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INTRODUCCIÓN.  PLANTEAMIENTO  DEL  PROBLEMA  Y  OBJETIVOS  DE  LA 
INVESTIGACIÓN 
 
I. PERTINENCIA DEL ESTUDIO 
 
La presente investigación tiene por objeto el análisis de la participación de la Universidad Pública 
Española  en  la  política  nacional  de  cooperación  al  desarrollo  y,  en  especial,  en  uno  de  los 
ámbitos fundamentales de su acción, el de la enseñanza superior.  
 
Consecuencia de ello, el trabajo constituye una investigación amplia estructurada sobre la base 
de un análisis empírico de las acciones enmarcadas en este área, los recursos destinados a la 
misma y la transparencia informativa de las Universidades en este campo. Finalmente, tratamos 
de ofrecer una propuesta de indicadores de gestión como herramienta para mejorar la gestión 
de  las acciones formativas que, en el marco de  la cooperación al desarrollo, se ofertan en  la 
Universidad Pública Española. Entendemos que todo ello, constituye una obligada y excelente 
base de partida para el estudio de  las variables que condicionan su  realización,  su eficacia y 
eficiencia; y el impacto de tales actuaciones. 
 
En los últimos tiempos, la presencia de las Universidades como agentes o actores principales de 
cooperación  al  desarrollo,  junto  a  otros1,  en  el  ámbito  nacional,  ha  aumentado 
considerablemente  y,  en  consecuencia,  se  ha  experimentado  una  evolución  creciente  del 
compromiso y la sensibilización de dichas Instituciones en la ejecución de acciones enmarcadas 
                                                            
1  Administraciones  Públicas  (principalmente,  el Ministerio  de  Asuntos  Exteriores  y  Cooperación  ‐MAEC‐,  y  otros 
Ministerios  que  desempeñan  actuaciones  dentro  de  la  política  de  cooperación  y  desarrollo),  Cooperación 
Descentralizada (Comunidades Autónomas y entidades locales), Sociedad Civil y otros actores (las organizaciones no 
gubernamentales  para  el  desarrollo  ‐ONGDs‐,  y  el  sector  privado  ‐fundaciones,  organizaciones  empresariales,  y 
sindicatos‐). 
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en dicha materia (fundamentalmente, a través de una amplia oferta de formación, y llevando a 
cabo múltiples proyectos de investigación), así como de la concienciación existente en el seno 
de  la  Institución  a  la  hora  de  informar  o  reportar  datos  de  las  actuaciones  emprendidas  de 
cooperación al desarrollo y de los resultados de las mismas. 
 
Esta circunstancia favoreció, en 2008, la creación y entrada en funcionamiento del Observatorio 
de  la  Cooperación  Universitaria  al  Desarrollo  (OCUD).  “El  OCUD  es  una  iniciativa  de  la 
Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), en coordinación con la Agencia 
Española  de  Cooperación  Internacional  al  Desarrollo  (AECID)  y  la  Secretaría  de  Estado  de 
Cooperación Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (SECI), a través 
de la Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas de Desarrollo (DGPOLDE). Este 
Observatorio  se  creó  por  iniciativa  de  la  Comisión  de  Cooperación  para  el  Desarrollo  de  la 
Comisión de  Internacionalización y Cooperación de  las Universidades Españolas (CICUE), y su 
estructura forma parte de la CRUE. El OCUD tiene como objetivo ser el punto de referencia de 
la Cooperación Universitaria al Desarrollo (CUD) en España, pretende convertirse en un nodo 
central  en  la  red  de  estructuras  de  cooperación  al  desarrollo  de  todas  las  Universidades 
Españolas.  Para  ello,  se  creó  un  sistema  integrado  de  información  que  permite  mejorar  el 
conocimiento de la CUD, homologar acciones, y elaborar estrategias conjuntas” (www.ocud.es). 
 
Nuestra vinculación a la Universidad, y la especialización de nuestros estudios, que posibilitó un 
primer análisis  general de  las acciones de CUD emprendidas en  las diferentes Universidades 
Públicas Españolas, así como los esfuerzos realizados desde el OCUD y desde la propia Institución 
Universitaria2,  despertó nuestro  interés  en el  estudio del  papel  de  las Universidades  ante  la 
política de cooperación al desarrollo y, por ende, en el desarrollo de la presente tesis doctoral. 
 
                                                            
2 Con la creación, en sus propios organigramas, de estructuras destinadas a la gestión en este ámbito. 
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II. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
El  presente  trabajo  constituye  una  investigación  orientada  a  realizar  un  estudio  sobre  la 
participación de las Universidades Públicas Españolas en la política de cooperación al desarrollo 
del país, a través de un análisis empírico estructurado a partir de los siguientes ejes nucleares: 
 
‐ las acciones enmarcadas en el ámbito de la cooperación al desarrollo, 
‐ los recursos destinados a las mismas, 
‐ la transparencia informativa de las Universidades en este campo, 
‐ las variables que condicionan su realización, 
‐ su eficacia y eficiencia, 
‐ y el impacto de tales actuaciones. 
 
Sin embargo, una batería de objetivos tan ambiciosa escapa necesariamente de las posibilidades 
reales de nuestro trabajo, de una parte por el propio alcance de  la  investigación. De  la otra, 
porque una cuantificación rigurosa y objetiva de la eficacia, eficiencia e impacto de las acciones 
emprendidas por las Universidades en este ámbito precisa no sólo la existencia previa de una 
decidida  política  de  transparencia  de  tales  Entes,  que  posibilite  el  acceso  a  la  información 
necesaria  para  su  evaluación,  sino  también  que  dichas  organizaciones  hayan  establecido 
mecanismos  efectivos  y  completos  para  el  control  y  la  evaluación  interna de  sus  acciones  e 
iniciativas en el campo de cooperación. 
 
Por  ello,  enmarcamos  nuestro  trabajo  en  el  escenario  de  dicha  perspectiva,  teniendo  como 
pretensión  fundamental  desarrollar  una  investigación  de  base  destinada  a  establecer  bases 
referenciales  para  conocer  la  realidad  de  la  cooperación  en  la Universidad  Pública  Española 
actual, la sensibilidad de los gestores respecto a la transparencia de sus acciones, la utilización 
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de mecanismos para la evaluación de las mismas, y la aplicación de herramientas para orientar 
una toma de decisiones dirigida a la mejora continua y a la racionalidad económica. 
 
Entendemos que dicho trabajo puede contribuir a dichos fines desde una doble perspectiva. Una 
de carácter normativo, proponiendo directrices para que el OCUD pueda liderar un proceso para 
mejorar la transparencia de nuestras Universidades y fomentar la alineación estratégica a nivel 
nacional  e  internacional  de  los  esfuerzos  realizados.  La  otra,  de  carácter  positivo,  sentando 
algunas de las bases que permitan que futuras investigaciones puedan avanzar en los aspectos 
a los que se aludía en anteriores párrafos que no resulta posible abordar dado el actual estado 
del arte. 
 
Consecuencia de todo ello, nuestro trabajo de investigación se dirige a contrastar la validez de 
las siguientes hipótesis fundamentales: 
 
1. Dada  la  información  económico‐presupuestaria  actualmente  disponible,  no  resulta 
posible enjuiciar la eficacia y eficiencia de las acciones docentes en CUD. 
2. No  existen  sistemas  suficientemente  implantados  y  desarrollados  que  mediante 
indicadores u otras herramientas permitan la evaluación de las acciones formativas en 
CUD en la Universidad Española. 
3. El nivel de transparencia de la Universidad Pública Española en el ámbito de la CUD no 
permite identificar las variables que condicionan su ejecución, éxito e impacto. 
 
La contrastación de la primera y tercera hipótesis se ha podido llevar a cabo mediante un estudio 
exhaustivo  y  extensivo  de  la  información  publicada  por  las Universidades  que  ha  puesto  de 
relieve las manifiestas limitaciones de dicha información. 
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Por su parte,  respecto a  la segunda hipótesis, aunque se ha realizado  igualmente un estudio 
empírico mediante una encuesta dirigida a la totalidad de la población en el ámbito de la gestión 
de dichas  acciones  y,  al  caso particular de  la Universidad de Málaga para el  universo de  los 
estudiantes, el escaso índice de respuesta, según se analiza en el capítulo 6 del presente trabajo, 
no  permite  generalizar  los  resultados  obtenidos,  aunque  se  alinea  claramente  tanto  con  la 
hipótesis anunciada como con el resto de cuestiones sujetas a validación en el presente trabajo.   
 
Delimitados  los objetivos del  trabajo, emprendemos en  las siguientes páginas, el estudio del 
concepto  de  cooperación,  su  contextualización  a  partir  de  la  realidad  actual  de  las 
Universidades,  y  el  examen  de  la  información  publicada  por  las  Universidades  tanto  a  nivel 
económico  como  académico,  en  la  medida  en  que  creemos  que  resulta  punto  de  partida 
inexcusable para, de una parte,  sentar  las bases  informativas e  interpretativas que permitan 
posibilitar cualquier aproximación a los ambiciosos objetivos de la investigación propuesta como 
eje  de  nuestra  tesis  y,  de  la  otra,  detectar  las  principales  limitaciones  de  comunicación  y 
publicidad de la información sobre los esfuerzos realizados en el ámbito de la cooperación por 
parte de la Universidad Pública Española, de manera que resulte factible efectuar propuestas 
para  su  mejora,  garantizando,  de  esta  forma,  que  las  Administraciones  Públicas,  los  entes 
públicos  o  privados  y  los  ciudadanos  que,  en  última  instancia  financian  tales  actuaciones, 
puedan enjuiciar los objetivos que se persiguen y los resultados que se alcanzan, dirigiendo el 
modelo de cooperación hacia los niveles de transparencia que deberían caracterizarlo. 
 
Es decir, entendemos que, en primer lugar, elaborar una cartografía detallada de la cooperación 
al desarrollo en  la Universidad Pública Española  contribuirá a mejorar el  conocimiento de  la 
forma y la medida en que estas instituciones contribuyen al esfuerzo nacional en cooperación y 
a  potenciar  su  eficacia,  orientando  políticas  integradoras  a  nivel  estratégico  de  las  diversas 
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iniciativas que, a nivel individual, diseña cada Universidad e, incluso, mejorando la eficiencia de 
tales acciones a través de procesos de benchmarking de las mejores prácticas para su gestión. 
De otra parte, el estudio de dicha realidad constituye un pilar de importancia para la integración 
de tales políticas a nivel supranacional en el ámbito de la Unión Europea, el G20, la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) o cualesquiera otros organismos y foros 
que permitan la coordinación del esfuerzo que, en esta materia, pueda realizarse por los países 
más desarrollados. 
 
No obstante, por encima de  cualesquiera de  tales  consideraciones,  el principal propósito de 
dicho estudio previo, en el seno de nuestro trabajo, es acotar la realidad objeto de estudio y 
delimitar  el  alcance  del  análisis  realizado  en  relación  a  la  evaluación  de  las  actividades  de 
docencia en CUD en las Universidades Públicas Españolas mediante indicadores de gestión, así 
como  las  principales  dificultades  y  limitaciones  para  abordar  iniciativas  de  benchmarking  a 
través de tales herramientas. 
 
Por todo ello, entendemos que el trabajo realizado es un estudio robusto de la realidad analizada 
que constituye una base relevante para el desarrollo de las futuras líneas de investigación que 
se derivan de lo anteriormente expuesto y que se presentan como un apartado específico de la 
tesis doctoral, tales como el análisis de la eficacia, eficiencia, calidad e impacto de las titulaciones 
de CUD. 
 
III. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN EMPÍRICA 
 
Como  se ha mencionado en  el  anterior  apartado,  el  objetivo de  la  investigación  se  dirige  al 
conocimiento  de  la  participación  de  la  Universidad  Española  en  acciones  de  cooperación  al 
desarrollo.  
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Entendemos que el análisis de dicha participación abarca las siguientes grandes vertientes de 
carácter complementario: 
 
1. La acotación del concepto de CUD y de la parcela de ésta objeto de estudio: las acciones 
formativas. 
2. El  estudio  de  la  realidad  actual  de  la  docencia  en  CUD  en  la  Universidad  Pública 
Española. 
3. El análisis de los recursos que la Universidad dedica a dicha función. 
4. La investigación de la aplicación de indicadores de gestión u otras herramientas para la 
evaluación y el control de las acciones de CUD en al ámbito de la docencia. 
5. La investigación de las variables que condicionan el dinamismo de la Institución en esta 
materia y,  
6. por  último,  el  examen  del  impacto  que  produce  en  la  Sociedad  las  iniciativas  de 
cooperación y la efectividad y eficiencia de las mismas. 
 
Como se ha indicado anteriormente, hemos circunscrito los objetivos de nuestro trabajo a los 4 
primeros  aspectos  indicados,  circunstancia  que  ha  definido  la  metodología  elegida  para  la 
investigación. 
 
En primer lugar, y para abordar este propósito, constituye tarea prioritaria la propia delimitación 
del concepto de cooperación, que presenta, en ocasiones, matices difusos y cuya precisión es el 
primer paso para fijar  las condiciones precisas para su estudio. Ello nos obligó, tal y como se 
anticipó en el anterior apartado, a una revisión de la literatura y a un estudio de la legislación y 
documentos emitidos por la Institución Universitaria.  
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El  referido  estudio  bibliográfico  nos  ha  permitido  acotar  el  objeto  de  estudio  y  tratar  con 
detenimiento en el posterior desarrollo de este  trabajo, el  análisis de  la participación de  las 
Universidades en la política de cooperación al desarrollo en España, que adolece de importantes 
limitaciones  que  se  considera  oportuno  destacar  para  que  puedan  interpretarse 
adecuadamente  los  desarrollos  y  conclusiones  que  de  ella  se  derivan  y  pueda  definirse  un 
itinerario de mejora impulsado desde la propia Universidad Española, la CRUE y el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte (MECD). 
 
En segundo lugar, delimitada la realidad a analizar, resultó necesario definir la población objeto 
de  estudio  y,  consecuencia  de  la  propia  concepción  del  presente  trabajo,  se  limitó 
voluntariamente ésta a una parte de los entes participantes del sistema nacional de cooperación 
al desarrollo:  las Universidades Públicas3, en  la medida en que, dada  la estructura actual del 
Sistema Universitario Nacional,  adquieren no  sólo  un  enorme protagonismo  en  términos  de 
presencia  institucional  y montante  económico,  tanto  en  el  ámbito de  la  enseñanza  superior 
(titulaciones, alumnos,…) como de la investigación, sino porque, además, constituyen uno de los 
principales agentes dinamizadores de la cooperación al desarrollo en España. 
 
En  tercer  lugar, elegida  la población objeto de estudio, nos planteamos como objetivo de  la 
investigación  el  análisis  de  los  recursos  que  la  Universidad  dedica  a  la  docencia  en  CUD, 
presentándose  limitaciones  de  importancia  derivadas  de  la  dificultad  de  obtener  datos 
económico‐financieros y operacionales a partir de la información de carácter público contenida 
en  las  Cuentas  Anuales  (incidencias  presentes  en  los  registros  públicos  ‐falta  de  depósito, 
retrasos, instituciones con rendición incompleta,…‐) u otros mecanismos para la comunicación 
                                                            
3 En la actualidad existen en España 50 Universidades Públicas (entre ellas existen dos Universidades especializadas 
en  estudios  de  postgrado: Universidad  Internacional  de  Andalucía  ‐UNIA‐  y Universidad  Internacional Menéndez 
Pelayo ‐UIMP‐, ésta última considerada una de las Universidades de verano más importantes en el ámbito europeo 
de la educación superior universitaria) (MECD, www.mecd.gob.es). 
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a  la  Sociedad  de  la  actividad  universitaria  (liquidaciones  presupuestarias,  memorias  de 
Responsabilidad Social Universitaria ‐RSU‐, memorias académicas, memorias de investigación, 
información remitida a CRUE, OCUD,…). 
 
Además,  la  existencia  de  prestaciones  de  servicios  y  financiación  de  acciones  en  todos  los 
ámbitos  de  la  acción  universitaria  (enseñanza,  investigación  y  extensión  universitaria)  sin 
información segmentada al nivel preciso para  identificar el objeto de estudio en sus Cuentas 
Anuales, estados presupuestarios y otras informaciones complementarias, ha constituido otro 
obstáculo de importancia para el estudio abordado en el presente trabajo.  
 
De hecho, tal y como se describe en posteriores apartados, esta realidad obligó a solicitar a las 
Universidades  información  complementaria  a  sus  registros  públicos,  constituyendo,  en 
ocasiones, las obligaciones de confidencialidad de detalle respecto a las mismas, una limitación 
adicional para la publicación de datos individuales. 
 
Tales circunstancias han generado una importante asimetría respecto a la información recabada 
de  las  Universidades  analizadas  que  obligó  a  definir  dos  poblaciones  objeto  de  estudio 
significativamente diferenciadas. De una parte, la relativa a las Universidades que integran datos 
en el OCUD4, para  las que puede  realizarse un estudio más completo de  la estructura de  su 
participación  en  acciones  de  cooperación  y,  de  la  otra,  la  constituida  por  el  resto  de  las 
Universidades, para las que tan sólo es posible el acceso a sus registros de carácter público. 
 
Por otra parte, el estudio longitudinal de tales informaciones que permita conocer la evolución 
de dicha estructura en el tiempo y analizar y conocer su progreso y tendencia, está condicionado 
                                                            
4 Aunque el  ámbito del  estudio  se  limita  a  las Universidades Públicas,  dado que diversas Universidades Privadas 
participan en el Observatorio, se hacen, cuando se ha considerado oportuno, determinadas referencias a éstas en la 
presentación de los datos de nuestro estudio. 
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a  la fijación del período objeto de estudio y a  la consecución de  la  información relativa a  los 
parámetros analizados a lo largo de dicho período, especialmente, cuando la transparencia de 
las  Universidades  sólo  ha mejorado  sensiblemente  en  los  últimos  ejercicios,  quedando  aún 
mucho camino por  recorrer en este ámbito. Consecuencia de ello,  se  trata de establecer un 
equilibrio entre la ambición de dicho análisis y su operatividad real que garantice la viabilidad 
de  dicho  trabajo,  fijando  un  horizonte mínimo  que  permita  un  conocimiento  suficiente  del 
problema analizado. A partir de dicho razonamiento, se ha fijado, como ámbito de referencia 
global para la fijación del período de estudio para el intervalo 2007‐20155, acotado a períodos 
más reducidos cuando no ha sido posible ampliar el estudio a dicho período, tal y como se indica 
a propósito de cada uno de las cuestiones analizadas en el trabajo. 
 
Otra dificultad adicional ha venido definida por la introducción del nuevo marco regulador de la 
Contabilidad en el ámbito de la Universidad Pública derivado de la aprobación en 2010 del nuevo 
Plan General de Contabilidad Pública  (Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril)  que  resulta de 
aplicación obligatoria a partir del ejercicio económico 2011. 
 
Por último, en cuarto lugar, fijamos como objetivo de la investigación analizar la aplicación de 
indicadores de gestión u otras herramientas para la evaluación y el control de las acciones de 
CUD en al ámbito de la docencia. 
 
Para ello, se han realizado dos trabajos complementarios. El primero de ellos, vinculado con una 
revisión de la literatura y de la normativa y pronunciamientos nacionales e internacionales en el 
ámbito  de  los  indicadores  de  gestión,  en  general,  y  su  aplicación,  en  particular,  a  las 
                                                            
5 Para el caso del análisis de la oferta formativa en materia de CUD ya que, en otras cuestiones incluidas en el presente 
trabajo,  no ha  resultado posible  actualizar más  la  serie. De un  lado,  en el  estudio de  la  información económico‐
presupuestaria (2007‐2013) por las limitaciones para la obtención de la información derivadas del cierre de cuentas, 
liquidación del presupuesto y publicación de  la  información por parte de  las Universidades; y, de otro  lado, en el 
análisis de  los datos que aportan  las Universidades al OCUD (2007‐2011) debido a que, según confirma el propio 
Observatorio, a partir de 2012 varían las condiciones de este reporte de información. 
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Universidades en el marco de la docencia en CUD. Ello nos ha permitido proponer una batería 
de indicadores orientada a la evaluación de las iniciativas formativas en CUD, y la aplicación de 
técnicas de benchmarking para su mejora continua. 
 
El segundo de ellos, para conocer la realidad actual de las Universidades respecto a la aplicación 
real de estas herramientas para la evaluación y el benchmarking de las acciones de docencia en 
CUD y la sensibilidad de los gestores en este ámbito. 
 
Para cumplir este objetivo, hemos recurrido al diseño y formulación de encuestas para conocer 
la opinión de los principales agentes del proceso: gestores y estudiantes. 
 
Por  las  características  de  ambas  poblaciones,  se  ha  formulado  el  estudio  con  dos  universos 
diferenciados:  la totalidad de los gestores de docencia en CUD para la primera de ellas; y  los 
alumnos de las titulaciones de CUD de la Universidad de Málaga, para la segunda. 
 
En cualquier caso, queremos destacar que, dado el contenido abordado en el presente estudio, 
las  principales  limitaciones  descritas  afectarán,  obviamente,  a  ulteriores  estadios  de  la 
investigación y al desarrollo de las cuestiones tratadas en el mismo. 
 
IV. ESTRUCTURA Y DESARROLLO DE LA TESIS 
 
El trabajo de investigación presentado se estructura en cinco bloques claramente diferenciados, 
que se estructuran a su vez en los seis capítulos, las conclusiones generales, y  las referencias 
bibliográficas incluidas en la presente tesis doctoral. 
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El primer bloque hace referencia al desarrollo de los fundamentos teóricos de la investigación, 
y  tiene  como objetivo definir una  sólida base  teórica  sobre  la  que  sustentar  la  investigación 
abordada como núcleo básico de la tesis, delimitando y acotando la realidad objeto de estudio. 
 
El segundo bloque hace referencia a la primera parte de la investigación empírica, dedicada al 
estudio de los recursos económicos dedicados a la docencia en CUD por la Universidad Pública 
Española y al nivel de transparencia, publicidad y rendición de cuentas respecto a los mismos en 
el período analizado. 
 
El tercer bloque incluye la segunda parte del estudio positivo realizado sobre las acciones de 
docencia en CUD que constituye la oferta actual de la Universidad Pública Española. 
 
El  cuarto  bloque  del  trabajo  se  centra  en  el  estudio  de  los  indicadores  de  gestión  como 
herramienta para  la evaluación y el benchmarking de  las acciones  formativas en CUD de  las 
Universidades. 
 
El quinto y último bloque de nuestra investigación recoge las principales conclusiones que se 
derivan del desarrollo de la misma, así como, los aspectos que limitaron su desarrollo y las líneas 
de investigación que entendemos que podrían derivarse y completar los resultados del presente 
trabajo. 
 
De  acuerdo  a  lo  anteriormente  expuesto,  el  primer  bloque  está  compuesto  por  el  primer 
capítulo.  En  el  capítulo  1  y,  con  el  objetivo  de  situar  el  ámbito  de  nuestra  investigación, 
ofrecemos una visión general del  concepto y evolución de  la CUD para acotar un marco  tan 
amplio y heterogéneo a una realidad definida que pudiéramos analizar. 
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Las  principales  fuentes  consultadas  en  este  apartado  han  sido,  en  el  ámbito  nacional,  los 
documentos  aprobados  por  la  CRUE,  el  Ministerio  de  Asuntos  Exteriores  y  de  Cooperación 
(MAEC), el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD), así como las leyes y normativas 
vigentes en cada período de tiempo en materia de cooperación al desarrollo y Universidades y, 
en  el  ámbito  internacional,  las  principales  aportaciones  de  organismos  internacionales  tales 
como el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD), el Banco Mundial, y el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), entre otros. 
 
El segundo bloque está integrado por el capítulo 2, que se dedica al estudio de la información 
económico‐presupuestaria  sobre  cooperación  al  desarrollo  en  las  Universidades  Públicas 
Españolas, su contenido y publicidad. Para ello, se ha revisado la totalidad de los presupuestos 
y Cuentas Anuales de la totalidad de las Universidades. 
 
El tercer bloque está integrado por el capítulo 3, en el que se pone de relieve la remisión de la 
información al OCUD, en materia de docencia e investigación, por parte de las Universidades 
Públicas  Españolas  que  aportan  datos  al  Observatorio,  ya  que  la  totalidad  de  la  Institución 
Universitaria en nuestro país no ha actuado de esta manera desde  la creación del OCUD. En 
dicho capítulo, además, se presta especial atención a la oferta formativa de las Universidades 
en materia de CUD. 
 
El  cuarto bloque está  integrado por  los  capítulos  4,  5  y  6.  El  capítulo  4  se  dedica  al  análisis 
mediante indicadores de gestión de la evaluación y benchmarking de las actividades de docencia 
en  las  Universidades  Públicas  Españolas,  sus  características,  tipología,  metodología  de 
evaluación, y las limitaciones y dificultades para su aplicación. 
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Por su parte, sobre la base del estudio realizado en el capítulo 4, en el capítulo 5 se realiza una 
propuesta de indicadores de gestión para la evaluación de la docencia en el ámbito de la CUD, 
finalizando  este  bloque  estudiando  su  aplicación  real  a  través  de  una  encuesta  dirigida  a 
gestores y estudiantes cuyo diseño, formulación y resultados se presentan en el capítulo 6. 
 
Las principales  fuentes  consultadas en este bloque han  sido  las principales aportaciones por 
parte de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), la Asociación Española 
de Contabilidad y Administración de Empresas  (AECA),  el Ministerio de Educación, Cultura  y 
Deporte (MECD), el Governmental Accounting Standards Board (GASB), y la Audit Commission 
for Local Authorities and The National Health Service in England and Wales, entre otros. 
 
El quinto y último bloque de nuestra  investigación hace  referencia al  apartado en el que  se 
recogen las principales conclusiones que se derivan del desarrollo de la investigación realizada.  
 
Como  consecuencia  de  la  articulación  de  nuestro  trabajo  de  investigación  en  un  estudio 
multidimensional de la realidad objeto de estudio, tales conclusiones se han estructurado en 
cuatro grandes apartados:  
 
1. Relativas a la caracterización de la realidad objeto de estudio. 
2. Referidas al estudio de los recursos aplicados a la docencia en CUD. 
3. Relativos al análisis de la aplicación de indicadores de gestión como herramienta para la 
evaluación y en el benchmarking en el ámbito de la formación en CUD.  
4. Vinculadas a los resultados de la encuesta realizada a gestores y estudiantes. 
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Junto  con  las  conclusiones,  en  dicho  apartado,  se  incluyen  los  aspectos  que  limitaron  el 
desarrollo de la investigación y las futuras líneas de investigación que entendemos que pudieran 
derivarse y completar el presente trabajo.  
 
Por último, las diversas fuentes consultadas han sido incluidas en la última parte del presente 
trabajo,  en  la  que  se  recoge  la  extensa  bibliografía  utilizada  en  el  desarrollo  de  nuestra 
investigación. 
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CAPÍTULO 1. CONCEPTO Y EVOLUCIÓN DE LA COOPERACIÓN UNIVERSITARIA 
AL DESARROLLO  
 
1.1. REVISIÓN DE LA LITERATURA 
 
1.1.1. Revisión del concepto y evolución de  la Cooperación Universitaria al Desarrollo en 
España 
 
La  CUD  es  un  concepto  que  actualmente  se  sigue  redefiniendo  de  la  mano  de  las  diferentes 
instituciones y administraciones que asumen esta materia entre sus competencias. A pesar de que se 
ha  alcanzado un  consenso en  términos  generales de  los procedimientos  y  contenido de  la misma, 
desde sus inicios ha sido esencial aunar esfuerzos para alcanzar la máxima homogenización en relación 
al  significado  de  la  CUD  así  como  a  las  líneas  de  acción  que  debe  abarcar,  pues  esta  iniciativa  ha 
resultado ser más compleja de lo que podría parecer debido al modo de desarrollo desigual por parte 
de las Universidades. 
 
En este ámbito, constituyen un hito de primer orden los documentos aprobados por la CRUE, entre los 
que cabe destacar  la Estrategia de Cooperación Universitaria al Desarrollo  (ESCUDE)1, el Código de 
Conducta de las Universidades en materia de Cooperación al Desarrollo2, el Protocolo de Actuación de 
las Universidades frente a situaciones de crisis humanitarias3 y el Documento de Bases para la creación 
del OCUD4, entre otros. Todos ellos han permitido reflexionar acerca de las metas, objetivos y acciones 
                                                            
1 Documento aprobado en la reunión del plenario del CEURI (Comité Español Universitario de Relaciones Internacionales), 
hoy denominada CICUE, y adoptado por la CRUE en 2000. 
2 Documento publicado por la CRUE en 2006, a través de su Comisión Española Universitaria de Relaciones Internacionales 
(CEURI). 
3 Al igual que el anterior, es aprobado por la CRUE en 2006. 
4 El CEURI aprueba este documento en 2007 para así dar lugar a la creación OCUD, dependiente de la Secretaría General de 
la CRUE. 
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de la cooperación al desarrollo en las Universidades Españolas y, en consecuencia, poner de manifiesto 
la importancia y el papel esencial que juegan como agentes o actores principales de desarrollo.  
 
La Institución Universitaria, como actor de cooperación al desarrollo, comenzó a fraguarse a partir de 
la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Ley 23/1998, de 7 de julio5), a partir de la cual 
se consiguió su reconocimiento legal como tal y se confió a las Universidades dicha responsabilidad. 
Este hecho se refleja en el artículo 31 relativo al fomento de la cooperación para el desarrollo: 
 
“El Estado fomentará  las actividades de  las organizaciones no gubernamentales de desarrollo y sus 
asociaciones para este fin, Universidades, empresas, organizaciones empresariales, sindicatos y otros 
agentes sociales que actúen en este ámbito, de acuerdo con la normativa vigente y la presente Ley, 
atendiendo a las prioridades definidas en los artículos 6 y 76” 
 
Es decir, a partir de esta regulación, las Universidades Españolas son consideradas, de manera formal, 
agentes sociales de la cooperación para el desarrollo. Algo de esto comienza ya a reflejarse a partir del 
año 2000, tras la publicación del Plan Director de Cooperación Española 2001‐20047 por parte de la 
Secretaría  de  Estado  para  la  Cooperación  Internacional  y  para  Iberoamérica  (SECIPI),  en  el  que  se 
dedica el capítulo VII a la consideración de las Universidades, entre otros8, como actor principal de la 
Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD): 
 
“Estas  instituciones  tienen  un  papel  importante  en  la  prestación  de  asistencia  a  las  instancias 
responsables de la ayuda, así como en la contribución a la promoción de recursos humanos aptos para 
                                                            
5 BOE nº 162 de 8 de julio de 1998. 
6 Relativo a las prioridades geográficas y sectoriales de la política española de cooperación internacional para el desarrollo. 
7 Plan Director aprobado por el Consejo de Ministros el 24 de noviembre de 2000 (Ministerio de Asuntos Exteriores). 
8 Administración Públicas, empresas y organizaciones empresariales, organizaciones no gubernamentales para el desarrollo, 
centros educativos, organismos de investigación y sindicatos. 
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la investigación, formulación y ejecución de políticas de cooperación internacional y la mejora de las 
capacidades docentes e investigadoras en los países en desarrollo”. 
 
Siguiendo un orden cronológico en relación a la evolución y reconocimiento de la CUD, cabe destacar 
la aportación introducida por la Estrategia de Cooperación Universitaria al Desarrollo (ESCUDE) (CRUE, 
2000), uno de los documentos aprobados por  la CRUE mencionado anteriormente que actuó como 
base para el primer Plan Director publicado en España (2001‐2004). Según la ESCUDE, la CUD debe 
entenderse como “una toma de posición responsable del sistema universitario español a favor de los 
países menos desarrollados. Las Universidades pueden y deben desempeñar una serie de funciones en 
este sentido que se pretende articular convenientemente con las que desempeñan otros agentes. La 
posibilidad de compartir recursos (financieros, humanos y materiales) es un principio de colaboración 
que  inspira el diseño del Plan de Acción, sobre  la base del coprotagonismo y  la corresponsabilidad 
entre  agentes”.  Además,  la  ESCUDE  añade  que  la  CUD  se  traduce  en  la  “cooperación  de  las 
Universidades en los procesos de desarrollo socioeconómicos”. 
 
A  pesar  de  todos  los  esfuerzos  realizados  hasta  ese momento  y  el  crecimiento  de  la  visión  de  la 
Institución Universitaria como agente de desarrollo, no es hasta 2005, a través del Plan Director de la 
Cooperación Española 2005‐20089, cuando se produce su reconocimiento oficial y normativo como tal. 
A  partir  del  mismo,  se  produce  también  este  reconocimiento  en  los  planes  directores  de  las 
Comunidades Autónomas y Administraciones Locales. De nuevo, en su capítulo VII se dedica una parte 
a  las  Universidades,  destacando  la  importancia  de  éstas  como  espacio  para  la  cooperación  al 
desarrollo, fundamentalmente, debido a dos ámbitos. De un lado, se destaca su capacidad de difusión 
de  valores  solidarios  y  universalistas  (equidad,  desarrollo  humano,  sensibilización,  voluntariado,…) 
hacia el resto de la sociedad y, por otro lado, la dotación con la que cuenta a nivel de recursos humanos 
                                                            
9 Publicado por la SECI, que sustituye a todas sus competencias a la anterior (SECIPI). 
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y  técnicos  constituye  una  fuente  de  aprovechamiento  indiscutible  para  la  realización  de  acciones 
encaminadas a la cooperación al desarrollo10.  
 
Además,  el  Plan  Director  de  la  Cooperación  Española  2005‐2008,  entre  las  líneas  estratégicas 
prioritarias en el sector educativo, señala el  fortalecimiento de  la educación superior, señalando el 
compromiso de  la  cooperación española durante este período a  la  revisión de  instrumentos,  tales 
como los Programas de Becas y los Programas de Cooperación Interuniversitaria (PCI), con el objetivo 
de  reforzar  las  capacidades  para  la  docencia  y  la  investigación  y  las  funciones  propias  de  estas 
Instituciones. 
 
En abril de 2006, la CRUE aprueba el Protocolo de actuación de las Universidades frente a situaciones 
de  crisis  humanitarias,  con  él  que  se  pretendía  establecer  unas  directrices  comunes  a  todas  las 
Universidades a la hora de establecer sus estrategias ante situaciones de emergencia ya que, como 
actores  de  la  cooperación  al  desarrollo,  las  Universidades  pueden  dotar  de  recursos  humanos  y 
técnicos a las zonas damnificadas. 
 
Continuando con el estudio de la evolución de  la CUD desde sus orígenes hasta  la actualidad, cabe 
señalar  otro  de  los  documentos  aprobados  por  la  CRUE.  Se  trata  del  Código  de  Conducta  de  las 
Universidades en materia de Cooperación al Desarrollo (CRUE, 2006a), en el que se define la CUD como 
“el  conjunto  de  actividades  llevadas  a  cabo  por  la  comunidad  universitaria  y  orientadas  a  la 
transformación  social en  los países más desfavorecidos, en pro de  la paz,  la equidad, el desarrollo 
humano y la sostenibilidad medioambiental en el mundo, transformación en la que el fortalecimiento 
institucional y académico tienen un importante papel” (artículo 9). Este Código surge por la necesidad 
                                                            
10 Estas facetas de la Institución Universitaria se ratifican, posteriormente, en otras publicaciones y estudios realizados al 
respecto (La Cooperación al Desarrollo en las Universidades españolas. Koldo Unceta, 2006. AECI, y Balance y perspectivas 
de la Cooperación Universitaria al Desarrollo en España. Rafael Hernández Tristán, 2010. Revista Española de Desarrollo y 
Cooperación, nº26, p. 177‐191). 
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de delimitar  el  ámbito de  la CUD y poner de manifiesto  la  importancia del objetivo de alcanzar el 
desarrollo  sostenible de  los países  con  los que  las Universidades  cooperan. Para  favorecer que  las 
diferentes Universidades  aprueben el  Código de Conducta de  forma  individual  en  sus Consejos de 
Gobierno, éste se plasmó como texto dotado de gran flexibilidad. A continuación, se recogen todas 
aquellas  Universidades  Públicas  Españolas  que  han  suscrito  internamente  el  Código  de  Conducta 
(datos actualizados por el OCUD con fecha de abril 2015):  
 
Cuadro 1.1. Universidades Públicas Españolas con Código de Conducta suscrito 
Universidades  Fecha aprobación en Consejo Gobierno 
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)  18 de octubre de 2006 
Universitat de Lleida (UDL)  24 de octubre de 2006 
Universidad de León (ULE)  24 de octubre de 2006 
Universidad de Salamanca (USAL)  24 de octubre de 2006 
Universidad Pablo de Olavide (UPO)  31 de octubre de 2006 
Universitat de València (UV)  31 de octubre de 2006 
Universitat de les Illes Balears (UIB)  3 de noviembre de 2006 
Universidad Rey Juan Carlos (URJC)  3 de noviembre de 2006 
Universitat Jaume I (UJI)  7 de noviembre de 2006 
Universitat Rovira i Virgili (URV)  9 de noviembre de 2006 (aprobado en Claustro) 
Universitat de Barcelona (UB)  15 de noviembre de 2006 
Universidad de Zaragoza (UZ)  23 de noviembre de 2006 
Universidad Internacional de Andalucía (UNIA)  24 de noviembre de 2006 
Universidad Politécnica de Madrid (UPM)  30 de noviembre de 2006 
Universidad de Valladolid (UVA)  30 de noviembre de 2006 
Universitat d'Alacant (UA)  30 de noviembre de 2006 
Universidad de Murcia (UM)  1 de diciembre de 2006 
Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH)  13 de diciembre de 2006 
Universidad Complutense de Madrid (UCM)  15 de diciembre de 2006 
Universidad de Cádiz (UCA)  20 de diciembre de 2006 
Universidad de Oviedo (UOV)  21 de diciembre de 2006 
Universidad de Cantabria (UC)  17 de enero de 2007 
Universidad Carlos III de Madrid (UC3M)  25 de enero de 2007 
Universidad de Alcalá (UAH)  31 de enero de 2007 
Universidad Autónoma de Madrid (UAM)  2 de febrero de 2007 
Universidad de Córdoba (UCO)  2 de febrero de 2007 
Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU)  8 de febrero de 2007 
Universitat de Girona (UDG)  22 de febrero de 2007 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)  27 de febrero 2007 
Universidade da Coruña (UDC)  9 de marzo de 2007 
Universidad Pública de Navarra (UPNA)  13 de marzo de 2007 
Universidad de Granada (UGR)  12 de abril de 2007 
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)  7 de junio de 2007 
Universidad de Almería (UAL)  25 de junio de 2007 
Universidad de Jaén (UJA)  25 de julio de 2007 
Universidad de La Rioja (UR)  8 de febrero de 2008 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC)  29 de abril de 2008 
Universidade de Santiago de Compostela (USC)  30 de mayo de 2008 
Universidad de Burgos (UBU)  22 de julio de 2008 
Universitat Politècnica de València (UPV)  24 de julio de 2008 
Universidad de La Laguna (ULL)  29 de septiembre de 2008 
Universidad de Sevilla (USE)  30 de septiembre de 2008 
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Universidad de Castilla‐La Mancha (UCLM)  13 de noviembre de 2008 
Universidad de Málaga (UMA)  12 de febrero de 2009 
Universitat Pompeu Fabra (UPF)  27 de enero de 2010 
Universidad de Extremadura (UEX)  25 de febrero de 2011 
Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT)  7 de noviembre de 2011 
Universidade de Vigo (UVIGO)  14 de noviembre de 2011 
Fuente: OCUD 
 
A partir de la información arrojada por el Cuadro 1.1, las únicas Universidades que, hasta la fecha, no 
se acogen al Código de Conducta son, por un lado, la Universidad de Huelva (UHU) y, por otro lado, la 
Universidad  Internacional  Menéndez  Pelayo  (UIMP),  representando  éstas  un  4%  del  total  de 
Universidades Públicas Españolas (frente al 96% de las Universidades contempladas en el Cuadro 1.1 
que, por el contrario, sí se acogen al Código de Conducta). 
 
Por su parte, la Ley Orgánica de Universidades de 200711 incluye, como reforma a la anterior, en el 
artículo  46,  entre  otras,  el  derecho  de  los  estudiantes  universitarios  a  “obtener  reconocimiento 
académico por su participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación 
estudiantil, solidarias y de cooperación”. Además, en el artículo 92 se destaca la mención explícita al 
papel a desempeñar por  los miembros de la comunidad universitaria en materia de cooperación al 
desarrollo: 
 
“Las Universidades  fomentarán  la  participación de  los miembros  de  la  comunidad universitaria  en 
actividades  y  proyectos  de  cooperación  internacional  y  solidaridad.  Asimismo,  propiciarán  la 
realización de actividades e iniciativas que contribuyan al impulso de la cultura de la paz, el desarrollo 
sostenible y el respeto al medio ambiente, como elementos esenciales para el progreso solidario” 
 
                                                            
11 Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. 
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Otro avance más en el ámbito de la CUD que ha de señalarse es la creación del OCUD12, que entra en 
funcionamiento en 2008. Tal y como se recoge en el documento de Bases para la creación del OCUD. 
Entre sus fines, cabe destacar los siguientes: 
 
“Facilitar la integración de la CUD en el sistema de Cooperación Española (…). Mejorar el conocimiento 
por  parte  del  propio  sistema  CUD  de  lo  que  se  hace  en  este  terreno  en  cada  universidad  y  en  el 
conjunto  de  ellas  (…).  Homologar  los  diferentes  tipos  de  acciones  que  se  llevan  a  cabo  en  las 
Universidades en base a una misma topología de acciones (…). Hacer más visible el trabajo que llevan 
a  cabo  las Universidades en este  campo, así  como  las potencialidades de  los  recursos  con  los que 
cuentan (…). lntegrar en el Observatorio, evitando su reiteración, los procesos de gestión de recursos 
y los flujos de información sobre la CUD. Potenciar el trabajo en red tanto entre Universidades como 
entre  estas  y  otros  agentes  de  cooperación.  Elaborar  informes  periódicos  y  facilitar  el  acceso  a  la 
investigación y a la evaluación de las actividades CUD”. 
 
Uno de los hitos más recientes en materia de CUD es el Plan Director de la Cooperación Española 2009‐
201213. Siguiendo la línea del Plan Director anterior, queda reflejada la importancia de los PCI como 
instrumentos  de  la  cooperación  española  a  la  hora  de  alcanzar  ciertos  logros  en  la  investigación 
orientada  hacia  el  desarrollo.  Además,  pone  de  manifiesto  el  compromiso  de  incorporar  en  los 
programas  docentes  del  sistema  universitario  asignaturas  en  las  que  se  incentive  la  formación  en 
Responsabilidad Social Empresarial (RSE), comercio justo y ética en los negocios y, en general, diversos 
aspectos  que  integran  la  educación  para  el  desarrollo  y,  en  consecuencia,  otros  ámbitos  de  la 
cooperación  para  el  desarrollo  que,  cada  vez  más,  deben  impulsarse  desde  estas  instituciones 
educativas. 
                                                            
12  El  OCUD  entra  en  funcionamiento  el  2  de  enero  de  2008,  y  se  constituye  como  organismo dependiente  de  la  CRUE. 
Anteriormente, en enero de 2007 se publica el documento de Bases para la creación del OCUD por iniciativa de la Comisión 
Sectorial de Relaciones Internacionales de la CRUE (CEURI). 
13 Plan Director aprobado por el Consejo de Ministros el 13 de febrero de 2009. 
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Por otra parte, en diciembre de 2010, con la aprobación del Estatuto del Estudiante Universitario14se 
reconoce, como uno de los derechos de los estudiantes universitarios, el “reconocimiento académico 
por su participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, 
solidarias  y  de  cooperación  en  los  términos  establecidos  en  la  normativa  vigente15”(artículo  7, 
apartado  “i”)  y  “a  su  incorporación  en  las  actividades  de  voluntariado  y  participación  social, 
cooperación al desarrollo, y otras de responsabilidad social que organicen las Universidades”(artículo 
7,  apartado  “q”).  Además,  se  destina  el  capítulo  XIV  del  Estatuto  a  los  principios  generales  de  las 
actividades de participación social y cooperación al desarrollo de los estudiantes (artículo 64), entre 
los que destacan los derechos y obligaciones de los estudiantes en relación a dichas actividades y el 
deber de  las Universidades a  la hora de fomentar  la realización de  los prácticum y prácticas de  los 
alumnos  universitarios  para  así  plasmar  la  formación  adquirida  en  esta materia  y  engrandecer  los 
valores de la misma. 
 
Recientemente, se ha aprobado el IV Plan Director de la Cooperación Española 2013‐201616, en el cual 
se establece, como tarea de la cooperación española, construir una ciudadanía global comprometida 
para el desarrollo. Para ello, en el Plan Director se destaca la importante función que, en este sentido, 
deben desempeñar los agentes de desarrollo en el país, entre los que se encuentran las Universidades, 
señalando que “tienen una posición privilegiada como agentes de educación para el desarrollo desde 
su proximidad a la ciudadanía. Por ello se mantendrán y fortalecerán los espacios de trabajo conjunto 
y de coordinación de actores de la educación para el desarrollo”. 
 
 
 
                                                            
14 Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del Estudiante Universitario. Ministerio de 
Educación. 
15 Este reconocimiento se transferirá al expediente del estudiante y al Suplemento Europeo al Título (artículo 32, Estatuto 
del Estudiante Universitario). 
16 Aprobado en Consejo de Ministros el pasado 21 de diciembre de 2012. 
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Cuadro 1.2. Evolución de la CUD en España 
1998  Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
Reconocimiento legal de las Universidades como actores 
de la cooperación al desarrollo. 
2000  Plan Director de Cooperación Española 2001‐2004 
Consideración de  las Universidades  como agentes de  la 
AOD. 
2000  Estrategia Cooperación Universitaria al Desarrollo (ESCUDE) 
La  CUD  es  entendida  como  “la  cooperación  de  las 
Universidades  en  los  procesos  de  desarrollo 
socioeconómicos”. 
2005  Plan Director de Cooperación Española 2005‐2008 
Reconocimiento  oficial  y  normativo  de  la  institución 
universitaria como agente en la cooperación al desarrollo. 
2006  Protocolo de actuación de las Universidades frente a situaciones de crisis humanitarias 
Establecimiento  de  estrategias  comunes  para  las 
Universidades  ante  situaciones  de  emergencia 
humanitaria. 
2006  Código de Conducta de las Universidades en materia de Cooperación al Desarrollo 
La  CUD  se  define  como  “el  conjunto  de  actividades 
llevadas  a  cabo  por  la  comunidad  universitaria  y 
orientadas  a  la  transformación  social  en  los  países más 
desfavorecidos (…)”. 
2007  Ley Orgánica de Universidades 
Reconocimiento  académico  a  los  estudiantes 
universitarios  por  la  realización  de  estudios  orientados 
hacia la cooperación al desarrollo. 
2008  OCUD 
Se  establece  como  objetivos,  entre  otros,  la 
homogenización  de  las  actividades  relativas  a  la  CUD  y 
facilitar el trabajo de las Universidades en esta materia. 
2009  Plan Director de Cooperación Española 2009‐2012 
Impulsa  los PCI como instrumentos fundamentales para 
estudios de investigación en el ámbito de la cooperación 
al desarrollo. 
2010  Estatuto del Estudiante Universitario 
Recoge los derechos y obligaciones de los estudiantes en 
relación  a  dichas  actividades  y  el  deber  de  las 
Universidades a incentivarlas. 
2012  Plan Director de Cooperación Española 2013‐2016 
Destaca  el  papel  imprescindible  de  las  Universidades 
como agentes de cooperación en materia de educación 
para el desarrollo. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los documentos y publicaciones recogidas en el propio Cuadro 
 
Además  de  todo  lo  expuesto  anteriormente,  otras  muchas  cuestiones  van  a  participar  en  la 
conformación de la CUD tal y como es entendida actualmente. Concretamente, hay que destacar las 
acciones llevadas a cabo en cada una de las Comunidades Autónomas del territorio español así como 
las  líneas  de  actuaciones  realizadas  por  los  órganos  de  gobierno  de  las  diferentes  Universidades 
Públicas  que  conforman  el  sistema  educativo  superior  en  España.  Así  pues,  destacan  las  Leyes  de 
Universidades  presentes  en  las  Comunidades  Autónomas,  los  estatutos  integrados  en  las 
Universidades, las leyes de cooperación de las Comunidades Autónomas así como los Planes Director 
de  cooperación al  desarrollo de  las mismas. De hecho,  a partir  de 1994  se ha experimentado una 
expansión notable de la cooperación al desarrollo a nivel autonómico y local en relación a las acciones 
que conforman los fines de la CUD (educación para el desarrollo, sensibilización, apoyo técnico a los 
proyectos de cooperación al desarrollo,…). 
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En este sentido, cabe citar que la Comunidad de Madrid, en el año 1999, fue la primera Comunidad 
Autónoma en publicar una ley de sobre cooperación para el desarrollo (Freres y Cabo, 2003, p. 24). En 
esta ley, se observa cómo se hace referencia expresa a la Institución Universitaria como uno de los 
agentes  fundamentales de cooperación al desarrollo en  la Comunidad de Madrid, y como desde  la 
propia Comunidad se apuesta por impulsar y promover las acciones emprendidas por las Universidades 
madrileñas: 
 
“(…) la Comunidad de Madrid podrá conceder subvenciones o establecer convenios o cualquier otra 
forma reglada de colaboración con organizaciones no gubernamentales de desarrollo, universidades, 
empresas, organizaciones empresariales y sindicales y otras organizaciones sociales, para la ejecución 
de programas y proyectos de cooperación para el desarrollo, siempre que éstos tengan carácter no 
lucrativo y que aquellas acrediten experiencia, estructuras y garantías suficientes para la ejecución de 
dichos programas y proyectos” (artículo 6.2 Modalidades de la cooperación para el desarrollo). 
 
“Con el fin de favorecer la implicación de la sociedad madrileña en la cooperación para el desarrollo, 
la  Comunidad  de  Madrid  fomentará  la  actividad  y  participación  de  organizaciones  no 
gubernamentales, universidades, empresas y organizaciones empresariales y sindicales madrileñas en 
dicho ámbito, conforme a lo dispuesto en la normativa vigente y la presente Ley” (artículo 16 Fomento 
de la cooperación para el desarrollo en la Comunidad de Madrid). 
 
Y, por último: 
 
“La Comunidad de Madrid promoverá actividades de educación, formación, difusión y sensibilización 
con el fin de dar a conocer los problemas que afectan a las sociedades de los países en desarrollo, al 
objeto de propiciar la reflexión crítica, el espíritu solidario y la participación comprometida de todos 
los ciudadanos en las tareas de cooperación internacional para el desarrollo. Para llevar a efecto esta 
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labor, la Comunidad de Madrid impulsará, en colaboración con organizaciones no gubernamentales 
de desarrollo, universidades, instituciones educativas o entidades públicas o privadas interesadas en 
este campo, campañas de divulgación, programas en centros escolares y actividades formativas y otro 
tipo de  tareas  que  se  consideren  adecuadas  para  este  fin  en  el  ámbito de  la  sociedad madrileña” 
(artículo 21 Promoción de la educación para el desarrollo y de la sensibilización de toda la población). 
 
En cualquier caso, con las reformas de los Estatutos de Autonomía llevadas a cabo en los últimos años, 
ya  se  ha  incorporado  en  todas  las  Comunidades  Autónomas  la  competencia  sobre  cooperación 
internacional (realizando aportaciones a la CUD desde cada una de estas Comunidades), dando de esta 
manera  un  soporte  legal  a  esta  política  y  reconociéndola  como  propia,  tal  y  como  se  refleja  a 
continuación en el Cuadro 1.3 (Coordinadora ONG para el Desarrollo España, 2012): 
 
Cuadro 1.3. Leyes y pactos de cooperación de las Comunidades Autónomas 
Comunidades Autónomas  Leyes/pactos 
Andalucía  Ley 14/2003 de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
Aragón  Ley 10/2000 relativa a la Cooperación para el Desarrollo 
Castilla‐La Mancha  Ley 3/2003, de Cooperación al Desarrollo 
Castilla y León  Ley 9/2006, de 10 de octubre, de Cooperación al Desarrollo 
Cataluña  Ley 26/2001 de Cooperación al Desarrollo 
Comunidad Valenciana  Ley 6/2007 de Cooperación al Desarrollo Pacto contra la Pobreza 2009 
Comunidad de Madrid  Ley 13/1999 de Cooperación para el Desarrollo 
Extremadura  Ley 1/2003 de Cooperación para el Desarrollo 
Galicia  Ley 3/2003 de 19 de Junio de Cooperación para el Desarrollo Pacto contra la Pobreza 2010 
Región de Murcia  Ley 12/2007 de Cooperación al Desarrollo 
Principado de Asturias  Ley 4/2006 de Cooperación al Desarrollo 
Comunidad Foral de Navarra  Ley 5/2001 de Cooperación al Desarrollo Pacto contra la Pobreza 2007 
Islas Canarias  Ley 4/2009 de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
País Vasco  Ley 1/2007, de 22 de febrero de Cooperación al Desarrollo Ley 14/2007 de Solidaridad y Justicia con los Países Empobrecidos 
Cantabria  Ley 4/2007 de Cooperación Internacional al Desarrollo Pacto contra la Pobreza 2007 
La Rioja  Ley 4/2002 de Cooperación al Desarrollo Pacto contra la Pobreza 2007 
Islas Baleares  Ley 9/2005 Cooperación al Desarrollo Pacto contra la Pobreza 2007 
Fuente: Coordinadora ONG para el Desarrollo España (2012) 
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En definitiva y, como conclusión de lo expuesto en el presente apartado, puede afirmarse que en la 
actualidad  es  indiscutible  el  papel  de  las  Universidades  como  actores  de  la  cooperación  para  el 
desarrollo con entidad propia entre otros aspectos, por la gran influencia que ejerce en la sociedad y 
por las capacidades y recursos que pueden transmitir. Este ámbito ya no es exclusivo de las ONGDs, 
tal  y  como  se  ha  considerado  tradicionalmente.  Además,  no  solamente  las  Universidades  se 
constituyen como uno de los últimos actores que se han incorporado a la cooperación al desarrollo, 
sino  que  lo  han  hecho  con  gran  fuerza,  lo  que  hace  que,  indudablemente,  resulte  esencial  aunar 
esfuerzos para conseguir  integrar al nivel máximo posible  los modelos y  líneas de actuación de  las 
Universidades y el resto de agentes participantes en las acciones de CUD de forma que resulte posible 
mejorar su eficacia y eficiencia y alinearlas con la estrategia nacional en este ámbito. 
 
1.1.2. La Cooperación Universitaria al Desarrollo desde el punto de vista internacional 
 
Si se realiza una comparativa entre la CUD existente en España y en los países del entorno de la OCDE, 
se  reflejan  limitaciones  evidentes  en  materia  de  recursos  ‐económicos  y  humanos‐,  estrategias  y 
diseño  de políticas  de CUD,  consecuencia  directa  de  España  como país  joven  en  términos de país 
donante.  Una  actuación  clara  en  las  Universidades  Españolas,  que  ratifica  este  argumento,  se 
corresponde con el hecho de que estas Universidades tienden más hacia la cooperación que hacia los 
propios procesos de desarrollo (que debería constituirse como objetivo indiscutible a alcanzar). Esta 
actuación de la Institución Universitaria Española puede justificarse por la etapa embrionaria en la que 
se encuentra la cooperación al desarrollo en el ámbito de la Universidad. No obstante, esta razón no 
exime  a  las  Universidades  de  reflexionar  sobre  sus  futuras  acciones  y  políticas  de  cooperación  al 
desarrollo,  analizando  y  absorbiendo  las  líneas  de  actuación  más  positivas  de  los  países 
experimentados en este campo (Freres y Cabo, 2003, p. 31). 
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Siguiendo  en  la  línea  de  la  cooperación  al  desarrollo  en  Universidades  desde  la  perspectiva 
internacional,  a  continuación  se  realiza  un  recorrido  sobre  la  aportación  en  este  concepto  de  los 
diferentes organismos internacionales (Freres y Cabo, 2003, p. 32 y ss): 
 
‐ Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD)17. Desde este organismo se apuesta por la distribución 
de los recursos necesarios para la educación básica y formación profesional, aunque bien es 
cierto que su mejora e impulso debe estar presente en todos los niveles de educación (OCDE 
1992, p. 59). 
‐ Banco Mundial.  En el  Informe  sobre el Desarrollo Mundial:  El Conocimiento al  Servicio del 
Desarrollo  (Banco Mundial,  1998‐1999),  se  lleva  a  cabo un  análisis  detallado  relativo  a  los 
problemas existentes de desarrollo en los países en desarrollo aunque, en este caso, desde la 
perspectiva del conocimiento: de un lado, conocimientos sobre tecnologías o técnicos y, de 
otro lado, conocimientos sobre atributos. La desigualdad entre unos países y otros del primero 
de los tipos de conocimientos indicados, recibe el nombre de “diferencias de conocimientos”; 
mientras  que  las  diferencias  relacionadas  con  el  segundo  tipo,  provocan  los  denominados 
“problemas de información”. La búsqueda de soluciones para paliar los problemas descritos 
es el objetivo principal que, precisamente, se persigue en este  Informe sobre el Desarrollo 
Mundial.  Es  por  ello  que  se  establecen  determinadas  líneas  de  actuación  dirigidas  a  las 
instituciones  internacionales  y  a  los  gobiernos de  los países en desarrollo orientadas al  fin 
descrito anteriormente.  
En este sentido, una de las medidas más eficaces es la existencia de un acceso universal a la 
educación, entre otras necesidades que, en ocasiones, han pasado a un segundo plano. De 
hecho,  se  insiste  en  la  importancia  de  establecer  una  educación  básica  universal 
(fundamentalmente,  para  el  caso  de  los  grupos  tradicionalmente  más  desfavorecidos), 
                                                            
17  Integrado en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y encargado de determinar qué gastos 
pueden calificarse como AOD. 
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promover una educación  continua e  impulsar el  acceso a  la enseñanza de nivel  terciario o 
educación superior. 
‐ Banco  Interamericano  de Desarrollo  (BID)18.  Apuesta  por  el  papel  primordial  que  ejerce  la 
educación superior en la formación y capacitación de recursos humanos, ya que supone un 
efecto directo para impulsar el desarrollo de un determinado país y facilita el camino hacia 
una sociedad más próspera y productiva. 
 
De otro lado, respecto a experiencias europeas que pueden servir como modelo a España en materia 
de CUD, resulta interesante poner de manifiesto dos modelos de cooperación interuniversitaria. De un 
lado,  un modelo basado en  las  relaciones,  de escasa  relevancia,  entre miembros de  la  comunidad 
universitaria de países del Norte y del Sur; y, de otro lado, un modelo que persigue diferentes objetivos 
implicando, de esta manera, a varios niveles de las Universidades (Freres y Cabo, 2003, p. 33 y ss): 
 
Cuadro 1.4. Principales modelos de cooperación interuniversitaria en Europa 
Modelos 
básicos  Definición  Ejemplos  Ventajas/limitaciones 
Modelo 1 
Consiste  en  proyectos 
pequeños  que  se  inician  por 
contactos  entre  individuos  de 
Universidades  del  Norte  y  del 
Sur.  Estos  proyectos  tienen 
objetivos  limitados  e  implican 
pocas actividades. 
‐Programas Consejo Británico. 
‐Logro factible de objetivos. 
‐Fuerte compromiso e implicación de 
las partes implicadas. 
‐Necesidad de financiación externa. 
‐Dificultad de permanencia a lo largo 
del tiempo. 
‐Escasa  coordinación 
(fundamentalmente,  cuando  existen 
muchos proyectos de cooperación de 
este tipo en la Universidad) 
‐Impacto con alcance reducido. 
 
Modelo 2 
Consiste  en  proyectos  con  un 
enfoque desde arriba en el que 
se  persiguen  diferentes 
objetivos  o  fines  de  forma 
simultánea  y  que,  por  tanto, 
implica varias acciones y niveles 
de las Universidades.  
‐Programa  Cofinanciación  para 
la  cooperación  en  Educación 
Superior de los Países Bajos. 
‐  Programa  SAREC  (Agencia 
Sueca  de  Cooperación  para  la 
Investigación  en  países  en  vías 
de desarrollo). 
‐Se favorecen los vínculos amplios. 
‐Mejora  de  la  institución  en  su 
conjunto. 
‐Procedimientos  burocráticos 
excesivos. 
‐Falta  capacidad  de  planificación, 
identificación  y  formulación  de 
proyectos  por  parte  de  las 
instituciones del Sur. 
‐Dificultad  en  la  sostenibilidad  del 
programa. 
‐Fortalecimiento institucional sobre la 
mejora de la gestión universitaria. 
Fuente: Freres y Cabo (2003) 
                                                            
18 Se constituye como  la mayor  fuente de  financiamiento para el desarrollo de América Latina y el Caribe, apoyando  los 
esfuerzos realizados en estos países para reducir la pobreza y la desigualdad. 
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Igualmente, resulta interesante destacar la importancia y la conveniencia de que España participe en 
las diferentes redes internacionales existentes en el ámbito de la cooperación al desarrollo. Entre las 
principales redes, se ponen de manifiesto las siguientes (Freres y Cabo, 2003, p. 35‐36): 
 
1. Asociación Europea de Institutos de Formación e Investigación en Desarrollo (EADI)19. Se trata 
de  la  red  europea  líder  en  el  campo  de  la  investigación  para  el  desarrollo  y  la  formación, 
fundada  en  1975  y  constituida  por  institutos,  investigadores  y  estudiantes  de  diversas 
disciplinas, aunque todos ellos vinculados al ámbito de los estudios de desarrollo. Desde esta 
Asociación se pretende incentivar la calidad en la investigación de los estudios de desarrollo y 
en  la  educación,  y  el  intercambio  de  información  entre  los miembros  institucionales  de  la 
misma y los no miembros para así establecer relaciones con investigadores de otras regiones 
del mundo, entre otros objetivos.  A lo largo de todos estos años, desde que nació EADI, España 
no ha destacado como país demasiado activo en la Asociación, a pesar de constituirse como 
miembro institucional20 de la misma a través de: 
 
‐ Cátedra de Cooperación Internacional y con Iberoamérica (COIBA) 
‐ Centro de Información y Documentación Internacionales en Barcelona (CIDOB) 
‐ Centro de Estudios de Cooperación al Desarrollo (CECOD) 
‐ Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior (FRIDE) 
‐ Grupo de Estudios en Desarrollo, Cooperación y Ética (GEDCE) 
‐ Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI) 
‐ Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional (HEGOA) 
‐ Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación (IUDC) 
                                                            
19 www.eadi.org. 
20  Restantes  países  miembros  institucionales  en  EADI:  Austria,  Bélgica,  Croacia,  República  Checa,  Dinamarca,  Finlandia, 
Francia, Alemania, Grecia, Hungría,  Irlanda,  Italia, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, Rumania, 
Serbia, Eslovenia, Suecia, Suiza, Turquía y, por último, Reino Unido. 
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‐ Instituto Universitario de Investigación en Ciencia y Tecnologías de la Sostenibilidad 
(ISUPC) 
‐ Món‐3  
‐ Real Instituto Elcano 
‐ Red Española de Estudios del Desarrollo (REEDES) 
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s p
ara
 qu
e s
e f
orm
en
 op
inió
n s
ob
re 
la 
act
ua
lida
d 
int
ern
aci
on
al. 
‐In
clu
ir e
n la
 ag
en
da
 po
líti
ca 
y d
e lo
s m
ed
ios
 de
 co
mu
nic
aci
ón
, id
eas
 y p
un
tos
 de
 vis
ta 
inf
orm
ad
os 
y c
on
tra
sta
do
s 
sob
re 
la a
gen
da
 int
ern
aci
on
al. 
‐Pe
rm
itir
 a l
as 
pe
rso
na
s c
on
 id
eas
 y c
on
oci
mi
en
tos
 so
bre
 te
ma
s in
ter
na
cio
na
les
 ac
ced
er 
a d
eci
sor
es 
po
líti
cos
 y 
for
ma
do
res
 de
 op
inió
n, y
 vic
eve
rsa
. 
  DO
CU
ME
NT
AC
IÓN
: 
‐Ge
ne
rar
 re
cur
sos
 do
cum
en
tal
es 
pro
pio
s e
n lí
ne
a d
e f
áci
l ac
ces
o p
ara
 un
 pú
blic
o e
spe
cia
liza
do
. 
‐Co
lm
ar 
vac
íos
 en
 do
cum
en
tac
ión
 en
 te
ma
s d
e e
spe
cia
l in
ter
és 
pa
ra 
las
 pr
ior
ida
de
s d
e C
IDO
B. 
CE
CO
D23
 
OR
IGE
N: 
‐Na
ció
 co
mo
 un
 ob
ser
vat
ori
o d
e c
oo
pe
rac
ión
 pa
ra 
el d
esa
rro
llo 
en
 
Esp
añ
a y
 en
 la 
Un
ión
 Eu
rop
ea 
en
 20
02
. 
‐Es
tá 
for
ma
do
 po
r d
os 
ins
titu
cio
ne
s: e
l In
stit
uto
 Un
ive
rsit
ari
o d
e 
Est
ud
ios
 Eu
rop
eo
s d
e la
 Un
ive
rsid
ad
 CE
U S
an
 Pa
blo
 y l
a F
un
da
ció
n 
CO
DE
SPA
. 
  VIS
IÓN
: 
‐Co
nve
rtir
se 
en
 un
 ce
ntr
o d
e r
efe
ren
cia
 en
 ma
ter
ia d
e c
oo
pe
rac
ión
 
int
ern
aci
on
al p
ara
 el 
de
sar
rol
lo.
 
   
FO
RM
AC
IÓN
: 
‐Lo
s p
rog
ram
as 
de
 fo
rm
aci
ón
 qu
e o
fre
ce 
(cu
rso
s d
e e
val
ua
ció
n d
e i
nte
rve
nci
on
es 
de
 co
op
era
ció
n p
ara
 el
 
de
sar
rol
lo)
, p
erm
ite
n 
pro
fun
diz
ar 
sob
re 
los
 te
ma
s c
lav
es 
com
o 
son
, la
 e
val
ua
ció
n 
de
 in
ter
ven
cio
ne
s d
e 
coo
pe
rac
ión
 pa
ra 
el d
esa
rro
llo,
 la 
ela
bo
rac
ión
 de
 lín
eas
 de
 ba
se,
 la 
pre
pa
rac
ión
 de
 lo
s té
rm
ino
s d
e r
efe
ren
cia
 y 
el f
ort
ale
cim
ien
to 
ins
titu
cio
na
l, e
ntr
e o
tro
s. 
  INV
EST
IGA
CIÓ
N: 
‐Ev
alu
aci
ón
 de
 int
erv
en
cio
ne
s d
e c
oo
pe
rac
ión
 y e
fica
cia
 de
 la 
ayu
da
. 
‐Fo
rta
lec
im
ien
to 
ins
titu
cio
na
l. 
‐Po
líti
ca 
de
 de
sar
rol
lo d
e la
 Un
ión
 Eu
rop
ea.
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MI
SIÓ
N: 
‐Fo
me
nta
r la
 ge
ne
rac
ión
 de
 co
no
cim
ien
tos
 y e
spa
cio
s d
e r
efl
exi
ón
 
a t
rav
és 
de
 la 
cel
eb
rac
ión
 de
 co
ngr
eso
s y
 ta
ller
es,
 la 
for
ma
ció
n, 
el 
de
sar
rol
lo 
de
 pr
oye
cto
s d
e i
nve
stig
aci
ón
 y 
la 
pu
blic
aci
ón
 de
 su
s 
res
ult
ad
os.
 
‐Su
 ac
tiv
ida
d s
e s
ust
en
ta 
en
 un
 m
od
elo
 de
 co
lab
ora
ció
n e
ntr
e 
div
ers
as 
esf
era
s d
e 
act
ua
ció
n 
soc
ial,
 co
mo
 so
n 
la 
com
un
ida
d 
un
ive
rsit
ari
a, 
la 
Ad
mi
nis
tra
ció
n P
úb
lica
, la
s O
NG
Ds
 y 
el 
ám
bit
o 
em
pre
sar
ial.
  
RE
FLE
XIÓ
N Y
 DE
BA
TE:
 
‐Pr
om
ue
ve 
el 
int
erc
am
bio
 ac
ad
ém
ico
 y 
pro
fes
ion
al 
de
 re
fle
xió
n 
y e
xpe
rie
nci
as 
prá
ctic
as 
a t
rav
és 
de
 la
 
cel
eb
rac
ión
 de
 co
ngr
eso
s, s
em
ina
rio
s y
 ta
ller
es.
 
 
FR
IDE
24
 
OR
IGE
N: 
‐Fu
e 
cre
ad
a 
en
 
19
99
 
com
o 
un
a 
org
ani
zac
ión
 
pri
vad
a, 
ind
ep
en
die
nte
 y s
in á
nim
o d
e lu
cro
. 
‐Se
 tr
ata
 de
 un
 th
ink
 ta
nk2
5  e
uro
pe
o p
ara
 la
 ac
ció
n g
lob
al, 
qu
e 
pro
po
rci
on
a 
ide
as 
inn
ova
do
ras
 y
 a
ná
lisi
s r
igu
ros
os 
sob
re 
las
 
pri
nci
pa
les
 cu
est
ion
es 
de
 las
 re
lac
ion
es 
int
ern
aci
on
ale
s. 
  VIS
IÓN
: 
‐Ac
erc
ar 
la p
ers
pe
ctiv
a d
e E
uro
pa
 de
l Su
r a
 lo
s d
eb
ate
s e
uro
pe
os,
 
y la
 pe
rsp
ect
iva
 de
 la 
Un
ión
 Eu
rop
ea 
a E
spa
ña
. 
  MI
SIÓ
N: 
‐In
flu
ir e
n la
s p
olít
ica
s y
 pr
áct
ica
s p
úb
lica
s c
on
 el 
fin
 de
 as
egu
rar
 un
 
pa
pe
l 
má
s 
efi
caz
 d
e 
la 
Un
ión
 E
uro
pe
a 
en
 s
u 
ap
oyo
 a
l 
mu
ltil
ate
ral
ism
o, 
los
 v
alo
res
 d
em
ocr
áti
cos
, l
a 
seg
uri
da
d 
y 
el 
de
sar
rol
lo s
ost
en
ible
. 
INV
EST
IGA
CIÓ
N: 
‐De
mo
cra
tiza
ció
n. 
‐Pa
z, s
egu
rid
ad
 y d
ere
cho
s h
um
an
os.
 
‐Ac
ció
n h
um
an
ita
ria
 y d
esa
rro
llo.
 
GE
DC
E26
 
OR
IGE
N: 
‐Gr
up
o 
de
 i
nve
stig
aci
ón
 m
ult
idis
cip
lina
r 
rec
on
oci
do
 c
om
o 
est
ruc
tur
a d
e in
ves
tig
aci
ón
 po
r p
art
e d
e la
 Un
ive
rsid
ad
 Po
lité
cni
ca 
de
 Va
len
cia
 (U
PV
). 
  VIS
IÓN
: 
‐Co
nst
rui
r u
n m
od
elo
 de
 de
sar
rol
lo 
sus
ten
tab
le, 
cen
tra
do
 en
 el
 
de
sar
rol
lo d
el s
er 
hu
ma
no
, qu
e p
ote
nci
e la
 igu
ald
ad
 de
 gé
ne
ro;
 un
 
de
sar
rol
lo 
qu
e, 
ba
sad
o 
en
 u
na 
cul
tur
a d
e 
sol
ida
rid
ad
, ll
eve
 a 
FO
RM
AC
IÓN
: 
‐Gr
ad
o: 
asi
gna
tur
as 
de
 Int
rod
ucc
ión
 a l
a C
oo
pe
rac
ión
 pa
ra 
el D
esa
rro
llo,
 Ét
ica
 en
 las
 or
gan
iza
cio
ne
s y
 Ét
ica
 en
 la 
dir
ecc
ión
 y g
est
ión
 de
 pr
oye
cto
s, a
sí c
om
o o
tra
s a
sig
na
tur
as 
rel
aci
on
ad
as 
con
 la 
teo
ría
, p
lan
ific
aci
ón
 y g
est
ión
 
de
 pr
oye
cto
s (D
ep
art
am
en
to 
de
 Pr
oye
cto
s d
e In
gen
ier
ía, 
UP
V).
 
‐M
ást
er 
Un
ive
rsit
ari
o e
n C
oo
pe
rac
ión
 al
 D
esa
rro
llo,
 Es
pe
cia
lida
d e
n G
est
ión
 en
 Pr
oye
cto
s y
 Pr
oce
sos
 de
 
De
sar
rol
lo.
 
‐M
ást
er 
en
 Re
spo
nsa
bili
da
d S
oci
al C
orp
ora
tiv
a (
má
ste
r p
rop
io)
. 
‐Jo
rna
da
s y
 cu
rso
s d
e f
orm
aci
ón
 co
nti
nu
a e
n la
 UP
V r
ela
cio
na
do
s c
on
 su
s á
mb
ito
s d
e t
rab
ajo
. 
‐Po
sgr
ad
os 
en
 Am
éri
ca 
Lat
ina
 en
 co
lab
ora
ció
n c
on
 un
ive
rsid
ade
s la
tin
oa
me
rica
na
s e
n E
cua
do
r, A
rge
nti
na
 y 
Co
lom
bia
. 
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 Ins
titu
ció
n o
 gr
up
o d
e e
xpe
rto
s d
e n
atu
ral
eza
 inv
est
iga
do
ra 
en
 el 
ám
bit
o d
e la
s c
ien
cia
s s
oci
ale
s, n
o v
inc
ula
da
 a p
art
ido
s p
olít
ico
s o
 gr
up
os 
de
 pr
esi
ón
, au
nq
ue
 sí 
se 
car
act
eri
za 
po
r a
lgú
n t
ipo
 
de
 or
ien
tac
ión
 ide
oló
gic
a m
arc
ad
a d
e f
orm
a m
ás 
o m
en
os 
evi
de
nte
 an
te 
la o
pin
ión
 pú
blic
a.   
26
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sup
era
r d
esi
gua
lda
de
s, e
rra
dic
ar 
la p
ob
rez
a, a
seg
ura
r y
 am
plia
r lo
s 
de
rec
ho
s h
um
ano
s y
 co
nso
lida
r la
 pa
z. 
  MI
SIÓ
N: 
‐Co
nst
rui
r u
n m
un
do
 m
ás 
jus
to,
 pe
rsig
uie
nd
o p
on
er 
al s
erv
icio
 de
 
las
 p
ers
on
as 
y 
com
un
ida
de
s 
em
po
bre
cid
as,
 l
a 
cap
aci
da
d 
tra
nsf
orm
ad
ora
 d
e 
la 
Un
ive
rsid
ad
 e
n 
sus
 tr
es 
com
po
ne
nte
s 
fun
da
me
nta
les
: in
ves
tig
aci
ón
, d
oce
nci
a y
 ex
ten
sió
n s
oci
al. 
INV
EST
IGA
CIÓ
N: 
‐Ét
ica
 ap
lica
da
 y r
esp
on
sab
ilid
ad
 so
cia
l. 
‐Ed
uca
ció
n e
n V
alo
res
, Ed
uca
ció
n p
ara
 el 
De
sar
rol
lo y
 Ap
ren
diz
aje
 Cr
ític
o e
n la
 Un
ive
rsid
ad
. 
‐Pl
an
ific
aci
ón
 de
 la 
ges
tió
n o
rie
nta
da
 al 
pro
ces
o d
e d
esa
rro
llo
, en
 el 
ma
rco
 de
 la 
coo
pe
rac
ión
 int
ern
aci
on
al. 
‐Tr
an
sfe
ren
cia
 te
cno
lóg
ica
 or
ien
tad
a a
 la 
pro
mo
ció
n d
e la
 eq
uid
ad
 y e
l em
po
de
ram
ien
to.
 
‐Go
be
rna
nza
 de
mo
crá
tica
 y d
esa
rro
llo 
hu
ma
no
 so
ste
nib
le e
n e
l ám
bit
o u
rba
no
. 
‐Nu
eva
s te
nd
en
cia
s d
e la
 co
op
era
ció
n in
ter
na
cio
na
l. 
  PR
OY
EC
CIÓ
N S
OC
IAL
 Y R
ED
ES:
 
‐Se
rvi
cio
s d
e a
ses
orí
a a
 en
tid
ad
es 
de
l N
ort
e y
 de
l Su
r, O
NG
Ds
 y A
dm
inis
tra
cio
ne
s P
úb
lica
s.  
‐En
tre
 ot
ros
 se
rvi
cio
s, 
pre
sta
 as
eso
ría
 y 
cap
aci
tac
ión
 en
 ge
stió
n y
 or
gan
iza
ció
n d
e O
NG
Ds
, m
eto
do
log
ías
 de
 
pro
yec
tos
 y t
ecn
olo
gía
s a
pro
pia
da
s a
 los
 co
nte
xto
s. 
‐Se
rvi
cio
s d
e a
po
yo 
y a
ses
orí
a a
 as
oci
aci
on
es 
y e
mp
res
as 
de
l N
ort
e c
uyo
s fi
ne
s se
an
 no
 luc
rat
ivo
s y
 cu
yo 
ob
jet
ivo
 
fun
da
me
nta
l se
a la
 inc
lus
ión
 de
 los
 co
lec
tiv
os 
exc
luid
os.
 
‐Co
lab
ora
 co
n u
na
 ex
ten
sa 
red
 de
 en
tid
ad
es 
pú
blic
as 
y p
riv
ad
as.
 
ICE
I27  
OR
IGE
N: 
‐Se
 cr
ea 
po
r d
eci
sió
n d
e J
un
ta 
de
 G
ob
ier
no
 de
 la
 U
niv
ers
ida
d 
Co
mp
lut
en
se 
de
 M
ad
rid
 (U
CM
) e
n 
19
97
, c
on
 e
l o
bje
to 
de
 
ser
vir
 co
mo
 in
str
um
en
to 
de
 pr
oye
cci
ón
 de
 la 
act
ivid
ad
 ac
ad
ém
ica
 
y c
ien
tífi
ca 
de
 la 
UC
M 
en
 el 
ám
bit
o d
e lo
s e
stu
dio
s in
ter
na
cio
na
les
. 
  VIS
IÓN
: 
‐Co
nst
itu
ir u
n c
en
tro
 de
 inv
est
iga
ció
n a
van
zad
a e
n e
l ca
mp
o d
e lo
s 
est
ud
ios
 int
ern
aci
on
ale
s. 
  MI
SIÓ
N: 
‐Co
ntr
ibu
ir a
 la 
pro
yec
ció
n e
xte
rio
r d
e E
spa
ña
, de
 la 
Co
mu
nid
ad
 de
 
Ma
dri
d y
 de
 la 
UC
M,
 sie
nd
o u
n f
oro
 de
 an
ális
is y
 de
ba
te 
ab
ier
to 
en
 
el q
ue
 se
 inv
ita
 a p
art
icip
ar 
al c
on
jun
to 
de
 la 
com
un
ida
d c
ien
tífi
ca,
 
po
líti
ca,
 em
pre
sar
ial 
y a
 la 
soc
ied
ad
 civ
il e
n g
en
era
l. 
 
FO
RM
AC
IÓN
: 
‐Tí
tul
os 
de
 po
stg
rad
o: 
títu
los
 de
 M
agí
ste
r, E
spe
cia
list
a y
 Ex
pe
rto
 cu
ya 
rea
liza
ció
n p
erm
ite
 la
 po
sib
ilid
ad
 de
 
ob
ten
ció
n d
e u
n T
ítu
lo O
fici
al d
e la
 UC
M.
 
‐Fo
rm
aci
ón
 co
nti
nu
a: o
tro
s c
urs
os 
esp
eci
aliz
ad
os 
de
 br
eve
 du
rac
ión
 qu
e n
o s
on
 Tít
ulo
s P
rop
ios
 de
 la 
UC
M,
 pe
ro 
qu
e t
ien
en
 es
pe
cia
l in
ter
és 
po
r su
 de
ma
nd
a p
rof
esi
on
al y
 so
cia
l. 
‐Es
cue
la d
e V
era
no
 UC
M:
 cu
rso
s d
e la
 Es
cue
la C
om
plu
ten
se 
de
 Ve
ran
o o
rga
niz
ad
os 
po
r e
l IC
EI. 
‐Ot
ros
 cu
rso
s: o
tro
s cu
rso
s o
rga
niz
ad
os 
po
r e
l IC
EI, 
com
o lo
s C
urs
os 
de
 Ve
ran
o im
pa
rtid
os 
en
 el 
Esc
ori
al, 
así
 co
mo
 
otr
as 
jor
na
da
s o
 en
cue
ntr
os.
 
  INV
EST
IGA
CIÓ
N: 
‐Ec
on
om
ía i
nte
rna
cio
na
l. 
‐Em
pre
sas
 y m
erc
ad
os 
int
ern
aci
on
ale
s. 
‐Re
spo
nsa
bili
da
d S
oci
al C
orp
ora
tiv
a (
RSC
). 
‐Re
lac
ion
es 
Int
ern
aci
on
ale
s, G
ob
ern
an
za 
Glo
ba
l y 
Co
op
era
ció
n a
l de
sar
rol
lo.
 
‐Ec
on
om
ía y
 Po
líti
ca 
de
 la 
Inn
ova
ció
n y
 el 
Ca
mb
io T
ecn
oló
gic
o. 
‐Po
líti
ca 
Int
ern
aci
on
al, 
Seg
uri
da
d y
 Co
mu
nic
aci
ón
. 
‐De
sar
rol
lo,
 Co
op
era
ció
n y
 Go
be
rna
nza
 Ec
on
óm
ica
 Gl
ob
al. 
‐Ec
on
om
ía P
olít
ica
 de
 la 
En
erg
ía. 
‐Es
tru
ctu
ra 
y D
iná
mi
cas
 Eu
rop
eas
. 
‐Go
bie
rno
, po
líti
cas
 pú
blic
as 
y d
em
ocr
aci
a. 
‐Gé
ne
ro.
 
‐M
ed
io a
mb
ien
te.
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AS
IST
EN
CIA
 TÉ
CN
ICA
 Y A
SES
OR
AM
IEN
TO
: 
‐El
ab
ora
ció
n d
e e
stu
dio
s e
 inf
orm
es 
sol
icit
ad
os 
po
r la
 Un
ive
rsid
ad
, la
 Ad
mi
nis
tra
ció
n, 
las
 em
pre
sas
, o
rga
nis
mo
s 
int
ern
aci
on
ale
s y
 ot
ros
. 
  DIF
US
IÓN
 Y D
EB
AT
E: 
‐Pr
om
oci
ón
 de
l de
ba
te 
sob
re 
los
 as
un
tos
 de
 m
ayo
r in
ter
és 
pa
ra 
la s
oci
ed
ad 
esp
año
la y
 su
 co
ne
xió
n c
on
 el 
sab
er 
cie
ntí
fico
 y l
a U
niv
ers
ida
d.  
‐Po
ne
r a
 dis
po
sic
ión
 de
 los
 m
ed
ios
 los
 pr
inc
ipa
les
 re
sul
tad
os 
de
 la 
ref
lex
ión
 y e
l an
ális
is d
e lo
s e
spe
cia
list
as 
a f
in 
de
 co
nse
gui
r tr
asl
ad
ar 
los
 pr
inc
ipa
les
 de
bat
es 
y c
on
clu
sio
ne
s a
 la 
soc
ied
ad
. 
HE
GO
A28
 
OR
IGE
N: 
‐Es
 un
a o
rga
niz
aci
ón
 sin
 án
im
o d
e lu
cro
 de
 Es
pa
ña 
qu
e t
rab
aja
 en
 
la 
pro
mo
ció
n 
de
l d
esa
rro
llo 
hu
ma
no
. N
aci
ó 
en
 1
98
7 
com
o 
aso
cia
ció
n c
ivil
 sit
ua
da
 en
 la
 Un
ive
rsid
ad
 de
l P
aís
 Va
sco
 (E
HU
), y
 
de
sde
 19
99
 es
 ad
em
ás 
un
 in
stit
uto
 u
niv
ers
ita
rio
 d
e l
a m
ism
a 
en
tid
ad
 ac
ad
ém
ica
 va
sca
 
  VIS
IÓN
: 
‐Ca
pa
cid
ad
 p
ara
 p
lan
tea
r 
pro
pu
est
as 
de
 m
an
era
 p
rof
un
da,
 
int
egr
al, 
rig
uro
sa 
y e
fica
z. 
‐Ca
pa
cid
ad
 pa
ra 
inc
idir
 po
líti
cam
en
te 
en
 los
 ám
bit
os 
de
l de
sar
rol
lo 
hu
ma
no
 y l
a c
oo
pe
rac
ión
 int
ern
aci
on
al. 
‐Fo
rta
lez
a 
ins
titu
cio
na
l, 
sob
re 
la 
ba
se 
de
 u
na 
est
ruc
tur
a 
org
an
iza
tiv
a c
oh
ere
nte
, so
lve
nte
, fl
exi
ble
, e
fica
z y
 ef
icie
nte
, y
 en
 
ba
se 
a u
na
 cu
ltu
ra 
org
an
iza
tiv
a q
ue
 pr
ior
iza
 la 
ide
nti
da
d c
ole
cti
va,
 
la t
ran
spa
ren
cia
, la
 pla
nif
ica
ció
n y
 la 
eva
lua
ció
n. 
‐Tr
ab
aja
r e
n 
alia
nza
s 
y 
red
es 
con
 lo
s 
suj
eto
s 
y 
age
nte
s d
e 
coo
pe
rac
ión
. 
‐Co
mp
rom
iso
 fe
mi
nis
ta,
 qu
e p
rom
ue
va 
la i
gua
lda
d e
ntr
e h
om
bre
s 
y m
uje
res
 en
 la 
vid
a o
rga
niz
ati
va.
 
  MI
SIÓ
N: 
‐Co
nst
rui
r, 
pro
po
ne
r, 
inc
idir
 y
 a
plic
ar,
 d
esd
e 
el 
pe
nsa
mi
en
to 
crít
ico
, m
arc
os 
teó
rico
s, 
pro
ces
os 
y e
str
ate
gia
s a
lte
rna
tiv
as 
de
 
de
sar
rol
lo h
um
an
o y
 de
 co
op
era
ció
n t
ran
sfo
rm
ad
ora
. 
FO
RM
AC
IÓN
: 
‐Tí
tul
os 
ofi
cia
les
: M
ást
er 
Un
ive
rsit
ari
o 
Glo
ba
liza
ció
n 
y 
De
sar
rol
lo 
y 
Má
ste
r 
Un
ive
rsit
ari
o 
De
sar
rol
lo 
y 
Co
op
era
ció
n I
nte
rna
cio
na
l. 
‐Tí
tul
os 
pro
pio
s: M
ást
er 
(on
 lin
e) 
Est
rat
egi
as,
 Ag
en
tes
 y P
olít
ica
s d
e C
oo
pe
rac
ión
 al 
De
sar
rol
lo.
 
‐Pr
ogr
am
as 
de
 do
cto
rad
o: 
Pro
gra
ma
 de
 do
cto
rad
o e
n E
stu
dio
s d
e D
esa
rro
llo.
 
  INV
EST
IGA
CIÓ
N: 
‐De
sar
rol
lo h
um
an
o lo
cal
. 
‐Co
nfl
icto
s, d
esa
rro
llo 
y p
az.
 
‐An
ális
is d
e p
olít
ica
s d
e c
oo
pe
rac
ión
. 
‐Em
pre
sas
 tra
nsn
aci
on
ale
s y
 de
sar
rol
lo.
 
‐M
ovi
mi
en
tos
 so
cia
les
 y c
oo
pe
rac
ión
 cr
ític
a. 
‐Fe
mi
nis
mo
 y d
esa
rro
llo.
 
  SEN
SIB
ILIZ
AC
IÓN
: 
‐Di
fus
ión
 en
 la
 so
cie
da
d d
e l
os 
tem
as 
de
 de
sar
rol
lo 
y c
oo
pe
rac
ión
, tr
ata
nd
o d
e g
en
era
r c
on
cie
nci
a c
ríti
ca 
y 
fav
ore
cie
nd
o l
a m
ovi
liza
ció
n s
oci
al (
jor
na
da
s p
úb
lica
s, p
rog
ram
as 
dir
igid
os 
a s
ect
ore
s e
spe
cífi
cos
 qu
e i
ncl
uye
n 
la r
eal
iza
ció
n d
e c
urs
os,
 se
mi
na
rio
s, c
on
fer
en
cia
s y
 co
ngr
eso
s, p
ub
lica
cio
ne
s d
ivu
lga
tiv
as,
…).
 
  AS
ESO
RÍA
: 
‐Se
rvi
cio
s d
e a
ses
orí
a a
 Ad
mi
nis
tra
cio
ne
s P
úb
lica
s y
 pr
iva
da
s. 
‐Ge
stió
n d
e p
roy
ect
os,
 pr
ogr
am
as,
 co
nve
nio
s. 
‐Fo
rm
aci
ón
, ca
pa
cita
ció
n t
écn
ica
, in
ves
tig
aci
ón
 y p
ub
lica
cio
ne
s. 
 
IUD
C29
 
OR
IGE
N: 
FO
RM
AC
IÓN
: 
‐Cu
rso
s a
 m
ed
ida
. 
‐Tí
tul
os 
pro
pio
s: M
agí
ste
r e
n C
oo
pe
rac
ión
 Int
ern
aci
on
al. 
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‐Cr
ead
o 
en
 1
99
2, 
es 
un
 c
en
tro
 d
e 
en
señ
anz
as 
sup
eri
ore
s e
 
inv
est
iga
ció
n c
ien
tífi
ca 
de
 la 
Un
ive
rsid
ad
 Co
mp
lut
en
se 
de
 M
ad
rid
 
(UC
M)
. 
  VIS
IÓN
: 
‐Fa
vor
ece
r e
l a
cer
cam
ien
to 
y la
 se
nsi
bili
zac
ión
 ha
cia
 lo
s p
roc
eso
s 
de
 d
esa
rro
llo 
y 
coo
pe
rac
ión
, d
e 
est
ud
ian
tes
, p
rof
esi
on
ale
s, 
em
pre
sas
 e i
nst
itu
cio
ne
s. 
‐Co
ntr
ibu
ir a
l re
for
zam
ien
to 
de
 las
 re
lac
ion
es 
de
 co
op
era
ció
n e
ntr
e 
Eu
rop
a y
 los
 Pa
íse
s e
n V
ías
 de
 De
sar
rol
lo,
 y m
uy 
esp
eci
alm
en
te 
las
 
de
 Es
pañ
a y
 la 
Un
ión
 Eu
rop
ea 
con
 los
 pa
íse
s la
tin
oa
me
rica
no
s y
 de
l 
Ma
gre
b. 
  MI
SIÓ
N: 
‐Or
gan
iza
r c
urs
os 
de
 po
stg
rad
o q
ue
 de
n lu
gar
 a l
a o
bte
nci
ón
 de
 tí‐
tul
os 
pro
pio
s p
or 
dic
ha
 U
niv
ers
ida
d, 
con
fig
urá
nd
ose
 co
mo
 e
l 
pri
me
r I
nst
itu
to 
qu
e s
e h
a c
rea
do
 e
n 
el 
sis
tem
a u
niv
ers
ita
rio
 
esp
añ
ol 
pa
ra 
pro
mo
ver
 la 
act
ivid
ad
 do
cen
te 
e in
ves
tig
ad
ora
 en
 el
 
cam
po
 de
l de
sar
rol
lo y
 la 
coo
pe
rac
ión
 int
ern
aci
on
al. 
‐Cu
rso
s e
n la
 Es
cue
la C
om
plu
ten
se 
de
 Ve
ran
o: 
cur
so 
Co
op
era
ció
n In
ter
na
cio
na
l pa
ra 
el D
esa
rro
llo.
 
‐Es
cue
la 
Co
mp
lut
en
se 
Lat
ino
am
eri
can
a: 
cur
so 
Co
op
era
ció
n, 
Int
egr
aci
ón
 y 
De
rec
ho
s H
um
an
os 
en
 Eu
rop
a y
 
Am
éri
ca 
Lat
ina
: u
na
 m
ira
da
 his
pan
o‐a
rge
nti
na
 en
 el 
con
tex
to 
de
l bi
cen
ten
ari
o. 
‐Cu
rso
s v
irtu
ale
s: D
iplo
ma
 vir
tua
l en
 co
op
era
ció
n S
ur‐
Sur
 y t
ria
ngu
lar
 en
 Am
éri
ca 
Lat
ina
. 
  INV
EST
IGA
CIÓ
N: 
‐M
igr
aci
on
es,
 Gé
ne
ro 
y D
esa
rro
llo.
 
‐De
mo
cra
cia
, D
ere
cho
s H
um
an
os 
y D
esa
rro
llos
. 
‐Co
op
era
ció
n D
esc
en
tra
liza
da
. 
‐Po
líti
ca 
Eu
rop
ea 
de
 Co
op
era
ció
n p
ara
 el 
De
sar
rol
lo.
 
‐Ob
jet
ivo
s d
e D
esa
rro
llo 
de
l M
ilen
io.
 
‐Es
tud
ios
 Af
ric
an
os 
FA
HA
MU
‐ E
AF
/IU
DC
. 
‐El
 pa
pe
l de
 los
 nu
evo
s d
on
an
tes
 y l
os 
me
can
ism
os 
de
 co
op
era
ció
n t
ria
ngu
lar
. 
  CO
NS
UL
TO
RÍA
 Y A
SIS
TEN
CIA
 TÉ
CN
ICA
: 
‐As
iste
nci
a 
téc
nic
a 
a 
org
an
iza
cio
ne
s p
úb
lica
s y
 p
riv
ad
as 
sob
re 
ide
nti
fica
ció
n, 
for
mu
lac
ión
 y
 g
est
ión
 d
e 
int
erv
en
cio
ne
s d
e c
oo
pe
rac
ión
 pa
ra 
el d
esa
rro
llo.
 
‐Ev
alu
aci
on
es 
pre
via
s (s
ele
cci
ón
) d
e in
ter
ven
cio
ne
s. 
‐Or
gan
iza
ció
n y
 eje
cuc
ión
 de
 ev
alu
aci
on
es 
po
ste
rio
res
 de
 pr
oye
cto
s. 
‐Cu
rso
s o
 pr
oce
sos
 de
 fo
rm
aci
ón
 pa
ra 
org
an
iza
cio
ne
s p
úb
lica
s o
 pr
iva
da
s e
n c
ua
lqu
ier
a d
e lo
s á
mb
ito
s in
clu
ido
s 
en
 la 
ges
tió
n d
el c
iclo
 de
 los
 pr
oye
cto
s. 
‐Or
gan
iza
ció
n d
e s
em
ina
rio
s y
 re
un
ion
es 
de
 dis
cus
ión
. 
‐In
ves
tig
aci
ón
 y p
ub
lica
cio
ne
s s
ob
re 
est
os 
tem
as.
 
ISU
PC
30
 
OR
IGE
N: 
‐Es
 un
a u
nid
ad
 bá
sic
a d
e l
a U
niv
ers
ita
t P
olit
ècn
ica
 de
 Ca
tal
un
ya 
(UP
C) 
qu
e s
e o
rga
niz
a c
om
o 
ins
titu
to 
pa
ra 
la 
pro
mo
ció
n 
y l
a 
rea
liza
ció
n d
e in
ves
tig
aci
ón
 en
 so
ste
nib
ilid
ad
. 
  VIS
IÓN
: 
‐Fo
rta
lec
im
ien
to 
de
 lo
s p
rog
ram
as 
for
ma
tiv
os 
de
 po
stg
rad
o q
ue
 
org
an
iza
 y c
oo
rdi
na
, gr
aci
as 
a lo
s re
sul
tad
os 
de
 la 
inv
est
iga
ció
n e
n 
sos
ten
ibil
ida
d, 
y, d
el m
ism
o m
od
o, 
qu
e e
sto
s re
sul
tad
os 
rev
ier
tan
 
en
 el 
res
to 
de
 pr
ogr
am
as 
ed
uca
tiv
os 
de
 la 
UP
C. 
‐Ap
ert
ura
 d
e 
la 
act
ivid
ad
 d
e 
inv
est
iga
ció
n 
en
 t
em
as 
de
 
sos
ten
ibil
ida
d a
l m
ayo
r n
úm
ero
 po
sib
le 
de
 in
ves
tig
ad
ore
s d
e l
a 
UP
C. 
FO
RM
AC
IÓN
: 
‐Tí
tul
os 
ofi
cia
les
: M
ást
er 
Un
ive
rsit
ari
o e
n S
ost
en
ibil
ida
d, 
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 en
 Ci
en
cia
 y 
Tec
no
log
ía 
de
 la
 
Sos
ten
ibil
ida
d, 
y M
ást
er 
Un
ive
rsit
ari
o e
n T
ecn
olo
gía
 pa
ra 
el D
esa
rro
llo 
Hu
ma
no
 y l
a C
oo
pe
rac
ión
. 
‐Pr
og
ram
as 
de
 do
cto
rad
o: 
Do
cto
rad
o e
n S
ost
en
ibil
ida
d, 
y D
oct
ora
do
 en
 Ing
en
ier
ía A
mb
ien
tal
. 
‐Fo
rm
aci
ón
 co
nti
nu
a: L
a D
im
en
sió
n G
lob
al a
 los
 Es
tud
ios
 Te
cno
lóg
ico
s "
GD
EE"
. 
  INV
EST
IGA
CIÓ
N 
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Capítulo 1 69
‐Co
nve
rsió
n 
de
 la
 ge
stió
n 
un
ive
rsit
ari
a p
rop
ia 
en
 su
jet
o 
de
 la
 
act
ivid
ad
 de
l In
stit
uto
, co
mo
 fu
en
te 
de
 de
ma
nd
as 
de
 inv
est
iga
ció
n 
y c
am
po
 de
 es
tud
io y
 ex
pe
rim
en
tac
ión
. 
‐Di
vul
gac
ión
 y 
de
ba
te 
sob
re 
los
 re
sul
tad
os 
de
 la
 in
ves
tig
aci
ón
 
rea
liza
da
 en
 el 
ISU
PC
. 
‐Co
mp
rom
iso
 e i
nte
rac
ció
n c
on
 la 
soc
ied
ad,
 as
í co
mo
 el 
apo
yo 
a la
s 
de
ma
nd
as 
cív
ica
s, p
ara
 pr
om
ove
r e
l p
rog
res
o h
aci
a m
od
elo
s m
ás 
sos
ten
ible
s. 
  MI
SIÓ
N: 
‐Ge
ne
rac
ión
 de
 he
rra
mi
en
tas
 té
cni
cas
 y 
con
cep
tua
les
 ne
ces
ari
as 
pa
ra 
ayu
da
r a
 tr
an
sfo
rm
ar 
nu
est
ro 
mo
de
lo 
pro
du
ctiv
o h
aci
a l
a 
sos
ten
ibil
ida
d, 
y la
 co
lab
ora
ció
n, 
en
 es
ta 
dir
ecc
ión
, e
n l
a t
are
a d
e 
la 
UP
C d
e a
po
yo 
cie
ntí
fico
 y 
téc
nic
o a
l p
rog
res
o s
oci
al, 
cul
tur
al 
y 
eco
nó
mi
co 
de
 la 
soc
ied
ad
. 
MÓ
N‐3
31
 
OR
IGE
N: 
‐Or
gan
iza
ció
n n
o g
ub
ern
am
en
tal
 qu
e s
e c
on
stit
uyó
 en
 19
85
 en
 
div
ers
as 
fac
ult
ad
es 
de
 la
 U
niv
ers
ita
t d
e B
arc
elo
na
 (U
B) 
con
 el
 
ob
jet
ivo
 de
 lle
var
 a t
érm
ino
 ac
cio
ne
s d
esd
e e
l m
un
do
 un
ive
rsit
ari
o 
dir
igid
as 
a p
rom
ove
r la
 so
lida
rid
ad
, se
nsi
bili
zar
 a n
ue
str
a s
oci
ed
ad,
 
y e
mp
ren
de
r a
cci
on
es 
de
 co
op
era
ció
n. 
  VIS
IÓN
: 
‐Es
 u
na 
org
an
iza
ció
n 
de
 ca
rác
ter
 U
niv
ers
ita
rio
, c
on
 u
na 
vis
ión
 
crít
ica
 y 
po
líti
ca 
sob
re 
las
 d
esi
gua
lda
de
s q
ue
 ge
ne
ra 
el 
act
ua
l 
mo
de
lo d
e d
esa
rro
llo.
  
‐En
tie
nd
e q
ue
 de
be
n p
rom
ove
rse
 tr
an
sfo
rm
aci
on
es 
en
 nu
est
ra 
soc
ied
ad
, c
om
o 
pa
so 
fun
dam
en
tal
 p
ara
 q
ue
 lo
s p
aís
es 
de
 la
 
pe
rife
ria
 te
nga
n u
na
 op
ort
un
ida
d d
e d
esa
rro
llar
se.
 
  MI
SIÓ
N: 
‐Pr
ete
nd
e c
on
ver
tirs
e e
n r
efe
ren
te 
a n
ive
l de
 Ca
tal
uñ
a e
n c
ua
nto
 a 
la 
ges
tió
n 
de
 p
roy
ect
os 
de
 D
esa
rro
llo 
Ru
ral
 co
n 
un
 m
arc
ad
o 
car
áct
er 
am
bie
nta
list
a, d
e p
rom
oci
ón
 ec
on
óm
ica
 y g
ob
ern
ab
ilid
ad
 
pa
ra 
ap
oya
r a
 la
s i
nst
itu
cio
ne
s d
ire
cta
me
nte
 im
plic
ad
as 
en
 el
 
de
sar
rol
lo d
e la
s z
on
as 
de
 ac
tua
ció
n. 
 
FO
RM
AC
IÓN
: 
‐M
ást
er:
 Gl
ob
aliz
aci
ón
, de
sar
rol
lo y
 co
op
era
ció
n. 
‐Cu
rso
s d
e c
ort
a d
ura
ció
n. 
INV
EST
IGA
CIÓ
N: 
‐Pr
oye
cto
s d
e d
esa
rro
llo 
rur
al, 
ges
tió
n m
ed
ioa
mb
ien
tal
, re
cup
era
ció
n y
 pr
ese
rva
ció
n d
el 
pa
trim
on
io 
cul
tur
al, 
tur
ism
o s
ost
en
ible
, co
nst
ruc
ció
n d
e p
az 
y fo
rta
lec
im
ien
to 
de
 la 
soc
ied
ad
 civ
il, q
ue
 se
 lle
va 
a té
rm
ino
 en
 Co
lom
bia
, 
Ma
rru
eco
s, M
au
rita
nia
, Se
ne
gal
 y P
ale
stin
a. 
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‐Po
ten
cia
r s
u t
rab
ajo
 y 
su 
pre
sen
cia
 en
 el
 ám
bit
o u
niv
ers
ita
rio
 
me
dia
nte
 l
a 
for
ma
ció
n, 
las
 i
nve
stig
aci
on
es 
y 
los
 c
lús
ter
s 
un
ive
rsit
ari
os 
de
 inv
est
iga
ció
n‐a
cci
ón
 tra
nsf
ron
ter
iza
. 
‐Ap
ost
ar 
po
r s
er 
un
a 
org
an
iza
ció
n 
má
s e
fica
z, 
efi
cie
nte
, b
ien
 
ges
tio
na
da
, o
rie
nta
da
 a r
esu
lta
do
s, t
ran
spa
ren
te 
y c
om
pro
me
tid
a 
con
 la 
ren
dic
ión
 de
 cu
en
tas
 a l
a s
oci
ed
ad
 a t
rav
és 
de
 un
 sis
tem
a d
e 
ges
tió
n d
e c
alid
ad
. 
RE
AL
 
INS
TIT
UT
O 
ELC
AN
O3
2  
OR
IGE
N: 
‐Es
 un
 th
ink
‐ta
nk 
de
 es
tud
ios
 in
ter
na
cio
na
les
 y 
est
rat
égi
cos
 qu
e 
an
aliz
a e
l m
un
do
 d
esd
e 
un
a p
ers
pe
ctiv
a e
spa
ño
la, 
eu
rop
ea 
y 
glo
ba
l. 
‐Se
 co
nst
itu
yó 
en
 20
01
, y
 se
 tr
ata
 d
e u
na
 fu
nd
aci
ón
 p
riv
ad
a, 
ap
art
idis
ta 
e i
nd
ep
en
die
nte
 ta
nto
 de
 la
 A
dm
inis
tra
ció
n P
úb
lica
 
com
o d
e la
s e
mp
res
as 
qu
e la
 fin
an
cia
n m
ayo
rita
ria
me
nte
.  
  MI
SIÓ
N: 
‐Su
 ta
rea
 e
s e
stu
dia
r l
a 
po
sic
ión
 d
e 
Esp
añ
a 
en
 la
 so
cie
da
d 
int
ern
aci
on
al y
 po
ne
r e
l re
sul
tad
o d
e s
us 
an
ális
is a
 di
spo
sic
ión
 de
 
la s
oci
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2. Siguiendo con la Asociación anterior (EADI), cabe destacar que ésta forma parte, a su vez, de 
la red Comité de Coordinación Inter‐regional de Asociaciones de Desarrollo (ICCDA), en el que 
uno de los miembros más activos es el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), 
institución  internacional no gubernamental,  creada en 1967 a partir de una  iniciativa de  la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), cuyos 
objetivos se centran en la promoción y el desarrollo de la investigación y la enseñanza de las 
Ciencias  Sociales,  así  como  el  fortalecimiento  del  intercambio  y  la  cooperación  entre 
instituciones e investigadores de dentro y fuera de la región. Del mismo modo, promueve la 
activa diseminación del conocimiento producido por los científicos sociales en los movimientos 
sociales,  las organizaciones populares y  las entidades de  la sociedad civil. A través de estas 
actividades,  CLACSO  contribuye  a  repensar,  desde  una  perspectiva  crítica  y  plural,  la 
problemática integral de las sociedades latinoamericanas y caribeñas (www.clacso.org). 
 
3. Red Europea de  Investigación sobre el Desarrollo. De otro  lado, cabe destacar que EADI ha 
participado  en  la  creación  de  esta  otra  red  internacional  de  cooperación  (European 
Development Research Network, EUDN) que, a su vez,  forma parte de  la Red de Desarrollo 
Global (Global Development Network, GDN),  iniciada por parte del Banco Mundial en 1999. 
Los objetivos perseguidos por parte de la red EUDN son los siguientes (www.eudn.eu): 
 
‐ Crear el  intercambio de  ideas entre académicos e  investigadores que  trabajan en 
temas de desarrollo, por un lado, y los responsables políticos, por otro lado, con el 
fin de aumentar el impacto de la comunidad de investigación en la formulación de 
políticas y la cooperación al desarrollo en Europa. 
‐ Reforzar los vínculos entre académicos e investigadores que trabajan en temas de 
desarrollo en Europa, con miras a fortalecer la capacidad de investigación europea 
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en el campo de los estudios de desarrollo, en general, y de la economía del desarrollo, 
en particular. 
‐ Formar reseachers jóvenes en la economía del desarrollo a través de la escuela de 
doctorado o taller, y los intercambios de estudiantes de doctorado y post‐doctorado 
entre las instituciones europeas. 
 
4. Otra red internacional de cooperación al desarrollo que conviene destacar es el Comité sobre 
Cooperación Universitaria para el Desarrollo (Comission de la Coopération au Développement), 
unión de una serie de Universidades de habla francesa cuyo principal compromiso se centra 
en el reconocimiento de la Universidad como actor clave de desarrollo (www.cud.be). 
 
5. Por último, la Red para las Políticas y la Cooperación en Educación y Formación Internacionales 
(Network for International Policies and Cooperation in Education and Training, NORRAG) que, 
en los últimos años, se ha consolidado como como una red multilateral líder para las políticas 
y la cooperación en educación y formación internacionales (www.norrag.org). 
 
En definitiva, al ser España un país joven en el ámbito de la CUD, se debe insistir en la importancia de 
llevar  a  cabo  una  reflexión  para  nutrirse  de  los  avances  alcanzados  a  nivel  internacional  en  esta 
materia. Además, no hay que olvidar que la base de la CUD en España, en gran parte, radica en las 
relaciones existentes con Universidades latinoamericanas a lo largo de muchos años. Este hecho queda 
reflejado en la participación en algunas redes interuniversitarias iberoamericanas como son (Freres y 
Cabo, 2003, p. 36): 
 
‐ Consejo  Universitario  Iberoamericano  (CUIB)34,  creado  en  2002  y  en  el  que  la  CRUE  se 
constituye como uno de sus miembros. Se trata de una organización no gubernamental que se 
                                                            
34 www.cuib.org. 
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configura como una red de Universidades iberoamericanas en la que se persiguen objetivos 
tales  como,  promover  la  creación  y  consolidación  de  un  Espacio  Iberoamericano  de  la 
Educación  Superior  y  la  Investigación,  impulsar  la  cooperación  entre  las  Universidades 
iberoamericanas y Universidades de otras regiones, y defender los principios fundamentales 
de la Institución Universitaria y en particular su autonomía, entre otros. 
 
‐ Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP)35. Es un organismo internacional 
no  gubernamental  reconocido  por  la  UNESCO,  dedicado  al  fomento  de  los  estudios  de 
postgrado  y  doctorado  en  Iberoamérica.  Cuenta  con  un  gran  número  de  instituciones 
asociadas  repartidas  entre  Portugal,  América  Latina,  el  Caribe  y,  por  supuesto,  España,  en 
donde, de las 196 instituciones asociadas actualmente a la AUIP, 38 forman parte del conjunto 
de la Institución Universitaria Española (36 Universidades Públicas, y 2 Universidades Privadas 
Españolas), representando éstas un 19,39% sobre el total de las prestigiosas instituciones de 
educación superior, repartidas entre los países anteriores, adheridas a la AUIP : 
 
Cuadro 1.6. Universidades Públicas Españolas asociadas a la AUIP 
Comunidades Autónomas  Universidades 
 
Andalucía 
 
‐Universidad de Almería (UAL) 
‐Universidad de Cádiz (UCA) 
‐Universidad de Córdoba (UCO) 
‐Universidad de Granada (UGR) 
‐Universidad de Huelva (UHU) 
‐Universidad de Jaén (UJA) 
‐Universidad de Málaga (UMA) 
‐Universidad de Sevilla (USE) 
‐Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) 
‐Universidad Pablo de Olavide (UPO) 
Aragón  ‐Universidad de Zaragoza (UZ) 
Cantabria  ‐Universidad de Cantabria (UC) 
Castilla y León 
‐Universidad de León (ULE) 
‐Universidad de Salamanca (USAL) 
‐Universidad de Valladolid (UVA) 
Cataluña 
‐Universitat de Barcelona (UB) 
‐Universitat de Girona (UDG) 
‐Universidat de Lleida (UDL) 
‐Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) 
‐Universitat Rovira i Virgili (URV) 
Comunidad de Madrid  ‐Universidad Complutense de Madrid (UCM) ‐Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) 
                                                            
35 www.auip.org. 
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‐Universidad de Alcalá (UAH) 
‐Universidad Politécnica de Madrid (UPM) 
‐Universidad Rey Juan Carlos (URJC) 
Comunidad Foral de Navarra  ‐Universidad Pública de Navarra (UPNA) 
Comunidad Valenciana  ‐Universitat de València (UV) ‐Universitat Politècnica de València (UPV) 
Extremadura  ‐Universidad de Extremadura (UEX) 
Galicia  ‐Universidade de Vigo (UVIGO) 
Islas Baleares  ‐Universitat de les Illes Balears (UIB) 
La Rioja  ‐Universidad de La Rioja (UR) 
País Vasco  ‐Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU) 
Principado de Asturias  ‐Universidad de Oviedo (UOV) 
Región de Murcia  ‐Universidad de Murcia (UM) ‐Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) 
  Fuente: Elaboración propia a patir del sitio web de la AUIP (www.auip.org) 
 
1.2. LA COOPERACIÓN UNIVERSITARIA AL DESARROLLO EN LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS 
ESPAÑOLAS 
 
1.2.1. Tipología de actividades en materia de cooperación al desarrollo en el ámbito de las 
Universidades Públicas Españolas 
 
Constituye una cuestión prioritaria para el estudio de la CUD disponer de una delimitación nítida en 
relación a  las actividades de  cooperación de desarrollo  realizadas en el  seno de  las Universidades. 
Paulatinamente,  éstas  se  fueron  conformando  sobre  la  base  de  las  funciones  adscritas 
tradicionalmente a la Institución Universitaria: docencia e investigación.  
 
De esta forma, el desarrollo de un consenso sobre qué actividades podrían ser consideradas de CUD 
caminó en paralelo a los debates planteados sobre el establecimiento de una definición universal del 
concepto. Sin embargo, aunque es cierto que existen determinadas publicaciones y estudios que se 
constituyen como importantes referencias para el desarrollo de otros trabajos en este ámbito, no lo 
es menos que el objetivo de establecer unos patrones comunes en relación a esta cuestión aún no ha 
sido culminado.  
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Según se establece en el Informe sobre la Cooperación Universitaria al Desarrollo en la Universidad de 
Valladolid (Área de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la UVA, 2011), es importante que 
todas las actuaciones de cooperación al desarrollo en las Universidades se lleven a cabo ajustándose y 
cumpliendo cuatro principios fundamentales, tal y como se apunta en la ESCUDE (CRUE 2000, p. 5): 
 
1. Continuidad de las actuaciones, evitando desarrollar tareas que, por motivos de diversa índole, 
no permanezcan en el tiempo por su falta de viabilidad. 
2. Complementariedad  de  las  iniciativas,  permitiendo  la  ejecución  simultánea  de  diversas 
acciones que se complementen entre sí. 
3. Corresponsabilidad  de  las  diferentes  instituciones  y  organizaciones  implicadas  en  una 
determinada actividad de  cooperación al desarrollo, para así  garantizar  relaciones óptimas 
entre unas y otras y una adecuada organización y flujo de información. 
4. Naturaleza  “no  lucrativa”  de  la  acción,  principio  clave  en  el  ámbito  de  la  cooperación  al 
desarrollo no solamente a nivel de Universidades, sino en  las actividades desarrolladas por 
otros organismos o instituciones.  
 
A lo largo de este apartado, se presentan los estudios y publicaciones más destacadas en este ámbito. 
Por ello y, partiendo de ésta como base para planteamientos posteriores, destaca la aportación de la 
ESCUDE, que agrupa las funciones de las Universidades en materia de cooperación al desarrollo en 
cinco grandes bloques temáticos:  
 
1. Formación  y  educación,  haciendo especial  hincapié  en  la  educación para  el  desarrollo  y  la 
formación continua. 
2. Experiencias  compartiendo  recursos  a  través  de  la  movilidad  y  la  colaboración  entre 
estructuras. 
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3. Incidir en el entorno social, mediante trabajos de sensibilización y educación al desarrollo para 
así concienciar al entorno sobre el desequilibrio existente. 
4. Investigación  para  el  desarrollo,  considerando  como  tal  cualquier  tipo  de  investigación 
orientada a los objetivos y procesos de desarrollo. 
5. Transferencia de tecnología, proporcionando formación para adaptar las tecnologías según las 
condiciones locales existentes. 
 
El Plan Director de la Cooperación Española 2005‐2008, a partir de su publicación, estableció una nueva 
delimitación de  los ámbitos a  considerar dentro de  la CUD.  Según éste,  la  razón  fundamental que 
justifica  la  importancia  de  identificar  de manera  precisa  estas  actividades  es  la  de  diferenciar  los 
trabajos  de  cooperación  al  desarrollo  en  las  Universidades  de  otras  relativas  a  la  cooperación 
internacional en dichas instituciones. Por ello, el Plan distingue siete ámbitos en la CUD basados, como 
ya se ha indicado, en las directrices establecidas en la ESCUDE: 
 
1. Investigación para el desarrollo 
2. Investigación aplicada y transferencia de tecnología adaptada a las condiciones locales 
3. Fortalecimiento institucional de las Universidades de países en vías de desarrollo 
4. Educación para el desarrollo y la sensibilización 
5. Asesoría técnica en las distintas fases del ciclo de los proyectos 
6. Formación de profesionales en los ámbitos de la cooperación y el desarrollo 
7. Fomento del voluntariado y formación inicial de los estudiantes 
 
Por su parte, el Código de Conducta de las Universidades en materia de cooperación, en su artículo 11, 
vuelve a poner de manifiesto, como ya se ha señalado en un principio, las funciones más tradicionales 
desarrolladas por estas instituciones desde sus inicios (la docencia y la investigación), esenciales para 
la formación de los estudiantes y para el desarrollo de la sociedad en general. Junto a éstas, el Código 
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de  Conducta  reconoce  como  ámbitos  de  la  CUD  el  fortalecimiento  de  las  Universidades  como 
instituciones ‐fundamentalmente, a través de la transferencia tecnológica‐, el asesoramiento y apoyo 
técnico,  y  la  sensibilización  y  concienciación  de  la  comunidad  universitaria  por  los  problemas  de 
desarrollo a nivel internacional. 
 
Por otro lado, en otro de los documentos publicados de gran repercusión a nivel de CUD ‐Bases para 
la creación del OCUD (CRUE 2007, p. 7)‐, se establece que “con independencia de las subdivisiones que 
puedan luego establecerse, todos los tipos de actividades de CUD deben incluirse en los cinco grandes 
apartados  que  se  han  venido  barajando  en  los  últimos  años:  a)  docencia;  b)  investigación;  c) 
asesoramiento técnico y transferencia de tecnología; d) cooperación sobre el terreno; y e) difusión y 
sensibilización”. El OCUD, a través de su página web, persigue con esto homogenizar la tipología de 
actividades  exclusivas  de  la  CUD  para  hacer  más  factible  el  trabajo  realizado  entre  las  distintas 
Universidades e intentar llegar a un consenso al respecto, en la medida de lo posible. 
 
Cuadro 1.7. Tipologías relevantes de acciones en materia de CUD 
ESCUDE (2000) 
Plan Director de la 
Cooperación Española 2005‐
2008 
Código de Conducta (2006)  Bases para la creación del OCUD (2007) 
1. Formación y educación 
2. Compartir experiencias 
compartiendo recursos 
3. Incidir en el entorno social 
4. Investigación para el 
desarrollo 
5. Transferencia de 
tecnología 
  
  
1. Investigación para el 
desarrollo 
2. Investigación aplicada y 
transferencia tecnológica 
3. Fortalecimiento de la 
institución universitaria 
4. Educación para el 
desarrollo y sensibilización 
5. Asesoría técnica 
6. Formación de 
profesionales 
7. Voluntariado 
1. Docencia  
2. Investigación 
3. Fortalecimiento de la 
institución universitaria 
4. Asesoramiento y apoyo 
técnico 
5. Sensibilización 
  
1. Docencia  
2. Investigación 
3. Asesoramiento técnico y 
transferencia tecnológica 
4. Cooperación sobre el 
terreno 
5. Difusión y 
sensibilización 
  
  
Fuente: Elaboración propia a partir de los documentos y publicaciones recogidas en el propio Cuadro 
 
Una de las clasificaciones más extendidas y con mayor repercusión en relación a la delimitación de las 
acciones de CUD en las Universidades Españolas es el trabajo del profesor Unceta (2006). Este estudio, 
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junto a otros como, por ejemplo, Arias y Molina (2008), se destacan en el propio documento de Bases 
para la creación del OCUD como trabajos previos especialmente útiles para el Observatorio36.  
 
En el primero de los trabajos indicados (Unceta, 2006), se establece la diferenciación que se recoge en 
el la Figura 1.1: 
 
Figura 1.1. Clasificación de acciones en materia de CUD 
 
 
   
 
     
 
 
 
   
 
Fuente: Unceta (2006) 
 
1.2.1.1. Formación de grado y postgrado 
 
En este ámbito se incluyen todas aquellas acciones en el campo de la formación curricular a nivel de 
grado y postgrado a partir de  las  cuales  se obtienen  títulos homologados y  reconocidos pero que, 
además, poseen la peculiaridad de estar orientadas hacia la formación en el campo de la cooperación 
al desarrollo. Se distinguen las siguientes acciones: 
 
                                                            
36  A  pesar  de  que  este  último  aún  no  estuviera  finalizado  cuando  se  llevó  a  cabo  la  publicación  de  estas  bases,  ya  se 
encontraba muy avanzando en su análisis y contenido. 
1. Formación de grado y 
postgrado 
2. Investigación 4. Sensibilización y difusión 
3. Asistencia técnica y 
proyectos de desarrollo 
Líneas de actuación de la 
Cooperación Universitaria al 
Desarrollo (CUD) 
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‐ Asignaturas de libre elección y optativas relativas a la cooperación al desarrollo en los antiguos 
planes de diplomaturas  y  licenciaturas,  en el  primer  caso,  y  correspondientes a  las nuevas 
titulaciones de grado en la educación superior ‐Plan Bolonia‐ en el segundo. Con la adaptación 
de  los programas docentes  a  este proceso,  algunas de estas  asignaturas  se  encuentran en 
proceso  de  extinción. No  obstante,  otras muchas  han  conseguido mantenerse  gracias  a  la 
demanda creciente por parte de los estudiantes universitarios. Aunque han sido muchos los 
que  han  apoyado  la  impartición  de  estas  asignaturas  ‐Vicerrectorados  de  cooperación  y 
similares, Cátedras universitarias, personal docente e investigador a título individual, etc.‐, en 
este sentido, cabe destacar el impulso por parte de las ONGDs. 
 
‐ Prácticum en actividades o proyectos de cooperación al desarrollo. Este tipo de acciones están 
poco  valoradas  en  las  Universidades  Españolas  debido  a  su  escasa  tradición  en  dichas 
Instituciones,  por  ello,  son  muchos  los  esfuerzos  que  quedan  por  hacer  al  respecto  para 
alcanzar un mayor reconocimiento. 
 
‐ Proyectos o trabajos fin de carrera o de grado referidos a propuestas de asistencia técnica o 
cooperación al desarrollo. La realización de estos trabajos académicos son necesarios para la 
obtención  del  título  correspondiente  al  plan  de  grado  correspondiente  pero,  además,  y 
relacionado con uno de los fines que se persigue en la CUD, permite la participación tanto del 
personal docente e investigador (PDI) como de los estudiantes en proyectos de cooperación 
junto a otras partes implicadas. 
 
‐ Cursos de postgrado. Másteres y cursos de especialista y experto universitario referidos a la 
temática de la cooperación al desarrollo destinados a la formación específica para el desarrollo 
de  la  profesión.  Muchos  coinciden  en  que  este  tipo  de  actividades  son  las  que  han 
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experimentado un mayor alcance y reconocimiento a lo largo de los últimos años en el ámbito 
de la CUD. 
 
‐ Cursos  de  doctorado  también  referidos  a  esta  materia.  En  este  caso,  los  programas  de 
doctorado,  fundamentalmente,  están  orientados  a  la  formación  de  investigadores  que 
contribuyan al avance y mejora de la cooperación al desarrollo. 
 
1.2.1.2. Investigación 
 
Las acciones en este campo se relacionan con  la  formación doctoral y postdoctoral orientadas a  la 
investigación para el desarrollo, para la mejora de las condiciones de vida existentes en los países en 
desarrollo,  o  bien,  acciones  orientadas  a  los  estudios  sobre  su  desarrollo.  En  este  campo  se 
catalogarían las siguientes acciones: 
   
‐ Tesis doctorales 
‐ Proyectos de investigación 
 
Al mencionar anteriormente el Plan Director de Cooperación Española 2009‐2012, se indicaba que éste 
insiste en la importancia de impulsar la investigación en el ámbito de las Universidades Españolas para 
la cooperación al desarrollo ya que, hasta el momento, los esfuerzos por parte de estas Instituciones 
han resultado aislados y bastante escasos. Como medida para ello señala, entre otros, el desarrollo de 
los PCI como instrumentos dirigidos a lograr un mayor alcance y reconocimiento para la investigación 
hacia el desarrollo37. 
 
                                                            
37 Como consecuencia de  la  crisis existente y  la asignación de menores  recursos económicos destinados a  la CUD, estos 
instrumentos de la AECID han sido suprimidos. Es decir, a partir de 2012, ha desaparecido la partida presupuestaria destinada 
para cooperación investigadora y científica (programa PCI), por ello, a día de hoy existen muy pocas convocatorias nacionales. 
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1.2.1.3. Asistencia técnica y proyectos de desarrollo 
 
Se  trata  de  proyectos  de  desarrollo  llevados  a  cabo  en  otros  países,  en  vías  de  desarrollo,  para 
fortalecer la Institución Universitaria y otros aspectos de la vida económica y social que van más allá 
del marco estrictamente universitario en estos países.  
 
1.2.1.4. Sensibilización y difusión 
 
Estas  acciones  persiguen,  como  objetivo  prioritario,  sensibilizar  a  la  comunidad  universitaria  y,  en 
general, a  la sociedad de los problemas de desarrollo y desigualdades existentes en la actualidad a 
nivel internacional a través de diferentes técnicas de difusión. Dichas líneas de actuación responden a 
una  de  las  obligaciones  morales  de  la  Institución  Universitaria,  que  podría  considerarse  una 
responsabilidad más de la misma: transmitir e inculcar determinados valores para concienciar de las 
problemáticas presentes. 
Figura 1.2. Subdivisión de las acciones en materia de CUD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
   
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Unceta (2006) 
1. Formación de grado y postgrado: 
‐ ALES y optativas 
‐ Prácticum 
‐ Proyectos fin de carrera 
‐ Cursos de postgrado 
‐ Cursos de doctorado
2. Investigación: 
‐ Tesis doctorales 
‐ Otros proyectos de investigación 
 
 
 
3. Asistencia técnica y proyectos de 
desarrollo: 
‐ Proyectos de fortalecimiento de otras 
Universidades 
‐ Otros proyectos de desarrollo 
4. Sensibilización y difusión: 
‐ Exposiciones gráficas y audiovisuales 
‐ Charlas y conferencias 
‐ Seminarios, talleres y congresos 
‐ Cursos de iniciación y sensibilización 
‐ Campañas 
‐ Otros 
Cooperación 
universitaria 
al desarrollo 
(CUD) 
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En el Cuadro 1.8 se  recogen, a grandes  rasgos,  los bloques  temáticos de cooperación al desarrollo 
incluidos para cada una de las actividades correspondientes a la subdivisión anterior de la Figura 1.2: 
 
Cuadro 1.8. Áreas temáticas de las acciones en materia de CUD 
Subdivisión acciones CUD  Áreas temáticas 
 
 
 
 
Asignaturas libre elección y optativas 
∙ Estudios de los procesos de desarrollo 
∙ Globalización y relaciones Norte‐Sur 
∙ Pobreza, exclusión y desigualdades 
∙ Organizaciones de cooperación al desarrollo  
∙ Salud 
∙ Educación para el desarrollo 
∙ Tecnologías para el desarrollo 
∙ Género 
∙ Interculturalidad  
∙ Otros 
Prácticum  ∙ Prácticas proyectos cooperación al desarrollo 
 
 
 
Proyectos fin de carrera 
∙ Agricultura, ganadería y desarrollo rural 
∙ Infraestructuras 
∙ Recuperación medioambiental 
∙ Microempresas 
∙ Energía 
∙ Vivienda 
∙ Telecomunicaciones 
 
 
 
 
Cursos de postgrado 
∙ Desarrollo humano 
∙ Relaciones Norte‐Sur y efectos globalización 
∙ Pobreza, exclusión social y desigualdades 
∙ Organizaciones de cooperación al desarrollo  
∙ Salud 
∙ Educación para el desarrollo 
∙ Aplicación de tecnologías para el desarrollo 
∙ Género 
∙ Interculturalidad  
∙ Otros 
 
Cursos de doctorado 
∙ Realidad de los países en desarrollo 
∙ Política, gestión y actores cooperación desarrollo 
∙ Efectos globales sobre procesos de desarrollo 
 
Tesis doctorales y otros proyectos investigación 
∙ Realidad de los países en desarrollo 
∙ Política, gestión y actores cooperación desarrollo 
∙ Efectos globales sobre procesos de desarrollo 
 
 
Proyectos fortalecimiento de otras Universidades 
 
∙ Formación profesorado y doctores 
∙ Dotación infraestructuras 
∙ Apoyo investigación 
∙ Apoyo docente 
∙ Formación profesionales y especialistas 
∙ Otros 
 
 
 
Otros proyectos de desarrollo 
∙ Promoción de infraestructuras 
∙ Educación básica 
∙ Creación de microempresas 
∙ Desarrollo rural 
∙ Discriminación de género 
∙ Protección del medioambiente 
∙ Derechos humanos 
∙ Otros 
 
Sensibilización y difusión 
∙ Difusión problemática del desarrollo 
∙ Difusión cooperación internacional 
∙ Sensibilización al respecto 
∙ Fortalecimiento de la CUD 
Fuente: Unceta (2006) 
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Por otro lado, como se hacía referencia al inicio del presente apartado, una de las razones que dieron 
lugar  a  la  aparición  del  OCUD  fue  la  de  aunar  fuerzas  para  conseguir  alcanzar  ciertas  referencias 
comunes a la hora de considerar las diferentes tipologías de acciones destinadas a la cooperación al 
desarrollo en las Universidades. Por ello, en 2012, el OCUD publica el Documento de consenso sobre 
el reporte de la AOD de las Universidades en el que, además de tratar la cuestión sobre la AOD de la 
Institución Universitaria, que se trata en apartados posteriores, también se recogen las actuaciones 
predominantes en CUD. Básicamente, se agrupan dichas actuaciones en dos grandes líneas: aquéllas 
cuya iniciativa tiene su origen en el seno de la Universidad y, aquéllas otras que, a pesar de que para 
ellas la Universidad destina determinados recursos, el compromiso no parte de ésta. El esquema de 
acciones respondería al representado en el Cuadro 1.9: 
 
Cuadro 1.9. Tipos de acciones predominantes en Universidades 
Acciones con iniciativa universitaria  Acciones con iniciativa extrauniversitaria 
Ayudas para la formación y la sensibilización: 
∙ Programa propio de becas de sensibilización38 
∙ Beca para la realización de prácticas de fin de máster 
∙ Beca de voluntariado universitario en ONGDs 
∙ Beca para la realización de Proyectos de Fin de Carrera (PFC) 
∙ Becas para estudiantes de PVD 
Proyectos de Cooperación Técnica y de Inversión: 
∙ Convocatoria propia de proyectos 
∙ Proyecto de Inversión 
∙ Proyectos de Cooperación Técnica 
∙ Convocatoria o Participación de Proyectos Ajenos39 
Másteres o Postgrados: 
∙ Desarrollados en territorio español 
∙ Implantados en un PVD40 
Asignaturas41 
Cursos y Jornadas42 
Convocatoria de Premios 
Convenios 
Becas MAEC‐AECID: 
∙ Becas MAEC‐AECID para ciudadanos extranjeros 
∙ Becas MAEC‐AECID para españoles 
PCI 
Voluntarios de NNUU 
Becas de la Fundación Carolina43 
                                                            
38 Estos programas pueden estar destinados bien a la obtención de los estudios universitarios o bien, simplemente, a acciones 
de voluntariado. 
39 Proyectos de organizaciones o personas que no pertenecen al ámbito de  la comunidad universitaria. Normalmente, se 
trata de trabajos de ONGDs ordenados a proyectos de cooperación o sensibilización.  
40  Estos  postgrados  reflejan  el  compromiso  de  la  institución  universitaria  española  hacia  el  desarrollo  e  impulso  de  las 
Universidades de los países socios. 
41 Siempre y cuando favorezcan a la sensibilización y compromiso del alumnado universitario hacia los problemas persistentes 
en los PVD. 
42 Al igual que para el caso anterior, pretenden dirigirse hacia la sensibilización del alumnado, aunque se constituyen como 
parte de la formación universitaria. 
43 Según define la propia institución: “La Fundación Carolina se constituye en octubre del año 2000 como una institución para 
la promoción de las relaciones culturales y la cooperación en materia educativa y científica entre España y los países de la 
Comunidad  Iberoamericana  de  Naciones,  así  como  con  otros  países  con  especiales  vínculos  históricos,  culturales  o 
geográficos” (www.fundacioncarolina.es). 
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I>D o EsD 
Costes Administrativos 
Fuente: OCUD (CRUE, 2012a) 
 
Revisadas las tipologías con mayor alcance de las actividades consideradas como de cooperación al 
desarrollo en las Universidades, cabe sintetizar en cuatro los grandes campos de actuación en los que 
se engloban todas las actividades de CUD: formación, investigación, cooperación o asistencia técnica 
y sensibilización.  
 
Además  de  conseguir  cierta  clarificación  que  permita  facilitar,  integrar,  organizar  y  enjuiciar  los 
trabajos llevados a cabo por las diferentes Universidades, otra razón adicional que justifica la utilidad 
de la delimitación de las actividades que se corresponden con la cooperación al desarrollo en el sistema 
de educación superior es establecer nítidamente la distinción entre dos conceptos, el concepto objeto 
de estudio ‐CUD‐, y el término de cooperación interuniversitaria. 
 
A este respecto, es preciso indicar que si bien es cierto que ambos conceptos están muy relacionados, 
la CUD está vinculada con tipologías de actividades que no están directamente relacionadas con  la 
cooperación  interuniversitaria  y  la  internacionalización de  las Universidades.  Según Arias  y Molina 
(2008) “la CUD se circunscribe al marco de la cooperación internacional universitaria pero tiene sus 
propias características y especificidades (...) La CUD, por consiguiente, ha de entenderse como una 
modalidad de la cooperación internacional universitaria atravesada por el componente de solidaridad 
(…)”. 
 
La importancia de establecer una diferenciación clara entre una y otra tipología de cooperación en las 
Universidades, también se ha puesto de manifiesto anteriormente, al apuntar la tipología de acciones 
propuesta por el Plan Director 2005‐2008. Ello se debe, principalmente, al impacto hacia el exterior 
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que, cada vez más, experimentan los estudios desarrollados desde el seno de la Universidad, que tiene 
como resultado la aparición de múltiples actividades internacionales de carácter universitario. 
 
En definitiva, la importancia concedida recientemente a la realización de investigaciones en materia 
de CUD para delimitar de la mejor manera posible las diferentes tipologías de actuaciones, refleja el 
creciente interés y el impulso de la cooperación al desarrollo en las Universidades Españolas. 
 
1.2.2.  Impulso creciente de  la Cooperación Universitaria al Desarrollo. Reconocimiento e 
institucionalización en las Universidades Públicas Españolas 
 
Como ha quedado  reflejado anteriormente en el análisis de  la evolución de  la CUD en España,  las 
Universidades se sitúan como uno de  los últimos actores que se han sumado a  las preocupaciones 
relativas a la cooperación al desarrollo. Sin embargo, estas inquietudes de la comunidad universitaria 
no constituyen ninguna novedad. El origen de esta sensibilización y compromiso se contextualiza a 
mediados de los años noventa con la demanda social por  la cual se pretendía destinar un 0,7% del 
Producto Interior Bruto (PIB) a la cooperación al desarrollo. 
 
Estas  movilizaciones  sociales  dieron  lugar  al  incremento  de  la  AOD  para  así  aproximarse  a  esta 
aportación  y  a  la  creación  del  Consejo  de  Cooperación  para  el  Desarrollo44.  En  el  año  2000,  las 
Universidades entraron a formar parte de este Consejo de manera institucional ya que, aunque hasta 
el momento algunos miembros de las Universidades participaban en él realizando aportaciones a nivel 
individual, nunca intervinieron en el mismo representando a las Universidades formalmente.  
                                                            
44  El Ministerio  de  Asuntos  Exteriores  y  Cooperación  señala  que  “el  Consejo  de  Cooperación  al  Desarrollo  es  el  órgano 
consultivo  de  la  Administración  General  del  Estado  y  de  participación  en  la  definición  de  la  política  de  cooperación 
internacional  para  el  desarrollo.  En  el  mismo  participan  representantes  de  la  sociedad  civil  y  agentes  sociales  de  la 
cooperación junto con representantes de la Administración General del Estado (…)” (www.maec.es). 
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Tanto en la ESCUDE como, posteriormente, en el Código de Conducta de las Universidades en materia 
de cooperación al desarrollo, se hace mención a esta partida en los presupuestos de las Universidades. 
En la ESCUDE se incluye como una de las acciones en el plan establecido para la puesta en marcha y la 
consolidación de los Programas Propios de Cooperación al Desarrollo: “aplicación del concepto del 0,7 
en aportación fija en el presupuesto” (CRUE 2000, p. 9). Por su parte, el Código de Conducta, en el 
artículo  20,  señala  que  “además  de  la  propia  e  imprescindible  aportación  institucional,  las 
Universidades  facilitarán  el  compromiso  financiero  de  los  distintos  miembros  de  la  comunidad 
universitaria  para  apoyar  las  actividades  de  cooperación  al  desarrollo,  mediante  fórmulas  que 
permitan contribuir de forma solidaria al impulso de las mismas, tales como las inspiradas en el 0,7% 
u otras formas de aportación económica voluntaria”. 
 
Como  destaca  Unceta  (2006,  p.  50),  el  crecimiento  notorio  de  la  presencia  de  la  cooperación  al 
desarrollo en la institución universitaria se debe, entre otros, a los siguientes factores: 
 
‐ Implicación de la comunidad universitarias en las ONGDs. 
‐ Integración  en  las  Universidades  de  la  sensibilización  sobre  la  cooperación  universitaria  a 
través de actividades y campañas destinadas a este fin. 
‐ Oferta por parte de las Universidades de actividades dirigidas a la formación en cooperación 
al desarrollo ante la creciente demanda social. 
‐ Creación de institutos universitarios especializados en esta materia. 
‐ Vínculos con Universidades de países que se encuentran en vías de desarrollo. 
 
Además, en este  sentido, el mencionado autor pone de manifiesto  la  importancia de una  serie de 
factores que impulsan a los diferentes agentes sociales a comprometerse con esta materia y que, para 
el caso de las Universidades, explican el incremento de la participación de la comunidad universitaria 
en  la  cooperación  al  desarrollo.  En  primer  lugar,  es  importante  señalar  que  las  posibilidades  de 
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establecer relaciones con países en vías de desarrollo se han incrementado debido, entre otras causas, 
por una parte, al avance en las telecomunicaciones, que permite un mayor flujo de la comunicación e 
información y, por otra, a la creciente repercusión de los trabajos de las diferentes organizaciones e 
instituciones a nivel internacional.  
 
De otro lado, el incremento de la importancia del papel de la sociedad civil en el desarrollo así como 
de la actuación de los agentes sociales y las necesidades existentes en los países en desarrollo, cada 
vez más complejas y específicas de un determinado campo de trabajo difícilmente atendidas por las 
ONGDs, constituyen otras razones que explican el incremento del compromiso y la sensibilización en 
desarrollo por parte de los diferentes actores sociales. 
 
El impulso de la implicación de las Universidades Españolas en los últimos tiempos en el ámbito de la 
cooperación al desarrollo queda reflejado en algunos documentos de clara influencia. De esta manera, 
en el documento de Bases para la creación del OCUD, a la hora de mencionar los antecedentes que 
dan lugar a la necesidad de crear el Observatorio se declara que: “a lo largo de los últimos años se ha 
producido una creciente implicación de las Universidades españolas en actividades relacionadas con 
la  cooperación  al  desarrollo,  lo  que  ha  ido  unido  a  la  creación  de  estructuras  universitarias 
especializadas en su gestión. Todo ello ha repercutido en un crecimiento y diversificación de la CUD, 
así como en una mayor eficacia e institucionalización de la política universitaria en ese campo” (CRUE 
2007, p. 1). 
 
En el estudio realizado por la Oficina de Cooperación Universitaria (OCU) (2010), se ha perseguido el 
análisis sobre cuáles son las líneas de actuación que tienden a seguir las Universidades en un futuro a 
medio y largo plazo. A partir de las hipótesis utilizadas en el estudio, enmarcadas en diferentes áreas, 
se  puede  destacar  una  serie  de  comportamientos  en  estas  Universidades  constituidos  como 
actuaciones de futuro. Así, por ejemplo, en relación a las políticas públicas de educación superior, la 
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Institución Universitaria persigue “la certificación para  la modernización de los procesos en las tres 
misiones  universitarias  (docencia,  investigación  y  extensión)”,  además  de  la  influencia  de  la 
competitividad y la internacionalización en dichas políticas universitarias (OCU 2010, p. 42). Por otro 
lado, en todas las Universidades objeto de estudio existe plena coincidencia en el hecho de que “la 
cooperación  entre  Universidades,  empresas  y  otras  instituciones  dará  lugar  a  acuerdos  para  el 
aprendizaje  de  los  estudiantes  y  al  fomento  de  la  competitividad,  innovación  y  crecimiento 
económico” (OCU 2010, p. 49). 
 
Son muchas  las posturas que han  surgido en  relación a  los modelos de actuación por parte de  las 
Universidades y que se recogen a continuación (Dominino 2007, p. 8‐11). En primer lugar, aquellos que 
defienden el protagonismo indudable de la  Institución Universitaria en el área de la cooperación al 
desarrollo, opinión en la que se puede encasillar a Unceta, quien opta por el impulso y crecimiento del 
compromiso de  las Universidades hacia este trabajo. De otro  lado, son muchos  los expertos que, a 
pesar de apoyar este trabajo de las Universidades, piensan que las funciones tradicionales adscritas a 
ellas ‐docencia e investigación‐ no pueden pasar a un segundo plano. Esta opinión se traduce en el 
peligro que  las Universidades, como agentes de desarrollo, pueden representar para  las ONGDs en 
términos de competencia debido a la limitación de recursos disponibles, por lo que apuestan por un 
papel colaborador o aliado de las mismas sin perder, en ningún caso, su razón de ser. Finalmente, otros 
muchos defienden  la actuación conjunta de Universidades y ONGDs en acciones de cooperación al 
desarrollo, manteniendo ambas papeles protagonistas en este terreno.  
 
A partir del primer modelo planteado anteriormente, en el que se defiende el compromiso por parte 
de la Institución Universitaria en el terreno de la cooperación al desarrollo, cabe resaltar la importancia 
del concepto de Universidad comprometida. Según Manzano‐Arrondo (2012, p. 41‐42), la Universidad 
comprometida es aquella que:  
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‐ “Trabaja  desde  una  concepción  compleja  del  mundo,  irreductible  a  un  conjunto  de 
aproximaciones disciplinares. 
‐ Implica  un  esfuerzo  especial  en  generar  conocimiento  que  hace  y  mantiene  visibles  las 
relaciones  entre  los  antecedentes,  los  actos  y  los  consecuentes,  tanto  de  la  actividad 
universitaria institucional como de los motivos sobre los que se aplican sus labores docentes 
e investigadoras. 
‐ Promueve discusión y construcción de opiniones, fundamentadas en el conocimiento que se 
elabora y maneja en su seno, en torno a juicios de valor sobre el estado local y global de la 
sociedad y su hábitat, así como del papel de la institución universitaria en todo ello. 
‐ Estimula una actitud ética generalizada, que impregna el quehacer habitual en el seno de la 
institución y en las relaciones de esta (y sus miembros) con la sociedad. 
‐ Alimenta una cultura interna de responsabilidad individual, colectiva e institucional. 
‐ Procura  la  acumulación,  conocimiento  y  sistematización  de  experiencias  de  acción 
universitaria  (desde  sus  miembros  y  desde  sus  actividades  docente,  investigadora  e 
institucional)  que  construyan  una  fuerte  convicción  de  institución  poderosa,  es  decir,  de 
entidad que es capaz de llevar a cabo intervenciones eficaces y relevantes en la sociedad a 
partir de sus funciones universitarias específicas. 
‐ Actúa, lleva a cabo de forma clara y manifiesta su compromiso con el ideal liberador de una 
sociedad mejor”. 
 
No obstante, la realidad es bien distinta. Uno de los principales obstáculos con los que se encuentra la 
conformación  de  la  Universidad  comprometida  es  la  tendencia  hacia  la  construcción  de  una 
Universidad  difusa45.    Los  argumentos  que  utiliza  el  autor  para  defender  esta  afirmación  son  los 
siguientes (Manzano‐Arrondo 2012, p. 46‐47): 
                                                            
45 En la publicación de Manzano‐Arrondo “La Universidad Comprometida” (2012, p. 45), se refleja cómo la evolución que ha 
experimentado el modelo de producción/distribución/consumo se está plasmando en la realidad de las Universidades (en la 
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Cuadro 1.10. Universidad comprometida frente a Universidad difusa 
Universidad comprometida  Universidad difusa 
Autonomía y control/Toma de decisiones propias  Homogeneización global/Políticas transnacionales 
Visibilidad de objetivos y procesos  Invisibilidad de procesos/Dependencia de protocolos y estándares 
Alto compromiso por parte de sus miembros  Exigencia de rápida adaptación 
Fuente: Manzano‐Arrondo (2012) 
 
Además,  Manzano‐Arrondo  desmonta  las  creencias  que  pueden  vincularse  a  la  Universidad 
comprometida, afirmando que: el compromiso no debe entenderse como una carga, sino como un 
acto  voluntario  y  libre  de  implicarse  en  algo;  el  compromiso  no  resta  energías,  sino  que  permite 
mejorar la eficacia de las tareas asociadas tradicionalmente a la Universidad (docencia, investigación 
y extensión universitaria ‐o tarea institucional, que es como la denomina el autor‐); y, en último lugar, 
el compromiso y la objetividad no son conceptos incompatibles, siendo posible poner en práctica todas 
las  combinaciones  posibles  (máxima  objetividad  sin  implicación  alguna,  máxima  implicación  sin 
objetividad, o equilibrio entre ambas parcelas) aunque, obviamente, la solución óptima es apostar por 
la  Universidad  comprometida,  que  implica  procedimientos  objetivos  y  metas  comprometidas 
(Manzano‐Arrondo 2012, p. 8 y ss). 
 
Siguiendo con este autor,  llama  la atención  la defensa que realiza de  la necesidad de establecer  la 
Universidad  comprometida  para  alcanzar  una  sociedad  mejor.  Para  ello,  añade,  se  requiere  una 
revolución  universitaria  a  través  de  reivindicaciones  que  supongan  una  transformación  docente, 
científica o investigadora, e institucional comprometidas (Manzano‐Arrondo 2012, p. 57).  
 
Además, para medir el compromiso, el autor propone una clasificación de cinco niveles de presencia 
para el compromiso (antecedidos por uno de ausencia) en cada una de las tres actividades propias de 
la Universidad (Manzano‐Arrondo 2012, p. 59 y ss): 
 
                                                            
propia publicación se establece un símil entre el antecedente económico y el modelo universitario: fordismo‐Universidad de 
masas, toyotismo‐Universidad a la carta, y fábrica difusa‐Universidad difusa). 
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Cuadro 1.11. Cinco niveles para el compromiso en las Universidades 
Compromiso docente  Compromiso investigador  Compromiso institucional 
1. Opinión 
2. Explicación 
3. Contacto 
4. Inmersión 
5. Conjunción 
1. Motivo 
2. Devolución 
3. Cambio 
4. Participación 
5. Conjunción 
1. Colateralidad 
2. Intencionalidad 
3. Implicación 
4. Presencia 
5. Conjunción 
Fuente: Manzano‐Arrondo (2012) 
 
De nuevo, volviendo al  impulso de la cooperación al desarrollo en las Universidades al que se hace 
referencia  desde  el  inicio  del  presente  apartado,  como  efectos  directos  de  dicho  impulso  cabe 
destacar, por un lado, el reconocimiento y el apoyo de los órganos de gobierno como primer paso y, 
por otro lado, la necesidad de su institucionalización a través de la creación de diferentes estructuras 
integradas en la Universidad dirigidas a su gestión y desarrollo. Unceta (2006, p. 51) destaca, como 
fase  preliminar  para  llevar  a  cabo  la  institucionalización  de  la  cooperación  al  desarrollo  en  las 
Universidades, la atención prestada por los gobiernos de las mismas. De esta forma, la integración en 
los  estatutos  de  las  Universidades,  la  inclusión  como  objetivo  de  desarrollo  en  las  propuestas 
electorales  de  los  candidatos  a  rector  y  el  reconocimiento  en  los  planes  estratégicos  de  las 
Universidades de la misma han favorecido su avance dentro de la institución universitaria.  
 
Esta presencia, cada vez mayor, ha traído consigo la necesidad de crear una estructura organizativa 
específica  orientada  a  fortalecer  la  CUD  mediante  trabajos  de  gestión  y  coordinación.  Tales 
estructuras,  que  pueden  adoptar múltiples  combinaciones  (vicerrectorados,  fundaciones,  cátedras 
universitarias,  oficinas,  centros  e  institutos  de  cooperación  al  desarrollo,…),  dotadas  de  recursos 
humanos y técnicos especializados en la materia, nacieron, en su mayor parte, a mediados de la década 
de  los  años  noventa  del  pasado  siglo,  como  se  ha  indicado  anteriormente,  impulsadas  por  las 
reivindicaciones sociales del 0,7%.  
 
Uno de los estudios más importantes en este sentido es el llevado a cabo por la UAM a través de su 
Oficina  de  Acción  Solidaria  y  Cooperación  (Arias  y  Simón,  2004),  precedente  en  la  investigación 
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orientada a las estructuras de esta naturaleza presentes en las Universidades Españolas. Tal y como se 
recoge en el propio estudio, los objetivos perseguidos por el mismo están orientados hacia “conocer 
el tipo de organización y la forma de funcionamiento de las estructuras solidarias de las Universidades 
Españolas; servir como foro de reflexión y apoyo para el trabajo de las Universidades dentro del campo 
de la solidaridad; y hacer público el trabajo y la contribución que las Universidades Españolas están 
realizando en el campo de la formación, sensibilización y promoción de la solidaridad” (Arias y Simón 
2004, p. 23). Como bien manifiestan sus autores, “el tipo de organización que cada universidad pone 
en marcha para asumir el reto de trabajar en el campo de la solidaridad es de un gran interés ya que 
proporciona,  no  sólo  información  sobre  la  estrategia  ideada  en  cada  Universidad,  sino  que 
indirectamente  también  ofrece  información  sobre  el  grado  de  compromiso  y  el  valor  que  cada 
Universidad  está  brindando  al  tema  de  la  solidaridad”  (Arias  y  Simón  2004,  p.  35).  Además,  cabe 
destacar  que  para  alcanzar  los  objetivos  o  fines  perseguidos  recogidos  anteriormente,  los 
investigadores profundizaron en un análisis  exhaustivo de  las  estructuras objeto de estudio de  las 
Universidades en el ámbito de la propia estructura en sí (fecha de creación, origen de la estructura,…), 
el  personal  que  trabaja  en  ellas  (responsables  o  cargos,  personas  contratadas,  becarios,…),  las 
actividades  llevadas  a  cabo  por  las  mismas  (actividades  propias,  en  colaboración  con  otras 
entidades,…)  y,  por  último,  los  mecanismos  de  financiación  presentes  en  dichas  estructuras 
(provenientes y no provenientes de la Universidad a la que pertenece). 
 
Siguiendo en la línea de la institucionalización de la cooperación al desarrollo en las Universidades, hay 
estudios  es  los  que  se  diferencian  dos  niveles  a  la  hora  de  clasificar  las  distintas  tipologías  de 
instituciones:  el  primer  nivel  (institucional)  asume  la  responsabilidad  de  gestionar,  coordinar  e 
incentivar las actividades de CUD, mientras que el segundo nivel (docente/investigador) se preocupa 
de llevar a cabo las actividades atribuidas tradicionalmente a la Universidad. Tal y como se muestra en 
el Cuadro 1.12, en uno de los dos niveles anteriores se sitúan las diferentes tipologías de instituciones 
universitarias  existentes  orientadas  a  la  cooperación  al  desarrollo  que,  como  se  puede  apreciar, 
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corresponden a órganos administrativos o servicios de extensión universitaria (oficinas de relaciones 
internacionales, solidaridad, voluntariado y/o cooperación), centros y departamentos universitarios, 
institutos autónomos propios de las Universidades o adscritos a las mismas y, por último, instituciones 
públicas cuasi universitarias (Freres y Cabo, 2003, p. 44 y ss): 
 
Cuadro 1.12. Tipología de instituciones de CUD 
Nivel  Tipología  Características 
Nivel institucional  Órganos administrativos/Servicios extensión universitaria 
∙  Estas  instituciones  dependen  del  Vicerrectorado 
correspondiente. 
∙ Se encargan de promover y coordinar las actividades 
que se realizan desde la Universidad relacionadas con 
la cooperación al desarrollo. 
 
Nivel docente/investigador 
Centros y departamentos 
universitarios 
∙ Este grupo, el más numeroso, asume principalmente 
la  función  de  formación  (aunque  también  realizan 
trabajos de investigación puntuales). 
∙ Normalmente, todas las Universidades cuentan con 
un  centro  o  departamento  dedicado  a  estudios  de 
cooperación al desarrollo. 
∙ La cooperación es generalmente una actividad entre 
muchas otras. 
Institutos autónomos 
∙ Se trata de un grupo más reducido que el anterior, 
aunque podría afirmarse que, en los últimos tiempos, 
están experimentando un proceso de crecimiento. 
∙  Asumen  actividades  de  formación  e  investigación, 
otorgándoles la misma importancia. 
∙  Además,  también  se  involucran  en  actividades  de 
consultoría. 
∙ Su fin central es la cooperación y el desarrollo. 
Instituciones públicas cuasi 
universitarias 
∙  Instituciones  cuya  principal  función  es  la 
investigación y  las actividades de  I+D, casi de forma 
exclusiva. 
∙  La  cooperación  al  desarrollo  es  generalmente  una 
actividad secundaria. 
Fuente: Freres y Cabo (2003) 
 
A  continuación,  en  el  Cuadro  1.13,  para  reflejar  la  realidad  de  la  institucionalización  en  las 
Universidades Públicas Españolas en cuestiones de cooperación al desarrollo, se reúnen los diferentes 
centros responsables vigentes, así como, se indica si cuentan con normativas internas46 en esta materia 
(como,  por  ejemplo,  planes  propios  estratégicos  de  cooperación  al  desarrollo,  reglamentos  de  los 
centros de referencia de las mismas, estatutos de la Universidad,…): 
 
 
                                                            
46 Con independencia a esta normativa interna tratada en el Cuadro 1.13, cabe destacar que en anteriores apartados (Cuadro 
1.1), se ha hecho mención a la adhesión de las diferentes Universidades Públicas Españolas al Código de Conducta de las 
Universidades en materia de Cooperación al Desarrollo. 
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Cuadro 1.13. Centros de referencia CUD y normativas vigentes en las Universidades Públicas Españolas 
Universidades   Centro/servicio responsable CUD  Normativa propia 
 
Andalucía 
Universidad de Almería (UAL)  Secretariado Cooperación al Desarrollo (Vicerrectorado Internacionalización y Cooperación al Desarrollo)  No 
Universidad de Córdoba (UCO)  Área Cooperación y Solidaridad (Vicerrectorado Internacionalización y Cooperación al Desarrollo)  Sí 
Universidad de Huelva (UHU)  Área Relaciones Internacionales (Vicerrectorado Relaciones Internacionales)  No 
Universidad de Jaén (UJA) 
Área Cooperación al Desarrollo (Vicerrectorado 
Planificación, Calidad, Responsabilidad Social y 
Comunicación) 
No 
Universidad Pablo de Olavide (UPO) 
Área Relaciones Internacionales y Cooperación 
(Vicerrectorado Relaciones Institucionales e 
Internacionales) 
Sí 
Universidad de Cádiz (UCA) 
Dirección General de Acción Social y Solidaria 
(Vicerrectorado Responsabilidad Social y Servicios 
Universitarios) 
No 
Universidad de Granada (UGR) 
Centro de Iniciativas de Cooperación para el Desarrollo 
(CICODE) (Vicerrectorado Extensión Universitaria y 
Cooperación para el Desarrollo) 
Sí 
Universidad Internacional de Andalucía 
(UNIA) 
Área Relaciones Internacionales y Cooperación 
(Vicerrectorado Relaciones Internacionales y 
Cooperación) 
Sí 
Universidad de Málaga (UMA)  Secretariado Relaciones con Países en Desarrollo (Vicerrectorado Relaciones Internacionales)  No 
Universidad de Sevilla (USE)  Oficina Cooperación al Desarrollo (Vicerrectorado Relaciones Internacionales)  Sí 
Aragón 
Universidad de Zaragoza (UZ)  Área Relaciones Internacionales (Vicerrectorado Relaciones Internacionales)  No 
Castilla‐La Mancha 
Universidad de Castilla‐La Mancha (UCLM) 
Fundación General de la UCLM (Vicerrectorado 
Relaciones Internacionales y Cooperación al 
Desarrollo) 
No 
Castilla y León 
Universidad de Burgos (UBU)  Centro Cooperación y Acción Solidaria (Vicerrectorado Relaciones Internacionales y Cooperación)  Sí 
Universidad de Salamanca (USAL)  Oficina Cooperación (Vicerrectorado Relaciones Internacionales e Institucionales)  No 
Universidad de León (ULE)  Área Cooperación al Desarrollo (ACUDE) (Vicerrectorado Estudiantes)  No 
Universidad de Valladolid (UVA) 
Oficina Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(Vicerrectorado Internacionalización y Extensión 
Universitaria) 
Sí 
Cataluña 
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)  Fundació Autònoma Solidaria (FAS)  No 
Universitat de Girona (UDG)  Oficina Cooperació (Vicerrectorado Estudiantes, Cooperación e Igualdad)  Sí 
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)  Centre Cooperació per al Desenvolupament (CCD) (Vicerrectorado Política Universitaria)  No 
Universitat Rovira i Virgili (URV) 
Centre Cooperació al Desenvolupament "URV 
Solidària" (Vicerrectorado Sociedad y Relaciones 
Institucionales) 
Sí 
Universitat de Barcelona (UB)  Fundació Solidaritat UB (Vicerrectorado Adjunto al Rector y de Relaciones Internacionales)  Sí 
Universitat de Lleida (UDL)  Oficina Cooperació i Solidaritat (Vicerrectorado Relaciones Internacionales y Cooperación)  Sí 
Universitat Pompeu Fabra (UPF)  UPF Solidaria (Vicerrectorado Estudiantes)  Sí 
Comunidad Valenciana 
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Universitat d'Alacant (UA) 
Subdirección Cooperación al Desarrollo 
(Vicerrectorado Relaciones Internacionales y 
Cooperación) 
Sí 
Universidad Miguel Hernández de Elche 
(UMH) 
Centro Cooperación al Desarrollo y Voluntariado 
(Vicerrectorado Relaciones Internacionales)  Sí 
Universitat de València (UV)  Vicerrectorado Relaciones Internacionales y Cooperación  Sí 
Universitat Jaume I (UJI) 
Oficina Cooperación al Desarrollo y 
Solidaridad (Vicerrectorado Cooperación y Relaciones 
Internacionales) 
No 
Universitat Politècnica de València (UPV)  Centro Cooperación al Desarrollo (Vicerrectorado Relaciones Internacionales y Cooperación)  Sí 
Comunidad de Madrid 
Universidad de Alcalá (UAH)  Oficina Cooperación Solidaria (Vicerrectorado Relaciones Internacionales)  No 
Universidad Carlos III de Madrid (UC3M)  Oficina Cooperación Universitaria al Desarrollo (Vicerrectorado Igualdad y Cooperación)  Sí 
Universidad Politécnica de Madrid (UPM)  Dirección Cooperación al Desarrollo (Vicerrectorado Relaciones Internacionales)  Sí 
Universidad Autónoma de Madrid (UAM)  Oficina Acción Solidaria y Cooperación (Vicerrectorado Relaciones Institucionales y Cooperación)  Sí 
Universidad Complutense de Madrid 
(UCM) 
Programa Cooperación al Desarrollo (Vicerrectorado 
Relaciones Institucionales y Relaciones Internacionales)  No 
Universidad Rey Juan Carlos (URJC)  Vicerrectorado Cooperación al Desarrollo  No 
Universidad Nacional de Educación a 
Distancia (UNED) 
Área Cooperación al Desarrollo (Vicerrectorado 
Relaciones Internacionales e Institucionales)  Sí 
Extremadura 
Universidad de Extremadura (UEX)  Oficina Cooperación Universitaria al Desarrollo (Vicerrectorado Relaciones Internacionales)  Sí 
Galicia 
Universidade da Coruña (UDC)  Oficina Cooperación y Voluntariado (Vicerrectorado Cultura y Comunicación)  Sí 
Universidade de Vigo (UVIGO)  Oficina Relaciones Internacionales   No 
Universidade de Santiago de Compostela 
(USC) 
Servicio Participación e Integración Universitaria 
(Vicerrectorado Estudiantes, Cultura y Formación 
Continua) 
No 
Región de Murcia 
Universidad de Murcia (UM)  Servicio Relaciones Internacionales  No 
Universidad Politécnica de Cartagena 
(UPCT) 
Servicio Relaciones Internacionales (Vicerrectorado 
Planificación y Coordinación)  No 
Principado de Asturias 
Universidad de Oviedo (UOV) 
Área para Iberoamérica, resto del mundo y 
Cooperación al Desarrollo (Vicerrectorado 
Internacionalización y Postgrado) 
No 
Comunidad Foral de Navarra 
Universidad Pública de Navarra (UPNA)  Área Cooperación al Desarrollo (Vicerrectorado Estudiantes y Relaciones Internacionales)  Sí 
Islas Canarias 
Universidad de La Laguna (ULL)  Vicerrectorado Proyección Internacional  No 
Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria (ULPGC) 
Dirección Cooperación al Desarrollo y Compromiso 
Social (Vicerrectorado Relaciones Internacionales e 
Institucionales)/Centro Universitario de Cooperación 
Internacional al Desarrollo (CUCID) 
Sí 
País Vasco 
Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU) 
Oficina Cooperación al Desarrollo/Instituto Hegoa 
(Vicerrectorado Responsabilidad Social y Proyección 
Universitaria) 
No 
Cantabria 
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Universidad de Cantabria (UC) 
Área Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (ACOIDE) (Vicerrectorado Relaciones 
Internacionales) 
Sí 
Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo (UIMP) 
Centro de Cooperación al Desarrollo Fernando de los 
Ríos (Fundación General de la Universidad Menéndez 
Pelayo) 
No 
La Rioja 
Universidad de La Rioja (UR)  Vicerrectorado Relaciones Institucionales e Internacionales  No 
Islas Baleares 
Universitat de les Illes Balears (UIB)  Oficina de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad (OCDS) (Vicerrectorado Infraestructuras)  Sí 
Fuente: Elaboración propia a partir del sitio web del OCUD (www.ocud.es) 
 
Se puede afirmar,  a partir  de  los datos plasmados en el  Cuadro 1.13,  que  todo el  conjunto de  las 
Universidades Públicas Españolas cuenta, dentro de su estructura organizativa  real, con servicios o 
centros  en  los  que,  asumir  la  responsabilidad  del  desarrollo  de  la  CUD  en  la  propia  Universidad 
(dirección, gestión, ejecución de las actividades de CUD propiamente dichas,…), es la razón que justifica 
su  existencia.  No  obstante,  no  en  todas  estas  Universidades  existe  una  normativa  propia/interna 
vigente en materia de CUD, siendo éstas 24 Universidades (48%) frente a las 26 restantes (52%) que sí 
se acogen a estos acuerdos internos. 
 
Finalmente,  en  lo  relativo  a  los  objetivos  de  la  CUD,  en  el  estudio  del  Centro  de  Cooperación  al 
Desarrollo  de  la  Universidad  Politécnica  de  Valencia  (2010)47,  se  señalan  como  objetivos  que,  en 
términos generales, son compartidos por todos los servicios de cooperación al desarrollo integrados 
en las Universidades, los siguientes: 
 
‐ Análisis y coordinación de los trabajos desarrollados al respecto por parte de la comunidad 
universitaria. 
‐ Impulso  de  la  participación  de  la  comunidad  universitaria  en  tareas  de  cooperación  al 
desarrollo junto a otros actores. 
                                                            
47 El cuaderno La Cooperación Internacional para el Desarrollo es una edición revisada del primer número de la colección 
publicado en 2004, que forma parte de la colección Cuadernos de Cooperación para el Desarrollo promovida por el Centro 
de Cooperación al Desarrollo de la Universidad Politécnica de Valencia. 
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‐ Fomento de la Educación e Investigación para el Desarrollo. 
‐ Desarrollo de programas de formación dirigidos al personal de docencia e investigación y de 
administración y servicios de las Universidades, así como programas destinados hacia otros 
actores implicados en este ámbito de la cooperación. 
‐ Sensibilización  a  la  comunidad  universitaria  en  relación  a  las  situaciones  de  desigualdad 
existentes y, en consecuencia, el fomento hacia la cooperación al desarrollo, la participación 
social y la solidaridad. 
‐ Asesoramiento técnico en proyectos de cooperación para el desarrollo. 
‐ Establecimiento  de  conexiones  y  relaciones  entre  las  Universidades  y  otros  actores  de 
desarrollo. 
 
1.2.3. Aportaciones por parte de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas en 
la  evolución  de  la  Cooperación Universitaria  al  Desarrollo  en  las  Universidades  Públicas 
Españolas 
 
A lo largo del anterior análisis y descripción del papel desempeñado por las Universidades en el marco 
de la cooperación al desarrollo, se ha plasmado el alcance de los esfuerzos realizados por la CRUE a la 
hora de alcanzar cierta homogeneidad en la definición del concepto y líneas de actuación presentes 
en  la  CUD,  así  como  sus  principales metas  y  fines.  Por  tanto,  puede  afirmarse  que  los  principales 
documentos oficiales que tratan de definir los aspectos descritos emanan del seno del propio Sistema 
Universitario,  señal  del  verdadero  compromiso  efectivo  y  eficaz  adquirido  por  las  Universidades 
Españolas al respecto. 
 
A  lo  largo  de  estas  páginas  se  ha  ido  haciendo  referencia  a  los  diferentes  documentos  oficiales 
aprobados por  la  CRUE en  este  sentido. No obstante,  a  continuación,  se  presenta un  análisis más 
exhaustivo acerca de las aportaciones más significativas de cada uno de ellos. 
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En primer lugar, cabe destacar el documento relativo a la Estrategia de Cooperación Universitaria al 
Desarrollo  (ESCUDE)  (Comité  Español Universitario de Relaciones  Internacionales,  CEURI  ‐Comisión 
Delegada de la CRUE‐, 2000). Esta Estrategia pretende definir las metas y los objetivos a alcanzar por 
parte de las Universidades en las tareas de cooperación al desarrollo que se ejecutan desde el interior 
de  las  mismas,  todas  ellas  orientadas  en  favor  de  los  países  en  vías  de  desarrollo.  Para  ello,  se 
concretan  cuatro  principios  sobre  los  cuales  debe  apoyarse  la  CUD,  principios  apuntados 
anteriormente (continuidad, complementariedad, corresponsabilidad, naturaleza no lucrativa de las 
actuaciones)  (CRUE 2000,  p.  5). Asimismo, para  cumplir  con  las  cuatro metas  y  los  cinco objetivos 
planteados por la ESCUDE, en ella también se propone un plan de acción a partir del cual se delimitan 
las  acciones  y  los  sujetos  ejecutores  de  las mismas  correspondientes  a  cada  uno  de  los  objetivos 
preestablecidos y, en consecuencia, relativos a cada meta final. 
 
En definitiva, la ESCUDE, además de reconocer la importancia de las Universidades como actores de 
primer nivel en el campo de la cooperación al desarrollo, es importante para lograr un instrumento 
común en materia de CUD no solamente dentro de la Institución Universitaria, sino para la sociedad 
en general, y para incentivar la sensibilización en temas de subdesarrollo. 
 
En  siguiente  lugar,  se  hace  referencia  al  Código  de  Conducta  de  las  Universidades  en materia  de 
Cooperación al Desarrollo (CRUE, 2006). Como bien se recoge en su Preámbulo, en los últimos tiempos 
se  ha  producido  un  crecimiento  de  la  cooperación  al  desarrollo  al  emerger  un  gran  número  de 
instituciones  y  organizaciones  dedicadas  a  esta  labor.  Entre  ellas  se  encuentran  las Universidades, 
consideradas a día de hoy actores principales en la materia. Obviamente, esto supuso cierta revolución 
en el ámbito de la cooperación al desarrollo ya que, hasta el momento, pocas eran las organizaciones 
que dedicaban sus esfuerzos a ello (ONGDs). A raíz de las contradicciones surgidas por la diversificación 
creada,  pronto  se  originó  la  necesidad  de  consensuar  unas  pautas  y  mínimos  comunes  en  las 
Universidades como referencia al trabajo de las mismas. 
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De esta manera se fraguó la elaboración del Código de Conducta, cuya principal competencia es la de 
dotar de valores éticos las acciones de CUD. En este documento se concretan determinados aspectos 
que encaminan a las Universidades a una buena actuación en lo que a cooperación al desarrollo se 
refiere. En este sentido, se distinguen los siguientes apartados, con un total de 31 artículos: principios 
y objetivos de la CUD, identidad de la misma, participación de la comunidad universitaria, relación de 
las  Universidades  con  las  instituciones  contraparte  en  otros  países  y  con  el  tejido  social  de  la 
cooperación y, por último, la aplicación y difusión del propio Código de Conducta. 
 
El  Protocolo  de  actuación  de  las  Universidades  frente  a  situaciones  de  crisis  humanitarias  (CRUE, 
2006c)  es  otro  de  los  documentos  clave  en  el  entorno  de  la  CUD.  En  este  caso,  la  aportación  se 
materializa en un protocolo que  facilite  la  toma de decisiones de manera óptima por parte de  las 
Universidades en situaciones de crisis humanitarias que puedan producirse en países en desarrollo con 
motivo de catástrofes naturales o bélicas, entendiéndose por crisis humanitaria “aquella situación en 
la que existe una excepcional y generalizada amenaza de la vida humana, la salud o la subsistencia” 
(CRUE 2006c, p. 1). 
 
Es evidente la utilidad de este protocolo ya que, a pesar de que la Institución Universitaria está dotada 
de  potentes  recursos  humanos  y  técnicos  adecuados  para  responder  ante  situaciones  de  esta 
naturaleza, la tradición presente en la misma ha sido la de la docencia y la investigación, y no la de 
actuar  de  forma  eficiente  y  eficaz  en  situaciones  humanitarias  de  emergencia,  labor  de  asistencia 
considerada como complementaria en las Universidades pero no ajenas a las mismas, ya que como 
bien se ha ido señalando a lo largo de las páginas anteriores, juegan un papel principal en funciones 
de cooperación al desarrollo.  
 
Otro de los documentos señalados hasta el momento es el Documento de Bases para la creación del 
OCUD (CRUE, 2007). Con la creación del Observatorio lo que se pretendía era instaurar un “sistema 
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integrado de  información que permitiera un mejor  conocimiento de  la CUD y, en  consecuencia,  la 
elaboración de estrategias para la misma” (CRUE 2007, p. 1). 
 
Finalmente, otras aportaciones en CUD de mano de la CRUE no indicadas hasta el momento, pero no 
por  ello  de menor  trascendencia,  son  las  que  se  corresponden,  en  primer  lugar,  a  la  declaración 
Universidad: Compromiso social y voluntariado (CRUE, 2001), en la cual se insiste en la implicación y 
en el compromiso por parte de las Universidades Españolas por el cumplimiento de los logros del tercer 
sector del voluntariado y  la solidaridad, objetivos generalmente relacionados con la  lucha contra  la 
pobreza, la defensa de los derechos humanos, la garantía de la prestación de los servicios básicos a la 
sociedad y el  respecto por el medioambiente. Además, en el documento  se  señala a  la  Institución 
Universitaria como uno de  los sectores de  la sociedad responsables del apoyo al voluntariado y su 
alcance  en  la  misma  (junto  a  las  organizaciones  no  gubernamentales  y  populares,  los  medios  de 
comunicación y las empresas), estableciendo que la universidad es “lugar de encuentro y reflexión, 
dedicada  a  la  creación  y  difusión  de  conocimiento,  dotada  de  la  correspondiente  autonomía  y 
responsable de la formación integral de los jóvenes que la sociedad les confía” (CRUE 2001, p.2). 
 
Por  otra  parte,  se  destaca  también  la  importancia  en  materia  de  CUD  del  Manifiesto  de  las 
Universidades  Españolas  en  la  Campaña  del Milenio  en  la  lucha  contra  la  pobreza  (CRUE,  2006b), 
concretamente, el compromiso adquirido por las Universidades a la hora de contribuir al cumplimiento 
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) frente a la pobreza. Como queda reflejado en dicho 
Manifiesto,  las  Universidades,  “como  instituciones  generadoras  y  transmisoras  de  conocimiento 
debemos y podemos contribuir aportando propuestas y soluciones mediante el debate, la reflexión, la 
formación, la investigación, el pensamiento crítico y la movilización” (CRUE 2006b, p. 1). Junto a otras 
iniciativas,  este  trabajo  se  llevará  a  cabo  a  través  del  impulso  de  campañas  de  sensibilización  y 
formación,  la  contribución  a  transformar mediante  el  conocimiento  un  sistema  que  favorece  a  la 
pobreza y  las desigualdades y, por último, el  fomento de  la reflexión y análisis para garantizar una 
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actuación de cooperación al desarrollo sostenible que garantice resultados adecuados desde todas las 
perspectivas consideradas. 
 
Cuadro 1.14. Principales esfuerzos por parte de la CRUE en materia de CUD 
2000  Estrategia de Cooperación Universitaria al Desarrollo (ESCUDE) 
∙Reconocimiento  del  papel  de  las 
Universidades  como  actores  principales 
en la cooperación al desarrollo. 
∙Establecimiento de un plan de acción. 
2001  Universidad: Compromiso social y voluntariado 
∙Incentivar  a  través  de  la  formación  el 
voluntariado  y  la  solidaridad  en  la 
sociedad. 
2006  Código de Conducta de las Universidades en materia de Cooperación al Desarrollo 
∙Dotación  de  valores  éticos  en  las 
acciones de CUD. 
2006  Protocolo de actuación de las Universidades frente a situaciones de crisis humanitarias 
∙Directrices  comunes  mínimas  a  seguir 
por  las Universidades  en  situaciones  de 
emergencia humanitaria. 
2006  Manifiesto de las Universidades españolas en la Campaña del Milenio en la lucha contra la pobreza 
∙Compromiso por parte de la universidad 
al cumplimiento de los ODM. 
2007  Documento de Bases para la creación del OCUD 
∙Sistema  integrado  de  información  para 
facilitar el conocimiento y la organización 
de  los  trabajos  realizados  por  las 
Universidades  en  el  ámbito  de 
cooperación al desarrollo. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los documentos y publicaciones recogidas en el propio Cuadro 
 
1.2.4. Aportación de  las Universidades Públicas Españolas en materia de Ayuda Oficial al 
Desarrollo 
 
Para  poder  confeccionar  un  análisis  más  detallado  sobre  la  aportación  de  AOD  por  parte  de  las 
diferentes Universidades  Públicas  Españolas  es  de  vital  importancia  partir  de  la  definición  de  este 
término. Este hecho hace que sea inevitable la mención al CAD ya que, según esta organización (CAD 
2008, p.1), la AOD se define como “las corrientes dirigidas a países que figuran en la Parte I de la Lista 
del CAD48 y a instituciones multilaterales con destino a receptores de la ayuda de la Parte I y que: 
 
                                                            
48 Ver Cuadro 1.15. DAC List of ODA Recipients. 
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i. son proporcionadas por organismos oficiales, incluidos gobiernos estatales y locales, 
o por sus organismos ejecutivos; y cada una de cuyas transacciones: 
a)  se  administra  con  el  principal  objetivo  de  promover  el  desarrollo  y  el  bienestar 
económicos de los países en desarrollo; y 
b)  es de carácter concesional y  lleva un elemento de donación de al menos el 25 por 
ciento (calculado a un tipo de descuento del 10 por ciento)”. 
 
Cuadro 1.15. DAC List of ODA Recipients (Effective for reporting on 2011, 2012 and 2013 flows) 
LeastDevelopedCountries 
Other Low Income 
Countries (per capita 
GNI <= $1 005 in 
2010) 
Lower Middle Income 
Countries and Territories (per 
capita GNI $1 006‐$3 975 in 
2010) 
Upper Middle Income Countries 
and Territories (per capita GNI $3 
976‐$12 275 in 2010) 
Afghanistan  Kenya  Armenia  Albania 
Angola  Korea, Dem. Rep.  Belize  Algeria 
Bangladesh  Kyrgyz Rep.  Bolivia  Anguilla 
Benin  South Sudan  Cameroon  Antigua and Barbuda 
Bhutan  Tajikistan  Cape Verde  Argentina 
Burkina Faso  Zimbabwe  Congo, Rep.  Azerbaijan 
Burundi    Côted'Ivoire  Belarus 
Cambodia    Egypt  Bosnia and HerzegovinaCentral 
Central African Rep.    El Salvador  Botswana 
Chad    Fiji  Brazil 
Comoros    Georgia  Chile 
Congo, Dem. Rep.    Ghana  China 
Djibouti    Guatemala  Colombia 
Equatorial Guinea    Guyana  Cook Islands 
Eritrea    Honduras  Costa Rica 
Ethiopia    India  Cuba 
Gambia    Indonesia  Dominica 
Guinea    Iraq  DominicanRepublic 
Guinea‐Bissau    Kosovo  Ecuador 
Haiti    Marshall  Former Yugoslav Republic of Macedonia 
Kiribati    Micronesia, FederatedStates  Gabon 
Laos    Moldova  Grenada 
Lesotho    Mongolia  Iran 
Liberia    Morocco  Jamaica 
Madagascar    Nicaragua  Jordan 
Malawi    Niregia  Kazakhstan 
Mali    Pakistan  Lebanon 
Mauritania    Papua New Guinea  Libya 
Mozambique    Paraguay  Malaysia 
Myanmar    Philippines  Maldives 
Nepal    Sri Lanka  Mauritius 
Niger    Swaziland  Mexico 
Rwanda    Syria  Montenegro 
Samoa    Tokelau  Montserrat 
São Tomé and Príncipe    Tonga  Namibia 
Senegal    Ukraine  Nauru 
Sierra Leone    Uzbekistan  Niue 
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Solomon Islands    Vietnam  Palau 
Somalia    West Bank and Gaza Strip  Panama 
Sudan      Peru 
Tanzania      Serbia 
Timor‐Leste      Seychelles 
Togo      South Africa 
Tuvalu      St. Helena 
Uganda      St. Kitts‐Nevis 
Vanuatu      St. Lucia 
Yemen      St. Vincent and Grenadines 
Zambia      Suriname 
      Thailand 
      Tunisia 
      Turkey 
      Uruguay 
      Venezuela 
      Wallis and Futuna* 
Fuente: CAD (2008) 
 
Según establece el OCUD en su publicación Documento de consenso sobre el reporte de la AOD de las 
Universidades (CRUE 2012a, p. 7)49, la AOD de un país responde a alguna de las siguientes modalidades: 
no ligada (cuando a ella pueden acceder todos los PVD y todos los países de la OCDE, sin excepciones), 
parcialmente  ligada  (en  este  caso,  se  limitan  los  países  que  pueden  acceder  a  la  ayuda  pero,  en 
cualquier  caso,  se  incluyen  todos  los  países  en  desarrollo)  y,  finalmente,  ligada  (esta  ayuda  está 
relacionada con la contratación de bienes y servicios del país donante o a un número limitado de países 
distinto al definido en el caso anterior). 
 
En relación a esta cuestión, la AOD aportada por las Universidades responde mayoritariamente a ayuda 
ligada, ya que se dirige a la propia comunidad universitaria o a Universidades de países en desarrollo 
con  la  que  existe  algún  tipo  de  relación.  Igualmente,  cabe  citar  que  las  Universidades  pueden 
responsabilizarse de la gestión y administración de otros fondos AOD que no le pertenecen, sino que 
se corresponden con otras instituciones (por ejemplo, AECID). Obviamente, éstos no se contemplan 
como AOD de  la  Institución Universitaria, pero sí es  información a tener en cuenta a efectos de su 
gestión y que debe quedar reflejada. 
                                                            
49 El Documento de Consenso es una texto publicado por el OCUD pero, en este caso, resulta imprescindible destacar que 
quien establece los criterios para considerar las ayudas como AOD es el MAEC y, fundamentalmente el CAD. 
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Siguiendo las reflexiones plasmadas en el Informe Anual del OCUD 2010 (CRUE, 2012b) y, cumpliendo 
con  las  directrices  impulsadas  por  el  CAD  y  el  MAEC,  las  actuaciones  de  cooperación  en  las 
Universidades  que  deben  ser  consideradas  como  AOD  responden  a  alguna  de  las  siguientes 
categorizaciones (CRUE 2012b, p. 36): 
 
‐ Según prioridades  sectoriales de  la Política para el Desarrollo que  se  reflejan en el  III  Plan 
Director de la Cooperación Española (2009‐2012) e incluidas en el Cuadro 1.16, entendiendo 
por  tales  “los  sectores  de  intervención  de  la  cooperación  española”,  y  para  los  cuales  se 
especifican en este Plan los objetivos generales y específicos en cada caso, así como las líneas 
estratégicas a seguir para ello: 
 
Cuadro 1.16. Prioridades sectoriales de la Política para el Desarrollo 
Prioridades sectoriales de la política para el desarrollo 
1. Gobernabilidad democrática 
2. Desarrollo rural y lucha contra el hambre 
3. Servicios sociales básicos: Educación 
4. Servicios sociales básicos: Salud 
5. Servicios sociales básicos: Agua y saneamiento 
6. Crecimiento económico para la reducción de la pobreza 
7. Sostenibilidad ambiental, lucha contra el cambio climático y hábitat 
8. Ciencia, Tecnología e Innovación para el Desarrollo Humano 
9. Cultura y desarrollo 
10. Género en desarrollo 
11. Migración y desarrollo 
12. Construcción de la Paz 
13. Acción humanitaria 
14. Otros ámbitos 
Fuente: MAEC (2009‐2012) 
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‐ En siguiente lugar, según los sectores CRS (Creditor Reporting System), creados con el fin de 
catalogar y registrar a qué sectores se dirige la ayuda, se distinguen los indicados en el Cuadro 
1.1750: 
Cuadro 1.17. Sectores CRS 
Sectores CRS (Creditor Reporting System) 
110. Educación 
120. Salud 
130. Programas/Políticas sobre población y salud reproductiva 
140. Abastecimiento de agua y saneamiento 
150. Gobierno y sociedad civil 
160. Otros servicios e infraestructuras sociales 
210. Transporte y almacenamiento 
220. Comunicaciones 
230. Generación y suministro de energía 
240. Servicios bancarios y financieros 
250. Empresa y otros servicios 
311. Agricultura 
312. Silvicultura 
313. Pesca 
321. Industria 
322. Industrias extractivas 
323. Construcción 
331. Política y regulación comercial 
332. Turismo 
400. Multisectorial 
410. Protección general de medio ambiente 
430. Otros multisectorial 
500. Ayuda en forma de suministro de bienes y ayuda general para programas 
510. Apoyo presupuestario general 
520. Ayuda alimentaria para el desarrollo/Ayuda a la seguridad alimentaria 
530. Otras ayudas en forma de suministro de bienes 
                                                            
50 A su máximo nivel de agregación. 
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600. Actividades relacionadas con la deuda 
700. Ayuda humanitaria 
720. Ayudas de emergencia 
730. Ayuda a la reconstrucción y rehabilitación 
740. Prevención de desastres 
910. Costes administrativos donantes 
920. Apoyo a ONGs 
930. Ayuda a refugiados en el país donante 
998. Sin asignar/Sin especificar 
Fuente: CAD 
 
‐ Por  otro  lado,  en  el  Cuadro  1.18  se  incluyen  las  acciones  de  AOD  efectuadas  en  las 
Universidades que son registradas por el OCUD: 
 
Cuadro 1.18. Acciones AOD 
Acciones AOD registradas por el OCUD 
Formación 
Investigación 
Cooperación interuniversitaria 
Difusión, sensibilización y educación para el desarrollo 
Proyectos y programas de cooperación al desarrollo 
Promoción, gestión y coordinación de políticas y programas de cooperación al 
desarrollo 
Fuente: OCUD 
 
‐ Finalmente,  en  la  publicación  que  se  señala  anteriormente,  el  OCUD  incluye  una  última 
clasificación de acciones relacionadas con  la CUD que deben ser contempladas como AOD, 
clasificación que integra una doble perspectiva: en función del tipo de ayuda (Cuadro 1.19) y 
según el instrumento utilizado (Cuadro 1.20): 
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Cuadro 1.19. Acciones AOD, según tipo de ayuda 
Acciones AOD en función del tipo de ayuda 
Cooperación Técnica 
Otros recursos 
Fuente: OCUD 
 
Cuadro 1.20. Acciones AOD, según instrumento 
Acciones AOD en función del instrumento utilizado 
Apoyo presupuestario 
Apoyo al presupuesto directo 
Contribuciones generales, contribuciones específicas y cesta de donantes 
Apoyo general a ONGs, otras entidades privadas, PPPs e institutos de 
investigación 
Proyecto 
Proyecto 
Expertos y otras asistencias técnicas 
Otras asistencias técnicas 
Becas de formación / investigación (en PVD) 
Programas sociales y culturales orientados al desarrollo 
Otras actividades formativas (en PVD) 
Becas y gastos de estudiantes en los países donantes 
Becas/formación en el país donante 
Costes imputados a estudiantes 
Otras actividades formativas (en el país donante) 
Otras donaciones 
Sensibilización social sobre la temática del desarrollo 
Fuente: OCUD 
 
 
De otro lado, también puede hacerse especial hincapié en la información que arrojan los diferentes 
informes  de  Seguimiento  del  Plan  Anual  de  Cooperación  Internacional  Española  (PACI) 
correspondientes a cada año y publicados por la SECI. Con estos informes de seguimiento se pretende, 
además de cumplir con lo previsto en la Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo,  que  exige  estas publicaciones,  proporcionar una  información más  completa  sobre  la 
ejecución del PACI para, de esta manera, favorecer la transparencia de la política de cooperación y 
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comprobar su cumplimiento con las líneas generales impuestas por parte del Gobierno y el Parlamento 
del país. A partir de dichos documentos se ponen de manifiesto los datos incluidos en el Cuadro 1.21, 
a  partir  de  los  cuales  se  puede  observar  cómo  el  número  de  Universidades  participantes  en  los 
informes de seguimiento PACI que reportan AOD ha aumentado en los últimos años (de 22 en 2007, a 
un total de 45 Universidades en 2013), y cómo el importe total de AOD universitaria desde 2006 ha 
sufrido importantes contrastes: 
 
Cuadro 1.21. AOD reportada por las Universidades Españolas51 
Año 
Univ. Públicas 
participantes en 
seguimiento PACI 
(Nº) 
Univ. Públicas 
participantes en 
seguimiento 
PACI (%)52 
Univ. Públicas 
participantes en 
seguimiento PACI 
con reporte AOD 
(Nº) 
Univ. Públicas 
participantes en 
seguimiento PACI 
con reporte AOD 
(%)53 
AOD 
universitaria 
Variación 
(€) 
Variación 
(%) 
2006  ‐  ‐  ‐  ‐  9.660.514  ‐  ‐ 
2007  29  58  22  76  11.705.660  2.045.146  21,17 
2008  25  50  25  100  9.488.634  ‐2.217.026  ‐18,94 
2009  31  62  29  94  9.663.288  174.654  1,84 
2010  35  70  34  97  11.495.574  1.832.286  18,96 
2011  42  84  42  100  13.266.665  1.771.091  15,41 
2012  47  94  47  100  11.908.110  ‐1.358.555  ‐10,24 
2013  46  92  45  98  9.641.773  ‐2.266.337  ‐19,03 
Fuente: Elaboración propia a partir de los informes de seguimiento PACI recogidos en el propio Cuadro  
 
Cabe destacar un aumento del volumen de AOD en 2009 respecto al año anterior. No obstante, tal y 
como se recoge en el Informe de Seguimiento PACI 2009, este incremento no se debe a un aumento 
real de la ayuda reportada por las Universidades. La verdadera razón que explica esta circunstancia se 
debe al aumento del número de Universidades que han participado en el informe para ese año. 
 
En 2010, de nuevo, se experimenta un incremento tanto del número de Universidades que colaboran 
en el informe (cumpliéndose, de esta manera, uno de objetivos principales establecidos por el OCUD: 
normalizar  el  reporte  o  suministro  de  información  en  materia  de  AOD  universitaria),  como  del 
                                                            
51  Con  fecha de abril  2015,  se ha  comprobado que el  último  informe de  seguimiento PACI publicado por el MAEC es el 
correspondiente al año 2013. 
52 Respecto al total de Universidades Públicas Españolas. 
53 Respecto al total de Universidades Públicas Españolas que participan en los informes de seguimiento PACI. 
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desembolso  total  de  AOD  alcanzado  (en  este  caso  se  debe  al  incremento  de  participantes,  y  a  la 
aportación realizada por determinadas Universidades).  
 
Esta tendencia presente en 2010, se mantiene en 2011 a pesar de la coyuntura económica, señal del 
gran compromiso  latente en  las Universidades de mantener e,  incluso, en  la mayoría de  los casos, 
aumentar los presupuestos destinados a AOD.  
 
No  obstante,  este  comportamiento  no  continúa  en  el  año  2012  en  el  que,  a  pesar  de  seguir 
incrementando  el  número  de  Universidades  colaboradoras  (prácticamente  la  totalidad  de 
Universidades  Públicas  Españolas),  se  produce  una  caída  del  desembolso  de  AOD  por  parte  de  la 
mayoría de las Universidades, ni en el año 2013 (en el que se produce un descenso en ambos sentidos). 
 
De otro  lado, en  relación a  las aportaciones en AOD que  realizan  las diferentes Universidades que 
conforman el Sistema Universitario Público Español, es relevante el trabajo desempeñado por el OCUD 
en  esta  materia.  Estas  Universidades  aportan  al  Observatorio  determinada  información  sobre 
cooperación al desarrollo de forma voluntaria, sin embargo, no existe firma en ningún protocolo de 
adhesión o colaboración entre las mismas y el OCUD. El Observatorio es una herramienta del Grupo 
de Cooperación de las Universidades Españolas por lo que, en rigor, esta herramienta corresponde a 
la Institución Universitaria. De hecho, especialmente a las Universidad Públicas Españolas les conviene 
introducir la información porque, a partir de ésta, pueden generar su encuesta de seguimiento PACI.  
En el Cuadro 1.22 se adjunta la relación de Universidades Públicas Españolas que reportan datos de 
AOD desde 2007 hasta 2013, y cuáles de éstas lo hacen a través del OCUD desde 2009. En dicho Cuadro 
se pone de manifiesto, tanto la entrada en funcionamiento en 2008 del OCUD (y, más concretamente, 
en 2009, del gestor de actividades del Observatorio), así como el hecho de que a partir de 2012 las 
Universidades reportan estos datos a  través de  la aplicación  Info@OD (y no mediante el gestor de 
recursos del OCUD). Cabe destacar que la, aplicación Info@OD (Sistema de Información de la Ayuda 
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Oficial al Desarrollo), es una aplicación que permite consultar y realizar informes de los flujos de AOD 
Española  reportados  y  validados  por  los  diferentes  agentes  que  realizan  cooperación  en  España 
(Administración  General  del  Estado,  Comunidades  Autónomas,  Corporaciones  Locales  y 
Universidades), cuyo principal objetivo es el de fomentar la transparencia y la rendición de cuentas a 
la ciudadanía (www.maec.es). 
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Por su parte, en el Cuadro 1.23, se refleja de forma precisa cómo ha aumentado, en este período de 
tiempo  específico  (2007‐2013),  el  número  de  Universidades  Públicas  Españolas  que  reportan 
información sobre las aportaciones realizadas en AOD, además de poner de manifiesto el incremento 
de aquéllas que lo hacen mediante el gestor de actividades ofertado por el OCUD: 
 
Cuadro 1.23. Evolución Universidades Públicas Españolas que reportan datos de AOD 
2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013 
Entregado: 29  Entregado: 25  Entregado: 31  Entregado: 35  Entregado: 42  Entregado: 47  Entregado: 46 
         OCUD: 9         No OCUD: 22 
     OCUD: 14 
     No OCUD: 21 
     OCUD: 25 
     No OCUD: 17     
No entregado: 21  No entregado: 25  No entregado: 19  No entregado: 15  No entregado: 8  No entregado: 3  No entregado: 4 
Fuente: OCUD 
 
Finalmente y, a modo de conclusión, a partir de la información arrojada por los Cuadros 1.22 y 1.23, 
se aprecia una tendencia favorable hacia la aportación de datos por parte del Sistema Universitario 
Público Español en materia de acciones de AOD, incluso cabe destacar el hecho de que cada vez sean 
más las Universidades Públicas Españolas que introducen estos datos de forma sistemática a partir del 
Observatorio.  No  obstante,  como  comportamientos  excepcionales  reflejados  en  el  Cuadro  1.22 
destaca, por ejemplo, la UHU, quien aporta información sobre sus acciones de AOD en 2008 pero no 
en 2009 (aunque continúa emitiendo información durante los años posteriores); la UAH, que aporta 
datos sobre AOD mediante el gestor de actividades del Observatorio en 2010, sin embargo, a pesar de 
que en el año 2011 también informa sobre esta materia, no lo hace a través del OCUD; y, por último, 
un comportamiento similar se observa en la ULPGC, quien introduce sus datos en el Observatorio en 
el año 2009, pero no en los posteriores (2010 y 2011)54. 
 
                                                            
54 Las causas que pueden  justificar estos comportamientos pueden centrarse en motivos de diversa  índole. Por un  lado, 
pueden estar relacionados con cuestiones de organización interna y falta de disponibilidad de personal formado en el OCUD 
para realizar esta labor; estos motivos pueden orientarse hacia la escasez de tiempo para introducir los datos vía gestor de 
actividades del OCUD; o, incluso, pueden responder a problemas técnicos del gestor (especialmente en los primeros tiempos 
de funcionamiento del OCUD). 
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1.2.5. La Cooperación Universitaria al Desarrollo en el contexto de la crisis financiera actual 
 
Como ya se ha apuntado anteriormente en la revisión de la literatura del concepto de CUD, desde la 
publicación  del  Plan  Director  2001‐2004,  fundamentalmente,  se  comienza  a  considerar  a  las 
Universidades como actores principales en el entorno de la cooperación al desarrollo en España junto 
a otros agentes tales como, ONGs, empresas, sindicatos y Comunidades Autónomas, entre otros. 
 
Por  ello,  a  pesar  de  la  actual  coyuntura  económica  y  las  consecuencias  que  de  ella  se  derivan 
(consecuencias  negativas  no  solamente  para  la  Institución  Universitaria,  sino  también  para  otros 
ámbitos), la mejora y el aumento de la importancia de la CUD experimentada en los últimos años debe 
enmarcarse en un camino de aprovechamiento de las oportunidades en época de cambio. 
 
Como potencialidades de las Universidades frente a las transformaciones en los diferentes contextos 
que pueden producirse como consecuencia de la crisis, cabe destacar el papel que desempeñan en 
cada  una  de  las  áreas  de  la  actividad  universitaria  (docencia,  investigación  y  extensión).  Desde  la 
perspectiva  docente,  la  oferta  de  nuevos  programas  y  prácticas  en  CUD  pueden  potenciar  las 
relaciones  con  otros  agentes  del  ámbito  de  la  cooperación,  además  de  permitir  la  difusión  del 
conocimiento  para  fomentar  la  sensibilización  de  realidades  que  habitualmente  no  son  tratadas  a 
través de otros programas no orientados a la cooperación al desarrollo. En relación a la investigación, 
a partir de la CUD se abren nuevas líneas de investigación que tienen como objeto la ayuda hacia los 
procesos de desarrollo. Por último, la extensión universitaria permite el impulso de la difusión de la 
sensibilización y el voluntariado desde la comunidad universitaria hacia la sociedad. 
 
Por otro lado, cabe poner de manifiesto determinadas consideraciones dirigidas a analizar cómo afecta 
la crisis a la CUD y qué soluciones aporta (Conclusiones V Congreso Universidad y Cooperación, Red 
Andaluza de Cooperación Universitaria al Desarrollo ‐RACUD‐ 2011). En primer lugar, es indudable que 
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las Universidades deben adaptar sus actuaciones en CUD al nuevo contexto, principalmente, porque 
en los países en desarrollo existe cada vez mayor heterogeneidad. De otro  lado,  la CUD debe estar 
presente entre las soluciones para superar estos momentos de crisis económica, es decir, tiene que 
constituirse como un plan más para las sociedades en los próximos tiempos a través del respeto por 
los  derechos  humanos,  la  igual  de  género,  la  resolución  de  conflictos,…  De  esta manera  y,  como 
consecuencia  de  lo  anterior,  la  CUD  obtendrá  un  mayor  peso  como  actividad  en  el  seno  de  la 
comunidad y estructura global universitaria. Igualmente es importante avanzar en la disminución de 
los  resultados  negativos  detectados  hasta  el  momento  en  el  ámbito  de  la  CUD,  que  desde  su 
configuración  como  tal  en  la  institución  universitaria  han  persistido  (dispersión  de  actividades, 
resultados difusos, sostenibilidad incierta,...). 
 
En su obra La Universidad Comprometida (2012), Manzano‐Arrondo dedica un capítulo a la Institución 
Universitaria en el contexto de  la crisis actual. Defiende  la  idea de que  la crisis es un momento de 
esperanza, “es el momento en que los cimientos se mueven y tenemos la oportunidad de orientar el 
edificio” (p. 77). El autor define el concepto de crisis como un problema de coexistencia entre el objeto 
o asunto sobre el que se encuentra presente la crisis, y el contexto en el que se inserta, produciéndose 
el problema de coexistencia propiamente dicho cuando se produce una variación en alguno de  los 
elementos o componentes anteriores que definen el concepto (p. 80). En el caso de la Universidad, 
según afirma el propio autor, han mutado tanto el objeto como el contexto, es decir,  la  Institución 
Universitaria ha evolucionado a lo largo del tiempo y, el mundo actual, por su parte, constituye todo 
un contexto de crisis múltiples, por tanto, “tanto el advenimiento de tales crisis como el modo en que 
se  están  abordando,  dejan  efectos  sobre  las  instituciones  sociales,  entre  las  que  se  encuentra  la 
Universidad” (p. 82). 
 
Manzano‐Arrondo traduce  la crisis universitaria existente como el resultado de  la presente  lucha o 
tensión  entre  los  siguientes  frentes:  académico,  político  y  económico.  Sin  embargo,  estas  tres 
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dimensiones no deben ser excluyentes, es más, todas son necesarias y deben coexistir, aportando cada 
una de ellas rasgos útiles para la configuración de la Universidad comprometida del nuevo milenio (p. 
96): 
 
1. Desde la dimensión académica, “necesitamos una Universidad que apueste por la preparación 
de  profesionales  comprometidos  (…)  Una  Universidad  implicada  en  una  investigación 
altamente exigente con los procesos de construcción de la ciencia”. 
2. Desde la dimensión política, “necesitamos una Universidad plenamente comprometida con los 
problemas  que  padece  la  sociedad,  lo  que  implica  identificarlos,  diagnosticarlos,  idear 
soluciones y cooperar activamente para hacerlas realidad”. 
3. Y, por último, desde la dimensión económica, “necesitamos una Universidad que responda a 
las demandas desde su excelencia científica y que sea sometida a procedimientos de medida 
de su calidad en la ejecución del trabajo”. 
 
Sin embargo, el propio autor reconoce que la Universidad comprometida que defiende en su obra, en 
el momento de crisis actual, es una opción arriesgada por las siguientes razones (p. 112 y ss.): 
 
‐ Es una apuesta contracorriente, se sale de los patrones comúnmente establecidos y aceptados 
en la Institución Universitaria, apostando por el trabajo en la creación de nuevos caminos. 
‐ Es una apuesta invisible, muchos miembros de la comunidad universitaria que deciden trabajar 
en la actividad académica y en la actividad social orientada al compromiso por el bien común, 
sienten como su esfuerzo ni es valorado ni es reconocido por la Institución.  
‐ Es una apuesta ineficiente que, junto a la razón anterior (la invisibilidad), hace que se lleven a 
cabo grandes y repetidos esfuerzos con escaso y desconocido impacto. 
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‐ Es una apuesta contagiosa, la práctica permite afirmar que cada vez son más frecuentes los 
avances  que  desde  las  Universidades  se  alcanzan  para  lograr  un  trabajo  socialmente 
compromiso. 
 
Para finalizar, se ponen de manifiesto los dos enfoques que destaca este autor como vías de salida de 
la situación de crisis en las Universidades (p. 115 y ss): 
 
1. En primer lugar, destaca el concepto de Universidad glocal, “aquella Universidad que participa 
activamente en dos frentes no solo compatibles sino coordinados y sinérgicos. Por un lado, 
cuenta con una sensibilidad especial frente a su entorno local, los problemas que padece, los 
retos a los que se enfrenta, las características físicas del contexto y la densa manta de atributos 
de  su  dimensión  humana  (…)  Por  otro  lado,  es Universidad mundializadora,  que  se  siente 
competente  y  ejerce  su  competencia  en  la  construcción  consciente  y  fundamentada  de 
mundo”. 
2. En  segundo  lugar,  habla  de  la  aplicación  del  modelo  aprendizaje‐servicio,  consistente  en 
“organizar  la  docencia  de  las  asignaturas  de  tal  forma  que  los  estudiantes  aprendan  sus 
contenidos al mismo tiempo que realizan un servicio en la comunidad”. 
 
1.3.  EVALUACIÓN  DE  LA  COOPERACIÓN  UNIVERSITARIA  AL  DESARROLLO  EN  ESPAÑA: 
OBJETIVOS Y PRINCIPIOS NACIONALES E INTERNACIONALES 
 
Al hablar sobre  la eficacia de  la ayuda al desarrollo, en este caso, en el ámbito universitario, es de 
obligada mención  el  contenido  y  los  principios  promovidos  por  la  Declaración  de  París  sobre  esta 
eficacia (Cervera 2011, p. 77).  
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Los objetivos expuestos en la Declaración de París (OCDEa, 2005), se concretan en: 
 
‐ Aumentar la eficacia de la ayuda al desarrollo 
‐ Adaptar y aplicar a las distintas situaciones de los países 
‐ Especificar indicadores, calendarios y metas 
‐ Supervisar y evaluar la implementación 
 
Por  su  parte,  los  principios  promovidos  por  la  Declaración  de  París  (OCDEa,  2005),  señalados  a 
continuación, se articulan como compromisos de cooperación por parte de los países socios: 
 
1.  Apropiación:  “Los  países  socios  ejercen  una  autoridad  efectiva  sobre  sus  políticas  de 
desarrollo y estrategias y coordinan acciones de desarrollo”. 
2.  Alineación:  “Los  donantes  basan  todo  su  apoyo  en  las  estrategias,  instituciones  y 
procedimientos nacionales de desarrollo de los países socios”. 
3.  Armonización:  “Las  acciones  de  los  donantes  son  más  armonizadas,  transparentes  y 
colectivamente eficaces”. 
4. Gestión orientada a resultados: “Administrar los recursos y mejorar las tomas de decisiones 
orientadas a resultados”. 
5.  Mutua  responsabilidad:  “Donantes  y  socios  son  responsables  de  los  resultados  del 
desarrollo”. 
 
Sobre la base del papel adoptado por parte de las Universidades Españolas, los principios anteriores 
se  concretan  en  las  siguientes  acciones,  tal  y  como  recoge  Cervera  en  la  publicación  citada 
anteriormente (Cervera 2011, p. 78‐82): 
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‐ En términos de apropiación, las Universidades Españolas orientan sus líneas de trabajo a favor 
de los países más deprimidos. En este proceso, indudablemente, las Universidades tienen muy 
presentes como actores principales la sociedad civil de las poblaciones en las que destinan sus 
esfuerzos,  destacando  como principal  función  de  las mismas  la mejora  de  la  capacidad de 
impacto  e  influencia  de  las  Universidad  del  Sur  para  el  desarrollo  y  crecimiento  de  sus 
sociedades. 
 
‐ De  otro  lado,  en  cuanto  al  principio  de  alineación,  se  persigue  el  establecimiento  de 
mecanismos a través de apoyo presupuestario dirigido hacia programas de desarrollo, pero 
sin someterse a compromisos con los donantes, sino que la colaboración con éstos es decisión 
libre por parte de los socios según sus preferencias e idoneidad. 
 
‐ En siguiente lugar, con la armonización se pretende alcanzar una serie de objetivos claramente 
definidos: transmitir al alumnado universitario las necesidades de desarrollo y los problemas 
de inequidad existentes, es decir,  incidir en la sensibilización en los procesos de formación; 
poner de relieve la importancia, no sólo del estudio de las causas de la pobreza, sino también 
establecer el análisis de soluciones para la misma como objetivos científicos de investigación; 
y,  por  último,  transferir  el  conocimiento  adaptando,  previamente,  las  ciencias  y  técnicas 
utilizadas en este proceso. 
 
‐ El principio relacionado con la gestión orientada a los resultados debe ligarse a la planificación 
del  proceso de  trabajo desde el  punto de  vista de  la  evaluación posterior  de  los  impactos 
producidos. En este ámbito, a pesar de las investigaciones realizadas hasta el momento y, a 
pesar también de la existencia de algunos grupos de expertos especializados en ello, no hay 
aún una estrategia definida desde las Universidades Españolas en relación a la evaluación de 
los impactos.  
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‐ Finalmente y, siguiendo el principio de mutua responsabilidad, la evaluación de los resultados 
de desarrollo alcanzados debe hacerse sobre el trabajo conjunto de ambas partes ‐donantes y 
socios o receptores‐.  
 
Por otro lado y, como indica Cervera (2008), el OCUD se conforma como una herramienta útil para 
mejorar la calidad de la CUD, perspectiva de futuro principal que justifica su razón de ser. A partir de 
su creación se pretende, fundamentalmente, favorecer la transparencia y visibilidad (en términos de 
rendición de cuentas, publicidad, acceso a información,…) y, por otra parte, la mejora estratégica (a 
partir de la homologación de actividades e instrumentos en materia de CUD y la homologación también 
de la gestión y evaluación de la calidad, entre otras muchas acciones). 
 
Siguiendo con Cervera y con la evaluación de la CUD a partir del Observatorio, se ponen de manifiesto 
los  principios  de  evaluación  del  CAD  respecto  a  la  rendición  de  cuentas,  principios  en  los  que  se 
establece que esta rendición debe ser: 
 
‐ Imparcial e independiente 
‐ Creíble 
‐ Útil 
‐ Compartida por donantes y beneficiarios 
‐ Debe hacerse en cooperación entre los distintos donantes 
‐ Su  realización  debe  ajustarse  a  los  principios  de  programación,  diseño  e  implementación 
decantados por la experiencia 
‐ Debe asegurarse la dispersión y retroalimentación de los informes generados, 
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Éstos, junto a los principios de la Declaración de París anteriormente descritos, conforman la base de 
los  criterios  de  evaluación  de  las  acciones  de  CUD  seguidos  por  el  Observatorio,  recogidos  a 
continuación: 
 
Cuadro 1.24. Aportes del OCUD sobre los criterios de evaluación en CUD 
Criterios  Aportes OCUD 
Pertinencia 
∙ Adaptación a la planificación y programación de la cooperación al desarrollo. 
∙ Concordancia con indicadores de pobreza o de desarrollo humano. 
∙ Modificaciones necesarias para ello por parte del OCUD: Finalizar la implementación geográfica. 
Eficacia 
∙ Análisis de evaluabilidad y fiabilidad de resultados e indicadores propuestos. 
∙ Análisis de resultados consolidados. 
∙ Modificaciones necesarias para ello por parte del OCUD: Ampliación en modelo y en carga de datos. 
 
Eficiencia 
∙ Indirecto: idoneidad de actores. 
∙ Respeto de cronogramas:  
  Modificaciones necesarias para ello por parte del OCUD: Retoques en modelo, y control de calidad de 
datos. 
  Comparativa en uso de recursos. 
  Base de información para el análisis. 
Impacto 
∙ Análisis de continuidad (de las cadenas de acciones) ‐a medio plazo‐. 
∙ Agregados en actividades, agentes o beneficiarios involucrados. 
∙ Evolución en "conectividad" de instituciones universitarias del Sur. 
Sostenibilidad 
(viabilidad)  ∙ Análisis de la programación de objetivos y prioridades horizontales. 
Coherencia 
∙  Análisis  agregados  de  actores  y  de  sus  redes:  idoneidad  y  complementariedad  (modificaciones 
necesarias para ello por parte del OCUD: ampliaciones al modelo). 
∙ Análisis agregados de relaciones ‐conectividad‐ entre acciones. Habrá datos (modificaciones necesarias 
para ello por parte del OCUD: Formular un modelo para el análisis). 
Apropiación 
Alineamiento 
Armonización 
∙ Análisis agregados de los roles de los agentes locales. 
∙ Análisis de los roles de las instituciones locales. 
∙ Datos de colaboración con otros agentes donantes. 
Participación  ∙ Modificaciones necesarias para ello por parte del OCUD: Ampliaciones en el modelo y control de calidad de datos. 
Cobertura  ∙ Modificaciones necesarias para ello por parte del OCUD: Ampliaciones en el modelo y control de calidad de datos. 
Otros aportes  ∙  Programación  conjunta de evaluaciones CUD con  la Comisión de Cooperación al Desarrollo  (CCD)  / CEURI, y Universidades, por Universidad o Región o Sector. 
Fuente: Cervera (2008) 
 
De otro lado y, volviendo a incidir en la cuestión señalada en apartados anteriores sobre el incremento 
en los últimos tiempos de la presencia de las acciones de cooperación al desarrollo en las instituciones 
de educación superior, uno de los indicadores que refleja esta realidad es la inclusión en los planes 
estratégicos de las diferentes Universidades de líneas de acción y objetivos específicos vinculados con 
la CUD, aunque no en todas las Universidades este ámbito va a gozar de la misma relevancia (Lucena, 
2010). En esta publicación,  la autora realiza un recorrido por  los planes estratégicos  relativos a  las 
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diferentes  Universidades  de  la  comunidad  andaluza  destacando  las  siguientes  líneas  de  actuación 
enmarcadas en el ámbito de la CUD:
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CAPÍTULO  2.  INFORMACIÓN  ECONÓMICO‐PRESUPUESTARIA  SOBRE 
COOPERACIÓN AL DESARROLLO EN LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESPAÑOLAS 
 
2.1. INTRODUCCIÓN 
 
Tras el análisis efectuado en torno a la definición y delimitación del concepto y situación actual de la 
CUD en las Universidades Públicas Españolas en anteriores epígrafes, dedicamos el presente apartado 
al estudio de la estructura económica del gasto en CUD en las mismas. 
 
Para ello, se ha partido del examen de la información de carácter público contenida en las Cuentas 
Anuales  y  presupuestos  de  tales  organismos,  así  como  de  la  revisión  de  otros  mecanismos 
complementarios para la comunicación a la Sociedad de la actividad de la Universidad: memorias de 
Responsabilidad  Social  Universitaria  (RSU),  memorias  académicas,  memorias  de  investigación, 
memorias de los Vicerrectorados y estructuras similares en las Universidades responsables de la CUD, 
así como información remitida a la CRUE y al OCUD. 
 
Sin  embargo,  elegida  la población objeto de estudio  y  el  alcance de  la  investigación,  se presentan 
limitaciones de importancia derivadas de la dificultad de obtención de datos económico‐financieros y 
operacionales  sobre  la  cooperación  al  desarrollo  a  partir  de  la  información  de  carácter  público 
contenida en tales registros: 
 
‐ Cuentas Anuales. Tanto por las propias incidencias presentes en los registros públicos ‐falta de 
depósito,  retrasos,  instituciones con  rendición de cuentas  incompleta,…‐,  como por  la  falta de 
segmentación  de  la  información  recogida  en  sus  estados  contables  en  relación  a  los  diversos 
servicios que prestan, en especial, respecto al ámbito de la cooperación. 
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‐ Presupuestos.  Derivadas,  de  una  parte,  de  la  no  disponibilidad  de  las  liquidaciones 
presupuestarias,  lo que obliga a  trabajar  con datos previstos  y no  realizados y, de  la otra, del 
escaso nivel de detalle de las clasificaciones orgánica y funcional que, sólo en contadas ocasiones, 
permiten identificar de forma individualizada, los recursos aportados a acciones de cooperación. 
 
‐ Otras  informaciones  de  gestión  (memorias  de  RSU,  memorias  académicas,  memorias  de 
investigación,  información  remitida  a  CRUE,  OCUD,…).  Por  una  parte,  por  la  dificultad  de 
obtención y procesamiento y, por otra, por el escaso contenido informativo en relación al ámbito 
de la cooperación. 
 
2.2. PUBLICIDAD DE LA INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA EN LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS 
ESPAÑOLAS 
 
De acuerdo a lo anterior, se presenta, a continuación, la información que incluyen las Universidades 
para el período analizado en relación a la financiación de acciones de cooperación al desarrollo. 
 
En primer lugar, en el Cuadro 2.1, se muestran las Universidades para las que ha sido posible disponer 
de información respecto a sus presupuestos1, para las que se acotará el referido estudio. 
 
Cuadro 2.1. Información presupuestaria disponible por Universidades y Comunidades Autónomas (por ejercicio económico) 
Comunidades Autónomas  Universidades  Disponibilidad información presupuestaria (S/N) 2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013 
Andalucía 
UAL  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí 
UCO  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí 
UHU  No  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí 
UJA  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí 
UPO  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí 
UCA  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí 
UGR  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí 
UNIA  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí 
UMA  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí 
USE  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí 
                                                            
1 En ningún caso ha sido posible trabajar sobre las correspondientes liquidaciones presupuestarias. 
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Aragón  UZ  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí 
Castilla‐La Mancha  UCLM  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí 
Castilla y León 
UBU  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí 
USAL  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí 
ULE  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí 
UVA  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí 
Cataluña 
UAB  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí 
UDG  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  No  No 
 UPC  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí 
URV  No  No  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí 
UB  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí 
UDL  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí 
UPF  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí 
Comunidad Valenciana 
UA  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí 
 UMH  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí 
UV  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí 
UJI  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí 
UPV  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí 
Comunidad de Madrid 
UAH  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí 
UC3M  No  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí 
UPM  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí 
UAM  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí 
UCM  Sí  Sí  Sí  Sí  No  Sí  Sí 
URJC  No  No  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí 
UNED  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí 
Extremadura   UEX  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí 
Galicia 
UDC  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí 
UVIGO  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí 
USC  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  No  No 
Región de Murcia  UM  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí UPCT  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí 
Principado de Asturias  UOV  Sí  No  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí 
Comunidad Foral de Navarra  UPNA  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí 
Islas Canarias  ULL  No  No  No  No  No  No  No ULPGC  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí 
País Vasco  EHU  No  No  No  No  No  No  No 
Cantabria  UC  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí UIMP  No  No  No  No  No  No  No 
La Rioja  UR  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí 
Islas Baleares  UIB  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí 
Fuente: Elaboración propia 
 
Como se aprecia en el Cuadro 2.2 y en las Figuras 2.1 y 2.2 se ha ido reduciendo, durante los ejercicios 
económicos,  el  número  de Universidades  para  las  que  no  era  posible  disponer  de  su  información 
presupuestaria, pasando de un total de 7 Universidades (14% del total) que no publicaban o que no 
han facilitado dicha información en el ejercicio 2007, a tan sólo 5 (10% del total) en el ejercicio 2013.  
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Cuadro 2.2. Resumen disponibilidad de información presupuestaria por Universidades (por ejercicio económico) 
Disponibilidad información presupuestaria  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013 
Universidades información no disponible (Nº)  7  6  3  3  4  5  5 
Universidades información disponible (Nº)  43  44  47  47  46  45  45 
Total Universidades (Nº)  50  50  50  50  50  50  50 
Universidades información no disponible (%)  14%  12%  6%  6%  8%  10%  10% 
Universidades información disponible (%)  86%  88%  94%  94%  92%  90%  90% 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 2.1. Resumen disponibilidad de información presupuestaria por Universidades (datos absolutos por ejercicio 
económico) 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 2.2 Resumen disponibilidad de información presupuestaria por Universidades (datos porcentuales por ejercicio 
económico) 
Fuente: Elaboración propia 
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2.3.  ANÁLISIS  GENERAL  DE  LA  CLASIFICACIÓN  FUNCIONAL  DISPONIBLE  EN  LOS 
PRESUPUESTOS DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESPAÑOLAS 
 
Antes  de  comenzar  con  el  análisis  del  contenido  informativo  relativo  a  la  CUD  en  los  datos 
presupuestarios disponibles de las diferentes Universidades, a continuación se plasma en los Cuadros 
2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 y 2.9, a partir de la recopilación de información realizada, el detalle de los 
distintos  programas/subprogramas  (clasificación  funcional),  en  su  caso,  contemplados  en  los 
presupuestos de las Universidades para el periodo objeto de estudio (2007‐2013), resaltando aquellos 
programas/subprogramas que, posteriormente, destacarán como generales o específicos de CUD: 
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stió
n 
Pro
gra
ma
 42
2‐E
 Es
tud
ian
tes
 
Pro
gra
ma
 42
2‐P
 Pe
rso
na
l 
Ca
stil
la‐
La 
Ma
nch
a 
UC
LM
 
Pro
gra
ma
 42
2D
 
Pro
gra
ma
 42
2O
 
Pro
gra
ma
 54
1A
 
Pro
gra
ma
 42
2P
 
Pro
gra
ma
 51
1A
 
Ca
stil
la y
 Le
ón
 
UB
U 
Pro
gra
ma
 42
1A
 Ad
mi
nis
tra
ció
n g
en
era
l de
 la 
ed
uca
ció
n 
Pro
gra
ma
 42
1B
 Co
nse
jo S
oci
al 
Pro
gra
ma
 42
2B
 En
señ
an
za 
un
ive
rsit
ari
a 
Pro
gra
ma
 42
3A
 Pr
om
oci
ón
 ed
uca
tiv
a 
Pro
gra
ma
 54
1A
 In
ves
tig
aci
ón
 y d
ocu
me
nta
ció
n c
ien
tífi
ca 
US
AL
 
Pro
gra
ma
 14
4A
 Co
op
era
ció
n C
ult
ura
l Ex
ter
ior
 
Pro
gra
ma
 32
2C
 En
señ
an
zas
 Un
ive
rsit
ari
as 
Pro
gra
ma
 32
3M
 Be
cas
 y A
yud
as 
a E
stu
dia
nte
s 
Pro
gra
ma
 32
4M
 Se
rvi
cio
s C
om
ple
me
nta
rio
s d
e la
 En
señ
an
za 
Pro
gra
ma
 33
2B
 Bib
liot
eca
s 
Pro
gra
ma
 46
3A
 In
ves
tig
aci
ón
 Cie
ntí
fica
 
UL
E 
Pro
gra
ma
 32
2B
01
 En
señ
an
zas
 Un
ive
rsit
ari
as 
Pro
gra
ma
 32
2B
02
 Co
op
. Pr
om
 y D
ifu
sió
n C
ult
ura
l en
 el 
ext
eri
or 
Pro
gra
ma
 32
2B
03
 Be
cas
 y A
yud
as 
a E
stu
dia
nte
s 
Pro
gra
ma
 32
4A
01
 Se
rvi
cio
s C
om
ple
me
nta
rio
s d
e la
 En
señ
an
za 
Pro
gra
ma
 33
6A
01
 Fo
m.
 y A
po
yo 
a la
s A
ctiv
ida
de
s D
ep
ort
iva
s 
Pro
gra
ma
 46
3A
01
 In
ves
tig
aci
ón
 Cie
ntí
fica
 
UV
A 
Pro
gra
ma
 42
2B
 En
señ
an
zas
 un
ive
rsit
ari
as.
 Se
 di
vid
e e
n l
os 
sig
uie
nte
s s
ub
pro
gra
ma
s: 4
22
B.1
 Pe
rso
na
l D
oce
nte
; 4
22
B.2
 Do
cen
cia
 Un
ive
rsit
ari
a; 
42
2B
.3 
Ac
ces
o a
 la 
Un
ive
rsid
ad
; 4
22
B.4
 In
ver
sio
ne
s e
n o
bra
s y
 eq
uip
am
ien
to 
gen
era
l; 4
22
B.5
 Ob
ras
 m
en
ore
s y
 m
an
ten
im
ien
to;
 42
2B
.6 
Tel
eco
mu
nic
aci
on
es 
e 
Inf
orm
áti
ca;
 42
2B
.7 P
ers
on
al d
e A
dm
inis
tra
ció
n y
 Se
rvi
cio
s; 4
22
B.8
 Ad
mi
nis
tra
ció
n U
niv
ers
ita
ria
: Se
rv.
 Ce
ntr
ale
s; 4
22
B.9
 Co
nve
rge
nci
a E
uro
pe
a; 4
22
B.A
 
Pla
n E
str
até
gic
o d
e la
 Un
ive
rsid
ad;
 42
2B
.B 
Pe
rso
na
l U
niv
ers
ida
d 
Pro
gra
ma
 42
3A
 Ot
ras
 ac
tiv
ida
de
s y
 se
rvi
cio
s.  S
e d
ivid
e e
n lo
s si
gui
en
tes
 su
bp
rog
ram
as:
 42
3A
.1 C
on
sej
o S
oci
al; 
42
3A
.2 R
ela
cio
ne
s In
ter
na
cio
na
les
; 42
3A
.3 
Cu
ltu
ra 
y E
xte
nsi
ón
 Un
ive
rsit
ari
a; 
42
3A
.4 
For
ma
ció
n e
 In
no
vac
ión
 Do
cen
tes
; 4
23
A.5
 Ac
tiv
ida
de
s D
ep
ort
iva
s; 4
23
A.6
 Re
cur
sos
 y M
ed
ios
 Au
dio
vis
ua
les
; 
42
3A
.7 B
eca
s y
 Ay
ud
as 
a lo
s E
stu
dia
nte
s; 4
23
A.8
 Ac
tiv
ida
de
s y
 As
oci
aci
on
es 
Est
ud
ian
tile
s; 4
23
A.9
 Ac
ció
n s
oci
al a
 fa
vor
 de
l Pe
rso
na
l U
niv
ers
ida
d; 
42
3A
.A 
Co
leg
ios
 M
ayo
res
 y 
Re
sid
en
cia
s U
niv
ers
ita
ria
s; 4
23
A.B
 Ev
alu
aci
ón
 de
 la 
Un
ive
rsid
ad
; 4
23
A.C
 Co
mu
nic
aci
ón
; 4
23
A.D
 Se
gur
ida
d y
 Sa
lud
 La
bo
ral
; 4
23
A.E
 
Sec
ret
ari
o G
en
era
l; 4
23
A.F
 De
fen
sor
 de
 la 
Co
mu
nid
ad
 Un
ive
rsit
ari
a 
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Pro
gra
ma
 54
1A
 Inv
est
iga
ció
n C
ien
tífi
ca.
 Se
 div
ide
 en
 los
 sig
uie
nte
s su
bp
rog
ram
as:
 54
1A
.1 A
ctiv
ida
d In
ves
tig
ado
ra;
 54
1A
.2 F
orm
aci
ón
 de
 Inv
est
iga
do
res
; 
54
1A
.3 P
roy
ect
os 
de
 Inv
est
iga
ció
n; 
54
1A
.4 P
ub
lica
cio
ne
s e
 In
ter
cam
bio
 Cie
ntí
fico
; 5
41
A.5
 Bib
liot
eca
 Un
ive
rsit
ari
a 
Ca
tal
uñ
a 
UA
B 
Pro
gra
ma
 1 
Do
cèn
cia
 de
 1r
 i d
e 2
n c
icle
. S
e d
isti
ngu
en
 lo
s s
igu
ien
tes
 su
bp
rog
ram
as:
 De
pa
rta
me
nts
; C
en
tre
s d
oce
nts
; S
erv
eis
 ge
ne
ral
s; A
dm
inis
tra
ció
 
de
sce
ntr
alit
zad
a; 
Vic
ere
cto
rat
 d'
Or
de
na
ció
 Ac
ad
èm
ica
; À
rea
 d'
Afe
rs 
Aca
dè
mi
cs;
 Ac
cés
 CO
U‐P
AA
U; 
Av
alu
aci
ó i
 fo
rm
aci
ó d
el 
pro
fes
sor
at;
 Su
po
rt 
a l
a 
Do
cèn
cia
; M
illo
ra 
d'in
fra
est
ruc
tur
es 
do
cen
ts; 
Be
car
is 
FPI
; V
ice
rec
tor
at 
d'E
stu
dia
nts
 i 
de
 Cu
ltu
ra 
(90
%)
; P
rog
ram
a d
'ad
ap
tac
ió 
de
 l'E
spa
i E
uro
pe
u 
d'E
du
cac
ió S
up
eri
or;
 Of
icin
a A
utò
no
ma
 In
ter
act
iva
 Do
cen
t; T
reb
all 
Ca
mp
us;
 Un
ita
t d
'Inn
ova
ció
 Do
cen
t e
n E
du
cac
ió S
up
eri
or;
 Vi
cer
ect
ora
t d
'Es
tud
is i
 de
 
Qu
alit
at 
(80
%)
 
Pro
gra
ma
 2 
Re
cer
ca,
 Tr
an
sf. 
de
 Te
cno
log
ia 
i P
res
tac
ió 
de
 Se
rve
is C
ien
tífi
cs.
 Se
 di
stin
gue
n l
os 
sig
uie
nte
s s
ub
pro
gra
ma
s: D
ep
art
am
en
ts; 
Ad
mi
nis
tra
ció
 
de
sce
ntr
alit
zad
a; S
erv
eis
 Ge
ne
ral
s; P
roj
ect
es 
de
 re
cer
ca 
i co
nve
nis
 (P
rog
ram
es 
de
 re
cer
ca 
de
 l'A
dm
.Ce
ntr
al; 
Pe
r a
 re
cer
ca 
de
 la 
Ge
ne
ral
ita
t d
e C
ata
lun
ya;
 
Pe
r a
 re
cer
ca 
prò
pia
; C
on
ven
is d
e l
a C
om
un
ita
t E
uro
pe
a; 
Co
nve
nis
; P
res
tac
ió 
de
 se
rve
is c
ien
tífi
cs)
; In
stit
uts
 i c
en
tre
s d
e r
ece
rca
 (P
rop
is; 
Vin
cul
ats
); 
Vic
ere
cto
rat
 d'
Inv
est
iga
ció
; P
rom
oci
ó d
'inv
est
iga
ció
; P
rog
ram
a a
jut
 re
vis
tes
 UA
B; 
Àre
a d
'Inv
est
iga
ció
 i D
ese
nvo
lup
am
en
t; R
en
ova
ció
 de
l e
qu
ipa
me
nt 
cie
ntí
fic;
 Be
car
is 
FPI
; V
ice
rec
tor
at 
de
 Pr
oje
cte
s E
str
atè
gic
s (
50
%)
; F
un
da
ció
 pa
rc 
de
 Re
cer
ca;
 Fi
na
nça
me
nt 
Par
cs 
Cie
ntí
fics
; P
rog
ram
a d
'ho
res
 de
 
sup
erc
om
pu
tac
ió;
 Tr
an
sfe
rèn
cie
s a
 alt
res
 ce
ntr
es 
de
 Re
cer
ca;
 Fò
rum
 de
 la 
Re
cer
ca;
 Ap
lica
ció
 Pr
og
ram
a I3
 
Pro
gra
ma
 3 
Do
cèn
cia
 de
 Te
rce
r c
icle
 i F
orm
aci
ó C
on
tin
ua
da
. S
e d
isti
ngu
en
 lo
s s
igu
ien
tes
 su
bp
rog
ram
as:
 De
pa
rta
me
nts
; S
erv
eis
 Ge
ne
ral
s; C
urs
os 
de
 
po
stg
rau
; E
sco
la 
de
 Po
stg
rau
; B
eca
ris 
FPI
; S
ub
ven
ció
 cu
rso
s d
oct
ora
t; T
esi
s d
oct
ora
ls; 
Vic
ere
ct.
 D'
Est
ud
is i
 Qu
alit
at 
(20
%)
; In
fra
est
ruc
tur
a; 
Pro
gra
ma
 
d'a
da
pta
ció
 de
 l'E
spa
i eu
rop
eu
 d'e
du
cac
ió s
up
eri
or;
 Of
icin
a A
utò
no
ma
 In
ter
act
iva
 Do
cen
t 
Pro
gra
ma
 4 
Sup
ort
 a 
la 
Do
cèn
cia
 i a
 la
 Re
cer
ca.
 Se
 di
stin
gue
n l
os 
sig
uie
nte
s s
ub
pro
gra
ma
s: S
erv
ei 
de
 Pu
blic
aci
on
s; S
erv
ei 
d'E
sta
bu
lar
i; R
ess
on
àn
cia
 
Ma
gnè
tica
 N
ucl
ear
; M
icro
sco
pia
 El
ect
ròn
ica
; In
stit
ut 
de
 Ci
èn
cie
s d
e l
'Ed
uca
ció
; S
erv
ei 
d'A
nà
lisi
 Q
uím
ica
; S
erv
ei 
de
 Ra
ig 
X; 
Lab
ora
tor
i d
'Inf
orm
aci
ó 
Ge
ogr
àfi
ca 
i T
ele
de
tec
ció
; L
ab
ora
tor
i d
'Am
bie
nt 
Co
ntr
ola
t; H
osp
ita
l C
líni
c V
ete
rin
ari
; P
lan
ta 
de
 Te
cno
log
ia 
de
ls A
lim
en
ts; 
Ser
vei
 de
 Gr
an
ges
; S
erv
ei 
d'E
sta
dís
tica
; A
ltre
s S
erv
eis
 
Pro
gra
ma
 5 
Bib
liot
eq
ue
s. S
e d
isti
ngu
en
 lo
s s
igu
ien
tes
 su
bp
rog
ram
as:
 Bi
blio
teq
ue
s (C
ièn
cie
s, B
ioc
ièn
cie
s i 
ETS
E; 
Ve
ter
inà
ria
; M
ed
icin
a; 
Hu
ma
nit
ats
; C
C 
Co
mu
nic
aci
ó i
 He
me
rot
eca
 Ge
ne
ral
; C
C S
oci
als
; C
am
pu
s d
e S
ab
ad
ell)
; B
ibli
ote
ca 
Ge
ne
ral
 i C
oo
rd.
 de
l Se
rve
i d
e B
ibli
ote
qu
es;
 Ce
ntr
e d
e D
ocu
me
nta
ció
 
Eu
rop
ea;
 Re
vis
tes
 ce
ntr
alit
zad
es;
 Tr
an
sfe
rèn
cie
s C
on
sor
ci i
 Fu
nd
aci
ó L
ap
ort
e; I
nve
rsio
ns 
en
 Fo
ns 
Bib
liog
ràf
ics
 
Pro
gra
ma
 6 
Ge
stió
 d'
Inv
ers
ion
s e
n T
ecn
olo
g. 
i C
om
un
ica
cio
ns.
 Se
 di
stin
gue
n l
os 
sig
uie
nte
s s
ub
pro
gra
ma
s: S
erv
eis
 In
for
mà
tics
; L
licè
nci
es 
de
 ca
mp
us;
 
Vic
ere
cto
rat
 de
 Pr
oje
cte
s E
str
atè
gic
s (5
0%
); I
nve
rsio
ns 
inf
orm
àti
qu
es;
 Of
icin
a A
utò
no
ma
 In
ter
act
iva
 Do
cen
t 
Pro
gra
ma
 7 G
est
ió d
el C
am
pu
s. S
e d
isti
ngu
en
 los
 sig
uie
nte
s su
bp
rog
ram
as:
 De
spe
ses
 de
 m
an
ten
im
en
t; V
igil
àn
cia
; Ja
rdi
ne
ria
; N
ete
ja; 
En
llum
en
at;
 Ai
gua
; 
Ge
stió
 i m
an
ten
im
en
t s
erv
eis
 ca
mp
us;
 Pa
rc 
d'a
uto
bu
sos
; E
sco
la 
Bre
sso
l; S
ub
ven
cio
ns 
tra
nsp
ort
 pe
rso
na
l; I
nve
rsio
ns 
en
 ur
ba
nit
zac
ió;
 Pl
a e
str
atè
gic
 
d'a
cce
ssi
bili
tat
 
Pro
gra
ma
 8 
Seg
ure
tat
 i P
rev
en
ció
 de
 ris
cos
. Se
 di
stin
gue
n l
os 
sig
uie
nte
s s
ub
pro
gra
ma
s: S
erv
ei d
e P
rev
en
ció
 i M
. A
mb
ien
t; C
om
ité
 de
 Se
gu
ret
at 
i Sa
lut
; 
Co
mi
té 
de
 Bio
seg
ure
tat
; Pr
ogr
am
a d
e P
rev
en
ció
 Ali
è; C
om
iss
ió d
'Int
erv
en
ció
 i R
eso
luc
ió d
e C
aso
s d
'as
set
jam
en
t; M
esu
res
 pr
eve
nti
ves
; Se
rve
i As
sis
ten
cia
l 
de
 Sa
lut
; U
nit
at 
Téc
nic
a d
e P
rot
ecc
ió R
ad
iolò
gic
a; I
nve
rsio
ns 
en
 se
gur
eta
t i 
pre
ven
ció
; R
esi
du
s 
Pro
gra
ma
 9 
Re
lac
ion
s E
xte
rio
rs, 
Fom
en
t d
'En
tita
ts 
i A
sso
cia
cio
ns.
 Se
 di
stin
gue
n l
os 
sig
uie
nte
s s
ub
pro
gra
ma
s: 
Sub
ven
cio
ns 
a a
sso
cia
cio
ns 
i c
on
sel
ls 
d'e
stu
dia
nts
; R
ep
res
en
tac
ion
s L
ab
ora
ls; 
Fun
da
ció
 Au
tòn
om
a S
olid
ari
a; 
Ofi
cin
a d
e R
ela
cio
ns 
Int
ern
aci
on
als
; A
ctiv
ita
ts c
ult
ura
ls i
 Pr
om
oci
ó c
ult
ura
l; V
ila 
Un
ive
rsit
àri
a; B
eq
ue
s d
e c
ol.
lab
ora
ció
 i a
ltre
s; T
ran
sfe
rèn
cie
s a
 ins
titu
cio
ns 
sen
se 
fin
alit
at 
de
 luc
re;
 Vi
cer
ect
ora
t d
e R
ela
cio
ns 
Ext
eri
ors
 i d
e C
oo
pe
rac
ió;
 
Ca
mp
us 
Ita
ca;
 Pr
ogr
am
a A
rgó
; Pr
ogr
am
a P
leià
de
s; P
rog
ram
a d
e C
om
un
ica
ció
 i P
rom
oci
ó; P
rog
ram
a d
e s
up
ort
 a a
ctiv
ita
ts C
ult
ura
ls i
 Es
tud
ian
ts; 
Pro
gra
ma
 
de
 Co
op
era
ció
 pe
r a
l D
ese
nvo
lup
am
en
t; P
rog
ram
a O
bse
rva
tor
i pe
r a 
la I
gua
lta
t; P
rog
ram
a P
un
t D
'ac
olli
da
; Pl
a d
e c
on
cili
aci
ó v
ida
 ac
ad
èm
ica
 i p
rof
ess
ion
al 
de
 l'e
stu
dia
nt;
 Pr
ogr
am
a d
'at
en
ció
 als
 dis
cap
aci
tat
s; V
ice
rec
tor
at 
d'E
stu
dia
nts
 i d
e C
ult
ura
 (1
0%
); P
rog
ram
a R
ela
cio
ns 
Ext
eri
ors
; Pr
og
ram
a r
ela
cio
ns 
am
b 
l'en
tor
n i 
la s
oci
eta
t; P
rog
ram
a c
om
pro
mí
s s
oci
al; 
Pro
gra
ma
 Un
ive
rsit
at 
a l'
Ab
ast
; P
rog
ram
a Im
mi
gra
ció
 i U
niv
ers
ita
t 
Pro
gra
ma
 10
 Su
po
rt a
 la 
Co
mu
nit
at 
Un
ive
rsit
àri
a. S
e d
isti
ngu
en
 lo
s s
igu
ien
tes
 su
bp
rog
ram
as:
 Se
rve
i d
'Ac
tiv
ita
t F
ísic
a; 
Ser
vei
 de
 Lle
ngü
es;
 Pr
og
ram
a d
e 
qu
alit
at 
i fo
rm
aci
ó li
ngü
ísti
ca 
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UD
G 
No
 se
 inc
luy
e e
n e
l pr
esu
pu
est
o in
for
ma
ció
n r
ela
cio
na
da
 co
n c
las
ific
aci
ón
 fu
nci
on
al o
 po
r p
rog
ram
as 
UP
C 
Pro
gra
ma
 0 L
es 
pe
rso
ne
s 
Pro
gra
ma
 1 E
nse
nya
me
nt 
i D
ocè
nci
a 
Pro
gra
ma
 2 R
ece
rca
, D
ese
nvo
lup
am
en
t, I
nn
ova
ciò
 i T
ran
sm
iss
ió d
e C
on
eix
em
en
ts i
 Re
sul
tat
s 
Pro
gra
ma
 3 L
a U
niv
ers
ita
t i 
la S
oci
eta
t 
Pro
gra
ma
 4 L
es 
Inf
rae
str
uct
ure
s 
Pro
gra
ma
 5 M
od
el d
e G
est
ió 
UR
V 
No
 dis
po
nib
le p
res
up
ue
sto
 
UB
 
No
 se
 inc
luy
e e
n e
l pr
esu
pu
est
o in
for
ma
ció
n r
ela
cio
na
da
 co
n c
las
ific
aci
ón
 fu
nci
on
al o
 po
r p
rog
ram
as 
UD
L 
No
 se
 inc
luy
e e
n e
l pr
esu
pu
est
o in
for
ma
ció
n r
ela
cio
na
da
 co
n c
las
ific
aci
ón
 fu
nci
on
al o
 po
r p
rog
ram
as 
UP
F 
Pro
gra
ma
 01
 Es
pa
i Eu
rop
eu
 d´
En
sen
yam
en
t S
up
eri
or 
Pro
gra
ma
 02
 In
no
vac
ió D
oce
nt 
i Su
po
rt a
 l´A
pre
ne
nta
tge
  
Pro
gra
ma
 03
 Im
pu
ls a
 la 
rec
erc
a 
Pro
gra
ma
 04
 Pe
rso
na
l d´
ad
mi
nis
tra
ció
 i s
erv
eis
 
Pro
gra
ma
 05
 Pe
rso
na
l do
cen
t i 
inv
est
iga
do
r 
Pro
gra
ma
 06
 Co
mu
nit
at 
un
ive
rsit
àri
a 
Pro
gra
ma
 07
 Re
lac
ion
s in
ter
na
cio
na
ls 
Pro
gra
ma
 08
 Co
mu
nic
aci
ó 
Pro
gra
ma
 09
 Ca
pta
ció
 de
 No
us 
Est
ud
ian
ts 
Pro
gra
ma
 10
 Te
cno
log
ies
 i r
ecu
rso
s d
´in
for
ma
ció
 
Pro
gra
ma
 11
 In
for
ma
ció
 pe
r a
 la 
pre
sa 
de
 de
cis
ion
s 
Pro
gra
ma
 12
 Ar
qu
ite
ctu
ra 
org
an
itza
tiv
a 
Pro
gra
ma
 13
 De
spl
ega
me
nt 
ter
rito
ria
l 
Pro
gra
ma
 14
 De
spl
ega
me
nt 
de
ls C
on
tra
cte
s P
rog
am
a In
ter
ns 
Pro
gra
ma
 15
 So
ste
nib
ilit
at 
eco
nò
mi
ca 
Co
mu
nid
ad
 
Va
len
cia
na
 
UA
 
No
 se
 inc
luy
e e
n e
l pr
esu
pu
est
o in
for
ma
ció
n r
ela
cio
na
da
 co
n c
las
ific
aci
ón
 fu
nci
on
al o
 po
r p
rog
ram
as 
UM
H 
Pro
gra
ma
 12
10
 Ge
stió
n d
el P
lan
 Es
tra
tég
ico
 
Pro
gra
ma
 12
20
 Di
rec
ció
n y
 Se
rvi
cio
s G
en
era
les
 
Pro
gra
ma
 13
10
 Re
lac
ion
es 
Int
ern
aci
on
ale
s 
Pro
gra
ma
 13
40
 Su
bve
nci
ón
 a I
nst
itu
cio
ne
s s
in á
nim
o d
e lu
cro
 y C
oo
pe
rac
ión
 al 
De
sar
rol
lo 
Pro
gra
ma
 42
20
 En
señ
an
za 
Un
ive
rsit
ari
a 
Pro
gra
ma
 42
30
 Ac
tiv
ida
de
s d
e E
xte
nsi
ón
 Un
ive
rsit
ari
a 
Pro
gra
ma
 54
10
 In
ves
tig
aci
ón
 Cie
ntí
fica
, Té
cni
ca 
y A
plic
ad
a 
UV
 
Pro
gra
ma
 32
1‐B
 Se
rve
is C
om
ple
me
nta
ris 
de
 l´e
nse
nya
me
nt 
Pro
gra
ma
 42
2‐D
 En
sen
yam
en
t U
niv
ers
ita
ri 
Pro
gra
ma
 54
1‐A
 In
ves
tig
aci
ó C
ien
tífi
ca 
Pro
gra
ma
 60
0‐C
 Co
nse
ll S
oci
al 
UJI
 
Pro
gra
ma
 42
2‐D
 En
señ
an
zas
 Un
ive
rsit
ari
as 
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Pro
gra
ma
 54
1‐A
 In
ves
tig
aci
ón
 Cie
ntí
fica
 y T
écn
ica
 
UP
V 
Pro
gra
ma
 42
2 E
nse
ña
nza
 Un
ive
rsit
ari
a 
Pro
gra
ma
 54
1 In
ves
tig
aci
ón
 Cie
ntí
fica
, Té
cni
ca 
y A
plic
ad
a 
Co
mu
nid
ad
 de
 
Ma
dri
d 
UA
H 
Pro
gra
ma
 42
2D
 En
señ
an
zas
 Un
ive
rsit
ari
as 
Pro
gra
ma
 54
1A
 In
ves
tig
aci
ón
  
UC
3M
 
No
 dis
po
nib
le p
res
up
ue
sto
 
UP
M 
Pro
gra
ma
 42
2D
 En
señ
an
zas
 Un
ive
rsit
ari
as 
Pro
gra
ma
 42
2L 
En
señ
an
zas
 De
po
rtiv
as 
Pro
gra
ma
 42
1B
 Pe
rfe
cci
on
am
ien
to 
de
l Pr
ofe
sor
ad
o  
Pro
gra
ma
 32
1B
 Se
rvi
cio
s C
om
ple
me
nta
rio
s a
 la 
En
señ
an
za 
Pro
gra
ma
 54
1A
 In
ves
tig
aci
ón
 Cie
ntí
fica
 y T
écn
ica
 
Pro
gra
ma
 46
3B
 Ap
oyo
 a l
a C
om
un
ica
ció
n S
oci
al 
UA
M 
Pro
gra
ma
 42
2 A
 Es
tud
ios
 de
 Gr
ado
. Se
 div
ide
 en
 los
 sig
uie
nte
s su
bp
rog
ram
as:
 42
2A
0 A
cce
so;
 42
2A
2 E
nse
ña
nza
 Clí
nic
a d
e M
ed
icin
a; 4
22
A3
 Co
nve
rge
nci
a 
Eu
rop
ea;
 42
2A
4 E
stu
dia
nte
s; 4
22
A5
 Es
tud
ios
; 4
22
A6
 Ga
sto
s d
esc
en
tra
liza
do
s; 4
22
A7
 Se
gur
o p
rác
tica
s e
stu
dia
nte
s 
Pro
gra
ma
 42
2 B
 Es
tud
ios
 de
 Po
sgr
ad
o y
 Fo
rm
aci
ón
 Co
nti
nu
a. S
e d
ivid
e e
n l
os 
sig
uie
nte
s s
ub
pro
gra
ma
s: 4
22
B1
 Po
sgr
ad
o; 
42
2B
2 E
xpe
dic
ión
 de
 Tít
ulo
s; 
42
2B
3 F
orm
aci
ón
 Co
nti
nu
a; 4
22
B4
 Ga
sto
s d
esc
en
tra
liza
do
s te
rce
r c
iclo
; 4
22
B6
 Tít
ulo
s p
rop
ios
; 4
22
B7
 Id
iom
as 
Pro
gra
ma
 42
2 C
 Re
lac
ion
es 
Int
ern
aci
on
ale
s. S
e d
ivid
e e
n l
os 
sig
uie
nte
s s
ub
pro
gra
ma
s: 4
22
C0
 Ce
ntr
o d
e E
stu
dio
s d
e A
mé
ric
a L
ati
na
; 4
22
C1
 Pr
ogr
am
as 
eu
rop
eo
s; 4
22
C2
 Re
lac
ion
es 
Int
ern
aci
on
ale
s 
Pro
gra
ma
 54
1 D
 In
ves
tig
aci
ón
, B
ibli
ote
ca 
y P
rom
oci
ón
 Ci
en
tífi
ca.
 Se
 di
vid
e e
n l
os 
sig
uie
nte
s s
ub
pro
gra
ma
s: 5
41
D0
 Pr
oye
cto
s d
e i
nve
stig
aci
ón
; 5
41
D1
 
Bib
liot
eca
s; 5
41
D2
 Eq
uip
am
ien
to 
bib
liot
eca
s; 5
41
D3
 In
stit
uto
s u
niv
ers
ita
rio
s; 5
41
D4
 In
ves
tig
aci
ón
 ge
stio
na
da
 po
r la
 FG
UA
M;
 54
1D
5 I
nve
stig
aci
ón
 de
 
cie
nci
as 
de
 la 
sal
ud
; 5
41
D6
 Ot
ros
 ga
sto
s d
e in
ves
tig
aci
ón
; 5
41
D7
 Ay
ud
as,
 be
cas
 y c
on
tra
tos
; 5
41
D8
 Se
rvi
cio
 de
 Pu
blic
aci
on
es 
Pro
gra
ma
 54
1 E
 In
fra
est
ruc
tur
as 
pa
ra 
la 
Inv
est
iga
ció
n. 
Se 
div
ide
 en
 lo
s s
igu
ien
tes
 su
bp
rog
ram
as:
 54
1E0
 Ap
oyo
 in
fra
est
ruc
tur
as 
inv
est
iga
ció
n; 
54
1E
1 
Co
ntr
ato
‐Pr
ogr
am
a C
.M
.; 5
41
E2 
FED
ER
; 5
41
E3 
Inv
ers
ion
es 
en
 La
bo
rat
ori
os;
 54
1E4
 Pa
rqu
e C
ien
tífi
co 
Pro
gra
ma
 42
2 F
 Te
cno
log
ías
 pa
ra 
la I
nfo
rm
aci
ón
 y C
om
un
ica
cio
ne
s. S
e d
ivid
e e
n lo
s s
igu
ien
tes
 su
bp
rog
ram
as:
 42
2F0
 Pr
oye
cto
s F
ED
ER
; 4
22
F1 
Ser
vic
ios
 
con
tra
tad
os 
de
 te
cno
log
ías
 de
 la 
inf
orm
aci
ón
; 4
22
F2 
Nu
evo
s p
roy
ect
os 
tec
no
log
ías
; 4
22
F3 
Inv
ers
ion
es 
en
 inf
orm
áti
ca 
de
 ge
stió
n 
Pro
gra
ma
 42
2 G
 In
fra
est
ruc
tur
as 
Un
ive
rsit
ari
as.
 Se
 div
ide
 en
 los
 sig
uie
nte
s s
ub
pro
gra
ma
s: 4
22
G0
 Inv
ers
ion
es 
Pro
gra
ma
 42
2 H
 Pe
rso
na
l. S
e d
ivid
e e
n lo
s s
igu
ien
tes
 su
bp
rog
ram
as:
 42
2H
0 P
ers
on
al D
oce
nte
 e I
nve
stig
ad
or;
 42
2H
1 P
ers
on
al P
AS
; 42
2H
4 A
cci
ón
 So
cia
l; 
42
2H
6 Ó
rga
no
s d
e R
ep
res
en
tac
ión
 
Pro
gra
ma
 42
2 I
 Ca
mp
us,
 Re
lac
ion
es 
Ins
titu
cio
na
les
 y 
Ser
vic
ios
 Ge
ne
ral
es.
 Se
 di
vid
e e
n l
os 
sig
uie
nte
s s
ub
pro
gra
ma
s: 4
22
I0 
Re
sid
en
cia
s u
niv
ers
ita
ria
s; 
42
2I1
 Ec
oca
mp
us;
 42
2I2
 Ga
sto
s fi
na
nci
ero
s y
 am
ort
iza
cio
ne
s; 4
22
I3 M
an
ten
im
ien
to;
 42
2I4
 Pr
eve
nci
ón
 de
 rie
sgo
s la
bo
ral
es;
 42
2I5
 Se
rvi
cio
 mé
dic
o; 
42
2I6
 
Sum
inis
tro
s y
 se
rvi
cio
s g
en
era
les
; 4
22
I7 S
erv
icio
s a
 la 
com
un
ida
d; 
42
2I8
 Se
rvi
cio
s c
en
tra
les
; 4
22
I9 R
ela
cio
ne
s in
stit
uci
on
ale
s 
Pro
gra
ma
 42
2 J
 In
for
ma
ció
n e
 In
ser
ció
n L
ab
ora
l. S
e d
ivid
e e
n lo
s s
igu
ien
tes
 su
bp
rog
ram
as:
 42
2J2
 Pu
blic
aci
on
es 
ins
titu
cio
na
les
; 4
22
J4 
Ins
erc
ión
 lab
ora
l; 
42
2J5
 Do
cen
cia
 en
 re
d; 
42
2J6
 CI
AD
E 
Pro
gra
ma
 42
2 K
 Ex
ten
sió
n U
niv
ers
ita
ria
. S
e d
ivid
e e
n l
os 
sig
uie
nte
s s
ub
pro
gra
ma
s: 
42
2K
0 A
soc
iac
ion
es;
 42
2K
1 C
oo
pe
rac
ión
; 4
22
K2
 Cu
ltu
ra;
 42
2K
3 
De
po
rte
s; 4
22
K4
 M
úsi
ca 
en
 la 
UA
M 
Pro
gra
ma
 42
2 L
 Pl
an
ific
aci
ón
 y 
Eva
lua
ció
n. 
Se 
div
ide
 en
 lo
s s
igu
ien
tes
 su
bp
rog
ram
as:
 42
2L0
 Do
cen
cia
, e
val
ua
ció
n y
 fo
rm
aci
ón
; 4
22
L1 
Ga
bin
ete
 de
 
Est
ud
ios
; 4
22
L2 
Pla
nif
ica
ció
n 
Pro
gra
ma
 42
2 M
 Se
cre
tar
ía G
en
era
l. S
e d
ivid
e e
n lo
s s
igu
ien
tes
 su
bp
rog
ram
as:
 42
2M
0 S
ecr
eta
ría
 Ge
ne
ral
 
Pro
gra
ma
 42
2 N
 Co
nse
jo S
oci
al. 
Se 
div
ide
 en
 los
 sig
uie
nte
s s
ub
pro
gra
ma
s: 4
22
N0
 Co
nse
jo S
oci
al 
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Pro
gra
ma
 42
2 P
 De
fen
sor
 de
l U
niv
ers
ita
rio
. Se
 div
ide
 en
 los
 sig
uie
nte
s s
ub
pro
gra
ma
s: 4
22
P0
 De
fen
sor
 de
l U
niv
ers
ita
rio
 
UC
M 
Pro
gra
ma
 10
00
 De
sar
rol
lo d
e la
 do
cen
cia
 
Pro
gra
ma
 20
00
 Ge
stió
n d
e la
 en
señ
an
za 
Pro
gra
ma
 30
00
 In
ves
tig
aci
ón
, d
esa
rro
llo 
y t
ran
sfe
ren
cia
 de
 te
cno
log
ía 
Pro
gra
ma
 40
00
 Tit
ula
cio
ne
s p
rop
ias
 y f
orm
aci
ón
 co
nti
nu
a 
Pro
gra
ma
 50
00
 Re
lac
ion
es 
ext
ern
as 
Pro
gra
ma
 60
00
 Ad
mi
nis
tra
ció
n e
 In
fra
est
ruc
tur
as 
Pro
gra
ma
 70
00
 Se
rvi
cio
s a
 la 
Co
mu
nid
ad
 Un
ive
rsit
ari
a 
Pro
gra
ma
 80
00
 Be
cas
 y A
yud
as 
a lo
s E
stu
dia
nte
s 
Pro
gra
ma
 90
00
 Fo
rm
aci
ón
 y a
sis
ten
cia
 al 
pe
rso
na
l 
UR
JC 
No
 dis
po
nib
le p
res
up
ue
sto
 
UN
ED
 
No
 se
 inc
luy
e e
n e
l pr
esu
pu
est
o in
for
ma
ció
n r
ela
cio
na
da
 co
n c
las
ific
aci
ón
 fu
nci
on
al o
 po
r p
rog
ram
as 
Ext
rem
ad
ura
 
UE
X 
Pro
gra
ma
 12
1A
 Di
rec
ció
n y
 Se
rvi
cio
s G
en
era
les
 de
 la 
Ad
mi
nis
tra
ció
n G
en
era
l, P
ers
on
al y
 Pla
nti
llas
 
Pro
gra
ma
 13
6A
 Ac
ció
n d
e la
 un
ive
rsid
ad
 en
 el 
ext
eri
or.
 Re
lac
ion
es 
Int
ern
aci
on
ale
s 
Pro
gra
ma
 31
3E 
Ac
ció
n S
oci
al  
  
Pro
gra
ma
 32
2J 
Nu
eva
s te
cno
log
ías
 ap
lica
da
s a
 la 
ed
uca
ció
n 
Pro
gra
ma
 32
2L 
Co
nve
rge
nci
a E
uro
pe
a y
 Ca
lida
d D
oce
nte
 
Pro
gra
ma
 42
2D
 En
señ
an
zas
 Un
ive
rsit
ari
as 
Pro
gra
ma
 42
3B
 Se
rvi
cio
s c
om
ple
me
nta
rio
s y
 ay
ud
as 
a la
 en
señ
an
za 
Pro
gra
ma
 45
1P
 In
fra
est
ruc
tur
as 
un
ive
rsit
ari
as 
Pro
gra
ma
 54
1A
 In
ves
tig
aci
ón
 cie
ntí
fica
 
Ga
lici
a 
UD
C 
Pro
gra
ma
 42
2D
 
Pro
gra
ma
 30
0C
 
Pro
gra
ma
 54
1A
 
Pro
gra
ma
 11
1A
 
Pro
gra
ma
 12
2B
 
Pro
gra
ma
 10
0A
 
UV
IGO
 
Pro
gra
ma
 12
2F 
Fom
en
to 
de
 pr
oxe
cto
s d
e in
ves
tig
aci
ón
 
Pro
gra
ma
 12
2P
 Pr
oxe
cto
s d
e in
ves
tig
aci
ón
 co
 fin
an
cia
me
nto
 ex
ter
no
 
Pro
gra
ma
 12
2I F
orm
aci
ón
 de
 inv
est
iga
do
res
 
Pro
gra
ma
 12
2B
 Bib
liot
eca
 un
ive
rsit
ari
a 
Pro
gra
ma
 12
2T 
CA
CT
I 
Pro
gra
ma
 12
2H
 De
pa
rta
me
nto
s 
Pro
gra
ma
 30
0V
 In
no
vac
ión
 e c
alid
ad
e 
Pro
gra
ma
 21
4K
 Re
lac
ión
s in
stit
uci
on
ais
 
Pro
gra
ma
 21
1R
 Ac
ció
n d
e in
ter
cam
bio
 
Pro
gra
ma
 21
1E 
Ac
tiv
ida
de
s c
ult
ura
is e
 so
lida
rie
da
de
 
Pro
gra
ma
 21
1A
 Ac
tiv
ida
de
 fís
ica
 e d
ep
ort
iva
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Pro
gra
ma
 21
1D
 Do
cen
cia
 e a
lum
na
do
 
Pro
gra
ma
 21
1M
 M
ást
ers
, cu
rso
s d
e e
spe
cia
liza
ció
n e
 ou
tro
s c
urs
os 
Pro
gra
ma
 21
1L 
Ac
tua
ció
ns 
pa
ra 
a c
on
ver
xen
cia
 co
 Es
pa
zo 
Eu
rop
eo
 
Pro
gra
ma
 30
0C
 Se
rvi
zo 
de
 Xe
stió
n D
esc
en
tra
liza
da
 
Pro
gra
ma
 30
0S 
Ser
viz
o d
e X
est
ión
 Ce
ntr
aliz
ad
a 
US
C 
No
 se
 inc
luy
e e
n e
l pr
esu
pu
est
o in
for
ma
ció
n r
ela
cio
na
da
 co
n c
las
ific
aci
ón
 fu
nci
on
al o
 po
r p
rog
ram
as 
Re
gió
n d
e M
urc
ia
UM
 
Pro
gra
ma
 32
1B
 Se
rvi
cio
s C
om
ple
me
nta
rio
s d
e la
 En
señ
an
za 
Pro
gra
ma
 42
2D
 En
señ
an
za 
Un
ive
rsit
ari
a 
Pro
gra
ma
 46
3B
 Ap
oyo
 a l
a C
om
un
ica
ció
n S
oci
al 
Pro
gra
ma
 54
1A
 In
ves
tig
aci
ón
 Cie
ntí
fica
 y T
écn
ica
 
UP
CT
 
Pro
gra
ma
 32
1B
 Se
rvi
cio
s C
om
ple
me
nta
rio
s a
 la 
En
señ
an
za 
Pro
gra
ma
 42
1C
 Di
rec
ció
n E
str
até
gic
a d
e la
 Ad
mi
nis
tra
ció
n y
 Se
rvi
cio
s 
Pro
gra
ma
 42
2D
 En
señ
an
za 
Un
ive
rsit
ari
a 
Pro
gra
ma
 46
3B
 Ap
oyo
 a l
a C
om
un
ica
ció
n S
oci
al 
Pro
gra
ma
 54
1A
 In
ves
tig
aci
ón
 Cie
ntí
fica
 y T
écn
ica
 
Pri
nci
pa
do
 de
 
As
tur
ias
 
UO
V 
Pro
gra
ma
 11
2A
 Al
ta 
Dir
ecc
ión
 
Pro
gra
ma
 42
3J 
Co
nm
em
ora
ció
n I
V C
en
ten
ari
o 
Pro
gra
ma
 12
1A
 Di
rec
ció
n y
 Se
rvi
cio
s G
en
era
les
 
Pro
gra
ma
 01
1C
 Am
ort
iza
ció
n y
 Ga
sto
s G
en
era
les
 de
 la 
de
ud
a d
e la
 un
ive
rsid
ad 
Pro
gra
ma
 11
1A
 Co
nse
jo S
oci
al 
Pro
gra
ma
 12
6H
 Of
icin
a D
efe
nso
r U
niv
ers
ita
rio
 
Pro
gra
ma
 42
1A
 Co
ord
ina
ció
n U
niv
ers
ita
ria
 
Pro
gra
ma
 42
3H
 M
ed
ios
 Au
dio
vis
ua
les
 
Pro
gra
ma
 12
1B
 Ge
stió
n E
con
óm
ica
 
Pro
gra
ma
 42
1C
 Ge
stió
n d
e P
atr
im
on
io 
Pro
gra
ma
 12
1C
 Ge
stió
n d
e R
ecu
rso
s H
um
an
os 
Pro
gra
ma
 31
3E 
Ac
ció
n S
oci
al 
Pro
gra
ma
 31
3F 
Ser
vic
io d
e P
rev
en
ció
n 
Pro
gra
ma
 42
2A
 Or
de
na
ció
n A
cad
ém
ica
 
Pro
gra
ma
 42
2D
 En
señ
an
zas
 Un
ive
rsit
ari
as 
Pro
gra
ma
 42
4A
 Es
cue
la U
niv
ers
ita
ria
 de
 Em
pre
sar
iale
s "
Jov
ella
no
s" 
Pro
gra
ma
 42
5A
 Es
cue
la T
écn
ica
 Su
pe
rio
r d
e In
gen
ier
os 
Mi
na
s 
Pro
gra
ma
 42
5B
 Fa
cul
tad
 de
 Ps
ico
log
ía 
Pro
gra
ma
 42
6A
 Fa
cul
tad
 de
 Bio
log
ía 
Pro
gra
ma
 42
6B
 Fa
cul
tad
 de
 Cie
nci
as 
Eco
nó
mi
cas
 y E
mp
res
ari
ale
s 
Pro
gra
ma
 42
6C
 Fa
cul
tad
 de
 De
rec
ho
 
Pro
gra
ma
 42
6D
 Es
cue
la U
niv
ers
ita
ria
 de
 Es
tud
ios
 Em
pre
sar
iale
s 
Pro
gra
ma
 42
6E 
Esc
ue
la U
niv
ers
ita
ria
 de
 En
fer
me
ría
 y F
isio
ter
ap
ia 
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Pro
gra
ma
 42
6F 
Clín
ica
 Un
ive
rsit
ari
a d
e O
do
nto
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ma
 51
1A
 
Ca
stil
la y
 Le
ón
 
UB
U 
Pro
gra
ma
 42
1A
 Ad
mi
nis
tra
ció
n g
en
era
l de
 la 
ed
uca
ció
n 
Pro
gra
ma
 42
1B
 Co
nse
jo S
oci
al 
Pro
gra
ma
 42
2B
 En
señ
an
za 
un
ive
rsit
ari
a 
Pro
gra
ma
 42
3A
 Pr
om
oci
ón
 ed
uca
tiv
a 
Pro
gra
ma
 54
1A
 In
ves
tig
aci
ón
 y d
ocu
me
nta
ció
n c
ien
tífi
ca 
US
AL
 
Pro
gra
ma
 32
2C
 En
señ
an
zas
 Un
ive
rsit
ari
as.
 Se
 di
vid
e e
n l
os 
sig
uie
nte
s s
ub
pro
gra
ma
s: 3
22
C.A
 Pe
rso
na
l D
oce
nte
, 3
22
C.B
 Pe
rso
na
l d
e A
dm
inis
tra
ció
n y
 
Ser
vic
ios
, 3
22
C.C
 Ac
ces
o a
 la
 Un
ive
rsid
ad
, 3
22
C.D
 Do
cen
cia
 pa
ra 
Tít
ulo
s O
fici
ale
s, 
32
2C
.E 
Tít
ulo
s p
rop
ios
, C
urs
os 
Ext
rao
rd.
 y 
For
ma
ció
n C
, 3
22
C.F
 
Ad
ap
tac
ión
 al
 Es
pa
cio
 Eu
rop
eo
 de
 Ed
uca
ció
n S
u, 
32
2C
.G 
Inn
ova
ció
n T
ecn
oló
gic
a y
 U
niv
ers
ida
d D
igit
al, 
32
2C
.H 
Tec
no
log
ías
 de
 la
 In
for
ma
ció
n y
 
Co
mu
nic
aci
on
es,
 32
2C
.I P
lan
ific
aci
ón
 Es
tra
tég
ica
, 32
2C
.J I
nfr
aes
tru
ctu
ras
 y e
qu
ipa
mi
en
tos
 ge
ne
ral
es,
 32
2C
.K 
Ma
nte
nim
ien
to 
y m
ejo
ra 
de
 ins
tal
aci
on
es 
y s
erv
ic, 
32
2C
.L A
ctiv
ida
de
s S
ecr
eta
ría
 Ge
ne
ral
, 32
2C
.M
 Ad
mi
nis
tra
ció
n G
en
era
l de
 la 
Un
ive
rsid
ad
, 32
2C
.N 
Am
ort
iza
ció
n p
rés
tam
os 
y g
ast
os 
fin
an
cie
ros
, 
32
2C
.Z D
esf
ase
 Eje
rci
cio
 An
ter
ior
 
Pro
gra
ma
 32
4M
 Ot
ras
 Ac
tiv
ida
de
s y
 Se
rvi
cio
s. S
e d
ivid
e e
n l
os 
sig
uie
nte
s s
ub
pro
gra
ma
s: 3
24
M.
A C
on
sej
o S
oci
al, 
32
4M
.B 
Re
lac
ion
es 
Int
ern
aci
on
ale
s y
 
Co
op
era
ció
n, 
32
4M
.C 
Mo
vili
da
d y
 Be
cas
 In
ter
na
cio
na
les
, 3
24
M.
D B
eca
s y
 Ay
ud
as 
a lo
s E
stu
dia
nte
s, 3
24
M.
E A
ctiv
ida
de
s y
 As
oci
aci
on
es 
Est
ud
ian
tile
s, 
32
4M
.F C
ole
gio
s M
ayo
res
 y R
esi
de
nci
as 
Un
ive
rsit
ari
as,
 32
4M
.G 
Or
ien
tac
ión
, In
ser
ció
n P
rof
esi
on
al y
 Ca
pta
ció
n d
, 32
4M
.H 
Ac
tiv
ida
de
s D
ep
ort
iva
s, 3
24
M.
I 
Acc
ión
 so
cia
l y
 As
un
tos
 So
cia
les
, 3
24
M.
J S
egu
rid
ad
 y 
Sal
ud
 La
bo
ral
 y 
Ca
lida
d A
mb
ien
tal
, 3
24
M.
K E
val
ua
ció
n d
e l
a C
alid
ad
, 3
24
M.
L C
om
un
ica
ció
n y
 
Re
lac
ion
es 
Ins
titu
cio
na
les
, 32
4M
.M
 Cu
ltu
ra 
y E
xte
nsi
ón
 Un
ive
rsit
ari
a 
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Pro
gra
ma
 4
63
A 
Inv
est
iga
ció
n 
Cie
ntí
fica
. S
e 
div
ide
 e
n 
los
 si
gui
en
tes
 su
bp
rog
ram
as:
 4
63
A.A
 In
fra
est
ruc
tur
as 
Cie
ntí
fica
s, 
46
3A
.B 
For
ma
ció
n 
de
 
Inv
est
iga
do
res
, 4
63
A.C
 Pr
oye
cto
s y
 co
ntr
ato
s d
e I
nve
stig
aci
ón
, 4
63
A.D
 Fo
me
nto
 de
 la
 Ac
tiv
ida
d I
nve
stig
ad
ora
, 4
63
A.E
 Bi
blio
tec
as 
y A
rch
ivo
s, 4
63
A.F
 
Pu
blic
aci
on
es 
e In
ter
cam
bio
 Cie
ntí
fico
 
UL
E 
Pro
gra
ma
 32
2B
01
 En
señ
an
zas
 Un
ive
rsit
ari
as 
Pro
gra
ma
 32
2B
02
 Co
op
. Pr
om
 y D
ifu
sió
n C
ult
ura
l en
 el 
ext
eri
or 
Pro
gra
ma
 32
2B
03
 Be
cas
 y A
yud
as 
a E
stu
dia
nte
s 
Pro
gra
ma
 32
4A
01
 Se
rvi
cio
s C
om
ple
me
nta
rio
s d
e la
 En
señ
an
za 
Pro
gra
ma
 33
6A
01
 Fo
m.
 y A
po
yo 
a la
s A
ctiv
ida
de
s D
ep
ort
iva
s 
Pro
gra
ma
 46
3A
01
 In
ves
tig
aci
ón
 Cie
ntí
fica
 
UV
A 
Pro
gra
ma
 42
2B
 En
señ
an
zas
 un
ive
rsit
ari
as.
 Se
 di
vid
e e
n l
os 
sig
uie
nte
s s
ub
pro
gra
ma
s: 4
22
B.1
 Pe
rso
na
l D
oce
nte
; 4
22
B.2
 Do
cen
cia
 Un
ive
rsit
ari
a; 
42
2B
.3 
Ac
ces
o a
 la 
Un
ive
rsid
ad
; 4
22
B.4
 In
ver
sio
ne
s e
n o
bra
s y
 eq
uip
am
ien
to 
gen
era
l; 4
22
B.5
 Ob
ras
 m
en
ore
s y
 m
an
ten
im
ien
to;
 42
2B
.6 
Tel
eco
mu
nic
aci
on
es 
e 
Inf
orm
áti
ca;
 42
2B
.7 P
ers
on
al d
e A
dm
inis
tra
ció
n y
 Se
rvi
cio
s; 4
22
B.8
 Ad
mi
nis
tra
ció
n U
niv
ers
ita
ria
: Se
rv.
 Ce
ntr
ale
s; 4
22
B.9
 Co
nve
rge
nci
a E
uro
pe
a; 4
22
B.A
 
Pla
n E
str
até
gic
o d
e la
 Un
ive
rsid
ad;
 42
2B
.C 
Ge
stió
n d
el D
esa
rro
llo 
Hu
ma
no
 
Pro
gra
ma
 42
3A
 Ot
ras
 ac
tiv
ida
de
s y
 se
rvi
cio
s.  
Se 
div
ide
 en
 lo
s s
igu
ien
tes
 su
bp
rog
ram
as:
 42
3A
.1 
Co
nse
jo 
Soc
ial;
 42
3A
.2 
Re
lac
ion
es 
Int
ern
aci
on
ale
s; 
42
3A
.3 
Cu
ltu
ra 
y E
xte
nsi
ón
 U
niv
ers
ita
ria
; 4
23
A.4
 Fo
rm
aci
ón
 e 
Inn
ova
ció
n D
oce
nte
s; 
42
3A
.5 
Ac
tiv
ida
de
s D
ep
ort
iva
s; 
42
3A
.6 
Re
cur
sos
 y 
Me
dio
s 
Au
dio
vis
ua
les
; 4
23
A.7
 Be
cas
 y 
Ay
ud
as 
a l
os 
Est
ud
ian
tes
; 4
23
A.8
 Ac
tiv
ida
de
s y
 As
oci
aci
on
es 
Est
ud
ian
tile
s; 4
23
A.9
 Ac
ció
n s
oci
al 
a f
avo
r d
el 
Pe
rso
na
l 
Un
ive
rsid
ad
; 4
23
A.A
 Co
leg
ios
 M
ayo
res
 y 
Re
sid
en
cia
s U
niv
ers
ita
ria
s; 4
23
A.B
 Ev
alu
aci
ón
 de
 la 
Un
ive
rsid
ad
; 4
23
A.C
 Co
mu
nic
aci
ón
; 4
23
A.D
 Se
gu
rid
ad
 y 
Sal
ud
 La
bo
ral
; 4
23
A.E
 Se
cre
tar
io G
en
era
l; 4
23
A.F
 De
fen
sor
 de
 la 
Co
mu
nid
ad
 Un
ive
rsit
ari
a 
Pro
gra
ma
 54
1A
 Inv
est
iga
ció
n C
ien
tífi
ca.
 Se
 div
ide
 en
 los
 sig
uie
nte
s su
bp
rog
ram
as:
 54
1A
.1 A
ctiv
ida
d In
ves
tig
ado
ra;
 54
1A
.2 F
orm
aci
ón
 de
 Inv
est
iga
do
res
; 
54
1A
.3 
Pro
yec
tos
 de
 In
ves
tig
aci
ón
; 5
41
A.4
 Pu
blic
aci
on
es 
e I
nte
rca
mb
io 
Cie
ntí
fico
; 5
41
A.5
 Bi
blio
tec
a U
niv
ers
ita
ria
; 5
41
A.6
 In
fra
est
ruc
tur
a C
ien
tífi
ca;
 
54
1A
.7 D
esa
rro
llo 
e In
no
vac
ión
 
Ca
tal
uñ
a 
UA
B 
Pro
gra
ma
 1
 D
ocè
nci
a 
de
 G
rau
. S
e 
dis
tin
gue
n 
los
 si
gui
en
tes
 su
bp
rog
ram
as:
 D
ep
art
am
en
ts; 
Ce
ntr
es 
do
cen
ts; 
Ser
vei
s g
en
era
ls; 
Ad
mi
nis
tra
ció
 
de
sce
ntr
alit
zad
a; V
ice
rec
tor
at 
d'O
rde
na
ció
 Ac
ad
èm
ica
; À
rea
 d'A
fer
s A
cad
èm
ics
; A
ccé
s a
 la 
un
ive
rsit
at;
 Av
alu
aci
ó i 
for
ma
ció
 de
l pr
ofe
sso
rat
; Su
po
rt a
 la 
Do
cèn
cia
; M
illo
ra 
d'in
fra
est
ruc
tur
es 
do
cen
ts; 
Be
car
is 
FPI
; V
ice
rec
tor
at 
d'E
stu
dia
nts
 i 
de
 Cu
ltu
ra 
(90
%)
; P
rog
ram
a d
'ad
ap
tac
ió 
de
 l'E
spa
i E
uro
pe
u 
d'E
du
cac
ió S
up
eri
or;
 Of
icin
a A
utò
no
ma
 In
ter
act
iva
 Do
cen
t; T
reb
all 
Ca
mp
us;
 Un
ita
t d
'Inn
ova
ció
 Do
cen
t e
n E
du
cac
ió S
up
eri
or;
 Vi
cer
ect
ora
t d
'Es
tud
is i
 de
 
Qu
alit
at 
(80
%)
 
Pro
gra
ma
 2 R
ece
rca
 i T
ran
sfe
rèn
cia
 de
 Co
ne
ixe
me
nts
. Se
 dis
tin
gu
en
 los
 sig
uie
nte
s su
bp
rog
ram
as:
 De
pa
rta
me
nts
; A
dm
inis
tra
ció
 de
sce
ntr
alit
zad
a; S
erv
eis
 
Ge
ne
ral
s; P
roj
ect
es 
de
 re
cer
ca 
i co
nve
nis
 (Pr
ogr
am
es 
de
 re
cer
ca 
de
 l'A
dm
.Ce
ntr
al; 
Pe
r a
 re
cer
ca 
de
 la 
Ge
ne
ral
ita
t d
e C
ata
lun
ya;
 Co
nve
nis
 de
 la 
Co
mu
nit
at 
Eu
rop
ea;
 Co
nve
nis
; P
res
tac
ió 
de
 se
rve
is c
ien
tífi
cs)
; In
stit
uts
 i c
en
tre
s d
e r
ece
rca
 (P
rop
is; 
Vin
cul
ats
); V
ice
rec
tor
at 
d'In
ves
tig
aci
ó; 
Àre
a d
e g
est
ió 
de
 la
 
rec
erc
a; À
rea
 de
 va
lor
itza
ció
 de
 la 
rec
erc
a; R
en
ova
ció
 de
l eq
uip
am
en
t c
ien
tífi
c; B
eca
ris 
FPI
; V
ice
rec
tor
at 
de
 Pr
oje
cte
s E
str
atè
gic
s (5
0%
); F
un
da
ció
 pa
rc 
de
 Re
cer
ca;
 Fi
na
nça
me
nt 
Par
cs 
Cie
ntí
fics
; P
rog
ram
a d
'ho
res
 de
 su
pe
rco
mp
uta
ció
; T
ran
sfe
rèn
cie
s a
 al
tre
s c
en
tre
s d
e R
ece
rca
; F
òru
m 
de
 la
 Re
cer
ca;
 
Ap
lica
ció
 Pr
ogr
am
a I3
; P
rog
ram
a d
e s
up
ort
 a l
a r
ece
rca
; P
rog
ram
a d
e p
roj
ect
es 
est
rat
égi
cs;
 Pr
em
is r
ece
rca
do
rs d
'ex
cel
∙lèn
cia
; A
ctiv
ita
ts d
e r
ece
rca
 
Pro
gra
ma
 3 
Do
cèn
cia
 de
 Po
stg
rau
 i F
orm
aci
ó C
on
tin
ua
da
. S
e d
isti
ngu
en
 lo
s s
igu
ien
tes
 su
bp
rog
ram
as:
 De
pa
rta
me
nts
; S
erv
eis
 Ge
ne
ral
s; 
Cu
rso
s d
e 
po
stg
rau
; E
sco
la 
de
 Po
stg
rau
; B
eca
ris 
FPI
; S
ub
ven
ció
 cu
rso
s d
oct
ora
t i 
mà
ste
rs;
 Te
sis
 do
cto
ral
s; V
ice
rec
t. D
'Es
tud
is i
 Qu
alit
at 
(20
%)
; In
fra
est
ruc
tur
a; 
Pro
gra
ma
 d'a
da
pta
ció
 de
 l'E
spa
i eu
rop
eu
 d'e
du
cac
ió s
up
eri
or;
 Of
icin
a A
utò
no
ma
 In
ter
act
iva
 Do
cen
t 
Pro
gra
ma
 4 
Sup
ort
 a 
la 
Do
cèn
cia
 i a
 la
 Re
cer
ca.
 Se
 di
stin
gue
n l
os 
sig
uie
nte
s s
ub
pro
gra
ma
s: S
erv
ei 
de
 Pu
blic
aci
on
s; S
erv
ei 
d'E
sta
bu
lar
i; R
ess
on
ànc
ia 
Ma
gnè
tica
 N
ucl
ear
; S
erv
ei 
de
 M
icro
sco
pia
 El
ect
ròn
ica
; In
stit
ut 
de
 Ci
èn
cie
s d
e l
'Ed
uca
ció
; S
erv
ei 
d'A
nà
lisi
 Q
uím
ica
; S
erv
ei 
de
 Ra
ig 
X; 
Lab
ora
tor
i 
d'In
for
ma
ció
 Ge
ogr
àfi
ca 
i Te
led
ete
cci
ó; L
ab
ora
tor
i d'
Am
bie
nt 
Co
ntr
ola
t; H
osp
ita
l Cl
ínic
 Ve
ter
ina
ri; 
Pla
nta
 de
 Te
cno
log
ia d
els
 Ali
me
nts
; Se
rve
i de
 Gr
ang
es;
 
Ser
vei
 d'E
sta
dís
tica
; A
ltre
s S
erv
eis
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Pro
gra
ma
 5 
Bib
liot
eq
ue
s. S
e d
isti
ngu
en
 lo
s s
igu
ien
tes
 su
bp
rog
ram
as:
 Bi
blio
teq
ue
s (C
ièn
cie
s, B
ioc
ièn
cie
s i 
ETS
E; 
Ve
ter
inà
ria
; M
ed
icin
a; 
Hu
ma
nit
ats
; C
C 
Co
mu
nic
aci
ó i
 He
me
rot
eca
 Ge
ne
ral
; C
C S
oci
als
; C
am
pu
s d
e S
ab
ade
ll);
 Bi
blio
tec
a G
en
era
l i C
oo
rd.
 de
l Se
rve
i d
e B
ibli
ote
qu
es;
 Ce
ntr
e d
e D
ocu
me
nta
ció
 
Eu
rop
ea;
 Re
vis
tes
 ce
ntr
alit
zad
es;
 Tr
an
sfe
rèn
cie
s C
on
sor
ci i
 Fu
nd
aci
ó L
ap
ort
e; I
nve
rsio
ns 
en
 Fo
ns 
Bib
liog
ràf
ics
 
Pro
gra
ma
 6 
Ge
stió
 d'
Inv
ers
ion
s e
n T
ecn
olo
g. 
i C
om
un
ica
cio
ns.
 Se
 di
stin
gue
n l
os 
sig
uie
nte
s s
ub
pro
gra
ma
s: S
erv
eis
 In
for
mà
tics
; Ll
icè
nci
es 
de
 ca
mp
us;
 
Vic
ere
cto
rat
 de
 Pr
oje
cte
s E
str
atè
gic
s (5
0%
); I
nve
rsio
ns 
inf
orm
àti
qu
es;
 Of
icin
a A
utò
no
ma
 In
ter
act
iva
 Do
cen
t 
Pro
gra
ma
 7 G
est
ió d
el C
am
pu
s. S
e d
isti
ngu
en
 los
 sig
uie
nte
s su
bp
rog
ram
as:
 De
spe
ses
 de
 ma
nte
nim
en
t; V
igil
àn
cia
; Ja
rdi
ne
ria
; N
ete
ja; 
En
llum
en
at;
 Ai
gua
; 
Ge
stió
 i m
an
ten
im
en
t s
erv
eis
 ca
mp
us;
 Pa
rc 
d'a
uto
bu
sos
; E
sco
la 
Bre
sso
l; S
ub
ven
cio
ns 
tra
nsp
ort
 pe
rso
na
l; I
nve
rsio
ns 
en
 ur
ba
nit
zac
ió;
 Pl
a e
str
atè
gic
 
d'a
cce
ssi
bili
tat
 
Pro
gra
ma
 8 
Seg
ure
tat
 i P
rev
en
ció
 de
 ris
cos
. S
e d
isti
ngu
en
 lo
s s
igu
ien
tes
 su
bp
rog
ram
as:
 Of
icin
a d
els
 Se
rve
is d
e P
rev
en
ció
; O
fici
na
 de
 m
ed
i a
mb
ien
t; 
Co
mi
té 
de
 Se
gur
eta
t i 
Sal
ut;
 Co
mi
té 
de
 Bio
seg
ure
tat
; Se
gur
eta
t d
e la
bo
rat
ori
s; P
rog
ram
a d
e P
rev
en
ció
 Al
iè; 
Co
mi
ssi
ó d
'Int
erv
en
ció
 i R
eso
luc
ió d
e C
aso
s 
d'a
sse
tja
me
nt;
 M
esu
res
 pr
eve
nti
ves
; Se
rve
i As
sis
ten
cia
l de
 Sa
lut
; U
nit
at T
écn
ica
 de
 Pr
ote
cci
ó R
ad
iolò
gic
a; I
nve
rsio
ns 
en
 se
gur
eta
t i p
rev
en
ció
; El
im
ina
ció
 
de
 Re
sid
us 
Pro
gra
ma
 9 
Re
lac
ion
s E
xte
rio
rs,
 Fo
me
nt 
d'E
nti
tat
s i 
Ass
oci
aci
on
s. S
e d
isti
ngu
en
 lo
s s
igu
ien
tes
 su
bp
rog
ram
as:
 Su
bve
nci
on
s a
 as
soc
iac
ion
s i 
con
sel
ls 
d'e
stu
dia
nts
; R
ep
res
en
tac
ion
s L
ab
ora
ls; 
Fun
da
ció
 Au
tòn
om
a S
olid
ari
a; O
fici
na
 de
 Re
lac
ion
s In
ter
na
cio
na
ls; 
Ac
tiv
ita
ts c
ult
ura
ls i
 Pr
om
oci
ó c
ult
ura
l; V
ila 
Un
ive
rsit
àri
a; B
eq
ue
s d
e c
ol.
lab
ora
ció
 i a
ltre
s; T
ran
sfe
rèn
cie
s a
 ins
titu
cio
ns 
sen
se 
fin
alit
at 
de
 luc
re;
 Vi
cer
ect
ora
t d
e R
ela
cio
ns 
Ext
eri
ors
 i d
e C
oo
pe
rac
ió;
 
Ca
mp
us 
Ita
ca;
 Pr
ogr
am
a A
rgó
; P
rog
ram
a P
leià
de
s; P
rog
ram
a d
e C
om
un
ica
ció
 i P
rom
oci
ó; 
Pro
gra
ma
 re
vis
ta 
El 
Ca
mp
us 
de
 l'A
uto
nò
ma
; P
rog
ram
a d
e 
sup
ort
 a 
act
ivit
ats
 Cu
ltu
ral
s i 
Est
ud
ian
ts; 
Pro
gra
ma
 de
 Co
op
era
ció
 pe
r a
l D
ese
nvo
lup
am
en
t; P
rog
ram
a O
bse
rva
tor
i p
er 
a l
a I
gua
lta
t; P
rog
ram
a P
un
t 
D'a
col
lida
; P
la d
e c
on
cili
aci
ó v
ida
 ac
ad
èm
ica
 i p
rof
ess
ion
al d
e l
'es
tud
ian
t; P
rog
ram
a d
'at
en
ció
 als
 di
sca
pac
ita
ts; 
Vic
ere
cto
rat
 d'
Est
ud
ian
ts 
i d
e C
ult
ura
 
(10
%)
; P
rog
ram
a R
ela
cio
ns 
Ext
eri
ors
; P
rog
ram
a r
ela
cio
ns 
am
b l
'en
tor
n i
 la
 so
cie
tat
; P
rog
ram
a c
om
pro
mí
s s
oci
al; 
Pro
gra
ma
 U
niv
ers
ita
t a
 l'A
ba
st; 
Pro
gra
ma
 Im
mi
gra
ció
 i U
niv
ers
ita
t; P
rog
ram
a x
arx
a a
lum
ni 
Pro
gra
ma
 10
 Su
po
rt a
 la 
Co
mu
nit
at 
Un
ive
rsit
àri
a. S
e d
isti
ngu
en
 los
 sig
uie
nte
s s
ub
pro
gra
ma
s: S
erv
ei d
'Ac
tiv
ita
t F
ísic
a; S
erv
ei d
e L
len
güe
s; P
rog
ram
a d
e 
qu
alit
at 
i fo
rm
aci
ó li
ngü
ísti
ca 
UD
G 
No
 se
 inc
luy
e e
n e
l pr
esu
pu
est
o in
for
ma
ció
n r
ela
cio
na
da
 co
n c
las
ific
aci
ón
 fu
nci
on
al o
 po
r p
rog
ram
as 
UP
C 
Pro
gra
ma
 1 D
ocè
nci
a 
Pro
gra
ma
 2 R
ece
rca
, In
no
vac
iò i
 Tr
an
sfe
rèn
cia
 de
 Te
cno
log
ia 
Pro
gra
ma
 3 P
rom
oci
ó I
nst
itu
cio
na
l, S
oci
eta
t i 
Co
mp
rom
ís S
oci
al 
Pro
gra
ma
 4 A
ten
có 
a le
s P
ers
on
es 
Pro
gra
ma
 5 L
es 
Inf
rae
str
uct
ure
s 
Pro
gra
ma
 6 A
dm
inis
tra
ció
 i S
erv
eis
 
UR
V 
No
 dis
po
nib
le p
res
up
ue
sto
 
UB
 
Pro
gra
ma
 Do
cen
cia
 
Pro
gra
ma
 Re
cer
ca,
 inn
ova
ció
 i t
ran
sfe
rèn
cia
 de
l co
ne
ixe
me
nt 
Pro
gra
ma
 Fo
rm
aci
ó a
l lla
rg 
de
 la 
vid
a, c
oo
pe
rac
ió a
l de
sen
vol
up
am
en
t i 
rel
aci
on
s a
mb
 la 
soc
iet
at 
Pro
gra
ma
 In
fra
est
ruc
tur
es 
UD
L 
No
 se
 inc
luy
e e
n e
l pr
esu
pu
est
o in
for
ma
ció
n r
ela
cio
na
da
 co
n c
las
ific
aci
ón
 fu
nci
on
al o
 po
r p
rog
ram
as 
UP
F 
Pro
gra
ma
 01
 In
no
vac
ió d
oce
nt 
i es
pa
i eu
rop
eu
 d´
en
sen
yam
en
t su
pe
rio
r 
Pro
gra
ma
 02
 Su
pp
ort
 a l
´ap
ren
en
tat
ge 
i a 
la i
nn
ova
ció
 
Pro
gra
ma
 03
 Im
pu
ls a
 la 
rec
erc
a 
Pro
gra
ma
 04
 Pe
rso
na
l d´
ad
mi
nis
tra
ció
 i s
erv
eis
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Pro
gra
ma
 05
 Pe
rso
na
l do
cen
t i 
inv
est
iga
do
r 
Pro
gra
ma
 06
 Co
mu
nit
at 
un
ive
rsit
àri
a 
Pro
gra
ma
 07
 Re
lac
ion
s in
ter
na
cio
na
ls 
Pro
gra
ma
 08
 Co
mu
nic
aci
ó 
Pro
gra
ma
 09
 Pr
om
oci
ó 
Pro
gra
ma
 10
 Te
cno
log
ies
 i r
ecu
rso
s d
´in
for
ma
ció
 
Pro
gra
ma
 11
 In
for
ma
ció
 pe
r a
 la 
pre
sa 
de
 de
cis
ion
s 
Pro
gra
ma
 12
 Ar
qu
ite
ctu
ra 
org
an
itza
tiv
a 
Pro
gra
ma
 13
 De
spl
ega
me
nt 
ter
rito
ria
l 
Pro
gra
ma
 14
 M
ed
i am
bie
nt 
Pro
gra
ma
 15
 So
ste
nib
ilit
at 
eco
nò
mi
ca 
Pro
gra
ma
 16
 Un
ive
rsit
at 
mu
ltil
ing
üe
 
Co
mu
nid
ad
 
Va
len
cia
na
 
UA
 
No
 se
 inc
luy
e e
n e
l pr
esu
pu
est
o in
for
ma
ció
n r
ela
cio
na
da
 co
n c
las
ific
aci
ón
 fu
nci
on
al o
 po
r p
rog
ram
as 
UM
H 
Pro
gra
ma
 12
10
 Ge
stió
n d
el P
lan
 Es
tra
tég
ico
 
Pro
gra
ma
 12
20
 Di
rec
ció
n y
 Se
rvi
cio
s G
en
era
les
 
Pro
gra
ma
 13
10
 Re
lac
ion
es 
Int
ern
aci
on
ale
s 
Pro
gra
ma
 13
40
 Su
bve
nci
ón
 a I
nst
itu
cio
ne
s s
in á
nim
o d
e lu
cro
 y C
oo
pe
rac
ión
 al 
De
sar
rol
lo 
Pro
gra
ma
 42
20
 En
señ
an
za 
Un
ive
rsit
ari
a 
Pro
gra
ma
 42
30
 Ac
tiv
ida
de
s d
e E
xte
nsi
ón
 Un
ive
rsit
ari
a 
Pro
gra
ma
 54
10
 In
ves
tig
aci
ón
 Cie
ntí
fica
, Té
cni
ca 
y A
plic
ad
a 
UV
 
Pro
gra
ma
 32
1‐B
 Se
rve
is C
om
ple
me
nta
ris 
de
 l´e
nse
nya
me
nt 
Pro
gra
ma
 42
2‐D
 En
sen
yam
en
t U
niv
ers
ita
ri 
Pro
gra
ma
 54
1‐A
 In
ves
tig
aci
ó C
ien
tífi
ca,
 tè
cni
ca 
i ap
lica
da
 
Pro
gra
ma
 60
0‐C
 Co
nse
ll S
oci
al 
UJI
 
Pro
gra
ma
 42
2‐D
 En
señ
an
zas
 Un
ive
rsit
ari
as 
Pro
gra
ma
 54
1‐A
 In
ves
tig
aci
ón
 Cie
ntí
fica
 y T
écn
ica
 
UP
V 
Pro
gra
ma
 54
1 In
ves
tig
aci
ón
 Cie
ntí
fica
, Té
cni
ca 
y A
plic
ad
a 
Co
mu
nid
ad
 de
 
Ma
dri
d 
UA
H 
Pro
gra
ma
 42
2D
 En
señ
an
zas
 Un
ive
rsit
ari
as 
Pro
gra
ma
 54
1A
 In
ves
tig
aci
ón
  
UC
3M
 
Pro
gra
ma
 12
1E 
Ob
jet
ivo
s G
en
era
les
 de
 Di
rec
ció
n 
Pro
gra
ma
 12
1F 
Sec
ret
arí
a G
en
era
l y 
Re
lac
ion
es 
Ins
titu
cio
na
les
  
Pro
gra
ma
 12
1C
 Pr
ofe
sor
ad
o y
 De
pa
rta
me
nto
s 
Pro
gra
ma
 42
2D
 Gr
ad
o 
Pro
gra
ma
 54
1A
 In
ves
tig
aci
ón
 
Pro
gra
ma
 32
3B
 Re
lac
ion
es 
Int
ern
aci
on
ale
s y
 Co
op
era
ció
n 
Pro
gra
ma
 42
2O
 Po
stg
rad
o 
Pro
gra
ma
 12
1A
 Ca
lida
d, 
Inf
rae
str
uct
ura
s y
 M
ed
ioa
mb
ien
te 
Pro
gra
ma
 32
3A
 Co
mu
nic
aci
ón
, C
ult
ura
, D
ep
ort
e y
 Ex
ten
sió
n U
niv
ers
ita
ria
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Pro
gra
ma
 32
3C
 Es
tud
ian
tes
 y R
esi
de
nci
as 
Pro
gra
ma
 12
1D
 Ce
ntr
os 
y C
am
pu
s d
e C
olm
en
are
jo 
Pro
gra
ma
 12
1B
 Ge
ren
cia
 
UP
M 
Pro
gra
ma
 32
1B
 Se
rvi
cio
s C
om
ple
me
nta
rio
s a
 la 
En
señ
an
za 
Pro
gra
ma
 42
1B
 Pe
rfe
cci
on
am
ien
to 
de
l Pr
ofe
sor
ad
o d
e E
du
cac
ión
 
Pro
gra
ma
 42
2D
 En
señ
an
zas
 Un
ive
rsit
ari
as 
Pro
gra
ma
 42
2L 
En
señ
an
zas
 De
po
rtiv
as 
Pro
gra
ma
 46
3B
 Ap
oyo
 a l
a C
om
un
ica
ció
n S
oci
al 
Pro
gra
ma
 54
1A
 In
ves
tig
aci
ón
 Cie
ntí
fica
 y T
écn
ica
 
UA
M 
Pro
gra
ma
 42
2 A
 Es
tud
ios
 de
 Gr
ado
. Se
 div
ide
 en
 los
 sig
uie
nte
s su
bp
rog
ram
as:
 42
2A
0 A
cce
so;
 42
2A
2 E
nse
ña
nza
 Clí
nic
a d
e M
ed
icin
a; 4
22
A3
 Co
nve
rge
nci
a 
Eu
rop
ea;
 42
2A
4 E
stu
dia
nte
s; 4
22
A5
 Es
tud
ios
; 4
22
A6
 Ga
sto
s d
esc
en
tra
liza
do
s 
Pro
gra
ma
 42
2 B
 Es
tud
ios
 de
 Po
sgr
ad
o y
 Fo
rm
aci
ón
. S
e d
ivid
e e
n l
os 
sig
uie
nte
s s
ub
pro
gra
ma
s: 4
22
B1
 Po
sgr
ad
o; 
42
2B
2 E
xpe
dic
ión
 de
 Tí
tul
os;
 42
2B
3 
For
ma
ció
n C
on
tin
ua
; 4
22
B4
 Ga
sto
s d
esc
en
tra
liza
do
s m
ást
er 
y d
oct
ora
do
; 4
22
B6
 Tít
ulo
s p
rop
ios
; 4
22
B7
 Id
iom
as 
Pro
gra
ma
 42
2 C
 Re
lac
ion
es 
Int
ern
aci
on
ale
s. S
e d
ivid
e e
n l
os 
sig
uie
nte
s s
ub
pro
gra
ma
s: 4
22
C0
 Ce
ntr
o d
e E
stu
dio
s d
e A
mé
ric
a L
ati
na
; 4
22
C1
 Pr
ogr
am
as 
eu
rop
eo
s; 4
22
C2
 Ot
ros
 pr
ogr
am
as 
int
ern
aci
on
ale
s; 4
22
C3
 Pr
om
oci
ón
 inv
est
iga
ció
n in
ter
na
cio
na
l 
Pro
gra
ma
 54
1 D
 In
ves
tig
aci
ón
, B
ibli
ote
ca 
y P
rom
oci
ón
 Ci
en
tífi
ca.
 Se
 di
vid
e e
n l
os 
sig
uie
nte
s s
ub
pro
gra
ma
s: 5
41
D0
 Pr
oye
cto
s d
e i
nve
stig
aci
ón
; 5
41
D1
 
Bib
liot
eca
s; 5
41
D2
 Eq
uip
am
ien
to 
bib
liot
eca
s; 5
41
D3
 In
stit
uto
s u
niv
ers
ita
rio
s; 5
41
D4
 In
ves
tig
aci
ón
 ge
stio
na
da
 po
r la
 FG
UA
M;
 54
1D
5 I
nve
stig
aci
ón
 de
 
cie
nci
as 
de
 la
 sa
lud
; 5
41
D6
 Ot
ros
 ga
sto
s d
e i
nve
stig
aci
ón
; 5
41
D7
 Ay
ud
as,
 be
cas
 y 
con
tra
tos
; 5
41
D8
 Se
rvi
cio
 de
 Pu
blic
aci
on
es;
 54
1D
9 I
nco
rpo
rac
ión
 
pro
fes
ore
s‐in
ves
tig
ad
ore
s S
eve
ro 
Oc
ho
a 
Pro
gra
ma
 54
1 E
 Inf
rae
str
uct
ura
s p
ara
 la 
Inv
est
iga
ció
n. S
e d
ivid
e e
n lo
s si
gui
en
tes
 su
bp
rog
ram
as:
 54
1E0
 Ap
oyo
 inf
rae
str
uct
ura
s in
ves
tig
aci
ón
 de
 la 
UA
M;
 
54
1E1
 Co
ntr
ato
‐Pr
ogr
am
a C
om
un
ida
d d
e M
ad
rid
; 5
41
E2 
FED
ER
; 5
41
E3 
Inv
ers
ion
es 
en
 La
bo
rat
ori
os;
 54
1E4
 Pa
rqu
e C
ien
tífi
co;
 54
1E5
 Co
ntr
ibu
ció
n 
Ce
ntr
os 
Mi
xto
s C
SIC
‐UA
M 
Pro
gra
ma
 42
2 F
 Te
cno
log
ías
 pa
ra 
la I
nfo
rm
aci
ón
 y C
om
un
ica
cio
ne
s. S
e d
ivid
e e
n lo
s s
igu
ien
tes
 su
bp
rog
ram
as:
 42
2F0
 Pr
oye
cto
s F
ED
ER
; 4
22
F1 
Ser
vic
ios
 
con
tra
tad
os;
 42
2F2
 Pr
oye
cto
s te
cno
log
ías
 
Pro
gra
ma
 42
2 G
 In
fra
est
ruc
tur
as 
Un
ive
rsit
ari
as.
 Se
 div
ide
 en
 los
 sig
uie
nte
s s
ub
pro
gra
ma
s: 4
22
G0
 Ob
ras
 y m
an
ten
im
ien
to 
Pro
gra
ma
 42
2 H
 Pe
rso
na
l. S
e d
ivid
e e
n lo
s s
igu
ien
tes
 su
bp
rog
ram
as:
 42
2H
0 P
ers
on
al D
oce
nte
 e I
nve
stig
ad
or 
(PD
I); 
42
2H
1 P
ers
on
al d
e A
dm
inis
tra
ció
n y
 
Ser
vic
ios
 (P
AS
); 4
22
H4
 Ac
ció
n S
oci
al; 
42
2H
6 Ó
rga
no
s d
e R
ep
res
en
tac
ión
 y s
ec.
 sin
dic
ale
s 
Pro
gra
ma
 42
2 I
 Ca
mp
us,
 Re
lac
ion
es 
Ins
titu
cio
na
les
 y 
Ser
vic
ios
 Ge
ne
ral
es.
 Se
 di
vid
e e
n l
os 
sig
uie
nte
s s
ub
pro
gra
ma
s: 4
22
I0 
Re
sid
en
cia
s u
niv
ers
ita
ria
s; 
42
2I1
 Ec
oca
mp
us;
 42
2I2
 Ga
sto
s f
ina
nci
ero
s y
 am
ort
iza
cio
ne
s; 4
22
I3 
Ma
nte
nim
ien
to 
ed
ific
ios
 e 
ins
tal
aci
on
es;
 42
2I4
 Pr
eve
nci
ón
 de
 rie
sgo
s la
bo
ral
es;
 
42
2I5
 Se
rvi
cio
 m
éd
ico
; 4
22
I6 
Sum
inis
tro
s y
 se
rvi
cio
s g
en
era
les
; 4
22
I7 
Ser
vic
ios
 a 
la 
com
un
ida
d u
niv
ers
ita
ria
; 4
22
I8 
Ga
sto
s f
un
cio
na
mi
en
to 
ser
vic
ios
 
cen
tra
les
; 4
22
I9 R
ela
cio
ne
s in
stit
uci
on
ale
s 
Pro
gra
ma
 42
2 J
 In
for
ma
ció
n e
 In
ser
ció
n L
ab
ora
l. S
e d
ivid
e e
n lo
s s
igu
ien
tes
 su
bp
rog
ram
as:
 42
2J2
 Pu
blic
aci
on
es 
ins
titu
cio
na
les
; 42
2J4
 In
ser
ció
n la
bo
ral
; 
42
2J6
 Ce
ntr
o d
e In
icia
tiv
as 
pa
ra 
el D
esa
rro
llo 
(CI
AD
E) 
Pro
gra
ma
 42
2 K
 Ex
ten
sió
n U
niv
ers
ita
ria
. S
e d
ivid
e e
n l
os 
sig
uie
nte
s s
ub
pro
gra
ma
s: 4
22
K0
 As
oci
aci
on
es;
 42
2K
1 C
oo
pe
rac
ión
; 4
22
K2
 Cu
ltu
ra;
 42
2K
3 
De
po
rte
s; 4
22
K4
 M
úsi
ca 
en
 la 
UA
M 
Pro
gra
ma
 42
2 L
 Pla
nif
ica
ció
n y
 Ev
alu
aci
ón
. Se
 di
vid
e e
n lo
s s
igu
ien
tes
 su
bp
rog
ram
as:
 42
2L0
 Ev
alu
aci
ón
 de
 la 
do
cen
cia
 y f
orm
aci
ón
; 4
22
L1 
Ga
bin
ete
 de
 
Est
ud
ios
; 4
22
L2 
Pla
nif
ica
ció
n; 
42
2L3
 Sis
tem
as 
de
 ge
stió
n d
e la
 inf
orm
aci
ón
; 4
22
L4 
Sis
tem
as 
de
 ga
ran
tía
 de
 ca
lida
d; 
42
2L5
 Ob
ser
vat
ori
o d
e G
én
ero
 
Pro
gra
ma
 42
2 M
 Se
cre
tar
ía G
en
era
l. S
e d
ivid
e e
n lo
s s
igu
ien
tes
 su
bp
rog
ram
as:
 42
2M
0 G
ast
os 
de
 fu
nci
on
am
ien
to 
Sec
ret
arí
a G
en
era
l 
Pro
gra
ma
 42
2 N
 Co
nse
jo S
oci
al. 
Se 
div
ide
 en
 los
 sig
uie
nte
s s
ub
pro
gra
ma
s: 4
22
N0
 Ga
sto
s fu
nci
on
am
ien
to 
y a
ctiv
ida
de
s C
on
sej
o S
oci
al 
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Pro
gra
ma
 42
2 P
 De
fen
sor
 de
l U
niv
ers
ita
rio
. Se
 div
ide
 en
 los
 sig
uie
nte
s s
ub
pro
gra
ma
s: 4
22
P0
 Ga
sto
s d
e f
un
cio
na
mi
en
to 
Ofi
cin
a D
efe
nso
r 
UC
M 
Pro
gra
ma
 10
00
 De
sar
rol
lo d
e la
 do
cen
cia
 
Pro
gra
ma
 20
00
 Ge
stió
n d
e la
 en
señ
an
za 
Pro
gra
ma
 30
00
 In
ves
tig
aci
ón
, d
esa
rro
llo 
y t
ran
sfe
ren
cia
 de
 te
cno
log
ía 
Pro
gra
ma
 40
00
 Tit
ula
cio
ne
s p
rop
ias
 y f
orm
aci
ón
 co
nti
nu
a 
Pro
gra
ma
 50
00
 Re
lac
ion
es 
ext
ern
as 
Pro
gra
ma
 60
00
 Ad
mi
nis
tra
ció
n e
 In
fra
est
ruc
tur
as 
Pro
gra
ma
 70
00
 Se
rvi
cio
s a
 la 
Co
mu
nid
ad
 Un
ive
rsit
ari
a 
Pro
gra
ma
 80
00
 Be
cas
 y A
yud
as 
a lo
s E
stu
dia
nte
s 
Pro
gra
ma
 90
00
 Fo
rm
aci
ón
 y a
sis
ten
cia
 al 
pe
rso
na
l 
UR
JC 
No
 dis
po
nib
le p
res
up
ue
sto
 
UN
ED
 
Pro
gra
ma
 32
2C
 En
señ
an
zas
 Un
ive
rsit
ari
as 
Pro
gra
ma
 14
4 A
 Co
op
era
ció
n, 
Pro
mo
ció
n y
 Di
fus
ión
 Cu
ltu
ral
 Ex
ter
ior
 
Pro
gra
ma
 46
3 A
 In
ves
tig
aci
ón
 Cie
ntí
fica
 
Pro
gra
ma
 46
6 A
 In
ves
tig
aci
ón
 y E
val
ua
ció
n E
du
cat
iva
 
Ext
rem
ad
ura
 
UE
X 
Pro
gra
ma
 12
1A
 Di
rec
ció
n y
 Se
rvi
cio
s G
en
era
les
 de
 la 
Ad
mi
nis
tra
ció
n G
en
era
l, P
ers
on
al y
 Pla
nti
llas
 
Pro
gra
ma
 13
6A
 Ac
ció
n d
e la
 un
ive
rsid
ad
 en
 el 
ext
eri
or.
 Re
lac
ion
es 
Int
ern
aci
on
ale
s 
Pro
gra
ma
 31
3E 
Ac
ció
n S
oci
al  
  
Pro
gra
ma
 32
2J 
Tec
no
log
ía d
e la
 In
for
ma
ció
n y
 las
 Co
mu
nic
aci
on
es 
Pro
gra
ma
 32
2L 
Co
nve
rge
nci
a E
uro
pe
a y
 Ca
lida
d D
oce
nte
 
Pro
gra
ma
 42
2D
 En
señ
an
zas
 Un
ive
rsit
ari
as 
Pro
gra
ma
 42
3B
 Se
rvi
cio
s c
om
ple
me
nta
rio
s y
 ay
ud
as 
a la
 en
señ
anz
a 
Pro
gra
ma
 45
1P
 In
fra
est
ruc
tur
as 
un
ive
rsit
ari
as 
Pro
gra
ma
 54
1A
 In
ves
tig
aci
ón
 cie
ntí
fica
 
Ga
lici
a 
UD
C 
Pro
gra
ma
 42
2D
 
Pro
gra
ma
 30
0C
 
Pro
gra
ma
 54
1A
 
Pro
gra
ma
 11
1A
 
Pro
gra
ma
 12
2B
 
Pro
gra
ma
 10
0A
 
UV
IGO
 
Pro
gra
ma
 12
2F 
Fom
en
to 
de
 pr
oxe
cto
s d
e in
ves
tig
aci
ón
 
Pro
gra
ma
 12
2P
 Pr
oxe
cto
s d
e in
ves
tig
aci
ón
 co
 fin
an
cia
me
nto
 ex
ter
no
 
Pro
gra
ma
 12
2I F
orm
aci
ón
 de
 inv
est
iga
do
res
 
Pro
gra
ma
 12
2B
 Bib
liot
eca
 un
ive
rsit
ari
a 
Pro
gra
ma
 12
2H
 De
pa
rta
me
nto
s 
Pro
gra
ma
 30
0V
 In
no
vac
ión
 e c
alid
ad
e 
Pro
gra
ma
 21
4K
 Re
lac
ión
s in
stit
uci
on
ais
 
Pro
gra
ma
 21
1R
 Ac
ció
n d
e in
ter
cam
bio
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Pro
gra
ma
 21
1E 
Ac
tiv
ida
de
s c
ult
ura
is e
 so
lida
rie
da
de
 
Pro
gra
ma
 21
1A
 Ac
tiv
ida
de
 fís
ica
 e d
ep
ort
iva
 
Pro
gra
ma
 21
1D
 Do
cen
cia
 e a
lum
na
do
 
Pro
gra
ma
 21
1M
 Fo
rm
aci
ón
 e I
nn
ova
ció
n E
du
cat
iva
 
Pro
gra
ma
 21
1L 
Ac
tua
ció
ns 
pa
ra 
a c
on
ver
xen
cia
 co
 Es
pa
zo 
Eu
rop
eo
 
Pro
gra
ma
 30
0C
 Se
rvi
zo 
de
 Xe
stió
n D
esc
en
tra
liza
da
 
Pro
gra
ma
 30
0S 
Ser
viz
o d
e X
est
ión
 Ce
ntr
aliz
ad
a 
US
C 
No
 se
 inc
luy
e e
n e
l pr
esu
pu
est
o in
for
ma
ció
n r
ela
cio
na
da
 co
n c
las
ific
aci
ón
 fu
nci
on
al o
 po
r p
rog
ram
as 
Re
gió
n d
e M
urc
ia 
UM
 
Pro
gra
ma
 32
1B
 Se
rvi
cio
s C
om
ple
me
nta
rio
s d
e la
 En
señ
an
za 
Pro
gra
ma
 42
2D
 En
señ
an
za 
Un
ive
rsit
ari
a 
Pro
gra
ma
 46
3B
 Ap
oyo
 a l
a C
om
un
ica
ció
n S
oci
al 
Pro
gra
ma
 54
1A
 In
ves
tig
aci
ón
 Cie
ntí
fica
 y T
écn
ica
 
UP
CT
 
Pro
gra
ma
 32
1B
 Se
rvi
cio
s C
om
ple
me
nta
rio
s a
 la 
En
señ
an
za 
Pro
gra
ma
 42
2D
 En
señ
an
za 
Un
ive
rsit
ari
a 
Pro
gra
ma
 46
3B
 Ap
oyo
 a l
a C
om
un
ica
ció
n S
oci
al 
Pro
gra
ma
 54
1A
 In
ves
tig
aci
ón
 Cie
ntí
fica
 y T
écn
ica
 
Pri
nci
pa
do
 de
 
As
tur
ias
 
UO
V 
Ún
ica
me
nte
 se
 dis
po
ne
 de
 la 
pró
rro
ga 
de
l pr
esu
pu
est
o d
e 2
00
7 (
no
 dis
po
nib
le i
nfo
rm
aci
ón
 cla
sifi
cac
ión
 fu
nci
on
al e
n p
res
up
ue
sto
) 
Co
mu
nid
ad
 Fo
ral
 
de
 Na
var
ra 
UP
NA
 
Pro
gra
ma
 10
 Co
nse
jo S
oci
al 
Pro
gra
ma
 11
 Di
rec
ció
n y
 Ge
stió
n 
Pro
gra
ma
 12
 Pla
nif
ica
ció
n y
 Pr
osp
ect
iva
 
Pro
gra
ma
 21
 De
sar
rol
lo d
e la
 Do
cen
cia
: D
ep
art
am
en
tos
 
Pro
gra
ma
 22
 De
sar
rol
lo d
e la
 En
señ
an
za:
 Ce
ntr
os 
Pro
gra
ma
 31
 Ap
oyo
 a l
a In
ves
tig
aci
ón
 
Pro
gra
ma
 33
 Pr
oye
cto
s c
on
 Fin
an
cia
ció
n P
rop
ia 
Pro
gra
ma
 41
 Se
rvi
cio
s a
 la 
Co
mu
nid
ad
 Un
ive
rsit
ari
a 
Pro
gra
ma
 51
 De
sar
rol
lo U
niv
ers
ita
rio
 
Pro
gra
ma
 61
 Bib
liot
eca
 
Pro
gra
ma
 62
 Nu
eva
s T
ecn
olo
gía
s 
Pro
gra
ma
 71
 Pla
nif
ica
ció
n L
ing
üís
tica
 
Pro
gra
ma
 81
 De
fen
sor
 de
 la 
Co
mu
nid
ad
 Un
ive
rsit
ari
a 
Isla
s C
an
ari
as 
UL
L 
No
 dis
po
nib
le p
res
up
ue
sto
 
UL
PG
C 
Pro
gra
ma
 42
A D
oce
nci
a 
Pro
gra
ma
 42
B I
nve
stig
aci
ón
 
Pro
gra
ma
 42
C G
est
ión
 y S
erv
icio
s a
 la 
Co
mu
nid
ad 
Un
ive
rsit
ari
a 
Pro
gra
ma
 42
D I
mp
act
o S
oci
al y
 Se
rvi
cio
s a
 la 
Soc
ied
ad
 
Pa
ís V
asc
o 
EH
U 
No
 dis
po
nib
le p
res
up
ue
sto
 
Ca
nta
bri
a 
UC
 
No
 se
 inc
luy
e e
n e
l pr
esu
pu
est
o in
for
ma
ció
n r
ela
cio
na
da
 co
n c
las
ific
aci
ón
 fu
nci
on
al o
 po
r p
rog
ram
as 
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UIM
P 
No
 dis
po
nib
le p
res
up
ue
sto
 
La 
Rio
ja 
UR
 
Pro
gra
ma
 10
0A
 Di
rec
ció
n y
 Ge
stió
n 
Pro
gra
ma
 10
0S 
Co
nse
jo S
oci
al 
Pro
gra
ma
 20
0D
 De
sar
rol
lo d
e la
 Do
cen
cia
 
Pro
gra
ma
 20
0E 
Ge
stió
n d
e la
 En
señ
an
za 
Pro
gra
ma
 20
0M
 Ac
cio
ne
s E
str
até
gic
as 
y d
e M
ejo
ra 
Pro
gra
ma
 30
0A
 Se
rvi
cio
s a
 la 
Co
mu
nid
ad
 Un
ive
rsit
ari
a 
Pro
gra
ma
 30
0B
 Bib
liot
eca
 
Pro
gra
ma
 30
0D
 De
po
rte
s 
Pro
gra
ma
 40
0X
 Pr
oye
cci
ón
 Ex
ter
ior
 y C
oo
pe
rac
ión
 
Pro
gra
ma
 50
0I F
om
en
to 
de
 la 
Inv
est
iga
ció
n 
Pro
gra
ma
 60
0T 
Fom
en
to 
de
 las
 Te
cno
log
ías
 de
 la 
Inf
orm
aci
ón
 y l
a C
om
un
ica
ció
n 
Pro
gra
ma
 70
0I I
nfr
aes
tru
ctu
ras
 
Isla
s B
ale
are
s 
UIB
 
Pro
gra
ma
 42
2D
 En
sen
yam
en
ts u
niv
ers
ita
ris 
Pro
gra
ma
 54
1A
 Re
cer
ca 
i de
sen
vol
up
am
en
t 
Pro
gra
ma
 33
1A
 Se
rve
is a
 la 
com
un
ita
t u
niv
ers
ità
ria
 
Pro
gra
ma
 32
5A
 Pr
oje
cci
ó e
xte
rna
 de
 la 
UIB
 
Pro
gra
ma
 64
1C
 Ge
stió
 un
ive
rsit
àri
a 
Pro
gra
ma
 63
5A
 Te
cno
log
ies
 de
 la 
inf
orm
aci
ó i 
les
 co
mu
nic
aci
on
s 
Fue
nte
: El
ab
ora
ció
n p
rop
ia a
 pa
rtir
 de
 los
 pr
esu
pu
est
os 
de
 las
 Un
ive
rsid
ad
es 
 
Cu
ad
ro 
2.5
. Cl
asi
fica
ció
n f
un
cio
na
l en
 pr
esu
pu
est
o e
xis
ten
te 
en 
las
 Un
ive
rsid
ad
es 
pa
ra 
el e
jer
cic
io e
con
óm
ico
 20
09
 
Co
mu
nid
ad
es 
Au
tón
om
as 
Un
ive
rsid
ad
es 
De
tal
le c
las
ific
aci
ón
 fu
nci
on
al 
An
da
luc
ía 
UA
L 
Pro
gra
ma
 1A
20
 Ga
sto
s g
en
era
les
 de
 Do
cen
cia
 y A
dm
inis
tra
ció
n 
Pro
gra
ma
 1B
00
 Co
nse
jo S
oci
al 
Pro
gra
ma
 2A
00
 Inv
est
iga
ció
n C
ien
tífi
ca 
Pro
gra
ma
 3A
00
 Ex
ten
sió
n C
ult
ura
l y 
Ser
vic
ios
 Co
mp
lem
en
tar
ios
 
UC
O 
Pro
gra
ma
 32
1B
 Se
rvi
cio
 de
 Al
oja
mi
en
to 
Pro
gra
ma
 32
2C
 Co
nse
jo S
oci
al 
Pro
gra
ma
 42
1B
 Es
tud
ios
 Pr
op
ios
 
Pro
gra
ma
 42
2D
 En
señ
an
zas
 Un
ive
rsit
ari
as 
Pro
gra
ma
 54
1A
 In
ves
tig
aci
ón
 
UH
U 
Pro
gra
ma
 42
2D
 En
señ
an
zas
 Un
ive
rsit
ari
as 
Pro
gra
ma
 32
2C
 Co
nse
jo S
oci
al 
Pro
gra
ma
 32
1A
 Ay
ud
as 
de
 la 
Un
ive
rsid
ad
 de
 Hu
elv
a 
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Pro
gra
ma
 54
1A
 In
ves
tig
aci
ón
 
UJA
 
Pro
gra
ma
 En
señ
an
za 
(E)
. En
 la 
cla
sifi
cac
ión
 fu
nci
on
al s
e d
isti
ngu
e e
ntr
e: A
cce
so 
a la
 En
señ
an
za 
Un
ive
rsit
ari
a; E
nse
ña
nza
s O
fici
ale
s. T
itu
lac
ion
es 
Ofi
cia
les
 
de
 Gr
ad
o y
 Po
stg
rad
o; y
 En
señ
an
zas
 Pr
op
ias
 (d
en
tro
 de
 és
tas
 se
 dif
ere
nci
an
: Tí
tul
os 
Pro
pio
s d
e G
rad
o, T
ítu
los
 Pr
op
ios
 de
 Po
stg
rad
o, F
orm
aci
ón
 Co
nti
nu
a 
Esp
ecí
fica
, Fo
rm
aci
ón
 Co
nti
nu
a G
en
éri
ca 
y J
orn
ada
s, C
on
gre
sos
 y s
im
ilar
es)
 
Pro
gra
ma
 In
ves
tig
aci
ón
 (I
). 
En
 la
 cl
asi
fica
ció
n 
fun
cio
na
l s
e 
dis
tin
gue
 e
ntr
e: 
Inf
rae
str
uct
ura
 C
ien
tífi
ca;
 Fo
me
nto
 e
 Im
pu
lso
 d
e 
las
 A
ctiv
ida
de
s 
Inv
est
iga
do
ras
 (d
en
tro
 de
 és
ta 
se 
dis
tin
gue
:  A
po
yo 
a la
 In
ves
tig
aci
ón
 y l
a T
ran
sfe
ren
cia
, A
yud
as 
a la
 In
ves
tig
aci
ón
 y J
orn
ad
as,
 Co
ngr
eso
s y
 sim
ilar
es)
; 
Inv
est
iga
ció
n B
ási
ca 
(se
 dif
ere
nci
a e
ntr
e: 
Gru
po
s d
e In
ves
tig
aci
ón
 y P
roy
ect
os 
de
 In
ves
tig
aci
ón
);  
Inv
est
iga
ció
n A
plic
ad
a (
se 
de
sag
reg
a e
n C
on
tra
tos
 de
 
Inv
est
iga
ció
n);
 y D
esa
rro
llo 
Tec
no
lóg
ico
 
Pro
gra
ma
 Ex
ten
sió
n U
niv
ers
ita
ria
 (C
). E
n la
 cla
sifi
cac
ión
 fu
nci
on
al s
e d
isti
ngu
e e
ntr
e: A
ctiv
ida
de
s C
ult
ura
les
; P
ub
lica
cio
ne
s; y
 Ac
tiv
ida
de
s D
ep
ort
iva
s 
Pro
gra
ma
 Ac
tiv
ida
de
s C
om
ple
me
nta
ria
s (A
). E
n l
a c
las
ific
aci
ón
 fu
nci
on
al d
e d
isti
ngu
e e
ntr
e: 
Ge
stió
n; 
De
sar
rol
lo 
de
 In
fra
est
ruc
tur
as;
 Re
pre
sen
tac
ión
 y 
Par
tici
pa
ció
n; 
Co
mu
nic
aci
ón
 e 
Im
age
n I
nst
itu
cio
na
l (s
e d
esa
gre
ga 
en
 Re
lac
ion
es 
Int
ern
aci
on
ale
s y
 Co
op
era
ció
n);
 Pr
eve
nci
ón
 de
 Ri
esg
os 
Lab
ora
les
; 
For
ma
ció
n d
e R
ecu
rso
s H
um
ano
s (
se 
dif
ere
nci
a e
ntr
e: 
For
ma
ció
n d
e P
DI 
y F
orm
aci
ón
 de
 PA
S);
 Ac
ció
n S
oci
al; 
Re
sid
en
cia
s U
niv
ers
ita
ria
s; 
De
ud
a 
Un
ive
rsit
ari
a; y
 Su
bve
nci
on
es 
Esp
ecí
fica
s 
UP
O 
Pro
gra
ma
 13
4B
 Co
op
era
ció
n, 
Pro
m.
 Di
fus
ión
 Cu
lt. 
Ext
eri
or 
Pro
gra
ma
 31
3E 
Ac
ció
n S
oci
al e
n F
avo
r d
e F
un
cio
na
rio
s 
Pro
gra
ma
 42
2D
 En
señ
an
zas
 Un
ive
rsit
ari
as 
Pro
gra
ma
 54
1A
 In
ves
tig
aci
ón
 Cie
ntí
fica
 
UC
A 
Pro
gra
ma
 Ge
ne
ral
 
Pro
gra
ma
 PP
EU
 (P
rog
ram
a d
e P
rom
oci
ón
 de
 Es
tud
ios
 Un
ive
rsit
ari
os)
 
Pro
gra
ma
 Co
nse
jo S
oci
al 
UG
R 
Pro
gra
ma
 42
2 D
 En
señ
an
zas
 U
niv
ers
ita
ria
s. 
Se 
div
ide
n e
n l
os 
sig
uie
nte
s s
ub
pro
gra
ma
s: 
42
2D
.1 
Pe
rso
na
l D
oce
nte
 e 
Inv
est
iga
do
r (
Act
ua
cio
ne
s: 
Re
trib
uci
on
es 
bás
ica
s, 
Re
trib
uci
on
es 
com
ple
me
nta
ria
s, 
Tra
mo
s D
oce
nte
s, 
Tra
mo
s I
nve
stig
aci
ón
, T
ram
os 
Au
ton
óm
ico
s, 
Ca
rgo
s A
cad
ém
ico
s, 
Pla
zas
 
vin
cul
ad
as,
 O
tra
s r
etr
ib.
 co
mp
lem
en
tar
ias
, P
rev
isió
n A
ctu
aci
on
es,
 Cu
ota
 Pa
tro
na
l S
egu
rid
ad
 So
cia
l); 
42
2D
.2 
Pe
rso
na
l d
e A
dm
inis
tra
ció
n y
 Se
rvi
cio
s 
(Ac
tua
cio
ne
s: R
etr
ibu
cio
ne
s b
ási
cas
 y c
om
ple
me
nta
ria
s, C
om
ple
me
nto
 de
 Pr
od
uct
ivid
ad
, O
tra
s re
trib
. co
mp
lem
en
tar
ias
, Ca
rgo
s A
cad
ém
ico
s, F
orm
aci
ón
 
y m
ovi
lida
d, V
est
ua
rio
 PA
S L
ab
ora
l, P
rev
isió
n a
ctu
aci
on
es,
 Cu
ota
 Pa
tro
na
l Se
gur
ida
d S
oci
al, 
Pe
rso
na
l Co
lab
ora
ció
n S
oci
al y
 Su
stit
uci
on
es)
; 42
2D
.3 A
cci
ón
 
Soc
ial 
(Ac
tua
cio
ne
s: P
lan
 de
 Ac
ció
n S
oci
al, 
Co
mp
en
sac
. p
rec
ios
 m
atr
ícu
la, 
Pre
mi
o J
ub
ilac
ión
, P
res
tac
ión
 I.T
.,  
Seg
uro
s d
e v
ida
, P
rés
tam
os 
al P
ers
on
al)
; 
42
2D
.4 
Do
cen
cia
 de
 G
rad
o (
Ac
tua
cio
ne
s: 
Ge
stió
n V
ice
rre
ct.
 O
rde
nac
ión
 Ac
ad
ém
ica
 y 
Pro
fes
ora
do
, A
ctiv
ida
d A
cad
ém
ica
 Ce
ntr
os,
 De
pa
rta
me
nto
s, 
Co
ntr
ato
s P
rog
ram
a (
C+
D),
 Pl
an
 Pr
op
io 
de
 Do
cen
cia
 ‐E
nse
ña
nza
s P
rác
tica
s, I
nn
ova
ció
n D
oce
nte
, A
da
pta
ció
n E
EES
‐); 
42
2D
.5 
Do
cen
cia
 de
 Po
stg
rad
o 
(Ac
tua
cio
ne
s: 
Ge
stió
n V
ice
rre
ct.
 de
 En
señ
an
zas
 de
 G
rad
o y
 Po
sgr
ad
o, 
 M
ást
ere
s O
fici
ale
s, 
Do
cto
rad
o, 
For
ma
ció
n C
on
tin
ua
, A
ula
 Pe
rm
an
en
te 
de
 
For
ma
ció
n A
bie
rta
, C
AP
, O
tro
s c
urs
os)
; 4
22
D.6
 Es
tud
ian
tes
 (A
ctu
aci
on
es:
 Ge
stió
n V
ice
rre
cto
rad
o d
e E
stu
dia
nte
s,  
Ac
tua
cio
ne
s V
ice
rre
cto
rad
o, 
Pla
n 
Pro
pio
 Be
cas
 y A
yud
as,
 Pr
om
oci
ón
 de
 Em
ple
o, P
rác
tica
s e
n E
mp
res
a, A
cce
so 
a U
niv
ers
ida
d, A
soc
iac
ion
es 
y D
ele
gac
ión
 Ge
ne
ral
 de
 Es
tud
ian
tes
); 4
22
D.7
 
Re
lac
ion
es 
Int
ern
aci
on
ale
s (
Act
ua
cio
ne
s: 
Ge
stió
n V
ice
rre
cto
rad
o d
e R
ela
cio
ne
s I
nte
rna
cio
na
les
,  
Pla
n P
rop
io 
de
 In
ter
na
cio
na
liza
ció
n, 
Ofi
cin
a d
e 
Re
lac
ion
es 
Int
ern
aci
on
ale
s, P
rog
ram
as 
Eu
rop
eo
s d
e m
ovi
lida
d, P
rog
ram
as 
de
 m
ovi
lida
d y
 pr
om
oci
ón
 lin
gü
ísti
ca,
 Cu
ota
s a
 Or
gan
ism
os 
Int
ern
aci
on
ale
s); 
42
2D
.8 E
val
ua
ció
n d
e la
 Ca
lida
d (
Ac
tua
cio
ne
s: G
est
ión
 Vi
cer
rec
tor
ad
o p
ara
 la 
Ga
ran
tía
 de
 la 
Ca
lida
d, 
Eva
lua
ció
n d
e la
 Ca
lida
d y
 Fo
rm
aci
ón
) 
Pro
gra
ma
 54
1 A
 In
ves
tig
aci
ón
 Ci
en
tífi
ca.
 Se
 di
vid
e e
n l
os 
sig
uie
nte
s s
ub
pro
gra
ma
s: 
54
1A
.1 
Po
líti
ca 
Cie
ntí
fica
 y 
Bib
liot
eca
s (
Ac
tua
cio
ne
s: 
Ge
stió
n 
Vic
err
ect
ora
do
 de
 Po
líti
ca 
Cie
ntí
fica
 e 
Inv
est
iga
ció
n, 
Pla
n P
rop
io 
de
 In
ves
tig
aci
ón
, P
roy
ect
os,
 Gr
up
os 
y o
tra
s a
ctu
aci
on
es 
de
 In
ves
tig
aci
ón
, B
ibli
ote
ca 
Un
ive
rsit
ari
a, O
fici
na
 de
 Pr
oye
cto
s In
ter
na
cio
na
les
, O
fici
na
 de
 Tr
an
sfe
ren
cia
 de
 Re
sul
tad
os 
de
 In
ves
tig
aci
ón
, In
fra
est
ruc
tur
a C
ien
tífi
ca 
 FE
DE
R, 
Ce
ntr
o 
de
 In
str
um
en
tac
ión
 Ci
en
tífi
ca)
; 5
41
A.2
 In
stit
uto
s y
 Ce
ntr
os 
de
 In
ves
tig
aci
ón
 (A
ctu
aci
on
es:
 Ge
stió
n V
ice
rre
cto
rad
o d
el 
P.T
. d
e C
ien
cia
s d
e l
a S
alu
d, 
Ins
titu
tos
 de
 In
ves
tig
aci
ón
, C
en
tro
 de
 In
ves
tig
aci
ón
 Bio
mé
dic
a, O
tro
s C
en
tro
s d
e In
ves
tig
aci
ón
) 
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Pro
gra
ma
 32
1 B
 Es
tru
ctu
ra 
y G
est
ión
 Un
ive
rsit
ari
a. 
Se 
div
ide
 en
 lo
s s
igu
ien
tes
 su
bp
rog
ram
as:
 32
1B
.1 
Co
nse
jo 
Soc
ial 
(Ac
tua
cio
ne
s: C
on
sej
o S
oci
al)
; 
32
1B
.2 C
ult
ura
, C
oo
pe
rac
ión
 y E
xte
nsi
ón
 Un
ive
rsit
ari
a (A
ctu
aci
on
es:
 Ge
stió
n V
ice
rre
ct.
 Ex
ten
sió
n U
niv
. y 
Co
op
era
c. D
esa
rro
llo,
 Ex
ten
sió
n U
niv
ers
ita
ria
, 
Ce
ntr
o d
e In
icia
tiv
as 
de
 Co
op
era
ció
n a
l D
esa
rro
llo,
  Ed
ito
ria
l U
niv
ers
ida
d d
e G
ran
ada
, Pa
trim
on
io C
ult
ura
l M
ue
ble
, O
rqu
est
a d
e C
ám
ara
, Co
mi
sió
n M
ixt
a 
Un
ive
rsid
ad
‐M
AD
OC
, A
 Fu
nd
aci
on
es 
y o
tra
s I
nst
itu
cio
ne
s, 
Ce
ntr
o M
ed
ite
rrá
ne
o);
 32
1B
.3 
Inf
rae
str
uct
ura
s y
 Eq
uip
am
ien
to 
(Ac
tua
cio
ne
s: 
Ge
stió
n 
Vic
err
ect
ora
do
 de
 In
fra
est
ruc
tur
as 
y C
am
pu
s, 
Pla
n D
ire
cto
r d
e I
nfr
aes
tru
ctu
ras
, E
qu
ipa
mi
en
to 
Ge
ne
ral
 D
oce
nte
, E
qu
ipa
mi
en
to 
de
 G
est
ión
, P
lan
 
Plu
ria
nu
al d
e I
nve
rsio
ne
s Ju
nta
 An
da
luc
ía, 
Ma
nte
nim
ien
to 
Ce
ntr
os)
; 3
21
B.4
 Bi
en
est
ar,
 Pr
eve
nci
ón
 y D
ep
ort
e (
Ac
tua
cio
ne
s: G
est
ión
 Vi
cer
rec
t. C
alid
ad
 
Am
bie
nta
l, B
ien
est
ar 
y D
ep
ort
e, P
rev
en
ció
n d
e R
ies
go
s y
 Ca
lida
d A
mb
ien
tal
, C
en
tro
 de
 Ac
tiv
ida
de
s D
ep
ort
iva
s, C
om
ed
ore
s U
niv
ers
ita
rio
s, C
.M
. Is
ab
el 
la 
Ca
tól
ica
 y 
Re
sid
en
cia
s U
niv
ers
ita
ria
s, 
Ga
bin
ete
 Ac
ció
n S
oci
al, 
Eq
uip
am
ien
to 
me
did
as 
de
 se
gur
ida
d, 
Ca
lida
d d
e V
ida
 y 
En
vej
eci
mi
en
to)
; 3
21
B.5
 
Co
mi
sio
na
do
 Fu
nd
aci
ón
 G
en
era
l U
GR
 (A
ctu
aci
on
es:
 Co
mi
sio
nad
o p
ara
 la
 Fu
nd
aci
ón
 G
en
era
l d
e l
a U
niv
ers
ida
d);
 32
1B
.6 
Sec
ret
arí
a G
en
era
l y
 de
 
Co
ord
ina
ció
n (
Ac
tua
cio
ne
s: 
Sec
ret
arí
a G
en
era
l y
 de
 Co
ord
ina
ció
n, 
De
fen
sor
 U
niv
ers
ita
rio
, In
spe
cci
ón
 de
 Se
rvi
cio
s, 
Un
ida
d d
e I
gu
ald
ad
, D
ifu
sió
n y
 
Co
mu
nic
aci
on
es)
; 3
21
B.7
 Re
cur
sos
 In
for
má
tico
s (
Ac
tua
cio
ne
s: 
Ce
ntr
o d
e S
erv
icio
s I
nfo
rm
áti
cos
 y 
R.C
., M
an
ten
im
ien
to 
Ha
rdw
are
, M
an
ten
im
ien
to 
Sof
tw
are
, P
roy
ect
o U
niv
ers
ida
d D
igit
al, 
Ofi
cin
a d
e S
oft
wa
re 
Lib
re)
; 3
21
B.8
 Ga
sto
s G
en
era
les
 y d
e G
est
ión
 (A
ctu
aci
on
es:
 Ga
sto
s E
str
uct
ura
les
, Se
gur
os 
de
 Pa
trim
on
io 
y R
esp
on
sab
ilid
ad
 Ci
vil,
 Am
ort
iza
ció
n d
e p
rés
tam
os,
 Ga
sto
s F
ina
nci
ero
s, D
iet
as 
y lo
com
oci
ón
, S
um
inis
tro
s, e
qu
ipo
s d
e o
fici
na
 y 
otr
os 
gas
tos
) 
UN
IA 
No
 se
 inc
luy
e e
n e
l pr
esu
pu
est
o in
for
ma
ció
n r
ela
cio
na
da
 co
n c
las
ific
aci
ón
 fu
nci
on
al o
 po
r p
rog
ram
as 
UM
A 
No
 se
 inc
luy
e e
n e
l pr
esu
pu
est
o in
for
ma
ció
n r
ela
cio
na
da
 co
n c
las
ific
aci
ón
 fu
nci
on
al o
 po
r p
rog
ram
as 
US
E 
Pro
gra
ma
 42
2D
 
Pro
gra
ma
 54
1A
 
Ara
gó
n 
UZ
 
Pro
gra
ma
 42
2‐C
 Co
nse
jo S
oci
al 
Pro
gra
ma
 42
2‐D
 Do
cen
cia
 
Pro
gra
ma
 54
1‐I
 In
ves
tig
aci
ón
 
Pro
gra
ma
 42
2‐B
 Bib
liot
eca
 
Pro
gra
ma
 42
2‐S
 Se
rvi
cio
s 
Pro
gra
ma
 42
2‐M
 M
an
ten
im
ien
to 
e In
ver
sio
ne
s 
Pro
gra
ma
 42
2‐G
 Ge
stió
n 
Pro
gra
ma
 42
2‐E
 Es
tud
ian
tes
 
Pro
gra
ma
 42
2‐P
 Pe
rso
na
l 
Ca
stil
la‐
La 
Ma
nch
a
UC
LM
 
Pro
gra
ma
 42
2D
 
Pro
gra
ma
 42
2O
 
Pro
gra
ma
 54
1A
 
Pro
gra
ma
 42
2P
 
Pro
gra
ma
 51
1A
 
Ca
stil
la y
 Le
ón
 
UB
U 
Pro
gra
ma
 42
1A
 Ad
mi
nis
tra
ció
n g
en
era
l de
 la 
ed
uca
ció
n 
Pro
gra
ma
 42
1B
 Co
nse
jo S
oci
al 
Pro
gra
ma
 42
2B
 En
señ
an
za 
un
ive
rsit
ari
a 
Pro
gra
ma
 42
3A
 Pr
om
oci
ón
 ed
uca
tiv
a 
Pro
gra
ma
 54
1A
 In
ves
tig
aci
ón
 y d
ocu
me
nta
ció
n c
ien
tífi
ca 
US
AL
 
Pro
gra
ma
 32
2C
 En
señ
an
zas
 Un
ive
rsit
ari
as.
 Se
 di
vid
e e
n l
os 
sig
uie
nte
s s
ub
pro
gra
ma
s: 3
22
C.A
 Pe
rso
na
l D
oce
nte
, 3
22
C.B
 Pe
rso
na
l d
e A
dm
inis
tra
ció
n y
 
Ser
vic
ios
, 3
22
C.C
 Ac
ces
o a
 la
 Un
ive
rsid
ad
, 3
22
C.D
 Do
cen
cia
 pa
ra 
Tít
ulo
s O
fici
ale
s, 
32
2C
.E 
Tít
ulo
s p
rop
ios
, C
urs
os 
Ext
rao
rd.
 y 
For
ma
ció
n C
, 3
22
C.F
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Ad
ap
tac
ión
 al
 Es
pa
cio
 Eu
rop
eo
 de
 Ed
uca
ció
n S
u, 
32
2C
.G 
Inn
ova
ció
n T
ecn
oló
gic
a y
 U
niv
ers
ida
d D
igit
al, 
32
2C
.H 
Tec
no
log
ías
 de
 la
 In
for
ma
ció
n y
 
Co
mu
nic
aci
on
es,
 32
2C
.I P
lan
ific
aci
ón
 Es
tra
tég
ica
, 32
2C
.J I
nfr
aes
tru
ctu
ras
 y e
qu
ipa
mi
en
tos
 ge
ne
ral
es,
 32
2C
.K M
an
ten
im
ien
to 
y m
ejo
ra 
de
 ins
tal
aci
on
es 
y s
erv
ic, 
32
2C
.L A
ctiv
ida
de
s S
ecr
eta
ría
 Ge
ne
ral
, 32
2C
.M
 Ad
mi
nis
tra
ció
n G
en
era
l de
 la 
Un
ive
rsid
ad
, 32
2C
.N 
Am
ort
iza
ció
n p
rés
tam
os 
y g
ast
os 
fin
an
cie
ros
 
Pro
gra
ma
 32
4M
 Ot
ras
 Ac
tiv
ida
de
s y
 Se
rvi
cio
s. S
e d
ivid
e e
n l
os 
sig
uie
nte
s s
ub
pro
gra
ma
s: 3
24
M.
A C
on
sej
o S
oci
al, 
32
4M
.B 
Re
lac
ion
es 
Int
ern
aci
on
ale
s y
 
Co
op
era
ció
n, 
32
4M
.C 
Mo
vili
da
d y
 Be
cas
 In
ter
na
cio
na
les
, 3
24
M.
D B
eca
s y
 Ay
ud
as 
a lo
s E
stu
dia
nte
s, 3
24
M.
E A
ctiv
ida
de
s y
 As
oci
aci
on
es 
Est
ud
ian
tile
s, 
32
4M
.F 
Co
leg
ios
 M
ayo
res
 y 
Re
sid
en
cia
s U
niv
ers
ita
ria
s, 
32
4M
.G 
Ori
en
tac
ión
, In
ser
ció
n P
rof
esi
on
al 
y C
ap
tac
ión
 d,
 32
4M
.H 
Ac
tiv
ida
de
s D
ep
ort
iva
s, 
32
4M
.I A
cci
ón
 so
cia
l y 
Asu
nto
s S
oci
ale
s, 3
24
M.
J Se
gur
ida
d y
 Sa
lud
 La
bo
ral
 y C
alid
ad
 Am
bie
nta
l, 3
24
M.
K E
val
ua
ció
n d
e la
 Ca
lida
d, 3
24
M.
L C
om
un
ica
ció
n 
y R
ela
cio
ne
s In
stit
uci
on
ale
s, 3
24
M.
M 
Cu
ltu
ra 
y E
xte
nsi
ón
 Un
ive
rsit
ari
a, 3
24
M.
N V
III C
en
ten
ari
o d
e la
 Un
ive
rsid
ad 
Pro
gra
ma
 4
63
A 
Inv
est
iga
ció
n 
Cie
ntí
fica
. S
e 
div
ide
 e
n 
los
 si
gui
en
tes
 su
bp
rog
ram
as:
 4
63
A.A
 In
fra
est
ruc
tur
as 
Cie
ntí
fica
s, 
46
3A
.B 
For
ma
ció
n 
de
 
Inv
est
iga
do
res
, 4
63
A.C
 Pr
oye
cto
s y
 co
ntr
ato
s d
e I
nve
stig
aci
ón
, 4
63
A.D
 Fo
me
nto
 de
 la 
Ac
tiv
ida
d I
nve
stig
ad
ora
, 4
63
A.E
 Bi
blio
tec
as 
y A
rch
ivo
s, 4
63
A.F
 
Pu
blic
aci
on
es 
e In
ter
cam
bio
 Cie
ntí
fico
 
UL
E 
Pro
gra
ma
 32
2B
01
 En
señ
an
zas
 Un
ive
rsit
ari
as 
Pro
gra
ma
 32
2B
02
 Co
op
. Pr
om
 y D
ifu
sió
n C
ult
ura
l en
 el 
ext
eri
or 
Pro
gra
ma
 32
2B
03
 Be
cas
 y A
yud
as 
a E
stu
dia
nte
s 
Pro
gra
ma
 32
2B
04
 Se
rvi
cio
s C
om
ple
me
nta
rio
s d
e la
 En
señ
an
za 
Pro
gra
ma
 33
6A
01
 Fo
m.
 y A
po
yo 
a la
s A
ctiv
ida
de
s D
ep
ort
iva
s 
Pro
gra
ma
 46
3A
01
 In
ves
tig
aci
ón
 Cie
ntí
fica
 
UV
A 
Pro
gra
ma
 42
2B
 En
señ
an
zas
 un
ive
rsit
ari
as.
 Se
 di
vid
e e
n l
os 
sig
uie
nte
s s
ub
pro
gra
ma
s: 4
22
B.1
 Pe
rso
na
l D
oce
nte
; 4
22
B.2
 Do
cen
cia
 Un
ive
rsit
ari
a; 
42
2B
.3 
Ac
ces
o a
 la 
Un
ive
rsid
ad
; 4
22
B.4
 In
ver
sio
ne
s e
n o
bra
s y
 eq
uip
am
ien
to 
gen
era
l; 4
22
B.5
 Ob
ras
 m
en
ore
s y
 m
an
ten
im
ien
to;
 42
2B
.6 T
ele
com
un
ica
cio
ne
s e
 
Inf
orm
áti
ca;
 42
2B
.7 P
ers
on
al d
e A
dm
inis
tra
ció
n y
 Se
rvi
cio
s; 4
22
B.8
 Ad
mi
nis
tra
ció
n U
niv
ers
ita
ria
: Se
rv.
 Ce
ntr
ale
s; 4
22
B.9
 Ca
lida
d e
 In
no
vac
ión
; 4
22
B.A
 
Pla
n E
str
até
gic
o d
e la
 Un
ive
rsid
ad;
 42
2B
.C 
Ge
stió
n d
el D
esa
rro
llo 
Hu
ma
no
 
Pro
gra
ma
 42
3A
 Ot
ras
 ac
tiv
ida
de
s y
 se
rvi
cio
s.  
Se 
div
ide
 en
 lo
s s
igu
ien
tes
 su
bp
rog
ram
as:
 42
3A
.1 
Co
nse
jo 
Soc
ial;
 42
3A
.2 
Re
lac
ion
es 
Int
ern
aci
on
ale
s; 
42
3A
.3 
Cu
ltu
ra 
y E
xte
nsi
ón
 U
niv
ers
ita
ria
; 4
23
A.4
 Fo
rm
aci
ón
 e 
Inn
ova
ció
n D
oce
nte
s; 
42
3A
.5 
Ac
tiv
ida
de
s D
ep
ort
iva
s; 
42
3A
.6 
Re
cur
sos
 y 
Me
dio
s 
Au
dio
vis
ua
les
; 4
23
A.7
 Be
cas
 y 
Ay
ud
as 
a l
os 
Est
ud
ian
tes
; 4
23
A.8
 Ac
tiv
ida
de
s y
 As
oci
aci
on
es 
Est
ud
ian
tile
s; 4
23
A.9
 Ac
ció
n s
oci
al 
a f
avo
r d
el 
Pe
rso
na
l 
Un
ive
rsid
ad
; 4
23
A.A
 Co
leg
ios
 M
ayo
res
 y 
Re
sid
en
cia
s U
niv
ers
ita
ria
s; 4
23
A.B
 Ev
alu
aci
ón
 de
 la 
Un
ive
rsid
ad
; 4
23
A.C
 Co
mu
nic
aci
ón
; 4
23
A.D
 Se
gu
rid
ad
 y 
Sal
ud
 La
bo
ral
; 4
23
A.E
 Se
cre
tar
io G
en
era
l; 4
23
A.F
 De
fen
sor
 de
 la 
Co
mu
nid
ad
 Un
ive
rsit
ari
a 
Pro
gra
ma
 54
1A
 Inv
est
iga
ció
n C
ien
tífi
ca.
 Se
 div
ide
 en
 los
 sig
uie
nte
s su
bp
rog
ram
as:
 54
1A
.1 A
ctiv
ida
d In
ves
tig
ad
ora
; 54
1A
.2 F
orm
aci
ón
 de
 Inv
est
iga
do
res
; 
54
1A
.3 
Pro
yec
tos
 de
 In
ves
tig
aci
ón
; 5
41
A.4
 Pu
blic
aci
on
es 
e I
nte
rca
mb
io 
Cie
ntí
fico
; 5
41
A.5
 Bi
blio
tec
a U
niv
ers
ita
ria
; 5
41
A.6
 In
fra
est
ruc
tur
a C
ien
tífi
ca;
 
54
1A
.7 D
esa
rro
llo 
e In
no
vac
ión
 
Ca
tal
uñ
a 
UA
B 
Pro
gra
ma
 1
 D
ocè
nci
a 
de
 G
rau
. S
e 
dis
tin
gue
n 
los
 si
gui
en
tes
 su
bp
rog
ram
as:
 D
ep
art
am
en
ts; 
Ce
ntr
es 
do
cen
ts; 
Ser
vei
s g
en
era
ls; 
Ad
mi
nis
tra
ció
 
de
sce
ntr
alit
zad
a; V
ice
rec
tor
at 
de
 Gr
au
; À
rea
 d'A
fer
s A
cad
èm
ics
; A
ccé
s a
 la 
un
ive
rsit
at;
 Av
alu
aci
ó i 
for
ma
ció
 de
l pr
ofe
sso
rat
; Su
po
rt a
 la 
Do
cèn
cia
; M
illo
r 
a d
'inf
rae
str
u c
tur
es 
do
cen
ts; 
Be
car
is F
PI;
 Pr
ogr
am
a d
'ad
ap
tac
ió d
e l'
Esp
ai E
uro
pe
u d
'Ed
uca
ció
 Su
pe
rio
r; O
fici
na
 Au
tòn
om
a In
ter
act
iva
 Do
cen
t; T
reb
all 
Ca
mp
us;
 Un
ita
t d
'Inn
ova
ció
 Do
cen
t e
n E
du
cac
ió S
up
eri
or 
Pro
gra
ma
 2 
Re
cer
ca 
i T
ran
sfe
rèn
cia
 de
 Co
ne
ixe
me
nts
. S
e d
isti
ngu
en
 lo
s s
igu
ien
tes
 su
bp
rog
ram
as:
 De
pa
rta
me
nts
; A
dm
inis
tra
ció
 de
sce
ntr
alit
zad
a; 
Ser
vei
s G
en
era
ls; 
Pro
jec
tes
 de
 re
cer
ca 
i co
nve
nis
 (P
rog
ram
es 
de
 re
cer
ca 
de
 l'A
dm
.Ce
ntr
al; 
Pe
r a
 re
cer
ca 
de
 la 
Ge
ne
ral
ita
t d
e C
ata
lun
ya;
 Co
nve
nis
 de
 la 
Co
mu
nit
at E
uro
pe
a; C
on
ven
is; 
Pre
sta
ció
 de
 se
rve
is c
ien
tífi
cs)
; In
stit
uts
 i c
en
tre
s d
e r
ece
rca
 (P
rop
is; 
Vin
cul
ats
); V
ice
rec
tor
at 
d'In
ves
tig
aci
ó; À
rea
 de
 ge
stió
 
de
 la 
rec
erc
a; 
Àre
a d
e v
alo
ritz
aci
ó d
e la
 re
cer
ca;
 Re
no
vac
ió 
de
l eq
uip
am
en
t c
ien
tífi
c; B
eca
ris 
FPI
; V
ice
rec
tor
at 
de
 Pr
oje
cte
s E
str
atè
gic
s; F
un
da
ció
 pa
rc 
de
 Re
cer
ca;
 Fin
anç
am
en
t P
arc
s C
ien
tífi
cs;
 Pr
ogr
am
a d
'ho
res
 de
 su
pe
rco
mp
uta
ció
; T
ran
sfe
rèn
cie
s a
 alt
res
 ce
ntr
es 
de
 Re
cer
ca;
 Ap
lica
ció
 Pr
ogr
am
a I
3; 
Pro
gra
ma
 de
 su
po
rt a
 la 
rec
erc
a; P
rog
ram
a d
e p
roj
ect
es 
est
rat
égi
cs;
 Ac
tiv
ita
ts d
e r
ece
rca
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Pro
gra
ma
 3 
Do
cèn
cia
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ren
en
tat
ge 
i a 
la i
nn
ova
ció
 
Pro
gra
ma
 03
 Im
pu
ls a
 la 
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erc
a 
Pro
gra
ma
 04
 Pe
rso
na
l d´
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nis
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erv
eis
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gra
ma
 06
 Co
mu
nit
at 
un
ive
rsit
àri
a 
Pro
gra
ma
 07
 Re
lac
ion
s in
ter
na
cio
na
ls 
Pro
gra
ma
 08
 Co
mu
nic
aci
ó 
Pro
gra
ma
 09
 Pr
om
oci
ó 
Pro
gra
ma
 10
 Te
cno
log
ies
 i r
ecu
rso
s d
´in
for
ma
ció
 
Pro
gra
ma
 11
 In
for
ma
ció
 pe
r a
 la 
pre
sa 
de
 de
cis
ion
s 
Pro
gra
ma
 12
 Ar
qu
ite
ctu
ra 
org
an
itza
tiv
a 
Pro
gra
ma
 13
 De
spl
ega
me
nt 
ter
rito
ria
l 
Pro
gra
ma
 14
 M
ed
i am
bie
nt 
Pro
gra
ma
 15
 So
ste
nib
ilit
at 
eco
nò
mi
ca 
Pro
gra
ma
 16
 Un
ive
rsit
at 
mu
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ing
üe
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mu
nid
ad
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na
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No
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luy
e e
n e
l pr
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pu
est
o in
for
ma
ció
n r
ela
cio
na
da
 co
n c
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ific
aci
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 fu
nci
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al o
 po
r p
rog
ram
as 
UM
H 
Pro
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ma
 12
10
 Ge
stió
n d
el P
lan
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tra
tég
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Pro
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ma
 12
20
 Di
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ció
n y
 Se
rvi
cio
s G
en
era
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ma
 13
10
 Re
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aci
on
ale
s 
Pro
gra
ma
 13
40
 Su
bve
nci
ón
 a I
nst
itu
cio
ne
s s
in á
nim
o d
e lu
cro
 y C
oo
pe
rac
ión
 al 
De
sar
rol
lo 
Pro
gra
ma
 42
20
 En
señ
an
za 
Un
ive
rsit
ari
a 
Pro
gra
ma
 42
30
 Ac
tiv
ida
de
s d
e E
xte
nsi
ón
 Un
ive
rsit
ari
a 
Pro
gra
ma
 54
10
 In
ves
tig
aci
ón
 Cie
ntí
fica
, Té
cni
ca 
y A
plic
ad
a 
UV
 
Pro
gra
ma
 32
1‐B
 Se
rve
is C
om
ple
me
nta
ris 
de
 l´e
nse
nya
me
nt 
Pro
gra
ma
 42
2‐D
 En
sen
yam
en
t U
niv
ers
ita
ri 
Pro
gra
ma
 54
1‐A
 In
ves
tig
aci
ó C
ien
tífi
ca,
 tè
cni
ca 
i ap
lica
da
 
Pro
gra
ma
 60
0‐C
 Co
nse
ll S
oci
al 
UJI
 
Pro
gra
ma
 42
2‐A
 Di
rec
ció
n y
 se
rvi
cio
s g
en
era
les
 
Pro
gra
ma
 42
2‐C
 Cu
ltu
ra 
e im
plic
aci
ón
 so
cia
l 
Pro
gra
ma
 42
2‐D
 En
señ
an
zas
 un
ive
rsit
ari
as 
Pro
gra
ma
 54
1‐A
 In
ves
tig
aci
ón
 cie
ntí
fica
 y t
écn
ica
 
UP
V 
Pro
gra
ma
 42
2 E
nse
ña
nza
 Un
ive
rsit
ari
a 
Pro
gra
ma
 54
1 In
ves
tig
aci
ón
 Cie
ntí
fica
, Té
cni
ca 
y A
plic
ad
a 
Co
mu
nid
ad
 de
 
Ma
dri
d 
UA
H 
Pro
gra
ma
 42
2D
 En
señ
an
zas
 Un
ive
rsit
ari
as 
Pro
gra
ma
 54
1A
 In
ves
tig
aci
ón
  
UC
3M
 
Pro
gra
ma
 12
1E 
Ob
jet
ivo
s G
en
era
les
 de
 Di
rec
ció
n 
Pro
gra
ma
 12
1F 
Sec
ret
arí
a G
en
era
l y 
Re
lac
ion
es 
Ins
titu
cio
na
les
  
Pro
gra
ma
 12
1C
 Pr
ofe
sor
ad
o y
 De
pa
rta
me
nto
s 
Pro
gra
ma
 42
2D
 Gr
ad
o 
Pro
gra
ma
 54
1A
 In
ves
tig
aci
ón
 
Pro
gra
ma
 32
3B
 Re
lac
ion
es 
Int
ern
aci
on
ale
s y
 Co
op
era
ció
n 
Pro
gra
ma
 42
2O
 Po
stg
rad
o 
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 12
1A
 Ca
lida
d, 
Inf
rae
str
uct
ura
s y
 M
ed
ioa
mb
ien
te 
Pro
gra
ma
 32
3A
 Co
mu
nic
aci
ón
, C
ult
ura
, D
ep
ort
e y
 Ex
ten
sió
n U
niv
ers
ita
ria
 
Pro
gra
ma
 32
3C
 Es
tud
ian
tes
 y R
esi
de
nci
as 
Pro
gra
ma
 12
1D
 Ce
ntr
os 
y C
am
pu
s d
e C
olm
en
are
jo 
Pro
gra
ma
 12
1G
 Igu
ald
ad
 y C
oo
pe
rac
ión
 
Pro
gra
ma
 12
1B
 Ge
ren
cia
 
UP
M 
Pro
gra
ma
 50
0 D
ire
cci
ón
 y G
est
ión
 Ad
mi
nis
tra
tiv
a 
Pro
gra
ma
 50
7 B
eca
s y
 ay
ud
as 
a la
 ed
uca
ció
n 
Pro
gra
ma
 50
9 C
alid
ad
 de
 la 
En
señ
an
za 
Pro
gra
ma
 51
0 P
lan
ific
aci
ón
 de
 re
cur
sos
 hu
ma
no
s 
Pro
gra
ma
 51
5 P
ers
on
al f
orm
aci
ón
 pr
ofe
sor
ad
o 
Pro
gra
ma
 51
7 G
est
ión
 de
 inf
rae
str
uct
ura
s e
du
cat
iva
s 
Pro
gra
ma
 51
8 U
niv
ers
ida
de
s 
Pro
gra
ma
 51
9 In
ves
tig
aci
ón
 
Pro
gra
ma
 52
1 C
on
sej
o S
oci
al 
UA
M 
Pro
gra
ma
 42
2 A
 Es
tud
ios
 de
 Gr
ado
. Se
 di
vid
e e
n lo
s s
igu
ien
tes
 su
bp
rog
ram
as:
 42
2A
0 A
cce
so;
 42
2A
2 E
nse
ña
nza
 Clí
nic
a d
e M
ed
icin
a; 4
22
A3
 De
sar
rol
lo 
de
 las
 en
señ
anz
as;
 42
2A
4 E
stu
dia
nte
s; 4
22
A5
 Es
tud
ios
; 4
22
A6
 Ga
sto
s d
esc
en
tra
liza
do
s 
Pro
gra
ma
 42
2 B
 Es
tud
ios
 de
 Po
sgr
ad
o y
 Fo
rm
aci
ón
 Co
nti
nu
a. S
e d
ivid
e e
n lo
s s
igu
ien
tes
 su
bp
rog
ram
as:
 42
2B
1 P
osg
rad
o; 
42
2B
2 E
xpe
dic
ión
 de
 Tít
ulo
s; 
42
2B
3 F
orm
aci
ón
 Co
nti
nu
a; 4
22
B4
 Ga
sto
s d
esc
en
tra
liza
do
s m
ást
er 
y d
oct
ora
do
; 4
22
B6
 Tít
ulo
s p
rop
ios
; 4
22
B7
 Id
iom
as 
Pro
gra
ma
 42
2 C
 Re
lac
ion
es 
Int
ern
aci
on
ale
s. S
e d
ivid
e e
n lo
s s
igu
ien
tes
 su
bp
rog
ram
as:
 42
2C
0 C
en
tro
 de
 Es
tud
ios
 de
 Am
éri
ca 
Lat
ina
; 4
22
C1
 Pr
ogr
am
as 
eu
rop
eo
s; 4
22
C2
 Ot
ros
 pr
ogr
am
as 
int
ern
aci
on
ale
s; 4
22
C3
 Pr
om
oci
ón
 inv
est
iga
ció
n in
ter
na
cio
na
l 
Pro
gra
ma
 54
1 D
 In
ves
tig
aci
ón
, B
ibli
ote
ca 
y P
rom
oci
ón
 Ci
en
tífi
ca.
 Se
 di
vid
e e
n l
os 
sig
uie
nte
s s
ub
pro
gra
ma
s: 5
41
D0
 Pr
oye
cto
s d
e i
nve
stig
aci
ón
; 5
41
D1
 
Bib
liot
eca
s; 5
41
D2
 Eq
uip
am
ien
to 
bib
liot
eca
s; 5
41
D3
 In
stit
uto
s u
niv
ers
ita
rio
s; 5
41
D4
 In
ves
tig
aci
ón
 ge
stio
na
da
 po
r la
 FG
UA
M;
 54
1D
5 I
nve
stig
aci
ón
 de
 
cie
nci
as 
de
 la
 sa
lud
; 5
41
D6
 Ot
ros
 ga
sto
s d
e i
nve
stig
aci
ón
; 5
41
D7
 Ay
ud
as,
 be
cas
 y 
con
tra
tos
; 5
41
D8
 Se
rvi
cio
 de
 Pu
blic
aci
on
es;
 54
1D
9 I
nco
rpo
rac
ión
 
pro
fes
ore
s‐in
ves
tig
ad
ore
s S
eve
ro 
Oc
ho
a, 5
41
D1
0 E
str
ate
gia
 UA
M 
20
15
; 5
41
D1
1 A
lian
za 
4 U
niv
ers
ida
de
s 
Pro
gra
ma
 54
1 E
 Inf
rae
str
uct
ura
s p
ara
 la 
Inv
est
iga
ció
n. S
e d
ivid
e e
n lo
s si
gui
en
tes
 su
bp
rog
ram
as:
 54
1E0
 Ap
oyo
 inf
rae
str
uct
ura
s in
ves
tig
aci
ón
 de
 la 
UA
M;
 
54
1E1
 Co
ntr
ato
‐Pr
ogr
am
a C
om
un
ida
d d
e M
ad
rid
; 54
1E3
 Inv
ers
ion
es 
en
 La
bo
rat
ori
os;
 54
1E4
 Pa
rqu
e C
ien
tífi
co;
 54
1E
5 C
on
trib
uci
ón
 Ce
ntr
os 
Mi
xto
s C
SIC
‐
UA
M 
Pro
gra
ma
 42
2 F
 Te
cno
log
ías
 pa
ra 
la 
Inf
orm
aci
ón
 y 
Co
mu
nic
aci
on
es.
 Se
 di
vid
e e
n l
os 
sig
uie
nte
s s
ub
pro
gra
ma
s: 4
22
F1 
Ser
vic
ios
 co
ntr
ata
do
s; 4
22
F2 
Pro
yec
tos
 te
cno
log
ías
 
Pro
gra
ma
 42
2 G
 In
fra
est
ruc
tur
as 
Un
ive
rsit
ari
as.
 Se
 div
ide
 en
 los
 sig
uie
nte
s s
ub
pro
gra
ma
s: 4
22
G0
 Ob
ras
 y m
an
ten
im
ien
to 
Pro
gra
ma
 42
2 H
 Pe
rso
na
l. S
e d
ivid
e e
n lo
s s
igu
ien
tes
 su
bp
rog
ram
as:
 42
2H
0 P
ers
on
al D
oce
nte
 e 
Inv
est
iga
do
r (P
DI)
; 4
22
H1
 Pe
rso
na
l de
 Ad
mi
nis
tra
ció
n 
y S
erv
icio
s (P
AS
); 4
22
H4
 Ac
ció
n S
oci
al; 
42
2H
6 Ó
rga
no
s d
e R
ep
res
en
tac
ión
 y s
ec.
 sin
dic
ale
s 
Pro
gra
ma
 42
2 I
 Ca
mp
us,
 Re
lac
ion
es 
Ins
titu
cio
na
les
 y 
Ser
vic
ios
 Ge
ne
ral
es.
 Se
 di
vid
e e
n l
os 
sig
uie
nte
s s
ub
pro
gra
ma
s: 4
22
I0 
Re
sid
en
cia
s u
niv
ers
ita
ria
s; 
42
2I1
 M
an
ten
im
ien
to 
Ca
mp
us 
y g
est
ión
 m
ed
ioa
mb
ien
tal
; 4
22
I2 
Ga
sto
s fi
nan
cie
ros
 y 
am
ort
iza
cio
ne
s; 4
22
I3 
Ma
nte
nim
ien
to 
ed
ific
ios
 e 
ins
tal
aci
on
es;
 
42
2I4
 Pr
eve
nci
ón
 de
 rie
sgo
s la
bo
ral
es;
 42
2I5
 Se
rvi
cio
 m
éd
ico
; 4
22
I6 
Sum
inis
tro
s y
 se
rvi
cio
s g
en
era
les
; 4
22
I7 
Ser
vic
ios
 a 
la 
com
un
ida
d u
niv
ers
ita
ria
; 
42
2I8
 Ga
sto
s fu
nci
on
am
ien
to 
ser
vic
ios
 ce
ntr
ale
s; 4
22
I9 R
ela
cio
ne
s in
stit
uci
on
ale
s 
Pro
gra
ma
 42
2 J
 Inf
orm
aci
ón
 e I
nse
rci
ón
 La
bo
ral
. Se
 div
ide
 en
 los
 sig
uie
nte
s su
bp
rog
ram
as:
 42
2J2
 Pu
blic
aci
on
es 
ins
titu
cio
na
les
; 4
22
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ora
l; 
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ntr
o d
e In
icia
tiv
as 
pa
ra 
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rro
llo 
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AD
E) 
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gra
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 42
2 K
 Ex
ten
sió
n U
niv
ers
ita
ria
. S
e d
ivid
e e
n l
os 
sig
uie
nte
s s
ub
pro
gra
ma
s: 4
22
K0
 As
oci
aci
on
es;
 42
2K
1 C
oo
pe
rac
ión
; 4
22
K2
 Cu
ltu
ra;
 42
2K
3 
De
po
rte
s; 4
22
K4
 M
úsi
ca 
en
 la 
UA
M 
Pro
gra
ma
 42
2 L
 Pla
nif
ica
ció
n y
 Ev
alu
aci
ón
. Se
 div
ide
 en
 los
 sig
uie
nte
s s
ub
pro
gra
ma
s: 4
22
L0 
Eva
lua
ció
n d
e la
 do
cen
cia
 y f
orm
aci
ón
; 4
22
L1 
Ga
bin
ete
 de
 
Est
ud
ios
; 4
22
L2 
Pla
nif
ica
ció
n; 
42
2L3
 Sis
tem
as 
de
 ge
stió
n d
e la
 inf
orm
aci
ón
; 4
22
L4 
Sis
tem
as 
de
 ga
ran
tía
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 ca
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vat
ori
o d
e G
én
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 42
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en
era
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e e
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s s
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 fu
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on
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arí
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en
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 42
2 N
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nse
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ide
 en
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 sig
uie
nte
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ub
pro
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ma
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22
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 Ga
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to 
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ma
 42
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 De
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ita
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 en
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 sig
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nte
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ub
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ma
s: 4
22
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un
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en
to 
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a D
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M 
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ma
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00
 De
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 do
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Pro
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ma
 20
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 Ge
stió
n d
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 en
señ
an
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 In
ves
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 te
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 Tit
ula
cio
ne
s p
rop
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nti
nu
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ma
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00
 Re
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ma
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00
 Ad
mi
nis
tra
ció
n e
 In
fra
est
ruc
tur
as 
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gra
ma
 70
00
 Se
rvi
cio
s a
 la 
Co
mu
nid
ad
 Un
ive
rsit
ari
a 
Pro
gra
ma
 80
00
 Be
cas
 y A
yud
as 
a lo
s E
stu
dia
nte
s 
Pro
gra
ma
 90
00
 Fo
rm
aci
ón
 y a
sis
ten
cia
 al 
pe
rso
na
l 
UR
JC 
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gra
ma
 42
2D
 
Pro
gra
ma
 42
3A
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Pro
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ma
 42
3A
B 
Pro
gra
ma
 42
3A
C 
Pro
gra
ma
 54
1A
   
UN
ED
 
Pro
gra
ma
 32
2C
 En
señ
an
zas
 Un
ive
rsit
ari
as 
Pro
gra
ma
 14
4 A
 Co
op
era
ció
n, 
Pro
mo
ció
n y
 Di
fus
ión
 Cu
ltu
ral
 Ex
ter
ior
 
Pro
gra
ma
 46
3 A
 In
ves
tig
aci
ón
 Cie
ntí
fica
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gra
ma
 46
6 A
 In
ves
tig
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 y E
val
ua
ció
n E
du
cat
iva
 
Ext
rem
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UE
X 
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ma
 12
1A
 Di
rec
ció
n y
 Se
rvi
cio
s G
en
era
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 de
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Ad
mi
nis
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ció
n G
en
era
l, P
ers
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 Pla
nti
llas
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gra
ma
 13
6A
 Ac
ció
n d
e la
 un
ive
rsid
ad
 en
 el 
ext
eri
or.
 Re
lac
ion
es 
Int
ern
aci
on
ale
s 
Pro
gra
ma
 31
3E 
Ac
ció
n S
oci
al  
  
Pro
gra
ma
 32
2J 
Tec
no
log
ía d
e la
 In
for
ma
ció
n y
 las
 Co
mu
nic
aci
on
es 
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ma
 32
2L 
Co
nve
rge
nci
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pe
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d D
oce
nte
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ma
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2D
 En
señ
an
zas
 Un
ive
rsit
ari
as 
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ma
 42
3B
 Se
rvi
cio
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nta
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 ay
ud
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ma
 45
1P
 In
fra
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un
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ari
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ma
 54
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aci
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 cie
ntí
fica
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ma
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2D
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ma
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Pro
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ma
 54
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Pro
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 11
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ma
 12
2B
 
Pro
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ma
 10
0A
 
UV
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Pro
gra
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 42
1S 
Go
be
rno
 e a
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ció
n d
a U
niv
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ida
de
 
Pro
gra
ma
 31
1V
 Do
tac
ión
 e m
an
tem
en
to 
de
 inf
rae
str
uct
ura
s e
 eq
uip
am
en
tos
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gra
ma
 12
2F 
Fom
en
to 
de
 pr
oxe
cto
s d
e in
ves
tig
aci
ón
 
Pro
gra
ma
 12
2P
 Pr
oxe
cto
s d
e in
ves
tig
aci
ón
 co
 fin
an
cia
me
nto
 ex
ter
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Pro
gra
ma
 12
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orm
aci
ón
 de
 inv
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ma
 12
2B
 Bib
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eca
 un
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ma
 12
2H
 De
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ma
 21
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 Ac
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ma
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ma
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e D
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ma
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N C
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tro
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 Co
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 e i
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ma
 EE
ES 
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 á d
oce
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ma
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ter
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cio
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ma
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Un
ive
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as 
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 Se
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me
ría
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 42
6F 
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nto
log
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 42
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tad
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a 
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Pro
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 42
7A
 Fa
cul
tad
 de
 Ge
ogr
afí
a e
 Hi
sto
ria
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gra
ma
 42
7B
 Fa
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tad
 de
 Fil
olo
gía
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gra
ma
 42
7C
 Fa
cul
tad
 de
 Fil
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 Bio
log
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ma
 44
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log
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rga
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tem
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qu
ím
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ole
cul
ar 
Pro
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ma
 44
0D
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ugí
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 Es
pe
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s M
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ico
 Qu
irú
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Pro
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ma
 44
0E 
Est
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ísti
ca 
e In
ves
tig
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 Op
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tiv
a y
 Di
dá
ctic
a d
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 M
ate
má
tica
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 44
0F 
Fís
ica
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gra
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0G
 Ge
olo
gía
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0H
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má
tica
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ma
 44
0I M
ed
icin
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gra
ma
 44
0J 
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rfo
log
ía y
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log
ía C
elu
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gra
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 44
0K
 Qu
ím
ica
, Fí
sic
a y
 An
alít
ica
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gra
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 44
0L 
Qu
ím
ica
 Or
gán
ica
 e I
no
rgá
nic
a 
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gra
ma
 44
0M
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ico
log
ía 
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gra
ma
 45
0A
 Ad
mi
nis
tra
ció
n d
e E
mp
res
as 
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gra
ma
 45
0B
 Cie
nci
as 
Jur
ídic
as 
Bá
sic
as 
Pro
gra
ma
 45
0C
 De
rec
ho
 Pr
iva
do
 y d
e la
 Em
pre
sa 
Pro
gra
ma
 45
0D
 De
rec
ho
 Pú
blic
o 
Pro
gra
ma
 45
0E 
Eco
no
mí
a 
Pro
gra
ma
 45
0F 
Eco
no
mí
a A
plic
ad
a 
Pro
gra
ma
 45
0G
 Ec
on
om
ía C
ua
nti
tat
iva
 
Pro
gra
ma
 45
0H
 Cie
nci
as 
de
 la 
Ed
uca
ció
n 
Pro
gra
ma
 45
0I C
on
tab
ilid
ad
 
Pro
gra
ma
 45
0J 
Soc
iolo
gía
 
Pro
gra
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 46
0A
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. d
e lo
s M
ate
ria
les
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nge
nie
ría
 M
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lúr
gic
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Pro
gra
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 46
0B
 Co
nst
ruc
ció
n e
 In
gen
ier
ía d
e F
abr
ica
ció
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ma
 46
0C
 En
erg
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ma
 46
0D
 Ex
plo
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pe
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 Sis
tem
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3A
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Pro
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ma
 42
3I A
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yo 
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s Ó
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s d
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tac
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tud
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tes
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ma
 42
3K
 Em
ple
ab
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Pro
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ma
 42
3L 
Esp
aci
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 Un
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 42
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ios
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 12
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 Un
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 54
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am
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ón
 de
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 42
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 12
1D
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gan
iza
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n y
 Sis
tem
as 
de
 Inf
orm
aci
ón
 
Pro
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ma
 42
3H
 M
ed
ios
 Au
dio
vis
ua
les
 
Pro
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ma
 12
1F 
Mo
de
rni
zac
ión
 e I
nn
ova
ció
n 
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ma
 31
3C
 Co
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era
ció
n a
l D
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rro
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 13
4B
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ltu
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oci
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ma
 11
 Di
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n y
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ma
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nif
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ma
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2 D
 En
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Pro
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 54
1 A
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 Cie
ntí
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UIM
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No
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ja 
UR
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 10
0A
 Di
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n y
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stió
n 
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0S 
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5A
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ad
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Pro
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00
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ció
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Pro
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00
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O 
Pro
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ma
 32
1B
 Se
rvi
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 de
 Al
oja
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en
to 
Pro
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ma
 32
2C
 Co
nse
jo S
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al 
Pro
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ma
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1B
 Es
tud
ios
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op
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an
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ias
 (de
ntr
o d
e é
sta
s se
 dif
ere
nci
an:
 Tít
ulo
s P
rop
ios
 de
 Gr
ad
o, T
ítu
los
 Pr
op
ios
 de
 Po
stg
rad
o, F
orm
aci
ón
 
Co
nti
nu
a E
spe
cífi
ca,
 Fo
rm
aci
ón
 Co
nti
nu
a G
en
éri
ca 
y Jo
rna
da
s, C
on
gre
sos
 y s
im
ilar
es)
 
Pro
gra
ma
 In
ves
tig
aci
ón
 (I
). 
En
 la
 cl
asi
fica
ció
n 
fun
cio
na
l s
e d
isti
ngu
e e
ntr
e: 
Inf
rae
str
uct
ura
 C
ien
tífi
ca;
 Fo
me
nto
 e 
Im
pu
lso
 d
e l
as 
Ac
tiv
ida
de
s 
Inv
est
iga
do
ras
 (d
en
tro
 de
 és
ta 
se 
dis
tin
gue
:  A
po
yo 
a la
 In
ves
tig
aci
ón
 y l
a T
ran
sfe
ren
cia
, A
yud
as 
a la
 In
ves
tig
aci
ón
 y J
orn
ad
as,
 Co
ngr
eso
s y
 sim
ilar
es)
; 
Inv
est
iga
ció
n B
ási
ca 
(se
 dif
ere
nci
a e
ntr
e: G
rup
os 
de
 Inv
est
iga
ció
n y
 Pr
oye
cto
s d
e In
ves
tig
aci
ón
);  
Inv
est
iga
ció
n A
plic
ad
a (s
e d
esa
gre
ga 
en
 Co
ntr
ato
s d
e 
Inv
est
iga
ció
n);
 y D
esa
rro
llo 
Tec
no
lóg
ico
 
Pro
gra
ma
 Ex
ten
sió
n U
niv
ers
ita
ria
 (C
). E
n la
 cla
sifi
cac
ión
 fu
nci
on
al s
e d
isti
ngu
e e
ntr
e: A
ctiv
ida
de
s C
ult
ura
les
; P
ub
lica
cio
ne
s; y
 Ac
tiv
ida
de
s D
ep
ort
iva
s 
Pro
gra
ma
 Ac
tiv
ida
de
s C
om
ple
me
nta
ria
s (A
). E
n la
 cla
sifi
cac
ión
 fu
nci
on
al d
e d
isti
ngu
e e
ntr
e: G
est
ión
; D
esa
rro
llo 
de
 Inf
rae
str
uct
ura
s; R
ep
res
en
tac
ión
 y 
Par
tici
pa
ció
n; 
Co
mu
nic
aci
ón
 e 
Im
age
n I
nst
itu
cio
na
l (s
e d
esa
gre
ga 
en
 Re
lac
ion
es 
Int
ern
aci
on
ale
s y
 Co
op
era
ció
n);
 Pr
eve
nci
ón
 de
 Ri
esg
os 
Lab
ora
les
; 
For
ma
ció
n d
e R
ecu
rso
s H
um
an
os 
(se
 di
fer
en
cia
 en
tre
: F
orm
aci
ón
 de
 PD
I y
 Fo
rm
aci
ón
 de
 PA
S);
 Ac
ció
n S
oci
al; 
Re
sid
en
cia
s U
niv
ers
ita
ria
s; 
De
ud
a 
Un
ive
rsit
ari
a; y
 Su
bve
nci
on
es 
Esp
ecí
fica
s 
UP
O 
Pro
gra
ma
 13
4B
 Co
op
era
ció
n, 
Pro
m.
 Di
fus
ión
 Cu
lt. 
Ext
eri
or 
Pro
gra
ma
 31
3E 
Ac
ció
n S
oci
al e
n F
avo
r d
e F
un
cio
na
rio
s 
Pro
gra
ma
 42
2D
 En
señ
an
zas
 Un
ive
rsit
ari
as 
Pro
gra
ma
 54
1A
 In
ves
tig
aci
ón
 Cie
ntí
fica
 
Pro
gra
ma
 E1
.1 E
sta
ble
cer
 los
 pa
rám
etr
os 
qu
e d
efi
ne
n e
l m
od
elo
 de
sea
ble
 de
 pla
nti
lla 
Pro
gra
ma
 E1
.2 F
orm
ar 
en
 co
mp
ete
nci
as 
pa
ra 
el u
so 
de
 las
 nu
eva
s m
eto
do
log
ías
 do
cen
tes
 a l
a t
ota
lida
d d
el p
rof
eso
rad
o 
Pro
gra
ma
 E2
.1 D
efi
nir
 los
 pr
oce
sos
 pa
ra 
alc
an
zar
 las
 ac
red
ita
cio
ne
s e
n c
alid
ad
 
Pro
gra
ma
 E2
.2 I
nco
rpo
rar
 nu
evo
s p
roy
ect
os 
de
 inn
ova
ció
n d
oce
nte
 
Pro
gra
ma
 E3
.1 
Am
plia
r la
 of
ert
a d
e t
ítu
lo d
e g
rad
o b
asa
da 
en
 la 
de
ma
nd
a d
e n
ue
vas
 ne
ces
ida
de
s s
oci
ale
s y
 la 
com
ple
me
nta
rie
da
d e
ntr
e t
itu
lac
ion
es 
qu
e y
a s
e im
pa
rte
n 
Pro
gra
ma
 E3
.2 V
inc
ula
r la
 fo
rm
aci
ón
 de
 gr
ad
o a
 los
 Ce
ntr
os 
de
 In
ves
tig
aci
ón
 de
 la 
UP
O 
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Pro
gra
ma
 E3
.3 R
eal
iza
r o
fer
tas
 qu
e p
erm
ita
n a
l de
po
rtis
ta 
de
sta
cad
o s
u f
orm
aci
ón
 co
mo
 es
tud
ian
te 
en
 la 
UP
O 
Pro
gra
ma
 E3
.5 C
rea
r u
n c
en
tro
 de
 E. 
de
 Po
stg
rad
o (
CE
DE
P) 
qu
e o
fre
zca
 un
a im
age
n in
teg
rad
ora
 de
 la 
ofe
rta
 de
 la 
UP
O 
Pro
gra
ma
 E3
.4 D
ise
ño
 de
 la 
ofe
rta
 de
 po
stg
rad
o d
ife
ren
cia
do
ra 
Pro
gra
ma
 E4
.1 R
efo
rza
r lo
s g
rup
os 
em
erg
en
tes
 y l
os 
jóv
en
es 
inv
est
iga
do
res
 
Pro
gra
ma
 E4
.2 P
ote
nci
ar 
el a
po
yo 
a lo
s g
rup
os 
o p
roy
ect
os 
de
 inv
est
iga
ció
n c
on
sol
ida
do
s 
Pro
gra
ma
 E4
.3 D
ise
ño
 de
 un
 sis
tem
a d
e in
cen
tiv
os 
pa
ra 
los
 inv
est
iga
do
res
 
Pro
gra
ma
 E5
.1 C
rea
r n
ue
vos
 gr
up
os‐
pro
yec
tos
 de
 inv
est
iga
ció
n a
 ra
íz d
e lo
s a
cue
rdo
s c
on
 In
stit
uto
s d
el C
SIC
 
Pro
gra
ma
 E5
.2 C
rea
r n
ue
vos
 gr
up
os‐
pro
yec
tos
 de
 inv
est
iga
ció
n a
 ra
íz d
e la
 los
 ac
ue
rdo
s c
on
 nu
eva
s in
stit
uci
on
es 
Pro
gra
ma
 E6
.1 D
esa
rro
llar
 las
 ne
goc
iac
ion
es 
ne
ces
ari
as 
pa
ra 
la p
ue
sta
 en
 m
arc
ha 
de
l Pa
rqu
e T
ecn
oló
gic
o 
Pro
gra
ma
 E6
.2 P
ote
nci
ar 
la a
ctiv
ida
d e
mp
ren
de
do
ra 
a t
rav
és 
de
 la 
cre
aci
ón
 de
 Sp
in‐
off
s 
Pro
gra
ma
 E7
.1 A
mp
liar
 los
 co
nve
nio
s c
on
 Un
ive
rsid
ad
es 
ext
ran
jer
as 
de
 re
con
oci
do
 pr
est
igio
 
Pro
gra
ma
 E7
.2 A
mp
liar
 la 
ofe
rta
 do
cen
te 
a u
na
 se
gun
da 
len
gua
 
Pro
gra
ma
 E8
.1 A
yud
as 
a la
 m
ovi
lida
d in
ter
na
cio
na
l de
 es
tan
cia
s 
Pro
gra
ma
 E8
.2 D
ifu
sió
n in
ter
na
cio
na
l de
 la 
ofe
rta
 de
 la 
UP
O c
on
 ob
jet
o d
e c
ap
tar
 es
tud
ian
tes
 de
 ot
ros
 pa
íse
s 
Pro
gra
ma
 E9
.1 I
nst
itu
to 
Me
dit
err
án
eo
 An
da
luz
 (IM
A) 
Pro
gra
ma
 E9
.2 A
nd
alu
sia
n C
en
ter
 fo
r E
con
om
ics
 (A
CE
) 
Pro
gra
ma
 E9
.3 D
esa
rro
llar
 re
de
s e
uro
pe
as 
pa
ra 
la i
nve
stig
aci
ón
 
Pro
gra
ma
 E1
0.1
 Ag
iliz
ar 
los
 sis
tem
as 
de
 inf
orm
aci
ón
 y c
om
un
ica
ció
n c
on
 los
 es
tud
ian
tes
 y l
a c
om
un
ida
d u
niv
ers
ita
ria
 
Pro
gra
ma
 E1
0.2
 As
ign
ar 
un
 es
pac
io d
est
ina
do
 a l
as 
act
ivid
ad
es 
no
 cu
rric
ula
res
 y d
e c
on
viv
en
cia
 de
 los
 es
tud
ian
tes
 
Pro
gra
ma
 E1
0.3
 Fa
cili
tar
 la 
vid
a e
n e
l Ca
mp
us 
y s
u a
pe
rtu
ra 
a la
 so
cie
da
d 
Pro
gra
ma
 E1
1.1
 Sin
 de
scr
ipc
ión
 
Pro
gra
ma
 E1
2.2
 Co
nso
lida
ció
n y
 Cr
eac
ión
 de
 las
 se
de
s d
e la
 un
ive
rsid
ad
 
Pro
gra
ma
 E1
2.3
 De
sar
rol
lar
 nu
eva
s lí
ne
as 
de
 ac
tua
ció
n c
on
 so
cio
s te
rrit
ori
ale
s d
el á
rea
 m
etr
op
olit
an
a 
Pro
gra
ma
 E1
2.1
 Re
for
zar
 la 
vis
ibil
ida
d d
e la
 UP
O, 
dif
un
die
nd
o s
us 
log
ros
 y r
ind
ien
do
 cu
en
tas
 de
 su
 ge
stió
n a
 la 
soc
ied
ad 
Pro
gra
ma
 E1
3.1
 De
sar
rol
lar
 ac
tiv
ida
de
s e
n m
ate
ria
 de
 ac
ció
n s
olid
ari
a y
 co
op
era
ció
n in
ter
na
cio
na
l al
 de
sar
rol
lo 
Pro
gra
ma
 E1
3.2
 Im
pu
lsa
r e
l O
bse
rva
tor
io 
An
da
luz
 de
 Vo
lun
tar
iad
o U
niv
ers
ita
rio
 y 
ofe
rta
r a
 la
 co
mu
nid
ad
 un
ive
rsit
ari
a, 
la 
for
ma
ció
n i
nte
gra
l d
e l
a 
pe
rso
na
 co
n e
spe
cia
l én
fas
is e
n m
ate
ria
 de
 so
lida
rid
ad
 y d
ere
cho
s h
um
an
os 
Pro
gra
ma
 E1
3.3
 Po
ne
r e
n m
arc
ha
 y d
efi
nir
 la 
est
ruc
tur
a in
ter
na
 de
 la 
ofi
cin
a d
e Ig
ua
lda
d 
Pro
gra
ma
 E1
3.4
 Di
fun
dir
 y p
rom
ove
r la
 so
ste
nib
ilid
ad
 de
l ca
mp
us 
UP
O 
Pro
gra
ma
 E1
3.5
 Pr
om
oci
on
ar 
la C
áte
dra
 UN
ESC
O P
art
icip
aci
ón
, C
ult
ura
 y C
om
pro
mi
so 
un
ive
rsit
ari
o 
Pro
gra
ma
 E1
4.1
 Sin
 de
scr
ipc
ión
 
Pro
gra
ma
 E1
4.2
 Sin
 de
scr
ipc
ión
 
Pro
gra
ma
 E1
5.1
 Sin
 de
scr
ipc
ión
 
Pro
gra
ma
 E1
6.1
 Im
pla
nta
ció
n d
e la
 ad
mi
nis
tra
ció
n e
lec
tró
nic
a 
Pro
gra
ma
 E1
6.2
 Im
pla
nta
ció
n d
e u
n s
iste
ma
 int
egr
ad
o d
e d
ato
s (D
AT
A W
AR
EH
OU
SE)
 
UC
A 
Pro
gra
ma
 Ge
ne
ral
 
Pro
gra
ma
 PP
EU
 (P
rog
ram
a d
e P
rom
oci
ón
 de
 Es
tud
ios
 Un
ive
rsit
ari
os)
 
Pro
gra
ma
 Co
nse
jo S
oci
al 
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UG
R 
Pro
gra
ma
 42
2 D
 En
señ
an
zas
 U
niv
ers
ita
ria
s. 
Se 
div
ide
n e
n l
os 
sig
uie
nte
s s
ub
pro
gra
ma
s: 
42
2D
.1 
Pe
rso
na
l D
oce
nte
 e 
Inv
est
iga
do
r (
Ac
tua
cio
ne
s: 
Re
trib
uci
on
es 
bás
ica
s, R
etr
ibu
cio
ne
s c
om
ple
me
nta
ria
s, T
ram
os 
Do
cen
tes
, T
ram
os 
Inv
est
iga
ció
n, 
Tra
mo
s A
uto
nó
mi
cos
, C
arg
os 
Ac
ad
ém
ico
s, P
laz
as 
vin
cul
ad
as,
 Ot
ras
 re
trib
. co
mp
lem
en
tar
ias
, P
rev
isió
n A
ctu
aci
on
es,
 Cu
ota
 Pa
tro
na
l S
egu
rid
ad
 So
cia
l); 
42
2D
.2 
Pe
rso
na
l d
e A
dm
inis
tra
ció
n y
 Se
rvi
cio
s 
(Ac
tua
cio
ne
s: 
Re
trib
uci
on
es 
bá
sic
as 
y c
om
ple
me
nta
ria
s, 
Co
mp
lem
en
to 
de
 P
rod
uct
ivid
ad
, O
tra
s r
etr
ib. 
com
ple
me
nta
ria
s, 
Ca
rgo
s A
cad
ém
ico
s, 
For
ma
ció
n y
 m
ovi
lida
d, 
Ve
stu
ari
o P
AS
 La
bo
ral
, P
rev
isió
n a
ctu
aci
on
es,
 Cu
ota
 Pa
tro
na
l Se
gur
ida
d S
oci
al, 
Pe
rso
na
l C
ola
bo
rac
ión
 So
cia
l y 
Sus
titu
cio
ne
s); 
42
2D
.3 A
cci
ón
 So
cia
l (A
ctu
aci
on
es:
 Pla
n d
e A
cci
ón
 So
cia
l, C
om
pe
nsa
c. p
rec
ios
 ma
tríc
ula
, Pr
em
io J
ub
ilac
ión
, Pr
est
aci
ón
 I.T
.,  S
egu
ros
 de
 vid
a, P
rés
tam
os 
al 
Pe
rso
na
l); 
42
2D
.4 
Do
cen
cia
 de
 G
rad
o (
Ac
tua
cio
ne
s: 
Ge
stió
n V
ice
rre
ct.
 O
rde
na
ció
n A
cad
ém
ica
 y 
Pro
fes
ora
do
, A
ctiv
ida
d A
cad
ém
ica
 Ce
ntr
os,
 
De
pa
rta
me
nto
s, C
on
tra
tos
 Pr
ogr
am
a (
C+
D),
 Pla
n P
rop
io d
e D
oce
nci
a ‐
En
señ
an
zas
 Pr
áct
ica
s, I
nn
ova
ció
n D
oce
nte
, A
da
pta
ció
n E
EES
‐); 
42
2D
.5 D
oce
nci
a 
de
 Po
stg
rad
o (
Act
ua
cio
ne
s: 
Ge
stió
n V
ice
rre
ct.
 de
 En
señ
an
zas
 de
 Gr
ado
 y 
Po
sgr
ado
,  M
ást
ere
s O
fici
ale
s y
 Te
rce
r C
iclo
, F
orm
aci
ón
 Co
nti
nu
a, 
Au
la 
Pe
rm
an
en
te 
de
 F
orm
aci
ón
 A
bie
rta
, O
tro
s c
urs
os)
; 4
22
D.6
 E
stu
dia
nte
s (
Ac
tua
cio
ne
s: 
Ge
stió
n 
Vic
err
ect
ora
do
 d
e 
Est
ud
ian
tes
,  
Ac
tua
cio
ne
s 
Vic
err
ect
ora
do
, Pl
an
 Pr
op
io B
eca
s y
 Ay
ud
as,
 Pr
om
oci
ón
 de
 Em
ple
o, P
rác
tica
s e
n E
mp
res
a, A
cce
so 
a U
niv
ers
ida
d, A
soc
iac
ion
es 
y D
ele
gac
ión
 Ge
ne
ral
 de
 
Est
ud
ian
tes
); 
42
2D
.7 
Re
lac
ion
es 
Int
ern
aci
on
ale
s 
(Ac
tua
cio
ne
s: 
Ge
stió
n 
Vic
err
ect
ora
do
 d
e 
Re
lac
ion
es 
Int
ern
aci
on
ale
s, 
 P
lan
 P
rop
io 
de
 
Int
ern
aci
on
aliz
aci
ón
, O
fici
na
 de
 Re
lac
ion
es 
Int
ern
aci
on
ale
s, P
rog
ram
as 
Eu
rop
eo
s d
e m
ovi
lida
d, P
rog
ram
as 
de
 mo
vili
da
d y
 pr
om
oci
ón
 lin
güí
stic
a, C
uo
tas
 
a O
rga
nis
mo
s In
ter
na
cio
na
les
); 4
22
D.8
 Ev
alu
aci
ón
 de
 la 
Ca
lida
d (
Ac
tua
cio
ne
s: G
est
ión
 Vi
cer
rec
tor
ad
o p
ara
 la 
Ga
ran
tía
 de
 la 
Ca
lida
d, 
Eva
lua
ció
n d
e la
 
Ca
lida
d y
 Fo
rm
aci
ón
) 
Pro
gra
ma
 54
1 A
 In
ves
tig
aci
ón
. Se
 div
ide
 en
 los
 sig
uie
nte
s s
ub
pro
gra
ma
s: 5
41
A.1
 Po
líti
ca 
Cie
ntí
fica
 y B
ibli
ote
cas
 (A
ctu
aci
on
es:
 Ge
stió
n V
ice
rre
cto
rad
o 
de
 Po
líti
ca 
Cie
ntí
fica
 e 
Inv
est
iga
ció
n, 
Pla
n P
rop
io 
de
 In
ves
tig
aci
ón
, P
roy
ect
os,
 Gr
up
os 
y o
tra
s a
ctu
aci
on
es 
de
 In
ves
tig
aci
ón
, B
ibli
ote
ca 
Un
ive
rsit
ari
a, 
Ofi
cin
a d
e 
Pro
yec
tos
 In
ter
na
cio
na
les
, O
fici
na
 d
e 
Tra
nsf
ere
nci
a 
de
 R
esu
lta
do
s d
e 
Inv
est
iga
ció
n, 
Inf
rae
str
uct
ura
 C
ien
tífi
ca 
 FE
DE
R, 
Ce
ntr
o 
de
 
Ins
tru
me
nta
ció
n C
ien
tífi
ca)
; 5
41
A.2
 In
stit
uto
s y
 Ce
ntr
os 
de
 In
ves
tig
aci
ón
 (A
ctu
aci
on
es:
 G
est
ión
 Vi
cer
rec
tor
ad
o d
el 
P.T
. d
e C
ien
cia
s d
e l
a S
alu
d, 
Ins
titu
tos
 de
 In
ves
tig
aci
ón
, C
en
tro
 de
 Inv
est
iga
ció
n B
iom
éd
ica
, O
tro
s C
en
tro
s d
e In
ves
tig
aci
ón
) 
Pro
gra
ma
 32
1 B
 Es
tru
ctu
ra 
y G
est
ión
 Un
ive
rsit
ari
a. 
Se 
div
ide
 en
 lo
s s
igu
ien
tes
 su
bp
rog
ram
as:
 32
1B
.1 
Co
nse
jo 
Soc
ial 
(Ac
tua
cio
ne
s: C
on
sej
o S
oci
al)
; 
32
1B
.2 C
ult
ura
, Co
op
era
ció
n y
 Ex
ten
sió
n U
niv
ers
ita
ria
 (A
ctu
aci
on
es:
 Ge
stió
n V
ice
rre
ct.
 Ex
ten
sió
n U
niv
. y 
Co
op
era
c. D
esa
rro
llo,
 Ex
ten
sió
n U
niv
ers
ita
ria
, 
Ce
ntr
o d
e I
nic
iat
iva
s d
e C
oo
pe
rac
ión
 al
 De
sar
rol
lo,
  E
dit
ori
al 
Un
ive
rsid
ad
 de
 Gr
ana
da
, P
atr
im
on
io 
Cu
ltu
ral
 M
ue
ble
, O
rqu
est
a d
e C
ám
ara
, C
om
isió
n 
Mi
xta
 Un
ive
rsid
ad
‐M
AD
OC
, A
 Fu
nd
aci
on
es 
y o
tra
s In
stit
uci
on
es,
 Ce
ntr
o M
ed
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; M
illo
r a
 d'i
nfr
aes
tru
 ctu
res
 do
cen
ts; 
Be
car
is F
PI;
 Pr
ogr
am
a d
'ad
ap
tac
ió d
e l'
Esp
ai E
uro
pe
u d
'Ed
uca
ció
 Su
pe
rio
r; O
fici
na
 Au
tòn
om
a In
ter
act
iva
 
Do
cen
t; O
fici
na
 de
 Tr
eb
all 
Ca
mp
us;
 Pl
a d
'ad
eq
ua
ció
 de
l P
rof
ess
ora
t a
 l'E
EES
; P
rog
ram
a d
'as
site
nts
 d'
ass
ign
atu
res
; U
nit
at 
d'I
nn
ova
ció
 Do
cen
t e
n 
Ed
uca
ció
 Su
pe
rio
r 
Pro
gra
ma
 2 
Re
cer
ca 
i T
ran
sfe
rèn
cia
 de
 Co
ne
ixe
me
nts
. S
e d
isti
ngu
en
 lo
s s
igu
ien
tes
 su
bp
rog
ram
as:
 De
pa
rta
me
nts
; A
dm
inis
tra
ció
 de
sce
ntr
alit
zad
a; 
Ser
vei
s G
en
era
ls; 
Pro
jec
tes
 de
 re
cer
ca 
i co
nve
nis
 (P
rog
ram
es 
de
 re
cer
ca 
de
 l'A
dm
.Ce
ntr
al; 
Pe
r a
 re
cer
ca 
de
 la 
Ge
ne
ral
ita
t d
e C
ata
lun
ya;
 Co
nve
nis
 de
 la 
Co
mu
nit
at 
Eu
rop
ea;
 Co
nve
nis
; P
res
tac
ió 
de
 se
rve
is c
ien
tífi
cs)
; In
stit
uts
 i c
en
tre
s d
e r
ece
rca
 (P
rop
is; 
Vin
cul
ats
); V
ice
rec
tor
at 
d'I
nve
stig
aci
ó; 
Àre
a d
e 
ges
tió
 de
 la 
rec
erc
a; À
rea
 de
 de
sen
vol
up
am
en
t i 
val
ori
tza
ció
 de
 la 
rec
erc
a; R
en
ova
ció
 de
l eq
uip
am
en
t c
ien
tífi
c; B
eca
ris 
FPI
; V
ice
rec
tor
at 
de
 Pr
oje
cte
s 
Est
rat
ègi
cs 
i de
 Pla
nif
ica
ció
; V
ice
rec
tor
at 
de
 Tr
an
sfe
rèn
cia
 So
cia
l i C
ult
ura
l; F
un
dac
ió p
arc
 de
 Re
cer
ca;
 Fin
an
çam
en
t P
arc
s C
ien
tífi
cs;
 Pr
ogr
am
a d
'ho
res
 
de
 su
pe
rco
mp
uta
ció
; T
ran
sfe
rèn
cie
s a
 al
tre
s c
en
tre
s d
e R
ece
rca
; A
plic
aci
ó P
rog
ram
a I
3; 
Pro
gra
ma
 de
 su
po
rt 
a l
a r
ece
rca
; P
rog
ram
a d
e p
roj
ect
es 
est
rat
égi
cs;
 Pr
ogr
am
a d
e n
ove
s m
esu
res
 en
 Re
cer
ca;
 Fu
nd
aci
ó H
CV
; A
lian
za 
4 U
niv
ers
ida
de
s; A
ctiv
ita
ts d
e r
ece
rca
 
Pro
gra
ma
 3 D
ocè
nci
a d
e P
ost
gra
u i 
For
ma
ció
 Co
nti
nu
ad
a. S
e d
isti
ngu
en
 los
 sig
uie
nte
s s
ub
pro
gra
ma
s: D
ep
art
am
en
ts; 
Ser
vei
s G
en
era
ls; 
En
sen
yam
en
ts 
de
 po
stg
rau
 i f
orm
aci
ó p
erm
an
en
t; E
sco
la 
de
 Po
stg
rau
; B
eca
ris 
FPI
; S
ub
ven
ció
 cu
rso
s d
oct
ora
t i 
mà
ste
rs;
 Te
sis
 do
cto
ral
s; V
ice
rec
tor
at 
de
 Po
líti
ca 
Ac
ad
èm
ica
; In
fra
est
ruc
tur
a; P
rog
ram
a d
'ad
ap
tac
ió d
e l'
Esp
ai e
uro
pe
u d
'ed
uca
ció
 su
pe
rio
r; O
fici
na
 Au
tòn
om
a In
ter
act
iva
 Do
cen
t 
Pro
gra
ma
 4 S
up
ort
 a l
a D
ocè
nci
a i 
a la
 Re
cer
ca.
 Se
 dis
tin
gue
n lo
s si
gui
en
tes
 su
bp
rog
ram
as:
 Se
rve
i d'
Est
ab
ula
ri; 
Re
sso
nà
nci
a M
agn
èti
ca 
Nu
cle
ar;
 Se
rve
i 
de
 M
icro
sco
pia
; S
erv
ei 
d'A
nà
lisi
 Q
uím
ica
; S
erv
ei 
de
 Di
fra
cci
ó d
e R
aig
 X;
 La
bo
rat
ori
 d'
Inf
orm
aci
ó G
eo
grà
fica
 i T
ele
de
tec
ció
; L
ab
ora
tor
i d
'Am
bie
nt 
Co
ntr
ola
t; P
lan
ta 
de
 Te
cno
log
ia d
els
 Al
im
en
ts; 
Ser
vei
 de
 Gr
an
ges
 i C
am
ps 
Exp
eri
me
nta
ls; 
Ser
vei
 d'E
sta
dís
tica
; U
nit
at 
tèc
nic
a d
e P
rot
ecc
ió R
ad
iolò
gic
a; 
Ser
vei
 de
 Tr
act
am
en
t d
'Im
atg
es;
 No
ves
 ac
tua
cio
ns 
en
 Se
rve
is; 
Alt
res
 Se
rve
is 
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Pro
gra
ma
 5 B
ibli
ote
qu
es.
 Se
 dis
tin
gue
n lo
s s
igu
ien
tes
 su
bp
rog
ram
as:
 Bib
liot
eq
ue
s (C
ièn
cie
s, B
ioc
ièn
cie
s i 
ETS
E; V
ete
rin
àri
a; M
ed
icin
a; H
um
an
ita
ts; 
CC
 
Co
mu
nic
aci
ó i 
He
me
rot
eca
 Ge
ne
ral
; C
C S
oci
als
; C
am
pu
s d
e S
ab
ade
ll);
 Bi
blio
tec
a G
en
era
l i C
oo
rd.
 de
l Se
rve
i de
 Bib
liot
eq
ue
s; C
en
tre
 de
 Do
cum
en
tac
ió 
Eu
rop
ea;
 Re
vis
tes
 ce
ntr
alit
zad
es;
 Tr
an
sfe
rèn
cie
s C
on
sor
ci i
 Fu
nd
aci
ó L
ap
ort
e; I
nve
rsio
ns 
en
 Fo
ns 
Bib
liog
ràf
ics
 
Pro
gra
ma
 6 
Ge
stió
 d'
Inv
ers
ion
s e
n T
ecn
olo
g. 
i C
om
un
ica
cio
ns.
 Se
 di
stin
gue
n l
os 
sig
uie
nte
s s
ub
pro
gra
ma
s: 
Ser
vei
 d'
Inf
orm
àti
ca;
 M
an
ten
im
en
t 
d'A
plic
aci
on
s i 
Llic
èn
cie
s d
e C
am
pu
s; I
nve
rsio
ns 
inf
orm
àti
qu
es;
 Of
icin
a A
utò
no
ma
 In
ter
act
iva
 Do
cen
t; P
rog
ram
a d
e M
ult
im
ed
ia I
nst
itu
cio
na
l 
Pro
gra
ma
 7 
Ge
stió
 de
l C
am
pu
s. S
e d
isti
ngu
en
 lo
s s
igu
ien
tes
 su
bp
rog
ram
as:
 De
spe
ses
 de
 m
an
ten
im
en
t; V
igil
àn
cia
; Ja
rdi
ne
ria
; N
ete
ja; 
En
llum
en
at;
 
Aig
ua
; G
est
ió 
i m
an
ten
im
en
t s
erv
eis
 ca
mp
us;
 Pa
rc 
d'a
uto
bu
sos
; E
sco
la 
Bre
sso
l; S
ub
ven
cio
ns 
tra
nsp
ort
 pe
rso
nal
; In
ver
sio
ns 
en
 ur
ba
nit
zac
ió;
 Pl
a 
est
rat
ègi
c d
'ac
ces
sib
ilit
at 
Pro
gra
ma
 8 S
egu
ret
at i
 Pr
eve
nci
ó d
e r
isc
os.
 Se
 dis
tin
gue
n lo
s si
gui
en
tes
 su
bp
rog
ram
as:
 Àr
ea 
de
 Pr
eve
nci
ó i 
Ass
itè
nci
a; O
fici
na
 de
 me
di a
mb
ien
t; C
om
ité
 
de
 Se
gur
eta
t i 
Sal
ut;
 Co
mi
té 
de
 Bi
ose
gur
eta
t; S
egu
ret
at 
de
 la
bo
rat
ori
s; 
Pro
gra
ma
 de
 Pr
eve
nci
ó A
liè;
 Co
mi
ssi
ó d
'Int
erv
en
ció
 i R
eso
luc
ió 
de
 Ca
sos
 
d'a
sse
tja
me
nt;
 M
esu
res
 pr
eve
nti
ves
; Se
rve
i A
ssi
ste
nci
al d
e S
alu
t; I
nve
rsio
ns 
en
 se
gur
eta
t i 
pre
ven
ció
; El
im
ina
ció
 de
 Re
sid
us 
Pro
gra
ma
 9 
Re
lac
ion
s E
xte
rio
rs, 
Fom
en
t d
'En
tita
ts 
i A
sso
cia
cio
ns.
 Se
 di
stin
gue
n l
os 
sig
uie
nte
s s
ub
pro
gra
ma
s: S
ub
ven
cio
ns 
a a
sso
cia
cio
ns 
i co
nse
lls 
d'e
stu
dia
nts
; R
ep
res
en
tac
ion
s L
ab
ora
ls; 
Fun
da
ció
 Au
tòn
om
a S
olid
ari
a; 
Àre
a d
e R
ela
cio
ns 
Int
ern
aci
on
als
; A
ctiv
ita
ts 
cul
tur
als
 i P
rom
oci
ó c
ult
ura
l; V
ila 
Un
ive
rsit
àri
a; B
eq
ue
s d
e c
ol.
lab
ora
ció
 i a
ltre
s; T
ran
sfe
rèn
cie
s a
 ins
titu
cio
ns 
sen
se 
fin
alit
at 
de
 luc
re;
 Vi
cer
ect
ora
t d
e R
ela
cio
ns 
Int
ern
aci
on
als
; C
am
pu
s 
Ita
ca;
 Pr
ogr
am
a A
rgó
; Pr
ogr
am
a P
leià
de
s; P
rog
ram
a d
e C
om
un
ica
ció
 i P
rom
oci
ó; 
Pro
gra
ma
 re
vis
ta 
El C
am
pu
s d
e l'
Au
ton
òm
a; P
rog
ram
a d
e C
oo
pe
rac
ió 
pe
r a
l D
ese
nvo
lup
am
en
t; P
rog
ram
a O
bse
rva
tor
i p
er 
a l
a I
gua
lta
t; P
rog
ram
a P
un
t D
'ac
olli
da
; P
rog
ram
a d
'at
en
ció
 al
s d
isc
ap
aci
tat
s; V
ice
rec
tor
at 
de
 
Tra
nsf
erè
nci
a S
oci
al i
 Cu
ltu
ral
; Pr
ogr
am
a R
ela
cio
ns 
Ext
eri
ors
; Pr
ogr
am
a U
niv
ers
ita
t a 
l'A
ba
st; 
Pro
gra
ma
 Im
mi
gra
ció
 i U
niv
ers
ita
t; P
rog
ram
a d
'es
tud
ian
ts; 
Pro
gra
ma
 Pa
trim
on
i i M
em
òri
a U
AB
; P
rog
ram
a x
arx
a a
lum
ni 
Pro
gra
ma
 10
 Su
po
rt a
 la
 Co
mu
nit
at 
Un
ive
rsit
àri
a. 
Se 
dis
tin
gue
n l
os 
sig
uie
nte
s s
ub
pro
gra
ma
s: V
ice
rec
tor
at 
de
 Tr
an
sfe
rèn
cia
 So
cia
l i 
Cu
ltu
ral
; S
erv
ei 
d'A
ctiv
ita
t F
ísic
a; S
erv
ei d
e L
len
güe
s; P
la d
e L
len
güe
s; S
erv
ei d
e P
ub
lica
cio
ns 
UD
G 
Pro
gra
ma
 1 C
rea
ció
 i T
ran
sfe
rèn
cia
 de
l co
ne
ixe
me
nt 
Pro
gra
ma
 2 D
ocè
nci
a i 
Ap
ren
en
tat
ge 
Pro
gra
ma
 3 L
a U
dG
 co
m 
a r
efe
ren
t S
oci
al 
Pro
gra
ma
 4 C
om
un
ita
t U
niv
ers
ità
ria
 
Pro
gra
ma
 5 E
con
om
ia i
 re
cur
sos
 
UP
C 
Pro
gra
ma
 1 D
ocè
nci
a 
Pro
gra
ma
 2 R
ece
rca
, In
no
vac
iò i
 Tr
an
sfe
rèn
cia
 de
 Te
cno
log
ia 
Pro
gra
ma
 3 P
rom
oci
ó I
nst
itu
cio
na
l, S
oci
eta
t i 
Co
mp
rom
ís S
oci
al 
Pro
gra
ma
 4 A
ten
có 
a le
s P
ers
on
es 
Pro
gra
ma
 5 L
es 
Inf
rae
str
uct
ure
s 
Pro
gra
ma
 6 A
dm
inis
tra
ció
 i S
erv
eis
 
UR
V 
Pro
gra
ma
 1 D
ocè
nci
a. S
e d
isti
ngu
en
 los
 sig
uie
nte
s s
ub
pro
gra
ma
s: 1
.01
 In
for
ma
ció
 als
 es
tud
ian
ts; 
1.0
2 A
ctiv
ita
ts d
e d
ocè
nci
a. C
en
tre
s, d
ep
art
am
en
ts i
 
CT
E; 1
.03
 Pr
ogr
am
es 
de
 po
stg
rau
; 1.
06
 Pla
nif
ica
ció
 es
tra
tèg
ica
 i m
illo
ra;
 1.0
7 C
on
voc
atò
ria
 d'i
nn
ova
ció
 do
cen
t/In
ter
na
cio
na
litz
aci
ó i 
EEE
S; 1
.10
 Ins
titu
t 
Ciè
nci
es 
Ed
uca
ció
 
Pro
gra
ma
 2 
Inv
est
iga
ció
 i T
ran
sfe
rèn
cia
. S
e d
isti
ngu
en
 lo
s s
igu
ien
tes
 su
bp
rog
ram
as:
 2.
01
 Pr
oje
cte
s d
'inv
est
iga
ció
 Es
tat
/Pr
oje
cte
s e
uro
pe
us;
 2.
02
 
Pro
gra
me
s d
e s
up
ort
 a l
a r
ece
rca
; 2.
03
 Pe
rso
na
l in
ves
tig
ad
or 
i be
car
is; 
2.0
5 P
olít
iqu
es 
ver
tica
ls e
str
uct
ure
s e
xte
rne
s/G
rup
 Au
toe
col
og
ia; 
2.0
6 P
olít
iqu
es 
ver
tica
ls e
str
uct
ure
s in
ter
ne
s; 2
.08
 Po
líti
ca 
ho
ritz
on
tal
 in
ves
tig
ad
or 
act
iu;
 2.
11
 Tr
an
sfe
rèn
cia
; 2
.12
 FU
RV
; 2
.13
 Pr
ést
ec 
a ll
arg
 te
rm
ini 
d'e
ns 
de
l se
cto
r 
pú
blic
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Pro
gra
ma
 3 E
stu
dia
nts
 i C
om
un
ita
t U
niv
ers
ità
ria
. Se
 dis
tin
gue
n lo
s si
gui
en
tes
 su
bp
rog
ram
as:
 3.0
1 A
ccé
s d
els
 no
us 
est
ud
ian
ts d
e la
 UR
V/R
ela
cio
ns 
am
b 
sec
un
dà
ria
; 3
.02
 Aj
uts
 a e
stu
dia
nts
; 3
.03
 In
ter
can
vi d
´es
tud
ian
ts; 
3.0
4 A
nti
cs 
alu
mn
es;
 3.
05
 At
en
ció
 a l
a c
om
un
ita
t u
niv
ers
ità
ria
/Se
rve
i Li
ngü
ísti
c/P
la 
d'a
ten
ció
 a l
a d
isc
ap
aci
tat
/Pl
a d
'igu
alt
at;
 3.0
6 C
oe
dic
ió p
ub
lica
cio
ns 
UR
V 
Pro
gra
ma
 4 I
nfr
aes
tru
ctu
ra 
i CR
AI.
 Se
 dis
tin
gue
n lo
s s
igu
ien
tes
 su
bp
rog
ram
as:
 4.0
1 B
ibli
ote
ca/
Im
pla
nta
ció
 de
l CR
AI;
 4.0
2 In
fra
est
ruc
tur
a g
en
era
l; 4
.03
 
Inf
rae
str
uct
ura
 do
cen
t i 
ser
vei
s c
en
tra
ls; 
4.0
4 C
om
un
ica
cio
ns 
inf
orm
àti
qu
es 
Pro
gra
ma
 5 
Un
ive
rsit
at 
i S
oci
eta
t. S
e d
isti
ngu
en
 lo
s s
igu
ien
tes
 su
bp
rog
ram
as:
 5.
01
 Ga
bin
et 
de
 Pr
oto
col
 i R
ela
cio
ns 
Ins
titu
cio
na
ls; 
5.0
2 G
ab
ine
t d
e 
Co
mu
nic
aci
ó i 
Re
lac
ion
s E
xte
rne
s; 5
.03
 Ga
bin
et 
Tèc
nic
 de
l Re
cto
rat
; 5.
04
 Ex
ten
sió
 Un
ive
rsit
àri
a; 5
.05
 Co
nse
ll S
oci
al; 
5.0
6 S
índ
ic/
a d
e G
reu
ges
: de
spe
ses
 
fun
cio
na
me
nt;
 5.0
7 A
jut
s s
ind
ica
ls/
Ca
mp
us 
ext
en
s/F
òru
m 
d'O
cup
aci
ó i 
jor
na
de
s d
'or
ien
tac
ió p
rof
ess
ion
al/
Me
sa 
soc
ioe
con
òm
ica
/O
bse
rva
tor
i in
ser
ció
 
lab
ora
l; 5
.08
 UR
V S
olid
àri
a/V
olu
nta
ria
t; 5
.09
 Re
lac
ion
s in
ter
un
ive
rsit
àri
es;
 5.1
0 C
àte
dre
s 
Pro
gra
ma
 6 P
ers
on
al. 
Foo
rm
aci
ó i 
Av
alu
aci
ó. S
e d
isti
ngu
en
 los
 sig
uie
nte
s su
bp
rog
ram
as:
 6.0
1 D
esp
ese
s p
ers
on
al P
AS
/D
esp
ese
s p
ers
on
al P
DI/
Pro
gra
ma
 
Ser
ra 
Hú
nte
r/B
est
ret
es 
pe
rso
nal
; 6.
02
 Av
alu
aci
ó i 
for
ma
ció
; 6
.03
 Tr
ibu
na
ls i
 op
osi
cio
ns;
 6.0
4 A
cci
on
s s
oci
als
 
Pro
gra
ma
 7 
De
spe
ses
 Ge
ne
ral
s. S
e d
isti
ngu
en
 lo
s s
igu
ien
tes
 su
bp
rog
ram
as:
 7.
01
 Re
cto
rat
 i v
ice
rec
tor
ats
/G
erè
nci
a (
inc
lou
 Co
nse
rge
ria
, G
TG
, A
ss.
 
Jur
íd.
)/S
erv
eis
 ce
ntr
als
 i c
am
pu
s; 7
.02
 De
spe
ses
 ge
ne
ral
s U
RV
; 7.
03
 M
an
ten
im
en
t e
qu
ips
 inf
orm
àti
cs 
i au
dio
vis
ua
ls 
UB
 
No
 se
 inc
luy
e e
n e
l pr
esu
pu
est
o in
for
ma
ció
n r
ela
cio
na
da
 co
n c
las
ific
aci
ón
 fu
nci
on
al o
 po
r p
rog
ram
as 
UD
L 
Pro
gra
ma
 1 D
ocè
nci
a. S
e d
ivid
e e
n lo
s si
gui
en
tes
 su
bp
rog
ram
as:
 1.1
 Su
po
rt a
 la 
do
cèn
cia
; 1.
2 M
àst
ers
 of
icia
ls; 
1.3
 Pla
nif
ica
ció
 es
tra
tèg
ica
 i m
illo
ra;
 1.4
 
Mi
llor
a d
e la
 do
cèn
cia
; 1
.5 
Int
ern
aci
on
alit
zac
ió;
 1.
6 E
spa
i Eu
rop
eu
 d'E
du
cac
ió S
up
eri
or;
 1.
7 I
nst
itu
t d
e C
ièn
cie
s d
e l'
Ed
uca
ció
; 1
.8 
For
ma
ció
 al 
llar
g d
e 
la v
ida
 
Pro
gra
ma
 2 
Re
cer
ca 
i Tr
an
sfe
rèn
cia
. Se
 di
vid
e e
n l
os 
sig
uie
nte
s s
ub
pro
gra
ma
s: 2
.1 
Pro
jec
tes
 d'
inv
est
iga
ció
; 2
.2 
Pro
gra
me
s d
e s
up
ort
 a l
a r
ece
rca
; 2
.3 
Pe
rso
na
l in
ves
tig
ad
or 
i be
car
is; 
2.4
 Pr
ogr
am
es 
de
 do
cto
rat
; 2
.5 E
sta
de
s a
 l'e
str
an
ger
; 2
.6 C
en
tre
s d
e r
ece
rca
; 2
.7 T
ran
sfe
rèn
cia
 
Pro
gra
ma
 3 E
stu
dia
nts
 i C
om
un
ita
t U
niv
ers
ità
ria
. Se
 div
ide
 en
 los
 sig
uie
nte
s su
bp
rog
ram
as:
 3.1
 Ac
cès
 no
us 
est
ud
ian
ts; 
3.2
 Re
lac
ió a
mb
 se
cun
dà
ria
; 3.
3 
Aju
ts a
 es
tud
ian
ts; 
3.4
 Se
rve
is a
 la 
com
un
ita
t u
niv
ers
ità
ria
; 3.
5 P
rog
ram
a m
illo
ra 
vid
a c
am
pu
s 
Pro
gra
ma
 4 
Inf
rae
str
uct
ure
s i 
Bib
liot
eca
. S
e d
ivid
e e
n l
os 
sig
uie
nte
s s
ub
pro
gra
ma
s: 4
.1 
Bib
liot
eca
; 4
.2 
Inf
rae
str
uct
ure
s g
en
era
ls; 
4.3
 In
fra
est
ruc
tur
a 
do
cen
t i 
ser
vei
s c
en
tra
ls; 
4.4
 Co
mu
nic
aci
on
s; 4
.5 I
nfr
aes
tru
ctu
res
 do
cen
ts; 
4.6
 Inf
rae
str
uct
ure
s d
e r
ece
rca
 
Pro
gra
ma
 5 
Un
ive
rsit
at 
i So
cie
tat
. Se
 di
vid
e e
n l
os 
sig
uie
nte
s s
ub
pro
gra
ma
s: 5
.1 
Co
nse
ll S
oci
al; 
5.2
 Re
lac
ion
s e
xte
rne
s; 5
.3 
Co
op
era
ció
; 5
.4 
Ac
tiv
ita
ts 
cul
tur
als
; 5
.5 A
jut
s s
ind
ica
ls; 
5.6
 Sin
dic
atu
ra 
de
 Gr
eu
ges
; 5
.7 A
dm
inis
tra
ció
 ele
ctr
òn
ica
 
Pro
gra
ma
 6 
Pe
rso
na
l i 
For
ma
ció
. S
e d
ivid
e e
n l
os 
sig
uie
nte
s s
ub
pro
gra
ma
s: 
6.1
 D
esp
ese
s P
ers
on
al 
Do
cen
t In
ves
tig
ad
or;
 6.
2 D
esp
ese
s P
ers
on
al 
d'A
dm
inis
tra
ció
 i S
erv
eis
; 6
.3 A
cci
on
s s
oci
als
; 6
.4 T
rib
un
als
 i o
po
sic
ion
s; 6
.5 F
orm
aci
ó 
Pro
gra
ma
 7 D
esp
ese
s G
en
era
ls. 
Se 
div
ide
 en
 los
 sig
uie
nte
s su
bp
rog
ram
as:
 7.1
 Òr
gan
s d
e g
ove
rn;
 7.2
 Se
rve
is C
en
tra
ls; 
7.3
 De
spe
ses
 ge
ne
ral
s; 7
.4 M
illo
ra 
de
 pr
oce
sso
s 
UP
F 
Pro
gra
ma
 01
 In
no
vac
ió d
oce
nt 
i es
pa
i eu
rop
eu
 d´
en
sen
yam
en
t su
pe
rio
r 
Pro
gra
ma
 02
 Su
pp
ort
 a l
´ap
ren
en
tat
ge 
i a 
la i
nn
ova
ció
 
Pro
gra
ma
 03
 Im
pu
ls a
 la 
rec
erc
a 
Pro
gra
ma
 04
 Pe
rso
na
l d´
ad
mi
nis
tra
ció
 i s
erv
eis
 
Pro
gra
ma
 05
 Pe
rso
na
l do
cen
t i 
inv
est
iga
do
r 
Pro
gra
ma
 06
 Co
mu
nit
at 
un
ive
rsit
àri
a 
Pro
gra
ma
 07
 Re
lac
ion
s in
ter
na
cio
na
ls 
Pro
gra
ma
 08
 Co
mu
nic
aci
ó 
Pro
gra
ma
 09
 Pr
om
oci
ó 
Pro
gra
ma
 10
 Te
cno
log
ies
 i r
ecu
rso
s d
´in
for
ma
ció
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Pro
gra
ma
 11
 In
for
ma
ció
 pe
r a
 la 
pre
sa 
de
 de
cis
ion
s 
Pro
gra
ma
 12
 Ar
qu
ite
ctu
ra 
org
an
itza
tiv
a 
Pro
gra
ma
 13
 De
spl
ega
me
nt 
ter
rito
ria
l 
Pro
gra
ma
 14
 M
ed
i am
bie
nt 
Pro
gra
ma
 15
 So
ste
nib
ilit
at 
eco
nò
mi
ca 
Pro
gra
ma
 16
 Un
ive
rsit
at 
mu
ltil
ing
üe
 
Co
mu
nid
ad
 
Va
len
cia
na
 
UA
 
No
 se
 inc
luy
e e
n e
l pr
esu
pu
est
o in
for
ma
ció
n r
ela
cio
na
da
 co
n c
las
ific
aci
ón
 fu
nci
on
al o
 po
r p
rog
ram
as 
UM
H 
Pro
gra
ma
 12
10
 Ge
stió
n d
el P
lan
 Es
tra
tég
ico
 
Pro
gra
ma
 12
20
 Di
rec
ció
n y
 Se
rvi
cio
s G
en
era
les
 
Pro
gra
ma
 13
10
 Re
lac
ion
es 
Int
ern
aci
on
ale
s 
Pro
gra
ma
 13
40
 Su
bve
nci
ón
 a I
nst
itu
cio
ne
s s
in á
nim
o d
e lu
cro
 y C
oo
pe
rac
ión
 al 
De
sar
rol
lo 
Pro
gra
ma
 42
20
 En
señ
an
za 
Un
ive
rsit
ari
a 
Pro
gra
ma
 42
30
 Ac
tiv
ida
de
s d
e E
xte
nsi
ón
 Un
ive
rsit
ari
a 
Pro
gra
ma
 54
10
 In
ves
tig
aci
ón
 Cie
ntí
fica
, Té
cni
ca 
y A
plic
ad
a 
UV
 
Pro
gra
ma
 32
1‐B
 Se
rve
is C
om
ple
me
nta
ris 
de
 l´e
nse
nya
me
nt 
Pro
gra
ma
 42
2‐D
 En
sen
yam
en
t U
niv
ers
ita
ri 
Pro
gra
ma
 54
1‐A
 In
ves
tig
aci
ó C
ien
tífi
ca,
 tè
cni
ca 
i ap
lica
da
 
Pro
gra
ma
 60
0‐C
 Co
nse
ll S
oci
al 
UJI
 
Pro
gra
ma
 42
2‐A
 Di
rec
ció
n y
 se
rvi
cio
s g
en
era
les
 
Pro
gra
ma
 42
2‐C
 Cu
ltu
ra 
e im
plic
aci
ón
 so
cia
l 
Pro
gra
ma
 42
2‐D
 En
señ
an
zas
 un
ive
rsit
ari
as 
Pro
gra
ma
 54
1‐A
 In
ves
tig
aci
ón
 cie
ntí
fica
 y t
écn
ica
 
UP
V 
Pro
gra
ma
 42
2 E
nse
ña
nza
 Un
ive
rsit
ari
a 
Pro
gra
ma
 54
1 In
ves
tig
aci
ón
 Cie
ntí
fica
, Té
cni
ca 
y A
plic
ad
a 
Co
mu
nid
ad
 de
 
Ma
dri
d 
UA
H  
Pro
gra
ma
 42
2D
 En
señ
an
zas
 Un
ive
rsit
ari
as 
Pro
gra
ma
 54
1A
 In
ves
tig
aci
ón
  
UC
3M
 
Pro
gra
ma
 12
1E 
Ob
jet
ivo
s G
en
era
les
 de
 Di
rec
ció
n 
Pro
gra
ma
 12
1C
 Pr
ofe
sor
ad
o y
 De
pa
rta
me
nto
s 
Pro
gra
ma
 42
2D
 Gr
ad
o 
Pro
gra
ma
 54
1A
 In
ves
tig
aci
ón
 
Pro
gra
ma
 32
3B
 Re
lac
ion
es 
Int
ern
aci
on
ale
s  
Pro
gra
ma
 42
2O
 Po
stg
rad
o y
 Ca
lida
d 
Pro
gra
ma
 12
1A
 In
fra
est
ruc
tur
as 
y M
ed
ioa
mb
ien
te 
Pro
gra
ma
 32
3A
 Co
mu
nic
aci
ón
, C
ult
ura
, D
ep
ort
e y
 Ex
ten
sió
n U
niv
ers
ita
ria
 
Pro
gra
ma
 32
3C
 Es
tud
ian
tes
 y R
esi
de
nci
as 
Pro
gra
ma
 12
1D
 Ce
ntr
os 
y C
am
pu
s d
e C
olm
en
are
jo 
Pro
gra
ma
 12
1G
 Igu
ald
ad
 y C
oo
pe
rac
ión
 
Pro
gra
ma
 12
1B
 Ge
ren
cia
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UP
M 
Pro
gra
ma
 50
0 D
ire
cci
ón
 y G
est
ión
 Ad
mi
nis
tra
tiv
a 
Pro
gra
ma
 50
7 B
eca
s y
 ay
ud
as 
a la
 ed
uca
ció
n 
Pro
gra
ma
 50
9 C
alid
ad
 de
 la 
En
señ
an
za 
Pro
gra
ma
 51
0 P
lan
ific
aci
ón
 de
 re
cur
sos
 hu
ma
no
s 
Pro
gra
ma
 51
5 P
ers
on
al f
orm
aci
ón
 pr
ofe
sor
ad
o 
Pro
gra
ma
 51
7 G
est
ión
 de
 inf
rae
str
uct
ura
s e
du
cat
iva
s 
Pro
gra
ma
 51
8 U
niv
ers
ida
de
s 
Pro
gra
ma
 51
9 In
ves
tig
aci
ón
 
Pro
gra
ma
 52
1 C
on
sej
o S
oci
al 
UA
M 
Pro
gra
ma
 42
2 A
 Es
tud
ios
 de
 Gr
ado
. Se
 div
ide
 en
 los
 sig
uie
nte
s s
ub
pro
gra
ma
s: 4
22
A0
 Ac
ces
o; 
42
2A
2 E
nse
ña
nza
 clí
nic
a d
e M
ed
icin
a; 4
22
A3
 De
sar
rol
lo 
de
 las
 en
señ
anz
as;
 42
2A
4 E
stu
dia
nte
s; 4
22
A5
 Es
tud
ios
; 4
22
A6
 Ga
sto
s d
esc
en
tra
liza
do
s 
Pro
gra
ma
 42
2 B
 Es
tud
ios
 de
 Po
sgr
ad
o y
 Fo
rm
aci
ón
 Co
nti
nu
a. S
e d
ivid
e e
n lo
s s
igu
ien
tes
 su
bp
rog
ram
as:
 42
2B
1 P
osg
rad
o; 
42
2B
2 E
xpe
dic
ión
 de
 tít
ulo
s; 
42
2B
3 F
orm
aci
ón
 co
nti
nu
a; 4
22
B4
 Ga
sto
s d
esc
en
tra
liza
do
s M
ást
er 
y D
oct
ora
do
; 4
22
B6
 Tít
ulo
s p
rop
ios
; 4
22
B7
 Id
iom
as 
Pro
gra
ma
 42
2 C
 Re
lac
ion
es 
Int
ern
aci
on
ale
s. S
e d
ivid
e e
n lo
s s
igu
ien
tes
 su
bp
rog
ram
as:
 42
2C
0 C
en
tro
 de
 Es
tud
ios
 de
 Am
éri
ca 
Lat
ina
; 42
2C
1 P
rog
ram
as 
eu
rop
eo
s; 4
22
C2
 Ot
ros
 pr
ogr
am
as 
int
ern
aci
on
ale
s; 4
22
C3
 Pr
om
oci
ón
 inv
est
iga
ció
n in
ter
na
cio
na
l 
Pro
gra
ma
 54
1 D
 In
ves
tig
aci
ón
, B
ibli
ote
ca 
y P
rom
oci
ón
 Ci
en
tífi
ca.
 Se
 div
ide
 en
 los
 sig
uie
nte
s s
ub
pro
gra
ma
s: 5
41
D0
 Pr
oye
cto
s d
e in
ves
tig
aci
ón
; 5
41
D1
 
Bib
liot
eca
s; 5
41
D3
 In
stit
uto
s u
niv
ers
ita
rio
s; 5
41
D4
 In
ves
tig
aci
ón
 ge
stio
na
da
 po
r la
 FG
UA
M;
 54
1D
5 I
nve
stig
aci
ón
 de
 cie
nci
as 
de
 la 
sal
ud
; 5
41
D6
 Ot
ros
 
gas
tos
 de
 in
ves
tig
aci
ón
; 5
41
D7
 Ay
ud
as,
 be
cas
 y 
con
tra
tos
; 5
41
D8
 Se
rvi
cio
 de
 Pu
blic
aci
on
es;
 54
1D
9 I
nco
rpo
rac
ión
 pr
ofe
sor
es‐
inv
est
iga
do
res
 Se
ver
o 
Oc
ho
a; 5
41
D1
0 E
str
ate
gia
 UA
M 
20
15
; 5
41
D1
1 A
lian
za 
4 u
niv
ers
ida
de
s 
Pro
gra
ma
 54
1 E
 In
fra
est
ruc
tur
as 
par
a l
a I
nve
stig
aci
ón
. S
e d
ivid
e e
n l
os 
sig
uie
nte
s s
ub
pro
gra
ma
s: 5
41
E0 
Ap
oyo
 in
fra
est
ruc
tur
as 
inv
est
iga
ció
n d
e l
a 
UA
M;
 54
1E3
 In
ver
sio
ne
s e
n L
abo
rat
ori
os;
 54
1E4
 Pa
rqu
e C
ien
tífi
co;
 54
1E5
 Co
ntr
ibu
ció
n C
en
tro
s M
ixto
s C
SIC
‐UA
M 
Pro
gra
ma
 42
2 F
 Te
cno
log
ías
 pa
ra 
la 
Inf
orm
aci
ón
 y 
Co
mu
nic
aci
on
es.
 Se
 di
vid
e e
n l
os 
sig
uie
nte
s s
ub
pro
gra
ma
s: 4
22
F1 
Ser
vic
ios
 co
ntr
ata
do
s; 4
22
F2 
Pro
yec
tos
 te
cno
log
ías
 
Pro
gra
ma
 42
2 G
 In
fra
est
ruc
tur
as 
Un
ive
rsit
ari
as.
 Se
 div
ide
 en
 los
 sig
uie
nte
s s
ub
pro
gra
ma
s: 4
22
G0
 Ob
ras
 y e
qu
ipa
mi
en
tos
 
Pro
gra
ma
 42
2 H
 Pe
rso
na
l. S
e d
ivid
e e
n lo
s s
igu
ien
tes
 su
bp
rog
ram
as:
 42
2H
0 P
ers
on
al D
oce
nte
 e I
nve
stig
ad
or 
(PD
I); 
42
2H
1 P
ers
on
al d
e A
dm
inis
tra
ció
n 
y S
erv
icio
s (P
AS
); 4
22
H4
 Ac
ció
n S
oci
al; 
42
2H
6 Ó
rga
no
s d
e R
ep
res
en
tac
ión
 y s
ec.
 sin
dic
ale
s 
Pro
gra
ma
 42
2 I
 Ca
mp
us,
 Re
lac
ion
es 
Ins
titu
cio
na
les
 y S
erv
icio
s G
en
era
les
. Se
 di
vid
e e
n l
os 
sig
uie
nte
s s
ub
pro
gra
ma
s: 4
22
I0 
Re
sid
en
cia
s u
niv
ers
ita
ria
s; 
42
2I1
 M
an
ten
im
ien
to 
Ca
mp
us 
y g
est
ión
 m
ed
ioa
mb
ien
tal
; 4
22
I2 
Ga
sto
s fi
na
nci
ero
s y
 am
ort
iza
cio
ne
s; 4
22
I3 
Ma
nte
nim
ien
to 
ed
ific
ios
 e 
ins
tal
aci
on
es;
 
42
2I4
 Pr
eve
nci
ón
 de
 rie
sgo
s la
bo
ral
es;
 42
2I5
 Se
rvi
cio
 m
éd
ico
; 4
22
I6 
Sum
inis
tro
s y
 se
rvi
cio
s g
en
era
les
; 4
22
I7 
Ser
vic
ios
 a 
la c
om
un
ida
d u
niv
ers
ita
ria
; 
42
2I8
 Ga
sto
s fu
nci
on
am
ien
to 
ser
vic
ios
 ce
ntr
ale
s; 4
22
I9 R
ela
cio
ne
s in
stit
uci
on
ale
s 
Pro
gra
ma
 42
2 J
 Inf
orm
aci
ón
 e I
nse
rci
ón
 La
bo
ral
. Se
 div
ide
 en
 los
 sig
uie
nte
s su
bp
rog
ram
as:
 42
2J2
 Pu
blic
aci
on
es 
ins
titu
cio
na
les
; 42
2J4
 Ins
erc
ión
 lab
ora
l; 
42
2J6
 Ce
ntr
o d
e In
icia
tiv
as 
pa
ra 
el D
esa
rro
llo 
(CI
AD
E) 
Pro
gra
ma
 42
2 K
 Ex
ten
sió
n U
niv
ers
ita
ria
. S
e d
ivid
e e
n l
os 
sig
uie
nte
s s
ub
pro
gra
ma
s: 4
22
K0
 As
oci
aci
on
es;
 42
2K
1 C
oo
pe
rac
ión
; 4
22
K2
 Cu
ltu
ra;
 42
2K
3 
De
po
rte
s; 4
22
K4
 M
úsi
ca 
en
 la 
UA
M 
Pro
gra
ma
 42
2 L
 Pla
nif
ica
ció
n y
 Ev
alu
aci
ón
. Se
 div
ide
 en
 los
 sig
uie
nte
s s
ub
pro
gra
ma
s: 4
22
L0 
Eva
lua
ció
n d
e la
 do
cen
cia
 y f
orm
aci
ón
; 42
2L1
 Ga
bin
ete
 de
 
Est
ud
ios
; 4
22
L2 
Pla
nif
ica
ció
n; 
42
2L3
 Sis
tem
as 
de
 ge
stió
n d
e la
 inf
orm
aci
ón
; 4
22
L4 
Sis
tem
as 
de
 ga
ran
tía
 de
 ca
lida
d; 
42
2L5
 Ob
ser
vat
ori
o d
e G
én
ero
 
Pro
gra
ma
 42
2 M
 Se
cre
tar
ía G
en
era
l. S
e d
ivid
e e
n lo
s s
igu
ien
tes
 su
bp
rog
ram
as:
 42
2M
0 G
ast
os 
de
 fu
nci
on
am
ien
to 
Sec
ret
arí
a G
en
era
l 
Pro
gra
ma
 42
2 N
 Co
nse
jo S
oci
al. 
Se 
div
ide
 en
 los
 sig
uie
nte
s s
ub
pro
gra
ma
s: 4
22
N0
 Ga
sto
s fu
nci
on
am
ien
to 
y a
ctiv
ida
de
s C
on
sej
o S
oci
al 
Pro
gra
ma
 42
2 P
 De
fen
sor
 de
l U
niv
ers
ita
rio
. Se
 div
ide
 en
 los
 sig
uie
nte
s s
ub
pro
gra
ma
s: 4
22
P0
 Ga
sto
s fu
nci
on
am
ien
to 
ofi
cin
a D
efe
nso
r 
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Pro
gra
ma
 42
2 Q
 Ca
mp
us 
de
 Ex
cel
en
cia
 In
ter
na
cio
na
l. S
e d
ivid
e e
n l
os 
sig
uie
nte
s s
ub
pro
gra
ma
s: 4
22
Q0
 M
ejo
ra 
Do
cen
te;
 42
2Q
1 M
ejo
ra 
Cie
ntí
fica
; 
42
2Q
2 T
ran
sfo
rm
aci
ón
 de
l ca
mp
us 
UC
M 
Pro
gra
ma
 10
00
 De
sar
rol
lo d
e la
 do
cen
cia
 y l
a in
ves
tig
aci
ón
 
Pro
gra
ma
 20
00
 Ge
stió
n d
e la
 en
señ
an
za 
Pro
gra
ma
 30
00
 In
ves
tig
aci
ón
, d
esa
rro
llo 
y t
ran
sfe
ren
cia
 de
 te
cno
log
ía 
Pro
gra
ma
 40
00
 Tit
ula
cio
ne
s p
rop
ias
 y f
orm
aci
ón
 co
nti
nu
a 
Pro
gra
ma
 50
00
 Re
lac
ion
es 
ext
ern
as 
Pro
gra
ma
 60
00
 Di
rec
ció
n y
 Ge
stió
n 
Pro
gra
ma
 70
00
 Se
rvi
cio
s a
 la 
Co
mu
nid
ad
 Un
ive
rsit
ari
a 
Pro
gra
ma
 80
00
 Be
cas
 y A
yud
as 
a lo
s E
stu
dia
nte
s 
Pro
gra
ma
 90
00
 Fo
rm
aci
ón
 y a
sis
ten
cia
 al 
pe
rso
na
l 
UR
JC 
Pro
gra
ma
 42
2D
 
Pro
gra
ma
 42
3A
A 
Pro
gra
ma
 42
3A
B 
Pro
gra
ma
 42
3A
C 
Pro
gra
ma
 54
1A
   
UN
ED
 
Pro
gra
ma
 32
2C
 En
señ
an
zas
 Un
ive
rsit
ari
as 
Pro
gra
ma
 14
4 A
 Co
op
era
ció
n, 
Pro
mo
ció
n y
 Di
fus
ión
 Cu
ltu
ral
 Ex
ter
ior
 
Pro
gra
ma
 46
3 A
 In
ves
tig
aci
ón
 Cie
ntí
fica
 
Pro
gra
ma
 46
6 A
 In
ves
tig
aci
ón
 y E
val
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io e
con
óm
ico
 20
11
 
Co
mu
nid
ad
es 
Au
tón
om
as 
Un
ive
rsid
ad
es 
De
tal
le c
las
ific
aci
ón
 fu
nci
on
al 
An
da
luc
ía 
UA
L 
Pro
gra
ma
 1A
20
 Ga
sto
s g
en
era
les
 de
 Do
cen
cia
 y A
dm
inis
tra
ció
n 
Pro
gra
ma
 1B
00
 Co
nse
jo S
oci
al 
Pro
gra
ma
 2A
00
 Inv
est
iga
ció
n C
ien
tífi
ca 
Pro
gra
ma
 3A
00
 Ex
ten
sió
n C
ult
ura
l y 
Ser
vic
ios
 Co
mp
lem
en
tar
ios
 
UC
O 
Pro
gra
ma
 32
1B
 Se
rvi
cio
 de
 Al
oja
mi
en
to 
Pro
gra
ma
 32
2C
 Co
nse
jo S
oci
al 
Pro
gra
ma
 42
1B
 Es
tud
ios
 Pr
op
ios
 
Pro
gra
ma
 42
2D
 En
señ
an
zas
 Un
ive
rsit
ari
as 
Pro
gra
ma
 54
1A
 In
ves
tig
aci
ón
 
UH
U 
Pro
gra
ma
 42
2D
 En
señ
an
zas
 Un
ive
rsit
ari
as 
Pro
gra
ma
 32
2C
 Co
nse
jo S
oci
al 
Pro
gra
ma
 32
1A
 Ay
ud
as 
de
 la 
Un
ive
rsid
ad
 de
 Hu
elv
a 
Pro
gra
ma
 54
1A
 In
ves
tig
aci
ón
 
UJA
 
Pro
gra
ma
 En
señ
an
za 
(E)
. E
n l
a c
las
ific
aci
ón
 fu
nci
on
al 
se 
dis
tin
gu
e e
ntr
e: 
Acc
eso
 a 
la 
En
señ
an
za 
Un
ive
rsit
ari
a; 
En
señ
an
zas
 O
fici
ale
s. 
Tit
ula
cio
ne
s 
Ofi
cia
les
 de
 Gr
ad
o y
 Po
stg
rad
o; y
 En
señ
an
zas
 Pr
op
ias
 (de
ntr
o d
e é
sta
s se
 dif
ere
nci
an:
 Tít
ulo
s P
rop
ios
 de
 Gr
ad
o, T
ítu
los
 Pr
op
ios
 de
 Po
stg
rad
o, F
orm
aci
ón
 
Co
nti
nu
a E
spe
cífi
ca,
 Fo
rm
aci
ón
 Co
nti
nu
a G
en
éri
ca 
y Jo
rna
da
s, C
on
gre
sos
 y s
im
ilar
es)
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Pro
gra
ma
 In
ves
tig
aci
ón
 (I
). 
En
 la
 cl
asi
fica
ció
n 
fun
cio
na
l s
e d
isti
ngu
e e
ntr
e: 
Inf
rae
str
uct
ura
 C
ien
tífi
ca;
 Fo
me
nto
 e 
Im
pu
lso
 d
e 
las
 A
ctiv
ida
de
s 
Inv
est
iga
do
ras
 (d
en
tro
 de
 és
ta 
se 
dis
tin
gue
:  A
po
yo 
a la
 In
ves
tig
aci
ón
 y l
a T
ran
sfe
ren
cia
, A
yud
as 
a la
 In
ves
tig
aci
ón
 y J
orn
ad
as,
 Co
ngr
eso
s y
 sim
ilar
es)
; 
Inv
est
iga
ció
n B
ási
ca 
(se
 dif
ere
nci
a e
ntr
e: G
rup
os 
de
 Inv
est
iga
ció
n y
 Pr
oye
cto
s d
e In
ves
tig
aci
ón
);  
Inv
est
iga
ció
n A
plic
ad
a (s
e d
esa
gre
ga 
en
 Co
ntr
ato
s d
e 
Inv
est
iga
ció
n);
 y D
esa
rro
llo 
Tec
no
lóg
ico
 
Pro
gra
ma
 Ex
ten
sió
n U
niv
ers
ita
ria
 (C
). E
n la
 cla
sifi
cac
ión
 fu
nci
on
al s
e d
isti
ngu
e e
ntr
e: A
ctiv
ida
de
s C
ult
ura
les
; P
ub
lica
cio
ne
s; y
 Ac
tiv
ida
de
s D
ep
ort
iva
s 
Pro
gra
ma
 Ac
tiv
ida
de
s C
om
ple
me
nta
ria
s (A
). E
n la
 cla
sifi
cac
ión
 fun
cio
na
l de
 dis
tin
gue
 en
tre
: G
est
ión
 (se
 de
sag
reg
a e
n P
lan
ific
aci
ón
 Es
tra
tég
ica
 y G
est
ión
 
de
 la
 Ca
lida
d) 
; D
esa
rro
llo 
de
 In
fra
est
ruc
tur
as;
 Re
pre
sen
tac
ión
 y 
Par
tici
pa
ció
n; 
Co
mu
nic
aci
ón
 e 
Im
age
n I
nst
itu
cio
na
l (d
ife
ren
cia
 en
tre
: R
ela
cio
ne
s 
Int
ern
aci
on
ale
s y
 Co
op
era
ció
n y
 Co
mu
nic
aci
ón
 y 
Re
lac
ion
es 
Ins
titu
cio
na
les
); P
rev
en
ció
n d
e R
ies
gos
 La
bo
ral
es;
 Fo
rm
aci
ón
 de
 Re
cur
sos
 Hu
ma
no
s (s
e 
dif
ere
nci
a e
ntr
e: F
orm
aci
ón
 de
 PD
I y 
For
ma
ció
n d
e P
AS
); A
cci
ón
 So
cia
l; R
esi
de
nci
as 
Un
ive
rsit
ari
as;
 De
ud
a U
niv
ers
ita
ria
; y 
Sub
ven
cio
ne
s E
spe
cífi
cas
 
UP
O 
Pro
gra
ma
 13
4B
 Co
op
era
ció
n, 
Pro
m.
 Di
fus
ión
 Cu
lt. 
Ext
eri
or 
Pro
gra
ma
 31
3E 
Ac
ció
n S
oci
al e
n F
avo
r d
e F
un
cio
na
rio
s 
Pro
gra
ma
 42
2D
 En
señ
an
zas
 Un
ive
rsit
ari
as 
Pro
gra
ma
 54
1A
 In
ves
tig
aci
ón
 Cie
ntí
fica
 
Pro
gra
ma
 E2
.1 D
efi
nir
 los
 pr
oce
sos
 pa
ra 
alc
an
zar
 las
 ac
red
ita
cio
ne
s e
n c
alid
ad
 
Pro
gra
ma
 E2
.2 I
nco
rpo
rar
 nu
evo
s p
roy
ect
os 
de
 inn
ova
ció
n d
oce
nte
 
Pro
gra
ma
 E3
.3 R
eal
iza
r o
fer
tas
 qu
e p
erm
ita
n a
l de
po
rtis
ta 
de
sta
cad
o s
u f
orm
aci
ón
 co
mo
 es
tud
ian
te 
en
 la 
UP
O 
Pro
gra
ma
 E3
.5 C
rea
r u
n c
en
tro
 de
 E. 
de
 Po
stg
rad
o (
CE
DE
P) 
qu
e o
fre
zca
 un
a im
age
n in
teg
rad
ora
 de
 la 
ofe
rta
 de
 la 
UP
O 
Pro
gra
ma
 E3
.4 D
ise
ño
 de
 la 
ofe
rta
 de
 po
stg
rad
o d
ife
ren
cia
do
ra 
Pro
gra
ma
 E4
.1 R
efo
rza
r lo
s g
rup
os 
em
erg
en
tes
 y l
os 
jóv
en
es 
inv
est
iga
do
res
 
Pro
gra
ma
 E4
.2 P
ote
nci
ar 
el a
po
yo 
a lo
s g
rup
os 
o p
roy
ect
os 
de
 inv
est
iga
ció
n c
on
sol
ida
do
s 
Pro
gra
ma
 E4
.3 D
ise
ño
 de
 un
 sis
tem
a d
e in
cen
tiv
os 
pa
ra 
los
 inv
est
iga
do
res
 
Pro
gra
ma
 E7
.1 A
mp
liar
 los
 co
nve
nio
s c
on
 Un
ive
rsid
ad
es 
ext
ran
jer
as 
de
 re
con
oci
do
 pr
est
igio
 
Pro
gra
ma
 E8
.1 A
yud
as 
a la
 m
ovi
lida
d in
ter
na
cio
na
l de
 es
tan
cia
s 
Pro
gra
ma
 E8
.2 D
ifu
sió
n in
ter
na
cio
na
l de
 la 
ofe
rta
 de
 la 
UP
O c
on
 ob
jet
o d
e c
ap
tar
 es
tud
ian
tes
 de
 ot
ros
 pa
íse
s 
Pro
gra
ma
 E1
0.1
 Ag
iliz
ar 
los
 sis
tem
as 
de
 inf
orm
aci
ón
 y c
om
un
ica
ció
n c
on
 los
 es
tud
ian
tes
 y l
a c
om
un
ida
d u
niv
ers
ita
ria
 
Pro
gra
ma
 E1
0.2
 As
ign
ar 
un
 es
pac
io d
est
ina
do
 a l
as 
act
ivid
ad
es 
no
 cu
rric
ula
res
 y d
e c
on
viv
en
cia
 de
 los
 es
tud
ian
tes
 
Pro
gra
ma
 E1
1.1
 Sin
 de
scr
ipc
ión
 
Pro
gra
ma
 E1
2.2
 Co
nso
lida
ció
n y
 Cr
eac
ión
 de
 las
 se
de
s d
e la
 un
ive
rsid
ad
 
Pro
gra
ma
 E1
2.3
 De
sar
rol
lar
 nu
eva
s lí
ne
as 
de
 ac
tua
ció
n c
on
 so
cio
s te
rrit
ori
ale
s d
el á
rea
 m
etr
op
olit
an
a 
Pro
gra
ma
 E1
3.1
 De
sar
rol
lar
 ac
tiv
ida
de
s e
n m
ate
ria
 de
 ac
ció
n s
olid
ari
a y
 co
op
era
ció
n in
ter
na
cio
na
l al
 de
sar
rol
lo 
Pro
gra
ma
 E1
3.2
 Im
pu
lsa
r e
l O
bse
rva
tor
io 
An
da
luz
 de
 Vo
lun
tar
iad
o U
niv
ers
ita
rio
 y 
ofe
rta
r a
 la
 co
mu
nid
ad
 un
ive
rsit
ari
a, 
la 
for
ma
ció
n i
nte
gra
l d
e l
a 
pe
rso
na
 co
n e
spe
cia
l én
fas
is e
n m
ate
ria
 de
 so
lida
rid
ad
 y d
ere
cho
s h
um
an
os 
Pro
gra
ma
 E1
3.3
 Po
ne
r e
n m
arc
ha
 y d
efi
nir
 la 
est
ruc
tur
a in
ter
na
 de
 la 
ofi
cin
a d
e Ig
ua
lda
d 
Pro
gra
ma
 E1
3.4
 Di
fun
dir
 y p
rom
ove
r la
 so
ste
nib
ilid
ad
 de
l ca
mp
us 
UP
O 
Pro
gra
ma
 E1
3.5
 Pr
om
oci
on
ar 
la C
áte
dra
 UN
ESC
O P
art
icip
aci
ón
, C
ult
ura
 y C
om
pro
mi
so 
un
ive
rsit
ari
o 
Pro
gra
ma
 E1
4.2
 Sin
 de
scr
ipc
ión
 
Pro
gra
ma
 E1
5.1
 Sin
 de
scr
ipc
ión
 
Pro
gra
ma
 E1
6.1
 Im
pla
nta
ció
n d
e la
 ad
mi
nis
tra
ció
n e
lec
tró
nic
a 
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UC
A 
For
ma
ció
n. 
Se 
dis
tin
gue
n lo
s s
igu
ien
tes
 pla
ne
s d
e a
ctu
aci
ón
: A
ten
ció
n, s
egu
im
ien
to 
y m
ejo
ra 
do
cen
te;
 Fo
rm
aci
ón
 In
teg
ral
; M
ejo
ra 
de
 bib
liot
eca
s y
 de
 
esp
aci
os 
pa
ra 
fac
ilit
ar 
el a
pre
nd
iza
je;
 Re
cur
sos
 te
cno
lóg
ico
s p
ara
 la 
do
cen
cia
; A
de
cua
ció
n d
e a
ula
s, l
ab
ora
tor
ios
 y t
alle
res
 pa
ra 
el E
spa
cio
 Eu
rop
eo
 de
 
Ed
uca
ció
n S
up
eri
or;
 y O
tra
s a
cci
on
es 
en
 fo
rm
aci
ón
 
Inv
est
iga
ció
n. S
e d
isti
ngu
en
 los
 sig
uie
nte
s p
lan
es 
de
 ac
tua
ció
n: 
Ga
sto
s B
ási
cos
 en
 De
pa
rta
me
nto
s; P
roy
ect
os 
de
 inv
est
iga
ció
n c
on
 fin
an
cia
ció
n e
xte
rna
; 
Pla
n P
rop
io d
e In
ves
tig
aci
ón
, D
esa
rro
llo 
Tec
no
lóg
ico
 e I
nn
ova
ció
n; 
De
fin
ició
n y
 do
tac
ión
 de
 inf
rae
str
uct
ura
s p
ara
 inv
est
iga
ció
n; 
Pla
n d
e g
est
ión
 de
 los
 
Ser
vic
ios
 Ce
ntr
ale
s d
e In
ves
tig
aci
ón
; y 
Otr
as 
acc
ion
es 
de
 inv
est
iga
ció
n 
Co
mp
rom
iso
 co
n e
l te
rrit
ori
o. 
Se 
dis
tin
gu
en
 los
 sig
uie
nte
s p
lan
es 
de
 ac
tua
ció
n: 
Pro
mo
ció
n d
e in
icia
tiv
as 
em
pre
nd
ed
ora
s; E
sta
ble
cim
ien
to 
de
 ali
an
zas
 
con
 in
stit
uci
on
es,
 em
pre
sas
 y 
pe
rso
na
s; 
Inf
orm
aci
ón
 y 
sen
sib
iliz
aci
ón
 so
bre
 la
 of
ert
a d
e e
stu
dio
s d
e l
a U
CA
; F
orm
aci
ón
 co
nti
nu
a y
 a 
de
ma
nd
a; 
De
sar
rol
lo d
el C
am
pu
s T
ecn
oló
gic
o B
ah
ía d
e A
lge
cir
as;
 y O
tra
s a
cci
on
es 
rel
aci
on
ad
as 
con
 el 
ter
rito
rio
 
Co
mp
rom
iso
 cu
ltu
ral
. Se
 dis
tin
gue
n lo
s si
gui
en
tes
 pla
ne
s d
e a
ctu
aci
ón
: Pl
an
 UC
A d
e a
ctiv
ida
de
s c
ult
ura
les
; Pl
an
 Di
rec
tor
 de
l Bi
cen
ten
ari
o; y
 Pr
oye
cci
ón
 
de
l Se
rvi
cio
 de
 Pu
blic
aci
on
es 
Co
mp
rom
iso
 
sol
ida
rio
. 
Se 
dis
tin
gue
n 
los
 
sig
uie
nte
s 
pla
ne
s 
de
 
act
ua
ció
n: 
Pla
n 
de
 
com
pro
mi
so 
sol
ida
rio
: 
UC
A 
Sol
ida
ria
 
Co
mp
rom
iso
 am
bie
nta
l. S
e d
isti
ng
ue
n lo
s s
igu
ien
tes
 pla
ne
s d
e a
ctu
aci
ón
: P
lan
 In
teg
ral
 de
 So
ste
nib
ilid
ad
 
Int
ern
aci
on
aliz
aci
ón
. Se
 dis
tin
gu
en
 los
 sig
uie
nte
s p
lan
es 
de
 ac
tua
ció
n: 
Pla
n d
e In
ter
na
cio
na
liza
ció
n 
Co
mu
nid
ad
 Un
ive
rsit
ari
a. S
e d
isti
ngu
en
 lo
s s
igu
ien
tes
 pl
an
es 
de
 ac
tua
ció
n: 
Pla
n d
e a
cci
ón
 so
cia
l d
el P
ers
on
al U
CA
; P
lan
 in
teg
ral
 de
 pa
rtic
ipa
ció
n d
el 
alu
mn
ad
o; 
Ate
nci
ón
 a 
la 
sal
ud
 de
 la
 co
mu
nid
ad
 un
ive
rsit
ari
a; 
Seg
uri
da
d y
 pr
eve
nci
ón
 y 
rie
sgo
s la
bo
ral
es;
 In
teg
rac
ión
 y 
ate
nci
ón
 a 
la 
dis
cap
aci
da
d; 
Un
ida
d d
e Ig
ua
lda
d y
 Pla
n d
e Ig
ua
lda
d; 
y O
tra
s a
cci
on
es 
Ne
ces
ida
de
s o
rga
niz
ati
vas
, In
no
vac
ión
 y M
ejo
ra.
 Se
 di
stin
gue
n l
os 
sig
uie
nte
s p
lan
es 
de
 ac
tua
ció
n: 
Pla
ne
s d
e p
lan
till
a p
ara
 el 
PD
I; P
lan
es 
de
 pl
an
till
a 
de
l P
AS
; F
orm
aci
ón
 y 
de
sar
rol
lo 
de
l P
AS
; A
ten
ció
n a
 ne
ces
ida
de
s o
rga
niz
ati
vas
; D
esa
rro
llo 
e i
mp
lem
en
tac
ión
 de
 nu
eva
s a
plic
aci
on
es 
pa
ra 
ges
tió
n; 
Im
pla
nta
ció
n d
e l
a g
est
ión
 po
r p
roc
eso
s y
 su
 m
ejo
ra;
 Ad
mi
nis
tra
ció
n y
 se
rvi
cio
s e
lec
tró
nic
os;
 Pl
an
 de
 gr
an
de
s in
ver
sio
ne
s; M
ejo
ra 
de
 in
sta
lac
ion
es 
gen
era
les
 y 
eq
uip
am
ien
to;
 Pl
an
 ge
ne
ral
 de
 m
an
ten
im
ien
to;
 Re
no
vac
ión
 de
 eq
uip
am
ien
to 
mi
cro
inf
orm
áti
co;
 Ne
ces
ida
de
s o
rga
niz
ati
vas
; A
ten
ció
n a
 
com
pro
mi
sos
 fin
an
cie
ros
; y 
Ne
ces
ida
de
s o
rga
niz
ati
vas
 
Co
mu
nic
aci
ón
. Se
 dis
tin
gue
n lo
s s
igu
ien
tes
 pla
ne
s d
e a
ctu
aci
ón
: P
lan
 In
teg
ral
 de
 Im
age
n y
 Co
mu
nic
aci
ón
 
CP
 Ce
ntr
os 
y D
ep
art
am
en
tos
. Se
 dis
tin
gue
n lo
s s
igu
ien
tes
 pla
ne
s d
e a
ctu
aci
ón
: C
on
tra
tos
 Pr
ogr
am
a c
on
 Ce
ntr
os 
y D
ep
art
am
en
tos
 
UG
R 
Pro
gra
ma
 42
2 D
 En
señ
an
zas
 U
niv
ers
ita
ria
s. 
Se 
div
ide
n e
n l
os 
sig
uie
nte
s s
ub
pro
gra
ma
s: 
42
2D
.1 
Pe
rso
na
l D
oce
nte
 e 
Inv
est
iga
do
r (
Ac
tua
cio
ne
s: 
Re
trib
uci
on
es 
bás
ica
s, R
etr
ibu
cio
ne
s c
om
ple
me
nta
ria
s, T
ram
os 
Do
cen
tes
, T
ram
os 
Inv
est
iga
ció
n, 
Tra
mo
s A
uto
nó
mi
cos
, C
arg
os 
Ac
ad
ém
ico
s, P
laz
as 
vin
cul
ad
as,
 Ot
ras
 re
trib
. co
mp
lem
en
tar
ias
, P
rev
isió
n A
ctu
aci
on
es,
 Cu
ota
 Pa
tro
na
l S
egu
rid
ad
 So
cia
l); 
42
2D
.2 
Pe
rso
na
l d
e A
dm
inis
tra
ció
n y
 Se
rvi
cio
s 
(Ac
tua
cio
ne
s: 
Re
trib
uci
on
es 
bá
sic
as 
y c
om
ple
me
nta
ria
s, 
Co
mp
lem
en
to 
de
 P
rod
uct
ivid
ad
, O
tra
s r
etr
ib. 
com
ple
me
nta
ria
s, 
Ca
rgo
s A
cad
ém
ico
s, 
For
ma
ció
n y
 m
ovi
lida
d, 
Ve
stu
ari
o P
AS
 La
bo
ral
, P
rev
isió
n a
ctu
aci
on
es,
 Cu
ota
 Pa
tro
na
l Se
gur
ida
d S
oci
al, 
Pe
rso
na
l C
ola
bo
rac
ión
 So
cia
l y 
Sus
titu
cio
ne
s); 
42
2D
.3 A
cci
ón
 So
cia
l (A
ctu
aci
on
es:
 Pla
n d
e A
cci
ón
 So
cia
l, C
om
pe
nsa
c. p
rec
ios
 ma
tríc
ula
, Pr
em
io J
ub
ilac
ión
, Pr
est
aci
ón
 I.T
.,  S
egu
ros
 de
 vid
a, P
rés
tam
os 
al 
Pe
rso
na
l); 
42
2D
.4 
Do
cen
cia
 de
 G
rad
o (
Ac
tua
cio
ne
s: 
Ge
stió
n V
ice
rre
ct.
 O
rde
na
ció
n A
cad
ém
ica
 y 
Pro
fes
ora
do
, A
ctiv
ida
d A
cad
ém
ica
 Ce
ntr
os,
 
De
pa
rta
me
nto
s, C
on
tra
tos
 Pr
ogr
am
a (
C+
D),
 Pla
n P
rop
io d
e D
oce
nci
a ‐
En
señ
an
zas
 Pr
áct
ica
s, I
nn
ova
ció
n D
oce
nte
, A
da
pta
ció
n E
EES
‐); 
42
2D
.5 D
oce
nci
a 
de
 Po
stg
rad
o (
Act
ua
cio
ne
s: 
Ge
stió
n V
ice
rre
ct.
 de
 En
señ
an
zas
 de
 Gr
ado
 y 
Po
sgr
ado
,  M
ást
ere
s O
fici
ale
s y
 Te
rce
r C
iclo
, F
orm
aci
ón
 Co
nti
nu
a, 
Au
la 
Pe
rm
an
en
te 
de
 F
orm
aci
ón
 A
bie
rta
, O
tro
s c
urs
os)
; 4
22
D.6
 E
stu
dia
nte
s (
Ac
tua
cio
ne
s: 
Ge
stió
n 
Vic
err
ect
ora
do
 d
e 
Est
ud
ian
tes
,  
Ac
tua
cio
ne
s 
Vic
err
ect
ora
do
, Pl
an
 Pr
op
io B
eca
s y
 Ay
ud
as,
 Pla
n P
rop
io d
e A
yud
as 
Soc
iale
s a
 Es
tud
ian
tes
, Pl
an
 Pr
op
io p
ara
 la 
Pro
mo
ció
n d
el A
uto
em
ple
o, P
lan
 Pr
op
io 
de
 Pr
áct
ica
s e
n E
mp
res
a e
 In
stit
uci
on
es,
 Ac
tua
cio
ne
s F
om
en
to 
de
 Em
ple
o, 
Ac
ces
o a
 Un
ive
rsid
ad
, A
soc
iac
ion
es 
y D
ele
gac
ión
 Ge
ne
ral
 de
 Es
tud
ian
tes
); 
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2D
.7 
Re
lac
ion
es 
Int
ern
aci
on
ale
s (A
ctu
aci
on
es:
 Ge
stió
n V
ice
rre
cto
rad
o d
e R
ela
cio
ne
s In
ter
na
cio
na
les
,  P
lan
 Pr
op
io 
de
 In
ter
na
cio
na
liza
ció
n, 
Ofi
cin
a 
de
 Re
lac
ion
es 
Int
ern
aci
on
ale
s, P
rog
ram
as 
Eu
rop
eo
s d
e m
ovi
lida
d, P
rog
ram
as 
de
 pr
oye
cci
ón
 int
ern
aci
on
al y
 pr
om
oci
ón
 lin
güí
stic
a, C
uo
tas
 a O
rga
nis
mo
s 
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Int
ern
aci
on
ale
s); 
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Eva
lua
ció
n d
e l
a C
alid
ad
 (A
ctu
aci
on
es:
 Ge
stió
n V
ice
rre
cto
rad
o p
ara
 la
 Ga
ran
tía
 de
 la
 Ca
lida
d, 
Eva
lua
ció
n d
e l
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alid
ad
 y 
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ma
ció
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ma
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ote
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aci
on
es:
 Ge
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rre
cto
rad
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líti
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ntí
fica
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nve
stig
aci
ón
, Pl
an
 Pr
op
io d
e In
ves
tig
aci
ón
, Pl
an
 Pr
op
io d
e F
om
en
to 
de
 la 
Pro
du
ctiv
ida
d In
ves
tig
ad
ora
, Pr
oye
cto
s, G
rup
os 
y o
tra
s 
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cio
ne
s d
e In
ves
tig
aci
ón
, B
ibli
ote
ca 
Un
ive
rsit
ari
a, O
fici
na
 de
 Pr
oye
cto
s In
ter
na
cio
na
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, O
fici
na
 de
 Tr
an
sfe
ren
cia
 de
 Re
sul
tad
os 
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 In
ves
tig
aci
ón
, 
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rae
str
uct
ura
 C
ien
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ca 
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en
tac
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 C
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stit
uto
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en
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s d
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ció
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tua
cio
ne
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Ge
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n 
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err
ect
ora
do
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e C
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s d
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lud
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s d
e In
ves
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aci
ón
, C
en
tro
 de
 In
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tig
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mé
dic
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s C
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s d
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tig
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) 
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ive
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era
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 Ex
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sió
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niv
ers
ita
ria
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ctu
aci
on
es:
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stió
n V
ice
rre
ct.
 Ex
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sió
n U
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op
era
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esa
rro
llo,
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sió
n U
niv
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ita
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Ce
ntr
o d
e I
nic
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s d
e C
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pe
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 De
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lo,
  E
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Un
ive
rsid
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 de
 Gr
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, P
atr
im
on
io 
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ltu
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 M
ue
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, O
rqu
est
a d
e C
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ara
, C
om
isió
n 
Mi
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 Un
ive
rsid
ad
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aci
on
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on
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o M
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ite
rrá
ne
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 y E
qu
ipa
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en
to 
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tua
cio
ne
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est
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err
ect
ora
do
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 In
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est
ruc
tur
as 
y C
am
pu
s, 
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n D
ire
cto
r d
e I
nfr
aes
tru
ctu
ras
, E
qu
ipa
mi
en
to 
Ge
ne
ral
 Do
cen
te,
 Eq
uip
am
ien
to 
de
 G
est
ión
, P
lan
 
Plu
ria
nu
al 
de
 In
ver
sio
ne
s J
un
ta 
An
da
luc
ía,,
 A
ctu
aci
on
es 
Ca
mp
us 
Exc
ele
nci
a, 
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nte
nim
ien
to 
Ce
ntr
os)
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B.4
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en
est
ar,
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eve
nci
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po
rte
 
(Ac
tua
cio
ne
s: G
est
ión
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err
ect
. Ca
lida
d A
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ien
tal
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en
est
ar 
y D
ep
ort
e, P
rev
en
ció
n d
e R
ies
gos
 y C
alid
ad
 Am
bie
nta
l, C
en
tro
 de
 Ac
tiv
ida
de
s D
ep
ort
iva
s, 
Co
me
do
res
 Un
ive
rsit
ari
os,
 C.M
. Is
ab
el l
a C
ató
lica
 y R
esi
de
nci
as 
Un
ive
rsit
ari
as,
 Ga
bin
ete
 Ac
ció
n S
oci
al, 
Eq
uip
am
ien
to 
me
did
as 
de
 se
gur
ida
d, C
alid
ad
 de
 
Vid
a y
 En
vej
eci
mi
en
to)
; 32
1B
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om
isio
na
do
 Fu
nd
aci
ón
 Ge
ne
ral
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R (
Ac
tua
cio
ne
s: C
om
isio
na
do
 pa
ra 
la F
un
da
ció
n G
en
era
l de
 la 
Un
ive
rsid
ad
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B.6
 
Sec
ret
arí
a G
en
era
l y 
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 Co
ord
ina
ció
n (
Ac
tua
cio
ne
s: S
ecr
eta
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 Ge
ne
ral
 y d
e C
oo
rdi
na
ció
n, 
De
fen
sor
 Un
ive
rsit
ari
o, 
Ins
pe
cci
ón
 de
 Se
rvi
cio
s, U
nid
ad
 de
 
Igu
ald
ad
, D
ocu
me
nta
ció
n, 
Dif
usi
ón
 y 
Co
mu
nic
aci
on
es)
; 3
21
B.7
 R
ecu
rso
s I
nfo
rm
áti
cos
 (A
ctu
aci
on
es:
 C
en
tro
 d
e 
Ser
vic
ios
 In
for
má
tico
s y
 R
.C.
, 
Ma
nte
nim
ien
to 
Ha
rdw
are
, M
an
ten
im
ien
to 
Sof
tw
are
, P
roy
ect
o U
niv
ers
ida
d D
igit
al, 
Ofi
cin
a d
e S
oft
wa
re 
Lib
re,
 O
fiW
eb
, C
EV
UG
); 
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1B
.8 
Ga
sto
s 
Ge
ne
ral
es 
y d
e G
est
ión
 (A
ctu
aci
on
es:
 G
ast
os 
Est
ruc
tur
ale
s, 
Seg
uro
s d
e P
atr
im
on
io 
y R
esp
on
sab
ilid
ad
 Ci
vil,
 Am
ort
iza
ció
n d
e p
rés
tam
os,
 Di
eta
s y
 
loc
om
oci
ón
, S
um
inis
tro
s, e
qu
ipo
s d
e o
fici
na
 y 
otr
os 
gas
tos
); 3
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B.9
 Co
ord
ina
ció
n C
eu
ta 
y M
elil
la 
(Ac
tua
cio
ne
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ele
gac
ión
 y 
Co
ord
ina
ció
n M
elil
la, 
Co
ord
ina
ció
n C
eu
ta)
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 se
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luy
e e
n e
l pr
esu
pu
est
o in
for
ma
ció
n r
ela
cio
na
da
 co
n c
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ific
aci
ón
 fu
nci
on
al o
 po
r p
rog
ram
as 
UM
A 
No
 se
 inc
luy
e e
n e
l pr
esu
pu
est
o in
for
ma
ció
n r
ela
cio
na
da
 co
n c
las
ific
aci
ón
 fu
nci
on
al o
 po
r p
rog
ram
as 
US
E 
Pro
gra
ma
 42
2D
 
Pro
gra
ma
 54
1A
 
Ara
gó
n 
UZ
 
Pro
gra
ma
 42
2‐C
 Co
nse
jo S
oci
al 
Pro
gra
ma
 42
2‐D
 Do
cen
cia
 
Pro
gra
ma
 54
1‐I
 In
ves
tig
aci
ón
 
Pro
gra
ma
 42
2‐B
 Bib
liot
eca
 
Pro
gra
ma
 42
2‐S
 Se
rvi
cio
s 
Pro
gra
ma
 42
2‐M
 M
an
ten
im
ien
to 
e In
ver
sio
ne
s 
Pro
gra
ma
 42
2‐G
 Ge
stió
n 
Pro
gra
ma
 42
2‐E
 Es
tud
ian
tes
 
Pro
gra
ma
 42
2‐F
 Pa
siv
os 
Fin
an
cie
ros
 
Pro
gra
ma
 42
2‐P
 Pe
rso
na
l 
Ca
stil
la‐
La 
Ma
nch
a
UC
LM
 
Pro
gra
ma
 42
2D
 En
señ
an
za 
Un
ive
rsit
ari
a 
Pro
gra
ma
 42
2O
 Te
cno
log
ías
 de
 la 
Inf
orm
aci
ón
 y C
om
un
ica
cio
ne
s 
Pro
gra
ma
 54
1A
 In
ves
tig
aci
ón
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Pro
gra
ma
 42
2P
 De
po
rte
 Un
ive
rsit
ari
o 
Pro
gra
ma
 51
1A
 In
fra
est
ruc
tur
as 
Ca
stil
la y
 Le
ón
 
UB
U 
Pro
gra
ma
 32
1A
 Ad
mi
nis
tra
ció
n G
en
era
l de
 la 
Ed
uca
ció
n. 
Se 
dis
tin
gue
n lo
s s
igu
ien
tes
 su
bp
rog
ram
as:
 32
1 A
 A 
Ga
sto
s P
ers
on
al P
AS
; 3
21
 A 
B G
ast
os 
de
 
Fun
cio
na
mi
en
to 
de
 los
 Se
rvi
cio
s; 3
21
 A 
C P
rev
en
ció
n y
 Ri
esg
os 
Lab
ora
les
 y G
est
ión
 M
ed
ioa
mb
ien
tal
; 3
21
 A 
D C
on
sej
o S
oci
al; 
32
1 A
 E I
nfr
aes
tru
ctu
ras
 
Ge
ne
ral
es;
 32
1 A
 F 
Eco
no
mí
a, 
Ma
rke
tin
g e
 In
no
vac
ión
; 3
21
 A
 G
 Se
cre
tar
ía 
Ge
ne
ral
; 3
21
 A
 H
 Vi
cer
rec
tor
ad
o d
e C
alid
ad
; 3
21
 A
 I 
Ins
titu
to 
de
 
Ad
mi
nis
tra
ció
n P
úb
lica
; 3
21
 A 
J R
ect
ora
do
 y D
efe
nso
r U
niv
ers
ita
rio
 
Pro
gra
ma
 32
2B
 En
señ
an
za 
Un
ive
rsit
ari
a. S
e d
isti
ngu
en
 los
 sig
uie
nte
s s
ub
pro
gra
ma
s: 3
22
 B 
A G
ast
os 
Pe
rso
na
l PD
I; 3
22
 B 
B G
ast
os 
de
 Fu
nci
on
am
ien
to 
de
 Ce
ntr
os 
y D
ep
art
am
en
tos
; 3
22
 B 
C P
rog
ram
as 
de
 Do
cto
rad
o; 
32
2 B
 D 
Or
de
nac
ión
 Ac
ad
ém
ica
 y 
Esp
aci
o E
uro
pe
o d
e E
du
cac
ión
 Su
pe
rio
r; 3
22
 B 
E 
Ins
titu
to 
de
 Fo
rm
aci
ón
 e I
nn
ova
ció
n E
du
cat
iva
; 3
22
 B G
 Inf
rae
str
uct
ura
s p
ara
 la 
Do
cen
cia
 
Pro
gra
ma
 33
2A
 Pr
om
oci
ón
 Ed
uca
tiv
a. S
e d
isti
ngu
en
 los
 sig
uie
nte
s s
ub
pro
gra
ma
s: 3
32
 A 
A G
en
era
l Ex
ten
sió
n; 
33
2 A
 B C
ult
ura
; 33
2 A
 C D
ep
ort
e; 3
32
 A 
D C
urs
os 
de
 Ve
ran
o; 
33
2 A
 E 
Cu
rso
s, C
áte
dra
s y
 Ac
tiv
ida
de
s d
e C
on
ven
ios
; 3
32
 A 
F Á
rea
 de
 Em
ple
o; 
33
2 A
 G 
Be
cas
 Ex
ten
sió
n; 
33
2 A
 H 
Ge
ne
ral
 
Int
ern
aci
on
ale
s y
 Co
op
era
ció
n; 3
32
 A I
 Re
lac
ion
es 
Int
ern
aci
on
ale
s; 3
32
 A J
 Cu
rso
s y
 Ac
tiv
ida
de
s p
ara
 Ex
tra
nje
ros
; 33
2 A
 K I
dio
ma
s; 3
32
 A L
 Co
op
era
ció
n 
al D
esa
rro
llo 
Pro
gra
ma
 46
1A
 In
ves
tig
aci
ón
 y 
Do
cum
en
tac
ión
 Ci
en
tífi
ca.
 Se
 di
stin
gue
n l
os 
sig
uie
nte
s s
ub
pro
gra
ma
s: 4
61
 A 
A G
ast
os 
Ge
ne
ral
es 
de
 In
ves
tig
aci
ón
 y 
Pro
gra
ma
 Pr
op
io;
 46
1 A
 B B
ibli
ote
ca;
 46
1 A
 C T
ran
sfe
ren
cia
 de
 Te
cno
log
ía; 
46
1 A
 E P
arq
ue
 Cie
ntí
fico
; 4
61
 A 
F In
fra
est
ruc
tur
as 
de
 Inv
est
iga
ció
n 
US
AL
 
Pro
gra
ma
 32
2C
 En
señ
an
zas
 Un
ive
rsit
ari
as.
 Se
 di
vid
e e
n l
os 
sig
uie
nte
s s
ub
pro
gra
ma
s: 3
22
C.A
 Pe
rso
na
l D
oce
nte
, 3
22
C.B
 Pe
rso
na
l d
e A
dm
inis
tra
ció
n y
 
Ser
vic
ios
, 3
22
C.C
 Ac
ces
o a
 la 
Un
ive
rsid
ad
, 3
22
C.D
 Do
cen
cia
 pa
ra 
Tít
ulo
s O
fici
ale
s, 3
22
C.E
 Ap
oyo
 a l
a f
orm
aci
ón
 Pe
rm
an
en
te,
 32
2C
.F I
mp
lan
tac
ión
 de
 
titu
lac
ion
es,
 32
2C
.G 
Inn
ova
ció
n T
ecn
oló
gic
a y
 U
niv
ers
ida
d D
igit
al, 
32
2C
.H 
Tec
no
log
ías
 de
 la
 In
for
ma
ció
n y
 Co
mu
nic
aci
on
es,
 32
2C
.I P
lan
ific
aci
ón
 
Est
rat
égi
ca,
 32
2C
.J 
Inf
rae
str
uct
ura
s y
 eq
uip
am
ien
tos
 ge
ne
ral
es,
 32
2C
.K 
Ma
nte
nim
ien
to 
y m
ejo
ra 
de
 in
sta
lac
ion
es 
y s
erv
ic, 
32
2C
.L 
Ac
tiv
ida
de
s 
Sec
ret
arí
a G
en
era
l, 3
22
C.M
 Ad
mi
nis
tra
ció
n G
en
era
l de
 la 
Un
ive
rsid
ad
, 32
2C
.N 
Am
ort
iza
ció
n p
rés
tam
os 
y g
ast
os 
fin
an
cie
ros
, 32
2C
.Ñ 
Stu
dii 
Sal
am
an
tin
i 
Pro
gra
ma
 32
4M
 Ot
ras
 Ac
tiv
ida
de
s y
 Se
rvi
cio
s. S
e d
ivid
e e
n lo
s s
igu
ien
tes
 su
bp
rog
ram
as:
 32
4M
.A 
Co
nse
jo S
oci
al, 
32
4M
.B 
Re
lac
ion
es 
Int
ern
aci
on
ale
s y
 
Co
op
era
ció
n, 
32
4M
.C 
Mo
vili
da
d y
 Be
cas
 In
ter
na
cio
na
les
, 3
24
M.
D B
eca
s y
 Ay
ud
as 
a lo
s E
stu
dia
nte
s, 3
24
M.
E A
ctiv
ida
de
s y
 As
oci
aci
on
es 
Est
ud
ian
tile
s, 
32
4M
.F 
Co
leg
ios
 M
ayo
res
 y 
Re
sid
en
cia
s U
niv
ers
ita
ria
s, 3
24
M.
G O
rie
nta
ció
n, 
Ins
erc
ión
 Pr
ofe
sio
na
l y
 Ca
pta
ció
n d
, 3
24
M.
H A
ctiv
ida
de
s D
ep
ort
iva
s, 
32
4M
.I A
cci
ón
 so
cia
l y
 As
un
tos
 So
cia
les
, 3
24
M.
J S
egu
rid
ad
 y 
Sal
ud
 La
bo
ral
, 3
24
M.
K E
val
ua
ció
n d
e l
a C
alid
ad
, 3
24
M.
L C
om
un
ica
ció
n y
 Re
lac
ion
es 
Ins
titu
cio
na
les
, 32
4M
.M
 Cu
ltu
ra 
y E
xte
nsi
ón
 Un
ive
rsit
ari
a, 3
24
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N V
III C
en
ten
ari
o d
e la
 Un
ive
rsid
ad
 
Pro
gra
ma
 46
3A
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ves
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aci
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 C
ien
tífi
ca.
 Se
 d
ivid
e e
n 
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 si
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en
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 su
bp
rog
ram
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 46
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rae
str
uct
ura
s C
ien
tífi
cas
, 4
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A.B
 Fo
rm
aci
ón
 d
e 
Inv
est
iga
do
res
, 4
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A.C
 Pr
oye
cto
s y
 co
ntr
ato
s d
e I
nve
stig
aci
ón
, 4
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A.D
 Fo
me
nto
 de
 la 
Ac
tiv
ida
d I
nve
stig
ad
ora
, 4
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A.E
 Bi
blio
tec
as 
y A
rch
ivo
s, 4
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A.F
 
Pu
blic
aci
on
es 
e In
ter
cam
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 Cie
ntí
fico
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Pro
gra
ma
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 En
señ
an
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 Un
ive
rsit
ari
as.
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ide
 en
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 sig
uie
nte
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rog
ram
as:
 32
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nse
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nza
s U
niv
ers
ita
ria
s, 3
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B.2
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nse
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oce
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Re
cur
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os 
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rca
; 2.
03
 Pe
rso
na
l in
ves
tig
ad
or 
i be
car
is; 
2.0
5 P
olít
iqu
es 
ver
tica
ls e
str
uct
ure
s e
xte
rne
s/G
rup
 Au
toe
col
og
ia; 
2.0
6 P
olít
iqu
es 
ver
tica
ls e
str
uct
ure
s in
ter
ne
s; 2
.08
 Po
líti
ca 
ho
ritz
on
tal
 in
ves
tig
ad
or 
act
iu;
 2.
11
 Tr
an
sfe
rèn
cia
 (p
ate
nts
, p
rop
iet
at 
int
ele
ctu
al, 
etc
.); 
2.1
2 F
UR
V; 
2.1
3 
Pré
ste
c a
 lla
rg 
ter
mi
ni d
'en
s d
el s
ect
or 
pú
blic
 
Pro
gra
ma
 3 E
stu
dia
nts
 i C
om
un
ita
t U
niv
ers
ità
ria
. Se
 dis
tin
gue
n lo
s si
gui
en
tes
 su
bp
rog
ram
as:
 3.0
1 A
ccé
s d
els
 no
us 
est
ud
ian
ts d
e la
 UR
V/R
ela
cio
ns 
am
b 
sec
un
dà
ria
; 3
.02
 Aj
uts
 a e
stu
dia
nts
; 3
.03
 In
ter
can
vi d
´es
tud
ian
ts; 
3.0
4 A
nti
cs 
alu
mn
es;
 3.
05
 At
en
ció
 a l
a c
om
un
ita
t u
niv
ers
ità
ria
/Se
rve
i Li
ngü
ísti
c/P
la 
d'a
ten
ció
 a l
a d
isc
ap
aci
tat
/Pl
a d
'igu
alt
at;
 3.0
6 C
oe
dic
ió p
ub
lica
cio
ns 
UR
V 
Pro
gra
ma
 4 I
nfr
aes
tru
ctu
ra 
i CR
AI.
 Se
 dis
tin
gue
n lo
s s
igu
ien
tes
 su
bp
rog
ram
as:
 4.0
1 B
ibli
ote
ca/
Im
pla
nta
ció
 de
l CR
AI;
 4.0
2 In
fra
est
ruc
tur
a g
en
era
l; 4
.03
 
Inf
rae
str
uct
ura
 do
cen
t i 
ser
vei
s c
en
tra
ls; 
4.0
4 C
om
un
ica
cio
ns 
inf
orm
àti
qu
es 
Pro
gra
ma
 5 
Un
ive
rsit
at 
i S
oci
eta
t. S
e d
isti
ngu
en
 lo
s s
igu
ien
tes
 su
bp
rog
ram
as:
 5.
01
 Ga
bin
et 
de
 Pr
oto
col
 i R
ela
cio
ns 
Ins
titu
cio
na
ls; 
5.0
2 G
ab
ine
t d
e 
Co
mu
nic
aci
ó i 
Re
lac
ion
s E
xte
rne
s; 5
.03
 Ga
bin
et 
Tèc
nic
 de
l Re
cto
rat
; 5.
04
 Ex
ten
sió
 Un
ive
rsit
àri
a; 5
.05
 Co
nse
ll S
oci
al; 
5.0
6 S
índ
ic/
a d
e G
reu
ges
: de
spe
ses
 
fun
cio
na
me
nt;
 5.0
7 A
jut
s s
ind
ica
ls/
Ca
mp
us 
ext
en
s/F
òru
m 
d'O
cup
aci
ó i 
jor
na
de
s d
'or
ien
tac
ió p
rof
ess
ion
al/
Me
sa 
soc
ioe
con
òm
ica
/O
bse
rva
tor
i in
ser
ció
 
lab
ora
l; 5
.08
 UR
V S
olid
àri
a/V
olu
nta
ria
t; 5
.09
 Re
lac
ion
s in
ter
un
ive
rsit
àri
es;
 5.1
0 C
àte
dre
s 
Pro
gra
ma
 6 P
ers
on
al. 
Foo
rm
aci
ó i 
Av
alu
aci
ó. S
e d
isti
ngu
en
 los
 sig
uie
nte
s su
bp
rog
ram
as:
 6.0
1 D
esp
ese
s p
ers
on
al P
AS
/D
esp
ese
s p
ers
on
al P
DI/
Be
str
ete
s 
pe
rso
na
l; 6
.02
 Av
alu
aci
ó i 
for
ma
ció
; 6
.03
 Tr
ibu
na
ls i
 op
osi
cio
ns;
 6.0
4 A
cci
on
s s
oci
als
 
Pro
gra
ma
 7 
De
spe
ses
 G
en
era
ls. 
Se 
dis
tin
gue
n l
os 
sig
uie
nte
s s
ub
pro
gra
ma
s: 
7.0
1 R
ect
ora
t i
 vi
cer
ect
ora
ts/
Sec
ret
ari
a G
en
era
l/G
erè
nci
a (
inc
lou
 
Co
nse
rge
ria
, G
TG
, A
ss.
 Ju
ríd
.)/S
erv
eis
 ce
ntr
als
 i c
am
pu
s; 7
.02
 De
spe
ses
 ge
ne
ral
s U
RV
; 7.
03
 M
an
ten
im
en
t e
qu
ips
 inf
orm
àti
cs 
i au
dio
vis
ua
ls 
UB
 
No
 se
 inc
luy
e e
n e
l pr
esu
pu
est
o in
for
ma
ció
n r
ela
cio
na
da
 co
n c
las
ific
aci
ón
 fu
nci
on
al o
 po
r p
rog
ram
as 
UD
L 
Pro
gra
ma
 1 D
ocè
nci
a. S
e d
ivid
e e
n lo
s si
gui
en
tes
 su
bp
rog
ram
as:
 1.1
 Su
po
rt a
 la 
do
cèn
cia
; 1.
2 M
àst
ers
 of
icia
ls; 
1.3
 Pla
nif
ica
ció
 es
tra
tèg
ica
 i m
illo
ra;
 1.4
 
Mi
llor
a d
e la
 do
cèn
cia
; 1
.5 
Int
ern
aci
on
alit
zac
ió;
 1.
6 E
spa
i Eu
rop
eu
 d'E
du
cac
ió S
up
eri
or;
 1.
7 I
nst
itu
t d
e C
ièn
cie
s d
e l'
Ed
uca
ció
; 1
.8 
For
ma
ció
 al 
llar
g d
e 
la v
ida
 
Pro
gra
ma
 2 
Re
cer
ca 
i Tr
an
sfe
rèn
cia
. Se
 di
vid
e e
n l
os 
sig
uie
nte
s s
ub
pro
gra
ma
s: 2
.1 
Pro
jec
tes
 d'
inv
est
iga
ció
; 2
.2 
Pro
gra
me
s d
e s
up
ort
 a l
a r
ece
rca
; 2
.3 
Pe
rso
na
l in
ves
tig
ad
or 
i be
car
is; 
2.4
 Pr
ogr
am
es 
de
 do
cto
rat
; 2
.5 E
sta
de
s a
 l'e
str
an
ger
; 2
.6 C
en
tre
s d
e r
ece
rca
; 2
.7 T
ran
sfe
rèn
cia
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Pro
gra
ma
 3 E
stu
dia
nts
 i C
om
un
ita
t U
niv
ers
ità
ria
. Se
 div
ide
 en
 los
 sig
uie
nte
s su
bp
rog
ram
as:
 3.1
 Ac
cès
 no
us 
est
ud
ian
ts; 
3.2
 Re
lac
ió a
mb
 se
cun
dà
ria
; 3.
3 
Aju
ts a
 es
tud
ian
ts; 
3.4
 Se
rve
is a
 la 
com
un
ita
t u
niv
ers
ità
ria
; 3.
5 P
rog
ram
a m
illo
ra 
vid
a c
am
pu
s; 3
.6 C
on
sel
l de
 l'E
stu
dia
nta
t 
Pro
gra
ma
 4 
Inf
rae
str
uct
ure
s i 
Bib
liot
eca
. S
e d
ivid
e e
n l
os 
sig
uie
nte
s s
ub
pro
gra
ma
s: 4
.1 
Bib
liot
eca
; 4
.2 
Inf
rae
str
uct
ure
s g
en
era
ls; 
4.3
 In
fra
est
ruc
tur
a 
do
cen
t i 
ser
vei
s c
en
tra
ls; 
4.4
 Co
mu
nic
aci
on
s; 4
.5 I
nfr
aes
tru
ctu
res
 do
cen
ts 
Pro
gra
ma
 5 
Un
ive
rsit
at 
i So
cie
tat
. Se
 di
vid
e e
n l
os 
sig
uie
nte
s s
ub
pro
gra
ma
s: 5
.1 
Co
nse
ll S
oci
al; 
5.2
 Re
lac
ion
s e
xte
rne
s; 5
.3 
Co
op
era
ció
; 5
.4 
Ac
tiv
ita
ts 
cul
tur
als
; 5
.5 A
jut
s s
ind
ica
ls; 
5.6
 Sin
dic
atu
ra 
de
 Gr
eu
ges
; 5
.7 A
dm
inis
tra
ció
 ele
ctr
òn
ica
 
Pro
gra
ma
 6 
Pe
rso
na
l i 
For
ma
ció
. S
e d
ivid
e e
n l
os 
sig
uie
nte
s s
ub
pro
gra
ma
s: 
6.1
 D
esp
ese
s P
ers
on
al 
Do
cen
t In
ves
tig
ad
or;
 6.
2 D
esp
ese
s P
ers
on
al 
d'A
dm
inis
tra
ció
 i S
erv
eis
; 6
.3 A
cci
on
s s
oci
als
; 6
.4 T
rib
un
als
 i o
po
sic
ion
s; 6
.5 F
orm
aci
ó 
Pro
gra
ma
 7 D
esp
ese
s G
en
era
ls. 
Se 
div
ide
 en
 los
 sig
uie
nte
s su
bp
rog
ram
as:
 7.1
 Òr
gan
s d
e g
ove
rn;
 7.2
 Se
rve
is C
en
tra
ls; 
7.3
 De
spe
ses
 ge
ne
ral
s; 7
.4 M
illo
ra 
de
 pr
oce
sso
s 
UP
F 
Pro
gra
ma
 01
 In
no
vac
ió d
oce
nt 
i es
pa
i eu
rop
eu
 d´
en
sen
yam
en
t su
pe
rio
r 
Pro
gra
ma
 02
 Su
pp
ort
 a l
´ap
ren
en
tat
ge 
i a 
la i
nn
ova
ció
 
Pro
gra
ma
 03
 Im
pu
ls a
 la 
rec
erc
a 
Pro
gra
ma
 04
 Pe
rso
na
l d´
ad
mi
nis
tra
ció
 i s
erv
eis
 
Pro
gra
ma
 05
 Pe
rso
na
l do
cen
t i 
inv
est
iga
do
r 
Pro
gra
ma
 06
 Co
mu
nit
at 
un
ive
rsit
àri
a 
Pro
gra
ma
 07
 Re
lac
ion
s in
ter
na
cio
na
ls 
Pro
gra
ma
 08
 Co
mu
nic
aci
ó 
Pro
gra
ma
 09
 Pr
om
oci
ó 
Pro
gra
ma
 10
 Te
cno
log
ies
 i r
ecu
rso
s d
´in
for
ma
ció
 
Pro
gra
ma
 11
 In
for
ma
ció
 pe
r a
 la 
pre
sa 
de
 de
cis
ion
s 
Pro
gra
ma
 12
 Ar
qu
ite
ctu
ra 
org
an
itza
tiv
a 
Pro
gra
ma
 13
 De
spl
ega
me
nt 
ter
rito
ria
l 
Pro
gra
ma
 14
 M
ed
i am
bie
nt 
Pro
gra
ma
 15
 So
ste
nib
ilit
at 
eco
nò
mi
ca 
Pro
gra
ma
 16
 Un
ive
rsit
at 
mu
ltil
ing
üe
 
Co
mu
nid
ad
 
Va
len
cia
na
 
UA
 
No
 se
 inc
luy
e e
n e
l pr
esu
pu
est
o in
for
ma
ció
n r
ela
cio
na
da
 co
n c
las
ific
aci
ón
 fu
nci
on
al o
 po
r p
rog
ram
as 
UM
H 
Pro
gra
ma
 12
10
 Ge
stió
n d
el P
lan
 Es
tra
tég
ico
 
Pro
gra
ma
 12
20
 Di
rec
ció
n y
 Se
rvi
cio
s G
en
era
les
 
Pro
gra
ma
 13
10
 Re
lac
ion
es 
Int
ern
aci
on
ale
s 
Pro
gra
ma
 13
40
 Su
bve
nci
ón
 a I
nst
itu
cio
ne
s s
in á
nim
o d
e lu
cro
 y C
oo
pe
rac
ión
 al 
De
sar
rol
lo 
Pro
gra
ma
 42
20
 En
señ
an
za 
Un
ive
rsit
ari
a 
Pro
gra
ma
 42
30
 Ac
tiv
ida
de
s d
e E
xte
nsi
ón
 Un
ive
rsit
ari
a 
Pro
gra
ma
 54
10
 In
ves
tig
aci
ón
 Cie
ntí
fica
, Té
cni
ca 
y A
plic
ad
a 
UV
 
Pro
gra
ma
 32
1‐B
 Se
rve
is C
om
ple
me
nta
ris 
de
 l´e
nse
nya
me
nt 
Pro
gra
ma
 42
2‐D
 En
sen
yam
en
t U
niv
ers
ita
ri 
Pro
gra
ma
 54
1‐A
 In
ves
tig
aci
ó C
ien
tífi
ca,
 tè
cni
ca 
i ap
lica
da
 
Pro
gra
ma
 60
0‐C
 Co
nse
ll S
oci
al 
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Pro
gra
ma
 42
2‐A
 Di
rec
ció
n y
 se
rvi
cio
s g
en
era
les
 
Pro
gra
ma
 42
2‐C
 Cu
ltu
ra 
e im
plic
aci
ón
 so
cia
l 
Pro
gra
ma
 42
2‐D
 En
señ
an
zas
 un
ive
rsit
ari
as 
Pro
gra
ma
 54
1‐A
 In
ves
tig
aci
ón
 cie
ntí
fica
 y t
écn
ica
 
UP
V 
Pro
gra
ma
 54
1 In
ves
tig
aci
ón
 Cie
ntí
fica
, Té
cni
ca 
y A
plic
ad
a 
Co
mu
nid
ad
 de
 
Ma
dri
d 
UA
H  
Pro
gra
ma
 42
2D
 En
señ
an
zas
 Un
ive
rsit
ari
as 
Pro
gra
ma
 54
1A
 In
ves
tig
aci
ón
  
UC
3M
 
Pro
gra
ma
 12
1E 
Ob
jet
ivo
s G
en
era
les
 de
 Di
rec
ció
n 
Pro
gra
ma
 12
1C
 Pr
ofe
sor
ad
o y
 De
pa
rta
me
nto
s 
Pro
gra
ma
 42
2D
 Gr
ad
o 
Pro
gra
ma
 54
1A
 In
ves
tig
aci
ón
 
Pro
gra
ma
 32
3B
 Re
lac
ion
es 
Int
ern
aci
on
ale
s  
Pro
gra
ma
 42
2O
 Po
stg
rad
o y
 Ca
lida
d 
Pro
gra
ma
 12
1A
 In
fra
est
ruc
tur
as 
y M
ed
ioa
mb
ien
te 
Pro
gra
ma
 32
3A
 Co
mu
nic
aci
ón
, C
ult
ura
, D
ep
ort
e y
 Ex
ten
sió
n U
niv
ers
ita
ria
 
Pro
gra
ma
 32
3C
 Es
tud
ian
tes
 y R
esi
de
nci
as 
Pro
gra
ma
 12
1D
 Ce
ntr
os 
y C
am
pu
s d
e C
olm
en
are
jo 
Pro
gra
ma
 12
1G
 Igu
ald
ad
 y C
oo
pe
rac
ión
 
Pro
gra
ma
 12
1B
 Ge
ren
cia
 
UP
M 
Pro
gra
ma
 50
0 D
ire
cci
ón
 y G
est
ión
 Ad
mi
nis
tra
tiv
a 
Pro
gra
ma
 50
7 B
eca
s y
 ay
ud
as 
a la
 ed
uca
ció
n 
Pro
gra
ma
 50
9 C
alid
ad
 de
 la 
En
señ
an
za 
Pro
gra
ma
 51
5 P
ers
on
al f
orm
aci
ón
 pr
ofe
sor
ad
o 
Pro
gra
ma
 51
7 G
est
ión
 de
 inf
rae
str
uct
ura
s e
du
cat
iva
s 
Pro
gra
ma
 51
8 U
niv
ers
ida
de
s 
Pro
gra
ma
 51
9 In
ves
tig
aci
ón
 
Pro
gra
ma
 52
1 C
on
sej
o S
oci
al 
UA
M 
Pro
gra
ma
 42
2 A
 Es
tud
ios
 de
 Gr
ado
. Se
 div
ide
 en
 los
 sig
uie
nte
s s
ub
pro
gra
ma
s: 4
22
A0
 Ac
ces
o; 
42
2A
2 E
nse
ña
nza
 clí
nic
a d
e M
ed
icin
a; 4
22
A3
 De
sar
rol
lo 
de
 las
 en
señ
anz
as;
 42
2A
4 E
stu
dia
nte
s; 4
22
A5
 Es
tud
ios
; 4
22
A6
 Ga
sto
s d
esc
en
tra
liza
do
s 
Pro
gra
ma
 42
2 B
 Es
tud
ios
 de
 Po
sgr
ad
o y
 Fo
rm
aci
ón
 Co
nti
nu
a. S
e d
ivid
e e
n lo
s s
igu
ien
tes
 su
bp
rog
ram
as:
 42
2B
1 P
osg
rad
o; 
42
2B
2 E
xpe
dic
ión
 de
 tít
ulo
s; 
42
2B
3 F
orm
aci
ón
 co
nti
nu
a; 4
22
B4
 Ga
sto
s d
esc
en
tra
liza
do
s M
ást
er 
y D
oct
ora
do
; 4
22
B6
 Tít
ulo
s p
rop
ios
 
Pro
gra
ma
 42
2 C
 Re
lac
ion
es 
Int
ern
aci
on
ale
s. S
e d
ivid
e e
n lo
s s
igu
ien
tes
 su
bp
rog
ram
as:
 42
2C
0 C
en
tro
 de
 Es
tud
ios
 de
 Am
éri
ca 
Lat
ina
; 42
2C
1 P
rog
ram
as 
eu
rop
eo
s; 4
22
C2
 Ot
ros
 pr
ogr
am
as 
int
ern
aci
on
ale
s; 4
22
C3
 Pr
om
oci
ón
 inv
est
iga
ció
n in
ter
na
cio
na
l 
Pro
gra
ma
 54
1 D
 In
ves
tig
aci
ón
, B
ibli
ote
ca 
y P
rom
oci
ón
 Ci
en
tífi
ca.
 Se
 div
ide
 en
 los
 sig
uie
nte
s s
ub
pro
gra
ma
s: 5
41
D0
 Pr
oye
cto
s d
e in
ves
tig
aci
ón
; 5
41
D1
 
Bib
liot
eca
s; 5
41
D3
 Ins
titu
tos
 un
ive
rsit
ari
os;
 54
1D
4 In
ves
tig
aci
ón
 ge
stio
na
da
 po
r la
 FG
UA
M;
 54
1D
6 O
tro
s g
ast
os 
de
 inv
est
iga
ció
n; 5
41
D7
 Ay
ud
as,
 be
cas
 
y c
on
tra
tos
; 5
41
D8
 Se
rvi
cio
 de
 Pu
blic
aci
on
es;
 54
1D
9 A
lian
za 
4 u
niv
ers
ida
de
s 
Pro
gra
ma
 54
1 E
 In
fra
est
ruc
tur
as 
par
a l
a I
nve
stig
aci
ón
. S
e d
ivid
e e
n l
os 
sig
uie
nte
s s
ub
pro
gra
ma
s: 5
41
E0 
Ap
oyo
 in
fra
est
ruc
tur
as 
inv
est
iga
ció
n d
e l
a 
UA
M;
 54
1E2
 FE
DE
R; 
54
1E3
 In
ver
sio
ne
s e
n L
ab
ora
tor
ios
; 5
41
E4 
Par
qu
e C
ien
tífi
co;
 54
1E5
 Co
ntr
ibu
ció
n C
en
tro
s M
ixto
s C
SIC
‐UA
M 
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Pro
gra
ma
 42
2 F
 Te
cno
log
ías
 pa
ra 
la 
Inf
orm
aci
ón
 y 
Co
mu
nic
aci
on
es.
 Se
 di
vid
e e
n l
os 
sig
uie
nte
s s
ub
pro
gra
ma
s: 4
22
F1 
Ser
vic
ios
 co
ntr
ata
do
s; 4
22
F2 
Pro
yec
tos
 te
cno
log
ías
 
Pro
gra
ma
 42
2 G
 In
fra
est
ruc
tur
as 
Un
ive
rsit
ari
as.
 Se
 div
ide
 en
 los
 sig
uie
nte
s s
ub
pro
gra
ma
s: 4
22
G0
 Ob
ras
 y e
qu
ipa
mi
en
tos
 
Pro
gra
ma
 42
2 H
 Pe
rso
na
l. S
e d
ivid
e e
n lo
s s
igu
ien
tes
 su
bp
rog
ram
as:
 42
2H
0 P
ers
on
al D
oce
nte
 e I
nve
stig
ad
or 
(PD
I); 
42
2H
1 P
ers
on
al d
e A
dm
inis
tra
ció
n 
y S
erv
icio
s (P
AS
); 4
22
H4
 Ac
ció
n S
oci
al; 
42
2H
5 G
ast
os 
pu
blic
aci
ón
 pr
oce
sos
 se
lec
tiv
os;
 42
2H
6 Ó
rga
no
s d
e R
ep
res
en
tac
ión
 y s
ec.
 sin
dic
ale
s 
Pro
gra
ma
 42
2 I
 Ca
mp
us,
 Re
lac
ion
es 
Ins
titu
cio
na
les
 y S
erv
icio
s G
en
era
les
. Se
 di
vid
e e
n l
os 
sig
uie
nte
s s
ub
pro
gra
ma
s: 4
22
I0 
Re
sid
en
cia
s u
niv
ers
ita
ria
s; 
42
2I1
 M
an
ten
im
ien
to 
Ca
mp
us 
y g
est
ión
 m
ed
ioa
mb
ien
tal
; 4
22
I2 
Ga
sto
s fi
na
nci
ero
s y
 am
ort
iza
cio
ne
s; 4
22
I3 
Ma
nte
nim
ien
to 
ed
ific
ios
 e 
ins
tal
aci
on
es;
 
42
2I4
 Pr
eve
nci
ón
 de
 rie
sgo
s la
bo
ral
es;
 42
2I5
 Se
rvi
cio
 m
éd
ico
; 4
22
I6 
Sum
inis
tro
s y
 se
rvi
cio
s g
en
era
les
; 4
22
I7 
Ser
vic
ios
 a 
la c
om
un
ida
d u
niv
ers
ita
ria
; 
42
2I8
 Ga
sto
s fu
nci
on
am
ien
to 
ser
vic
ios
 ce
ntr
ale
s; 4
22
I9 R
ela
cio
ne
s in
stit
uci
on
ale
s 
Pro
gra
ma
 42
2 J
 Inf
orm
aci
ón
 e I
nse
rci
ón
 La
bo
ral
. Se
 div
ide
 en
 los
 sig
uie
nte
s su
bp
rog
ram
as:
 42
2J2
 Pu
blic
aci
on
es 
ins
titu
cio
na
les
; 42
2J4
 Ins
erc
ión
 lab
ora
l; 
42
2J6
 Ce
ntr
o d
e In
icia
tiv
as 
pa
ra 
el D
esa
rro
llo 
(CI
AD
E) 
Pro
gra
ma
 42
2 K
 Ex
ten
sió
n U
niv
ers
ita
ria
. S
e d
ivid
e e
n l
os 
sig
uie
nte
s s
ub
pro
gra
ma
s: 4
22
K0
 As
oci
aci
on
es;
 42
2K
1 C
oo
pe
rac
ión
; 4
22
K2
 Cu
ltu
ra;
 42
2K
3 
De
po
rte
s; 4
22
K4
 M
úsi
ca 
en
 la 
UA
M 
Pro
gra
ma
 42
2 L
 Pla
nif
ica
ció
n y
 Ev
alu
aci
ón
. Se
 div
ide
 en
 los
 sig
uie
nte
s s
ub
pro
gra
ma
s: 4
22
L0 
Eva
lua
ció
n d
e la
 do
cen
cia
 y f
orm
aci
ón
; 42
2L1
 Ga
bin
ete
 de
 
Est
ud
ios
; 4
22
L2 
Pla
nif
ica
ció
n; 
42
2L3
 Sis
tem
as 
de
 ge
stió
n d
e la
 inf
orm
aci
ón
; 4
22
L4 
Sis
tem
as 
de
 ga
ran
tía
 de
 ca
lida
d; 
42
2L5
 Ob
ser
vat
ori
o d
e G
én
ero
 
Pro
gra
ma
 42
2 M
 Se
cre
tar
ía G
en
era
l. S
e d
ivid
e e
n lo
s s
igu
ien
tes
 su
bp
rog
ram
as:
 42
2M
0 G
ast
os 
de
 fu
nci
on
am
ien
to 
Sec
ret
arí
a G
en
era
l 
Pro
gra
ma
 42
2 N
 Co
nse
jo S
oci
al. 
Se 
div
ide
 en
 los
 sig
uie
nte
s s
ub
pro
gra
ma
s: 4
22
N0
 Ga
sto
s fu
nci
on
am
ien
to 
y a
ctiv
ida
de
s C
on
sej
o S
oci
al 
Pro
gra
ma
 42
2 P
 De
fen
sor
 de
l U
niv
ers
ita
rio
. Se
 div
ide
 en
 los
 sig
uie
nte
s s
ub
pro
gra
ma
s: 4
22
P0
 Ga
sto
s fu
nci
on
am
ien
to 
ofi
cin
a D
efe
nso
r 
Pro
gra
ma
 42
2 Q
 Ca
mp
us 
de
 Ex
cel
en
cia
 In
ter
na
cio
na
l. S
e d
ivid
e e
n l
os 
sig
uie
nte
s s
ub
pro
gra
ma
s: 4
22
Q0
 M
ejo
ra 
Do
cen
te;
 42
2Q
1 M
ejo
ra 
Cie
ntí
fica
; 
42
2Q
2 T
ran
sfo
rm
aci
ón
 de
l ca
mp
us 
UC
M 
No
 dis
po
nib
le p
res
up
ue
sto
 
UR
JC 
Pro
gra
ma
 42
2D
 
Pro
gra
ma
 42
3A
A 
Pro
gra
ma
 42
3A
B 
Pro
gra
ma
 42
3A
C 
Pro
gra
ma
 54
1A
   
UN
ED
 
Pro
gra
ma
 32
2C
 En
señ
an
zas
 Un
ive
rsit
ari
as 
Pro
gra
ma
 14
4 A
 Co
op
era
ció
n, 
Pro
mo
ció
n y
 Di
fus
ión
 Cu
ltu
ral
 Ex
ter
ior
 
Pro
gra
ma
 46
3 A
 In
ves
tig
aci
ón
 Cie
ntí
fica
 
Pro
gra
ma
 46
6 A
 In
ves
tig
aci
ón
 y E
val
ua
ció
n E
du
cat
iva
 
Ext
rem
ad
ura
 
UE
X 
Pro
gra
ma
 12
1A
 Di
rec
ció
n y
 Se
rvi
cio
s G
en
era
les
 de
 la 
Ad
mi
nis
tra
ció
n G
en
era
l, P
ers
on
al y
 Pla
nti
llas
 
Pro
gra
ma
 13
6A
 Ac
ció
n d
e la
s u
niv
ers
ida
de
s e
n e
l ex
ter
ior
. R
ela
cio
ne
s In
ter
na
cio
na
les
 
Pro
gra
ma
 31
3E 
Ac
ció
n S
oci
al  
  
Pro
gra
ma
 32
2J 
Tec
no
log
ía d
e la
 In
for
ma
ció
n y
 las
 Co
mu
nic
aci
on
es 
Pro
gra
ma
 32
2L 
Co
nve
rge
nci
a E
uro
pe
a y
 Ca
lida
d D
oce
nte
 
Pro
gra
ma
 42
2D
 En
señ
an
zas
 Un
ive
rsit
ari
as 
Pro
gra
ma
 42
3B
 Se
rvi
cio
s c
om
ple
me
nta
rio
s y
 ay
ud
as 
a la
 en
señ
anz
a 
Pro
gra
ma
 45
1P
 In
fra
est
ruc
tur
as 
un
ive
rsit
ari
as 
Pro
gra
ma
 54
1A
 In
ves
tig
aci
ón
 cie
ntí
fica
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Ga
lici
a 
UD
C 
Pro
gra
ma
 42
2D
 
Pro
gra
ma
 30
0C
 
Pro
gra
ma
 54
1A
 
Pro
gra
ma
 11
1A
 
Pro
gra
ma
 12
2B
 
Pro
gra
ma
 10
0A
 
UV
IGO
 
Pro
gra
ma
 11
1L 
Do
cen
cia
 
Pro
gra
ma
 12
1D
 Ap
oio
 o A
lum
na
do
 e a
 Do
cen
cia
  
Pro
gra
ma
 13
1H
 Fo
me
nto
 e D
ese
nvo
lve
me
nto
 da
 In
ves
tig
aci
ón
  
Pro
gra
ma
 14
1B
 Do
tac
ión
 de
 Fo
nd
os 
Bib
liog
ráf
ico
s  
Pro
gra
ma
 21
1E 
Ext
en
sió
n U
niv
ers
ita
ria
  
Pro
gra
ma
 31
1V
 Do
tac
ión
 e M
an
tem
en
to 
de
 In
fra
est
rut
ura
s  
Pro
gra
ma
 42
1S 
Go
be
rno
 e a
dm
inis
tra
ció
n d
a U
niv
ers
ida
de
 
US
C 
No
 se
 inc
luy
e e
n e
l pr
esu
pu
est
o in
for
ma
ció
n r
ela
cio
na
da
 co
n c
las
ific
aci
ón
 fu
nci
on
al o
 po
r p
rog
ram
as 
Re
gió
n d
e M
urc
ia 
UM
 
Pro
gra
ma
 32
1B
 Se
rvi
cio
s C
om
ple
me
nta
rio
s d
e la
 En
señ
an
za 
Pro
gra
ma
 42
2D
 En
señ
an
za 
Un
ive
rsit
ari
a 
Pro
gra
ma
 46
3B
 Ap
oyo
 a l
a C
om
un
ica
ció
n S
oci
al 
Pro
gra
ma
 54
1A
 In
ves
tig
aci
ón
 Cie
ntí
fica
 y T
écn
ica
 
UP
CT
 
Pro
gra
ma
 32
1B
 Se
rvi
cio
s C
om
ple
me
nta
rio
s a
 la 
En
señ
an
za 
Pro
gra
ma
 42
2D
 En
señ
an
za 
Un
ive
rsit
ari
a 
Pro
gra
ma
 46
3B
 Ap
oyo
 a l
a C
om
un
ica
ció
n S
oci
al 
Pro
gra
ma
 54
1A
 In
ves
tig
aci
ón
 Cie
ntí
fica
 y T
écn
ica
 
Pri
nci
pa
do
 de
 
As
tur
ias
 
UO
V 
Pro
gra
ma
 11
2A
 Al
ta 
Dir
ecc
ión
 
Pro
gra
ma
 63
3A
 Im
pre
vis
tos
 y F
un
cio
ne
s n
o c
las
ific
ad
as 
Pro
gra
ma
 12
1A
 Di
rec
ció
n y
 Se
rvi
cio
s G
en
era
les
 
Pro
gra
ma
 11
1A
 Co
nse
jo S
oci
al 
Pro
gra
ma
 12
6H
 Of
icin
a D
efe
nso
r U
niv
ers
ita
rio
 
Pro
gra
ma
 63
3B
 Ca
mp
us 
de
 Ex
cel
en
cia
 In
ter
na
cio
na
l 
Pro
gra
ma
 42
1A
 Co
ord
ina
ció
n U
niv
ers
ita
ria
 
Pro
gra
ma
 12
1G
 Pla
nif
ica
ció
n 
Pro
gra
ma
 12
1B
 Ge
stió
n E
con
óm
ica
 
Pro
gra
ma
 42
1C
 Ge
stió
n d
e P
atr
im
on
io 
Pro
gra
ma
 12
1C
 Ge
stió
n d
e R
ecu
rso
s H
um
an
os 
Pro
gra
ma
 31
3F 
Ser
vic
io d
e P
rev
en
ció
n 
Pro
gra
ma
 31
3E 
Ac
ció
n S
oci
al 
Pro
gra
ma
 42
3G
 Es
cue
la I
nfa
nti
l 
Pro
gra
ma
 01
1C
 Am
ort
iza
ció
n y
 Ga
sto
s F
ina
nci
ero
s d
e la
 de
ud
a d
e la
 un
ive
rsid
ad
 
Pro
gra
ma
 12
1E 
Eva
lua
ció
n y
 M
ejo
ra 
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Pro
gra
ma
 42
2D
 En
señ
an
zas
 Un
ive
rsit
ari
as 
Pro
gra
ma
 43
9B
 In
stit
uto
 Un
ive
rsit
ari
o d
e la
 Em
pre
sa 
Pro
gra
ma
 43
9A
 In
stit
uto
 de
 Cie
nci
as 
de
 la 
Ed
uca
ció
n 
Pro
gra
ma
 42
5A
 Es
cue
la T
écn
ica
 Su
pe
rio
r d
e In
gen
ier
os 
Mi
na
s 
Pro
gra
ma
 42
5B
 Fa
cul
tad
 de
 Ps
ico
log
ía 
Pro
gra
ma
 42
6A
 Fa
cul
tad
 de
 Bio
log
ía 
Pro
gra
ma
 42
6B
 Fa
cul
tad
 de
 Ec
on
om
ía y
 Em
pre
sa 
Pro
gra
ma
 42
6C
 Fa
cul
tad
 de
 De
rec
ho
 
Pro
gra
ma
 42
6F 
Clín
ica
 Un
ive
rsit
ari
a d
e O
do
nto
log
ía 
Pro
gra
ma
 42
6G
 Fa
cul
tad
 de
 M
ed
icin
a y
 Cie
nci
as 
de
 la 
Sal
ud
 
Pro
gra
ma
 42
6H
 Fa
cul
tad
 de
 Qu
ím
ica
 
Pro
gra
ma
 42
6J 
Ser
vic
io A
dm
inis
tra
ció
n C
am
pu
s C
rist
o A
 
Pro
gra
ma
 42
6K
 Se
rvi
cio
 Ad
mi
nis
tra
ció
n C
am
pu
s C
rist
o B
 
Pro
gra
ma
 42
7B
 Fa
cul
tad
 de
 Fil
oso
fía
 y L
etr
as 
Pro
gra
ma
 42
7D
 Se
rvi
cio
 Ad
mi
nis
tra
ció
n C
am
pu
s d
e H
um
an
ida
de
s‐M
ilán
 
Pro
gra
ma
 42
8A
 Fa
cul
tad
 de
 Cie
nci
as 
Pro
gra
ma
 42
8B
 Se
rvi
cio
 Ad
mi
nis
tra
ció
n C
am
pu
s L
lam
aq
uiq
ue
‐Ce
ntr
o 
Pro
gra
ma
 42
8C
 Fa
cul
tad
 de
 Ge
olo
gía
 
Pro
gra
ma
 42
8D
 Es
cue
la d
e In
gen
ier
ía I
nfo
rm
áti
ca 
Pro
gra
ma
 42
8E 
Fac
ult
ad
 de
l Pr
ofe
sor
ad
o y
 Ed
uca
ció
n 
Pro
gra
ma
 42
8F 
Esc
ue
la d
e M
ed
icin
a y
 Ed
uca
ció
n F
ísic
a  
Pro
gra
ma
 42
9A
 Se
rvi
cio
 Ad
mi
nis
tra
ció
n C
am
pu
s M
ier
es 
Pro
gra
ma
 42
9B
 Es
cue
la P
olit
écn
ica
 de
 M
ier
es 
Pro
gra
ma
 43
0A
 Ad
mi
nis
tra
ció
n C
am
pu
s d
e V
ies
qu
es 
Pro
gra
ma
 43
0B
 Es
cue
la P
olit
écn
ica
 de
 In
gen
ier
ía d
e G
ijón
 
Pro
gra
ma
 43
0D
 Es
cue
la S
up
eri
or 
de
 la 
Ma
rin
a C
ivil
 
Pro
gra
ma
 43
0F 
Fac
ult
ad
 de
 Co
me
rcio
, Tu
rism
o y
 Cie
nci
as 
Soc
iale
s "
Jov
ella
no
s" 
Pro
gra
ma
 44
0A
 Bio
log
ía F
un
cio
na
l 
Pro
gra
ma
 44
0B
 Bio
log
ía d
e O
rga
nis
mo
s y
 Sis
tem
as 
Pro
gra
ma
 44
0C
 Bio
qu
ím
ica
 y B
iolo
gía
 M
ole
cul
ar 
Pro
gra
ma
 44
0D
 Cir
ugí
a y
 Es
pe
cia
lida
de
s M
éd
ico
 Qu
irú
rgi
cas
 
Pro
gra
ma
 44
0E 
Est
ad
ísti
ca 
e In
ves
tig
aci
ón
 Op
era
tiv
a y
 Di
dá
ctic
a d
e la
 M
ate
má
tica
 
Pro
gra
ma
 44
0F 
Fís
ica
 
Pro
gra
ma
 44
0G
 Ge
olo
gía
 
Pro
gra
ma
 44
0H
 M
ate
má
tica
s 
Pro
gra
ma
 44
0I M
ed
icin
a 
Pro
gra
ma
 44
0J 
Mo
rfo
log
ía y
 Bio
log
ía C
elu
lar
 
Pro
gra
ma
 44
0K
 Qu
ím
ica
, Fí
sic
a y
 An
alít
ica
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Pro
gra
ma
 44
0L 
Qu
ím
ica
 Or
gán
ica
 e I
no
rgá
nic
a 
Pro
gra
ma
 44
0M
 Ps
ico
log
ía 
Pro
gra
ma
 45
0A
 Ad
mi
nis
tra
ció
n d
e E
mp
res
as 
Pro
gra
ma
 45
0B
 Cie
nci
as 
Jur
ídic
as 
Bá
sic
as 
Pro
gra
ma
 45
0C
 De
rec
ho
 Pr
iva
do
 y d
e la
 Em
pre
sa 
Pro
gra
ma
 45
0D
 De
rec
ho
 Pú
blic
o 
Pro
gra
ma
 45
0E 
Eco
no
mí
a 
Pro
gra
ma
 45
0F 
Eco
no
mí
a A
plic
ad
a 
Pro
gra
ma
 45
0G
 Ec
on
om
ía C
ua
nti
tat
iva
 
Pro
gra
ma
 45
0H
 Cie
nci
as 
de
 la 
Ed
uca
ció
n 
Pro
gra
ma
 45
0I C
on
tab
ilid
ad
 
Pro
gra
ma
 45
0J 
Soc
iolo
gía
 
Pro
gra
ma
 46
0A
 CC
. d
e lo
s M
ate
ria
les
 e I
nge
nie
ría
 M
eta
lúr
gic
a 
Pro
gra
ma
 46
0B
 Co
nst
ruc
ció
n e
 In
gen
ier
ía d
e F
abr
ica
ció
n 
Pro
gra
ma
 46
0C
 En
erg
ía 
Pro
gra
ma
 46
0D
 Ex
plo
tac
ión
 y P
ros
pe
cci
ón
 de
 M
ina
s 
Pro
gra
ma
 46
0E 
Inf
orm
áti
ca 
Pro
gra
ma
 46
0F 
Ing
en
ier
ía E
léc
tric
a, E
lec
tró
nic
a, d
e C
om
pu
tad
ore
s, y
 de
 Sis
tem
as 
Pro
gra
ma
 46
0G
 In
gen
ier
ía Q
uím
ica
 y T
ecn
olo
gía
 de
l M
ed
io A
mb
ien
te 
Pro
gra
ma
 46
0H
 Cie
nci
as 
y T
ecn
olo
gía
 Ná
uti
ca 
Pro
gra
ma
 47
0B
 Fil
olo
gía
 An
glo
ger
má
nic
a y
 Fr
an
ces
a 
Pro
gra
ma
 47
0C
 Fil
olo
gía
 Clá
sic
a y
 Ro
má
nic
a 
Pro
gra
ma
 47
0D
 Fil
olo
gía
 Es
pa
ño
la 
Pro
gra
ma
 47
0E 
Filo
sof
ía 
Pro
gra
ma
 47
0F 
Ge
ogr
afí
a 
Pro
gra
ma
 47
0G
 Hi
sto
ria
 
Pro
gra
ma
 47
0H
 Hi
sto
ria
 de
l A
rte
 y M
usi
col
ogí
a 
Pro
gra
ma
 42
2A
 Or
de
na
ció
n A
cad
ém
ica
 
Pro
gra
ma
 42
2B
 Ed
uca
ció
n p
ara
 el 
Do
cto
rad
o 
Pro
gra
ma
 42
2C
 Tít
ulo
s P
rop
ios
 
Pro
gra
ma
 42
2E 
Nu
eva
s T
itu
lac
ion
es 
Pro
gra
ma
 42
2F 
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 
Pro
gra
ma
 31
3D
 At
en
ció
n a
 Pe
rso
nas
 co
n N
ece
sid
ad
es 
Esp
ecí
fica
s 
Pro
gra
ma
 42
3A
 Be
cas
 y A
yud
as 
a E
stu
dia
nte
s 
Pro
gra
ma
 42
3I A
po
yo 
a lo
s Ó
rga
no
s d
e R
ep
res
en
tac
ión
 de
 Es
tud
ian
tes
 
Pro
gra
ma
 42
3K
 Em
ple
ab
ilid
ad
 
Pro
gra
ma
 42
3L 
Esp
aci
o S
olid
ari
o 
Pro
gra
ma
 42
3B
 Or
ien
tac
ión
 Un
ive
rsit
ari
a 
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Pro
gra
ma
 42
3C
 Co
leg
ios
 M
ayo
res
 y R
esi
de
nci
as 
Pro
gra
ma
 12
6B
 Bib
liot
eca
 Un
ive
rsit
ari
a 
Pro
gra
ma
 54
1A
 Pr
ogr
am
aci
ón
 de
 la 
Inv
est
iga
ció
n 
Pro
gra
ma
 42
1B
 In
fra
est
ruc
tur
as 
Un
ive
rsit
ari
as 
Pro
gra
ma
 42
3E 
Act
ivid
ad
es 
Do
cen
tes
 
Pro
gra
ma
 42
3F 
Ac
tiv
ida
de
s S
oci
ocu
ltu
ral
es 
Pro
gra
ma
 12
6F 
Pu
blic
aci
on
es 
Pro
gra
ma
 42
3D
 Fo
me
nto
 y A
po
yo 
a la
s A
ctiv
ida
de
s D
ep
ort
iva
s 
Pro
gra
ma
 12
1D
 Or
gan
iza
ció
n y
 Sis
tem
as 
de
 Inf
orm
aci
ón
 
Pro
gra
ma
 42
3H
 M
ed
ios
 Au
dio
vis
ua
les
 
Pro
gra
ma
 12
1F 
Mo
de
rni
zac
ión
 e I
nn
ova
ció
n 
Pro
gra
ma
 31
3C
 Co
op
era
ció
n a
l D
esa
rro
llo 
Pro
gra
ma
 13
4B
 Co
op
era
ció
n, 
Pro
mo
ció
n y
 Di
fus
ión
 Cu
ltu
ral
 en
 el 
Ext
eri
or 
Co
mu
nid
ad
 Fo
ral
 
de
 Na
var
ra 
UP
NA
 
Pro
gra
ma
 10
 Co
nse
jo S
oci
al 
Pro
gra
ma
 11
 Di
rec
ció
n y
 Ge
stió
n 
Pro
gra
ma
 12
 Pla
nif
ica
ció
n y
 As
un
tos
 Ec
on
óm
ico
s 
Pro
gra
ma
 21
 De
sar
rol
lo d
e la
 Do
cen
cia
: D
ep
art
am
en
tos
 
Pro
gra
ma
 22
 Ge
stió
n d
e la
 En
señ
an
za:
 Ce
ntr
os 
Pro
gra
ma
 23
 Ca
mp
us 
de
 Tu
de
la 
Pro
gra
ma
 31
 Ap
oyo
 a l
a In
ves
tig
aci
ón
 
Pro
gra
ma
 33
 Pr
oye
cto
s c
on
 Fin
an
cia
ció
n P
rop
ia y
 Co
fin
an
cia
do
s 
Pro
gra
ma
 41
 Se
rvi
cio
s a
 la 
Co
mu
nid
ad
 Un
ive
rsit
ari
a 
Pro
gra
ma
 51
 De
sar
rol
lo U
niv
ers
ita
rio
 
Pro
gra
ma
 61
 Bib
liot
eca
 
Pro
gra
ma
 62
 Nu
eva
s T
ecn
olo
gía
s e
 In
no
vac
ión
 Ed
uca
tiv
a 
Pro
gra
ma
 71
 Pla
nif
ica
ció
n L
ing
üís
tica
 
Pro
gra
ma
 81
 De
fen
sor
 de
 la 
Co
mu
nid
ad
 Un
ive
rsit
ari
a 
Isla
s C
an
ari
as 
UL
L 
No
 dis
po
nib
le p
res
up
ue
sto
 
UL
PG
C 
Pro
gra
ma
 42
A D
oce
nci
a 
Pro
gra
ma
 42
B I
nve
stig
aci
ón
 
Pro
gra
ma
 42
C G
est
ión
 y S
erv
icio
s a
 la 
Co
mu
nid
ad 
Un
ive
rsit
ari
a 
Pro
gra
ma
 42
D I
mp
act
o S
oci
al y
 Se
rvi
cio
s a
 la 
Soc
ied
ad
 
Pro
gra
ma
 42
E P
art
icip
aci
ón
 de
 la 
Soc
ied
ad
 en
 la 
Un
ive
rsid
ad
 
Pa
ís V
asc
o 
EH
U 
No
 dis
po
nib
le p
res
up
ue
sto
 
Ca
nta
bri
a 
UC
 
Pro
gra
ma
 42
2 D
 En
señ
an
zas
 Un
ive
rsit
ari
as 
 
Pro
gra
ma
 54
1 A
 In
ves
tig
aci
ón
 Cie
ntí
fica
 
UIM
P 
No
 dis
po
nib
le p
res
up
ue
sto
 
La 
Rio
ja 
UR
 
Pro
gra
ma
 10
0A
 Di
rec
ció
n y
 Ge
stió
n 
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Pro
gra
ma
 10
0S 
Co
nse
jo S
oci
al 
Pro
gra
ma
 20
0D
 De
sar
rol
lo d
e la
 Do
cen
cia
 
Pro
gra
ma
 20
0E 
Ge
stió
n d
e la
 En
señ
an
za 
Pro
gra
ma
 20
0M
 Ac
cio
ne
s E
str
até
gic
as 
y d
e M
ejo
ra 
Pro
gra
ma
 30
0A
 Se
rvi
cio
s a
 la 
Co
mu
nid
ad
 Un
ive
rsit
ari
a 
Pro
gra
ma
 30
0B
 Bib
liot
eca
 
Pro
gra
ma
 30
0D
 De
po
rte
s 
Pro
gra
ma
 40
0X
 Pr
oye
cci
ón
 Ex
ter
ior
, C
oo
pe
rac
ión
 y R
esp
on
sab
ilid
ad
 So
cia
l Co
rpo
rat
iva
 
Pro
gra
ma
 50
0I F
om
en
to 
de
 la 
Inv
est
iga
ció
n 
Pro
gra
ma
 60
0T 
Fom
en
to 
de
 las
 Te
cno
log
ías
 de
 la 
Inf
orm
aci
ón
 y l
a C
om
un
ica
ció
n 
Pro
gra
ma
 70
0I I
nfr
aes
tru
ctu
ras
 
Isla
s B
ale
are
s 
UIB
 
Pro
gra
ma
 42
2D
 En
sen
yam
en
ts u
niv
ers
ita
ris 
Pro
gra
ma
 54
1A
 Re
cer
ca 
i de
sen
vol
up
am
en
t 
Pro
gra
ma
 33
1A
 Se
rve
is a
 la 
com
un
ita
t u
niv
ers
ità
ria
 
Pro
gra
ma
 32
5A
 Pr
oje
cci
ó e
xte
rna
 de
 la 
UIB
 
Pro
gra
ma
 64
1C
 Ge
stió
 un
ive
rsit
àri
a 
Pro
gra
ma
 63
5A
 Te
cno
log
ies
 de
 la 
inf
orm
aci
ó i 
les
 co
mu
nic
aci
on
s 
Fue
nte
: El
ab
ora
ció
n p
rop
ia a
 pa
rtir
 de
 los
 pr
esu
pu
est
os 
de
 las
 Un
ive
rsid
ad
es 
 
Cu
ad
ro 
2.8
. Cl
asi
fica
ció
n f
un
cio
na
l en
 pr
esu
pu
est
o e
xis
ten
te 
en 
las
 Un
ive
rsid
ad
es 
pa
ra 
el e
jer
cic
io e
con
óm
ico
 20
12
 
Co
mu
nid
ad
es 
Au
tón
om
as 
Un
ive
rsid
ad
es 
De
tal
le c
las
ific
aci
ón
 fu
nci
on
al 
An
da
luc
ía 
UA
L 
Pro
gra
ma
 1A
20
 Ga
sto
s g
en
era
les
 de
 Do
cen
cia
 y A
dm
inis
tra
ció
n 
Pro
gra
ma
 1B
00
 Co
nse
jo S
oci
al 
Pro
gra
ma
 2A
00
 Inv
est
iga
ció
n C
ien
tífi
ca 
Pro
gra
ma
 3A
00
 Ex
ten
sió
n C
ult
ura
l y 
Ser
vic
ios
 Co
mp
lem
en
tar
ios
 
UC
O 
Pro
gra
ma
 32
1B
 Se
rvi
cio
 de
 Al
oja
mi
en
to 
Pro
gra
ma
 32
2C
 Co
nse
jo S
oci
al 
Pro
gra
ma
 42
1B
 Es
tud
ios
 Pr
op
ios
 
Pro
gra
ma
 42
2D
 En
señ
an
zas
 Un
ive
rsit
ari
as 
Pro
gra
ma
 54
1A
 In
ves
tig
aci
ón
 
UH
U 
Pro
gra
ma
 42
2D
 En
señ
an
zas
 Un
ive
rsit
ari
as 
Pro
gra
ma
 32
2C
 Co
nse
jo S
oci
al 
Pro
gra
ma
 32
1A
 Ay
ud
as 
de
 la 
Un
ive
rsid
ad
 de
 Hu
elv
a 
Pro
gra
ma
 54
1A
 In
ves
tig
aci
ón
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UJA
 
Pro
gra
ma
 En
señ
an
za 
(E)
. E
n l
a c
las
ific
aci
ón
 fu
nci
on
al 
se 
dis
tin
gu
e e
ntr
e: 
Acc
eso
 a 
la 
En
señ
an
za 
Un
ive
rsit
ari
a; 
En
señ
an
zas
 O
fici
ale
s. 
Tit
ula
cio
ne
s 
Ofi
cia
les
 de
 Gr
ad
o y
 Po
stg
rad
o; 
En
señ
an
zas
 Pr
op
ias
 (d
en
tro
 de
 és
tas
 se
 dif
ere
nci
an
: Tí
tul
os 
Pro
pio
s d
e G
rad
o, T
ítu
los
 Pr
op
ios
 de
 Po
stg
rad
o, F
orm
aci
ón
 
Co
nti
nu
a E
spe
cífi
ca,
 Fo
rm
aci
ón
 Co
nti
nu
a G
en
éri
ca,
 y J
orn
ad
as,
 Co
ngr
eso
s y
 sim
ilar
es)
; y 
Eq
uip
am
ien
to 
Do
cen
te 
(de
ntr
o d
e é
ste
, Eq
uip
am
ien
to 
Do
cen
te 
De
pa
rta
me
nto
s) 
Pro
gra
ma
 In
ves
tig
aci
ón
 (I
). 
En
 la
 cl
asi
fica
ció
n 
fun
cio
na
l s
e d
isti
ngu
e e
ntr
e: 
Inf
rae
str
uct
ura
 C
ien
tífi
ca;
 Fo
me
nto
 e 
Im
pu
lso
 d
e l
as 
Ac
tiv
ida
de
s 
Inv
est
iga
do
ras
 (d
en
tro
 de
 és
ta 
se 
dis
tin
gue
: A
po
yo 
a la
 In
ves
tig
aci
ón
 y l
a T
ran
sfe
ren
cia
, A
yud
as 
a la
 In
ves
tig
aci
ón
, y 
Jor
na
da
s, C
on
gre
sos
 y s
im
ilar
es)
; 
Inv
est
iga
ció
n B
ási
ca 
(se
 dif
ere
nci
a e
ntr
e: G
rup
os 
de
 Inv
est
iga
ció
n, y
 Pr
oye
cto
s d
e In
ves
tig
aci
ón
);  I
nve
stig
aci
ón
 Ap
lica
da
 (se
 de
sag
reg
a e
n C
on
tra
tos
 de
 
Inv
est
iga
ció
n, 
y C
on
tra
tos
 de
 In
ves
tig
aci
ón
 Int
ern
os)
; y 
De
sar
rol
lo T
ecn
oló
gic
o 
Pro
gra
ma
 Ex
ten
sió
n U
niv
ers
ita
ria
 (C
). E
n la
 cla
sifi
cac
ión
 fu
nci
on
al s
e d
isti
ngu
e e
ntr
e: 
Act
ivid
ad
es 
Cu
ltu
ral
es 
(de
ntr
o d
e é
sta
s, A
ctiv
ida
de
s C
ult
ura
les
 y 
Un
ive
rsid
ad
 de
 M
ayo
res
); P
ub
lica
cio
ne
s; y
 Ac
tiv
ida
de
s D
ep
ort
iva
s (d
en
tro
 de
 és
tas
, A
ctiv
ida
de
s D
ep
ort
iva
s) 
Pro
gra
ma
 Ac
tiv
ida
de
s C
om
ple
me
nta
ria
s (A
). E
n la
 cla
sifi
cac
ión
 fu
nci
on
al d
e d
isti
ng
ue
 en
tre
: G
est
ión
 (se
 de
sag
reg
a G
est
ión
 de
 la 
Ca
lida
d, y
 Pla
nif
ica
ció
n 
Est
rat
égi
ca 
y P
ros
pe
ctiv
a);
 De
sar
rol
lo 
de
 In
fra
est
ruc
tur
as;
 Re
pre
sen
tac
ión
 y 
Par
tici
pa
ció
n; 
Co
mu
nic
aci
ón
 e 
Im
age
n I
nst
itu
cio
na
l (d
ife
ren
cia
 en
tre
: 
Int
ern
aci
on
aliz
aci
ón
, Co
mu
nic
aci
ón
, y 
Re
spo
nsa
bili
da
d S
oci
al)
; Pr
eve
nci
ón
 de
 Rie
sgo
s L
ab
ora
les
; Fo
rm
aci
ón
 de
 Re
cur
sos
 Hu
ma
no
s (s
e d
ife
ren
cia
 en
tre
: 
For
ma
ció
n d
e P
DI,
 y F
orm
aci
ón
 de
 PA
S);
 Ac
ció
n S
oci
al; 
Re
sid
en
cia
s U
niv
ers
ita
ria
s; D
eu
da
 Un
ive
rsit
ari
a; y
 Su
bve
nci
on
es 
Esp
ecí
fica
s 
UP
O 
Pro
gra
ma
 13
4B
 Co
op
era
ció
n, 
Pro
m.
 Di
fus
ión
 Cu
lt. 
Ext
eri
or 
Pro
gra
ma
 31
3E 
Ac
ció
n S
oci
al e
n F
avo
r d
e F
un
cio
na
rio
s 
Pro
gra
ma
 32
1M
 Di
rec
ció
n y
 Se
rvi
cio
s G
en
era
les
 de
 la 
Ed
uca
ció
n 
Pro
gra
ma
 42
2D
 En
señ
an
zas
 Un
ive
rsit
ari
as 
Pro
gra
ma
 54
1A
 In
ves
tig
aci
ón
 Cie
ntí
fica
 
Pro
gra
ma
 E2
.1 D
efi
nir
 los
 pr
oce
sos
 pa
ra 
alc
an
zar
 las
 ac
red
ita
cio
ne
s e
n c
alid
ad
 
Pro
gra
ma
 E2
.2 I
nco
rpo
rar
 nu
evo
s p
roy
ect
os 
de
 inn
ova
ció
n d
oce
nte
  
Pro
gra
ma
 E3
.3 R
eal
iza
r o
fer
tas
 qu
e p
erm
ita
n a
l de
po
rtis
ta 
de
sta
cad
o s
u f
orm
aci
ón
 co
mo
 es
tud
ian
te 
en
 la 
UP
O 
Pro
gra
ma
 E3
.5 C
rea
r u
n c
en
tro
 de
 E. 
de
 Po
stg
rad
o (
CE
DE
P) 
qu
e o
fre
zca
 un
a im
age
n in
teg
rad
ora
 de
 la 
ofe
rta
 de
 la 
UP
O 
Pro
gra
ma
 E3
.4 D
ise
ño
 de
 la 
ofe
rta
 de
 po
stg
rad
o d
ife
ren
cia
do
ra 
 
Pro
gra
ma
 E4
.1 R
efo
rza
r lo
s g
rup
os 
em
erg
en
tes
 y l
os 
jóv
en
es 
inv
est
iga
do
res
 
Pro
gra
ma
 E4
.2 P
ote
nci
ar 
el a
po
yo 
a lo
s g
rup
os 
o p
roy
ect
os 
de
 inv
est
iga
ció
n c
on
sol
ida
do
s 
Pro
gra
ma
 E8
.1 A
yud
as 
a la
 m
ovi
lida
d in
ter
na
cio
na
l de
 es
tan
cia
s  
Pro
gra
ma
 E8
.2 D
ifu
sió
n in
ter
na
cio
na
l de
 la 
ofe
rta
 de
 la 
UP
O c
on
 ob
jet
o d
e c
ap
tar
 es
tud
ian
tes
 de
 ot
ros
 pa
íse
s 
Pro
gra
ma
 E1
0.1
 Ag
iliz
ar 
los
 sis
tem
as 
de
 inf
orm
aci
ón
 y c
om
un
ica
ció
n c
on
 los
 es
tud
ian
tes
 y l
a c
om
un
ida
d u
niv
ers
ita
ria
 
Pro
gra
ma
 E1
0.2
 As
ign
ar 
un
 es
pac
io d
est
ina
do
 a l
as 
act
ivid
ad
es 
no
 cu
rric
ula
res
 y d
e c
on
viv
en
cia
 de
 los
 es
tud
ian
tes
 
Pro
gra
ma
 E1
0.3
 Fa
cili
tar
 la 
vid
a e
n e
l Ca
mp
us 
y s
u a
pe
rtu
ra 
a la
 so
cie
da
d  
Pro
gra
ma
 E1
1.1
 Sin
 de
scr
ipc
ión
 
Pro
gra
ma
 E1
2.3
 De
sar
rol
lar
 nu
eva
s lí
ne
as 
de
 ac
tua
ció
n c
on
 so
cio
s te
rrit
ori
ale
s d
el á
rea
 m
etr
op
olit
an
a 
Pro
gra
ma
 E1
3.1
 De
sar
rol
lar
 ac
tiv
ida
de
s e
n m
ate
ria
 de
 ac
ció
n s
olid
ari
a y
 co
op
era
ció
n in
ter
na
cio
na
l al
 de
sar
rol
lo 
Pro
gra
ma
 E1
4.2
 Sin
 de
scr
ipc
ión
 
Pro
gra
ma
 E1
5.1
 Sin
 de
scr
ipc
ión
 
Pro
gra
ma
 E1
6.1
 Im
pla
nta
ció
n d
e la
 ad
mi
nis
tra
ció
n e
lec
tró
nic
a 
UC
A 
For
ma
ció
n. 
Se 
dis
tin
gue
n lo
s s
igu
ien
tes
 pla
ne
s d
e a
ctu
aci
ón
: A
ten
ció
n, s
egu
im
ien
to 
y m
ejo
ra 
do
cen
te;
 Fo
rm
aci
ón
 In
teg
ral
; M
ejo
ra 
de
 bib
liot
eca
s y
 de
 
esp
aci
os 
pa
ra 
fac
ilit
ar 
el a
pre
nd
iza
je;
 Re
cur
sos
 te
cno
lóg
ico
s p
ara
 la 
do
cen
cia
; y 
Otr
as 
acc
ion
es 
en
 fo
rm
aci
ón
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Inv
est
iga
ció
n. S
e d
isti
ngu
en
 los
 sig
uie
nte
s p
lan
es 
de
 ac
tua
ció
n: 
Ga
sto
s B
ási
cos
 en
 De
pa
rta
me
nto
s; P
roy
ect
os 
de
 inv
est
iga
ció
n c
on
 fin
an
cia
ció
n e
xte
rna
; 
Pla
n P
rop
io d
e In
ves
tig
aci
ón
, D
esa
rro
llo 
Tec
no
lóg
ico
 e I
nn
ova
ció
n; 
y P
lan
 de
 ge
stió
n d
e lo
s S
erv
icio
s C
en
tra
les
 de
 Inv
est
iga
ció
n 
Co
mp
rom
iso
 co
n e
l te
rrit
ori
o. 
Se 
dis
tin
gu
en
 los
 sig
uie
nte
s p
lan
es 
de
 ac
tua
ció
n: 
Pro
mo
ció
n d
e in
icia
tiv
as 
em
pre
nd
ed
ora
s; E
sta
ble
cim
ien
to 
de
 ali
an
zas
 
con
 in
stit
uci
on
es,
 em
pre
sas
 y 
pe
rso
na
s; 
Inf
orm
aci
ón
 y 
sen
sib
iliz
aci
ón
 so
bre
 la
 of
ert
a d
e e
stu
dio
s d
e l
a U
CA
; A
cer
cam
ien
to 
e i
nte
gra
ció
n e
n l
a 
Un
ive
rsid
ad
 pa
ra 
ma
yor
es;
 Pr
ogr
am
aci
ón
 y 
de
spl
ieg
ue
 de
 la
 of
ert
a d
e t
itu
lac
ion
es 
ofi
cia
les
; F
orm
aci
ón
 co
nti
nu
a y
 a 
de
ma
nd
a; 
y O
tra
s a
cci
on
es 
rel
aci
on
ad
as 
con
 el 
ter
rito
rio
  
Co
mp
rom
iso
 cu
ltu
ral
. Se
 dis
tin
gue
n lo
s s
igu
ien
tes
 pla
ne
s d
e a
ctu
aci
ón
: P
lan
 UC
A d
e a
ctiv
ida
de
s c
ult
ura
les
; P
lan
 Di
rec
tor
 de
l B
ice
nte
na
rio
; P
roy
ecc
ión
 
de
l Se
rvi
cio
 de
 Pu
blic
aci
on
es;
 y O
tra
s a
cci
on
es 
en
 cu
ltu
ra 
Co
mp
rom
iso
 so
lida
rio
. Se
 dis
tin
gu
en
 los
 sig
uie
nte
s p
lan
es 
de
 ac
tua
ció
n: 
Otr
as 
acc
ion
es 
de
 co
mp
rom
iso
 so
lida
rio
 
Co
mp
rom
iso
 am
bie
nta
l. S
e d
isti
ng
ue
n lo
s s
igu
ien
tes
 pla
ne
s d
e a
ctu
aci
ón
: P
lan
 In
teg
ral
 de
 So
ste
nib
ilid
ad
 
Int
ern
aci
on
aliz
aci
ón
. Se
 dis
tin
gu
en
 los
 sig
uie
nte
s p
lan
es 
de
 ac
tua
ció
n: 
Pla
n d
e In
ter
na
cio
na
liza
ció
n 
Co
mu
nid
ad
 Un
ive
rsit
ari
a. S
e d
isti
ngu
en
 lo
s s
igu
ien
tes
 pl
an
es 
de
 ac
tua
ció
n: 
Pla
n d
e a
cci
ón
 so
cia
l d
el P
ers
on
al U
CA
; P
lan
 in
teg
ral
 de
 pa
rtic
ipa
ció
n d
el 
alu
mn
ad
o; 
Ate
nci
ón
 a 
la s
alu
d d
e l
a c
om
un
ida
d u
niv
ers
ita
ria
; Se
gur
ida
d y
 pr
eve
nci
ón
 y r
ies
gos
 lab
ora
les
; In
teg
rac
ión
 y a
ten
ció
n a
 la 
dis
cap
aci
da
d; 
y 
Otr
as 
acc
ion
es 
Ne
ces
ida
de
s o
rga
niz
ati
vas
 y s
u In
no
vac
ión
 y M
ejo
ra.
 Se
 dis
tin
gu
en
 los
 sig
uie
nte
s p
lan
es 
de
 ac
tua
ció
n: P
lan
es 
de
 pla
nti
lla 
pa
ra 
el P
DI;
 Pla
ne
s d
e p
lan
till
a 
de
l P
AS
; F
orm
aci
ón
 y 
de
sar
rol
lo 
de
l P
AS
; A
ten
ció
n a
 ne
ces
ida
de
s o
rga
niz
ati
vas
; D
esa
rro
llo 
e i
mp
lem
en
tac
ión
 de
 nu
eva
s a
plic
aci
on
es 
pa
ra 
ges
tió
n; 
Im
pla
nta
ció
n d
e la
 ge
stió
n p
or 
pro
ces
os 
y s
u m
ejo
ra;
 Ad
mi
nis
tra
ció
n y
 se
rvi
cio
s e
lec
tró
nic
os;
 Pla
n E
str
até
gic
o; 
Pla
n d
e g
ran
de
s in
ver
sio
ne
s; M
ejo
ra 
de
 
ins
tal
aci
on
es 
gen
era
les
 y e
qu
ipa
mi
en
to;
 Pla
n g
en
era
l de
 m
an
ten
im
ien
to;
 Re
no
vac
ión
 de
 eq
uip
am
ien
to 
mi
cro
inf
orm
áti
co;
 Ne
ces
ida
de
s o
rga
niz
ati
vas
; 
Ate
nci
ón
 a c
om
pro
mi
sos
 fin
an
cie
ros
; y 
Ne
ces
ida
de
s o
rga
niz
ati
vas
 
Co
mu
nic
aci
ón
. Se
 dis
tin
gue
n lo
s s
igu
ien
tes
 pla
ne
s d
e a
ctu
aci
ón
: P
lan
 In
teg
ral
 de
 Im
age
n y
 Co
mu
nic
aci
ón
 
Co
ntr
ato
s P
rog
ram
a c
on
 Ce
ntr
os 
y D
ep
art
am
en
tos
. Se
 dis
tin
gue
n lo
s si
gui
en
tes
 pla
ne
s d
e a
ctu
aci
ón
: Co
ntr
ato
s P
rog
ram
a c
on
 Ce
ntr
os 
y D
ep
art
am
en
tos
 
UG
R 
Pro
gra
ma
 42
2 D
 En
señ
an
zas
 U
niv
ers
ita
ria
s. 
Se 
div
ide
n e
n l
os 
sig
uie
nte
s s
ub
pro
gra
ma
s: 
42
2D
.1 
Pe
rso
na
l D
oce
nte
 e 
Inv
est
iga
do
r (
Ac
tua
cio
ne
s: 
Re
trib
uci
on
es 
bás
ica
s y
 co
mp
lem
en
tar
ias
, Tr
am
os 
Do
cen
tes
, Tr
am
os 
Inv
est
iga
ció
n, T
ram
os 
Au
ton
óm
ico
s, C
arg
os 
Aca
dé
mi
cos
, Pl
aza
s v
inc
ula
da
s, O
tra
s 
ret
rib
. c
om
ple
me
nta
ria
s, 
Pre
vis
ión
 A
ctu
aci
on
es,
 Cu
ota
 Pa
tro
na
l S
egu
rid
ad
 So
cia
l); 
42
2D
.2 
Pe
rso
nal
 de
 A
dm
inis
tra
ció
n y
 Se
rvi
cio
s (
Ac
tua
cio
ne
s: 
Re
trib
uci
on
es 
bás
ica
s y
 co
mp
lem
en
tar
ias
, Co
mp
lem
en
to 
de
 Pr
od
uct
ivid
ad
, O
tra
s re
trib
. co
mp
lem
en
tar
ias
, Ca
rgo
s A
cad
ém
ico
s, F
orm
aci
ón
 y m
ovi
lida
d, 
Ve
stu
ari
o P
AS
 La
bo
ral
, P
rev
isió
n a
ctu
aci
on
es,
 Cu
ota
 Pa
tro
na
l S
egu
rid
ad
 So
cia
l, P
ers
on
al 
Co
lab
ora
ció
n S
oci
al 
y S
ust
itu
cio
ne
s); 
42
2D
.3 
Ac
ció
n S
oci
al 
(Ac
tua
cio
ne
s: P
lan
 de
 Ac
ció
n S
oci
al, 
Co
mp
en
sac
. pr
eci
os 
ma
tríc
ula
, Pr
em
io J
ub
ilac
ión
, Pr
est
aci
ón
 I.T
.,  S
egu
ros
 de
 vid
a, P
rés
tam
os 
al P
ers
on
al)
; 42
2D
.4 
Do
cen
cia
 de
 Gr
ad
o (
Ac
tua
cio
ne
s: G
est
ión
 Vi
cer
rec
t. O
rde
na
ció
n A
cad
ém
ica
 y P
rof
eso
rad
o, 
Ac
tiv
ida
d A
cad
ém
ica
 Ce
ntr
os,
 De
pa
rta
me
nto
s, C
on
tra
tos
 
Pro
gra
ma
 (C
+D
), P
lan
 Pr
op
io d
e D
oce
nci
a ‐E
nse
ña
nza
s P
rác
tica
s, I
nn
ova
ció
n D
oce
nte
, A
da
pta
ció
n E
EES
‐); 
42
2D
.5 D
oce
nci
a d
e P
ost
gra
do
 (A
ctu
aci
on
es:
 
Ge
stió
n V
ice
rre
ct.
 de
 En
señ
an
zas
 de
 Gr
ad
o y
 Po
sgr
ad
o,  
Má
ste
res
 Of
icia
les
 y T
erc
er 
Cic
lo,
 Es
cue
la d
e P
osg
rad
o, A
ula
 Pe
rm
an
en
te 
de
 Fo
rm
aci
ón
 Ab
ier
ta,
 
Otr
os 
cur
sos
); 4
22
D.6
 Es
tud
ian
tes
 (A
ctu
aci
on
es:
 Ge
stió
n V
ice
rre
cto
rad
o d
e E
stu
dia
nte
s, A
ctu
aci
on
es 
Vic
err
ect
ora
do
, Pl
an
 Pr
op
io B
eca
s y
 Ay
ud
as,
 Pla
n 
Pro
pio
 de
 Ay
ud
as 
Soc
iale
s a
 Es
tud
ian
tes
, P
lan
 Pr
op
io 
pa
ra 
la 
Pro
mo
ció
n d
el 
Au
toe
mp
leo
, P
lan
 Pr
op
io 
de
 Pr
áct
ica
s e
n E
mp
res
a e
 In
stit
uci
on
es,
 
Ac
tua
cio
ne
s F
om
en
to 
de
 Em
ple
o, A
cce
so 
a U
niv
ers
ida
d, A
soc
iac
ion
es 
y D
ele
gac
ión
 Ge
ne
ral
 de
 Es
tud
ian
tes
, O
tro
s p
lan
es 
de
 Ap
oyo
 Ju
nta
 de
 An
da
luc
ía)
; 
42
2D
.7 R
ela
cio
ne
s In
ter
na
cio
na
les
 (A
ctu
aci
on
es:
 Ge
stió
n V
ice
rre
cto
rad
o d
e R
ela
cio
ne
s In
ter
na
cio
na
les
, Pl
an
 Pr
op
io d
e In
ter
na
cio
na
liza
ció
n, O
fici
na
 de
 
Re
lac
ion
es 
Int
ern
aci
on
ale
s, P
rog
ram
as 
Eu
rop
eo
s d
e m
ovi
lida
d, 
Pro
gra
ma
s d
e p
roy
ecc
ión
 in
ter
na
cio
na
l y 
pro
mo
ció
n l
ing
üís
tica
, C
uo
tas
 a O
rga
nis
mo
s 
Int
ern
aci
on
ale
s); 
42
2D
.8 
Eva
lua
ció
n d
e l
a C
alid
ad
 (A
ctu
aci
on
es:
 Ge
stió
n V
ice
rre
cto
rad
o p
ara
 la
 Ga
ran
tía
 de
 la
 Ca
lida
d, 
Eva
lua
ció
n d
e l
a C
alid
ad
 y 
For
ma
ció
n) 
Capítulo 2 199
Pro
gra
ma
 54
1 A
 In
ves
tig
aci
ón
. Se
 div
ide
 en
 los
 sig
uie
nte
s s
ub
pro
gra
ma
s: 5
41
A.1
 Po
líti
ca 
Cie
ntí
fica
 y B
ibli
ote
cas
 (A
ctu
aci
on
es:
 Ge
stió
n V
ice
rre
cto
rad
o 
de
 Po
líti
ca 
Cie
ntí
fica
 e I
nve
stig
aci
ón
, Pl
an
 Pr
op
io d
e In
ves
tig
aci
ón
, Pl
an
 Pr
op
io d
e F
om
en
to 
de
 la 
Pro
du
ctiv
ida
d In
ves
tig
ad
ora
, Pr
oye
cto
s, G
rup
os 
y o
tra
s 
act
ua
cio
ne
s d
e In
ves
tig
aci
ón
, B
ibli
ote
ca 
Un
ive
rsit
ari
a, O
fici
na
 de
 Pr
oye
cto
s In
ter
na
cio
na
les
, O
fici
na
 de
 Tr
an
sfe
ren
cia
 de
 Re
sul
tad
os 
de
 In
ves
tig
aci
ón
, 
Inf
rae
str
uct
ura
 C
ien
tífi
ca 
 FE
DE
R, 
Ce
ntr
o 
de
 In
str
um
en
tac
ión
 C
ien
tífi
ca)
; 5
41
A.2
 In
stit
uto
s y
 C
en
tro
s d
e 
Inv
est
iga
ció
n 
(Ac
tua
cio
ne
s: 
Ge
stió
n 
Vic
err
ect
ora
do
 de
l P
.T. 
de
 Ci
en
cia
s d
e l
a S
alu
d, 
Ins
titu
tos
 de
 In
ves
tig
aci
ón
, C
en
tro
 de
 In
ves
tig
aci
ón
 Bi
om
éd
ica
, O
tro
s C
en
tro
s d
e I
nve
stig
aci
ón
, 
De
sar
rol
lo C
am
pu
s C
C S
alu
d) 
Pro
gra
ma
 32
1 B
 Es
tru
ctu
ra 
y G
est
ión
 Un
ive
rsit
ari
a. 
Se 
div
ide
 en
 lo
s s
igu
ien
tes
 su
bp
rog
ram
as:
 32
1B
.1 
Co
nse
jo 
Soc
ial 
(Ac
tua
cio
ne
s: C
on
sej
o S
oci
al)
; 
32
1B
.2 C
ult
ura
, Co
op
era
ció
n y
 Ex
ten
sió
n U
niv
ers
ita
ria
 (A
ctu
aci
on
es:
 Ge
stió
n V
ice
rre
ct.
 Ex
ten
sió
n U
niv
. y 
Co
op
era
c. D
esa
rro
llo,
 Ex
ten
sió
n U
niv
ers
ita
ria
, 
Ce
ntr
o d
e In
icia
tiv
as 
de
 Co
op
era
ció
n a
l D
esa
rro
llo,
  Ed
ito
ria
l U
niv
ers
ida
d d
e G
ran
ad
a, C
en
tro
 de
 Ac
tiv
ida
de
s D
ep
ort
iva
s, P
atr
im
on
io C
ult
ura
l M
ue
ble
, 
Or
qu
est
a d
e C
ám
ara
, C
om
isió
n M
ixta
 Un
ive
rsid
ad
‐M
AD
OC
, A
 Fu
nd
aci
on
es 
y o
tra
s In
stit
uci
on
es,
 Ce
ntr
o M
ed
ite
rrá
ne
o);
 32
1B
.3 
Inf
rae
str
uct
ura
s y
 
Eq
uip
am
ien
to 
(Ac
tua
cio
ne
s: 
Ge
stió
n V
ice
rre
cto
rad
o d
e I
nfr
aes
tru
ctu
ras
 y 
Ca
mp
us,
 Pl
an
 D
ire
cto
r d
e I
nfr
aes
tru
ctu
ras
, M
an
ten
im
ien
to 
Ge
ne
ral
 y 
Op
tim
iza
ció
n E
ne
rgé
tica
, E
qu
ipa
mi
en
to 
Ge
ne
ral
 Do
cen
te,
 Eq
uip
am
ien
to 
de
 Ge
stió
n, 
Pla
n P
lur
ian
ua
l d
e I
nve
rsio
ne
s J
un
ta 
An
da
luc
ía, 
Act
ua
cio
ne
s 
Ca
mp
us 
Exc
ele
nci
a, A
ctu
aci
on
es 
INN
PLA
NT
A 2
01
1, M
an
ten
im
ien
to 
Ce
ntr
os)
; 32
1B
.4 B
ien
est
ar,
 Pr
eve
nci
ón
 y D
ep
ort
e (A
ctu
aci
on
es:
 Ge
stió
n D
ele
gac
ión
 
Ca
lida
d A
mb
ien
tal
 y B
ien
est
ar,
 Pr
eve
nci
ón
 de
 Rie
sgo
s y
 Ca
lida
d A
mb
ien
tal
, A
ctu
aci
on
es 
de
 Co
op
era
ció
n a
l D
esa
rro
llo 
Loc
al, 
Co
me
do
res
 Un
ive
rsit
ari
os,
 
C.M
. Is
ab
el 
la C
ató
lica
 y R
esi
de
nci
as 
Un
ive
rsit
ari
as,
 Ga
bin
ete
 Ac
ció
n S
oci
al, 
Eq
uip
am
ien
to 
me
did
as 
de
 se
gur
ida
d, 
Ca
lida
d d
e V
ida
 y E
nve
jec
im
ien
to)
; 
32
1B
.6 
Sec
ret
arí
a G
en
era
l y
 de
 Co
ord
ina
ció
n (
Ac
tua
cio
ne
s: 
Sec
ret
arí
a G
en
era
l y
 de
 Co
ord
ina
ció
n, 
Do
cum
en
tac
ión
, D
ifu
sió
n y
 Co
mu
nic
aci
on
es,
 
De
fen
sor
 Un
ive
rsit
ari
o, 
Ins
pe
cci
ón
 de
 Se
rvi
cio
s, U
nid
ad
 de
 Ig
ua
lda
d);
 32
1B
.7 
Re
cur
sos
 In
for
má
tico
s (
Ac
tua
cio
ne
s: G
est
ión
 De
leg
aci
ón
 pa
ra 
las
 TI
C, 
Ce
ntr
o d
e S
erv
icio
s In
for
má
tico
s y
 R.
C.,
 M
an
ten
im
ien
to 
Ha
rdw
are
, M
an
ten
im
ien
to 
Sof
tw
are
, Pr
oye
cto
 Un
ive
rsid
ad
 Di
git
al ‐
 Of
icin
a d
e S
oft
wa
re 
Lib
re,
 
Ofi
We
b, 
CE
VU
G‐)
; 3
21
B.8
 G
ast
os 
Ge
ne
ral
es 
y d
e G
est
ión
 (A
ctu
aci
on
es:
 G
ast
os 
Est
ruc
tur
ale
s, 
Seg
uro
s d
e P
atr
im
on
io 
y R
esp
on
sab
ilid
ad
 C
ivil
, 
Am
ort
iza
ció
n d
e p
rés
tam
os,
 Di
eta
s y
 lo
com
oci
ón
, Su
mi
nis
tro
s, e
qu
ipo
s d
e o
fici
na
 y o
tro
s g
ast
os)
; 3
21
B.9
 Co
ord
ina
ció
n C
eu
ta 
y M
elil
la (
Ac
tua
cio
ne
s: 
De
leg
aci
ón
 pa
ra 
el C
am
pu
s d
e M
elil
la, 
Co
ord
ina
ció
n M
elil
la, 
Co
ord
ina
ció
n C
eu
ta)
 
UN
IA 
No
 se
 inc
luy
e e
n e
l pr
esu
pu
est
o in
for
ma
ció
n r
ela
cio
na
da
 co
n c
las
ific
aci
ón
 fu
nci
on
al o
 po
r p
rog
ram
as 
UM
A 
No
 se
 inc
luy
e e
n e
l pr
esu
pu
est
o in
for
ma
ció
n r
ela
cio
na
da
 co
n c
las
ific
aci
ón
 fu
nci
on
al o
 po
r p
rog
ram
as 
US
E 
Pro
gra
ma
 42
2D
 
Pro
gra
ma
 54
1A
 
Ara
gó
n 
UZ
 
Pro
gra
ma
 42
2‐C
 Co
nse
jo S
oci
al 
Pro
gra
ma
 42
2‐D
 Do
cen
cia
 
Pro
gra
ma
 54
1‐I
 In
ves
tig
aci
ón
 
Pro
gra
ma
 42
2‐B
 Bib
liot
eca
 
Pro
gra
ma
 42
2‐S
 Se
rvi
cio
s 
Pro
gra
ma
 42
2‐M
 M
an
ten
im
ien
to 
e In
ver
sio
ne
s 
Pro
gra
ma
 42
2‐G
 Ge
stió
n U
niv
ers
ita
ria
 
Pro
gra
ma
 42
2‐E
 Es
tud
ian
tes
 
Pro
gra
ma
 42
2‐F
 Pa
siv
os 
Fin
an
cie
ros
 
Pro
gra
ma
 42
2‐P
 Pe
rso
na
l 
Ca
stil
la‐
La 
Ma
nch
a
UC
LM
 
Pro
gra
ma
 42
2D
 En
señ
an
za 
Un
ive
rsit
ari
a 
Pro
gra
ma
 42
2O
 Te
cno
log
ías
 de
 la 
Inf
orm
aci
ón
 y C
om
un
ica
cio
ne
s 
Pro
gra
ma
 54
1A
 In
ves
tig
aci
ón
 
Pro
gra
ma
 42
2P
 De
po
rte
 Un
ive
rsit
ari
o 
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Pro
gra
ma
 51
1A
 In
fra
est
ruc
tur
as 
Ca
stil
la y
 Le
ón
 
UB
U 
Pro
gra
ma
 32
1A
 Ad
mi
nis
tra
ció
n G
en
era
l de
 la 
Ed
uca
ció
n. 
Se 
dis
tin
gue
n lo
s s
igu
ien
tes
 su
bp
rog
ram
as:
 32
1 A
 A 
Ga
sto
s P
ers
on
al P
AS
; 3
21
 A 
B G
ast
os 
de
 
Fun
cio
na
mi
en
to 
de
 los
 Se
rvi
cio
s; 3
21
 A 
C P
rev
en
ció
n y
 Ri
esg
os 
Lab
ora
les
 y G
est
ión
 M
ed
ioa
mb
ien
tal
; 3
21
 A 
D C
on
sej
o S
oci
al; 
32
1 A
 E I
nfr
aes
tru
ctu
ras
 
Ge
ne
ral
es;
 32
1 A
 F 
Eco
no
mí
a y
 Re
lac
ion
es 
con
 Em
pre
sa;
 32
1 A
 G
 Se
cre
tar
ía 
Ge
ne
ral
; 3
21
 A 
H 
Vic
err
ect
ora
do
 de
 Ca
lida
d; 
32
1 A
 I 
Ins
titu
to 
de
 
Ad
mi
nis
tra
ció
n P
úb
lica
; 3
21
 A 
J R
ect
ora
do
 y D
efe
nso
r U
niv
ers
ita
rio
 
Pro
gra
ma
 32
2B
 En
señ
an
za 
Un
ive
rsit
ari
a. S
e d
isti
ngu
en
 los
 sig
uie
nte
s s
ub
pro
gra
ma
s: 3
22
 B 
A G
ast
os 
Pe
rso
na
l PD
I; 3
22
 B 
B G
ast
os 
de
 Fu
nci
on
am
ien
to 
de
 Ce
ntr
os 
y D
ep
art
am
en
tos
; 3
22
 B 
C M
ást
ere
s y
 Pr
ogr
am
as 
de
 Do
cto
rad
o; 
32
2 B
 D 
Or
de
nac
ión
 Ac
ad
ém
ica
 y E
spa
cio
 Eu
rop
eo
; 3
22
 B 
E In
stit
uto
 de
 
For
ma
ció
n e
 In
no
vac
ión
 Ed
uca
tiv
a; 3
22
 B G
 Inf
rae
str
uct
ura
s p
ara
 la 
Do
cen
cia
 
Pro
gra
ma
 33
2A
 Pr
om
oci
ón
 Ed
uca
tiv
a. S
e d
isti
ngu
en
 los
 sig
uie
nte
s s
ub
pro
gra
ma
s: 3
32
 A 
A G
en
era
l Ex
ten
sió
n; 
33
2 A
 B C
ult
ura
; 33
2 A
 C D
ep
ort
e; 3
32
 A 
D C
urs
os 
de
 Ve
ran
o; 
33
2 A
 E C
urs
os,
 Cá
ted
ras
 y A
ctiv
ida
de
s d
e C
on
ven
ios
; 3
32
 A 
F Á
rea
 de
 Em
ple
o; 
33
2 A
 H 
Ge
ne
ral
 In
ter
na
cio
na
les
 y C
oo
pe
rac
ión
; 
33
2 A
 I R
ela
cio
ne
s In
ter
na
cio
na
les
; 3
32
 A 
J C
urs
os 
y A
ctiv
ida
de
s p
ara
 Ex
tra
nje
ros
; 3
32
 A 
K Id
iom
as;
 33
2 A
 L C
oo
pe
rac
ión
 al 
De
sar
rol
lo 
Pro
gra
ma
 46
1A
 In
ves
tig
aci
ón
 y 
Do
cum
en
tac
ión
 Ci
en
tífi
ca.
 Se
 di
stin
gue
n l
os 
sig
uie
nte
s s
ub
pro
gra
ma
s: 4
61
 A 
A G
ast
os 
Ge
ne
ral
es 
de
 In
ves
tig
aci
ón
 y 
Pro
gra
ma
 Pr
op
io;
 46
1 A
 B B
ibli
ote
ca;
 46
1 A
 C T
ran
sfe
ren
cia
 de
 Te
cno
log
ía; 
46
1 A
 E P
arq
ue
 Cie
ntí
fico
; 4
61
 A 
F In
fra
est
ruc
tur
as 
de
 Inv
est
iga
ció
n 
US
AL
 
Pro
gra
ma
 32
2C
 En
señ
an
zas
 Un
ive
rsit
ari
as 
Pro
gra
ma
 32
4M
 Ot
ras
 Ac
tiv
ida
de
s y
 Se
rvi
cio
s 
Pro
gra
ma
 46
3A
 In
ves
tig
aci
ón
 Cie
ntí
fica
 
UL
E 
Pro
gra
ma
 32
2B
 En
señ
an
zas
 Un
ive
rsit
ari
as.
 Se
 div
ide
 en
 los
 sig
uie
nte
s su
bp
rog
ram
as:
 32
2B
.1 E
nse
ña
nza
s U
niv
ers
ita
ria
s, 3
22
B.2
 Do
cen
cia
 Un
ive
rsit
ari
a, 
32
2B
.3 I
nve
rsio
ne
s e
n o
bra
s y
 eq
uip
am
ien
to 
gen
era
l, 3
22
B.4
 Co
nse
jo S
oci
al 
Pro
gra
ma
 32
2D
 Ot
ras
 Ac
tiv
ida
de
s y
 Se
rvi
cio
s. S
e d
ivid
e e
n lo
s si
gui
en
tes
 su
bp
rog
ram
as:
 32
2D
.1 A
ctiv
ida
de
s C
ult
ura
les
, 32
2D
.2 C
oo
pe
rac
ión
, Pr
om
oci
ón
 
y D
ifu
sió
n C
ult
ura
 en
, 3
22
D.3
 Be
cas
 y 
Ay
ud
as 
a E
stu
dia
nte
s, 3
22
D.4
 Se
rvi
cio
s C
om
ple
me
nta
rio
s d
e l
a E
nse
ña
nza
, 3
22
D.5
 Fo
rm
aci
ón
 y 
Ap
oyo
 a 
las
 
Ac
tiv
ida
de
s D
ep
ort
iv 
Pro
gra
ma
 46
3A
 In
ves
tig
aci
ón
 Ci
en
tífi
ca.
 Se
 di
vid
e e
n l
os 
sig
uie
nte
s s
ub
pro
gra
ma
s: 
46
3A
.1 
Pro
yec
tos
, C
on
tra
tos
 y 
Co
nve
nio
s d
e i
nve
stig
a, 
46
3A
.2 
Pe
rso
na
l In
ves
tig
ad
or 
en
 fo
rm
aci
ón
, 4
63
A.3
 Ac
tiv
ida
d i
nve
stig
ad
ora
, 4
63
A.4
 Se
rvi
cio
s e
 In
stit
uto
s d
e I
nve
stig
aci
ón
, 4
63
A.5
 Ob
ras
 e 
Inf
rae
str
uct
ura
 
cie
ntí
fica
 
UV
A 
Pro
gra
ma
 42
2B
 En
señ
an
zas
 un
ive
rsit
ari
as 
Pro
gra
ma
 42
3A
 Ot
ras
 ac
tiv
ida
de
s y
 se
rvi
cio
s 
Pro
gra
ma
 54
1A
 In
ves
tig
aci
ón
 Cie
ntí
fica
 
Ca
tal
uñ
a 
UA
B 
Pro
gra
ma
 1
 D
ocè
nci
a d
e 
Gra
u. 
Se 
dis
tin
gue
n 
los
 si
gui
en
tes
 su
bp
rog
ram
as:
 D
ep
art
am
en
ts; 
Ce
ntr
es 
do
cen
ts; 
Ser
vei
s g
en
era
ls; 
Ad
mi
nis
tra
ció
 
de
sce
ntr
alit
zad
a; V
ice
rec
tor
at 
de
 Po
líti
ca 
Ac
ad
èm
ica
; À
rea
 d'A
fer
s A
cad
èm
ics
; A
ccé
s a
 la 
un
ive
rsit
at;
 Av
alu
aci
ó i 
for
ma
ció
 de
l pr
ofe
sso
rat
; Su
po
rt a
 la 
Do
cèn
cia
; M
illo
r a
 d'i
nfr
aes
tru
 ctu
res
 do
cen
ts; 
Be
car
is F
PI;
 Pr
ogr
am
a d
'ad
ap
tac
ió d
e l'
Esp
ai E
uro
pe
u d
'Ed
uca
ció
 Su
pe
rio
r; O
fici
na
 Au
tòn
om
a In
ter
act
iva
 
Do
cen
t; O
fici
na
 de
 Tr
eb
all 
Ca
mp
us;
 Pla
 d'a
de
qu
aci
ó d
el P
rof
ess
ora
t a
 l'E
EES
; U
nit
at 
d'In
no
vac
ió D
oce
nt 
en
 Ed
uca
ció
 Su
pe
rio
r 
Pro
gra
ma
 2 
Re
cer
ca 
i T
ran
sfe
rèn
cia
 de
 Co
ne
ixe
me
nts
. S
e d
isti
ngu
en
 lo
s s
igu
ien
tes
 su
bp
rog
ram
as:
 De
pa
rta
me
nts
; A
dm
inis
tra
ció
 de
sce
ntr
alit
zad
a; 
Ser
vei
s G
en
era
ls; 
Pro
gra
me
s d
e r
ece
rca
 de
 l'A
dm
.Ce
ntr
al; 
Pe
r a
 re
cer
ca 
de
 la 
Ge
ne
ral
ita
t d
e C
ata
lun
ya;
 Co
nve
nis
 de
 la 
Co
mu
nit
at 
Eu
rop
ea;
 Co
nve
nis
; 
Pre
sta
ció
 de
 se
rve
is c
ien
tífi
cs;
 In
stit
uts
 i c
en
tre
s d
e r
ece
rca
 Pr
op
is; 
Ins
titu
ts i
 ce
ntr
es 
de
 re
cer
ca 
vin
cul
ats
; V
ice
rec
tor
at 
d'In
ves
tig
aci
ó; 
Àre
a d
e g
est
ió 
de
 la 
rec
erc
a; O
fici
ne
s d
e l'
Àm
bit
 de
 la 
Re
cer
ca;
 Re
no
vac
ió d
el e
qu
ipa
me
nt 
cie
ntí
fic;
 Be
car
is F
PI;
 Vi
cer
ect
ora
t d
e P
roj
ect
es 
Est
rat
ègi
cs 
i de
 Pla
nif
ica
ció
; 
Vic
ere
cto
rat
 de
 Tr
an
sfe
rèn
cia
 So
cia
l i 
Cu
ltu
ral
; F
un
da
ció
 pa
rc 
de
 Re
cer
ca;
 Fi
na
nça
me
nt 
Par
cs 
Cie
ntí
fics
; P
rog
ram
a d
'ho
res
 de
 su
pe
rco
mp
uta
ció
; 
Tra
nsf
erè
nci
es 
a a
ltre
s c
en
tre
s d
e R
ece
rca
; A
plic
aci
ó P
rog
ram
a I3
; Pr
ogr
am
a d
e s
up
ort
 a l
a r
ece
rca
 i n
ove
s m
esu
res
 en
 re
cer
ca;
 Pr
ogr
am
a d
e p
roj
ect
es 
est
rat
égi
cs;
 Fu
nd
aci
ó H
CV
; A
lian
za 
4 U
niv
ers
ida
de
s; A
ctiv
ita
ts d
e r
ece
rca
; C
en
tre
 de
 Re
cer
ca 
Ag
rog
en
òm
ica
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Pro
gra
ma
 3 P
ost
gra
u i 
For
ma
ció
 Co
nti
nu
ad
a. S
e d
isti
ngu
en
 los
 sig
uie
nte
s s
ub
pro
gra
ma
s: D
ep
art
am
en
ts; 
Ser
vei
s G
en
era
ls; 
En
sen
yam
en
ts d
e p
ost
gra
u 
i fo
rm
aci
ó p
erm
an
en
t; E
sco
la d
e P
ost
gra
u; 
Be
car
is F
PI;
 Su
bve
nci
ó c
urs
os 
do
cto
rat
; Su
bve
nci
ó c
urs
os 
mà
ste
rs o
fici
als
; T
esi
s d
oct
ora
ls; 
Vic
ere
cto
rat
 de
 
Po
líti
ca 
Aca
dè
mi
ca;
 Inf
rae
str
uct
ura
; P
rog
ram
a d
'ad
ap
tac
ió d
e l'
Esp
ai e
uro
pe
u d
'ed
uca
ció
 su
pe
rio
r; O
fici
na
 Au
tòn
om
a In
ter
act
iva
 Do
cen
t 
Pro
gra
ma
 4 S
up
ort
 a l
a D
ocè
nci
a i 
a la
 Re
cer
ca.
 Se
 dis
tin
gue
n lo
s si
gui
en
tes
 su
bp
rog
ram
as:
 Se
rve
i d'
Est
ab
ula
ri; 
Re
sso
nà
nci
a M
agn
èti
ca 
Nu
cle
ar;
 Se
rve
i 
de
 M
icro
sco
pia
; S
erv
ei 
d'A
nà
lisi
 Q
uím
ica
; S
erv
ei 
de
 Di
fra
cci
ó d
e R
aig
 X;
 La
bo
rat
ori
 d'
Inf
orm
aci
ó G
eo
grà
fica
 i T
ele
de
tec
ció
; L
ab
ora
tor
i d
'Am
bie
nt 
Co
ntr
ola
t; P
lan
ta 
de
 Te
cno
log
ia d
els
 Al
im
en
ts; 
Ser
vei
 de
 Gr
an
ges
 i C
am
ps 
Exp
eri
me
nta
ls; 
Ser
vei
 d'E
sta
dís
tica
; U
nit
at 
tèc
nic
a d
e P
rot
ecc
ió R
ad
iolò
gic
a; 
Ser
vei
 de
 Tr
act
am
en
t d
'Im
atg
es;
 Se
rve
i d
e C
ult
ius
 Ce
l∙lu
lar
s, P
rod
ucc
ió 
d'A
nti
cos
sos
 i C
ito
me
tria
; U
nit
at 
de
 Ga
ran
tia
 de
 la 
Qu
alit
at;
 No
ves
 ac
tua
cio
ns 
en
 Se
rve
is; 
Alt
res
 Se
rve
is 
Pro
gra
ma
 5 
Bib
liot
eq
ue
s. 
Se 
dis
tin
gue
n 
los
 si
gui
en
tes
 su
bp
rog
ram
as:
 B
ibli
ote
qu
es 
(Ci
èn
cie
s, 
Bio
ciè
nci
es 
i E
ng
iny
eri
es;
 V
ete
rin
àri
a; 
Me
dic
ina
; 
Hu
ma
nit
ats
; C
C C
om
un
ica
ció
 i H
em
ero
tec
a G
en
era
l; C
C S
oci
als
; C
am
pu
s d
e S
ab
ad
ell)
; B
ibli
ote
ca 
Ge
ne
ral
 i C
oo
rd.
 de
l Se
rve
i de
 Bi
blio
teq
ue
s; C
en
tre
 de
 
Do
cum
en
tac
ió E
uro
pe
a; R
evi
ste
s c
en
tra
litz
ad
es;
 Tr
an
sfe
rèn
cie
s C
on
sor
ci i
 Fu
nd
aci
ó L
ap
ort
e; I
nve
rsio
ns 
en
 Fo
ns 
Bib
liog
ràf
ics
 
Pro
gra
ma
 6
 G
est
ió 
d'In
ver
sio
ns 
en
 T
ecn
olo
g. 
i C
om
un
ica
cio
ns.
 S
e 
dis
tin
gue
n 
los
 si
gui
en
tes
 su
bp
rog
ram
as:
 S
erv
ei 
d'In
for
mà
tica
; I
nve
rsio
ns 
inf
orm
àti
qu
es;
 Of
icin
a A
utò
no
ma
 In
ter
act
iva
 Do
cen
t; P
rog
ram
a d
e M
ult
im
ed
ia I
nst
itu
cio
na
l 
Pro
gra
ma
 7 
Ge
stió
 de
l C
am
pu
s. S
e d
isti
ngu
en
 lo
s s
igu
ien
tes
 su
bp
rog
ram
as:
 De
spe
ses
 de
 m
an
ten
im
en
t; V
igil
àn
cia
; Ja
rdi
ne
ria
; N
ete
ja; 
En
llum
en
at;
 
Aig
ua
; G
est
ió 
i m
an
ten
im
en
t se
rve
is c
am
pu
s; P
arc
 M
òb
il ;
 Es
col
a B
res
sol
; S
ub
ven
cio
ns 
tra
nsp
ort
 pe
rso
na
l; I
nve
rsio
ns 
en
 ur
ba
nit
zac
ió;
 Pl
a e
str
atè
gic
 
d'a
cce
ssi
bili
tat
 
Pro
gra
ma
 8 S
egu
ret
at i
 Pr
eve
nci
ó d
e r
isc
os.
 Se
 dis
tin
gue
n lo
s si
gui
en
tes
 su
bp
rog
ram
as:
 Àr
ea 
de
 Pr
eve
nci
ó i 
Ass
itè
nci
a; O
fici
na
 de
 me
di a
mb
ien
t; C
om
ité
 
de
 Se
gur
eta
t i 
Sal
ut;
 Co
mi
té 
de
 Bi
ose
gur
eta
t; S
egu
ret
at 
de
 la
bo
rat
ori
s; 
Pro
gra
ma
 de
 Pr
eve
nci
ó A
liè;
 Co
mi
ssi
ó d
'Int
erv
en
ció
 i R
eso
luc
ió 
de
 Ca
sos
 
d'a
sse
tja
me
nt;
 M
esu
res
 pr
eve
nti
ves
; S
erv
ei 
Ass
iste
nci
al 
de
 Sa
lut
; In
ver
sio
ns 
en
 se
gur
eta
t i 
pre
ven
ció
; E
lim
ina
ció
 de
 Re
sid
us;
 Eq
uip
s d
e p
rot
ecc
ió 
ind
ivid
ua
l 
Pro
gra
ma
 9 
Re
lac
ion
s E
xte
rio
rs, 
Fom
en
t d
'En
tita
ts 
i A
sso
cia
cio
ns.
 Se
 di
stin
gue
n l
os 
sig
uie
nte
s s
ub
pro
gra
ma
s: S
ub
ven
cio
ns 
a a
sso
cia
cio
ns 
i co
nse
lls 
d'e
stu
dia
nts
; R
ep
res
en
tac
ion
s L
ab
ora
ls; 
Fun
da
ció
 Au
tòn
om
a S
olid
ari
a; 
Àre
a d
e R
ela
cio
ns 
Int
ern
aci
on
als
; A
ctiv
ita
ts 
cul
tur
als
 i P
rom
oci
ó c
ult
ura
l; V
ila 
Un
ive
rsit
àri
a; B
eq
ue
s d
e c
ol.
lab
ora
ció
 i a
ltre
s; T
ran
sfe
rèn
cie
s a
 ins
titu
cio
ns 
sen
se 
fin
alit
at 
de
 luc
re;
 Vi
cer
ect
ora
t d
e R
ela
cio
ns 
Int
ern
aci
on
als
; C
am
pu
s 
Ita
ca;
 P
rog
ram
a 
Arg
ó; 
Pro
gra
ma
 d
e 
Co
mu
nic
aci
ó 
i P
rom
oci
ó; 
Pro
gra
ma
 re
vis
ta 
El 
Ca
mp
us 
de
 l'A
uto
nò
ma
; P
rog
ram
a d
e 
Co
op
era
ció
 p
er 
al 
De
sen
vol
up
am
en
t; 
Pro
gra
ma
 O
bse
rva
tor
i p
er 
a l
a I
gua
lta
t; 
Pro
gra
ma
 P
un
t D
'ac
olli
da
; P
rog
ram
a d
'at
en
ció
 al
s d
isc
ap
aci
tat
s; 
Vic
ere
cto
rat
 d
e 
Tra
nsf
erè
nci
a S
oci
al i
 Cu
ltu
ral
; P
rog
ram
a R
ela
cio
ns 
Ext
eri
ors
; P
rog
ram
a U
niv
ers
ita
t a
 l'A
ba
st; 
Pro
gra
ma
 d'
est
ud
ian
ts; 
Pro
gra
ma
 Pa
trim
on
i i M
em
òri
a 
UA
B; 
Pro
gra
ma
 xa
rxa
 alu
mn
i 
Pro
gra
ma
 10
 Su
po
rt a
 la
 Co
mu
nit
at 
Un
ive
rsit
àri
a. 
Se 
dis
tin
gue
n l
os 
sig
uie
nte
s s
ub
pro
gra
ma
s: V
ice
rec
tor
at 
de
 Tr
an
sfe
rèn
cia
 So
cia
l i 
Cu
ltu
ral
; S
erv
ei 
d'A
ctiv
ita
t F
ísic
a; S
erv
ei d
e L
len
güe
s; P
la d
e L
len
güe
s; S
erv
ei d
e P
ub
lica
cio
ns 
UD
G 
No
 dis
po
nib
le p
res
up
ue
sto
 
UP
C 
Pro
gra
ma
 1 D
ocè
nci
a 
Pro
gra
ma
 2 R
ece
rca
, In
no
vac
iò i
 Tr
an
sfe
rèn
cia
 de
 Te
cno
log
ia 
Pro
gra
ma
 3 P
rom
oci
ó I
nst
itu
cio
na
l, S
oci
eta
t i 
Co
mp
rom
ís S
oci
al 
Pro
gra
ma
 4 A
ten
có 
a le
s P
ers
on
es 
Pro
gra
ma
 5 L
es 
Inf
rae
str
uct
ure
s 
Pro
gra
ma
 6 A
dm
inis
tra
ció
 i S
erv
eis
 
UR
V 
Pro
gra
ma
 1 D
ocè
nci
a. S
e d
isti
ngu
en
 los
 sig
uie
nte
s s
ub
pro
gra
ma
s: 1
.01
 In
for
ma
ció
 als
 es
tud
ian
ts; 
1.0
2 A
ctiv
ita
ts d
e d
ocè
nci
a. C
en
tre
s, d
ep
art
am
en
ts i
 
CT
E; 
1.0
3 
Pro
gra
me
s 
de
 p
ost
gra
u; 
1.0
6 
Pla
nif
ica
ció
 e
str
atè
gic
a 
i m
illo
ra;
 1
.07
 C
on
voc
atò
ria
 d
'inn
ova
ció
 d
oce
nt/
Pre
mi
 a
 l'
exc
el∙l
èn
cia
 
do
cen
t/In
ter
na
cio
na
litz
aci
ó i 
EEE
S; 1
.10
 In
stit
ut 
Ciè
nci
es 
Ed
uca
ció
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Pro
gra
ma
 2 
Inv
est
iga
ció
 i T
ran
sfe
rèn
cia
. S
e d
isti
ngu
en
 lo
s s
igu
ien
tes
 su
bp
rog
ram
as:
 2.
01
 Pr
oje
cte
s d
'inv
est
iga
ció
 Es
tat
/Pr
oje
cte
s e
uro
pe
us;
 2.
02
 
Pro
gra
me
s d
e s
up
ort
 a l
a r
ece
rca
; 2.
03
 Pe
rso
na
l in
ves
tig
ad
or 
i be
car
is; 
2.0
5 P
olít
iqu
es 
ver
tica
ls e
str
uct
ure
s e
xte
rne
s/G
rup
 Au
toe
col
og
ia; 
2.0
6 P
olít
iqu
es 
ver
tica
ls e
str
uct
ure
s in
ter
ne
s; 2
.08
 Po
líti
ca 
ho
ritz
on
tal
 inv
est
iga
do
r a
ctiu
; 2
.11
 Tr
an
sfe
rèn
cia
 (p
ate
nts
, p
rop
iet
at 
int
ele
ctu
al, 
etc
.); 
2.1
2 F
UR
V 
Pro
gra
ma
 3 E
stu
dia
nts
 i C
om
un
ita
t U
niv
ers
ità
ria
. Se
 dis
tin
gue
n lo
s si
gui
en
tes
 su
bp
rog
ram
as:
 3.0
1 A
ccé
s d
els
 no
us 
est
ud
ian
ts d
e la
 UR
V/R
ela
cio
ns 
am
b 
sec
un
dà
ria
; 3
.02
 A
jut
s a
 es
tud
ian
ts; 
3.0
3 I
nte
rca
nvi
 d´
est
ud
ian
ts; 
3.0
5 A
ten
ció
 a 
la 
com
un
ita
t u
niv
ers
ità
ria
/Se
rve
i L
ing
üís
tic
/Pl
a d
'at
en
ció
 a 
la 
dis
cap
aci
tat
/Pl
a d
'igu
alt
at;
 3.0
6 C
oe
dic
ió p
ub
lica
cio
ns 
UR
V 
Pro
gra
ma
 4 I
nfr
aes
tru
ctu
ra 
i CR
AI.
 Se
 dis
tin
gue
n lo
s s
igu
ien
tes
 su
bp
rog
ram
as:
 4.0
1 B
ibli
ote
ca/
Im
pla
nta
ció
 de
l CR
AI;
 4.0
2 In
fra
est
ruc
tur
a g
en
era
l; 4
.03
 
Inf
rae
str
uct
ura
 do
cen
t i 
ser
vei
s c
en
tra
ls; 
4.0
4 C
om
un
ica
cio
ns 
inf
orm
àti
qu
es 
Pro
gra
ma
 5 
Un
ive
rsit
at 
i S
oci
eta
t. S
e d
isti
ngu
en
 lo
s s
igu
ien
tes
 su
bp
rog
ram
as:
 5.
01
 Ga
bin
et 
de
 Pr
oto
col
 i R
ela
cio
ns 
Ins
titu
cio
na
ls; 
5.0
2 G
ab
ine
t d
e 
Co
mu
nic
aci
ó i 
Re
lac
ion
s E
xte
rne
s; 5
.03
 Ga
bin
et 
Tèc
nic
 de
l R
ect
ora
t; 5
.04
 Ex
ten
sió
 Un
ive
rsit
àri
a; 5
.05
 Co
nse
ll S
oci
al; 
5.0
6 S
índ
ic d
e G
reu
ges
: d
esp
ese
s 
fun
cio
na
me
nt;
 5.0
7 A
jut
s s
ind
ica
ls/
Ca
mp
us 
ext
en
s/F
òru
m 
d'O
cup
aci
ó i 
jor
na
de
s d
'or
ien
tac
ió p
rof
ess
ion
al/
Me
sa 
soc
ioe
con
òm
ica
/O
bse
rva
tor
i in
ser
ció
 
lab
ora
l/O
rga
nit
zac
ió j
orn
ad
es 
i ac
tiv
ita
ts c
ult
ura
ls C
TE;
 5.0
8 U
RV
 So
lidà
ria
/Vo
lun
tar
iat
; 5.
09
 Re
lac
ion
s in
ter
un
ive
rsit
àri
es;
 5.
10
 Cà
ted
res
 
Pro
gra
ma
 6 P
ers
on
al. 
Foo
rm
aci
ó i 
Av
alu
aci
ó. S
e d
isti
ngu
en
 los
 sig
uie
nte
s su
bp
rog
ram
as:
 6.0
1 D
esp
ese
s p
ers
on
al P
AS
/D
esp
ese
s p
ers
on
al P
DI/
Be
str
ete
s 
pe
rso
na
l; 6
.02
 Av
alu
aci
ó i 
for
ma
ció
; 6
.03
 Tr
ibu
na
ls i
 op
osi
cio
ns;
 6.0
4 A
cci
on
s s
oci
als
 
Pro
gra
ma
 7 
De
spe
ses
 G
en
era
ls. 
Se 
dis
tin
gue
n l
os 
sig
uie
nte
s s
ub
pro
gra
ma
s: 
7.0
1 R
ect
ora
t i
 vi
cer
ect
ora
ts/
Sec
ret
ari
a G
en
era
l/G
erè
nci
a (
inc
lou
 
Co
nse
rge
ria
, G
TG
, A
ss.
 Ju
ríd
.)/S
erv
eis
 ce
ntr
als
 i c
am
pu
s; 7
.02
 De
spe
ses
 ge
ne
ral
s U
RV
; 7.
03
 M
an
ten
im
en
t e
qu
ips
 inf
orm
àti
cs 
i au
dio
vis
ua
ls 
UB
 
No
 se
 inc
luy
e e
n e
l pr
esu
pu
est
o in
for
ma
ció
n r
ela
cio
na
da
 co
n c
las
ific
aci
ón
 fu
nci
on
al o
 po
r p
rog
ram
as 
UD
L 
Pro
gra
ma
 1 D
ocè
nci
a. S
e d
ivid
e e
n lo
s si
gui
en
tes
 su
bp
rog
ram
as:
 1.1
 Su
po
rt a
 la 
do
cèn
cia
; 1.
2 M
àst
ers
 of
icia
ls; 
1.3
 Pla
nif
ica
ció
 es
tra
tèg
ica
 i m
illo
ra;
 1.4
 
Mi
llor
a d
e la
 do
cèn
cia
; 1
.5 
Int
ern
aci
on
alit
zac
ió;
 1.
6 E
spa
i Eu
rop
eu
 d'E
du
cac
ió S
up
eri
or;
 1.
7 I
nst
itu
t d
e C
ièn
cie
s d
e l'
Ed
uca
ció
; 1
.8 
For
ma
ció
 al 
llar
g d
e 
la v
ida
 
Pro
gra
ma
 2 
Re
cer
ca 
i Tr
an
sfe
rèn
cia
. Se
 di
vid
e e
n l
os 
sig
uie
nte
s s
ub
pro
gra
ma
s: 2
.1 
Pro
jec
tes
 d'
inv
est
iga
ció
; 2
.2 
Pro
gra
me
s d
e s
up
ort
 a l
a r
ece
rca
; 2
.3 
Pe
rso
na
l in
ves
tig
ad
or 
i be
car
is; 
2.4
 Pr
ogr
am
es 
de
 do
cto
rat
; 2
.5 E
sta
de
s a
 l'e
str
an
ger
; 2
.6 C
en
tre
s d
e r
ece
rca
; 2
.7 T
ran
sfe
rèn
cia
 
Pro
gra
ma
 3 E
stu
dia
nts
 i C
om
un
ita
t U
niv
ers
ità
ria
. Se
 div
ide
 en
 los
 sig
uie
nte
s su
bp
rog
ram
as:
 3.1
 Ac
cès
 no
us 
est
ud
ian
ts; 
3.2
 Re
lac
ió a
mb
 se
cun
dà
ria
; 3.
3 
Aju
ts a
 es
tud
ian
ts; 
3.4
 Se
rve
is a
 la 
com
un
ita
t u
niv
ers
ità
ria
; 3.
5 P
rog
ram
a c
om
un
ita
t u
niv
ers
ità
ria
; 3
.6 C
on
sel
l de
 l'E
stu
dia
nta
t 
Pro
gra
ma
 4 I
nfr
aes
tru
ctu
res
 i B
ibli
ote
ca.
 Se
 div
ide
 en
 los
 sig
uie
nte
s s
ub
pro
gra
ma
s: 4
.1 B
ibli
ote
ca;
 4.2
 In
fra
est
ruc
tur
es 
gen
era
ls; 
4.4
 Co
mu
nic
aci
on
s 
Pro
gra
ma
 5 
Un
ive
rsit
at 
i So
cie
tat
. Se
 di
vid
e e
n l
os 
sig
uie
nte
s s
ub
pro
gra
ma
s: 5
.1 
Co
nse
ll S
oci
al; 
5.2
 Re
lac
ion
s e
xte
rne
s; 5
.3 
Co
op
era
ció
; 5
.4 
Ac
tiv
ita
ts 
cul
tur
als
; 5
.5 A
jut
s s
ind
ica
ls; 
5.6
 Sin
dic
atu
ra 
de
 Gr
eu
ges
; 5
.7 A
dm
inis
tra
ció
 ele
ctr
òn
ica
 
Pro
gra
ma
 6 
Pe
rso
na
l i 
For
ma
ció
. S
e d
ivid
e e
n l
os 
sig
uie
nte
s s
ub
pro
gra
ma
s: 
6.1
 D
esp
ese
s P
ers
on
al 
Do
cen
t In
ves
tig
ad
or;
 6.
2 D
esp
ese
s P
ers
on
al 
d'A
dm
inis
tra
ció
 i S
erv
eis
; 6
.3 A
cci
on
s s
oci
als
; 6
.4 T
rib
un
als
 i o
po
sic
ion
s; 6
.5 F
orm
aci
ó 
Pro
gra
ma
 7 D
esp
ese
s G
en
era
ls. 
Se 
div
ide
 en
 los
 sig
uie
nte
s su
bp
rog
ram
as:
 7.1
 Òr
gan
s d
e g
ove
rn;
 7.2
 Se
rve
is C
en
tra
ls; 
7.3
 De
spe
ses
 ge
ne
ral
s; 7
.4 M
illo
ra 
de
 pr
oce
sso
s 
UP
F 
Pro
gra
ma
 01
 In
no
vac
ió d
oce
nt 
i es
pa
i eu
rop
eu
 d´
en
sen
yam
en
t su
pe
rio
r 
Pro
gra
ma
 02
 Su
pp
ort
 a l
´ap
ren
en
tat
ge 
i a 
la i
nn
ova
ció
 
Pro
gra
ma
 03
 Im
pu
ls a
 la 
rec
erc
a 
Pro
gra
ma
 04
 Pe
rso
na
l d´
ad
mi
nis
tra
ció
 i s
erv
eis
 
Pro
gra
ma
 05
 Pe
rso
na
l do
cen
t i 
inv
est
iga
do
r 
Pro
gra
ma
 06
 Co
mu
nit
at 
un
ive
rsit
àri
a 
Pro
gra
ma
 07
 Re
lac
ion
s in
ter
na
cio
na
ls 
Pro
gra
ma
 08
 Co
mu
nic
aci
ó 
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Pro
gra
ma
 09
 Pr
om
oci
ó 
Pro
gra
ma
 10
 Te
cno
log
ies
 i r
ecu
rso
s d
´in
for
ma
ció
 
Pro
gra
ma
 11
 In
for
ma
ció
 pe
r a
 la 
pre
sa 
de
 de
cis
ion
s 
Pro
gra
ma
 12
 Ar
qu
ite
ctu
ra 
org
an
itza
tiv
a 
Pro
gra
ma
 13
 De
spl
ega
me
nt 
ter
rito
ria
l 
Pro
gra
ma
 14
 M
ed
i am
bie
nt 
Pro
gra
ma
 15
 So
ste
nib
ilit
at 
eco
nò
mi
ca 
Pro
gra
ma
 16
 Un
ive
rsit
at 
mu
ltil
ing
üe
 
Co
mu
nid
ad
 
Va
len
cia
na
 
UA
 
No
 se
 inc
luy
e e
n e
l pr
esu
pu
est
o in
for
ma
ció
n r
ela
cio
na
da
 co
n c
las
ific
aci
ón
 fu
nci
on
al o
 po
r p
rog
ram
as 
UM
H 
Pro
gra
ma
 12
10
 Ge
stió
n d
el P
lan
 Es
tra
tég
ico
 
Pro
gra
ma
 12
20
 Di
rec
ció
n y
 Se
rvi
cio
s G
en
era
les
 
Pro
gra
ma
 13
10
 Re
lac
ion
es 
Int
ern
aci
on
ale
s 
Pro
gra
ma
 13
40
 Su
bve
nci
ón
 a I
nst
itu
cio
ne
s s
in á
nim
o d
e lu
cro
 y C
oo
pe
rac
ión
 al 
De
sar
rol
lo 
Pro
gra
ma
 42
20
 En
señ
an
za 
Un
ive
rsit
ari
a 
Pro
gra
ma
 42
30
 Ac
tiv
ida
de
s d
e E
xte
nsi
ón
 Un
ive
rsit
ari
a 
Pro
gra
ma
 54
10
 In
ves
tig
aci
ón
 Cie
ntí
fica
, Té
cni
ca 
y A
plic
ad
a 
UV
 
Pro
gra
ma
 32
1‐B
 Se
rve
is C
om
ple
me
nta
ris 
de
 l´e
nse
nya
me
nt 
Pro
gra
ma
 42
2‐D
 En
sen
yam
en
t U
niv
ers
ita
ri 
Pro
gra
ma
 54
1‐A
 In
ves
tig
aci
ó C
ien
tífi
ca,
 tè
cni
ca 
i ap
lica
da
 
Pro
gra
ma
 60
0‐C
 Co
nse
ll S
oci
al 
UJI
 
Pro
gra
ma
 42
2‐A
 Di
rec
ció
n y
 se
rvi
cio
s g
en
era
les
 
Pro
gra
ma
 42
2‐C
 Cu
ltu
ra 
e im
plic
aci
ón
 so
cia
l 
Pro
gra
ma
 42
2‐D
 En
señ
an
zas
 un
ive
rsit
ari
as 
Pro
gra
ma
 54
1‐A
 In
ves
tig
aci
ón
 cie
ntí
fica
 y t
écn
ica
 
UP
V 
Pro
gra
ma
 42
2 E
nse
ña
nza
 Un
ive
rsit
ari
a 
Pro
gra
ma
 54
1 In
ves
tig
aci
ón
 Cie
ntí
fica
, Té
cni
ca 
y A
plic
ad
a 
Co
mu
nid
ad
 de
 
Ma
dri
d 
UA
H 
Pro
gra
ma
 42
2D
 En
señ
an
zas
 Un
ive
rsit
ari
as 
Pro
gra
ma
 54
1A
 In
ves
tig
aci
ón
  
UC
3M
 
Pro
gra
ma
 12
1E 
Ob
jet
ivo
s G
en
era
les
 de
 Di
rec
ció
n, 
Ca
lida
d y
 Pla
n E
str
até
gic
o 
Pro
gra
ma
 12
1C
 Pr
ofe
sor
ad
o y
 De
pa
rta
me
nto
s 
Pro
gra
ma
 42
2D
 Gr
ad
o 
Pro
gra
ma
 54
1A
 In
ves
tig
aci
ón
 y T
ran
sfe
ren
cia
 
Pro
gra
ma
 32
3B
 Re
lac
ion
es 
Int
ern
aci
on
ale
s  
Pro
gra
ma
 42
2O
 Po
stg
rad
o y
 Ca
mp
us 
Ma
dri
d –
 Pu
ert
a d
e T
ole
do
 
Pro
gra
ma
 12
1A
 In
fra
est
ruc
tur
as 
y M
ed
ioa
mb
ien
te 
Pro
gra
ma
 32
3A
 Cu
ltu
ra 
y C
om
un
ica
ció
n  
Pro
gra
ma
 32
3C
 Es
tud
ian
tes
 y V
ida
 un
ive
rsit
ari
a  
Pro
gra
ma
 12
1D
 Ce
ntr
os 
y C
am
pu
s d
e C
olm
en
are
jo 
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Pro
gra
ma
 12
1G
 Igu
ald
ad
 y C
oo
pe
rac
ión
 
Pro
gra
ma
 12
1B
 Ge
ren
cia
 
UP
M 
Pro
gra
ma
 50
0 D
ire
cci
ón
 y G
est
ión
 Ad
mi
nis
tra
tiv
a 
Pro
gra
ma
 50
7 B
eca
s y
 ay
ud
as 
a la
 ed
uca
ció
n 
Pro
gra
ma
 50
9 C
alid
ad
 de
 la 
En
señ
an
za 
Pro
gra
ma
 51
5 P
ers
on
al f
orm
aci
ón
 pr
ofe
sor
ad
o 
Pro
gra
ma
 51
7 G
est
ión
 de
 inf
rae
str
uct
ura
s e
du
cat
iva
s 
Pro
gra
ma
 51
8 U
niv
ers
ida
de
s 
Pro
gra
ma
 51
9 In
ves
tig
aci
ón
 
Pro
gra
ma
 52
1 C
on
sej
o S
oci
al 
UA
M 
Pro
gra
ma
 42
2 A
 Es
tud
ios
 de
 Gr
ado
. Se
 div
ide
 en
 los
 sig
uie
nte
s s
ub
pro
gra
ma
s: 4
22
A0
 Ac
ces
o; 
42
2A
3 D
esa
rro
llo 
de
 las
 en
señ
anz
as;
 42
2A
4 E
stu
dia
nte
s; 
42
2A
5 E
stu
dio
s; 4
22
A6
 Ga
sto
s d
esc
en
tra
liza
do
s; 4
22
A7
 Ga
bin
ete
 de
 Es
tud
ios
 
Pro
gra
ma
 42
2 B
 Es
tud
ios
 de
 Po
sgr
ad
o y
 Fo
rm
aci
ón
 Co
nti
nu
a. S
e d
ivid
e e
n lo
s s
igu
ien
tes
 su
bp
rog
ram
as:
 42
2B
1 P
osg
rad
o; 
42
2B
2 E
xpe
dic
ión
 de
 tít
ulo
s 
y S
up
lem
en
to 
Eu
rop
eo
 al 
títu
lo;
 42
2B
3 F
orm
aci
ón
 co
nti
nu
a; 4
22
B4
 Ga
sto
s P
osg
rad
o; 
42
2B
6 T
ítu
los
 pr
op
ios
 
Pro
gra
ma
 42
2 C
 Re
lac
ion
es 
Int
ern
aci
on
ale
s. S
e d
ivid
e e
n lo
s s
igu
ien
tes
 su
bp
rog
ram
as:
 42
2C
0 C
en
tro
 de
 Es
tud
ios
 de
 Am
éri
ca 
Lat
ina
; 42
2C
1 P
rog
ram
as 
eu
rop
eo
s; 4
22
C2
 Ot
ros
 pr
og
ram
as 
int
ern
aci
on
ale
s 
Pro
gra
ma
 54
1 D
 In
ves
tig
aci
ón
, B
ibli
ote
ca 
y P
rom
oci
ón
 Ci
en
tífi
ca.
 Se
 div
ide
 en
 los
 sig
uie
nte
s s
ub
pro
gra
ma
s: 5
41
D0
 Pr
oye
cto
s d
e in
ves
tig
aci
ón
; 5
41
D1
 
Bib
liot
eca
s; 5
41
D3
 Ins
titu
tos
 un
ive
rsit
ari
os;
 54
1D
4 In
ves
tig
aci
ón
 ge
stio
na
da
 po
r la
 FG
UA
M;
 54
1D
6 O
tro
s g
ast
os 
de
 inv
est
iga
ció
n; 5
41
D7
 Ay
ud
as,
 be
cas
 
y c
on
tra
tos
; 5
41
D8
 Se
rvi
cio
 de
 Pu
blic
aci
on
es;
 54
1D
9 A
lian
za 
4 u
niv
ers
ida
de
s 
Pro
gra
ma
 54
1 E
 In
fra
est
ruc
tur
as 
par
a l
a I
nve
stig
aci
ón
. S
e d
ivid
e e
n l
os 
sig
uie
nte
s s
ub
pro
gra
ma
s: 5
41
E0 
Ap
oyo
 in
fra
est
ruc
tur
as 
inv
est
iga
ció
n d
e l
a 
UA
M;
 54
1E2
 FE
DE
R; 
54
1E3
 In
ver
sio
ne
s e
n L
ab
ora
tor
ios
; 5
41
E4 
Par
qu
e C
ien
tífi
co;
 54
1E5
 Co
ntr
ibu
ció
n C
en
tro
s M
ixto
s C
SIC
‐UA
M 
Pro
gra
ma
 42
2 F
 Te
cno
log
ías
 pa
ra 
la 
Inf
orm
aci
ón
 y 
Co
mu
nic
aci
on
es.
 Se
 di
vid
e e
n l
os 
sig
uie
nte
s s
ub
pro
gra
ma
s: 4
22
F1 
Ser
vic
ios
 co
ntr
ata
do
s; 4
22
F2 
Pro
yec
tos
 te
cno
log
ías
 
Pro
gra
ma
 42
2 G
 In
fra
est
ruc
tur
as 
Un
ive
rsit
ari
as.
 Se
 div
ide
 en
 los
 sig
uie
nte
s s
ub
pro
gra
ma
s: 4
22
G0
 Ob
ras
 y e
qu
ipa
mi
en
tos
 
Pro
gra
ma
 42
2 H
 Pe
rso
na
l. S
e d
ivid
e e
n lo
s s
igu
ien
tes
 su
bp
rog
ram
as:
 42
2H
0 P
ers
on
al D
oce
nte
 e I
nve
stig
ad
or 
(PD
I); 
42
2H
1 P
ers
on
al d
e A
dm
inis
tra
ció
n 
y S
erv
icio
s (P
AS
); 4
22
H4
 Ac
ció
n S
oci
al; 
42
2H
5 G
ast
os 
pu
blic
aci
ón
 pr
oce
sos
 se
lec
tiv
os;
 42
2H
6 Ó
rga
no
s d
e R
ep
res
en
tac
ión
 y s
ec.
 sin
dic
ale
s 
Pro
gra
ma
 42
2 I
 Ca
mp
us,
 Re
lac
ion
es 
Ins
titu
cio
na
les
 y S
erv
icio
s G
en
era
les
. Se
 di
vid
e e
n l
os 
sig
uie
nte
s s
ub
pro
gra
ma
s: 4
22
I0 
Re
sid
en
cia
s u
niv
ers
ita
ria
s; 
42
2I1
 Ec
oca
mp
us;
 42
2I2
 Ga
sto
s fi
na
nci
ero
s y
 am
ort
iza
cio
ne
s; 4
22
I3 
Ma
nte
nim
ien
to 
ed
ific
ios
 e 
ins
tal
aci
on
es;
 42
2I4
 Pr
eve
nci
ón
 de
 rie
sgo
s la
bo
ral
es;
 
42
2I5
 Se
rvi
cio
 m
éd
ico
; 42
2I6
 Se
rvi
cio
s g
en
era
les
; 42
2I7
 Se
rvi
cio
s a
 la 
com
un
ida
d u
niv
ers
ita
ria
; 42
2I8
 Ga
sto
s fu
nci
on
am
ien
to 
ser
vic
ios
 ce
ntr
ale
s; 4
22
I9 
Re
lac
ion
es 
ins
titu
cio
na
les
 
Pro
gra
ma
 42
2 J
 In
ser
ció
n L
ab
ora
l. S
e d
ivid
e e
n l
os 
sig
uie
nte
s s
ub
pro
gra
ma
s: 4
22
J4 
Ins
erc
ión
 la
bo
ral
; 4
22
J6 
Ce
ntr
o d
e I
nic
iat
iva
s p
ara
 el
 De
sar
rol
lo 
(CI
AD
E) 
Pro
gra
ma
 42
2 K
 Ex
ten
sió
n U
niv
ers
ita
ria
. S
e d
ivid
e e
n l
os 
sig
uie
nte
s s
ub
pro
gra
ma
s: 4
22
K0
 As
oci
aci
on
es;
 42
2K
1 C
oo
pe
rac
ión
; 4
22
K2
 Cu
ltu
ra;
 42
2K
3 
De
po
rte
s; 4
22
K4
 M
úsi
ca 
en
 la 
UA
M 
Pro
gra
ma
 42
2 L
 Pla
nif
ica
ció
n y
 Ev
alu
aci
ón
. Se
 div
ide
 en
 los
 sig
uie
nte
s s
ub
pro
gra
ma
s: 4
22
L0 
Eva
lua
ció
n d
e la
 do
cen
cia
 y f
orm
aci
ón
; 42
2L1
 Ga
bin
ete
 de
 
Est
ud
ios
; 4
22
L2 
Pla
nif
ica
ció
n 
Pro
gra
ma
 42
2 M
 Se
cre
tar
ía G
en
era
l. S
e d
ivid
e e
n lo
s s
igu
ien
tes
 su
bp
rog
ram
as:
 42
2M
0 G
ast
os 
de
 fu
nci
on
am
ien
to 
Sec
ret
arí
a G
en
era
l 
Pro
gra
ma
 42
2 N
 Co
nse
jo S
oci
al. 
Se 
div
ide
 en
 los
 sig
uie
nte
s s
ub
pro
gra
ma
s: 4
22
N0
 Ga
sto
s fu
nci
on
am
ien
to 
y a
ctiv
ida
de
s C
on
sej
o S
oci
al 
Pro
gra
ma
 42
2 P
 De
fen
sor
 de
l U
niv
ers
ita
rio
. Se
 div
ide
 en
 los
 sig
uie
nte
s s
ub
pro
gra
ma
s: 4
22
P0
 Ga
sto
s fu
nci
on
am
ien
to 
ofi
cin
a D
efe
nso
r 
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Pro
gra
ma
 42
2 Q
 Ca
mp
us 
de
 Ex
cel
en
cia
 In
ter
na
cio
na
l. S
e d
ivid
e e
n l
os 
sig
uie
nte
s s
ub
pro
gra
ma
s: 4
22
Q0
 M
ejo
ra 
Do
cen
te 
e im
pla
nta
ció
n y
 ad
ap
tac
ión
 
EEE
S; 
42
2Q
1 
Me
jor
a 
Cie
ntí
fica
 y 
tra
nsf
ere
nci
a 
de
l c
on
oci
mi
en
to 
y t
ecn
olo
gía
; 4
22
Q2
 T
ran
sfo
rm
aci
ón
 d
el 
cam
pu
s; 
42
2Q
3 
Sub
pro
gra
ma
 d
e 
for
tal
eci
mi
en
to 
UC
M 
Pro
gra
ma
 10
00
 De
sar
rol
lo d
e la
 do
cen
cia
 y l
a in
ves
tig
aci
ón
 
Pro
gra
ma
 20
00
 Ge
stió
n d
e la
 en
señ
an
za 
Pro
gra
ma
 30
00
 In
ves
tig
aci
ón
, d
esa
rro
llo 
y t
ran
sfe
ren
cia
 de
 te
cno
log
ía 
Pro
gra
ma
 40
00
 Tít
ulo
s p
rop
ios
 y f
orm
aci
ón
 co
nti
nu
a 
Pro
gra
ma
 50
00
 Re
lac
ion
es 
ext
ern
as 
Pro
gra
ma
 60
00
 Di
rec
ció
n y
 Ge
stió
n 
Pro
gra
ma
 70
00
 Se
rvi
cio
s a
 la 
Co
mu
nid
ad
 Un
ive
rsit
ari
a 
Pro
gra
ma
 80
00
 Be
cas
 y A
yud
as 
a lo
s E
stu
dia
nte
s 
Pro
gra
ma
 90
00
 Fo
rm
aci
ón
 y a
sis
ten
cia
 al 
pe
rso
na
l 
UR
JC 
Pro
gra
ma
 42
2A
 En
señ
an
zas
 Un
ive
rsit
ari
as 
Pro
gra
ma
 54
1A
 In
ves
tig
aci
ón
 
Pro
gra
ma
 54
1B
 Bib
liot
eca
 
Pro
gra
ma
 42
2C
 Ca
lida
d y
 M
ejo
ra 
Pro
gra
ma
 42
3A
 Re
lac
ion
es 
int
ern
aci
on
ale
s 
Pro
gra
ma
 42
3B
 Ex
ten
sió
n u
niv
ers
ita
ria
 
Pro
gra
ma
 42
2 D
 Ca
mp
us 
y S
erv
icio
s G
en
era
les
 
Pro
gra
ma
 42
2B
 In
fra
est
ruc
tur
as 
un
ive
rsit
ari
as 
UN
ED
 
Pro
gra
ma
 32
2C
 En
señ
an
zas
 Un
ive
rsit
ari
as 
Pro
gra
ma
 14
4 A
 Co
op
era
ció
n, 
Pro
mo
ció
n y
 Di
fus
ión
 Cu
ltu
ral
 Ex
ter
ior
 
Pro
gra
ma
 46
3 A
 In
ves
tig
aci
ón
 Cie
ntí
fica
 
Pro
gra
ma
 46
6 A
 In
ves
tig
aci
ón
 y E
val
ua
ció
n E
du
cat
iva
 
Ext
rem
ad
ura
 
UE
X 
Pro
gra
ma
 12
1A
 Di
rec
ció
n y
 Se
rvi
cio
s G
en
era
les
 de
 la 
Ad
mi
nis
tra
ció
n G
en
era
l, P
ers
on
al y
 Pla
nti
llas
 
Pro
gra
ma
 13
6A
 Ac
ció
n d
e la
s u
niv
ers
ida
de
s e
n e
l ex
ter
ior
. R
ela
cio
ne
s In
ter
na
cio
na
les
 
Pro
gra
ma
 31
3E 
Ac
ció
n S
oci
al  
  
Pro
gra
ma
 32
2J 
Tec
no
log
ía d
e la
 In
for
ma
ció
n y
 las
 Co
mu
nic
aci
on
es 
Pro
gra
ma
 32
2L 
Co
nve
rge
nci
a E
uro
pe
a y
 Ca
lida
d D
oce
nte
 
Pro
gra
ma
 42
2D
 En
señ
an
zas
 Un
ive
rsit
ari
as 
Pro
gra
ma
 42
3B
 Se
rvi
cio
s c
om
ple
me
nta
rio
s y
 ay
ud
as 
a la
 en
señ
anz
a 
Pro
gra
ma
 45
1P
 In
fra
est
ruc
tur
as 
un
ive
rsit
ari
as 
Pro
gra
ma
 54
1A
 In
ves
tig
aci
ón
 cie
ntí
fica
 
Ga
lici
a 
UD
C 
Pro
gra
ma
 42
2D
 
Pro
gra
ma
 30
0C
 
Pro
gra
ma
 54
1A
 
Pro
gra
ma
 11
1A
 
Pro
gra
ma
 12
2B
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Pro
gra
ma
 10
0A
 
UV
IGO
 
Pro
gra
ma
 11
1L 
Do
cen
cia
 
Pro
gra
ma
 12
1D
 Ap
oio
 o A
lum
na
do
 e a
 Do
cen
cia
  
Pro
gra
ma
 13
1H
 Fo
me
nto
 e D
ese
nvo
lve
me
nto
 da
 In
ves
tig
aci
ón
  
Pro
gra
ma
 14
1B
 Do
tac
ión
 de
 Fo
nd
os 
Bib
liog
ráf
ico
s  
Pro
gra
ma
 21
1E 
Ext
en
sió
n U
niv
ers
ita
ria
  
Pro
gra
ma
 31
1V
 Do
tac
ión
 e M
an
tem
en
to 
de
 In
fra
est
rut
ura
s  
Pro
gra
ma
 42
1S 
Go
be
rno
 e a
dm
inis
tra
ció
n d
a U
niv
ers
ida
de
 
US
C 
No
 dis
po
nib
le p
res
up
ue
sto
 
Re
gió
n d
e M
urc
ia 
UM
 
Pro
gra
ma
 32
1B
 Se
rvi
cio
s C
om
ple
me
nta
rio
s d
e la
 En
señ
an
za 
Pro
gra
ma
 42
2D
 En
señ
an
za 
Un
ive
rsit
ari
a 
Pro
gra
ma
 46
3B
 Ap
oyo
 a l
a C
om
un
ica
ció
n S
oci
al 
Pro
gra
ma
 54
1A
 In
ves
tig
aci
ón
 Cie
ntí
fica
 y T
écn
ica
 
UP
CT
 
Pro
gra
ma
 32
1B
 Se
rvi
cio
s C
om
ple
me
nta
rio
s a
 la 
En
señ
an
za 
Pro
gra
ma
 42
2D
 En
señ
an
za 
Un
ive
rsit
ari
a 
Pro
gra
ma
 46
3B
 Ap
oyo
 a l
a C
om
un
ica
ció
n S
oci
al 
Pro
gra
ma
 54
1A
 In
ves
tig
aci
ón
 Cie
ntí
fica
 y T
écn
ica
 
Pri
nci
pa
do
 de
 
As
tur
ias
 
UO
V 
Pro
gra
ma
 11
2A
 Al
ta 
Dir
ecc
ión
 
Pro
gra
ma
 63
3A
 Im
pre
vis
tos
 y F
un
cio
ne
s n
o c
las
ific
ad
as 
Pro
gra
ma
 12
1A
 Di
rec
ció
n y
 Se
rvi
cio
s G
en
era
les
 
Pro
gra
ma
 11
1A
 Co
nse
jo S
oci
al 
Pro
gra
ma
 12
6H
 Of
icin
a D
efe
nso
r U
niv
ers
ita
rio
 
Pro
gra
ma
 63
3B
 Ca
mp
us 
de
 Ex
cel
en
cia
 In
ter
na
cio
na
l 
Pro
gra
ma
 42
1A
 Co
ord
ina
ció
n U
niv
ers
ita
ria
 
Pro
gra
ma
 12
1G
 Pla
nif
ica
ció
n 
Pro
gra
ma
 12
1B
 Ge
stió
n E
con
óm
ica
 
Pro
gra
ma
 42
1C
 Ge
stió
n d
e P
atr
im
on
io 
Pro
gra
ma
 12
1C
 Ge
stió
n d
e R
ecu
rso
s H
um
an
os 
Pro
gra
ma
 31
3F 
Ser
vic
io d
e P
rev
en
ció
n 
Pro
gra
ma
 31
3E 
Ac
ció
n S
oci
al 
Pro
gra
ma
 42
3G
 Es
cue
la I
nfa
nti
l 
Pro
gra
ma
 01
1C
 Am
ort
iza
ció
n y
 Ga
sto
s F
ina
nci
ero
s d
e la
 de
ud
a d
e la
 un
ive
rsid
ad
 
Pro
gra
ma
 12
1E 
Eva
lua
ció
n y
 M
ejo
ra 
Pro
gra
ma
 42
2D
 En
señ
an
zas
 Un
ive
rsit
ari
as 
Pro
gra
ma
 43
9B
 In
stit
uto
 Un
ive
rsit
ari
o d
e la
 Em
pre
sa 
Pro
gra
ma
 43
9A
 In
stit
uto
 de
 Cie
nci
as 
de
 la 
Ed
uca
ció
n 
Pro
gra
ma
 42
5A
 Es
cue
la T
écn
ica
 Su
pe
rio
r d
e In
gen
ier
os 
Mi
na
s 
Pro
gra
ma
 42
5B
 Fa
cul
tad
 de
 Ps
ico
log
ía 
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Pro
gra
ma
 42
6A
 Fa
cul
tad
 de
 Bio
log
ía 
Pro
gra
ma
 42
6B
 Fa
cul
tad
 de
 Ec
on
om
ía y
 Em
pre
sa 
Pro
gra
ma
 42
6C
 Fa
cul
tad
 de
 De
rec
ho
 
Pro
gra
ma
 42
6E 
Fac
ult
ad
 de
 M
ed
icin
a y
 Cie
nci
as 
de
 la 
Sal
ud
 
Pro
gra
ma
 42
6F 
Clín
ica
 Un
ive
rsit
ari
a d
e O
do
nto
log
ía 
Pro
gra
ma
 42
6G
 Fa
cul
tad
 de
 M
ed
icin
a y
 Cie
nci
as 
de
 la 
Sal
ud
 
Pro
gra
ma
 42
6H
 Fa
cul
tad
 de
 Qu
ím
ica
 
Pro
gra
ma
 42
6J 
Ser
vic
io A
dm
inis
tra
ció
n C
am
pu
s C
rist
o A
 
Pro
gra
ma
 42
6K
 Se
rvi
cio
 Ad
mi
nis
tra
ció
n C
am
pu
s C
rist
o B
 
Pro
gra
ma
 42
7B
 Fa
cul
tad
 de
 Fil
oso
fía
 y L
etr
as 
Pro
gra
ma
 42
7D
 Se
rvi
cio
 Ad
mi
nis
tra
ció
n C
am
pu
s d
e H
um
an
ida
de
s‐M
ilán
 
Pro
gra
ma
 42
8A
 Fa
cul
tad
 de
 Cie
nci
as 
Pro
gra
ma
 42
8B
 Se
rvi
cio
 Ad
mi
nis
tra
ció
n C
am
pu
s L
lam
aq
uiq
ue
‐Ce
ntr
o 
Pro
gra
ma
 42
8C
 Fa
cul
tad
 de
 Ge
olo
gía
 
Pro
gra
ma
 42
8D
 Es
cue
la d
e In
gen
ier
ía I
nfo
rm
áti
ca 
Pro
gra
ma
 42
8E 
Fac
ult
ad
 de
l Pr
ofe
sor
ad
o y
 Ed
uca
ció
n 
Pro
gra
ma
 42
8F 
Esc
ue
la d
e M
ed
icin
a y
 Ed
uca
ció
n F
ísic
a  
Pro
gra
ma
 42
9A
 Se
rvi
cio
 Ad
mi
nis
tra
ció
n C
am
pu
s M
ier
es 
Pro
gra
ma
 42
9B
 Es
cue
la P
olit
écn
ica
 de
 M
ier
es 
Pro
gra
ma
 43
0A
 Ad
mi
nis
tra
ció
n C
am
pu
s d
e V
ies
qu
es 
Pro
gra
ma
 43
0B
 Es
cue
la P
olit
écn
ica
 de
 In
gen
ier
ía d
e G
ijón
 
Pro
gra
ma
 43
0D
 Es
cue
la S
up
eri
or 
de
 la 
Ma
rin
a C
ivil
 
Pro
gra
ma
 43
0F 
Fac
ult
ad
 de
 Co
me
rcio
, Tu
rism
o y
 Cie
nci
as 
Soc
iale
s "
Jov
ella
no
s" 
Pro
gra
ma
 44
0A
 Bio
log
ía F
un
cio
na
l 
Pro
gra
ma
 44
0B
 Bio
log
ía d
e O
rga
nis
mo
s y
 Sis
tem
as 
Pro
gra
ma
 44
0C
 Bio
qu
ím
ica
 y B
iolo
gía
 M
ole
cul
ar 
Pro
gra
ma
 44
0D
 Cir
ugí
a y
 Es
pe
cia
lida
de
s M
éd
ico
 Qu
irú
rgi
cas
 
Pro
gra
ma
 44
0E 
Est
ad
ísti
ca 
e In
ves
tig
aci
ón
 Op
era
tiv
a y
 Di
dá
ctic
a d
e la
 M
ate
má
tica
 
Pro
gra
ma
 44
0F 
Fís
ica
 
Pro
gra
ma
 44
0G
 Ge
olo
gía
 
Pro
gra
ma
 44
0H
 M
ate
má
tica
s 
Pro
gra
ma
 44
0I M
ed
icin
a 
Pro
gra
ma
 44
0J 
Mo
rfo
log
ía y
 Bio
log
ía C
elu
lar
 
Pro
gra
ma
 44
0K
 Qu
ím
ica
, Fí
sic
a y
 An
alít
ica
 
Pro
gra
ma
 44
0L 
Qu
ím
ica
 Or
gán
ica
 e I
no
rgá
nic
a 
Pro
gra
ma
 44
0M
 Ps
ico
log
ía 
Pro
gra
ma
 45
0A
 Ad
mi
nis
tra
ció
n d
e E
mp
res
as 
Pro
gra
ma
 45
0B
 Cie
nci
as 
Jur
ídic
as 
Bá
sic
as 
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Pro
gra
ma
 45
0C
 De
rec
ho
 Pr
iva
do
 y d
e la
 Em
pre
sa 
Pro
gra
ma
 45
0D
 De
rec
ho
 Pú
blic
o 
Pro
gra
ma
 45
0E 
Eco
no
mí
a 
Pro
gra
ma
 45
0F 
Eco
no
mí
a A
plic
ad
a 
Pro
gra
ma
 45
0G
 Ec
on
om
ía C
ua
nti
tat
iva
 
Pro
gra
ma
 45
0H
 Cie
nci
as 
de
 la 
Ed
uca
ció
n 
Pro
gra
ma
 45
0I C
on
tab
ilid
ad
 
Pro
gra
ma
 45
0J 
Soc
iolo
gía
 
Pro
gra
ma
 46
0A
 CC
. d
e lo
s M
ate
ria
les
 e I
nge
nie
ría
 M
eta
lúr
gic
a 
Pro
gra
ma
 46
0B
 Co
nst
ruc
ció
n e
 In
gen
ier
ía d
e F
abr
ica
ció
n 
Pro
gra
ma
 46
0C
 En
erg
ía 
Pro
gra
ma
 46
0D
 Ex
plo
tac
ión
 y P
ros
pe
cci
ón
 de
 M
ina
s 
Pro
gra
ma
 46
0E 
Inf
orm
áti
ca 
Pro
gra
ma
 46
0F 
Ing
en
ier
ía E
léc
tric
a, E
lec
tró
nic
a, d
e C
om
pu
tad
ore
s, y
 de
 Sis
tem
as 
Pro
gra
ma
 46
0G
 In
gen
ier
ía Q
uím
ica
 y T
ecn
olo
gía
 de
l M
ed
io A
mb
ien
te 
Pro
gra
ma
 46
0H
 Cie
nci
as 
y T
ecn
olo
gía
 Ná
uti
ca 
Pro
gra
ma
 47
0B
 Fil
olo
gía
 An
glo
ger
má
nic
a y
 Fr
an
ces
a 
Pro
gra
ma
 47
0C
 Fil
olo
gía
 Clá
sic
a y
 Ro
má
nic
a 
Pro
gra
ma
 47
0D
 Fil
olo
gía
 Es
pa
ño
la 
Pro
gra
ma
 47
0E 
Filo
sof
ía 
Pro
gra
ma
 47
0F 
Ge
ogr
afí
a 
Pro
gra
ma
 47
0G
 Hi
sto
ria
 
Pro
gra
ma
 47
0H
 Hi
sto
ria
 de
l A
rte
 y M
usi
col
ogí
a 
Pro
gra
ma
 42
2A
 Or
de
na
ció
n A
cad
ém
ica
 
Pro
gra
ma
 42
2B
 Ed
uca
ció
n p
ara
 el 
Do
cto
rad
o 
Pro
gra
ma
 42
2C
 Tít
ulo
s P
rop
ios
 
Pro
gra
ma
 42
2E 
Nu
eva
s T
itu
lac
ion
es 
Pro
gra
ma
 42
2F 
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 
Pro
gra
ma
 31
3D
 At
en
ció
n a
 Pe
rso
nas
 co
n N
ece
sid
ad
es 
Esp
ecí
fica
s 
Pro
gra
ma
 42
3A
 Be
cas
 y A
yud
as 
a E
stu
dia
nte
s 
Pro
gra
ma
 42
3I A
po
yo 
a lo
s Ó
rga
no
s d
e R
ep
res
en
tac
ión
 de
 Es
tud
ian
tes
 
Pro
gra
ma
 42
3K
 Em
ple
ab
ilid
ad
 
Pro
gra
ma
 42
3L 
Esp
aci
o S
olid
ari
o 
Pro
gra
ma
 42
3B
 Or
ien
tac
ión
 Un
ive
rsit
ari
a 
Pro
gra
ma
 42
3C
 Co
leg
ios
 M
ayo
res
 y R
esi
de
nci
as 
Pro
gra
ma
 12
6B
 Bib
liot
eca
 Un
ive
rsit
ari
a 
Pro
gra
ma
 54
1A
 Pr
ogr
am
aci
ón
 de
 la 
Inv
est
iga
ció
n 
Pro
gra
ma
 42
1B
 In
fra
est
ruc
tur
as 
Un
ive
rsit
ari
as 
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Pro
gra
ma
 42
3E 
Act
ivid
ad
es 
Do
cen
tes
 
Pro
gra
ma
 42
3F 
Ac
tiv
ida
de
s S
oci
ocu
ltu
ral
es 
Pro
gra
ma
 12
6F 
Pu
blic
aci
on
es 
Pro
gra
ma
 42
3D
 Fo
me
nto
 y A
po
yo 
a la
s A
ctiv
ida
de
s D
ep
ort
iva
s 
Pro
gra
ma
 12
1D
 Or
gan
iza
ció
n y
 Sis
tem
as 
de
 Inf
orm
aci
ón
 
Pro
gra
ma
 42
3H
 M
ed
ios
 Au
dio
vis
ua
les
 
Pro
gra
ma
 12
1F 
Mo
de
rni
zac
ión
 e I
nn
ova
ció
n 
Pro
gra
ma
 31
3C
 Co
op
era
ció
n a
l D
esa
rro
llo 
Pro
gra
ma
 13
4B
 Co
op
era
ció
n, 
Pro
mo
ció
n y
 Di
fus
ión
 Cu
ltu
ral
 en
 el 
Ext
eri
or 
Co
mu
nid
ad
 Fo
ral
 
de
 Na
var
ra 
UP
NA
 
Pro
gra
ma
 10
 Co
nse
jo S
oci
al 
Pro
gra
ma
 11
 Di
rec
ció
n y
 Ge
stió
n 
Pro
gra
ma
 12
 Ec
on
om
ía y
 Ca
lida
d 
Pro
gra
ma
 21
 De
sar
rol
lo d
e la
 Do
cen
cia
: D
ep
art
am
en
tos
 
Pro
gra
ma
 22
 Ge
stió
n d
e la
 En
señ
an
za:
 Ce
ntr
os 
Pro
gra
ma
 23
 Ca
mp
us 
de
 Tu
de
la 
Pro
gra
ma
 31
 Ap
oyo
 a l
a In
ves
tig
aci
ón
 
Pro
gra
ma
 33
 Pr
oye
cto
s c
on
 Fin
an
cia
ció
n P
rop
ia y
 Co
fin
an
cia
do
s 
Pro
gra
ma
 41
 M
ovi
lida
d I
nte
rna
cio
na
l y 
Co
op
era
ció
n 
Pro
gra
ma
 42
 Es
tud
ian
tes
 y A
po
yo 
a la
s A
ctiv
ida
de
s D
ep
ort
iva
s 
Pro
gra
ma
 51
 De
sar
rol
lo U
niv
ers
ita
rio
 
Pro
gra
ma
 61
 Bib
liot
eca
 
Pro
gra
ma
 62
 Nu
eva
s T
ecn
olo
gía
s e
 In
no
vac
ión
 Ed
uca
tiv
a 
Pro
gra
ma
 71
 Pla
nif
ica
ció
n L
ing
üís
tica
 
Pro
gra
ma
 81
 De
fen
sor
 de
 la 
Co
mu
nid
ad
 Un
ive
rsit
ari
a 
Isla
s C
an
ari
as 
UL
L 
No
 dis
po
nib
le p
res
up
ue
sto
 
UL
PG
C 
Pro
gra
ma
 42
A D
oce
nci
a 
Pro
gra
ma
 42
B I
nve
stig
aci
ón
 
Pro
gra
ma
 42
C G
est
ión
 y S
erv
icio
s a
 la 
Co
mu
nid
ad
 Un
ive
rsit
ari
a 
Pro
gra
ma
 42
D I
mp
act
o S
oci
al y
 Se
rvi
cio
s a
 la 
Soc
ied
ad
 
Pro
gra
ma
 42
E P
art
icip
aci
ón
 de
 la 
Soc
ied
ad
 en
 la 
Un
ive
rsid
ad
 
Pa
ís V
asc
o 
EH
U 
No
 dis
po
nib
le p
res
up
ue
sto
 
Ca
nta
bri
a 
UC
 
Pro
gra
ma
 42
2 D
 En
señ
an
zas
 Un
ive
rsit
ari
as 
 
Pro
gra
ma
 54
1 A
 In
ves
tig
aci
ón
 Cie
ntí
fica
 
UIM
P 
No
 dis
po
nib
le p
res
up
ue
sto
 
La 
Rio
ja 
UR
 
Pro
gra
ma
 10
0A
 Di
rec
ció
n y
 Ge
stió
n 
Pro
gra
ma
 10
0S 
Co
nse
jo S
oci
al 
Pro
gra
ma
 20
0D
 De
sar
rol
lo d
e la
 Do
cen
cia
 
Pro
gra
ma
 20
0E 
Ge
stió
n d
e la
 En
señ
an
za 
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Pro
gra
ma
 20
0M
 Ac
cio
ne
s E
str
até
gic
as 
y d
e M
ejo
ra 
Pro
gra
ma
 30
0A
 Se
rvi
cio
s a
 la 
Co
mu
nid
ad
 Un
ive
rsit
ari
a 
Pro
gra
ma
 30
0B
 Bib
liot
eca
 
Pro
gra
ma
 30
0D
 De
po
rte
s 
Pro
gra
ma
 40
0X
 Pr
oye
cci
ón
 Ex
ter
ior
, C
oo
pe
rac
ión
 y R
esp
on
sab
ilid
ad
 So
cia
l U
niv
ers
ita
ria
 
Pro
gra
ma
 50
0I F
om
en
to 
de
 la 
Inv
est
iga
ció
n 
Pro
gra
ma
 60
0T 
Fom
en
to 
de
 las
 Te
cno
log
ías
 de
 la 
Inf
orm
aci
ón
 y l
a C
om
un
ica
ció
n 
Pro
gra
ma
 70
0I I
nfr
aes
tru
ctu
ras
 
Isla
s B
ale
are
s 
UIB
 
Pro
gra
ma
 42
2D
 En
sen
yam
en
ts u
niv
ers
ita
ris 
Pro
gra
ma
 54
1A
 Re
cer
ca 
i de
sen
vol
up
am
en
t 
Pro
gra
ma
 33
1A
 Se
rve
is a
 la 
com
un
ita
t u
niv
ers
ità
ria
 
Pro
gra
ma
 32
5A
 Pr
oje
cci
ó e
xte
rna
 de
 la 
UIB
 
Pro
gra
ma
 64
1C
 Ge
stió
 un
ive
rsit
àri
a 
Pro
gra
ma
 63
5A
 Te
cno
log
ies
 de
 la 
inf
orm
aci
ó i 
les
 co
mu
nic
aci
on
s 
Fue
nte
: El
ab
ora
ció
n p
rop
ia a
 pa
rtir
 de
 los
 pr
esu
pu
est
os 
de
 las
 Un
ive
rsid
ad
es 
 
Cu
ad
ro 
2.9
. Cl
asi
fica
ció
n f
un
cio
na
l en
 pr
esu
pu
est
o e
xis
ten
te 
en 
las
 Un
ive
rsid
ad
es 
pa
ra 
el e
jer
cic
io e
con
óm
ico
 20
13
 
Co
mu
nid
ad
es 
Au
tón
om
as 
Un
ive
rsid
ad
es 
De
tal
le c
las
ific
aci
ón
 fu
nci
on
al 
An
da
luc
ía 
UA
L 
Pro
gra
ma
 1A
20
 Ga
sto
s g
en
era
les
 de
 Do
cen
cia
 y A
dm
inis
tra
ció
n 
Pro
gra
ma
 1B
00
 Co
nse
jo S
oci
al 
Pro
gra
ma
 2A
00
 Inv
est
iga
ció
n C
ien
tífi
ca 
Pro
gra
ma
 3A
00
 Ex
ten
sió
n C
ult
ura
l y 
Ser
vic
ios
 Co
mp
lem
en
tar
ios
 
UC
O 
Pro
gra
ma
 32
1B
 Se
rvi
cio
 de
 Al
oja
mi
en
to 
Pro
gra
ma
 32
2C
 Co
nse
jo S
oci
al 
Pro
gra
ma
 42
1B
 Es
tud
ios
 Pr
op
ios
 
Pro
gra
ma
 42
2D
 En
señ
an
zas
 Un
ive
rsit
ari
as 
Pro
gra
ma
 54
1A
 In
ves
tig
aci
ón
 
UH
U 
Pro
gra
ma
 42
2D
 En
señ
an
zas
 Un
ive
rsit
ari
as 
Pro
gra
ma
 32
2C
 Co
nse
jo S
oci
al 
Pro
gra
ma
 32
1A
 Ay
ud
as 
de
 la 
Un
ive
rsid
ad
 de
 Hu
elv
a 
Pro
gra
ma
 54
1A
 In
ves
tig
aci
ón
 
UJA
 
Pro
gra
ma
 En
señ
an
za 
(E)
. E
n l
a c
las
ific
aci
ón
 fu
nci
on
al 
se 
dis
tin
gu
e e
ntr
e: 
Acc
eso
 a 
la 
En
señ
an
za 
Un
ive
rsit
ari
a; 
En
señ
an
zas
 O
fici
ale
s. 
Tit
ula
cio
ne
s 
Ofi
cia
les
 de
 Gr
ado
 y P
ost
gra
do
 (d
en
tro
 de
 és
tas
 se
 dif
ere
nci
an
 ca
da
 un
o d
e lo
s m
ást
ere
s o
fici
ale
s); 
En
señ
an
zas
 Pr
op
ias
 (d
en
tro
 de
 és
tas
 se
 dif
ere
nci
an
: 
Tít
ulo
s P
rop
ios
 de
 G
rad
o, 
Tít
ulo
s P
rop
ios
 de
 Po
stg
rad
o, 
For
ma
ció
n C
on
tin
ua
 Es
pe
cífi
ca,
 Fo
rm
aci
ón
 Co
nti
nu
a G
en
éri
ca,
 y 
Jor
na
da
s, 
Co
ngr
eso
s y
 
sim
ilar
es)
; y 
Eq
uip
am
ien
to 
Do
cen
te 
(de
ntr
o d
e é
ste
, Eq
uip
am
ien
to 
Do
cen
te 
De
pa
rta
me
nto
s) 
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Pro
gra
ma
 Inv
est
iga
ció
n (
I). 
En
 la 
cla
sifi
cac
ión
 fu
nci
on
al s
e d
isti
ng
ue
 en
tre
: In
fra
est
ruc
tur
a C
ien
tífi
ca;
 Fo
me
nto
 e I
mp
uls
o d
e la
s A
ctiv
ida
d In
ves
tig
ado
ra 
(de
ntr
o d
e é
sta
 se
 di
stin
gue
: A
po
yo 
a la
 In
ves
tig
aci
ón
 y l
a T
ran
sfe
ren
cia
, A
yud
as 
a la
 In
ves
tig
aci
ón
, y 
Jor
na
da
s, C
on
gre
sos
 y 
sim
ilar
es)
; In
ves
tig
aci
ón
 
Bá
sic
a (s
e d
ife
ren
cia
 en
tre
: G
rup
os 
de
 Inv
est
iga
ció
n, y
 Pr
oye
cto
s d
e In
ves
tig
aci
ón
);  I
nve
stig
aci
ón
 Ap
lica
da
 (se
 de
sag
reg
a e
n C
on
tra
tos
 de
 Inv
est
iga
ció
n, 
y C
on
tra
tos
 de
 Inv
est
iga
ció
n I
nte
rno
s); 
y D
esa
rro
llo 
Tec
no
lóg
ico
 
Pro
gra
ma
 Ex
ten
sió
n U
niv
ers
ita
ria
 (C
). E
n la
 cla
sifi
cac
ión
 fu
nci
on
al s
e d
isti
ngu
e e
ntr
e: 
Act
ivid
ad
es 
Cu
ltu
ral
es 
(de
ntr
o d
e é
sta
s, A
ctiv
ida
de
s C
ult
ura
les
 y 
Un
ive
rsid
ad
 de
 M
ayo
res
); P
ub
lica
cio
ne
s; y
 Ac
tiv
ida
de
s D
ep
ort
iva
s (d
en
tro
 de
 és
tas
, A
ctiv
ida
de
s D
ep
ort
iva
s) 
Pro
gra
ma
 Ac
tiv
ida
de
s C
om
ple
me
nta
ria
s (A
). E
n la
 cla
sifi
cac
ión
 fu
nci
on
al d
e d
isti
ng
ue
 en
tre
: G
est
ión
 (se
 de
sag
reg
a G
est
ión
 de
 la 
Ca
lida
d, y
 Pla
nif
ica
ció
n 
Est
rat
égi
ca 
y P
ros
pe
ctiv
a);
 De
sar
rol
lo 
de
 In
fra
est
ruc
tur
as;
 Re
pre
sen
tac
ión
 y 
Par
tici
pa
ció
n; 
Co
mu
nic
aci
ón
 e 
Im
age
n I
nst
itu
cio
na
l (d
ife
ren
cia
 en
tre
: 
Int
ern
aci
on
aliz
aci
ón
, Co
mu
nic
aci
ón
, y 
Re
spo
nsa
bili
da
d S
oci
al)
; Pr
eve
nci
ón
 de
 Rie
sgo
s L
ab
ora
les
; Fo
rm
aci
ón
 de
 Re
cur
sos
 Hu
ma
no
s (s
e d
ife
ren
cia
 en
tre
: 
For
ma
ció
n d
e P
DI,
 y F
orm
aci
ón
 de
 PA
S);
 Ac
ció
n S
oci
al; 
Re
sid
en
cia
s U
niv
ers
ita
ria
s; D
eu
da
 Un
ive
rsit
ari
a; y
 Su
bve
nci
on
es 
Esp
ecí
fica
s 
UP
O 
Pro
gra
ma
 13
4B
 Co
op
era
ció
n, 
Pro
mo
ció
n y
 Di
fus
ión
 Cu
ltu
ral
 en
 el 
Ext
eri
or 
Pro
gra
ma
 31
3E 
Ac
ció
n S
oci
al e
n F
avo
r d
e F
un
cio
na
rio
s 
Pro
gra
ma
 32
1M
 Di
rec
ció
n y
 Se
rvi
cio
s G
en
era
les
 de
 la 
Ed
uca
ció
n 
Pro
gra
ma
 42
2D
 En
señ
an
zas
 Un
ive
rsit
ari
as 
Pro
gra
ma
 54
1A
 In
ves
tig
aci
ón
 Cie
ntí
fica
 
UC
A 
For
ma
ció
n. 
Se 
dis
tin
gue
n lo
s s
igu
ien
tes
 pla
ne
s d
e a
ctu
aci
ón
: A
ten
ció
n, s
egu
im
ien
to 
y m
ejo
ra 
do
cen
te;
 Fo
rm
aci
ón
 In
teg
ral
; M
ejo
ra 
de
 bib
liot
eca
s y
 de
 
esp
aci
os 
pa
ra 
fac
ilit
ar 
el a
pre
nd
iza
je;
 Re
cur
sos
 te
cno
lóg
ico
s p
ara
 la 
do
cen
cia
; A
de
cua
ció
n d
e a
ula
s, l
ab
ora
tor
ios
 y t
alle
res
 pa
ra 
el E
spa
cio
 Eu
rop
eo
 de
 
Ed
uca
ció
n S
up
eri
or;
 y O
tra
s a
cci
on
es 
en
 fo
rm
aci
ón
 
Inv
est
iga
ció
n. S
e d
isti
ngu
en
 los
 sig
uie
nte
s p
lan
es 
de
 ac
tua
ció
n: 
Ga
sto
s B
ási
cos
 en
 De
pa
rta
me
nto
s; P
roy
ect
os 
de
 inv
est
iga
ció
n c
on
 fin
an
cia
ció
n e
xte
rna
; 
Pla
n P
rop
io d
e In
ves
tig
aci
ón
, D
esa
rro
llo 
Tec
no
lóg
ico
 e I
nn
ova
ció
n; 
y P
lan
 de
 ge
stió
n d
e lo
s S
erv
icio
s C
en
tra
les
 de
 Inv
est
iga
ció
n 
Co
mp
rom
iso
 co
n e
l te
rrit
ori
o. 
Se 
dis
tin
gue
n l
os 
sig
uie
nte
s p
lan
es 
de
 ac
tua
ció
n: 
UC
A e
n e
l T
err
ito
rio
; P
rom
oci
ón
 de
 in
icia
tiv
as 
em
pre
nd
ed
ora
s; 
Est
ab
lec
im
ien
to 
de
 ali
an
zas
 co
n in
stit
uci
on
es,
 em
pre
sas
 y p
ers
on
as;
 Inf
orm
aci
ón
 y s
en
sib
iliz
aci
ón
 so
bre
 la 
ofe
rta
 de
 es
tud
ios
 de
 la 
UC
A; 
Ac
erc
am
ien
to 
e i
nte
gra
ció
n e
n l
a U
niv
ers
ida
d p
ara
 m
ayo
res
; P
rog
ram
aci
ón
 y 
de
spl
ieg
ue
 de
 la
 of
ert
a d
e t
itu
lac
ion
es 
ofi
cia
les
; F
orm
aci
ón
 co
nti
nu
a y
 a 
de
ma
nd
a; 
Acc
ion
es 
de
 de
sar
rol
lo d
el C
am
pu
s B
ah
ía d
e A
lge
cira
s; y
 Ot
ras
 ac
cio
ne
s re
lac
ion
ad
as 
con
 el 
ter
rito
rio
  
Co
mp
rom
iso
 cu
ltu
ral
. Se
 dis
tin
gue
n lo
s s
igu
ien
tes
 pla
ne
s d
e a
ctu
aci
ón
: U
CA
 Cu
ltu
ral
; U
CA
 Cu
ltu
ral
‐In
fra
est
ruc
tur
as;
 UC
A C
ult
ura
l‐P
roy
ecc
ión
 Ex
ter
ior
; 
Pro
yec
ció
n d
el S
erv
icio
 de
 Pu
blic
aci
on
es;
 UC
A, 
Un
ive
rsid
ad
 de
 los
 Bic
en
ten
ari
os;
 Ed
ició
n y
 pu
blic
aci
ón
; U
CA
 Pa
trim
on
io;
 y U
CA
 Pr
oye
cci
ón
 
Co
mp
rom
iso
 so
lida
rio
. Se
 dis
tin
gu
en
 los
 sig
uie
nte
s p
lan
es 
de
 ac
tua
ció
n: 
UC
A S
olid
ari
a 
Co
mp
rom
iso
 am
bie
nta
l. S
e d
isti
ng
ue
n lo
s s
igu
ien
tes
 pla
ne
s d
e a
ctu
aci
ón
: P
lan
 In
teg
ral
 de
 So
ste
nib
ilid
ad
; y 
UC
A S
ost
en
ible
  
Int
ern
aci
on
aliz
aci
ón
. Se
 dis
tin
gue
n lo
s si
gui
en
tes
 pla
ne
s d
e a
ctu
aci
ón
: Pl
an
 de
 Int
ern
aci
on
aliz
aci
ón
; U
CA
 Int
ern
aci
on
al; 
UC
A P
roy
ecc
ión
; y 
UC
A I
dio
ma
s  
Co
mu
nid
ad
 Un
ive
rsit
ari
a. S
e d
isti
ngu
en
 lo
s s
igu
ien
tes
 pl
an
es 
de
 ac
tua
ció
n: 
Pla
n d
e a
cci
ón
 so
cia
l d
el P
ers
on
al U
CA
; P
lan
 in
teg
ral
 de
 pa
rtic
ipa
ció
n d
el 
alu
mn
ad
o; 
Ate
nci
ón
 a l
a s
alu
d d
e la
 co
mu
nid
ad
 un
ive
rsit
ari
a; S
egu
rid
ad
 y p
rev
en
ció
n y
 rie
sgo
s la
bo
ral
es;
 y O
tra
s a
cci
on
es 
Ne
ces
ida
de
s o
rga
niz
ati
vas
 y s
u In
no
vac
ión
 y M
ejo
ra.
 Se
 dis
tin
gu
en
 los
 sig
uie
nte
s p
lan
es 
de
 ac
tua
ció
n: P
lan
es 
de
 pla
nti
lla 
pa
ra 
el P
DI;
 Pla
ne
s d
e p
lan
till
a 
de
l PA
S; F
orm
aci
ón
 y d
esa
rro
llo 
de
l PD
I; F
orm
aci
ón
 y d
esa
rro
llo 
de
l PA
S; A
ten
ció
n a
 ne
ces
ida
de
s o
rga
niz
ati
vas
; D
esa
rro
llo 
e im
ple
me
nta
ció
n d
e n
ue
vas
 
ap
lica
cio
ne
s p
ara
 ge
stió
n; 
Im
pla
nta
ció
n d
e la
 ge
stió
n p
or 
pro
ces
os 
y s
u m
ejo
ra;
 Ad
mi
nis
tra
ció
n y
 se
rvi
cio
s e
lec
tró
nic
os;
 Pl
an
 Es
tra
tég
ico
; M
ejo
ra 
de
 
ins
tal
aci
on
es 
gen
era
les
 y e
qu
ipa
mi
en
to;
 Pla
n g
en
era
l de
 m
an
ten
im
ien
to;
 Re
no
vac
ión
 de
 eq
uip
am
ien
to 
mi
cro
inf
orm
áti
co;
 Pla
n d
e In
fra
est
ruc
tur
as 
TIC
; 
Pla
n d
e s
erv
icio
s T
IC;
 Pr
oye
cto
s T
IC;
 N
ece
sid
ad
es 
org
an
iza
tiv
as;
 A
ten
ció
n a
 co
mp
rom
iso
s f
ina
nci
ero
s; 
Ne
ces
ida
de
s o
rga
niz
ati
vas
; F
orm
aci
ón
 y 
de
sar
rol
lo d
el p
ers
on
al d
el S
erv
icio
; R
ep
res
en
tac
ión
 ins
titu
cio
na
l de
 la 
UC
A; 
Re
spu
est
a a
 ne
ces
ida
de
s d
e G
est
ión
 de
 las
 Tit
ula
cio
ne
s; y
 UC
A P
roy
ecc
ión
  
Co
mu
nic
aci
ón
. Se
 dis
tin
gue
n lo
s s
igu
ien
tes
 pla
ne
s d
e a
ctu
aci
ón
: P
lan
 In
teg
ral
 de
 Im
age
n y
 Co
mu
nic
aci
ón
; y 
Otr
as 
acc
ion
es 
en
 co
mu
nic
aci
ón
  
Co
ntr
ato
s P
rog
ram
a c
on
 Ce
ntr
os 
y D
ep
art
am
en
tos
. Se
 dis
tin
gue
n lo
s si
gui
en
tes
 pla
ne
s d
e a
ctu
aci
ón
: Co
ntr
ato
s P
rog
ram
a c
on
 Ce
ntr
os 
y D
ep
art
am
en
tos
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UG
R 
Pro
gra
ma
 42
2 D
 En
señ
an
zas
 U
niv
ers
ita
ria
s. 
Se 
div
ide
n e
n l
os 
sig
uie
nte
s s
ub
pro
gra
ma
s: 
42
2D
.1 
Pe
rso
na
l D
oce
nte
 e 
Inv
est
iga
do
r (
Ac
tua
cio
ne
s: 
Re
trib
uci
on
es 
bás
ica
s y
 co
mp
lem
en
tar
ias
, Tr
am
os 
Do
cen
tes
, Tr
am
os 
Inv
est
iga
ció
n, T
ram
os 
Au
ton
óm
ico
s, C
arg
os 
Aca
dé
mi
cos
, Pl
aza
s v
inc
ula
da
s, O
tra
s 
ret
rib
. c
om
ple
me
nta
ria
s, 
Pre
vis
ión
 A
ctu
aci
on
es,
 Cu
ota
 Pa
tro
na
l S
egu
rid
ad
 So
cia
l); 
42
2D
.2 
Pe
rso
nal
 de
 A
dm
inis
tra
ció
n y
 Se
rvi
cio
s (
Ac
tua
cio
ne
s: 
Re
trib
uci
on
es 
bás
ica
s y
 co
mp
lem
en
tar
ias
, Co
mp
lem
en
to 
de
 Pr
od
uct
ivid
ad
, O
tra
s re
trib
. co
mp
lem
en
tar
ias
, Ca
rgo
s A
cad
ém
ico
s, F
orm
aci
ón
 y m
ovi
lida
d, 
Ve
stu
ari
o P
AS
 La
bo
ral
, P
rev
isió
n a
ctu
aci
on
es,
 Cu
ota
 Pa
tro
na
l S
egu
rid
ad
 So
cia
l, P
ers
on
al 
Co
lab
ora
ció
n S
oci
al 
y S
ust
itu
cio
ne
s); 
42
2D
.3 
Ac
ció
n S
oci
al 
(Ac
tua
cio
ne
s: P
lan
 de
 Ac
ció
n S
oci
al, 
Co
mp
en
sac
. p
rec
ios
 m
atr
ícu
la, 
Pre
mi
o J
ub
ilac
ión
, P
res
tac
ión
 I.T
., P
rés
tam
os 
al 
Pe
rso
na
l); 
42
2D
.4 
Do
cen
cia
 de
 
Gra
do
 (A
ctu
aci
on
es:
 Ge
stió
n V
ice
rre
ct.
 O
rde
na
ció
n A
cad
ém
ica
 y 
Pro
fes
ora
do
, A
ctiv
ida
d A
cad
ém
ica
 Ce
ntr
os,
 De
pa
rta
me
nto
s, C
on
tra
tos
 Pr
og
ram
a 
(C+
D),
 Pl
an
 Pr
op
io 
de
 Do
cen
cia
 ‐E
nse
ña
nza
s P
rác
tica
s, I
nn
ova
ció
n D
oce
nte
, A
da
pta
ció
n E
EES
‐); 
42
2D
.5 
Do
cen
cia
 de
 Po
stg
rad
o (
Act
ua
cio
ne
s: G
est
ión
 
Vic
err
ect
. d
e E
nse
ña
nza
s d
e G
rad
o y
 Po
sgr
ad
o, 
Má
ste
res
 Of
icia
les
 y T
erc
er 
Cic
lo,
 Es
cue
la d
e P
osg
rad
o, 
Au
la P
erm
an
en
te 
de
 Fo
rm
aci
ón
 Ab
ier
ta,
 Ot
ros
 
cur
sos
); 4
22
D.6
 Es
tud
ian
tes
 (A
ctu
aci
on
es:
 Ge
stió
n V
ice
rre
cto
rad
o d
e E
stu
dia
nte
s, A
ctu
aci
on
es 
Vic
err
ect
ora
do
, Pl
an
 Pr
op
io B
eca
s y
 Ay
ud
as,
 Pla
n P
rop
io 
de
 Ay
ud
as 
Soc
iale
s a
 Es
tud
ian
tes
, P
lan
 Pr
op
io 
pa
ra 
la P
rom
oci
ón
 de
l A
uto
em
ple
o, 
Pla
n P
rop
io 
de
 Pr
áct
ica
s e
n E
mp
res
a e
 In
stit
uci
on
es,
 Ac
tua
cio
ne
s 
Fom
en
to 
de
 Em
ple
o, 
Acc
eso
 a 
Un
ive
rsid
ad
, A
soc
iac
ion
es 
y D
ele
gac
ión
 Ge
ne
ral
 de
 Es
tud
ian
tes
, O
tro
s p
lan
es 
de
 Ap
oyo
 Ju
nta
 de
 An
da
luc
ía)
; 4
22
D.7
 
Re
lac
ion
es 
Int
ern
aci
on
ale
s (
Act
ua
cio
ne
s: 
Ge
stió
n V
ice
rre
cto
rad
o d
e R
ela
cio
ne
s I
nte
rna
cio
na
les
, P
lan
 Pr
op
io 
de
 In
ter
na
cio
na
liza
ció
n, 
Ofi
cin
a d
e 
Re
lac
ion
es 
Int
ern
aci
on
ale
s, P
rog
ram
as 
Eu
rop
eo
s d
e m
ovi
lida
d, 
Pro
gra
ma
s d
e p
roy
ecc
ión
 in
ter
na
cio
na
l y 
pro
mo
ció
n l
ing
üís
tica
, C
uo
tas
 a O
rga
nis
mo
s 
Int
ern
aci
on
ale
s); 
42
2D
.8 
Eva
lua
ció
n d
e l
a C
alid
ad
 (A
ctu
aci
on
es:
 Ge
stió
n V
ice
rre
cto
rad
o p
ara
 la
 Ga
ran
tía
 de
 la
 Ca
lida
d, 
Eva
lua
ció
n d
e l
a C
alid
ad
 y 
For
ma
ció
n) 
Pro
gra
ma
 54
1 A
 In
ves
tig
aci
ón
. Se
 div
ide
 en
 los
 sig
uie
nte
s s
ub
pro
gra
ma
s: 5
41
A.1
 Po
líti
ca 
Cie
ntí
fica
 y B
ibli
ote
cas
 (A
ctu
aci
on
es:
 Ge
stió
n V
ice
rre
cto
rad
o 
de
 Po
líti
ca 
Cie
ntí
fica
 e I
nve
stig
aci
ón
, Pl
an
 Pr
op
io d
e In
ves
tig
aci
ón
, Pl
an
 Pr
op
io d
e F
om
en
to 
de
 la 
Pro
du
ctiv
ida
d In
ves
tig
ad
ora
, Pr
oye
cto
s, G
rup
os 
y o
tra
s 
act
ua
cio
ne
s d
e In
ves
tig
aci
ón
, B
ibli
ote
ca 
Un
ive
rsit
ari
a, O
fici
na
 de
 Pr
oye
cto
s In
ter
na
cio
na
les
, O
fici
na
 de
 Tr
an
sfe
ren
cia
 de
 Re
sul
tad
os 
de
 In
ves
tig
aci
ón
, 
Inf
rae
str
uct
ura
 C
ien
tífi
ca 
FED
ER
, C
en
tro
 d
e 
Ins
tru
me
nta
ció
n 
Cie
ntí
fica
); 
54
1A
.2 
Ins
titu
tos
 y
 C
en
tro
s d
e 
Inv
est
iga
ció
n 
(Ac
tua
cio
ne
s: 
Ge
stió
n 
Vic
err
ect
ora
do
 de
l P
.T. 
de
 Ci
en
cia
s d
e l
a S
alu
d, 
Ins
titu
tos
 de
 In
ves
tig
aci
ón
, C
en
tro
 de
 In
ves
tig
aci
ón
 Bi
om
éd
ica
, O
tro
s C
en
tro
s d
e I
nve
stig
aci
ón
, 
De
sar
rol
lo C
am
pu
s C
C S
alu
d) 
Pro
gra
ma
 32
1 B
 Es
tru
ctu
ra 
y G
est
ión
 Un
ive
rsit
ari
a. 
Se 
div
ide
 en
 lo
s s
igu
ien
tes
 su
bp
rog
ram
as:
 32
1B
.1 
Co
nse
jo 
Soc
ial 
(Ac
tua
cio
ne
s: C
on
sej
o S
oci
al)
; 
32
1B
.2 C
ult
ura
, Co
op
era
ció
n y
 Ex
ten
sió
n U
niv
ers
ita
ria
 (A
ctu
aci
on
es:
 Ge
stió
n V
ice
rre
ct.
 Ex
ten
sió
n U
niv
. y 
Co
op
era
c. D
esa
rro
llo,
 Ex
ten
sió
n U
niv
ers
ita
ria
, 
Ce
ntr
o d
e I
nic
iat
iva
s d
e C
oo
pe
rac
ión
 al 
De
sar
rol
lo,
 Ed
ito
ria
l U
niv
ers
ida
d d
e G
ran
ad
a, C
en
tro
 de
 Ac
tiv
ida
de
s D
ep
ort
iva
s, P
atr
im
on
io 
Cu
ltu
ral
 M
ue
ble
, 
Or
qu
est
a d
e C
ám
ara
, C
om
isió
n M
ixta
 Un
ive
rsid
ad
‐M
AD
OC
, A
 Fu
nd
aci
on
es 
y o
tra
s In
stit
uci
on
es,
 Ce
ntr
o M
ed
ite
rrá
ne
o);
 32
1B
.3 
Inf
rae
str
uct
ura
s y
 
Eq
uip
am
ien
to 
(Ac
tua
cio
ne
s: 
Ge
stió
n V
ice
rre
cto
rad
o d
e I
nfr
aes
tru
ctu
ras
 y 
Ca
mp
us,
 Pl
an
 D
ire
cto
r d
e I
nfr
aes
tru
ctu
ras
, M
an
ten
im
ien
to 
Ge
ne
ral
 y 
Op
tim
iza
ció
n E
ne
rgé
tica
, E
qu
ipa
mi
en
to 
Ge
ne
ral
 Do
cen
te,
 Eq
uip
am
ien
to 
de
 Ge
stió
n, 
Pla
n P
lur
ian
ua
l d
e I
nve
rsio
ne
s J
un
ta 
An
da
luc
ía, 
Act
ua
cio
ne
s 
INN
PLA
NT
A 2
01
1, M
an
ten
im
ien
to 
Ce
ntr
os)
; 32
1B
.4 B
ien
est
ar,
 Pr
eve
nci
ón
 y D
ep
ort
e (
Ac
tua
cio
ne
s: G
est
ión
 De
leg
aci
ón
 Ca
lida
d A
mb
ien
tal
 y B
ien
est
ar,
 
Pre
ven
ció
n d
e R
ies
gos
 y 
Ca
lida
d A
mb
ien
tal
, A
ctu
aci
on
es 
de
 Co
op
era
ció
n a
l D
esa
rro
llo 
Loc
al, 
Co
me
do
res
 U
niv
ers
ita
rio
s, 
C.M
. Is
ab
el 
la 
Ca
tól
ica
 y 
Re
sid
en
cia
s U
niv
ers
ita
ria
s, G
ab
ine
te 
Ac
ció
n S
oci
al, 
Eq
uip
am
ien
to 
en
 pr
eve
nci
ón
 de
 rie
sgo
s, C
alid
ad
 de
 Vi
da
 y 
En
vej
eci
mi
en
to)
; 3
21
B.6
 Se
cre
tar
ía 
Ge
ne
ral
 y d
e C
oo
rdi
na
ció
n (
Ac
tua
cio
ne
s: S
ecr
eta
ría
 Ge
ne
ral
 y d
e C
oo
rdi
na
ció
n, 
Do
cum
en
tac
ión
, D
ifu
sió
n y
 Co
mu
nic
aci
on
es,
 De
fen
sor
 Un
ive
rsit
ari
o, 
Ins
pe
cci
ón
 de
 Se
rvi
cio
s, 
Un
ida
d d
e I
gua
lda
d);
 32
1B
.7 
Re
cur
sos
 In
for
má
tico
s (
Ac
tua
cio
ne
s: 
Ge
stió
n D
ele
gac
ión
 pa
ra 
las
 TI
C, 
Ce
ntr
o d
e S
erv
icio
s 
Inf
orm
áti
cos
 y R
.C.
, M
an
ten
im
ien
to 
Ha
rdw
are
, M
an
ten
im
ien
to 
Sof
tw
are
, A
ctu
aci
on
es 
TIC
, O
fici
na
 de
 So
ftw
are
 Lib
re,
 Of
iW
eb
, C
EV
UG
); 3
21
B.8
 Ga
sto
s 
Ge
ne
ral
es 
y d
e G
est
ión
 (A
ctu
aci
on
es:
 G
ast
os 
Est
ruc
tur
ale
s, 
Seg
uro
s d
e P
atr
im
on
io 
y R
esp
on
sab
ilid
ad
 Ci
vil,
 Am
ort
iza
ció
n d
e p
rés
tam
os,
 G
ast
os 
fin
an
cie
ros
, D
iet
as 
y lo
com
oci
ón
, Su
mi
nis
tro
s, e
qu
ipo
s d
e o
fici
na
 y o
tro
s g
ast
os)
; 3
21
B.9
 Co
ord
ina
ció
n C
eu
ta 
y M
elil
la (
Ac
tua
cio
ne
s: D
ele
gac
ión
 pa
ra 
el C
am
pu
s d
e M
elil
la, 
Co
ord
ina
ció
n M
elil
la, 
Co
ord
ina
ció
n C
eu
ta)
 
UN
IA 
No
 se
 inc
luy
e e
n e
l pr
esu
pu
est
o in
for
ma
ció
n r
ela
cio
na
da
 co
n c
las
ific
aci
ón
 fu
nci
on
al o
 po
r p
rog
ram
as 
UM
A 
No
 se
 inc
luy
e e
n e
l pr
esu
pu
est
o in
for
ma
ció
n r
ela
cio
na
da
 co
n c
las
ific
aci
ón
 fu
nci
on
al o
 po
r p
rog
ram
as 
US
E 
Pro
gra
ma
 42
2D
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Pro
gra
ma
 54
1A
 
Ara
gó
n 
UZ
 
Pro
gra
ma
 42
2‐C
 Co
nse
jo S
oci
al 
Pro
gra
ma
 42
2‐D
 Do
cen
cia
 
Pro
gra
ma
 54
1‐I
 In
ves
tig
aci
ón
 
Pro
gra
ma
 42
2‐B
 Bib
liot
eca
 
Pro
gra
ma
 42
2‐S
 Se
rvi
cio
s 
Pro
gra
ma
 42
2‐M
 M
an
ten
im
ien
to 
e In
ver
sio
ne
s 
Pro
gra
ma
 42
2‐G
 Ge
stió
n U
niv
ers
ita
ria
 
Pro
gra
ma
 42
2‐E
 Es
tud
ian
tes
 
Pro
gra
ma
 42
2‐F
 Pa
siv
os 
Fin
an
cie
ros
 
Pro
gra
ma
 42
2‐P
 Pe
rso
na
l 
Ca
stil
la‐
La 
Ma
nch
a
UC
LM
 
Pro
gra
ma
 42
2D
 En
señ
an
za 
Un
ive
rsit
ari
a 
Pro
gra
ma
 42
2O
 Te
cno
log
ías
 de
 la 
Inf
orm
aci
ón
 y C
om
un
ica
cio
ne
s 
Pro
gra
ma
 54
1A
 In
ves
tig
aci
ón
 
Pro
gra
ma
 42
2P
 De
po
rte
 Un
ive
rsit
ari
o 
Pro
gra
ma
 51
1A
 In
fra
est
ruc
tur
as 
Ca
stil
la y
 Le
ón
 
UB
U 
Pro
gra
ma
 32
1A
 Ad
mi
nis
tra
ció
n G
en
era
l de
 la 
Ed
uca
ció
n. 
Se 
dis
tin
gue
n lo
s s
igu
ien
tes
 su
bp
rog
ram
as:
 32
1 A
 A 
Ga
sto
s P
ers
on
al P
AS
; 3
21
 A 
B G
ast
os 
de
 
Fun
cio
na
mi
en
to 
de
 los
 Se
rvi
cio
s; 3
21
 A 
C P
rev
en
ció
n y
 Ri
esg
os 
Lab
ora
les
 y G
est
ión
 M
ed
ioa
mb
ien
tal
; 3
21
 A 
D C
on
sej
o S
oci
al; 
32
1 A
 E I
nfr
aes
tru
ctu
ras
 
Ge
ne
ral
es;
 32
1 A
 F 
Eco
no
mí
a y
 Re
lac
ion
es 
con
 Em
pre
sa;
 32
1 A
 G 
Sec
ret
arí
a G
en
era
l; 3
21
 A 
H P
rog
ram
a d
e C
alid
ad
; 3
21
 A 
J R
ect
ora
do
 y 
De
fen
sor
 
Un
ive
rsit
ari
o 
Pro
gra
ma
 32
2B
 En
señ
an
za 
Un
ive
rsit
ari
a. S
e d
isti
ngu
en
 los
 sig
uie
nte
s s
ub
pro
gra
ma
s: 3
22
 B 
A G
ast
os 
Pe
rso
na
l PD
I; 3
22
 B 
B G
ast
os 
de
 Fu
nci
on
am
ien
to 
de
 Ce
ntr
os 
y D
ep
art
am
en
tos
; 3
22
 B 
C M
ást
ere
s; 3
22
 B 
D O
rde
na
ció
n A
cad
ém
ica
 y 
Esp
aci
o E
uro
pe
o; 
32
2 B
 E 
Ins
titu
to 
de
 Fo
rm
aci
ón
 e 
Inn
ova
ció
n 
Ed
uca
tiv
a; 3
22
 B G
 In
fra
est
ruc
tur
as 
pa
ra 
la D
oce
nci
a 
Pro
gra
ma
 33
2A
 Pr
om
oci
ón
 Ed
uca
tiv
a. S
e d
isti
ngu
en
 los
 sig
uie
nte
s s
ub
pro
gra
ma
s: 3
32
 A 
A G
en
era
l Ex
ten
sió
n; 
33
2 A
 B 
Cu
ltu
ra;
 33
2 A
 C 
De
po
rte
s; 3
32
 
A D
 Cu
rso
s d
e V
era
no
; 3
32
 A 
E C
urs
os,
 Cá
ted
ras
 y 
Ac
tiv
ida
de
s d
e C
on
ven
ios
; 3
32
 A 
H G
en
era
l In
ter
na
cio
na
les
 y 
Co
op
era
ció
n; 
33
2 A
 I R
ela
cio
ne
s 
Int
ern
aci
on
ale
s; 3
32
 A 
K Id
iom
as;
 33
2 A
 L C
oo
pe
rac
ión
 al 
De
sar
rol
lo 
Pro
gra
ma
 46
1A
 In
ves
tig
aci
ón
 y 
Do
cum
en
tac
ión
 Ci
en
tífi
ca.
 Se
 di
stin
gue
n l
os 
sig
uie
nte
s s
ub
pro
gra
ma
s: 4
61
 A 
A G
ast
os 
Ge
ne
ral
es 
de
 In
ves
tig
aci
ón
 y 
Pro
gra
ma
 Pr
op
io;
 46
1 A
 B 
Bib
liot
eca
; 4
61
 A 
C T
ran
sfe
ren
cia
 de
 Te
cno
log
ía; 
46
1 A
 D 
Esc
ue
la 
de
 Do
cto
rad
o; 
46
1 A
 E 
Par
qu
e C
ien
tífi
co;
 46
1 A
 F 
Inf
rae
str
uct
ura
s d
e In
ves
tig
aci
ón
 
US
AL
 
Pro
gra
ma
 32
2C
 En
señ
an
zas
 Un
ive
rsit
ari
as.
 Se
 di
vid
e e
n l
os 
sig
uie
nte
s s
ub
pro
gra
ma
s: 3
22
C.A
 Pe
rso
na
l D
oce
nte
, 3
22
C.B
 Pe
rso
na
l d
e A
dm
inis
tra
ció
n y
 
Ser
vic
ios
, 3
22
C.C
 Ac
ces
o a
 la 
Un
ive
rsid
ad
, 3
22
C.D
 Do
cen
cia
 pa
ra 
Tít
ulo
s O
fici
ale
s, 3
22
C.E
 Ap
oyo
 a l
a f
orm
aci
ón
 Pe
rm
an
en
te,
 32
2C
.F I
mp
lan
tac
ión
 de
 
titu
lac
ion
es,
 32
2C
.G 
Inn
ova
ció
n T
ecn
oló
gic
a y
 Un
ive
rsid
ad
 Di
git
al, 
32
2C
.H 
Tec
no
log
ías
 de
 la 
Inf
orm
aci
ón
 y C
om
un
ica
cio
ne
s, 3
22
C.I
 Po
líti
ca 
Ac
ad
ém
ica
, 
32
2C
.J I
nfr
aes
tru
ctu
ras
 y e
qu
ipa
mi
en
tos
 ge
ne
ral
es,
 32
2C
.K 
Ma
nte
nim
ien
to 
y m
ejo
ra 
de
 ins
tal
aci
on
es 
y s
erv
ic, 
32
2C
.L A
ctiv
ida
de
s S
ecr
eta
ría
 Ge
ne
ral
, 
32
2C
.M
 Ad
mi
nis
tra
ció
n G
en
era
l de
 la 
Un
ive
rsid
ad,
 32
2C
.N 
Am
ort
iza
ció
n p
rés
tam
os 
y g
ast
os 
fin
anc
ier
os,
 32
2C
.Ñ 
Stu
dii 
Sal
am
an
tin
i 
Pro
gra
ma
 32
4M
 Ot
ras
 Ac
tiv
ida
de
s y
 Se
rvi
cio
s. S
e d
ivid
e e
n lo
s s
igu
ien
tes
 su
bp
rog
ram
as:
 32
4M
.A 
Co
nse
jo S
oci
al, 
32
4M
.B 
Re
lac
ion
es 
Int
ern
aci
on
ale
s y
 
Co
op
era
ció
n, 
32
4M
.C 
Mo
vili
da
d y
 Be
cas
 In
ter
na
cio
na
les
, 3
24
M.
D B
eca
s y
 Ay
ud
as 
a lo
s E
stu
dia
nte
s, 3
24
M.
E A
ctiv
ida
de
s y
 As
oci
aci
on
es 
Est
ud
ian
tile
s, 
32
4M
.F 
Co
leg
ios
 M
ayo
res
 y 
Re
sid
en
cia
s U
niv
ers
ita
ria
s, 3
24
M.
G O
rie
nta
ció
n, 
Ins
erc
ión
 Pr
ofe
sio
na
l y
 Ca
pta
ció
n d
, 3
24
M.
H A
ctiv
ida
de
s D
ep
ort
iva
s, 
32
4M
.I A
cci
ón
 so
cia
l y
 As
un
tos
 So
cia
les
, 3
24
M.
J S
egu
rid
ad
 y 
Sal
ud
 La
bo
ral
, 3
24
M.
K E
val
ua
ció
n d
e l
a C
alid
ad
, 3
24
M.
L C
om
un
ica
ció
n y
 Re
lac
ion
es 
Ins
titu
cio
na
les
, 32
4M
.M
 Cu
ltu
ra 
y E
xte
nsi
ón
 Un
ive
rsit
ari
a, 3
24
M.
N V
III C
en
ten
ari
o d
e la
 Un
ive
rsid
ad
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Pro
gra
ma
 46
3A
 In
ves
tig
aci
ón
 C
ien
tífi
ca.
 Se
 d
ivid
e e
n 
los
 si
gui
en
tes
 su
bp
rog
ram
as:
 46
3A
.A 
Inf
rae
str
uct
ura
s C
ien
tífi
cas
, 4
63
A.B
 Fo
rm
aci
ón
 d
e 
Inv
est
iga
do
res
, 4
63
A.C
 Pr
oye
cto
s y
 co
ntr
ato
s d
e I
nve
stig
aci
ón
, 4
63
A.D
 Fo
me
nto
 de
 la 
Ac
tiv
ida
d I
nve
stig
ad
ora
, 4
63
A.E
 Bi
blio
tec
as 
y A
rch
ivo
s, 4
63
A.F
 
Pu
blic
aci
on
es 
e In
ter
cam
bio
 Cie
ntí
fico
 
UL
E 
Pro
gra
ma
 32
2B
 En
señ
an
zas
 Un
ive
rsit
ari
as.
 Se
 div
ide
 en
 los
 sig
uie
nte
s su
bp
rog
ram
as:
 32
2B
.1 E
nse
ña
nza
s U
niv
ers
ita
ria
s, 3
22
B.2
 Do
cen
cia
 Un
ive
rsit
ari
a, 
32
2B
.3 I
nve
rsio
ne
s e
n o
bra
s y
 eq
uip
am
ien
to 
gen
era
l, 3
22
B.4
 Co
nse
jo S
oci
al 
Pro
gra
ma
 32
2D
 Ot
ras
 Ac
tiv
ida
de
s y
 Se
rvi
cio
s. S
e d
ivid
e e
n lo
s si
gui
en
tes
 su
bp
rog
ram
as:
 32
2D
.1 A
ctiv
ida
de
s C
ult
ura
les
, 32
2D
.2 C
oo
pe
rac
ión
, Pr
om
oci
ón
 
y D
ifu
sió
n C
ult
ura
 en
, 3
22
D.3
 Be
cas
 y 
Ay
ud
as 
a E
stu
dia
nte
s, 3
22
D.4
 Se
rvi
cio
s C
om
ple
me
nta
rio
s d
e l
a E
nse
ña
nza
, 3
22
D.5
 Fo
rm
aci
ón
 y 
Ap
oyo
 a 
las
 
Ac
tiv
ida
de
s D
ep
ort
iv 
Pro
gra
ma
 46
3A
 In
ves
tig
aci
ón
 Ci
en
tífi
ca.
 Se
 di
vid
e e
n l
os 
sig
uie
nte
s s
ub
pro
gra
ma
s: 
46
3A
.1 
Pro
yec
tos
, C
on
tra
tos
 y 
Co
nve
nio
s d
e i
nve
stig
a, 
46
3A
.2 
Pe
rso
na
l In
ves
tig
ad
or 
en
 fo
rm
aci
ón
, 4
63
A.3
 Ac
tiv
ida
d i
nve
stig
ad
ora
, 4
63
A.4
 Se
rvi
cio
s e
 In
stit
uto
s d
e I
nve
stig
aci
ón
, 4
63
A.5
 Ob
ras
 e 
Inf
rae
str
uct
ura
 
cie
ntí
fica
 
UV
A 
Pro
gra
ma
 42
2B
 En
señ
an
zas
 un
ive
rsit
ari
as.
 Se
 div
ide
 en
 los
 sig
uie
nte
s s
ub
pro
gra
ma
s: 4
22
B.1
 Pe
rso
na
l D
oce
nte
; 4
22
B.2
 Do
cen
cia
 Un
ive
rsit
ari
a; 4
22
B.3
 
Ac
ces
o a
 la 
Un
ive
rsid
ad
; 42
2B
.4 I
nve
rsio
ne
s e
n o
bra
s y
 eq
uip
am
ien
to 
gen
era
l; 4
22
B.5
 Ob
ras
 m
en
ore
s y
 m
an
ten
im
ien
to;
 42
2B
.6 T
ele
com
un
ica
cio
ne
s e
 
Inf
orm
áti
ca;
 42
2B
.7 P
ers
on
al d
e A
dm
inis
tra
ció
n y
 Se
rvi
cio
s; 4
22
B.8
 Ad
mi
nis
tra
ció
n U
niv
ers
ita
ria
: Se
rv.
 Ce
ntr
ale
s; 4
22
B.9
 Ca
lida
d e
 Inn
ova
ció
n; 
42
2B
.A 
Pla
n E
str
até
gic
o d
e la
 Un
ive
rsid
ad;
 42
2B
.C 
Ge
stió
n d
el D
esa
rro
llo 
Hu
ma
no
 
Pro
gra
ma
 42
3A
 Ot
ras
 ac
tiv
ida
de
s y
 se
rvi
cio
s.  
Se 
div
ide
 en
 lo
s s
igu
ien
tes
 su
bp
rog
ram
as:
 42
3A
.1 
Co
nse
jo 
Soc
ial;
 42
3A
.2 
Re
lac
ion
es 
Int
ern
aci
on
ale
s; 
42
3A
.3 
Cu
ltu
ra 
y E
xte
nsi
ón
 U
niv
ers
ita
ria
; 4
23
A.4
 Fo
rm
aci
ón
 e 
Inn
ova
ció
n D
oce
nte
; 4
23
A.5
 A
ctiv
ida
de
s D
ep
ort
iva
s; 
42
3A
.6 
Re
cur
sos
 y 
Me
dio
s 
Au
dio
vis
ua
les
; 4
23
A.7
 Be
cas
 y 
Ay
ud
as 
a l
os 
Est
ud
ian
tes
; 4
23
A.8
 Ac
tiv
ida
de
s y
 As
oci
aci
on
es 
Est
ud
ian
tile
s; 4
23
A.9
 Ac
ció
n s
oci
al 
a f
avo
r d
el 
Pe
rso
na
l 
Un
ive
rsid
ad
; 4
23
A.A
 Co
leg
ios
 M
ayo
res
 y R
esi
de
nci
as 
Un
ive
rsit
ari
as;
 42
3A
.B 
Eva
lua
ció
n d
e la
 Un
ive
rsid
ad
; 4
23
A.C
 Co
mu
nic
aci
ón
; 4
23
A.D
 Se
gu
rid
ad
 y 
Sal
ud
 La
bo
ral
; 4
23
A.E
 Se
cre
tar
io G
en
era
l; 4
23
A.F
 De
fen
sor
 de
 la 
Co
mu
nid
ad
 Un
ive
rsit
ari
a 
Pro
gra
ma
 5
41
A 
Inv
est
iga
ció
n 
Cie
ntí
fica
. S
e 
div
ide
 e
n 
los
 si
gui
en
tes
 su
bp
rog
ram
as:
 5
41
A.1
 A
ctiv
ida
d 
Inv
est
iga
do
ra;
 5
41
A.2
 F
orm
aci
ón
 d
e 
Inv
est
iga
do
res
; 5
41
A.3
 P
roy
ect
os 
de
 In
ves
tig
aci
ón
; 5
41
A.4
 P
ub
lica
cio
ne
s e
 In
ter
cam
bio
 C
ien
tífi
co;
 5
41
A.5
 B
ibli
ote
ca 
Un
ive
rsit
ari
a; 
54
1A
.6 
Inf
rae
str
uct
ura
 Cie
ntí
fica
; 5
41
A.7
 La
bo
rat
ori
o d
e T
écn
ica
s In
str
um
en
tal
es 
Ca
tal
uñ
a 
UA
B 
Pro
gra
ma
 1
 D
ocè
nci
a d
e 
Gra
u. 
Se 
dis
tin
gue
n 
los
 si
gui
en
tes
 su
bp
rog
ram
as:
 D
ep
art
am
en
ts; 
Ce
ntr
es 
do
cen
ts; 
Ser
vei
s g
en
era
ls; 
Ad
mi
nis
tra
ció
 
de
sce
ntr
alit
zad
a; 
Vic
ere
cto
rat
 de
 Po
líti
ca 
Ac
ad
èm
ica
; V
ice
rec
tor
at 
de
 Q
ua
lita
t i 
Oc
up
ab
ilit
at;
 Vi
cer
ect
ora
t d
'Es
tud
ian
ts 
i C
oo
pe
rac
ió;
 Àr
ea 
d'A
fer
s 
Aca
dè
mi
cs;
 Ac
cés
 a l
a u
niv
ers
ita
t; A
val
ua
ció
 i fo
rm
aci
ó d
el p
rof
ess
ora
t; S
up
ort
 a l
a D
ocè
nci
a; M
illo
r a
 d'i
nfr
aes
tru
 ctu
res
 do
cen
ts; 
Be
car
is F
PI;
 Pr
ogr
am
a 
d'a
da
pta
ció
 de
 l'E
spa
i E
uro
pe
u d
'Ed
uca
ció
 Su
pe
rio
r; À
rea
 de
 Pl
an
ific
aci
ó d
e S
iste
me
s d
'Inf
orm
aci
ó; 
Ofi
cin
a d
e T
reb
all 
Ca
mp
us;
 Un
ita
t d
'Inn
ova
ció
 
Do
cen
t e
n E
du
cac
ió S
up
eri
or;
 Pr
ogr
am
a d
e Q
ua
lita
t i 
Oc
up
ab
ilit
at;
 Fu
nd
aci
ó H
CV
 
Pro
gra
ma
 2 
Re
cer
ca 
i T
ran
sfe
rèn
cia
 de
 Co
ne
ixe
me
nts
. S
e d
isti
ngu
en
 lo
s s
igu
ien
tes
 su
bp
rog
ram
as:
 De
pa
rta
me
nts
; A
dm
inis
tra
ció
 de
sce
ntr
alit
zad
a; 
Ser
vei
s G
en
era
ls; 
Pro
gra
me
s d
e r
ece
rca
 de
 l'A
dm
.Ce
ntr
al; 
Pe
r a
 re
cer
ca 
de
 la 
Ge
ne
ral
ita
t d
e C
ata
lun
ya;
 Co
nve
nis
 de
 la 
Co
mu
nit
at 
Eu
rop
ea;
 Co
nve
nis
; 
Pre
sta
ció
 de
 se
rve
is c
ien
tífi
cs;
 In
stit
uts
 i c
en
tre
s d
e r
ece
rca
 Pr
op
is; 
Ins
titu
ts i
 ce
ntr
es 
de
 re
cer
ca 
vin
cul
ats
; V
ice
rec
tor
at 
d'In
ves
tig
aci
ó; 
Àre
a d
e g
est
ió 
de
 la 
rec
erc
a; O
fici
ne
s d
e l'
Àm
bit
 de
 la 
Re
cer
ca;
 Re
no
vac
ió d
el e
qu
ipa
me
nt 
cie
ntí
fic;
 Be
car
is F
PI;
 Vi
cer
ect
ora
t d
e P
roj
ect
es 
Est
rat
ègi
cs 
i de
 Pla
nif
ica
ció
; 
Fun
da
ció
 pa
rc 
de
 Re
cer
ca;
 Fin
an
çam
en
t P
arc
s C
ien
tífi
cs;
 Tr
an
sfe
rèn
cie
s a
 alt
res
 ce
ntr
es 
de
 Re
cer
ca;
 Ap
lica
ció
 Pr
ogr
am
a I
3; 
Pro
gra
ma
 de
 su
po
rt a
 la 
rec
erc
a; 
Pro
gra
ma
 de
 su
po
rt a
 es
tru
ctu
res
 de
 re
cer
ca;
 Pr
ogr
am
a d
e s
up
ort
 a 
pro
jec
tes
 es
tra
tèg
ics
 de
 R+
D+
I; A
lian
za 
4 U
niv
ers
ida
de
s; A
ctiv
ita
ts 
de
 
rec
erc
a; C
en
tre
 de
 Re
cer
ca 
Ag
rog
en
òm
ica
 
Pro
gra
ma
 3 
Po
stg
rau
 i F
orm
aci
ó C
on
tin
ua
da
. Se
 di
stin
gue
n l
os 
sig
uie
nte
s s
ub
pro
gra
ma
s: D
ep
art
am
en
ts; 
Ser
vei
s G
en
era
ls; 
Vic
ere
cto
rat
 de
 Qu
alit
at 
i 
Oc
up
ab
ilit
at;
 Vi
cer
ect
ora
t d
'Es
tud
ian
ts i
 Co
op
era
ció
; En
sen
yam
en
ts d
e p
ost
gra
u i 
for
ma
ció
 pe
rm
an
en
t; E
sco
les
 de
 Po
stg
rau
 i d
e D
oct
ora
t; B
eca
ris 
FPI
; 
Pre
ssu
po
st 
Mà
ste
rs 
Ofi
cia
ls; 
Pre
ssu
po
st 
Do
cto
rat
s; 
Tes
is d
oct
ora
ls; 
Vic
ere
cto
rat
 de
 Po
líti
ca 
Ac
ad
èm
ica
; In
fra
est
ruc
tur
a; 
Pro
gra
ma
 d'
ad
apt
aci
ó d
e 
l'Es
pa
i eu
rop
eu
 d'e
du
cac
ió s
up
eri
or;
 Àr
ea 
de
 Pla
nif
ica
ció
 de
 Sis
tem
es 
d'In
for
ma
ció
; P
rog
ram
a d
e Q
ua
lita
t i 
Oc
up
ab
ilit
at 
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Pro
gra
ma
 4 S
up
ort
 a l
a D
ocè
nci
a i 
a la
 Re
cer
ca.
 Se
 dis
tin
gue
n lo
s si
gui
en
tes
 su
bp
rog
ram
as:
 Se
rve
i d'
Est
ab
ula
ri; 
Re
sso
nà
nci
a M
agn
èti
ca 
Nu
cle
ar;
 Se
rve
i 
de
 M
icro
sco
pia
; S
erv
ei 
d'A
nà
lisi
 Q
uím
ica
; S
erv
ei 
de
 Di
fra
cci
ó d
e R
aig
 X;
 La
bo
rat
ori
 d'
Inf
orm
aci
ó G
eo
grà
fica
 i T
ele
de
tec
ció
; L
ab
ora
tor
i d
'Am
bie
nt 
Co
ntr
ola
t; P
lan
ta 
de
 Te
cno
log
ia d
els
 Al
im
en
ts; 
Ser
vei
 de
 Gr
an
ges
 i C
am
ps 
Exp
eri
me
nta
ls; 
Ser
vei
 d'E
sta
dís
tica
; U
nit
at 
tèc
nic
a d
e P
rot
ecc
ió R
ad
iolò
gic
a; 
Ser
vei
 de
 Tr
act
am
en
t d
'Im
atg
es;
 Se
rve
i de
 Cu
ltiu
s C
el∙l
ula
rs;
 Un
ita
t d
e G
ara
nti
a d
e la
 Qu
alit
at;
 Ac
tua
cio
ns 
en
 Se
rve
is C
ien
tifi
cot
ècn
ics
 ; A
ltre
s S
erv
eis
 
Pro
gra
ma
 5 
Bib
liot
eq
ue
s. 
Se 
dis
tin
gue
n 
los
 si
gui
en
tes
 su
bp
rog
ram
as:
 B
ibli
ote
qu
es 
(Ci
èn
cie
s, 
Bio
ciè
nci
es 
i E
ng
iny
eri
es;
 V
ete
rin
àri
a; 
Me
dic
ina
; 
Hu
ma
nit
ats
; C
C C
om
un
ica
ció
 i H
em
ero
tec
a G
en
era
l; C
C S
oci
als
; C
am
pu
s d
e S
ab
ad
ell)
; B
ibli
ote
ca 
Ge
ne
ral
 i C
oo
rd.
 de
l Se
rve
i de
 Bi
blio
teq
ue
s; C
en
tre
 de
 
Do
cum
en
tac
ió E
uro
pe
a; R
evi
ste
s c
en
tra
litz
ad
es;
 Tr
an
sfe
rèn
cie
s C
on
sor
ci i
 Fu
nd
aci
ó L
ap
ort
e; I
nve
rsio
ns 
en
 Fo
ns 
Bib
liog
ràf
ics
 
Pro
gra
ma
 6
 G
est
ió 
d'In
ver
sio
ns 
en
 T
ecn
olo
g. 
i C
om
un
ica
cio
ns.
 S
e 
dis
tin
gue
n 
los
 si
gui
en
tes
 su
bp
rog
ram
as:
 S
erv
ei 
d'In
for
mà
tica
; I
nve
rsio
ns 
inf
orm
àti
qu
es;
 Àr
ea 
de
 Pla
nif
ica
ció
 de
 Sis
tem
es 
d'In
for
ma
ció
 
Pro
gra
ma
 7 
Ge
stió
 de
l C
am
pu
s. S
e d
isti
ngu
en
 lo
s s
igu
ien
tes
 su
bp
rog
ram
as:
 De
spe
ses
 de
 m
an
ten
im
en
t; V
igil
àn
cia
; Ja
rdi
ne
ria
; N
ete
ja; 
En
llum
en
at;
 
Aig
ua
; G
est
ió i
 m
an
ten
im
en
t se
rve
is c
am
pu
s; P
arc
 M
òb
il ; 
Esc
ola
 Br
ess
ol;
 In
ver
sio
ns 
en
 ur
ban
itza
ció
 
Pro
gra
ma
 8 S
egu
ret
at i
 Pr
eve
nci
ó d
e r
isc
os.
 Se
 dis
tin
gue
n lo
s si
gui
en
tes
 su
bp
rog
ram
as:
 Àr
ea 
de
 Pr
eve
nci
ó i 
Ass
itè
nci
a; O
fici
na
 de
 me
di a
mb
ien
t; C
om
ité
 
de
 Se
gur
eta
t i 
Sal
ut;
 Co
mi
té 
de
 Bi
ose
gur
eta
t; S
egu
ret
at 
de
 la
bo
rat
ori
s; 
Pro
gra
ma
 de
 Pr
eve
nci
ó A
liè;
 Co
mi
ssi
ó d
'Int
erv
en
ció
 i R
eso
luc
ió 
de
 Ca
sos
 
d'a
sse
tja
me
nt;
 M
esu
res
 pr
eve
nti
ves
; S
erv
ei 
Ass
iste
nci
al 
de
 Sa
lut
; In
ver
sio
ns 
en
 se
gur
eta
t i 
pre
ven
ció
; E
lim
ina
ció
 de
 Re
sid
us;
 Eq
uip
s d
e p
rot
ecc
ió 
ind
ivid
ua
l 
Pro
gra
ma
 9 
Re
lac
ion
s E
xte
rio
rs, 
Fom
en
t d
'En
tita
ts 
i A
sso
cia
cio
ns.
 Se
 di
stin
gue
n l
os 
sig
uie
nte
s s
ub
pro
gra
ma
s: S
ub
ven
cio
ns 
a a
sso
cia
cio
ns 
i co
nse
lls 
d'e
stu
dia
nts
; Re
pre
sen
tac
ion
s La
bo
ral
s; F
un
da
ció
 Au
tòn
om
a S
olid
ari
a; À
rea
 de
 Re
lac
ion
s In
ter
na
cio
na
ls; 
Ac
tiv
ita
ts c
ult
ura
ls i
 Pr
om
oci
ó c
ult
ura
l; B
eq
ue
s 
de
 co
l.la
bo
rac
ió i
 alt
res
; Tr
an
sfe
rèn
cie
s a
 ins
titu
cio
ns 
sen
se 
fin
alit
at 
de
 luc
re;
 Vi
cer
ect
ora
t d
e R
ela
cio
ns 
Int
ern
aci
on
als
; C
am
pu
s It
aca
; P
rog
ram
a A
rgó
; 
Pro
gra
ma
 de
 Co
mu
nic
aci
ó i
 Pr
om
oci
ó; 
Pro
gra
ma
 re
vis
ta 
El 
Ca
mp
us 
de
 l'A
uto
nò
ma
; P
rog
ram
a d
e C
oo
pe
rac
ió 
pe
r a
l D
ese
nvo
lup
am
en
t; P
rog
ram
a 
Ob
ser
vat
ori
 pe
r a
 la
 Ig
ua
lta
t; 
Pro
gra
ma
 Pu
nt 
D'a
col
lida
; P
rog
ram
a d
'at
en
ció
 al
s d
isc
ap
aci
tat
s; 
Vic
ere
cto
rat
 d'
Est
ud
ian
ts 
i C
oo
pe
rac
ió;
 Pr
ogr
am
a 
Re
lac
ion
s E
xte
rio
rs;
 Pr
ogr
am
a d
'es
tud
ian
ts; 
Pro
gra
ma
 Pa
trim
on
i i M
em
òri
a U
AB
; P
rog
ram
a x
arx
a a
lum
ni 
Pro
gra
ma
 10
 Su
po
rt 
a l
a C
om
un
ita
t U
niv
ers
ità
ria
. S
e d
isti
ngu
en
 lo
s s
igu
ien
tes
 su
bp
rog
ram
as:
 Se
rve
i d
'Ac
tiv
ita
t F
ísic
a; 
Ser
vei
 de
 Ll
en
güe
s; 
Pla
 de
 
Lle
ngü
es;
 Se
rve
i de
 Pu
blic
aci
on
s 
UD
G 
No
 dis
po
nib
le p
res
up
ue
sto
 
UP
C 
No
 se
 inc
luy
e e
n e
l pr
esu
pu
est
o in
for
ma
ció
n r
ela
cio
na
da
 co
n c
las
ific
aci
ón
 fu
nci
on
al o
 po
r p
rog
ram
as 
UR
V 
Pro
gra
ma
 1 D
ocè
nci
a. S
e d
isti
ngu
en
 los
 sig
uie
nte
s s
ub
pro
gra
ma
s: 1
.01
 In
for
ma
ció
 als
 es
tud
ian
ts; 
1.0
2 A
ctiv
ita
ts d
e d
ocè
nci
a. C
en
tre
s, d
ep
art
am
en
ts i
 
CT
E; 
1.0
3 
Pro
gra
me
s 
de
 p
ost
gra
u; 
1.0
6 
Pla
nif
ica
ció
 e
str
atè
gic
a 
i m
illo
ra;
 1
.07
 C
on
voc
atò
ria
 d
'inn
ova
ció
 d
oce
nt/
Pre
mi
 a
 l'
exc
el∙l
èn
cia
 
do
cen
t/In
ter
na
cio
na
litz
aci
ó i 
EEE
S; 1
.10
 In
stit
ut 
Ciè
nci
es 
Ed
uca
ció
 
Pro
gra
ma
 2 
Inv
est
iga
ció
 i T
ran
sfe
rèn
cia
. S
e d
isti
ngu
en
 lo
s s
igu
ien
tes
 su
bp
rog
ram
as:
 2.
01
 Pr
oje
cte
s d
'inv
est
iga
ció
 Es
tat
/Pr
oje
cte
s e
uro
pe
us;
 2.
02
 
Pro
gra
me
s d
e s
up
ort
 a l
a r
ece
rca
; 2.
03
 Pe
rso
na
l in
ves
tig
ad
or 
i be
car
is; 
2.0
5 P
olít
iqu
es 
ver
tica
ls e
str
uct
ure
s e
xte
rne
s/G
rup
 Au
toe
col
og
ia; 
2.0
6 P
olít
iqu
es 
ver
tica
ls e
str
uct
ure
s in
ter
ne
s; 2
.08
 Po
líti
ca 
ho
ritz
on
tal
 in
ves
tig
ad
or 
act
iu;
 2.
11
 Tr
an
sfe
rèn
cia
 (p
ate
nts
, p
rop
iet
at 
int
ele
ctu
al, 
etc
.); 
2.1
2 F
UR
V; 
2.1
3 
Ma
nte
nim
en
t in
sta
l∙la
cio
ns 
pa
rcs
 cie
ntí
fics
 
Pro
gra
ma
 3 E
stu
dia
nts
 i C
om
un
ita
t U
niv
ers
ità
ria
. Se
 dis
tin
gue
n lo
s si
gui
en
tes
 su
bp
rog
ram
as:
 3.0
1 A
ccé
s d
els
 no
us 
est
ud
ian
ts d
e la
 UR
V/R
ela
cio
ns 
am
b 
sec
un
dà
ria
; 3
.02
 A
jut
s a
 es
tud
ian
ts; 
3.0
3 I
nte
rca
nvi
 d´
est
ud
ian
ts; 
3.0
5 A
ten
ció
 a 
la 
com
un
ita
t u
niv
ers
ità
ria
/Se
rve
i L
ing
üís
tic
/Pl
a d
'at
en
ció
 a 
la 
dis
cap
aci
tat
/Pl
a d
'igu
alt
at;
 3.0
6 C
oe
dic
ió p
ub
lica
cio
ns 
UR
V 
Pro
gra
ma
 4
 In
fra
est
ruc
tur
a i
 C
RA
I. 
Se 
dis
tin
gue
n 
los
 si
gui
en
tes
 su
bp
rog
ram
as:
 4
.01
 C
RA
I; 
4.0
2 
Inf
rae
str
uct
ura
 ge
ne
ral
; 4
.04
 C
om
un
ica
cio
ns 
inf
orm
àti
qu
es 
Pro
gra
ma
 5 
Un
ive
rsit
at 
i S
oci
eta
t. S
e d
isti
ngu
en
 lo
s s
igu
ien
tes
 su
bp
rog
ram
as:
 5.
01
 Ga
bin
et 
de
 Pr
oto
col
 i R
ela
cio
ns 
Ins
titu
cio
na
ls; 
5.0
2 G
ab
ine
t d
e 
Co
mu
nic
aci
ó i 
Re
lac
ion
s E
xte
rne
s; 5
.03
 Ga
bin
et 
Tèc
nic
 de
l R
ect
ora
t; 5
.04
 Ex
ten
sió
 Un
ive
rsit
àri
a; 5
.05
 Co
nse
ll S
oci
al; 
5.0
6 S
índ
ic d
e G
reu
ges
: d
esp
ese
s 
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fun
cio
na
me
nt;
 5.0
7 A
jut
s s
ind
ica
ls/
Ca
mp
us 
ext
en
s/F
òru
m 
d'O
cup
aci
ó i 
jor
na
de
s d
'or
ien
tac
ió p
rof
ess
ion
al/
Me
sa 
soc
ioe
con
òm
ica
/O
bse
rva
tor
i in
ser
ció
 
lab
ora
l/O
rga
nit
zac
ió j
orn
ad
es 
i ac
tiv
ita
ts c
ult
ura
ls C
TE;
 5.0
8 U
RV
 So
lidà
ria
/Vo
lun
tar
iat
; 5.
09
 Re
lac
ion
s in
ter
un
ive
rsit
àri
es;
 5.
10
 Cà
ted
res
 
Pro
gra
ma
 6 P
ers
on
al. 
Foo
rm
aci
ó i 
Av
alu
aci
ó. S
e d
isti
ngu
en
 los
 sig
uie
nte
s su
bp
rog
ram
as:
 6.0
1 D
esp
ese
s p
ers
on
al P
AS
/D
esp
ese
s p
ers
on
al P
DI/
Be
str
ete
s 
pe
rso
na
l; 6
.02
 Av
alu
aci
ó i 
for
ma
ció
; 6
.03
 Tr
ibu
na
ls i
 op
osi
cio
ns;
 6.0
4 A
cci
on
s s
oci
als
 
Pro
gra
ma
 7 
De
spe
ses
 G
en
era
ls. 
Se 
dis
tin
gue
n l
os 
sig
uie
nte
s s
ub
pro
gra
ma
s: 
7.0
1 R
ect
ora
t i
 vi
cer
ect
ora
ts/
Sec
ret
ari
a G
en
era
l/G
erè
nci
a (
inc
lou
 
Co
nse
rge
ria
, G
TG
, A
ss.
 Ju
ríd
.)/S
erv
eis
 ce
ntr
als
 i c
am
pu
s; 7
.02
 De
spe
ses
 ge
ne
ral
s U
RV
; 7.
03
 M
an
ten
im
en
t e
qu
ips
 inf
orm
àti
cs 
i au
dio
vis
ua
ls 
UB
 
No
 se
 inc
luy
e e
n e
l pr
esu
pu
est
o in
for
ma
ció
n r
ela
cio
na
da
 co
n c
las
ific
aci
ón
 fu
nci
on
al o
 po
r p
rog
ram
as 
UD
L 
Pro
gra
ma
 1 
Do
cèn
cia
. S
e d
ivid
e e
n l
os 
sig
uie
nte
s s
ub
pro
gra
ma
s: 
1.1
 Su
po
rt 
a l
a d
ocè
nci
a; 
1.2
 M
àst
ers
 of
icia
ls; 
1.4
 M
illo
ra 
de
 la
 do
cèn
cia
; 1
.5 
Int
ern
aci
on
alit
zac
ió;
 1.7
 Ins
titu
t d
e C
ièn
cie
s d
e l'
Ed
uca
ció
; 1
.8 F
orm
aci
ó a
l lla
rg 
de
 la 
vid
a 
Pro
gra
ma
 2 
Re
cer
ca 
i Tr
an
sfe
rèn
cia
. Se
 di
vid
e e
n l
os 
sig
uie
nte
s s
ub
pro
gra
ma
s: 2
.1 
Pro
jec
tes
 d'
inv
est
iga
ció
; 2
.2 
Pro
gra
me
s d
e s
up
ort
 a l
a r
ece
rca
; 2
.3 
Pe
rso
na
l in
ves
tig
ad
or 
i be
car
is; 
2.4
 Pr
ogr
am
es 
de
 do
cto
rat
; 2.
5 E
sta
de
s a
 l'e
str
ang
er;
 2.6
 Ce
ntr
es 
de
 re
cer
ca;
 2.7
 Tr
an
sfe
rèn
cia
; 2.
8 In
no
vac
ió i
 Em
pre
sa 
 
Pro
gra
ma
 3 E
stu
dia
nts
 i C
om
un
ita
t U
niv
ers
ità
ria
. Se
 div
ide
 en
 los
 sig
uie
nte
s su
bp
rog
ram
as:
 3.1
 Ac
cès
 no
us 
est
ud
ian
ts; 
3.2
 Re
lac
ió a
mb
 se
cun
dà
ria
; 3.
3 
Aju
ts a
 es
tud
ian
ts; 
3.4
 Se
rve
is a
 la 
com
un
ita
t u
niv
ers
ità
ria
; 3.
5 P
rog
ram
a c
om
un
ita
t u
niv
ers
ità
ria
; 3
.6 C
on
sel
l de
 l'E
stu
dia
nta
t 
Pro
gra
ma
 4 I
nfr
aes
tru
ctu
res
 i B
ibli
ote
ca.
 Se
 div
ide
 en
 los
 sig
uie
nte
s s
ub
pro
gra
ma
s: 4
.1 B
ibli
ote
ca;
 4.2
 In
fra
est
ruc
tur
es 
gen
era
ls; 
4.4
 Co
mu
nic
aci
on
s 
Pro
gra
ma
 5 
Un
ive
rsit
at 
i So
cie
tat
. Se
 di
vid
e e
n l
os 
sig
uie
nte
s s
ub
pro
gra
ma
s: 5
.1 
Co
nse
ll S
oci
al; 
5.2
 Re
lac
ion
s e
xte
rne
s; 5
.3 
Co
op
era
ció
; 5
.4 
Ac
tiv
ita
ts 
cul
tur
als
; 5
.5 A
jut
s s
ind
ica
ls; 
5.6
 Sin
dic
atu
ra 
de
 Gr
eu
ges
; 5
.7 A
dm
inis
tra
ció
 ele
ctr
òn
ica
 
Pro
gra
ma
 6 
Pe
rso
na
l i 
For
ma
ció
. S
e d
ivid
e e
n l
os 
sig
uie
nte
s s
ub
pro
gra
ma
s: 
6.1
 D
esp
ese
s P
ers
on
al 
Do
cen
t In
ves
tig
ad
or;
 6.
2 D
esp
ese
s P
ers
on
al 
d'A
dm
inis
tra
ció
 i S
erv
eis
; 6
.3 A
cci
on
s s
oci
als
; 6
.4 T
rib
un
als
 i o
po
sic
ion
s; 6
.5 F
orm
aci
ó 
Pro
gra
ma
 7 D
esp
ese
s G
en
era
ls. 
Se 
div
ide
 en
 los
 sig
uie
nte
s su
bp
rog
ram
as:
 7.1
 Òr
gan
s d
e g
ove
rn;
 7.2
 Se
rve
is C
en
tra
ls; 
7.3
 De
spe
ses
 ge
ne
ral
s; 7
.4 M
illo
ra 
de
 la 
ges
tió
  
UP
F 
Pro
gra
ma
 01
 In
no
vac
ió d
oce
nt 
i es
pa
i eu
rop
eu
 d´
en
sen
yam
en
t su
pe
rio
r 
Pro
gra
ma
 02
 Su
pp
ort
 a l
´ap
ren
en
tat
ge 
i a 
la i
nn
ova
ció
 
Pro
gra
ma
 03
 Im
pu
ls a
 la 
rec
erc
a 
Pro
gra
ma
 04
 Pe
rso
na
l d´
ad
mi
nis
tra
ció
 i s
erv
eis
 
Pro
gra
ma
 05
 Pe
rso
na
l do
cen
t i 
inv
est
iga
do
r 
Pro
gra
ma
 06
 Co
mu
nit
at 
un
ive
rsit
àri
a 
Pro
gra
ma
 07
 Re
lac
ion
s in
ter
na
cio
na
ls 
Pro
gra
ma
 08
 Co
mu
nic
aci
ó 
Pro
gra
ma
 09
 Pr
om
oci
ó 
Pro
gra
ma
 10
 Te
cno
log
ies
 i r
ecu
rso
s d
´in
for
ma
ció
 
Pro
gra
ma
 12
 Ar
qu
ite
ctu
ra 
org
an
itza
tiv
a 
Pro
gra
ma
 13
 De
spl
ega
me
nt 
ter
rito
ria
l 
Pro
gra
ma
 14
 M
ed
i am
bie
nt 
Pro
gra
ma
 15
 So
ste
nib
ilit
at 
eco
nò
mi
ca 
Pro
gra
ma
 16
 Un
ive
rsit
at 
mu
ltil
ing
üe
 
Co
mu
nid
ad
 
Va
len
cia
na
 
UA
 
Pro
gra
ma
 1: 
Do
cen
cia
 
Pro
gra
ma
 2:
 In
ves
tig
aci
ón
, in
no
vac
ión
 y t
ran
sfe
ren
cia
 de
 te
cno
log
ía 
Pro
gra
ma
 3:
 Cu
ltu
ra,
 pr
om
oci
ón
 ins
titu
cio
na
l y 
com
pro
mi
so 
soc
ial 
Pro
gra
ma
 4:
 In
fra
est
ruc
tur
as 
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Pro
gra
ma
 5: 
Dir
ecc
ión
, ad
mi
nis
tra
ció
n y
 ge
stió
n 
UM
H 
Pro
gra
ma
 12
10
 Ge
stió
n d
el P
lan
 Es
tra
tég
ico
 
Pro
gra
ma
 12
20
 Di
rec
ció
n y
 Se
rvi
cio
s G
en
era
les
 
Pro
gra
ma
 13
10
 Re
lac
ion
es 
Int
ern
aci
on
ale
s 
Pro
gra
ma
 13
40
 Su
bve
nci
ón
 a I
nst
itu
cio
ne
s s
in á
nim
o d
e lu
cro
 y C
oo
pe
rac
ión
 al 
De
sar
rol
lo 
Pro
gra
ma
 42
20
 En
señ
an
za 
Un
ive
rsit
ari
a 
Pro
gra
ma
 42
30
 Ac
tiv
ida
de
s d
e E
xte
nsi
ón
 Un
ive
rsit
ari
a 
Pro
gra
ma
 54
10
 In
ves
tig
aci
ón
 Cie
ntí
fica
, Té
cni
ca 
y A
plic
ad
a 
UV
 
Pro
gra
ma
 32
1‐B
 Se
rve
is C
om
ple
me
nta
ris 
de
 l´e
nse
nya
me
nt 
Pro
gra
ma
 42
2‐D
 En
sen
yam
en
t U
niv
ers
ita
ri 
Pro
gra
ma
 54
1‐A
 In
ves
tig
aci
ó C
ien
tífi
ca,
 tè
cni
ca 
i ap
lica
da
 
Pro
gra
ma
 60
0‐C
 Co
nse
ll S
oci
al 
UJI
 
Pro
gra
ma
 42
2‐A
 Di
rec
ció
n y
 se
rvi
cio
s g
en
era
les
 
Pro
gra
ma
 42
2‐C
 Cu
ltu
ra 
e im
plic
aci
ón
 so
cia
l 
Pro
gra
ma
 42
2‐D
 En
señ
an
zas
 un
ive
rsit
ari
as 
Pro
gra
ma
 54
1‐A
 In
ves
tig
aci
ón
 cie
ntí
fica
 y t
écn
ica
 
UP
V 
Pro
gra
ma
 42
2 E
nse
ña
nza
 Un
ive
rsit
ari
a 
Pro
gra
ma
 54
1 In
ves
tig
aci
ón
 Cie
ntí
fica
, Té
cni
ca 
y A
plic
ad
a 
Co
mu
nid
ad
 de
 
Ma
dri
d 
UA
H 
Pro
gra
ma
 42
2D
 En
señ
an
zas
 Un
ive
rsit
ari
as 
Pro
gra
ma
 54
1A
 In
ves
tig
aci
ón
  
UC
3M
 
Pro
gra
ma
 12
1E 
Ob
jet
ivo
s G
en
era
les
 de
 Di
rec
ció
n, 
Ca
lida
d y
 Pla
n E
str
até
gic
o 
Pro
gra
ma
 12
1C
 Pr
ofe
sor
ad
o y
 De
pa
rta
me
nto
s 
Pro
gra
ma
 42
2D
 Gr
ad
o 
Pro
gra
ma
 54
1A
 In
ves
tig
aci
ón
 y T
ran
sfe
ren
cia
 
Pro
gra
ma
 32
3B
 Re
lac
ion
es 
Int
ern
aci
on
ale
s  
Pro
gra
ma
 42
2O
 Po
stg
rad
o y
 Ca
mp
us 
Ma
dri
d –
 Pu
ert
a d
e T
ole
do
 
Pro
gra
ma
 12
1A
 In
fra
est
ruc
tur
as 
y M
ed
ioa
mb
ien
te 
Pro
gra
ma
 32
3A
 Cu
ltu
ra 
y C
om
un
ica
ció
n  
Pro
gra
ma
 32
3C
 Es
tud
ian
tes
 y V
ida
 un
ive
rsit
ari
a  
Pro
gra
ma
 12
1D
 Ce
ntr
os 
y C
am
pu
s d
e C
olm
en
are
jo 
Pro
gra
ma
 12
1G
 Igu
ald
ad
 y C
oo
pe
rac
ión
 
Pro
gra
ma
 12
1B
 Ge
ren
cia
 
UP
M 
Pro
gra
ma
 50
0 D
ire
cci
ón
 y G
est
ión
 Ad
mi
nis
tra
tiv
a 
Pro
gra
ma
 50
7 B
eca
s y
 ay
ud
as 
a la
 ed
uca
ció
n 
Pro
gra
ma
 50
9 C
alid
ad
 de
 la 
En
señ
an
za 
Pro
gra
ma
 51
5 P
ers
on
al f
orm
aci
ón
 pr
ofe
sor
ad
o 
Pro
gra
ma
 51
7 G
est
ión
 de
 inf
rae
str
uct
ura
s e
du
cat
iva
s 
Pro
gra
ma
 51
8 U
niv
ers
ida
de
s 
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Pro
gra
ma
 51
9 In
ves
tig
aci
ón
 
Pro
gra
ma
 52
1 C
on
sej
o S
oci
al 
UA
M 
Pro
gra
ma
 42
2 A
 Es
tud
ios
 de
 Gr
ado
. Se
 div
ide
 en
 los
 sig
uie
nte
s s
ub
pro
gra
ma
s: 4
22
A0
 Ac
ces
o; 
42
2A
3 D
esa
rro
llo 
de
 las
 en
señ
anz
as;
 42
2A
4 E
stu
dia
nte
s; 
42
2A
5 E
stu
dio
s; 4
22
A6
 Ga
sto
s d
esc
en
tra
liza
do
s; 4
22
A7
 Ga
bin
ete
 de
 Es
tud
ios
 
Pro
gra
ma
 42
2 B
 Es
tud
ios
 de
 Po
sgr
ad
o y
 Fo
rm
aci
ón
 Co
nti
nu
a. S
e d
ivid
e e
n lo
s s
igu
ien
tes
 su
bp
rog
ram
as:
 42
2B
1 P
osg
rad
o; 
42
2B
2 E
xpe
dic
ión
 de
 tít
ulo
s 
y S
up
lem
en
to 
Eu
rop
eo
 al 
títu
lo;
 42
2B
3 F
orm
aci
ón
 co
nti
nu
a; 4
22
B4
 Ga
sto
s P
osg
rad
o; 
42
2B
6 T
ítu
los
 pr
op
ios
 
Pro
gra
ma
 42
2 C
 Re
lac
ion
es 
Int
ern
aci
on
ale
s. S
e d
ivid
e e
n lo
s s
igu
ien
tes
 su
bp
rog
ram
as:
 42
2C
0 C
en
tro
 de
 Es
tud
ios
 de
 Am
éri
ca 
Lat
ina
; 42
2C
1 P
rog
ram
as 
eu
rop
eo
s; 4
22
C2
 Ot
ros
 pr
ogr
am
as 
int
ern
aci
on
ale
s; 4
22
C3
 Pr
om
oci
ón
 inv
est
iga
ció
n in
ter
na
cio
na
l 
Pro
gra
ma
 54
1 D
 In
ves
tig
aci
ón
, B
ibli
ote
ca 
y P
rom
oci
ón
 Ci
en
tífi
ca.
 Se
 div
ide
 en
 los
 sig
uie
nte
s s
ub
pro
gra
ma
s: 5
41
D0
 Pr
oye
cto
s d
e in
ves
tig
aci
ón
; 5
41
D1
 
Bib
liot
eca
s; 5
41
D4
 In
ves
tig
aci
ón
 ge
stio
na
da 
po
r la
 FG
UA
M;
 54
1D
6 O
tro
s g
ast
os 
de
 inv
est
iga
ció
n; 
54
1D
7 A
yud
as,
 be
cas
 y c
on
tra
tos
; 54
1D
8 S
erv
icio
 de
 
Pu
blic
aci
on
es;
 54
1D
9 A
lian
za 
4 u
niv
ers
ida
de
s 
Pro
gra
ma
 54
1 E
 In
fra
est
ruc
tur
as 
par
a l
a I
nve
stig
aci
ón
. S
e d
ivid
e e
n l
os 
sig
uie
nte
s s
ub
pro
gra
ma
s: 5
41
E0 
Ap
oyo
 in
fra
est
ruc
tur
as 
inv
est
iga
ció
n d
e l
a 
UA
M;
 54
1E2
 FE
DE
R; 
54
1E3
 In
ver
sio
ne
s e
n L
ab
ora
tor
ios
; 5
41
E4 
Par
qu
e C
ien
tífi
co;
 54
1E5
 Co
ntr
ibu
ció
n C
en
tro
s M
ixto
s C
SIC
‐UA
M 
Pro
gra
ma
 42
2 F
 Te
cno
log
ías
 pa
ra 
la 
Inf
orm
aci
ón
 y 
Co
mu
nic
aci
on
es.
 Se
 di
vid
e e
n l
os 
sig
uie
nte
s s
ub
pro
gra
ma
s: 4
22
F1 
Ser
vic
ios
 co
ntr
ata
do
s; 4
22
F2 
Pro
yec
tos
 te
cno
log
ías
 
Pro
gra
ma
 42
2 G
 In
fra
est
ruc
tur
as 
Un
ive
rsit
ari
as.
 Se
 div
ide
 en
 los
 sig
uie
nte
s s
ub
pro
gra
ma
s: 4
22
G0
 Ob
ras
 y e
qu
ipa
mi
en
tos
 
Pro
gra
ma
 42
2 H
 Pe
rso
na
l. S
e d
ivid
e e
n lo
s s
igu
ien
tes
 su
bp
rog
ram
as:
 42
2H
0 P
ers
on
al D
oce
nte
 e I
nve
stig
ad
or 
(PD
I); 
42
2H
1 P
ers
on
al d
e A
dm
inis
tra
ció
n 
y S
erv
icio
s (P
AS
); 4
22
H4
 Ac
ció
n S
oci
al; 
42
2H
5 G
ast
os 
pu
blic
aci
ón
 pr
oce
sos
 se
lec
tiv
os;
 42
2H
6 Ó
rga
no
s d
e R
ep
res
en
tac
ión
 y s
ec.
 sin
dic
ale
s 
Pro
gra
ma
 42
2 I
 Ca
mp
us,
 Re
lac
ion
es 
Ins
titu
cio
na
les
 y S
erv
icio
s G
en
era
les
. Se
 di
vid
e e
n l
os 
sig
uie
nte
s s
ub
pro
gra
ma
s: 4
22
I0 
Re
sid
en
cia
s u
niv
ers
ita
ria
s; 
42
2I1
 Ec
oca
mp
us;
 42
2I2
 Ga
sto
s fi
na
nci
ero
s y
 am
ort
iza
cio
ne
s; 4
22
I3 
Ma
nte
nim
ien
to 
ed
ific
ios
 e 
ins
tal
aci
on
es;
 42
2I4
 Pr
eve
nci
ón
 de
 rie
sgo
s la
bo
ral
es;
 
42
2I6
 Se
rvi
cio
s g
en
era
les
; 4
22
I7 
Ser
vic
ios
 a
 la
 co
mu
nid
ad
 u
niv
ers
ita
ria
; 4
22
I8 
Ga
sto
s f
un
cio
na
mi
en
to 
ser
vic
ios
 ce
ntr
ale
s; 
42
2I9
 R
ela
cio
ne
s 
ins
titu
cio
na
les
 
Pro
gra
ma
 42
2 J
 In
ser
ció
n L
ab
ora
l. S
e d
ivid
e e
n l
os 
sig
uie
nte
s s
ub
pro
gra
ma
s: 4
22
J4 
Ins
erc
ión
 la
bo
ral
; 4
22
J6 
Ce
ntr
o d
e I
nic
iat
iva
s p
ara
 el
 De
sar
rol
lo 
(CI
AD
E) 
Pro
gra
ma
 42
2 K
 Ex
ten
sió
n U
niv
ers
ita
ria
. S
e d
ivid
e e
n l
os 
sig
uie
nte
s s
ub
pro
gra
ma
s: 4
22
K0
 As
oci
aci
on
es;
 42
2K
1 C
oo
pe
rac
ión
; 4
22
K2
 Cu
ltu
ra;
 42
2K
3 
De
po
rte
s; 4
22
K4
 M
úsi
ca 
en
 la 
UA
M 
Pro
gra
ma
 42
2 M
 Se
cre
tar
ía G
en
era
l. S
e d
ivid
e e
n lo
s s
igu
ien
tes
 su
bp
rog
ram
as:
 42
2M
0 G
ast
os 
de
 fu
nci
on
am
ien
to 
Sec
ret
arí
a G
en
era
l 
Pro
gra
ma
 42
2 N
 Co
nse
jo S
oci
al. 
Se 
div
ide
 en
 los
 sig
uie
nte
s s
ub
pro
gra
ma
s: 4
22
N0
 Ga
sto
s fu
nci
on
am
ien
to 
y a
ctiv
ida
de
s C
on
sej
o S
oci
al 
Pro
gra
ma
 42
2 P
 De
fen
sor
 de
l U
niv
ers
ita
rio
. Se
 div
ide
 en
 los
 sig
uie
nte
s s
ub
pro
gra
ma
s: 4
22
P0
 Ga
sto
s fu
nci
on
am
ien
to 
ofi
cin
a D
efe
nso
r 
Pro
gra
ma
 42
2 Q
 Ca
mp
us 
de
 Ex
cel
en
cia
 In
ter
na
cio
na
l. S
e d
ivid
e e
n l
os 
sig
uie
nte
s s
ub
pro
gra
ma
s: 4
22
Q0
 M
ejo
ra 
Do
cen
te 
e im
pla
nta
ció
n y
 ad
ap
tac
ión
 
EEE
S; 
42
2Q
1 
Me
jor
a 
Cie
ntí
fica
 y 
tra
nsf
ere
nci
a 
de
l c
on
oci
mi
en
to 
y t
ecn
olo
gía
; 4
22
Q2
 T
ran
sfo
rm
aci
ón
 d
el 
cam
pu
s; 
42
2Q
3 
Sub
pro
gra
ma
 d
e 
for
tal
eci
mi
en
to 
UC
M 
Pro
gra
ma
 10
00
 De
sar
rol
lo d
e la
 do
cen
cia
 y l
a in
ves
tig
aci
ón
 
Pro
gra
ma
 20
00
 Ge
stió
n d
e la
 en
señ
an
za 
Pro
gra
ma
 30
00
 In
ves
tig
aci
ón
, d
esa
rro
llo 
y t
ran
sfe
ren
cia
 de
 te
cno
log
ía 
Pro
gra
ma
 40
00
 Tit
ula
cio
ne
s p
rop
ias
 y f
orm
aci
ón
 co
nti
nu
a 
Pro
gra
ma
 50
00
 Re
lac
ion
es 
ext
ern
as 
Pro
gra
ma
 60
00
 Di
rec
ció
n y
 Ge
stió
n 
Pro
gra
ma
 70
00
 Se
rvi
cio
s a
 la 
Co
mu
nid
ad
 Un
ive
rsit
ari
a 
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Pro
gra
ma
 80
00
 Be
cas
 y A
yud
as 
a lo
s E
stu
dia
nte
s 
Pro
gra
ma
 90
00
 Fo
rm
aci
ón
 y a
sis
ten
cia
 al 
pe
rso
na
l 
UR
JC 
Pro
gra
ma
 42
2A
 En
señ
an
zas
 Un
ive
rsit
ari
as 
Pro
gra
ma
 54
1A
 In
ves
tig
aci
ón
 
Pro
gra
ma
 54
1B
 Bib
liot
eca
 
Pro
gra
ma
 42
2C
 Ca
lida
d y
 M
ejo
ra 
Pro
gra
ma
 42
3A
 Re
lac
ion
es 
int
ern
aci
on
ale
s 
Pro
gra
ma
 42
3B
 Ex
ten
sió
n u
niv
ers
ita
ria
 
Pro
gra
ma
 42
2 D
 Ca
mp
us 
y S
erv
icio
s G
en
era
les
 
Pro
gra
ma
 42
2B
 In
fra
est
ruc
tur
as 
un
ive
rsit
ari
as 
UN
ED
 
Pro
gra
ma
 32
2C
 En
señ
an
zas
 Un
ive
rsit
ari
as 
Pro
gra
ma
 14
4 A
 Co
op
era
ció
n, 
Pro
mo
ció
n y
 Di
fus
ión
 Cu
ltu
ral
 Ex
ter
ior
 
Pro
gra
ma
 46
3 A
 In
ves
tig
aci
ón
 Cie
ntí
fica
 
Pro
gra
ma
 46
6 A
 In
ves
tig
aci
ón
 y E
val
ua
ció
n E
du
cat
iva
 
Ext
rem
ad
ura
 
UE
X 
Pro
gra
ma
 12
1A
 Di
rec
ció
n y
 Se
rvi
cio
s G
en
era
les
 de
 la 
Ad
mi
nis
tra
ció
n G
en
era
l, P
ers
on
al y
 Pla
nti
llas
 
Pro
gra
ma
 13
6A
 Ac
ció
n d
e la
s u
niv
ers
ida
de
s e
n e
l ex
ter
ior
. R
ela
cio
ne
s In
ter
na
cio
na
les
 
Pro
gra
ma
 31
3E 
Ac
ció
n S
oci
al  
  
Pro
gra
ma
 32
2J 
Tec
no
log
ías
 de
 la 
Inf
orm
aci
ón
 y l
as 
Co
mu
nic
aci
on
es 
Pro
gra
ma
 32
2L 
Co
nve
rge
nci
a E
uro
pe
a, C
alid
ad
 Do
cen
te 
Pro
gra
ma
 42
2D
 En
señ
an
zas
 Un
ive
rsit
ari
as 
Pro
gra
ma
 42
3B
 Se
rvi
cio
s c
om
ple
me
nta
rio
s y
 ay
ud
as 
a la
 en
señ
anz
a 
Pro
gra
ma
 45
1P
 In
fra
est
ruc
tur
as 
un
ive
rsit
ari
as 
Pro
gra
ma
 54
1A
 In
ves
tig
aci
ón
 cie
ntí
fica
 
Ga
lici
a 
UD
C 
Pro
gra
ma
 42
2D
 
Pro
gra
ma
 30
0C
 
Pro
gra
ma
 54
1A
 
Pro
gra
ma
 11
1A
 
Pro
gra
ma
 12
2B
 
Pro
gra
ma
 10
0A
 
UV
IGO
 
Pro
gra
ma
 11
1L 
Do
cen
cia
 
Pro
gra
ma
 12
1D
 Ap
oio
 o A
lum
na
do
 e a
 Do
cen
cia
  
Pro
gra
ma
 13
1H
 Fo
me
nto
 e D
ese
nvo
lve
me
nto
 da
 In
ves
tig
aci
ón
  
Pro
gra
ma
 14
1B
 Do
tac
ión
 de
 Fo
nd
os 
Bib
liog
ráf
ico
s  
Pro
gra
ma
 21
1E 
Ext
en
sió
n U
niv
ers
ita
ria
  
Pro
gra
ma
 31
1V
 Do
tac
ión
 e M
an
tem
en
to 
de
 In
fra
est
rut
ura
s  
Pro
gra
ma
 42
1S 
Go
be
rno
 e a
dm
inis
tra
ció
n d
a U
niv
ers
ida
de
 
US
C 
No
 dis
po
nib
le p
res
up
ue
sto
 
Re
gió
n d
e M
urc
ia 
UM
 
Pro
gra
ma
 32
1B
 Se
rvi
cio
s C
om
ple
me
nta
rio
s d
e la
 En
señ
an
za 
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Pro
gra
ma
 42
2D
 En
señ
an
za 
Un
ive
rsit
ari
a 
Pro
gra
ma
 46
3B
 Ap
oyo
 a l
a C
om
un
ica
ció
n S
oci
al 
Pro
gra
ma
 54
1A
 In
ves
tig
aci
ón
 Cie
ntí
fica
 y T
écn
ica
 
UP
CT
 
Pro
gra
ma
 32
1B
 Se
rvi
cio
s C
om
ple
me
nta
rio
s a
 la 
En
señ
an
za 
Pro
gra
ma
 42
2D
 En
señ
an
za 
Un
ive
rsit
ari
a 
Pro
gra
ma
 46
3B
 Ap
oyo
 a l
a C
om
un
ica
ció
n S
oci
al 
Pro
gra
ma
 54
1A
 In
ves
tig
aci
ón
 Cie
ntí
fica
 y T
écn
ica
 
Pri
nci
pa
do
 de
 
As
tur
ias
 
UO
V 
Pro
gra
ma
 11
2A
 Al
ta 
Dir
ecc
ión
 
Pro
gra
ma
 63
3A
 Im
pre
vis
tos
 y F
un
cio
ne
s n
o c
las
ific
ad
as 
Pro
gra
ma
 42
3J 
Igu
ald
ad 
Pro
gra
ma
 12
1A
 Di
rec
ció
n y
 Se
rvi
cio
s G
en
era
les
 
Pro
gra
ma
 42
3D
 Se
rvi
cio
 de
 De
po
rte
s 
Pro
gra
ma
 31
3F 
Ser
vic
io d
e P
rev
en
ció
n 
Pro
gra
ma
 42
8F 
Esc
ue
la P
rof
esi
on
al M
ed
icin
a d
e la
 Ed
uca
ció
n F
ísic
a y
 el 
De
po
rte
 
Pro
gra
ma
 11
1A
 Co
nse
jo S
oci
al 
Pro
gra
ma
 12
6H
 Of
icin
a D
efe
nso
r U
niv
ers
ita
rio
 
Pro
gra
ma
 42
2B
 Do
cto
rad
o 
Pro
gra
ma
 42
2C
 Tít
ulo
s P
rop
ios
 
Pro
gra
ma
 42
2F 
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 
Pro
gra
ma
 63
3B
 Ca
mp
us 
de
 Ex
cel
en
cia
 In
ter
na
cio
na
l 
Pro
gra
ma
 42
1A
 Co
ord
ina
ció
n U
niv
ers
ita
ria
 
Pro
gra
ma
 12
1G
 Pla
nif
ica
ció
n 
Pro
gra
ma
 42
1C
 Ge
stió
n d
e P
atr
im
on
io 
Pro
gra
ma
 42
3K
 Em
ple
ab
ilid
ad
 
Pro
gra
ma
 12
1B
 Ge
stió
n E
con
óm
ica
 
Pro
gra
ma
 12
1C
 Ge
stió
n d
e R
ecu
rso
s H
um
an
os 
Pro
gra
ma
 31
3E 
Ac
ció
n S
oci
al 
Pro
gra
ma
 42
3G
 Es
cue
la I
nfa
nti
l 
Pro
gra
ma
 01
1C
 Am
ort
iza
ció
n y
 Ga
sto
s F
ina
nci
ero
s d
e la
 de
ud
a d
e la
 un
ive
rsid
ad
 
Pro
gra
ma
 12
1E 
Eva
lua
ció
n y
 M
ejo
ra 
Pro
gra
ma
 42
2D
 En
señ
an
zas
 Un
ive
rsit
ari
as 
Pro
gra
ma
 43
9A
 In
stit
uto
 de
 Cie
nci
as 
de
 la 
Ed
uca
ció
n 
Pro
gra
ma
 43
9B
 In
stit
uto
 Un
ive
rsit
ari
o d
e la
 Em
pre
sa 
Pro
gra
ma
 42
2A
 Or
de
na
ció
n A
cad
ém
ica
 
Pro
gra
ma
 42
2E 
Nu
eva
s T
itu
lac
ion
es 
Pro
gra
ma
 42
3A
 Be
cas
 y A
yud
as 
a E
stu
dia
nte
s 
Pro
gra
ma
 42
3I A
po
yo 
a lo
s Ó
rga
no
s d
e R
ep
res
en
tac
ión
 de
 Es
tud
ian
tes
 
Pro
gra
ma
 42
3L 
Esp
aci
o S
olid
ari
o 
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Pro
gra
ma
 31
3D
 At
en
ció
n a
 Pe
rso
nas
 co
n N
ece
sid
ad
es 
Esp
ecí
fica
s 
Pro
gra
ma
 42
3B
 Or
ien
tac
ión
 Un
ive
rsit
ari
a 
Pro
gra
ma
 42
3C
 Co
leg
ios
 M
ayo
res
 y R
esi
de
nci
as 
Pro
gra
ma
 42
3M
 Pr
ogr
am
a U
niv
ers
ita
rio
 pa
ra 
Ma
yor
es 
Pro
gra
ma
 42
3N
 Pr
áct
ica
s y
 Or
ien
tac
ión
 La
bo
ral
 
Pro
gra
ma
 12
6B
 Bib
liot
eca
 Un
ive
rsit
ari
a 
Pro
gra
ma
 54
1A
 Pr
ogr
am
aci
ón
 de
 la 
Inv
est
iga
ció
n 
Pro
gra
ma
 42
1B
 In
fra
est
ruc
tur
as 
Un
ive
rsit
ari
as 
Pro
gra
ma
 42
5A
 Es
cue
la T
écn
ica
 Su
pe
rio
r d
e In
gen
ier
os 
Mi
na
s 
Pro
gra
ma
 42
5B
 Fa
cul
tad
 de
 Ps
ico
log
ía 
Pro
gra
ma
 42
6A
 Fa
cul
tad
 de
 Bio
log
ía 
Pro
gra
ma
 42
6B
 Fa
cul
tad
 de
 Ec
on
om
ía y
 Em
pre
sa 
Pro
gra
ma
 42
6C
 Fa
cul
tad
 de
 De
rec
ho
 
Pro
gra
ma
 42
6F 
Clín
ica
 Un
ive
rsit
ari
a d
e O
do
nto
log
ía 
Pro
gra
ma
 42
6G
 Fa
cul
tad
 de
 M
ed
icin
a y
 Cie
nci
as 
de
 la 
Sal
ud
 
Pro
gra
ma
 42
6H
 Fa
cul
tad
 de
 Qu
ím
ica
 
Pro
gra
ma
 42
6J 
Ser
vic
io A
dm
inis
tra
ció
n C
am
pu
s C
rist
o A
 
Pro
gra
ma
 42
6K
 Se
rvi
cio
 Ad
mi
nis
tra
ció
n C
am
pu
s C
rist
o B
 
Pro
gra
ma
 42
7B
 Fa
cul
tad
 de
 Fil
oso
fía
 y L
etr
as 
Pro
gra
ma
 42
7D
 Se
rvi
cio
 Ad
mi
nis
tra
ció
n C
am
pu
s d
e H
um
an
ida
de
s‐M
ilán
 
Pro
gra
ma
 42
8A
 Fa
cul
tad
 de
 Cie
nci
as 
Pro
gra
ma
 42
8B
 Se
rvi
cio
 Ad
mi
nis
tra
ció
n C
am
pu
s L
lam
aq
uiq
ue
‐Ce
ntr
o 
Pro
gra
ma
 42
8C
 Fa
cul
tad
 de
 Ge
olo
gía
 
Pro
gra
ma
 42
8D
 Es
cue
la d
e In
gen
ier
ía I
nfo
rm
áti
ca 
Pro
gra
ma
 42
8E 
Fac
ult
ad
 de
l Pr
ofe
sor
ad
o y
 Ed
uca
ció
n 
Pro
gra
ma
 42
9A
 Se
rvi
cio
 Ad
mi
nis
tra
ció
n C
am
pu
s M
ier
es 
Pro
gra
ma
 42
9B
 Es
cue
la P
olit
écn
ica
 de
 M
ier
es 
Pro
gra
ma
 43
0A
 Ad
mi
nis
tra
ció
n C
am
pu
s d
e G
ijón
 
Pro
gra
ma
 43
0B
 Es
cue
la P
olit
écn
ica
 de
 In
gen
ier
ía d
e G
ijón
 
Pro
gra
ma
 43
0D
 Es
cue
la S
up
eri
or 
de
 la 
Ma
rin
a C
ivil
 
Pro
gra
ma
 43
0F 
Fac
ult
ad
 de
 Co
me
rcio
, Tu
rism
o y
 Cie
nci
as 
Soc
iale
s "
Jov
ella
no
s" 
Pro
gra
ma
 44
0A
 Bio
log
ía F
un
cio
na
l 
Pro
gra
ma
 44
0B
 Bio
log
ía d
e O
rga
nis
mo
s y
 Sis
tem
as 
Pro
gra
ma
 44
0C
 Bio
qu
ím
ica
 y B
iolo
gía
 M
ole
cul
ar 
Pro
gra
ma
 44
0D
 Cir
ugí
a y
 Es
pe
cia
lida
de
s M
éd
ico
 Qu
irú
rgi
cas
 
Pro
gra
ma
 44
0E 
Est
ad
ísti
ca 
e In
ves
tig
aci
ón
 Op
era
tiv
a y
 Di
dá
ctic
a d
e la
 M
ate
má
tica
 
Pro
gra
ma
 44
0F 
Fís
ica
 
Pro
gra
ma
 44
0G
 Ge
olo
gía
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Pro
gra
ma
 44
0H
 M
ate
má
tica
s 
Pro
gra
ma
 44
0I M
ed
icin
a 
Pro
gra
ma
 44
0J 
Mo
rfo
log
ía y
 Bio
log
ía C
elu
lar
 
Pro
gra
ma
 44
0K
 Qu
ím
ica
, Fí
sic
a y
 An
alít
ica
 
Pro
gra
ma
 44
0L 
Qu
ím
ica
 Or
gán
ica
 e I
no
rgá
nic
a 
Pro
gra
ma
 44
0M
 Ps
ico
log
ía 
Pro
gra
ma
 45
0A
 Ad
mi
nis
tra
ció
n d
e E
mp
res
as 
Pro
gra
ma
 45
0B
 Cie
nci
as 
Jur
ídic
as 
Bá
sic
as 
Pro
gra
ma
 45
0C
 De
rec
ho
 Pr
iva
do
 y d
e la
 Em
pre
sa 
Pro
gra
ma
 45
0D
 De
rec
ho
 Pú
blic
o 
Pro
gra
ma
 45
0E 
Eco
no
mí
a 
Pro
gra
ma
 45
0F 
Eco
no
mí
a A
plic
ad
a 
Pro
gra
ma
 45
0G
 Ec
on
om
ía C
ua
nti
tat
iva
 
Pro
gra
ma
 45
0H
 Cie
nci
as 
de
 la 
Ed
uca
ció
n 
Pro
gra
ma
 45
0I C
on
tab
ilid
ad
 
Pro
gra
ma
 45
0J 
Soc
iolo
gía
 
Pro
gra
ma
 46
0A
 CC
. d
e lo
s M
ate
ria
les
 e I
nge
nie
ría
 M
eta
lúr
gic
a 
Pro
gra
ma
 46
0B
 Co
nst
ruc
ció
n e
 In
gen
ier
ía d
e F
abr
ica
ció
n 
Pro
gra
ma
 46
0C
 En
erg
ía 
Pro
gra
ma
 46
0D
 Ex
plo
tac
ión
 y P
ros
pe
cci
ón
 de
 M
ina
s 
Pro
gra
ma
 46
0E 
Inf
orm
áti
ca 
Pro
gra
ma
 46
0F 
Ing
en
ier
ía E
léc
tric
a, E
lec
tró
nic
a, d
e C
om
pu
tad
ore
s, y
 de
 Sis
tem
as 
Pro
gra
ma
 46
0G
 In
gen
ier
ía Q
uím
ica
 y T
ecn
olo
gía
 de
l M
ed
io A
mb
ien
te 
Pro
gra
ma
 46
0H
 Cie
nci
as 
y T
ecn
olo
gía
 Ná
uti
ca 
Pro
gra
ma
 47
0B
 Fil
olo
gía
 An
glo
ger
má
nic
a y
 Fr
an
ces
a 
Pro
gra
ma
 47
0C
 Fil
olo
gía
 Clá
sic
a y
 Ro
má
nic
a 
Pro
gra
ma
 47
0D
 Fil
olo
gía
 Es
pa
ño
la 
Pro
gra
ma
 47
0E 
Filo
sof
ía 
Pro
gra
ma
 47
0F 
Ge
ogr
afí
a 
Pro
gra
ma
 47
0G
 Hi
sto
ria
 
Pro
gra
ma
 47
0H
 Hi
sto
ria
 de
l A
rte
 y M
usi
col
ogí
a 
Pro
gra
ma
 42
3E 
Act
ivid
ad
es 
Do
cen
tes
 
Pro
gra
ma
 42
3F 
Ac
tiv
ida
de
s C
ult
ura
les
 
Pro
gra
ma
 12
6F 
Pu
blic
aci
on
es 
Pro
gra
ma
 42
3H
 Co
mu
nic
aci
ón
 y A
ud
iov
isu
ale
s 
Pro
gra
ma
 12
1D
 Or
gan
iza
ció
n y
 Sis
tem
as 
de
 Inf
orm
aci
ón
 
Pro
gra
ma
 12
1F 
Mo
de
rni
zac
ión
 e I
nn
ova
ció
n 
Pro
gra
ma
 31
3C
 Co
op
era
ció
n a
l D
esa
rro
llo 
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Pro
gra
ma
 13
4B
 Co
op
era
ció
n, 
Pro
mo
ció
n y
 Di
fus
ión
 Cu
ltu
ral
 en
 el 
Ext
eri
or 
Co
mu
nid
ad
 Fo
ral
 
de
 Na
var
ra 
UP
NA
 
Pro
gra
ma
 10
 Co
nse
jo S
oci
al 
Pro
gra
ma
 11
 Di
rec
ció
n y
 Ge
stió
n 
Pro
gra
ma
 12
 Ec
on
om
ía y
 Ca
lida
d 
Pro
gra
ma
 21
 De
sar
rol
lo d
e la
 Do
cen
cia
: D
ep
art
am
en
tos
 
Pro
gra
ma
 22
 Ge
stió
n d
e la
 En
señ
an
za:
 Ce
ntr
os 
Pro
gra
ma
 23
 Ca
mp
us 
de
 Tu
de
la 
Pro
gra
ma
 31
 Ap
oyo
 a l
a In
ves
tig
aci
ón
 
Pro
gra
ma
 33
 Pr
oye
cto
s c
on
 Fin
an
cia
ció
n P
rop
ia y
 Co
fin
an
cia
do
s 
Pro
gra
ma
 41
 M
ovi
lida
d I
nte
rna
cio
na
l y 
Co
op
era
ció
n 
Pro
gra
ma
 42
 Es
tud
ian
tes
 y A
po
yo 
a la
s A
ctiv
ida
de
s D
ep
ort
iva
s 
Pro
gra
ma
 51
 De
sar
rol
lo U
niv
ers
ita
rio
 
Pro
gra
ma
 61
 Bib
liot
eca
 
Pro
gra
ma
 62
 Nu
eva
s T
ecn
olo
gía
s e
 In
no
vac
ión
 Ed
uca
tiv
a 
Pro
gra
ma
 71
 Pla
nif
ica
ció
n L
ing
üís
tica
 
Pro
gra
ma
 81
 De
fen
sor
 de
 la 
Co
mu
nid
ad
 Un
ive
rsit
ari
a 
Isla
s C
an
ari
as 
UL
L 
No
 dis
po
nib
le p
res
up
ue
sto
 
UL
PG
C 
Pro
gra
ma
 42
A D
oce
nci
a 
Pro
gra
ma
 42
B I
nve
stig
aci
ón
 
Pro
gra
ma
 42
C G
est
ión
 y S
erv
icio
s a
 la 
Co
mu
nid
ad
 Un
ive
rsit
ari
a 
Pro
gra
ma
 42
D I
mp
act
o S
oci
al y
 Se
rvi
cio
s a
 la 
Soc
ied
ad
 
Pro
gra
ma
 42
E P
art
icip
aci
ón
 de
 la 
Soc
ied
ad
 en
 la 
Un
ive
rsid
ad
 
Pa
ís V
asc
o 
EH
U 
No
 dis
po
nib
le p
res
up
ue
sto
 
Ca
nta
bri
a 
UC
 
Pro
gra
ma
 42
2 D
 En
señ
an
zas
 Un
ive
rsit
ari
as 
 
Pro
gra
ma
 54
1 A
 In
ves
tig
aci
ón
 Cie
ntí
fica
 
UIM
P 
No
 dis
po
nib
le p
res
up
ue
sto
 
La 
Rio
ja 
UR
 
Pro
gra
ma
 10
0A
 Di
rec
ció
n y
 Ge
stió
n 
Pro
gra
ma
 10
0S 
Co
nse
jo S
oci
al 
Pro
gra
ma
 20
0D
 De
sar
rol
lo d
e la
 Do
cen
cia
 
Pro
gra
ma
 20
0E 
Ge
stió
n d
e la
 En
señ
an
za 
Pro
gra
ma
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2.4. ANÁLISIS DEL CONTENIDO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO DISPONIBLE 
EN LOS PRESUPUESTOS DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESPAÑOLAS 
 
A partir de  la obtención de  la correspondiente  información presupuestaria,  se analiza el  contenido 
informativo específico relativo a la cooperación. 
 
En primer lugar, tal y como se pone de manifiesto en el Cuadro 2.10, tan sólo 10 Universidades (de las 
50  que  conforman  el  conjunto  total  del  Sistema  Universitario  Público  Español)  incluyen  en  sus 
presupuestos programas específicos de cooperación al desarrollo, en uno o más ejercicios del período 
objeto de estudio (2007‐2013), con la financiación que se detalla en el mismo, aunque sin identificar 
las acciones concretas a las que se aplican. Se trata de las siguientes Universidades: UPO, USAL, ULE, 
UB, UMH, UC3M, UNED, UOV, UPNA y UR. En ninguna de ellas se aprecia una tendencia clara en las 
cifras  invertidas, pasando por ejercicios sin dotación presupuestaria o con dotaciones dispares que 
parecen  indicar  que  se  vinculan  a  acciones  concretas  programadas para  cada  ejercicio  y  no  a  una 
política estratégica concreta de la Institución.  
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Por el contrario, cuando consideramos la existencia de programas que incluyan entre sus objetivos, 
aunque  sin  un  detalle  individualizado,  acciones  de  cooperación,  nos  encontramos  con  un  número 
sensiblemente mayor de Universidades en las que se encuentran definidos. 
 
En el Cuadro 2.11 se muestran  los subprogramas específicos en  los que se  incluyen explícitamente 
financiación para acciones de cooperación al desarrollo integrados junto a otras actividades y servicios 
de carácter más general para el período analizado (2007‐2013). En esta ocasión no sólo no es posible 
identificar las acciones concretas programadas, sino incluso separar las correspondientes dotaciones 
presupuestarias del resto de actividades incluidas en los correspondientes subprogramas. 
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Por su parte, en el Cuadro 2.12 se detallan las Universidades que no incluyen en su presupuesto 
subprogramas específicos de cooperación al desarrollo o subprogramas entre cuyos objetivos 
se integren explícitamente acciones de cooperación; en el Cuadro 2.13, las Universidades que 
no  facilitan  información  detallada  por  programas  en  sus  presupuestos;  y,  por  último,  en  el 
Cuadro 2.14, se detallan las Universidades para las que no se han podido obtener conclusiones 
respecto a la integración de programas/subprogramas específicos de cooperación al desarrollo, 
ya que no se dispone de información presupuestaria en uno o más ejercicios económicos del 
período objeto de estudio (2007‐2013). 
 
Cuadro 2.12. Universidades que no incluyen en sus presupuestos programas o subprogramas específicos o 
integrados en otros más generales en relación a las acciones de cooperación al desarrollo (por ejercicio económico) 
2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013 
 
Andalucía 
UCA  UCA  UCA  UCA  UCA  UCA  UCA 
USE  USE  USE  USE  USE  USE  USE 
‐  UHU  UCO  UCO  UCO  UCO  UCO 
‐  ‐  UHU  UHU  UHU  UHU  UHU 
Aragón 
UZ  UZ  UZ  UZ  UZ  UZ  UZ 
Castila‐La Mancha 
UCLM  UCLM  UCLM  UCLM  UCLM  UCLM  UCLM 
Castilla y León 
‐  ‐  ‐  ‐  ‐  USAL  ‐ 
‐  ‐  ‐  ‐  ‐  UVA  ‐ 
Comunidad Valenciana 
UV  UV  UV  UV  UV  UV  UV 
UJI  UJI  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UPV  UPV  UPV  UPV  UPV  UPV  UPV 
Comunidad de Madrid 
UAH  UAH  UAH  UAH  UAH  UAH  UAH 
UPM  UPM  UPM  UPM  UPM  UPM  UPM 
‐  ‐  URJC  URJC  URJC  URJC  URJC 
Galicia 
UDC  UDC  UDC  UDC  UDC  UDC  UDC 
Región de Murcia 
UM  UM  UM  UM  UM  UM  UM 
UPCT  UPCT  UPCT  UPCT  UPCT  UPCT  UPCT 
Comunidad Foral de Navarra 
UPNA  UPNA  UPNA  UPNA  UPNA  ‐  ‐ 
Cantabria 
‐  ‐  UC  UC  UC  UC  UC 
Fuente: Elaboración propia a partir de los presupuestos de las Universidades 
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Cuadro 2.13. Universidades que no incluyen información sobre programas en sus presupuestos (por ejercicio 
económico) 
2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013 
 
Andalucía 
UNIA  UNIA  UNIA  UNIA  UNIA  UNIA  UNIA 
UMA  UMA  UMA  UMA  UMA  UMA  UMA 
UCO  UCO  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Cataluña 
UDL  UDL  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UB  ‐  UB  UB  UB  UB  UB 
UDG  UDG  ‐  ‐  UDG  ‐  ‐ 
‐  ‐  ‐  ‐  ‐  UPC  ‐ 
Comunidad Valenciana 
UA  UA  UA  UA  UA  UA  ‐ 
Galicia 
USC  USC  ‐  USC  USC  ‐  ‐ 
Comunidad de Madrid 
UNED  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Cantabria 
UC  UC  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Fuente: Elaboración propia a partir de los presupuestos de las Universidades 
 
Cuadro 2.14. Universidades para las que no se dispone de información presupuestaria (por ejercicio económico) 
2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013 
 
Andalucía 
UHU  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Cataluña 
URV  URV  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
‐  ‐  ‐  ‐  ‐  UDG  UDG 
Comunidad de Madrid 
UC3M  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
URJC  URJC  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
‐  ‐  ‐  ‐  UCM  ‐  ‐ 
Galicia 
‐  ‐  ‐  ‐  ‐  USC  USC 
Principado de Asturias 
‐  UOV  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Islas Canarias 
ULL  ULL  ULL  ULL  ULL  ULL  ULL 
País Vasco 
EHU  EHU  EHU  EHU  EHU  EHU  EHU 
Cantabria  
UIMP  UIMP  UIMP  UIMP  UIMP  UIMP  UIMP 
Fuente: Elaboración propia 
 
Finalmente,  en  el  Cuadro  2.15  se  presenta  una  síntesis  de  la  información  presupuestaria 
presentada por las Universidades, diferenciando entre: 
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‐ Universidades que no aportan información presupuestaria alguna. 
‐ Universidades que incluyen programas o subprogramas específicos de CUD. 
‐ Universidades que no incluyen programas específicos o generales en los que se  integren 
acciones de CUD. 
‐ Universidades que no incluyen detalle por programas en sus presupuestos. 
 
En dicho Cuadro 2.15 se aprecia que no existe una tendencia clara respecto a la  inclusión de 
dotaciones específicas a programas o subprogramas de CUD sino que, por el contrario, tan sólo 
se aprecia una leve mejoría en cuanto al reporting presupuestario general y un ligero incremento 
de  las  referencias a objetivos presupuestarios vinculados a programas o subprogramas en el 
ámbito de la cooperación.  
 
Cuadro 2.15. Detalle programas específicos cooperación al desarrollo en Universidades (por ejercicio económico) 
Detalle información presupuestaria CUD  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013 
Universidades información presupuestaria 
no disponible  7  6  3  3  4  5  5 
Universidades programa específico CUD  6  7  7  6  6  7  8 
Universidades subprograma específico CUD 
integrado en otro más general  14  15  20  20  18  17  19 
Universidades sin programa específico de 
CUD ni integrado en otro más general  13  14  16  16  16  17  14 
Universidades para las que no se incluye 
información sobre clasificación por 
programas en presupuesto 
10  8  4  5  6  4  4 
TOTAL  50  50  50  50  50  50  50 
Fuente: Elaboración propia a partir de los presupuestos de las Universidades 
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CAPÍTULO 3. LA COOPERACIÓN UNIVERSITARIA ESPAÑOLA, EN CIFRAS, EN LAS 
UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESPAÑOLAS 
 
3.1. EL OBSERVATORIO DE LA COOPERACIÓN UNIVERSITARIA AL DESARROLLO (OCUD) 
 
3.1.1. Introducción 
 
Tal y como se indicó en la introducción al definir los objetivos del presente trabajo, es propósito en 
este apartado, realizar un estudio de las acciones de CUD en las Universidades Públicas Españolas, en 
la medida en que se cree que, elaborar una cartografía detallada de la misma, contribuye a mejorar el 
conocimiento de la forma y la medida en que estas Instituciones contribuyen al esfuerzo nacional en 
cooperación y a mejorar su eficacia orientando políticas integradoras a nivel estratégico de las diversas 
iniciativas que, a nivel individual, diseña cada Universidad e, incluso, mejorando la eficiencia de tales 
acciones a través de procesos de benchmarking de las mejores prácticas para su gestión. 
 
Sin embargo, como se ha tenido ocasión de destacar anteriormente, existen importantes limitaciones 
para  efectuar  dicho  estudio,  derivadas  de  la  falta  de  información  y  comunicación  ordenada  y 
sistemática respecto a las acciones de cooperación por parte de la Universidad Pública Española. De 
esta forma, la entrada en funcionamiento en 2008, del OCUD, constituyó un importante hito para la 
integración del sistema de cooperación universitaria española en un sistema coherente que permita 
sumar los esfuerzos individuales de los diferentes agentes participantes y alinearlos con una estrategia 
definida para el conjunto de los mismos, en la medida en que, de acuerdo al Documento de Bases para 
la creación del OCUD (CRUE, 2007), con la creación del Observatorio se pretende introducir un “sistema 
integrado de  información que permitiera un mejor  conocimiento de  la CUD y, en  consecuencia,  la 
elaboración de estrategias para la misma” (CRUE 2007, p. 1). 
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Desde  el  ámbito  que  se  ocupa,  su  aparición  y  futuro  desarrollo  permitirá,  no  sólo  fomentar  el 
desarrollo de un lenguaje común y una homologación terminológica indispensables para el objetivo 
anteriormente  indicado,  sino  incrementar  la  transparencia  y  el  conocimiento  de  las  acciones 
programadas  y  llevadas  a  cabo  por  el  Sistema  Universitario,  en  la  medida  en  la  que,  entre  las 
responsabilidades del Observatorio, se incluye la de “elaborar informes periódicos y facilitar el acceso 
a la investigación y a la evaluación de las actividades CUD” (Documento de Bases para la Creación del 
OCUD, 2007).  
 
Así,  tal  y  como  se  destacó  anteriormente,  de  acuerdo  con  la  metodología  del  Observatorio,  se 
delimitan  cinco  grandes  apartados  de  catalogación  de  las  acciones  de  cooperación  al  desarrollo 
(Documento de consenso sobre el reporte de la AOD de las Universidades, OCUD, 2012a): 
 
1) Docencia 
2) Investigación 
3) Asesoramiento técnico y transferencia de tecnología 
4) Cooperación sobre el terreno 
5) Difusión y sensibilización 
 
Por  otro  lado,  el  Observatorio  agrupa  las  actuaciones  de  cooperación  oficial  al  desarrollo  en  dos 
grandes  líneas  (Documento  de  consenso  sobre  el  reporte  de  la  AOD  de  las  Universidades,  OCUD, 
2012a): aquéllas cuya iniciativa tiene su origen en el seno de la Universidad y, aquéllas otras que, a 
pesar de que para ellas la Universidad destina determinados recursos, el compromiso no parte de ésta.  
 
En consecuencia, se efectúa seguidamente un estudio de las acciones específicas de cooperación en 
los  dos  ámbitos  tradicionales  de  la  acción  universitaria  (enseñanza  e  investigación)  respecto  a  las 
Universidades que aportan información al Observatorio para la Cooperación Universitaria de la CRUE, 
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desde el curso académico 2007/08 hasta 2010/11 (para el caso de la docencia), y desde el año 2007 
hasta 2011 (para el caso de la enseñanza), no siendo posible en el análisis de las acciones recogido en 
este epígrafe, disponer de la información requerida a partir de 2012 (según informan desde el OCUD, 
a partir de ese año, varían las condiciones de reporte de información al Observatorio por parte de las 
Universidades, ya que este reporte no se realiza a través del gestor de recursos del OCUD, sino que se 
integran  los datos mediante  la aplicación  Info@OD señalada en anteriores ocasiones a  lo  largo del 
presente trabajo de investigación). 
 
3.1.2. Reporte de información de las Universidades Públicas Españolas al OCUD 
 
De otro lado, es preciso destacar como, desde la puesta en funcionamiento en 2008 del OCUD hasta 
la  actualidad,  se  ha  venido  produciendo  un  incremento  de  la  concienciación  de  las  Universidades 
respecto a la importancia de la transparencia en el ámbito de la cooperación, que se ha traducido en 
una creciente participación en el Observatorio con un destacado aumento de las Universidades que 
informan respecto a las acciones que emprenden en este ámbito que esperamos que, en los próximos 
años, permita generalizar comportamientos actualmente aún no generalizados a  la totalidad de  las 
Instituciones de enseñanza superior. 
 
Tal  y  como  se  aprecia  en  los  Cuadros  3.1,  en  el  que  se  detalla  el  conjunto  de  Universidades  que 
informan al OCUD, y 3.2, en el que se refleja su número por Comunidades Autónomas, se ha producido 
un  incremento  muy  significativo  tanto  de  este  número  de  Universidades  que  informan  sobre  su 
participación  en  acciones  de  cooperación,  como  del  número  de  Comunidades  Autónomas  que 
colaboran en dicho reporte de información.  
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Si bien existen cinco casos puntuales  (UB, USC, ULPGC, EHU y UIMP) en  los que Universidades que 
venían informando al Observatorio han dejado de hacerlo en determinados ejercicios o no han llevado 
a cabo acciones de cooperación de las que pudieran emitir información alguna.  
 
Cuadro 3.1. Detalle de Universidades que integran datos en el OCUD (por curso académico) 
2007/08  2008/09  2009/10  2010/11 
 
Andalucía 
‐  UCO  UCO  UCO 
‐  USE  USE  USE 
‐  ‐  UPO  UPO 
‐  ‐  UCA  UCA 
‐  ‐  UGR  UGR 
‐  ‐  ‐  UJA 
Castilla y León 
‐  UBU  UBU  UBU 
‐  UVA  ‐  UVA 
‐  ‐  ‐  USAL 
Cataluña 
UB  UB  ‐  ‐ 
‐  UDG  UDG  UDG 
‐  UPC  UPC  ‐ 
‐  ‐  ‐  URV 
Comunidad Valenciana 
 ‐  UA  UA  UA 
 ‐  UJI  UJI  UJI 
 ‐  UPV  UPV  UPV 
Comunidad de Madrid 
UAH  UAH  UAH  UAH 
‐  UC3M  UC3M  UC3M 
‐  UPM  UPM  UPM 
‐  UAM  UAM  UAM 
‐  ‐  UCM  UCM 
‐  ‐  UNED  UNED 
Extremadura 
‐  ‐  ‐  UEX 
Galicia 
 ‐  USC   ‐   ‐ 
Principado de Asturias 
‐  UOV  UOV  UOV 
Islas Canarias 
ULPGC  ULPGC  ULPGC  ‐ 
País Vasco 
EHU  EHU  EHU  ‐ 
Cantabria 
‐  UC  UC  UC 
‐  ‐  UIMP  ‐ 
La Rioja 
UR  UR  UR  UR 
Islas Baleares 
UIB  UIB  UIB  UIB 
Fuente: OCUD  
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Cuadro 3.2. Universidades que integran datos en el OCUD por Comunidades Autónomas (por curso académico) 
Comunidades Autónomas  2007/08  2008/09  2009/10  2010/11 
Andalucía  ‐  2  5  6 
Castilla y León  ‐  2  1  3 
Cataluña  1  3  2  2 
Comunidad Valenciana  ‐  3  3  3 
Comunidad de Madrid  1  4  6  6 
Extremadura  ‐  ‐  ‐  1 
Galicia  ‐  1  ‐  ‐ 
Principado de Asturias  ‐  1  1  1 
Islas Canarias  1  1  1  ‐ 
País Vasco  1  1  1  ‐ 
Cantabria  ‐  1  2  1 
La Rioja  1  1  1  1 
Islas Baleares  1  1  1  1 
TOTAL  6  21  23  25 
Fuente: OCUD 
 
En la Figura 3.1 se presenta la evolución en términos absolutos y relativos del número de Universidades 
que informan al Observatorio sobre sus acciones de cooperación, y en la Figura 3.2, la proporción de 
las  Universidades  que  informan  al  Observatorio  sobre  el  total  de  Universidades  Públicas  de  cada 
Comunidad Autónoma. 
 
Figura 3.1. Universidades que integran datos en el OCUD (por curso académico) 
Fuente: OCUD 
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Figura 3.2. Porcentaje de Universidades que integran datos en el OCUD respecto al total de cada Comunidad Autónoma (por 
curso académico) 
Fuente: OCUD 
 
En dichas Figuras se observa el incremento notable que se ha venido produciendo desde la aparición 
del Observatorio en el número de Universidades que integran datos en el mismo, cuyo detalle puede 
apreciarse con más detalle en las Figuras 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14 y 
3.15. 
 
Figura 3.3. Porcentaje de Universidades en Andalucía que integran datos en el OCUD respecto al total de la Comunidad 
Autónoma (por curso académico) 
Fuente: OCUD 
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Figura 3.4. Porcentaje de Universidades en Castilla y León que integran datos en el OCUD respecto al total de la Comunidad 
Autónoma (por curso académico) 
Fuente: OCUD 
 
Figura 3.5. Porcentaje de Universidades en Cataluña que integran datos en el OCUD respecto al total de la Comunidad 
Autónoma (por curso académico) 
Fuente: OCUD 
 
 
Figura 3.6. Porcentaje de Universidades en la Comunidad Valenciana que integran datos en el OCUD respecto al total de la 
Comunidad Autónoma (por curso académico) 
Fuente: OCUD 
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Figura 3.7. Porcentaje de Universidades en la Comunidad de Madrid que integran datos en el OCUD respecto al total de la 
Comunidad Autónoma (por curso académico) 
 
 
Fuente: OCUD 
 
Figura 3.8. Porcentaje de Universidades en Extremadura que integran datos en el OCUD respecto al total de la Comunidad 
Autónoma (por curso académico) 
 Fuente: OCUD 
 
Figura 3.9. Porcentaje de Universidades en Galicia que integran datos en el OCUD respecto al total de la Comunidad 
Autónoma (por curso académico) 
 Fuente: OCUD 
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Figura 3.10. Porcentaje de Universidades en el Principado de Asturias que integran datos en el OCUD respecto al total de la 
Comunidad Autónoma (por curso académico) 
Fuente: OCUD 
 
Figura 3.11. Porcentaje de Universidades en Islas Canarias que integran datos en el OCUD respecto al total de la Comunidad 
Autónoma (por curso académico) 
 Fuente: OCUD 
 
Figura 3.12. Porcentaje de Universidades en el País Vasco que integran datos en el OCUD respecto al total de la Comunidad 
Autónoma (por curso académico) 
 Fuente: OCUD 
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Figura 3.13. Porcentaje de Universidades en Cantabria que integran datos en el OCUD respecto al total de la Comunidad 
Autónoma (por curso académico) 
Fuente: OCUD 
 
Figura 3.14. Porcentaje de Universidades en La Rioja que integran datos en el OCUD respecto al total de la Comunidad 
Autónoma (por curso académico) 
 Fuente: OCUD 
 
Figura 3.15. Porcentaje de Universidades en Islas Baleares que integran datos en el OCUD respecto al total de la Comunidad 
Autónoma (por curso académico) 
 Fuente: OCUD 
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3.1.3. Remisión de información de las Universidades Públicas Españolas al OCUD en materia 
de docencia 
 
Destacado en las anteriores líneas el notable incremento experimentado en la concienciación de las 
Universidades  Públicas  Españolas  en  relación,  no  sólo  a  la  importancia  de  la  CUD,  sino  a  la 
transparencia de tales acciones para que la sociedad pueda valorar los esfuerzos realizados, resulta 
necesario profundizar en el análisis de las acciones específicas efectuadas por las Universidades que 
integran  datos  en  el  OCUD.  En  concreto,  el  reporting  de  información  al  Observatorio  puede 
estructurarse en dos grandes bloques: 
 
1. Enseñanzas (docencia), y 
2. Ayudas a la investigación, 
 
que, a su vez, pueden calificarse en las siguientes tipologías específicas: 
 
1. Respecto a enseñanzas (docencia): 
‐ Titulaciones oficiales 
‐ Titulaciones propias 
‐ Cursos y otras enseñanzas 
 
2. Respecto a ayudas a la investigación: 
‐ Proyectos de investigación 
‐ Becas 
 
Por su parte, tales acciones pueden clasificarse en función de que constituyan o no AOD, y analizar la 
entidad  financiadora  de  las  mismas  para,  de  esta  forma,  poder  trazar  un  mapa  detallado  de  la 
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estructura  de  la  participación  de  las  Universidades  Públicas  Españolas  en  el  sistema  nacional  de 
cooperación al desarrollo en lo que respecta a aquéllas que reportan datos al OCUD.  
 
En el Cuadro 3.3, se presenta el detalle de las titulaciones oficiales ofertadas por  las Universidades 
Públicas Españolas1 en el ámbito de la cooperación al desarrollo en el período analizado. A partir del 
mismo  se  observa  un  incremento  notable  del  número  de  titulaciones  oficiales  en  el  ámbito  de  la 
cooperación ofertadas por las Universidades Públicas Españolas, que ha pasado de 3 a 35, desde el 
curso 2007/2008 hasta el curso 2010/11, puesto de manifiesto en términos absolutos y relativos en 
las Figuras 3.16 y 3.17. 
 
Cuadro 3.3. Número total de titulaciones oficiales en el ámbito de la CUD ofertadas por las Universidades que reportan 
información al OCUD (por curso académico) 
Comunidades 
Autónomas  Universidades  
Titulaciones oficiales 
2007/08  2008/09  2009/10  2010/11 
Andalucía 
UCO  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UJA  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UPO  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UCA  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UGR  ‐  ‐  1  1 
USE  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Castilla y León 
UBU  ‐  1  ‐  ‐ 
USAL  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UVA  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Cataluña 
UDG  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UPC  ‐  1  1  ‐ 
URV  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UB  3  3  ‐  ‐ 
Comunidad Valenciana 
UA  ‐  ‐  5  4 
UJI  ‐  1  1  1 
UPV  ‐  ‐  1  ‐ 
Comunidad de Madrid 
UAH  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UC3M  ‐  ‐  1  3 
UPM  ‐  ‐  1  2 
UAM  ‐  4  6  19 
UCM  ‐  ‐  ‐  ‐ 
                                                            
1 En este Cuadro se incluyen todas las Universidades que han informado al Observatorio de alguna acción de cooperación en 
el período analizado aunque no se trate de titulaciones oficiales. 
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UNED  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Extremadura  UEX  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Galicia  USC  ‐  1  ‐  ‐ 
Principado de Asturias  UOV  ‐  2  1  ‐ 
Islas Canarias  ULPGC  ‐  1  1  ‐ 
País Vasco  EHU  ‐  4  ‐  ‐ 
Cantabria  UC  ‐  1  6  5 UIMP  ‐  ‐  ‐  ‐ 
La Rioja  UR  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Islas Baleares  UIB  ‐  ‐  ‐  ‐ 
TOTAL  3  19  25  35 
Fuente: OCUD 
 
 
Figura 3.16. Evolución del número de titulaciones oficiales en el ámbito de la CUD (por curso académico) 
 Fuente: OCUD 
 
Figura 3.17. Evolución porcentual del número de titulaciones oficiales en el ámbito de la CUD (por curso académico) 
Fuente: OCUD  
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Por su parte, en el Cuadro 3.42 se presenta el detalle de titulaciones propias que, en el ámbito de la 
cooperación al desarrollo, ofertaron las Universidades Públicas Españolas. En dicho Cuadro se aprecia, 
al igual que para el caso anterior para las titulaciones oficiales, un incremento muy significativo de la 
oferta  formativa en esta  área,  tal  y  como se detalla,  en  términos absolutos  y porcentuales,  en  las 
Figuras 3.18 y 3.19. 
 
Cuadro 3.4. Número total de titulaciones propias en el ámbito de la CUD ofertadas por las Universidades que reportan 
información al OCUD (por curso académico) 
Comunidades 
Autónomas  Universidades  
Titulaciones propias 
2007/08  2008/09  2009/10  2010/11 
Andalucía 
UCO  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UJA  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UPO  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UCA  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UGR  ‐  ‐  ‐  ‐ 
USE  ‐  ‐  1  4 
Castilla y León 
UBU  ‐  ‐  ‐  ‐ 
USAL  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UVA  ‐  1  ‐  ‐ 
Cataluña 
UDG  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UPC  ‐  ‐  ‐  ‐ 
URV  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UB  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Comunidad Valenciana 
UA  ‐  ‐  2  2 
UJI  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UPV  ‐  ‐  ‐  1 
Comunidad de Madrid 
UAH  ‐  ‐  ‐  1 
UC3M  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UPM  ‐  ‐  1  2 
UAM  ‐  ‐  4  6 
UCM  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UNED  ‐  ‐  3  2 
Extremadura  UEX  ‐  ‐  ‐  1 
Galicia  USC  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Principado de Asturias  UOV  ‐  1  ‐  ‐ 
Islas Canarias  ULPGC  ‐  1  ‐  ‐ 
País Vasco  EHU  ‐  ‐  ‐  ‐ 
                                                            
2 En este Cuadro se incluyen todas las Universidades que han informado al Observatorio de alguna acción de cooperación en 
el período analizado aunque no se trate de titulaciones propias. 
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Cantabria  UC  ‐  1  2  1 UIMP  ‐  ‐  ‐  ‐ 
La Rioja  UR  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Islas Baleares  UIB  ‐  ‐  2  ‐ 
TOTAL  ‐  4  15  20 
Fuente: OCUD 
 
 
Figura 3.18. Evolución del número de titulaciones propias en el ámbito de la CUD (por curso académico) 
Fuente: OCUD 
 
Figura 3.19. Evolución porcentual del número de titulaciones propias en el ámbito de la CUD (por curso académico) 
Fuente: OCUD 
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Para  finalizar  el  recorrido  por  las  acciones  de  cooperación  vinculado  al  ámbito  de  las  enseñanzas 
(docencia), se presenta, en el Cuadro 3.53, el resumen de cursos y otras enseñanzas diversas ofertadas 
por las Universidades Públicas Españolas en el período analizado. 
 
Cuadro 3.5. Número total de cursos y otras enseñanzas en el ámbito de la CUD ofertadas por las Universidades que reportan 
información al OCUD (por curso académico) 
Comunidades 
Autónomas  Universidades  
Cursos y otras enseñanzas 
2007/08  2008/09  2009/10  2010/11 
Andalucía 
UCO  ‐  ‐  3  3 
UJA  ‐  ‐  ‐  1 
UPO  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UCA  ‐  ‐  1  2 
UGR  ‐  ‐  ‐  ‐ 
USE  ‐  ‐  12  9 
Castilla y León 
UBU  ‐  ‐  ‐  ‐ 
USAL  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UVA  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Cataluña 
UDG  ‐  4  1  6 
UPC  ‐  1  ‐  ‐ 
URV  ‐  ‐  ‐  1 
UB  1  1  ‐  ‐ 
Comunidad Valenciana 
UA  ‐  ‐  1  1 
UJI  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UPV  ‐  2  7  1 
Comunidad de Madrid 
UAH  ‐  ‐  ‐  5 
UC3M  ‐  1  ‐  4 
UPM  ‐  ‐  8  1 
UAM  ‐  ‐  27  75 
UCM  ‐  ‐  1  1 
UNED  ‐  ‐  2  1 
Extremadura  UEX  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Galicia  USC  ‐  5  ‐  ‐ 
Principado de Asturias  UOV  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Islas Canarias  ULPGC  ‐  ‐  ‐  ‐ 
País Vasco  EHU  6  42  6  ‐ 
Cantabria  UC  ‐  1  13  18 UIMP  ‐  ‐  1  ‐ 
La Rioja  UR  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Islas Baleares  UIB  ‐  ‐  1  ‐ 
TOTAL  7  57  84  129 
Fuente: OCUD 
                                                            
3 En este Cuadro se incluyen todas las Universidades que han informado al Observatorio de alguna acción de cooperación en 
el período analizado aunque no se trate de cursos y otras enseñanzas. 
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En dicho Cuadro se aprecia, igualmente, el incremento sobresaliente experimentado desde la creación 
del OCUD.   
 
Figura 3.20. Evolución del número de cursos y otras enseñanzas en el ámbito de la CUD (por curso académico) 
Fuente: OCUD 
 
Figura 3.21. Evolución porcentual del número de cursos y otras enseñanzas en el ámbito de la CUD (por curso académico) 
Fuente: OCUD 
 
Para  finalizar  la  revisión  de  la  situación  de  la  cooperación  al  desarrollo  en  la  Universidad  Pública 
Española en el ámbito de la enseñanza (docencia), resulta necesario analizar la evolución del número 
de alumnos matriculados en las mismas para el período de estudio. 
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Así, en  los Cuadros 3.6, 3.7 y 3.8,  se detalla el número de alumnos matriculados4, por  tipología de 
titulación  (oficiales;  propias;  y  cursos  y  otras  enseñanzas),  ofertadas  por  la  Universidad  Pública 
Española en el ámbito de la cooperación al desarrollo.  
 
Cuadro 3.6. Número de alumnos correspondientes a las titulaciones oficiales en el ámbito de la CUD (por curso académico) 
Comunidades 
Autónomas  Universidades  
Número alumnos en titulaciones oficiales 
2007/08  2008/09  2009/10  2010/11 
Andalucía 
UCO  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UJA  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UPO  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UCA  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UGR  ‐  ‐  30  ‐ 
USE  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Castilla y León 
UBU  ‐  20  ‐  ‐ 
USAL  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UVA  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Cataluña 
UDG  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UPC  ‐  ‐  ‐  ‐ 
URV  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UB  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Comunidad Valenciana 
UA  ‐  ‐  280  289 
UJI  ‐  2  5  3 
UPV  ‐  ‐  40  ‐ 
Comunidad de Madrid 
UAH  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UC3M  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UPM  ‐  ‐  ‐  15 
UAM  ‐  ‐  ‐  105 
UCM  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UNED  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Extremadura  UEX  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Galicia  USC  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Principado de Asturias  UOV  ‐  24  25  ‐ 
Islas Canarias  ULPGC  ‐  53  9  ‐ 
País Vasco  EHU  ‐  120  ‐  ‐ 
Cantabria  UC  ‐  25  ‐  ‐ UIMP  ‐  ‐  ‐  ‐ 
La Rioja  UR  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Islas Baleares  UIB  ‐  ‐  ‐  ‐ 
TOTAL  ‐  244  389  412 
Fuente: OCUD 
                                                            
4 Actualmente, sólo se dispone de información relativa al número de alumnos matriculados y no de alumnos egresados o que 
abandonan los estudios. Además, en estos Cuadros se incluyen todas las Universidades que han informado al Observatorio 
de alguna acción de cooperación en el período analizado aunque no se cuente con datos sobre número de alumnos. 
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Cuadro 3.7. Número de alumnos correspondientes a las titulaciones propias en el ámbito de la CUD (por curso académico) 
Comunidades 
Autónomas  Universidades  
Número alumnos en titulaciones propias 
2007/08  2008/09  2009/10  2010/11 
Andalucía 
UCO  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UJA  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UPO  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UCA  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UGR  ‐  ‐  ‐  ‐ 
USE  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Castilla y León 
UBU  ‐  ‐  ‐  ‐ 
USAL  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UVA  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Cataluña 
UDG  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UPC  ‐  ‐  ‐  ‐ 
URV  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UB  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Comunidad Valenciana 
UA  ‐  ‐  61  40 
UJI  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UPV  ‐  ‐  ‐  25 
Comunidad de Madrid 
UAH  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UC3M  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UPM  ‐  ‐  ‐  30 
UAM  ‐  ‐  40  90 
UCM  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UNED  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Extremadura  UEX  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Galicia  USC  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Principado de Asturias  UOV  ‐  18  ‐  ‐ 
Islas Canarias  ULPGC  ‐  4  ‐  ‐ 
País Vasco  EHU  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Cantabria  UC  ‐  ‐  ‐  ‐ UIMP  ‐  ‐  ‐  ‐ 
La Rioja  UR  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Islas Baleares  UIB  ‐  ‐  ‐  ‐ 
TOTAL  ‐  22  101  185 
Fuente: OCUD 
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Cuadro 3.8. Número de alumnos correspondientes a cursos y otras enseñanzas en el ámbito de la CUD (por curso 
académico) 
Comunidades 
Autónomas  Universidades  
Número alumnos en cursos y otras enseñanzas 
2007/08  2008/09  2009/10  2010/11 
Andalucía 
UCO  ‐  ‐  14  36 
UJA  ‐  ‐  ‐  68 
UPO  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UCA  ‐  ‐  50  96 
UGR  ‐  ‐  ‐  ‐ 
USE  ‐  ‐  225  205 
Castilla y León 
UBU  ‐  ‐  ‐  ‐ 
USAL  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UVA  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Cataluña 
UDG  ‐  139  20  309 
UPC  ‐  ‐  ‐  ‐ 
URV  ‐  ‐  ‐  65 
UB  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Comunidad Valenciana 
UA  ‐  ‐  60  ‐ 
UJI  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UPV  ‐  ‐  235  ‐ 
Comunidad de Madrid 
UAH  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UC3M  ‐  ‐  ‐  14 
UPM  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UAM  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UCM  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UNED  ‐  ‐  900  ‐ 
Extremadura  UEX  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Galicia  USC  ‐  417  ‐  ‐ 
Principado de Asturias  UOV  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Islas Canarias  ULPGC  ‐  ‐  ‐  ‐ 
País Vasco  EHU  146  137  210  ‐ 
Cantabria  UC  ‐  ‐  ‐  ‐ UIMP  ‐  ‐  ‐  ‐ 
La Rioja  UR  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Islas Baleares  UIB  ‐  ‐  ‐  ‐ 
TOTAL  146  693  1714  793 
Fuente: OCUD 
 
En dichos Cuadros se observa que, paralelamente al incremento de la oferta formativa en este ámbito, 
se ha producido un creciente interés por tales enseñanzas que se ha materializado en un significativo 
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incremento del número de alumnos matriculados que las cursan, tal y como se presenta, en términos 
absolutos y relativos, en las Figuras 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, y 3.27.  
 
Figura 3.22. Evolución del número de alumnos matriculados en titulaciones oficiales en el ámbito de la CUD (por curso 
académico) 
Fuente: OCUD  
 
Figura 3.23. Evolución porcentual del número de alumnos matriculados en titulaciones oficiales en el ámbito 
de la CUD (por curso académico) 
Fuente: OCUD  
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Figura 3.24. Evolución del número de alumnos matriculados en titulaciones propias en el ámbito de la CUD (por curso 
académico) 
 Fuente: OCUD  
 
Figura 3.25. Evolución porcentual del número de alumnos matriculados e en titulaciones propias en el ámbito de la CUD (por 
curso académico) 
Fuente: OCUD  
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Figura 3.26. Evolución del número de alumnos matriculados en cursos y otras enseñanzas propias en el ámbito de la CUD 
(por curso académico) 
Fuente: OCUD  
 
Figura 3.27. Evolución porcentual del número de alumnos matriculados en cursos y otras enseñanzas en el ámbito de la CUD 
(por curso académico) 
Fuente: OCUD 
 
Finalmente, en los Cuadros5 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13 y 3.14 se presenta la información respecto a 
enseñanzas universitarias en el ámbito de la cooperación estructuradas de acuerdo a la entidad que lo 
financia y su adscripción a AOD. 
                                                            
5 En los Cuadros 3.9, 3.10 y 3.11, no existen coincidencias en el número de acciones porque un número importante de éstas 
son financiadas por más de una entidad. 
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Cuadro 3.9. Número de titulaciones oficiales en el ámbito de la CUD por entidad financiadora (por curso académico) 
Entidad financiadora  Titulaciones oficiales 2007/08  2008/09  2009/10  2010/11 
MAEC  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Fundaciones, Asociaciones y ONGDs  1  2  2  1 
Departamentos y Universidades Públicas Españolas  3  15  12  28 
Universidades Privadas Españolas  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Universidades extranjeras  ‐  ‐  2  2 
Otros  1  11  14  11 
TOTAL  5  28  30  42 
Fuente: OCUD 
 
Cuadro 3.10. Número de titulaciones propias en el ámbito de la CUD por entidad financiadora (por curso académico) 
Entidad financiadora  Titulaciones propias 2007/08  2008/09  2009/10  2010/11 
MAEC  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Fundaciones, Asociaciones y ONGDs  ‐  ‐  1  2 
Departamentos y Universidades Públicas Españolas  ‐  3  13  19 
Universidades Privadas Españolas  ‐  ‐  1  ‐ 
Universidades extranjeras  ‐  ‐  ‐  2 
Otros  ‐  2  11  13 
TOTAL  ‐  5  26  36 
Fuente: OCUD 
 
Cuadro 3.11. Número de cursos y otras enseñanzas en el ámbito de la CUD por entidad financiadora (por curso académico) 
Entidad financiadora  Cursos y otras enseñanzas 2007/08  2008/09  2009/10  2010/11 
 MAEC  ‐  ‐  1  1 
Fundaciones, Asociaciones y ONGDs  5  5  21  25 
Departamentos y Universidades Públicas Españolas  4  7  38  76 
Universidades Privadas Españolas  ‐  ‐  ‐  1 
Universidades extranjeras  ‐  ‐  9  3 
Otros  7  58  63  76 
TOTAL  16  70  132  182 
Fuente: OCUD 
 
Cuadro 3.12. Número de titulaciones oficiales en el ámbito de CUD según AOD (por curso académico) 
Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD)  Titulaciones oficiales 2007/08  2008/09  2009/10  2010/11 
AOD  ‐  3  11  9 
No AOD  4  18  15  27 
TOTAL  4  21  26  36 
Fuente: OCUD 
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Cuadro 3.13. Número de titulaciones propias en el ámbito de CUD según AOD (por curso académico) 
Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD)  Titulaciones propias 2007/08  2008/09  2009/10  2010/11 
AOD  ‐  2  7  9 
No AOD  ‐  2  10  11 
TOTAL  ‐  4  17  20 
Fuente: OCUD 
 
Cuadro 3.14. Número de cursos y otras enseñanzas en el ámbito de CUD según AOD (por curso académico) 
Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD)  Cursos y otras enseñanzas 2007/08  2008/09  2009/10  2010/11 
AOD  2  5  28  13 
No AOD  8  55  62  124 
TOTAL  10  60  90  137 
Fuente: OCUD 
 
3.1.4. Remisión de información de las Universidades Públicas Españolas al OCUD en materia 
de investigación 
 
Tras  el  análisis  de  la  evolución  de  las  acciones  relativas  al  marco  de  la  enseñanza  (docencia), 
efectuamos seguidamente el examen de las de investigación. En este sentido, en los Cuadros 3.15 y 
3.166  se  presenta  la  evolución  del  número  de  proyectos  de  investigación  y  de  participantes  en  el 
ámbito de la cooperación para el período analizado (Figuras 3.28, 3.29, 3.30 y 3.31). 
 
En  este  caso,  la  evolución  desfavorable  está  más  condicionada  por  la  actual  situación  de  crisis 
económica, que ha supuesto una considerable reducción de los fondos públicos destinados a financiar 
la investigación de las Universidades que por la creciente participación de los investigadores españoles 
en las convocatorias competitivas de un ámbito que está despertando cada vez más interés. 
 
 
                                                            
6 En estos Cuadros se incluyen todas las Universidades que han informado al Observatorio de alguna acción de cooperación 
en el período analizado aunque no se trate de proyectos de investigación, o no se disponga de los datos relativos al número 
de participantes, según corresponda. 
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Cuadro 3.15. Número total de proyectos de investigación en el ámbito de la CUD correspondientes a las Universidades que 
reportan información al OCUD (por año) 
Comunidades Autónomas  Universidades   Proyectos investigación 2007  2008  2009  2010  2011 
Andalucía 
UCO  ‐  ‐  2  ‐  ‐ 
UJA  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UPO  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UCA  ‐  ‐  ‐  ‐  2 
UGR  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
USE  ‐  ‐  1  3  ‐ 
Castilla y León 
UBU  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
USAL  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UVA  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Cataluña 
UDG  ‐  ‐  ‐  1  1 
UPC  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
URV  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UB  5  2  ‐  ‐  ‐ 
Comunidad Valenciana 
UA  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UJI  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UPV  ‐  ‐  ‐  ‐  8 
Comunidad de Madrid 
UAH  ‐  1  ‐  2  ‐ 
UC3M  ‐  ‐  ‐  ‐  1 
UPM  ‐  ‐  10  7  ‐ 
UAM  ‐  ‐  1  2  ‐ 
UCM  ‐  ‐  ‐  3  2 
UNED  ‐  ‐  ‐  1  ‐ 
Extremadura  UEX  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Galicia  USC  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Principado de Asturias  UOV  ‐  ‐  ‐  1  ‐ 
Islas Canarias  ULPGC  ‐  1  ‐  ‐  ‐ 
País Vasco  EHU  9  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Cantabria  UC  ‐  ‐  ‐  6  ‐ UIMP  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
La Rioja  UR  ‐  1  ‐  ‐  ‐ 
Islas Baleares  UIB  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
TOTAL  14  5  14  26  14 
Fuente: OCUD 
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Cuadro 3.16. Número de participantes correspondientes a proyectos de investigación en el ámbito de la CUD (por año) 
Comunidades Autónomas  Universidades   Número de participantes en proyectos investigación 2007  2008  2009  2010  2011 
Andalucía 
UCO  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UJA  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UPO  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UCA  ‐  ‐  ‐  ‐  20 
UGR  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
USE  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Castilla y León 
UBU  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
USAL  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UVA  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Cataluña 
UDG  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UPC  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
URV  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UB  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Comunidad Valenciana 
UA  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UJI  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UPV  ‐  ‐  ‐  ‐  8 
Comunidad de Madrid 
UAH  ‐  ‐  ‐  1  ‐ 
UC3M  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UPM  ‐  ‐  3000  ‐  ‐ 
UAM  ‐  ‐  ‐  22  ‐ 
UCM  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UNED  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Extremadura  UEX  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Galicia  USC  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Principado de Asturias   UOV  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Islas Canarias  ULPGC  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
País Vasco  EHU  71  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Cantabria  UC  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ UIMP  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
La Rioja  UR  ‐  18  ‐  ‐  ‐ 
Islas Baleares  UIB  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
TOTAL  71  18  3000  23  28 
Fuente: OCUD 
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Figura 3.28. Evolución del número de proyectos de investigación en el ámbito de la CUD (por año) 
Fuente: OCUD  
 
Figura 3.29. Evolución porcentual de proyectos de investigación en el ámbito de la CUD (por año) 
Fuente: OCUD  
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Figura 3.30. Evolución del número de participantes en proyectos de investigación en el ámbito de la CUD (por año) 
Fuente: OCUD  
 
 
Figura 3.31. Evolución porcentual del número de participantes en proyectos de investigación en el ámbito de la CUD (por 
año) 
Fuente: OCUD  
 
Por su parte, en el Cuadro 3.17, se presenta el resumen de las becas concedidas en el ámbito de la 
CUD para el período de estudio, cuyo número de beneficiarios, presentado en el Cuadro 3.187, también 
                                                            
7 En estos Cuadros se incluyen todas las Universidades que han informado al Observatorio de alguna acción de cooperación 
en el período analizado aunque no se trate de becas, o no se disponga de los datos relativos al número de beneficiarios, según 
corresponda. 
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se  resiente de  la actual  situación de crisis económica, que dificulta  interpretar  su comportamiento 
tendencial como área de interés científico y académico (Figuras 3.32, 3.33, 3.34 y 3.35).  
 
Cuadro 3.17. Número total de becas concedidas en el ámbito de la CUD a las Universidades que reportan información al 
OCUD (por año) 
Comunidades Autónomas  Universidades   Becas 2007  2008  2009  2010  2011 
Andalucía 
UCO  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UJA  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UPO  ‐  ‐  ‐  1  ‐ 
UCA  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UGR  ‐  ‐  ‐  ‐  7 
USE  ‐  ‐  ‐  1  1 
Castilla y León 
UBU  ‐  ‐  ‐  4  1 
USAL  ‐  ‐  ‐  ‐  1 
UVA  ‐  ‐  ‐  ‐  3 
Cataluña 
UDG  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UPC  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
URV  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UB  ‐  1     ‐  ‐ 
Comunidad Valenciana 
UA  ‐  ‐  5  2  1 
UJI  ‐  ‐  2  3  3 
UPV  ‐  ‐  7  15  4 
Comunidad de Madrid 
UAH  ‐  ‐  ‐  1  ‐ 
UC3M  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UPM  ‐  ‐  1  1  1 
UAM  ‐  ‐  ‐  2  ‐ 
UCM  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UNED  ‐  ‐  ‐  ‐  2 
Extremadura  UEX  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Galicia  USC  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Principado de Asturias  UOV  ‐  ‐  ‐  ‐  1 
Islas Canarias  ULPGC  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
País Vasco  EHU  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Cantabria  UC  ‐  ‐  2  2  ‐ UIMP  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
La Rioja  UR  ‐  ‐  ‐  5  ‐ 
Islas Baleares  UIB  ‐  1  1  ‐  1 
TOTAL  ‐  2  18  37  26 
Fuente: OCUD 
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Cuadro 3.18. Número de beneficiarios correspondientes a becas en el ámbito de la CUD (por año) 
Comunidades Autónomas  Universidades   Número de beneficiarios en becas 2007  2008  2009  2010  2011 
Andalucía 
UCO  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UJA  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UPO  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UCA  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UGR  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
USE  ‐  ‐  ‐  20  10 
Castilla y León 
UBU  ‐  ‐  ‐  43  20 
USAL  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UVA  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Cataluña 
UDG  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UPC  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
URV  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UB  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Comunidad Valenciana 
UA  ‐  ‐  49  46  17 
UJI  ‐  ‐  26  31  14 
UPV  ‐  ‐  13  15  4 
Comunidad de Madrid 
UAH  ‐  ‐  ‐  5  ‐ 
UC3M  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UPM  ‐  ‐  30  30  28 
UAM  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UCM  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UNED  ‐  ‐  ‐  ‐  42 
Extremadura  UEX  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Galicia  USC  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Principado de Asturias  UOV  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Islas Canarias  ULPGC  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
País Vasco  EHU  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Cantabria  UC  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ UIMP  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
La Rioja  UR  ‐  ‐  ‐  16  ‐ 
Islas Baleares  UIB  ‐  ‐  30  ‐  ‐ 
TOTAL  ‐  ‐  148  206  135 
Fuente: OCUD 
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Figura 3.32. Evolución del número de becas concedidas en el ámbito de la CUD (por año) 
Fuente: OCUD  
 
Figura 3.33. Evolución porcentual del número de becas concedidas en el ámbito de la CUD (por año) 
Fuente: OCUD  
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Figura 3.34. Evolución del número de beneficiarios en becas en el ámbito de la CUD (por año) 
Fuente: OCUD  
 
Figura 3.35. Evolución porcentual del número de beneficiarios en becas en el ámbito de la CUD (por año) 
Fuente: OCUD 
 
Finalmente, en los Cuadros8 3.19, 3.20, 3.21 y 3.22 se estructura la información relativa a proyectos y 
becas de investigación, de acuerdo a la entidad que los financia y su adscripción al marco de AOD. 
 
 
                                                            
8 En los Cuadros 3.19 y 3.20, no existen coincidencias en el número de acciones porque un número importante de éstas son 
financiadas por más de una entidad. 
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Cuadro 3.19. Número de proyectos de investigación en el ámbito de la CUD por entidad financiadora (por año) 
Entidad financiadora  Proyectos investigación 2007  2008  2009  2010  2011 
MAEC  ‐  ‐  ‐  3  ‐ 
Fundaciones, Asociaciones y ONGDs  9  2  5  2  ‐ 
Departamentos y Universidades Públicas Españolas  14  3  11  17  14 
Universidades Privadas Españolas  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Universidades extranjeras  ‐  ‐  6  5  ‐ 
Otros  9  1  6  18  8 
TOTAL  32  6  28  45  22 
Fuente: OCUD 
 
Cuadro 3.20. Número de becas en el ámbito de la CUD por entidad financiadora (por año) 
Entidad financiadora  Becas 2007  2008  2009  2010  2011 
MAEC  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Fundaciones, Asociaciones y ONGDs  ‐  ‐  2  3  4 
Departamentos y Universidades Públicas Españolas  ‐  1  8  20  19 
Universidades Privadas Españolas  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Universidades extranjeras  ‐  ‐  ‐  2  ‐ 
Otros  ‐  1  15  30  16 
TOTAL  ‐  2  25  55  39 
Fuente: OCUD 
 
Cuadro 3.21. Número de proyectos de investigación en el ámbito de CUD según AOD (por año) 
Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD)  Proyectos investigación 2007  2008  2009  2010  2011 
AOD  ‐  2  12  22  12 
No AOD  14  3  2  5  2 
TOTAL  14  5  14  27  14 
Fuente: OCUD 
 
Cuadro 3.22. Número de becas en el ámbito de CUD según AOD (por año) 
Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD)  Becas 2007  2008  2009  2010  2011 
AOD  ‐  1  16  36  26 
No AOD  ‐  1  2  1  1 
TOTAL  ‐  2  18  37  27 
Fuente: OCUD 
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3.2.  LA  FORMACIÓN  DE  POSTGRADO  DE  COOPERACIÓN  AL  DESARROLLO  EN  LAS 
UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESPAÑOLAS 
 
Una vez analizada la evolución general de la enseñanza y la investigación en el período de 2007 a 2011, 
no siendo posible, como ya se ha indicado en el anterior apartado, abarcar un mayor período de tiempo 
objeto de estudio, por dificultades del Observatorio de cara a proporcionar los datos estudiados, en el 
presente epígrafe nos centraremos en el análisis de la enseñanza a nivel de postgrado (oficial y propio). 
 
Es importante recordar, en cuanto a la docencia, que en el apartado anterior se ha llevado a cabo un 
examen  de  las  titulaciones  oficiales,  propias,  cursos  y  otras  enseñanzas  respecto  al  número  de 
titulaciones  ofertadas,  número  de  alumnos  matriculados,  número  de  titulaciones  por  entidad 
financiadora, y número de titulaciones según representan o no AOD, de  las Universidades Públicas 
Españolas que  reportan datos al OCUD. No obstante cabe destacar que, dentro de  las  titulaciones 
oficiales y titulaciones propias, existen diversas tipologías como son, fundamentalmente: 
 
1) Titulaciones oficiales: 
‐ Primer y segundo ciclo (diplomaturas/licenciaturas) (estudios a extinguir) 
‐ Grados 
‐ Postgrado oficial (másteres oficiales y programas de doctorado) 
2) Titulaciones propias: 
‐ Másteres propios, expertos y especialistas universitarios (ejemplos significativos) 
 
Como se puede apreciar en esta clasificación, tanto a nivel oficial como propio, existen titulaciones de 
postgrado.  
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A  continuación  (Cuadros  3.23,  3.24,  3.25,  3.26  y  3.27),  para  todas  las  Universidades  Públicas 
Españolas9, se refleja el detalle de la oferta de postgrado (oficial y propio) en materia de cooperación 
al  desarrollo  vinculada  a  cada  una  de  ellas,  desde  el  curso  académico  2010/11  hasta  el  2014/15, 
poniendo en relieve algunos datos de interés como son: 
 
1) Tipo de formación 
2) Titulación 
3) Área de conocimiento 
4) Descripción/Objetivos  
5) Duración o número créditos 
 
Resulta importante destacar que los datos de titulaciones oficiales y propias del presente epígrafe no 
coinciden con los incluidos en uno de los apartados anteriores relativo a la docencia ya que, aunque 
en ambos  casos  la  fuente de  información es el OCUD, en éste  se engloba  la  totalidad del  Sistema 
Universitario Público Español, mientras que en aquél se registran únicamente los datos en materia de 
formación  procedentes  de  las  Universidades  que  aportan  información  al  Observatorio.  Esta 
apreciación  únicamente  va  a  ser  visible  para  el  curso  académico  2010/11  ya  que,  en  el  anterior 
apartado  el  período  objeto  de  estudio  es  desde  el  curso  2007/08  al  2010/11, mientras  que  en  el 
presente la información disponible abarca desde el 2010/11 al 2014/15. 
 
 
 
 
 
                                                            
9 Aunque, como se ha podido comprobar en este trabajo de  investigación,  las Universidades Privadas Españolas también 
juegan un papel importante a la hora de ofertar formación de postgrado de cooperación y desarrollo. 
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os 
y p
olít
ica
s d
e 
de
sar
rol
lo.
 Co
mu
nic
ar 
de
 fo
rm
a a
de
cua
da
 co
n i
nve
stig
ad
ore
s, 
au
tor
ida
de
s p
úb
lica
s y
 pr
ofe
sio
nal
es 
en
 el 
cam
po
 de
l de
sar
rol
lo,
 
y d
esa
rro
llar
 su
 ca
pa
cid
ad
 de
 tra
ba
jar
 co
n y
 as
eso
rar
 go
bie
rno
s 
e in
stit
uci
on
es 
ace
rca
 de
 los
 pr
ob
lem
as 
de
 de
sar
rol
lo.
 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
UP
M 
Ma
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 en
 Te
cno
log
ía p
ara
 
el D
esa
rro
llo 
Hu
ma
no
 y l
a C
oo
pe
rac
ión
 
Cie
nci
a y
 
Tec
no
log
ía 
El 
títu
lo 
for
ma
 p
rof
esi
on
ale
s e
xpe
rto
s e
n 
la 
ide
nti
fica
ció
n 
y 
ap
lica
ció
n 
de
 e
nfo
qu
es 
y 
sol
uci
on
es 
de
 o
rie
nta
ció
n 
mi
xta
, 
téc
nic
a y
 so
cia
l, a
 pr
ob
lem
as 
de
l d
esa
rro
llo 
y l
a c
oo
pe
rac
ión
 
int
ern
aci
on
al, 
con
 b
ase
 e
n 
un
a 
for
ma
ció
n 
qu
e 
pe
rm
ita
 
90
 cré
dit
os 
EC
TS 
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com
pre
nd
er 
las
 co
mp
leja
s c
au
sas
 qu
e s
ub
yac
en
 a l
a p
ob
rez
a y
 la 
de
sig
ua
lda
d y
 qu
e p
osi
bili
te 
en
fre
nta
r la
s d
ific
ult
ad
es 
qu
e s
e 
op
on
en
 al 
pro
gre
so 
de
 las
 po
bla
cio
ne
s m
ás 
de
sfa
vor
eci
da
s. 
UC
M 
Po
stg
rad
o e
n E
con
om
ía I
nte
rna
cio
na
l y 
De
sar
rol
lo (
EID
) (P
rog
ram
a D
oct
ora
do
 y 
Má
ste
r) 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
For
ma
ció
n d
e e
spe
cia
list
as 
en
 el 
an
ális
is d
e la
 ec
on
om
ía m
un
dia
l 
y e
l de
sar
rol
lo m
ed
ian
te 
un
a p
rep
ara
ció
n r
igu
ros
a y
 av
an
zad
a. 
12
0 c
réd
ito
s E
CT
S 
UN
ED
 
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 en
 De
rec
ho
s 
Fun
da
me
nta
les
 
Cie
nci
as 
Jur
ídic
as 
y E
con
óm
ica
s 
Am
plia
ció
n y
 pr
ofu
nd
iza
ció
n e
n e
l co
no
cim
ien
to 
y l
a r
efl
exi
ón
 
sob
re 
los
 as
pe
cto
s c
en
tra
les
 de
 la 
teo
ría
 ge
ne
ral
 de
 los
 de
rec
ho
s 
hu
ma
no
s. A
pro
xim
aci
ón
 sis
tem
áti
ca 
a la
s c
ue
stio
ne
s b
ási
cas
 de
 
la 
teo
ría
 g
en
era
l d
e 
los
 d
ere
cho
s h
um
an
os.
 A
ná
lisi
s d
e 
la 
con
fig
ura
ció
n 
y 
alc
an
ce 
de
 l
os 
de
rec
ho
s 
fun
da
me
nta
les
 
rec
on
oci
do
s e
n la
 Co
nst
itu
ció
n e
spa
ño
la d
e 1
97
8. 
62
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Má
ste
r In
ter
un
ive
rsit
ari
o e
n 
Sos
ten
ibil
ida
d y
 RS
C 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Pro
fun
diz
ar 
en
 el
 co
nce
pto
 de
 la
 so
ste
nib
ilid
ad
 y 
la 
RS
C. 
Da
r a
 
con
oce
r d
e 
for
ma
 d
eta
llad
a 
los
 in
str
um
en
tos
 d
e 
ges
tió
n 
e 
im
ple
me
nta
ció
n 
de
 l
a 
sos
ten
ibil
ida
d 
y 
la 
RS
C. 
For
ma
r 
pro
fes
ion
ale
s ca
pa
ces
 de
 ap
lica
r lo
s cr
ite
rio
s d
e s
ost
en
ibil
ida
d d
e 
for
ma
 é
tica
 y 
res
po
nsa
ble
 e
n 
tod
o 
tip
o 
de
 o
rga
niz
aci
on
es.
 
Pro
po
rci
on
ar 
con
oci
mi
en
tos
 só
lido
s q
ue
 pe
rm
itir
án
 el
 ac
ces
o a
 
tar
eas
 de
 inv
est
iga
ció
n. 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 en
 Po
líti
ca 
y 
De
mo
cra
cia
 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
For
ma
ció
n 
aca
dé
mi
ca 
e 
inv
est
iga
do
ra 
ne
ces
ari
a 
pa
ra 
la 
pro
sec
uci
ón
 de
 la 
car
rer
a a
cad
ém
ica
 y 
a la
 ca
pa
cita
ció
n p
ara
 el 
eje
rcic
io 
de
 la
 a
ctiv
ida
d 
pro
fes
ion
al 
en
 e
l m
arc
o 
de
 la
s 
org
an
iza
cio
ne
s p
úb
lica
s o
 p
riv
ad
as 
pro
pia
s d
e u
na
 so
cie
da
d 
de
mo
crá
tica
 av
an
zad
a, i
nte
rre
lac
ion
ad
a c
on
 ot
ras
. 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 en
 Pr
ob
lem
as 
Soc
iale
s 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
For
ma
ció
n a
cad
ém
ica
 e 
inv
est
iga
do
ra 
en
 la
 ca
rre
ra 
aca
dé
mi
ca 
de
 lo
s a
lum
no
s, a
sí c
om
o l
a m
ejo
ra 
de
 su
 ca
pa
cita
ció
n p
ara
 el
 
eje
rcic
io d
e la
 ac
tiv
ida
d p
rof
esi
on
al e
n e
l m
arc
o d
e u
na
 so
cie
da
d 
tec
no
lóg
ica
 av
an
zad
a e
n l
a q
ue
 ex
iste
n t
en
sio
ne
s, 
car
en
cia
s 
y d
isfu
nci
on
es 
soc
iale
s. 
48
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 en
 De
rec
ho
s 
Hu
ma
no
s 
Cie
nci
as 
Jur
ídic
as 
y E
con
óm
ica
s 
Fac
ilit
ar 
a l
os 
est
ud
ian
tes
 un
a f
orm
aci
ón
 en
 el
 ám
bit
o d
e l
os 
de
rec
ho
s h
um
ano
s q
ue
 le
s p
erm
ita
 c
on
oce
r y
 e
val
ua
r l
as 
dif
ere
nte
s r
egu
lac
ion
es 
leg
ale
s y
 po
líti
cas
 pú
blic
as 
qu
e i
nci
de
n 
en
 la
 pr
ote
cci
ón
 ju
ríd
ica
 de
 es
os 
de
rec
ho
s a
sí 
com
o g
en
era
r 
pro
pu
est
as 
bie
n f
un
da
das
 pa
ra 
su 
me
jor
a. 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 Eu
ro‐
Lat
ino
am
eri
can
o e
n E
du
cac
ión
 
Int
erc
ult
ura
l 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
En
ten
de
r 
las
 o
po
rtu
nid
ad
es 
qu
e 
ofr
ece
 la
 d
ive
rsid
ad
 e
n 
be
ne
fici
o d
e l
a s
oci
ed
ad
 y 
ap
ren
de
r a
 af
ron
tar
 su
s d
esa
fío
s. 
Ap
ort
ar 
ele
me
nto
s p
ara
 an
aliz
ar 
la 
est
ruc
tur
a d
e d
esi
gua
lda
d 
soc
ial 
qu
e 
se 
leg
itim
a a
 p
art
ir 
de
 la
 d
ife
ren
cia
. R
efl
exi
on
ar 
crít
ica
me
nte
 so
bre
 la
 ed
uca
ció
n i
nte
rcu
ltu
ral
 co
mo
 es
tra
teg
ia 
pa
ra 
el 
tra
tam
ien
to 
de
l 
con
flic
to.
 C
on
str
uir
 y
 a
plic
ar 
90
 cré
dit
os 
EC
TS 
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con
oci
mi
en
to 
a t
rav
és 
de
 un
a r
ed
 in
ter
na
cio
na
l d
e in
ter
cam
bio
 
de
 
exp
eri
en
cia
s 
int
erc
ult
ura
les
. 
De
sar
rol
lar
 
act
itu
de
s, 
ha
bili
da
de
s y
 ca
pa
cid
ad
es 
pa
ra 
la 
com
un
ica
ció
n i
nte
rcu
ltu
ral
, 
inc
luid
a 
la 
com
un
ica
ció
n 
de
 c
on
oci
mi
en
tos
 y
 a
rgu
me
nto
s. 
De
sar
rol
lar
 h
ab
ilid
ad
es 
pa
ra 
el 
ap
ren
diz
aje
 a
utó
no
mo
 y
 
coo
pe
rat
ivo
. U
tili
zar
 la
s n
ue
vas
 te
cno
log
ías
 co
mo
 he
rra
mi
en
ta 
pa
ra 
fav
ore
cer
 el 
int
erc
am
bio
. 
Do
cto
rad
o e
n I
nve
stig
aci
ón
 en
 De
rec
ho
 
de
 la 
Cu
ltu
ra 
Cie
nci
as 
Jur
ídic
as 
y E
con
óm
ica
s 
Pro
mo
ver
 
la 
alt
a 
esp
eci
aliz
aci
ón
 
y 
la 
for
ma
ció
n 
de
 
inv
est
iga
do
res
, d
esd
e d
ich
a p
ers
pe
ctiv
a g
lob
al 
e i
nte
gra
da
, e
n 
las
 m
ate
ria
s y
 as
un
tos
 cu
ltu
ral
es 
gen
era
les
 y 
esp
ecí
fico
s q
ue
 
con
cre
tan
 la
s l
íne
as 
de
 in
ves
tig
aci
ón
 qu
e s
e p
rop
on
en
. A
un
 
sie
nd
o e
l ej
e p
rin
cip
al e
l de
rec
ho
 cu
ltu
ral
, es
 tam
bié
n u
n o
bje
tiv
o 
exp
líci
to 
y d
est
aca
do
 de
l do
cto
rad
o, 
tan
to 
en
 lo 
qu
e s
e r
efi
ere
 a 
sus
 fi
na
lida
de
s f
orm
ati
vas
 co
mo
 in
ves
tig
ad
ora
s, 
im
pu
lsa
r u
n 
en
foq
ue
 in
ter
dis
cip
lina
r q
ue
 ap
ort
e 
un
 co
no
cim
ien
to 
bá
sic
o 
de
   l
as 
pri
nci
pa
les
 ap
ort
aci
on
es 
de
 la
s d
em
ás 
cie
nci
as 
soc
iale
s 
rel
aci
on
ad
as 
con
 la 
cul
tur
a (
de
 la 
an
tro
po
log
ía, 
la e
con
om
ía, 
la 
cie
nci
a p
olít
ica
, la
  te
orí
a d
el a
rte
, la
 ed
uca
ció
n, l
a c
oo
pe
rac
ión
 y 
de
sar
rol
lo.
..).
 
‐ 
Re
gió
n d
e M
urc
ia 
UM
 
Má
ste
r O
fici
al e
n D
esa
rro
llo 
Eco
nó
mi
co 
y C
oo
pe
rac
ión
 In
ter
na
cio
na
l 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Do
tar
 a 
alu
mn
os 
de
 lo
s c
on
oci
mi
en
tos
 y 
téc
nic
as 
de
 an
ális
is 
ne
ces
ari
os 
pa
ra 
la e
fec
tiv
a g
est
ión
 de
 su
s ta
rea
s e
n c
oo
pe
rac
ión
 
al 
de
sar
rol
lo;
 
de
sar
rol
lar
 
en
 
los
 
alu
mn
os 
ha
bili
da
de
s  
pro
fes
ion
ale
s v
inc
ula
da
s a
l m
un
do
 d
e 
la 
coo
pe
rac
ión
 y
 e
l 
de
sar
rol
lo;
 ex
po
ne
r e
n p
úb
lico
 id
eas
 co
mp
leja
s, 
din
ám
ica
s d
e 
gru
po
 pa
ra 
el 
ma
ne
jo 
de
 re
un
ion
es 
en
 co
mu
nid
ad
es 
rur
ale
s y
 
ma
rgi
na
les
, in
ter
ven
ció
n e
n la
 re
sol
uci
ón
 de
 co
nfl
icto
s…
; ac
erc
ar 
al 
est
ud
ian
te 
la 
rea
lida
d l
ab
ora
l d
el 
mu
nd
o d
e l
a c
oo
pe
rac
ión
 
pa
ra 
el d
esa
rro
llo 
a tr
avé
s d
e u
n c
om
ple
to 
pro
gra
ma
 de
 pr
áct
ica
s 
qu
e l
es 
fac
ilit
e l
a p
art
icip
aci
ón
 en
 pr
oye
cto
s e
jec
uta
do
s p
or 
las
 
age
nci
as 
de
 
coo
pe
rac
ión
 
bila
ter
ale
s, 
mu
ltil
ate
ral
es 
y 
de
sce
ntr
aliz
ad
as;
 en
tre
 ot
ros
. 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Pa
ís V
asc
o 
EH
U 
Má
ste
r O
fici
al e
n G
lob
aliz
aci
ón
 y 
De
sar
rol
lo 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Est
á o
rie
nta
do
 a 
la 
esp
eci
aliz
aci
ón
 ac
ad
ém
ica
 tra
s lo
s e
stu
dio
s 
de
 gr
ad
o y
 a 
la 
for
ma
ció
n i
nve
stig
ad
ora
, c
en
trá
nd
ose
 en
 el
 
est
ud
io d
e la
s re
lac
ion
es 
en
tre
 el 
fen
óm
en
o d
e la
 glo
ba
liza
ció
n y
 
los
 pr
oce
sos
 de
 de
sar
rol
lo.
 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Má
ste
r O
fici
al e
n D
esa
rro
llo 
y 
Co
op
era
ció
n I
nte
rna
cio
na
l 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Est
á 
ori
en
tad
o 
pri
nci
pa
lm
en
te 
a 
la 
for
ma
ció
n 
aca
dé
mi
ca 
y 
pro
fes
ion
al 
de
l a
lum
na
do
 e
n 
el 
cam
po
 d
e 
la 
coo
pe
rac
ión
 
int
ern
aci
on
al 
pa
ra 
el 
de
sar
rol
lo,
 te
nie
nd
o 
com
o 
ref
ere
nci
as 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
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fun
da
me
nta
les
 la
 e
qu
ida
d 
y l
a 
luc
ha
 co
ntr
a 
la 
po
bre
za,
 e
l 
de
sar
rol
lo 
hu
ma
no
 y 
la 
sos
ten
ibil
ida
d. 
De
sde
 es
ta 
pe
rsp
ect
iva
, 
se 
tra
ta 
de
 pr
op
orc
ion
ar 
un
a f
orm
aci
ón
 pr
ofe
sio
na
l de
 ca
lida
d y
 
mu
ltid
isc
ipli
na
r a
 la
s a
lum
na
s y
 al
um
no
s, d
e c
ara
 a 
un
a m
ejo
r 
ins
erc
ión
 pe
rso
nal
 y l
ab
ora
l en
 el 
cam
po
 de
 la 
coo
pe
rac
ión
 pa
ra 
el d
esa
rro
llo.
 
                           
Po
stg
rad
o p
rop
io 
 An
da
luc
ía 
UC
A 
V E
xpe
rto
 Un
ive
rsit
ari
o e
n E
nfe
rm
erí
a 
de
 Ur
gen
cia
s, E
me
rge
nci
as 
y C
atá
str
ofe
s
Cie
nci
as 
Sal
ud
 
Fac
ilit
ar 
a l
os 
pa
rtic
ipa
nte
s, 
los
 co
no
cim
ien
tos
, h
ab
ilid
ad
es 
y 
act
itu
de
s n
ece
sar
ias
 pa
ra 
de
sar
rol
lar
 co
n s
ati
sfa
cci
ón
 y e
fica
cia
, 
su 
eje
rcic
io 
pro
fes
ion
al e
n e
l Á
rea
 de
 Ur
gen
cia
s, E
me
rge
nci
as 
y 
cat
ást
rof
es,
 a
 n
ive
l p
reh
osp
ita
lar
io,
 h
osp
ita
lar
io 
y 
ate
nci
ón
 
pri
ma
ria
. 
21
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
II E
xpe
rto
 Un
ive
rsit
ari
o e
n E
me
rge
nci
as,
 
Ca
tás
tro
fes
 y C
iru
gía
 de
 Co
ntr
ol d
e 
Da
ño
s 
Cie
nci
as 
Sal
ud
 
Log
rar
 la
 fo
rm
aci
ón
 te
óri
ca 
‐ p
rác
tica
 ad
ecu
ad
a, 
pa
ra 
pre
sta
r 
asi
ste
nci
a s
an
ita
ria
 en
 ca
tás
tro
fes
, N
BQ
 y 
ciru
gía
 de
 co
ntr
ol 
de
 
da
ño
s, a
sí c
om
o l
a c
ua
lific
aci
ón
 pa
ra 
coo
rdi
na
r d
ich
a a
sis
ten
cia
 
y la
 ad
qu
isic
ión
 de
 los
 co
no
cim
ien
tos
 te
cno
lóg
ico
s d
e a
plic
aci
ón
 
act
ua
l en
 sit
ua
cio
ne
s d
e c
atá
str
ofe
. 
21
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
II E
xpe
rto
 en
 Po
líti
cas
 M
igr
ato
ria
s 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
y Ju
ríd
ica
s 
Est
e T
ítu
lo 
ab
ord
a la
s M
igr
aci
on
es 
Int
ern
aci
on
ale
s y
 su
 ge
stió
n 
po
r l
os 
Est
ad
os 
y l
as 
Or
gan
iza
cio
ne
s I
nte
rna
cio
na
les
, e
n d
os 
Itin
era
rio
s: e
l So
cio
‐ec
on
óm
ico
 (e
n s
us 
asp
ect
os 
eco
nó
mi
cos
, de
 
coo
pe
rac
ión
 al
 de
sar
rol
lo,
 de
 ac
tiv
ida
de
s d
e l
as 
ON
Gs
), 
y e
l 
Itin
era
rio
 J
urí
dic
o 
(no
rm
ati
va 
esp
año
la 
sob
re 
Ext
ran
jer
ía, 
Fro
nte
ras
, V
isa
do
s e
 In
mi
gra
ció
n, 
la 
int
egr
aci
ón
 y 
los
 de
rec
ho
s 
de
 los
 ex
tra
nje
ros
, y 
las
 cu
est
ion
es 
cri
mi
na
les
 y p
en
ale
s). 
75
0 h
ora
s   
II E
xpe
rto
 en
 Re
lac
ion
es 
Int
ern
aci
on
ale
s 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
y Ju
ríd
ica
s 
Est
e T
ítu
lo 
ab
ord
a l
as 
teo
ría
s y
 ev
olu
ció
n d
e l
as 
Re
lac
ion
es 
Int
ern
aci
on
ale
s, 
los
 fa
cto
res
 d
e c
oo
pe
rac
ión
 y 
los
 co
nfl
icto
s 
act
ua
les
, la
s re
lac
ion
es 
dip
lom
áti
cas
 y c
on
sul
are
s, l
as 
cue
stio
ne
s 
de
 de
mo
cra
cia
 y d
ere
cho
s h
um
ano
s e
n la
 So
cie
dad
 Int
ern
aci
on
al 
y l
a p
olít
ica
 e
xte
rio
r e
spa
ño
la 
en
 su
s t
rad
icio
na
les
 ám
bit
os 
eu
rop
eo
s, m
un
do
 m
ed
ite
rrá
ne
o e
 Ib
ero
am
éri
ca.
 
75
0 h
ora
s   
II M
ast
er 
Bil
ing
üe
 en
 Re
lac
ion
es 
Int
ern
aci
on
ale
s y
 Po
líti
cas
 M
igr
ato
ria
s ‐ 
Ma
ste
r in
 In
ter
na
tio
na
l Re
lat
ion
s a
nd
 
Im
mi
gra
tio
n P
olic
ies
 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
y Ju
ríd
ica
s 
Est
e 
Má
ste
r b
ilin
güe
 (e
spa
ño
l‐in
glé
s) 
ab
ord
a 
do
s 
asp
ect
os 
en
tre
laz
ad
os 
y 
de
 m
áxi
ma
 a
ctu
alid
ad
 d
e 
la 
Soc
ied
ad
 
Int
ern
aci
on
al 
con
tem
po
rán
ea:
 la
s R
ela
cio
ne
s d
e 
un
 m
un
do
 
glo
ba
liza
do
 y 
en
 m
uta
ció
n, 
y l
as 
Mi
gra
cio
ne
s i
nte
rna
cio
na
les
, 
qu
e e
s u
no
 de
 lo
s a
spe
cto
s m
ás 
con
tro
ver
tid
os 
y c
om
ple
jos
 de
 
las
 po
líti
cas
 in
ter
na
s n
aci
on
ale
s y
 de
 la
 ac
ció
n e
xte
rio
r d
e l
os 
Est
ad
os 
y lo
s O
rga
nis
mo
s in
ter
nac
ion
ale
s. 
15
00
 ho
ras
   
UG
R 
Má
ste
r e
n D
esa
rro
llo 
y C
oo
pe
rac
ión
 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
‐ 
‐ 
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UN
IA 
Cu
rso
 de
 Ex
pe
rto
 Un
ive
rsit
ari
o s
ob
re 
Co
op
era
ció
n M
ult
ilat
era
l pa
ra 
el 
De
sar
rol
lo H
um
an
o 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Fom
en
tar
 ex
pe
rto
s d
esd
e e
l e
nfo
qu
e d
el 
de
sar
rol
lo 
hu
ma
no
, 
log
rar
 
un
a 
ref
lex
ión
 
con
jun
ta,
 
gen
era
r 
ide
as 
nu
eva
s, 
int
erc
am
bia
r 
exp
eri
en
cia
s 
en
 
ma
ter
ia 
de
 
coo
pe
rac
ión
 
int
ern
aci
on
al, 
o f
aci
lita
r in
for
ma
ció
n y
 fo
rm
aci
ón
 en
 el
 m
an
ejo
 
de
l 
me
can
ism
o 
op
era
tiv
o 
de
 la
 i
nic
iat
iva
 d
e 
las
 R
ed
es 
Ter
rito
ria
les
 Te
má
tica
s (A
RT
). 
‐ 
US
E 
Exp
ert
o e
n O
rga
niz
aci
ón
 y G
est
ión
 de
 
Fun
da
cio
ne
s, O
NG
s y
 as
oci
aci
on
es 
sin
 
án
im
o d
e lu
cro
 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
For
ma
r a
 pr
ofe
sio
na
les
 fu
tur
os 
o a
ctu
ale
s q
ue
 de
sar
rol
lan
 o v
an
 
a d
esa
rro
llar
 su
 lab
or 
en
 fu
nd
aci
on
es,
 OO
.NN
.GG
. o 
aso
cia
cio
ne
s 
sim
ilar
es,
 pa
ra 
qu
e p
ue
da
n a
ctu
ar 
com
o g
ere
nte
s o
 dir
ect
ivo
s d
e 
las
 m
ism
as.
 Do
tar
 de
 co
no
cim
ien
tos
 y 
he
rra
mi
en
tas
 es
pe
cífi
cas
 
de
 ge
stió
n a
da
pta
da
s a
 es
te 
tip
o d
e e
nti
da
de
s. D
ar a
 co
no
cer
 co
n 
pro
fes
ion
alid
ad
 y e
xpe
rie
nci
a p
rác
tica
 a l
as 
pe
cul
iar
ida
de
s e
n l
a 
org
an
iza
ció
n y
 ge
stió
n d
e e
ste
 tip
o d
e o
rga
niz
aci
on
es.
 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Exp
ert
o. 
Co
nst
ruy
en
do
 ciu
da
da
nía
: 
gén
ero
, de
sar
rol
lo y
 pa
rtic
ipa
ció
n 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
An
aliz
ar 
la 
rea
lida
d 
soc
io‐
am
bie
nta
l, 
eco
nó
mi
ca,
 p
olít
ica
 y
 
cul
tur
al d
esd
e u
na
 pe
rsp
ect
iva
 de
 gé
ne
ro;
 din
am
iza
r p
roc
eso
s d
e 
con
str
ucc
ión
 d
e 
pe
nsa
mi
en
to 
y 
acc
ión
, t
an
to 
pe
rso
na
les
 y
 
col
ect
ivo
s, e
n t
orn
o a
 las
 re
lac
ion
es 
de
 gé
ne
ro;
 im
plic
ar 
a lo
s/a
s 
pa
rtic
ipa
nte
s e
n p
roc
eso
s y
 pr
oye
cto
s s
oci
ale
s q
ue
 se
 es
tén
 
de
sar
rol
lan
do
 e
n 
zon
as 
urb
ana
s 
y/o
 r
ura
les
; i
nte
rca
mb
iar
 
exp
eri
en
cia
s p
rof
esi
on
ale
s e
n e
l á
mb
ito
 so
cia
l y
 co
mu
nit
ari
o; 
en
tre
 ot
ros
. 
36
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Ma
ste
r e
n E
nfe
rm
erí
a d
e U
rge
nci
as,
 
Em
erg
en
cia
s, C
atá
str
ofe
s y
 Ac
ció
n 
Hu
ma
nit
ari
a 
Cie
nci
as 
Bio
lóg
ica
s y
 de
 la 
Sal
ud
 
Ca
pa
cita
r p
ara
 sa
lva
r vi
da
s; a
die
str
ar 
en
 la 
ges
tió
n d
e s
itu
aci
on
es 
de
 em
erg
en
cia
s in
div
idu
ale
s y
 co
lec
tiv
as;
 en
señ
ar 
a t
rab
aja
r co
n 
me
nta
lida
d lo
gís
tica
; ca
pa
cita
r e
n e
l m
an
ejo
 de
 las
 tra
nsm
isio
ne
s 
san
ita
ria
 alá
mb
ric
as 
e in
alá
mb
rica
s; e
ntr
e o
tro
s. 
10
5 c
réd
ito
s E
CT
S   
Ca
stil
la‐
La 
Ma
nch
a 
UC
LM
 
Cu
rso
 de
 Ex
pe
rto
 en
 Co
op
era
ció
n p
ara
 el 
De
sar
rol
lo 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
El 
ob
jet
ivo
 p
rin
cip
al 
de
l 
cur
so,
 e
s 
for
ma
r 
Exp
ert
os 
en
 
Pla
nif
ica
ció
n y
 Ge
stió
n d
e P
rog
ram
as 
de
 Co
op
era
ció
n. 
30
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
I M
ast
er 
en
 Co
op
era
ció
n a
l D
esa
rro
llo 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
El 
pri
nci
pa
l o
bje
tiv
o 
de
 e
ste
 M
ást
er 
es 
pro
po
rcio
na
r u
na
 
for
ma
ció
n 
pro
fes
ion
al 
de
 c
alid
ad
 y
 m
ult
idis
cip
lina
r 
a 
los
 
alu
mn
os,
 de
 ca
ra 
a s
ati
sfa
cer
 la 
de
ma
nd
a la
bo
ral
 en
 el 
me
rca
do
 
de
 la 
coo
pe
rac
ión
 pa
ra 
el d
esa
rro
llo.
 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Ca
stil
la y
 Le
ón
 
US
AL 
Má
ste
r Ib
ero
am
eri
can
o e
n S
erv
icio
s d
e 
Inf
orm
aci
ón
, Ju
ven
tud
 y D
esa
rro
llo 
Co
mu
nit
ari
o e
n N
ue
vas
 Te
cno
log
ías
 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
En
laz
ar,
 po
r u
n l
ad
o, 
con
 lo
s o
bje
tiv
os 
y lí
ne
as 
de
 ac
tua
ció
n d
e 
las
 Cu
mb
res
 Ib
ero
am
eri
can
as 
de
 Je
fes
 de
 Es
tad
o y
 de
 Go
bie
rno
 
pa
ra 
po
ten
cia
r y
 fo
rta
lec
er 
las
 ac
tua
cio
ne
s q
ue
 pe
rm
ita
n u
na 
de
mo
cra
cia
 d
e 
cal
ida
d 
pa
ra 
tod
os 
los
 c
iud
ad
an
os 
de
 
Ibe
roa
mé
rica
 m
ed
ian
te 
mo
de
rno
s 
ser
vic
ios
 d
e 
inf
orm
aci
ón
 
pú
blic
a, y
 po
r o
tro
, co
n e
l P
lan
 Ib
ero
am
eri
can
o d
e C
oo
pe
rac
ión
 
e 
Int
egr
aci
ón
 d
e 
los
 jó
ven
es 
(20
09
‐20
15
) y
 la
 C
on
ven
ció
n 
66
0 h
ora
s 
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Ibe
roa
me
rica
na
 de
 De
rec
ho
s d
e l
os 
Jóv
en
es 
ela
bo
rad
os 
po
r la
 
Or
gan
iza
ció
n I
be
roa
me
ric
an
a d
e J
uve
ntu
d p
ara
 el 
de
sar
rol
lo 
de
 
los
 d
ere
cho
s d
e 
la 
Ciu
da
dan
ía 
de
 lo
s j
óve
ne
s a
 tr
avé
s d
e 
cap
aci
tac
ión
 de
 las
 ins
titu
cio
ne
s y
 pr
ofe
sio
na
les
 qu
e t
rab
aja
n e
n 
el c
am
po
 de
 la 
juv
en
tud
. 
Ca
tal
uñ
a 
UD
G 
Má
ste
r e
n D
esa
rro
llo 
Hu
ma
no
 
Sos
ten
ible
 y D
esa
rro
llo 
Loc
al 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Est
e 
má
ste
r 
par
te 
de
 d
ive
rso
s 
en
foq
ue
s 
crít
ico
s 
de
 l
a 
glo
ba
liza
ció
n 
ne
olib
era
l 
con
tem
po
rán
ea 
y 
con
tem
pla
 l
as 
div
ers
as 
ori
en
tac
ion
es 
em
an
ad
as 
de
 
los
 
org
an
ism
os 
int
ern
aci
on
ale
s q
ue
 se
 de
dic
an
 al 
de
sar
rol
lo 
(es
pe
cia
lm
en
te 
de
l 
Pro
gra
ma
 de
 Na
cio
ne
s U
nid
as 
pa
ra 
el D
esa
rro
llo,
 PN
UD
). 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
UP
C 
Má
ste
r e
n D
esa
rro
llo 
Urb
an
o y
 
Ter
rito
ria
l: G
est
ión
 y T
ran
sfo
rm
aci
ón
 de
 
las
 Ciu
da
de
s e
n P
aís
es 
en
 De
sar
rol
lo 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Ca
pa
cita
r a
 lo
s p
rof
esi
on
ale
s p
ara
 la 
acc
ión
 pú
blic
a e
n e
l ca
mp
o 
de
 la
 or
de
na
ció
n, 
pla
nif
ica
ció
n y
 ge
stió
n d
e l
as 
ciu
da
de
s, 
el 
ter
rito
rio
 y 
el 
me
dio
 am
bie
nte
; a
 tr
avé
s y
 co
n é
nfa
sis
 en
 el
 
int
erc
am
bio
 d
e 
con
oci
mi
en
tos
 y
 e
xpe
rie
nci
as 
tan
to 
con
 
pro
fes
ion
ale
s s
im
ilar
es 
de
l c
on
tex
to 
cat
alá
n 
com
o 
en
tre
 lo
s 
mi
sm
os 
pro
fes
ion
ale
s q
ue
 as
iste
n a
l m
ást
er,
 es
tab
lec
ien
do
 re
de
s 
de
 co
op
era
ció
n y
 de
sar
rol
lo.
 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Má
ste
r e
n  A
gen
tes
 de
 De
sar
rol
lo 
Int
ern
aci
on
al 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Ofr
ece
r u
na
 fo
rm
aci
ón
 or
ien
tad
a a
l tr
ab
ajo
 en
 ON
G o
 ag
en
cia
s 
de
 co
op
era
ció
n, 
ap
ort
an
do
 co
no
cim
ien
tos
 y 
mé
tod
os 
pa
ra 
la 
prá
ctic
a d
e la
 co
op
era
ció
n a
l de
sar
rol
lo.
 Se
 dir
ige
 a p
ers
on
as 
con
 
int
eré
s p
or 
la 
coo
pe
rac
ión
 in
ter
na
cio
na
l, l
a s
en
sib
iliz
aci
ón
 y 
la 
ed
uca
ció
n p
ara
 el 
de
sar
rol
lo q
ue
 qu
ier
an
 pr
ofu
nd
iza
r co
nce
pto
s, 
int
erc
am
bia
r re
fle
xio
ne
s y
 co
no
cer
 el
 se
cto
r, o
 bi
en
 a 
titu
lad
os 
qu
e o
pta
n p
or 
un
a d
ed
ica
ció
n p
rof
esi
on
al c
om
o c
oo
pe
ran
tes
 en
 
un
 pa
ís e
n v
ías
 de
 de
sar
rol
lo o
 co
mo
 té
cni
cos
 en
 or
gan
iza
cio
ne
s 
de
l no
rte
. 
16
0 h
ora
s 
Ma
est
ría
 en
 De
sar
rol
lo S
ust
en
tab
le 
FLA
CA
M 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Pro
po
rci
on
ar 
for
ma
ció
n s
up
eri
or 
en
 el 
áre
a t
ran
sdi
sci
plin
ari
a d
e 
las
 ci
en
cia
s a
mb
ien
tal
es,
 a
 p
art
ir 
de
 u
n 
en
foq
ue
 te
óri
co 
y 
prá
ctic
o 
fue
rte
me
nte
 c
om
pro
me
tid
o 
con
 l
a 
éti
ca 
de
 l
a 
res
po
nsa
bili
da
d 
y 
la 
sol
ida
rid
ad
 e
n 
pro
cur
a 
de
l d
esa
rro
llo 
eco
nó
mi
co,
 la 
eq
uid
ad
 so
cia
l y 
el m
an
ejo
 ec
oló
gic
o d
el p
ais
aje
. 
‐ 
UR
V 
Esp
eci
alis
ta 
Un
ive
rsit
ari
o e
n 
Co
op
era
ció
n I
nte
rna
cio
na
l 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
El c
urs
o t
rat
ará
 los
 sig
uie
nte
s te
ma
s: e
l nu
evo
 es
cen
ari
o m
un
dia
l 
en
 la
s r
ela
cio
ne
s n
ort
e‐s
ur;
 el
 de
sar
rol
lo:
 la
 co
op
era
ció
n c
om
o 
he
rra
mi
en
ta;
 di
fer
en
tes
 en
foq
ue
s d
el c
on
cep
to 
de
 de
sar
rol
lo;
 y 
la a
cci
ón
 tra
nsf
orm
ad
ora
 en
 el 
No
rte
. 
20
0 h
ora
s 
UB
 
Glo
ba
liza
ció
n, D
esa
rro
llo 
y C
oo
pe
rac
ión
 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
For
ma
r e
spe
cia
list
as 
qu
e, 
for
tal
eci
do
s p
or 
un
a 
sól
ida
 b
ase
 
teó
rica
 y
 p
rác
tica
, 
pu
ed
an
 i
nte
rve
nir
 d
ire
cta
me
nte
 e
n 
la 
con
str
ucc
ión
 d
e 
un
as 
est
rat
egi
as 
de
 d
esa
rro
llo 
y 
un
as 
rel
aci
on
es 
de
 co
op
era
ció
n q
ue
 ap
un
tal
en
 un
 m
un
do
 po
sib
le d
e 
55
 cré
dit
os 
EC
TS 
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sol
ida
rid
ad
 y
 b
ien
est
ar,
 r
esp
etu
oso
 c
on
 l
a 
na
tur
ale
za 
y 
esp
era
nza
do
r p
ara
 la
s g
en
era
cio
ne
s f
utu
ras
, y
 ne
ces
ari
am
en
te 
dif
ere
nte
 al 
act
ua
l.  
Ma
ste
r d
e M
ed
icin
a T
rop
ica
l y 
Sal
ud
 
Int
ern
aci
on
al  
Cie
nci
as 
Sal
ud
 
Pro
po
rci
on
ar 
un
a f
orm
aci
ón
 ba
sad
a e
n l
a e
vid
en
cia
 fre
nte
 a l
os 
pro
ble
ma
s d
e s
alu
d, 
ya 
se 
tra
te 
de
 en
fer
me
dad
es 
pro
pia
s d
e l
a 
zon
a in
ter
tro
pic
al o
 bi
en
 de
 en
fer
me
da
de
s re
lac
ion
ad
as 
con
 las
 
situ
aci
on
es 
de
 Ba
ja R
en
ta 
con
 es
pe
cia
l at
en
ció
n a
 las
 re
alid
ad
es 
geo
grá
fico
‐so
cia
les
 bo
livi
an
as.
 Ad
qu
irir
 la
 ca
pa
cid
ad
 ne
ces
ari
a 
pa
ra 
din
am
iza
r l
a 
org
an
iza
ció
n 
san
ita
ria
, l
a 
sal
ud
 p
úb
lica
 y 
com
un
ita
ria
 e
n 
un
 ár
ea 
geo
grá
fica
 d
e 
baj
a 
o 
me
dia
 re
nta
. 
Ca
pa
cita
r a
 lo
s a
lum
no
s p
ara
 la
 p
rác
tica
 a
sis
ten
cia
l e
n 
los
 
dif
ere
nte
s n
ive
les
 de
 la 
est
ruc
tur
a s
an
ita
ria
, ya
 se
a e
n h
osp
ita
les
 
de
 di
str
ito
, e
n á
rea
s d
e a
sis
ten
cia
 pr
im
ari
a o
 en
 pr
ogr
am
as 
de
 
con
tro
l de
 en
fer
me
da
de
s. 
16
0 c
réd
ito
s E
CT
S   
UD
L 
Po
stg
rad
o e
n C
oo
pe
rac
ión
 al 
De
sar
rol
lo 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
An
aliz
ar 
la 
situ
aci
ón
 a
ctu
al 
de
l 
mu
nd
o, 
sus
 c
au
sas
 y
 
con
sec
ue
nci
as 
de
 m
an
era
 c
om
ple
me
nta
ria
 e
 in
teg
rar
 la
s 
pe
rsp
ect
iva
s g
lob
al y
 loc
al; 
ap
ort
ar 
con
oci
mi
en
tos
  ge
ne
ral
es 
de
 
los
 co
nce
pto
s re
lac
ion
ad
os 
con
 la 
coo
pe
rac
ión
 int
ern
aci
on
al y
 el 
de
sar
rol
lo 
y p
rof
un
diz
ar 
po
ste
rio
rm
en
te 
en
 el
 an
ális
is 
de
 lo
s 
pri
nci
pa
les
 e
jes
 d
e 
tra
ba
jo;
 d
ar 
a 
con
oce
r 
un
a 
ser
ie 
de
 
he
rra
mi
en
tas
 y 
ma
ne
ras
 de
 ac
tua
ció
n q
ue
 ay
ud
a a
 de
sar
rol
lar
 
pro
yec
tos
 de
 co
op
era
ció
n p
rop
ios
 pa
ra 
cad
a r
eal
ida
d; o
fre
cer
 los
 
ele
me
nto
s n
ece
sar
ios
 pa
ra 
la 
con
str
ucc
ión
 de
 un
a a
ctit
ud
 ric
a 
qu
e p
erm
ita
 en
foc
ar 
los
 di
fer
en
tes
 ám
bit
os 
de
 la 
coo
pe
rac
ión
 y 
el 
de
sar
rol
lo 
de
sde
 pe
rsp
ect
iva
s y
 de
 fo
rm
as 
de
 ex
pre
sio
ne
s 
dif
ere
nte
s; e
ntr
e o
tro
s. 
10
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Co
mu
nid
ad
 Va
len
cia
na
 
UA
 
Cu
rso
 de
 Es
pe
cia
list
a U
niv
ers
ita
rio
 en
 
Co
op
era
ció
n I
nte
rna
cio
na
l pa
ra 
el  
De
sar
rol
lo 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Inc
rem
en
tar
 
el 
con
oci
mi
en
to 
de
sde
 
un
a 
pe
rsp
ect
iva
 
mu
ltid
isc
ipli
na
r y
 sis
tém
ica
 de
 las
 ca
usa
s q
ue
 m
oti
van
 lo
s b
ajo
s 
niv
ele
s d
e d
esa
rro
llo 
hu
ma
no
 en
 lo
s q
ue
 viv
en
 m
ás 
de
 la 
mi
tad
 
de
 la 
po
bla
ció
n m
un
dia
l, a
sí c
om
o a
qu
ella
s e
str
ate
gia
s, p
olít
ica
s 
y p
rác
tica
s e
nca
mi
na
da
s a
 su
 m
ejo
ra.
 Di
fun
dir
 y 
fom
en
tar
 lo
s 
val
ore
s d
e c
om
pro
mi
so 
éti
co 
y s
olid
ari
da
d s
oci
al q
ue
 pr
om
ue
ven
 
los
 o
rga
nis
mo
s, 
las
 c
on
ven
cio
ne
s 
int
ern
aci
on
ale
s 
y 
las
 
org
an
iza
cio
ne
s s
oci
ale
s c
om
o r
efe
ren
cia
 pa
ra 
las
 ac
tua
cio
ne
s d
e 
los
 di
stin
tos
 ag
en
tes
 qu
e i
nte
rvi
en
en
 en
 la 
coo
pe
rac
ión
 pa
ra 
el 
de
sar
rol
lo.
 Ca
pac
ita
r p
ara
 la 
pla
nif
ica
ció
n y
 ge
stió
n d
e p
roy
ect
os 
de
 co
op
era
ció
n. 
Re
fle
xio
na
r y
 de
ba
tir 
de
sde
 un
a p
ers
pe
ctiv
a 
crít
ica
 so
bre
 la
 ca
lida
d y
 la
 ef
ica
cia
 de
 la
 co
op
era
ció
n p
ara
 el
 
de
sar
rol
lo.
 
34
 cré
dit
os 
EC
TS 
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UV
 + U
JI 
Dip
lom
a e
n G
est
ión
 y C
oo
rdi
na
ció
n d
e la
 
Ay
ud
a H
um
an
ita
ria
 In
ter
na
cio
na
l 
‐ 
‐ 
‐ 
Cu
rso
 de
 Fo
rm
aci
ón
 Co
nti
nu
a e
n G
est
ión
 
de
 De
sas
tre
s y
 Ay
ud
a H
um
an
ita
ria
 
Int
ern
aci
on
al 
‐ 
‐ 
‐ 
Cu
rso
 de
 Es
pe
cia
liza
ció
n e
n C
oo
pe
rac
ión
 
al D
esa
rro
llo 
‐ 
‐ 
‐ 
Cu
rso
 de
 Es
pe
cia
liza
ció
n e
n A
yud
a 
Hu
ma
nit
ari
a In
ter
na
cio
na
l 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Pro
po
rci
on
ar 
el 
con
oci
mi
en
to 
de
l m
arc
o t
eó
ric
o i
nte
gra
l d
e l
a 
ayu
da
 hu
ma
nit
ari
a i
nte
rna
cio
na
l c
om
o p
art
e i
nte
gra
nte
 de
 la
 
coo
pe
rac
ión
 al 
de
sar
rol
lo.
 Ca
pa
cita
r a
 los
 pa
rtic
ipa
nte
s p
ara
 qu
e 
de
sar
rol
len
 co
rre
cta
me
nte
 la
s f
un
cio
ne
s d
e c
oo
rdi
na
do
res
 de
 
log
ísti
ca 
y s
oco
rro
s e
n a
ctu
aci
on
es 
de
 em
erg
en
cia
s y
 ca
tás
tro
fes
, 
de
 fo
rm
a p
lan
ific
ad
a y
 sig
uie
nd
o c
rite
rio
s d
e c
alid
ad
 y 
efi
cac
ia. 
Ca
pa
cita
r a
 lo
s 
pa
rtic
ipa
nte
s 
en
 la
s 
téc
nic
as 
op
era
tiv
as 
y 
org
an
iza
tiv
as 
de
 la
 in
ter
ven
ció
n 
en
 c
atá
str
ofe
s 
y 
en
 e
l 
con
oci
mi
en
to 
de
 la
 pl
an
ific
aci
ón
 de
 la
 ac
ció
n d
e e
me
rge
nci
a, 
gar
an
tiza
nd
o e
l c
on
oci
mi
en
to 
de
 la
 ac
tiv
ida
d y
 un
a r
esp
ue
sta
 
ho
mo
gén
ea 
y o
rga
niz
ad
a e
n c
ada
 ca
so.
 
32
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
UP
V 
Esp
eci
alis
ta 
Un
ive
rsit
ari
o e
n G
est
ión
 de
 
Pro
yec
tos
 y P
roc
eso
s d
e D
esa
rro
llo 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Inc
rem
en
tar
 e
l c
on
oci
mi
en
to 
sob
re 
las
 fu
erz
as 
eco
nó
mi
cas
, 
soc
iale
s y
 po
líti
cas
 qu
e e
xpl
ica
n y
 pr
ovo
can
 la
 ex
iste
nci
a d
e l
a 
po
bre
za,
 la
 de
sig
ua
lda
d y
 la
s p
rob
lem
áti
cas
 de
 la
s n
aci
on
es 
en
 
de
sar
rol
lo,
 las
 ca
usa
s d
el 
sub
de
sar
rol
lo 
y e
l p
ape
l d
e l
os 
pa
íse
s 
de
sar
rol
lad
os 
de
sde
 un
a p
ers
pe
ctiv
a g
lob
al. 
Ap
ort
ar 
cri
ter
ios
 de
 
an
ális
is d
e la
 re
alid
ad
 po
líti
ca,
 so
cia
l y 
eco
nó
mi
ca 
y c
ult
ura
l en
 la 
qu
e s
e c
on
tex
tua
liza
n l
os 
en
foq
ue
s y
 te
ma
s d
e la
 nu
eva
 cu
ltu
ra 
de
 la
 c
oo
pe
rac
ión
 q
ue
 p
rom
ue
ven
 lo
s 
org
an
ism
os 
y 
las
 
con
vec
cio
ne
s 
int
ern
aci
on
ale
s. 
Ins
ert
ars
e 
en
 e
l s
iste
ma
 d
e 
coo
pe
rac
ión
 int
ern
aci
on
al y
 po
de
r d
esa
rro
llar
 co
n é
xito
 ac
cio
ne
s 
de
 de
sar
rol
lo 
loc
al 
coh
ere
nte
s c
on
 un
 m
od
elo
 de
 de
sar
rol
lo 
hu
ma
no
 
sos
ten
ible
. 
Co
no
cer
 
el 
en
tor
no
 
eco
nó
mi
co 
int
ern
aci
on
al 
pa
ra 
ide
nti
fica
r a
cci
on
es 
de
 de
sar
rol
lo 
via
ble
s e
n 
los
 m
erc
ad
os 
mu
nd
iale
s. C
on
ver
tirs
e e
n a
gen
tes
 de
 de
sar
rol
lo 
loc
al e
n lo
s p
aís
es 
de
 la 
Un
ión
 Eu
rop
ea.
 Pa
rtic
ipa
r e
n o
rga
nis
mo
s 
pú
blic
os 
y p
riv
ad
os 
de
 ca
rác
ter
 na
cio
na
l e 
int
ern
aci
on
al y
 lle
var
 
a c
ab
o c
on
 éx
ito
 la 
ges
tió
n d
e p
olít
ica
s p
úb
lica
s c
oh
ere
nte
s c
on
 
un
 m
od
elo
 de
 de
sar
rol
lo h
um
an
o s
ost
en
ible
. 
46
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 en
 Po
líti
cas
 y 
Pro
ces
os 
de
  D
esa
rro
llo 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Pla
nif
ica
r y
 ge
stio
na
r co
n e
fica
cia
 pla
ne
s, p
rog
ram
as 
y p
roy
ect
os 
de
 de
sar
rol
lo.
 De
sar
rol
lar
 e 
im
ple
me
nta
r p
olít
ica
s p
úb
lica
s e
n 
coh
ere
nci
a c
on
 un
 m
od
elo
 de
 de
sar
rol
lo h
um
an
o. 
‐ 
Co
mu
nid
ad
 de
 M
ad
rid
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UA
H 
Exp
ert
o A
gua
, Sa
ne
am
ien
to 
e H
igie
ne
 en
 
Co
op
era
ció
n I
nte
rna
cio
na
l 
Cie
nci
a y
 
Tec
no
log
ía 
Cu
bri
r lo
s fu
nd
am
en
tos
 de
l ci
clo
 de
 pr
oye
cto
 ap
lica
do
 de
 fo
rm
a 
esp
ecí
fica
 a
l s
ect
or 
de
l a
gua
, s
an
eam
ien
to 
e 
hig
ien
e 
en
 
pro
yec
tos
 de
 de
sar
rol
lo y
 em
erg
en
cia
s. M
ost
rar
 y m
an
ipu
lar
 las
 
he
rra
mi
en
tas
 y m
éto
do
s h
ab
itu
ale
s e
n p
ros
pe
cci
ón
 y c
ap
tac
ión
 
de
 ag
uas
 su
bte
rrá
ne
as 
y s
up
erf
icia
les
 pa
ra 
el 
ab
ast
eci
mi
en
to 
a 
po
bla
cio
ne
s e
n c
risi
s. D
ar 
a c
on
oce
r y
 m
an
eja
r lo
s fu
nd
am
en
tos
 
de
 h
idr
áu
lica
 p
rec
iso
s 
pa
ra 
dis
eñ
ar 
red
es 
ele
me
nta
les
 d
e 
dis
trib
uci
ón
, y
 e
nse
ñar
 la
 m
eto
do
log
ía 
má
s a
pro
pia
da
 p
ara
 
res
olv
er 
los
 pr
ob
lem
as 
de
 sa
ne
am
ien
to 
un
ifa
mi
liar
 y c
om
un
al y
 
cóm
o in
teg
rar
la e
n p
roy
ect
os 
de
 ag
ua
.  
30
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Exp
ert
o C
oo
rdi
na
ció
n d
e P
roy
ect
os 
de
 
Co
op
era
ció
n p
ara
 el 
De
sar
rol
lo 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Co
no
cer
 la
s p
rin
cip
ale
s l
íne
as 
de
 ay
ud
a, 
la 
pre
sen
tac
ión
 d
e 
pro
yec
tos
 ad
ecu
ad
os 
a l
as 
líne
as 
de
 ac
tua
ció
n d
e d
ife
ren
tes
 
aso
cia
cio
ne
s, e
l fu
nci
on
am
ien
to 
de
 la
s O
NG
D y
 su
s p
rin
cip
ale
s 
pro
ces
os 
de
 co
mu
nic
aci
ón
, la
 fo
rm
ula
ció
n d
e p
roy
ect
os 
de
ntr
o 
de
l m
arc
o ló
gic
o y
 la 
eva
lua
ció
n y
 se
gui
mi
en
to 
de
 su
s re
sul
tad
os.
 
El o
bje
tiv
o f
ina
l es
 qu
e s
e g
en
ere
n f
oro
s d
e in
ter
cam
bio
 y d
eb
ate
 
de
 pr
ofe
sio
na
les
 co
n d
ife
ren
tes
 pe
rsp
ect
iva
s y
 ex
pe
rie
nci
as 
en
 
ON
GD
. 
36
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Má
ste
r D
ire
cci
ón
 y G
est
ión
 de
 Bie
ne
sta
r 
Soc
ial 
y S
erv
icio
s S
oci
ale
s 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
For
ma
ció
n a
van
zad
a d
e d
ire
ctiv
os,
 té
cni
cos
 y 
res
po
nsa
ble
s d
e 
cen
tro
s, p
rog
ram
as 
y s
erv
icio
s s
oci
ale
s y
 de
 bi
en
est
ar 
soc
ial 
en
 
ges
tió
n d
ire
ctiv
a, 
dir
ecc
ión
 de
 gr
up
os 
y d
ise
ño
 y 
eva
lua
ció
n d
e 
pro
gra
ma
s y
 p
roy
ect
os 
soc
iale
s d
irig
ido
s a
l c
on
jun
to 
de
 lo
s 
ciu
da
da
no
s c
on
 es
pe
cia
l re
fer
en
cia
 a 
los
 gr
up
os 
con
 pr
ob
lem
as 
de
 inc
lus
ión
 so
cia
l. 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
Má
ste
r D
ere
cho
 de
 In
mi
gra
ció
n, 
Ext
ran
jer
ía y
 As
ilo 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Da
r so
luc
ión
 a l
os 
pri
nci
pa
les
 pr
ob
lem
as 
a q
ue
 se
 ve
 so
me
tid
a la
 
po
bla
ció
n 
inm
igr
an
te,
 p
rin
cip
alm
en
te,
 a
po
rta
nd
o 
un
a 
vis
ión
 
jur
ídic
a a
 lo
s p
rin
cip
ale
s r
eto
s p
en
die
nte
s e
n n
ue
str
a s
oci
ed
ad
, 
act
ua
liza
nd
o y
 am
plia
nd
o lo
s co
no
cim
ien
tos
 so
bre
 el 
De
rec
ho
 de
 
Inm
igr
aci
ón
 y 
Ext
ran
jer
ía 
y s
u a
plic
aci
ón
 ju
ríd
ico
 pr
áct
ica
 en
 
nu
est
ro 
pa
ís. 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
Má
ste
r A
ten
ció
n a
 la 
Div
ers
ida
d y
 
Ap
oyo
s E
du
cat
ivo
s 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Ad
qu
isic
ión
 de
 co
mp
ete
nci
as 
qu
e d
eb
en
 se
r c
oh
ere
nte
s c
on
 lo
s 
de
rec
ho
s 
fun
dam
en
tal
es 
y 
de
 ig
ua
lda
d 
en
tre
 h
om
bre
s 
y 
mu
jer
es,
 co
n 
los
 p
rin
cip
ios
 d
e 
igu
ald
ad
 d
e o
po
rtu
nid
ad
es 
y 
acc
esi
bili
da
d u
niv
ers
al 
de
 la
s p
ers
on
as 
con
 di
sca
pa
cid
ad
 y 
con
 
los
 va
lor
es 
pro
pio
s d
e 
un
a 
cul
tur
a 
de
 la
 p
az 
y d
e 
val
ore
s 
de
mo
crá
tico
s. 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
Má
ste
r R
esp
on
sab
ilid
ad
 So
cia
l 
Em
pre
sar
ial 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Lid
era
r p
roy
ect
os 
ori
en
tad
os 
ha
cia
 el
 D
esa
rro
llo 
em
pre
sar
ial,
 
liga
da
s a
 ac
cio
ne
s d
e c
ará
cte
r so
cia
l y 
me
dio
am
bie
nta
l. G
en
era
r 
est
rat
egi
as 
de
 co
mu
nic
aci
ón
 em
pre
sa‐
soc
ied
ad,
 re
for
zan
do
 la
s 
po
líti
cas
 de
 re
spo
nsa
bili
da
d s
oci
al y
 m
ed
ioa
mb
ien
tal
. A
sum
ir e
l 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
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en
foq
ue
 q
ue
 r
eq
uie
ren
 l
as 
org
an
iza
cio
ne
s 
de
 c
ará
cte
r 
int
ern
aci
on
al 
a t
rav
és 
de
 la
 do
cen
cia
 de
 ex
pe
rto
s a
lta
me
nte
 
cua
lific
ad
os 
se 
do
tar
á a
l al
um
no
 de
 los
 co
no
cim
ien
tos
 te
óri
cos
 y 
prá
ctic
os 
ne
ces
ari
os 
pa
ra 
ges
tio
na
r o
 fo
rm
ar 
pa
rte
 d
e 
un
a 
em
pre
sa 
qu
e q
uie
ra 
ser
 so
cia
lm
en
te 
res
po
nsa
ble
. 
Má
ste
r C
oo
rdi
na
ció
n d
e P
roy
ect
os 
de
 
Co
op
era
ció
n p
ara
 el 
De
sar
rol
lo 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
‐ 
‐ 
UC
3M
 
Exp
ert
o e
n P
ue
blo
s In
díg
en
as,
 De
rec
ho
s 
Hu
ma
no
s, G
ob
ern
ab
ilid
ad
 y 
Co
op
era
ció
n I
nte
rna
cio
na
l 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Pro
po
rci
on
ar 
un
a f
orm
aci
ón
 int
egr
al y
 de
 ca
lida
d a
 lic
en
cia
do
s o
 
dip
lom
ad
os 
ind
íge
na
s (y
 no
 ind
íge
na
s) c
on
 el 
ob
jet
ivo
 ge
ne
ral
 de
 
qu
e é
sto
s p
ue
da
n a
sum
ir r
esp
on
sab
ilid
ad
es 
de
 lid
era
zgo
 en
 su
s 
com
un
ida
de
s 
y 
org
an
iza
cio
ne
s 
con
 
la 
cap
aci
tac
ión
 
y 
con
oci
mi
en
tos
 té
cni
cos
 ne
ces
ari
os.
 
30
 cré
dit
os 
EC
TS 
Má
ste
r e
n A
cci
ón
 So
lida
ria
 In
ter
na
cio
na
l 
de
 Eu
rop
a 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Se 
dir
ige
 
a 
tod
os 
aq
ue
llos
 
qu
e 
qu
ier
en
 
de
dic
ars
e 
pro
fes
ion
alm
en
te 
en
 el 
fut
uro
 a l
a A
cci
ón
 So
lida
ria
 Int
ern
aci
on
al 
en
 el 
sec
tor
 gu
be
rna
me
nta
l y 
no
 gu
be
rna
me
nta
l, e
n E
spa
ña
 o e
n 
el 
ext
ran
jer
o, 
y a
 to
do
s a
qu
ello
s p
rof
esi
on
ale
s e
n a
ctiv
o q
ue
 
qu
ier
an
 co
mp
let
ar 
su 
for
ma
ció
n o
 a p
rof
esi
on
ale
s fu
tur
os 
en
 los
 
sec
tor
es 
gub
ern
am
en
tal
 y
 n
o 
gub
ern
am
en
tal
 d
e 
la 
acc
ión
 
sol
ida
ria
. 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
Má
ste
r e
n D
ere
cho
s H
um
an
os 
y 
De
mo
cra
tiza
ció
n 
Cie
nci
as 
Jur
ídic
as 
y E
con
óm
ica
s 
Co
ntr
ibu
ir, 
po
r m
ed
io 
de
 la
 d
oce
nci
a 
y 
de
 la
 re
fle
xió
n 
en
 
de
rec
ho
s h
um
an
os,
 a 
la 
rec
on
str
ucc
ión
 y 
red
efi
nic
ión
 de
 la
s 
tar
eas
 de
 la 
soc
ied
ad
 civ
il y
 de
 lo
s o
rga
nis
mo
s y
 or
gan
iza
cio
ne
s 
pú
blic
as 
tan
to 
en
 Co
lom
bia
 co
mo
 en
 el 
res
to 
de
 pa
íse
s. 
50
 cré
dit
os 
EC
TS 
UP
M 
Cu
rso
 de
 Ex
pe
rto
 en
 Co
op
era
ció
n a
l 
De
sar
rol
lo 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Co
mp
lem
en
tar
 la 
for
ma
ció
n d
e l
os 
est
ud
ian
tes
 de
 la 
UP
M,
 co
n 
un
a f
orm
aci
ón
 in
icia
l e
n c
oo
pe
rac
ión
 pa
ra 
el 
de
sar
rol
lo 
qu
e 
pro
mu
eva
 la
 or
ien
tac
ión
 de
 su
s P
roy
ect
os 
Fin
 de
 Ca
rre
ra 
y s
u 
for
ma
ció
n p
ost
eri
or 
en
 es
te 
ám
bit
o, 
así
 co
mo
 la 
int
egr
aci
ón
 en
 
gru
po
s d
e c
oo
pe
rac
ión
 UP
M.
 De
 es
ta f
orm
a, s
e a
mp
lía 
el n
úm
ero
 
y c
alid
ad
 de
 lo
s p
rof
esi
on
ale
s e
 in
ves
tig
ad
ore
s q
ue
 or
ien
tan
 su
 
act
ivid
ad
 h
aci
a 
la 
coo
pe
rac
ión
 p
ara
 e
l d
esa
rro
llo 
de
sde
 la
s 
dis
tin
tas
 ár
eas
 vin
cul
ad
as 
a la
s e
spe
cia
liza
da
s d
e la
 UP
M.
 
41
 cré
dit
os 
EC
TS 
UA
M 
Cu
rso
 de
 Fo
rm
aci
ón
 Co
nti
nu
a e
n 
Mi
gra
ció
n y
 Co
de
sar
rol
lo 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
For
ma
r p
rof
esi
on
ale
s e
n 
el 
ám
bit
o 
de
 la
s m
igr
aci
on
es 
y e
l 
cod
esa
rro
llo 
en
 te
má
tica
s d
on
de
 la
 di
me
nsi
ón
 so
cio
cul
tur
al 
es 
cen
tra
l. 
20
 cré
dit
os 
EC
TS 
Má
ste
r d
e C
oo
pe
rac
ión
 En
fer
me
ra 
Cie
nci
as 
Bio
lóg
ica
s y
 de
 la 
Sal
ud
 
For
ma
r p
rof
esi
on
ale
s c
ap
ace
s d
e t
rab
aja
r e
n e
l d
esa
rro
llo 
de
 la 
en
fer
me
ría
 y
 d
e 
la 
ma
tro
ne
ría
 a
 tr
avé
s d
e 
la 
coo
pe
rac
ión
 
int
ern
aci
on
al, 
pa
ra 
me
jor
ar 
la 
sal
ud
 de
 la
s p
ers
on
as,
 fa
mi
lias
 y 
com
un
ida
de
s e
n lo
s p
aís
es 
con
 m
en
os 
rec
urs
os.
 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
Ma
ste
r e
n P
roj
ect
 M
an
age
me
nt 
‐ 
Co
op
era
ció
n I
nte
rna
cio
na
l 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
For
ma
ció
n y
 ca
pa
cita
ció
n q
ue
 ne
ces
ita
n l
os 
res
po
nsa
ble
s d
e 
pro
yec
tos
 de
 co
op
era
ció
n i
nte
rna
cio
na
l y 
ayu
da
 al
 de
sar
rol
lo 
y 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
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sum
inis
tra
 lo
s c
on
oci
mi
en
tos
, la
 m
eto
do
log
ía 
y l
os 
rec
urs
os 
téc
nic
os 
pa
ra 
su 
lab
or.
 La
 fo
rm
aci
ón
 im
pa
rtid
a s
e a
po
ya 
en
 la
s 
má
s a
van
zad
as 
tec
no
log
ías
 d
e 
la 
inf
orm
aci
ón
, c
uyo
 m
an
ejo
 
tam
bié
n s
erv
irá
 de
 el
em
en
to 
dif
ere
nci
ad
or 
de
 ca
da
 a 
la 
má
s 
efi
cie
nte
 ge
stió
n d
e p
roy
ect
os.
 
Ma
ste
r d
e M
icr
ocr
éd
ito
s p
ara
 el 
De
sar
rol
lo 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Ofr
ece
r u
na
 fo
rm
aci
ón
 es
pe
cia
liza
da
, p
rác
tica
 y d
e c
alid
ad
 pa
ra 
tod
as 
aq
ue
llas
 p
ers
on
as 
qu
e 
de
see
n 
tra
ba
jar
 e
n 
el 
sec
tor
 
mi
cro
fin
an
cie
ro 
en
 cu
alq
uie
r p
aís
 de
l m
un
do
. 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
UC
M 
Esp
eci
alis
ta 
en
 De
rec
ho
s H
um
an
os 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
‐ 
‐ 
Exp
ert
o e
n S
alu
d y
 Co
op
era
ció
n a
l 
De
sar
rol
lo 
Cie
nci
as 
de
 la 
Sal
ud
 
‐ 
25
 cré
dit
os 
EC
TS 
Exp
ert
o D
esi
gua
lda
d, 
Co
op
era
ció
n a
l 
De
sar
rol
lo 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Ofr
ece
 in
str
um
en
tos
 te
óri
cos
 pa
ra 
an
aliz
ar 
el 
de
sar
rol
lo 
en
 su
s 
mú
ltip
les
 d
im
en
sio
ne
s: 
eco
nó
mi
ca,
 s
oci
oló
gic
a, 
po
líti
ca 
y 
cul
tur
al. 
An
aliz
ar 
las
 es
tru
ctu
ras
 so
cio
eco
nó
mi
cas
, p
olít
ica
s y
 
cul
tur
ale
s d
e Á
fric
a, 
Am
éri
ca 
Lat
ina
, A
sia
 y 
Eu
rop
a d
el 
Est
e y
 
est
ud
iar
 en
 pr
ofu
nd
ida
d a
lgu
nas
 re
alid
ad
es 
con
cre
tas
. Pr
ese
nta
r 
dis
tin
tas
 “
vía
s d
e 
acc
ión
”: 
coo
pe
rac
ión
 p
ara
 e
l d
esa
rro
llo,
 
po
líti
cas
 de
 de
sar
rol
lo r
ura
l y 
loc
al, 
la c
ap
aci
da
d t
ran
sfo
rm
ad
ora
 
de
 lo
s s
uje
tos
 so
cia
les
, as
í co
mo
 ele
me
nto
s té
cni
cos
 ne
ces
ari
os 
pa
ra 
el a
ná
lisi
s y
 la 
for
mu
lac
ión
 de
 pr
oye
cto
s. 
34
 cré
dit
os 
EC
TS 
Exp
ert
o e
n P
rom
oci
ón
 y G
est
ión
 de
 ON
G
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
‐ 
‐ 
Ma
gis
ter
 De
sar
rol
lo y
 Ay
ud
a 
Int
ern
aci
on
al 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Ofr
ece
 un
 es
tud
io 
rig
uro
so 
de
 la
s b
ase
s e
con
óm
ica
s y
 so
cia
les
 
de
l d
esa
rro
llo,
 y 
rec
orr
e b
ue
na
 pa
rte
 de
 lo
s m
ás 
rel
eva
nte
s 
asp
ect
os 
de
 las
 po
líti
cas
 pú
blic
as 
im
plic
ad
as 
en
 un
a e
str
ate
gia
 de
 
cre
cim
ien
to 
y d
e t
ran
sfo
rm
aci
ón
 so
cia
l. E
n e
l m
arc
o d
e e
sta
 
for
ma
ció
n 
gen
éri
ca,
 s
e 
inc
orp
ora
n 
aq
ue
llos
 a
spe
cto
s 
má
s 
rel
eva
nte
s 
rel
aci
on
ad
os 
con
 e
l d
ise
ño
 d
e 
est
rat
egi
as 
de
 
de
sar
rol
lo 
de
 c
oo
pe
rac
ión
 in
ter
na
cio
na
l, 
cap
aci
tan
do
 a
 lo
s 
alu
mn
os 
y a
lum
na
s e
n e
l m
an
ejo
 de
 las
 té
cni
cas
 ne
ces
ari
as 
pa
ra 
su 
for
mu
lac
ión
 y g
est
ión
.  
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
Ma
gis
ter
 en
 Gé
ne
ro 
y D
esa
rro
llo 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
For
ma
ció
n y
 ca
pa
cita
ció
n d
el a
lum
na
do
 pa
ra 
la i
nve
stig
aci
ón
 y e
l 
tra
ba
jo 
en
 e
l c
am
po
 d
el 
de
sar
rol
lo 
y 
de
 la
 c
oo
pe
rac
ión
 
int
ern
aci
on
al 
de
sde
 
un
a 
pe
rsp
ect
iva
 
de
 
gén
ero
: 
un
a 
ap
rox
im
aci
ón
 co
nce
ptu
al a
 las
 re
lac
ion
es 
de
 gé
ne
ro;
 el
 es
tud
io 
de
 las
 ba
ses
 ec
on
óm
ica
s y
 so
cia
les
 de
l d
esa
rro
llo;
 el
 an
ális
is d
e 
las
 po
líti
cas
 pú
blic
as 
con
 en
foq
ue
 de
 gé
ne
ro;
 la
 co
op
era
ció
n a
l 
de
sar
rol
lo 
de
sde
 la
 pe
rsp
ect
iva
 de
 gé
ne
ro 
y u
n ú
ltim
o m
ód
ulo
 
qu
e in
tro
du
ce 
la r
eal
ida
d d
e la
s re
gio
ne
s e
n d
esa
rro
llo.
 
50
0 h
ora
s 
Ma
gis
ter
 In
ter
nac
ion
al e
n M
ed
icin
a 
Hu
ma
nit
ari
a 
Cie
nci
as 
de
 la 
Sal
ud
 
Re
llen
ar 
el v
ací
o q
ue
 se
 ha
 ve
nid
o c
on
sta
tan
do
 en
 la 
for
ma
ció
n 
de
 lo
s q
ue
 se
 d
ed
ica
n 
a 
tar
eas
 d
e 
asi
ste
nci
a 
hu
ma
nit
ari
a, 
50
 cré
dit
os 
EC
TS 
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com
ple
tar
 su
 fo
rm
aci
ón
 co
n l
os 
con
oci
mi
en
tos
 y 
los
 pr
inc
ipio
s 
qu
e 
rig
en
 e
l d
ere
cho
 in
ter
na
cio
na
l h
um
an
ita
rio
, l
a 
éti
ca 
hu
ma
nit
ari
a, l
a im
po
rta
nci
a d
e la
 ge
op
olít
ica
 y d
el d
esa
rro
llo 
de
 
la s
alu
d d
e l
as 
po
bla
cio
ne
s, f
am
ilia
riza
r a
 lo
s a
lum
no
s y
 fu
tur
os 
coo
pe
ran
tes
 c
on
 e
l m
un
do
 d
e 
las
 O
NG
 a
 tr
avé
s 
de
 u
n 
int
erc
am
bio
 de
 id
eas
 y o
pin
ion
es 
con
 lo
s e
xpe
rto
s q
ue
 tra
ba
jan
 
en
 es
tas
 ins
titu
cio
ne
s e
 inv
ita
do
s a
 ex
po
ne
r la
 re
alid
ad
 en
 to
do
s 
los
 as
pe
cto
s s
ob
re 
el m
un
do
 de
 las
 ON
G. 
Ma
gis
ter
 en
 Co
op
era
ció
n In
ter
na
cio
na
l 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Ad
qu
irir
 o 
au
me
nta
r lo
s c
on
oci
mi
en
tos
 so
bre
 lo
s in
str
um
en
tos
, 
las
 ins
titu
cio
ne
s y
 las
 ac
cio
ne
s d
e c
oo
pe
rac
ión
 int
ern
aci
on
al p
ara
 
el 
de
sar
rol
lo.
 S
e 
cen
tra
 e
n 
el 
est
ud
io 
de
 la
s 
cau
sas
 d
el 
sub
de
sar
rol
lo 
de
sde
 el
 p
un
to 
de
 vi
sta
 d
e l
a s
oci
olo
gía
 y 
la 
eco
no
mí
a, 
así
 co
mo
 en
 el
 an
ális
is 
de
 lo
s p
aís
es 
en
 ví
as 
de
 
de
sar
rol
lo a
gru
pa
do
s p
or 
áre
as 
geo
grá
fica
s.  
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
UN
ED
 
Va
rio
s. T
ítu
los
 pr
op
ios
: M
ást
ere
s, 
Exp
ert
os 
y E
spe
cia
list
a s
 
‐ 
‐ 
‐ 
Ext
rem
ad
ura
 
UE
X 
Cu
rso
 Es
pe
cia
list
a U
niv
ers
ita
rio
 en
 
Co
op
era
ció
n I
nte
rna
cio
na
l pa
ra 
el 
De
sar
rol
lo 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
‐ 
25
 cré
dit
os 
EC
TS 
Ga
lici
a 
UD
C 
Dip
lom
a d
e P
ost
gra
do
 en
 Co
op
era
ció
n 
Int
ern
aci
on
al a
l D
esa
rro
llo 
y G
est
ión
 de
 
org
an
iza
cio
ne
s n
o g
ub
ern
am
en
tal
es 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Pro
po
rci
on
ar 
un
a f
orm
aci
ón
 es
pe
cia
liza
da
 en
 el
 ám
bit
o d
e l
a 
coo
pe
rac
ión
 i
nte
rna
cio
na
l 
al 
de
sar
rol
lo 
y 
la 
ges
tió
n 
de
 
org
an
iza
cio
ne
s 
no
 g
ub
ern
am
en
tal
es 
y, 
esp
ecí
fica
me
nte
, a
 
tra
nsm
itir
 l
os 
con
oci
mi
en
tos
 p
rác
tico
s 
y 
las
 h
ab
ilid
ad
es 
con
cre
tas
 qu
e p
erm
ita
n a
 lo
s p
art
icip
an
tes
 su
 in
cor
po
rac
ión
 
pro
fes
ion
al 
a l
os 
pu
est
os 
de
 tr
ab
ajo
 en
 lo
s s
ect
ore
s p
úb
lico
 y 
pri
vad
o d
e la
 co
op
era
ció
n a
l de
sar
rol
lo.
 
1 c
réd
ito
 EC
TS 
US
C 
Ma
ste
r e
n G
est
ión
 de
 la 
Co
op
era
ció
n 
Int
ern
aci
on
al y
 de
 las
 ON
Gs
 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Pro
po
rci
on
ar 
un
a o
fer
ta 
com
ple
ta 
de
 in
str
um
en
tos
 te
óri
cos
 y 
prá
ctic
os 
de
 la
 m
an
o 
de
 p
rof
esi
on
ale
s 
e 
aca
dé
mi
cos
 c
on
 
con
oci
mi
en
tos
 y e
xpe
rie
nci
a c
on
tra
sta
do
s. F
orm
ar 
pro
fes
ion
ale
s 
en
 la
 g
est
ión
 p
riv
ad
a 
y 
pú
blic
a 
en
 re
lac
ión
 co
n 
el 
sec
tor
 
pe
squ
ero
, y
 p
rop
orc
ion
ar 
los
 co
no
cim
ien
tos
 e
 in
str
um
en
tos
 
ne
ces
ari
os 
pa
ra 
me
jor
ar 
el 
ren
dim
ien
to 
eco
nó
mi
co 
en
 e
sta
 
act
ivid
ad
 de
ntr
o d
el m
arc
o d
e la
 co
op
era
ció
n in
ter
na
cio
na
l. 
50
 cré
dit
os 
EC
TS 
Pri
nci
pa
do
 de
 As
tur
ias
 
UO
V 
Má
ste
r e
n G
est
ión
 de
 Or
gan
iza
cio
ne
s d
e 
Co
op
era
ció
n a
l D
esa
rro
llo 
y d
e 
Int
erv
en
ció
n S
oci
al 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Tra
nsm
itir
 y 
po
ne
r e
n p
rác
tica
 he
rra
mi
en
tas
 pa
ra 
el 
dis
eñ
o, 
eje
cuc
ión
 y 
eva
lua
ció
n d
e p
roy
ect
os 
de
 Co
op
era
ció
n p
ara
 el
 
De
sar
rol
lo 
e I
nte
rve
nci
ón
 So
cia
l. C
on
 to
do
 el
lo,
 se
 le
 do
ta 
al 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
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est
ud
ian
te 
de
 un
a s
ólid
a f
orm
aci
ón
 pr
áct
ica
 co
n b
ase
 te
óri
ca 
pa
ra 
la 
ges
tió
n d
e o
rga
niz
aci
on
es 
no
 gu
be
rna
me
nta
les
 pa
ra 
el 
De
sar
rol
lo.
 
Isla
s C
an
ari
as 
UL
PG
C 
Ma
est
ría
 en
 Co
op
era
ció
n In
ter
na
cio
na
l 
al D
esa
rro
llo 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
For
ma
ció
n d
e e
xpe
rto
s e
n C
oo
pe
rac
ión
 In
ter
nac
ion
al 
pa
ra 
el 
De
sar
rol
lo 
a 
tra
vés
 d
e 
un
 ri
gur
oso
 p
rog
ram
a 
do
cen
te 
qu
e 
ati
en
de
 a
 la
s 
dim
en
sio
ne
s 
teó
rica
s, 
his
tór
ica
s 
y 
prá
ctic
as 
rel
aci
on
ad
as 
con
 la 
coo
pe
rac
ión
  in
ter
na
cio
na
l pa
ra 
el d
esa
rro
llo 
de
sde
 
un
a 
am
plia
 
pe
rsp
ect
iva
 
sob
re 
las
 
rel
aci
on
es 
int
ern
aci
on
ale
s. 
94
,8 c
réd
ito
s E
CT
S 
Pa
ís V
asc
o 
EH
U 
Má
ste
r O
n‐l
ine
 de
 Es
tra
teg
ias
, A
gen
tes
 y 
Po
líti
cas
 de
 Co
op
era
ció
n a
l D
esa
rro
llo 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
For
ma
ció
n y
 ca
pa
cita
ció
n p
erm
an
en
te 
y c
on
tin
uad
a d
e p
ers
on
as 
qu
e t
rab
aja
n e
n e
l m
un
do
 de
 la 
coo
pe
rac
ión
 al 
de
sar
rol
lo,
 ta
nto
 
en
 e
l c
am
po
 d
e 
las
 o
rga
niz
aci
on
es 
no
 gu
be
rna
me
nta
les
 d
e 
coo
pe
rac
ión
 a
l d
esa
rro
llo 
(ON
GD
s), 
com
o 
en
 in
stit
uci
on
es 
pú
blic
as 
y a
dm
inis
tra
cio
ne
s c
en
tra
les
, t
err
ito
ria
les
 y 
loc
ale
s, 
situ
ad
as 
tan
to 
en
 nu
est
ro 
ter
rito
rio
 co
mo
 fu
era
 de
 él.
 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
Fue
nte
: O
CU
D y
 sit
ios
 we
b d
e la
s d
ife
ren
tes
 tit
ula
cio
ne
s in
clu
ida
s e
n e
l Cu
ad
ro 
 
Cu
ad
ro 
3.2
4. F
orm
aci
ón
 po
stg
rad
o U
niv
ers
ida
des
 Pú
blic
as 
Esp
añ
ola
s e
n e
l ám
bit
o d
e la
 CU
D c
urs
o a
cad
ém
ico
 20
11
/12
 
Tip
o d
e f
orm
aci
ón
 
Un
ive
rsid
ad
es 
Tit
ula
ció
n 
Áre
a 
con
oci
mi
en
to 
De
scr
ipc
ión
/ob
jet
ivo
s 
Du
rac
ión
 o n
úm
ero
 
cré
dit
os 
Po
stg
rad
o o
fici
al 
An
da
luc
ía 
UC
O 
Má
ste
r In
ter
un
ive
rsit
ari
o e
n C
ult
ura
 de
 
Paz
, C
on
flic
tos
, Ed
uca
ció
n y
 De
rec
ho
s 
Hu
ma
no
s 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Su 
ob
jet
ivo
 f
un
da
me
nta
l e
s 
la 
for
ma
ció
n 
de
 e
stu
dia
nte
s 
cua
lific
ad
os 
pa
ra 
el 
an
ális
is 
y c
om
pre
nsi
ón
 de
 la
s r
eal
ida
de
s 
pre
sen
tes
 y 
la c
on
str
ucc
ión
 de
 fu
tur
os 
pa
cífi
cos
, d
otá
nd
ole
s d
e 
rec
urs
os 
int
ele
ctu
ale
s 
com
pe
ten
tes
 p
ara
 a
ses
ora
r 
en
 la
s 
ma
ter
ias
 o
bje
to 
de
 e
stu
dio
, 
a 
aqu
ella
s 
ins
titu
cio
ne
s 
y 
org
an
iza
cio
ne
s q
ue
 lo 
de
ma
nd
en
.  
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
UP
O 
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 en
 De
rec
ho
s 
Hu
ma
no
s, I
nte
rcu
ltu
ral
ida
d y
 De
sar
rol
lo 
Cie
nci
as 
Jur
ídic
as 
y E
con
óm
ica
s 
Pla
nte
a la
 co
nst
ruc
ció
n d
e u
na
 vis
ión
 in
teg
ral
 y c
on
tex
tua
liza
da
 
de
l co
nce
pto
 de
 De
rec
ho
s H
um
an
os 
en
 el
 ám
bit
o e
uro
pe
o. 
En
 
ese
 se
nti
do
, co
ne
cta
mo
s c
on
 los
 es
fue
rzo
s q
ue
 de
sde
 Eu
rop
a s
e 
est
án
 r
eal
iza
nd
o 
pa
ra 
est
ab
lec
er 
vía
s 
de
 c
oo
pe
rac
ión
 a
l 
de
sar
rol
lo 
con
 Am
éri
ca 
Lat
ina
 y 
Áfr
ica
. Lo
s o
bje
tiv
os 
gen
éri
cos
 
de
l Pr
ogr
am
a c
on
sis
ten
, pu
es,
 en
 es
tab
lec
er 
con
exi
on
es 
en
tre
 la 
no
rm
ati
va 
y 
la 
jur
isp
rud
en
cia
 in
ter
na
cio
na
l s
ob
re 
De
rec
ho
s 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
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Hu
ma
no
s y
 e
l e
sta
ble
cim
ien
to 
de
 co
nd
icio
ne
s m
ate
ria
les
 y 
en
dó
gen
as 
de
 De
sar
rol
lo e
con
óm
ico
 en
 dic
ha
s re
gio
ne
s. 
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 en
 De
sar
rol
lo 
Eco
nó
mi
co 
y S
ost
en
ibil
ida
d 
Mu
ltid
isc
ipli
na
r 
Do
tar
 a 
los
 es
tud
ian
tes
 de
 lo
s c
on
oci
mi
en
tos
, c
ap
aci
da
de
s y
 
he
rra
mi
en
tas
 ne
ces
ari
as 
pa
ra 
rea
liza
r a
ná
lisi
s c
ríti
cos
 so
bre
 lo
s 
asp
ect
os 
soc
ioe
con
óm
ico
s, h
istó
rico
s y
 te
óri
cos
 de
l de
sar
rol
lo 
y 
la 
sos
ten
ibil
ida
d. 
En
 c
on
sec
ue
nci
a, 
est
e 
es 
un
 it
ine
rar
io 
cur
ric
ula
r re
lev
an
te 
pa
ra 
est
ud
ian
tes
 qu
e d
ese
en
 de
sar
rol
lar
 un
a 
car
rer
a p
rof
esi
on
al e
n in
stit
uci
on
es 
nac
ion
ale
s o
 int
ern
aci
on
ale
s 
de
dic
ad
as 
al d
esa
rro
llo,
 la 
coo
pe
rac
ión
 o 
el 
me
dio
 am
bie
nte
, o
 
bie
n, 
inic
iar
 u
na
 c
arr
era
 a
cad
ém
ica
 so
bre
 e
sto
s t
em
as 
en
 
un
ive
rsid
ad
es 
o c
en
tro
s d
e in
ves
tig
aci
ón
. 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 en
 Ed
uca
ció
n p
ara
 
el D
esa
rro
llo,
 Se
nsi
bili
zac
ión
 So
cia
l y 
Cu
ltu
ra 
de
 Pa
z 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
La 
Ed
uca
ció
n p
ara
 el
 D
esa
rro
llo,
 la
 Se
nsi
bili
zac
ión
 So
cia
l y
 la
 
Cu
ltu
ra 
de
 Pa
z e
stá
n r
eco
no
cid
as 
a n
ive
l in
ter
na
cio
na
l, n
aci
on
al 
y 
au
ton
óm
ico
 c
om
o 
un
a 
he
rra
mi
en
ta 
im
pre
sci
nd
ible
 p
ara
 
pro
mo
ver
 la 
sol
ida
rid
ad
 y l
a c
oo
pe
rac
ión
 en
tre
 los
 pu
eb
los
 y, 
po
r 
tan
to,
 es
 un
 el
em
en
to 
cla
ve 
qu
e d
eb
e e
sta
r p
res
en
te 
en
 la
 
for
ma
ció
n d
e p
ers
on
as 
de
dic
ad
as 
a l
a e
du
cac
ión
 (e
n t
od
os 
sus
 
ám
bit
os)
, a
 la
s A
dm
inis
tra
cio
ne
s P
úb
lica
s v
inc
ula
da
s c
on
 la
 
Ed
uca
ció
n 
y 
la 
Co
op
era
ció
n 
Int
ern
aci
on
al 
y 
al 
pe
rso
nal
 
(di
rec
tiv
o, t
écn
ico
, vo
lun
tar
io)
 de
l te
rce
r se
cto
r (E
NL
 y O
NG
). 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
Do
cto
rad
o e
n D
esa
rro
llo 
y C
iud
ad
an
ía: 
De
rec
ho
s H
um
an
os,
 Igu
ald
ad
, Ed
uca
ció
n 
e In
ter
ven
ció
n S
oci
al 
Cie
nci
as 
Jur
ídic
as 
y E
con
óm
ica
s 
For
ma
r i
nve
stig
ad
ore
s e
n 
el 
cam
po
 d
e l
as 
cie
nci
as 
soc
iale
s, 
pa
rtic
ula
rm
en
te 
en
 la
s l
íne
as 
de
 in
ves
tig
aci
ón
 en
 la
s q
ue
 la
 
Un
ive
rsid
ad
 Pa
blo
 de
 Ol
avi
de
 y s
us 
soc
ios
 y c
ola
bo
rad
ore
s ti
en
en
 
gru
po
s 
de
 
inv
est
iga
ció
n 
de
sar
rol
lan
do
 
pro
yec
tos
 
de
 
inv
est
iga
ció
n c
om
pe
titi
vos
. Se
 pr
ete
nd
e c
rea
r d
e e
sta
 ma
ne
ra u
n 
esp
aci
o d
e in
ves
tig
aci
ón
 int
en
siv
o e
n e
l an
ális
is d
el d
esa
rro
llo,
 la 
ciu
da
da
nía
, lo
s d
ere
cho
s h
um
an
os,
 la 
igu
ald
ad
, la
 ed
uca
ció
n y
 la 
int
erv
en
ció
n s
oci
al, 
qu
e a
tra
iga
 a 
inv
est
iga
do
res
 de
 re
con
oci
do
 
pre
stig
io 
y d
oct
ora
nd
os 
de
 pr
im
er 
niv
el 
a f
orm
ars
e e
n e
ste
 
pro
gra
ma
 de
 do
cto
rad
o. 
‐ 
UG
R 
Ma
ste
r C
oo
pe
rac
ión
 al 
De
sar
rol
lo,
 
Ge
stió
n P
úb
lica
 y d
e la
s O
NG
D 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Ofe
rta
r 
un
 
pro
gra
ma
 
de
 
po
sgr
ad
o 
int
ele
ctu
al 
y 
pro
fes
ion
alm
en
te 
rig
uro
so 
pa
ra 
qu
e, 
aq
ue
llas
 pe
rso
na
s c
uyo
s 
int
ere
ses
 pr
ese
nte
s o
 fu
tur
os 
se 
en
cue
ntr
an
 en
 el
 ám
bit
o d
e l
a 
coo
pe
rac
ión
 in
ter
na
cio
na
l, e
n t
od
o s
u a
mp
lio 
esp
ect
ro,
 pu
ed
an
 
ad
qu
irir
 un
os 
con
oci
mi
en
tos
 y 
prá
ctic
as 
qu
e m
ás 
ad
ela
nte
 le
s 
pe
rm
ita
n d
esa
rro
llar
 di
cha
s f
un
cio
ne
s d
e u
na
 m
an
era
 m
uch
o 
má
s e
fica
z y
 ci
en
tífi
ca.
 Ca
be
 de
sta
car
 qu
e, 
de
sde
 el
 ca
rác
ter
 
pro
fes
ion
aliz
an
te 
de
l m
ást
er,
 se
 pr
ete
nd
e d
ota
r a
 qu
ien
es 
lo 
cur
sen
 
de
 
ins
tru
me
nto
s, 
ha
bili
da
de
s 
y 
com
pe
ten
cia
s 
pro
fes
ion
ale
s 
cla
ves
 
pa
ra 
com
pre
nd
er 
la 
coo
pe
rac
ión
 
int
ern
aci
on
al 
pa
ra 
el 
de
sar
rol
lo.
 Es
 im
po
rta
nte
 en
ten
de
r l
os 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
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ám
bit
os 
y e
nto
rno
s d
on
de
 la 
coo
pe
rac
ión
 se
 lle
va 
a c
ab
o, 
cóm
o 
es 
su 
eje
rci
cio
, y
 cu
ále
s s
on
 cla
ves
 pa
ra 
un
a g
est
ión
 ef
ica
z y
 la
 
pu
est
a e
n m
arc
ha 
de
 po
líti
cas
 y p
roy
ect
os 
de
 co
op
era
ció
n. 
UN
IA 
Má
ste
r e
n A
gro
eco
log
ía, 
un
 En
foq
ue
 
pa
ra 
la S
ust
en
tab
ilid
ad
 Ru
ral
 
Cie
nci
as 
Ag
rac
ias
 
y A
mb
ien
tal
es 
For
ma
ció
n 
de
 in
ves
tig
ad
ore
s 
y 
do
cen
tes
 d
e 
alt
o 
niv
el 
en
 
Ag
roe
col
ogí
a, 
com
o 
cam
po
 d
e 
con
oci
mi
en
to 
tra
nsd
isc
ipli
na
r 
em
erg
en
te.
 Co
n e
llo 
se 
pre
ten
de
 co
ntr
ibu
ir a
 la
 sa
tisf
acc
ión
 de
 
las
 de
ma
nd
as 
qu
e p
lan
tea
 en
 la 
act
ua
lida
d l
a c
risi
s d
el 
sis
tem
a 
agr
oa
lim
en
tar
io 
y l
os 
ret
os 
qu
e d
eb
e a
fro
nta
r p
ara
 al
can
zar
 
niv
ele
s a
cep
tab
les
 de
 so
ste
nib
ilid
ad
. 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
UP
O +
 UN
IA 
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 en
 Co
mu
nic
aci
ón
 y 
De
sar
rol
lo 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
El 
rec
urs
o 
a 
un
a 
con
cep
ció
n 
soc
iali
zad
ora
 y 
ma
ter
ialm
en
te 
pro
du
ctiv
a 
de
 la
s 
nu
eva
s 
tec
no
log
ías
 y
 lo
s 
pro
ces
os 
de
 
com
un
ica
ció
n r
esu
lta
, n
o s
olo
 un
a a
lte
rna
tiv
a p
ert
ine
nte
, si
no
 
ad
em
ás 
un
 co
mp
rom
iso
 in
exc
usa
ble
 pa
ra 
el 
de
sar
rol
lo 
soc
ial 
gen
era
l. 
El 
uso
 in
ten
siv
o 
de
 lo
s 
ins
um
os 
y 
dis
po
siti
vos
 
inf
orm
aci
on
ale
s 
en
 la
s 
est
rat
egi
as 
po
líti
cas
, e
con
óm
ica
s 
y 
cul
tur
ale
s a
pu
nta
 ho
y c
om
o n
ece
sar
ia u
na
 ca
pa
cita
ció
n i
nte
gra
l 
de
 la 
po
bla
ció
n y
 los
 pr
ofe
sio
na
les
 de
 las
 en
tid
ade
s m
un
icip
ale
s 
y lo
s r
esp
on
sab
les
 pú
blic
os 
a n
ive
l co
ma
rca
l y 
reg
ion
al, 
a f
in 
de
 
fac
ilit
ar 
la 
org
an
iza
ció
n 
y 
las
 d
iná
mi
cas
 d
e 
tra
nsf
orm
aci
ón
 
cul
tur
al 
qu
e p
erm
ite
n l
as 
nu
eva
s c
on
dic
ion
es 
soc
ioe
con
óm
ica
s 
de
ter
mi
na
da
s p
or 
las
 ló
gic
as 
de
 la
 g
lob
aliz
aci
ón
. D
e 
ah
í la
 
con
ven
ien
cia
 de
 em
pre
nd
er 
el 
est
ud
io,
 fo
rm
aci
ón
 y 
dis
cus
ión
 
teó
rica
 d
e 
los
 p
rob
lem
as 
rel
ati
vos
 a
 la
 C
om
un
ica
ció
n 
y 
el 
De
sar
rol
lo S
oci
al. 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
UM
A 
Má
ste
r O
fici
al e
n C
oo
pe
rac
ión
 
Int
ern
aci
on
al y
 Po
líti
cas
 de
 De
sar
rol
lo 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
For
ma
ció
n 
de
 p
rof
esi
on
ale
s c
ap
aci
tad
os 
pa
ra 
tra
ba
jar
 en
 el
 
ám
bit
o d
e la
 Ad
mi
nis
tra
ció
n P
úb
lica
, la
 em
pre
sa,
 or
gan
iza
cio
ne
s 
no
 lu
cra
tiv
as,
 in
stit
uci
on
es 
fin
an
cie
ras
,.. 
llev
an
do
 a 
cab
o t
are
as 
de
 e
stu
dio
, i
nve
stig
aci
ón
, p
rep
ara
ció
n, 
dis
eñ
o, 
int
erv
en
ció
n, 
lici
tac
ión
, g
est
ión
,… 
de
 pr
oye
cto
s, p
rog
ram
as 
y p
olít
ica
s e
n l
os 
cam
po
s m
ás 
usu
ale
s d
e 
la 
coo
pe
rac
ión
 in
ter
na
cio
na
l y
 e
l 
de
sar
rol
lo,
 inc
luid
a la
 pr
om
oci
ón
 de
 ár
eas
 de
pri
mi
da
s y
 zo
na
s e
n 
de
sar
rol
lo,
 de
sar
rol
lo l
oca
l,…
 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
Ca
stil
la y
 Le
ón
 
UV
A 
Má
ste
r e
n C
oo
pe
rac
ión
 In
ter
na
cio
na
l al
 
De
sar
rol
lo 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Pro
po
rci
on
ar 
a l
os 
est
ud
ian
tes
 u
na
 fo
rm
aci
ón
 av
an
zad
a, 
de
 
car
áct
er 
esp
eci
aliz
ad
o, 
y b
asa
da
 e
n 
un
 só
lido
 co
no
cim
ien
to 
teó
ric
o e
 in
str
um
en
tal
 qu
e le
s p
erm
ita
 ad
qu
irir
 y d
esa
rro
llar
 las
 
com
pe
ten
cia
s 
y 
ha
bili
da
de
s 
ne
ces
ari
as 
pa
ra 
ob
ten
er 
un
a 
cua
lific
aci
ón
 co
mo
 pr
ofe
sio
na
les
 de
 la 
coo
pe
rac
ión
 al 
de
sar
rol
lo.
60
 cré
dit
os 
EC
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UP
C 
Má
ste
r d
e A
gri
cul
tur
a p
ara
 el 
De
sar
rol
lo 
Cie
nci
as 
Ag
rac
ias
 
y A
mb
ien
tal
es 
For
ma
r p
rof
esi
on
ale
s q
ue
 p
ue
da
n 
int
egr
ars
e 
en
 g
rup
os 
de
 
tra
ba
jo 
mu
ltid
isc
ipli
na
res
 y 
plu
rin
aci
on
ale
s, y
 pa
rtic
ipa
r, d
irig
ir, 
for
mu
lar
 o
 e
val
ua
r 
téc
nic
am
en
te 
pro
yec
tos
 a
grí
col
as 
de
 
coo
pe
rac
ión
 al 
de
sar
rol
lo.
 
13
0 c
réd
ito
s E
CT
S 
Má
ste
r d
e S
ost
en
ibil
ida
d 
Mu
ltid
isc
ipli
na
r 
Pro
po
rci
on
ar 
un
a 
for
ma
ció
n 
ava
nza
da
 e
n 
el 
ám
bit
o 
de
l 
de
sar
rol
lo 
hu
ma
no
 s
ost
en
ible
, q
ue
 p
erm
ita
 e
nte
nd
er 
las
 
int
era
cci
on
es 
com
ple
jas
 en
tre
 so
cie
da
d, 
tec
no
log
ía, 
eco
no
mí
a y
 
en
tor
no
 na
tur
al, 
pa
ra 
po
de
r h
ace
r f
ren
te 
a l
os 
urg
en
tes
 re
tos
 
soc
iale
s y
 am
bie
nta
les
 qu
e p
lan
tea
 la
 so
ste
nib
ilid
ad
: c
am
bio
 
clim
áti
co,
 ag
ota
mi
en
to 
de
 los
 re
cur
sos
 na
tur
ale
s, d
ese
qu
ilib
rio
s 
N‐S
, ju
stic
ia a
mb
ien
tal
,...
 
12
0 c
réd
ito
s E
CT
S 
Má
ste
r e
n I
nge
nie
ría
 Civ
il 
Cie
nci
a y
 
Tec
no
log
ía 
Inc
orp
ora
 va
ria
s o
pta
tiv
as 
vin
cul
ad
as 
a l
a c
oo
pe
rac
ión
 en
 la
 
esp
eci
alid
ad 
de
 Ing
en
ier
ía d
el M
ed
io A
mb
ien
te 
y S
ost
en
ibil
ida
d: 
De
sar
rol
lo 
Hu
ma
no
 y 
Sos
ten
ible
, P
roy
ect
os 
de
 C
oo
pe
rac
ión
 
Int
ern
aci
on
al 
al 
De
sar
rol
lo,
 A
cci
ón
 H
um
an
ita
ria
, G
est
ión
 d
e 
Rie
sgo
s  
e I
nge
nie
ría
 en
 Em
erg
en
cia
s, 
Re
cur
sos
 H
ídr
ico
s e
n 
Paí
ses
 en
 vía
s d
e D
esa
rro
llo,
 Co
nst
ruc
ció
n d
e v
ivie
nd
as 
en
 pa
íse
s 
en
 vía
s d
e d
esa
rro
llo.
 
12
0 c
réd
ito
s E
CT
S 
UD
L 
Má
ste
r e
n D
esa
rro
llo 
y C
oo
pe
rac
ión
 
Int
ern
aci
on
al 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Me
jor
ar 
las
 co
mp
ete
nci
as 
de
 pe
rso
na
s q
ue
 se
 de
dic
an
 o 
se 
de
dic
ará
n a
 la
 in
ves
tig
aci
ón
 y/
o a
 la
 ej
ecu
ció
n y
 ev
alu
aci
ón
 de
 
pro
yec
tos
 de
 in
ter
ven
ció
n d
irig
ido
s a
 la
s á
rea
s r
ura
les
 de
 lo
s 
pa
íse
s d
el 
sur
. L
a f
orm
aci
ón
 ga
ran
tiza
 un
 pe
rfil
 in
ves
tig
ad
or 
o 
pro
fes
ion
al 
qu
e p
erm
ite
 la
 es
pe
cia
liza
ció
n e
n d
isti
nta
s f
ace
tas
 
de
l d
esa
rro
llo 
rur
al, 
con
ser
van
do
 un
a i
nd
isp
en
sab
le 
vis
ión
 de
 
con
jun
to 
e i
nic
ian
do
 a 
los
 al
um
no
s e
n l
as 
po
sib
ilid
ad
es 
qu
e l
es 
ofr
ece
 la
 re
fle
xió
n c
ríti
ca,
 la
 in
ves
tig
aci
ón
 y/
o l
a p
rác
tica
 en
 
ins
titu
cio
ne
s d
e d
esa
rro
llo.
 
12
0 c
réd
ito
s E
CT
S 
Co
mu
nid
ad
 Va
len
cia
na
 
UV
 
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 en
 De
rec
ho
s 
Hu
ma
no
s, D
em
ocr
aci
a y
 Ju
stic
ia 
Int
ern
aci
on
al 
Cie
nci
as 
Jur
ídic
as 
y E
con
óm
ica
s 
For
ma
ció
n d
e e
spe
cia
list
as 
en
 de
rec
ho
s h
um
ano
s q
ue
 pu
ed
an 
tra
ba
jar
 en
 O
rga
niz
aci
on
es 
Int
ern
aci
on
ale
s, 
org
an
iza
cio
ne
s n
o 
gub
ern
am
en
tal
es,
 en
 la 
Ad
mi
nis
tra
ció
n o
 en
 pa
rtid
os 
po
líti
cos
... 
com
o 
pro
fes
ion
ale
s 
de
l d
ere
cho
, c
oo
pe
ran
tes
, e
du
cad
ore
s 
soc
iale
s...
 En
 es
te 
sen
tid
o, 
el 
Má
ste
r p
art
e d
e l
a v
olu
nta
d d
e 
fom
en
tar
 lo
s d
ere
cho
s h
um
ano
s a
 tr
avé
s d
e 
la 
ed
uca
ció
n 
sup
eri
or.
 Es
 de
cir
, fo
me
nta
r la
 co
nst
ruc
ció
n d
e u
na
 m
asa
 cr
ític
a 
de
 p
rof
esi
on
ale
s s
en
sib
iliz
ad
os 
con
 la
 p
rom
oci
ón
 y
 c
on
 la
 
de
fen
sa 
de
 los
 de
rec
ho
s h
um
an
os.
 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
Má
ste
r e
n D
ere
cho
s H
um
an
os,
 Pa
z y
 
De
sar
rol
lo S
ost
en
ible
 
Cie
nci
as 
Jur
ídic
as 
y E
con
óm
ica
s 
For
ma
r a
 lo
s a
cto
res
 y 
tam
bié
n 
a l
os 
inv
est
iga
do
res
 en
 lo
s 
cam
po
s d
e l
os 
de
rec
ho
s h
um
an
os,
 la
 ay
ud
a h
um
an
ita
ria
, la
 
seg
uri
da
d y
 las
 m
isio
ne
s d
e p
az,
 y e
l de
sar
rol
lo.
 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
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Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 In
ter
na
cio
na
l en
 
Mi
gra
cio
ne
s 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
For
ma
r p
rof
esi
on
ale
s e
xpe
rto
s e
n m
igr
aci
on
es.
 La
 in
ter
ven
ció
n 
en
 
un
a 
rea
lida
d 
tan
 
com
ple
ja, 
ne
ces
ita
 
pro
gra
ma
s 
int
erd
isc
ipli
na
res
 in
teg
rad
os 
en
 un
 cu
erp
o d
oce
nte
 co
he
ren
te 
y 
su 
ext
en
sió
n t
ran
sna
cio
na
l a 
mú
ltip
les
 vis
ion
es 
de
 la 
mi
sm
a. 
Se 
esp
era
 fo
rm
ar 
un
 pr
ofe
sio
na
l c
on
 un
a v
isió
n i
nte
gra
l d
e l
os 
pro
ces
os 
mi
gra
tor
ios
 en
 el
 m
un
do
, y
a s
ea 
en
tre
 pa
íse
s o
 en
 
mo
vili
da
de
s in
ter
na
s, p
rod
uci
do
s ta
nto
 po
r e
l de
sar
rol
lo.
 
12
0 c
réd
ito
s E
CT
S 
UP
V 
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 en
 Co
op
era
ció
n a
l 
De
sar
rol
lo.
 Es
pe
cia
lida
d G
est
ión
 de
 
Pro
yec
tos
 y P
roc
eso
s d
e D
esa
rro
llo 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Los
 al
um
no
s q
ue
 de
see
n c
urs
ar 
el 
Má
ste
r c
urs
ará
n, 
en
 pr
im
er 
lug
ar,
 el
 Tr
on
co 
Co
mú
n d
el 
Má
ste
r, d
on
de
 se
 co
nce
ptu
aliz
a l
a 
no
ció
n 
de
 d
esa
rro
llo 
y 
se 
som
ete
 a
 d
isc
usi
ón
 e
l s
iste
ma
 
int
ern
aci
on
al 
de
 c
oo
pe
rac
ión
. A
 c
on
tin
ua
ció
n, 
cur
sar
án
 la
 
Esp
eci
alid
ad
 qu
e, 
con
 un
a p
ers
pe
ctiv
a m
uy 
ap
lica
da
, a
bo
rda
 la
 
cue
stió
n d
e c
óm
o l
os 
pro
gra
ma
s y
 pr
oye
cto
s d
e c
oo
pe
rac
ión
 
pu
ed
en
 co
nst
itu
ir 
un
 in
str
um
en
to 
ad
ecu
ad
o 
pa
ra 
ap
oya
r y
 
pro
mo
ver
 pr
oce
sos
 de
 de
sar
rol
lo y
 ca
mb
io s
oci
al. 
 
90
 cré
dit
os 
EC
TS 
Co
mu
nid
ad
 de
 M
ad
rid
 
 UA
H 
Má
ste
r A
mé
ric
a L
ati
na
 Co
nte
mp
orá
ne
a 
y s
us 
Re
lac
ion
es 
con
 la 
Un
ión
 Eu
rop
ea:
 
Un
a C
oo
pe
rac
ión
 Es
tra
tég
ica
  
 Cie
nci
as 
Soc
iale
s
For
ma
r 
pro
fes
ore
s, 
inv
est
iga
do
res
 
y 
pro
fes
ion
ale
s 
esp
eci
aliz
ad
os 
en
 la
 co
mp
ren
sió
n y
 el
 es
tud
io 
de
 la
 re
alid
ad
 
act
ua
l de
 Am
éri
ca 
Lat
ina
, as
í co
mo
 de
 su
s re
lac
ion
es 
con
 la 
Un
ión
 
Eu
rop
ea,
 de
sde
 la
 pe
rsp
ect
iva
 m
ult
idis
cip
lina
r d
e l
as 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s.  
90
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Má
ste
r C
om
un
ica
ció
n I
nte
rcu
ltu
ral
, 
Int
erp
ret
aci
ón
 y T
rad
ucc
ión
 en
 los
 
Ser
vic
ios
 Pú
blic
os 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
De
sar
rol
lo 
de
 vía
s p
rof
esi
on
ale
s e
 in
ves
tig
ad
ora
s a
bie
rta
s a
 lo
s 
est
ud
ios
 en
 Le
ngu
as 
Mo
de
rna
s, 
y q
ue
 tie
ne
 co
mo
 ob
jet
ivo
 la
 
for
ma
ció
n 
de
 in
ter
me
dia
rio
s, 
int
érp
ret
es 
y 
tra
du
cto
res
 e
n 
len
gua
s y
 cu
ltu
ras
 de
 gr
an
 ac
tua
lida
d e
n n
ue
str
a s
oci
ed
ad
. 
12
0 c
réd
ito
s E
CT
S 
Má
ter
 Un
ive
rsit
ari
o e
n I
nte
gra
ció
n 
Re
gio
na
l 
Cie
nci
as 
Jur
ídic
as 
y E
con
óm
ica
s 
Ofr
ece
r u
n r
igu
ros
o p
rog
ram
a d
e p
ost
gra
do
 im
par
tid
o e
n le
ngu
a 
esp
añ
ola
 q
ue
 co
nju
gue
 u
na
 a
pro
xim
aci
ón
 ta
nto
 co
nce
ptu
al 
com
o p
rác
tica
 al 
fen
óm
en
o d
e la
 In
teg
rac
ión
 Re
gio
na
l co
n e
l fin
 
de
 br
ind
ar 
un
a a
lte
rna
tiv
a p
rof
esi
on
al 
ad
ecu
ada
 y 
sol
ven
te 
a 
aq
ue
llos
 e
stu
dia
nte
s 
qu
e 
de
see
n 
adq
uir
ir 
un
a 
for
ma
ció
n 
ava
nza
da
 y p
lur
idis
cip
lina
r e
n m
ate
ria
 de
 In
teg
rac
ión
 Re
gio
na
l. 
90
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 en
 Pr
ote
cci
ón
 
Int
ern
aci
on
al d
e lo
s D
ere
cho
s H
um
an
os 
Cie
nci
as 
Jur
ídic
as 
y E
con
óm
ica
s 
La 
ofe
rta
 ac
adé
mi
ca 
se 
ha 
dis
eñ
ad
o p
ara
 re
spo
nd
er 
al 
int
eré
s 
for
ma
tiv
o 
de
 f
un
cio
na
rio
s 
pú
blic
os,
 a
bo
gad
os 
y 
otr
os 
pro
fes
ion
ale
s e
n e
l á
mb
ito
 de
 lo
s d
ere
cho
s h
um
an
os,
 co
n u
na 
ate
nci
ón
 pa
rtic
ula
r p
ue
sta
 en
 la 
prá
ctic
a f
ore
nse
 int
ern
aci
on
al. 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
UC
3M
 
Má
ste
r e
n E
stu
dio
s A
van
zad
os 
de
 
De
rec
ho
s H
um
an
os 
/ D
oct
ora
do
 en
 
Est
ud
ios
 Av
an
zad
os 
en
 De
rec
ho
s 
Hu
ma
no
s: L
íne
a d
e In
ves
tig
aci
ón
 de
 
De
rec
ho
 int
ern
aci
on
al P
úb
lico
 
Cie
nci
as 
Jur
ídic
as 
y E
con
óm
ica
s 
Su 
est
ud
io 
e 
inv
est
iga
ció
n, 
sup
on
en
 
un
 
con
tin
uo
 
rep
lan
tea
mi
en
to 
y 
evo
luc
ión
 d
e 
su 
con
cep
to,
 si
gni
fica
do
 y
 
efi
cac
ia. 
El 
act
ivis
mo
 y 
la 
acc
ión
 pr
áct
ica
 en
 de
fen
sa 
de
 lo
s 
de
rec
ho
s h
um
ano
s, n
ece
sita
 un
a f
ort
ale
za 
int
ele
ctu
al q
ue
 ev
ite
 
cae
r e
n la
 re
tór
ica
 o e
n la
 de
ma
gog
ia. 
No
 re
sul
ta,
 po
r ta
nto
, un
a 
90
 cré
dit
os 
EC
TS 
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lab
or 
ya 
ter
mi
na
da
 a 
la 
qu
e s
e s
um
an 
rei
nte
rpr
eta
cio
ne
s, 
a 
mo
do
 d
e 
un
a 
esc
olá
stic
a 
ram
plo
na
 y
 re
ite
rat
iva
, s
ino
 q
ue
 
ap
are
cen
 co
mo
 un
 m
ovi
mi
en
to 
int
ele
ctu
al 
viv
o, 
din
ám
ico
, e
n 
de
sar
rol
lo c
on
tin
uo
, co
n u
na
 tra
sce
nd
en
tal
 im
po
rta
nci
a s
oci
al. 
Má
ste
r e
n D
esa
rro
llo 
y C
rec
im
ien
to 
Eco
nó
mi
co 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Inv
est
iga
r l
as 
car
act
erí
stic
as 
de
 la
s e
con
om
ías
 d
e p
aís
es 
en
 
de
sar
rol
lo 
pa
ra 
ide
nti
fica
r 
los
 
fac
tor
es 
eco
nó
mi
cos
 
e 
ins
titu
cio
na
les
 q
ue
 p
ue
de
n 
pe
rju
dic
ar 
su 
cap
aci
da
d 
de
 
cre
cim
ien
to 
y lo
s e
lem
en
tos
 po
ten
cia
les
 de
 su
 de
sar
rol
lo.
 Ap
lica
r 
los
 in
str
um
en
tos
 d
el 
mo
de
rno
 a
ná
lisi
s 
eco
nó
mi
co 
a 
los
 
pro
ble
ma
s d
el d
esa
rro
llo 
eco
nó
mi
co.
 Us
ar 
téc
nic
as 
cua
nti
tat
iva
s 
y e
sta
dís
tica
s p
ara
 el
 an
ális
is 
y l
a e
val
ua
ció
n d
e p
olít
ica
s e
n 
con
tex
tos
 d
e 
de
sar
rol
lo.
 A
nal
iza
r 
crít
ica
me
nte
 d
ife
ren
tes
 
en
foq
ue
s a
na
líti
cos
 as
í c
om
o d
ise
ña
r p
roy
ect
os 
y p
olít
ica
s d
e 
de
sar
rol
lo.
 Co
mu
nic
ar 
de
 fo
rm
a a
de
cua
da
 co
n i
nve
stig
ad
ore
s, 
au
tor
ida
de
s p
úb
lica
s y
 pr
ofe
sio
nal
es 
en
 el 
cam
po
 de
l de
sar
rol
lo,
 
y d
esa
rro
llar
 su
 ca
pa
cid
ad
 de
 tra
ba
jar
 co
n y
 as
eso
rar
 go
bie
rno
s 
e in
stit
uci
on
es 
ace
rca
 de
 los
 pr
ob
lem
as 
de
 de
sar
rol
lo.
 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Má
ste
r in
 Ec
on
om
ic D
eve
lop
me
nt 
an
d 
Gro
wt
h 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
For
ma
r a
 un
a n
ue
va 
gen
era
ció
n d
e a
na
list
as,
 in
ves
tig
ad
ore
s y
 
pro
fes
ion
ale
s e
n 
el 
ter
ren
o 
de
l c
rec
im
ien
to 
y e
l d
esa
rro
llo 
eco
nó
mi
co.
 Cr
ear
 un
 pr
ogr
am
a d
e M
ást
er 
de
 alt
a c
alid
ad
, ca
pa
z 
de
 c
om
pe
tir 
en
 e
l m
erc
ad
o 
int
ern
aci
on
al 
de
 la
 e
du
cac
ión
 
sup
eri
or,
 pr
om
ove
r la
 in
ter
acc
ión
 y l
a m
ovi
lida
d d
e e
stu
dia
nte
s 
tan
to 
eu
rop
eo
s 
com
o 
de
 te
rce
ros
 p
aís
es,
 c
on
trib
uir
 a
 la
 
exc
ele
nci
a d
e la
 ed
uca
ció
n s
up
eri
or 
eu
rop
ea 
de
ntr
o d
el S
iste
ma
 
Eu
rop
eo
 de
 Ed
uca
ció
n S
up
eri
or.
 
12
0 c
réd
ito
s E
CT
S   
Má
ste
r e
n D
ere
cho
s H
um
an
os 
y 
De
mo
cra
tiza
ció
n 
Cie
nci
as 
Jur
ídic
as 
y E
con
óm
ica
s 
Cu
bri
r u
na
 de
ma
nd
a d
e l
a p
ob
lac
ión
 la
tin
oa
me
ric
an
a y
, m
ás 
con
cre
tam
en
te,
 d
e l
a c
olo
mb
ian
a, 
en
 m
ate
ria
 d
e f
orm
aci
ón
 
sob
re 
de
rec
ho
s h
um
an
os.
 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
UP
M 
Ma
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 en
 Te
cno
log
ía p
ara
 
el D
esa
rro
llo 
Hu
ma
no
 y l
a C
oo
pe
rac
ión
 
Cie
nci
a y
 
Tec
no
log
ía 
El 
títu
lo 
for
ma
 p
rof
esi
on
ale
s e
xpe
rto
s e
n 
la 
ide
nti
fica
ció
n 
y 
ap
lica
ció
n 
de
 e
nfo
qu
es 
y 
sol
uci
on
es 
de
 o
rie
nta
ció
n 
mi
xta
, 
téc
nic
a y
 so
cia
l, a
 pr
ob
lem
as 
de
l d
esa
rro
llo 
y l
a c
oo
pe
rac
ión
 
int
ern
aci
on
al, 
con
 b
ase
 e
n 
un
a 
for
ma
ció
n 
qu
e 
pe
rm
ita
 
com
pre
nd
er 
las
 co
mp
leja
s c
au
sas
 qu
e s
ub
yac
en
 a l
a p
ob
rez
a y
 la 
de
sig
ua
lda
d y
 qu
e p
osi
bili
te 
en
fre
nta
r la
s d
ific
ult
ad
es 
qu
e s
e 
op
on
en
 al 
pro
gre
so 
de
 las
 po
bla
cio
ne
s m
ás 
de
sfa
vor
eci
da
s. 
90
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
UA
M 
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 en
 Re
lac
ion
es 
Int
ern
aci
on
ale
s y
 Es
tud
ios
 Af
ric
an
os 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Cu
bri
r la
 cre
cie
nte
 de
ma
nd
a d
e c
on
oci
mi
en
to 
sob
re 
los
 pr
oce
sos
 
int
ern
aci
on
ale
s 
y 
tra
nsn
aci
on
ale
s, 
y 
ofr
ece
r 
a 
fut
uro
s 
inv
est
iga
do
res
 y p
rof
esi
on
ale
s d
e la
 di
plo
ma
cia
, lo
s o
rga
nis
mo
s 
int
ern
aci
on
ale
s y
 la 
coo
pe
rac
ión
 al 
de
sar
rol
lo u
na
 fo
rm
aci
ón
 de
 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
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cal
ida
d q
ue
 co
mb
ine
 el 
est
ud
io d
e la
s re
lac
ion
es 
int
ern
aci
on
ale
s 
con
 los
 es
tud
ios
 de
 ár
ea 
cen
tra
do
s e
n Á
fric
a S
ub
sah
ari
an
a. 
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 en
 An
tro
po
log
ía d
e 
Or
ien
tac
ión
 Pú
blic
a 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Ofr
ece
 d
os 
itin
era
rio
s, 
un
o 
de
 e
spe
cia
liza
ció
n 
pro
fes
ion
al 
(“G
est
ión
 d
e l
a d
ive
rsid
ad
 cu
ltu
ral
”) 
y o
tro
 d
e i
nve
stig
aci
ón
 
(“C
ult
ura
 y
 d
ive
rsid
ad
 e
n 
los
 m
un
do
 co
nte
mp
orá
ne
os”
). 
El 
itin
era
rio
 pr
ofe
sio
na
l h
ab
ilit
a p
ara
 de
sem
pe
ña
r la
 pr
ofe
sió
n d
e 
an
tro
pó
log
o s
oci
al e
n lo
s á
mb
ito
s d
e la
s in
stit
uci
on
es 
pú
blic
as 
y 
de
 la
 so
cie
da
d c
ivil
. C
ap
aci
ta 
pro
fes
ion
alm
en
te 
pa
ra 
la 
ges
tió
n 
de
 la 
div
ers
ida
d c
ult
ura
l en
 dis
tin
tos
 ám
bit
os 
de
 pa
rtic
ipa
ció
n e
n 
la s
oci
ed
ad
 co
nte
mp
orá
ne
a, y
 en
 los
 ca
mp
os 
de
 int
erv
en
ció
n d
e 
las
 a
dm
inis
tra
cio
ne
s 
y 
los
 o
rga
nis
mo
s 
soc
iale
s; 
pe
nsa
do
 
esp
eci
alm
en
te 
pa
ra 
el 
eje
rcic
io 
pro
fes
ion
al 
en
 m
igr
aci
on
es,
 
de
sar
rol
lo,
 de
rec
ho
s h
um
an
os,
 sa
lud
 pú
blic
a e
 int
ern
aci
on
al. 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 en
 De
sar
rol
lo 
Eco
nó
mi
co 
y P
olít
ica
s P
úb
lica
s 
Cie
nci
as 
Jur
ídic
as 
y E
con
óm
ica
s 
Se 
int
egr
a e
n e
l m
arc
o c
ien
tífi
co 
de
 la
s C
ien
cia
s E
con
óm
ica
s y
 
Em
pre
sar
iale
s y
 pr
ese
nta
 co
mo
 ca
mp
o d
e e
stu
dio
 el 
an
ális
is d
e 
las
 
rel
aci
on
es 
exi
ste
nte
s 
en
tre
 
de
sar
rol
lo,
 
cre
cim
ien
to 
eco
nó
mi
co 
y e
con
om
ía p
úb
lica
. 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
UC
M 
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 de
 Ec
on
om
ía 
Int
ern
aci
on
al y
 De
sar
rol
lo 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
For
ma
ció
n d
e e
spe
cia
list
as 
en
 el 
an
ális
is d
e la
 ec
on
om
ía m
un
dia
l 
y e
l de
sar
rol
lo m
ed
ian
te 
un
a p
rep
ara
ció
n r
igu
ros
a y
 av
an
zad
a. 
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0 c
réd
ito
s E
CT
S 
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 en
 Di
ná
mi
ca 
Ter
rito
ria
l y 
De
sar
rol
lo 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Ca
pa
cita
r 
al 
alu
mn
ad
o 
pa
ra 
el 
an
ális
is 
de
 la
s 
din
ám
ica
s 
ter
rito
ria
les
, e
l d
esa
rro
llo 
y la
 go
be
rna
nza
 de
 lo
s t
err
ito
rio
s e
n 
act
ivid
ad
es 
rel
aci
on
ad
as 
con
 la
 in
ves
tig
aci
ón
 en
 in
stit
uci
on
es 
pú
blic
as,
 la
 do
cen
cia
 e 
inv
est
iga
ció
n e
n c
en
tro
s u
niv
ers
ita
rio
s 
pú
blic
os 
y p
riv
ad
os,
 as
í co
mo
 la 
con
sul
tor
ía y
 ge
stió
n t
err
ito
ria
l 
com
o t
écn
ico
s y
 ex
pe
rto
s d
e l
as 
dif
ere
nte
s A
dm
inis
tra
cio
ne
s 
Pú
blic
as 
y la
 em
pre
sa 
pri
vad
a. 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
UR
JC 
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 en
 Re
de
s d
e 
Tel
eco
mu
nic
aci
on
es 
pa
ra 
Paí
ses
 en
 
De
sar
rol
lo 
Cie
nci
a y
 
Tec
no
log
ía 
Pro
po
rci
on
ar 
un
a f
orm
aci
ón
 co
mp
let
a y
 de
 ca
lida
d p
ara
 qu
e, l
os 
inv
est
iga
do
res
 de
l m
un
do
 de
 las
 TIC
s, p
ue
dan
 or
ien
tar
 su
 tra
ba
jo 
a 
la 
sol
uci
ón
 d
e 
pro
ble
ma
s d
e 
con
ect
ivid
ad
 y
 a
cce
so 
a 
la 
inf
orm
aci
ón
 de
 la
s c
om
un
ida
de
s m
ás 
de
sfa
vor
eci
da
s. 
Se 
ha
ce 
esp
eci
al 
én
fas
is 
en
 la
s r
ed
es 
de
 te
lec
om
un
ica
ció
n a
pro
pia
da
s 
pa
ra 
zon
as 
rur
ale
s d
e p
aís
es 
en
 de
sar
rol
lo.
 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
UN
ED
 
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 en
 De
rec
ho
s 
Fun
da
me
nta
les
 
Cie
nci
as 
Jur
ídic
as 
y E
con
óm
ica
s 
Am
plia
ció
n y
 pr
ofu
nd
iza
ció
n e
n e
l c
on
oci
mi
en
to 
y l
a r
efl
exi
ón
 
sob
re 
los
 as
pe
cto
s c
en
tra
les
 de
 la 
teo
ría
 ge
ne
ral
 de
 los
 de
rec
ho
s 
hu
ma
no
s. A
pro
xim
aci
ón
 sis
tem
áti
ca 
a la
s c
ue
stio
ne
s b
ási
cas
 de
 
la 
teo
ría
 g
en
era
l d
e 
los
 d
ere
cho
s h
um
an
os.
 A
ná
lisi
s d
e 
la 
con
fig
ura
ció
n 
y 
alc
an
ce 
de
 l
os 
de
rec
ho
s 
fun
da
me
nta
les
 
rec
on
oci
do
s e
n la
 Co
nst
itu
ció
n e
spa
ño
la d
e 1
97
8. 
62
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Má
ste
r In
ter
un
ive
rsit
ari
o e
n 
Sos
ten
ibil
ida
d y
 RS
C 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Pro
fun
diz
ar 
en
 el
 co
nce
pto
 de
 la
 so
ste
nib
ilid
ad
 y 
la 
RS
C. 
Da
r a
 
con
oce
r d
e 
for
ma
 d
eta
llad
a 
los
 in
str
um
en
tos
 d
e 
ges
tió
n 
e 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
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im
ple
me
nta
ció
n 
de
 l
a 
sos
ten
ibil
ida
d 
y 
la 
RS
C. 
For
ma
r 
pro
fes
ion
ale
s ca
pa
ces
 de
 ap
lica
r lo
s cr
ite
rio
s d
e s
ost
en
ibil
ida
d d
e 
for
ma
 é
tica
 y 
res
po
nsa
ble
 e
n 
tod
o 
tip
o 
de
 o
rga
niz
aci
on
es.
 
Pro
po
rci
on
ar 
con
oci
mi
en
tos
 só
lido
s q
ue
 pe
rm
itir
án
 el
 ac
ces
o a
 
tar
eas
 de
 inv
est
iga
ció
n. 
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 en
 De
rec
ho
s 
Hu
ma
no
s 
Cie
nci
as 
Jur
ídic
as 
y E
con
óm
ica
s 
Fac
ilit
ar 
a l
os 
est
ud
ian
tes
 un
a f
orm
aci
ón
 en
 el
 ám
bit
o d
e l
os 
de
rec
ho
s h
um
ano
s q
ue
 le
s p
erm
ita
 c
on
oce
r y
 e
val
ua
r l
as 
dif
ere
nte
s r
egu
lac
ion
es 
leg
ale
s y
 po
líti
cas
 pú
blic
as 
qu
e i
nci
de
n 
en
 la
 pr
ote
cci
ón
 ju
ríd
ica
 de
 es
os 
de
rec
ho
s a
sí 
com
o g
en
era
r 
pro
pu
est
as 
bie
n f
un
da
das
 pa
ra 
su 
me
jor
a. 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 Eu
ro‐
Lat
ino
am
eri
can
o e
n E
du
cac
ión
 
Int
erc
ult
ura
l 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
En
ten
de
r 
las
 o
po
rtu
nid
ad
es 
qu
e 
ofr
ece
 la
 d
ive
rsid
ad
 e
n 
be
ne
fici
o d
e l
a s
oci
ed
ad
 y 
apr
en
de
r a
 af
ron
tar
 su
s d
esa
fío
s. 
Ap
ort
ar 
ele
me
nto
s p
ara
 an
aliz
ar 
la 
est
ruc
tur
a d
e d
esi
gua
lda
d 
soc
ial 
qu
e 
se 
leg
itim
a a
 p
art
ir 
de
 la
 d
ife
ren
cia
. R
efl
exi
on
ar 
crít
ica
me
nte
 so
bre
 la
 ed
uca
ció
n i
nte
rcu
ltu
ral
 co
mo
 es
tra
teg
ia 
pa
ra 
el 
tra
tam
ien
to 
de
l 
con
flic
to.
 C
on
str
uir
 y
 a
plic
ar 
con
oci
mi
en
to 
a t
rav
és 
de
 un
a r
ed
 in
ter
na
cio
na
l d
e in
ter
cam
bio
 
de
 
exp
eri
en
cia
s 
int
erc
ult
ura
les
. 
De
sar
rol
lar
 
act
itu
de
s, 
ha
bili
da
de
s y
 ca
pa
cid
ad
es 
pa
ra 
la 
com
un
ica
ció
n i
nte
rcu
ltu
ral
, 
inc
luid
a 
la 
com
un
ica
ció
n 
de
 c
on
oci
mi
en
tos
 y
 a
rgu
me
nto
s. 
De
sar
rol
lar
 h
ab
ilid
ad
es 
pa
ra 
el 
ap
ren
diz
aje
 a
utó
no
mo
 y
 
coo
pe
rat
ivo
. U
tili
zar
 la
s n
ue
vas
 te
cno
log
ías
 co
mo
 he
rra
mi
en
ta 
pa
ra 
fav
ore
cer
 el 
int
erc
am
bio
. 
90
 cré
dit
os 
EC
TS 
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 de
 In
ves
tig
aci
ón
 en
 
De
rec
ho
 de
 la 
Cu
ltu
ra 
Cie
nci
as 
Jur
ídic
as 
y E
con
óm
ica
s 
Pro
mo
ver
 
la 
alt
a 
esp
eci
aliz
aci
ón
 
y 
la 
for
ma
ció
n 
de
 
inv
est
iga
do
res
, d
esd
e d
ich
a p
ers
pe
ctiv
a g
lob
al 
e i
nte
gra
da
, e
n 
las
 m
ate
ria
s y
 as
un
tos
 cu
ltu
ral
es 
gen
era
les
 y 
esp
ecí
fico
s q
ue
 
con
cre
tan
 la
s l
íne
as 
de
 in
ves
tig
aci
ón
 qu
e s
e p
rop
on
en
. A
un
 
sie
nd
o e
l ej
e p
rin
cip
al e
l de
rec
ho
 cu
ltu
ral
, es
 tam
bié
n u
n o
bje
tiv
o 
exp
líci
to 
y d
est
aca
do
 de
l do
cto
rad
o, 
tan
to 
en
 lo 
qu
e s
e r
efi
ere
 a 
sus
 fi
na
lida
de
s f
orm
ati
vas
 co
mo
 in
ves
tig
ad
ora
s, 
im
pu
lsa
r u
n 
en
foq
ue
 in
ter
dis
cip
lina
r q
ue
 ap
ort
e u
n c
on
oci
mi
en
to 
bá
sic
o d
e 
las
 p
rin
cip
ale
s a
po
rta
cio
ne
s d
e 
las
 d
em
ás 
cie
nci
as 
soc
iale
s 
rel
aci
on
ad
as 
con
 la 
cul
tur
a (
de
 la 
an
tro
po
log
ía, 
la e
con
om
ía, 
la 
cie
nci
a p
olít
ica
, la
 te
orí
a d
el a
rte
, la
 ed
uca
ció
n, 
la c
oo
pe
rac
ión
 y 
de
sar
rol
lo.
..).
 
90
 cré
dit
os 
EC
TS 
Re
gió
n d
e M
urc
ia 
UM
 
Má
ste
r O
fici
al e
n D
esa
rro
llo 
Eco
nó
mi
co 
y C
oo
pe
rac
ión
 In
ter
na
cio
na
l 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Do
tar
 a 
alu
mn
os 
de
 lo
s c
on
oci
mi
en
tos
 y 
téc
nic
as 
de
 an
ális
is 
ne
ces
ari
os 
pa
ra 
la e
fec
tiv
a g
est
ión
 de
 su
s ta
rea
s e
n c
oo
pe
rac
ión
 
al 
de
sar
rol
lo;
 
de
sar
rol
lar
 
en
 
los
 
alu
mn
os 
ha
bili
da
de
s  
pro
fes
ion
ale
s v
inc
ula
da
s a
l m
un
do
 d
e 
la 
coo
pe
rac
ión
 y
 e
l 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
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de
sar
rol
lo;
 ex
po
ne
r e
n p
úb
lico
 id
eas
 co
mp
leja
s, 
din
ám
ica
s d
e 
gru
po
 pa
ra 
el 
ma
ne
jo 
de
 re
un
ion
es 
en
 co
mu
nid
ad
es 
rur
ale
s y
 
ma
rgi
na
les
, in
ter
ven
ció
n e
n la
 re
sol
uci
ón
 de
 co
nfl
icto
s…
; ac
erc
ar 
al 
est
ud
ian
te 
la 
rea
lida
d l
ab
ora
l d
el 
mu
nd
o d
e l
a c
oo
pe
rac
ión
 
pa
ra e
l de
sar
rol
lo a
 tra
vés
 de
 un
 co
mp
let
o p
rog
ram
a d
e p
rác
tica
s 
qu
e l
es 
fac
ilit
e l
a p
art
icip
aci
ón
 en
 pr
oye
cto
s e
jec
uta
do
s p
or 
las
 
age
nci
as 
de
 
coo
pe
rac
ión
 
bila
ter
ale
s, 
mu
ltil
ate
ral
es 
y 
de
sce
ntr
aliz
ad
as;
 en
tre
 ot
ros
. 
Pa
ís V
asc
o 
EH
U 
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 y D
oct
ora
do
 en
 
Glo
ba
liza
ció
n y
 De
sar
rol
lo 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Est
á o
rie
nta
do
 a 
la 
esp
eci
aliz
aci
ón
 ac
ad
ém
ica
 tra
s lo
s e
stu
dio
s 
de
 gr
ad
o y
 a 
la 
for
ma
ció
n i
nve
stig
ad
ora
, c
en
trá
nd
ose
 en
 el
 
est
ud
io d
e la
s re
lac
ion
es 
en
tre
 el 
fen
óm
en
o d
e la
 glo
ba
liza
ció
n y
 
los
 pr
oce
sos
 de
 de
sar
rol
lo.
 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 en
 De
sar
rol
lo y
 
Co
op
era
ció
n I
nte
rna
cio
na
l 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Est
á 
ori
en
tad
o 
pri
nci
pa
lm
en
te 
a 
la 
for
ma
ció
n 
aca
dé
mi
ca 
y 
pro
fes
ion
al 
de
l a
lum
na
do
 e
n 
el 
cam
po
 d
e 
la 
coo
pe
rac
ión
 
int
ern
aci
on
al 
pa
ra 
el 
de
sar
rol
lo,
 te
nie
nd
o 
com
o 
ref
ere
nci
as 
fun
da
me
nta
les
 la
 e
qu
ida
d 
y l
a 
luc
ha
 co
ntr
a 
la 
po
bre
za,
 e
l 
de
sar
rol
lo 
hu
ma
no
 y 
la 
sos
ten
ibil
ida
d. 
De
sde
 es
ta 
pe
rsp
ect
iva
, 
se 
tra
ta 
de
 pr
op
orc
ion
ar 
un
a f
orm
aci
ón
 pr
ofe
sio
na
l de
 ca
lida
d y
 
mu
ltid
isc
ipli
na
r a
 la
s a
lum
na
s y
 al
um
no
s, d
e c
ara
 a 
un
a m
ejo
r 
ins
erc
ión
 pe
rso
nal
 y l
ab
ora
l en
 el 
cam
po
 de
 la 
coo
pe
rac
ión
 pa
ra 
el d
esa
rro
llo.
 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 en
 M
igr
aci
on
es:
 
Co
no
cim
ien
to 
y G
est
ión
 de
 los
 Pr
oce
sos
 
Mi
gra
tor
ios
 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
For
ma
r p
rof
esi
on
ale
s e
n e
l ám
bit
o d
e l
a p
lan
ific
aci
ón
 y 
ges
tió
n 
de
 lo
s m
ovi
mi
en
tos
 m
igr
ato
rio
s in
ter
na
cio
na
les
, as
í co
mo
 de
 la 
con
viv
en
cia
 en
 un
 en
tor
no
 de
 cre
cie
nte
 div
ers
ida
d c
ult
ura
l. T
od
o 
ello
, b
ajo
 e
l e
nfo
qu
e 
de
 lo
s p
rin
cip
ios
 re
cto
res
 d
el 
cur
so:
 
fun
da
me
nto
 ac
ad
ém
ico
, r
igo
r c
ien
tífi
co 
y a
plic
aci
ón
 p
rác
tica
 
pro
fes
ion
aliz
ad
a. 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 y D
oct
ora
do
 en
 
Est
ud
ios
 In
ter
nac
ion
ale
s 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
For
ma
ció
n 
esp
eci
aliz
ad
a 
en
 
el 
cam
po
 
de
 
est
ud
ios
 
int
ern
aci
on
ale
s. 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 en
 Pa
rtic
ipa
ció
n y
 
De
sar
rol
lo C
om
un
ita
rio
 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
For
ma
r p
rof
esi
on
ale
s c
ap
ace
s d
e p
rom
ove
r la
 in
flu
en
cia
 de
 la
 
ciu
da
da
nía
 en
 la 
de
fin
ició
n d
em
ocr
áti
ca 
de
 las
 po
líti
cas
 pú
blic
as,
 
de
 di
na
mi
zar
 pr
oce
sos
 pa
rtic
ipa
tiv
os 
ple
no
s, c
on
 ca
pa
cid
ad
 de
 
de
cis
ión
, d
esa
rro
llo 
y e
val
ua
ció
n d
e la
s m
ism
as,
 de
mo
cra
tiza
r e
l 
fun
cio
na
mi
en
to 
y c
on
 el
lo 
la 
efi
cie
nci
a y
 ef
ica
cia
 úl
tim
a d
e l
as 
Ad
mi
nis
tra
cio
ne
s 
Pú
blic
as,
 y
 p
ote
nci
ar 
el 
tej
ido
 s
oci
al 
y 
aso
cia
tiv
o y
 en
 ge
ne
ral
, e
l p
rot
ago
nis
mo
 de
 las
 pe
rso
na
s s
ob
re 
su 
pro
pia
 ex
iste
nci
a y
 el 
de
ven
ir c
om
un
ita
rio
. 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 en
 Es
tud
ios
 
Fem
inis
tas
 y d
e G
én
ero
 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Ofr
ece
r u
na
 fo
rm
aci
ón
 es
pe
cia
liza
da
 so
bre
 Es
tud
ios
 Fe
mi
nis
tas
, 
Est
ud
ios
 de
 Gé
ne
ro 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
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Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 y D
oct
ora
do
 en
 
Bio
div
ers
ida
d, 
Fun
cio
na
mi
en
to 
y G
est
ión
 
de
 Ec
osi
ste
ma
s 
Cie
nci
as 
Ag
rar
ias
 
y A
mb
ien
tal
es 
Pro
fun
diz
ar 
en
 el
 co
no
cim
ien
to 
de
 la
 b
iod
ive
rsid
ad
 y 
en
 el
 
fun
cio
na
mi
en
to 
de
 los
 ec
osi
ste
ma
s d
el e
nto
rno
. 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 y D
oct
ora
do
 en
 
De
rec
ho
s F
un
dam
en
tal
es 
y P
od
ere
s 
Pú
blic
os 
Cie
nci
as 
Jur
ídic
as 
y E
con
óm
ica
s 
For
ma
ció
n p
rof
un
da
 en
 m
ate
ria
 de
 de
rec
ho
s h
um
an
os.
 Es
te 
Má
ste
r t
ien
e u
n c
om
po
ne
nte
 fu
nd
am
en
tal
me
nte
 ju
ríd
ico
. L
as 
pe
rso
na
s n
o g
rad
ua
da
s e
n D
ere
cho
 tie
ne
n t
am
bié
n la
 po
sib
ilid
ad
 
de
 re
aliz
ar 
el M
ást
er,
 eli
gie
nd
o a
qu
ella
s m
ate
ria
s q
ue
 te
nga
n u
n 
con
ten
ido
 ju
ríd
ico
 m
en
os 
de
sta
cad
o. 
El 
Má
ste
r t
ien
e 
un
a 
fin
alid
ad
 u o
rie
nta
ció
n in
ves
tig
ad
ora
. Lo
s q
ue
 lo 
cur
sen
, es
tar
ían
 
pre
pa
rad
os 
par
a 
tra
ba
jar
 e
n 
el 
an
ális
is, 
con
fig
ura
ció
n, 
de
sar
rol
lo,
 ej
ecu
ció
n o
 ev
alu
aci
ón
 de
 las
 po
líti
cas
 pú
blic
as 
y d
e 
otr
as 
ins
titu
cio
ne
s e
n 
ma
ter
ia 
de
 d
ere
cho
s h
um
an
os.
 E
sta
 
pre
pa
rac
ión
 pu
ed
e s
er 
úti
l ta
mb
ién
 pa
ra 
el e
jer
cic
io p
rof
esi
on
al, 
pa
ra 
tra
ba
jar
 e
n 
org
an
iza
cio
ne
s 
no
 g
ub
ern
am
en
tal
es,
 e
n 
Ad
mi
nis
tra
cio
ne
s P
úb
lica
s, o
 en
 ot
ras
 ins
titu
cio
ne
s a
ctu
an
tes
 en
 
ma
ter
ia d
e d
ere
cho
s h
um
an
os.
 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 en
 So
cie
da
d 
De
mo
crá
tica
, Es
tad
o y
 De
rec
ho
 
Cie
nci
as 
Jur
ídic
as 
y E
con
óm
ica
s 
La 
situ
aci
ón
 ac
tua
l d
el 
Est
ad
o y
 de
 su
 in
str
um
en
to,
 el
 De
rec
ho
, 
ha
ce 
cad
a v
ez 
má
s d
ifíc
il e
l d
esa
rro
llo 
y p
rof
un
diz
aci
ón
 de
 un
a 
soc
ied
ad
 a
uté
nti
cam
en
te 
de
mo
crá
tica
. P
ue
s 
bie
n, 
en
 e
se 
con
tex
to,
 el
 M
ást
er 
tie
ne
 po
r f
ina
lida
d s
erv
ir 
de
 ám
bit
o 
de
 
ref
lex
ión
 e 
inv
est
iga
ció
n s
ob
re 
ese
 fe
nó
me
no
, q
ue
 ap
ort
e id
eas
 
pa
ra 
con
str
uir
 so
cie
da
de
s m
ás 
de
mo
crá
tica
s, 
fav
ore
cie
nd
o e
l 
diá
log
o 
en
tre
 el
 vi
ejo
 m
od
elo
 d
em
ocr
áti
co 
de
 Eu
rop
a y
 lo
s 
em
erg
en
tes
 m
od
elo
s d
e L
ati
no
am
éri
ca,
 de
sde
 un
a p
ers
pe
ctiv
a 
int
erd
isc
ipli
na
r q
ue
, s
in 
aba
nd
on
ar 
el 
pre
do
mi
na
nte
 en
foq
ue
 
jur
ídic
o, i
nco
rpo
re 
ap
ort
aci
on
es 
de
 la 
eco
no
mí
a, l
a a
ntr
op
olo
gía
, 
la f
ilos
ofí
a, l
a s
oci
olo
gía
 y l
a c
ien
cia
 po
líti
ca.
 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
                         
 An
da
luc
ía 
UJA
 
Exp
ert
o e
n C
oo
pe
rac
ión
 Int
ern
aci
on
al 
con
 Áf
ric
a S
ub
sah
ari
an
a 
Mu
ltid
isc
ipli
na
r 
Do
tar
 de
 un
a f
orm
aci
ón
 es
pe
cífi
ca 
de
 ca
lida
d a
l al
um
na
do
 pa
ra 
qu
e lo
s a
cto
res
 de
 nu
est
ra 
coo
pe
rac
ión
 pu
ed
an
 di
spo
ne
r d
e u
n 
rec
urs
o h
um
an
o e
spe
cia
liza
do
 en
 el 
de
sar
rol
lo 
de
 pr
oye
cto
s d
e 
coo
pe
rac
ión
 e
 i
nve
stig
aci
ón
 r
ela
cio
na
do
s 
con
 e
sta
 á
rea
 
geo
grá
fica
. 
30
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
UP
O 
Má
ste
r e
n C
oo
pe
rac
ión
 In
ter
na
cio
na
l. 
Nu
evo
s E
nfo
qu
es 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Da
r a
 co
no
cer
 la
 si
tua
ció
n g
lob
al 
act
ua
l d
esd
e l
a d
ife
ren
cia
 
No
rte
‐Su
r. 
Cre
ar 
age
nte
s 
de
 c
oo
pe
rac
ión
 c
on
 r
ecu
rso
s 
for
ma
tiv
os 
pa
ra 
ges
tio
na
r 
org
an
iza
cio
ne
s 
qu
e 
rea
lice
n 
un
 
tra
ba
jo 
de
 ca
lida
d 
en
 e
l á
mb
ito
 d
e 
la 
coo
pe
rac
ión
 p
ara
 e
l 
de
sar
rol
lo 
y 
ela
bo
rac
ión
 d
e 
Pro
yec
tos
. 
Sen
sib
iliz
ar 
a 
la 
ciu
da
da
nía
 so
bre
 la
 im
po
rta
nci
a d
e u
na
 co
op
era
ció
n N
ort
e‐S
ur 
de
 ca
lida
d c
on
 re
spe
cto
 a l
as 
inju
stic
ias
 so
cia
les
. C
rea
ció
n d
e u
n 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
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Po
stg
rad
o p
rop
io 
esp
aci
o d
e d
eb
ate
 pú
blic
o y
 pa
rtic
ipa
tiv
o d
on
de
 se
 re
alic
e u
n 
an
ális
is 
crít
ico
 y
 c
on
str
uct
ivo
 d
el 
mo
de
lo 
act
ua
l 
de
 l
a 
coo
pe
rac
ión
. C
on
str
uir
 el 
con
cep
to 
de
 co
op
era
ció
n t
en
ien
do
 en
 
cue
nta
 las
 dif
ere
nte
s in
ter
pre
tac
ion
es 
de
ntr
o d
e la
 dis
pa
rid
ad
 de
 
org
an
ism
os 
im
plic
ad
os 
en
 ell
a. 
Má
ste
r e
n T
eo
ría
 Cr
ític
a d
e lo
s D
ere
cho
s 
Hu
ma
no
s: G
lob
aliz
aci
ón
 y D
ere
cho
s 
Cie
nci
as 
Jur
ídic
as 
y E
con
óm
ica
s 
‐ 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Esp
eci
alis
ta 
en
 Ed
uca
ció
n p
ara
 el 
De
sar
rol
lo 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Sen
sib
iliz
ar 
a l
a s
oci
ed
ad
 ed
uca
nd
o p
ara
 el
 co
no
cim
ien
to 
de
l 
de
sar
rol
lo 
int
ern
aci
on
al a
 tra
vés
 de
l an
ális
is d
e la
 sit
ua
ció
n r
eal
 
en
 la 
qu
e v
ive
n m
illo
ne
s d
e p
ers
on
as.
 
30
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
UN
IA 
Má
ste
r e
n C
ien
cia
s d
e la
 So
ste
nib
ilid
ad
 
pa
ra 
Ge
stio
na
r e
l Ca
mb
io G
lob
al 
Mu
ltid
isc
ipli
na
r 
Me
jor
ar 
el 
con
oci
mi
en
to 
teó
ric
o y
 pr
áct
ico
 de
 lo
s e
stu
dia
nte
s 
sob
re 
las
 in
ter
acc
ion
es 
com
ple
jas
 q
ue
 se
 e
sta
ble
cen
 e
n 
la 
int
erf
ase
 n
atu
ral
eza
‐so
cie
da
d, 
pa
ra 
po
de
r 
ges
tio
na
r 
los
 
pro
ble
ma
s 
am
bie
nta
les
 a
soc
iad
os 
al 
pro
ces
o 
em
erg
en
te 
y 
com
ple
jo d
el C
am
bio
 Gl
ob
al. 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Má
ste
r La
tin
oa
me
ric
an
o e
n E
val
ua
ció
n 
de
 Po
líti
cas
 Pú
blic
as 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
De
ter
mi
na
r, 
reu
nir
 y
 o
rga
niz
ar 
los
 c
on
oci
mi
en
tos
 q
ue
 lo
s 
fun
cio
na
rio
s d
eb
en
 te
ne
r p
ara
 ele
var
 su
 pr
ofe
sio
na
lida
d y
 log
rar
 
un
a 
ma
yor
 
efi
cie
nci
a, 
tom
an
do
 
en
 
con
sid
era
ció
n 
los
 
req
ue
rim
ien
tos
 d
el 
con
tex
to 
soc
ial.
 C
on
sid
era
 ta
mb
ién
 lo
s 
req
uis
ito
s é
tico
s d
el 
em
ple
ad
o p
úb
lico
 y 
el 
de
sar
rol
lo 
de
 su
 
voc
aci
ón
 po
r co
ntr
ibu
ir a
 la 
ele
vac
ión
 de
 la 
cal
ida
d d
e v
ida
 de
 su
s 
con
ciu
da
da
no
s. 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Má
ste
r e
n G
est
ión
 In
teg
ral
 de
l M
ed
io 
Na
tur
al. 
El D
esa
fío
 de
 la 
Sos
ten
ibil
ida
d 
Cie
nci
as 
Ag
rar
ias
 
y A
mb
ien
tal
es 
For
ma
r té
cni
cos
 ca
pa
ces
 de
 en
fre
nta
r la
 re
alid
ad
 co
tid
ian
a d
e la
 
ges
tió
n i
nte
gra
l d
el 
me
dio
 na
tur
al, 
en
 al
um
bra
r p
rof
esi
on
ale
s 
dis
pu
est
os 
pa
ra 
act
ua
r d
e m
an
era
 inm
ed
iat
a s
ob
re 
el t
err
ito
rio
. 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Má
ste
r e
n E
ne
rgí
as 
Re
no
vab
les
: 
Arq
uit
ect
ura
 y U
rba
nis
mo
. La
 Ciu
da
d 
Sos
ten
ible
 
Cie
nci
a y
 
Tec
no
log
ía 
Co
ntr
ibu
ir 
a 
me
jor
ar 
la 
for
ma
ció
n 
en
 te
ma
s e
ne
rgé
tico
s y
 
me
dio
am
bie
nta
les
 de
 pr
ofe
sio
na
les
, a
rqu
ite
cto
s e
 in
gen
ier
os,
 
con
 un
a c
lar
a v
oca
ció
n h
aci
a la
 so
luc
ión
 de
 fu
tur
o b
asa
da 
en
 la 
uti
liza
ció
n d
e e
ne
rgí
as 
ren
ova
ble
s c
om
o l
a ú
nic
a p
osi
bili
da
d 
ase
qu
ible
 a 
los
 pa
íse
s a
ctu
alm
en
te 
en
 de
sar
rol
lo 
y c
om
o u
na 
ap
ort
aci
ón
 im
po
rta
nte
 p
ara
 m
itig
ar 
los
 e
fec
tos
 d
el 
cam
bio
 
clim
áti
co.
 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Exp
ert
o I
nte
rna
cio
na
l de
 So
be
ran
ía 
Ali
me
nta
ria
 y A
gro
eco
log
ía E
me
rge
nte
 
Cie
nci
as 
Ag
rar
ias
 
y A
mb
ien
tal
es 
Ac
om
pa
ña
r 
a 
aq
ue
llas
 p
ers
on
as 
qu
e 
qu
ier
en
 c
on
str
uir
 y
 
ref
lex
ion
ar 
sob
re 
cue
stio
ne
s 
pro
du
ctiv
as,
 
cul
tur
ale
s, 
soc
iop
olít
ica
s, 
de
 
pa
rtic
ipa
ció
n 
y 
sob
re 
rel
aci
on
es 
de
 
com
erc
iali
zac
ión
‐co
nsu
mo
 e
n 
tor
no
 a
 e
sta
s e
xpe
rie
nci
as.
 E
l 
ob
jet
ivo
 es
 ay
ud
ar a
 fo
rta
lec
er 
est
as 
pro
pu
est
as.
 Se
 or
ien
ta h
aci
a 
est
as 
pro
pu
est
as 
de
 ag
roe
col
ogí
a e
me
rge
nte
 qu
e t
ien
en
 en
 la
 
sob
era
nía
 ali
me
nta
ria
 su
 ho
rizo
nte
. 
25
 cré
dit
os 
EC
TS 
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US
E 
Ma
ste
r P
rop
io d
e E
nfe
rm
erí
a d
e 
Urg
en
cia
s, E
me
rge
nci
as,
 Ca
tás
tro
fes
 y 
Ac
ció
n H
um
an
ita
ria
 
Cie
nci
as 
Bio
lóg
ica
s y
 de
 la 
Sal
ud
 
Ca
pa
cita
r p
ara
 sa
lva
r vi
da
s; a
die
str
ar 
en
 la 
ges
tió
n d
e s
itu
aci
on
es 
de
 em
erg
en
cia
s in
div
idu
ale
s y
 co
lec
tiv
as;
 en
señ
ar 
a t
rab
aja
r co
n 
me
nta
lida
d lo
gís
tica
; ca
pa
cita
r e
n e
l m
an
ejo
 de
 las
 tra
nsm
isio
ne
s 
san
ita
ria
 alá
mb
ric
as 
e in
alá
mb
rica
s; e
ntr
e o
tro
s. 
10
5 c
réd
ito
s E
CT
S   
Má
ste
r P
rop
io e
n M
ed
icin
a d
e 
Urg
en
cia
s, E
me
rge
nci
as,
 Ca
tás
tro
fes
 y 
Ac
ció
n H
um
an
ita
ria
 
Cie
nci
as 
Bio
lóg
ica
s y
 de
 la 
Sal
ud
 
Ca
pa
cita
r p
ara
 sa
lva
r vi
da
s. A
die
str
ar e
n la
 ge
stió
n d
e s
itu
aci
on
es 
de
 em
erg
en
cia
s in
div
idu
ale
s y
 co
lec
tiv
as.
 En
señ
ar 
a t
rab
aja
r co
n 
me
nta
lida
d 
log
ísti
ca.
 C
ap
aci
tar
 e
n 
el 
ma
ne
jo 
de
 l
as 
tra
nsm
isio
ne
s sa
nit
ari
a a
lám
bri
cas
 e i
na
lám
bri
cas
. H
ab
ilit
ar 
pa
ra 
de
sar
rol
lar
 la 
fun
ció
n d
e f
orm
ado
r d
e f
orm
ad
ore
s. A
die
str
ar 
en
 
los
 pr
inc
ipio
s b
ási
cos
 pa
ra 
ma
ne
jar
 sit
ua
cio
ne
s d
e c
risi
s. I
nst
rui
r 
en
 el 
dis
eñ
o d
e s
iste
ma
s d
e a
sis
ten
cia
 m
éd
ica
 ur
gen
te.
 Ha
bili
tar
 
pa
ra 
rea
liza
r t
ran
spo
rte
 cr
ític
o. 
Ad
ies
tra
r e
n e
l d
esp
lieg
ue
 de
 
est
ruc
tur
as 
eve
ntu
ale
s e
n la
s si
tua
cio
ne
s d
e c
atá
str
ofe
s. E
nse
ña
r 
a 
pla
nif
ica
r l
a 
ayu
da
 h
um
an
ita
ria
. E
stim
ula
r e
l a
pre
nd
iza
je 
con
tin
ua
do
. D
esa
rro
llar
 y
 p
ote
nci
ar 
el 
tra
ba
jo 
en
 e
qu
ipo
. 
Fav
ore
cer
 la 
rea
liza
ció
n d
e p
ub
lica
cio
ne
s q
ue
 pe
rm
ita
n a
van
zar
 
en
 la
s u
rge
nci
as,
 em
erg
en
cia
s y
 as
iste
nci
a a
 la
s c
atá
str
ofe
s. 
Fom
en
tar
 el
 in
ter
és 
po
r la
 in
ves
tig
aci
ón
 en
 el
 co
nte
xto
 de
 la
s 
em
erg
en
cia
s. 
12
0 c
réd
ito
s E
CT
S   
Ca
stil
la‐
La 
Ma
nch
a 
UC
LM
 
Cu
rso
 de
 Ex
pe
rto
 en
 Co
op
era
ció
n p
ara
 el 
De
sar
rol
lo 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
El 
ob
jet
ivo
 p
rin
cip
al 
de
l 
cur
so,
 e
s 
for
ma
r 
Exp
ert
os 
en
 
Pla
nif
ica
ció
n y
 Ge
stió
n d
e P
rog
ram
as 
de
 Co
op
era
ció
n. 
30
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Má
ste
r e
n C
oo
pe
rac
ión
 al 
De
sar
rol
lo 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
El 
pri
nci
pa
l o
bje
tiv
o 
de
 e
ste
 M
ást
er 
es 
pro
po
rcio
na
r u
na
 
for
ma
ció
n 
pro
fes
ion
al 
de
 c
alid
ad
 y
 m
ult
idis
cip
lina
r 
a 
los
 
alu
mn
os,
 de
 ca
ra 
a s
ati
sfa
cer
 la 
de
ma
nd
a la
bo
ral
 en
 el 
me
rca
do
 
de
 la 
coo
pe
rac
ión
 pa
ra 
el d
esa
rro
llo.
 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Ca
stil
la y
 Le
ón
 
US
AL 
Má
ste
r Ib
ero
am
eri
can
o e
n S
erv
icio
s d
e 
Inf
orm
aci
ón
, Ju
ven
tud
 y D
esa
rro
llo 
Co
mu
nit
ari
o e
n N
ue
vas
 Te
cno
log
ías
 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
En
laz
ar,
 po
r u
n l
ad
o, 
con
 lo
s o
bje
tiv
os 
y lí
ne
as 
de
 ac
tua
ció
n d
e 
las
 Cu
mb
res
 Ib
ero
am
eri
can
as 
de
 Je
fes
 de
 Es
tad
o y
 de
 Go
bie
rno
 
pa
ra 
po
ten
cia
r y
 fo
rta
lec
er 
las
 ac
tua
cio
ne
s q
ue
 pe
rm
ita
n u
na 
de
mo
cra
cia
 d
e 
cal
ida
d 
pa
ra 
tod
os 
los
 c
iud
ad
an
os 
de
 
Ibe
roa
mé
rica
 m
ed
ian
te 
mo
de
rno
s 
ser
vic
ios
 d
e 
inf
orm
aci
ón
 
pú
blic
a, y
 po
r o
tro
, co
n e
l P
lan
 Ib
ero
am
eri
can
o d
e C
oo
pe
rac
ión
 
e 
Int
egr
aci
ón
 d
e 
los
 jó
ven
es 
(20
09
‐20
15
) y
 la
 C
on
ven
ció
n 
Ibe
roa
me
rica
na
 de
 De
rec
ho
s d
e l
os 
Jóv
en
es 
ela
bo
rad
os 
po
r la
 
Or
gan
iza
ció
n I
be
roa
me
ric
an
a d
e J
uve
ntu
d p
ara
 el 
de
sar
rol
lo 
de
 
los
 d
ere
cho
s d
e 
la 
Ciu
da
dan
ía 
de
 lo
s j
óve
ne
s a
 tr
avé
s d
e 
cap
aci
tac
ión
 de
 las
 ins
titu
cio
ne
s y
 pr
ofe
sio
na
les
 qu
e t
rab
aja
n e
n 
el c
am
po
 de
 la 
juv
en
tud
. 
66
0 h
ora
s 
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Ca
tal
uñ
a 
UA
B 
Má
ste
r e
n P
olít
ica
s E
uro
pe
as 
de
 
Co
op
era
ció
n In
ter
na
cio
na
l al
 De
sar
rol
lo 
(Eu
roc
oo
p) 
Cie
nci
as 
Jur
ídic
as 
y E
con
óm
ica
s 
Ob
ten
er 
un
as 
com
pe
ten
cia
s q
ue
 pe
rm
ita
n t
rab
aja
r ta
nto
 en
 el
 
sec
tor
 ON
G (
ges
tio
na
nd
o p
roy
ect
os 
de
 co
nvo
cat
ori
as 
eu
rop
eas
 
o d
e c
ua
lqu
ier
 ot
ra 
ins
titu
ció
n n
aci
on
al o
 int
ern
aci
on
al)
 co
mo
 en
 
Ad
mi
nis
tra
cio
ne
s 
Pú
blic
as 
na
cio
na
les
 
(ay
un
tam
ien
tos
, 
gob
ier
no
s r
egi
on
ale
s, a
dm
inis
tra
ció
n c
en
tra
l) e
 in
ter
na
cio
na
les
 
(UE
, N
NU
U,.
..).
  
65
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Má
ste
r e
n M
ed
iac
ió I
nte
rm
ed
ite
rrà
nia
: 
Inv
ers
ió E
con
òm
ica
 i In
teg
rac
ió C
ult
ura
l 
Cie
nci
as 
Jur
ídic
as 
y E
con
óm
ica
s 
Pre
pa
rar
 p
rof
esi
on
ale
s 
de
 a
lto
 n
ive
l, 
en
 e
l á
mb
ito
 d
e 
la 
me
dia
ció
n y
 la
 co
op
era
ció
n i
nte
rm
ed
ite
rrá
ne
a, 
y m
ed
iad
ore
s 
cap
ace
s 
de
 p
rep
ara
r l
os 
op
era
do
res
 q
ue
, e
n 
las
 d
ive
rsa
s 
ins
titu
cio
ne
s (
esc
ue
las
, a
yun
tam
ien
tos
, t
rib
un
ale
s, 
seg
uri
da
d 
pú
blic
a, e
str
uct
ura
s sa
nit
ari
as,
 m
ed
ios
 de
 co
mu
nic
aci
ón
), t
ien
en
 
qu
e in
ter
ven
ir c
erc
a d
e la
 po
bla
ció
n in
mi
gra
da
 pr
ove
nie
nte
s d
el 
Ma
gre
b o
 de
l m
un
do
 ár
ab
e y
 m
usu
lm
án
. 
10
0 c
réd
ito
s E
CT
S   
Dip
lom
atu
ra 
de
 Po
stg
rad
o e
n 
Co
mu
nic
aci
ón
, C
oo
pe
rac
ión
 
Int
ern
aci
on
al y
 M
ed
iac
ión
 So
cio
cul
tur
al 
en
 el 
Me
dit
err
án
eo
 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Pre
pa
rar
 p
rof
esi
on
ale
s 
de
 a
lto
 n
ive
l, 
en
 e
l á
mb
ito
 d
e 
la 
me
dia
ció
n 
y 
la 
coo
pe
rac
ión
 in
ter
me
dit
err
án
ea,
 p
eri
od
ista
s 
esp
eci
aliz
ad
os 
en
 c
oo
pe
rac
ión
 a
l d
esa
rro
llo,
 s
olid
ari
da
d 
y 
mi
gra
cio
ne
s, 
y p
rof
esi
on
ale
s d
e l
a c
oo
pe
rac
ión
 al
 de
sar
rol
lo,
 
cap
aci
da
de
s p
ara
 di
rig
ir, 
ges
tio
na
r y
 ac
om
pa
ña
r p
rog
ram
as 
y 
pro
yec
tos
 de
 co
op
era
ció
n e
n e
l ám
bit
o m
ed
ite
rrá
ne
o. 
50
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
UD
G 
Má
ste
r e
n D
esa
rro
llo 
Hu
ma
no
 
Sos
ten
ible
, G
lob
aliz
aci
ón
 y D
esa
rro
llo 
Loc
al 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Est
e 
má
ste
r 
par
te 
de
 d
ive
rso
s 
en
foq
ue
s 
crít
ico
s 
de
 l
a 
glo
ba
liza
ció
n 
ne
olib
era
l 
con
tem
po
rán
ea 
y 
con
tem
pla
 l
as 
div
ers
as 
ori
en
tac
ion
es 
em
an
ad
as 
de
 
los
 
org
an
ism
os 
int
ern
aci
on
ale
s q
ue
 se
 de
dic
an
 al 
de
sar
rol
lo 
(es
pe
cia
lm
en
te 
de
l 
Pro
gra
ma
 de
 Na
cio
ne
s U
nid
as 
pa
ra 
el D
esa
rro
llo,
 PN
UD
). 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Po
sgr
ad
o e
n A
ná
lisi
s T
ran
sdi
sci
plin
ari
o 
de
l D
esa
rro
llo 
Hu
ma
no
 So
ste
nib
le y
 la 
Glo
ba
liza
ció
n 
Mu
ltid
isc
ipli
na
r 
Ofr
ece
r u
n n
ue
vo 
ma
rco
 de
 re
fle
xió
n a
cad
ém
ica
, co
lab
ora
r a
 da
r 
res
pu
est
a p
rác
tica
 a p
rob
lem
as 
loc
ale
s d
e d
esa
rro
llo 
y, a
 la 
vez
, 
ser
 su
fici
en
tem
en
te 
glo
ba
list
a p
ara
 qu
e lo
s e
stu
dia
nte
s p
ue
da
n 
ad
qu
irir
 un
a f
orm
aci
ón
 re
con
oci
da
 int
ern
aci
on
alm
en
te.
  
24
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Po
sgr
ad
o e
n A
spe
cto
s S
oci
ocu
ltu
ral
es 
de
l D
esa
rro
llo 
Hu
ma
no
 So
ste
nib
le y
 la 
Glo
ba
liza
ció
n 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
El 
ob
jet
ivo
 
de
 
est
a 
for
ma
ció
n 
con
tem
pla
 
tan
to 
el 
pe
rfe
cci
on
am
ien
to 
aca
dé
mi
co 
com
o la
 ca
pa
cita
ció
n p
ara
 fo
rm
ar 
a 
los
 e
stu
dia
nte
s 
com
o 
age
nte
s 
de
 tr
an
sfo
rm
aci
ón
 s
oci
al, 
ab
rie
nd
o p
osi
bili
da
de
s d
e o
cup
aci
ón
 de
sde
 el
 ám
bit
o d
e l
as 
ad
mi
nis
tra
cio
ne
s lo
cal
es 
ha
sta
 el 
de
 lo
s o
rga
nis
mo
s d
el s
iste
ma
 
de
 Na
cio
ne
s U
nid
as,
 pa
san
do
 po
r la
s e
nti
da
de
s d
e l
a s
oci
ed
ad
 
civ
il im
plic
ad
as 
en
 es
te 
cam
po
. 
18
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Po
stg
rad
o e
n A
spe
cto
s S
oci
oe
con
óm
ico
s 
y M
ed
ioa
mb
ien
tal
es 
de
l D
esa
rro
llo 
Hu
ma
no
 So
ste
nib
le y
 la 
Glo
ba
liza
ció
n 
Mu
ltid
isc
ipli
na
r 
El 
ob
jet
ivo
 
de
 
est
a 
for
ma
ció
n 
con
tem
pla
 
tan
to 
el 
pe
rfe
cci
on
am
ien
to 
aca
dé
mi
co 
com
o la
 ca
pa
cita
ció
n p
ara
 fo
rm
ar 
a 
los
 e
stu
dia
nte
s 
com
o 
age
nte
s 
de
 tr
an
sfo
rm
aci
ón
 s
oci
al, 
ab
rie
nd
o p
osi
bili
da
de
s d
e o
cup
aci
ón
 de
sde
 el
 ám
bit
o d
e l
as 
18
 cré
dit
os 
EC
TS 
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ad
mi
nis
tra
cio
ne
s lo
cal
es 
ha
sta
 el 
de
 lo
s o
rga
nis
mo
s d
el s
iste
ma
 
de
 Na
cio
ne
s U
nid
as,
 pa
san
do
 po
r la
s e
nti
da
de
s d
e l
a s
oci
ed
ad
 
civ
il im
plic
ad
as 
en
 es
te 
cam
po
. 
Po
stg
rad
o e
n D
esa
rro
llo 
Hu
ma
no
 
Sos
ten
ible
. D
ere
cho
s H
um
an
os 
y 
Co
op
era
ció
n I
nte
rna
cio
na
l 
Mu
ltid
isc
ipli
na
r 
El 
ob
jet
ivo
 
de
 
est
a 
for
ma
ció
n 
con
tem
pla
 
tan
to 
el 
pe
rfe
cci
on
am
ien
to 
aca
dé
mi
co 
com
o la
 ca
pa
cita
ció
n p
ara
 fo
rm
ar 
a 
los
 e
stu
dia
nte
s 
com
o 
age
nte
s 
de
 tr
an
sfo
rm
aci
ón
 s
oci
al, 
ab
rie
nd
o p
osi
bili
da
de
s d
e o
cup
aci
ón
 de
sde
 el
 ám
bit
o d
e l
as 
ad
mi
nis
tra
cio
ne
s lo
cal
es 
ha
sta
 el 
de
 lo
s o
rga
nis
mo
s d
el s
iste
ma
 
de
 Na
cio
ne
s U
nid
as,
 pa
san
do
 po
r la
s e
nti
da
de
s d
e l
a s
oci
ed
ad
 
civ
il im
plic
ad
as 
en
 es
te 
cam
po
. 
12
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Po
stg
rad
o e
n D
esa
rro
llo 
Hu
ma
no
 
Sos
ten
ible
. G
lob
aliz
aci
ón
 Ec
on
óm
ica
 y 
Me
dio
 Am
bie
nte
 
Mu
ltid
isc
ipli
na
r 
El 
ob
jet
ivo
 
de
 
est
a 
for
ma
ció
n 
con
tem
pla
 
tan
to 
el 
pe
rfe
cci
on
am
ien
to 
aca
dé
mi
co 
com
o la
 ca
pa
cita
ció
n p
ara
 fo
rm
ar 
a 
los
 e
stu
dia
nte
s 
com
o 
age
nte
s 
de
 tr
an
sfo
rm
aci
ón
 s
oci
al, 
ab
rie
nd
o p
osi
bili
da
de
s d
e o
cup
aci
ón
 de
sde
 el
 ám
bit
o d
e l
as 
ad
mi
nis
tra
cio
ne
s lo
cal
es 
ha
sta
 el 
de
 lo
s o
rga
nis
mo
s d
el s
iste
ma
 
de
 Na
cio
ne
s U
nid
as,
 pa
san
do
 po
r la
s e
nti
da
de
s d
e l
a s
oci
ed
ad
 
civ
il im
plic
ad
as 
en
 es
te 
cam
po
. 
12
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Po
stg
rad
o e
n D
esa
rro
llo 
Hu
ma
no
 
Sos
ten
ible
. D
esi
gua
lda
de
s S
oci
ale
s, 
Cu
ltu
ra 
y E
du
cac
ión
 
Mu
ltid
isc
ipli
na
r 
El 
ob
jet
ivo
 
de
 
est
a 
for
ma
ció
n 
con
tem
pla
 
tan
to 
el 
pe
rfe
cci
on
am
ien
to 
aca
dé
mi
co 
com
o la
 ca
pa
cita
ció
n p
ara
 fo
rm
ar 
a 
los
 e
stu
dia
nte
s 
com
o 
age
nte
s 
de
 tr
an
sfo
rm
aci
ón
 s
oci
al, 
ab
rie
nd
o p
osi
bili
da
de
s d
e o
cup
aci
ón
 de
sde
 el
 ám
bit
o d
e l
as 
ad
mi
nis
tra
cio
ne
s lo
cal
es 
ha
sta
 el 
de
 lo
s o
rga
nis
mo
s d
el s
iste
ma
 
de
 Na
cio
ne
s U
nid
as,
 pa
san
do
 po
r la
s e
nti
da
de
s d
e l
a s
oci
ed
ad
 
civ
il im
plic
ad
as 
en
 es
te 
cam
po
. 
12
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Esp
eci
aliz
aci
ón
 en
 De
sar
rol
lo H
um
an
o 
Sos
ten
ible
 
Mu
ltid
isc
ipli
na
r 
Ofr
ece
r u
n n
ue
vo 
ma
rco
 de
 re
fle
xió
n a
cad
ém
ica
, co
lab
ora
r a
 da
r 
res
pu
est
a p
rác
tica
 a p
rob
lem
as 
loc
ale
s d
e d
esa
rro
llo 
y, a
 la 
vez
, 
ser
 su
fici
en
tem
en
te 
glo
ba
list
a p
ara
 qu
e lo
s e
stu
dia
nte
s p
ue
da
n 
ad
qu
irir
 un
a f
orm
aci
ón
 re
con
oci
da
 int
ern
aci
on
alm
en
te.
  
6 c
réd
ito
s E
CT
S   
Po
stg
rad
o e
n D
esa
rro
llo 
Hu
ma
no
 
Sos
ten
ible
. G
lob
aliz
aci
ón
 Ec
on
óm
ica
 y 
De
sig
ua
lda
de
s 
Mu
ltid
isc
ipli
na
r 
El 
ob
jet
ivo
 
de
 
est
a 
for
ma
ció
n 
con
tem
pla
 
tan
to 
el 
pe
rfe
cci
on
am
ien
to 
aca
dé
mi
co 
com
o la
 ca
pa
cita
ció
n p
ara
 fo
rm
ar 
a 
los
 e
stu
dia
nte
s 
com
o 
age
nte
s 
de
 tr
an
sfo
rm
aci
ón
 s
oci
al, 
ab
rie
nd
o p
osi
bili
da
de
s d
e o
cup
aci
ón
 de
sde
 el
 ám
bit
o d
e l
as 
ad
mi
nis
tra
cio
ne
s lo
cal
es 
ha
sta
 el 
de
 lo
s o
rga
nis
mo
s d
el s
iste
ma
 
de
 Na
cio
ne
s U
nid
as,
 pa
san
do
 po
r la
s e
nti
da
de
s d
e l
a s
oci
ed
ad
 
civ
il im
plic
ad
as 
en
 es
te 
cam
po
. 
12
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
UR
V 
Esp
eci
alis
ta 
Un
ive
rsit
ari
o e
n 
Co
op
era
ció
n I
nte
rna
cio
na
l 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
El c
urs
o t
rat
ará
 los
 sig
uie
nte
s te
ma
s: e
l nu
evo
 es
cen
ari
o m
un
dia
l 
en
 la
s r
ela
cio
ne
s n
ort
e‐s
ur;
 el
 de
sar
rol
lo:
 la
 co
op
era
ció
n c
om
o 
he
rra
mi
en
ta;
 di
fer
en
tes
 en
foq
ue
s d
el c
on
cep
to 
de
 de
sar
rol
lo;
 y 
la a
cci
ón
 tra
nsf
orm
ad
ora
 en
 el 
No
rte
. 
20
0 h
ora
s 
Capítulo 3 301
UB
 
Má
ste
r G
lob
aliz
aci
ón
, D
esa
rro
llo 
y 
Co
op
era
ció
n 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
For
ma
r e
spe
cia
list
as 
qu
e, 
for
tal
eci
do
s p
or 
un
a 
sól
ida
 b
ase
 
teó
rica
 y
 p
rác
tica
, 
pu
ed
an
 i
nte
rve
nir
 d
ire
cta
me
nte
 e
n 
la 
con
str
ucc
ión
 d
e 
un
as 
est
rat
egi
as 
de
 d
esa
rro
llo 
y 
un
as 
rel
aci
on
es 
de
 co
op
era
ció
n q
ue
 ap
un
tal
en
 un
 m
un
do
 po
sib
le d
e 
sol
ida
rid
ad
 y
 b
ien
est
ar,
 r
esp
etu
oso
 c
on
 l
a 
na
tur
ale
za 
y 
esp
era
nza
do
r p
ara
 la
s g
en
era
cio
ne
s f
utu
ras
, y
 ne
ces
ari
am
en
te 
dif
ere
nte
 al 
act
ua
l.  
55
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Co
mu
nid
ad
 Va
len
cia
na
 
UA
 
Esp
eci
alis
ta 
Un
ive
rsit
ari
o e
n 
Co
op
era
ció
n I
nte
rna
cio
na
l pa
ra 
el  
De
sar
rol
lo 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Inc
rem
en
tar
 
el 
con
oci
mi
en
to 
de
sde
 
un
a 
pe
rsp
ect
iva
 
mu
ltid
isc
ipli
na
r y
 sis
tém
ica
 de
 las
 ca
usa
s q
ue
 m
oti
van
 lo
s b
ajo
s 
niv
ele
s d
e d
esa
rro
llo 
hu
ma
no
 en
 lo
s q
ue
 viv
en
 m
ás 
de
 la 
mi
tad
 
de
 la 
po
bla
ció
n m
un
dia
l, a
sí c
om
o a
qu
ella
s e
str
ate
gia
s, p
olít
ica
s 
y p
rác
tica
s e
nca
mi
na
da
s a
 su
 m
ejo
ra.
 Di
fun
dir
 y 
fom
en
tar
 lo
s 
val
ore
s d
e c
om
pro
mi
so 
éti
co 
y s
olid
ari
da
d s
oci
al q
ue
 pr
om
ue
ven
 
los
 o
rga
nis
mo
s, 
las
 c
on
ven
cio
ne
s 
int
ern
aci
on
ale
s 
y 
las
 
org
an
iza
cio
ne
s s
oci
ale
s c
om
o r
efe
ren
cia
 pa
ra 
las
 ac
tua
cio
ne
s d
e 
los
 di
stin
tos
 ag
en
tes
 qu
e i
nte
rvi
en
en
 en
 la 
coo
pe
rac
ión
 pa
ra 
el 
de
sar
rol
lo.
 Ca
pac
ita
r p
ara
 la 
pla
nif
ica
ció
n y
 ge
stió
n d
e p
roy
ect
os 
de
 co
op
era
ció
n. 
Re
fle
xio
na
r y
 de
ba
tir 
de
sde
 un
a p
ers
pe
ctiv
a 
crít
ica
 so
bre
 la
 ca
lida
d y
 la
 ef
ica
cia
 de
 la
 co
op
era
ció
n p
ara
 el
 
de
sar
rol
lo.
 
34
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Ge
stió
n d
e la
s P
olít
ica
s P
úb
lica
s 
Mi
gra
tor
ias
 e I
nte
rcu
ltu
ral
ida
d 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Pro
po
rci
on
ar 
for
ma
ció
n 
y 
esp
eci
aliz
aci
ón
 a
 to
da
s 
aq
ue
llas
 
pe
rso
na
s in
ter
esa
da
s e
n e
l a
ná
lisi
s y
 la
 ge
stió
n d
e l
as 
po
líti
cas
 
pú
blic
as 
mi
gra
tor
ias
, 
de
 c
oo
pe
rac
ión
 a
l 
de
sar
rol
lo,
 d
e 
pa
rtic
ipa
ció
n c
iud
ad
an
a e
 in
teg
rac
ión
 so
cia
l, a
sí 
com
o e
n l
os 
pro
ces
os 
de
 in
teg
rac
ión
 In
ter
cul
tur
al, 
de
 m
ed
iac
ión
 y 
aco
gid
a. 
Pro
mo
ver
 e
l d
eb
ate
, l
a 
for
ma
ció
n 
y 
la 
ref
lex
ión
, f
ren
te 
al 
fen
óm
en
o d
e la
 inm
igr
aci
ón
 y e
l d
iálo
go 
int
erc
ult
ura
l, c
on
 el 
fin
 
de
 pr
op
on
er 
est
rat
egi
as 
qu
e p
erm
ita
n la
 ple
na
 inc
orp
ora
ció
n d
e 
las
 p
ers
on
as 
inm
igr
an
tes
 a
l 
de
sar
rol
lo 
cul
tur
al, 
lab
ora
l, 
ins
titu
cio
na
l y 
po
líti
co 
de
 la 
soc
ied
ad
 civ
il v
ale
nci
an
a. 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Po
líti
cas
 Pú
blic
as 
de
 Inm
igr
aci
ón
, 
Me
dia
ció
n C
ult
ura
l y 
Co
de
sar
rol
lo 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Pro
po
rci
on
ar 
for
ma
ció
n 
y 
esp
eci
aliz
aci
ón
 a
 to
da
s 
aq
ue
llas
 
pe
rso
na
s in
ter
esa
da
s e
n e
l a
ná
lisi
s y
 la
 ge
stió
n d
e l
as 
po
líti
cas
 
pú
blic
as 
mi
gra
tor
ias
, 
de
 c
oo
pe
rac
ión
 a
l 
de
sar
rol
lo,
 d
e 
pa
rtic
ipa
ció
n c
iud
ad
an
a e
 in
teg
rac
ión
 so
cia
l, a
sí 
com
o e
n l
os 
pro
ces
os 
de
 in
teg
rac
ión
 In
ter
cul
tur
al, 
de
 m
ed
iac
ión
 y 
aco
gid
a. 
Pro
mo
ver
 e
l d
eb
ate
, l
a 
for
ma
ció
n 
y 
la 
ref
lex
ión
, f
ren
te 
al 
fen
óm
en
o d
e la
 inm
igr
aci
ón
 y e
l d
iálo
go 
int
erc
ult
ura
l, c
on
 el 
fin
 
de
 pr
op
on
er 
est
rat
egi
as 
qu
e p
erm
ita
n la
 ple
na
 inc
orp
ora
ció
n d
e 
25
 cré
dit
os 
EC
TS 
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las
 p
ers
on
as 
inm
igr
an
tes
 a
l 
de
sar
rol
lo 
cul
tur
al, 
lab
ora
l, 
ins
titu
cio
na
l y 
po
líti
co 
de
 la 
soc
ied
ad
 civ
il v
ale
nci
an
a. 
Exp
ert
o U
niv
ers
ita
rio
 en
 Ge
stió
n d
e 
Po
líti
cas
 M
igr
ato
ria
s 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Pro
po
rci
on
ar 
for
ma
ció
n 
y 
esp
eci
aliz
aci
ón
 a
 to
da
s 
aq
ue
llas
 
pe
rso
na
s in
ter
esa
da
s e
n e
l a
ná
lisi
s y
 la
 ge
stió
n d
e l
as 
po
líti
cas
 
pú
blic
as 
mi
gra
tor
ias
, 
de
 c
oo
pe
rac
ión
 a
l 
de
sar
rol
lo,
 d
e 
pa
rtic
ipa
ció
n c
iud
ad
an
a e
 in
teg
rac
ión
 so
cia
l, a
sí 
com
o e
n l
os 
pro
ces
os 
de
 in
teg
rac
ión
 In
ter
cul
tur
al, 
de
 m
ed
iac
ión
 y 
aco
gid
a. 
Pro
mo
ver
 e
l d
eb
ate
, l
a 
for
ma
ció
n 
y 
la 
ref
lex
ión
, f
ren
te 
al 
fen
óm
en
o d
e la
 inm
igr
aci
ón
 y e
l d
iálo
go 
int
erc
ult
ura
l, c
on
 el 
fin
 
de
 pr
op
on
er 
est
rat
egi
as 
qu
e p
erm
ita
n la
 ple
na
 inc
orp
ora
ció
n d
e 
las
 p
ers
on
as 
inm
igr
an
tes
 a
l 
de
sar
rol
lo 
cul
tur
al, 
lab
ora
l, 
ins
titu
cio
na
l y 
po
líti
co 
de
 la 
soc
ied
ad
 civ
il v
ale
nci
an
a. 
20
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
UV
  
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 en
 De
sar
rol
lo,
 
Ins
titu
cio
ne
s e
 In
teg
rac
ión
 Ec
on
óm
ica
 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
La 
for
ma
ció
n t
eó
rica
 y p
rác
tica
 de
 té
cni
cos
 pa
ra 
la c
oo
pe
rac
ión
 
y e
l de
sar
rol
lo c
ap
ace
s d
e r
eal
iza
r a
cci
on
es 
de
 co
op
era
ció
n y
 de
 
ges
tio
na
r p
roy
ect
os 
de
 de
sar
rol
lo.
 El 
Ma
ste
r a
de
má
s d
e o
fre
cer
 
los
 as
pe
cto
s te
óri
cos
 so
bre
 el 
de
sar
rol
lo,
 of
rec
e lo
s in
str
um
en
tos
 
pa
ra 
un
a c
orr
ect
a e
val
ua
ció
n d
e l
as 
rea
lida
de
s e
con
óm
ica
s y
 
soc
iale
s q
ue
 pe
rm
ita
n u
na
 ad
ecu
ad
a in
ter
ven
ció
n p
ara
 fo
me
nta
r 
el 
de
sar
rol
lo.
 La
 fo
rm
aci
ón
 pr
áct
ica
 de
 ex
pe
rto
s d
ed
ica
do
s a
l 
dis
eñ
o, 
im
ple
me
nta
ció
n 
y s
egu
im
ien
to 
de
 lo
s p
roy
ect
os 
de
 
de
sar
rol
lo y
 de
 la 
eva
lua
ció
n d
e in
icia
tiv
as.
 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Dip
lom
a d
e T
écn
ico
 en
 Co
de
sar
rol
lo y
 
Mo
vim
ien
tos
 M
igr
ato
rio
s 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Pro
po
rcio
na
r i
nfo
rm
aci
ón
, a
ses
ora
mi
en
to 
y 
rec
urs
os 
en
 e
l 
cam
po
 ec
on
óm
ico
, ju
ríd
ico
 y s
oci
al e
n e
l ám
bit
o d
el c
od
esa
rro
llo 
y d
e l
os 
mo
vim
ien
tos
 m
igr
ato
rio
s e
n E
spa
ña
 y, 
con
cre
tam
en
te,
 
en
 la
 C
om
un
ida
d 
Va
len
cia
na
. C
ap
aci
tar
 a 
los
 al
um
no
s p
ara
 
de
sar
rol
lar
 in
icia
tiv
as 
a e
sca
la 
loc
al 
y e
n n
ue
vos
 se
cto
res
 qu
e 
pe
rm
ita
n l
a d
ina
mi
zac
ión
 de
 la
s c
om
un
ida
de
s d
e o
rig
en
 co
n l
a 
pa
rtic
ipa
ció
n d
e la
 po
bla
ció
n m
igr
an
te.
 Fo
me
nta
r lo
s e
spa
cio
s d
e 
en
cue
ntr
o 
e 
int
erc
am
bio
 e
ntr
e 
los
 d
ife
ren
tes
 a
cto
res
 d
el 
cod
esa
rro
llo,
 
en
 
esp
eci
al, 
en
tre
 
las
 
org
an
iza
cio
ne
s 
y 
aso
cia
cio
ne
s d
e i
nm
igr
an
tes
, c
on
ver
gie
nd
o l
a e
xpe
rie
nci
a d
e 
inm
igr
an
tes
 y 
coo
pe
ran
tes
 pa
ra 
me
jor
ar 
así
 la
s a
cci
on
es 
de
 
de
sar
rol
lo.
 
30
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Dip
lom
a d
e T
écn
ico
 en
 Co
op
era
ció
n a
l 
De
sar
rol
lo 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Pro
po
rcio
na
r i
nfo
rm
aci
ón
, a
ses
ora
mi
en
to 
y 
rec
urs
os 
en
 e
l 
cam
po
 ec
on
óm
ico
, ju
ríd
ico
 y s
oci
al e
n e
l ám
bit
o d
el c
od
esa
rro
llo 
y d
e l
os 
mo
vim
ien
tos
 m
igr
ato
rio
s e
n E
spa
ña
 y, 
con
cre
tam
en
te,
 
en
 la
 C
om
un
ida
d 
Va
len
cia
na
. C
ap
aci
tar
 a 
los
 al
um
no
s p
ara
 
de
sar
rol
lar
 in
icia
tiv
as 
a e
sca
la 
loc
al 
y e
n n
ue
vos
 se
cto
res
 qu
e 
pe
rm
ita
n l
a d
ina
mi
zac
ión
 de
 la
s c
om
un
ida
de
s d
e o
rig
en
 co
n l
a 
pa
rtic
ipa
ció
n d
e la
 po
bla
ció
n m
igr
an
te.
 Fo
me
nta
r lo
s e
spa
cio
s d
e 
en
cue
ntr
o 
e 
int
erc
am
bio
 e
ntr
e 
los
 d
ife
ren
tes
 a
cto
res
 d
el 
30
 cré
dit
os 
EC
TS 
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cod
esa
rro
llo,
 
en
 
esp
eci
al, 
en
tre
 
las
 
org
an
iza
cio
ne
s 
y 
aso
cia
cio
ne
s d
e i
nm
igr
an
tes
, c
on
ver
gie
nd
o l
a e
xpe
rie
nci
a d
e 
inm
igr
an
tes
 y 
coo
pe
ran
tes
 pa
ra 
me
jor
ar 
así
 la
s a
cci
on
es 
de
 
de
sar
rol
lo.
 
Dip
lom
a d
e P
ost
gra
do
 Un
ive
rsit
ari
o e
n 
Cu
ida
do
s O
cul
are
s y
 Vi
sua
les
 en
 Pa
íse
s 
en
 De
sar
rol
lo 
Cie
nci
as 
Bio
lóg
ica
s y
 de
 la 
Sal
ud
 
Ofr
ece
r fo
rm
aci
ón
 a l
os 
pro
fes
ion
ale
s s
ob
re 
los
 niv
ele
s d
e s
alu
d 
ocu
lar
 y v
isu
al e
n e
l m
un
do
, as
í co
mo
 so
bre
 las
 en
fer
me
da
de
s y
 
de
fec
tos
 de
 re
fra
cci
ón
 qu
e s
on
 ca
usa
 de
 la 
ceg
ue
ra 
rev
ers
ible
 y 
no
 re
ver
sib
le 
en
 el
 m
un
do
. P
or 
otr
a p
art
e, 
el 
cur
so 
ab
ord
ará
 
cóm
o o
rga
niz
ar 
op
era
tiv
os 
pa
ra 
ayu
da
r a
 la
 m
ejo
ra 
de
 la 
sal
ud
 
ocu
lar
 y 
vis
ua
l e
n p
aís
es 
em
po
bre
cid
os,
 có
mo
 lle
var
 a 
cab
o l
a 
de
tec
ció
n 
pre
coz
, d
iag
nó
stic
o 
y 
tra
tam
ien
to 
de
 la
s c
au
sas
 
rev
ers
ible
s d
e la
 ce
gue
ra 
en
 el 
mu
nd
o y
 es
tud
iar
á la
 ne
ces
ida
d, 
po
sib
ilid
ad
es 
y lí
mi
tes
 de
 la 
coo
pe
rac
ión
 y a
yud
a h
um
an
ita
ria
 en
 
est
e 
cam
po
, j
un
to 
a 
otr
as 
cue
stio
ne
s 
com
o 
la 
éti
ca 
de
l 
vol
un
tar
iad
o y
 cu
est
ion
es 
log
ísti
cas
 y j
urí
dic
as.
 
15
,50
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Co
mu
nid
ad
 de
 M
ad
rid
 
UA
H 
Exp
ert
o e
n A
gua
, Sa
ne
am
ien
to 
e H
igie
ne
 
en
 Co
op
era
ció
n In
ter
na
cio
na
l 
Cie
nci
a y
 
Tec
no
log
ía 
Cu
bri
r lo
s fu
nd
am
en
tos
 de
l ci
clo
 de
 pr
oye
cto
 ap
lica
do
 de
 fo
rm
a 
esp
ecí
fica
 a
l s
ect
or 
de
l a
gua
, s
an
eam
ien
to 
e 
hig
ien
e 
en
 
pro
yec
tos
 de
 de
sar
rol
lo y
 em
erg
en
cia
s. M
ost
rar
 y m
an
ipu
lar
 las
 
he
rra
mi
en
tas
 y m
éto
do
s h
ab
itu
ale
s e
n p
ros
pe
cci
ón
 y c
ap
tac
ión
 
de
 ag
ua
s s
ub
ter
rán
eas
 y 
sup
erf
icia
les
 pa
ra 
el 
ab
ast
eci
mi
en
to 
a 
po
bla
cio
ne
s e
n c
risi
s. D
ar 
a c
on
oce
r y
 m
an
eja
r lo
s fu
nd
am
en
tos
 
de
 h
idr
áu
lica
 p
rec
iso
s 
pa
ra 
dis
eñ
ar 
red
es 
ele
me
nta
les
 d
e 
dis
trib
uci
ón
, y
 e
nse
ñar
 la
 m
eto
do
log
ía 
má
s a
pro
pia
da
 p
ara
 
res
olv
er 
los
 pr
ob
lem
as 
de
 sa
ne
am
ien
to 
un
ifa
mi
liar
 y c
om
un
al y
 
cóm
o in
teg
rar
la e
n p
roy
ect
os 
de
 ag
ua
.  
30
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Exp
ert
o e
n C
oo
rdi
na
ció
n d
e P
roy
ect
os 
de
 Co
op
era
ció
n p
ara
 el 
De
sar
rol
lo 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Co
no
cer
 la
s p
rin
cip
ale
s l
íne
as 
de
 ay
ud
a, 
la 
pre
sen
tac
ión
 d
e 
pro
yec
tos
 ad
ecu
ad
os 
a l
as 
líne
as 
de
 ac
tua
ció
n d
e d
ife
ren
tes
 
aso
cia
cio
ne
s, e
l fu
nci
on
am
ien
to 
de
 la
s O
NG
D y
 su
s p
rin
cip
ale
s 
pro
ces
os 
de
 co
mu
nic
aci
ón
, la
 fo
rm
ula
ció
n d
e p
roy
ect
os 
de
ntr
o 
de
l m
arc
o ló
gic
o y
 la 
eva
lua
ció
n y
 se
gui
mi
en
to 
de
 su
s re
sul
tad
os.
 
El o
bje
tiv
o f
ina
l es
 qu
e s
e g
en
ere
n f
oro
s d
e in
ter
cam
bio
 y d
eb
ate
 
de
 pr
ofe
sio
na
les
 co
n d
ife
ren
tes
 pe
rsp
ect
iva
s y
 ex
pe
rie
nci
as 
en
 
ON
GD
. 
36
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
UC
3M
 
Exp
ert
o e
n P
ue
blo
s In
díg
en
as,
 De
rec
ho
s 
Hu
ma
no
s y
 Co
op
era
ció
n I
nte
rna
cio
na
l 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Pro
po
rci
on
ar 
un
a f
orm
aci
ón
 int
egr
al y
 de
 ca
lida
d a
 lic
en
cia
do
s o
 
dip
lom
ad
os 
ind
íge
na
s (y
 no
 ind
íge
na
s) c
on
 el 
ob
jet
ivo
 ge
ne
ral
 de
 
qu
e é
sto
s p
ue
da
n a
sum
ir r
esp
on
sab
ilid
ad
es 
de
 lid
era
zgo
 en
 su
s 
com
un
ida
de
s 
y 
org
an
iza
cio
ne
s 
con
 
la 
cap
aci
tac
ión
 
y 
con
oci
mi
en
tos
 té
cni
cos
 ne
ces
ari
os.
 
30
 cré
dit
os 
EC
TS 
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Má
ste
r e
n A
cci
ón
 So
lida
ria
 In
ter
na
cio
na
l 
de
 Eu
rop
a 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Se 
dir
ige
 
a 
tod
os 
aq
ue
llos
 
qu
e 
qu
ier
en
 
de
dic
ars
e 
pro
fes
ion
alm
en
te 
en
 el 
fut
uro
 a l
a A
cci
ón
 So
lida
ria
 Int
ern
aci
on
al 
en
 el 
sec
tor
 gu
be
rna
me
nta
l y 
no
 gu
be
rna
me
nta
l, e
n E
spa
ña
 o e
n 
el 
ext
ran
jer
o, 
y a
 to
do
s a
qu
ello
s p
rof
esi
on
ale
s e
n a
ctiv
o q
ue
 
qu
ier
an
 co
mp
let
ar 
su 
for
ma
ció
n o
 a p
rof
esi
on
ale
s fu
tur
os 
en
 los
 
sec
tor
es 
gub
ern
am
en
tal
 y
 n
o 
gub
ern
am
en
tal
 d
e 
la 
acc
ión
 
sol
ida
ria
. 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
UP
M 
Cu
rso
 de
 Ex
pe
rto
 en
 Co
op
era
ció
n a
l 
De
sar
rol
lo 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Co
mp
lem
en
tar
 la 
for
ma
ció
n d
e l
os 
est
ud
ian
tes
 de
 la 
UP
M,
 co
n 
un
a f
orm
aci
ón
 in
icia
l e
n c
oo
pe
rac
ión
 pa
ra 
el 
de
sar
rol
lo 
qu
e 
pro
mu
eva
 la
 or
ien
tac
ión
 de
 su
s P
roy
ect
os 
Fin
 de
 Ca
rre
ra 
y s
u 
for
ma
ció
n p
ost
eri
or 
en
 es
te 
ám
bit
o, 
así
 co
mo
 la 
int
egr
aci
ón
 en
 
gru
po
s d
e c
oo
pe
rac
ión
 UP
M.
 De
 es
ta f
orm
a, s
e a
mp
lía 
el n
úm
ero
 
y c
alid
ad
 de
 lo
s p
rof
esi
on
ale
s e
 in
ves
tig
ad
ore
s q
ue
 or
ien
tan
 su
 
act
ivid
ad
 h
aci
a 
la 
coo
pe
rac
ión
 p
ara
 e
l d
esa
rro
llo 
de
sde
 la
s 
dis
tin
tas
 ár
eas
 vin
cul
ad
as 
a la
s e
spe
cia
liza
da
s d
e la
 UP
M.
 
41
 cré
dit
os 
EC
TS 
UA
M 
Má
ste
r e
n C
oo
pe
rac
ión
 En
fer
me
ra 
Cie
nci
as 
Bio
lóg
ica
s y
 de
 la 
Sal
ud
 
For
ma
r p
rof
esi
on
ale
s c
ap
ace
s d
e t
rab
aja
r e
n e
l d
esa
rro
llo 
de
 la 
en
fer
me
ría
 y
 d
e 
la 
ma
tro
ne
ría
 a
 tr
avé
s d
e 
la 
coo
pe
rac
ión
 
int
ern
aci
on
al, 
pa
ra 
me
jor
ar 
la 
sal
ud
 de
 la
s p
ers
on
as,
 fa
mi
lias
 y 
com
un
ida
de
s e
n lo
s p
aís
es 
con
 m
en
os 
rec
urs
os.
 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
Má
ste
r e
n G
ob
ern
an
za 
y D
ere
cho
s 
Hu
ma
no
s 
Cie
nci
as 
Jur
ídic
as 
y E
con
óm
ica
s 
El 
Má
ste
r s
e o
rie
nta
 a 
la 
inv
est
iga
ció
n c
om
o e
l m
ejo
r c
am
ino
 
pa
ra 
la 
esp
eci
aliz
aci
ón
 pr
ofe
sio
na
l, o
fre
cie
nd
o u
na
 fo
rm
aci
ón
 
idó
ne
a p
ara
 la
 in
cor
po
rac
ión
 la
bo
ral
 en
 or
gan
ism
os 
pú
blic
os 
y 
pri
vad
os 
de
 de
fen
sa 
de
 lo
s d
ere
cho
s h
um
an
os 
tan
to 
na
cio
na
les
 
com
o i
nte
rna
cio
na
les
, as
í co
mo
 en
 de
spa
cho
s d
e a
bo
gad
os 
con
 
de
pa
rta
me
nto
s e
spe
cia
liza
do
s e
n 
de
rec
ho
s f
un
da
me
nta
les
 y 
de
fen
sa 
de
 lo
s m
ism
os 
an
te 
adm
inis
tra
cio
ne
s y
 ju
risd
icc
ion
es 
na
cio
na
les
 e
 in
ter
na
cio
na
les
. 
Tra
ba
jo 
en
 a
ses
orí
as 
sob
re 
de
rec
ho
s h
um
ano
s c
on
 pr
oye
cci
ón
 in
ter
na
cio
na
l, c
on
sul
tor
ías
 y 
coo
pe
rac
ión
 al
 de
sar
rol
lo,
 as
í c
om
o p
ara
 ac
ced
er 
a l
a f
un
ció
n 
pú
blic
a 
o 
pa
ra 
de
sar
rol
lar
 u
na
 ca
rre
ra 
ori
en
tad
a 
ha
cia
 lo
s 
asu
nto
s p
úb
lico
s. 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
Má
ste
r e
n D
ire
cci
ón
 de
 Pr
oye
cto
s d
e 
Co
op
era
ció
n I
nte
rna
cio
na
l 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Sum
inis
tra
r u
na
 vis
ión
 in
teg
ral
 de
 la 
coo
pe
rac
ión
 in
ter
na
cio
na
l, 
esp
eci
alm
en
te,
 la 
liga
da
 a p
roy
ect
os 
de
 de
sar
rol
lo,
 qu
e p
erm
ita
 
com
pre
nd
er 
en
 su
 co
mp
leji
da
d lo
s d
isti
nto
s fa
cto
res
 qu
e p
ue
de
n 
inf
luir
 en
 un
a g
est
ión
 ex
ito
sa 
y s
ab
er 
llev
ar 
a c
ab
o l
as 
me
jor
es 
prá
ctic
as 
rec
om
en
da
da
s. 
Ma
ne
jar
 
efi
cie
nte
me
nte
 
los
 
ins
tru
me
nto
s d
e l
a c
oo
pe
rac
ión
, co
mo
 lo
s fo
nd
os 
fin
an
cie
ros
 y 
ayu
da
s d
isp
on
ible
s, y
 de
 las
 no
rm
ati
vas
 int
ern
aci
on
ale
s v
ige
nte
s 
en
 c
ad
a 
sec
tor
 d
e 
act
ivid
ad
. 
Ge
stio
na
r 
la 
coo
pe
rac
ión
 
int
ern
aci
on
al. 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
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Ma
ste
r e
n M
icr
ocr
éd
ito
s p
ara
 el 
De
sar
rol
lo 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Ofr
ece
r u
na
 fo
rm
aci
ón
 es
pe
cia
liza
da
, p
rác
tica
 y d
e c
alid
ad
 pa
ra 
tod
as 
aq
ue
llas
 p
ers
on
as 
qu
e 
de
see
n 
tra
ba
jar
 e
n 
el 
sec
tor
 
mi
cro
fin
an
cie
ro 
en
 cu
alq
uie
r p
aís
 de
l m
un
do
. 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
Má
ste
r e
n D
ire
cci
ón
 y A
dm
inis
tra
ció
n d
e 
Fun
da
cio
ne
s, A
soc
iac
ion
es 
y o
tra
s 
en
tid
ad
es 
no
 luc
rat
iva
s 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Sat
isfa
ce 
las
 d
em
an
das
 e
spe
cífi
cas
 d
el 
sec
tor
, f
orm
an
do
 y
 
cua
lific
an
do
 pr
ofe
sio
na
les
 en
 dir
ecc
ión
, ad
mi
nis
tra
ció
n y
 ge
stió
n 
de
 En
tid
ad
es 
no
 Lu
cra
tiv
as.
 Es
tá 
dir
igid
o a
 Ge
sto
res
, T
écn
ico
s 
Esp
eci
alis
tas
 
y 
Vo
lun
tar
ios
 
vin
cul
ad
os 
a 
Fun
da
cio
ne
s, 
Aso
cia
cio
ne
s y
 ot
ras
 En
tid
ad
es 
No
 Lu
cra
tiv
as.
 Se
 di
rig
e t
am
bié
n 
a 
titu
lad
os 
y 
dip
lom
ad
os 
int
ere
sad
os 
en
 d
esa
rro
llar
 s
u 
tra
yec
tor
ia p
rof
esi
on
al e
n l
as 
en
tid
ad
es 
de
l se
cto
r n
o l
ucr
ati
vo
, 
esp
eci
alm
en
te,
 en
 la
s q
ue
 su
 ob
jet
ivo
 bá
sic
o s
ea 
la 
ofe
rta
 de
 
ser
vic
ios
 so
cia
les
 y/
o d
e c
oo
pe
rac
ión
 al 
de
sar
rol
lo.
 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
Má
ste
r e
n I
nm
igr
aci
ón
, R
efu
gio
 y 
Re
lac
ion
es 
Int
erc
om
un
ita
ria
s 
Cie
nci
as 
Jur
ídic
as 
y E
con
óm
ica
s 
Ab
ord
ar 
el 
con
oci
mi
en
to 
de
l fe
nó
me
no
 m
igr
ato
rio
, e
l re
fug
io,
 
las
 re
lac
ion
es 
int
erc
om
un
ita
ria
s e
 int
erc
ult
ura
les
, pr
ofu
nd
iza
nd
o 
en
 lo
s s
iste
ma
s m
igr
ato
rio
s y
 en
 la
 pe
rsp
ect
iva
 tr
asn
aci
on
al. 
Co
no
cer
 lo
s m
od
elo
s d
e g
est
ión
 de
 la 
div
ers
ida
d y
 su
 ap
lica
ció
n 
a d
isti
nta
s á
rea
s d
e I
nte
rve
nci
ón
. C
on
trib
uir
 al
 de
sar
rol
lo 
de
 
pro
gra
ma
s 
de
 
int
egr
aci
ón
 
soc
ial,
 
int
erc
ult
ura
lida
d 
y 
sen
sib
iliz
aci
ón
 de
 la 
po
bla
ció
n a
utó
cto
na
 en
 co
ntr
a d
el r
aci
sm
o 
y l
a x
en
ofo
bia
. P
rom
ove
r la
 co
lab
ora
ció
n e
ntr
e U
niv
ers
ida
de
s, 
Ad
mi
nis
tra
ció
n y
 So
cie
da
d C
ivil
 pa
ra 
el 
de
sar
rol
lo 
hu
ma
no
, la
 
igu
ald
ad
 de
 tra
to,
 la 
pa
rtic
ipa
ció
n, 
la c
on
viv
en
cia
 in
ter
cul
tur
al y
 
la 
luc
ha
 co
ntr
a t
od
a f
orm
a d
e d
isc
rim
ina
ció
n. 
Co
ntr
ibu
ir a
 la
 
ins
erc
ión
 la
bo
ral
 de
 lo
s a
lum
no
s e
n i
nst
itu
cio
ne
s y
 en
tid
ad
es 
vin
cul
ad
as 
al 
cam
po
 de
 la 
mi
gra
ció
n, 
el 
ref
ugi
o y
 las
 re
lac
ion
es 
int
erc
om
un
ita
ria
s. 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
UC
M 
Exp
ert
o e
n D
esi
gua
lda
d, 
Co
op
era
ció
n y
 
De
sar
rol
lo 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Ofr
ece
 in
str
um
en
tos
 te
óri
cos
 pa
ra 
an
aliz
ar 
el 
de
sar
rol
lo 
en
 su
s 
mú
ltip
les
 d
im
en
sio
ne
s: 
eco
nó
mi
ca,
 s
oci
oló
gic
a, 
po
líti
ca 
y 
cul
tur
al. 
An
aliz
ar 
las
 es
tru
ctu
ras
 so
cio
eco
nó
mi
cas
, p
olít
ica
s y
 
cul
tur
ale
s d
e Á
fric
a, 
Am
éri
ca 
Lat
ina
, A
sia
 y 
Eu
rop
a d
el 
Est
e y
 
est
ud
iar
 en
 pr
ofu
nd
ida
d a
lgu
nas
 re
alid
ad
es 
con
cre
tas
. Pr
ese
nta
r 
dis
tin
tas
 “
vía
s d
e 
acc
ión
”: 
coo
pe
rac
ión
 p
ara
 e
l d
esa
rro
llo,
 
po
líti
cas
 de
 de
sar
rol
lo r
ura
l y 
loc
al, 
la c
ap
aci
da
d t
ran
sfo
rm
ad
ora
 
de
 lo
s s
uje
tos
 so
cia
les
, as
í co
mo
 ele
me
nto
s té
cni
cos
 ne
ces
ari
os 
pa
ra 
el a
ná
lisi
s y
 la 
for
mu
lac
ión
 de
 pr
oye
cto
s. 
34
 cré
dit
os 
EC
TS 
Ma
gis
ter
 en
 Co
op
era
ció
n In
ter
na
cio
na
l 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Ad
qu
irir
 o 
au
me
nta
r lo
s c
on
oci
mi
en
tos
 so
bre
 lo
s in
str
um
en
tos
, 
las
 ins
titu
cio
ne
s y
 las
 ac
cio
ne
s d
e c
oo
pe
rac
ión
 int
ern
aci
on
al p
ara
 
el 
de
sar
rol
lo.
 S
e 
cen
tra
 e
n 
el 
est
ud
io 
de
 la
s 
cau
sas
 d
el 
sub
de
sar
rol
lo 
de
sde
 el
 p
un
to 
de
 vi
sta
 d
e l
a s
oci
olo
gía
 y 
la 
eco
no
mí
a, 
así
 co
mo
 en
 el
 an
ális
is 
de
 lo
s p
aís
es 
en
 ví
as 
de
 
de
sar
rol
lo a
gru
pa
do
s p
or 
áre
as 
geo
grá
fica
s.  
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
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Ma
gis
ter
 en
 De
sar
rol
lo y
 Ay
ud
a 
Int
ern
aci
on
al 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Ofr
ece
 un
 es
tud
io 
rig
uro
so 
de
 la
s b
ase
s e
con
óm
ica
s y
 so
cia
les
 
de
l d
esa
rro
llo,
 y 
rec
orr
e b
ue
na
 pa
rte
 de
 lo
s m
ás 
rel
eva
nte
s 
asp
ect
os 
de
 las
 po
líti
cas
 pú
blic
as 
im
plic
ad
as 
en
 un
a e
str
ate
gia
 de
 
cre
cim
ien
to 
y d
e t
ran
sfo
rm
aci
ón
 so
cia
l. E
n e
l m
arc
o d
e e
sta
 
for
ma
ció
n 
gen
éri
ca,
 s
e 
inc
orp
ora
n 
aq
ue
llos
 a
spe
cto
s 
má
s 
rel
eva
nte
s 
rel
aci
on
ad
os 
con
 e
l d
ise
ño
 d
e 
est
rat
egi
as 
de
 
de
sar
rol
lo 
de
 c
oo
pe
rac
ión
 in
ter
na
cio
na
l, 
cap
aci
tan
do
 a
 lo
s 
alu
mn
os 
y a
lum
na
s e
n e
l m
an
ejo
 de
 las
 té
cni
cas
 ne
ces
ari
as 
pa
ra 
su 
for
mu
lac
ión
 y g
est
ión
.  
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
Ma
gis
ter
 en
 Po
líti
cas
 y É
tica
s P
úb
lica
s 
pa
ra 
la D
em
ocr
ati
zac
ión
 y e
l D
esa
rro
llo 
de
l Te
rce
r M
un
do
 
Cie
nci
as 
Jur
ídic
as 
y E
con
óm
ica
s 
For
ma
ció
n t
eó
ric
a y
 la 
cap
aci
tac
ión
 es
pe
cia
liza
da
 de
 pe
rso
na
s ‐
con
 p
ote
nci
al 
mu
ltip
lica
do
r‐ 
en
 m
ate
ria
 d
e 
coo
pe
rac
ión
 
int
ern
aci
on
al a
l de
sar
rol
lo d
e lo
s p
ue
blo
s d
el T
erc
er 
Mu
nd
o q
ue
 
sea
 ú
til 
pa
ra 
el 
dis
eñ
o, 
de
ba
te,
 c
on
sen
so,
 im
pla
nta
ció
n, 
eje
cuc
ión
 y
 e
val
ua
ció
n 
de
 p
olít
ica
s, 
est
rat
egi
as,
 p
lan
es 
y 
pro
yec
tos
 ef
ica
ces
 en
 el 
Sur
, as
í co
mo
 pr
oce
sos
 de
 ed
uca
ció
n e
 
inc
ide
nci
a c
ríti
ca 
en
 el 
No
rte
.  
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
UN
ED
 
Esp
eci
alis
ta 
en
 Ed
uca
ció
n p
ara
 la 
Ciu
da
da
nía
: V
alo
res
 y D
ere
cho
s 
Hu
ma
no
s 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Al 
an
ális
is d
el d
ere
cho
 a l
a e
du
cac
ión
, a 
la e
du
cac
ión
 en
 va
lor
es 
y D
ere
cho
s H
um
an
os,
 y 
la 
Ed
uca
ció
n p
ara
 la
 Ci
ud
ad
an
ía, 
así
 
com
o a
 la 
pro
ble
má
tica
 y p
olé
mi
ca 
gen
era
da
 po
r la
 ap
lica
ció
n d
e 
est
a d
isc
ipli
na
 en
 la 
en
señ
anz
a e
n E
spa
ña
, pr
ete
nd
em
os 
de
dic
ar 
tod
os 
los
 es
fue
rzo
s d
el p
res
en
te 
cur
so.
 
40
 cré
dit
os 
EC
TS 
Má
ste
r E
n G
ere
nci
a P
úb
lica
 Pa
ra 
Dir
ect
ivo
s Ib
ero
am
eri
can
os 
Cie
nci
as 
Jur
ídic
as 
y E
con
óm
ica
s 
La 
me
jor
a p
rof
esi
on
al 
de
 to
da
s a
qu
ella
s p
ers
on
as 
qu
e, 
sie
nd
o 
ser
vid
ore
s 
pú
blic
os,
 e
stá
n 
int
ere
sad
os 
en
 d
esa
rro
llar
 s
us 
cap
aci
da
de
s e
n e
l ám
bit
o d
e la
 ge
ren
cia
 pú
blic
a. 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
Esp
eci
alis
ta 
en
 De
rec
ho
s H
um
an
os:
 
Pas
ad
o, 
Pre
sen
te 
y F
utu
ro 
Cie
nci
as 
Jur
ídic
as 
y E
con
óm
ica
s 
Re
fle
xio
na
r p
rof
un
da
 y
 se
ren
am
en
te 
sob
re 
alg
un
as 
de
 la
s 
cue
stio
ne
s m
ás 
im
po
rta
nte
s d
e D
ere
cho
s H
um
an
os 
qu
e a
fec
tan
 
a l
a s
oci
ed
ad
 en
 lo
s a
lbo
res
 de
 es
te 
sig
lo,
 es
pe
cia
lm
en
te 
los
 
de
rec
ho
s d
e la
 te
rce
ra 
gen
era
ció
n, 
así
 co
mo
 los
 de
rec
ho
s d
e la
s 
mu
jer
es,
 de
 lo
s e
mi
gra
nte
s, 
ed
uca
ció
n p
ara
 la
 ci
ud
ad
an
ía, 
el 
de
rec
ho
 al 
me
dio
 am
bie
nte
,… 
40
 cré
dit
os 
EC
TS 
Exp
ert
o U
niv
ers
ita
rio
 en
 Ag
en
tes
 de
 
Igu
ald
ad
 de
 Op
ort
un
ida
de
s p
ara
 las
 
Mu
jer
es:
 Ac
cio
ne
s P
osi
tiv
as 
en
 el 
Ma
rco
 
de
 la 
Co
op
era
ció
n 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Cre
ar 
un
a c
on
cie
nci
a c
lar
a d
e q
ue
 to
do
s lo
s s
ere
s h
um
an
os 
son
 
titu
lar
es 
de
 va
lor
es 
y D
ere
cho
s F
un
da
me
nta
les
. D
ar 
a c
on
oce
r e
l 
con
cep
to,
 a
lca
nce
 y
 c
on
ten
ido
 d
e 
los
 m
ism
os.
 F
orm
ar 
esp
eci
alis
tas
 ca
pa
ces
 de
 tra
nsm
itir
 a l
a s
oci
ed
ad 
la n
ece
sid
ad 
de
 
su 
res
pe
to.
 D
ar 
a 
con
oce
r y
 o
rie
nta
r l
os 
cam
ino
s q
ue
 lo
s 
ciu
da
da
no
s t
ien
en
 pa
ra 
exi
gir
 la
 ga
ran
tía
 de
 es
tos
 de
rec
ho
s. 
For
ma
r p
rof
eso
res
 pa
ra 
qu
e p
ue
da
n i
mp
art
ir c
on
 so
lve
nci
a e
n 
las
 au
las
 la 
an
un
cia
da
 dis
cip
lina
 "E
du
cac
ión
 pa
ra 
la c
iud
ad
an
ía y
 
los
 de
rec
ho
s h
um
an
os"
. 
40
 cré
dit
os 
EC
TS 
Ext
rem
ad
ura
 
Capítulo 3 307
UE
X 
Má
ste
r e
n I
nte
rve
nci
ón
 en
 Sa
lud
 
(Ca
me
rún
) 
Cie
nci
as 
Bio
lóg
ica
s y
 de
 la 
Sal
ud
 
Se 
ha
 di
señ
ad
o c
on
 la
 fin
alid
ad
 de
 qu
e e
l a
lum
na
do
 lo
gre
 un
a 
sól
ida
 
for
ma
ció
n 
en
 
los
 
tem
as 
cie
ntí
fico
s, 
cul
tur
ale
s, 
me
tod
oló
gic
os 
y d
e c
on
ten
ido
 vin
cul
ad
os 
con
 la 
Ed
uca
ció
n p
ara
 
la S
alu
d. 
36
 cré
dit
os 
EC
TS 
Ga
lici
a 
UD
C 
Dip
lom
a d
e P
ost
gra
do
 de
 Co
op
era
ció
n 
Int
ern
aci
on
al a
l D
esa
rro
llo 
y G
est
ión
 de
 
org
an
iza
cio
ne
s n
o g
ub
ern
am
en
tal
es 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Pro
po
rci
on
ar 
un
a f
orm
aci
ón
 es
pe
cia
liza
da
 en
 el
 ám
bit
o d
e l
a 
coo
pe
rac
ión
 i
nte
rna
cio
na
l 
al 
de
sar
rol
lo 
y 
la 
ges
tió
n 
de
 
org
an
iza
cio
ne
s 
no
 g
ub
ern
am
en
tal
es 
y, 
esp
ecí
fica
me
nte
, a
 
tra
nsm
itir
 l
os 
con
oci
mi
en
tos
 p
rác
tico
s 
y 
las
 h
ab
ilid
ad
es 
con
cre
tas
 qu
e p
erm
ita
n a
 lo
s p
art
icip
an
tes
 su
 in
cor
po
rac
ión
 
pro
fes
ion
al 
a l
os 
pu
est
os 
de
 tr
ab
ajo
 en
 lo
s s
ect
ore
s p
úb
lico
 y 
pri
vad
o d
e la
 co
op
era
ció
n a
l de
sar
rol
lo.
 
1 c
réd
ito
 EC
TS 
US
C 
Ma
ste
r e
n G
est
ión
 de
 la 
Co
op
era
ció
n 
Int
ern
aci
on
al y
 de
 las
 ON
G 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Pro
po
rci
on
ar 
un
a o
fer
ta 
com
ple
ta 
de
 in
str
um
en
tos
 te
óri
cos
 y 
prá
ctic
os 
de
 la
 m
an
o 
de
 p
rof
esi
on
ale
s 
e 
aca
dé
mi
cos
 c
on
 
con
oci
mi
en
tos
 y e
xpe
rie
nci
a c
on
tra
sta
do
s. F
orm
ar 
pro
fes
ion
ale
s 
en
 la
 g
est
ión
 p
riv
ad
a 
y 
pú
blic
a 
en
 re
lac
ión
 c
on
 e
l s
ect
or 
pe
squ
ero
, y
 p
rop
orc
ion
ar 
los
 co
no
cim
ien
tos
 e
 in
str
um
en
tos
 
ne
ces
ari
os 
pa
ra 
me
jor
ar 
el 
ren
dim
ien
to 
eco
nó
mi
co 
en
 e
sta
 
act
ivid
ad
 de
ntr
o d
el m
arc
o d
e la
 co
op
era
ció
n in
ter
na
cio
na
l. 
50
 cré
dit
os 
EC
TS 
Pri
nci
pa
do
 de
 As
tur
ias
 
UO
V 
Má
ste
r e
n G
est
ión
 de
 Or
gan
iza
cio
ne
s d
e 
Co
op
era
ció
n p
ara
 el 
De
sar
rol
lo y
 de
 
Int
erv
en
ció
n S
oci
al 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Tra
nsm
itir
 y 
po
ne
r e
n p
rác
tica
 he
rra
mi
en
tas
 pa
ra 
el 
dis
eñ
o, 
eje
cuc
ión
 y 
eva
lua
ció
n d
e p
roy
ect
os 
de
 Co
op
era
ció
n p
ara
 el
 
De
sar
rol
lo 
e I
nte
rve
nci
ón
 So
cia
l. C
on
 to
do
 el
lo,
 se
 le
 do
ta 
al 
est
ud
ian
te 
de
 un
a s
ólid
a f
orm
aci
ón
 pr
áct
ica
 co
n b
ase
 te
óri
ca 
pa
ra 
la 
ges
tió
n d
e o
rga
niz
aci
on
es 
no
 gu
be
rna
me
nta
les
 pa
ra 
el 
de
sar
rol
lo.
 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
Exp
ert
o U
niv
ers
ita
rio
 en
 Co
op
era
ció
n 
Int
ern
aci
on
al a
l D
esa
rro
llo 
pa
ra 
En
tid
ad
es 
sin
 Án
im
o d
e L
ucr
o 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Ac
lar
ar 
y d
efi
nir
 q
ué
 se
 e
nti
en
de
 p
or 
ayu
da 
hu
ma
nit
ari
a y
 
coo
pe
rac
ión
 al
 de
sar
rol
lo.
 Co
no
cer
 lo
s c
on
cep
tos
 bá
sic
os,
 la
s 
for
ma
s, 
los
 a
gen
tes
 y 
los
 in
str
um
en
tos
 e
n 
el 
cam
po
 d
e 
la 
coo
pe
rac
ión
 in
ter
na
cio
na
l a
l d
esa
rro
llo.
 An
aliz
ar 
las
 po
líti
cas
 y 
org
an
ism
os 
vig
en
tes
 en
 to
rno
 a 
la c
oo
pe
rac
ión
 in
ter
na
cio
na
l al
 
de
sar
rol
lo.
 Da
r a
 co
no
cer
 los
 mo
de
los
 de
 de
sar
rol
lo e
n e
l ám
bit
o 
de
 lo 
rur
al d
e lo
 ur
ba
no
. Pr
ese
nta
r y
 an
aliz
ar 
el p
ap
el d
e la
 m
uje
r 
y e
l d
esa
rro
llo 
sos
ten
ible
 en
 lo
s p
rog
ram
as 
de
 co
op
era
ció
n a
l 
de
sar
rol
lo.
 A
nal
iza
r 
crít
ica
me
nte
 y
 a
rgu
me
nta
da
me
nte
 la
s 
po
líti
cas
 vi
gen
tes
 en
 d
ife
ren
tes
 p
aís
es 
y s
u 
inc
ide
nci
a e
n 
el 
de
sar
rol
lo 
de
 lo
s m
ism
os.
 M
ost
rar
 el
 re
cor
rid
o h
istó
rico
 y 
la 
evo
luc
ión
 de
 las
 ON
GD
 a n
ive
l m
un
dia
l. P
res
en
tar
 los
 dif
ere
nte
s 
mé
tod
os 
pa
ra 
la 
ges
tió
n d
e l
as 
fas
es 
de
l ci
clo
 de
 un
 pr
oye
cto
. 
Pre
sen
tar
 in
icia
tiv
as 
rea
les
 e
n 
el 
cam
po
 d
e 
la 
coo
pe
rac
ión
 
22
 cré
dit
os 
EC
TS 
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int
ern
aci
on
al 
al 
de
sar
rol
lo,
 tr
ab
aja
nd
o l
a v
alo
rac
ión
 pr
evi
a d
e 
pro
yec
tos
. 
Isla
s C
an
ari
as 
UL
PG
C 
Ma
est
ría
 en
 Co
op
era
ció
n In
ter
na
cio
na
l 
al D
esa
rro
llo 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
For
ma
ció
n d
e e
xpe
rto
s e
n c
oo
pe
rac
ión
 In
ter
na
cio
na
l p
ara
 el
 
De
sar
rol
lo 
a 
tra
vés
 d
e 
un
 ri
gur
oso
 p
rog
ram
a 
do
cen
te 
qu
e 
ati
en
de
 a
 la
s 
dim
en
sio
ne
s 
teó
rica
s, 
his
tór
ica
s 
y 
prá
ctic
as 
rel
aci
on
ad
as 
con
 la 
coo
pe
rac
ión
  in
ter
na
cio
na
l pa
ra 
el d
esa
rro
llo 
de
sde
 
un
a 
am
plia
 
pe
rsp
ect
iva
 
sob
re 
las
 
rel
aci
on
es 
int
ern
aci
on
ale
s. 
94
,8 c
réd
ito
s E
CT
S 
Cu
rso
 de
 Ex
pe
rto
 Un
ive
rsit
ari
o e
n 
Co
op
era
ció
n I
nte
rna
cio
na
l pa
ra 
el 
De
sar
rol
lo 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
For
ma
ció
n d
e e
xpe
rto
s e
n C
oo
pe
rac
ión
 In
ter
nac
ion
al 
pa
ra 
el 
De
sar
rol
lo 
gra
cia
s a
 un
 pr
ogr
am
a d
oce
nte
 qu
e a
tie
nd
e a
 la
s 
dim
en
sio
ne
s te
óri
cas
, h
istó
ric
as 
y p
rác
tica
s re
lac
ion
ad
as 
con
 las
 
rel
aci
on
es 
int
ern
aci
on
ale
s 
de
sde
 
un
 
pu
nto
 
de
 
vis
ta 
plu
rid
isc
ipli
na
r. 
Su 
con
ten
ido
 t
eó
rico
 p
erm
itir
á 
al 
alu
mn
o 
con
oce
r la
s b
ase
s y
 el 
fun
cio
na
mi
en
to 
de
l si
ste
ma
 int
ern
aci
on
al 
en
 re
fer
en
cia
 a 
los
 ám
bit
os,
 la
s p
olít
ica
s e
 in
str
um
en
tos
 de
 la
s 
rel
aci
on
es 
int
ern
aci
on
ale
s y
 su
s a
cto
res
. 
‐ 
Pa
ís V
asc
o 
EH
U 
Má
ste
r e
n C
oo
pe
rac
ión
 Int
ern
aci
on
al 
De
sce
ntr
aliz
ad
a: P
az 
y D
esa
rro
llo.
 
An
ális
is y
 Ge
stió
n d
e la
 Ag
en
da
 Gl
ob
al 
en
 el 
Sis
tem
a d
e N
aci
on
es 
Un
ida
s 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Par
te 
de
 la
 c
on
vic
ció
n 
de
 q
ue
 e
s n
ece
sar
io 
rev
alo
riza
r l
a 
im
po
rta
nci
a 
de
 la
s 
dim
en
sio
ne
s 
pro
pia
me
nte
 p
olít
ica
s 
de
l 
de
sar
rol
lo 
hu
ma
no
, p
rof
un
diz
an
do
 e
l f
ort
ale
cim
ien
to 
de
 la
 
de
mo
cra
cia
 y 
la 
ciu
da
da
nía
 so
cia
l, y
 ab
ord
an
do
 la
 es
tre
cha
 
con
exi
ón
 en
tre
 pa
z y
 de
sar
rol
lo, 
com
o ú
nic
a b
ase
 só
lida
 pa
ra 
un
a 
nu
eva
 l
egi
tim
ida
d 
de
l 
Est
ad
o 
y 
de
 s
us 
ins
titu
cio
ne
s, 
pro
mo
vie
nd
o a
 su
 ve
z u
na 
ma
yor
 di
ver
sid
ad
 y 
fle
xib
ilid
ad
 en
 la 
po
líti
ca 
eco
nó
mi
ca 
y s
oci
al, 
fre
nte
 a 
los
 es
qu
em
as 
ríg
ido
s y
 
de
shu
ma
niz
ad
os 
qu
e 
car
act
eri
zan
 l
as 
po
líti
cas
 d
e 
cor
te 
ne
oco
nse
rva
do
r y
 ne
olib
era
l.  
85
 cré
dit
os 
EC
TS 
Esp
eci
alis
ta 
en
 M
ed
ioa
mb
ien
te 
y 
Sos
ten
ibil
ida
d 
Cie
nci
as 
Ag
rar
ias
 
y A
mb
ien
tal
es 
Est
á o
rga
niz
ad
o e
n c
inc
o m
ód
ulo
s: l
os 
cua
tro
 pr
im
ero
s fo
rm
ad
os 
po
r c
las
es 
ma
gis
tra
les
, s
em
ina
rio
s y
 sa
lida
s d
e c
am
po
; y
, e
l 
últ
im
o, 
po
r u
n 
tra
ba
jo 
ap
lica
do
 tu
tor
iza
do
 p
or 
pro
fes
ora
do
 
pa
rtic
ipa
nte
 en
 el
 cu
rso
 y 
con
 p
osi
bili
da
d 
de
 re
aliz
aci
ón
 d
e 
prá
ctic
as 
en
 em
pre
sas
 e i
nst
itu
cio
ne
s. 
30
 cré
dit
os 
EC
TS 
Má
ste
r O
n‐l
ine
 en
 Es
tra
teg
ias
, A
gen
tes
 y 
Po
líti
cas
 de
 Co
op
era
ció
n p
ara
 el 
De
sar
rol
lo 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
For
ma
ció
n y
 ca
pa
cita
ció
n p
erm
an
en
te 
y c
on
tin
uad
a d
e p
ers
on
as 
qu
e t
rab
aja
n e
n e
l m
un
do
 de
 la 
coo
pe
rac
ión
 al 
de
sar
rol
lo,
 ta
nto
 
en
 e
l c
am
po
 d
e 
las
 o
rga
niz
aci
on
es 
no
 gu
be
rna
me
nta
les
 d
e 
coo
pe
rac
ión
 a
l d
esa
rro
llo 
(ON
GD
s), 
com
o 
en
 in
stit
uci
on
es 
pú
blic
as 
y a
dm
inis
tra
cio
ne
s c
en
tra
les
, t
err
ito
ria
les
 y 
loc
ale
s, 
situ
ad
as 
tan
to 
en
 nu
est
ro 
ter
rito
rio
 co
mo
 fu
era
 de
 él.
 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
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Esp
eci
alis
ta 
de
 Un
ive
rsid
ad
 en
 De
rec
ho
s 
Hu
ma
no
s e
n u
n M
un
do
 Gl
ob
al 
Cie
nci
as 
Jur
ídic
as 
y E
con
óm
ica
s 
For
ma
r a
 ab
oga
do
s/a
s, m
iem
bro
s d
e O
NG
s, p
ers
on
as 
en
 ge
ne
ral
 
int
ere
sad
as 
en
 co
nta
r c
on
 co
no
cim
ien
tos
 pr
áct
ico
s d
e d
efe
nsa
 
de
 lo
s D
ere
cho
s H
um
an
os.
 Se
ñal
ar 
téc
nic
as 
ori
en
tad
as 
hac
ia e
l 
esc
lar
eci
mi
en
to 
y, e
n la
 me
did
a d
e lo
 po
sib
le, 
ha
cia
 la 
rep
ara
ció
n 
de
 sit
ua
cio
ne
s d
e v
uln
era
ció
n d
e D
ere
cho
s H
um
an
os 
tan
to 
en
 el 
pla
no
 de
 la 
cas
uís
tica
 co
mo
 en
 los
 ám
bit
os 
leg
isla
tiv
o o
 so
cia
l. 
33
 cré
dit
os 
EC
TS 
Ca
nta
bri
a 
UC
 
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 Ib
ero
am
eri
can
o e
n 
Co
op
era
ció
n In
ter
na
cio
na
l y 
De
sar
rol
lo 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
For
ma
ció
n d
e p
rof
esi
on
ale
s d
el 
de
sar
rol
lo 
con
 ca
pa
cid
ad
 de
 
int
erl
ocu
ció
n 
ins
titu
cio
na
l y
 e
mp
res
ari
al 
y d
e 
ges
tió
n 
de
 la
 
coo
pe
rac
ión
 d
e 
pa
íse
s s
oci
os 
(co
n 
esp
eci
al 
inc
ide
nci
a e
n 
el 
ám
bit
o ib
ero
am
eri
can
o).
 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
Exp
ert
o U
niv
ers
ita
rio
 Ib
ero
am
eri
can
o e
n 
Co
op
era
ció
n a
l D
esa
rro
llo 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
‐ 
45
 cré
dit
os 
EC
TS 
Fue
nte
: O
CU
D y
 sit
ios
 we
b d
e la
s d
ife
ren
tes
 tit
ula
cio
ne
s in
clu
ida
s e
n e
l Cu
ad
ro 
 
Cu
ad
ro 
3.2
5. F
orm
aci
ón
 po
stg
rad
o U
niv
ers
ida
des
 Pú
blic
as 
Esp
añ
ola
s e
n e
l ám
bit
o d
e la
 CU
D c
urs
o a
cad
ém
ico
 20
12
/13
 
Tip
o d
e f
orm
aci
ón
 
Un
ive
rsid
ad
es 
Tit
ula
ció
n 
Áre
a 
con
oci
mi
en
to 
De
scr
ipc
ión
/ob
jet
ivo
s 
Du
rac
ión
 o n
úm
ero
 
cré
dit
os 
Po
stg
rad
o o
fici
al 
An
da
luc
ía 
UC
O +
 UG
R +
 
UM
A +
 UC
A 
Má
ste
r In
ter
un
ive
rsit
ari
o e
n C
ult
ura
 de
 
Paz
, C
on
flic
tos
, Ed
uca
ció
n y
 De
rec
ho
s 
Hu
ma
no
s 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Su 
ob
jet
ivo
 f
un
da
me
nta
l e
s 
la 
for
ma
ció
n 
de
 e
stu
dia
nte
s 
cua
lific
ad
os 
pa
ra 
el 
an
ális
is 
y c
om
pre
nsi
ón
 de
 la
s r
eal
ida
de
s 
pre
sen
tes
 y 
la c
on
str
ucc
ión
 de
 fu
tur
os 
pa
cífi
cos
, d
otá
nd
ole
s d
e 
rec
urs
os 
int
ele
ctu
ale
s 
com
pe
ten
tes
 p
ara
 a
ses
ora
r 
en
 la
s 
ma
ter
ias
 o
bje
to 
de
 e
stu
dio
, 
a 
aqu
ella
s 
ins
titu
cio
ne
s 
y 
org
an
iza
cio
ne
s q
ue
 lo 
de
ma
nd
en
.  
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
UP
O 
Má
ste
r e
n E
du
cac
ión
 pa
ra 
el D
esa
rro
llo,
 
Sen
sib
iliz
aci
ón
 So
cia
l y 
Cu
ltu
ra 
de
 Pa
z 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
La 
Ed
uca
ció
n p
ara
 el
 D
esa
rro
llo,
 la
 Se
nsi
bili
zac
ión
 So
cia
l y
 la
 
Cu
ltu
ra 
de
 Pa
z e
stá
n r
eco
no
cid
as 
a n
ive
l in
ter
na
cio
na
l, n
aci
on
al 
y 
au
ton
óm
ico
 c
om
o 
un
a 
he
rra
mi
en
ta 
im
pre
sci
nd
ible
 p
ara
 
pro
mo
ver
 la 
sol
ida
rid
ad
 y l
a c
oo
pe
rac
ión
 en
tre
 los
 pu
eb
los
 y, 
po
r 
tan
to,
 es
 un
 el
em
en
to 
cla
ve 
qu
e d
eb
e e
sta
r p
res
en
te 
en
 la
 
for
ma
ció
n d
e p
ers
on
as 
de
dic
ad
as 
a l
a e
du
cac
ión
 (e
n t
od
os 
sus
 
ám
bit
os)
, a
 la
s A
dm
inis
tra
cio
ne
s P
úb
lica
s v
inc
ula
da
s c
on
 la
 
Ed
uca
ció
n 
y 
la 
Co
op
era
ció
n 
Int
ern
aci
on
al 
y 
al 
pe
rso
nal
 
(di
rec
tiv
o, t
écn
ico
, vo
lun
tar
io)
 de
l te
rce
r se
cto
r (E
NL
 y O
NG
). 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
Do
cto
rad
o e
n D
esa
rro
llo 
y C
iud
ad
an
ía: 
De
rec
ho
s H
um
an
os,
 Ed
uca
ció
n e
 
Int
erv
en
ció
n S
oci
al 
Cie
nci
as 
Jur
ídic
as 
y E
con
óm
ica
s 
For
ma
r i
nve
stig
ad
ore
s e
n 
el 
cam
po
 d
e l
as 
cie
nci
as 
soc
iale
s, 
pa
rtic
ula
rm
en
te 
en
 la
s l
íne
as 
de
 in
ves
tig
aci
ón
 en
 la
s q
ue
 la
 
Un
ive
rsid
ad
 Pa
blo
 de
 Ol
avi
de
 y s
us 
soc
ios
 y c
ola
bo
rad
ore
s ti
en
en
 
‐ 
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gru
po
s 
de
 
inv
est
iga
ció
n 
de
sar
rol
lan
do
 
pro
yec
tos
 
de
 
inv
est
iga
ció
n c
om
pe
titi
vos
. Se
 pr
ete
nd
e c
rea
r d
e e
sta
 ma
ne
ra u
n 
esp
aci
o d
e in
ves
tig
aci
ón
 int
en
siv
o e
n e
l an
ális
is d
el d
esa
rro
llo,
 la 
ciu
da
da
nía
, lo
s d
ere
cho
s h
um
an
os,
 la 
igu
ald
ad
, la
 ed
uca
ció
n y
 la 
int
erv
en
ció
n s
oci
al, 
qu
e a
tra
iga
 a 
inv
est
iga
do
res
 de
 re
con
oci
do
 
pre
stig
io 
y d
oct
ora
nd
os 
de
 pr
im
er 
niv
el 
a f
orm
ars
e e
n e
ste
 
pro
gra
ma
 de
 do
cto
rad
o. 
UG
R 
Ma
ste
r O
fici
al U
niv
ers
ita
rio
 en
 
Co
op
era
ció
n a
l D
esa
rro
llo,
 Ge
stió
n 
Pú
blic
a y
 de
 las
 ON
GD
 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Ofe
rta
r 
un
 
pro
gra
ma
 
de
 
po
sgr
ad
o 
int
ele
ctu
al 
y 
pro
fes
ion
alm
en
te 
rig
uro
so 
pa
ra 
qu
e, 
aq
ue
llas
 pe
rso
na
s c
uyo
s 
int
ere
ses
 pr
ese
nte
s o
 fu
tur
os 
se 
en
cue
ntr
an
 en
 el
 ám
bit
o d
e l
a 
coo
pe
rac
ión
 in
ter
na
cio
na
l, e
n t
od
o s
u a
mp
lio 
esp
ect
ro,
 pu
ed
an
 
ad
qu
irir
 un
os 
con
oci
mi
en
tos
 y 
prá
ctic
as 
qu
e m
ás 
ad
ela
nte
 le
s 
pe
rm
ita
n d
esa
rro
llar
 di
cha
s f
un
cio
ne
s d
e u
na
 m
an
era
 m
uch
o 
má
s e
fica
z y
 ci
en
tífi
ca.
 Ca
be
 de
sta
car
 qu
e, 
de
sde
 el
 ca
rác
ter
 
pro
fes
ion
aliz
an
te 
de
l m
ást
er,
 se
 pr
ete
nd
e d
ota
r a
 qu
ien
es 
lo 
cur
sen
 
de
 
ins
tru
me
nto
s, 
ha
bili
da
de
s 
y 
com
pe
ten
cia
s 
pro
fes
ion
ale
s 
cla
ves
 
pa
ra 
com
pre
nd
er 
la 
coo
pe
rac
ión
 
int
ern
aci
on
al 
pa
ra 
el 
de
sar
rol
lo.
 Es
 im
po
rta
nte
 en
ten
de
r l
os 
ám
bit
os 
y e
nto
rno
s d
on
de
 la 
coo
pe
rac
ión
 se
 lle
va 
a c
ab
o, 
cóm
o 
es 
su 
eje
rcic
io,
 y 
cuá
les
 so
n c
lav
es 
pa
ra 
un
a g
est
ión
 ef
ica
z y
 la
 
pu
est
a e
n m
arc
ha 
de
 po
líti
cas
 y p
roy
ect
os 
de
 co
op
era
ció
n. 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
UP
O +
 UN
IA 
Má
ste
r e
n D
ere
cho
s H
um
an
os,
 
Int
erc
ult
ura
lida
d y
 De
sar
rol
lo 
Cie
nci
as 
Jur
ídic
as 
y E
con
óm
ica
s 
Pla
nte
a la
 co
nst
ruc
ció
n d
e u
na
 vis
ión
 in
teg
ral
 y c
on
tex
tua
liza
da
 
de
l co
nce
pto
 de
 De
rec
ho
s H
um
an
os 
en
 el
 ám
bit
o e
uro
pe
o. 
En
 
ese
 se
nti
do
, co
ne
cta
mo
s c
on
 los
 es
fue
rzo
s q
ue
 de
sde
 Eu
rop
a s
e 
est
án
 r
eal
iza
nd
o 
pa
ra 
est
ab
lec
er 
vía
s 
de
 c
oo
pe
rac
ión
 a
l 
de
sar
rol
lo 
con
 Am
éri
ca 
Lat
ina
 y 
Áfr
ica
. Lo
s o
bje
tiv
os 
gen
éri
cos
 
de
l Pr
ogr
am
a c
on
sis
ten
, pu
es,
 en
 es
tab
lec
er 
con
exi
on
es 
en
tre
 la 
no
rm
ati
va 
y 
la 
jur
isp
rud
en
cia
 in
ter
na
cio
na
l s
ob
re 
De
rec
ho
s 
Hu
ma
no
s y
 e
l e
sta
ble
cim
ien
to 
de
 co
nd
icio
ne
s m
ate
ria
les
 y 
en
dó
gen
as 
de
 De
sar
rol
lo e
con
óm
ico
 en
 dic
ha
s re
gio
ne
s. 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
Má
ste
r e
n D
esa
rro
llo 
Eco
nó
mi
co 
y 
Sos
ten
ibil
ida
d 
Mu
ltid
isc
ipli
na
r 
Do
tar
 a 
los
 es
tud
ian
tes
 de
 lo
s c
on
oci
mi
en
tos
, c
ap
aci
da
de
s y
 
he
rra
mi
en
tas
 ne
ces
ari
as 
pa
ra 
rea
liza
r a
ná
lisi
s c
ríti
cos
 so
bre
 lo
s 
asp
ect
os 
soc
ioe
con
óm
ico
s, h
istó
rico
s y
 te
óri
cos
 de
l de
sar
rol
lo 
y 
la 
sos
ten
ibil
ida
d. 
En
 c
on
sec
ue
nci
a, 
est
e 
es 
un
 it
ine
rar
io 
cur
ric
ula
r re
lev
an
te 
pa
ra 
est
ud
ian
tes
 qu
e d
ese
en
 de
sar
rol
lar
 un
a 
car
rer
a p
rof
esi
on
al e
n in
stit
uci
on
es 
nac
ion
ale
s o
 int
ern
aci
on
ale
s 
de
dic
ad
as 
al d
esa
rro
llo,
 la 
coo
pe
rac
ión
 o 
el 
me
dio
 am
bie
nte
, o
 
bie
n, 
inic
iar
 u
na
 c
arr
era
 a
cad
ém
ica
 so
bre
 e
sto
s t
em
as 
en
 
un
ive
rsid
ad
es 
o c
en
tro
s d
e in
ves
tig
aci
ón
. 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
Má
ste
r e
n C
om
un
ica
ció
n y
 De
sar
rol
lo 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
El 
rec
urs
o 
a 
un
a 
con
cep
ció
n 
soc
iali
zad
ora
 y 
ma
ter
ialm
en
te 
pro
du
ctiv
a 
de
 la
s 
nu
eva
s 
tec
no
log
ías
 y
 lo
s 
pro
ces
os 
de
 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
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com
un
ica
ció
n r
esu
lta
, n
o s
olo
 un
a a
lte
rna
tiv
a p
ert
ine
nte
, si
no
 
ad
em
ás 
un
 co
mp
rom
iso
 in
exc
usa
ble
 pa
ra 
el 
de
sar
rol
lo 
soc
ial 
gen
era
l. 
El 
uso
 in
ten
siv
o 
de
 lo
s 
ins
um
os 
y 
dis
po
siti
vos
 
inf
orm
aci
on
ale
s 
en
 la
s 
est
rat
egi
as 
po
líti
cas
, e
con
óm
ica
s 
y 
cul
tur
ale
s a
pu
nta
 ho
y c
om
o n
ece
sar
ia u
na
 ca
pa
cita
ció
n i
nte
gra
l 
de
 la 
po
bla
ció
n y
 los
 pr
ofe
sio
na
les
 de
 las
 en
tid
ade
s m
un
icip
ale
s 
y lo
s r
esp
on
sab
les
 pú
blic
os 
a n
ive
l co
ma
rca
l y 
reg
ion
al, 
a f
in 
de
 
fac
ilit
ar 
la 
org
an
iza
ció
n 
y 
las
 d
iná
mi
cas
 d
e 
tra
nsf
orm
aci
ón
 
cul
tur
al 
qu
e p
erm
ite
n l
as 
nu
eva
s c
on
dic
ion
es 
soc
ioe
con
óm
ica
s 
de
ter
mi
na
da
s p
or 
las
 ló
gic
as 
de
 la
 g
lob
aliz
aci
ón
. D
e 
ah
í la
 
con
ven
ien
cia
 de
 em
pre
nd
er 
el 
est
ud
io,
 fo
rm
aci
ón
 y 
dis
cus
ión
 
teó
rica
 d
e 
los
 p
rob
lem
as 
rel
ati
vos
 a
 la
 C
om
un
ica
ció
n 
y 
el 
De
sar
rol
lo S
oci
al. 
UM
A 
Má
ste
r O
fici
al e
n C
oo
pe
rac
ión
 
Int
ern
aci
on
al y
 Po
líti
cas
 de
 De
sar
rol
lo 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
For
ma
ció
n 
de
 p
rof
esi
on
ale
s c
ap
aci
tad
os 
pa
ra 
tra
ba
jar
 en
 el
 
ám
bit
o d
e la
 Ad
mi
nis
tra
ció
n P
úb
lica
, la
 em
pre
sa,
 or
gan
iza
cio
ne
s 
no
 lu
cra
tiv
as,
 in
stit
uci
on
es 
fin
an
cie
ras
,.. 
llev
an
do
 a 
cab
o t
are
as 
de
 e
stu
dio
, i
nve
stig
aci
ón
, p
rep
ara
ció
n, 
dis
eñ
o, 
int
erv
en
ció
n, 
lici
tac
ión
, g
est
ión
,… 
de
 pr
oye
cto
s, p
rog
ram
as 
y p
olít
ica
s e
n l
os 
cam
po
s m
ás 
usu
ale
s d
e 
la 
coo
pe
rac
ión
 in
ter
na
cio
na
l y
 e
l 
de
sar
rol
lo,
 inc
luid
a la
 pr
om
oci
ón
 de
 ár
eas
 de
pri
mi
da
s y
 zo
na
s e
n 
de
sar
rol
lo,
 de
sar
rol
lo l
oca
l,…
 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
Ca
stil
la y
 Le
ón
 
UV
A 
Má
ste
r e
n C
oo
pe
rac
ión
 In
ter
na
cio
na
l al
 
De
sar
rol
lo (
Int
eru
niv
ers
ita
rio
) 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Pro
po
rci
on
ar 
a l
os 
est
ud
ian
tes
 u
na
 fo
rm
aci
ón
 av
an
zad
a, 
de
 
car
áct
er 
esp
eci
aliz
ad
o, 
y b
asa
da
 e
n 
un
 só
lido
 co
no
cim
ien
to 
teó
ric
o e
 in
str
um
en
tal
 qu
e le
s p
erm
ita
 ad
qu
irir
 y d
esa
rro
llar
 las
 
com
pe
ten
cia
s 
y 
ha
bili
da
de
s 
ne
ces
ari
as 
pa
ra 
ob
ten
er 
un
a 
cua
lific
aci
ón
 co
mo
 pr
ofe
sio
na
les
 de
 la 
coo
pe
rac
ión
 al 
de
sar
rol
lo.
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
Ca
tal
uñ
a 
UA
B 
Má
ste
r e
n R
ela
cio
ne
s In
ter
na
cio
na
les
, 
Seg
uri
da
d y
 De
sar
rol
lo 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Ofr
ece
r a
 lo
s a
lum
no
s u
n c
on
oci
mi
en
to 
ava
nza
do
, a
sí 
com
o 
he
rra
mi
en
tas
 de
 an
ális
is d
e lo
s a
cto
res
, in
str
um
en
tos
, p
roc
eso
s 
y l
as 
est
ruc
tur
as 
de
 la
 so
cie
da
d 
int
ern
aci
on
al, 
así
 co
mo
 e
l 
con
oci
mi
en
to 
de
 d
isti
nto
s á
mb
ito
s d
e 
la 
vid
a i
nte
rna
cio
na
l, 
esp
eci
alm
en
te 
de
 las
 pr
ob
lem
áti
cas
 vin
cul
ad
as 
con
 la 
seg
uri
da
d 
y e
l d
esa
rro
llo 
de
 la
s d
ive
rsa
s á
rea
s g
eo
grá
fica
s e
spe
cia
lm
en
te 
rel
eva
nte
s. 
Ap
ort
ar 
un
a 
ori
en
tac
ión
 t
an
to 
de
 c
ará
cte
r 
inv
est
iga
do
r/a
cad
ém
ico
 co
mo
 dir
igid
a a
l ám
bit
o p
rof
esi
on
al. 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
UP
C 
Ma
ste
r e
n T
ecn
olo
gía
 pa
ra 
el D
esa
rro
llo 
Hu
ma
no
 y l
a C
oo
pe
rac
ión
 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
For
ma
r 
exp
ert
os 
qu
e 
de
n 
res
pu
est
as 
inn
ova
do
ras
 a
 lo
s 
pro
ble
ma
s p
lan
tea
do
s e
n 
el 
ám
bit
o 
de
l D
esa
rro
llo 
Hu
ma
no
 
Sos
ten
ible
 y 
de
 la
 Co
op
era
ció
n I
nte
rna
cio
na
l. S
ob
re 
la 
ba
se 
de
 
un
a s
ólid
a fo
rm
aci
ón
, qu
e le
s p
erm
ita
 co
mp
ren
de
r la
s c
om
ple
jas
 
90
 cré
dit
os 
EC
TS 
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cau
sas
 (té
cni
cas
, e
con
óm
ica
s, s
oci
ale
s y
/o 
am
bie
nta
les
) q
ue
 se
 
op
on
en
 al 
pro
gre
so 
de
 las
 po
bla
cio
ne
s m
ás 
de
sfa
vor
eci
da
s. Q
ue
 
ap
ort
en
 so
luc
ion
es 
de
 fo
rm
a r
igu
ros
a, p
ert
ine
nte
 y c
rea
tiv
a 
Má
ste
r e
n S
ost
en
ibil
ida
d 
Mu
ltid
isc
ipli
na
r 
Pro
po
rci
on
ar 
un
a 
for
ma
ció
n 
ava
nza
da
 e
n 
el 
ám
bit
o 
de
l 
de
sar
rol
lo 
hu
ma
no
 s
ost
en
ible
, q
ue
 p
erm
ita
 e
nte
nd
er 
las
 
int
era
cci
on
es 
com
ple
jas
 en
tre
 so
cie
da
d, 
tec
no
log
ía, 
eco
no
mí
a y
 
en
tor
no
 na
tur
al, 
pa
ra 
po
de
r h
ace
r f
ren
te 
a l
os 
urg
en
tes
 re
tos
 
soc
iale
s y
 am
bie
nta
les
 qu
e p
lan
tea
 la
 so
ste
nib
ilid
ad
: c
am
bio
 
clim
áti
co,
 ag
ota
mi
en
to 
de
 los
 re
cur
sos
 na
tur
ale
s, d
ese
qu
ilib
rio
s 
N‐S
, ju
stic
ia a
mb
ien
tal
,...
 
12
0 c
réd
ito
s E
CT
S 
Do
cto
rad
o e
n S
ost
en
ibil
ida
d 
Mu
ltid
isc
ipli
na
r 
Se 
inc
luy
e, 
en
 e
ste
 p
rog
ram
a, 
tod
os 
aq
ue
llos
 e
stu
dio
s 
e 
inv
est
iga
cio
ne
s q
ue
 se
 pla
nte
an
 co
mo
 ob
jet
ivo
 los
 re
tos
 ac
tua
les
 
de
 la 
Sos
ten
ibil
ida
d: e
l ag
ota
mi
en
to,
 dis
trib
uci
ón
 y g
est
ión
 de
 los
 
rec
urs
os 
na
tur
ale
s, 
inc
luid
os 
los
 e
ne
rgé
tico
s e
 h
ídr
ico
s, 
los
 
im
pa
cto
s d
el c
am
bio
 cli
má
tico
 y l
os 
me
can
ism
os 
de
 ad
ap
tac
ión
 
y m
itig
aci
ón
, la
 m
od
eliz
aci
ón
 de
 los
 sis
tem
as 
soc
ioa
mb
ien
tal
es 
y 
eva
lua
ció
n 
de
 su
 e
vol
uci
ón
 y
 d
esa
rro
llo,
 la
 p
ob
rez
a 
y 
los
 
de
seq
uili
bri
os 
en
 lo
s e
nto
rno
s u
rba
no
s y
 ru
ral
es,
 la
 in
no
vac
ión
 
tec
no
lóg
ica
 y l
as 
con
cep
cio
ne
s in
teg
rad
as 
en
 la 
con
str
ucc
ión
, la
 
arq
uit
ect
ura
 y l
a g
est
ión
 de
 se
rvi
cio
s p
úb
lico
s y
 de
l am
bie
nte
, as
í 
com
o l
a p
res
erv
aci
ón
 y 
po
ten
cia
ció
n d
e l
os 
pa
trim
on
ios
 y 
las
 
me
mo
ria
s a
mb
ien
tal
es 
y c
ult
ura
les
. 
‐ 
Má
ste
r e
n I
nge
nie
ría
 Civ
il 
Cie
nci
a y
 
Tec
no
log
ía 
Inc
orp
ora
 va
ria
s o
pta
tiv
as 
vin
cul
ad
as 
a l
a c
oo
pe
rac
ión
 en
 la
 
esp
eci
alid
ad 
de
 Ing
en
ier
ía d
el M
ed
io A
mb
ien
te 
y S
ost
en
ibil
ida
d: 
De
sar
rol
lo 
Hu
ma
no
 y 
Sos
ten
ible
, P
roy
ect
os 
de
 C
oo
pe
rac
ión
 
Int
ern
aci
on
al 
al 
De
sar
rol
lo,
 A
cci
ón
 H
um
an
ita
ria
, G
est
ión
 d
e 
Rie
sgo
s  
e I
nge
nie
ría
 en
 Em
erg
en
cia
s, 
Re
cur
sos
 H
ídr
ico
s e
n 
Paí
ses
 en
 vía
s d
e D
esa
rro
llo,
 Co
nst
ruc
ció
n d
e v
ivie
nd
as 
en
 pa
íse
s 
en
 vía
s d
e d
esa
rro
llo.
 
12
0 c
réd
ito
s E
CT
S 
UR
V 
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 de
 Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
de
l D
esa
rro
llo:
 Cu
ltu
ras
 y D
esa
rro
llo 
en
 
Áfr
ica
 (In
ter
un
ive
rsit
ari
o) 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
For
ma
r a
 pr
ofe
sio
na
les
 e 
inv
est
iga
do
res
 pa
ra 
de
tec
tar
, a
na
liza
r 
y, 
en
 su
 ca
so,
 di
na
mi
zar
 lo
s f
act
ore
s s
oci
ocu
ltu
ral
es,
 po
líti
cos
, 
eco
nó
mi
cos
 e h
istó
rico
s, e
xte
rno
s e
 int
ern
os,
 qu
e in
ter
vie
ne
n e
n 
los
 pr
oce
sos
 de
 de
sar
rol
lo 
de
 las
 so
cie
da
de
s a
fric
an
as,
 inc
luid
as 
las
 co
mu
nid
ad
es 
de
 la 
diá
spo
ra 
tan
to 
en
 Áf
ric
a c
om
o e
n E
uro
pa
. 
Est
e c
on
oci
mi
en
to 
exp
ert
o d
e l
as 
con
dic
ion
es 
cul
tur
ale
s d
el 
de
sar
rol
lo 
de
sde
 un
a p
ers
pe
ctiv
a h
istó
rica
 y 
din
ám
ica
 no
 se
 ha
 
con
tem
pla
do
 en
 la 
ma
yor
 pa
rte
 de
 la 
exp
eri
en
cia
 de
 co
op
era
ció
n 
en
 Áf
rica
, al
go 
qu
e e
xpl
ica
 el 
rei
ter
ad
o f
rac
aso
 de
 lo
s p
roy
ect
os 
y p
rog
ram
as 
de
 de
sar
rol
lo e
n Á
fric
a. 
12
0 c
réd
ito
s E
CT
S 
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UD
L 
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 en
 De
sar
rol
lo y
 
Co
op
era
ció
n I
nte
rna
cio
na
l 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Me
jor
ar 
las
 co
mp
ete
nci
as 
de
 pe
rso
na
s q
ue
 se
 de
dic
an
 o 
se 
de
dic
ará
n a
 la
 in
ves
tig
aci
ón
 y/
o a
 la
 ej
ecu
ció
n y
 ev
alu
aci
ón
 de
 
pro
yec
tos
 de
 in
ter
ven
ció
n d
irig
ido
s a
 la
s á
rea
s r
ura
les
 de
 lo
s 
pa
íse
s d
el 
sur
. L
a f
orm
aci
ón
 ga
ran
tiza
 un
 pe
rfil
 in
ves
tig
ad
or 
o 
pro
fes
ion
al 
qu
e p
erm
ite
 la
 es
pe
cia
liza
ció
n e
n d
isti
nta
s f
ace
tas
 
de
l d
esa
rro
llo 
rur
al, 
con
ser
van
do
 un
a i
nd
isp
en
sab
le 
vis
ión
 de
 
con
jun
to 
e i
nic
ian
do
 a 
los
 al
um
no
s e
n l
as 
po
sib
ilid
ad
es 
qu
e l
es 
ofr
ece
 la
 re
fle
xió
n c
ríti
ca,
 la
 in
ves
tig
aci
ón
 y/
o l
a p
rác
tica
 en
 
ins
titu
cio
ne
s d
e d
esa
rro
llo.
 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
Co
mu
nid
ad
 Va
len
cia
na
 
UV
 
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 en
 De
rec
ho
s 
Hu
ma
no
s, D
em
ocr
aci
a y
 Ju
stic
ia 
Int
ern
aci
on
al 
Cie
nci
as 
Jur
ídic
as 
y E
con
óm
ica
s 
For
ma
ció
n d
e e
spe
cia
list
as 
en
 de
rec
ho
s h
um
ano
s q
ue
 pu
ed
an 
tra
ba
jar
 en
 O
rga
niz
aci
on
es 
Int
ern
aci
on
ale
s, 
org
an
iza
cio
ne
s n
o 
gub
ern
am
en
tal
es,
 en
 la 
Ad
mi
nis
tra
ció
n o
 en
 pa
rtid
os 
po
líti
cos
... 
com
o 
pro
fes
ion
ale
s 
de
l d
ere
cho
, c
oo
pe
ran
tes
, e
du
cad
ore
s 
soc
iale
s...
 En
 es
te 
sen
tid
o, 
el 
Má
ste
r p
art
e d
e l
a v
olu
nta
d d
e 
fom
en
tar
 lo
s d
ere
cho
s h
um
ano
s a
 tr
avé
s d
e 
la 
ed
uca
ció
n 
sup
eri
or.
 Es
 de
cir
, fo
me
nta
r la
 co
nst
ruc
ció
n d
e u
na
 m
asa
 cr
ític
a 
de
 p
rof
esi
on
ale
s s
en
sib
iliz
ad
os 
con
 la
 p
rom
oci
ón
 y
 c
on
 la
 
de
fen
sa 
de
 los
 de
rec
ho
s h
um
an
os.
 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 en
 De
rec
ho
s 
Hu
ma
no
s, P
az 
y D
esa
rro
llo 
Sos
ten
ible
 
Cie
nci
as 
Jur
ídic
as 
y E
con
óm
ica
s 
For
ma
r a
 lo
s a
cto
res
 y 
tam
bié
n 
a l
os 
inv
est
iga
do
res
 en
 lo
s 
cam
po
s d
e l
os 
de
rec
ho
s h
um
an
os,
 la
 ay
ud
a h
um
an
ita
ria
, la
 
seg
uri
da
d y
 las
 m
isio
ne
s d
e p
az,
 y e
l de
sar
rol
lo.
 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 In
ter
na
cio
na
l en
 
Mi
gra
cio
ne
s 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
For
ma
r p
rof
esi
on
ale
s e
xpe
rto
s e
n m
igr
aci
on
es.
 La
 in
ter
ven
ció
n 
en
 
un
a 
rea
lida
d 
tan
 
com
ple
ja, 
ne
ces
ita
 
pro
gra
ma
s 
int
erd
isc
ipli
na
res
 in
teg
rad
os 
en
 un
 cu
erp
o d
oce
nte
 co
he
ren
te 
y 
su 
ext
en
sió
n t
ran
sna
cio
na
l a 
mú
ltip
les
 vis
ion
es 
de
 la 
mi
sm
a. 
Se 
esp
era
 fo
rm
ar 
un
 pr
ofe
sio
na
l c
on
 un
a v
isió
n i
nte
gra
l d
e l
os 
pro
ces
os 
mi
gra
tor
ios
 en
 el
 m
un
do
, y
a s
ea 
en
tre
 pa
íse
s o
 en
 
mo
vili
da
de
s in
ter
na
s, p
rod
uci
do
s ta
nto
 po
r e
l de
sar
rol
lo.
 
12
0 c
réd
ito
s E
CT
S 
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 en
 De
sar
rol
lo,
 
Ins
titu
cio
ne
s e
 In
teg
rac
ión
 Ec
on
óm
ica
 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
For
ma
ció
n d
e t
écn
ico
s e
spe
cia
list
as 
en
 co
op
era
ció
n y
 de
sar
rol
lo 
qu
e, 
tra
s a
dq
uir
ir 
un
a 
sól
ida
 fo
rm
aci
ón
 te
óri
ca 
y 
prá
ctic
a, 
pu
ed
an
 i
nte
rve
nir
 d
ire
cta
me
nte
 e
n 
la 
con
str
ucc
ión
 d
e 
est
rat
egi
as 
de
 d
esa
rro
llo 
y 
en
 r
ela
cio
ne
s 
de
 c
oo
pe
rac
ión
 
int
ern
aci
on
al d
ed
ica
do
s a
l tr
ab
ajo
 en
 se
de
 o s
ob
re 
el t
err
en
o. 
 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
Má
ste
r e
n C
alid
ad
 y S
ob
era
nía
 
Ali
me
nta
ria
 
Cie
nci
as 
Bio
lóg
ica
s y
 de
 la 
Sal
ud
 
La 
im
po
rta
nci
a s
oci
o‐e
con
óm
ica
 de
l se
cto
r a
lim
en
tar
io 
un
ido
 a 
los
 gr
an
de
s c
am
bio
s a
con
tec
ido
s e
n e
l ca
mp
o d
e la
 ali
me
nta
ció
n 
en
 c
ua
nto
 a
 p
au
tas
 d
iet
éti
cas
, n
ue
vos
 a
lim
en
tos
, i
nte
rés
 
cre
cie
nte
 de
 de
ter
mi
na
do
s n
utr
ien
tes
, n
ue
vas
 te
cno
log
ías
 de
 
pro
ces
ad
o, 
nu
evo
s m
ate
ria
les
 d
e 
en
vas
ad
o 
y 
bio
tec
no
log
ía 
alim
en
tar
ía, 
da
 lu
gar
 a
 la
 n
ece
sid
ad
 d
e 
pro
fes
ion
ale
s 
e 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
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inv
est
iga
do
res
 
com
pe
ten
tes
 
en
 
est
as 
act
ivid
ad
es.
 
Los
 
con
sum
ido
res
 d
em
an
dan
 c
ad
a 
vez
 m
ás,
 a
lim
en
tos
 m
ás 
sal
ud
ab
les
 y 
seg
uro
s, 
con
 m
ejo
res
 p
rop
ied
ade
s n
utr
itiv
as 
y 
sen
sor
iale
s, l
o q
ue
 ob
liga
 a m
ejo
rar
 la 
cal
ida
d, 
tra
s e
l em
ple
o d
e 
la 
tec
no
log
ía 
alim
en
tar
ía, 
pa
ra 
la 
ob
ten
ció
n 
de
 a
lim
en
tos
 
seg
uro
s y
 co
n c
ara
cte
ríst
ica
s s
en
sor
iale
s a
de
cua
da
s. E
s p
or 
ello
 
qu
e 
la 
ind
ust
ria
 a
lim
en
tar
ía 
ha
 te
nid
o 
qu
e 
ha
cer
 u
n 
gra
n 
esf
ue
rzo
 en
 do
tar
 a 
la 
soc
ied
ad
 de
 al
im
en
tos
 co
nsi
de
rad
os 
de
 
cal
ida
d y
 ne
ces
ita
 pr
ofe
sio
na
les
 qu
e p
ue
dan
 ab
ord
ar 
los
 nu
evo
s 
ret
os 
qu
e s
e p
lan
tea
n. 
Esp
eci
alis
ta 
en
 In
ter
ven
cio
ne
s e
n e
l 
Sec
tor
 de
 Ag
ua
; H
igie
ne
 y S
an
eam
ien
to 
en
 Em
erg
en
cia
s 
Cie
nci
as 
de
 la 
Sal
ud
 
En
 el
 m
arc
o e
spa
ño
l e
 in
ter
na
cio
na
l d
e l
a A
cci
ón
 Hu
ma
nit
ari
a 
res
ult
a e
sen
cia
l la
 ex
iste
nci
a d
e u
na
 of
ert
a f
orm
ati
va 
en
 Ag
ua
, 
Hig
ien
e y
 Sa
ne
am
ien
to 
dir
igid
a a
l p
ers
on
al 
téc
nic
o q
ue
 lle
va 
a 
cab
o a
cci
on
es 
de
 ab
ast
eci
mi
en
to 
y t
rat
am
ien
to 
de
 ag
ua
, a
sí 
com
o 
int
erv
en
cio
ne
s 
de
 e
me
rge
nci
as 
en
 s
an
eam
ien
to 
o 
pro
mo
ció
n p
ara
 la
 hi
gie
ne
. U
na
 bu
en
a y
 co
mp
let
a p
rep
ara
ció
n 
pa
ra 
el 
ter
ren
o 
res
ult
a 
de
 in
ter
és 
tan
to 
pa
ra 
los
 fu
tur
os 
tra
ba
jad
ore
s 
hu
ma
nit
ari
os 
y 
est
ud
ian
tes
 c
om
o 
pa
ra 
las
 
Un
ive
rsid
ad
es 
(qu
e 
pro
cla
ma
n 
la 
sal
ida
 p
rof
esi
on
al)
 y
 la
s 
org
an
iza
cio
ne
s q
ue
 ne
ces
ita
n p
ers
on
al 
pre
pa
rad
o e
n s
u l
ab
or.
 
Pe
ro,
 so
bre
 to
do
, s
erí
a d
e i
nte
rés
 p
ara
 la
 p
rop
ia 
po
bla
ció
n 
be
ne
fici
ari
a d
e l
os 
pro
yec
tos
 y 
la 
me
jor
a d
e c
alid
ad
 d
e l
as 
int
erv
en
cio
ne
s. 
40
 cré
dit
os 
EC
TS 
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 en
 Ec
on
om
ía S
oci
al 
(Co
op
era
tiv
as 
y E
nti
da
de
s n
o L
ucr
ati
vas
)
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
For
ma
ció
n a
van
zad
a e
n r
ela
ció
n c
on
 el 
sec
tor
 em
pre
sar
ial 
de
 la 
Eco
no
mí
a S
oci
al 
con
 el
 fin
 de
 ca
pa
cita
r a
 es
pe
cia
list
as 
de
 al
to 
niv
el 
en
 m
ate
ria
 de
 co
op
era
tiv
as,
 or
gan
iza
cio
ne
s n
o l
ucr
ati
vas
, 
em
pre
sas
 so
cia
les
, s
oci
ed
ad
es 
lab
ora
les
,…,
 en
 su
s d
ife
ren
tes
 
ám
bit
os:
 
eco
nó
mi
co,
 
jur
ídic
o, 
fisc
al, 
con
tab
le, 
lab
ora
l, 
est
rat
égi
co,
 co
me
rcia
l, d
e r
ecu
rso
s h
um
an
os,
 fin
an
cie
ro,
...  
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 en
 En
fer
me
da
de
s 
Par
asi
tar
ias
 Tr
op
ica
les
 
Cie
nci
as 
de
 la 
Sal
ud
 
El 
pri
me
r o
bje
tiv
o d
el 
Má
ste
r e
s q
ue
 lo
s e
stu
dia
nte
s a
dq
uie
ran
 
con
oci
mi
en
tos
 y
 c
ap
aci
da
de
s 
atr
ibu
ible
s, 
con
 u
n 
niv
el 
de
 
exc
ele
nci
a, 
en
 la
s 
en
fer
me
dad
es 
pa
ras
ita
ria
s 
hu
ma
nas
 y
 
an
im
ale
s. 
Un
 se
gun
do
 ob
jet
ivo
 ha
ce 
ref
ere
nci
a a
 su
 fin
alid
ad
, 
for
ma
r a
 in
ves
tig
ad
ore
s p
ara
 in
teg
rar
se 
o l
ide
rar
 gr
up
os 
de
 
inv
est
iga
ció
n 
de
 U
niv
ers
ida
de
s, 
otr
os 
org
an
ism
os 
pú
blic
os 
o 
pri
vad
os,
 h
osp
ita
les
 y
 a
fin
es,
 y
 d
ep
art
am
en
tos
 d
e 
I+D
 d
e 
em
pre
sas
. 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 en
 Es
tud
ios
 
Int
ern
aci
on
ale
s y
 de
 la 
Un
ión
 Eu
rop
ea 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
El M
ást
er,
 de
spu
és 
de
 un
 mó
du
lo d
e fo
rm
aci
ón
 co
mú
n, t
ien
e d
os 
esp
eci
alid
ad
es 
cla
ram
en
te 
dif
ere
nci
ad
as:
 de
 un
a p
art
e, E
stu
dio
s 
Int
ern
aci
on
ale
s 
y, 
de
 o
tra
, 
Un
ión
 E
uro
pe
a. 
En
 a
mb
as 
esp
eci
alid
ad
es 
se 
da
 u
na
 v
isió
n 
com
ple
ta 
de
 la
s 
div
ers
as 
90
 cré
dit
os 
EC
TS 
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dis
cip
lina
s q
ue
 re
gul
an
 las
 re
lac
ion
es 
int
ern
aci
on
ale
s y
 la 
Un
ión
 
Eu
rop
ea,
 tan
to 
de
sde
 la 
pe
rsp
ect
iva
 de
 de
rec
ho
 pú
blic
o ‐
sis
tem
a 
ins
titu
cio
na
l, 
ord
en
am
ien
to 
jur
ídic
o, 
de
rec
ho
s 
fun
da
me
nta
les
,…‐
, c
om
o 
de
sde
 la
 p
ers
pe
ctiv
a 
de
l d
ere
cho
 
pri
vad
o 
‐ré
gim
en
 j
urí
dic
o 
de
l 
me
rca
do
 i
nte
rna
cio
na
l 
o 
com
un
ita
rio
‐. 
Má
ste
r In
ter
un
ive
rsit
ari
o É
tica
 y 
De
mo
cra
cia
 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
El 
ob
jet
ivo
 p
rin
cip
al 
es 
cub
rir 
la 
de
ma
nd
a 
exi
ste
nte
 d
e 
pro
fes
ion
ale
s c
on
 fo
rm
aci
ón
 es
pe
cia
liza
da
 en
 Ét
ica
 y 
Filo
sof
ía 
Po
líti
ca,
 y 
en
 lo
s d
ive
rso
s á
mb
ito
s d
e l
as 
éti
cas
 ap
lica
da
s y
 la
 
ed
uca
ció
n c
ívic
o‐d
em
ocr
áti
ca.
 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
Má
ste
r e
n G
én
ero
 y P
olít
ica
s d
e Ig
ua
lda
d
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
El 
ob
jet
ivo
 de
l tí
tul
o e
s la
 fo
rm
aci
ón
 de
 pr
ofe
sio
na
les
 ex
pe
rto
s 
en
 Es
tud
ios
 de
 Gé
ne
ro 
pa
ra 
dis
eñ
ar 
e im
ple
me
nta
r p
olít
ica
s c
on
 
pe
rsp
ect
iva
 d
e 
gén
ero
, a
sí 
com
o 
ab
rir 
nu
evo
s c
am
po
s d
e 
con
oci
mi
en
to 
en
 el
 es
tud
io 
de
 las
 re
lac
ion
es 
de
 gé
ne
ro 
pa
ra 
la 
elim
ina
ció
n d
e c
ua
lqu
ier
 tip
o d
e d
isc
rim
ina
ció
n. 
90
 cré
dit
os 
EC
TS 
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 en
 Ge
stió
n C
ult
ura
l
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Tie
ne
 la 
fin
alid
ad
 de
 fo
rm
ar 
a g
est
ore
s c
ap
ace
s d
e c
om
pre
nd
er 
la G
est
ión
 Cu
ltu
ral
 co
mo
 un
a f
orm
a d
e o
rga
niz
aci
ón
 int
egr
al d
el 
ter
rito
rio
, a
dm
itie
nd
o l
a i
de
a d
e r
ecu
rso
 cu
ltu
ral
 co
mo
 bi
en
 
pú
blic
o, 
fue
nte
 d
e 
bie
ne
sta
r, 
de
 e
vol
uci
ón
 in
tel
ect
ua
l y
 d
e 
pro
gre
so 
ma
ter
ial,
 y d
ina
mi
zan
do
 de
 ma
ne
ra 
int
egr
al l
a h
ere
nci
a 
cul
tur
al d
e u
na
 de
ter
mi
na
da
 co
mu
nid
ad
. 
75
 cré
dit
os 
EC
TS 
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 en
 
Int
erc
ult
ura
lida
d y
 Po
líti
cas
 
Co
mu
nic
ati
vas
 en
 la 
Soc
ied
ad
 de
 la 
Inf
orm
aci
ón
 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
El 
ob
jet
ivo
 fu
nd
am
en
tal
 es
 la 
for
ma
ció
n a
van
zad
a e
n e
l ca
mp
o 
de
 la 
com
un
ica
ció
n y
 su
 im
pa
cto
 en
 la 
soc
ied
ad
 co
nte
mp
orá
ne
a, 
en
 ta
nto
 la 
ref
lex
ión
 so
bre
 po
líti
cas
 co
mu
nic
ati
vas
 no
 se
 re
du
ce 
a u
na
 cu
est
ión
 ac
ad
ém
ica
 y s
e in
teg
ra 
en
 pr
oce
sos
 m
ás 
am
plio
s 
rel
aci
on
ad
os 
con
 la
 cu
ltu
ra 
y l
a c
on
str
ucc
ión
 de
 im
agi
na
rio
s 
soc
iale
s.  
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
Má
ste
r d
e In
ter
na
cio
na
liza
ció
n 
Eco
nó
mi
ca,
 Int
egr
aci
ón
 y C
om
erc
io 
Int
ern
aci
on
al 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
La 
eco
no
mí
a a
bie
rta
 y 
glo
ba
liza
da
 ne
ces
ita
 pr
ofe
sio
na
les
 qu
e 
sea
n c
ap
ace
s d
e a
sum
ir la
s d
em
and
as 
cre
cie
nte
s, t
an
to 
po
r p
art
e 
de
l se
cto
r p
úb
lico
 co
mo
 po
r la
s p
rop
ias
 em
pre
sas
, en
 un
 en
tor
no
 
cad
a v
ez 
má
s in
ter
na
cio
na
liza
do
 en
 el 
qu
e d
est
aca
n d
os 
tip
os 
de
 
fen
óm
en
os 
de
 int
egr
aci
ón
: gl
ob
al y
 re
gio
na
l. E
l M
ast
er 
inc
orp
ora
 
un
a 
ofe
rta
 c
urr
icu
lar
 q
ue
 c
on
ect
a 
pe
rfe
cta
me
nte
 c
on
 la
s 
tra
nsf
orm
aci
on
es 
qu
e e
l m
erc
ado
 de
 tr
ab
ajo
 ex
ige
. E
l p
roc
eso
 
cre
cie
nte
 de
 int
ern
aci
on
aliz
aci
ón
 y g
lob
aliz
aci
ón
 tra
sci
en
de
 a l
as 
ne
ces
ida
de
s d
e la
s e
mp
res
as 
en
 la 
dis
po
nib
ilid
ad
 de
 es
pe
cia
list
as 
en
 co
me
rcio
 int
ern
aci
on
al, 
ab
rie
nd
o m
ult
itu
d d
e o
po
rtu
nid
ad
es 
en
 lo
s d
ep
art
am
en
tos
 de
 co
mp
ras
, lo
gís
tica
, tr
an
spo
rte
, y
 en
 
gen
era
l, e
n l
a p
res
tac
ión
 de
 se
rvi
cio
s h
ori
zon
tal
es 
a la
s p
rop
ias
 
em
pre
sas
.  
90
 cré
dit
os 
EC
TS 
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Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 en
 Ps
ico
log
ía d
e la
 
Ed
uca
ció
n y
 De
sar
rol
lo H
um
an
o e
n 
Co
nte
xto
s M
ult
icu
ltu
ral
es 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Tie
ne
 po
r o
bje
tiv
o f
orm
ar 
con
 un
 ni
vel
 de
 ex
cel
en
cia
 en
 el 
áre
a 
de
 la
 Ps
ico
log
ía 
de
l D
esa
rro
llo 
y d
e l
a E
du
cac
ión
, te
nie
nd
o e
n 
cue
nta
 lo
s 
dis
tin
tos
 c
on
tex
tos
 d
on
de
 e
sto
s 
pro
ces
os 
se 
pro
du
cen
. 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
Do
cto
rad
o e
n C
ien
cia
s d
e la
 
Ali
me
nta
ció
n 
Cie
nci
as 
Bio
lóg
ica
s y
 de
 la 
Sal
ud
 
Tie
ne
 co
mo
 fi
na
lida
d 
la 
for
ma
ció
n 
ava
nza
da
 en
 té
cni
cas
 d
e 
inv
est
iga
ció
n e
mp
lea
da
s e
n e
l de
sar
rol
lo d
el s
ect
or 
alim
en
tar
io,
 
esp
eci
alm
en
te,
 aq
ue
llas
 de
stin
ad
as 
a m
ejo
rar
 la
 ca
lida
d d
e s
us 
pro
du
cto
s y
 a
 o
bte
ne
r a
lim
en
tos
 n
utr
itiv
os,
 se
gur
os 
y 
con
 
car
act
erí
stic
as 
sen
sor
iale
s a
de
cua
da
s.  
‐ 
Do
cto
rad
o e
n C
oo
pe
rac
ión
 al 
De
sar
rol
lo 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
El 
ob
jet
ivo
 pr
inc
ipa
l e
s la
 fo
rm
aci
ón
 de
 in
ves
tig
ad
ore
s c
on
 un
a 
sól
ida
 b
ase
 c
ien
tífi
ca 
en
 a
spe
cto
s 
rel
aci
on
ad
os 
con
 l
a 
coo
pe
rac
ión
 al
 de
sar
rol
lo.
 Se
 ne
ces
ita
n i
nve
stig
ad
ore
s c
on
 la
 
ad
ecu
ad
a p
rep
ara
ció
n e
n t
écn
ica
s d
e p
lan
ific
aci
ón
, g
est
ión
 y 
eva
lua
ció
n 
de
 p
rog
ram
as 
y 
pro
yec
tos
 d
e 
coo
pe
rac
ión
, q
ue
 
ap
ort
en
 so
luc
ion
es 
a l
os 
pro
ble
ma
s d
el 
de
sar
rol
lo 
en
 di
ver
sos
 
ter
rito
rio
s y
 pa
íse
s. 
‐ 
Do
cto
rad
o e
n D
ere
cho
s H
um
ano
s, 
De
mo
cra
cia
 y J
ust
icia
 Int
ern
aci
on
al 
Cie
nci
as 
Jur
ídic
as 
y E
con
óm
ica
s 
Tie
ne
 ca
rác
ter
 m
ult
idis
cip
lina
r, 
en
 él
 pa
rtic
ipa
n l
as 
áre
as 
de
 
con
oci
mi
en
to 
de
 De
rec
ho
 Co
nst
itu
cio
na
l, D
ere
cho
 de
l Tr
ab
ajo
 y 
de
 la
 S
egu
rid
ad 
Soc
ial,
 D
ere
cho
 I
nte
rna
cio
na
l p
úb
lico
 y
 
Re
lac
ion
es 
Int
ern
aci
on
ale
s, 
De
rec
ho
 Pe
na
l, D
ere
cho
 Pr
oce
sal
, 
His
tor
ia 
de
l D
ere
cho
, F
ilos
ofí
a d
el 
De
rec
ho
 y 
Filo
sof
ía 
Po
líti
ca.
 
Est
a i
nte
gra
ció
n d
e d
isti
nta
s á
rea
s d
e c
on
oci
mi
en
to 
pe
rm
ite
 
po
ne
r e
n c
om
ún
 y c
on
fro
nta
r vi
sio
ne
s d
ife
ren
tes
 de
 los
 de
rec
ho
s 
hu
ma
no
s, l
o q
ue
 re
du
nd
a e
n b
en
efi
cio
 de
 la 
inv
est
iga
ció
n y
 en
 
un
 m
od
elo
 d
e 
tra
ba
jo 
inn
ova
do
r, 
ad
ap
tad
o 
a 
las
 n
ue
vas
 
exi
gen
cia
s d
el E
EES
. 
‐ 
Do
cto
rad
o e
n D
ere
cho
s H
um
ano
s, P
az 
y 
De
sar
rol
lo S
ost
en
ible
 
Cie
nci
as 
Jur
ídic
as 
y E
con
óm
ica
s 
Tie
ne
 co
mo
 fi
na
lida
d 
la 
for
ma
ció
n 
ava
nza
da
 en
 té
cni
cas
 d
e 
inv
est
iga
ció
n e
n l
as 
áre
as 
de
 lo
s d
ere
cho
s h
um
an
os,
 la
 ay
ud
a 
hu
ma
nit
ari
a, l
a s
egu
rid
ad
 y l
as 
mi
sio
ne
s d
e p
az,
... S
us 
con
ten
ido
s 
aca
dé
mi
cos
 se
 or
gan
iza
n a
 pa
rtir
 de
 la
s i
nte
rre
lac
ion
es 
y l
a 
ind
ivis
ibil
ida
d e
ntr
e lo
s D
ere
cho
s H
um
an
os 
y la
 re
spu
est
a s
oci
al 
y p
olít
ica
 a 
las
 te
rrib
les
 la
cra
s (
las
 gu
err
as,
 el
 su
bd
esa
rro
llo,
 la
 
exp
lot
aci
ón
 ind
isc
rim
ina
da
 y s
alv
aje
 de
 los
 re
cur
sos
 na
tur
ale
s,..
.) 
qu
e a
sol
an
 a l
a h
um
an
ida
d.  
‐ 
Do
cto
rad
o e
n D
esa
rro
llo 
Loc
al y
 
Ter
rito
rio
 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Pro
po
rci
on
a u
na
 fo
rm
aci
ón
 av
an
zad
a s
ob
re 
las
 he
rra
mi
en
tas
 
me
tod
oló
gic
as 
ind
isp
en
sab
les
 pa
ra 
la i
nve
stig
aci
ón
 ta
nto
 bá
sic
a 
com
o a
plic
ad
a e
n la
 m
ate
ria
 qu
e r
esp
on
de
 el 
títu
lo,
 da
do
 qu
e e
l 
est
ud
io 
en
 el
 ám
bit
o d
el 
de
sar
rol
lo 
loc
al r
esu
lta
 es
pe
cia
lm
en
te 
rel
eva
nte
 en
 su
 co
ntr
ibu
ció
n a
l co
no
cim
ien
to 
de
 lo
s p
roc
eso
s y
 
pe
rfe
cci
on
am
ien
to 
de
 l
as 
po
líti
cas
 e
 i
nst
rum
en
tos
 d
e 
‐ 
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int
erv
en
ció
n e
n e
l te
rrit
ori
o, 
así
 co
mo
 la 
me
jor
a d
e la
 ca
lida
d d
e 
vid
a d
e s
us 
ha
bit
an
tes
. 
Do
cto
rad
o e
n E
con
om
ía S
oci
al 
(Co
op
era
tiv
as 
y E
nti
da
de
s n
o L
ucr
ati
vas
)
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Po
sib
ilit
a a
 lo
s e
stu
dia
nte
s la
 ad
qu
isic
ión
 de
 la
 m
eto
do
log
ía 
de
 
inv
est
iga
ció
n c
ien
tífi
ca 
y la
 pr
ofu
nd
iza
ció
n e
n e
l co
no
cim
ien
to 
de
 
div
ers
os 
tem
as 
en
 el 
ám
bit
o d
e la
 Ec
on
om
ía S
oci
al, 
en
 co
ncr
eto
, 
en
 te
ma
s re
lac
ion
ad
os 
con
 co
op
era
tiv
as,
 fu
nd
aci
on
es,
 en
tid
ade
s 
no
 lu
cra
tiv
as 
y 
otr
as 
de
l T
erc
er 
Sec
tor
 S
oci
al,…
 T
od
o 
ello
 
ab
ord
ad
o d
esd
e m
últ
iple
s d
isc
ipli
na
s, e
ntr
e e
llas
, e
l d
ere
cho
, la
 
eco
no
mí
a a
plic
ad
a, l
a o
rga
niz
aci
ón
 de
 em
pre
sas
, la
 co
nta
bili
da
d, 
la e
con
om
ía f
ina
nci
era
, el
 m
ark
eti
ng 
y la
 so
cio
log
ía. 
‐ 
Do
cto
rad
o e
n E
stu
dio
s d
e G
én
ero
 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
El 
ob
jet
ivo
 fu
nd
am
en
tal
 de
 es
te 
pro
gra
ma
 es
 la 
esp
eci
aliz
aci
ón
 
en
 Es
tud
ios
 de
 Gé
ne
ro 
de
sde
 un
a p
ers
pe
ctiv
a in
ter
dis
cip
lina
r d
e 
las
 ci
en
cia
s s
oci
ale
s y
 hu
ma
nís
tica
s, 
así
 co
mo
 la
 re
fle
xió
n e
n 
tor
no
 a 
las
 as
im
etr
ías
 de
 gé
ne
ro 
y s
us 
im
plic
aci
on
es 
his
tór
ica
s, 
psi
col
óg
ica
s, s
oci
o‐e
con
óm
ica
s, f
ilos
ófi
cas
 y l
ing
üís
tica
s. 
‐ 
Do
cto
rad
o e
n É
tica
 y D
em
ocr
aci
a 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
El o
bje
tiv
o f
un
dam
en
tal
 de
 es
te 
pro
gra
ma
 es
 la 
for
ma
ció
n p
ara
 
la i
nve
stig
aci
ón
 en
 Fil
oso
fía
 M
ora
l y 
Po
líti
ca 
y e
n é
tica
s a
plic
ad
as,
 
con
 un
 co
no
cim
ien
to 
ava
nza
do
 de
 la
s lí
ne
as 
aca
dé
mi
cas
 y 
de
 
inv
est
iga
ció
n a
bie
rta
s e
n la
 ac
tua
lida
d: 
Filo
sof
ía M
ora
l, F
ilos
ofí
a 
Po
líti
ca,
 Cl
ási
cos
 de
 la
 Fi
los
ofí
a M
ora
l y
 Po
líti
ca,
 Te
orí
as 
de
 la
 
De
mo
cra
cia
, 
Teo
ría
s 
de
 l
a 
Ciu
da
da
nía
, 
Éti
cas
 a
plic
ad
as,
 
Ed
uca
ció
n c
ívic
a, 
Bio
éti
ca,
 Ét
ica
 Ec
on
óm
ica
 y 
Em
pre
sar
ial,
 Ét
ica
 
de
 lo
s M
ed
ios
 d
e 
Co
mu
nic
aci
ón
, É
tica
 d
e 
la 
Cie
nci
a 
y 
la 
Tec
no
log
ía. 
‐ 
Do
cto
rad
o e
n M
ovi
lida
d H
um
an
a 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Su 
ob
jet
ivo
 fu
nd
am
en
tal
 co
nsi
ste
 en
 ap
ort
ar 
un
a v
isió
n i
nte
gra
l 
de
 lo
s p
roc
eso
s m
igr
ato
rio
s e
n e
l m
un
do
, ya
 se
a e
ntr
e p
aís
es 
o 
en
 s
u 
pro
pia
 m
ovi
lida
d 
int
ern
a, 
pro
du
cid
os 
tan
to 
po
r 
el 
de
sar
rol
lo 
de
sig
ua
l 
com
o 
po
r 
la 
vio
len
cia
 s
oci
al, 
o 
la 
dis
crim
ina
ció
n p
or 
mo
tiv
os 
de
 ra
za,
 se
xo 
y r
elig
ión
. La
 ini
cia
ció
n 
a la
 in
ves
tig
aci
ón
 av
an
zad
a, 
en
 es
te 
cam
po
 (si
n p
erd
er 
de
 vis
ta 
el r
esp
eto
 po
r lo
s D
ere
cho
s H
um
an
os)
, re
spo
nd
e, 
en
 de
fin
itiv
a, 
a 
la 
cre
cie
nte
 d
em
an
da 
de
 e
spe
cia
list
as 
po
r p
art
e 
de
 la
s 
ins
titu
cio
ne
s e
nca
rga
da
s t
an
to 
de
 la
 el
ab
ora
ció
n c
om
o d
e l
a 
im
pla
nta
ció
n d
e la
s d
isti
nta
s p
olít
ica
s m
igr
ato
ria
s. 
‐ 
Do
cto
rad
o e
n P
ara
sito
log
ía H
um
an
o y
 
An
im
al 
Cie
nci
as 
Bio
lóg
ica
s 
Tie
ne
 c
om
o 
ob
jet
ivo
 p
rim
ord
ial 
po
sib
ilit
ar 
al 
alu
mn
ad
o 
la 
ad
qu
isic
ión
 de
 la
 m
eto
do
log
ía 
de
 in
ves
tig
aci
ón
 ci
en
tífi
ca 
y l
a 
pro
fun
diz
aci
ón
 en
 el
 co
no
cim
ien
to 
de
 d
ive
rso
s t
em
as 
en
 el
 
ám
bit
o d
e la
 Pa
ras
ito
log
ía y
 las
 En
fer
me
dad
es 
Par
asi
tar
ias
, m
uy 
esp
eci
alm
en
te 
las
 t
rop
ica
les
, 
las
 c
ua
les
 e
n 
nu
est
ro 
pa
ís 
rep
res
en
tan
 u
na 
car
ga 
pa
ra 
el 
sis
tem
a 
mé
dic
o 
y 
pu
ed
en
 
‐ 
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pre
sen
tar
 u
n 
po
ten
cia
l r
ies
go 
pa
ra 
la 
sal
ud
 p
úb
lica
. F
orm
ar 
inv
est
iga
do
res
 en
 el 
ám
bit
o d
e e
sta
s e
nfe
rm
ed
ade
s re
sul
ta 
vit
al 
po
r cu
an
to 
qu
e s
on
 nu
est
ros
 pr
ofe
sio
na
les
 sa
nit
ari
os 
los
 qu
e d
ía 
a d
ía s
e v
ien
en
 en
fre
nta
nd
o a
 nu
evo
s re
tos
 re
lac
ion
ad
os 
con
 las
 
en
fer
me
da
de
s 
pa
ras
ita
ria
s, 
alg
un
as 
de
 l
as 
cua
les
 e
ran
 
con
sid
era
da
s, h
ace
 un
os 
añ
os,
 co
mo
 ex
óti
cas
, tr
op
ica
les
 o r
ara
s. 
Do
cto
rad
o e
n P
sic
olo
gía
 de
 la 
Ed
uca
ció
n 
y D
esa
rro
llo 
Hu
ma
no
 en
 Co
nte
xto
s 
Mu
ltic
ult
ura
les
 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Tie
ne
 po
r o
bje
tiv
o f
orm
ar 
en
 el 
má
s a
lto
 ni
vel
 de
 ex
cel
en
cia
 en
 
el á
rea
 de
 la 
Psi
col
ogí
a d
el D
esa
rro
llo 
y d
e la
 Ed
uca
ció
n, t
en
ien
do
 
en
 cu
en
ta 
los
 d
isti
nto
s c
on
tex
tos
 d
on
de
 e
sto
s p
roc
eso
s s
e 
pro
du
cen
. P
ers
igu
e q
ue
 su
s t
itu
lad
os 
po
sea
n c
on
oci
mi
en
tos
 de
 
niv
el a
van
zad
o e
n lo
s p
rob
lem
as 
teó
rico
s y
 pr
áct
ico
s q
ue
 tie
ne
n 
act
ua
lm
en
te 
pla
nte
ad
os 
est
as 
áre
as 
y 
qu
e 
rea
lice
n 
Inv
est
iga
cio
ne
s e
n 
tem
as 
rel
eva
nte
s p
ara
 el
 D
esa
rro
llo 
y l
a 
Ed
uca
ció
n. 
‐ 
UJI
 
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 en
 Es
tud
ios
 
Int
ern
aci
on
ale
s d
e P
az,
 Co
nfl
icto
s y
 
De
sar
rol
lo 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Dif
un
dir
 la
s n
oci
on
es 
de
 pa
z, 
con
flic
tos
, a
yud
a h
um
an
ita
ria
 y 
coo
pe
rac
ión
 al
 de
sar
rol
lo 
pro
pu
est
as 
po
r la
 UN
ESC
O, 
pa
ra 
qu
e 
los
 fu
tur
os 
pro
fes
ion
ale
s e
 in
ves
tig
ad
ore
s l
as 
inc
orp
ore
n 
de
 
ma
ne
ra 
int
egr
al a
 su
s á
mb
ito
s d
e t
rab
ajo
. C
rea
r u
n e
nto
rno
 de
 
est
ud
io 
e i
nve
stig
aci
ón
 cr
ític
a, 
int
erd
isc
ipli
na
r y
 de
 ex
cel
en
cia
. 
Pro
mo
ver
 e
l r
eco
no
cim
ien
to 
de
 la
 d
ive
rsid
ad
 c
ult
ura
l, 
la 
ed
uca
ció
n 
y 
la 
com
un
ica
ció
n 
int
erc
ult
ura
les
. 
De
sar
rol
lar
 
ha
bili
da
de
s p
ers
on
ale
s, 
soc
iale
s y
 pr
ofe
sio
na
les
 pa
ra 
ha
cer
 la
 
pa
z y
 tra
nsf
orm
ar 
los
 co
nfl
icto
s p
or 
me
dio
s p
ací
fico
s. E
stu
dia
r la
s 
ten
de
nci
as 
de
 tr
an
sfo
rm
aci
ón
 d
e 
la 
Ac
ció
n 
Hu
ma
nit
ari
a 
en
 
pro
ces
os 
de
 co
op
era
ció
n a
l d
esa
rro
llo 
y a
l co
de
sar
rol
lo 
a l
arg
o 
pla
zo.
 Av
an
zar
 en
 la
 co
nst
ruc
ció
n d
e c
ult
ura
s p
ara
 la
 pa
z p
or 
me
dio
 de
l tr
ab
ajo
 ac
ad
ém
ico
 y p
rof
esi
on
al d
esd
e la
 pe
rsp
ect
iva
 
de
 gé
ne
ro,
 de
 tr
an
sfo
rm
aci
ón
 de
 co
nfl
icto
s y
 de
 di
plo
ma
cia
s 
alt
ern
ati
vas
. 
Ase
nta
r 
los
 c
on
oci
mi
en
tos
, 
he
rra
mi
en
tas
 y
 
act
itu
de
s n
ece
sar
ias
 p
ara
 e
sta
ble
cer
 re
de
s d
e 
tra
ba
jo 
qu
e 
im
ple
me
nte
n 
po
líti
cas
 m
un
dia
les
 y
 lo
cal
es 
ba
sad
as 
en
 e
l 
de
sar
rol
lo 
sos
ten
ible
, l
a 
res
po
nsa
bili
da
d 
coo
pe
rat
iva
 y
 la
 
seg
uri
da
d e
col
ógi
ca.
 
12
0 c
réd
ito
s E
CT
S 
UP
V 
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 en
 Co
op
era
ció
n a
l 
De
sar
rol
lo.
 Es
pe
cia
lida
d G
est
ión
 de
 
Pro
yec
tos
 y P
roc
eso
s d
e D
esa
rro
llo 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Los
 al
um
no
s q
ue
 de
see
n c
urs
ar 
el 
Má
ste
r c
urs
ará
n, 
en
 pr
im
er 
lug
ar,
 el
 Tr
on
co 
Co
mú
n d
el 
Má
ste
r, d
on
de
 se
 co
nce
ptu
aliz
a l
a 
no
ció
n 
de
 d
esa
rro
llo 
y 
se 
som
ete
 a
 d
isc
usi
ón
 e
l s
iste
ma
 
int
ern
aci
on
al 
de
 c
oo
pe
rac
ión
. A
 c
on
tin
ua
ció
n, 
cur
sar
án
 la
 
Esp
eci
alid
ad
 qu
e, 
con
 un
a p
ers
pe
ctiv
a m
uy 
ap
lica
da
, a
bo
rda
 la
 
cue
stió
n d
e c
óm
o l
os 
pro
gra
ma
s y
 pr
oye
cto
s d
e c
oo
pe
rac
ión
 
pu
ed
en
 co
nst
itu
ir 
un
 in
str
um
en
to 
ad
ecu
ad
o 
pa
ra 
ap
oya
r y
 
pro
mo
ver
 pr
oce
sos
 de
 de
sar
rol
lo y
 ca
mb
io s
oci
al. 
 
90
 cré
dit
os 
EC
TS 
Capítulo 3 319
Co
mu
nid
ad
 de
 M
ad
rid
 
 UA
H 
Má
ste
r e
n A
mé
rica
 La
tin
a 
Co
nte
mp
orá
ne
a y
 su
s R
ela
cio
ne
s c
on
 la 
Un
ión
 Eu
rop
ea:
 Un
a C
oo
pe
rac
ión
 
Est
rat
égi
ca 
 
 Cie
nci
as 
Soc
iale
s
For
ma
r 
pro
fes
ore
s, 
inv
est
iga
do
res
 
y 
pro
fes
ion
ale
s 
esp
eci
aliz
ad
os 
en
 la
 co
mp
ren
sió
n y
 el
 es
tud
io 
de
 la
 re
alid
ad
 
act
ua
l de
 Am
éri
ca 
Lat
ina
, as
í co
mo
 de
 su
s re
lac
ion
es 
con
 la 
Un
ión
 
Eu
rop
ea,
 de
sde
 la
 pe
rsp
ect
iva
 m
ult
idis
cip
lina
r d
e l
as 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s.  
90
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Má
ste
r e
n I
nte
gra
ció
n R
egi
on
al 
(In
ter
un
ive
rsit
ari
o) 
Cie
nci
as 
Jur
ídic
as 
y E
con
óm
ica
s 
Ofr
ece
r u
n r
igu
ros
o p
rog
ram
a d
e p
ost
gra
do
 im
par
tid
o e
n le
ngu
a 
esp
añ
ola
 q
ue
 co
nju
gue
 u
na
 a
pro
xim
aci
ón
 ta
nto
 co
nce
ptu
al 
com
o p
rác
tica
 al 
fen
óm
en
o d
e la
 In
teg
rac
ión
 Re
gio
na
l co
n e
l fin
 
de
 br
ind
ar 
un
a a
lte
rna
tiv
a p
rof
esi
on
al 
ad
ecu
ada
 y 
sol
ven
te 
a 
aq
ue
llos
 e
stu
dia
nte
s 
qu
e 
de
see
n 
adq
uir
ir 
un
a 
for
ma
ció
n 
ava
nza
da
 y p
lur
idis
cip
lina
r e
n m
ate
ria
 de
 In
teg
rac
ión
 Re
gio
na
l. 
90
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Má
ste
r e
n P
rot
ecc
ión
 In
ter
na
cio
na
l de
 
los
 De
rec
ho
s H
um
an
os 
Cie
nci
as 
Jur
ídic
as 
y E
con
óm
ica
s 
La 
ofe
rta
 ac
adé
mi
ca 
se 
ha 
dis
eñ
ad
o p
ara
 re
spo
nd
er 
al 
int
eré
s 
for
ma
tiv
o 
de
 f
un
cio
na
rio
s 
pú
blic
os,
 a
bo
gad
os 
y 
otr
os 
pro
fes
ion
ale
s e
n e
l á
mb
ito
 de
 lo
s d
ere
cho
s h
um
an
os,
 co
n u
na 
ate
nci
ón
 pa
rtic
ula
r p
ue
sta
 en
 la 
prá
ctic
a f
ore
nse
 int
ern
aci
on
al. 
90
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
UC
3M
 
Má
ste
r e
n E
stu
dio
s A
van
zad
os 
en
 
De
rec
ho
s H
um
an
os 
 
Cie
nci
as 
Jur
ídic
as 
y E
con
óm
ica
s 
Su 
est
ud
io 
e 
inv
est
iga
ció
n, 
sup
on
en
 
un
 
con
tin
uo
 
rep
lan
tea
mi
en
to 
y 
evo
luc
ión
 d
e 
su 
con
cep
to,
 si
gni
fica
do
 y
 
efi
cac
ia. 
El 
act
ivis
mo
 y 
la 
acc
ión
 pr
áct
ica
 en
 de
fen
sa 
de
 lo
s 
de
rec
ho
s h
um
ano
s, n
ece
sita
 un
a f
ort
ale
za 
int
ele
ctu
al q
ue
 ev
ite
 
cae
r e
n la
 re
tór
ica
 o e
n la
 de
ma
gog
ia. 
No
 re
sul
ta,
 po
r ta
nto
, un
a 
lab
or 
ya 
ter
mi
na
da
 a 
la 
qu
e s
e s
um
an 
rei
nte
rpr
eta
cio
ne
s, 
a 
mo
do
 d
e 
un
a 
esc
olá
stic
a 
ram
plo
na
 y
 re
ite
rat
iva
, s
ino
 q
ue
 
ap
are
cen
 co
mo
 un
 m
ovi
mi
en
to 
int
ele
ctu
al 
viv
o, 
din
ám
ico
, e
n 
de
sar
rol
lo c
on
tin
uo
, co
n u
na
 tra
sce
nd
en
tal
 im
po
rta
nci
a s
oci
al. 
90
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Má
ste
r e
n D
esa
rro
llo 
y C
rec
im
ien
to 
Eco
nó
mi
co 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Inv
est
iga
r l
as 
car
act
erí
stic
as 
de
 la
s e
con
om
ías
 d
e p
aís
es 
en
 
de
sar
rol
lo 
pa
ra 
ide
nti
fica
r 
los
 
fac
tor
es 
eco
nó
mi
cos
 
e 
ins
titu
cio
na
les
 q
ue
 p
ue
de
n 
pe
rju
dic
ar 
su 
cap
aci
da
d 
de
 
cre
cim
ien
to 
y lo
s e
lem
en
tos
 po
ten
cia
les
 de
 su
 de
sar
rol
lo.
 Ap
lica
r 
los
 in
str
um
en
tos
 d
el 
mo
de
rno
 a
ná
lisi
s 
eco
nó
mi
co 
a 
los
 
pro
ble
ma
s d
el d
esa
rro
llo 
eco
nó
mi
co.
 Us
ar 
téc
nic
as 
cua
nti
tat
iva
s 
y e
sta
dís
tica
s p
ara
 el
 an
ális
is 
y l
a e
val
ua
ció
n d
e p
olít
ica
s e
n 
con
tex
tos
 d
e 
de
sar
rol
lo.
 A
nal
iza
r 
crít
ica
me
nte
 d
ife
ren
tes
 
en
foq
ue
s a
na
líti
cos
 as
í c
om
o d
ise
ña
r p
roy
ect
os 
y p
olít
ica
s d
e 
de
sar
rol
lo.
 Co
mu
nic
ar 
de
 fo
rm
a a
de
cua
da
 co
n i
nve
stig
ad
ore
s, 
au
tor
ida
de
s p
úb
lica
s y
 pr
ofe
sio
nal
es 
en
 el 
cam
po
 de
l de
sar
rol
lo,
 
y d
esa
rro
llar
 su
 ca
pa
cid
ad
 de
 tra
ba
jar
 co
n y
 as
eso
rar
 go
bie
rno
s 
e in
stit
uci
on
es 
ace
rca
 de
 los
 pr
ob
lem
as 
de
 de
sar
rol
lo.
 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Do
cto
rad
o e
n E
stu
dio
s A
van
zad
os 
de
 
De
rec
ho
s H
um
an
os 
Cie
nci
as 
Jur
ídic
as 
y E
con
óm
ica
s 
Tie
ne
 po
r f
ina
lida
d l
a c
on
sec
uci
ón
 de
 es
tos
 ob
jet
ivo
s b
ási
cos
 
gen
era
les
: D
isp
on
er 
de
 un
 m
arc
o a
de
cua
do
 pa
ra 
la c
on
sec
uci
ón
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y t
ran
sm
isió
n d
e l
os 
ava
nce
s c
ien
tífi
cos
. F
orm
ar 
a l
os 
nu
evo
s 
inv
est
iga
do
res
 y 
pre
pa
rar
 eq
uip
os 
de
 in
ves
tig
aci
ón
. Im
pu
lsa
r la
 
for
ma
ció
n d
el 
fut
uro
 pr
ofe
sor
ad
o. 
Pe
rfe
cci
on
ar 
el 
de
sar
rol
lo 
pro
fes
ion
al, 
cie
ntí
fico
, t
écn
ico
 y
 a
rtís
tico
 d
e 
los
 T
itu
lad
os 
sup
eri
ore
s. P
erm
itir
 la 
esp
eci
al e
spe
cia
liza
ció
n d
el e
stu
dia
nte
 en
 
su 
for
ma
ció
n 
inv
est
iga
do
ra 
de
ntr
o 
de
 u
n 
ám
bit
o 
de
l 
con
oci
mi
en
to 
cie
ntí
fico
, té
cni
co,
 hu
ma
nís
tico
 o a
rtís
tico
. 
UP
M 
Ma
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 en
 Te
cno
log
ías
 
pa
ra 
el D
esa
rro
llo 
y la
 Co
op
era
ció
n 
Cie
nci
a y
 
Tec
no
log
ía 
El 
títu
lo 
for
ma
 p
rof
esi
on
ale
s e
xpe
rto
s e
n 
la 
ide
nti
fica
ció
n 
y 
ap
lica
ció
n 
de
 e
nfo
qu
es 
y 
sol
uci
on
es 
de
 o
rie
nta
ció
n 
mi
xta
, 
téc
nic
a y
 so
cia
l, a
 pr
ob
lem
as 
de
l d
esa
rro
llo 
y l
a c
oo
pe
rac
ión
 
int
ern
aci
on
al, 
con
 b
ase
 e
n 
un
a 
for
ma
ció
n 
qu
e 
pe
rm
ita
 
com
pre
nd
er 
las
 co
mp
leja
s c
au
sas
 qu
e s
ub
yac
en
 a l
a p
ob
rez
a y
 la 
de
sig
ua
lda
d y
 qu
e p
osi
bili
te 
en
fre
nta
r la
s d
ific
ult
ad
es 
qu
e s
e 
op
on
en
 al 
pro
gre
so 
de
 las
 po
bla
cio
ne
s m
ás 
de
sfa
vor
eci
da
s. 
90
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
UA
M 
Má
ste
r e
n R
ela
cio
ne
s In
ter
na
cio
na
les
 y 
Est
ud
ios
 Af
ric
an
os 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Cu
bri
r la
 cre
cie
nte
 de
ma
nd
a d
e c
on
oci
mi
en
to 
sob
re 
los
 pr
oce
sos
 
int
ern
aci
on
ale
s 
y 
tra
nsn
aci
on
ale
s, 
y 
ofr
ece
r 
a 
fut
uro
s 
inv
est
iga
do
res
 y p
rof
esi
on
ale
s d
e la
 di
plo
ma
cia
, lo
s o
rga
nis
mo
s 
int
ern
aci
on
ale
s y
 la 
coo
pe
rac
ión
 al 
de
sar
rol
lo u
na
 fo
rm
aci
ón
 de
 
cal
ida
d q
ue
 co
mb
ine
 el 
est
ud
io d
e la
s re
lac
ion
es 
int
ern
aci
on
ale
s 
con
 los
 es
tud
ios
 de
 ár
ea 
cen
tra
do
s e
n Á
fric
a S
ub
sah
ari
an
a. 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Má
ste
r e
n A
ntr
op
olo
gía
 co
n O
rie
nta
ció
n 
Pú
blic
a 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Ofr
ece
 d
os 
itin
era
rio
s, 
un
o 
de
 e
spe
cia
liza
ció
n 
pro
fes
ion
al 
(“G
est
ión
 d
e l
a d
ive
rsid
ad
 cu
ltu
ral
”) 
y o
tro
 d
e i
nve
stig
aci
ón
 
(“C
ult
ura
 y
 d
ive
rsid
ad
 e
n 
los
 m
un
do
 co
nte
mp
orá
ne
os”
). 
El 
itin
era
rio
 pr
ofe
sio
na
l h
ab
ilit
a p
ara
 de
sem
pe
ña
r la
 pr
ofe
sió
n d
e 
an
tro
pó
log
o s
oci
al e
n lo
s á
mb
ito
s d
e la
s in
stit
uci
on
es 
pú
blic
as 
y 
de
 la
 so
cie
da
d c
ivil
. C
ap
aci
ta 
pro
fes
ion
alm
en
te 
pa
ra 
la 
ges
tió
n 
de
 la 
div
ers
ida
d c
ult
ura
l en
 dis
tin
tos
 ám
bit
os 
de
 pa
rtic
ipa
ció
n e
n 
la s
oci
ed
ad
 co
nte
mp
orá
ne
a, y
 en
 los
 ca
mp
os 
de
 int
erv
en
ció
n d
e 
las
 a
dm
inis
tra
cio
ne
s 
y 
los
 o
rga
nis
mo
s 
soc
iale
s; 
pe
nsa
do
 
esp
eci
alm
en
te 
pa
ra 
el 
eje
rcic
io 
pro
fes
ion
al 
en
 m
igr
aci
on
es,
 
de
sar
rol
lo,
 de
rec
ho
s h
um
an
os,
 sa
lud
 pú
blic
a e
 int
ern
aci
on
al. 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Má
ste
r e
n D
esa
rro
llo 
Eco
nó
mi
co 
y 
Po
líti
cas
 Pú
blic
as 
Cie
nci
as 
Jur
ídic
as 
y E
con
óm
ica
s 
Se 
int
egr
a e
n e
l m
arc
o c
ien
tífi
co 
de
 la
s C
ien
cia
s E
con
óm
ica
s y
 
Em
pre
sar
iale
s y
 pr
ese
nta
 co
mo
 ca
mp
o d
e e
stu
dio
 el 
an
ális
is d
e 
las
 
rel
aci
on
es 
exi
ste
nte
s 
en
tre
 
de
sar
rol
lo,
 
cre
cim
ien
to 
eco
nó
mi
co 
y e
con
om
ía p
úb
lica
. 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
UC
M 
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 de
 Ec
on
om
ía 
Int
ern
aci
on
al y
 De
sar
rol
lo 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
For
ma
ció
n d
e e
spe
cia
list
as 
en
 el 
an
ális
is d
e la
 ec
on
om
ía m
un
dia
l 
y e
l de
sar
rol
lo m
ed
ian
te 
un
a p
rep
ara
ció
n r
igu
ros
a y
 av
an
zad
a. 
12
0 c
réd
ito
s E
CT
S 
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 en
 Di
ná
mi
ca 
Ter
rito
ria
l y 
De
sar
rol
lo 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Ca
pa
cita
r 
al 
alu
mn
ad
o 
pa
ra 
el 
an
ális
is 
de
 la
s 
din
ám
ica
s 
ter
rito
ria
les
, e
l d
esa
rro
llo 
y la
 go
be
rna
nza
 de
 lo
s t
err
ito
rio
s e
n 
act
ivid
ad
es 
rel
aci
on
ad
as 
con
 la
 in
ves
tig
aci
ón
 en
 in
stit
uci
on
es 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
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pú
blic
as,
 la
 do
cen
cia
 e 
inv
est
iga
ció
n e
n c
en
tro
s u
niv
ers
ita
rio
s 
pú
blic
os 
y p
riv
ad
os,
 as
í co
mo
 la 
con
sul
tor
ía y
 ge
stió
n t
err
ito
ria
l 
com
o t
écn
ico
s y
 ex
pe
rto
s d
e l
as 
dif
ere
nte
s A
dm
inis
tra
cio
ne
s 
Pú
blic
as 
y la
 em
pre
sa 
pri
vad
a. 
UR
JC 
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 en
 Re
de
s d
e 
Tel
eco
mu
nic
aci
ón
 pa
ra 
Paí
ses
 en
 
De
sar
rol
lo 
Cie
nci
a y
 
Tec
no
log
ía 
Pro
po
rci
on
ar 
un
a f
orm
aci
ón
 co
mp
let
a y
 de
 ca
lida
d p
ara
 qu
e, l
os 
inv
est
iga
do
res
 de
l m
un
do
 de
 las
 TIC
s, p
ue
dan
 or
ien
tar
 su
 tra
ba
jo 
a 
la 
sol
uci
ón
 d
e 
pro
ble
ma
s d
e 
con
ect
ivid
ad
 y
 a
cce
so 
a 
la 
inf
orm
aci
ón
 de
 la
s c
om
un
ida
de
s m
ás 
de
sfa
vor
eci
da
s. 
Se 
ha
ce 
esp
eci
al 
én
fas
is 
en
 la
s r
ed
es 
de
 te
lec
om
un
ica
ció
n a
pro
pia
da
s 
pa
ra 
zon
as 
rur
ale
s d
e p
aís
es 
en
 de
sar
rol
lo.
 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Má
ste
r e
n F
orm
aci
ón
 y G
est
ión
 en
 
Me
dic
ina
 Hu
ma
nit
ari
a 
Cie
nci
as 
de
 la 
Sal
ud
 
Ca
pa
cita
r p
rof
esi
on
ale
s d
e d
ife
ren
tes
 di
sci
plin
as 
de
l á
rea
 de
 la
 
sal
ud
 pa
ra 
pa
rtic
ipa
r e
n e
l d
esa
rro
llo 
de
 pr
oye
cto
s y
 pr
ogr
am
as 
de
 a
gen
cia
s g
ub
ern
am
en
tal
es 
y 
no
 g
ub
ern
am
en
tal
es 
en
 e
l 
cam
po
 d
e 
la 
em
erg
en
cia
 y
 c
oo
pe
rac
ión
. 
De
sar
rol
lar
 la
s 
ha
bili
da
de
s 
ne
ces
ari
as 
pa
ra 
tra
ba
jar
 e
n 
el 
ám
bit
o 
de
 la
 
coo
pe
rac
ión
 i
nte
rna
cio
na
l 
en
 g
en
era
l 
y 
de
 l
a 
me
dic
ina
 
hu
ma
nit
ari
a e
n p
art
icu
lar
. F
orm
ar 
pro
fes
ion
ale
s s
en
sib
iliz
ad
os 
po
r l
a s
alu
d 
int
ern
aci
on
al 
y h
um
an
ita
ria
 co
n 
el 
ob
jet
ivo
 d
e 
inc
rem
en
tar
 la 
sol
ida
rid
ad
 y 
la r
esp
ue
sta
 hu
ma
nit
ari
a e
ntr
e l
os 
pro
fes
ion
ale
s. 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
UN
ED
 
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 en
 De
rec
ho
s 
Fun
da
me
nta
les
 
Cie
nci
as 
Jur
ídic
as 
y E
con
óm
ica
s 
Am
plia
ció
n y
 pr
ofu
nd
iza
ció
n e
n e
l c
on
oci
mi
en
to 
y l
a r
efl
exi
ón
 
sob
re 
los
 as
pe
cto
s c
en
tra
les
 de
 la 
teo
ría
 ge
ne
ral
 de
 los
 de
rec
ho
s 
hu
ma
no
s. A
pro
xim
aci
ón
 sis
tem
áti
ca 
a la
s c
ue
stio
ne
s b
ási
cas
 de
 
la 
teo
ría
 g
en
era
l d
e 
los
 d
ere
cho
s h
um
an
os.
 A
ná
lisi
s d
e 
la 
con
fig
ura
ció
n 
y 
alc
an
ce 
de
 l
os 
de
rec
ho
s 
fun
da
me
nta
les
 
rec
on
oci
do
s e
n la
 Co
nst
itu
ció
n e
spa
ño
la d
e 1
97
8. 
62
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 en
 So
ste
nib
ilid
ad
 y 
RS
C (
Int
eru
niv
ers
ita
rio
) 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Pro
fun
diz
ar 
en
 el
 co
nce
pto
 de
 la
 so
ste
nib
ilid
ad
 y 
la 
RS
C. 
Da
r a
 
con
oce
r d
e 
for
ma
 d
eta
llad
a 
los
 in
str
um
en
tos
 d
e 
ges
tió
n 
e 
im
ple
me
nta
ció
n 
de
 l
a 
sos
ten
ibil
ida
d 
y 
la 
RS
C. 
For
ma
r 
pro
fes
ion
ale
s ca
pa
ces
 de
 ap
lica
r lo
s cr
ite
rio
s d
e s
ost
en
ibil
ida
d d
e 
for
ma
 é
tica
 y 
res
po
nsa
ble
 e
n 
tod
o 
tip
o 
de
 o
rga
niz
aci
on
es.
 
Pro
po
rci
on
ar 
con
oci
mi
en
tos
 só
lido
s q
ue
 pe
rm
itir
án
 el
 ac
ces
o a
 
tar
eas
 de
 inv
est
iga
ció
n. 
60
‐75
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 en
 De
rec
ho
s 
Hu
ma
no
s 
Cie
nci
as 
Jur
ídic
as 
y E
con
óm
ica
s 
Fac
ilit
ar 
a l
os 
est
ud
ian
tes
 un
a f
orm
aci
ón
 en
 el
 ám
bit
o d
e l
os 
de
rec
ho
s h
um
ano
s q
ue
 le
s p
erm
ita
 c
on
oce
r y
 e
val
ua
r l
as 
dif
ere
nte
s r
egu
lac
ion
es 
leg
ale
s y
 po
líti
cas
 pú
blic
as 
qu
e i
nci
de
n 
en
 la
 pr
ote
cci
ón
 ju
ríd
ica
 de
 es
os 
de
rec
ho
s a
sí 
com
o g
en
era
r 
pro
pu
est
as 
bie
n f
un
da
das
 pa
ra 
su 
me
jor
a. 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
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Ma
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 
Eu
rol
ati
no
am
eri
can
o d
e E
du
cac
ión
 
Int
erc
ult
ura
l 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
En
ten
de
r 
las
 o
po
rtu
nid
ad
es 
qu
e 
ofr
ece
 la
 d
ive
rsid
ad
 e
n 
be
ne
fici
o d
e l
a s
oci
ed
ad
 y 
apr
en
de
r a
 af
ron
tar
 su
s d
esa
fío
s. 
Ap
ort
ar 
ele
me
nto
s p
ara
 an
aliz
ar 
la 
est
ruc
tur
a d
e d
esi
gua
lda
d 
soc
ial 
qu
e 
se 
leg
itim
a a
 p
art
ir 
de
 la
 d
ife
ren
cia
. R
efl
exi
on
ar 
crít
ica
me
nte
 so
bre
 la
 ed
uca
ció
n i
nte
rcu
ltu
ral
 co
mo
 es
tra
teg
ia 
pa
ra 
el 
tra
tam
ien
to 
de
l 
con
flic
to.
 C
on
str
uir
 y
 a
plic
ar 
con
oci
mi
en
to 
a t
rav
és 
de
 un
a r
ed
 in
ter
na
cio
na
l d
e in
ter
cam
bio
 
de
 
exp
eri
en
cia
s 
int
erc
ult
ura
les
. 
De
sar
rol
lar
 
act
itu
de
s, 
ha
bili
da
de
s y
 ca
pa
cid
ad
es 
pa
ra 
la 
com
un
ica
ció
n i
nte
rcu
ltu
ral
, 
inc
luid
a 
la 
com
un
ica
ció
n 
de
 c
on
oci
mi
en
tos
 y
 a
rgu
me
nto
s. 
De
sar
rol
lar
 h
ab
ilid
ad
es 
pa
ra 
el 
ap
ren
diz
aje
 a
utó
no
mo
 y
 
coo
pe
rat
ivo
. U
tili
zar
 la
s n
ue
vas
 te
cno
log
ías
 co
mo
 he
rra
mi
en
ta 
pa
ra 
fav
ore
cer
 el 
int
erc
am
bio
. 
90
 cré
dit
os 
EC
TS 
Ga
lici
a 
UD
C 
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 en
 M
igr
aci
on
es 
Int
ern
aci
on
ale
s: I
nve
stig
aci
ón
, Po
líti
cas
 
Mi
gra
tor
ias
 y M
ed
iac
ión
 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Ide
nti
fica
r lo
s f
un
da
me
nto
s y
 te
nd
en
cia
s d
e l
os 
mo
vim
ien
tos
 
mi
gra
tor
ios
, su
s d
ete
rm
ina
nte
s y
 ef
ect
os 
en
 los
 pa
íse
s e
mi
sor
es 
y r
ece
pto
res
. D
om
ina
r lo
s c
on
cep
tos
 y 
téc
nic
as 
qu
e p
erm
ite
n 
rec
on
oce
r, 
com
pre
nd
er 
y a
na
liza
r u
n m
ovi
mi
en
to 
mi
gra
tor
io.
 
De
fin
ir y
 de
lim
ita
r e
l al
can
ce 
de
 los
 sis
tem
as,
 po
líti
cas
 y p
atr
on
es 
mi
gra
tor
ios
. C
on
oce
r l
os 
pri
nci
pio
s q
ue
 or
ien
tan
 la
s p
olít
ica
s 
mi
gra
tor
ias
 y 
ade
ntr
ars
e e
n l
os 
me
can
ism
os 
de
 su
 re
aliz
aci
ón
 
efe
ctiv
a. 
Co
mp
ren
de
r l
as 
cla
ves
 q
ue
 fa
cili
tan
 y 
dif
icu
lta
n 
la 
com
un
ica
ció
n y
 m
ed
iac
ión
 int
erc
ult
ura
l. 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
Re
gió
n d
e M
urc
ia 
UM
 
Má
ste
r O
fici
al e
n D
esa
rro
llo 
Eco
nó
mi
co 
y C
oo
pe
rac
ión
 In
ter
na
cio
na
l 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Do
tar
 a 
alu
mn
os 
de
 lo
s c
on
oci
mi
en
tos
 y 
téc
nic
as 
de
 an
ális
is 
ne
ces
ari
os 
pa
ra 
la e
fec
tiv
a g
est
ión
 de
 su
s ta
rea
s e
n c
oo
pe
rac
ión
 
al 
de
sar
rol
lo;
 
de
sar
rol
lar
 
en
 
los
 
alu
mn
os 
ha
bili
da
de
s  
pro
fes
ion
ale
s v
inc
ula
da
s a
l m
un
do
 d
e 
la 
coo
pe
rac
ión
 y
 e
l 
de
sar
rol
lo;
 ex
po
ne
r e
n p
úb
lico
 id
eas
 co
mp
leja
s, 
din
ám
ica
s d
e 
gru
po
 pa
ra 
el 
ma
ne
jo 
de
 re
un
ion
es 
en
 co
mu
nid
ad
es 
rur
ale
s y
 
ma
rgi
na
les
, in
ter
ven
ció
n e
n la
 re
sol
uci
ón
 de
 co
nfl
icto
s…
; ac
erc
ar 
al 
est
ud
ian
te 
la 
rea
lida
d l
ab
ora
l d
el 
mu
nd
o d
e l
a c
oo
pe
rac
ión
 
pa
ra 
el d
esa
rro
llo 
a tr
avé
s d
e u
n c
om
ple
to 
pro
gra
ma
 de
 pr
áct
ica
s 
qu
e l
es 
fac
ilit
e l
a p
art
icip
aci
ón
 en
 pr
oye
cto
s e
jec
uta
do
s p
or 
las
 
age
nci
as 
de
 
coo
pe
rac
ión
 
bila
ter
ale
s, 
mu
ltil
ate
ral
es 
y 
de
sce
ntr
aliz
ad
as;
 en
tre
 ot
ros
. 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Isla
s C
an
ari
as 
UL
L 
De
sar
rol
lo R
egi
on
al, 
For
ma
ció
n y
 
Em
ple
o 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
For
ma
ció
n a
van
zad
a c
on
 un
 en
foq
ue
 in
ter
dis
cip
lina
r y
 vo
cac
ión
 
int
egr
ad
ora
 q
ue
 p
erm
ita
 f
orm
ar 
inv
est
iga
do
res
 c
on
 l
os 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
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con
oci
mi
en
tos
, 
com
pe
ten
cia
s, 
ha
bili
da
de
s 
y 
de
str
eza
s 
ne
ces
ari
as 
pa
ra 
po
de
r 
de
sar
rol
lar
 t
are
as 
de
 in
ves
tig
aci
ón
 
sus
tan
tiv
as 
en
 el 
cam
po
 de
l de
sar
rol
lo r
egi
on
al. 
 
Pa
ís V
asc
o 
EH
U 
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 y D
oct
ora
do
 en
 
Glo
ba
liza
ció
n y
 De
sar
rol
lo 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Est
á o
rie
nta
do
 a 
la 
esp
eci
aliz
aci
ón
 ac
ad
ém
ica
 tra
s lo
s e
stu
dio
s 
de
 gr
ad
o y
 a 
la 
for
ma
ció
n i
nve
stig
ad
ora
, c
en
trá
nd
ose
 en
 el
 
est
ud
io d
e la
s re
lac
ion
es 
en
tre
 el 
fen
óm
en
o d
e la
 glo
ba
liza
ció
n y
 
los
 pr
oce
sos
 de
 de
sar
rol
lo.
 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 en
 De
sar
rol
lo y
 
Co
op
era
ció
n I
nte
rna
cio
na
l 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Est
á 
ori
en
tad
o 
pri
nci
pa
lm
en
te 
a 
la 
for
ma
ció
n 
aca
dé
mi
ca 
y 
pro
fes
ion
al 
de
l a
lum
na
do
 e
n 
el 
cam
po
 d
e 
la 
coo
pe
rac
ión
 
int
ern
aci
on
al 
pa
ra 
el 
de
sar
rol
lo,
 te
nie
nd
o 
com
o 
ref
ere
nci
as 
fun
da
me
nta
les
 la
 e
qu
ida
d 
y l
a 
luc
ha
 co
ntr
a 
la 
po
bre
za,
 e
l 
de
sar
rol
lo 
hu
ma
no
 y 
la 
sos
ten
ibil
ida
d. 
De
sde
 es
ta 
pe
rsp
ect
iva
, 
se 
tra
ta 
de
 pr
op
orc
ion
ar 
un
a f
orm
aci
ón
 pr
ofe
sio
na
l de
 ca
lida
d y
 
mu
ltid
isc
ipli
na
r a
 la
s a
lum
na
s y
 al
um
no
s, d
e c
ara
 a 
un
a m
ejo
r 
ins
erc
ión
 pe
rso
nal
 y l
ab
ora
l en
 el 
cam
po
 de
 la 
coo
pe
rac
ión
 pa
ra 
el d
esa
rro
llo.
 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 en
 M
igr
aci
on
es:
 
Co
no
cim
ien
to 
y G
est
ión
 de
 los
 Pr
oce
sos
 
Mi
gra
tor
ios
 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
For
ma
r p
rof
esi
on
ale
s e
n e
l ám
bit
o d
e l
a p
lan
ific
aci
ón
 y 
ges
tió
n 
de
 lo
s m
ovi
mi
en
tos
 m
igr
ato
rio
s in
ter
na
cio
na
les
, as
í co
mo
 de
 la 
con
viv
en
cia
 en
 un
 en
tor
no
 de
 cre
cie
nte
 div
ers
ida
d c
ult
ura
l. T
od
o 
ello
, b
ajo
 e
l e
nfo
qu
e 
de
 lo
s p
rin
cip
ios
 re
cto
res
 d
el 
cur
so:
 
fun
da
me
nto
 ac
ad
ém
ico
, r
igo
r c
ien
tífi
co 
y a
plic
aci
ón
 p
rác
tica
 
pro
fes
ion
aliz
ad
a. 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 y D
oct
ora
do
 en
 
Est
ud
ios
 In
ter
nac
ion
ale
s 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
For
ma
ció
n 
esp
eci
aliz
ad
a 
en
 
el 
cam
po
 
de
 
est
ud
ios
 
int
ern
aci
on
ale
s. 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 en
 Pa
rtic
ipa
ció
n y
 
De
sar
rol
lo C
om
un
ita
rio
 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
For
ma
r p
rof
esi
on
ale
s c
ap
ace
s d
e p
rom
ove
r la
 in
flu
en
cia
 de
 la
 
ciu
da
da
nía
 en
 la 
de
fin
ició
n d
em
ocr
áti
ca 
de
 las
 po
líti
cas
 pú
blic
as,
 
de
 di
na
mi
zar
 pr
oce
sos
 pa
rtic
ipa
tiv
os 
ple
no
s, c
on
 ca
pa
cid
ad
 de
 
de
cis
ión
, d
esa
rro
llo 
y e
val
ua
ció
n d
e la
s m
ism
as,
 de
mo
cra
tiza
r e
l 
fun
cio
na
mi
en
to 
y c
on
 el
lo 
la 
efi
cie
nci
a y
 ef
ica
cia
 úl
tim
a d
e l
as 
Ad
mi
nis
tra
cio
ne
s 
Pú
blic
as,
 y
 p
ote
nci
ar 
el 
tej
ido
 s
oci
al 
y 
aso
cia
tiv
o y
 en
 ge
ne
ral
, e
l p
rot
ago
nis
mo
 de
 las
 pe
rso
na
s s
ob
re 
su 
pro
pia
 ex
iste
nci
a y
 el 
de
ven
ir c
om
un
ita
rio
. 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 en
 Es
tud
ios
 
Fem
inis
tas
 y d
e G
én
ero
 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Ofr
ece
r u
na
 fo
rm
aci
ón
 es
pe
cia
liza
da
 so
bre
 Es
tud
ios
 Fe
mi
nis
tas
, 
Est
ud
ios
 de
 Gé
ne
ro 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 y D
oct
ora
do
 en
 
Bio
div
ers
ida
d, 
Fun
cio
na
mi
en
to 
y G
est
ión
 
de
 Ec
osi
ste
ma
s 
Cie
nci
as 
Ag
rar
ias
 
y A
mb
ien
tal
es 
Pro
fun
diz
ar 
en
 el
 co
no
cim
ien
to 
de
 la
 b
iod
ive
rsid
ad
 y 
en
 el
 
fun
cio
na
mi
en
to 
de
 los
 ec
osi
ste
ma
s d
el e
nto
rno
. 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
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Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 y D
oct
ora
do
 en
 
De
rec
ho
s F
un
dam
en
tal
es 
y P
od
ere
s 
Pú
blic
os 
Cie
nci
as 
Jur
ídic
as 
y E
con
óm
ica
s 
For
ma
ció
n p
rof
un
da
 en
 m
ate
ria
 de
 de
rec
ho
s h
um
an
os.
 Es
te 
Má
ste
r t
ien
e u
n c
om
po
ne
nte
 fu
nd
am
en
tal
me
nte
 ju
ríd
ico
. L
as 
pe
rso
na
s n
o g
rad
ua
da
s e
n D
ere
cho
 tie
ne
n t
am
bié
n la
 po
sib
ilid
ad
 
de
 re
aliz
ar 
el M
ást
er,
 eli
gie
nd
o a
qu
ella
s m
ate
ria
s q
ue
 te
nga
n u
n 
con
ten
ido
 ju
ríd
ico
 m
en
os 
de
sta
cad
o. 
El 
Má
ste
r t
ien
e 
un
a 
fin
alid
ad
 u o
rie
nta
ció
n in
ves
tig
ad
ora
. Lo
s q
ue
 lo 
cur
sen
, es
tar
ían
 
pre
pa
rad
os 
par
a 
tra
ba
jar
 e
n 
el 
an
ális
is, 
con
fig
ura
ció
n, 
de
sar
rol
lo,
 ej
ecu
ció
n o
 ev
alu
aci
ón
 de
 las
 po
líti
cas
 pú
blic
as 
y d
e 
otr
as 
ins
titu
cio
ne
s e
n 
ma
ter
ia 
de
 d
ere
cho
s h
um
an
os.
 E
sta
 
pre
pa
rac
ión
 pu
ed
e s
er 
úti
l ta
mb
ién
 pa
ra 
el e
jer
cic
io p
rof
esi
on
al, 
pa
ra 
tra
ba
jar
 e
n 
org
an
iza
cio
ne
s 
no
 g
ub
ern
am
en
tal
es,
 e
n 
Ad
mi
nis
tra
cio
ne
s P
úb
lica
s, o
 en
 ot
ras
 ins
titu
cio
ne
s a
ctu
an
tes
 en
 
ma
ter
ia d
e d
ere
cho
s h
um
an
os.
 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 en
 So
cie
da
d 
De
mo
crá
tica
, Es
tad
o y
 De
rec
ho
 
Cie
nci
as 
Jur
ídic
as 
y E
con
óm
ica
s 
La 
situ
aci
ón
 ac
tua
l d
el 
Est
ad
o y
 de
 su
 in
str
um
en
to,
 el
 De
rec
ho
, 
ha
ce 
cad
a v
ez 
má
s d
ifíc
il e
l d
esa
rro
llo 
y p
rof
un
diz
aci
ón
 de
 un
a 
soc
ied
ad
 a
uté
nti
cam
en
te 
de
mo
crá
tica
. P
ue
s 
bie
n, 
en
 e
se 
con
tex
to,
 el
 M
ást
er 
tie
ne
 po
r f
ina
lida
d s
erv
ir 
de
 ám
bit
o 
de
 
ref
lex
ión
 e 
inv
est
iga
ció
n s
ob
re 
ese
 fe
nó
me
no
, q
ue
 ap
ort
e id
eas
 
pa
ra 
con
str
uir
 so
cie
da
de
s m
ás 
de
mo
crá
tica
s, 
fav
ore
cie
nd
o e
l 
diá
log
o 
en
tre
 el
 vi
ejo
 m
od
elo
 d
em
ocr
áti
co 
de
 Eu
rop
a y
 lo
s 
em
erg
en
tes
 m
od
elo
s d
e L
ati
no
am
éri
ca,
 de
sde
 un
a p
ers
pe
ctiv
a 
int
erd
isc
ipli
na
r q
ue
, s
in 
aba
nd
on
ar 
el 
pre
do
mi
na
nte
 en
foq
ue
 
jur
ídic
o, i
nco
rpo
re 
ap
ort
aci
on
es 
de
 la 
eco
no
mí
a, l
a a
ntr
op
olo
gía
, 
la f
ilos
ofí
a, l
a s
oci
olo
gía
 y l
a c
ien
cia
 po
líti
ca.
 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
                           
Po
stg
rad
o p
rop
io 
 An
da
luc
ía 
UJA
 
Exp
ert
o e
n C
oo
pe
rac
ión
 Int
ern
aci
on
al 
con
 Áf
ric
a S
ub
sah
ari
an
a 
Mu
ltid
isc
ipli
na
r 
Do
tar
 de
 un
a f
orm
aci
ón
 es
pe
cífi
ca 
de
 ca
lida
d a
l al
um
na
do
 pa
ra 
qu
e lo
s a
cto
res
 de
 nu
est
ra 
coo
pe
rac
ión
 pu
ed
an
 di
spo
ne
r d
e u
n 
rec
urs
o h
um
an
o e
spe
cia
liza
do
 en
 el 
de
sar
rol
lo 
de
 pr
oye
cto
s d
e 
coo
pe
rac
ión
 e
 i
nve
stig
aci
ón
 r
ela
cio
na
do
s 
con
 e
sta
 á
rea
 
geo
grá
fica
. 
30
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
UP
O 
Má
ste
r e
n C
oo
pe
rac
ión
 In
ter
na
cio
na
l. 
Nu
evo
s E
nfo
qu
es 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Da
r a
 co
no
cer
 la
 si
tua
ció
n g
lob
al 
act
ua
l d
esd
e l
a d
ife
ren
cia
 
No
rte
‐Su
r. 
Cre
ar 
age
nte
s 
de
 c
oo
pe
rac
ión
 c
on
 r
ecu
rso
s 
for
ma
tiv
os 
pa
ra 
ges
tio
na
r 
org
an
iza
cio
ne
s 
qu
e 
rea
lice
n 
un
 
tra
ba
jo 
de
 ca
lida
d 
en
 e
l á
mb
ito
 d
e 
la 
coo
pe
rac
ión
 p
ara
 e
l 
de
sar
rol
lo 
y 
ela
bo
rac
ión
 d
e 
Pro
yec
tos
. 
Sen
sib
iliz
ar 
a 
la 
ciu
da
da
nía
 so
bre
 la
 im
po
rta
nci
a d
e u
na
 co
op
era
ció
n N
ort
e‐S
ur 
de
 ca
lida
d c
on
 re
spe
cto
 a l
as 
inju
stic
ias
 so
cia
les
. C
rea
ció
n d
e u
n 
esp
aci
o d
e d
eb
ate
 pú
blic
o y
 pa
rtic
ipa
tiv
o d
on
de
 se
 re
alic
e u
n 
an
ális
is 
crít
ico
 y
 c
on
str
uct
ivo
 d
el 
mo
de
lo 
act
ua
l 
de
 l
a 
coo
pe
rac
ión
. C
on
str
uir
 el 
con
cep
to 
de
 co
op
era
ció
n t
en
ien
do
 en
 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
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cue
nta
 las
 dif
ere
nte
s in
ter
pre
tac
ion
es 
de
ntr
o d
e la
 dis
pa
rid
ad
 de
 
org
an
ism
os 
im
plic
ad
os 
en
 ell
a. 
Esp
eci
alis
ta 
en
 Ed
uca
ció
n p
ara
 el 
De
sar
rol
lo 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Sen
sib
iliz
ar 
a l
a s
oci
ed
ad
 ed
uca
nd
o p
ara
 el
 co
no
cim
ien
to 
de
l 
de
sar
rol
lo 
int
ern
aci
on
al a
 tra
vés
 de
l an
ális
is d
e la
 sit
ua
ció
n r
eal
 
en
 la 
qu
e v
ive
n m
illo
ne
s d
e p
ers
on
as.
 
30
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
UN
IA 
Exp
ert
o U
niv
ers
ita
rio
 In
ter
na
cio
na
l en
 
Sob
era
nía
 Al
im
en
tar
ia y
 Ag
roe
col
ogí
a 
Em
erg
en
te 
Cie
nci
as 
Ag
rar
ias
 
y A
mb
ien
tal
es 
Ac
om
pa
ña
r 
a 
aq
ue
llas
 p
ers
on
as 
qu
e 
qu
ier
en
 c
on
str
uir
 y
 
ref
lex
ion
ar 
sob
re 
cue
stio
ne
s 
pro
du
ctiv
as,
 
cul
tur
ale
s, 
soc
iop
olít
ica
s, 
de
 
pa
rtic
ipa
ció
n 
y 
sob
re 
rel
aci
on
es 
de
 
com
erc
iali
zac
ión
‐co
nsu
mo
 e
n 
tor
no
 a
 e
sta
s e
xpe
rie
nci
as.
 E
l 
ob
jet
ivo
 es
 ay
ud
ar a
 fo
rta
lec
er 
est
as 
pro
pu
est
as.
 Se
 or
ien
ta h
aci
a 
est
as 
pro
pu
est
as 
de
 ag
roe
col
ogí
a e
me
rge
nte
 qu
e t
ien
en
 en
 la
 
sob
era
nía
 ali
me
nta
ria
 su
 ho
rizo
nte
. 
25
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
US
E 
Exp
ert
o U
niv
ers
ita
rio
 en
 Gé
ne
ro 
y 
Co
op
era
ció
n In
ter
na
cio
na
l al
 De
sar
rol
lo 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
For
ma
r p
rof
esi
on
ale
s y
 es
pe
cia
list
as 
un
ive
rsit
ari
as 
pa
ra 
tra
ba
jar
 
e i
nve
stig
ar 
en
 el
 ám
bit
o d
e l
a c
oo
pe
rac
ión
 in
ter
na
cio
na
l a
l 
de
sar
rol
lo,
 d
esd
e 
un
a 
pe
rsp
ect
iva
 d
e 
gén
ero
, o
fre
cié
nd
ole
s 
ins
tru
me
nto
s c
on
cep
tua
les
 y 
me
tod
oló
gic
os 
qu
e l
es 
pe
rm
ita
 
dis
eñ
ar 
po
líti
cas
, p
rog
ram
as 
y p
roy
ect
os,
 e
 in
ter
ven
ir 
en
 la
 
rea
lida
d lo
cal
 de
sde
 un
 en
foq
ue
 eq
uit
ati
vo.
 
30
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Exp
ert
o U
niv
ers
ita
rio
 en
 De
rec
ho
s 
Hu
ma
no
s y
 De
mo
cra
tiza
ció
n 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Bri
nd
a 
con
oci
mi
en
tos
 e
spe
cia
liza
do
s 
en
 t
em
as 
esp
ecí
fico
s 
rel
ati
vos
 a l
os 
de
rec
ho
s h
um
an
os,
 el 
de
rec
ho
 int
ern
aci
on
al p
en
al 
y e
l d
ere
cho
 in
ter
na
cio
na
l h
um
an
ita
rio
. E
stá
 e
spe
cia
lm
en
te 
ind
ica
do
 ta
nto
 pa
ra 
pro
fes
ion
ale
s q
ue
 pr
ete
nd
an 
con
sol
ida
r su
s 
con
oci
mi
en
tos
 té
cni
cos
 c
om
o 
pa
ra 
gra
du
ad
os 
qu
e 
qu
ier
an
 
de
fin
ir u
na
 fu
tur
a c
arr
era
 pr
ofe
sio
na
l. 
30
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Má
ste
r P
rop
io e
n G
est
ión
 So
cia
l de
l 
Há
bit
at 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Ofr
ece
 un
a v
isió
n r
igu
ros
a, 
de
sde
 un
a p
ers
pe
ctiv
a c
om
ple
ja 
e 
int
erd
isc
ipli
na
r, d
e l
os 
pro
ble
ma
s d
el 
Há
bit
at 
y d
e l
as 
po
líti
cas
 
soc
iale
s d
est
ina
da
s a
 a
fro
nta
rlo
s, 
en
 la
s d
isti
nta
s e
sca
las
 y 
con
tex
tos
, e
n 
el 
ma
rco
 d
e 
la 
glo
ba
liza
ció
n. 
Los
 t
écn
ico
s 
im
plic
ad
os 
en
 pr
ogr
am
as 
de
 ge
stió
n d
el h
áb
ita
t h
an
 de
 ad
qu
irir
 
ha
bili
da
de
s p
ara
 dis
eñ
ar 
y g
est
ion
ar 
pro
ces
os 
pa
rtic
ipa
tiv
os 
con
 
los
 d
ife
ren
tes
 a
cto
res
 i
mp
lica
do
s 
(té
cni
cos
, 
po
líti
cos
 y
 
ciu
da
da
no
s). 
Al 
mi
sm
o t
iem
po
 ha
n d
e a
pre
nd
er 
a in
ter
rel
aci
on
ar 
las
 
rea
lida
de
s 
físi
cas
, 
cul
tur
ale
s, 
po
líti
cas
, 
jur
ídic
as 
y 
eco
nó
mi
cas
 su
bya
cen
tes
 a l
a c
ue
stió
n d
el h
áb
ita
t. 
90
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Má
ste
r P
rop
io e
n E
con
om
ía S
oci
al, 
De
sar
rol
lo L
oca
l y 
Em
pre
nd
ed
ore
s 
Cie
nci
as 
Jur
ídic
as 
y E
con
óm
ica
s 
Los
 al
um
no
s h
an 
de
 co
no
cer
 lo
s a
spe
cto
s r
ela
cio
na
do
s c
on
 la
 
Eco
no
mí
a S
oci
al, 
el D
esa
rro
llo 
Loc
al y
 la 
Cu
ltu
ra 
Em
pre
nd
ed
ora
. 
Sab
er 
ap
lica
r t
od
os 
los
 co
no
cim
ien
tos
, t
eó
ric
os 
y p
rác
tico
s, 
ad
qu
irid
os 
du
ran
te 
el m
ást
er.
 Es
tar
 en
 dis
po
sic
ión
 de
 lle
var
los
 a 
la p
rác
tica
 en
 fu
tur
as 
act
ivid
ad
es 
lab
ora
les
 y p
rof
esi
on
ale
s. 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
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Má
ste
r P
rop
io e
n E
nfe
rm
erí
a d
e 
Urg
en
cia
s, E
me
rge
nci
as,
 Ca
tás
tro
fes
 y 
Ac
ció
n H
um
an
ita
ria
 
Cie
nci
as 
Bio
lóg
ica
s y
 de
 la 
Sal
ud
 
Ca
pa
cita
r p
ara
 sa
lva
r vi
da
s; a
die
str
ar 
en
 la 
ges
tió
n d
e s
itu
aci
on
es 
de
 em
erg
en
cia
s in
div
idu
ale
s y
 co
lec
tiv
as;
 en
señ
ar 
a t
rab
aja
r co
n 
me
nta
lida
d lo
gís
tica
; ca
pa
cita
r e
n e
l m
an
ejo
 de
 las
 tra
nsm
isio
ne
s 
san
ita
ria
 alá
mb
ric
as 
e in
alá
mb
rica
s; e
ntr
e o
tro
s. 
10
5 c
réd
ito
s E
CT
S   
Má
ste
r P
rop
io e
n M
ed
icin
a d
e 
Urg
en
cia
s, E
me
rge
nci
as,
 Ca
tás
tro
fes
 y 
Ac
ció
n H
um
an
ita
ria
 
Cie
nci
as 
Bio
lóg
ica
s y
 de
 la 
Sal
ud
 
Ca
pa
cita
r p
ara
 sa
lva
r vi
da
s. A
die
str
ar e
n la
 ge
stió
n d
e s
itu
aci
on
es 
de
 em
erg
en
cia
s in
div
idu
ale
s y
 co
lec
tiv
as.
 En
señ
ar 
a t
rab
aja
r co
n 
me
nta
lida
d 
log
ísti
ca.
 C
ap
aci
tar
 e
n 
el 
ma
ne
jo 
de
 l
as 
tra
nsm
isio
ne
s sa
nit
ari
a a
lám
bri
cas
 e i
na
lám
bri
cas
. H
ab
ilit
ar 
pa
ra 
de
sar
rol
lar
 la 
fun
ció
n d
e f
orm
ado
r d
e f
orm
ad
ore
s. A
die
str
ar 
en
 
los
 pr
inc
ipio
s b
ási
cos
 pa
ra 
ma
ne
jar
 sit
ua
cio
ne
s d
e c
risi
s. I
nst
rui
r 
en
 el 
dis
eñ
o d
e s
iste
ma
s d
e a
sis
ten
cia
 m
éd
ica
 ur
gen
te.
 Ha
bili
tar
 
pa
ra 
rea
liza
r t
ran
spo
rte
 cr
ític
o. 
Ad
ies
tra
r e
n e
l d
esp
lieg
ue
 de
 
est
ruc
tur
as 
eve
ntu
ale
s e
n la
s si
tua
cio
ne
s d
e c
atá
str
ofe
s. E
nse
ña
r 
a 
pla
nif
ica
r l
a 
ayu
da
 h
um
an
ita
ria
. E
stim
ula
r e
l a
pre
nd
iza
je 
con
tin
ua
do
. D
esa
rro
llar
 y
 p
ote
nci
ar 
el 
tra
ba
jo 
en
 e
qu
ipo
. 
Fav
ore
cer
 la 
rea
liza
ció
n d
e p
ub
lica
cio
ne
s q
ue
 pe
rm
ita
n a
van
zar
 
en
 la
s u
rge
nci
as,
 em
erg
en
cia
s y
 as
iste
nci
a a
 la
s c
atá
str
ofe
s. 
Fom
en
tar
 el
 in
ter
és 
po
r la
 in
ves
tig
aci
ón
 en
 el
 co
nte
xto
 de
 la
s 
em
erg
en
cia
s. 
10
0 c
réd
ito
s E
CT
S   
Má
ste
r P
rop
io e
n D
ere
cho
s H
um
an
os,
 
De
mo
cra
tiza
ció
n y
 Se
gur
ida
d H
um
an
a 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
For
ma
r p
rof
esi
on
ale
s d
e a
lto
 ni
vel
 en
 el 
cam
po
 de
 lo
s D
ere
cho
s 
Hu
ma
no
s y
 la 
De
mo
cra
tiza
ció
n. 
Los
 Tit
ula
do
s e
n e
ste
 pr
ogr
am
a 
est
ará
n p
rep
ara
do
s p
ara
 tr
ab
aja
r c
om
o a
cad
ém
ico
s, c
ua
dro
s y
 
rep
res
en
tan
tes
 e
n 
el 
ter
ren
o 
de
 O
rga
niz
aci
on
es 
int
er‐
gub
ern
am
en
tal
es,
 gu
be
rna
me
nta
les
 y n
o‐g
ub
ern
am
en
tal
es.
 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Má
ste
r P
rop
io e
n G
est
ión
 In
teg
ral
 de
 
Aso
cia
cio
ne
s s
in Á
nim
o d
e L
ucr
o 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
For
ma
r a
 pr
ofe
sio
na
les
 fu
tur
os 
o a
ctu
ale
s q
ue
 de
sar
rol
lan
 o v
an
 
a d
esa
rro
llar
 su
 lab
or 
en
 fu
nd
aci
on
es,
 OO
.NN
.GG
. o 
aso
cia
cio
ne
s 
sim
ilar
es,
 pa
ra 
qu
e p
ue
da
n a
ctu
ar 
com
o g
ere
nte
s o
 dir
ect
ivo
s d
e 
las
 m
ism
as.
 Do
tar
 de
 co
no
cim
ien
tos
 y 
he
rra
mi
en
tas
 es
pe
cífi
cas
 
de
 ge
stió
n a
da
pta
da
s a
 es
te 
tip
o d
e e
nti
da
de
s. D
ar a
 co
no
cer
 co
n 
pro
fes
ion
alid
ad
 y e
xpe
rie
nci
a p
rác
tica
 a l
as 
pe
cul
iar
ida
de
s e
n la
 
org
an
iza
ció
n y
 ge
stió
n d
e e
ste
 tip
o d
e o
rga
niz
aci
on
es.
 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Má
ste
r P
rop
io e
n T
rab
ajo
 Ed
uca
tiv
o y
 
Soc
ial 
con
 Jó
ven
es 
y A
du
lto
s e
n 
Co
nte
xto
s M
igr
ato
rio
s: C
on
ten
ido
s, 
Me
tod
olo
gía
s y
 Di
spo
siti
vos
 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Un
a f
orm
aci
ón
 su
pe
rio
r e
n t
em
as 
mi
gra
tor
ios
 in
ter
cul
tur
ale
s 
com
o 
los
 q
ue
 p
rop
on
em
os 
req
uie
re 
la 
col
ab
ora
ció
n 
de
 
inv
est
iga
do
res
 un
ive
rsit
ari
os,
 co
n a
soc
iac
ion
es,
 gr
up
os,
 té
cni
cos
 
y f
orm
ad
ore
s q
ue
 tra
ba
jan
 so
bre
 el 
ter
ren
o. 
La 
com
bin
aci
ón
 de
 
inv
est
iga
ció
n c
ien
tífi
ca 
y e
xpe
rie
nci
a p
rof
esi
on
al 
en
 el
 ca
mp
o 
mi
gra
tor
io c
on
stit
uye
 un
o d
e lo
s c
am
po
s m
ás 
rel
eva
nte
s d
e e
ste
 
Má
ste
r. 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Exp
ert
o e
n G
est
ión
 de
 In
ter
ven
cio
ne
s d
e 
Co
op
era
ció
n I
nte
rna
cio
na
l 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Los
 nu
evo
s r
eto
s d
e l
a c
oo
pe
rac
ión
 in
ter
na
cio
na
l a
l d
esa
rro
llo 
po
ne
n d
e m
an
ifie
sto
 la
 ne
ces
ida
d d
e a
dq
uir
ir 
con
oci
mi
en
tos
 
40
 cré
dit
os 
EC
TS 
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sól
ido
s y
 es
pe
cia
liza
do
s e
n e
ste
 ám
bit
o d
e a
ctu
aci
ón
, d
e f
orm
a 
qu
e s
e m
an
eje
n a
de
cua
da
me
nte
 las
 m
eto
do
log
ías
 pr
op
ias
 de
 la 
ges
tió
n d
e la
 co
op
era
ció
n y
 de
 la 
pla
nif
ica
ció
n d
el d
esa
rro
llo.
 El 
sec
tor
 de
 la 
coo
pe
rac
ión
 re
qu
ier
e p
rof
esi
on
ale
s b
ien
 fo
rm
ad
os 
qu
e a
pliq
ue
n la
s té
cni
cas
 e i
nst
rum
en
tos
 co
n c
rite
rio
s d
e c
alid
ad
. 
Ara
gó
n 
UZ
 
Dip
lom
a e
n E
spe
cia
liza
ció
n e
n E
du
cac
ión
 
pa
ra 
el D
esa
rro
llo 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Ofr
ece
r h
err
am
ien
tas
 d
e 
tra
ba
jo 
teó
ric
as 
y 
prá
ctic
as 
sob
re 
int
erc
ult
ura
lida
d, 
ciu
da
da
nía
 glo
bal
, la
 ed
uca
ció
n c
om
o d
ere
cho
 
hu
ma
no
, 
eq
uid
ad
 y
 j
ust
icia
, 
de
mo
cra
cia
 y
 p
art
icip
aci
ón
, 
con
cie
nci
a c
ríti
ca 
y a
cci
ón
 co
mp
rom
eti
da
. 
20
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Ca
stil
la‐
La 
Ma
nch
a 
UC
LM
 
Exp
ert
o e
n C
oo
pe
rac
ión
 al 
De
sar
rol
lo 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
El 
ob
jet
ivo
 p
rin
cip
al 
de
l 
cur
so,
 e
s 
for
ma
r 
Exp
ert
os 
en
 
Pla
nif
ica
ció
n y
 Ge
stió
n d
e P
rog
ram
as 
de
 Co
op
era
ció
n. 
30
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Má
ste
r e
n C
oo
pe
rac
ión
 al 
De
sar
rol
lo 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
El 
pri
nci
pa
l o
bje
tiv
o 
de
 e
ste
 M
ást
er 
es 
pro
po
rci
on
ar 
un
a 
for
ma
ció
n 
pro
fes
ion
al 
de
 c
alid
ad
 y
 m
ult
idis
cip
lina
r 
a 
los
 
alu
mn
os,
 de
 ca
ra 
a s
ati
sfa
cer
 la 
de
ma
nd
a la
bo
ral
 en
 el 
me
rca
do
 
de
 la 
coo
pe
rac
ión
 pa
ra 
el d
esa
rro
llo.
 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Ca
stil
la y
 Le
ón
 
US
AL 
Má
ste
r d
e S
erv
icio
s P
úb
lico
s y
 Po
líti
cas
 
Soc
iale
s 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
La 
fin
alid
ad
 de
l M
ást
er 
es 
la a
dq
uis
ició
n p
or 
pa
rte
 de
l es
tud
ian
te 
de
 u
na
 f
orm
aci
ón
 a
van
zad
a, 
de
 c
ará
cte
r 
esp
eci
aliz
ad
o 
y 
mu
ltid
isc
ipli
na
r, 
en
 el
 ám
bit
o 
de
 lo
s s
erv
icio
s p
úb
lico
s y
 la
s 
po
líti
cas
 so
cia
les
. 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Ca
tal
uñ
a 
UA
B 
Dip
lom
atu
ra 
de
 Po
sgr
ad
o d
e C
ult
ura
 de
 
Paz
 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Du
ran
te 
el 
pro
ces
o 
for
ma
tiv
o 
se 
pro
po
rci
on
an
 
los
 
con
oci
mi
en
tos
 n
ece
sar
ios
 p
ara
 co
mp
ren
de
r e
l c
on
cep
to 
de
 
ed
uca
ció
n 
y c
ult
ura
 d
e p
az,
 as
í c
om
o 
la 
tra
nsf
orm
aci
ón
 d
e 
con
flic
tos
 a
 n
ive
l m
icro
 (
rel
aci
on
es 
int
erp
ers
on
ale
s) 
y 
se 
ad
qu
ier
en
 ca
pac
ida
de
s p
or 
el 
an
ális
is d
e l
os 
con
flic
tos
 a 
niv
el 
ma
cro
 (co
nfl
icto
s a
rm
ad
os)
 y l
os 
pro
ces
os 
de
 ne
goc
iac
ión
. 
30
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Má
ste
r e
n S
alu
d I
nte
rna
cio
na
l y 
Co
op
era
ció
n 
Cie
nci
as 
de
 la 
Sal
ud
 
Cu
bri
r e
ste
 ám
bit
o d
e f
orm
aci
ón
 dir
igid
o a
 los
 pr
ofe
sio
na
les
 qu
e 
ya 
dis
po
ne
n d
e u
na
 ex
pe
rie
nci
a e
n p
roy
ect
os 
de
 co
op
era
ció
n o
 
en
 sa
lud
 in
ter
na
cio
na
l y
 q
uie
ren
 m
ejo
rar
 o
 a
ctu
aliz
ar 
sus
 
con
oci
mi
en
tos
, c
om
o a
qu
ello
s q
ue
 de
sea
n t
om
ar 
un
 pr
im
er 
con
tac
to 
con
 e
sta
s 
dis
cip
lina
s 
pa
ra 
po
de
r 
tra
ba
jar
 e
n 
la 
coo
pe
rac
ión
 en
 sa
lud
 o 
en
 em
erg
en
cia
s e
n e
nto
rno
s d
e r
en
tas
 
ba
jas
 o m
ed
ian
as 
o e
n s
erv
icio
s d
e a
ten
ció
n a
l vi
aje
ro 
y g
eo
gra
fía
 
mé
dic
a. 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Má
ste
r e
n M
ed
iac
ió I
nte
rm
ed
ite
rrà
nia
: 
Inv
ers
ió E
con
òm
ica
 i In
teg
rac
ió C
ult
ura
l 
Cie
nci
as 
Jur
ídic
as 
y E
con
óm
ica
s 
Pre
pa
rar
 p
rof
esi
on
ale
s 
de
 a
lto
 n
ive
l, 
en
 e
l á
mb
ito
 d
e 
la 
me
dia
ció
n y
 la
 co
op
era
ció
n i
nte
rm
ed
ite
rrá
ne
a, 
y m
ed
iad
ore
s 
12
0 c
réd
ito
s E
CT
S   
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cap
ace
s 
de
 p
rep
ara
r l
os 
op
era
do
res
 q
ue
, e
n 
las
 d
ive
rsa
s 
ins
titu
cio
ne
s (
esc
ue
las
, a
yun
tam
ien
tos
, t
rib
un
ale
s, 
seg
uri
da
d 
pú
blic
a, e
str
uct
ura
s sa
nit
ari
as,
 m
ed
ios
 de
 co
mu
nic
aci
ón
), t
ien
en
 
qu
e in
ter
ven
ir c
erc
a d
e la
 po
bla
ció
n in
mi
gra
da
 pr
ove
nie
nte
s d
el 
Ma
gre
b o
 de
l m
un
do
 ár
ab
e y
 m
usu
lm
án
. 
Dip
lom
atu
ra 
de
 Po
stg
rad
o e
n 
Co
mu
nic
aci
ón
, C
oo
pe
rac
ión
 
Int
ern
aci
on
al y
 M
ed
iac
ión
 So
cio
cul
tur
al 
en
 el 
Me
dit
err
án
eo
 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Pre
pa
rar
 p
rof
esi
on
ale
s 
de
 a
lto
 n
ive
l, 
en
 e
l á
mb
ito
 d
e 
la 
me
dia
ció
n 
y 
la 
coo
pe
rac
ión
 in
ter
me
dit
err
án
ea,
 p
eri
od
ista
s 
esp
eci
aliz
ad
os 
en
 c
oo
pe
rac
ión
 a
l d
esa
rro
llo,
 s
olid
ari
da
d 
y 
mi
gra
cio
ne
s, 
y p
rof
esi
on
ale
s d
e l
a c
oo
pe
rac
ión
 al
 de
sar
rol
lo,
 
cap
aci
da
de
s p
ara
 di
rig
ir, 
ges
tio
na
r y
 ac
om
pa
ña
r p
rog
ram
as 
y 
pro
yec
tos
 de
 co
op
era
ció
n e
n e
l ám
bit
o m
ed
ite
rrá
ne
o. 
50
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
UD
G 
Má
ste
r e
n D
esa
rro
llo 
Hu
ma
no
 
Sos
ten
ible
 Lo
cal
 y A
lte
rna
tiv
as 
a la
 
Glo
ba
liza
ció
n N
eo
libe
ral
 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Est
e 
má
ste
r 
par
te 
de
 d
ive
rso
s 
en
foq
ue
s 
crít
ico
s 
de
 l
a 
glo
ba
liza
ció
n 
ne
olib
era
l 
con
tem
po
rán
ea 
y 
con
tem
pla
 l
as 
div
ers
as 
ori
en
tac
ion
es 
em
an
ad
as 
de
 
los
 
org
an
ism
os 
int
ern
aci
on
ale
s q
ue
 se
 de
dic
an
 al 
de
sar
rol
lo 
(es
pe
cia
lm
en
te 
de
l 
Pro
gra
ma
 de
 Na
cio
ne
s U
nid
as 
pa
ra 
el D
esa
rro
llo,
 PN
UD
). 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Cu
rso
 de
 Es
pe
cia
liza
ció
n F
OR
MA
SIG
 en
 
Int
rod
ucc
ión
 a l
os 
Sis
tem
as 
de
 
Inf
orm
aci
ón
 Ge
ogr
áfi
ca 
pa
ra 
la 
Co
op
era
ció
n a
l D
esa
rro
llo 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Pro
po
rci
on
ar 
con
oci
mi
en
tos
 bá
sic
os 
sob
re 
SIG
 en
 su
 ap
lica
ció
n 
al m
un
do
 de
 la 
coo
pe
rac
ión
 en
 cu
alq
uie
r in
stit
uci
ón
. A
cer
car
 la 
rea
lida
d d
e lo
s d
ife
ren
tes
 pr
oye
cto
s y
 ár
eas
 de
 tra
ba
jo d
on
de
 los
 
pa
rtic
ipa
nte
s 
pu
ed
an
 r
eal
iza
r 
act
ivid
ad
es 
de
 c
oo
pe
rac
ión
. 
Mo
str
ar 
cas
os 
prá
ctic
os 
de
 p
roy
ect
os 
de
 c
oo
pe
rac
ión
 q
ue
 
pe
rm
ita
n a
cer
car
 la 
rea
lida
d d
e lo
s d
ife
ren
tes
 pr
oye
cto
s q
ue
 se
 
pu
ed
en
 lle
var
 a 
cab
o e
n l
os 
pa
íse
s e
n d
esa
rro
llo.
 Ap
ren
de
r a
 
rec
og
er 
inf
orm
aci
ón
 de
 ca
mp
o y
 tra
nsf
orm
arl
a e
n i
nfo
rm
aci
ón
 
car
tog
ráf
ica
 qu
e f
aci
lite
 el
 an
ális
is 
de
l te
rrit
ori
o. 
Mo
str
ar 
los
 
ele
me
nto
s n
ece
sar
ios
 pa
ra 
ap
lica
r lo
s S
IG 
a l
os 
pro
yec
tos
 de
 
coo
pe
rac
ión
 de
 cu
alq
uie
r in
stit
uci
ón
. In
tro
du
cir 
las
 ve
nta
jas
 de
l 
uso
 de
 so
ftw
are
 lib
re 
en
 los
 pr
oye
cto
s q
ue
 em
ple
en
 te
cno
log
ías
 
de
 la 
inf
orm
aci
ón
 ge
ogr
áfi
ca.
 
5 c
réd
ito
s E
CT
S   
UP
C 
Po
stg
rad
o e
n A
gen
tes
 de
 De
sar
rol
lo 
Int
ern
aci
on
al (
AD
I) 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
For
ma
ció
n 
int
rod
uct
ori
a 
al 
ám
bit
o 
de
 l
a 
coo
pe
rac
ión
 
int
ern
aci
on
al, 
la S
en
sib
iliz
aci
ón
 y l
a E
du
cac
ión
 pa
ra 
el D
esa
rro
llo.
 
El 
pro
gra
ma
 d
el 
Po
stg
rad
o 
cue
nta
 c
on
 u
n 
con
ten
ido
 
int
erd
isc
ipli
na
rio
. A
un
 p
art
ien
do
 d
e u
na
 b
ase
 ac
ad
ém
ica
, e
l 
cur
so 
est
á d
ise
ña
do
 d
esd
e y
 p
ara
 la
s O
NG
D 
y A
gen
cia
s d
e 
Co
op
era
ció
n. 
 
16
0 h
ora
s 
Má
ste
r e
n A
gen
tes
 de
 De
sar
rol
lo 
Int
ern
aci
on
al (
AD
I) 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
For
ma
r p
rof
esi
on
ale
s c
on
 re
cur
sos
 y c
apa
cid
ad
es 
prá
ctic
as 
pa
ra 
tra
ba
jar
 en
 el 
sec
tor
. La
s p
rác
tica
s p
rof
esi
on
ale
s, q
ue
 se
 pu
ed
en
 
rea
liza
r ta
nto
 en
 el
 No
rte
 co
mo
 en
 el
 Su
r, p
ret
en
de
n o
fre
cer
 al 
alu
mn
ad
o u
na
 fo
rm
aci
ón
 co
mp
lem
en
tar
ia q
ue
 le 
pe
rm
ita
 ap
lica
r 
de
 m
ane
ra 
con
cre
ta 
los
 m
éto
do
s y
 he
rra
mi
en
tas
 ap
ren
did
os 
69
0 h
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du
ran
te 
el 
cur
so 
y c
on
oce
r l
as 
rea
lida
de
s d
e l
a c
oo
pe
rac
ión
 
int
ern
aci
on
al, 
de
 la
s 
cam
pa
ña
s 
de
 s
en
sib
iliz
aci
ón
 y
 d
e 
la 
inc
ide
nci
a p
olít
ica
 de
 pr
im
era
 m
an
o. 
UB
 
Má
ste
r e
n G
lob
aliz
aci
ón
, D
esa
rro
llo 
y 
Co
op
era
ció
n 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
For
ma
r e
spe
cia
list
as 
qu
e, 
for
tal
eci
do
s p
or 
un
a 
sól
ida
 b
ase
 
teó
rica
 y
 p
rác
tica
, 
pu
ed
an
 i
nte
rve
nir
 d
ire
cta
me
nte
 e
n 
la 
con
str
ucc
ión
 d
e 
un
as 
est
rat
egi
as 
de
 d
esa
rro
llo 
y 
un
as 
rel
aci
on
es 
de
 co
op
era
ció
n q
ue
 ap
un
tal
en
 un
 m
un
do
 po
sib
le d
e 
sol
ida
rid
ad
 y
 b
ien
est
ar,
 r
esp
etu
oso
 c
on
 l
a 
na
tur
ale
za 
y 
esp
era
nza
do
r p
ara
 la
s g
en
era
cio
ne
s f
utu
ras
, y
 ne
ces
ari
am
en
te 
dif
ere
nte
 al 
act
ua
l.  
55
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Co
mu
nid
ad
 Va
len
cia
na
 
UV
  
Má
ste
r e
n G
est
ión
 y D
esa
rro
llo 
de
l 
Co
me
rcio
 Lo
cal
 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Act
ua
liza
r y
 re
cic
lar
 lo
s c
on
oci
mi
en
tos
 de
 lo
s p
rof
esi
on
ale
s q
ue
 
de
sar
rol
lan
 su
 tra
ba
jo 
o q
ue
 qu
ier
an
 in
tro
du
cir
se 
lab
ora
lm
en
te 
en
 e
l á
mb
ito
 d
e 
la 
Ad
mi
nis
tra
ció
n 
loc
al 
o 
au
ton
óm
ica
, e
n 
aso
cia
cio
ne
s 
de
 
com
erc
ian
tes
 
(lo
cal
es,
 
pro
vin
cia
les
 
o 
au
ton
óm
ica
s) o
 en
 cá
ma
ras
 de
 co
me
rci
o. 
 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Má
ste
r e
n D
esc
en
tra
liza
ció
n, G
est
ión
 
Pú
blic
a y
 Pa
rtic
ipa
ció
n C
iud
ad
an
a 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Se 
cen
tra
rá 
en
 el
 es
tud
io 
de
 lo
s m
ovi
mi
en
tos
 so
cia
les
 qu
e h
an
 
sid
o 
de
cis
ivo
s e
n 
la 
tra
nsf
orm
aci
ón
 d
e 
la 
ins
titu
cio
na
lida
d 
ter
rito
ria
l e
cua
tor
ian
a, 
ha
cia
 a
spe
cto
s 
rel
aci
on
ad
os 
con
 e
l 
dis
eñ
o, 
la i
mp
lan
tac
ión
 y 
el 
seg
uim
ien
to 
de
 po
líti
cas
 pú
blic
as 
y 
la 
inc
ide
nci
a e
n l
as 
mi
sm
as 
de
 la 
pa
rtic
ipa
ció
n c
iud
ad
an
a e
n e
l 
act
ua
l 
mo
de
lo 
de
 e
sta
do
, 
fue
rte
me
nte
 d
esc
en
tra
liza
do
. 
Ad
em
ás,
 es
te 
cur
so 
tam
bié
n a
na
liza
rá 
las
 re
lac
ion
es 
de
 po
de
r e
n 
el t
err
ito
rio
. 
62
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Má
ste
r e
n G
est
ión
 Am
bie
nta
l y 
De
sar
rol
lo S
ost
en
ible
 
Cie
nci
as 
Ag
rar
ias
 
y A
mb
ien
tal
es 
Se 
pro
po
rci
on
ará
n a
l e
stu
dia
nte
 lo
s c
on
oci
mi
en
tos
 ne
ces
ari
os,
 
tan
to 
teó
ric
os 
com
o p
rác
tico
s, 
de
 la
s h
err
am
ien
tas
 y 
téc
nic
as 
má
s c
om
un
es 
pa
ra 
aco
me
ter
 co
n é
xito
 la
 ge
stió
n d
el 
me
dio
 
am
bie
nte
 de
 un
a f
orm
a i
nte
gra
l, d
e m
an
era
 qu
e o
bte
nga
 un
a 
vis
ión
 de
 las
 pr
ob
lem
áti
cas
 am
bie
nta
les
 ex
iste
nte
s, a
sí c
om
o u
na
 
ba
se 
téc
nic
a 
par
a 
ap
lica
r d
ich
as 
he
rra
mi
en
tas
 e
n 
el 
ma
rco
 
con
cep
tua
l de
l de
sar
rol
lo s
ost
en
ible
. 
67
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Má
ste
r e
n G
est
ión
 de
 Re
cur
sos
 
Est
rat
égi
cos
 en
 As
oci
aci
on
es 
y 
Fun
da
cio
ne
s: F
un
dra
isin
g, E
qu
ipo
s 
Hu
ma
no
s y
 Vo
lun
tar
iad
o 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Ge
stio
na
r 
de
sde
 u
n 
pu
nto
 d
e 
vis
ta 
pro
fes
ion
al 
cua
lqu
ier
 
aso
cia
ció
n, 
fun
da
ció
n, 
cen
tro
 o
 e
nti
da
d 
no
 lu
cra
tiv
a, 
con
 
ind
ep
en
de
nci
a 
de
l s
ect
or 
de
 a
ctiv
ida
d 
en
 e
l q
ue
 o
pe
re.
 
Co
ord
ina
r o
 di
rig
ir l
os 
ser
vic
ios
 di
rig
ido
s a
 la 
acc
ión
 so
cia
l y 
a la
 
ins
erc
ión
 so
cio
lab
ora
l p
or 
aso
cia
cio
ne
s o
 fu
nd
aci
on
es 
soc
iale
s, 
em
pre
sas
 d
e 
ins
erc
ión
, 
Co
nce
jalí
as 
de
 c
ua
lqu
ier
 á
mb
ito
, 
Ag
en
cia
s d
e D
esa
rro
llo 
Loc
al, 
Esc
ue
las
 Ta
ller
, D
ep
art
am
en
tos
 de
 
Or
ien
tac
ión
 lab
ora
l,...
 Po
ne
r e
n m
arc
ha
 to
do
 tip
o d
e p
rog
ram
as 
dir
igid
os 
a l
a o
fer
ta 
de
 to
do
 tip
o d
e s
erv
icio
s d
e a
soc
iac
ion
es,
 
62
 cré
dit
os 
EC
TS 
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fun
da
cio
ne
s, 
o e
nti
da
de
s n
o l
ucr
ati
vas
 y 
de
l T
erc
er 
Sec
tor
 en
 
gen
era
l. 
Má
ste
r e
n P
olít
ica
s d
e In
teg
rac
ión
 
Ciu
da
da
na 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Ofr
ece
 un
a f
orm
aci
ón
 m
ult
idis
cip
lina
r e
n lo
s d
ife
ren
tes
 ám
bit
os 
de
 ge
stió
n p
olít
ica
, té
cni
co‐
ad
mi
nis
tra
tiv
a y
 so
cia
l de
l fe
nó
me
no
 
de
 la 
inm
igr
aci
ón
. La
 fo
rm
aci
ón
 a t
rav
és 
de
 es
te 
má
ste
r ca
pa
cita
 
al 
pro
fes
ion
al 
pa
ra 
de
sem
pe
ña
r 
car
gos
 la
bo
ral
es 
en
 la
s 
Ad
mi
nis
tra
cio
ne
s P
úb
lica
s y
 or
gan
iza
cio
ne
s d
el t
erc
er 
sec
tor
 qu
e 
tra
ba
jan
 co
n p
ob
lac
ión
 in
mi
gra
nte
. A
 tr
avé
s d
e é
l se
 pr
ete
nd
e 
qu
e e
l e
stu
dia
nte
 co
no
zca
 el
 fe
nó
me
no
 de
 la 
inm
igr
aci
ón
 y 
sus
 
po
líti
cas
 y
 p
rác
tica
s 
pro
fes
ion
ale
s 
pa
ra 
qu
e, 
con
 l
os 
con
oci
mi
en
tos
 ad
qu
irid
os,
 de
sar
rol
le s
us 
cap
aci
da
de
s d
e a
ná
lisi
s 
y d
e s
ínt
esi
s y
 pu
ed
a c
ult
iva
r s
us 
ap
titu
de
s p
ara
 em
itir
 ju
icio
s 
po
líti
cos
 y p
rof
esi
on
ale
s. 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Dip
lom
a d
e P
olít
ica
s d
e In
teg
rac
ión
, 
Ase
sor
am
ien
to 
y P
res
tac
ión
 de
 Se
rvi
cio
s 
a lo
s In
mi
gra
nte
s 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Ofr
ece
r u
na
 fo
rm
aci
ón
 mu
ltid
isc
ipli
na
r e
n lo
s d
ife
ren
tes
 ám
bit
os 
de
 ge
stió
n p
olít
ica
, té
cni
co‐
ad
mi
nis
tra
tiv
a y
 so
cia
l de
l fe
nó
me
no
 
de
 la 
inm
igr
aci
ón
. La
 fo
rm
aci
ón
 a t
rav
és 
de
 es
te d
iplo
ma
 ca
pa
cita
 
al 
pro
fes
ion
al 
pa
ra 
de
sem
pe
ña
r 
car
gos
 la
bo
ral
es 
en
 la
s 
Ad
mi
nis
tra
cio
ne
s P
úb
lica
s y
 or
gan
iza
cio
ne
s d
el t
erc
er 
sec
tor
 qu
e 
tra
ba
jan
 co
n p
ob
lac
ión
 in
mi
gra
nte
. A
 tr
avé
s d
e é
l se
 pr
ete
nd
e 
qu
e e
l e
stu
dia
nte
 se
 fo
rm
e e
n l
os 
ám
bit
os 
de
 ge
stió
n p
olít
ica
, 
téc
nic
o‐a
dm
inis
tra
tiv
a y
 so
cia
l d
el 
fen
óm
en
o d
e l
a i
nm
igr
aci
ón
 
pa
ra 
qu
e, 
con
 lo
s c
on
oci
mi
en
tos
 a
dq
uir
ido
s, 
de
sar
rol
le 
sus
 
cap
aci
da
de
s d
e 
an
ális
is 
y 
de
 sí
nte
sis
 y
 p
ue
da 
cul
tiv
ar 
sus
 
ap
titu
de
s p
ara
 em
itir
 jui
cio
s p
olít
ico
s y
 pr
ofe
sio
na
les
. 
24
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Dip
lom
a e
n A
sis
ten
cia
 Ele
cto
ral
 y 
Ob
ser
vac
ión
 In
ter
na
cio
na
l El
ect
ora
l 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Fac
ilit
ar 
al 
est
ud
ian
te 
un
a 
for
ma
ció
n 
qu
e 
le 
con
vie
rta
 e
n 
esp
eci
alis
ta 
cap
aci
tad
o p
ara
 di
señ
ar,
 co
ord
ina
r y
 af
ron
tar
 lo
s 
pro
ble
ma
s d
e u
n p
roc
eso
 el
ect
ora
l, a
sí 
com
o p
ara
 pa
rtic
ipa
r 
com
o o
bse
rva
do
r e
lec
tor
al i
nte
rna
cio
na
l e
n l
as 
mi
sio
ne
s d
e l
os 
dis
tin
tos
 or
gan
ism
os 
reg
ion
ale
s c
on
 pr
ofe
sio
na
lida
d. 
22
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Dip
lom
a d
e G
est
ión
 de
l Ca
mb
io 
Clim
áti
co:
 Es
tra
teg
ias
 Em
pre
sar
iale
s y
 
Pú
blic
as 
Cie
nci
as 
Ag
rar
ias
 
y A
mb
ien
tal
es 
Ofr
ece
r u
na
 fo
rm
aci
ón
 e
spe
cia
liza
da
 p
ara
 a
bo
rda
r d
e 
un
a 
ma
ne
ra 
mu
ltid
isc
ipli
na
r l
a l
uch
a c
on
tra
 el
 ca
mb
io 
clim
áti
co.
 
Pro
vee
r co
no
cim
ien
tos
 so
bre
 la 
na
tur
ale
za 
y la
s p
ers
pe
ctiv
as 
de
l 
cam
bio
 cl
im
áti
co.
 O
fre
cer
 un
a a
mp
lia 
vis
ión
 so
bre
 el
 im
pa
cto
 
soc
ioe
con
óm
ico
 de
l ca
mb
io 
clim
áti
co 
y la
s a
ctu
ale
s r
esp
ue
sta
s 
ins
titu
cio
na
les
. D
ar 
a c
on
oce
r e
sce
na
rio
s y
 es
tra
teg
ias
 de
 fu
tur
o 
ha
cia
 un
a e
con
om
ía b
aja
 en
 ca
rbo
no
. C
ap
aci
tar
 a 
pro
fes
ion
ale
s 
de
l s
ect
or 
sob
re 
est
rat
egi
as 
em
pre
sar
iale
s e
 in
str
um
en
tos
 de
 
ges
tió
n e
n u
n c
on
tex
to 
de
 luc
ha
 co
ntr
a e
l ca
mb
io c
lim
áti
co.
 
13
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Dip
lom
a d
e E
str
ate
gia
s y
 Ele
me
nto
s p
ara
 
un
 De
sar
rol
lo S
ost
en
ible
 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Pro
po
rci
on
ar 
al 
est
ud
ian
te 
los
 co
no
cim
ien
tos
 ne
ces
ari
os,
 ta
nto
 
teó
rico
s c
om
o p
rác
tico
s, 
de
 la
s h
err
am
ien
tas
 y 
téc
nic
as 
má
s 
16
 cré
dit
os 
EC
TS 
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com
un
es 
pa
ra 
aco
me
ter
 co
n é
xito
 la 
ges
tió
n d
el m
ed
io a
mb
ien
te 
de
 un
a f
orm
a in
teg
ral
, d
e m
an
era
 qu
e o
bte
nga
 un
a v
isió
n d
e la
s 
pro
ble
má
tica
s 
am
bie
nta
les
 e
xis
ten
tes
, a
sí 
com
o 
un
a 
ba
se 
téc
nic
a p
ara
 ap
lica
r d
ich
as 
he
rra
mi
en
tas
 en
 el 
ma
rco
 co
nce
ptu
al 
de
l de
sar
rol
lo s
ost
en
ible
. 
Dip
lom
a e
n C
uid
ad
os 
Oc
ula
res
 y V
isu
ale
s 
en
 Pa
íse
s e
n V
ías
 de
 De
sar
rol
lo 
Cie
nci
as 
Bio
lóg
ica
s y
 de
 la 
Sal
ud
 
Ofr
ece
r fo
rm
aci
ón
 a l
os 
pro
fes
ion
ale
s s
ob
re 
los
 niv
ele
s d
e s
alu
d 
ocu
lar
 y v
isu
al e
n e
l m
un
do
, as
í co
mo
 so
bre
 las
 en
fer
me
da
de
s y
 
de
fec
tos
 de
 re
fra
cci
ón
 qu
e s
on
 ca
usa
 de
 la 
ceg
ue
ra 
rev
ers
ible
 y 
no
 re
ver
sib
le 
en
 el
 m
un
do
. P
or 
otr
a p
art
e, 
el 
cur
so 
ab
ord
ará
 
cóm
o o
rga
niz
ar 
op
era
tiv
os 
pa
ra 
ayu
da
r a
 la
 m
ejo
ra 
de
 la 
sal
ud
 
ocu
lar
 y 
vis
ua
l e
n p
aís
es 
em
po
bre
cid
os,
 có
mo
 lle
var
 a 
cab
o l
a 
de
tec
ció
n 
pre
coz
, d
iag
nó
stic
o 
y 
tra
tam
ien
to 
de
 la
s c
au
sas
 
rev
ers
ible
s d
e la
 ce
gue
ra 
en
 el 
mu
nd
o y
 es
tud
iar
á la
 ne
ces
ida
d, 
po
sib
ilid
ad
es 
y lí
mi
tes
 de
 la 
coo
pe
rac
ión
 y a
yud
a h
um
an
ita
ria
 en
 
est
e 
cam
po
, j
un
to 
a 
otr
as 
cue
stio
ne
s 
com
o 
la 
éti
ca 
de
l 
vol
un
tar
iad
o y
 cu
est
ion
es 
log
ísti
cas
 y j
urí
dic
as.
 
13
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Ce
rtif
ica
do
 de
 Es
pe
cia
liza
ció
n E
du
cac
ión
 
pa
ra 
el D
esa
rro
llo,
 Inm
igr
aci
ón
 y 
Ciu
da
da
nía
 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Ofr
ece
 un
a f
orm
aci
ón
 m
ult
idis
cip
lina
r p
ara
 qu
e e
l a
lum
na
do
 
ad
qu
ier
a 
com
pe
ten
cia
s 
qu
e 
le 
pu
ed
an
 s
erv
ir 
pa
ra 
po
de
r 
din
am
iza
r d
esd
e u
n p
un
to 
de
 vi
sta
 pr
ofe
sio
na
l a
ctiv
ida
de
s d
e 
ed
uca
ció
n a
l de
sar
rol
lo d
irig
ida
s h
aci
a e
l re
spe
to 
a la
s d
ife
ren
cia
s 
y a
 la
 co
nvi
ven
cia
 en
 la
 di
ver
sid
ad
, y
 po
de
r d
ise
ña
r, c
oo
rdi
na
r, 
im
ple
me
nta
r y
/o 
eva
lua
r p
rog
ram
as 
y p
roy
ect
os 
de
 ed
uca
ció
n a
l 
de
sar
rol
lo 
en
 do
nd
e s
e t
rab
aje
n l
os 
eje
s fu
nd
am
en
tal
es 
de
 pa
z, 
igu
ald
ad
 de
 op
ort
un
ida
de
s, s
ost
en
ibil
ida
d e
 int
erc
ult
ura
lida
d. 
8 c
réd
ito
s E
CT
S   
UJI
 
Esp
eci
aliz
aci
ón
 en
 Ay
ud
a H
um
an
ita
ria
 
Int
ern
aci
on
al 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
El c
urs
o e
stá
 pe
nsa
do
 pa
ra p
rof
esi
on
ale
s o
 ge
nte
 co
n e
xpe
rie
nci
a 
en
 la
 g
est
ión
 d
e 
rie
sgo
s d
e 
de
sas
tre
s y
 la
 co
op
era
ció
n 
al 
de
sar
rol
lo,
 qu
e t
rab
aje
 co
n in
for
ma
ció
n g
eo
grá
fica
 y n
ece
site
 de
 
he
rra
mi
en
tas
 GI
S p
ara
 po
de
r m
ani
pu
lar
 es
ta 
inf
orm
aci
ón
. 
32
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
SIG
 fo
r D
isa
ste
r R
isk
 M
an
age
me
nt 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
El 
cur
so 
est
á p
en
sad
o p
ara
 pr
ofe
sio
na
les
 de
 la
 co
op
era
ció
n a
l 
de
sar
rol
lo,
 ge
stió
n d
e r
ecu
rso
s n
atu
ral
es 
o c
on
oci
mi
en
tos
 afi
ne
s 
qu
e q
uie
ran
 au
me
nta
r su
s c
on
oci
mi
en
tos
 en
 la 
ges
tió
n d
e r
ies
go 
de
 de
sas
tre
s y
 la 
uti
liza
ció
n d
e h
err
am
ien
tas
 SIG
 de
ntr
o d
e e
ste
 
ám
bit
o. 
El c
urs
o o
fre
ce 
un
a in
tro
du
cci
ón
 a 
la g
est
ión
 de
 rie
sgo
s 
de
 de
sas
tre
s, 
con
cep
tos
 cl
ave
 y 
me
tod
olo
gía
s d
e a
ná
lisi
s. 
El 
mó
du
lo 
de
 in
for
ma
ció
n g
eo
grá
fica
 es
 el 
com
ple
me
nto
 pe
rfe
cto
 
pa
ra 
an
aliz
ar 
est
a in
for
ma
ció
n p
ara
 as
í ob
ten
er 
sal
ida
s e
n f
orm
a 
de
 m
ap
as 
de
scr
ipt
ivo
s.  
4 c
réd
ito
s E
CT
S   
Cu
rso
 de
 Es
pe
cia
liza
ció
n e
n C
oo
pe
rac
ión
 
De
sce
ntr
aliz
ad
a 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Da
r r
esp
ue
sta
 a 
las
 n
ece
sid
ade
s f
orm
ati
vas
 d
e 
los
 té
cni
cos
 
loc
ale
s 
res
pe
cto
 a
 l
a 
coo
pe
rac
ión
 d
esc
en
tra
liza
da
. 
Se 
tra
nsm
itir
án
, e
n 
pri
me
r l
uga
r, 
un
as 
no
cio
ne
s b
ási
cas
 so
bre
 
20
 cré
dit
os 
EC
TS 
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coo
pe
rac
ión
 a
l d
esa
rro
llo 
y 
la 
acc
ión
 in
ter
na
cio
na
l d
e 
las
 
au
tor
ida
de
s lo
cal
es,
 pr
ofu
nd
iza
nd
o e
n lo
s a
spe
cto
s b
ási
cos
 de
 la 
coo
pe
rac
ión
 de
sce
ntr
aliz
ad
a. 
Po
ste
rio
rm
en
te,
 se
 do
tar
á a
 lo
s 
pa
rtic
ipa
nte
s d
e la
s h
err
am
ien
tas
 y h
ab
ilid
ad
es 
ne
ces
ari
as 
pa
ra 
llev
ar 
a 
cab
o 
sus
 p
rop
ias
 i
nic
iat
iva
s 
de
 c
oo
pe
rac
ión
 
de
sce
ntr
aliz
ad
a a
rtic
ula
da
s a
 su
 pr
oye
cto
 lo
cal
 de
sde
 3 
pu
nto
s 
de
 v
ista
: (
a) 
Ge
stió
n 
de
 fo
nd
os 
de
 co
op
era
ció
n 
(di
señ
o 
y 
pu
blic
aci
ón
 d
e 
con
voc
ato
ria
s, 
eva
lua
ció
n 
y 
sel
ecc
ión
 d
e 
pro
yec
tos
,...
) (b
) P
roy
ect
os 
de
 se
nsi
bili
zac
ión
 y 
ed
uca
ció
n p
ara
 
el d
esa
rro
llo 
y, (
c) A
cci
ón
 dir
ect
a. 
Co
mu
nid
ad
 de
 M
ad
rid
 
UA
H 
Exp
ert
o e
n A
gua
, Sa
ne
am
ien
to 
e H
igie
ne
 
en
 Co
op
era
ció
n In
ter
na
cio
na
l 
Cie
nci
a y
 
Tec
no
log
ía 
Cu
bri
r lo
s fu
nd
am
en
tos
 de
l ci
clo
 de
 pr
oye
cto
 ap
lica
do
 de
 fo
rm
a 
esp
ecí
fica
 a
l s
ect
or 
de
l a
gua
, s
an
eam
ien
to 
e 
hig
ien
e 
en
 
pro
yec
tos
 de
 de
sar
rol
lo y
 em
erg
en
cia
s. M
ost
rar
 y m
an
ipu
lar
 las
 
he
rra
mi
en
tas
 y m
éto
do
s h
ab
itu
ale
s e
n p
ros
pe
cci
ón
 y c
ap
tac
ión
 
de
 ag
ua
s s
ub
ter
rán
eas
 y 
sup
erf
icia
les
 pa
ra 
el 
ab
ast
eci
mi
en
to 
a 
po
bla
cio
ne
s e
n c
risi
s. D
ar 
a c
on
oce
r y
 m
an
eja
r lo
s fu
nd
am
en
tos
 
de
 h
idr
áu
lica
 p
rec
iso
s 
pa
ra 
dis
eñ
ar 
red
es 
ele
me
nta
les
 d
e 
dis
trib
uci
ón
, y
 e
nse
ñar
 la
 m
eto
do
log
ía 
má
s a
pro
pia
da
 p
ara
 
res
olv
er 
los
 pr
ob
lem
as 
de
 sa
ne
am
ien
to 
un
ifa
mi
liar
 y c
om
un
al y
 
cóm
o in
teg
rar
la e
n p
roy
ect
os 
de
 ag
ua
.  
30
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Má
ste
r e
n D
ere
cho
 de
 In
mi
gra
ció
n, 
Ext
ran
jer
ía y
 As
ilo 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
En
 e
ste
 cu
rso
 se
 tr
ata
rá 
de
 d
ar 
sol
uci
ón
 a
 lo
s p
rin
cip
ale
s 
pro
ble
ma
s a
 q
ue
 se
 v
e 
som
eti
da
 la
 p
ob
lac
ión
 in
mi
gra
nte
, 
pri
nci
pa
lm
en
te,
 ap
ort
an
do
 un
a v
isió
n j
urí
dic
a a
 lo
s p
rin
cip
ale
s 
ret
os 
pe
nd
ien
tes
 en
 nu
est
ra 
soc
ied
ad
, ac
tua
liza
nd
o y
 am
plia
nd
o 
los
 co
no
cim
ien
tos
 so
bre
 el 
De
rec
ho
 de
 Inm
igr
aci
ón
 y E
xtr
an
jer
ía 
y s
u a
plic
aci
ón
 jur
ídic
o p
rác
tica
 en
 nu
est
ro 
pa
ís. 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Má
ste
r e
n D
ere
cho
s H
um
an
os,
 Es
tad
o 
de
 De
rec
ho
 y D
em
ocr
aci
a e
n 
Ibe
roa
mé
ric
a 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Do
mi
na
r la
 in
for
ma
ció
n e
sen
cia
l so
bre
 lo
s d
ere
cho
s h
um
an
os 
y 
los
 co
nce
pto
s r
ela
cio
na
do
s c
on
 es
tos
, d
esd
e u
na
 pe
rsp
ect
iva
 
pre
fer
en
tem
en
te 
jur
ídic
a, n
aci
on
al y
 co
mp
ara
da
. Co
mp
ren
de
r la
 
rel
aci
ón
 de
 los
 de
rec
ho
s h
um
an
os 
con
 el 
sis
tem
a p
olít
ico
, so
cia
l, 
eco
nó
mi
co 
e 
int
ern
aci
on
al. 
Dia
gno
stic
ar 
los
 p
rob
lem
as 
de
 
pro
tec
ció
n y
 de
sar
rol
lo 
de
 lo
s d
ere
cho
s h
um
an
os,
 as
í co
mo
 su
s 
cau
sas
. Id
en
tifi
car
 las
 po
sib
ilid
ad
es 
y lí
mi
tes
, de
 las
 ins
titu
cio
ne
s 
y d
e 
la 
soc
ied
ad
 ci
vil,
 e
n 
la 
pro
tec
ció
n 
y d
esa
rro
llo 
de
 lo
s 
de
rec
ho
s h
um
ano
s. R
eso
lve
r si
n d
ific
ult
ad
 pr
ob
lem
as 
con
cre
tos
 
de
 de
rec
ho
s h
um
an
os,
 co
nfo
rm
e a
l or
de
nam
ien
to 
jur
ídic
o y
 a l
a 
rea
lida
d s
oci
al, 
po
líti
ca 
y e
con
óm
ica
 de
l pa
ís d
el a
lum
no
. D
ise
ña
r 
pla
ne
s y
 es
tra
teg
ias
 co
ncr
eta
s p
ara
 la 
de
fen
sa 
y d
esa
rro
llo 
de
 los
 
de
rec
ho
s h
um
an
os,
 a 
niv
el 
na
cio
na
l e
 in
ter
na
cio
na
l, y
 ev
alu
ar 
96
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Capítulo 3 333
sus
 re
sul
tad
os.
 R
azo
na
r c
ríti
cam
en
te 
sob
re 
cua
lqu
ier
 te
ma
 
rel
aci
on
ad
o c
on
 los
 de
rec
ho
s h
um
an
os.
 Pr
est
ar 
ase
sor
am
ien
to 
a 
en
tid
ad
es 
pú
blic
as 
y p
riv
ad
as 
rel
aci
on
ad
as 
con
 lo
s d
ere
cho
s 
hu
ma
no
s. 
Ini
cia
r t
rab
ajo
s 
de
 in
ves
tig
aci
ón
 s
ob
re 
de
rec
ho
s 
hu
ma
no
s, 
de
 co
nfo
rm
ida
d 
con
 la
s r
egl
as 
de
l r
azo
na
mi
en
to 
cie
ntí
fico
, es
pe
cia
lm
en
te 
en
 el 
áre
a ju
ríd
ica
. 
Má
ste
r e
n M
icr
ofi
na
nza
s y
 De
sar
rol
lo 
Soc
ial 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Ab
ord
a 
exh
au
stiv
am
en
te 
los
 e
lem
en
tos
 q
ue
 p
erm
ite
n 
el 
con
oci
mi
en
to 
de
l o
rig
en
 d
e l
as 
mi
cro
fin
an
zas
, s
u 
de
sar
rol
lo 
seg
ún
 la
s 
reg
ion
es 
en
 q
ue
 s
e 
ap
lica
n, 
su 
en
foq
ue
 m
ás 
en
cam
ina
do
 a l
a in
clu
sió
n f
ina
nci
era
 o 
al d
esa
rro
llo 
soc
ial.
 En
 el 
Má
ste
r, e
l p
art
icip
an
te 
ap
ren
de
 y 
pra
ctic
a l
as 
he
rra
mi
en
tas
 y 
téc
nic
as 
qu
e 
las
 in
stit
uci
on
es 
mi
cro
fin
an
cie
ras
 u
tili
zan
 p
ara
 
ofr
ece
r s
erv
icio
s f
ina
nci
ero
s a
 lo
s m
ás 
po
bre
s, 
y p
rom
ove
r e
l 
de
sar
rol
lo 
soc
ial 
en
 la
s 
com
un
ida
de
s 
y 
col
ect
ivo
s 
me
no
s 
fav
ore
cid
os.
 
60
0 h
ora
s 
Má
ste
r e
n R
esp
on
sab
ilid
ad
 So
cia
l 
Em
pre
sar
ial 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Lid
era
r p
roy
ect
os 
ori
en
tad
os 
ha
cia
 el
 D
esa
rro
llo 
em
pre
sar
ial,
 
liga
do
s a
 ac
cio
ne
s d
e c
ará
cte
r so
cia
l y 
me
dio
am
bie
nta
l. G
en
era
r 
est
rat
egi
as 
de
 co
mu
nic
aci
ón
 em
pre
sa‐
soc
ied
ad,
 re
for
zan
do
 la
s 
po
líti
cas
 de
 re
spo
nsa
bili
da
d s
oci
al y
 m
ed
ioa
mb
ien
tal
. A
sum
ir e
l 
en
foq
ue
 q
ue
 r
eq
uie
ren
 l
as 
org
an
iza
cio
ne
s 
de
 c
ará
cte
r 
int
ern
aci
on
al 
a t
rav
és 
de
 la
 do
cen
cia
 de
 ex
pe
rto
s a
lta
me
nte
 
cua
lific
ad
os.
 Do
tar
 al
 al
um
no
 de
 lo
s c
on
oci
mi
en
tos
 te
óri
cos
 y 
prá
ctic
os 
ne
ces
ari
os 
pa
ra 
ges
tio
na
r o
 fo
rm
ar 
pa
rte
 d
e 
un
a 
em
pre
sa 
qu
e q
uie
ra 
ser
 so
cia
lm
en
te 
res
po
nsa
ble
. 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
UC
3M
 
Exp
ert
o: 
Pu
eb
los
 In
díg
en
as,
 De
rec
ho
s 
Hu
ma
no
s y
 Co
op
era
ció
n I
nte
rna
cio
na
l 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Pro
po
rci
on
ar 
un
a f
orm
aci
ón
 int
egr
al y
 de
 ca
lida
d a
 lic
en
cia
do
s o
 
dip
lom
ad
os 
ind
íge
na
s (y
 no
 ind
íge
na
s) c
on
 el 
ob
jet
ivo
 ge
ne
ral
 de
 
qu
e é
sto
s p
ue
da
n a
sum
ir r
esp
on
sab
ilid
ad
es 
de
 lid
era
zgo
 en
 su
s 
com
un
ida
de
s 
y 
org
an
iza
cio
ne
s 
con
 
la 
cap
aci
tac
ión
 
y 
con
oci
mi
en
tos
 té
cni
cos
 ne
ces
ari
os.
 
30
 cré
dit
os 
EC
TS 
Má
ste
r e
n A
cci
ón
 So
lida
ria
 In
ter
na
cio
na
l 
de
 Eu
rop
a 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Se 
dir
ige
 
a 
tod
os 
aq
ue
llos
 
qu
e 
qu
ier
en
 
de
dic
ars
e 
pro
fes
ion
alm
en
te 
en
 el 
fut
uro
 a l
a A
cci
ón
 So
lida
ria
 Int
ern
aci
on
al 
en
 el 
sec
tor
 gu
be
rna
me
nta
l y 
no
 gu
be
rna
me
nta
l, e
n E
spa
ña
 o e
n 
el 
ext
ran
jer
o, 
y a
 to
do
s a
qu
ello
s p
rof
esi
on
ale
s e
n a
ctiv
o q
ue
 
qu
ier
an
 co
mp
let
ar 
su 
for
ma
ció
n o
 a p
rof
esi
on
ale
s fu
tur
os 
en
 los
 
sec
tor
es 
gub
ern
am
en
tal
 y
 n
o 
gub
ern
am
en
tal
 d
e 
la 
acc
ión
 
sol
ida
ria
. 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
Má
ste
r e
n D
ere
cho
s H
um
an
os 
y 
De
mo
cra
tiza
ció
n 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Pre
ten
de
 co
ntr
ibu
ir, 
po
r m
ed
io 
de
 la 
do
cen
cia
 y 
de
 la 
ref
lex
ión
 
en
 de
rec
ho
s h
um
an
os,
 a 
la r
eco
nst
ruc
ció
n y
 re
de
fin
ició
n d
e l
as 
tar
eas
 de
 la 
soc
ied
ad
 civ
il y
 de
 lo
s o
rga
nis
mo
s y
 or
gan
iza
cio
ne
s 
pú
blic
as 
tan
to 
en
 Co
lom
bia
 co
mo
 en
 el 
res
to 
de
 pa
íse
s. 
50
 cré
dit
os 
EC
TS 
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Má
ste
r e
n D
ere
cho
s F
un
dam
en
tal
es 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Dif
un
dir
 l
a 
teo
ría
 g
en
era
l 
de
 l
os 
de
rec
ho
s 
hu
ma
no
s 
y 
pro
po
rci
on
ar 
ins
tru
me
nto
s c
on
 lo
s q
ue
 a
bo
rda
r s
u 
asp
ect
o 
prá
ctic
o, 
con
trib
uye
nd
o a
sí a
 la
 fo
rm
aci
ón
 de
 es
pe
cia
list
as 
en
 
de
rec
ho
s 
hu
ma
no
s, 
cap
ace
s 
de
 r
esp
on
de
r 
a 
las
 d
isti
nta
s 
situ
aci
on
es 
en
 las
 qu
e s
e v
e in
vol
ucr
ad
a la
 dig
nid
ad
 hu
ma
na 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
Má
ste
r e
n E
con
om
ic D
eve
lop
me
nt 
an
d 
Gro
wt
h 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Est
e t
ítu
lo o
fre
ce 
al a
lum
na
do
 un
a a
pro
xim
aci
ón
 al 
con
cep
to 
de
l 
cre
cim
ien
to 
y d
esa
rro
llo 
eco
nó
mi
co.
 Se
 tr
ata
 de
 fo
rm
ar 
a u
na
 
gen
era
ció
n 
de
 p
rof
esi
on
ale
s 
en
 e
l c
am
po
 d
el 
de
sar
rol
lo 
eco
nó
mi
co,
 d
otá
nd
olo
s 
de
 c
ap
aci
da
de
s 
pa
ra 
el 
an
ális
is 
eco
nó
mi
co 
y d
e s
us 
op
ort
un
ida
de
s y
 lim
ita
cio
ne
s. 
12
0 c
réd
ito
s E
CT
S 
UA
M 
Má
ste
r e
n G
ob
ern
an
za 
y D
ere
cho
s 
Hu
ma
no
s 
Cie
nci
as 
Jur
ídic
as 
y E
con
óm
ica
s 
El 
Má
ste
r s
e o
rie
nta
 a 
la 
inv
est
iga
ció
n c
om
o e
l m
ejo
r c
am
ino
 
pa
ra 
la 
esp
eci
aliz
aci
ón
 pr
ofe
sio
na
l, o
fre
cie
nd
o u
na
 fo
rm
aci
ón
 
idó
ne
a p
ara
 la
 in
cor
po
rac
ión
 la
bo
ral
 en
 or
gan
ism
os 
pú
blic
os 
y 
pri
vad
os 
de
 de
fen
sa 
de
 lo
s d
ere
cho
s h
um
an
os 
tan
to 
na
cio
na
les
 
com
o i
nte
rna
cio
na
les
, as
í co
mo
 en
 de
spa
cho
s d
e a
bo
gad
os 
con
 
de
pa
rta
me
nto
s e
spe
cia
liza
do
s e
n 
de
rec
ho
s f
un
da
me
nta
les
 y 
de
fen
sa 
de
 lo
s m
ism
os 
an
te 
adm
inis
tra
cio
ne
s y
 ju
risd
icc
ion
es 
na
cio
na
les
 e
 in
ter
na
cio
na
les
. 
Tra
ba
jo 
en
 a
ses
orí
as 
sob
re 
de
rec
ho
s h
um
ano
s c
on
 pr
oye
cci
ón
 in
ter
na
cio
na
l, c
on
sul
tor
ías
 y 
coo
pe
rac
ión
 al
 de
sar
rol
lo,
 as
í c
om
o p
ara
 ac
ced
er 
a l
a f
un
ció
n 
pú
blic
a 
o 
pa
ra 
de
sar
rol
lar
 u
na
 ca
rre
ra 
ori
en
tad
a 
ha
cia
 lo
s 
asu
nto
s p
úb
lico
s. 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
Ma
ste
r d
e M
icr
ocr
éd
ito
s p
ara
 el 
De
sar
rol
lo 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Ofr
ece
r u
na
 fo
rm
aci
ón
 es
pe
cia
liza
da
, p
rác
tica
 y d
e c
alid
ad
 pa
ra 
tod
as 
aq
ue
llas
 p
ers
on
as 
qu
e 
de
see
n 
tra
ba
jar
 e
n 
el 
sec
tor
 
mi
cro
fin
an
cie
ro 
en
 cu
alq
uie
r p
aís
 de
l m
un
do
. 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
Má
ste
r e
n A
dm
inis
tra
ció
n y
 Di
rec
ció
n d
e 
Fun
da
cio
ne
s, A
soc
iac
ion
es 
y o
tra
s 
en
tid
ad
es 
no
 luc
rat
iva
s 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Sat
isfa
ce 
las
 d
em
an
das
 e
spe
cífi
cas
 d
el 
sec
tor
, f
orm
an
do
 y
 
cua
lific
an
do
 pr
ofe
sio
na
les
 en
 dir
ecc
ión
, ad
mi
nis
tra
ció
n y
 ge
stió
n 
de
 En
tid
ad
es 
no
 Lu
cra
tiv
as.
 Es
tá 
dir
igid
o a
 Ge
sto
res
, T
écn
ico
s 
Esp
eci
alis
tas
 
y 
Vo
lun
tar
ios
 
vin
cul
ad
os 
a 
Fun
da
cio
ne
s, 
Aso
cia
cio
ne
s y
 ot
ras
 En
tid
ad
es 
No
 Lu
cra
tiv
as.
 Se
 di
rig
e t
am
bié
n 
a 
titu
lad
os 
y 
dip
lom
ad
os 
int
ere
sad
os 
en
 d
esa
rro
llar
 s
u 
tra
yec
tor
ia p
rof
esi
on
al e
n l
as 
en
tid
ad
es 
de
l se
cto
r n
o l
ucr
ati
vo
, 
esp
eci
alm
en
te,
 en
 la
s q
ue
 su
 ob
jet
ivo
 bá
sic
o s
ea 
la 
ofe
rta
 de
 
ser
vic
ios
 so
cia
les
 y/
o d
e c
oo
pe
rac
ión
 al 
de
sar
rol
lo.
 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
Má
ste
r e
n I
nm
igr
aci
ón
, R
efu
gio
 y 
Re
lac
ion
es 
Int
erc
om
un
ita
ria
s 
Cie
nci
as 
Jur
ídic
as 
y E
con
óm
ica
s 
Ab
ord
ar 
el 
con
oci
mi
en
to 
de
l fe
nó
me
no
 m
igr
ato
rio
, e
l re
fug
io,
 
las
 re
lac
ion
es 
int
erc
om
un
ita
ria
s e
 int
erc
ult
ura
les
, pr
ofu
nd
iza
nd
o 
en
 lo
s s
iste
ma
s m
igr
ato
rio
s y
 en
 la
 pe
rsp
ect
iva
 tr
asn
aci
on
al. 
Co
no
cer
 lo
s m
od
elo
s d
e g
est
ión
 de
 la 
div
ers
ida
d y
 su
 ap
lica
ció
n 
a d
isti
nta
s á
rea
s d
e 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
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Int
erv
en
ció
n. 
Co
ntr
ibu
ir 
al 
de
sar
rol
lo 
de
 p
rog
ram
as 
de
 
int
egr
aci
ón
 s
oci
al, 
int
erc
ult
ura
lida
d 
y 
sen
sib
iliz
aci
ón
 d
e 
la 
po
bla
ció
n 
au
tóc
ton
a 
en
 co
ntr
a 
de
l r
aci
sm
o 
y l
a 
xen
ofo
bia
. 
Pro
mo
ver
 la 
col
ab
ora
ció
n e
ntr
e U
niv
ers
ida
de
s, A
dm
inis
tra
ció
n y
 
Soc
ied
ad
 Civ
il p
ara
 el 
de
sar
rol
lo h
um
an
o, l
a ig
ua
lda
d d
e t
rat
o, 
la 
pa
rtic
ipa
ció
n, 
la c
on
viv
en
cia
 in
ter
cul
tur
al y
 la 
luc
ha
 co
ntr
a t
od
a 
for
ma
 de
 di
scr
im
ina
ció
n. 
Co
ntr
ibu
ir a
 la 
ins
erc
ión
 lab
ora
l d
e lo
s 
alu
mn
os 
en
 in
stit
uci
on
es 
y e
nti
dad
es 
vin
cul
ad
as 
al c
am
po
 de
 la 
mi
gra
ció
n, e
l re
fug
io y
 las
 re
lac
ion
es 
int
erc
om
un
ita
ria
s. 
Má
ste
r e
n E
stu
dio
s Á
rab
es 
e Is
lám
ico
s 
Co
nte
mp
orá
ne
os 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Im
plic
ar 
a u
n n
úm
ero
 co
nsi
de
rab
le 
de
 es
pe
cia
list
as 
en
 la
 la
bo
r 
de
 in
ter
rel
aci
ón
 d
iplo
má
tica
 e
 in
stit
uci
on
al 
en
tre
 lo
s p
aís
es 
eu
rop
eo
s y
 lo
s á
rab
es 
e i
slá
mi
cos
. A
bu
nd
an
do
 en
 es
ta 
líne
a, 
es 
im
po
rta
nte
 re
sal
tar
 la
 ut
ilid
ad
 de
 es
te 
pro
gra
ma
 pa
ra 
aq
ue
llas
 
ins
tan
cia
s g
ub
ern
am
en
tal
es,
 ce
ntr
os 
de
 inv
est
iga
ció
n n
aci
on
ale
s 
e 
int
ern
aci
on
ale
s 
e, 
inc
lus
o, 
em
pre
sas
 q
ue
, y
a 
sea
 p
ara
 
de
sar
rol
lar
 pr
oye
cto
s d
e c
ola
bo
rac
ión
 co
ncr
eto
s, o
 ya
 se
a p
ara
 
fac
ilit
ar 
el 
acc
eso
 di
rec
to 
a i
nte
rlo
cut
ore
s á
rab
es 
e i
slá
mi
cos
, 
pre
cis
an
 de
 co
lab
ora
do
res
 co
n u
no
s c
on
oci
mi
en
tos
 es
pe
cífi
cos
 
de
 len
gua
, cu
ltu
ra,
 his
tor
ia y
 re
lac
ion
es 
int
ern
aci
on
ale
s m
ás 
qu
e 
sat
isfa
cto
rio
s. 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
Má
ste
r e
n N
ece
sid
ad
es,
 De
rec
ho
s y
 
Co
op
era
ció
n a
l D
esa
rro
llo 
en
 In
fan
cia
 
Mu
ltid
isc
ipli
na
r 
Ofr
ece
rá 
a 
los
 
est
ud
ian
tes
 
un
a 
for
ma
ció
n 
glo
ba
l 
y 
mu
ltid
isc
ipli
na
r, t
an
to 
teó
rica
 co
mo
 pr
áct
ica
, de
 las
 ne
ces
ida
de
s 
y d
ere
cho
s d
e la
 inf
an
cia
 en
 la 
soc
ied
ad
 ac
tua
l, te
nie
nd
o t
am
bié
n 
en
 cu
en
ta 
las
 pe
rsp
ect
iva
s d
e f
utu
ro,
 as
í co
mo
 la 
coo
pe
rac
ión
 al 
de
sar
rol
lo e
n m
ate
ria
 de
 inf
an
cia
. 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
Má
ste
r e
n P
roj
ect
 M
an
age
me
nt 
‐ 
Co
op
era
ció
n I
nte
rna
cio
na
l 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Da
 re
spu
est
a a
 la
 fo
rm
aci
ón
 y 
cap
aci
tac
ión
 qu
e n
ece
sita
n l
os 
res
po
nsa
ble
s d
e p
roy
ect
os 
de
 co
op
era
ció
n in
ter
na
cio
na
l y 
ayu
da 
al 
de
sar
rol
lo,
 y 
sum
inis
tra
 lo
s c
on
oci
mi
en
tos
, la
 m
eto
do
log
ía 
y 
los
 re
cur
sos
 té
cni
cos
 pa
ra 
su 
lab
or.
 La
 fo
rm
aci
ón
 im
pa
rtid
a s
e 
ap
oya
 en
 las
 m
ás 
ava
nza
das
 te
cno
log
ías
 de
 la 
inf
orm
aci
ón
, cu
yo 
ma
ne
jo 
tam
bié
n s
erv
irá
 de
 ele
me
nto
 di
fer
en
cia
do
r d
e c
ara
 a 
la 
má
s e
fici
en
te 
ges
tió
n d
e p
roy
ect
os.
 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
Exp
ert
o e
n I
nte
rve
nci
ón
 Ps
ico
soc
ial 
en
 
Sit
ua
cio
ne
s d
e C
risi
s, E
me
rge
nci
as 
y 
Ca
tás
tro
fes
 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Bri
nd
a a
 los
 es
tud
ian
tes
 un
a fo
rm
aci
ón
 de
 vit
al i
mp
ort
an
cia
 pa
ra 
ofr
ece
r a
 la
s v
ícti
ma
s, 
de
 ac
on
tec
im
ien
tos
 cr
ític
os,
 un
a a
yud
a 
qu
e a
livi
e e
l su
frim
ien
to 
em
oci
on
al 
y c
ap
aci
te 
a l
as 
pe
rso
na
s‐
vic
tim
as 
a 
en
fre
nta
r l
as 
dif
icu
lta
de
s 
sur
gid
as 
y 
su 
ráp
ida
 
rec
up
era
ció
n. 
25
 cré
dit
os 
EC
TS 
Exp
ert
o e
n M
igr
aci
ón
 y C
od
esa
rro
llo 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
For
ma
r p
rof
esi
on
ale
s e
n 
el 
ám
bit
o 
de
 la
s m
igr
aci
on
es 
y e
l 
cod
esa
rro
llo 
en
 te
má
tica
s d
on
de
 la
 di
me
nsi
ón
 so
cio
cul
tur
al 
es 
cen
tra
l. 
20
 cré
dit
os 
EC
TS 
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UC
M 
Exp
ert
o e
n D
esi
gua
lda
d, 
Co
op
era
ció
n y
 
De
sar
rol
lo 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Ofr
ece
 in
str
um
en
tos
 te
óri
cos
 pa
ra 
an
aliz
ar 
el 
de
sar
rol
lo 
en
 su
s 
mú
ltip
les
 d
im
en
sio
ne
s: 
eco
nó
mi
ca,
 s
oci
oló
gic
a, 
po
líti
ca 
y 
cul
tur
al. 
An
aliz
ar 
las
 es
tru
ctu
ras
 so
cio
eco
nó
mi
cas
, p
olít
ica
s y
 
cul
tur
ale
s d
e Á
fric
a, 
Am
éri
ca 
Lat
ina
, A
sia
 y 
Eu
rop
a d
el 
Est
e y
 
est
ud
iar
 en
 pr
ofu
nd
ida
d a
lgu
nas
 re
alid
ad
es 
con
cre
tas
. Pr
ese
nta
r 
dis
tin
tas
 “
vía
s d
e 
acc
ión
”: 
coo
pe
rac
ión
 p
ara
 e
l d
esa
rro
llo,
 
po
líti
cas
 de
 de
sar
rol
lo r
ura
l y 
loc
al, 
la c
ap
aci
da
d t
ran
sfo
rm
ad
ora
 
de
 lo
s s
uje
tos
 so
cia
les
, as
í co
mo
 ele
me
nto
s té
cni
cos
 ne
ces
ari
os 
pa
ra 
el a
ná
lisi
s y
 la 
for
mu
lac
ión
 de
 pr
oye
cto
s. 
34
 cré
dit
os 
EC
TS 
Ma
gis
ter
 en
 Co
op
era
ció
n In
ter
na
cio
na
l 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Ad
qu
irir
 o 
au
me
nta
r lo
s c
on
oci
mi
en
tos
 so
bre
 lo
s in
str
um
en
tos
, 
las
 ins
titu
cio
ne
s y
 las
 ac
cio
ne
s d
e c
oo
pe
rac
ión
 int
ern
aci
on
al p
ara
 
el 
de
sar
rol
lo.
 S
e 
cen
tra
 e
n 
el 
est
ud
io 
de
 la
s 
cau
sas
 d
el 
sub
de
sar
rol
lo 
de
sde
 el
 p
un
to 
de
 vi
sta
 d
e l
a s
oci
olo
gía
 y 
la 
eco
no
mí
a, 
así
 co
mo
 en
 el
 an
ális
is 
de
 lo
s p
aís
es 
en
 ví
as 
de
 
de
sar
rol
lo a
gru
pa
do
s p
or 
áre
as 
geo
grá
fica
s.  
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
Ma
gis
ter
 en
 De
sar
rol
lo y
 Ay
ud
a 
Int
ern
aci
on
al 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Ofr
ece
 un
 es
tud
io 
rig
uro
so 
de
 la
s b
ase
s e
con
óm
ica
s y
 so
cia
les
 
de
l d
esa
rro
llo,
 y 
rec
orr
e b
ue
na
 pa
rte
 de
 lo
s m
ás 
rel
eva
nte
s 
asp
ect
os 
de
 las
 po
líti
cas
 pú
blic
as 
im
plic
ad
as 
en
 un
a e
str
ate
gia
 de
 
cre
cim
ien
to 
y d
e t
ran
sfo
rm
aci
ón
 so
cia
l. E
n e
l m
arc
o d
e e
sta
 
for
ma
ció
n 
gen
éri
ca,
 s
e 
inc
orp
ora
n 
aq
ue
llos
 a
spe
cto
s 
má
s 
rel
eva
nte
s 
rel
aci
on
ad
os 
con
 e
l d
ise
ño
 d
e 
est
rat
egi
as 
de
 
de
sar
rol
lo 
de
 c
oo
pe
rac
ión
 in
ter
na
cio
na
l, 
cap
aci
tan
do
 a
 lo
s 
alu
mn
os 
y a
lum
na
s e
n e
l m
an
ejo
 de
 las
 té
cni
cas
 ne
ces
ari
as 
pa
ra 
su 
for
mu
lac
ión
 y g
est
ión
.  
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
Ma
gis
ter
 en
 Po
líti
cas
 y É
tica
s P
úb
lica
s 
pa
ra 
la D
em
ocr
ati
zac
ión
 y e
l D
esa
rro
llo 
de
l Te
rce
r M
un
do
 
Cie
nci
as 
Jur
ídic
as 
y E
con
óm
ica
s 
For
ma
ció
n t
eó
ric
a y
 la 
cap
aci
tac
ión
 es
pe
cia
liza
da
 de
 pe
rso
na
s ‐
con
 p
ote
nci
al 
mu
ltip
lica
do
r‐ 
en
 m
ate
ria
 d
e 
coo
pe
rac
ión
 
int
ern
aci
on
al a
l de
sar
rol
lo d
e lo
s p
ue
blo
s d
el T
erc
er 
Mu
nd
o q
ue
 
sea
 ú
til 
pa
ra 
el 
dis
eñ
o, 
de
ba
te,
 c
on
sen
so,
 im
pla
nta
ció
n, 
eje
cuc
ión
 y
 e
val
ua
ció
n 
de
 p
olít
ica
s, 
est
rat
egi
as,
 p
lan
es 
y 
pro
yec
tos
 ef
ica
ces
 en
 el 
Sur
, as
í co
mo
 pr
oce
sos
 de
 ed
uca
ció
n e
 
inc
ide
nci
a c
ríti
ca 
en
 el 
No
rte
.  
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
Dip
lom
a d
e C
oo
pe
rac
ión
 In
ter
na
cio
na
l 
pa
ra 
el D
esa
rro
llo 
Hu
ma
no
 So
ste
nib
le 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Est
e c
urs
o e
stá
 di
rig
ido
 a 
lice
nci
ad
os,
 di
plo
ma
do
s y
/o 
téc
nic
os 
 
un
ive
rsit
ari
os 
de
 gr
ad
o s
up
eri
or 
qu
e d
ese
en
 ad
qu
irir
, o
 bi
en
 
au
me
nta
r, 
sus
 c
on
oci
mi
en
tos
 s
ob
re 
los
 in
str
um
en
tos
, l
as 
ins
titu
cio
ne
s y
 las
 ac
cio
ne
s d
e c
oo
pe
rac
ión
 int
ern
aci
on
al p
ara
 el 
de
sar
rol
lo,
 e
nca
mi
na
da
s h
aci
a l
a c
on
sec
uci
ón
 d
el 
de
sar
rol
lo 
hu
ma
no
 so
ste
nib
le 
y l
a t
ran
sve
rsa
liza
ció
n d
el 
me
dio
 am
bie
nte
 
en
 los
 pr
oye
cto
s d
e d
esa
rro
llo.
 
70
 ho
ras
 
Dip
lom
a d
e R
ela
cio
ne
s d
e G
én
ero
 y 
De
sar
rol
lo 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Est
e c
urs
o e
stá
 di
rig
ido
 a d
iplo
ma
do
s y
 lic
en
cia
do
s e
n c
ua
lqu
ier
 
dis
cip
lina
 (
pre
fer
en
tem
en
te,
 r
ela
cio
na
do
s 
con
 la
s 
Cie
nci
as 
70
 ho
ras
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Soc
iale
s) q
ue
 de
see
n p
rof
un
diz
ar 
en
 el
 an
ális
is d
e g
én
ero
 en
 el
 
de
sar
rol
lo.
 S
us 
de
stin
ata
rio
s 
son
, e
spe
cia
lm
en
te,
 a
qu
ella
s 
pe
rso
na
s q
ue
 tr
ab
aja
n e
n e
l m
un
do
 de
 la
 co
op
era
ció
n p
ara
 el
 
de
sar
rol
lo,
 se
a e
n l
as 
Ad
mi
nis
tra
cio
ne
s P
úb
lica
s o
 en
 las
 ON
GD
, 
y q
ue
 pe
rci
ba
n l
a n
ece
sid
ad
 de
 do
tar
se 
de
 la
s h
err
am
ien
tas
 
bá
sic
as 
de
 re
fle
xió
n t
eó
rica
 y a
ná
lisi
s p
rác
tico
 pa
ra 
inc
orp
ora
r la
 
dim
en
sió
n d
e g
én
ero
 en
 su
 tra
baj
o. 
Asi
mi
sm
o, 
se 
pro
mo
ver
á la
 
asi
ste
nci
a d
e e
stu
dia
nte
s d
e o
tro
s p
aís
es 
vin
cul
ad
os 
con
 la
s 
ins
tan
cia
s 
pú
blic
as 
de
 p
lan
ific
aci
ón
 d
el 
de
sar
rol
lo 
y 
las
 
org
an
iza
cio
ne
s d
e b
ase
.  
Dip
lom
a d
e G
est
ión
 de
 or
gan
iza
cio
ne
s 
no
 gu
be
rna
me
nta
les
 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
For
ma
ció
n d
e a
gen
tes
 té
cni
cos
 co
n c
ap
aci
da
d d
e p
rom
oci
ón
 y 
ges
tió
n d
e o
rga
niz
aci
on
es 
no
 gu
be
rna
me
nta
les
, ta
nto
 de
sde
 la
 
óp
tica
 de
 fa
cili
tar
 el 
de
sar
rol
lo 
loc
al, 
com
o d
esd
e la
 pe
rsp
ect
iva
 
de
 la
 so
lida
rid
ad
 in
ter
na
cio
na
l, p
ara
 qu
e p
ue
dan
 ac
tua
r c
om
o 
age
nte
s p
rom
oto
ras
 d
e 
la 
red
 so
cia
l d
e 
au
too
rga
niz
aci
ón
 y 
au
tog
est
ión
. 
‐ 
UR
JC 
Má
ste
r e
n C
oo
pe
rac
ión
 In
ter
na
cio
na
l y 
De
sar
rol
lo e
n A
mé
rica
 La
tin
a 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
La 
for
ma
ció
n d
e e
spe
cia
list
as 
en
 co
op
era
ció
n i
nte
rna
cio
na
l a
l 
de
sar
rol
lo,
 co
n p
art
icu
lar
 at
en
ció
n p
ara
 Am
éri
ca 
Lat
ina
, d
e c
ara
 
a p
rom
ove
r e
l d
esa
rro
llo 
eco
nó
mi
co 
y s
oci
al 
en
 la
 re
gió
n. 
La 
for
ma
ció
n a
cad
ém
ica
 qu
e, 
de
 m
an
era
 rig
uro
sa,
 co
ntr
ibu
irá
 a 
la 
con
sol
ida
ció
n 
de
 la
 co
mu
nid
ad
 ci
en
tífi
ca 
ibe
roa
me
ric
an
a, 
al 
tie
mp
o 
qu
e 
po
drá
 o
tor
gar
 a
l á
mb
ito
 u
niv
ers
ita
rio
 d
e 
la 
Co
mu
nid
ad
 de
 M
ad
rid
, el
 pr
ota
go
nis
mo
 qu
e, e
n la
 re
aliz
aci
ón
 de
 
est
ud
ios
 d
e 
est
a 
na
tur
ale
za,
 le
 co
rre
spo
nd
e. 
An
ális
is 
de
 la
 
dim
en
sió
n s
oci
al, 
po
líti
ca,
 ju
ríd
ica
 y 
eco
nó
mi
ca 
de
l d
esa
rro
llo
, 
con
 es
pe
cia
l at
en
ció
n a
 la 
rea
lida
d d
e A
mé
rica
 La
tin
a, j
un
to 
a lo
s 
can
ale
s d
e c
oo
pe
rac
ión
 in
ter
na
cio
na
l e
xis
ten
tes
, c
on
 es
pe
cia
l 
ref
ere
nci
a 
a 
las
 
rel
aci
on
es 
de
 
coo
pe
rac
ión
 
eu
ro‐
lat
ino
am
eri
can
as.
 
63
 cré
dit
os 
EC
TS 
Má
ste
r e
n I
nte
gra
ció
n, 
De
sar
rol
lo y
 
Co
de
sar
rol
lo 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
La 
gra
n i
nm
igr
aci
ón
 qu
e t
an
to 
Esp
añ
a c
om
o l
a C
om
un
ida
d d
e 
Ma
dri
d 
ha
n 
exp
eri
me
nta
do
 r
eci
en
tem
en
te 
hac
e 
ne
ces
ari
o 
red
ob
lar
 lo
s e
sfu
erz
os 
for
ma
tiv
os 
y d
e a
po
yo 
pa
ra 
aq
ue
llos
 
pro
fes
ion
ale
s q
ue
, e
n d
isti
nta
s f
un
cio
ne
s, 
int
erv
ien
en
 co
n l
a 
po
bla
ció
n 
inm
igr
ad
a. 
Al 
mi
sm
o 
tie
mp
o, 
la 
coo
pe
rac
ión
 a
l 
de
sar
rol
lo 
y e
l co
de
sar
rol
lo,
 co
mo
 m
eto
do
log
ía 
em
erg
en
te,
 se
 
ha
n 
he
cho
 ca
rac
ter
ísti
cos
 d
e 
los
 e
sfu
erz
os 
sol
ida
rio
s d
e 
la 
Co
mu
nid
ad
 de
 M
ad
rid
.    
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
UN
ED
 
Esp
eci
alis
ta 
en
 Pla
nif
ica
ció
n y
 Ge
stió
n d
e 
Int
erv
en
cio
ne
s d
e C
oo
pe
rac
ión
 pa
ra 
el 
De
sar
rol
lo,
 Ec
on
om
ía A
plic
ad
a e
 Hi
sto
ria
 
Eco
nó
mi
ca 
Cie
nci
as 
Jur
ídic
as 
y E
con
óm
ica
s 
Pro
po
rci
on
a 
un
a 
vis
ión
 g
en
era
l d
el 
de
sar
rol
lo 
y 
de
 s
us 
po
ten
cia
lida
de
s tr
an
sfo
rm
ad
ora
s, n
o s
ólo
 de
sde
 un
a p
ers
pe
ctiv
a 
teó
rica
 y
 d
oct
rin
al, 
sin
o 
vin
cul
án
do
lo 
dir
ect
am
en
te 
a 
las
 
con
dic
ion
es 
en
 qu
e s
e d
ese
nvu
elv
e la
 vid
a d
e lo
s c
iud
ad
an
os.
 
40
 cré
dit
os 
EC
TS 
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Esp
eci
alis
ta 
en
 Co
op
era
ció
n y
 Ac
ció
n 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Pro
po
rci
on
ar 
con
oci
mi
en
tos
 es
en
cia
les
 ac
erc
a d
e l
as 
Zon
as 
de
 
Act
ua
ció
n, 
la a
ctu
al c
on
flic
tiv
ida
d i
nte
rna
cio
na
l y 
los
 ac
tor
es 
en
 
el t
err
en
o. 
Ab
ord
ar 
y t
rab
aja
r d
e f
orm
a a
mp
lia 
y e
xha
ust
iva
 las
 
cue
stio
ne
s p
rác
tica
s y
 el
 m
od
o d
e h
ace
r f
ren
te 
y t
rab
aja
r e
n 
Pro
yec
tos
 d
e 
Co
op
era
ció
n 
y 
de
 E
me
rge
nci
a. 
Ob
ten
er 
un
a 
for
ma
ció
n 
ava
nza
da
 p
ara
 i
nco
rpo
rar
se 
en
 ó
rga
no
s 
de
 
for
mu
lac
ión
, p
lan
ific
aci
ón
, e
jec
uci
ón
 y
 s
egu
im
ien
to 
en
 lo
s 
eq
uip
os 
cor
res
po
nd
ien
tes
 d
e 
las
 O
NG
s y
 o
tro
s O
rga
nis
mo
s 
Na
cio
na
les
 e
 I
nte
rna
cio
na
les
. 
Las
 c
au
sas
, 
ind
ica
do
res
 y
 
pri
nci
pa
les
 te
nd
en
cia
s d
e la
 de
sig
ua
lda
d; l
a p
ob
rez
a e
n e
l m
un
do
 
y la
 Ag
en
da 
int
ern
aci
on
al d
e d
esa
rro
llo 
y lu
cha
 co
ntr
a la
 po
bre
za
30
 cré
dit
os 
EC
TS 
Esp
eci
alis
ta 
en
 De
rec
ho
s H
um
an
os:
 
Pas
ad
o, 
Pre
sen
te 
y F
utu
ro 
Cie
nci
as 
Jur
ídic
as 
y E
con
óm
ica
s 
Re
fle
xio
na
r p
rof
un
da
 y
 se
ren
am
en
te 
sob
re 
alg
un
as 
de
 la
s 
cue
stio
ne
s m
ás 
im
po
rta
nte
s d
e D
ere
cho
s H
um
an
os 
qu
e a
fec
tan
 
a l
a s
oci
ed
ad
 en
 lo
s a
lbo
res
 de
 es
te 
sig
lo,
 es
pe
cia
lm
en
te 
los
 
de
rec
ho
s d
e la
 te
rce
ra 
gen
era
ció
n, 
así
 co
mo
 los
 de
rec
ho
s d
e la
s 
mu
jer
es,
 de
 lo
s e
mi
gra
nte
s, 
ed
uca
ció
n p
ara
 la
 ci
ud
ad
an
ía, 
el 
de
rec
ho
 al 
me
dio
 am
bie
nte
,… 
40
 cré
dit
os 
EC
TS 
Exp
ert
o e
n  I
nm
igr
aci
ón
, 
Mu
ltic
ult
ura
lism
o y
 
De
rec
ho
s H
um
an
os 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
El 
fen
óm
en
o d
e l
a i
nm
igr
aci
ón
 en
 Es
pa
ña 
ha
 pa
sad
o a
 se
r u
na 
cue
stió
n d
e p
rim
er 
ord
en
 so
cia
l, p
olít
ico
 y 
jur
ídic
o. 
Los
 da
tos
 
con
sta
tan
 qu
e la
 inm
igr
aci
ón
 ha
 au
me
nta
do
 en
 los
 últ
im
os 
añ
os 
y q
ue
 se
gui
rá 
ha
cié
nd
olo
 en
 lo
s p
róx
im
os.
 El 
pri
nci
pa
l re
to 
pa
ra 
el D
ere
cho
 es
trib
a e
n c
óm
o a
rtic
ula
r lo
s m
eca
nis
mo
s s
oci
ale
s y
 
jur
ídic
os,
 d
e m
od
o 
qu
e, 
las
 d
isti
nta
s c
ult
ura
s q
ue
 vi
en
en
 a 
con
flu
ir e
n e
ste
 m
osa
ico
 pl
ura
l n
o m
en
osc
ab
en
 las
 co
nd
icio
ne
s 
de
 le
git
im
ida
d d
e n
ue
str
a d
em
ocr
aci
a, 
est
o e
s, e
l re
spe
to 
a lo
s 
de
rec
ho
s h
um
ano
s. 
30
 cré
dit
os 
EC
TS 
Exp
ert
o e
n R
esp
on
sab
ilid
ad
 So
cia
l 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
En
tre
 lo
s o
bje
tiv
os 
de
l c
urs
o 
se 
en
cue
ntr
an
 pr
op
orc
ion
ar 
al 
est
ud
ian
te 
un
a v
isió
n g
lob
al d
el s
ign
ific
ad
o d
e la
 re
spo
nsa
bili
da
d 
soc
ial 
cor
po
rat
iva
, do
tán
do
le d
e la
s h
err
am
ien
tas
, in
str
um
en
tos
 
y h
ab
ilid
ad
es 
ne
ces
ari
as 
pa
ra 
pla
nif
ica
r, 
de
sar
rol
lar
 y 
eva
lua
r 
crit
eri
os 
de
 re
spo
nsa
bili
da
d s
oci
al c
orp
ora
tiv
a in
teg
rad
os 
en
 las
 
est
rat
egi
as 
em
pre
sar
iale
s.  
24
 cré
dit
os 
EC
TS 
Ga
lici
a 
US
C 
Ma
ste
r e
n G
est
ión
 de
 la 
Co
op
era
ció
n 
Int
ern
aci
on
al y
 de
 ON
Gs
 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Pro
po
rci
on
ar 
un
a o
fer
ta 
com
ple
ta 
de
 in
str
um
en
tos
 te
óri
cos
 y 
prá
ctic
os 
de
 la
 m
an
o 
de
 p
rof
esi
on
ale
s 
e 
aca
dé
mi
cos
 c
on
 
con
oci
mi
en
tos
 y e
xpe
rie
nci
a c
on
tra
sta
do
s. F
orm
ar 
pro
fes
ion
ale
s 
en
 la
 g
est
ión
 p
riv
ad
a 
y 
pú
blic
a 
en
 re
lac
ión
 c
on
 e
l s
ect
or 
pe
squ
ero
, y
 p
rop
orc
ion
ar 
los
 co
no
cim
ien
tos
 e
 in
str
um
en
tos
 
ne
ces
ari
os 
pa
ra 
me
jor
ar 
el 
ren
dim
ien
to 
eco
nó
mi
co 
en
 e
sta
 
act
ivid
ad
 de
ntr
o d
el m
arc
o d
e la
 co
op
era
ció
n in
ter
na
cio
na
l. 
50
 cré
dit
os 
EC
TS 
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Pri
nci
pa
do
 de
 As
tur
ias
 
UO
V 
Má
ste
r e
n G
est
ión
 de
 Or
gan
iza
cio
ne
s d
e 
Co
op
era
ció
n p
ara
 el 
De
sar
rol
lo y
 de
 
Int
erv
en
ció
n S
oci
al 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Tra
nsm
itir
 y 
po
ne
r e
n p
rác
tica
 he
rra
mi
en
tas
 pa
ra 
el 
dis
eñ
o, 
eje
cuc
ión
 y 
eva
lua
ció
n d
e p
roy
ect
os 
de
 Co
op
era
ció
n p
ara
 el
 
De
sar
rol
lo 
e I
nte
rve
nci
ón
 So
cia
l. C
on
 to
do
 el
lo,
 se
 le
 do
ta 
al 
est
ud
ian
te 
de
 un
a s
ólid
a f
orm
aci
ón
 pr
áct
ica
 co
n b
ase
 te
óri
ca 
pa
ra 
la 
ges
tió
n d
e o
rga
niz
aci
on
es 
no
 gu
be
rna
me
nta
les
 pa
ra 
el 
De
sar
rol
lo.
 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
Exp
ert
o U
niv
ers
ita
rio
 en
 Co
op
era
ció
n 
Int
ern
aci
on
al a
l D
esa
rro
llo 
pa
ra 
En
tid
ad
es 
sin
 Án
im
o d
e L
ucr
o 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Ac
lar
ar 
y d
efi
nir
 q
ué
 se
 e
nti
en
de
 p
or 
ayu
da 
hu
ma
nit
ari
a y
 
coo
pe
rac
ión
 al
 de
sar
rol
lo.
 Co
no
cer
 lo
s c
on
cep
tos
 bá
sic
os,
 la
s 
for
ma
s, 
los
 a
gen
tes
 y 
los
 in
str
um
en
tos
 e
n 
el 
cam
po
 d
e 
la 
coo
pe
rac
ión
 in
ter
na
cio
na
l a
l d
esa
rro
llo.
 An
aliz
ar 
las
 po
líti
cas
 y 
org
an
ism
os 
vig
en
tes
 en
 to
rno
 a 
la c
oo
pe
rac
ión
 in
ter
na
cio
na
l al
 
de
sar
rol
lo.
 Da
r a
 co
no
cer
 los
 mo
de
los
 de
 de
sar
rol
lo e
n e
l ám
bit
o 
de
 lo 
rur
al d
e lo
 ur
ba
no
. Pr
ese
nta
r y
 an
aliz
ar 
el p
ap
el d
e la
 m
uje
r 
y e
l d
esa
rro
llo 
sos
ten
ible
 en
 lo
s p
rog
ram
as 
de
 co
op
era
ció
n a
l 
de
sar
rol
lo.
 A
nal
iza
r 
crít
ica
me
nte
 y
 a
rgu
me
nta
da
me
nte
 la
s 
po
líti
cas
 vi
gen
tes
 en
 d
ife
ren
tes
 p
aís
es 
y s
u 
inc
ide
nci
a e
n 
el 
de
sar
rol
lo 
de
 lo
s m
ism
os.
 M
ost
rar
 el
 re
cor
rid
o h
istó
rico
 y 
la 
evo
luc
ión
 de
 las
 ON
GD
 a n
ive
l m
un
dia
l. P
res
en
tar
 los
 dif
ere
nte
s 
mé
tod
os 
pa
ra 
la 
ges
tió
n d
e l
as 
fas
es 
de
l ci
clo
 de
 un
 pr
oye
cto
. 
Pre
sen
tar
 in
icia
tiv
as 
rea
les
 e
n 
el 
cam
po
 d
e 
la 
coo
pe
rac
ión
 
int
ern
aci
on
al 
al 
de
sar
rol
lo,
 tr
ab
aja
nd
o l
a v
alo
rac
ión
 pr
evi
a d
e 
pro
yec
tos
. 
22
 cré
dit
os 
EC
TS 
Pa
ís V
asc
o 
EH
U 
Má
ste
r e
n C
oo
pe
rac
ión
 Int
ern
aci
on
al 
De
sce
ntr
aliz
ad
a: P
az 
y D
esa
rro
llo.
 
An
ális
is y
 Ge
stió
n d
e la
 Ag
en
da
 Gl
ob
al 
en
 el 
Sis
tem
a d
e N
aci
on
es 
Un
ida
s 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Par
te 
de
 la
 c
on
vic
ció
n 
de
 q
ue
 e
s n
ece
sar
io 
rev
alo
riza
r l
a 
im
po
rta
nci
a 
de
 la
s 
dim
en
sio
ne
s 
pro
pia
me
nte
 p
olít
ica
s 
de
l 
de
sar
rol
lo 
hu
ma
no
, p
rof
un
diz
an
do
 e
l f
ort
ale
cim
ien
to 
de
 la
 
de
mo
cra
cia
 y 
la 
ciu
da
da
nía
 so
cia
l, y
 ab
ord
an
do
 la
 es
tre
cha
 
con
exi
ón
 en
tre
 pa
z y
 de
sar
rol
lo, 
com
o ú
nic
a b
ase
 só
lida
 pa
ra 
un
a 
nu
eva
 l
egi
tim
ida
d 
de
l 
Est
ad
o 
y 
de
 s
us 
ins
titu
cio
ne
s, 
pro
mo
vie
nd
o a
 su
 ve
z u
na 
ma
yor
 di
ver
sid
ad
 y 
fle
xib
ilid
ad
 en
 la 
po
líti
ca 
eco
nó
mi
ca 
y s
oci
al, 
fre
nte
 a 
los
 es
qu
em
as 
ríg
ido
s y
 
de
shu
ma
niz
ad
os 
qu
e 
car
act
eri
zan
 l
as 
po
líti
cas
 d
e 
cor
te 
ne
oco
nse
rva
do
r y
 ne
olib
era
l.  
85
 cré
dit
os 
EC
TS 
Esp
eci
alis
ta 
en
 M
ed
ioa
mb
ien
te 
y 
Sos
ten
ibil
ida
d 
Cie
nci
as 
Ag
rar
ias
 
y A
mb
ien
tal
es 
Est
á o
rga
niz
ad
o e
n c
inc
o m
ód
ulo
s: l
os 
cua
tro
 pr
im
ero
s fo
rm
ad
os 
po
r c
las
es 
ma
gis
tra
les
, s
em
ina
rio
s y
 sa
lida
s d
e c
am
po
; y
, e
l 
últ
im
o, 
po
r u
n 
tra
ba
jo 
ap
lica
do
 tu
tor
iza
do
 p
or 
pro
fes
ora
do
 
pa
rtic
ipa
nte
 en
 el
 cu
rso
 y 
con
 p
osi
bili
da
d 
de
 re
aliz
aci
ón
 d
e 
prá
ctic
as 
en
 em
pre
sas
 e i
nst
itu
cio
ne
s. 
30
 cré
dit
os 
EC
TS 
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Má
ste
r O
n‐l
ine
 en
 Es
tra
teg
ias
, A
gen
tes
 y 
Po
líti
cas
 de
 Co
op
era
ció
n p
ara
 el 
De
sar
rol
lo 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
For
ma
ció
n y
 ca
pa
cita
ció
n p
erm
an
en
te 
y c
on
tin
uad
a d
e p
ers
on
as 
qu
e t
rab
aja
n e
n e
l m
un
do
 de
 la 
coo
pe
rac
ión
 al 
de
sar
rol
lo,
 ta
nto
 
en
 e
l c
am
po
 d
e 
las
 o
rga
niz
aci
on
es 
no
 gu
be
rna
me
nta
les
 d
e 
coo
pe
rac
ión
 a
l d
esa
rro
llo 
(ON
GD
s), 
com
o 
en
 in
stit
uci
on
es 
pú
blic
as 
y a
dm
inis
tra
cio
ne
s c
en
tra
les
, t
err
ito
ria
les
 y 
loc
ale
s, 
situ
ad
as 
tan
to 
en
 nu
est
ro 
ter
rito
rio
 co
mo
 fu
era
 de
 él.
 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
Esp
eci
alis
ta 
de
 Un
ive
rsid
ad
 en
 De
rec
ho
s 
Hu
ma
no
s e
n u
n M
un
do
 Gl
ob
al 
Cie
nci
as 
Jur
ídic
as 
y E
con
óm
ica
s 
For
ma
r a
 ab
oga
do
s/a
s, m
iem
bro
s d
e O
NG
s, p
ers
on
as 
en
 ge
ne
ral
 
int
ere
sad
as 
en
 co
nta
r c
on
 co
no
cim
ien
tos
 pr
áct
ico
s d
e d
efe
nsa
 
de
 lo
s D
ere
cho
s H
um
an
os.
 Se
ñal
ar 
téc
nic
as 
ori
en
tad
as 
hac
ia e
l 
esc
lar
eci
mi
en
to 
y, e
n la
 me
did
a d
e lo
 po
sib
le, 
ha
cia
 la 
rep
ara
ció
n 
de
 sit
ua
cio
ne
s d
e v
uln
era
ció
n d
e D
ere
cho
s H
um
an
os 
tan
to 
en
 el 
pla
no
 de
 la 
cas
uís
tica
 co
mo
 en
 los
 ám
bit
os 
leg
isla
tiv
o o
 so
cia
l. 
33
 cré
dit
os 
EC
TS 
Ca
nta
bri
a 
UC
 
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 Ib
ero
am
eri
can
o e
n 
Co
op
era
ció
n In
ter
na
cio
na
l y 
De
sar
rol
lo 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
For
ma
ció
n d
e p
rof
esi
on
ale
s d
el 
de
sar
rol
lo 
con
 ca
pa
cid
ad
 de
 
int
erl
ocu
ció
n 
ins
titu
cio
na
l y
 e
mp
res
ari
al 
y d
e 
ges
tió
n 
de
 la
 
coo
pe
rac
ión
 d
e 
pa
íse
s s
oci
os 
(co
n 
esp
eci
al 
inc
ide
nci
a e
n 
el 
ám
bit
o ib
ero
am
eri
can
o).
 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
Exp
ert
o U
niv
ers
ita
rio
 Ib
ero
am
eri
can
o e
n 
Co
op
era
ció
n a
l D
esa
rro
llo 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
‐ 
45
 cré
dit
os 
EC
TS 
Isla
s B
ale
are
s 
UIB
 
Esp
eci
alis
ta 
Un
ive
rsit
ari
o e
n 
Co
op
era
ció
n  
pa
ra 
el D
esa
rro
llo 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
For
ma
r 
aq
ue
llas
 p
ers
on
as 
qu
e 
ten
gan
 q
ue
 a
sum
ir 
la 
res
po
nsa
bili
da
d 
de
 id
en
tifi
car
, f
orm
ula
r, 
eje
cut
ar 
y 
eva
lua
r 
int
erv
en
cio
ne
s e
n lo
s p
aís
es 
me
no
s fa
vor
eci
do
s, e
mp
eza
nd
o p
or 
da
r 
las
 b
ase
s 
con
cep
tua
les
, e
con
óm
ica
s 
y 
soc
iale
s 
de
 la
 
coo
pe
rac
ión
, h
ast
a l
leg
ar 
a l
as 
he
rra
mi
en
tas
 m
eto
do
lóg
ica
s y
 
op
era
tiv
as 
de
 qu
e s
e d
isp
on
e. 
6 m
ese
s 
Fue
nte
: O
CU
D y
 sit
ios
 we
b d
e la
s d
ife
ren
tes
 tit
ula
cio
ne
s in
clu
ida
s e
n e
l Cu
ad
ro 
  Cua
dro
 3.2
6. F
orm
aci
ón
 po
stg
rad
o U
niv
ers
ida
de
s P
úb
lica
s E
spa
ño
las
 en
 el 
ám
bit
o d
e la
 CU
D c
urs
o a
cad
ém
ico
 20
13
/14
  
Tip
o d
e f
orm
aci
ón
 
Un
ive
rsid
ad
es 
Tit
ula
ció
n 
Áre
a 
con
oci
mi
en
to 
De
scr
ipc
ión
/ob
jet
ivo
s 
Du
rac
ión
 o n
úm
ero
 
cré
dit
os 
Po
stg
rad
o o
fici
al 
An
da
luc
ía 
UA
L 
Má
ste
r e
n E
stu
dio
s e
 In
ter
ven
ció
n 
Soc
ial,
 en
 Inm
igr
aci
ón
, D
esa
rro
llo 
y 
Gru
po
s V
uln
era
ble
s 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Co
ntr
ibu
ir 
a 
la 
for
ma
ció
n 
de
 e
spe
cia
list
as,
 p
rof
esi
on
ale
s e
 
inv
est
iga
do
res
 de
 ca
lida
d e
n l
os 
cam
po
s d
e e
spe
cia
liza
ció
n d
el 
pro
gra
ma
: lo
s e
stu
dio
s m
igr
ato
rio
s; l
os 
est
ud
ios
 de
 de
sar
rol
lo;
 y 
la 
int
erv
en
ció
n 
soc
ial 
esp
eci
aliz
ad
a 
(po
líti
ca 
soc
ial 
sec
tor
ial,
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tra
ba
jo 
soc
ial 
esp
eci
aliz
ad
o),
 p
rin
cip
alm
en
te 
res
pe
cto
 a
 la
 
exc
lus
ión
 so
cia
l, la
 dis
crim
ina
ció
n, l
as 
mi
gra
cio
ne
s, l
a e
tni
cid
ad
 y 
el d
esa
rro
llo.
  
UC
O 
Má
ste
r e
n C
am
bio
 Gl
ob
al: 
Re
cur
sos
 
Na
tur
ale
s y
 So
ste
nib
ilid
ad
 
Cie
nci
as 
Ag
rar
ias
 
y A
mb
ien
tal
es 
Ofr
ece
r l
a p
osi
bili
da
d d
e f
orm
ar 
a e
spe
cia
list
as 
qu
e p
ue
da
n 
com
pre
nd
er 
las
 dif
ere
nte
s fa
ses
 de
l pr
oce
so 
de
l Ca
mb
io G
lob
al, 
pa
ra 
qu
e e
n e
l fu
tur
o p
ue
dan
 co
ntr
ibu
ir a
 la
 m
itig
aci
ón
 de
 lo
s 
cam
bio
s 
pro
du
cid
os 
po
r 
est
e 
pro
ces
o 
de
ntr
o 
de
 l
os 
com
pro
mi
sos
 ac
tua
les
 de
 G
est
ión
 So
ste
nib
le 
de
 lo
s R
ecu
rso
s 
Na
tur
ale
s. 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
Má
ste
r e
n D
esa
rro
llo 
Ru
ral
 Te
rrit
ori
al 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Cu
bri
r e
l es
pe
ctr
o d
e n
ece
sid
ade
s d
e f
orm
aci
ón
 qu
e s
e h
an
 id
o 
de
tec
tan
do
 e
n 
la 
ma
ter
ia, 
tan
to 
en
 e
l á
mb
ito
 a
cad
ém
ico
‐
cie
ntí
fico
, 
com
o 
en
 e
l p
rof
esi
on
al, 
ofr
eci
en
do
 d
ife
ren
tes
 
pro
gra
ma
s d
e f
orm
aci
ón
 de
 niv
el m
ást
er 
o s
em
eja
nte
, as
í co
mo
 
var
ios
 pr
ogr
am
as 
de
 do
cto
rad
o, 
cur
sos
, jo
rna
da
s y
 se
mi
na
rio
s 
pa
ra 
el 
rec
icla
je 
pro
fes
ion
al. 
De
l m
ism
o 
mo
do
, s
e 
vie
ne
n 
rea
liza
nd
o d
ife
ren
tes
 pr
oye
cto
s d
e i
nve
stig
aci
ón
 y 
tra
ba
jos
 de
 
ase
sor
ía 
y c
on
sul
tor
ía, 
los
 cu
ale
s a
yud
an
 a 
con
ect
ar 
la 
ofe
rta
 
teó
rica
 co
n s
u a
plic
aci
ón
 pr
áct
ica
 a l
a r
eal
ida
d. 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
UP
O 
Má
ste
r e
n D
ere
cho
s H
um
an
os,
 
Int
erc
ult
ura
lida
d y
 De
sar
rol
lo 
(In
ter
un
ive
rsit
ari
o) 
Cie
nci
as 
Jur
ídic
as 
y E
con
óm
ica
s 
Pla
nte
a la
 co
nst
ruc
ció
n d
e u
na
 vis
ión
 in
teg
ral
 y c
on
tex
tua
liza
da 
de
l co
nce
pto
 de
 De
rec
ho
s H
um
an
os 
en
 el
 ám
bit
o e
uro
pe
o. 
En
 
ese
 se
nti
do
, co
ne
cta
mo
s c
on
 los
 es
fue
rzo
s q
ue
 de
sde
 Eu
rop
a s
e 
est
án
 r
eal
iza
nd
o 
pa
ra 
est
abl
ece
r 
vía
s 
de
 c
oo
pe
rac
ión
 a
l 
de
sar
rol
lo 
con
 Am
éri
ca 
Lat
ina
 y 
Áfr
ica
. Lo
s o
bje
tiv
os 
gen
éri
cos
 
de
l Pr
ogr
am
a c
on
sis
ten
, pu
es,
 en
 es
tab
lec
er 
con
exi
on
es 
en
tre
 la 
no
rm
ati
va 
y 
la 
jur
isp
rud
en
cia
 in
ter
na
cio
na
l s
ob
re 
De
rec
ho
s 
Hu
ma
no
s y
 e
l e
sta
ble
cim
ien
to 
de
 co
nd
icio
ne
s m
ate
ria
les
 y 
en
dó
gen
as 
de
 De
sar
rol
lo e
con
óm
ico
 en
 dic
ha
s re
gio
ne
s. 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
Má
ste
r e
n E
du
cac
ión
 pa
ra 
el D
esa
rro
llo,
 
Sen
sib
iliz
aci
ón
 So
cia
l y 
Cu
ltu
ra 
de
 Pa
z 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
La 
Ed
uca
ció
n p
ara
 el
 D
esa
rro
llo,
 la
 Se
nsi
bili
zac
ión
 So
cia
l y
 la
 
Cu
ltu
ra 
de
 Pa
z e
stá
n r
eco
no
cid
as 
a n
ive
l in
ter
na
cio
na
l, n
aci
on
al 
y 
au
ton
óm
ico
 c
om
o 
un
a 
he
rra
mi
en
ta 
im
pre
sci
nd
ible
 p
ara
 
pro
mo
ver
 la 
sol
ida
rid
ad
 y l
a c
oo
pe
rac
ión
 en
tre
 los
 pu
eb
los
 y, 
po
r 
tan
to,
 es
 un
 el
em
en
to 
cla
ve 
qu
e d
eb
e e
sta
r p
res
en
te 
en
 la
 
for
ma
ció
n d
e p
ers
on
as 
de
dic
ad
as 
a l
a e
du
cac
ión
 (e
n t
od
os 
sus
 
ám
bit
os)
, a
 la
s A
dm
inis
tra
cio
ne
s P
úb
lica
s v
inc
ula
da
s c
on
 la
 
Ed
uca
ció
n 
y 
la 
Co
op
era
ció
n 
Int
ern
aci
on
al 
y 
al 
pe
rso
na
l 
(di
rec
tiv
o, t
écn
ico
, vo
lun
tar
io)
 de
l te
rce
r se
cto
r (E
NL
 y O
NG
). 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
Má
ste
r e
n G
én
ero
 e I
gua
lda
d 
Mu
ltid
isc
ipli
na
r 
Do
tar
 
a 
las
 
pe
rso
nas
 
par
tici
pa
nte
s 
de
 
com
pe
ten
cia
s 
pro
fes
ion
ale
s a
 tra
vés
 de
 un
a c
ap
aci
tac
ión
 int
egr
al (
tan
to 
teó
ric
a 
com
o p
rác
tica
) p
ara
 la
 in
ter
ven
ció
n e
n m
ate
ria
s d
e i
gua
lda
d. 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
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Par
a e
llo 
se 
tra
ba
jar
á e
n e
l d
ise
ño
, d
esa
rro
llo 
y e
val
ua
ció
n d
e 
dis
tin
tas
 d
iná
mi
cas
 e
n 
tor
no
 a
l g
én
ero
 y 
la 
igu
ald
ad
 e
ntr
e 
mu
jer
es 
y h
om
bre
s. 
UC
A 
Má
ste
r In
ter
un
ive
rsit
ari
o e
n G
én
ero
, 
Ide
nti
da
d y
 Ciu
dad
an
ía 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Ofr
ece
 h
err
am
ien
tas
 t
eó
ric
o‐p
rác
tica
s 
pa
ra 
el 
est
ud
io 
y 
tra
nsf
orm
aci
ón
 de
 los
 dis
cur
sos
 qu
e d
eﬁ
ne
n a
l su
jet
o s
exu
ad
o y
 
su 
pa
rtic
ipa
ció
n 
en
 la
 so
cie
da
d 
eu
rop
ea 
act
ua
l, 
pre
sta
nd
o 
esp
eci
al 
ate
nci
ón
 a 
la 
con
sol
ida
ció
n 
de
 u
na
 p
ers
pe
ctiv
a d
e 
gén
ero
 y a
 la 
po
ten
cia
ció
n d
e p
olít
ica
s d
e ig
ua
lda
d e
ntr
e m
uje
res
 
y h
om
bre
s. 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
UG
R 
Ma
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 en
 Co
op
era
ció
n a
l 
De
sar
rol
lo,
 Ge
stió
n P
úb
lica
 y d
e la
s 
ON
GD
s 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Ofe
rta
r 
un
 
pro
gra
ma
 
de
 
po
sgr
ad
o 
int
ele
ctu
al 
y 
pro
fes
ion
alm
en
te 
rig
uro
so 
pa
ra 
qu
e, 
aq
ue
llas
 pe
rso
na
s c
uyo
s 
int
ere
ses
 pr
ese
nte
s o
 fu
tur
os 
se 
en
cue
ntr
an
 en
 el 
ám
bit
o d
e l
a 
coo
pe
rac
ión
 in
ter
na
cio
na
l, e
n t
od
o s
u a
mp
lio 
esp
ect
ro,
 pu
ed
an
 
ad
qu
irir
 un
os 
con
oci
mi
en
tos
 y 
prá
ctic
as 
qu
e m
ás 
ad
ela
nte
 le
s 
pe
rm
ita
n d
esa
rro
llar
 di
cha
s f
un
cio
ne
s d
e u
na
 m
an
era
 m
uch
o 
má
s e
fica
z y
 ci
en
tífi
ca.
 Ca
be
 de
sta
car
 qu
e, 
de
sde
 el
 ca
rác
ter
 
pro
fes
ion
aliz
an
te 
de
l m
ást
er,
 se
 pr
ete
nd
e d
ota
r a
 qu
ien
es 
lo 
cur
sen
 
de
 
ins
tru
me
nto
s, 
ha
bili
da
de
s 
y 
com
pe
ten
cia
s 
pro
fes
ion
ale
s 
cla
ves
 
pa
ra 
com
pre
nd
er 
la 
coo
pe
rac
ión
 
int
ern
aci
on
al 
pa
ra 
el 
de
sar
rol
lo.
 Es
 im
po
rta
nte
 en
ten
de
r l
os 
ám
bit
os 
y e
nto
rno
s d
on
de
 la 
coo
pe
rac
ión
 se
 lle
va 
a c
ab
o, 
cóm
o 
es 
su 
eje
rci
cio
, y
 cu
ále
s s
on
 cla
ves
 pa
ra 
un
a g
est
ión
 ef
ica
z y
 la
 
pu
est
a e
n m
arc
ha 
de
 po
líti
cas
 y p
roy
ect
os 
de
 co
op
era
ció
n. 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
Má
ste
r In
ter
un
ive
rsit
ari
o e
n C
ult
ura
 de
 
Paz
, C
on
flic
tos
, Ed
uca
ció
n y
 De
rec
ho
s 
Hu
ma
no
s 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Su 
ob
jet
ivo
 f
un
da
me
nta
l e
s 
la 
for
ma
ció
n 
de
 e
stu
dia
nte
s 
cua
lific
ad
os 
pa
ra 
el 
an
ális
is 
y c
om
pre
nsi
ón
 de
 la
s r
eal
ida
de
s 
pre
sen
tes
 y 
la c
on
str
ucc
ión
 de
 fu
tur
os 
pa
cífi
cos
, d
otá
nd
ole
s d
e 
rec
urs
os 
int
ele
ctu
ale
s 
com
pe
ten
tes
 p
ara
 a
ses
ora
r 
en
 la
s 
ma
ter
ias
 o
bje
to 
de
 e
stu
dio
, 
a 
aq
ue
llas
 i
nst
itu
cio
ne
s 
y 
org
an
iza
cio
ne
s q
ue
 lo 
de
ma
nd
en
.  
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
Má
ste
r E
ras
mu
s M
un
du
s e
n E
stu
dio
s d
e 
las
 M
uje
res
 y d
e G
én
ero
 
(In
ter
un
ive
rsit
ari
o) 
Mu
ltid
isc
ipli
na
r 
Es 
un
 p
rog
ram
a 
int
erd
isc
ipli
na
r, 
con
 g
ara
ntí
a 
de
 c
alid
ad
 
aca
dé
mi
ca,
 qu
e b
usc
a d
esa
rro
llar
 co
mp
ete
nci
as 
pro
fes
ion
ale
s 
pa
ra 
rea
liza
r in
ves
tig
aci
on
es 
o t
rab
aja
r e
n á
rea
s d
e E
stu
dio
s d
e 
las
 M
uje
res
 y 
de
 G
én
ero
 e 
igu
ald
ad
 de
 op
ort
un
ida
de
s e
n e
l 
con
tex
to 
int
ern
aci
on
al. 
Se 
tra
ta 
de
 un
 pr
ogr
am
a c
on
 am
plia
 
ofe
rta
 y 
com
bin
aci
ón
 de
 cu
rso
s, i
mp
art
ido
 po
r p
rof
eso
rad
o d
e 
rec
on
oci
do
 pr
est
igio
 en
 lo
s c
am
po
s d
e h
um
ani
da
de
s y
 cie
nci
as 
soc
iale
s d
e la
s u
niv
ers
ida
de
s y
 ce
ntr
os 
pa
rtic
ipa
nte
s.  
12
0 c
réd
ito
s E
CT
S 
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 en
 De
rec
ho
 
Int
ern
aci
on
al y
 Re
lac
ion
es 
Int
ern
aci
on
ale
s 
Cie
nci
as 
Jur
ídic
as 
y E
con
óm
ica
s 
Se 
pre
sen
ta 
com
o 
un
 p
rog
ram
a 
de
 fo
rm
aci
ón
 a
van
zad
a 
y 
esp
eci
aliz
ad
a d
e c
ará
cte
r a
cad
ém
ico
, in
ves
tig
ad
or 
y p
rof
esi
on
al 
en
 el
 ám
bit
o d
e l
as 
cie
nci
as 
jur
ídic
as 
y s
oci
ale
s q
ue
 tie
ne
 co
mo
 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
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pri
nci
pa
les
 de
stin
ata
rio
s t
an
to 
a a
qu
ello
s a
lum
no
s q
ue
 qu
ier
an 
pro
seg
uir
 un
a f
orm
aci
ón
 ac
ad
ém
ica
 y/
o i
nve
stig
ad
ora
, co
mo
 a 
fut
uro
s 
pro
fes
ion
ale
s 
de
l 
de
rec
ho
 
y 
las
 
rel
aci
on
es 
int
ern
aci
on
ale
s 
(Ca
rre
ra 
dip
lom
áti
ca,
 
Fun
ció
n 
pú
blic
a 
int
ern
aci
on
al, 
Ab
oga
cía
 Int
ern
aci
on
al y
 es
pe
cia
liza
ció
n e
n t
em
as 
int
ern
aci
on
ale
s p
ara
 ON
Gs
). 
UN
IA 
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 en
 De
rec
ho
s 
Hu
ma
no
s, I
nte
rcu
ltu
ral
ida
d y
 De
sar
rol
lo 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Pla
nte
a la
 co
nst
ruc
ció
n d
e u
na
 vis
ión
 in
teg
ral
 y c
on
tex
tua
liza
da 
de
l co
nce
pto
 de
 De
rec
ho
s H
um
an
os 
en
 el
 ám
bit
o e
uro
pe
o. 
En
 
ese
 se
nti
do
, co
ne
cta
mo
s c
on
 los
 es
fue
rzo
s q
ue
 de
sde
 Eu
rop
a s
e 
est
án
 r
eal
iza
nd
o 
pa
ra 
est
abl
ece
r 
vía
s 
de
 c
oo
pe
rac
ión
 a
l 
de
sar
rol
lo 
con
 A
mé
rica
 La
tin
a. 
Los
 o
bje
tiv
os 
gen
éri
cos
 d
el 
má
ste
r c
on
sis
ten
, p
ue
s, 
en
 e
sta
ble
cer
 c
on
exi
on
es 
en
tre
 la
 
no
rm
ati
va 
y 
la 
jur
isp
rud
en
cia
 in
ter
na
cio
na
l s
ob
re 
De
rec
ho
s 
Hu
ma
no
s y
 e
l e
sta
ble
cim
ien
to 
de
 co
nd
icio
ne
s m
ate
ria
les
 y 
en
dó
gen
as 
de
 De
sar
rol
lo e
con
óm
ico
 en
 las
 do
s re
gio
ne
s. 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
UM
A 
Má
ste
r e
n C
oo
pe
rac
ión
 In
ter
na
cio
na
l y 
Po
líti
cas
 de
 De
sar
rol
lo 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
For
ma
ció
n 
de
 p
rof
esi
on
ale
s c
ap
aci
tad
os 
pa
ra 
tra
ba
jar
 en
 el
 
ám
bit
o d
e la
 Ad
mi
nis
tra
ció
n P
úb
lica
, la
 em
pre
sa,
 or
gan
iza
cio
ne
s 
no
 lu
cra
tiv
as,
 in
stit
uci
on
es 
fin
an
cie
ras
,.. 
llev
an
do
 a 
cab
o t
are
as 
de
 e
stu
dio
, i
nve
stig
aci
ón
, p
rep
ara
ció
n, 
dis
eñ
o, 
int
erv
en
ció
n, 
lici
tac
ión
, g
est
ión
,… 
de
 pr
oye
cto
s, p
rog
ram
as 
y p
olít
ica
s e
n l
os 
cam
po
s m
ás 
usu
ale
s d
e 
la 
coo
pe
rac
ión
 in
ter
na
cio
na
l y
 e
l 
de
sar
rol
lo,
 inc
luid
a la
 pr
om
oci
ón
 de
 ár
eas
 de
pri
mi
da
s y
 zo
na
s e
n 
de
sar
rol
lo,
 de
sar
rol
lo l
oca
l,…
 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
Má
ste
r e
n S
alu
d I
nte
rna
cio
na
l 
Cie
nci
as 
de
 la 
Sal
ud
 
Co
mp
ren
de
r lo
s p
roc
eso
s d
e s
alu
d/e
nfe
rm
ed
ad/
ate
nci
ón
, y
 el
 
pa
pe
l q
ue
 ti
en
en
 en
 es
tos
 pr
oce
sos
 la
s v
ari
abl
es 
bio
lóg
ica
s, 
soc
iale
s y
 cu
ltu
ral
es,
 as
í co
mo
 el 
an
ális
is d
e la
s re
pre
sen
tac
ion
es 
cul
tur
ale
s y
 de
 la
s p
rác
tica
s s
oci
ale
s e
n e
l á
mb
ito
 de
 la
 sa
lud
. 
Ap
lica
r lo
s s
iste
ma
s d
e i
nfo
rm
aci
ón
 pr
áct
ico
s y
 út
iles
 pa
ra 
la 
gen
era
ció
n d
e in
for
ma
ció
n q
ue
 pe
rm
ita
 un
 m
ejo
r m
an
ejo
 de
 la 
mi
sm
a, 
así
 c
om
o 
de
 m
od
ific
ar 
y 
me
jor
ar 
los
 s
iste
ma
s 
ya 
exi
ste
nte
s e
n e
l m
un
do
. P
lan
ear
, o
rga
niz
ar,
 eje
cut
ar 
y c
on
tro
lar
 
los
 p
roc
eso
s 
est
ad
ísti
cos
 a
 n
ive
l o
pe
rat
ivo
 d
irig
ido
s 
a 
la 
ad
ecu
ad
a 
est
ruc
tur
aci
ón
 d
e 
ind
ica
do
res
 d
e 
sal
ud
, p
ara
 se
r 
ap
lica
do
s 
en
 la
s 
acc
ion
es 
de
 m
ejo
ra 
de
l p
roc
eso
 s
alu
d 
en
fer
me
da
d. 
An
aliz
ar 
los
 in
dic
ad
ore
s d
e d
esa
rro
llo 
hu
ma
no
, 
ma
ne
jad
os 
en
 lo
s s
iste
ma
s d
e 
sal
ud
 in
ter
na
cio
na
l, 
pa
ra 
su 
ad
ecu
ad
a in
ter
pre
tac
ión
 y a
plic
aci
ón
 a 
tra
vés
 de
 es
tra
teg
ias
 de
 
pre
sen
tac
ión
 y 
dif
usi
ón
 d
e 
la 
inf
orm
aci
ón
 p
ara
 la
 to
ma
 d
e 
de
cis
ion
es.
 Co
no
cer
 lo
s s
iste
ma
s d
e v
igil
an
cia
 ep
ide
mi
oló
gic
a 
int
ern
aci
on
al, 
qu
e l
e p
erm
ita
n t
en
er 
inf
orm
aci
ón
 re
lev
an
te 
de
 
los
 pr
inc
ipa
les
 pr
ob
lem
as 
de
 sa
lud
 y 
de
 su
s fa
cto
res
 de
 rie
sgo
. 
60
 cré
dit
os 
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De
sar
rol
lar
 y 
pa
rtic
ipa
r e
n p
roy
ect
os 
de
 in
ves
tig
aci
ón
 en
 sa
lud
 
en
 di
fer
en
tes
 re
gio
ne
s d
el 
mu
nd
o, 
así
 co
mo
 en
 la
 ap
lica
ció
n y
 
eva
lua
ció
n d
e r
esu
lta
do
s. 
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 de
 Igu
ald
ad
 y 
Gé
ne
ro 
Mu
ltid
isc
ipli
na
r 
Ap
rox
im
ar 
al 
alu
mn
ad
o a
 lo
s e
stu
dio
s d
e g
én
ero
 de
sde
 un
a 
pe
rsp
ect
iva
 m
ult
idis
cip
lina
r p
ara
 an
aliz
ar 
el 
im
pa
cto
 qu
e l
as 
con
str
ucc
ion
es 
de
 gé
ne
ro 
po
see
n e
n l
as 
dis
cip
lina
s o
bje
to 
de
 
en
señ
an
za 
ins
titu
cio
na
l en
 el 
ma
rco
 an
da
luz
, es
pa
ño
l y 
eu
rop
eo
. 
Ge
ne
rar
 y
 d
ifu
nd
ir 
a 
la 
soc
ied
ad
 u
no
s c
on
oci
mi
en
tos
 q
ue
 
pe
rm
ita
n l
a m
ejo
r c
om
pre
nsi
ón
 de
 lo
s p
rob
lem
as 
eco
nó
mi
cos
, 
po
líti
cos
 y s
oci
ale
s, d
e e
sca
la l
oca
l e 
int
ern
aci
on
al, 
qu
e im
pid
en
 
la 
igu
ald
ad
 de
 op
ort
un
ida
de
s d
e h
om
bre
s y
 m
uje
res
. C
apa
cita
r 
aca
dé
mi
cam
en
te 
al 
est
ud
ian
tad
o 
en
 la
 c
om
pre
nsi
ón
 d
e 
la 
pe
rsp
ect
iva
 de
 gé
ne
ro 
com
o c
am
po
 ep
iste
mo
lóg
ico
 y 
en
 su
 
ap
lica
ció
n c
om
o m
eto
do
log
ía d
e a
ná
lisi
s y
 tra
nsf
orm
aci
ón
 de
 la 
rea
lida
d s
oci
al 
dis
crim
ina
tor
ia. 
Ins
tru
ir 
al 
est
ud
ian
tad
o e
n l
a 
no
rm
ati
va 
int
ern
aci
on
al, 
eu
rop
ea,
 es
tat
al y
 au
ton
óm
ica
 a 
fav
or 
de
 la
 ig
ua
lda
d 
de
 o
po
rtu
nid
ad
es 
en
tre
 m
uje
res
 y 
ho
mb
res
. 
For
ma
r a
 pr
ofe
sio
na
les
 cu
alif
ica
do
s e
n a
ud
ito
ría
s d
e ig
ua
lda
d e
n 
em
pre
sas
 y 
org
an
iza
cio
ne
s s
oci
ale
s. 
For
ma
r a
 p
rof
esi
on
ale
s 
cua
lific
ad
os 
qu
e i
nte
rve
nga
n e
fica
zm
en
te 
an
te 
situ
aci
on
es 
de
 
vio
len
cia
 d
e 
gén
ero
. F
orm
ar 
a 
pro
fes
ion
ale
s 
qu
e 
dis
eñ
en
 
est
rat
egi
as 
con
du
cen
tes
 a e
lim
ina
r la
s d
esi
gua
lda
de
s d
e g
én
ero
 
y s
us 
cau
sas
 a 
tra
vés
 de
 m
éto
do
s y
 pr
oye
cto
s d
e i
nte
rve
nci
ón
 
soc
ial,
 qu
e a
 su
 ve
z s
en
sib
ilic
en
 a 
la p
ob
lac
ión
 en
 ge
ne
ral
 so
bre
 
el 
im
pa
cto
 d
e 
la 
dis
crim
ina
ció
n 
po
r 
raz
ón
 d
e 
gén
ero
 y
 
pro
mu
eva
n 
la 
igu
ald
ad
 so
cia
l e
ntr
e 
var
on
es 
y 
mu
jer
es 
de
 
acu
erd
o 
con
 e
l 
Tra
tad
o 
de
 l
a 
Un
ión
 E
uro
pe
a. 
For
ma
r 
inv
est
iga
do
ras
 
e 
inv
est
iga
do
res
 
cap
ace
s 
de
 
de
sar
rol
lar
 
pro
yec
tos
 so
bre
 te
ma
s e
spe
cífi
cos
 re
lac
ion
ad
os 
con
 co
nce
pto
s 
tan
 c
ruc
iale
s c
om
o 
la 
ide
nti
da
d 
y 
la 
ciu
da
da
nía
 a
plic
an
do
 
cat
ego
ría
s a
na
líti
cas
 na
cid
as 
de
 la
s t
eo
ría
s f
em
inis
tas
 y 
de
 lo
s 
de
no
mi
na
do
s e
stu
dio
s d
e g
én
ero
, co
n e
l ob
jet
ivo
 de
 an
aliz
ar 
las
 
de
sig
ua
lda
de
s d
e g
én
ero
 y e
vit
ar l
as 
pe
rsp
ect
iva
s a
nd
roc
én
tric
as 
en
 la 
con
str
ucc
ión
 de
l co
no
cim
ien
to.
 
90
 cré
dit
os 
EC
TS 
Ara
gó
n 
UZ
 
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 en
 Re
lac
ion
es 
de
 
Gé
ne
ro 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Est
á d
irig
ido
 a 
las
 p
ers
on
as 
qu
e, 
cum
plie
nd
o 
los
 re
qu
isit
os 
leg
ale
s, d
ese
en
 am
plia
r s
u f
orm
aci
ón
 o 
exp
eri
en
cia
 pr
ofe
sio
na
l 
con
 u
na
 p
ers
pe
ctiv
a 
de
 g
én
ero
. T
am
bié
n 
con
tem
pla
 a
 la
s 
pe
rso
na
s q
ue
 es
tén
 in
ter
esa
das
 en
 ad
qu
irir
 u
n 
con
jun
to 
de
 
com
pe
ten
cia
s 
dir
igid
as 
a 
sup
era
r 
los
 o
bst
ácu
los
 s
oci
ale
s, 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
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po
líti
cos
 y 
eco
nó
mi
cos
 qu
e, 
aú
n h
oy,
 im
pid
en
 la
 ig
ua
lda
d r
eal
 
en
tre
 m
uje
res
 y
 h
om
bre
s. 
La 
po
sib
ilid
ad
 d
e 
ad
qu
irir
 u
na
 
for
ma
ció
n e
spe
cífi
ca,
 en
 fu
nci
ón
 de
 la
 es
pe
cia
lida
d e
leg
ida
, e
s 
alg
o q
ue
 le 
da
 su
 se
ña
 de
 ide
nti
dad
. 
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 en
 So
cio
log
ía d
e la
s 
Po
líti
cas
 Pú
blic
as 
y S
oci
ale
s 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
De
sar
rol
lar
 un
os 
pe
rfil
es 
pro
fes
ion
ale
s e
spe
cífi
cos
, fo
rm
an
do
 un
 
esp
eci
alis
ta 
con
oce
do
r d
el 
dis
eñ
o, 
la 
ges
tió
n, 
pla
nif
ica
ció
n y
 
eva
lua
ció
n d
e la
s p
olít
ica
s p
úb
lica
s c
on
 el 
ob
jet
ivo
 de
 m
ejo
rar
 la 
cal
ida
d d
e v
ida
 y e
l b
ien
est
ar 
de
 la 
po
bla
ció
n, 
así
 co
mo
 re
aliz
ar 
el 
an
ális
is 
de
 la
 si
tua
ció
n, 
cau
sas
, e
vol
uci
ón
 y 
pro
spe
ctiv
a d
e 
pro
ble
ma
s s
oci
ale
s. 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
Pro
gra
ma
 de
 Do
cto
rad
o: 
De
rec
ho
s 
Hu
ma
no
s y
 Lib
ert
ad
es 
Fun
da
me
nta
les
 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
En
 pr
im
er 
lug
ar,
 se
 bu
sca
 qu
e l
os 
pa
rtic
ipa
nte
s e
n e
l m
ism
o s
e 
fam
ilia
ric
en
 co
n la
s c
ate
gor
ías
 y l
as 
pe
rsp
ect
iva
s d
e la
 so
cio
log
ía 
com
o a
yud
a p
ara
 pr
ofu
nd
iza
r e
n l
a r
efl
exi
ón
 te
óri
ca 
sob
re 
la 
tem
áti
ca 
de
 lo
s D
ere
cho
s h
um
ano
s y
 lib
ert
ad
es 
fun
da
me
nta
les
. 
En
 se
gun
do
 lu
gar
, in
tro
du
cir
 a 
los
 pa
rtic
ipa
nte
s e
n e
l m
ism
o e
n 
el 
con
oci
mi
en
to 
y u
so 
de
 lo
s m
éto
do
s y
 la
s p
osi
bili
da
de
s d
e l
a 
inv
est
iga
ció
n s
oci
oló
gic
a e
n e
l ám
bit
o d
e lo
s D
ere
cho
s h
um
an
os.
 
La 
uti
lida
d 
de
 la
 so
cio
log
ía 
de
l d
ere
cho
 e
s c
on
ceb
ida
, e
n 
con
sec
ue
nci
a, 
com
o l
a d
e u
na
 he
rra
mi
en
ta 
teó
ric
a y
 pr
áct
ica
 
cap
az 
de
 fa
cili
tar
 un
 ac
erc
am
ien
to 
int
erd
isc
ipli
na
r e
n e
l es
tud
io 
de
 lo
s D
ere
cho
s h
um
an
os.
 P
or 
últ
im
o, 
en
 te
rce
r l
uga
r, 
se 
pre
ten
de
 p
rop
orc
ion
ar 
a 
las
 p
ers
on
as 
qu
e 
sig
an
 e
l c
urs
o 
inf
orm
aci
ón
 y
 p
lan
tea
mi
en
tos
 t
eó
ric
os 
ori
en
tad
os 
a 
la 
com
pre
sió
n 
de
 lo
s c
on
tex
tos
 y
 p
rob
lem
áti
cas
 p
or 
las
 q
ue
 
atr
avi
esa
 el 
de
sar
rol
lo d
e lo
s d
ere
cho
s y
 lib
ert
ad
es,
 ab
ord
án
do
se 
los
 pr
inc
ipa
les
 de
ba
tes
 y l
as 
en
cru
cija
da
s p
or 
las
 qu
e a
tra
vie
sa 
el 
dis
cur
so 
sob
re 
los
 De
rec
ho
s h
um
an
os 
en
 la 
act
ua
lida
d. 
‐ 
Pro
gra
ma
 de
 Do
cto
rad
o: 
Re
lac
ion
es 
de
 
Gé
ne
ro 
y E
stu
dio
s F
em
inis
tas
 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Tie
ne
 
com
o 
ob
jet
ivo
 
gen
era
l 
fom
en
tar
 
la 
for
ma
ció
n 
inv
est
iga
do
ra 
ava
nza
da
 y
 t
ute
lar
 a
cad
ém
ica
me
nte
 a
 l
os 
do
cto
ran
do
s d
ura
nte
 e
l p
eri
od
o 
de
 re
aliz
aci
ón
 d
e 
sus
 te
sis
 
do
cto
ral
es.
 Es
 ob
jet
ivo
 es
pe
cífi
co 
de
l Pr
ogr
am
a q
ue
 el 
alu
mn
ado
 
do
mi
ne
 lo
s f
un
da
me
nto
s c
on
cep
tua
les
 y 
las
 m
eto
do
log
ías
 de
 
inv
est
iga
ció
n p
rop
ias
 de
 lo
s e
stu
dio
s d
e g
én
ero
 ap
lica
do
s a
 la
 
ref
lex
ión
 te
óri
ca 
fem
inis
ta,
 la
 h
isto
ria
 d
e 
las
 m
uje
res
, l
os 
dis
cur
sos
 es
tét
ico
s, l
a s
im
bo
log
ía y
 or
gan
iza
ció
n d
el e
spa
cio
, as
í 
com
o l
a i
gua
lda
d e
n e
l á
mb
ito
 de
l d
ere
cho
, la
 ec
on
om
ía 
y e
l 
tra
ba
jo.
 
‐ 
Ca
stil
la‐
La 
Ma
nch
a 
UC
LM
 
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 en
 Cr
eci
mi
en
to 
y 
De
sar
rol
lo S
ost
en
ible
 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Pro
po
rci
on
ar 
al a
lum
no
 un
a fo
rm
aci
ón
 av
an
zad
a y
 es
pe
cia
liza
da
 
sob
re 
las
 co
nd
icio
ne
s e
con
óm
ica
s, f
ina
nci
era
s, i
nst
itu
cio
na
les
 y 
72
 cré
dit
os 
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soc
iale
s n
ece
sar
ias
 pa
ra 
qu
e e
l cr
eci
mi
en
to 
y e
l d
esa
rro
llo 
sea
n 
eco
nó
mi
ca,
 so
cia
l y 
me
dio
am
bie
nta
lm
en
te 
sos
ten
ible
s. S
e t
rat
a 
de
 do
tar
 a 
los
 fu
tur
os 
pro
fes
ion
ale
s e
 in
ves
tig
ad
ore
s d
e l
os 
mo
de
los
 y 
he
rra
mi
en
tas
 im
pre
sci
nd
ible
s p
ara
 de
sar
rol
lar
 un
a 
car
rer
a 
pro
fes
ion
al 
o 
inv
est
iga
do
ra 
en
 e
l á
mb
ito
 d
e 
la 
sos
ten
ibil
ida
d. 
El 
dis
eñ
o 
de
 e
sta
 f
orm
aci
ón
 p
ret
en
de
 
pro
po
rcio
na
r u
na
 ba
se 
teó
rica
 só
lida
 de
 ca
rác
ter
 cie
ntí
fico
, a
sí 
com
o 
fom
en
tar
 la
 o
rig
ina
lida
d, 
au
ton
om
ía 
y 
un
a 
act
itu
d 
éti
ca 
act
iva
 q
ue
 p
erm
ita
 a
 lo
s a
lum
no
s l
a 
efi
cie
nci
a 
en
 la
 
res
olu
ció
n d
e p
rob
lem
as 
de
 cr
eci
mi
en
to 
y d
esa
rro
llo 
sos
ten
ible
 
tan
to 
en
 el 
ám
bit
o d
e in
ves
tig
aci
ón
 co
mo
 el 
má
s e
str
icta
me
nte
 
pro
fes
ion
al. 
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 en
 So
ste
nib
ilid
ad
 
Am
bie
nta
l en
 el 
De
sar
rol
lo L
oca
l 
Cie
nci
as 
Ag
rar
ias
 
y A
mb
ien
tal
es 
Ofr
ece
 un
a fo
rm
aci
ón
 av
an
zad
a y
 mu
ltid
isc
ipli
na
r e
n lo
s á
mb
ito
s 
de
 la
 so
ste
nib
ilid
ad
 am
bie
nta
l y
 el
 ca
mb
io 
glo
ba
l. E
ste
 M
ást
er 
da
rá 
res
pu
est
a, 
po
r u
n 
lad
o, 
a 
la 
ne
ces
ida
d 
de
 fa
cili
tar
 la
 
pro
gre
siv
a i
nco
rpo
rac
ión
 de
 pe
rso
na
l a
lta
me
nte
 cu
alif
ica
do
 en
 
cen
tro
s, i
nst
itu
cio
ne
s y
 em
pre
sas
 do
nd
e s
u l
ab
or 
pu
ed
a s
er 
de
 
uti
lida
d 
pa
ra 
im
pu
lsa
r 
mo
de
los
 lo
cal
es 
y 
ter
rito
ria
les
 d
e 
de
sar
rol
lo 
rea
lm
en
te 
sos
ten
ible
s, y
, p
or 
otr
o, 
a u
na
 de
ma
nd
a 
soc
ial 
qu
e r
ecl
am
a m
ás 
y m
ejo
res
 in
ves
tig
ad
ore
s e
n e
l á
mb
ito
 
de
l s
egu
im
ien
to 
de
l c
am
bio
 gl
ob
al 
y d
e s
us 
im
pa
cto
s e
n e
l 
pa
trim
on
io n
atu
ral
 y e
n la
 ca
lida
d a
mb
ien
tal
. 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
Ca
stil
la y
 Le
ón
 
US
AL 
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 en
 Es
tud
ios
 
Av
an
zad
os 
en
 Ed
uca
ció
n e
n la
 So
cie
da
d 
Glo
ba
l 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Pro
mu
eve
 el 
con
oci
mi
en
to 
de
 los
 ca
mb
ios
 so
cia
les
 y s
us 
efe
cto
s 
sob
re 
los
 gr
up
os 
y la
s re
alid
ad
es 
cul
tur
ale
s y
 ed
uca
tiv
as,
 a n
ive
l 
loc
al 
y g
lob
al, 
me
dia
nte
 la
 co
mp
ren
sió
n d
e l
os 
pro
ces
os 
de
 
con
str
ucc
ión
 de
 la 
ide
nti
da
d c
ult
ura
l en
 su
s d
ive
rso
s c
on
tex
tos
 y 
de
 la 
me
dia
ció
n e
ntr
e lo
s d
ife
ren
tes
 ac
tor
es 
im
plic
ad
os 
en
 ca
da
 
un
o d
e lo
s á
mb
ito
s d
e a
ctu
aci
ón
 so
cio
ed
uca
tiv
a a
bo
rda
do
s.  
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 en
 Es
tud
ios
 
Int
erd
isc
ipli
na
res
 de
 Gé
ne
ro 
Mu
ltid
isc
ipli
na
r 
Pre
ten
de
 un
a f
orm
aci
ón
 av
an
zad
a, 
de
 ca
rác
ter
 es
pe
cia
liza
do
 e 
int
erd
isc
ipli
na
r, e
n e
l ám
bit
o d
e la
s re
lac
ion
es 
de
 gé
ne
ro,
 co
n e
l 
fin
 de
 fo
rm
ar 
fut
uro
s e
xpe
rto
s e
 in
ves
tig
ad
ore
s e
n e
l a
ná
lisi
s y
 
tra
tam
ien
to 
de
 la
s d
esi
gua
lda
de
s d
e g
én
ero
 as
í c
om
o e
n l
a 
eva
lua
ció
n d
e l
as 
po
líti
cas
 pú
blic
as 
en
cam
ina
das
 a 
con
seg
uir
 la
 
igu
ald
ad
 re
al y
 ef
ect
iva
 en
tre
 ho
mb
res
 y m
uje
res
.  
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
UV
A 
Má
ste
r e
n C
oo
pe
rac
ión
 In
ter
na
cio
na
l al
 
De
sar
rol
lo (
Int
eru
niv
ers
ita
rio
) 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Pro
po
rci
on
ar 
a l
os 
est
ud
ian
tes
 u
na
 fo
rm
aci
ón
 av
an
zad
a, 
de
 
car
áct
er 
esp
eci
aliz
ad
o, 
y b
asa
da
 e
n 
un
 só
lido
 co
no
cim
ien
to 
teó
ric
o e
 in
str
um
en
tal
 qu
e le
s p
erm
ita
 ad
qu
irir
 y d
esa
rro
llar
 las
 
com
pe
ten
cia
s 
y 
ha
bili
da
de
s 
ne
ces
ari
as 
pa
ra 
ob
ten
er 
un
a 
cua
lific
aci
ón
 co
mo
 pr
ofe
sio
na
les
 de
 la 
coo
pe
rac
ión
 al 
de
sar
rol
lo.
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
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Ca
tal
uñ
a 
UA
B 
Má
ste
r O
fici
al R
ela
cio
ne
s 
Int
ern
aci
on
ale
s, S
egu
rid
ad
 y D
esa
rro
llo 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Ofr
ece
r a
 lo
s a
lum
no
s u
n c
on
oci
mi
en
to 
ava
nza
do
, a
sí 
com
o 
he
rra
mi
en
tas
 de
 an
ális
is d
e lo
s a
cto
res
, in
str
um
en
tos
, p
roc
eso
s 
y l
as 
est
ruc
tur
as 
de
 la
 so
cie
da
d 
int
ern
aci
on
al, 
así
 co
mo
 e
l 
con
oci
mi
en
to 
de
 d
isti
nto
s á
mb
ito
s d
e 
la 
vid
a i
nte
rna
cio
na
l, 
esp
eci
alm
en
te 
de
 las
 pr
ob
lem
áti
cas
 vin
cul
ad
as 
con
 la 
seg
uri
da
d 
y e
l d
esa
rro
llo 
de
 la
s d
ive
rsa
s á
rea
s g
eo
grá
fica
s e
spe
cia
lm
en
te 
rel
eva
nte
s. 
Ap
ort
ar 
un
a 
ori
en
tac
ión
 t
an
to 
de
 c
ará
cte
r 
inv
est
iga
do
r/a
cad
ém
ico
 co
mo
 dir
igid
a a
l ám
bit
o p
rof
esi
on
al. 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
Má
ste
r O
fici
al E
stu
dio
s 
Int
erd
isc
ipli
na
rio
s e
n S
ost
en
ibil
ida
d 
Am
bie
nta
l, E
con
óm
ica
 y S
oci
al 
Mu
ltid
isc
ipli
na
r 
Po
r u
na
 pa
rte
, ti
en
e u
na
 co
mp
on
en
te 
de
 es
tud
ios
 av
an
zad
os 
pa
ra 
los
 ac
tua
les
 lic
en
cia
do
s y
 fu
tur
os 
gra
du
ad
os 
en
 Ci
en
cia
s 
Am
bie
nta
les
. P
or 
otr
a p
art
e, 
da
 re
spu
est
a a
 ot
ros
 gr
ad
ua
do
s y
 
titu
lad
os 
sup
eri
ore
s q
ue
 bu
sca
n i
nco
rpo
rar
 un
 pe
rfil
 am
bie
nta
l 
en
 su
s c
urr
ícu
los
, d
esd
e v
ert
ien
tes
 co
mo
 la 
Eco
no
mí
a E
col
ógi
ca 
y 
la 
Ge
stió
n 
Am
bie
nta
l, 
el 
An
ális
is 
de
l M
ed
io 
Na
tur
al, 
la 
Tec
no
log
ía A
mb
ien
tal
, la
 Ec
olo
gía
 In
du
str
ial 
o e
l C
am
bio
 Gl
ob
al, 
ám
bit
os 
en
ten
did
os 
com
o e
spe
cia
lida
de
s d
en
tro
 de
l M
ást
er.
 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
UR
V 
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 de
 Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
de
l D
esa
rro
llo:
 Cu
ltu
ras
 y D
esa
rro
llo 
en
 
Áfr
ica
 (In
ter
un
ive
rsit
ari
o) 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
For
ma
r a
 pr
ofe
sio
na
les
 e 
inv
est
iga
do
res
 pa
ra 
de
tec
tar
, a
na
liza
r 
y, 
en
 su
 ca
so,
 di
na
mi
zar
 lo
s f
act
ore
s s
oci
ocu
ltu
ral
es,
 po
líti
cos
, 
eco
nó
mi
cos
 e h
istó
rico
s, e
xte
rno
s e
 int
ern
os,
 qu
e in
ter
vie
ne
n e
n 
los
 pr
oce
sos
 de
 de
sar
rol
lo 
de
 las
 so
cie
da
de
s a
fric
an
as,
 in
clu
ida
s 
las
 co
mu
nid
ad
es 
de
 la 
diá
spo
ra 
tan
to 
en
 Áf
ric
a c
om
o e
n E
uro
pa
. 
Est
e c
on
oci
mi
en
to 
exp
ert
o d
e l
as 
con
dic
ion
es 
cul
tur
ale
s d
el 
de
sar
rol
lo 
de
sde
 un
a p
ers
pe
ctiv
a h
istó
rica
 y 
din
ám
ica
 no
 se
 ha
 
con
tem
pla
do
 en
 la 
ma
yor
 pa
rte
 de
 la 
exp
eri
en
cia
 de
 co
op
era
ció
n 
en
 Áf
rica
, al
go 
qu
e e
xpl
ica
 el 
rei
ter
ad
o f
rac
aso
 de
 lo
s p
roy
ect
os 
y p
rog
ram
as 
de
 de
sar
rol
lo e
n Á
fric
a. 
12
0 c
réd
ito
s E
CT
S 
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 de
 Re
lac
ion
es 
Eu
rom
ed
ite
rrá
ne
as 
(In
ter
un
ive
rsit
ari
o) 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
El 
Má
ste
r t
ien
e c
om
o o
bje
tiv
os 
la 
for
ma
ció
n a
van
zad
a e
n l
os 
ám
bit
os 
de
 c
oo
pe
rac
ión
 p
lan
tea
do
s 
en
 e
l á
rea
 E
uro
me
d, 
pro
po
rcio
na
r u
na
 b
ase
 só
lida
 p
ara
 la
 in
ves
tig
aci
ón
 e
n 
los
 
ám
bit
os 
do
nd
e l
a U
E h
ace
 én
fas
is 
en
 el
 co
nte
xto
 de
 la
 zo
na
 
Eu
rom
ed
, y
 fo
rta
lec
er 
la 
ofe
rta
 fo
rm
ati
va 
en
 lo
s e
stu
dio
s 
eu
rop
eo
s c
on
 es
pe
cia
liza
ció
n e
n l
a P
olít
ica
 Ex
ter
ior
 Eu
rop
ea,
 
en
tre
 ot
ros
. 
12
0 c
réd
ito
s E
CT
S 
UB
 
Má
ste
r O
fici
al E
stu
dio
s d
e M
uje
res
, 
Gé
ne
ro 
y C
iud
ada
nía
 (In
ter
un
ive
rsit
ari
o) 
Mu
ltid
isc
ipli
na
rio
El 
ob
jet
ivo
 ge
ne
ral
 de
l M
ást
er 
es 
da
r u
na
 fo
rm
aci
ón
 en
 lo
s 
est
ud
ios
 s
ob
re 
mu
jer
es 
y 
gén
ero
 q
ue
 s
ea 
cie
ntí
fica
me
nte
 
rig
uro
sa 
y a
 la 
vez
 ap
lica
ble
s a
 pr
ob
lem
áti
cas
 de
 int
eré
s s
oci
al. 
90
 cré
dit
os 
EC
TS 
Má
ste
r d
e C
iud
ada
nía
 y D
ere
cho
s 
Hu
ma
no
s: É
tica
 y P
olít
ica
 
(In
ter
un
ive
rsit
ari
o) 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Ofr
ece
 un
a f
orm
aci
ón
 es
pe
cífi
ca 
de
sde
 la
s p
ers
pe
ctiv
as 
de
 la
 
éti
ca,
 la
 p
olít
ica
 y
 la
 fi
los
ofí
a 
de
l d
ere
cho
, c
on
 e
l f
in 
de
 
pro
po
rci
on
ar 
al 
est
ud
ian
te 
la 
cap
aci
da
d p
ara
 sa
be
r o
rie
nta
r y
 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
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tom
ar 
de
cis
ion
es 
tan
to 
en
 re
lac
ión
 co
n e
l d
esa
rro
llo 
de
 lo
s 
de
rec
ho
s 
hu
ma
no
s 
y 
de
 l
as 
po
líti
cas
 d
em
ocr
áti
cas
, 
los
 
pro
ble
ma
s 
de
 l
a 
con
viv
en
cia
 c
iud
ad
an
a 
en
 e
l 
con
tex
to 
plu
ricu
ltu
ral
 ac
tua
l, la
 su
bje
tiv
ida
d y
 la 
ide
nti
dad
, a
sí c
om
o c
on
 
los
 dil
em
as 
de
 la 
bio
éti
ca 
y d
e la
 bio
po
líti
ca.
 
Co
mu
nid
ad
 Va
len
cia
na
 
UM
H 
Má
ste
r e
n E
nfe
rm
ed
ad
es 
Inf
ecc
ios
as 
y 
Sal
ud
 In
ter
na
cio
na
l 
Cie
nci
as 
de
 la 
Sal
ud
 
Pro
po
rci
on
ar 
al 
alu
mn
ad
o l
os 
con
oci
mi
en
tos
 y 
las
 ha
bili
da
de
s 
ne
ces
ari
as 
pa
ra 
ide
nti
fica
r lo
s p
rin
cip
ale
s p
rob
lem
as 
pro
du
cid
os 
po
r la
s e
nfe
rm
ed
ad
es 
inf
ecc
ios
as,
 y p
ara
 fo
rm
ula
r y
 de
sar
rol
lar
 
pro
yec
tos
 d
e 
inv
est
iga
ció
n 
y 
pro
gra
ma
s 
de
 c
oo
pe
rac
ión
 
int
ern
aci
on
al e
n e
l ám
bit
o d
e la
 es
pe
cia
lida
d. 
 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 en
 Co
op
era
ció
n a
l 
De
sar
rol
lo 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
La 
com
ple
jida
d y
 cre
cie
nte
 pr
eo
cup
aci
ón
 so
bre
 el 
de
sar
rol
lo y
 la 
po
bre
za 
ha
n l
lev
ad
o a
 or
gan
ism
os 
int
ern
aci
on
ale
s, 
est
ad
os 
y 
org
an
iza
cio
ne
s s
oci
ale
s a
 de
ma
nd
ar 
pro
fes
ion
ale
s c
ua
lific
ad
os 
con
 un
a f
orm
aci
ón
 es
pe
cífi
ca 
e in
ter
dis
cip
lina
r. E
sto
 ha
ce 
qu
e e
l 
Má
ste
r 
ten
ga 
un
a 
cla
ra 
voc
aci
ón
 p
rác
tica
 y
 o
rie
nta
da
 a
l 
de
sar
rol
lo 
de
 co
no
cim
ien
tos
 y h
ab
ilid
ad
es 
pa
ra 
la r
eso
luc
ión
 de
 
pro
ble
ma
s r
eal
es 
y 
con
cre
tos
. E
sta
 o
rie
nta
ció
n 
prá
ctic
a 
se 
com
ple
me
nta
 co
n u
na
 re
fle
xió
n c
ríti
ca 
sob
re 
la f
un
da
me
nta
ció
n 
teó
ric
a 
qu
e 
la 
sus
ten
ta,
 d
e 
ma
ne
ra 
qu
e 
el 
alu
mn
o 
pu
ed
e 
con
tra
sta
r l
as 
dis
cus
ion
es 
teó
rica
s 
con
 e
xpe
rie
nci
as 
rea
les
 
pro
ven
ien
tes
 de
 co
nte
xto
s d
ive
rso
s. 
90
 cré
dit
os 
EC
TS 
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 en
 Igu
ald
ad
 y 
Gé
ne
ro 
en
 el 
Ám
bit
o P
úb
lico
 y P
riv
ad
o 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Co
mp
ren
de
r y
 ra
zon
ar 
crí
tica
me
nte
 las
 te
orí
as 
sob
re 
el s
iste
ma
 
sex
o –
 gé
ne
ro.
 Co
no
cer
 y a
plic
ar 
la p
ers
pe
ctiv
a d
e g
én
ero
 en
 la 
prá
ctic
a p
rof
esi
on
al 
o i
nve
stig
ad
ora
 en
 m
ate
ria
 de
 ig
ua
lda
d y
 
pre
ven
ció
n d
e la
 vio
len
cia
 de
 gé
ne
ro.
 Se
r c
ap
az 
de
 id
en
tifi
car
 y 
cor
reg
ir s
itu
aci
on
es 
de
 di
scr
im
ina
ció
n d
ire
cta
 o 
ind
ire
cta
 po
r 
raz
ón
 de
 se
xo.
 Co
no
cer
 y 
em
ple
ar 
ad
ecu
ad
am
en
te 
rec
urs
os 
en
 
líne
a p
ara
 la 
prá
ctic
a p
rof
esi
on
al o
 in
ves
tig
ad
ora
 en
 m
ate
ria
 de
 
igu
ald
ad
 y 
pre
ven
ció
n 
de
 la
 vi
ole
nci
a d
e g
én
ero
. A
plic
ar 
la 
cor
res
po
nsa
bili
da
d e
n e
l á
mb
ito
 pú
blic
o y
 pr
iva
do
. C
on
ceb
ir 
ser
vic
ios
 y r
ecu
rso
s p
ara
 ha
cer
 ef
ect
iva
 la 
igu
ald
ad
 de
 m
uje
res
 y 
ho
mb
res
 y p
rev
en
ir la
 vio
len
cia
 de
 gé
ne
ro.
 Se
r ca
pa
z d
e fo
rm
ula
r 
raz
on
am
ien
tos
 te
óri
cos
 y
 p
rác
tico
s 
pa
ra 
tra
nsm
itir
 v
alo
res
 
igu
alit
ari
os 
a m
uje
res
 y h
om
bre
s. 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
UV
 
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 en
 De
rec
ho
s 
Hu
ma
no
s, D
em
ocr
aci
a y
 Ju
stic
ia 
Int
ern
aci
on
al 
Cie
nci
as 
Jur
ídic
as 
y E
con
óm
ica
s 
For
ma
ció
n d
e e
spe
cia
list
as 
en
 de
rec
ho
s h
um
ano
s q
ue
 pu
ed
an 
tra
ba
jar
 en
 O
rga
niz
aci
on
es 
Int
ern
aci
on
ale
s, 
org
an
iza
cio
ne
s n
o 
gub
ern
am
en
tal
es,
 en
 la 
Ad
mi
nis
tra
ció
n o
 en
 pa
rtid
os 
po
líti
cos
... 
com
o 
pro
fes
ion
ale
s 
de
l d
ere
cho
, c
oo
pe
ran
tes
, e
du
cad
ore
s 
soc
iale
s...
 En
 es
te 
sen
tid
o, 
el 
Má
ste
r p
art
e d
e l
a v
olu
nta
d d
e 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
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fom
en
tar
 lo
s d
ere
cho
s h
um
ano
s a
 tr
avé
s d
e 
la 
ed
uca
ció
n 
sup
eri
or.
 Es
 de
cir,
 fo
me
nta
r la
 co
nst
ruc
ció
n d
e u
na
 m
asa
 cr
ític
a 
de
 p
rof
esi
on
ale
s s
en
sib
iliz
ad
os 
con
 la
 p
rom
oci
ón
 y
 c
on
 la
 
de
fen
sa 
de
 los
 de
rec
ho
s h
um
an
os.
 
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 en
 De
rec
ho
s 
Hu
ma
no
s, P
az 
y D
esa
rro
llo 
Sos
ten
ible
 
Cie
nci
as 
Jur
ídic
as 
y E
con
óm
ica
s 
For
ma
r a
 lo
s a
cto
res
 y 
tam
bié
n 
a l
os 
inv
est
iga
do
res
 en
 lo
s 
cam
po
s d
e l
os 
de
rec
ho
s h
um
an
os,
 la
 ay
ud
a h
um
an
ita
ria
, la
 
seg
uri
da
d y
 las
 m
isio
ne
s d
e p
az,
 y e
l de
sar
rol
lo.
 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 en
 De
sar
rol
lo,
 
Ins
titu
cio
ne
s e
 In
teg
rac
ión
 Ec
on
óm
ica
 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
For
ma
ció
n d
e t
écn
ico
s e
spe
cia
list
as 
en
 co
op
era
ció
n y
 de
sar
rol
lo 
qu
e, 
tra
s a
dq
uir
ir 
un
a 
sól
ida
 fo
rm
aci
ón
 te
óri
ca 
y 
prá
ctic
a, 
pu
ed
an
 i
nte
rve
nir
 d
ire
cta
me
nte
 e
n 
la 
con
str
ucc
ión
 d
e 
est
rat
egi
as 
de
 d
esa
rro
llo 
y 
en
 r
ela
cio
ne
s 
de
 c
oo
pe
rac
ión
 
int
ern
aci
on
al d
ed
ica
do
s a
l tr
ab
ajo
 en
 se
de
 o s
ob
re 
el t
err
en
o. 
 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
Má
ste
r In
ter
un
ive
rsit
ari
o e
n 
Co
op
era
ció
n a
l D
esa
rro
llo 
Mu
ltid
isc
ipli
na
r 
Re
spo
nd
e a
 la 
ne
ces
ida
d d
e o
fer
tar
 un
a f
orm
aci
ón
 de
 alt
o n
ive
l 
en
 c
oo
pe
rac
ión
 a
l d
esa
rro
llo.
 L
a 
com
ple
jida
d 
y 
cre
cie
nte
 
pre
ocu
pa
ció
n s
ob
re 
las
 cu
est
ion
es 
de
l d
esa
rro
llo 
y l
a p
ob
rez
a 
ha
n l
lev
ad
o a
 or
gan
ism
os 
int
ern
aci
on
ale
s, e
sta
do
s y
 en
tid
ad
es 
soc
iale
s a
 m
ult
ipli
car
 lo
s r
ecu
rso
s d
est
ina
do
s a
 un
 se
cto
r q
ue
 
de
ma
nd
a 
pro
fes
ion
ale
s 
cua
lific
ad
os 
con
 u
na
 f
orm
aci
ón
 
esp
ecí
fica
 e i
nte
rdi
sci
plin
ar.
 
90
 cré
dit
os 
EC
TS 
UJI
 
Pro
gra
ma
 de
 Do
cto
rad
o e
n D
esa
rro
llo 
Loc
al y
 Co
op
era
ció
n (
Int
eru
niv
ers
ita
rio
) 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
El 
pro
gra
ma
 de
 do
cto
rad
o e
stá
 fo
rm
ad
o p
or 
cua
tro
 lín
eas
 de
 
inv
est
iga
ció
n: 
1.‐
 Lín
ea 
de
 Or
de
na
ció
n d
el T
err
ito
rio
 y C
oh
esi
ón
 
Soc
ial.
 2.
‐Lín
ea 
de
 Co
op
era
ció
n I
nte
rna
cio
na
l a
l D
esa
rro
llo 
y 
Ter
rito
rio
. 3
.‐Lí
ne
a 
de
 T
err
ito
rio
, R
ed
es 
de
 A
pre
nd
iza
je 
e 
Inn
ova
ció
n. 
4.‐
Lín
ea 
Eco
no
mí
a d
el A
gua
. 
‐ 
Má
ste
r In
ter
un
ive
rsit
ari
o e
n G
est
ión
 y 
Pro
mo
ció
n d
el D
esa
rro
llo 
Loc
al 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
En
 l
a 
esc
ala
 l
oca
l 
se 
est
án
 p
rod
uci
en
do
 p
roc
eso
s 
de
 
tra
nsf
orm
aci
ón
 s
oci
oe
con
óm
ica
 y
 a
mb
ien
tal
, 
con
 a
mp
lia 
inc
ide
nci
a e
n a
spe
cto
s c
lav
e c
om
o e
l e
mp
leo
 y/
o l
as 
din
ám
ica
s 
em
pre
sar
iale
s. 
El 
de
sar
rol
lo 
loc
al 
se 
est
á c
on
vir
tie
nd
o e
n u
n 
ám
bit
o d
e in
ter
ven
ció
n p
ref
ere
nte
 de
 ca
ra 
a la
 ma
yor
 efi
cac
ia d
e 
las
 p
olít
ica
s 
pú
blic
as 
y 
de
 la
s 
act
ua
cio
ne
s 
en
cam
ina
da
s 
a 
ges
tio
na
r y
 co
ntr
ola
r ta
les
 pr
oce
sos
, co
n a
mp
lia 
inc
ide
nci
a e
n l
a 
cal
ida
d d
e v
ida
 de
 la
 po
bla
ció
n. 
El 
ob
jet
ivo
 de
l M
ást
er 
es 
la 
for
ma
ció
n 
de
 p
rof
esi
on
ale
s s
olv
en
tes
 ca
pa
ces
 d
e 
dis
eñ
ar 
y 
ap
lica
r c
on
 ga
ran
tía
s e
ste
 ti
po
 d
e 
est
rat
egi
as 
de
 d
esa
rro
llo 
soc
ioe
con
óm
ico
. 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 en
 In
ves
tig
aci
ón
 
Ap
lica
da
 en
 Es
tud
ios
 Fe
mi
nis
tas
, d
e 
Gé
ne
ro 
y C
iud
ada
nía
 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Est
e m
ást
er 
se 
cen
tra
 en
 tre
s e
jes
 fu
nd
am
en
tal
es:
 lo
s e
stu
dio
s 
de
 gé
ne
ro,
 el
 fe
mi
nis
mo
 y 
la 
ciu
da
da
nía
, t
od
os 
ello
s v
alo
res
 
bá
sic
os 
en
 lo
s p
roy
ect
os 
inv
est
iga
do
res
. E
sto
s e
stu
dio
s s
e 
ab
ord
an
 de
sde
 un
a p
ers
pe
ctiv
a m
ult
idis
cip
lina
r q
ue
 pr
ocu
ra 
al 
est
ud
ian
tad
o, 
tan
to 
un
a v
isió
n d
e la
s te
orí
as 
de
l fe
mi
nis
mo
 y d
e 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
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los
 es
tud
ios
 de
 gé
ne
ro,
 co
mo
 un
a a
plic
aci
ón
 de
 es
tas
 te
orí
as 
a 
dis
tin
tos
 ám
bit
os,
 de
sde
 el 
his
tór
ico
 al 
soc
ioló
gic
o o
 ps
ico
lóg
ico
 
o lo
s re
lac
ion
ad
os 
con
 la 
cre
aci
ón
 ar
tíst
ica
 o l
ite
rar
ia; 
sin
 ol
vid
ar 
la d
im
en
sió
n e
con
óm
ica
, ju
ríd
ica
 o c
ien
tífi
ca.
 
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 en
 So
ste
nib
ilid
ad
 y 
Re
spo
nsa
bili
da
d S
oci
al C
orp
ora
tiv
a 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
An
aliz
ar 
y p
rof
un
diz
ar 
en
 el 
con
cep
to 
y m
últ
iple
s d
im
en
sio
ne
s d
e 
la 
sos
ten
ibil
ida
d 
y d
e 
la 
res
po
nsa
bili
da
d 
soc
ial 
cor
po
rat
iva
, 
po
nie
nd
o e
l é
nfa
sis
 en
 la
 ap
lica
bili
da
d d
e l
as 
he
rra
mi
en
tas
 de
 
ges
tió
n 
y 
eva
lua
ció
n 
exi
ste
nte
s, 
las
 p
olít
ica
s 
y 
est
rat
egi
as 
im
ple
me
nta
da
s e
n t
od
os 
los
 niv
ele
s d
en
tro
 de
 las
 or
gan
iza
cio
ne
s 
qu
e i
nte
gre
n l
a R
SC,
 as
í c
om
o l
os 
me
can
ism
os 
de
 di
álo
go 
e 
int
era
ctu
aci
ón
 co
n 
los
 p
rin
cip
ale
s s
tak
eh
old
ers
 o
 gr
up
os 
de
 
int
eré
s.  
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
Co
mu
nid
ad
 de
 M
ad
rid
 
 UA
H 
Má
ste
r e
n I
nte
gra
ció
n R
egi
on
al 
(In
ter
un
ive
rsit
ari
o) 
Cie
nci
as 
Jur
ídic
as 
y E
con
óm
ica
s 
Ofr
ece
r u
n r
igu
ros
o p
rog
ram
a d
e p
ost
gra
do
 im
par
tid
o e
n le
ngu
a 
esp
añ
ola
 q
ue
 co
nju
gue
 u
na
 a
pro
xim
aci
ón
 ta
nto
 co
nce
ptu
al 
com
o p
rác
tica
 al 
fen
óm
en
o d
e la
 In
teg
rac
ión
 Re
gio
na
l co
n e
l fi
n 
de
 br
ind
ar 
un
a a
lte
rna
tiv
a p
rof
esi
on
al 
ad
ecu
ada
 y 
sol
ven
te 
a 
aq
ue
llos
 e
stu
dia
nte
s 
qu
e 
de
see
n 
adq
uir
ir 
un
a 
for
ma
ció
n 
ava
nza
da
 y p
lur
idis
cip
lina
r e
n m
ate
ria
 de
 In
teg
rac
ión
 Re
gio
na
l. 
90
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Má
ste
r e
n P
rot
ecc
ión
 In
ter
na
cio
na
l de
 
los
 De
rec
ho
s H
um
an
os 
Cie
nci
as 
Jur
ídic
as 
y E
con
óm
ica
s 
La 
ofe
rta
 ac
ad
ém
ica
 se
 ha
 di
señ
ado
 pa
ra 
res
po
nd
er 
al 
int
eré
s 
for
ma
tiv
o 
de
 f
un
cio
na
rio
s 
pú
blic
os,
 a
bo
gad
os 
y 
otr
os 
pro
fes
ion
ale
s e
n e
l á
mb
ito
 de
 lo
s d
ere
cho
s h
um
an
os,
 co
n u
na
 
ate
nci
ón
 pa
rtic
ula
r p
ue
sta
 en
 la 
prá
ctic
a f
ore
nse
 int
ern
aci
on
al. 
90
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Má
ste
r e
n A
mé
rica
 La
tin
a 
Co
nte
mp
orá
ne
a y
 su
s R
ela
cio
ne
s c
on
 la 
Un
ión
 Eu
rop
ea:
 Un
a C
oo
pe
rac
ión
 
Est
rat
égi
ca 
 
 Cie
nci
as 
Soc
iale
s
For
ma
r 
pro
fes
ore
s, 
inv
est
iga
do
res
 
y 
pro
fes
ion
ale
s 
esp
eci
aliz
ad
os 
en
 la
 co
mp
ren
sió
n y
 el
 es
tud
io 
de
 la
 re
alid
ad
 
act
ua
l de
 Am
éri
ca 
Lat
ina
, as
í co
mo
 de
 su
s re
lac
ion
es 
con
 la 
Un
ión
 
Eu
rop
ea,
 de
sde
 la
 pe
rsp
ect
iva
 m
ult
idis
cip
lina
r d
e l
as 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s.  
90
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Pro
gra
ma
 de
 Do
cto
rad
o e
n A
mé
ric
a 
Lat
ina
 Co
nte
mp
orá
ne
a y
 su
s R
ela
cio
ne
s 
con
 la 
Un
ión
 Eu
rop
ea:
 Un
a C
oo
pe
rac
ión
 
Est
rat
égi
ca 
 Cie
nci
as 
Soc
iale
s
For
ma
r 
pro
fes
ore
s, 
inv
est
iga
do
res
 
y 
pro
fes
ion
ale
s 
esp
eci
aliz
ad
os 
en
 la
 co
mp
ren
sió
n y
 el
 es
tud
io 
de
 la
 re
alid
ad
 
act
ua
l de
 Am
éri
ca 
Lat
ina
, as
í co
mo
 de
 su
s re
lac
ion
es 
con
 la 
Un
ión
 
Eu
rop
ea,
 de
sde
 la
 pe
rsp
ect
iva
 m
ult
idis
cip
lina
r d
e l
as 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s.  
‐ 
Pro
gra
ma
 de
 Do
cto
rad
o e
n P
rot
ecc
ión
 
Int
ern
aci
on
al d
e lo
s D
ere
cho
s H
um
an
os 
Cie
nci
as 
Jur
ídic
as 
y E
con
óm
ica
s 
La 
ofe
rta
 ac
ad
ém
ica
 se
 ha
 di
señ
ado
 pa
ra 
res
po
nd
er 
al 
int
eré
s 
for
ma
tiv
o 
de
 f
un
cio
na
rio
s 
pú
blic
os,
 a
bo
gad
os 
y 
otr
os 
pro
fes
ion
ale
s e
n e
l á
mb
ito
 de
 lo
s d
ere
cho
s h
um
an
os,
 co
n u
na
 
ate
nci
ón
 pa
rtic
ula
r p
ue
sta
 en
 la 
prá
ctic
a f
ore
nse
 int
ern
aci
on
al. 
‐ 
UC
3M
 
Má
ste
r e
n D
esa
rro
llo 
y C
rec
im
ien
to 
Eco
nó
mi
co 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Inv
est
iga
r l
as 
car
act
erí
stic
as 
de
 la
s e
con
om
ías
 d
e p
aís
es 
en
 
de
sar
rol
lo 
pa
ra 
ide
nti
fica
r 
los
 
fac
tor
es 
eco
nó
mi
cos
 
e 
ins
titu
cio
na
les
 q
ue
 p
ue
de
n 
pe
rju
dic
ar 
su 
cap
aci
da
d 
de
 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
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cre
cim
ien
to 
y lo
s e
lem
en
tos
 po
ten
cia
les
 de
 su
 de
sar
rol
lo.
 Ap
lica
r 
los
 in
str
um
en
tos
 d
el 
mo
de
rno
 a
ná
lisi
s 
eco
nó
mi
co 
a 
los
 
pro
ble
ma
s d
el d
esa
rro
llo 
eco
nó
mi
co.
 Us
ar 
téc
nic
as 
cua
nti
tat
iva
s 
y e
sta
dís
tica
s p
ara
 el
 an
ális
is 
y l
a e
val
ua
ció
n d
e p
olít
ica
s e
n 
con
tex
tos
 d
e 
de
sar
rol
lo.
 A
na
liza
r 
crít
ica
me
nte
 d
ife
ren
tes
 
en
foq
ue
s a
na
líti
cos
 as
í c
om
o d
ise
ña
r p
roy
ect
os 
y p
olít
ica
s d
e 
de
sar
rol
lo.
 Co
mu
nic
ar 
de
 fo
rm
a a
de
cua
da
 co
n i
nve
stig
ad
ore
s, 
au
tor
ida
de
s p
úb
lica
s y
 pr
ofe
sio
na
les
 en
 el 
cam
po
 de
l de
sar
rol
lo,
 
y d
esa
rro
llar
 su
 ca
pa
cid
ad
 de
 tra
ba
jar
 co
n y
 as
eso
rar
 go
bie
rno
s 
e in
stit
uci
on
es 
ace
rca
 de
 los
 pr
ob
lem
as 
de
 de
sar
rol
lo.
 
Má
ste
r e
n E
con
om
ic D
eve
lop
me
nt 
an
d 
Gro
wt
h 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Est
e t
ítu
lo o
fre
ce 
al a
lum
na
do
 un
a a
pro
xim
aci
ón
 al 
con
cep
to 
de
l 
cre
cim
ien
to 
y d
esa
rro
llo 
eco
nó
mi
co.
 Se
 tr
ata
 de
 fo
rm
ar 
a u
na
 
gen
era
ció
n 
de
 p
rof
esi
on
ale
s 
 e
n 
el 
cam
po
 d
el 
de
sar
rol
lo 
eco
nó
mi
co,
 d
otá
nd
olo
s 
de
 c
ap
aci
da
de
s 
pa
ra 
el 
an
ális
is 
eco
nó
mi
co 
y d
e s
us 
op
ort
un
ida
de
s y
 lim
ita
cio
ne
s 
12
0 c
réd
ito
s E
CT
S   
Má
ste
r e
n E
stu
dio
s A
van
zad
os 
en
 
De
rec
ho
s H
um
an
os 
 
Cie
nci
as 
Jur
ídic
as 
y E
con
óm
ica
s 
Su 
est
ud
io 
e 
inv
est
iga
ció
n, 
sup
on
en
 
un
 
con
tin
uo
 
rep
lan
tea
mi
en
to 
y 
evo
luc
ión
 d
e 
su 
con
cep
to,
 si
gni
fica
do
 y
 
efi
cac
ia. 
El 
act
ivis
mo
 y 
la 
acc
ión
 pr
áct
ica
 en
 de
fen
sa 
de
 lo
s 
de
rec
ho
s h
um
ano
s, n
ece
sita
 un
a f
ort
ale
za 
int
ele
ctu
al q
ue
 ev
ite
 
cae
r e
n la
 re
tór
ica
 o e
n la
 de
ma
go
gia
. N
o r
esu
lta
, p
or 
tan
to,
 un
a 
lab
or 
ya 
ter
mi
na
da
 a 
la 
qu
e s
e s
um
an
 re
int
erp
ret
aci
on
es,
 a 
mo
do
 d
e 
un
a 
esc
olá
stic
a 
ram
plo
na
 y
 re
ite
rat
iva
, s
ino
 q
ue
 
ap
are
cen
 co
mo
 un
 m
ovi
mi
en
to 
int
ele
ctu
al 
viv
o, 
din
ám
ico
, e
n 
de
sar
rol
lo c
on
tin
uo
, co
n u
na
 tra
sce
nd
en
tal
 im
po
rta
nci
a s
oci
al. 
90
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Do
cto
rad
o e
n E
stu
dio
s A
van
zad
os 
de
 
De
rec
ho
s H
um
an
os 
Cie
nci
as 
Jur
ídic
as 
y E
con
óm
ica
s 
Tie
ne
 po
r f
ina
lida
d l
a c
on
sec
uci
ón
 de
 es
tos
 ob
jet
ivo
s b
ási
cos
 
gen
era
les
: D
isp
on
er 
de
 un
 m
arc
o a
de
cua
do
 pa
ra 
la c
on
sec
uci
ón
 
y t
ran
sm
isió
n d
e l
os 
ava
nce
s c
ien
tífi
cos
. F
orm
ar 
a l
os 
nu
evo
s 
inv
est
iga
do
res
 y 
pre
pa
rar
 eq
uip
os 
de
 in
ves
tig
aci
ón
. Im
pu
lsa
r la
 
for
ma
ció
n d
el 
fut
uro
 pr
ofe
sor
ad
o. 
Pe
rfe
cci
on
ar 
el 
de
sar
rol
lo 
pro
fes
ion
al, 
cie
ntí
fico
, t
écn
ico
 y
 a
rtís
tico
 d
e 
los
 T
itu
lad
os 
sup
eri
ore
s. P
erm
itir
 la 
esp
eci
al e
spe
cia
liza
ció
n d
el e
stu
dia
nte
 en
 
su 
for
ma
ció
n 
inv
est
iga
do
ra 
de
ntr
o 
de
 u
n 
ám
bit
o 
de
l 
con
oci
mi
en
to 
cie
ntí
fico
, té
cni
co,
 hu
ma
nís
tico
 o a
rtís
tico
. 
‐ 
UP
M 
Ma
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 en
 Te
cno
log
ías
 
pa
ra 
el D
esa
rro
llo 
Hu
ma
no
 y l
a 
Co
op
era
ció
n 
Cie
nci
a y
 
Tec
no
log
ía 
El 
títu
lo 
for
ma
 p
rof
esi
on
ale
s e
xpe
rto
s e
n 
la 
ide
nti
fica
ció
n 
y 
ap
lica
ció
n 
de
 e
nfo
qu
es 
y 
sol
uci
on
es 
de
 o
rie
nta
ció
n 
mi
xta
, 
téc
nic
a y
 so
cia
l, a
 pr
ob
lem
as 
de
l d
esa
rro
llo 
y l
a c
oo
pe
rac
ión
 
int
ern
aci
on
al, 
con
 b
ase
 e
n 
un
a 
for
ma
ció
n 
qu
e 
pe
rm
ita
 
com
pre
nd
er 
las
 co
mp
leja
s c
au
sas
 qu
e s
ub
yac
en
 a l
a p
ob
rez
a y
 la 
de
sig
ua
lda
d y
 qu
e p
osi
bili
te 
en
fre
nta
r la
s d
ific
ult
ad
es 
qu
e s
e 
op
on
en
 al 
pro
gre
so 
de
 las
 po
bla
cio
ne
s m
ás 
de
sfa
vor
eci
da
s. 
90
 cré
dit
os 
EC
TS 
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Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 en
 Pla
nif
ica
ció
n d
e 
Pro
yec
tos
 de
 De
sar
rol
lo R
ura
l y 
Ge
stió
n 
Sos
ten
ible
 (A
GR
IS M
UN
DU
S) 
Cie
nci
a y
 
Tec
no
log
ía 
El 
ob
jet
ivo
 es
 fo
rm
ar 
esp
eci
alis
tas
 en
 el
 ám
bit
o d
el 
de
sar
rol
lo 
rur
al‐
loc
al y
 su
 ge
stió
n s
ost
en
ible
. 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
UA
M 
Má
ste
r e
n R
ela
cio
ne
s In
ter
na
cio
na
les
 y 
Est
ud
ios
 Af
ric
an
os 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Cu
bri
r la
 cre
cie
nte
 de
ma
nd
a d
e c
on
oci
mi
en
to 
sob
re 
los
 pr
oce
sos
 
int
ern
aci
on
ale
s 
y 
tra
nsn
aci
on
ale
s, 
y 
ofr
ece
r 
a 
fut
uro
s 
inv
est
iga
do
res
 y p
rof
esi
on
ale
s d
e la
 di
plo
ma
cia
, lo
s o
rga
nis
mo
s 
int
ern
aci
on
ale
s y
 la 
coo
pe
rac
ión
 al 
de
sar
rol
lo 
un
a f
orm
aci
ón
 de
 
cal
ida
d q
ue
 co
mb
ine
 el 
est
ud
io d
e la
s re
lac
ion
es 
int
ern
aci
on
ale
s 
con
 los
 es
tud
ios
 de
 ár
ea 
cen
tra
do
s e
n Á
fric
a S
ub
sah
ari
an
a. 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Má
ste
r e
n A
ntr
op
olo
gía
 co
n O
rie
nta
ció
n 
Pú
blic
a 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Ofr
ece
 d
os 
itin
era
rio
s, 
un
o 
de
 e
spe
cia
liza
ció
n 
pro
fes
ion
al 
(“G
est
ión
 d
e l
a d
ive
rsid
ad
 cu
ltu
ral
”) 
y o
tro
 d
e i
nve
stig
aci
ón
 
(“C
ult
ura
 y
 d
ive
rsid
ad
 e
n 
los
 m
un
do
 co
nte
mp
orá
ne
os”
). 
El 
itin
era
rio
 pr
ofe
sio
na
l h
ab
ilit
a p
ara
 de
sem
pe
ña
r la
 pr
ofe
sió
n d
e 
an
tro
pó
log
o s
oci
al e
n lo
s á
mb
ito
s d
e la
s in
stit
uci
on
es 
pú
blic
as 
y 
de
 la
 so
cie
da
d c
ivil
. C
ap
aci
ta 
pro
fes
ion
alm
en
te 
pa
ra 
la 
ges
tió
n 
de
 la 
div
ers
ida
d c
ult
ura
l en
 dis
tin
tos
 ám
bit
os 
de
 pa
rtic
ipa
ció
n e
n 
la s
oci
ed
ad
 co
nte
mp
orá
ne
a, y
 en
 los
 ca
mp
os 
de
 int
erv
en
ció
n d
e 
las
 a
dm
inis
tra
cio
ne
s 
y 
los
 o
rga
nis
mo
s 
soc
iale
s; 
pe
nsa
do
 
esp
eci
alm
en
te 
pa
ra 
el 
eje
rcic
io 
pro
fes
ion
al 
en
 m
igr
aci
on
es,
 
de
sar
rol
lo,
 de
rec
ho
s h
um
an
os,
 sa
lud
 pú
blic
a e
 int
ern
aci
on
al. 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Má
ste
r e
n D
esa
rro
llo 
Eco
nó
mi
co 
y 
Po
líti
cas
 Pú
blic
as 
Cie
nci
as 
Jur
ídic
as 
y E
con
óm
ica
s 
Se 
int
egr
a e
n e
l m
arc
o c
ien
tífi
co 
de
 la
s C
ien
cia
s E
con
óm
ica
s y
 
Em
pre
sar
iale
s y
 pr
ese
nta
 co
mo
 ca
mp
o d
e e
stu
dio
 el 
an
ális
is d
e 
las
 
rel
aci
on
es 
exi
ste
nte
s 
en
tre
 
de
sar
rol
lo,
 
cre
cim
ien
to 
eco
nó
mi
co 
y e
con
om
ía p
úb
lica
. 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Má
ste
r e
n E
stu
dio
s Á
rab
es 
e Is
lám
ico
s 
Co
nte
mp
orá
ne
os 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Bu
sca
 im
plic
ar 
a u
n n
úm
ero
 co
nsi
de
rab
le 
de
 es
pe
cia
list
as 
en
 la 
lab
or 
de
 int
err
ela
ció
n d
iplo
má
tica
 e i
nst
itu
cio
na
l en
tre
 los
 pa
íse
s 
eu
rop
eo
s y
 lo
s á
rab
es 
e i
slá
mi
cos
. A
bu
nd
an
do
 en
 es
ta 
líne
a, 
es 
im
po
rta
nte
 re
sal
tar
 la
 ut
ilid
ad
 de
 es
te 
pro
gra
ma
 pa
ra 
aq
ue
llas
 
ins
tan
cia
s g
ub
ern
am
en
tal
es,
 ce
ntr
os 
de
 inv
est
iga
ció
n n
aci
on
ale
s 
e 
int
ern
aci
on
ale
s 
e, 
inc
lus
o, 
em
pre
sas
 q
ue
, y
a 
sea
 p
ara
 
de
sar
rol
lar
 pr
oye
cto
s d
e c
ola
bo
rac
ión
 co
ncr
eto
s y
a p
ara
 fac
ilit
ar 
el a
cce
so 
dir
ect
o a
 int
erl
ocu
tor
es 
ára
be
s e
 isl
ám
ico
s, p
rec
isa
n d
e 
col
ab
ora
do
res
 co
n u
no
s c
on
oci
mi
en
tos
 es
pe
cífi
cos
 de
 le
ngu
a, 
cul
tur
a, 
his
tor
ia 
y 
rel
aci
on
es 
int
ern
aci
on
ale
s 
má
s 
qu
e 
sat
isfa
cto
rio
s. 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
UC
M 
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 In
ter
na
cio
na
l de
 
Est
ud
ios
 Co
nte
mp
orá
ne
os 
de
 Am
éri
ca 
Lat
ina
 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Pe
rm
itir
 la
 e
spe
cia
liza
ció
n 
aca
dé
mi
ca 
en
 A
mé
rica
 La
tin
a d
e 
gra
du
ad
os 
(y 
lice
nci
ad
os)
 pr
oce
de
nte
s d
e d
ive
rso
s c
am
po
s. L
os 
dif
ere
nte
s á
mb
ito
s d
e e
stu
dio
 de
l p
rog
ram
a s
on
, p
or 
tan
to,
 
div
ers
os 
pe
ro 
com
ple
me
nta
rio
s y
 co
nst
itu
yen
 co
no
cim
ien
tos
 
ne
ces
ari
os 
pa
ra 
aq
ue
llos
 qu
e d
ese
en
 re
aliz
ar 
su 
act
ivid
ad
 en
 
96
 cré
dit
os 
EC
TS 
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Am
éri
ca 
Lat
ina
 o
 e
n 
rel
aci
ón
 c
on
 e
sta
 re
gió
n. 
For
ma
r 
a 
inv
est
iga
do
res
 so
bre
 la
 re
gió
n 
lat
ino
am
eri
can
a 
qu
e 
pu
ed
an
 
de
sar
rol
lar
 p
ost
eri
orm
en
te 
un
a 
car
rer
a 
aca
dé
mi
ca 
y/o
 
inv
est
iga
do
ra.
 Su
bse
cue
nte
me
nte
, c
ap
aci
tar
 p
ara
 d
esa
rro
llar
 
act
ivid
ad
es 
de
 a
ses
ora
mi
en
to 
de
 d
ive
rsa
s o
rga
niz
aci
on
es 
e 
ins
titu
cio
ne
s (
pú
blic
as,
 pr
iva
da
s y
 ON
Gs
) c
on
 pr
oye
cci
ón
 so
bre
 
Am
éri
ca 
Lat
ina
, e
spe
cia
lm
en
te 
en
 el
 ca
mp
o d
e l
a c
oo
pe
rac
ión
 
int
ern
aci
on
al. 
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 de
 Ec
on
om
ía 
Int
ern
aci
on
al y
 De
sar
rol
lo 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
For
ma
ció
n d
e e
spe
cia
list
as 
en
 el 
an
ális
is d
e la
 ec
on
om
ía m
un
dia
l 
y e
l de
sar
rol
lo m
ed
ian
te 
un
a p
rep
ara
ció
n r
igu
ros
a y
 av
an
zad
a. 
12
0 c
réd
ito
s E
CT
S 
Do
cto
rad
o e
n E
con
om
ía I
nte
rna
cio
na
l y 
De
sar
rol
lo 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
For
ma
ció
n d
e e
spe
cia
list
as 
en
 el 
an
ális
is d
e la
 ec
on
om
ía m
un
dia
l 
y e
l de
sar
rol
lo m
ed
ian
te 
un
a p
rep
ara
ció
n r
igu
ros
a y
 av
an
zad
a. 
‐ 
UR
JC 
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 en
 Co
op
era
ció
n 
pa
ra 
el D
esa
rro
llo 
de
 los
 Re
cur
sos
 
Hu
ma
no
s y
 la 
Sal
ud
 La
bo
ral
 en
 
Ibe
roa
mé
ric
a O
n‐l
ine
 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
El 
est
ud
io 
de
 lo
s d
ere
cho
s h
um
an
os 
en
 n
ue
str
os 
día
s e
stá
 
ad
qu
irie
nd
o 
un
a 
nu
eva
 d
im
en
sió
n 
en
 e
l c
on
tex
to 
de
 cr
isis
 
eco
nó
mi
ca 
qu
e s
e e
stá
 pa
de
cie
nd
o a
 niv
el m
un
dia
l. L
os 
de
rec
ho
s 
hu
ma
no
s s
e e
ncu
en
tra
n 
an
te 
un
 n
ue
vo 
ord
en
 ec
on
óm
ico
 y 
po
líti
co 
glo
ba
l q
ue
 tie
ne
 ef
ect
o s
ob
re 
ello
s. 
Es 
pre
cis
o q
ue
 se
 
ab
ord
e e
l te
ma
 de
 la 
cris
is e
con
óm
ica
 de
sde
 el 
pu
nto
 de
 vis
ta 
de
 
los
 d
ere
cho
s h
um
an
os 
y 
qu
e 
se 
for
me
 a
 e
spe
cia
list
as 
en
 
de
rec
ho
s h
um
ano
s q
ue
 cu
en
ten
 co
n l
a p
rep
ara
ció
n n
ece
sar
ia 
pa
ra 
an
aliz
ar 
la 
situ
aci
ón
 p
res
en
te,
 g
en
era
r p
rop
ue
sta
s 
y 
pla
nte
ar 
res
pu
est
as 
qu
e lo
gre
n u
na
 so
cie
da
d m
ás 
jus
ta,
 so
lida
ria
 
y r
esp
on
sab
le. 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 en
 En
tid
ad
es 
sin
 
Án
im
o d
e L
ucr
o O
n‐l
ine
 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Pe
rsig
ue
, 
com
o 
ob
jet
ivo
s 
pri
nci
pa
les
, 
la 
for
ma
ció
n 
de
 
pro
fes
ion
ale
s 
esp
eci
aliz
ad
os 
en
 e
stu
dio
s 
ava
nza
do
s 
qu
e 
pro
fun
dic
en
 en
 la
 or
gan
iza
ció
n y
 ge
stió
n d
e l
as 
en
tid
ad
es 
sin
 
án
im
o d
e lu
cro
; la
 di
rec
ció
n c
on
tab
le 
y f
ina
nci
era
 es
pe
cia
liza
da
 
de
 la
s e
nti
da
de
s n
o l
ucr
ati
vas
, la
 pr
ob
lem
áti
ca 
esp
ecí
fica
 de
 la
 
fisc
alid
ad
 en
 la
 qu
e s
e e
ncu
en
tra
n i
nm
ers
as 
las
 en
tid
ad
es 
de
 
Ter
cer
 Se
cto
r, y
 el 
ord
en
am
ien
to 
jur
ídic
o e
spe
cífi
co 
rel
aci
on
ad
o 
con
 las
 En
tid
ad
es 
sin
 Án
im
o d
e L
ucr
o. 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 en
 M
ed
icin
a 
Tro
pic
al y
 Co
op
era
ció
n a
l D
esa
rro
llo 
Cie
nci
as 
de
 la 
Sal
ud
 
Cu
bri
r u
n im
po
rta
nte
 dé
fici
t e
n la
s p
osi
bili
da
de
s d
e fo
rm
aci
ón
 de
 
po
stg
rad
o d
e l
os 
pro
fes
ion
ale
s s
an
ita
rio
s p
rin
cip
alm
en
te,
 pe
ro 
tam
bié
n d
e o
tro
s jó
ven
es 
pro
fes
ion
ale
s c
on
 in
qu
iet
ud
es 
en
 el
 
cam
po
 de
 la 
coo
pe
rac
ión
 int
ern
aci
on
al. 
Ad
em
ás 
res
po
nd
e a
 un
a 
de
ma
nd
a c
rec
ien
te 
añ
o a
 añ
o p
or 
pa
rte
 de
 lo
s e
stu
dia
nte
s q
ue
 
ha
bie
nd
o t
erm
ina
do
 su
 fo
rm
aci
ón
 de
 gr
ado
 de
cid
en
 ce
ntr
ar 
sus
 
pri
me
ros
 añ
os 
de
 pr
ofe
sió
n e
n e
l tr
ab
ajo
 en
 te
rre
no
.  
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
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Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 en
 Re
lac
ion
es 
Int
ern
aci
on
ale
s Ib
ero
am
eri
can
as.
 On
‐
line
 
Mu
ltid
isc
ipli
na
r 
Tie
ne
 ca
rác
ter
 m
ult
idis
cip
lina
r y
 ab
ord
a la
s c
ue
stio
ne
s r
ela
tiv
as 
a la
 re
alid
ad
 de
 Ib
ero
am
éri
ca 
de
sde
 la 
pe
rsp
ect
iva
 de
 dif
ere
nte
s 
cie
nci
as:
 S
oci
olo
gía
, H
isto
ria
, E
con
om
ía, 
Cie
nci
a 
Po
líti
ca 
y 
De
rec
ho
 y e
stu
dia
 en
 de
tal
le e
l fe
nó
me
no
 de
 la 
int
egr
aci
ón
 y l
os 
fun
da
me
nto
s, m
an
ife
sta
cio
ne
s y
 dim
en
sio
ne
s d
e la
 m
ism
a. 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
UN
ED
 
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 en
 So
ste
nib
ilid
ad
 y 
RS
C (
Int
eru
niv
ers
ita
rio
) 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Pro
fun
diz
ar 
en
 el
 co
nce
pto
 de
 la
 so
ste
nib
ilid
ad
 y 
la 
RS
C. 
Da
r a
 
con
oce
r d
e 
for
ma
 d
eta
llad
a 
los
 in
str
um
en
tos
 d
e 
ges
tió
n 
e 
im
ple
me
nta
ció
n 
de
 l
a 
sos
ten
ibil
ida
d 
y 
la 
RSC
. 
For
ma
r 
pro
fes
ion
ale
s ca
pa
ces
 de
 ap
lica
r lo
s cr
ite
rio
s d
e s
ost
en
ibil
ida
d d
e 
for
ma
 é
tica
 y 
res
po
nsa
ble
 e
n 
tod
o 
tip
o 
de
 o
rga
niz
aci
on
es.
 
Pro
po
rci
on
ar 
con
oci
mi
en
tos
 só
lido
s q
ue
 pe
rm
itir
án
 el
 ac
ces
o a
 
tar
eas
 de
 inv
est
iga
ció
n. 
60
‐75
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 en
 De
rec
ho
s 
Hu
ma
no
s 
Cie
nci
as 
Jur
ídic
as 
y E
con
óm
ica
s 
Fac
ilit
ar 
a l
os 
est
ud
ian
tes
 un
a f
orm
aci
ón
 en
 el
 ám
bit
o d
e l
os 
de
rec
ho
s h
um
ano
s q
ue
 le
s p
erm
ita
 c
on
oce
r y
 e
val
ua
r l
as 
dif
ere
nte
s r
egu
lac
ion
es 
leg
ale
s y
 po
líti
cas
 pú
blic
as 
qu
e i
nci
de
n 
en
 la
 pr
ote
cci
ón
 ju
ríd
ica
 de
 es
os 
de
rec
ho
s a
sí 
com
o g
en
era
r 
pro
pu
est
as 
bie
n f
un
da
das
 pa
ra 
su 
me
jor
a. 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 Eu
ro‐
Lat
ino
am
eri
can
o e
n E
du
cac
ión
 
Int
erc
ult
ura
l 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
En
ten
de
r 
las
 o
po
rtu
nid
ad
es 
qu
e 
ofr
ece
 la
 d
ive
rsid
ad
 e
n 
be
ne
fici
o d
e l
a s
oci
ed
ad
 y 
ap
ren
de
r a
 af
ron
tar
 su
s d
esa
fío
s. 
Ap
ort
ar 
ele
me
nto
s p
ara
 an
aliz
ar 
la 
est
ruc
tur
a d
e d
esi
gua
lda
d 
soc
ial 
qu
e 
se 
leg
itim
a a
 p
art
ir 
de
 la
 d
ife
ren
cia
. R
efl
exi
on
ar 
crít
ica
me
nte
 so
bre
 la
 ed
uca
ció
n i
nte
rcu
ltu
ral
 co
mo
 es
tra
teg
ia 
pa
ra 
el 
tra
tam
ien
to 
de
l 
con
flic
to.
 C
on
str
uir
 y
 a
plic
ar 
con
oci
mi
en
to 
a t
rav
és 
de
 un
a r
ed
 in
ter
na
cio
na
l d
e in
ter
cam
bio
 
de
 
exp
eri
en
cia
s 
int
erc
ult
ura
les
. 
De
sar
rol
lar
 
act
itu
de
s, 
ha
bili
da
de
s y
 ca
pa
cid
ad
es 
pa
ra 
la 
com
un
ica
ció
n i
nte
rcu
ltu
ral
, 
inc
luid
a 
la 
com
un
ica
ció
n 
de
 c
on
oci
mi
en
tos
 y
 a
rgu
me
nto
s. 
De
sar
rol
lar
 h
ab
ilid
ad
es 
pa
ra 
el 
ap
ren
diz
aje
 a
utó
no
mo
 y
 
coo
pe
rat
ivo
. U
tili
zar
 la
s n
ue
vas
 te
cno
log
ías
 co
mo
 he
rra
mi
en
ta 
pa
ra 
fav
ore
cer
 el 
int
erc
am
bio
. 
90
 cré
dit
os 
EC
TS 
Ga
lici
a 
US
C 
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 en
 Ed
uca
ció
n, 
Gé
ne
ro 
e Ig
ua
lda
d 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
La 
for
ma
ció
n a
cad
ém
ica
 y p
rof
esi
on
al q
ue
 se
 of
ert
a t
ien
e c
om
o 
ob
jet
ivo
 gl
ob
al 
la 
pre
pa
rac
ión
 d
e u
niv
ers
ita
rio
s q
ue
 p
ue
dan
 
de
sar
rol
lar
 to
da
s l
as 
act
ua
cio
ne
s n
ece
sar
ias
 co
mo
 ag
en
tes
 e 
inv
est
iga
do
ras
 d
e i
gua
lda
d 
pre
vis
tas
 en
 la
 ac
tua
l le
gis
lac
ión
 
int
ern
aci
on
al, 
est
ata
l y 
au
ton
óm
ica
 al 
res
pe
cto
. 
12
0 c
réd
ito
s E
CT
S 
Re
gió
n d
e M
urc
ia 
UM
 
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 en
 De
sar
rol
lo 
Eco
nó
mi
co 
y C
oo
pe
rac
ión
 In
ter
na
cio
na
l 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Do
tar
 a 
alu
mn
os 
de
 lo
s c
on
oci
mi
en
tos
 y 
téc
nic
as 
de
 an
ális
is 
ne
ces
ari
os 
pa
ra 
la e
fec
tiv
a g
est
ión
 de
 su
s ta
rea
s e
n c
oo
pe
rac
ión
 
al 
de
sar
rol
lo;
 
de
sar
rol
lar
 
en
 
los
 
alu
mn
os 
ha
bili
da
de
s  
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
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pro
fes
ion
ale
s v
inc
ula
da
s a
l m
un
do
 d
e 
la 
coo
pe
rac
ión
 y
 e
l 
de
sar
rol
lo;
 ex
po
ne
r e
n p
úb
lico
 id
eas
 co
mp
leja
s, 
din
ám
ica
s d
e 
gru
po
 pa
ra 
el 
ma
ne
jo 
de
 re
un
ion
es 
en
 co
mu
nid
ad
es 
rur
ale
s y
 
ma
rgi
na
les
, in
ter
ven
ció
n e
n la
 re
sol
uci
ón
 de
 co
nfl
icto
s…
; ac
erc
ar 
al 
est
ud
ian
te 
la 
rea
lida
d l
ab
ora
l d
el 
mu
nd
o d
e l
a c
oo
pe
rac
ión
 
pa
ra e
l de
sar
rol
lo a
 tra
vés
 de
 un
 co
mp
let
o p
rog
ram
a d
e p
rác
tica
s 
qu
e l
es 
fac
ilit
e l
a p
art
icip
aci
ón
 en
 pr
oye
cto
s e
jec
uta
do
s p
or 
las
 
age
nci
as 
de
 
coo
pe
rac
ión
 
bila
ter
ale
s, 
mu
ltil
ate
ral
es 
y 
de
sce
ntr
aliz
ad
as;
 en
tre
 ot
ros
. 
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 en
 De
sar
rol
lo 
Hu
ma
no
 So
ste
nib
le e
 In
ter
ven
ció
n S
oci
al 
(In
ter
un
ive
rsit
ari
o) 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Pla
nte
a u
na
 de
 la
s c
ue
stio
ne
s c
en
tra
les
 de
 la
 ec
on
om
ía 
y l
a 
po
líti
ca 
na
cio
na
l e
 in
ter
na
cio
na
l. S
e c
en
tra
 en
 el
 D
esa
rro
llo 
Hu
ma
no
 S
ost
en
ible
, e
s d
eci
r, 
en
 la
s v
ari
ab
les
 so
cia
les
 d
el 
De
sar
rol
lo 
de
 ac
ue
rdo
 co
n e
l P
NU
D 
(Pr
ogr
am
a d
e N
aci
on
es 
Un
ida
s p
ara
 el
 D
esa
rro
llo)
, y
 en
 la
 In
ter
ven
ció
n S
oci
al. 
Est
o 
qu
ier
e 
de
cir 
qu
e 
el 
ob
jet
ivo
 ce
ntr
al 
de
l m
ást
er 
es 
for
ma
r 
pro
fes
ion
ale
s e
n e
l a
ná
lisi
s d
e l
as 
ne
ces
ida
de
s s
oci
ale
s d
e l
a 
po
bla
ció
n y
 en
 la
 ad
qu
isic
ión
 de
 es
tra
teg
ias
 pa
ra 
el 
cam
bio
 
soc
ial.
 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Pri
nci
pa
do
 de
 As
tur
ias
 
UO
V 
Má
ste
r E
ras
mu
s M
un
du
s e
n S
alu
d 
Pú
blic
a e
n D
esa
str
es 
(In
ter
un
ive
rsit
ari
o) 
Cie
nci
as 
de
 la 
Sal
ud
 
El 
ob
jet
ivo
 d
el 
pro
gra
ma
 d
e 
má
ste
r 
es,
 p
or 
me
dio
 d
el 
con
oci
mi
en
to,
 la
 e
xpe
rie
nci
a 
y 
la 
inv
est
iga
ció
n, 
for
ma
r e
n 
cap
aci
da
de
s q
ue
 re
du
zca
n e
l ri
esg
o d
e d
esa
str
es 
y c
on
trib
uya
n a
 
un
a s
alu
d p
úb
lica
 m
ejo
r y
 má
s e
spe
cífi
ca 
ba
sad
a e
n la
 ay
ud
a t
ras
 
un
a s
itu
aci
ón
 de
 de
sas
tre
. 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 en
 Gé
ne
ro 
y 
Div
ers
ida
d 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
El M
ást
er 
res
po
nd
e a
 la 
de
ma
nd
a d
e c
on
oci
mi
en
to 
y f
orm
aci
ón
 
en
 cu
est
ion
es 
de
 gé
ne
ro 
pro
ced
en
te,
 ta
nto
 de
 la
 in
ves
tig
aci
ón
 
aca
dé
mi
ca,
 co
mo
 de
 la
 A
dm
inis
tra
ció
n P
úb
lica
, in
stit
uci
on
es,
 
ON
G 
y, 
de
 m
od
o 
cre
cie
nte
, d
e 
la 
em
pre
sa 
pri
vad
a. 
Dic
ha
 
de
ma
nd
a 
ref
leja
 la
 im
po
rta
nci
a 
oto
rga
da
 a
l c
am
po
 e
n 
la 
leg
isla
ció
n n
aci
on
al 
y e
uro
pe
a, 
en
 el
 em
ple
o, 
la 
ed
uca
ció
n, 
las
 
rel
aci
on
es 
soc
iale
s, l
a c
ult
ura
 o l
a e
con
om
ía. 
El p
rog
ram
a o
fre
ce 
for
ma
ció
n a
van
zad
a y
 si
ste
má
tica
 en
 lo
s c
on
cep
tos
, te
orí
as 
y 
me
tod
olo
gía
s 
de
 a
ná
lisi
s 
de
 g
én
ero
 re
lev
ant
es 
a 
div
ers
as 
dis
cip
lina
s a
cad
ém
ica
s y
 ac
ces
o a
l co
no
cim
ien
to 
res
ult
an
te 
de
 la 
inv
est
iga
ció
n f
em
inis
ta;
 en
 su
 itin
era
rio
 pr
ofe
sio
na
l, s
e c
en
tra
 en
 
la a
plic
aci
ón
 de
l an
ális
is d
e g
én
ero
 y e
l co
no
cim
ien
to 
ad
qu
irid
o 
al 
ám
bit
o 
lab
ora
l, 
con
 e
spe
cia
l a
ten
ció
n 
a 
las
 p
olít
ica
s d
e 
igu
ald
ad
 y 
las
 d
ire
ctiv
as 
eu
rop
eas
. E
n 
am
bo
s i
tin
era
rio
s s
e 
int
egr
a e
l an
ális
is d
e la
 tra
nsf
orm
aci
ón
 so
cia
l y 
cul
tur
al m
arc
ad
a 
po
r la
s m
igr
aci
on
es 
y la
 div
ers
ida
d g
lob
al. 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
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Isla
s C
an
ari
as 
UL
L 
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 en
 Es
tud
ios
 
Afr
ica
no
s 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Pro
po
rci
on
ar 
for
ma
ció
n 
de
 p
ost
gra
do
 so
bre
 la
 c
om
ple
ja 
y 
div
ers
a r
eal
ida
d a
fric
an
a d
esd
e u
na
 pe
rsp
ect
iva
 m
ult
idis
cip
lina
r. 
Ca
pa
cita
r p
ara
 el 
eje
rcic
io e
spe
cia
liza
do
 de
 lab
ore
s p
rof
esi
on
ale
s 
rel
aci
on
ad
as 
con
 Áf
ric
a. 
Pro
mo
ver
 la
 ca
pa
cid
ad 
pro
act
iva
 y 
la 
pre
pa
rac
ión
 inv
est
iga
do
ra 
en
 te
ma
s a
fric
an
os.
 
90
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
UL
PG
C 
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 en
 Re
lac
ion
es 
His
pa
no
 Af
rica
na
s 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
La 
cre
aci
ón
 de
 es
te 
Má
ste
r r
esp
on
de
 a 
la 
ne
ces
ida
d d
e u
na 
for
ma
ció
n e
spe
cia
liza
da
 de
 ca
rác
ter
 ac
ad
ém
ico
 en
 el 
ám
bit
o d
e 
las
 re
lac
ion
es 
soc
iale
s, 
cul
tur
ale
s y
 ec
on
óm
ica
s c
on
 Áf
rica
. L
a 
po
sic
ión
 ge
og
ráf
ica
 de
 Ca
na
ria
s, 
qu
e l
a s
itú
a c
om
o f
ron
ter
a y
 
trá
nsi
to 
con
 Áf
rica
, la
 ex
iste
nci
a d
e p
lan
es 
est
rat
égi
cos
 a 
niv
el 
reg
ion
al y
 na
cio
na
l y 
las
 ex
cel
en
tes
 re
lac
ion
es 
de
 la 
Un
ive
rsid
ad
 
de
 La
s P
alm
as 
de
 G
ran
 C
an
ari
a c
on
 u
niv
ers
ida
de
s a
fric
an
as 
alie
nta
n e
sta
 fo
rm
aci
ón
 de
 po
sgr
ad
o. 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Pa
ís V
asc
o 
EH
U 
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 y D
oct
ora
do
 en
 
Glo
ba
liza
ció
n y
 De
sar
rol
lo 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Est
á o
rie
nta
do
 a 
la 
esp
eci
aliz
aci
ón
 ac
ad
ém
ica
 tr
as 
los
 es
tud
ios
 
de
 gr
ad
o y
 a 
la 
for
ma
ció
n i
nve
stig
ad
ora
, c
en
trá
nd
ose
 en
 el
 
est
ud
io d
e la
s re
lac
ion
es 
en
tre
 el 
fen
óm
en
o d
e la
 glo
ba
liza
ció
n y
 
los
 pr
oce
sos
 de
 de
sar
rol
lo.
 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 en
 De
sar
rol
lo y
 
Co
op
era
ció
n I
nte
rna
cio
na
l 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Est
á 
ori
en
tad
o 
pri
nci
pa
lm
en
te 
a 
la 
for
ma
ció
n 
aca
dé
mi
ca 
y 
pro
fes
ion
al 
de
l a
lum
na
do
 e
n 
el 
cam
po
 d
e 
la 
coo
pe
rac
ión
 
int
ern
aci
on
al 
pa
ra 
el 
de
sar
rol
lo,
 te
nie
nd
o 
com
o 
ref
ere
nci
as 
fun
da
me
nta
les
 la
 e
qu
ida
d 
y l
a 
luc
ha
 co
ntr
a 
la 
po
bre
za,
 e
l 
de
sar
rol
lo 
hu
ma
no
 y 
la 
sos
ten
ibil
ida
d. 
De
sde
 es
ta 
pe
rsp
ect
iva
, 
se 
tra
ta 
de
 pr
op
orc
ion
ar 
un
a f
orm
aci
ón
 pr
ofe
sio
na
l de
 ca
lida
d y
 
mu
ltid
isc
ipli
na
r a
 la
s a
lum
na
s y
 al
um
no
s, d
e c
ara
 a 
un
a m
ejo
r 
ins
erc
ión
 pe
rso
nal
 y l
ab
ora
l en
 el 
cam
po
 de
 la 
coo
pe
rac
ión
 pa
ra 
el d
esa
rro
llo.
 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 y D
oct
ora
do
 en
 
Filo
sof
ía e
n u
n M
un
do
 Gl
ob
al 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
En
 
est
e 
Má
ste
r 
se 
pre
ten
de
 
ab
ord
ar 
est
os 
cam
bio
s/t
ran
sfo
rm
aci
on
es 
de
sde
 u
na 
pe
rsp
ect
iva
 fi
los
ófi
co‐
hu
ma
nís
tica
 qu
e e
sté
 en
rai
zad
a e
n l
os 
asp
ect
os 
his
tór
ico
s y
 
val
ora
tiv
os 
con
 en
foq
ue
s a
na
líti
cos
, cr
ític
os 
y b
ajo
 el 
pri
nci
pio
 de
 
res
po
nsa
bili
da
d 
y 
pru
de
nci
a. 
Co
mo
 t
od
o 
nu
est
ro 
sis
tem
a 
ed
uca
tiv
o, 
y e
l m
un
do
 qu
e n
os 
rod
ea,
 en
 la
 ac
tua
lida
d n
os 
im
pu
lsa
 ha
cia
 el
 ha
cer
, h
aci
a l
a e
fica
cia
 y 
la 
efi
cie
nci
a, 
ha
cia
 el
 
me
rca
do
, es
 ne
ces
ari
o q
ue
 de
sde
 la 
filo
sof
ía s
e r
efl
exi
on
e s
ob
re 
las
 co
nd
icio
ne
s d
el p
rop
io 
sis
tem
a e
du
cat
ivo
, d
e n
ue
str
o h
ace
r, 
de
l se
nti
do
 qu
e t
ien
e la
 "c
om
un
ida
d d
el c
on
oci
mi
en
to"
 y s
ob
re 
su 
cap
aci
da
d 
de
 tr
an
sfo
rm
aci
ón
 d
e 
sí 
mi
sm
a 
y d
e 
tod
a 
la 
soc
ied
ad
. La
 ed
uca
ció
n y
 lo
s v
alo
res
 cív
ico
s n
o s
e p
ue
de
n d
eja
r 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
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ho
y a
l p
uro
 ju
ego
 d
el 
me
rca
do
 g
lob
aliz
ad
or.
 É
ste
 n
o 
va 
a 
tra
ern
os 
po
r sí
 só
lo e
l de
sea
do
 bie
ne
sta
r y 
exc
ele
nci
a p
or 
la m
era
 
com
pe
titi
vid
ad
 ex
iste
nte
. 
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 y D
oct
ora
do
 en
 
Est
ud
ios
 In
ter
nac
ion
ale
s 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
For
ma
ció
n 
esp
eci
aliz
ad
a 
en
 
el 
cam
po
 
de
 
est
ud
ios
 
int
ern
aci
on
ale
s. 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 en
 Pa
rtic
ipa
ció
n y
 
De
sar
rol
lo C
om
un
ita
rio
 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
For
ma
r p
rof
esi
on
ale
s c
ap
ace
s d
e p
rom
ove
r la
 in
flu
en
cia
 de
 la
 
ciu
da
da
nía
 en
 la 
de
fin
ició
n d
em
ocr
áti
ca 
de
 las
 po
líti
cas
 pú
blic
as,
 
de
 di
na
mi
zar
 pr
oce
sos
 pa
rtic
ipa
tiv
os 
ple
no
s, c
on
 ca
pa
cid
ad
 de
 
de
cis
ión
, d
esa
rro
llo 
y e
val
ua
ció
n d
e la
s m
ism
as,
 de
mo
cra
tiza
r e
l 
fun
cio
na
mi
en
to 
y c
on
 el
lo 
la 
efi
cie
nci
a y
 ef
ica
cia
 úl
tim
a d
e l
as 
Ad
mi
nis
tra
cio
ne
s 
Pú
blic
as,
 y
 p
ote
nci
ar 
el 
tej
ido
 s
oci
al 
y 
aso
cia
tiv
o y
 en
 ge
ne
ral
, e
l p
rot
ago
nis
mo
 de
 las
 pe
rso
na
s s
ob
re 
su 
pro
pia
 ex
iste
nci
a y
 el 
de
ven
ir c
om
un
ita
rio
. 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 y D
oct
ora
do
 en
 
Est
ud
ios
 Fe
mi
nis
tas
 y d
e G
én
ero
 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Ofr
ece
r u
na
 fo
rm
aci
ón
 es
pe
cia
liza
da
 so
bre
 Es
tud
ios
 Fe
mi
nis
tas
, 
Est
ud
ios
 de
 Gé
ne
ro 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 y D
oct
ora
do
 en
 
Bio
div
ers
ida
d, 
Fun
cio
na
mi
en
to 
y G
est
ión
 
de
 Ec
osi
ste
ma
s 
Cie
nci
as 
Ag
rar
ias
 
y A
mb
ien
tal
es 
Pro
fun
diz
ar 
en
 el
 co
no
cim
ien
to 
de
 la
 b
iod
ive
rsid
ad
 y 
en
 el
 
fun
cio
na
mi
en
to 
de
 los
 ec
osi
ste
ma
s d
el e
nto
rno
. 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 y D
oct
ora
do
 en
 
De
rec
ho
s F
un
dam
en
tal
es 
y P
od
ere
s 
Pú
blic
os 
Cie
nci
as 
Jur
ídic
as 
y E
con
óm
ica
s 
For
ma
ció
n p
rof
un
da
 en
 m
ate
ria
 de
 de
rec
ho
s h
um
an
os.
 Es
te 
Má
ste
r t
ien
e u
n c
om
po
ne
nte
 fu
nd
am
en
tal
me
nte
 ju
ríd
ico
. L
as 
pe
rso
na
s n
o g
rad
ua
da
s e
n D
ere
cho
 tie
ne
n t
am
bié
n la
 po
sib
ilid
ad
 
de
 re
aliz
ar 
el M
ást
er,
 eli
gie
nd
o a
qu
ella
s m
ate
ria
s q
ue
 te
nga
n u
n 
con
ten
ido
 ju
ríd
ico
 m
en
os 
de
sta
cad
o. 
El 
Má
ste
r t
ien
e 
un
a 
fin
alid
ad
 u o
rie
nta
ció
n in
ves
tig
ad
ora
. Lo
s q
ue
 lo 
cur
sen
, es
tar
ían
 
pre
pa
rad
os 
par
a 
tra
ba
jar
 e
n 
el 
an
ális
is, 
con
fig
ura
ció
n, 
de
sar
rol
lo,
 ej
ecu
ció
n o
 ev
alu
aci
ón
 de
 las
 po
líti
cas
 pú
blic
as 
y d
e 
otr
as 
ins
titu
cio
ne
s e
n 
ma
ter
ia 
de
 d
ere
cho
s h
um
an
os.
 E
sta
 
pre
pa
rac
ión
 pu
ed
e s
er 
úti
l ta
mb
ién
 pa
ra 
el e
jer
cic
io p
rof
esi
on
al, 
pa
ra 
tra
ba
jar
 e
n 
org
an
iza
cio
ne
s 
no
 g
ub
ern
am
en
tal
es,
 e
n 
Ad
mi
nis
tra
cio
ne
s P
úb
lica
s, o
 en
 ot
ras
 ins
titu
cio
ne
s a
ctu
an
tes
 en
 
ma
ter
ia d
e d
ere
cho
s h
um
an
os.
 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 y D
oct
ora
do
 en
 
Soc
ied
ad
 De
mo
crá
tica
, Es
tad
o y
 De
rec
ho
Cie
nci
as 
Jur
ídic
as 
y E
con
óm
ica
s 
La 
situ
aci
ón
 ac
tua
l d
el 
Est
ad
o y
 de
 su
 in
str
um
en
to,
 el
 De
rec
ho
, 
ha
ce 
cad
a v
ez 
má
s d
ifíc
il e
l d
esa
rro
llo 
y p
rof
un
diz
aci
ón
 de
 un
a 
soc
ied
ad
 a
uté
nti
cam
en
te 
de
mo
crá
tica
. P
ue
s 
bie
n, 
en
 e
se 
con
tex
to,
 el
 M
ást
er 
tie
ne
 po
r f
ina
lida
d s
erv
ir 
de
 ám
bit
o 
de
 
ref
lex
ión
 e 
inv
est
iga
ció
n s
ob
re 
ese
 fe
nó
me
no
, q
ue
 ap
ort
e id
eas
 
pa
ra 
con
str
uir
 so
cie
da
de
s m
ás 
de
mo
crá
tica
s, 
fav
ore
cie
nd
o e
l 
diá
log
o 
en
tre
 el
 vi
ejo
 m
od
elo
 d
em
ocr
áti
co 
de
 Eu
rop
a y
 lo
s 
em
erg
en
tes
 m
od
elo
s d
e L
ati
no
am
éri
ca,
 de
sde
 un
a p
ers
pe
ctiv
a 
int
erd
isc
ipli
na
r q
ue
, s
in 
ab
an
do
na
r e
l p
red
om
ina
nte
 en
foq
ue
 
60
 cré
dit
os 
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TS 
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jur
ídic
o, i
nco
rpo
re 
ap
ort
aci
on
es 
de
 la 
eco
no
mí
a, l
a a
ntr
op
olo
gía
, 
la f
ilos
ofí
a, l
a s
oci
olo
gía
 y l
a c
ien
cia
 po
líti
ca.
 
 Ca
nta
bri
a 
UIM
P 
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 en
 Ca
mb
io G
lob
al 
Mu
ltid
isc
ipli
na
r 
El 
Ca
mb
io 
Glo
ba
l h
ace
 re
fer
en
cia
 al
 im
pa
cto
 de
 la
 ac
tiv
ida
d 
hu
ma
na 
sob
re 
los
 
me
can
ism
os 
fun
dam
en
tal
es 
de
 
fun
cio
na
mi
en
to 
de
 la
 bi
osf
era
, in
clu
ido
s lo
s im
pa
cto
s s
ob
re 
el 
clim
a, 
los
 ci
clo
s d
el 
agu
a y
 lo
s e
lem
en
tos
 fu
nd
am
en
tal
es,
 la
 
tra
nsf
orm
aci
ón
 de
l te
rrit
ori
o, 
la 
pé
rdi
da
 de
 bi
od
ive
rsid
ad
 y 
la 
int
rod
ucc
ión
 de
 nu
eva
s s
ust
an
cia
s q
uím
ica
s e
n l
a n
atu
ral
eza
. E
l 
Ca
mb
io 
Glo
ba
l s
e 
rec
on
oce
 co
mo
 e
l m
ayo
r d
esa
fío
 q
ue
 la
 
hu
ma
nid
ad
 ha
 de
 af
ron
tar
 en
 las
 pr
óxi
ma
s d
éca
das
, si
en
do
 a 
la 
vez
 u
n 
de
saf
ío 
pa
ra 
la 
cie
nci
a, 
da
do
 q
ue
 e
ste
 p
rob
lem
a 
tra
sci
en
de
 la
s f
ron
ter
as 
tra
dic
ion
ale
s e
ntr
e 
dis
cip
lina
s p
ara
 
req
ue
rir 
un
a i
nte
gra
ció
n d
e a
po
rta
cio
ne
s d
e d
isti
nta
s á
rea
s d
e 
las
 cie
nci
as 
na
tur
ale
s q
ue
 de
sbo
rda
 la
 es
tru
ctu
ra 
con
ven
cio
na
l 
de
 los
 pr
ogr
am
as 
do
cen
tes
. 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 en
 Co
op
era
ció
n 
Int
ern
aci
on
al y
 Ge
stió
n d
e P
olít
ica
s 
Pú
blic
as,
 Pr
ogr
am
as 
y P
roy
ect
os 
de
 
De
sar
rol
lo 
Mu
ltid
isc
ipli
na
r 
El 
ob
jet
ivo
 
de
l 
Má
ste
r 
Un
ive
rsit
ari
o 
en
 
Co
op
era
ció
n 
Int
ern
aci
on
al 
y 
Ge
stió
n 
de
 P
olít
ica
s P
úb
lica
s, 
Pro
gra
ma
s y
 
Pro
yec
tos
 de
 De
sar
rol
lo 
es 
sat
isfa
cer
 la
 de
ma
nd
a d
e t
écn
ico
s 
exp
ert
os 
en
 c
oo
pe
rac
ión
 i
nte
rna
cio
na
l 
gen
era
da
 p
or 
la 
exi
ste
nci
a d
e n
um
ero
sos
 ag
en
tes
 qu
e a
po
rta
n r
ecu
rso
s e
n e
ste
 
ám
bit
o. 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 en
 De
rec
ho
 
Int
ern
aci
on
al P
úb
lico
 y R
ela
cio
ne
s 
Int
ern
aci
on
ale
s 
Cie
nci
as 
Jur
ídic
as 
y E
con
óm
ica
s 
Est
e M
ást
er 
ofr
ece
 un
 co
no
cim
ien
to 
sis
tem
áti
co 
y p
rof
un
do
 a 
gra
du
ad
os 
qu
e d
ese
en
 un
a e
spe
cia
liza
ció
n e
n l
as 
ma
ter
ias
 qu
e 
im
pa
rte
, s
ea 
con
 fi
ne
s a
cad
ém
ico
s o
 p
rof
esi
on
ale
s. 
El 
pla
n 
aca
dé
mi
co 
est
á o
rga
niz
ad
o e
n t
res
 gr
an
de
s á
rea
s q
ue
 re
cor
ren
 
los
 co
nce
pto
s e
 in
stit
uci
on
es 
cla
ve 
de
l D
ere
cho
 In
ter
na
cio
na
l 
Pú
blic
o d
e n
ue
str
o t
iem
po
. A
sí, 
se 
ana
liza
n l
a s
oci
ed
ad
 y 
los
 
act
ore
s 
de
l 
De
rec
ho
 I
nte
rna
cio
na
l 
y 
de
 l
as 
Re
lac
ion
es 
Int
ern
aci
on
ale
s, 
los
 p
rob
lem
as 
qu
e 
pla
nte
an 
las
 n
orm
as 
y 
ob
liga
cio
ne
s in
ter
na
cio
na
les
, ta
nto
 de
sde
 la
 pe
rsp
ect
iva
 de
 su
 
for
ma
ció
n y
 ap
lica
ció
n c
om
o d
e s
u c
um
plim
ien
to,
 o 
cue
stio
ne
s 
no
ved
osa
s re
lac
ion
ad
as 
con
 la 
paz
 y l
a s
egu
rid
ad 
en
 el 
De
rec
ho
 
Int
ern
aci
on
al y
 las
 Re
lac
ion
es 
Int
ern
aci
on
ale
s. 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
           
 An
da
luc
ía 
UJA
 
Exp
ert
o U
niv
ers
ita
rio
 en
 Co
op
era
ció
n 
Int
ern
aci
on
al c
on
 Áf
ric
a S
ub
sah
ari
an
a 
Mu
ltid
isc
ipli
na
r 
Do
tar
 de
 un
a f
orm
aci
ón
 es
pe
cífi
ca 
de
 ca
lida
d a
l al
um
na
do
 pa
ra 
qu
e lo
s a
cto
res
 de
 nu
est
ra 
coo
pe
rac
ión
 pu
ed
an 
dis
po
ne
r d
e u
n 
rec
urs
o h
um
an
o e
spe
cia
liza
do
 en
 el 
de
sar
rol
lo 
de
 pr
oye
cto
s d
e 
coo
pe
rac
ión
 e
 i
nve
stig
aci
ón
 r
ela
cio
na
do
s 
con
 e
sta
 á
rea
 
geo
grá
fica
. 
30
 cré
dit
os 
EC
TS 
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Po
stg
rad
o p
rop
io 
UP
O 
Má
ste
r e
n C
ue
stio
ne
s C
on
tem
po
rán
eas
 
sob
re 
De
rec
ho
s H
um
an
os 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Va
 dir
igid
o, e
spe
cia
lm
en
te,
 a p
ers
on
as 
im
plic
ad
as 
en
 la 
luc
ha
 po
r 
la 
dig
nid
ad
 h
um
an
a. 
En
 co
ncr
eto
, a
 ti
tul
ad
os 
un
ive
rsit
ari
os;
 
mi
lita
nte
s d
e O
NG
’S 
y d
e a
soc
iac
ion
es 
de
 de
rec
ho
s h
um
an
os;
 
fun
cio
na
rio
s 
de
 l
as 
dif
ere
nte
s 
adm
inis
tra
cio
ne
s 
loc
ale
s, 
com
un
ita
ria
s y
 es
tat
ale
s; 
pro
fes
ore
s d
e e
nse
ñan
za 
pri
ma
ria
, 
sec
un
da
ria
 y
 u
niv
ers
ita
ria
; 
ciu
da
da
no
s 
en
 g
en
era
l 
con
 
inq
uie
tud
es 
de
 pa
rtic
ipa
ció
n e
n l
os 
asu
nto
s p
úb
lico
s d
e s
us 
res
pe
ctiv
os 
en
tor
no
s. 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Má
ste
r e
n D
esa
rro
llo 
Loc
al y
 
Co
op
era
ció
n I
nte
rna
cio
na
l 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Va
 or
ien
tad
o a
 po
ne
r e
n p
rác
tica
 la
s a
rtic
ula
cio
ne
s e
ntr
e l
os 
div
ers
os 
act
ore
s d
e la
 co
op
era
ció
n in
ter
na
cio
na
l in
ter
esa
do
s e
n 
ap
oya
r l
os 
pro
ces
os 
de
 d
esa
rro
llo 
hu
ma
no
. E
ntr
e 
ello
s, 
los
 
gob
ier
no
s n
aci
on
ale
s, l
as 
age
nci
as 
de
 la
s N
aci
on
es 
Un
ida
s, l
as 
col
ect
ivid
ad
es 
reg
ion
ale
s, l
oca
les
 y s
us 
aso
cia
cio
ne
s, a
de
má
s d
e 
la 
soc
ied
ad
 c
ivil
, l
as 
un
ive
rsid
ad
es,
 la
s 
org
an
iza
cio
ne
s 
no
 
gub
ern
am
en
tal
es 
y e
l se
cto
r p
riv
ad
o. 
La 
im
plic
aci
ón
 de
 la 
UP
O, 
en
 es
te 
pro
gra
ma
, h
ace
 qu
e c
rez
ca 
la 
res
po
nsa
bili
da
d c
om
o 
age
nte
 lo
cal
 d
e d
esa
rro
llo 
sie
nd
o 
pa
rtíc
ipe
 d
e s
en
sib
iliz
ar 
y 
for
ma
r a
 p
ers
on
as 
e 
ins
titu
cio
ne
s p
ara
 a
pro
xim
arn
os 
a 
la 
con
sec
uci
ón
 d
el 
ob
jet
ivo
 8
 d
e 
la 
de
cla
rac
ión
 d
el 
Mi
len
io,
 
“fo
me
nta
r u
na
 es
tra
teg
ia g
lob
al p
ara
 el 
de
sar
rol
lo”
. 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
UC
A 
Exp
ert
o U
niv
ers
ita
rio
 en
 Ge
stió
n d
e 
Pro
yec
tos
 de
 Co
op
era
ció
n a
l D
esa
rro
llo 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
For
ma
r e
spe
cia
list
as 
en
 co
op
era
ció
n a
l d
esa
rro
llo 
cap
ace
s d
e 
dis
eñ
ar,
 g
est
ion
ar 
y 
eva
lua
r 
pro
yec
tos
 d
e 
coo
pe
rac
ión
 
int
ern
aci
on
al y
 de
sar
rol
lo l
oca
l. 
31
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Má
ste
r e
n C
oo
pe
rac
ión
 al 
De
sar
rol
lo y
 
Ge
stió
n d
e P
roy
ect
os 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
For
ma
r e
spe
cia
list
as 
en
 co
op
era
ció
n a
l d
esa
rro
llo 
cap
ace
s d
e 
dis
eñ
ar,
 g
est
ion
ar 
y 
eva
lua
r 
pro
yec
tos
 d
e 
coo
pe
rac
ión
 
int
ern
aci
on
al y
 de
sar
rol
lo l
oca
l. 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
UN
IA 
Exp
ert
o U
niv
ers
ita
rio
 In
ter
na
cio
na
l en
 
Sob
era
nía
 Al
im
en
tar
ia y
 Ag
roe
col
ogí
a 
Em
erg
en
te 
Cie
nci
as 
Ag
rar
ias
 
y A
mb
ien
tal
es 
Ac
om
pa
ña
r 
a 
aq
ue
llas
 p
ers
on
as 
qu
e 
qu
ier
en
 c
on
str
uir
 y
 
ref
lex
ion
ar 
sob
re 
cue
stio
ne
s 
pro
du
ctiv
as,
 
cul
tur
ale
s, 
soc
iop
olít
ica
s, 
de
 
pa
rtic
ipa
ció
n 
y 
sob
re 
rel
aci
on
es 
de
 
com
erc
iali
zac
ión
‐co
nsu
mo
 e
n 
tor
no
 a
 e
sta
s e
xpe
rie
nci
as.
 E
l 
ob
jet
ivo
 es
 ay
ud
ar 
a fo
rta
lec
er 
est
as 
pro
pu
est
as.
 Se
 or
ien
ta h
aci
a 
est
as 
pro
pu
est
as 
de
 ag
roe
col
ogí
a e
me
rge
nte
 qu
e t
ien
en
 en
 la
 
sob
era
nía
 ali
me
nta
ria
 su
 ho
rizo
nte
. 
25
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Má
ste
r e
n M
ed
icin
a T
rop
ica
l y 
Cri
sis
 
Hu
ma
nit
ari
as 
Cie
nci
as 
de
 la 
Sal
ud
 
Dis
po
ne
r d
e u
n p
rog
ram
a a
cad
ém
ico
 qu
e p
erm
ita
 la 
for
ma
ció
n 
de
 p
rof
esi
on
ale
s d
e 
la 
sal
ud
 p
rep
ara
do
s p
ara
 p
rop
orc
ion
ar 
con
oci
mi
en
tos
 te
óri
cos
 y
 h
ab
ilid
ad
es 
en
 la
 a
ten
ció
n 
a 
los
 
pro
ces
os 
má
s f
rec
ue
nte
s y
 pr
eva
len
tes
 en
 M
ed
icin
a T
rop
ica
l y
 
Sal
ud
 In
ter
na
cio
na
l, y
a s
ea 
en
 via
jer
os 
o i
nm
igr
an
tes
, si
gui
en
do
 
las
 r
eco
me
nd
aci
on
es 
de
 l
a 
me
jor
 e
vid
en
cia
 c
ien
tífi
ca 
y 
op
tim
iza
nd
o 
los
 r
ecu
rso
s 
san
ita
rio
s. 
Al 
mi
sm
o 
tie
mp
o 
se 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
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pre
ten
de
 fo
rm
ar 
en
 in
ter
ven
cio
ne
s e
n e
me
rge
nci
as 
san
ita
ria
s 
qu
e o
cur
ren
 en
 lo
s c
on
tex
tos
 de
 cr
isis
 hu
ma
nit
ari
as,
 ba
sán
do
se 
en
 la
s e
xpe
rie
nci
as 
acu
mu
lad
as 
po
r lo
s p
rof
esi
on
ale
s d
oce
nte
s 
de
 es
te 
Má
ste
r e
n l
a a
ten
ció
n a
 po
bla
cio
ne
s e
n s
itu
aci
on
es 
de
 
cris
is, 
y a
ctu
aliz
ar 
la 
evi
de
nci
a 
cie
ntí
fica
 co
n 
la 
exp
eri
en
cia
 
act
ua
l. 
Má
ste
r Ib
ero
am
eri
can
o d
e E
val
ua
ció
n 
de
 Po
líti
cas
 Pú
blic
as 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Co
ntr
ibu
ir a
 la 
me
jor
a d
el d
ise
ño
 de
 las
 in
ter
ven
cio
ne
s p
úb
lica
s 
y a
 la 
ele
vac
ión
 de
 la 
cal
ida
d d
e s
us 
res
ult
ad
os 
e im
pa
cto
s. 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
US
E 
Má
ste
r P
rop
io e
n E
nfe
rm
erí
a d
e 
Urg
en
cia
s, E
me
rge
nci
as,
 Ca
tás
tro
fes
 y 
Ac
ció
n H
um
an
ita
ria
 
Cie
nci
as 
Bio
lóg
ica
s y
 de
 la 
Sal
ud
 
Ca
pa
cita
r p
ara
 sa
lva
r vi
da
s; a
die
str
ar 
en
 la 
ges
tió
n d
e s
itu
aci
on
es 
de
 em
erg
en
cia
s in
div
idu
ale
s y
 co
lec
tiv
as;
 en
señ
ar 
a t
rab
aja
r co
n 
me
nta
lida
d lo
gís
tica
; ca
pa
cita
r e
n e
l m
an
ejo
 de
 las
 tra
nsm
isio
ne
s 
san
ita
ria
 alá
mb
ric
as 
e in
alá
mb
rica
s; e
ntr
e o
tro
s. 
12
0 c
réd
ito
s E
CT
S   
Má
ste
r P
rop
io e
n M
ed
icin
a d
e 
Urg
en
cia
s, E
me
rge
nci
as,
 Ca
tás
tro
fes
 y 
Ac
ció
n H
um
an
ita
ria
 
Cie
nci
as 
Bio
lóg
ica
s y
 de
 la 
Sal
ud
 
Ca
pa
cita
r p
ara
 sa
lva
r vi
da
s. A
die
str
ar e
n la
 ge
stió
n d
e s
itu
aci
on
es 
de
 em
erg
en
cia
s in
div
idu
ale
s y
 co
lec
tiv
as.
 En
señ
ar 
a t
rab
aja
r co
n 
me
nta
lida
d 
log
ísti
ca.
 C
ap
aci
tar
 e
n 
el 
ma
ne
jo 
de
 l
as 
tra
nsm
isio
ne
s sa
nit
ari
a a
lám
bri
cas
 e i
na
lám
bri
cas
. H
ab
ilit
ar 
pa
ra 
de
sar
rol
lar
 la 
fun
ció
n d
e f
orm
ado
r d
e f
orm
ad
ore
s. A
die
str
ar 
en
 
los
 pr
inc
ipio
s b
ási
cos
 pa
ra 
ma
ne
jar
 sit
ua
cio
ne
s d
e c
risi
s. I
nst
rui
r 
en
 el 
dis
eñ
o d
e s
iste
ma
s d
e a
sis
ten
cia
 m
éd
ica
 ur
gen
te.
 Ha
bili
tar
 
pa
ra 
rea
liza
r t
ran
spo
rte
 cr
ític
o. 
Ad
ies
tra
r e
n e
l d
esp
lieg
ue
 de
 
est
ruc
tur
as 
eve
ntu
ale
s e
n la
s si
tua
cio
ne
s d
e c
atá
str
ofe
s. E
nse
ñar
 
a 
pla
nif
ica
r l
a 
ayu
da
 h
um
an
ita
ria
. E
stim
ula
r e
l a
pre
nd
iza
je 
con
tin
ua
do
. D
esa
rro
llar
 y
 p
ote
nci
ar 
el 
tra
ba
jo 
en
 e
qu
ipo
. 
Fav
ore
cer
 la 
rea
liza
ció
n d
e p
ub
lica
cio
ne
s q
ue
 pe
rm
ita
n a
van
zar
 
en
 la
s u
rge
nci
as,
 em
erg
en
cia
s y
 as
iste
nci
a a
 la
s c
atá
str
ofe
s. 
Fom
en
tar
 el
 in
ter
és 
po
r la
 in
ves
tig
aci
ón
 en
 el
 co
nte
xto
 de
 la
s 
em
erg
en
cia
s. 
10
0 c
réd
ito
s E
CT
S   
Ca
stil
la‐
La 
Ma
nch
a 
UC
LM
 
Po
stg
rad
o I
be
roa
me
ric
an
o e
n 
Go
be
rna
nza
, D
ere
cho
s H
um
an
os 
y 
Co
op
era
ció
n a
l D
esa
rro
llo 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Sur
ge 
con
 el 
ob
jet
ivo
 de
 co
nst
itu
irse
 en
 un
 es
pa
cio
 de
 fo
rm
aci
ón
 
y p
un
to 
de
 en
cue
ntr
o d
e e
stu
dia
nte
s, p
rof
esi
on
ale
s y
 ex
pe
rto
s 
ibe
roa
me
rica
no
s e
n la
s d
ife
ren
tes
 ma
ter
ias
 a t
rat
ar.
 Se
 pr
ete
nd
e 
da
r u
na
 vi
sió
n g
lob
al 
de
 la
 si
tua
ció
n a
ctu
al 
de
 lo
s d
ere
cho
s 
hu
ma
no
s, 
su 
po
sib
le 
vul
ne
rac
ión
 y
/o 
pro
tec
ció
n 
en
 l
os 
dif
ere
nte
s c
on
tex
tos
 de
 co
nfl
icto
s in
ter
na
cio
na
les
. T
am
bié
n e
s 
nu
est
ro 
pro
pó
sito
 de
sta
car
 la 
dir
ect
a r
ela
ció
n e
ntr
e e
l re
spe
to 
y 
la 
luc
ha
 p
or 
los
 d
ere
cho
s 
hu
ma
no
s 
con
 e
l c
on
cep
to 
de
 
gob
ern
an
za 
en
 to
da
 su
 e
xte
nsi
ón
, t
en
ien
do
 e
n 
cue
nta
 su
s 
dis
tin
tas
 di
me
nsi
on
es 
(po
líti
ca,
 ec
on
óm
ica
, m
ed
ioa
mb
ien
tal
 y 
soc
ial)
, y 
pa
rtie
nd
o d
e la
 re
pe
rcu
sió
n d
e e
ste
 co
nce
pto
 du
ran
te 
30
 cré
dit
os 
EC
TS 
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las
 últ
im
as 
dé
cad
as 
en
 el 
ám
bit
o d
el d
esa
rro
llo 
y la
 co
op
era
ció
n 
int
ern
aci
on
al 
Esp
eci
alis
ta 
en
 De
rec
ho
s H
um
an
os 
(ED
H) 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
El P
rog
ram
a s
e c
en
tra
 en
 un
 ám
bit
o e
sen
cia
l en
 el 
est
ud
io 
de
 la 
Cie
nci
a J
urí
dic
a y
 el
 De
rec
ho
 Co
nst
itu
cio
na
l, c
om
o e
s e
l p
rop
io 
de
 lo
s d
ere
cho
s h
um
an
os,
 qu
e p
lan
tea
 pr
ob
lem
as 
com
un
es 
en
 
la 
ma
yor
ía 
de
 lo
s s
iste
ma
s ju
ríd
ico
s o
cci
de
nta
les
. E
n e
fec
to,
 se
 
tra
ta 
de
 ab
ord
ar 
las
 cu
est
ion
es 
nu
cle
are
s d
el 
ám
bit
o d
e l
os 
De
rec
ho
s 
hu
ma
no
s, 
de
sde
 
un
a 
pe
rsp
ect
iva
 
jur
ídic
o‐
con
stit
uci
on
al, 
con
 m
ayo
r p
rof
un
did
ad
 y
 ri
gor
 q
ue
 e
l q
ue
 
pe
rm
ite
n lo
s e
stu
dio
s d
e li
cen
cia
tur
a o
 gr
ad
o. 
30
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Po
stg
rad
o I
be
roa
me
ric
an
o e
n 
Re
spo
nsa
bili
da
d S
oci
al E
mp
res
ari
al 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Pro
mo
ver
 la
 cu
ltu
ra 
de
 la
 re
spo
nsa
bili
da
d s
oci
al 
em
pre
sar
ial 
(RS
E) 
en
 el 
ám
bit
o I
be
roa
me
rica
no
. N
ace
 co
n e
l fir
me
 pr
op
ósi
to 
de
 fo
rm
ar 
a p
rof
esi
on
ale
s d
el 
ám
bit
o a
cad
ém
ico
, in
ves
tig
ad
or,
 
em
pre
sar
ial 
y t
erc
er 
sec
tor
 en
 m
ate
ria
 de
 RS
E. 
El 
cur
so 
inc
luy
e 
un
 pr
ogr
am
a te
óri
co 
en
 el 
qu
e s
e p
rof
un
diz
a e
n lo
s c
on
cep
tos
 de
 
la R
SE 
en
 su
s d
ife
ren
tes
 di
me
nsi
on
es,
 in
cor
po
ran
do
 co
nte
nid
os 
rel
ati
vos
 a l
a r
esp
on
sab
ilid
ad
 so
cia
l un
ive
rsit
ari
a y
 la 
rep
uta
ció
n 
cor
po
rat
iva
, a
sí 
com
o u
na
 pa
rte
 pr
áct
ica
 do
nd
e s
e r
eal
iza
rán
 
an
ális
is 
com
pa
rat
ivo
s s
ob
re 
la 
act
ua
lida
d 
de
 la
 R
SE 
en
 lo
s 
dif
ere
nte
s p
aís
es 
de
 Ibe
roa
mé
ric
a. 
30
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Ca
tal
uñ
a 
UA
B 
Dip
lom
atu
ra 
de
 Po
stg
rad
o e
n C
ult
ura
 de
 
Paz
 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Du
ran
te 
el 
pro
ces
o 
for
ma
tiv
o 
se 
pro
po
rci
on
an
 
los
 
con
oci
mi
en
tos
 n
ece
sar
ios
 p
ara
 co
mp
ren
de
r e
l c
on
cep
to 
de
 
ed
uca
ció
n 
y c
ult
ura
 d
e p
az,
 as
í c
om
o 
la 
tra
nsf
orm
aci
ón
 d
e 
con
flic
tos
 a
 n
ive
l m
icro
 (r
ela
cio
ne
s 
int
erp
ers
on
ale
s) 
y 
se 
ad
qu
ier
en
 ca
pac
ida
de
s p
or 
el 
an
ális
is d
e l
os 
con
flic
tos
 a 
niv
el 
ma
cro
 (co
nfl
icto
s a
rm
ad
os)
 y l
os 
pro
ces
os 
de
 ne
goc
iac
ión
. 
30
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Dip
lom
atu
ra 
de
 Po
stg
rad
o e
n 
Co
mu
nic
aci
ón
, C
oo
pe
rac
ión
 
Int
ern
aci
on
al y
 M
ed
iac
ión
 So
cio
cul
tur
al 
en
 el 
Me
dit
err
án
eo
 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Pre
pa
rar
 p
rof
esi
on
ale
s 
de
 a
lto
 n
ive
l, 
en
 e
l á
mb
ito
 d
e 
la 
me
dia
ció
n 
y 
la 
coo
pe
rac
ión
 in
ter
me
dit
err
án
ea,
 p
eri
od
ista
s 
esp
eci
aliz
ad
os 
en
 c
oo
pe
rac
ión
 a
l d
esa
rro
llo,
 s
olid
ari
da
d 
y 
mi
gra
cio
ne
s, 
y p
rof
esi
on
ale
s d
e l
a c
oo
pe
rac
ión
 al
 de
sar
rol
lo,
 
cap
aci
da
de
s p
ara
 di
rig
ir, 
ges
tio
na
r y
 ac
om
pa
ña
r p
rog
ram
as 
y 
pro
yec
tos
 de
 co
op
era
ció
n e
n e
l ám
bit
o m
ed
ite
rrá
ne
o. 
50
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Dip
lom
atu
ra 
de
 Po
stg
rad
o e
n G
én
ero
 e 
Igu
ald
ad 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Da
r u
na
 fo
rm
aci
ón
 en
 lo
s e
stu
dio
s s
ob
re 
mu
jer
es 
y g
én
ero
 qu
e 
sea
 cie
ntí
fica
me
nte
 rig
uro
sos
 y a
 la 
vez
 ap
lica
ble
 a p
rob
lem
áti
cas
 
de
 in
ter
és 
soc
ial 
en
 n
ue
str
o 
pa
ís, 
con
 u
n 
ob
jet
ivo
 co
ncr
eto
 
res
pe
cto
 a 
la 
pro
fes
ion
aliz
aci
ón
: fo
rm
ar 
age
nte
s d
e i
gua
lda
d, 
un
a f
igu
ra 
qu
e e
s c
lav
e d
esd
e l
a a
pro
ba
ció
n d
e l
a l
ey 
org
án
ica
 
3/2
00
7 p
ara
 la 
igu
ald
ad
 ef
ect
iva
 de
 m
uje
res
 y h
om
bre
s. 
35
 cré
dit
os 
EC
TS 
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Dip
lom
atu
ra 
de
 Po
stg
rad
o e
n la
 
Co
mu
nic
aci
ón
 de
 los
 Co
nfl
icto
s y
 de
 la 
Paz
 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Ofr
ece
 la
 fo
rm
aci
ón
 ad
ecu
ad
a, 
a t
rav
és 
de
l e
stu
dio
 de
 va
rio
s 
con
flic
tos
 int
ern
aci
on
ale
s, p
ara
 en
ten
de
r c
uá
l es
 la 
lóg
ica
 de
 lo
s 
con
flic
tos
 y
 c
óm
o 
act
ua
r i
nfo
rm
ati
vam
en
te,
 d
e 
un
a 
for
ma
 
res
po
nsa
ble
 y 
com
pro
me
tid
a, 
en
 co
ord
ina
ció
n c
on
 lo
s a
gen
tes
 
qu
e 
sob
re 
el 
ter
ren
o 
o 
de
sde
 in
sta
nci
as 
int
ern
aci
on
alis
tas
 
tra
ba
jan
 pa
ra 
con
str
uir
 la 
pa
z, d
efe
nd
er 
los
 de
rec
ho
s h
um
an
os,
 
tra
nsf
orm
ar 
los
 co
nfl
icto
s h
aci
a e
sta
dio
s m
ás 
jus
tos
 y r
ed
uci
r e
l 
suf
rim
ien
to 
hu
ma
no
. 
36
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Dip
lom
atu
ra 
de
 Po
stg
rad
o e
n la
 
Co
mu
nic
aci
ón
 de
 los
 Co
nfl
icto
s y
 de
 los
 
Mo
vim
ien
tos
 So
cia
les
 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Ofr
ece
 la 
for
ma
ció
n a
de
cua
da
, a
 tra
vés
 de
l e
stu
dio
 de
 di
ver
sos
 
con
flic
tos
 y 
mo
vim
ien
tos
 so
cia
les
, p
ara
 en
ten
de
r c
uá
l e
s s
u 
lóg
ica
 y
 c
óm
o 
act
ua
r 
inf
orm
ati
vam
en
te,
 d
e 
un
a 
for
ma
 
res
po
nsa
ble
 y c
om
pro
me
tid
a, c
on
 va
lor
es 
sol
ida
rio
s y
 de
 jus
tici
a 
soc
ial.
 
33
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Má
ste
r e
n C
om
un
ica
ció
n d
e C
on
flic
tos
 
Arm
ad
os,
 Pa
z y
 M
ovi
mi
en
tos
 So
cia
les
 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Ofr
ece
 la
 fo
rm
aci
ón
 ad
ecu
ad
a, 
a t
rav
és 
de
l e
stu
dio
 de
 va
rio
s 
con
flic
tos
 in
ter
na
cio
na
les
 e 
int
ern
os,
 y 
de
 lo
s m
ovi
mi
en
tos
 y 
con
flic
tos
 so
cia
les
, pa
ra 
en
ten
de
r cu
ál e
s su
 lóg
ica
 y c
óm
o a
ctu
ar 
de
sde
 la
s p
ers
pe
ctiv
as 
de
 la
 c
om
un
ica
ció
n, 
de
 u
na
 fo
rm
a 
res
po
nsa
ble
 y c
om
pro
me
tid
a, c
on
 va
lor
es 
sol
ida
rio
s y
 de
 jus
tici
a 
soc
ial,
 co
n la
 pe
rsp
ect
iva
 de
 su
 re
sol
uci
ón
 jus
ta y
 la 
red
ucc
ión
 de
l 
suf
rim
ien
to 
de
 las
 pe
rso
na
s im
plic
ad
as.
 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Má
ste
r e
n S
alu
d I
nte
rna
cio
na
l y 
Co
op
era
ció
n 
Cie
nci
as 
de
 la 
Sal
ud
 
Est
e M
ást
er 
ha
 ad
ap
tad
o l
as 
inn
ova
cio
ne
s m
eto
do
lóg
ica
s y
 de
 
con
ten
ido
s p
ara
 fo
rm
ar 
a p
rof
esi
on
ale
s, c
on
 tit
ula
ció
n e
n á
rea
s 
de
 la
 s
alu
d 
y 
de
 la
 v
ida
, q
ue
 n
ece
sita
n 
un
a 
for
ma
ció
n 
esp
eci
aliz
ad
a y
 pr
áct
ica
 qu
e p
erm
ita
 tra
ba
jar
 a 
los
 qu
e q
uie
ren
 
de
dic
ars
e 
u 
ori
en
tar
se 
pro
fes
ion
alm
en
te 
a 
la 
coo
pe
rac
ión
 
int
ern
aci
on
al, 
tra
ba
jan
do
 co
n O
NG
s, i
nst
itu
cio
ne
s y
 or
gan
ism
os 
int
ern
aci
on
ale
s d
e a
yud
a a
l d
esa
rro
llo 
en
 sa
lud
 y 
cen
tro
s d
e 
sal
ud
 int
ern
aci
on
al e
n la
 ide
nti
fica
ció
n, t
rat
am
ien
to 
y c
on
tro
l de
 
las
 en
fer
me
da
de
s c
on
 m
ás 
pre
val
en
cia
 en
 la 
geo
gra
fía
 tro
pic
al y
 
de
 aq
ue
llas
 co
nfi
na
da
s a
 lo
s p
aís
es 
de
 ba
ja 
ren
ta 
y d
el 
llam
ad
o 
'cu
art
o m
un
do
'. 
65
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
UD
G 
Má
ste
r e
n D
esa
rro
llo 
Hu
ma
no
 
Sos
ten
ible
 Lo
cal
 y A
lte
rna
tiv
as 
a la
 
Glo
ba
liza
ció
n N
eo
libe
ral
 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Est
e 
má
ste
r 
par
te 
de
 d
ive
rso
s 
en
foq
ue
s 
crít
ico
s 
de
 l
a 
glo
ba
liza
ció
n 
ne
olib
era
l 
con
tem
po
rán
ea 
y 
con
tem
pla
 l
as 
div
ers
as 
ori
en
tac
ion
es 
em
an
ad
as 
de
 
los
 
org
an
ism
os 
int
ern
aci
on
ale
s q
ue
 se
 de
dic
an
 al 
de
sar
rol
lo 
(es
pe
cia
lm
en
te 
de
l 
Pro
gra
ma
 de
 Na
cio
ne
s U
nid
as 
pa
ra 
el D
esa
rro
llo,
 PN
UD
). 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
UR
V 
Dip
lom
a d
e E
spe
cia
liza
ció
n e
n 
Co
op
era
ció
n, 
De
sar
rol
lo e
 In
no
vac
ión
 
Soc
ial 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
For
ma
r 
esp
eci
alis
tas
 c
on
 h
ab
ilid
ad
es 
pa
ra 
el 
an
ális
is, 
la 
pla
nif
ica
ció
n, 
la 
eva
lua
ció
n 
y 
la 
eje
cuc
ión
 d
e 
pro
pu
est
as 
ori
en
tad
as 
a la
 co
op
era
ció
n, 
al d
esa
rro
llo 
y a
 la 
tra
nsf
orm
aci
ón
 
30
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Capítulo 3 363
soc
ial,
 ca
pa
ces
 de
 bu
sca
r s
olu
cio
ne
s in
no
vad
ora
s y
 ad
apt
ab
les
, 
sie
mp
re 
con
 cri
ter
ios
 de
 re
spo
nsa
bili
da
d. 
UB
 
Má
ste
r e
n G
lob
aliz
aci
ón
, D
esa
rro
llo 
y 
Co
op
era
ció
n 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
For
ma
r e
spe
cia
list
as 
qu
e, 
for
tal
eci
do
s p
or 
un
a 
sól
ida
 b
ase
 
teó
rica
 y
 p
rác
tica
, 
pu
ed
an
 i
nte
rve
nir
 d
ire
cta
me
nte
 e
n 
la 
con
str
ucc
ión
 d
e 
un
as 
est
rat
egi
as 
de
 d
esa
rro
llo 
y 
un
as 
rel
aci
on
es 
de
 co
op
era
ció
n q
ue
 ap
un
tal
en
 un
 m
un
do
 po
sib
le d
e 
sol
ida
rid
ad
 y
 b
ien
est
ar,
 r
esp
etu
oso
 c
on
 l
a 
na
tur
ale
za 
y 
esp
era
nza
do
r p
ara
 la
s g
en
era
cio
ne
s f
utu
ras
, y
 ne
ces
ari
am
en
te 
dif
ere
nte
 al 
act
ua
l.  
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Má
ste
r In
ter
un
ive
rsit
ari
o e
n 
Mi
gra
cio
ne
s C
on
tem
po
rán
eas
 
Mu
ltid
isc
ipli
na
r 
Ad
qu
irir
 un
a f
orm
aci
ón
 te
óri
ca 
y p
rác
tica
 só
lida
, d
e c
ará
cte
r 
pro
fes
ion
aliz
ad
or 
e 
int
erd
isc
ipli
na
rio
, 
sob
re 
los
 
flu
jos
 
mi
gra
tor
ios
, lo
s m
eca
nis
mo
s d
e 
ges
tió
n 
de
 e
sto
s f
lujo
s, 
las
 
po
líti
cas
 p
úb
lica
s 
vin
cul
ad
as 
a 
la 
int
egr
aci
ón
 s
oci
al 
de
 la
 
inm
igr
aci
ón
, a
sí 
com
o e
l e
stu
dio
 de
 la
s c
om
ple
jida
de
s d
e l
a 
reg
ula
ció
n n
orm
ati
va 
de
 la 
ext
ran
jer
ía. 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Esp
eci
aliz
aci
ón
 en
 Ar
qu
ite
ctu
ra 
Bio
clim
áti
ca 
y C
oo
pe
rac
ión
 In
ter
na
cio
na
l
Cie
nci
a y
 
Tec
no
log
ía 
Do
mi
na
r la
 no
rm
ati
va 
ref
ere
nte
 a l
a s
ost
en
ibil
ida
d y
 los
 im
pa
cto
s 
am
bie
nta
les
. Co
no
cer
 los
 pr
oce
sos
 de
 au
toc
on
str
ucc
ión
 qu
e h
ay 
en
 lo
s p
aís
es 
en
 vía
s d
e d
esa
rro
llo.
 Co
no
cer
 el
 fu
nci
on
am
ien
to 
de
 las
 ON
G y
 los
 ve
cto
res
 pr
inc
ipa
les
 qu
e h
ay 
qu
e a
ten
de
r e
n u
n 
pro
yec
to 
de
 co
op
era
ció
n. 
Co
no
cer
 lo
s s
iste
ma
s a
ctiv
os 
bá
sic
os 
de
 en
erg
ías
 re
no
vab
les
. 
30
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Esp
eci
aliz
aci
ón
 en
 Co
op
era
ció
n y
 
Ge
stió
n C
ult
ura
l In
ter
na
cio
na
l 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Alc
an
zar
 u
na
 fo
rm
aci
ón
 c
om
o 
pro
fes
ion
al 
cap
az 
de
 d
irig
ir 
pro
yec
tos
 y
 e
sta
ble
cer
 r
ed
es 
de
 c
oo
pe
rac
ión
 c
ult
ura
l 
int
ern
aci
on
al. 
Po
ten
cia
r e
l d
esa
rro
llo 
de
 pr
ogr
am
as 
y p
roy
ect
os 
de
 co
op
era
ció
n 
cul
tur
al 
a e
sca
la 
int
ern
aci
on
al. 
Co
ntr
ibu
ir 
al 
en
riq
ue
cim
ien
to 
y c
on
oci
mi
en
to 
mu
tuo
 a p
art
ir d
el c
on
tra
ste
 de
 
rea
lida
de
s y
 pr
oye
cto
s e
ntr
e r
egi
on
es.
 
30
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Esp
eci
aliz
aci
ón
 en
 Cu
ltu
ra 
de
 la 
Paz
, 
Co
he
sió
n S
oci
al y
 Di
álo
go 
Int
erc
ult
ura
l: 
Ap
lica
cio
ne
s P
rác
tica
s 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Do
tar
 a 
los
 pa
rtic
ipa
nte
s d
e l
as 
ba
ses
 en
 m
ate
ria
 de
 cu
ltu
ra 
de
 
pa
z, 
int
erc
ult
ura
lida
d 
y 
con
viv
en
cia
 s
oci
al. 
Ofr
ece
r 
a 
los
 
pa
rtic
ipa
nte
s u
n a
mp
lio 
ab
an
ico
 de
 ap
lica
cio
ne
s p
rác
tica
s p
ara
 
sol
uci
on
ar 
pro
ble
ma
s d
e p
az 
y c
on
viv
en
cia
 a n
ive
l so
cia
l. D
ota
r a
 
los
 
pa
rtic
ipa
nte
s 
de
 
las
 
cap
aci
da
de
s 
ne
ces
ari
as 
pa
ra 
im
ple
me
nta
r 
en
 
la 
soc
ied
ad
 
las
 
ap
lica
cio
ne
s 
prá
ctic
as 
tra
ba
jad
as.
 
30
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Má
ste
r e
n D
ire
cci
ón
 de
 Fu
nd
aci
on
es 
y 
Aso
cia
cio
ne
s 
Cie
nci
as 
Jur
ídic
as 
y E
con
óm
ica
s 
Ad
qu
irir
 u
na
 fo
rm
aci
ón
 im
pre
sci
nd
ible
 p
ara
 e
jer
cer
 c
om
o 
pro
fes
ion
al e
n la
 ge
stió
n d
ire
ctiv
a e
n e
l ám
bit
o d
e la
s e
nti
da
de
s 
sin
 án
im
o d
e l
ucr
o. 
Cu
bri
r u
na
 de
ma
nd
a c
ad
a v
ez 
ma
yor
 de
 
pro
fes
ion
ale
s e
n la
 ge
stió
n d
e f
un
da
cio
ne
s y
 as
oci
aci
on
es.
 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Má
ste
r e
n E
con
om
ía S
oci
al y
 Di
rec
ció
n 
de
 en
tid
ad
es 
sin
 án
im
o d
e lu
cro
 
Cie
nci
as 
Jur
ídic
as 
y E
con
óm
ica
s 
Co
no
cer
 las
 té
cni
cas
 de
 ge
stió
n e
mp
res
ari
al a
de
cua
da
s p
ara
 lo
s 
dir
ige
nte
s d
e l
as 
em
pre
sas
 so
cia
les
 qu
e a
ctú
an 
en
 el
 ca
mp
o d
e 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
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los
 se
rvi
cio
s p
ers
on
ale
s y
 de
 at
en
ció
n a
 lo
s c
ole
ctiv
os 
soc
iale
s 
vin
cul
ad
os 
a l
as 
áre
as 
de
 sa
nid
ad
, e
du
cac
ión
, cu
ltu
ra,
 se
rvi
cio
s 
soc
iale
s, t
rab
ajo
,...
 
Má
ste
r e
n E
stu
dio
s In
ter
na
cio
na
les
: 
Or
gan
iza
cio
ne
s y
 Co
op
era
ció
n 
Int
ern
aci
on
ale
s 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Pro
fun
diz
ar 
en
 e
l e
stu
dio
 d
e 
la 
soc
ied
ad
 in
ter
na
cio
na
l y
 
com
pre
nd
er 
la 
est
ruc
tur
a 
ins
titu
cio
na
l y
 d
e 
rel
aci
on
es 
qu
e 
con
fig
ura
 e
l 
mu
nd
o 
act
ua
l. 
Est
ud
iar
 l
as 
org
an
iza
cio
ne
s 
int
ern
aci
on
ale
s 
y 
los
 á
mb
ito
s 
ma
ter
iale
s 
pri
nci
pa
les
 d
e 
la 
coo
pe
rac
ión
 int
ern
aci
on
al i
nst
itu
cio
na
liza
da
 (m
an
ten
im
ien
to 
de
 
la 
pa
z y
 la
 se
gur
ida
d 
int
ern
aci
on
ale
s, 
eco
no
mí
a y
 co
me
rci
o 
int
ern
aci
on
al, 
coo
pe
rac
ión
 p
ara
 e
l d
esa
rro
llo,
 p
rot
ecc
ión
 y
 
pro
mo
ció
n 
de
 lo
s 
de
rec
ho
s 
hu
ma
no
s, 
me
dio
am
bie
nte
,...
), 
pa
rtie
nd
o 
de
 
un
os 
cur
sos
 
gen
era
les
 
sob
re 
his
tor
ia 
con
tem
po
rán
ea,
 ec
on
om
ía i
nte
rna
cio
na
l, d
ere
cho
 int
ern
aci
on
al 
pú
blic
o y
 re
lac
ion
es 
int
ern
aci
on
ale
s. 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Má
ste
r e
n S
alu
d G
lob
al 
Cie
nci
as 
de
 la 
Sal
ud
 
An
aliz
ar 
los
 fa
cto
res
 qu
e c
on
dic
ion
an
 la
 sa
lud
 de
 la
 po
bla
ció
n 
mu
nd
ial.
 En
ten
de
r la
s re
lac
ion
es 
com
ple
jas
 de
 la 
sal
ud
 co
n o
tra
s 
dis
cip
lina
s 
com
o 
la 
eco
no
mí
a, 
las
 c
ien
cia
s 
po
líti
cas
, 
la 
an
tro
po
log
ía, 
la e
pid
em
iolo
gía
 o 
las
 cie
nci
as 
am
bie
nta
les
, e
ntr
e 
otr
as.
 D
esa
rro
llar
 so
luc
ion
es 
sos
ten
ible
s q
ue
 co
ntr
ibu
yan
 a
 
me
jor
ar 
la 
sal
ud
, 
sob
re 
tod
o 
de
 l
as 
po
bla
cio
ne
s 
má
s 
de
sfa
vor
eci
da
s. 
Tra
ba
jar
 en
 eq
uip
os 
mu
ltid
isc
ipli
na
rio
s e
n 
la 
bú
squ
ed
a e
 im
ple
me
nta
ció
n d
e s
olu
cio
ne
s d
e l
os 
pri
nci
pa
les
 
pro
ble
ma
s y
 re
tos
 d
e l
a s
alu
d 
glo
ba
l, a
ctu
an
do
 co
n 
éti
ca 
y 
res
pe
to 
po
r lo
s d
ere
cho
s h
um
ano
s. 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Co
mu
nid
ad
 Va
len
cia
na
 
UV
  
Dip
lom
a e
n E
val
ua
ció
n d
e P
olít
ica
s 
Pú
blic
as 
y P
roy
ect
os 
de
 Co
op
era
ció
n a
l 
De
sar
rol
lo 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Pre
ten
de
 o
cup
ar 
un
a 
pa
rte
 d
el 
esp
aci
o 
ed
uca
tiv
o 
qu
e 
la 
soc
ied
ad
 de
ma
nd
a, 
for
ma
nd
o e
xpe
rto
s q
ue
 pu
ed
an
 an
aliz
ar 
y 
con
tar
 a l
a s
oci
ed
ad
 có
mo
 se
 ge
stio
na
n lo
s re
cur
sos
 pú
blic
os 
en
 
gen
era
l y 
los
 as
pe
cto
s v
inc
ula
do
s c
on
 la 
ren
dic
ión
 de
 cu
en
tas
 en
 
el á
mb
ito
 de
 la 
coo
pe
rac
ión
 al 
de
sar
rol
lo.
 Es
ta 
ofe
rta
 ac
ad
ém
ica
 
con
tem
pla
 un
a in
ten
sa 
bas
e t
eó
rica
, au
nq
ue
 se
 de
sar
rol
la d
esd
e 
un
a m
eto
do
log
ía 
em
ine
nte
me
nte
 pr
áct
ica
, s
ust
en
tad
a e
n u
n 
an
ális
is 
crít
ico
 y 
con
tex
tua
liza
do
, d
e i
nte
nsa
 ut
ilid
ad
 pa
ra 
las
 
age
nci
as 
gub
ern
am
en
tal
es 
y 
no
 
gub
ern
am
en
tal
es 
de
 
coo
pe
rac
ión
 al
 de
sar
rol
lo,
 as
í c
om
o p
ara
 la
 ac
tiv
ida
d q
ue
 la
s 
org
an
iza
cio
ne
s in
ter
na
cio
na
les
 de
sar
rol
lan
 en
 es
te 
ám
bit
o. 
10
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Dip
lom
a e
n M
igr
aci
ón
 y G
est
ión
 de
 la 
Div
ers
ida
d C
ult
ura
l 
Mu
ltid
isc
ipli
na
r 
Ofr
ece
r u
na
 fo
rm
aci
ón
 mu
ltid
isc
ipli
na
r e
n lo
s d
ife
ren
tes
 ám
bit
os 
de
 ge
stió
n p
olít
ica
, té
cni
co‐
ad
mi
nis
tra
tiv
a y
 so
cia
l de
l fe
nó
me
no
 
de
 la
 in
mi
gra
ció
n. 
La 
for
ma
ció
n, 
a t
rav
és 
de
 e
ste
 d
iplo
ma
, 
cap
aci
ta 
al p
rof
esi
on
al p
ara
 de
sem
pe
ña
r c
arg
os 
lab
ora
les
 en
 las
 
24
 cré
dit
os 
EC
TS 
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Ad
mi
nis
tra
cio
ne
s P
úb
lica
s y
 or
gan
iza
cio
ne
s d
el t
erc
er 
sec
tor
 qu
e 
tra
ba
jan
 co
n p
ob
lac
ión
 in
mi
gra
nte
. A
 tr
avé
s d
e é
l se
 pr
ete
nd
e 
qu
e e
l e
stu
dia
nte
 se
 fo
rm
e e
n l
os 
ám
bit
os 
de
 ge
stió
n p
olít
ica
, 
téc
nic
o‐a
dm
inis
tra
tiv
a y
 so
cia
l d
el 
fen
óm
en
o d
e l
a i
nm
igr
aci
ón
 
pa
ra 
qu
e, 
con
 lo
s c
on
oci
mi
en
tos
 a
dq
uir
ido
s, 
de
sar
rol
le 
sus
 
cap
aci
da
de
s d
e 
an
ális
is 
y 
de
 sí
nte
sis
 y
 p
ue
da 
cul
tiv
ar 
sus
 
ap
titu
de
s p
ara
 em
itir
 jui
cio
s p
olít
ico
s y
 pr
ofe
sio
na
les
. 
Má
ste
r e
n In
teg
rac
ión
 y G
lob
aliz
aci
ón
 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Pro
po
rci
on
ar 
al e
stu
dia
nte
 un
a c
om
ple
ta 
for
ma
ció
n e
n la
s á
rea
s 
de
 co
no
cim
ien
to 
pro
pu
est
as,
 sie
nd
o lo
s e
lem
en
tos
 co
nst
itu
tiv
os 
de
l p
lan
 d
e 
est
ud
ios
 lo
s f
un
da
me
nto
s t
eó
ric
os,
 e
l e
stu
dio
 
com
pa
rat
ivo
 y
 la
s 
inv
est
iga
cio
ne
s 
ap
lica
da
s 
ace
rca
 d
e 
los
 
sis
tem
as 
de
 in
teg
rac
ión
, e
n 
pa
rtic
ula
r 
lat
ino
am
eri
can
os 
y 
eu
rop
eo
s. 
Asi
mi
sm
o, 
se 
pro
po
ne
 e
sta
ble
cer
 lo
s 
dif
ere
nte
s 
efe
cto
s d
e la
 glo
ba
liza
ció
n d
esd
e u
na
 pe
rsp
ect
iva
 tra
nsv
ers
al. 
En
 
est
e s
en
tid
o, 
se 
an
aliz
ará
n t
an
to 
los
 or
íge
ne
s d
e l
os 
act
ua
les
 
sis
tem
as 
de
 int
egr
aci
ón
 re
gio
na
l co
mo
 su
s m
eca
nis
mo
s ju
ríd
ico
s 
y s
us 
po
líti
cas
 es
pe
cífi
cas
, in
cid
ien
do
 en
 los
 ca
mb
ios
 su
rgi
do
s e
n 
est
os 
últ
im
os 
año
s, e
n la
s re
lac
ion
es 
en
tre
 los
 dis
tin
tos
 sis
tem
as 
y e
n s
us 
dif
ere
nci
as 
y p
ara
leli
sm
os.
 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
UJI
 
Esp
eci
aliz
aci
ón
 en
 Ay
ud
a H
um
an
ita
ria
 
Int
ern
aci
on
al 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
El c
urs
o e
stá
 pe
nsa
do
 pa
ra p
rof
esi
on
ale
s o
 ge
nte
 co
n e
xpe
rie
nci
a 
en
 la
 g
est
ión
 d
e 
rie
sgo
s d
e 
de
sas
tre
s y
 la
 co
op
era
ció
n 
al 
de
sar
rol
lo,
 qu
e t
rab
aje
 co
n in
for
ma
ció
n g
eo
grá
fica
 y n
ece
site
 de
 
he
rra
mi
en
tas
 GI
S p
ara
 po
de
r m
ani
pu
lar
 es
ta 
inf
orm
aci
ón
. 
32
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Esp
eci
aliz
aci
ón
 en
 Co
nce
pto
s B
ási
cos
 de
 
la C
oo
pe
rac
ión
 al 
De
sar
rol
lo 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
La 
com
ple
jida
d y
 cr
eci
en
te 
pre
ocu
pa
ció
n s
ob
re 
las
 cu
est
ion
es 
de
l 
de
sar
rol
lo 
y 
la 
po
bre
za 
ha
 l
lev
ad
o 
a 
org
an
ism
os 
int
ern
aci
on
ale
s, e
sta
do
s y
 or
gan
iza
cio
ne
s s
oci
ale
s a
 m
ult
ipli
car
 
los
 re
cur
sos
 de
stin
ad
os 
a u
n s
ect
or 
qu
e d
em
and
a p
rof
esi
on
ale
s 
cua
lific
ad
os 
con
 un
a fo
rm
aci
ón
 es
pe
cífi
ca 
e in
ter
dis
cip
lina
r. E
ste
 
cur
so 
tie
ne
 co
mo
 o
bje
tiv
o 
dar
 re
spu
est
a a
 la
s n
ece
sid
ad
es 
for
ma
tiv
as 
en
 co
op
era
ció
n a
l de
sar
rol
lo.
 
30
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Esp
eci
aliz
aci
ón
 en
 Co
op
era
ció
n a
l 
De
sar
rol
lo 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Pre
ten
de
 qu
e e
l e
stu
dia
nta
do
 pu
ed
a p
rof
un
diz
ar,
 de
sde
 un
a 
pe
rsp
ect
iva
 crí
tica
, en
 las
 es
tra
teg
ias
 op
era
tiv
as 
sob
re 
la c
alid
ad
 
y la
 ef
ica
cia
 de
l co
nce
pto
 de
 co
op
era
ció
n a
l de
sar
rol
lo.
 Ad
em
ás,
 
tra
tar
á 
de
 in
cre
me
nta
r e
l c
on
oci
mi
en
to 
sob
re 
las
 fu
erz
as 
eco
nó
mi
cas
, s
oci
ale
s y
 p
olít
ica
s q
ue
 e
xpl
ica
n 
y p
rov
oca
n 
la 
exi
ste
nci
a d
e l
a p
ob
rez
a, 
la 
de
sig
ua
lda
d y
 la
s p
rob
lem
áti
cas
 de
 
las
 na
cio
ne
s e
n d
esa
rro
llo,
 las
 ca
usa
s d
el s
ub
de
sar
rol
lo y
 el 
pa
pe
l 
de
 los
 pa
íse
s e
n d
esa
rro
llo 
y d
esa
rro
llad
as 
de
sde
 un
a p
ers
pe
ctiv
a 
glo
ba
l. E
l c
urs
o 
tam
bié
n 
apo
rta
rá 
crit
eri
os 
de
 an
ális
is 
de
 la
 
rea
lida
d 
po
líti
ca,
 so
cia
l, 
eco
nó
mi
ca 
y c
ult
ura
l e
n 
la 
qu
e 
se 
con
tex
tua
liza
n l
os 
en
foq
ue
s y
 te
ma
s d
e l
a n
ue
va 
cul
tur
a d
e 
30
 cré
dit
os 
EC
TS 
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coo
pe
rac
ión
 qu
e p
rom
ue
ven
 lo
s o
rga
nis
mo
s y
 co
nve
nci
on
es 
int
ern
aci
on
ale
s. 
Esp
eci
aliz
aci
ón
 en
 Co
op
era
ció
n y
 
Po
líti
cas
 de
 De
sar
rol
lo 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
En
 la 
prá
ctic
a, e
l tr
ab
ajo
 de
 los
 or
gan
ism
os 
de
 co
op
era
ció
n s
ue
le 
qu
ed
ar 
red
uci
do
 a 
los
 as
pe
cto
s m
ás 
for
ma
les
, d
e g
ob
ern
anz
a 
en
ten
did
a b
ási
cam
en
te 
com
o f
ort
ale
cim
ien
to 
ins
titu
cio
na
l. E
sto
 
sig
nif
ica
 q
ue
 la
 go
be
rna
nza
 es
 ap
lica
da
 p
or 
las
 ag
en
cia
s d
e 
coo
pe
rac
ión
 int
ern
aci
on
al e
n r
efe
ren
cia
 a p
rob
lem
as 
bá
sic
os 
de
: 
de
mo
cra
cia
, g
est
ión
, p
olít
ica
 y
 p
art
icip
aci
ón
. E
sto
s 
est
án
 
aso
cia
do
s e
n g
ran
 m
ed
ida
, p
or 
no
 de
cir 
exc
lus
iva
me
nte
, a
 la
s 
po
líti
cas
 de
 de
sar
rol
lo.
 Po
r t
an
to,
 es
te 
cur
so 
pre
ten
de
 qu
e e
l 
alu
mn
o p
ue
da
 pr
ofu
nd
iza
r d
esd
e u
na 
pe
rsp
ect
iva
 cr
ític
a e
n l
as 
po
líti
cas
 so
bre
 co
op
era
ció
n a
l d
esa
rro
llo 
y e
n l
a e
fica
cia
 de
 la
s 
mi
sm
as.
 
32
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Exp
ert
o e
n e
‐de
vel
op
me
nt:
 de
 la 
Co
op
era
ció
n a
 la 
Co
rre
lac
ión
 en
 un
 
Mu
nd
o e
n R
ed
 
Cie
nci
as 
Jur
ídic
as 
y E
con
óm
ica
s 
‐ 
20
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
UP
V 
Má
ste
r e
n R
esp
on
sab
ilid
ad
 So
cia
l 
Co
rpo
rat
iva
 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Ap
ort
ar 
los
 co
no
cim
ien
tos
 te
óri
cos
 y 
prá
ctic
os 
ne
ces
ari
os 
pa
ra 
ges
tio
na
r y
 di
rig
ir u
na
 em
pre
sa 
u o
rga
niz
aci
ón
 qu
e q
uie
ra 
ser
 
soc
ialm
en
te 
res
po
nsa
ble
. C
ap
aci
tar
 a
 p
rof
esi
on
ale
s 
de
 la
s 
em
pre
sas
 u
 o
rga
niz
aci
on
es 
en
 e
l 
con
oci
mi
en
to 
de
 l
as 
me
tod
olo
gía
s q
ue
 ex
iste
n p
ara
 an
aliz
ar,
 po
ne
r e
n p
rác
tica
 e 
inf
orm
ar 
sob
re 
la 
Re
spo
nsa
bili
da
d 
Soc
ial 
Co
rpo
rat
iva
. 
Pro
po
rci
on
ar 
un
a in
for
ma
ció
n e
spe
cífi
ca 
a f
utu
ros
 re
spo
nsa
ble
s 
de
 ár
eas
 vin
cul
ad
as 
a la
 Re
spo
nsa
bili
da
d S
oci
al p
ara
 as
eso
rar
 en
 
est
a 
dis
cip
lina
 a
 e
mp
res
as 
y o
rga
niz
aci
on
es.
 P
rom
ove
r u
na
 
cul
tur
a s
oci
alm
en
te 
res
po
nsa
ble
, es
pe
cia
lm
en
te 
ori
en
tad
a a
 lo
s 
col
ect
ivo
s e
n r
ies
gos
 de
 ex
clu
sió
n. 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Co
mu
nid
ad
 de
 M
ad
rid
 
UA
H 
Esp
eci
alis
ta 
en
 Ag
ua
, Sa
ne
am
ien
to 
e 
Hig
ien
e e
n C
oo
pe
rac
ión
 In
ter
na
cio
na
l 
Cie
nci
a y
 
Tec
no
log
ía 
Cu
bri
r lo
s fu
nd
am
en
tos
 de
l ci
clo
 de
 pr
oye
cto
 ap
lica
do
 de
 fo
rm
a 
esp
ecí
fica
 a
l s
ect
or 
de
l a
gua
, s
ane
am
ien
to 
e 
hig
ien
e 
en
 
pro
yec
tos
 de
 de
sar
rol
lo y
 em
erg
en
cia
s. M
ost
rar
 y m
an
ipu
lar
 las
 
he
rra
mi
en
tas
 y m
éto
do
s h
ab
itu
ale
s e
n p
ros
pe
cci
ón
 y c
ap
tac
ión
 
de
 ag
uas
 su
bte
rrá
ne
as 
y s
up
erf
icia
les
 pa
ra 
el 
ab
ast
eci
mi
en
to 
a 
po
bla
cio
ne
s e
n c
risi
s. D
ar 
a c
on
oce
r y
 m
ane
jar
 los
 fu
nd
am
en
tos
 
de
 h
idr
áu
lica
 p
rec
iso
s 
pa
ra 
dis
eñ
ar 
red
es 
ele
me
nta
les
 d
e 
dis
trib
uci
ón
, y
 e
nse
ñar
 la
 m
eto
do
log
ía 
má
s a
pro
pia
da
 p
ara
 
res
olv
er 
los
 pr
ob
lem
as 
de
 sa
ne
am
ien
to 
un
ifa
mi
liar
 y c
om
un
al y
 
cóm
o in
teg
rar
la e
n p
roy
ect
os 
de
 ag
ua
.  
36
 cré
dit
os 
EC
TS 
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Esp
eci
alis
ta 
en
 Co
ord
ina
ció
n d
e 
Pro
yec
tos
 de
 Co
op
era
ció
n p
ara
 el 
De
sar
rol
lo 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
El 
cur
so 
es 
un
a i
ntr
od
ucc
ión
 a 
la 
me
tod
olo
gía
, c
on
cep
tos
, y
 
téc
nic
as 
de
 tra
baj
o a
cer
ca 
de
 las
 po
líti
cas
 y e
str
ate
gia
s d
e a
yud
a 
de
l fu
tur
o c
oo
rdi
na
do
r d
e p
roy
ect
os 
de
 co
op
era
ció
n p
ara
 el
 
de
sar
rol
lo,
 u
na
 fi
gur
a f
un
da
me
nta
l e
n 
el 
ám
bit
o 
na
cio
na
l e
 
int
ern
aci
on
al. 
36
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Má
ste
r e
n D
ere
cho
s H
um
an
os,
 Es
tad
o 
de
 De
rec
ho
 y D
em
ocr
aci
a e
n 
Ibe
roa
mé
ric
a 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Do
mi
na
r la
 in
for
ma
ció
n e
sen
cia
l so
bre
 lo
s d
ere
cho
s h
um
an
os 
y 
los
 co
nce
pto
s r
ela
cio
na
do
s c
on
 es
tos
, d
esd
e u
na
 pe
rsp
ect
iva
 
pre
fer
en
tem
en
te 
jur
ídic
a, n
aci
on
al y
 co
mp
ara
da
. Co
mp
ren
de
r la
 
rel
aci
ón
 de
 los
 de
rec
ho
s h
um
an
os 
con
 el 
sis
tem
a p
olít
ico
, so
cia
l, 
eco
nó
mi
co 
e 
int
ern
aci
on
al. 
Dia
gno
stic
ar 
los
 p
rob
lem
as 
de
 
pro
tec
ció
n y
 de
sar
rol
lo 
de
 lo
s d
ere
cho
s h
um
an
os,
 as
í co
mo
 su
s 
cau
sas
. Id
en
tifi
car
 las
 po
sib
ilid
ad
es 
y lí
mi
tes
, de
 las
 ins
titu
cio
ne
s 
y d
e 
la 
soc
ied
ad
 ci
vil,
 e
n 
la 
pro
tec
ció
n 
y d
esa
rro
llo 
de
 lo
s 
de
rec
ho
s h
um
ano
s. R
eso
lve
r si
n d
ific
ult
ad
 pr
ob
lem
as 
con
cre
tos
 
de
 de
rec
ho
s h
um
an
os,
 co
nfo
rm
e a
l or
de
na
mi
en
to 
jur
ídic
o y
 a l
a 
rea
lida
d s
oci
al, 
po
líti
ca 
y e
con
óm
ica
 de
l pa
ís d
el a
lum
no
. D
ise
ña
r 
pla
ne
s y
 es
tra
teg
ias
 co
ncr
eta
s p
ara
 la 
de
fen
sa 
y d
esa
rro
llo 
de
 los
 
de
rec
ho
s h
um
ano
s, a
 ni
vel
 na
cio
na
l e
 in
ter
na
cio
na
l, y
 ev
alu
ar 
sus
 re
sul
tad
os.
 R
azo
na
r c
ríti
cam
en
te 
sob
re 
cua
lqu
ier
 te
ma
 
rel
aci
on
ad
o c
on
 los
 de
rec
ho
s h
um
an
os.
 Pr
est
ar 
ase
sor
am
ien
to 
a 
en
tid
ad
es 
pú
blic
as 
y p
riv
ad
as 
rel
aci
on
ad
as 
con
 lo
s d
ere
cho
s 
hu
ma
no
s. 
Ini
cia
r t
rab
ajo
s 
de
 in
ves
tig
aci
ón
 s
ob
re 
de
rec
ho
s 
hu
ma
no
s, 
de
 co
nfo
rm
ida
d 
con
 la
s r
egl
as 
de
l r
azo
na
mi
en
to 
cie
ntí
fico
, es
pe
cia
lm
en
te 
en
 el 
áre
a ju
ríd
ica
. 
96
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Má
ste
r e
n P
roy
ect
os 
de
 Co
op
era
ció
n a
l 
De
sar
rol
lo y
 Ay
ud
a H
um
an
ita
ria
 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Ca
pa
cita
 a 
los
 al
um
no
s p
ara
 co
no
cer
 la
s p
rin
cip
ale
s lí
ne
as 
de
 
ayu
da
 d
e 
la 
coo
pe
rac
ión
 in
ter
na
cio
na
l, 
la 
pre
sen
tac
ión
 d
e 
pro
yec
tos
 ad
ecu
ad
os 
a l
as 
líne
as 
de
 ac
tua
ció
n d
e d
ife
ren
tes
 
aso
cia
cio
ne
s, e
l fu
nci
on
am
ien
to 
de
 la
s O
NG
D y
 su
s p
rin
cip
ale
s 
pro
ces
os 
de
 co
mu
nic
aci
ón
, e
l ca
mb
io 
de
 va
lor
es 
y a
ctit
ud
es 
de
 
la 
ed
uca
ció
n p
ara
 el
 de
sar
rol
lo,
 la
 fo
rm
ula
ció
n d
e p
roy
ect
os 
de
ntr
o d
el 
ma
rco
 ló
gic
o y
 la
 ev
alu
aci
ón
 y 
seg
uim
ien
to 
de
 su
s 
res
ult
ad
os.
 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
UC
3M
 
Exp
ert
o: 
Pu
eb
los
 In
díg
en
as,
 De
rec
ho
s 
Hu
ma
no
s y
 Co
op
era
ció
n I
nte
rna
cio
na
l 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Pro
po
rci
on
ar 
un
a f
orm
aci
ón
 int
egr
al y
 de
 ca
lida
d a
 lic
en
cia
do
s o
 
dip
lom
ad
os 
ind
íge
na
s (y
 no
 ind
íge
na
s) c
on
 el 
ob
jet
ivo
 ge
ne
ral
 de
 
qu
e é
sto
s p
ue
da
n a
sum
ir r
esp
on
sab
ilid
ad
es 
de
 lid
era
zgo
 en
 su
s 
com
un
ida
de
s 
y 
org
an
iza
cio
ne
s 
con
 
la 
cap
aci
tac
ión
 
y 
con
oci
mi
en
tos
 té
cni
cos
 ne
ces
ari
os.
 
30
 cré
dit
os 
EC
TS 
Má
ste
r e
n A
cci
ón
 So
lida
ria
 In
ter
na
cio
na
l 
y d
e In
clu
sió
n S
oci
al 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Se 
dir
ige
 
a 
tod
os 
aq
ue
llos
 
qu
e 
qu
ier
en
 
de
dic
ars
e 
pro
fes
ion
alm
en
te 
en
 el 
fut
uro
 a l
a A
cci
ón
 So
lida
ria
 Int
ern
aci
on
al 
en
 el 
sec
tor
 gu
be
rna
me
nta
l y 
no
 gu
be
rna
me
nta
l, e
n E
spa
ña 
o e
n 
el 
ext
ran
jer
o, 
y a
 to
do
s a
qu
ello
s p
rof
esi
on
ale
s e
n a
ctiv
o q
ue
 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
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qu
ier
an
 co
mp
let
ar 
su 
for
ma
ció
n o
 a p
rof
esi
on
ale
s fu
tur
os 
en
 los
 
sec
tor
es 
gub
ern
am
en
tal
 y
 n
o 
gub
ern
am
en
tal
 d
e 
la 
acc
ión
 
sol
ida
ria
. 
Má
ste
r e
n D
ere
cho
s F
un
dam
en
tal
es 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Dif
un
dir
 l
a 
teo
ría
 g
en
era
l 
de
 l
os 
de
rec
ho
s 
hu
ma
no
s 
y 
pro
po
rci
on
ar 
ins
tru
me
nto
s c
on
 lo
s q
ue
 a
bo
rda
r s
u 
asp
ect
o 
prá
ctic
o, 
con
trib
uye
nd
o a
sí a
 la
 fo
rm
aci
ón
 de
 es
pe
cia
list
as 
en
 
de
rec
ho
s 
hu
ma
no
s, 
cap
ace
s 
de
 r
esp
on
de
r 
a 
las
 d
isti
nta
s 
situ
aci
on
es 
en
 las
 qu
e s
e v
e in
vol
ucr
ad
a la
 dig
nid
ad
 hu
ma
na 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
Exp
ert
o e
n P
rev
en
ció
n y
 Ge
stió
n d
e 
Cri
sis
 In
ter
na
cio
na
les
 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Int
rod
uci
r a
l a
lum
no
 en
 el
 co
mp
lejo
 ám
bit
o d
e l
a p
rev
en
ció
n y
 
ges
tió
n 
de
 l
as 
cris
is 
int
ern
aci
on
ale
s 
y 
do
tar
le 
de
 l
os 
con
oci
mi
en
tos
 ne
ces
ari
os,
 ta
nto
 de
sde
 un
 pu
nto
 de
 vis
ta 
teó
ric
o 
com
o p
rác
tico
, p
ara
 qu
ien
es 
pre
ten
de
n e
nfo
car
 su
 de
sar
rol
lo 
pro
fes
ion
al h
aci
a e
l ám
bit
o in
ter
na
cio
na
l, c
ad
a v
ez 
má
s p
res
en
te 
en
 el 
mu
nd
o e
n q
ue
 viv
im
os.
 
30
 cré
dit
os 
EC
TS 
UP
M 
Exp
ert
o e
n C
oo
pe
rac
ión
 pa
ra 
el 
De
sar
rol
lo d
e A
sen
tam
ien
tos
 Hu
ma
no
s 
en
 el 
Ter
cer
 M
un
do
 
Mu
ltid
isc
ipli
na
r 
For
ma
ció
n 
de
 r
ecu
rso
s 
hu
ma
no
s 
en
 c
oo
pe
rac
ión
 p
ara
 e
l 
de
sar
rol
lo 
de
 as
en
tam
ien
tos
 hu
ma
no
s (
AH
) e
n r
esp
ue
sta
 a 
la 
cre
cie
nte
 de
ma
nd
a d
e t
écn
ico
s e
spe
cia
liza
do
s e
n p
lan
eam
ien
to 
urb
an
o, 
alo
jam
ien
to 
y r
evi
tal
iza
ció
n 
gen
era
l d
el 
pa
trim
on
io 
con
str
uid
o. 
Par
a e
llo,
 se
 im
pa
rtir
án
 co
no
cim
ien
tos
 sis
tem
áti
cos
 
sob
re 
la 
pro
ble
má
tica
 y 
los
 in
str
um
en
tos
 de
 co
op
era
ció
n p
ara
 
int
erv
en
ir e
n A
H d
e P
aís
es 
en
 Ví
as 
de
 De
sar
rol
lo 
(PV
D).
 Di
cho
s 
con
oci
mi
en
tos
 se
 ce
ntr
ará
n, 
de
 m
an
era
 m
uy 
par
ticu
lar
, e
n e
l 
de
sar
rol
lo u
rba
no
 y l
a v
ivie
nd
a (a
sen
tam
ien
to 
hu
ma
no
s y
 co
bijo
) 
aco
me
tid
os 
po
r 
los
 
pro
pio
s 
po
bla
do
res
 
de
 
dic
ho
s 
ase
nta
mi
en
tos
, l
lev
ad
os 
a 
cab
o 
me
dia
nte
 e
l s
iste
ma
 d
e 
au
toc
on
str
ucc
ión
 d
en
tro
 d
el 
llam
ad
o 
sec
tor
 d
e 
eco
no
mí
a 
inf
orm
al. 
 
15
 cré
dit
os 
EC
TS 
UA
M 
Má
ste
r e
n G
ob
ern
an
za 
y D
ere
cho
s 
Hu
ma
no
s 
Cie
nci
as 
Jur
ídic
as 
y E
con
óm
ica
s 
El 
Má
ste
r s
e o
rie
nta
 a 
la 
inv
est
iga
ció
n c
om
o e
l m
ejo
r c
am
ino
 
pa
ra 
la 
esp
eci
aliz
aci
ón
 pr
ofe
sio
na
l, o
fre
cie
nd
o u
na
 fo
rm
aci
ón
 
idó
ne
a p
ara
 la
 in
cor
po
rac
ión
 la
bo
ral
 en
 or
gan
ism
os 
pú
blic
os 
y 
pri
vad
os 
de
 de
fen
sa 
de
 lo
s d
ere
cho
s h
um
an
os 
tan
to 
na
cio
na
les
 
com
o i
nte
rna
cio
na
les
, as
í co
mo
 en
 de
spa
cho
s d
e a
bo
gad
os 
con
 
de
pa
rta
me
nto
s e
spe
cia
liza
do
s e
n 
de
rec
ho
s f
un
da
me
nta
les
 y 
de
fen
sa 
de
 lo
s m
ism
os 
an
te 
ad
mi
nis
tra
cio
ne
s y
 ju
risd
icc
ion
es 
na
cio
na
les
 e
 in
ter
na
cio
na
les
. 
Tra
ba
jo 
en
 a
ses
orí
as 
sob
re 
de
rec
ho
s h
um
an
os 
con
 pr
oye
cci
ón
 in
ter
na
cio
na
l, c
on
sul
tor
ías
 y 
coo
pe
rac
ión
 al
 de
sar
rol
lo,
 as
í c
om
o p
ara
 ac
ced
er 
a l
a f
un
ció
n 
pú
blic
a 
o 
pa
ra 
de
sar
rol
lar
 u
na
 ca
rre
ra 
ori
en
tad
a 
ha
cia
 lo
s 
asu
nto
s p
úb
lico
s. 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
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Má
ste
r e
n M
ed
icin
a T
rop
ica
l y 
Sal
ud
 
Me
nta
l 
Cie
nci
as 
de
 la 
Sal
ud
 
Ha
 ha
bid
o u
n r
en
aci
mi
en
to 
de
 lo
 qu
e c
lás
ica
me
nte
 se
 co
no
cía
 
com
o 
Me
dic
ina
 T
rop
ica
l, 
dis
cip
lina
 q
ue
 s
e 
ocu
pa
ba
 d
el 
con
oci
mi
en
to 
de
 l
as 
en
fer
me
da
de
s 
con
sid
era
da
s 
com
o 
tro
pic
ale
s o
 ex
óti
cas
. T
an
to 
las
 or
gan
iza
cio
ne
s in
ter
na
cio
na
les
 
de
dic
ad
as 
a la
 sa
lud
 y e
l de
sar
rol
lo,
 co
mo
 las
 na
cio
ne
s d
e f
orm
a 
ind
ivid
ua
l, h
an
 as
um
ido
 un
 co
mp
rom
iso
 co
n l
os 
pa
íse
s d
e b
aja
 
ren
ta,
 d
e 
for
ma
 q
ue
 la
 c
oo
pe
rac
ión
 in
ter
na
cio
na
l e
s 
un
a 
act
ivid
ad
 co
mú
n e
n n
ue
str
a s
oci
ed
ad
, ta
nto
 civ
il c
om
o m
ilit
ar.
 
En
 es
ta 
dir
ecc
ión
, e
s f
un
da
me
nta
l q
ue
 lo
s p
rof
esi
on
ale
s d
e l
a 
sal
ud
 qu
e r
eal
iza
n e
ste
 tip
o d
e c
oo
pe
rac
ión
 re
qu
ier
an
 te
ne
r u
no
s 
con
oci
mi
en
tos
 só
lido
s d
e l
os 
pro
ble
ma
s q
ue
 la
s p
ob
lac
ion
es 
dia
na
 su
fre
n, 
pro
ble
ma
s s
oci
ale
s, 
san
ita
rio
s y
 de
 ot
ra 
índ
ole
, 
pa
ra 
qu
e 
su 
acc
ión
 d
e 
coo
pe
rac
ión
 p
ue
da
 a
 ll
ega
r a
 se
r 
rea
lm
en
te 
efi
caz
, es
 po
r e
llo 
qu
e e
ste
 má
ste
r o
fre
ce 
al a
lum
na
do
 
est
a f
orm
aci
ón
. 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
Má
ste
r e
n A
dm
inis
tra
ció
n y
 Di
rec
ció
n d
e 
Fun
da
cio
ne
s, A
soc
iac
ion
es 
y o
tra
s 
en
tid
ad
es 
no
 luc
rat
iva
s 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Sat
isfa
ce 
las
 d
em
an
das
 e
spe
cífi
cas
 d
el 
sec
tor
, f
orm
an
do
 y
 
cua
lific
an
do
 pr
ofe
sio
na
les
 en
 dir
ecc
ión
, ad
mi
nis
tra
ció
n y
 ge
stió
n 
de
 En
tid
ad
es 
no
 Lu
cra
tiv
as.
 Es
tá 
dir
igid
o a
 Ge
sto
res
, T
écn
ico
s 
Esp
eci
alis
tas
 
y 
Vo
lun
tar
ios
 
vin
cul
ad
os 
a 
Fun
da
cio
ne
s, 
Aso
cia
cio
ne
s y
 ot
ras
 En
tid
ad
es 
No
 Lu
cra
tiv
as.
 Se
 di
rig
e t
am
bié
n 
a 
titu
lad
os 
y 
dip
lom
ad
os 
int
ere
sad
os 
en
 d
esa
rro
llar
 s
u 
tra
yec
tor
ia p
rof
esi
on
al e
n l
as 
en
tid
ad
es 
de
l se
cto
r n
o l
ucr
ati
vo
, 
esp
eci
alm
en
te,
 en
 la
s q
ue
 su
 ob
jet
ivo
 bá
sic
o s
ea 
la 
ofe
rta
 de
 
ser
vic
ios
 so
cia
les
 y/
o d
e c
oo
pe
rac
ión
 al 
de
sar
rol
lo.
 
62
 cré
dit
os 
EC
TS 
Má
ste
r In
ter
na
cio
na
l en
 M
icr
ofi
na
nza
s 
pa
ra 
el E
mp
ren
dim
ien
to 
Cie
nci
as 
Jur
ídic
as 
y E
con
óm
ica
s 
Ofr
ece
r u
na
 fo
rm
aci
ón
 es
pe
cia
liza
da
, p
rác
tica
 y d
e c
alid
ad
 pa
ra 
tod
as 
aq
ue
llas
 p
ers
on
as 
qu
e 
de
see
n 
tra
ba
jar
 e
n 
el 
sec
tor
 
mi
cro
fin
an
cie
ro 
en
 cu
alq
uie
r p
aís
 de
l m
un
do
. 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
Má
ste
r e
n N
ece
sid
ad
es,
 De
rec
ho
s y
 
Co
op
era
ció
n a
l D
esa
rro
llo 
en
 In
fan
cia
 
Mu
ltid
isc
ipli
na
r 
Ofr
ece
rá 
a 
los
 
est
ud
ian
tes
 
un
a 
for
ma
ció
n 
glo
ba
l 
y 
mu
ltid
isc
ipli
na
r, t
an
to 
teó
rica
 co
mo
 pr
áct
ica
, de
 las
 ne
ces
ida
de
s 
y d
ere
cho
s d
e la
 inf
an
cia
 en
 la 
soc
ied
ad
 ac
tua
l, te
nie
nd
o t
am
bié
n 
en
 cu
en
ta 
las
 pe
rsp
ect
iva
s d
e f
utu
ro,
 as
í co
mo
 la 
coo
pe
rac
ión
 al 
de
sar
rol
lo e
n m
ate
ria
 de
 inf
an
cia
. 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
Exp
ert
o e
n I
nte
rve
nci
ón
 Ps
ico
soc
ial 
en
 
Sit
ua
cio
ne
s d
e C
risi
s, E
me
rge
nci
as 
y 
Ca
tás
tro
fes
 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Bri
nd
a a
 los
 es
tud
ian
tes
 un
a fo
rm
aci
ón
 de
 vit
al i
mp
ort
an
cia
 pa
ra 
ofr
ece
r a
 la
s v
ícti
ma
s, 
de
 ac
on
tec
im
ien
tos
 cr
ític
os,
 un
a a
yud
a 
qu
e a
livi
e e
l su
frim
ien
to 
em
oci
on
al 
y c
ap
aci
te 
a l
as 
pe
rso
na
s‐
vic
tim
as 
a 
en
fre
nta
r l
as 
dif
icu
lta
de
s 
sur
gid
as 
y 
su 
ráp
ida
 
rec
up
era
ció
n. 
35
 cré
dit
os 
EC
TS 
UC
M 
Exp
ert
o e
n D
esi
gua
lda
d, 
Co
op
era
ció
n y
 
De
sar
rol
lo 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Ofr
ece
 in
str
um
en
tos
 te
óri
cos
 pa
ra 
an
aliz
ar 
el 
de
sar
rol
lo 
en
 su
s 
mú
ltip
les
 d
im
en
sio
ne
s: 
eco
nó
mi
ca,
 s
oci
oló
gic
a, 
po
líti
ca 
y 
cul
tur
al. 
An
aliz
ar 
las
 es
tru
ctu
ras
 so
cio
eco
nó
mi
cas
, p
olít
ica
s y
 
27
0 h
ora
s 
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cul
tur
ale
s d
e Á
fric
a, 
Am
éri
ca 
Lat
ina
, A
sia
 y 
Eu
rop
a d
el 
Est
e y
 
est
ud
iar
 en
 pr
ofu
nd
ida
d a
lgu
nas
 re
alid
ad
es 
con
cre
tas
. Pr
ese
nta
r 
dis
tin
tas
 “
vía
s d
e 
acc
ión
”: 
coo
pe
rac
ión
 p
ara
 e
l d
esa
rro
llo,
 
po
líti
cas
 de
 de
sar
rol
lo r
ura
l y 
loc
al, 
la c
ap
aci
da
d t
ran
sfo
rm
ad
ora
 
de
 lo
s s
uje
tos
 so
cia
les
, as
í co
mo
 ele
me
nto
s té
cni
cos
 ne
ces
ari
os 
pa
ra 
el a
ná
lisi
s y
 la 
for
mu
lac
ión
 de
 pr
oye
cto
s. 
Exp
ert
o e
n C
oa
chi
ng 
pa
ra 
la A
cci
ón
 
Soc
ial 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
For
ma
r a
 eq
uip
os 
de
 di
rec
ció
n, 
ma
nd
os 
me
dio
s o
 cu
alq
uie
r 
pro
fes
ion
al 
de
 la
 ac
ció
n s
oci
al, 
y a
 to
do
 aq
ue
l p
rof
esi
on
al 
qu
e 
de
see
 co
no
cer
 y 
de
sar
rol
lar
 su
 po
ten
cia
l, c
om
o p
ers
on
as 
y/o
 
pro
fes
ion
ale
s, 
inc
orp
ora
nd
o 
en
 su
 tr
ab
ajo
 d
iar
io 
el 
uso
 d
e 
teo
ría
s y
 he
rra
mi
en
tas
 de
l co
ach
. 
25
0 h
ora
s 
Exp
ert
o e
n C
ult
ura
s y
 De
sar
rol
lo 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Pre
ten
de
 am
plia
r e
l ho
rizo
nte
 al 
qu
e m
ira
mo
s y
 so
bre
 el 
qu
e n
os 
pro
yec
tam
os,
 i
nte
nta
nd
o 
de
sm
on
tar
 l
a 
ide
a 
un
ifo
rm
e 
y 
ho
mo
gén
ea 
‐he
gem
ón
ica
‐ d
e q
ue
 la
s o
pci
on
es 
po
sib
les
 so
n 
po
cas
 o
pci
on
es,
 o
 in
clu
so 
pe
or,
 d
e 
qu
e 
las
 re
spu
est
as 
a 
de
ter
mi
na
da
s p
reg
un
tas
 es
tán
 ya
 da
da
s, 
im
pid
ién
do
no
s q
ue
 
pre
gun
tem
os 
a l
as 
pre
gun
tas
, q
ue
 cu
est
ion
em
os,
 no
 so
lo 
el 
act
ua
l o
rde
n d
e la
 re
alid
ad
/es
, si
no
 la 
int
erp
ret
aci
ón
 de
l m
ism
o 
y p
or 
tan
to 
sus
 po
sib
les
 vía
s d
e s
alid
a. 
25
0 h
ora
s 
Esp
eci
alis
ta 
en
 De
sar
rol
lo L
oca
l, 
De
sce
ntr
aliz
aci
ón
 y S
oci
ed
ad
 Civ
il 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
For
ma
ció
n t
eó
ric
a y
 la
 ca
pa
cita
ció
n e
spe
cia
liza
da
 de
 pe
rso
na
s 
con
 p
ote
nci
al 
mu
ltip
lica
do
r 
en
 A
ngo
la, 
en
 m
ate
ria
 d
el 
De
sar
rol
lo,
 De
sar
rol
lo l
oca
l, P
od
er,
 De
sce
ntr
aliz
aci
ón
 de
l Po
de
r, 
Po
de
r L
oca
l; 
Co
nst
ruc
ció
n 
de
 la
 C
iud
ad
an
ía; 
Soc
ied
ad
 C
ivil
 
Or
gan
iza
da
... 
con
 el
 ob
jet
ivo
 de
 qu
e e
l al
um
na
do
 qu
e p
art
icip
e 
en
 é
l, 
lleg
ue
 a
 e
sta
r c
ap
aci
tad
o 
en
 p
ue
sto
s d
e 
tra
ba
jo 
y 
res
po
nsa
bili
da
de
s c
on
 pe
rfil
es 
ho
mo
log
ab
les
 a 
las
 ta
rea
s d
e 
fun
cio
na
rio
s, a
cto
res
 po
líti
cos
, té
cni
cos
 m
un
icip
ale
s y
 ag
en
tes
 
soc
iale
s e
n e
l es
pa
cio
 de
 lo 
loc
al y
 las
 po
líti
cas
 pú
blic
as.
 
50
0 h
ora
s 
Esp
eci
alis
ta 
en
 M
eto
do
log
ías
 y 
Est
rat
egi
as 
pa
ra 
la D
efe
nsa
 Int
ern
aci
on
al 
de
 los
 DD
HH
 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Ed
uca
ció
n 
teó
ric
o‐p
rác
tica
 e
spe
cia
liza
da
 p
ara
 la
 fo
rm
aci
ón
‐
acc
ión
 pa
ra 
la d
efe
nsa
, d
en
un
cia
, in
cid
en
cia
 y p
rom
oci
ón
 de
 los
 
De
rec
ho
s 
Hu
ma
no
s 
qu
e 
pro
mu
eve
 e
l i
nte
r‐a
pre
nd
iza
je, 
la 
for
ma
ció
n c
ríti
ca 
y e
l in
ter
cam
bio
 de
 co
no
cim
ien
to 
con
tin
uo
 en
 
com
un
ida
d e
ntr
e e
l a
lum
nad
o. 
De
 es
ta 
ma
ne
ra,
 se
 pr
ete
nd
e 
do
tar
 al 
alu
mn
ad
o d
e l
os 
ins
tru
me
nto
s p
ara
 la 
con
str
ucc
ión
 de
 
un
 e
nfo
qu
e 
bas
ad
o 
en
 u
na
 te
orí
a 
crí
tica
 d
e 
los
 d
ere
cho
s 
hu
ma
no
s, 
tan
to 
a n
ive
l c
on
cep
tua
l c
om
o p
ara
 la
 ac
ció
n. 
Se 
pro
mo
ver
á l
a c
on
str
ucc
ión
, a
pro
pia
ció
n 
y u
tili
zac
ión
 d
e u
na
 
me
tod
olo
gía
 es
tru
ctu
rad
a d
e t
rab
ajo
 pa
ra 
la 
de
fen
sa 
de
 lo
s 
de
rec
ho
s h
um
ano
s y
 la 
de
nu
nci
a d
e s
us 
vul
ne
rac
ion
es.
 
58
8 h
ora
s 
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Ma
ste
r P
rop
io U
CM
 en
 Co
op
era
ció
n 
Int
ern
aci
on
al 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Ad
qu
irir
 o 
au
me
nta
r lo
s c
on
oci
mi
en
tos
 so
bre
 lo
s in
str
um
en
tos
, 
las
 ins
titu
cio
ne
s y
 las
 ac
cio
ne
s d
e c
oo
pe
rac
ión
 int
ern
aci
on
al p
ara
 
el 
de
sar
rol
lo.
 S
e 
cen
tra
 e
n 
el 
est
ud
io 
de
 la
s 
cau
sas
 d
el 
sub
de
sar
rol
lo 
de
sde
 el
 p
un
to 
de
 vi
sta
 d
e l
a s
oci
olo
gía
 y 
la 
eco
no
mí
a, 
así
 co
mo
 en
 el
 an
ális
is 
de
 lo
s p
aís
es 
en
 ví
as 
de
 
de
sar
rol
lo a
gru
pa
do
s p
or 
áre
as 
geo
grá
fica
s.  
55
0 h
ora
s 
Ma
gis
ter
 en
 Po
líti
cas
 y É
tica
s P
úb
lica
s 
pa
ra 
la D
em
ocr
ati
zac
ión
 y e
l D
esa
rro
llo 
de
l Te
rce
r M
un
do
 
Cie
nci
as 
Jur
ídic
as 
y E
con
óm
ica
s 
For
ma
ció
n t
eó
ric
a y
 la 
cap
aci
tac
ión
 es
pe
cia
liza
da
 de
 pe
rso
na
s ‐
con
 p
ote
nci
al 
mu
ltip
lica
do
r‐ 
en
 m
ate
ria
 d
e 
coo
pe
rac
ión
 
int
ern
aci
on
al a
l de
sar
rol
lo d
e lo
s p
ue
blo
s d
el T
erc
er 
Mu
nd
o q
ue
 
sea
 ú
til 
pa
ra 
el 
dis
eñ
o, 
de
ba
te,
 c
on
sen
so,
 im
pla
nta
ció
n, 
eje
cuc
ión
 y
 e
val
ua
ció
n 
de
 p
olít
ica
s, 
est
rat
egi
as,
 p
lan
es 
y 
pro
yec
tos
 ef
ica
ces
 en
 el 
Sur
, as
í co
mo
 pr
oce
sos
 de
 ed
uca
ció
n e
 
inc
ide
nci
a c
ríti
ca 
en
 el 
No
rte
.  
12
70
 ho
ras
 
Má
ste
r e
n D
ere
cho
s H
um
an
os 
y P
olít
ica
s 
Pú
blic
as 
con
 En
foq
ue
 de
 De
rec
ho
s 
Cie
nci
as 
Jur
ídic
as 
y E
con
óm
ica
s 
Pre
ten
de
 c
on
trib
uir
 a
l f
ort
ale
cim
ien
to 
de
 la
s 
cap
aci
da
de
s 
ins
titu
cio
na
les
, t
écn
ica
s, 
ap
titu
din
ale
s y
 a
ctit
ud
ina
les
, d
e 
la 
Sec
ret
arí
a d
e E
sta
do
 pa
ra 
los
 De
rec
ho
s H
um
an
os 
y d
e s
us 
soc
ios
 
est
rat
égi
cos
, c
on
trib
uye
nd
o a
 la
 co
nst
ruc
ció
n d
e l
a e
str
ate
gia
 
Na
cio
na
l d
e E
du
cac
ión
 en
 D
ere
cho
s H
um
an
os 
de
 An
go
la 
y a
l 
for
tal
eci
mi
en
to 
de
 la
 in
stit
uci
on
alid
ad
 de
mo
crá
tica
. A
sí, 
bu
sca
 
inc
orp
ora
r l
a t
ran
sve
rsa
lida
d 
com
o 
ins
tru
me
nto
 e
sen
cia
l d
e 
ed
uca
ció
n e
n d
ere
cho
s h
um
ano
s, 
así
 co
mo
 la
 cr
eac
ión
 de
 un
 
nu
evo
 p
ara
dig
ma
 d
e 
ed
uca
ció
n 
y 
coo
pe
rac
ión
 d
on
de
 la
 
sol
ida
rid
ad
, el
 cu
ida
do
 de
 la 
vid
a y
 la 
tra
nsf
orm
aci
ón
 so
cia
l co
mo
 
fac
tor
es 
fun
da
me
nta
les
. 
58
8 h
ora
s 
Má
ste
r e
n D
ire
cci
ón
 en
 Fu
nd
rai
sin
g 
Pú
blic
o Y
 Pr
iva
do
 pa
ra 
ON
L 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Da
 re
spu
est
a a
 la 
de
ma
nd
a d
e p
rof
esi
on
es 
qu
e h
ay 
en
 el 
Ter
cer
 
sec
tor
. 
Es 
un
 c
urs
o 
esp
eci
alis
ta 
qu
e 
com
pre
nd
e: 
los
 
fun
da
me
nto
s e
n l
a d
ire
cci
ón
 y 
ges
tió
n d
e u
na 
est
ruc
tur
a d
e 
cap
tac
ión
 d
e 
fon
do
s; 
la 
cap
tac
ión
 d
e 
fon
do
s 
de
 n
ue
vos
 
do
na
nte
s, e
 inc
rem
en
to 
de
 las
 do
na
cio
ne
s re
gul
are
s e
xis
ten
tes
; 
el p
roc
eso
 y m
oti
vac
ion
es 
de
 los
 do
na
nte
s; e
l en
ten
dim
ien
to 
de
l 
val
or 
po
ten
cia
l d
e 
cad
a u
na 
de
 la
s f
ue
nte
s d
e 
ing
res
os;
 la
 
ap
lica
ció
n 
de
 l
os 
fun
da
me
nto
s 
de
 m
ark
eti
ng 
dir
ect
o 
e 
int
era
ctiv
o e
n la
 ca
pta
ció
n d
e f
on
do
s; l
a c
on
str
ucc
ión
 de
 of
ert
as 
pa
ra 
la 
cap
tac
ión
 d
e 
fon
do
s; 
la 
ap
lica
ció
n 
de
 la
s 
nu
eva
s 
ten
de
nci
as,
 es
tra
teg
ias
 y m
ecá
nic
as;
 el 
dis
eñ
o, 
la p
lan
ific
aci
ón
. 
57
3 h
ora
s 
Má
ste
r e
n R
esp
on
sab
ilid
ad
 So
cia
l y 
Sos
ten
ibil
ida
d 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Se 
cen
tra
 en
 la 
int
egr
aci
ón
 de
 los
 pr
ofe
sio
na
les
 en
 los
 re
tos
 de
 la 
ges
tió
n s
oci
alm
en
te 
res
po
nsa
ble
 y s
ost
en
ible
 en
 or
gan
iza
cio
ne
s 
pú
blic
as 
y e
mp
res
ari
ale
s, d
esa
rro
llan
do
 un
a m
isió
n o
rie
nta
da
 a 
val
ore
s q
ue
 fo
me
nta
n e
l co
mp
rom
iso
 ét
ico
, el
 tra
ba
jo e
n e
qu
ipo
 
y la
 int
egr
aci
ón
 de
 lo 
pú
blic
o y
 lo 
pri
vad
o e
n e
l va
lor
 so
cia
l. 
70
0 h
ora
s 
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Má
ste
r e
n E
val
uac
ión
 de
 Pr
ogr
am
as 
y 
Po
líti
cas
 Pú
blic
as 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
For
ma
r a
 fu
tur
os 
pro
fes
ion
ale
s y
 es
pe
cia
list
as 
en
 la
 ev
alu
aci
ón
 
de
 pr
ogr
am
as 
y p
olít
ica
s, d
e m
an
era
 qu
e, 
al 
fin
aliz
ar 
el 
cur
so,
 
ha
yan
 a
dq
uir
ido
 l
os 
con
oci
mi
en
tos
 y
 d
esa
rro
llad
o 
las
 
com
pe
ten
cia
s n
ece
sar
ias
 pa
ra 
dis
eñ
ar,
 dir
igir
, re
aliz
ar 
y e
nca
rga
r 
eva
lua
cio
ne
s, a
sí c
om
o a
na
liza
r c
ríti
cam
en
te 
las
 m
ism
as.
 
70
0 h
ora
s 
UR
JC 
Má
ste
r e
n C
oo
pe
rac
ión
 In
ter
na
cio
na
l y 
De
sar
rol
lo e
n A
mé
rica
 La
tin
a 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
La 
for
ma
ció
n d
e e
spe
cia
list
as 
en
 co
op
era
ció
n i
nte
rna
cio
na
l a
l 
de
sar
rol
lo,
 co
n p
art
icu
lar
 at
en
ció
n p
ara
 Am
éri
ca 
Lat
ina
, d
e c
ara
 
a p
rom
ove
r e
l d
esa
rro
llo 
eco
nó
mi
co 
y s
oci
al 
en
 la
 re
gió
n. 
La 
for
ma
ció
n a
cad
ém
ica
 qu
e, 
de
 m
an
era
 rig
uro
sa,
 co
ntr
ibu
irá
 a 
la 
con
sol
ida
ció
n 
de
 la
 co
mu
nid
ad
 ci
en
tífi
ca 
ibe
roa
me
rica
na
, a
l 
tie
mp
o 
qu
e 
po
drá
 o
tor
gar
 a
l á
mb
ito
 u
niv
ers
ita
rio
 d
e 
la 
Co
mu
nid
ad
 de
 M
ad
rid
, el
 pr
ota
go
nis
mo
 qu
e, e
n la
 re
aliz
aci
ón
 de
 
est
ud
ios
 d
e 
est
a 
na
tur
ale
za,
 le
 co
rre
spo
nd
e. 
An
ális
is 
de
 la
 
dim
en
sió
n s
oci
al, 
po
líti
ca,
 ju
ríd
ica
 y 
eco
nó
mi
ca 
de
l d
esa
rro
llo,
 
con
 es
pe
cia
l at
en
ció
n a
 la 
rea
lida
d d
e A
mé
rica
 La
tin
a, j
un
to 
a lo
s 
can
ale
s d
e c
oo
pe
rac
ión
 in
ter
na
cio
na
l e
xis
ten
tes
, c
on
 es
pe
cia
l 
ref
ere
nci
a 
a 
las
 
rel
aci
on
es 
de
 
coo
pe
rac
ión
 
eu
ro‐
lat
ino
am
eri
can
as.
 
63
 cré
dit
os 
EC
TS 
UN
ED
 
Esp
eci
alis
ta 
Un
ive
rsit
ari
o e
n 
Pla
nif
ica
ció
n y
 Ge
stió
n d
e 
Int
erv
en
cio
ne
s d
e C
oo
pe
rac
ión
 pa
ra 
el 
De
sar
rol
lo 
Cie
nci
as 
Jur
ídic
as 
y E
con
óm
ica
s 
Pro
po
rci
on
a 
un
a 
vis
ión
 g
en
era
l d
el 
de
sar
rol
lo 
y 
de
 s
us 
po
ten
cia
lida
de
s tr
an
sfo
rm
ad
ora
s, n
o s
ólo
 de
sde
 un
a p
ers
pe
ctiv
a 
teó
rica
 y
 d
oct
rin
al, 
sin
o 
vin
cul
án
do
lo 
dir
ect
am
en
te 
a 
las
 
con
dic
ion
es 
en
 qu
e s
e d
ese
nvu
elv
e la
 vid
a d
e lo
s c
iud
ad
an
os.
 
40
 cré
dit
os 
EC
TS 
Exp
ert
o e
n P
rep
ara
ció
n d
e L
icit
aci
on
es 
Int
ern
aci
on
ale
s d
e P
roy
ect
os 
de
 
Co
op
era
ció
n 
Cie
nci
as 
Jur
ídic
as 
y E
con
óm
ica
s 
Pro
po
rci
on
a u
na
 vis
ión
 ge
ne
ral
 de
l ci
clo
 de
 la 
lici
tac
ión
, de
sde
 la 
ide
nti
fica
ció
n 
de
 o
po
rtu
nid
ad
es 
ha
sta
 l
a 
pre
pa
rac
ión
 d
e 
pro
pu
est
as,
 p
asa
nd
o 
po
r 
la 
con
stit
uci
ón
 d
e 
con
sor
cio
s 
mu
ltin
aci
on
ale
s 
de
sde
 u
na
 p
ers
pe
ctiv
a 
prá
ctic
a 
ba
sad
a 
en
 
eje
mp
los
 re
ale
s. 
25
 cré
dit
os 
EC
TS 
Má
ste
r e
n D
ere
cho
 Co
nst
itu
cio
na
l 
Int
ern
aci
on
al y
 De
sar
rol
lo H
um
an
o 
Cie
nci
as 
Jur
ídic
as 
y E
con
óm
ica
s 
Ofr
ece
 un
a v
isió
n d
e la
 re
alid
ad
 de
l Es
tad
o C
on
stit
uci
on
al e
n l
a 
act
ua
lida
d, 
pa
rtie
nd
o d
e l
os 
orí
gen
es 
de
l m
ism
o, 
así
 co
mo
 la
s 
tra
nsf
orm
aci
on
es 
qu
e h
a s
ufr
ido
, in
cid
ien
do
 es
pe
cia
lm
en
te 
en
 el 
act
ua
l c
on
cep
to 
de
 Es
tad
o D
em
ocr
áti
co 
y S
oci
al. 
A 
est
e f
in, 
inc
ide
 es
pe
cia
lm
en
te 
en
 el
 pr
oce
so 
de
 co
nst
itu
cio
na
liza
ció
n d
e 
los
 p
art
ido
s p
olít
ico
s y
 e
n 
el 
an
ális
is 
de
 la
s i
nst
itu
cio
ne
s y
 
órg
an
os 
de
l E
sta
do
, c
on
 e
spe
cia
l in
cid
en
cia
 e
n 
los
 á
mb
ito
s 
eu
rop
eo
 y
 la
tin
oa
me
ric
an
o, 
así
 c
om
o 
en
 lo
s 
pro
ces
os 
de
 
cre
aci
ón
 de
 en
tid
ad
es 
sup
ran
aci
on
ale
s. 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
Má
ste
r E
n E
du
cac
ión
 Am
bie
nta
l y 
De
sar
rol
lo S
ost
en
ible
 
Cie
nci
as 
Ag
rar
ias
 
y A
mb
ien
tal
es 
Pla
nte
ar 
la c
om
ple
jida
d d
e lo
s s
iste
ma
s a
mb
ien
tal
es,
 el 
en
foq
ue
 
sis
tém
ico
 y 
las
 te
orí
as 
sob
re 
sis
tem
as 
com
ple
jos
. R
etr
ad
uci
r 
est
as 
vis
ion
es 
al 
cam
po
 ed
uca
tiv
o d
esd
e u
n n
ue
vo 
pa
rad
igm
a 
am
bie
nta
l y 
ed
uca
tiv
o. 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
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Pa
ís V
asc
o 
EH
U 
Má
ste
r e
n C
oo
pe
rac
ión
 Int
ern
aci
on
al 
De
sce
ntr
aliz
ad
a: P
az 
y D
esa
rro
llo.
 
An
ális
is y
 Ge
stió
n d
e la
 Ag
en
da
 Gl
ob
al 
en
 el 
Sis
tem
a d
e N
aci
on
es 
Un
ida
s 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Par
te 
de
 la
 c
on
vic
ció
n 
de
 q
ue
 e
s n
ece
sar
io 
rev
alo
riza
r l
a 
im
po
rta
nci
a 
de
 la
s 
dim
en
sio
ne
s 
pro
pia
me
nte
 p
olít
ica
s 
de
l 
de
sar
rol
lo 
hu
ma
no
, p
rof
un
diz
an
do
 e
l f
ort
ale
cim
ien
to 
de
 la
 
de
mo
cra
cia
 y 
la 
ciu
da
da
nía
 so
cia
l, y
 ab
ord
an
do
 la
 es
tre
cha
 
con
exi
ón
 en
tre
 pa
z y
 de
sar
rol
lo, 
com
o ú
nic
a b
ase
 só
lida
 pa
ra 
un
a 
nu
eva
 l
egi
tim
ida
d 
de
l 
Est
ad
o 
y 
de
 s
us 
ins
titu
cio
ne
s, 
pro
mo
vie
nd
o a
 su
 ve
z u
na 
ma
yor
 di
ver
sid
ad
 y 
fle
xib
ilid
ad
 en
 la 
po
líti
ca 
eco
nó
mi
ca 
y s
oci
al, 
fre
nte
 a 
los
 es
qu
em
as 
ríg
ido
s y
 
de
shu
ma
niz
ad
os 
qu
e 
car
act
eri
zan
 l
as 
po
líti
cas
 d
e 
cor
te 
ne
oco
nse
rva
do
r y
 ne
olib
era
l.  
85
 cré
dit
os 
EC
TS 
Má
ste
r O
n‐l
ine
 en
 Es
tra
teg
ias
, A
gen
tes
 y 
Po
líti
cas
 de
 Co
op
era
ció
n p
ara
 el 
De
sar
rol
lo 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
For
ma
ció
n y
 ca
pa
cita
ció
n p
erm
an
en
te 
y c
on
tin
ua
da
 de
 pe
rso
nas
 
qu
e t
rab
aja
n e
n e
l m
un
do
 de
 la 
coo
pe
rac
ión
 al 
de
sar
rol
lo,
 ta
nto
 
en
 e
l c
am
po
 d
e 
las
 o
rga
niz
aci
on
es 
no
 gu
be
rna
me
nta
les
 d
e 
coo
pe
rac
ión
 a
l d
esa
rro
llo 
(ON
GD
s), 
com
o 
en
 in
stit
uci
on
es 
pú
blic
as 
y a
dm
inis
tra
cio
ne
s c
en
tra
les
, t
err
ito
ria
les
 y 
loc
ale
s, 
situ
ad
as 
tan
to 
en
 nu
est
ro 
ter
rito
rio
 co
mo
 fu
era
 de
 él.
 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
Esp
eci
alis
ta 
en
 M
ed
ioa
mb
ien
te 
y 
Sos
ten
ibil
ida
d 
Cie
nci
as 
Ag
rar
ias
 
y A
mb
ien
tal
es 
Est
á o
rga
niz
ad
o e
n c
inc
o m
ód
ulo
s: l
os 
cua
tro
 pr
im
ero
s fo
rm
ad
os 
po
r c
las
es 
ma
gis
tra
les
, s
em
ina
rio
s y
 sa
lida
s d
e c
am
po
; y
, e
l 
últ
im
o, 
po
r u
n 
tra
ba
jo 
ap
lica
do
 tu
tor
iza
do
 p
or 
pro
fes
ora
do
 
pa
rtic
ipa
nte
 en
 el
 cu
rso
 y 
con
 p
osi
bili
da
d 
de
 re
aliz
aci
ón
 d
e 
prá
ctic
as 
en
 em
pre
sas
 e i
nst
itu
cio
ne
s. 
30
 cré
dit
os 
EC
TS 
Esp
eci
alis
ta 
de
 Un
ive
rsid
ad
 en
 De
rec
ho
s 
Hu
ma
no
s e
n u
n M
un
do
 Gl
ob
al 
Cie
nci
as 
Jur
ídic
as 
y E
con
óm
ica
s 
For
ma
r a
 ab
oga
do
s/a
s, m
iem
bro
s d
e O
NG
s, p
ers
on
as 
en
 ge
ne
ral
 
int
ere
sad
as 
en
 co
nta
r c
on
 co
no
cim
ien
tos
 pr
áct
ico
s d
e d
efe
nsa
 
de
 lo
s D
ere
cho
s H
um
an
os.
 Se
ñal
ar 
téc
nic
as 
ori
en
tad
as 
ha
cia
 el
 
esc
lar
eci
mi
en
to 
y, e
n la
 me
did
a d
e lo
 po
sib
le, 
ha
cia
 la 
rep
ara
ció
n 
de
 sit
ua
cio
ne
s d
e v
uln
era
ció
n d
e D
ere
cho
s H
um
an
os 
tan
to 
en
 el 
pla
no
 de
 la 
cas
uís
tica
 co
mo
 en
 los
 ám
bit
os 
leg
isla
tiv
o o
 so
cia
l. 
33
 cré
dit
os 
EC
TS 
Ca
nta
bri
a 
UC
 
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 Ib
ero
am
eri
can
o e
n 
Co
op
era
ció
n In
ter
na
cio
na
l y 
De
sar
rol
lo 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
For
ma
ció
n d
e p
rof
esi
on
ale
s d
el 
de
sar
rol
lo 
con
 ca
pa
cid
ad
 de
 
int
erl
ocu
ció
n 
ins
titu
cio
na
l y
 e
mp
res
ari
al 
y d
e 
ges
tió
n 
de
 la
 
coo
pe
rac
ión
 d
e 
pa
íse
s s
oci
os 
(co
n 
esp
eci
al 
inc
ide
nci
a e
n 
el 
ám
bit
o ib
ero
am
eri
can
o).
 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
Exp
ert
o U
niv
ers
ita
rio
 Ib
ero
am
eri
can
o e
n 
Co
op
era
ció
n a
l D
esa
rro
llo 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
‐ 
45
 cré
dit
os 
EC
TS 
La 
Rio
ja 
UR
 
Dip
lom
a d
e E
spe
cia
liza
ció
n e
n A
ná
lisi
s 
de
 Pr
ob
lem
as 
Soc
iale
s c
on
 En
foq
ue
 de
 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Ca
pa
cita
 e
n 
las
 h
err
am
ien
tas
 b
ási
cas
 d
e 
tod
o 
pro
ces
o 
de
 
int
erv
en
ció
n 
soc
ial.
 A
ún
a 
en
 u
na
 m
ism
a 
acc
ión
 fo
rm
ati
va 
con
ten
ido
s 
de
 c
oo
pe
rac
ión
 p
ara
 e
l 
de
sar
rol
lo,
 d
ere
cho
s 
33
 cré
dit
os 
EC
TS 
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De
rec
ho
s H
um
an
os 
‐ H
err
am
ien
tas
 pa
ra 
la C
oo
pe
rac
ión
 
hu
ma
no
s y
 m
eto
do
log
ía d
e in
ves
tig
aci
ón
 so
cia
l. L
a e
str
uct
ura
 y 
con
ten
ido
s h
an 
sid
o 
dis
eñ
ado
s p
ara
 d
ota
r d
e 
he
rra
mi
en
tas
 
téc
nic
as 
en
 e
l a
ná
lisi
s d
e 
pro
ble
ma
s s
oci
ale
s a
plic
an
do
 e
l 
en
foq
ue
 ba
sad
o e
n lo
s d
ere
cho
s h
um
an
os 
a r
eal
ida
de
s d
e t
erc
er 
o c
ua
rto
 m
un
do
. 
Fue
nte
: O
CU
D y
 sit
ios
 we
b d
e la
s d
ife
ren
tes
 tit
ula
cio
ne
s in
clu
ida
s e
n e
l Cu
ad
ro 
 
Cu
ad
ro 
3.2
7. F
orm
aci
ón
 po
stg
rad
o U
niv
ers
ida
des
 Pú
blic
as 
Esp
añ
ola
s e
n e
l ám
bit
o d
e la
 CU
D c
urs
o a
cad
ém
ico
 20
14
/15
 
Tip
o d
e f
orm
aci
ón
 
Un
ive
rsid
ad
es 
Tit
ula
ció
n 
Áre
a 
con
oci
mi
en
to 
De
scr
ipc
ión
/ob
jet
ivo
s 
Du
rac
ión
 o n
úm
ero
 
cré
dit
os 
Po
stg
rad
o o
fici
al 
An
da
luc
ía 
UA
L 
Má
ste
r e
n E
stu
dio
s e
 In
ter
ven
ció
n 
Soc
ial,
 en
 Inm
igr
aci
ón
, D
esa
rro
llo 
y 
Gru
po
s V
uln
era
ble
s 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Co
ntr
ibu
ir 
a 
la 
for
ma
ció
n 
de
 e
spe
cia
list
as,
 p
rof
esi
on
ale
s e
 
inv
est
iga
do
res
 de
 ca
lida
d e
n l
os 
cam
po
s d
e e
spe
cia
liza
ció
n d
el 
pro
gra
ma
: lo
s e
stu
dio
s m
igr
ato
rio
s; l
os 
est
ud
ios
 de
 de
sar
rol
lo;
 y 
la 
int
erv
en
ció
n 
soc
ial 
esp
eci
aliz
ad
a 
(po
líti
ca 
soc
ial 
sec
tor
ial,
 
tra
ba
jo 
soc
ial 
esp
eci
aliz
ad
o),
 p
rin
cip
alm
en
te 
res
pe
cto
 a
 la
 
exc
lus
ión
 so
cia
l, la
 dis
crim
ina
ció
n, l
as 
mi
gra
cio
ne
s, l
a e
tni
cid
ad
 y 
el d
esa
rro
llo.
  
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
UC
O 
Má
ste
r e
n C
am
bio
 Gl
ob
al: 
Re
cur
sos
 
Na
tur
ale
s y
 So
ste
nib
ilid
ad
 
Cie
nci
as 
Ag
rar
ias
 
y A
mb
ien
tal
es 
Ofr
ece
r l
a p
osi
bili
da
d d
e f
orm
ar 
a e
spe
cia
list
as 
qu
e p
ue
da
n 
com
pre
nd
er 
las
 dif
ere
nte
s fa
ses
 de
l pr
oce
so 
de
l Ca
mb
io G
lob
al, 
pa
ra 
qu
e e
n e
l fu
tur
o p
ue
dan
 co
ntr
ibu
ir a
 la
 m
itig
aci
ón
 de
 lo
s 
cam
bio
s 
pro
du
cid
os 
po
r 
est
e 
pro
ces
o 
de
ntr
o 
de
 l
os 
com
pro
mi
sos
 ac
tua
les
 de
 G
est
ión
 So
ste
nib
le 
de
 lo
s R
ecu
rso
s 
Na
tur
ale
s. 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
Má
ste
r e
n D
esa
rro
llo 
Ru
ral
 Te
rrit
ori
al 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Cu
bri
r e
l es
pe
ctr
o d
e n
ece
sid
ade
s d
e f
orm
aci
ón
 qu
e s
e h
an
 id
o 
de
tec
tan
do
 e
n 
la 
ma
ter
ia, 
tan
to 
en
 e
l á
mb
ito
 a
cad
ém
ico
‐
cie
ntí
fico
, 
com
o 
en
 e
l p
rof
esi
on
al, 
ofr
eci
en
do
 d
ife
ren
tes
 
pro
gra
ma
s d
e f
orm
aci
ón
 de
 niv
el m
ást
er 
o s
em
eja
nte
, as
í co
mo
 
var
ios
 pr
ogr
am
as 
de
 do
cto
rad
o, 
cur
sos
, jo
rna
da
s y
 se
mi
na
rio
s 
pa
ra 
el 
rec
icla
je 
pro
fes
ion
al. 
De
l m
ism
o 
mo
do
, s
e 
vie
ne
n 
rea
liza
nd
o d
ife
ren
tes
 pr
oye
cto
s d
e i
nve
stig
aci
ón
 y 
tra
ba
jos
 de
 
ase
sor
ía 
y c
on
sul
tor
ía, 
los
 cu
ale
s a
yud
an
 a 
con
ect
ar 
la 
ofe
rta
 
teó
rica
 co
n s
u a
plic
aci
ón
 pr
áct
ica
 a l
a r
eal
ida
d. 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
UP
O 
Má
ste
r e
n D
ere
cho
s H
um
an
os,
 
Int
erc
ult
ura
lida
d y
 De
sar
rol
lo 
(In
ter
un
ive
rsit
ari
o) 
Cie
nci
as 
Jur
ídic
as 
y E
con
óm
ica
s 
Pla
nte
a la
 co
nst
ruc
ció
n d
e u
na
 vis
ión
 in
teg
ral
 y c
on
tex
tua
liza
da 
de
l co
nce
pto
 de
 De
rec
ho
s H
um
an
os 
en
 el
 ám
bit
o e
uro
pe
o. 
En
 
ese
 se
nti
do
, co
ne
cta
mo
s c
on
 los
 es
fue
rzo
s q
ue
 de
sde
 Eu
rop
a s
e 
est
án
 r
eal
iza
nd
o 
pa
ra 
est
abl
ece
r 
vía
s 
de
 c
oo
pe
rac
ión
 a
l 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
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de
sar
rol
lo 
con
 Am
éri
ca 
Lat
ina
 y 
Áfr
ica
. Lo
s o
bje
tiv
os 
gen
éri
cos
 
de
l Pr
ogr
am
a c
on
sis
ten
, pu
es,
 en
 es
tab
lec
er 
con
exi
on
es 
en
tre
 la 
no
rm
ati
va 
y 
la 
jur
isp
rud
en
cia
 in
ter
na
cio
na
l s
ob
re 
De
rec
ho
s 
Hu
ma
no
s y
 e
l e
sta
ble
cim
ien
to 
de
 co
nd
icio
ne
s m
ate
ria
les
 y 
en
dó
gen
as 
de
 De
sar
rol
lo e
con
óm
ico
 en
 dic
ha
s re
gio
ne
s. 
Má
ste
r e
n E
du
cac
ión
 pa
ra 
el D
esa
rro
llo,
 
Sen
sib
iliz
aci
ón
 So
cia
l y 
Cu
ltu
ra 
de
 Pa
z 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
La 
Ed
uca
ció
n p
ara
 el
 D
esa
rro
llo,
 la
 Se
nsi
bili
zac
ión
 So
cia
l y
 la
 
Cu
ltu
ra 
de
 Pa
z e
stá
n r
eco
no
cid
as 
a n
ive
l in
ter
na
cio
na
l, n
aci
on
al 
y 
au
ton
óm
ico
 c
om
o 
un
a 
he
rra
mi
en
ta 
im
pre
sci
nd
ible
 p
ara
 
pro
mo
ver
 la 
sol
ida
rid
ad
 y l
a c
oo
pe
rac
ión
 en
tre
 los
 pu
eb
los
 y, 
po
r 
tan
to,
 es
 un
 el
em
en
to 
cla
ve 
qu
e d
eb
e e
sta
r p
res
en
te 
en
 la
 
for
ma
ció
n d
e p
ers
on
as 
de
dic
ad
as 
a l
a e
du
cac
ión
 (e
n t
od
os 
sus
 
ám
bit
os)
, a
 la
s A
dm
inis
tra
cio
ne
s P
úb
lica
s v
inc
ula
da
s c
on
 la
 
Ed
uca
ció
n 
y 
la 
Co
op
era
ció
n 
Int
ern
aci
on
al 
y 
al 
pe
rso
na
l 
(di
rec
tiv
o, t
écn
ico
, vo
lun
tar
io)
 de
l te
rce
r se
cto
r (E
NL
 y O
NG
). 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
Má
ste
r e
n G
én
ero
 e I
gua
lda
d 
Mu
ltid
isc
ipli
na
r 
Do
tar
 
a 
las
 
pe
rso
nas
 
par
tici
pa
nte
s 
de
 
com
pe
ten
cia
s 
pro
fes
ion
ale
s a
 tra
vés
 de
 un
a c
ap
aci
tac
ión
 int
egr
al (
tan
to 
teó
ric
a 
com
o p
rác
tica
) p
ara
 la
 in
ter
ven
ció
n e
n m
ate
ria
s d
e i
gua
lda
d. 
Par
a e
llo 
se 
tra
ba
jar
á e
n e
l d
ise
ño
, d
esa
rro
llo 
y e
val
ua
ció
n d
e 
dis
tin
tas
 d
iná
mi
cas
 e
n 
tor
no
 a
l g
én
ero
 y 
la 
igu
ald
ad
 e
ntr
e 
mu
jer
es 
y h
om
bre
s. 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
UC
A 
Má
ste
r In
ter
un
ive
rsit
ari
o e
n G
én
ero
, 
Ide
nti
da
d y
 Ciu
dad
an
ía 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Ofr
ece
 h
err
am
ien
tas
 t
eó
ric
o‐p
rác
tica
s 
pa
ra 
el 
est
ud
io 
y 
tra
nsf
orm
aci
ón
 de
 los
 dis
cur
sos
 qu
e d
eﬁ
ne
n a
l su
jet
o s
exu
ad
o y
 
su 
pa
rtic
ipa
ció
n 
en
 la
 so
cie
da
d 
eu
rop
ea 
act
ua
l, 
pre
sta
nd
o 
esp
eci
al 
ate
nci
ón
 a 
la 
con
sol
ida
ció
n 
de
 u
na
 p
ers
pe
ctiv
a d
e 
gén
ero
 y a
 la 
po
ten
cia
ció
n d
e p
olít
ica
s d
e ig
ua
lda
d e
ntr
e m
uje
res
 
y h
om
bre
s. 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
UG
R 
Ma
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 en
 Co
op
era
ció
n a
l 
De
sar
rol
lo,
 Ge
stió
n P
úb
lica
 y d
e la
s 
ON
GD
s 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Ofe
rta
r 
un
 
pro
gra
ma
 
de
 
po
sgr
ad
o 
int
ele
ctu
al 
y 
pro
fes
ion
alm
en
te 
rig
uro
so 
pa
ra 
qu
e, 
aq
ue
llas
 pe
rso
na
s c
uyo
s 
int
ere
ses
 pr
ese
nte
s o
 fu
tur
os 
se 
en
cue
ntr
an
 en
 el 
ám
bit
o d
e l
a 
coo
pe
rac
ión
 in
ter
na
cio
na
l, e
n t
od
o s
u a
mp
lio 
esp
ect
ro,
 pu
ed
an
 
ad
qu
irir
 un
os 
con
oci
mi
en
tos
 y 
prá
ctic
as 
qu
e m
ás 
ad
ela
nte
 le
s 
pe
rm
ita
n d
esa
rro
llar
 di
cha
s f
un
cio
ne
s d
e u
na
 m
an
era
 m
uch
o 
má
s e
fica
z y
 ci
en
tífi
ca.
 Ca
be
 de
sta
car
 qu
e, 
de
sde
 el
 ca
rác
ter
 
pro
fes
ion
aliz
an
te 
de
l m
ást
er,
 se
 pr
ete
nd
e d
ota
r a
 qu
ien
es 
lo 
cur
sen
 
de
 
ins
tru
me
nto
s, 
ha
bili
da
de
s 
y 
com
pe
ten
cia
s 
pro
fes
ion
ale
s 
cla
ves
 
pa
ra 
com
pre
nd
er 
la 
coo
pe
rac
ión
 
int
ern
aci
on
al 
pa
ra 
el 
de
sar
rol
lo.
 Es
 im
po
rta
nte
 en
ten
de
r l
os 
ám
bit
os 
y e
nto
rno
s d
on
de
 la 
coo
pe
rac
ión
 se
 lle
va 
a c
ab
o, 
cóm
o 
es 
su 
eje
rci
cio
, y
 cu
ále
s s
on
 cla
ves
 pa
ra 
un
a g
est
ión
 ef
ica
z y
 la
 
pu
est
a e
n m
arc
ha 
de
 po
líti
cas
 y p
roy
ect
os 
de
 co
op
era
ció
n. 
60
 cré
dit
os 
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Má
ste
r In
ter
un
ive
rsit
ari
o e
n C
ult
ura
 de
 
Paz
, C
on
flic
tos
, Ed
uca
ció
n y
 De
rec
ho
s 
Hu
ma
no
s 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Su 
ob
jet
ivo
 f
un
da
me
nta
l e
s 
la 
for
ma
ció
n 
de
 e
stu
dia
nte
s 
cua
lific
ad
os 
pa
ra 
el 
an
ális
is 
y c
om
pre
nsi
ón
 de
 la
s r
eal
ida
de
s 
pre
sen
tes
 y 
la c
on
str
ucc
ión
 de
 fu
tur
os 
pa
cífi
cos
, d
otá
nd
ole
s d
e 
rec
urs
os 
int
ele
ctu
ale
s 
com
pe
ten
tes
 p
ara
 a
ses
ora
r 
en
 la
s 
ma
ter
ias
 o
bje
to 
de
 e
stu
dio
, 
a 
aq
ue
llas
 i
nst
itu
cio
ne
s 
y 
org
an
iza
cio
ne
s q
ue
 lo 
de
ma
nd
en
.  
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
Má
ste
r E
ras
mu
s M
un
du
s e
n E
stu
dio
s d
e 
las
 M
uje
res
 y d
e G
én
ero
 
(In
ter
un
ive
rsit
ari
o) 
Mu
ltid
isc
ipli
na
r 
Es 
un
 p
rog
ram
a 
int
erd
isc
ipli
na
r, 
con
 g
ara
ntí
a 
de
 c
alid
ad
 
aca
dé
mi
ca,
 qu
e b
usc
a d
esa
rro
llar
 co
mp
ete
nci
as 
pro
fes
ion
ale
s 
pa
ra 
rea
liza
r in
ves
tig
aci
on
es 
o t
rab
aja
r e
n á
rea
s d
e E
stu
dio
s d
e 
las
 M
uje
res
 y 
de
 G
én
ero
 e 
igu
ald
ad
 de
 op
ort
un
ida
de
s e
n e
l 
con
tex
to 
int
ern
aci
on
al. 
Se 
tra
ta 
de
 un
 pr
ogr
am
a c
on
 am
plia
 
ofe
rta
 y 
com
bin
aci
ón
 de
 cu
rso
s, i
mp
art
ido
 po
r p
rof
eso
rad
o d
e 
rec
on
oci
do
 pr
est
igio
 en
 lo
s c
am
po
s d
e h
um
ani
da
de
s y
 cie
nci
as 
soc
iale
s d
e la
s u
niv
ers
ida
de
s y
 ce
ntr
os 
pa
rtic
ipa
nte
s.  
12
0 c
réd
ito
s E
CT
S 
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 en
 De
rec
ho
 
Int
ern
aci
on
al y
 Re
lac
ion
es 
Int
ern
aci
on
ale
s 
Cie
nci
as 
Jur
ídic
as 
y E
con
óm
ica
s 
Se 
pre
sen
ta 
com
o 
un
 p
rog
ram
a 
de
 fo
rm
aci
ón
 a
van
zad
a 
y 
esp
eci
aliz
ad
a d
e c
ará
cte
r a
cad
ém
ico
, in
ves
tig
ad
or 
y p
rof
esi
on
al 
en
 el
 ám
bit
o d
e l
as 
cie
nci
as 
jur
ídic
as 
y s
oci
ale
s q
ue
 tie
ne
 co
mo
 
pri
nci
pa
les
 de
stin
ata
rio
s t
an
to 
a a
qu
ello
s a
lum
no
s q
ue
 qu
ier
an 
pro
seg
uir
 un
a f
orm
aci
ón
 ac
ad
ém
ica
 y/
o i
nve
stig
ad
ora
, co
mo
 a 
fut
uro
s 
pro
fes
ion
ale
s 
de
l 
de
rec
ho
 
y 
las
 
rel
aci
on
es 
int
ern
aci
on
ale
s 
(Ca
rre
ra 
dip
lom
áti
ca,
 
Fun
ció
n 
pú
blic
a 
int
ern
aci
on
al, 
Ab
oga
cía
 Int
ern
aci
on
al y
 es
pe
cia
liza
ció
n e
n t
em
as 
int
ern
aci
on
ale
s p
ara
 ON
Gs
). 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
UN
IA 
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 en
 De
rec
ho
s 
Hu
ma
no
s, I
nte
rcu
ltu
ral
ida
d y
 De
sar
rol
lo 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Pla
nte
a la
 co
nst
ruc
ció
n d
e u
na
 vis
ión
 in
teg
ral
 y c
on
tex
tua
liza
da 
de
l co
nce
pto
 de
 De
rec
ho
s H
um
an
os 
en
 el
 ám
bit
o e
uro
pe
o. 
En
 
ese
 se
nti
do
, co
ne
cta
mo
s c
on
 los
 es
fue
rzo
s q
ue
 de
sde
 Eu
rop
a s
e 
est
án
 r
eal
iza
nd
o 
pa
ra 
est
abl
ece
r 
vía
s 
de
 c
oo
pe
rac
ión
 a
l 
de
sar
rol
lo 
con
 A
mé
rica
 La
tin
a. 
Los
 o
bje
tiv
os 
gen
éri
cos
 d
el 
má
ste
r c
on
sis
ten
, p
ue
s, 
en
 e
sta
ble
cer
 c
on
exi
on
es 
en
tre
 la
 
no
rm
ati
va 
y 
la 
jur
isp
rud
en
cia
 in
ter
na
cio
na
l s
ob
re 
De
rec
ho
s 
Hu
ma
no
s y
 e
l e
sta
ble
cim
ien
to 
de
 co
nd
icio
ne
s m
ate
ria
les
 y 
en
dó
gen
as 
de
 De
sar
rol
lo e
con
óm
ico
 en
 las
 do
s re
gio
ne
s. 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
UM
A 
Má
ste
r e
n C
oo
pe
rac
ión
 In
ter
na
cio
na
l y 
Po
líti
cas
 de
 De
sar
rol
lo 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
For
ma
ció
n 
de
 p
rof
esi
on
ale
s c
ap
aci
tad
os 
pa
ra 
tra
ba
jar
 en
 el
 
ám
bit
o d
e la
 Ad
mi
nis
tra
ció
n P
úb
lica
, la
 em
pre
sa,
 or
gan
iza
cio
ne
s 
no
 lu
cra
tiv
as,
 in
stit
uci
on
es 
fin
an
cie
ras
,.. 
llev
an
do
 a 
cab
o t
are
as 
de
 e
stu
dio
, i
nve
stig
aci
ón
, p
rep
ara
ció
n, 
dis
eñ
o, 
int
erv
en
ció
n, 
lici
tac
ión
, g
est
ión
,… 
de
 pr
oye
cto
s, p
rog
ram
as 
y p
olít
ica
s e
n l
os 
cam
po
s m
ás 
usu
ale
s d
e 
la 
coo
pe
rac
ión
 in
ter
na
cio
na
l y
 e
l 
de
sar
rol
lo,
 inc
luid
a la
 pr
om
oci
ón
 de
 ár
eas
 de
pri
mi
da
s y
 zo
na
s e
n 
de
sar
rol
lo,
 de
sar
rol
lo l
oca
l,…
 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
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Má
ste
r e
n S
alu
d I
nte
rna
cio
na
l 
Cie
nci
as 
de
 la 
Sal
ud
 
Co
mp
ren
de
r lo
s p
roc
eso
s d
e s
alu
d/e
nfe
rm
ed
ad/
ate
nci
ón
, y
 el
 
pa
pe
l q
ue
 ti
en
en
 en
 es
tos
 pr
oce
sos
 la
s v
ari
abl
es 
bio
lóg
ica
s, 
soc
iale
s y
 cu
ltu
ral
es,
 as
í co
mo
 el 
an
ális
is d
e la
s re
pre
sen
tac
ion
es 
cul
tur
ale
s y
 de
 la
s p
rác
tica
s s
oci
ale
s e
n e
l á
mb
ito
 de
 la
 sa
lud
. 
Ap
lica
r lo
s s
iste
ma
s d
e i
nfo
rm
aci
ón
 pr
áct
ico
s y
 út
iles
 pa
ra 
la 
gen
era
ció
n d
e in
for
ma
ció
n q
ue
 pe
rm
ita
 un
 m
ejo
r m
an
ejo
 de
 la 
mi
sm
a, 
así
 c
om
o 
de
 m
od
ific
ar 
y 
me
jor
ar 
los
 s
iste
ma
s 
ya 
exi
ste
nte
s e
n e
l m
un
do
. P
lan
ear
, o
rga
niz
ar,
 eje
cut
ar 
y c
on
tro
lar
 
los
 p
roc
eso
s 
est
ad
ísti
cos
 a
 n
ive
l o
pe
rat
ivo
 d
irig
ido
s 
a 
la 
ad
ecu
ad
a 
est
ruc
tur
aci
ón
 d
e 
ind
ica
do
res
 d
e 
sal
ud
, p
ara
 se
r 
ap
lica
do
s 
en
 la
s 
acc
ion
es 
de
 m
ejo
ra 
de
l p
roc
eso
 s
alu
d 
en
fer
me
da
d. 
An
aliz
ar 
los
 in
dic
ad
ore
s d
e d
esa
rro
llo 
hu
ma
no
, 
ma
ne
jad
os 
en
 lo
s s
iste
ma
s d
e 
sal
ud
 in
ter
na
cio
na
l, 
pa
ra 
su 
ad
ecu
ad
a in
ter
pre
tac
ión
 y a
plic
aci
ón
 a 
tra
vés
 de
 es
tra
teg
ias
 de
 
pre
sen
tac
ión
 y 
dif
usi
ón
 d
e 
la 
inf
orm
aci
ón
 p
ara
 la
 to
ma
 d
e 
de
cis
ion
es.
 Co
no
cer
 lo
s s
iste
ma
s d
e v
igil
an
cia
 ep
ide
mi
oló
gic
a 
int
ern
aci
on
al, 
qu
e l
e p
erm
ita
n t
en
er 
inf
orm
aci
ón
 re
lev
an
te 
de
 
los
 pr
inc
ipa
les
 pr
ob
lem
as 
de
 sa
lud
 y 
de
 su
s fa
cto
res
 de
 rie
sgo
. 
De
sar
rol
lar
 y 
pa
rtic
ipa
r e
n p
roy
ect
os 
de
 in
ves
tig
aci
ón
 en
 sa
lud
 
en
 di
fer
en
tes
 re
gio
ne
s d
el 
mu
nd
o, 
así
 co
mo
 en
 la
 ap
lica
ció
n y
 
eva
lua
ció
n d
e r
esu
lta
do
s. 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 de
 Igu
ald
ad
 y 
Gé
ne
ro 
Mu
ltid
isc
ipli
na
r 
Ap
rox
im
ar 
al 
alu
mn
ad
o a
 lo
s e
stu
dio
s d
e g
én
ero
 de
sde
 un
a 
pe
rsp
ect
iva
 m
ult
idis
cip
lina
r p
ara
 an
aliz
ar 
el 
im
pa
cto
 qu
e l
as 
con
str
ucc
ion
es 
de
 gé
ne
ro 
po
see
n e
n l
as 
dis
cip
lina
s o
bje
to 
de
 
en
señ
an
za 
ins
titu
cio
na
l en
 el 
ma
rco
 an
da
luz
, es
pa
ño
l y 
eu
rop
eo
. 
Ge
ne
rar
 y
 d
ifu
nd
ir 
a 
la 
soc
ied
ad
 u
no
s c
on
oci
mi
en
tos
 q
ue
 
pe
rm
ita
n l
a m
ejo
r c
om
pre
nsi
ón
 de
 lo
s p
rob
lem
as 
eco
nó
mi
cos
, 
po
líti
cos
 y s
oci
ale
s, d
e e
sca
la l
oca
l e 
int
ern
aci
on
al, 
qu
e im
pid
en
 
la 
igu
ald
ad
 de
 op
ort
un
ida
de
s d
e h
om
bre
s y
 m
uje
res
. C
apa
cita
r 
aca
dé
mi
cam
en
te 
al 
est
ud
ian
tad
o 
en
 la
 c
om
pre
nsi
ón
 d
e 
la 
pe
rsp
ect
iva
 de
 gé
ne
ro 
com
o c
am
po
 ep
iste
mo
lóg
ico
 y 
en
 su
 
ap
lica
ció
n c
om
o m
eto
do
log
ía d
e a
ná
lisi
s y
 tra
nsf
orm
aci
ón
 de
 la 
rea
lida
d s
oci
al 
dis
crim
ina
tor
ia. 
Ins
tru
ir 
al 
est
ud
ian
tad
o e
n l
a 
no
rm
ati
va 
int
ern
aci
on
al, 
eu
rop
ea,
 es
tat
al y
 au
ton
óm
ica
 a 
fav
or 
de
 la
 ig
ua
lda
d 
de
 o
po
rtu
nid
ad
es 
en
tre
 m
uje
res
 y 
ho
mb
res
. 
For
ma
r a
 pr
ofe
sio
na
les
 cu
alif
ica
do
s e
n a
ud
ito
ría
s d
e ig
ua
lda
d e
n 
em
pre
sas
 y 
org
an
iza
cio
ne
s s
oci
ale
s. 
For
ma
r a
 p
rof
esi
on
ale
s 
cua
lific
ad
os 
qu
e i
nte
rve
nga
n e
fica
zm
en
te 
an
te 
situ
aci
on
es 
de
 
vio
len
cia
 d
e 
gén
ero
. F
orm
ar 
a 
pro
fes
ion
ale
s 
qu
e 
dis
eñ
en
 
est
rat
egi
as 
con
du
cen
tes
 a e
lim
ina
r la
s d
esi
gua
lda
de
s d
e g
én
ero
 
y s
us 
cau
sas
 a 
tra
vés
 de
 m
éto
do
s y
 pr
oye
cto
s d
e i
nte
rve
nci
ón
 
90
 cré
dit
os 
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soc
ial,
 qu
e a
 su
 ve
z s
en
sib
ilic
en
 a 
la p
ob
lac
ión
 en
 ge
ne
ral
 so
bre
 
el 
im
pa
cto
 d
e 
la 
dis
crim
ina
ció
n 
po
r 
raz
ón
 d
e 
gén
ero
 y
 
pro
mu
eva
n 
la 
igu
ald
ad
 so
cia
l e
ntr
e 
var
on
es 
y 
mu
jer
es 
de
 
acu
erd
o 
con
 e
l 
Tra
tad
o 
de
 l
a 
Un
ión
 E
uro
pe
a. 
For
ma
r 
inv
est
iga
do
ras
 
e 
inv
est
iga
do
res
 
cap
ace
s 
de
 
de
sar
rol
lar
 
pro
yec
tos
 so
bre
 te
ma
s e
spe
cífi
cos
 re
lac
ion
ad
os 
con
 co
nce
pto
s 
tan
 c
ruc
iale
s c
om
o 
la 
ide
nti
da
d 
y 
la 
ciu
da
da
nía
 a
plic
an
do
 
cat
ego
ría
s a
na
líti
cas
 na
cid
as 
de
 la
s t
eo
ría
s f
em
inis
tas
 y 
de
 lo
s 
de
no
mi
na
do
s e
stu
dio
s d
e g
én
ero
, co
n e
l ob
jet
ivo
 de
 an
aliz
ar 
las
 
de
sig
ua
lda
de
s d
e g
én
ero
 y e
vit
ar l
as 
pe
rsp
ect
iva
s a
nd
roc
én
tric
as 
en
 la 
con
str
ucc
ión
 de
l co
no
cim
ien
to.
 
Ara
gó
n 
UZ
 
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 en
 Re
lac
ion
es 
de
 
Gé
ne
ro 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Est
á d
irig
ido
 a 
las
 p
ers
on
as 
qu
e, 
cum
plie
nd
o 
los
 re
qu
isit
os 
leg
ale
s, d
ese
en
 am
plia
r s
u f
orm
aci
ón
 o 
exp
eri
en
cia
 pr
ofe
sio
na
l 
con
 u
na
 p
ers
pe
ctiv
a 
de
 g
én
ero
. T
am
bié
n 
con
tem
pla
 a
 la
s 
pe
rso
na
s q
ue
 es
tén
 in
ter
esa
das
 en
 ad
qu
irir
 u
n 
con
jun
to 
de
 
com
pe
ten
cia
s 
dir
igid
as 
a 
sup
era
r 
los
 o
bst
ácu
los
 s
oci
ale
s, 
po
líti
cos
 y 
eco
nó
mi
cos
 qu
e, 
aú
n h
oy,
 im
pid
en
 la
 ig
ua
lda
d r
eal
 
en
tre
 m
uje
res
 y
 h
om
bre
s. 
La 
po
sib
ilid
ad
 d
e 
ad
qu
irir
 u
na
 
for
ma
ció
n e
spe
cífi
ca,
 en
 fu
nci
ón
 de
 la
 es
pe
cia
lida
d e
leg
ida
, e
s 
alg
o q
ue
 le 
da
 su
 se
ña
 de
 ide
nti
dad
. 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 en
 So
cio
log
ía d
e la
s 
Po
líti
cas
 Pú
blic
as 
y S
oci
ale
s 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
De
sar
rol
lar
 un
os 
pe
rfil
es 
pro
fes
ion
ale
s e
spe
cífi
cos
, fo
rm
an
do
 un
 
esp
eci
alis
ta 
con
oce
do
r d
el 
dis
eñ
o, 
la 
ges
tió
n, 
pla
nif
ica
ció
n y
 
eva
lua
ció
n d
e la
s p
olít
ica
s p
úb
lica
s c
on
 el 
ob
jet
ivo
 de
 m
ejo
rar
 la 
cal
ida
d d
e v
ida
 y e
l b
ien
est
ar 
de
 la 
po
bla
ció
n, 
así
 co
mo
 re
aliz
ar 
el 
an
ális
is 
de
 la
 si
tua
ció
n, 
cau
sas
, e
vol
uci
ón
 y 
pro
spe
ctiv
a d
e 
pro
ble
ma
s s
oci
ale
s. 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
Pro
gra
ma
 de
 Do
cto
rad
o: 
De
rec
ho
s 
Hu
ma
no
s y
 Lib
ert
ad
es 
Fun
da
me
nta
les
 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
En
 pr
im
er 
lug
ar,
 se
 bu
sca
 qu
e l
os 
pa
rtic
ipa
nte
s e
n e
l m
ism
o s
e 
fam
ilia
ric
en
 co
n la
s c
ate
gor
ías
 y l
as 
pe
rsp
ect
iva
s d
e la
 so
cio
log
ía 
com
o a
yud
a p
ara
 pr
ofu
nd
iza
r e
n l
a r
efl
exi
ón
 te
óri
ca 
sob
re 
la 
tem
áti
ca 
de
 lo
s D
ere
cho
s h
um
ano
s y
 lib
ert
ad
es 
fun
da
me
nta
les
. 
En
 se
gun
do
 lu
gar
, in
tro
du
cir
 a 
los
 pa
rtic
ipa
nte
s e
n e
l m
ism
o e
n 
el 
con
oci
mi
en
to 
y u
so 
de
 lo
s m
éto
do
s y
 la
s p
osi
bili
da
de
s d
e l
a 
inv
est
iga
ció
n s
oci
oló
gic
a e
n e
l ám
bit
o d
e lo
s D
ere
cho
s h
um
an
os.
 
La 
uti
lida
d 
de
 la
 so
cio
log
ía 
de
l d
ere
cho
 e
s c
on
ceb
ida
, e
n 
con
sec
ue
nci
a, 
com
o l
a d
e u
na
 he
rra
mi
en
ta 
teó
ric
a y
 pr
áct
ica
 
cap
az 
de
 fa
cili
tar
 un
 ac
erc
am
ien
to 
int
erd
isc
ipli
na
r e
n e
l es
tud
io 
de
 lo
s D
ere
cho
s h
um
an
os.
 P
or 
últ
im
o, 
en
 te
rce
r l
uga
r, 
se 
pre
ten
de
 p
rop
orc
ion
ar 
a 
las
 p
ers
on
as 
qu
e 
sig
an
 e
l c
urs
o 
inf
orm
aci
ón
 y
 p
lan
tea
mi
en
tos
 t
eó
ric
os 
ori
en
tad
os 
a 
la 
‐ 
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com
pre
sió
n 
de
 lo
s c
on
tex
tos
 y
 p
rob
lem
áti
cas
 p
or 
las
 q
ue
 
atr
avi
esa
 el 
de
sar
rol
lo d
e lo
s d
ere
cho
s y
 lib
ert
ad
es,
 ab
ord
án
do
se 
los
 pr
inc
ipa
les
 de
ba
tes
 y l
as 
en
cru
cija
da
s p
or 
las
 qu
e a
tra
vie
sa 
el 
dis
cur
so 
sob
re 
los
 De
rec
ho
s h
um
an
os 
en
 la 
act
ua
lida
d. 
Pro
gra
ma
 de
 Do
cto
rad
o: 
Re
lac
ion
es 
de
 
Gé
ne
ro 
y E
stu
dio
s F
em
inis
tas
 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Tie
ne
 
com
o 
ob
jet
ivo
 
gen
era
l 
fom
en
tar
 
la 
for
ma
ció
n 
inv
est
iga
do
ra 
ava
nza
da
 y
 t
ute
lar
 a
cad
ém
ica
me
nte
 a
 l
os 
do
cto
ran
do
s d
ura
nte
 e
l p
eri
od
o 
de
 re
aliz
aci
ón
 d
e 
sus
 te
sis
 
do
cto
ral
es.
 Es
 ob
jet
ivo
 es
pe
cífi
co 
de
l Pr
ogr
am
a q
ue
 el 
alu
mn
ado
 
do
mi
ne
 lo
s f
un
da
me
nto
s c
on
cep
tua
les
 y 
las
 m
eto
do
log
ías
 de
 
inv
est
iga
ció
n p
rop
ias
 de
 lo
s e
stu
dio
s d
e g
én
ero
 ap
lica
do
s a
 la
 
ref
lex
ión
 te
óri
ca 
fem
inis
ta,
 la
 h
isto
ria
 d
e 
las
 m
uje
res
, l
os 
dis
cur
sos
 es
tét
ico
s, l
a s
im
bo
log
ía y
 or
gan
iza
ció
n d
el e
spa
cio
, as
í 
com
o l
a i
gua
lda
d e
n e
l á
mb
ito
 de
l d
ere
cho
, la
 ec
on
om
ía 
y e
l 
tra
ba
jo.
 
‐ 
Ca
stil
la‐
La 
Ma
nch
a 
UC
LM
 
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 en
 Cr
eci
mi
en
to 
y 
De
sar
rol
lo S
ost
en
ible
 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Pro
po
rci
on
ar 
al a
lum
no
 un
a fo
rm
aci
ón
 av
an
zad
a y
 es
pe
cia
liza
da
 
sob
re 
las
 co
nd
icio
ne
s e
con
óm
ica
s, f
ina
nci
era
s, i
nst
itu
cio
na
les
 y 
soc
iale
s n
ece
sar
ias
 pa
ra 
qu
e e
l cr
eci
mi
en
to 
y e
l d
esa
rro
llo 
sea
n 
eco
nó
mi
ca,
 so
cia
l y 
me
dio
am
bie
nta
lm
en
te 
sos
ten
ible
s. S
e t
rat
a 
de
 do
tar
 a 
los
 fu
tur
os 
pro
fes
ion
ale
s e
 in
ves
tig
ad
ore
s d
e l
os 
mo
de
los
 y 
he
rra
mi
en
tas
 im
pre
sci
nd
ible
s p
ara
 de
sar
rol
lar
 un
a 
car
rer
a 
pro
fes
ion
al 
o 
inv
est
iga
do
ra 
en
 e
l á
mb
ito
 d
e 
la 
sos
ten
ibil
ida
d. 
El 
dis
eñ
o 
de
 e
sta
 f
orm
aci
ón
 p
ret
en
de
 
pro
po
rcio
na
r u
na
 ba
se 
teó
rica
 só
lida
 de
 ca
rác
ter
 cie
ntí
fico
, a
sí 
com
o f
om
en
tar
 la
 or
igin
alid
ad
, a
uto
no
mí
a y
 un
a a
ctit
ud
 ét
ica
 
act
iva
 qu
e p
erm
ita
 a l
os 
alu
mn
os 
la e
fici
en
cia
 en
 la 
res
olu
ció
n d
e 
pro
ble
ma
s d
e c
rec
im
ien
to 
y d
esa
rro
llo 
sos
ten
ible
 ta
nto
 en
 el
 
ám
bit
o d
e in
ves
tig
aci
ón
 co
mo
 el 
má
s e
str
icta
me
nte
 pr
ofe
sio
na
l.
72
 cré
dit
os 
EC
TS 
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 en
 So
ste
nib
ilid
ad
 
Am
bie
nta
l en
 el 
De
sar
rol
lo L
oca
l 
Cie
nci
as 
Ag
rar
ias
 
y A
mb
ien
tal
es 
Ofr
ece
 un
a fo
rm
aci
ón
 av
an
zad
a y
 mu
ltid
isc
ipli
na
r e
n lo
s á
mb
ito
s 
de
 la
 so
ste
nib
ilid
ad
 am
bie
nta
l y
 el
 ca
mb
io 
glo
ba
l. E
ste
 M
ást
er 
da
rá 
res
pu
est
a, 
po
r u
n 
lad
o, 
a 
la 
ne
ces
ida
d 
de
 fa
cili
tar
 la
 
pro
gre
siv
a i
nco
rpo
rac
ión
 de
 pe
rso
na
l a
lta
me
nte
 cu
alif
ica
do
 en
 
cen
tro
s, i
nst
itu
cio
ne
s y
 em
pre
sas
 do
nd
e s
u l
ab
or 
pu
ed
a s
er 
de
 
uti
lida
d 
pa
ra 
im
pu
lsa
r 
mo
de
los
 lo
cal
es 
y 
ter
rito
ria
les
 d
e 
de
sar
rol
lo 
rea
lm
en
te 
sos
ten
ible
s, y
, p
or 
otr
o, 
a u
na
 de
ma
nd
a 
soc
ial 
qu
e r
ecl
am
a m
ás 
y m
ejo
res
 in
ves
tig
ad
ore
s e
n e
l á
mb
ito
 
de
l s
egu
im
ien
to 
de
l c
am
bio
 gl
ob
al 
y d
e s
us 
im
pa
cto
s e
n e
l 
pa
trim
on
io n
atu
ral
 y e
n la
 ca
lida
d a
mb
ien
tal
. 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
Ca
stil
la y
 Le
ón
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US
AL 
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 en
 Es
tud
ios
 
Av
an
zad
os 
en
 Ed
uca
ció
n e
n la
 So
cie
da
d 
Glo
ba
l 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Pro
mu
eve
 el 
con
oci
mi
en
to 
de
 los
 ca
mb
ios
 so
cia
les
 y s
us 
efe
cto
s 
sob
re 
los
 gr
up
os 
y la
s re
alid
ad
es 
cul
tur
ale
s y
 ed
uca
tiv
as,
 a n
ive
l 
loc
al 
y g
lob
al, 
me
dia
nte
 la
 co
mp
ren
sió
n d
e l
os 
pro
ces
os 
de
 
con
str
ucc
ión
 de
 la 
ide
nti
da
d c
ult
ura
l en
 su
s d
ive
rso
s c
on
tex
tos
 y 
de
 la 
me
dia
ció
n e
ntr
e lo
s d
ife
ren
tes
 ac
tor
es 
im
plic
ad
os 
en
 ca
da
 
un
o d
e lo
s á
mb
ito
s d
e a
ctu
aci
ón
 so
cio
ed
uca
tiv
a a
bo
rda
do
s.  
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 en
 Es
tud
ios
 
Int
erd
isc
ipli
na
res
 de
 Gé
ne
ro 
Mu
ltid
isc
ipli
na
r 
Pre
ten
de
 un
a f
orm
aci
ón
 av
an
zad
a, 
de
 ca
rác
ter
 es
pe
cia
liza
do
 e 
int
erd
isc
ipli
na
r, e
n e
l ám
bit
o d
e la
s re
lac
ion
es 
de
 gé
ne
ro,
 co
n e
l 
fin
 de
 fo
rm
ar 
fut
uro
s e
xpe
rto
s e
 in
ves
tig
ad
ore
s e
n e
l a
ná
lisi
s y
 
tra
tam
ien
to 
de
 la
s d
esi
gua
lda
de
s d
e g
én
ero
 as
í c
om
o e
n l
a 
eva
lua
ció
n d
e l
as 
po
líti
cas
 pú
blic
as 
en
cam
ina
das
 a 
con
seg
uir
 la
 
igu
ald
ad
 re
al y
 ef
ect
iva
 en
tre
 ho
mb
res
 y m
uje
res
.  
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
UV
A 
Má
ste
r e
n C
oo
pe
rac
ión
 In
ter
na
cio
na
l al
 
De
sar
rol
lo (
Int
eru
niv
ers
ita
rio
) 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Pro
po
rci
on
ar 
a l
os 
est
ud
ian
tes
 u
na
 fo
rm
aci
ón
 av
an
zad
a, 
de
 
car
áct
er 
esp
eci
aliz
ad
o, 
y b
asa
da
 e
n 
un
 só
lido
 co
no
cim
ien
to 
teó
ric
o e
 in
str
um
en
tal
 qu
e le
s p
erm
ita
 ad
qu
irir
 y d
esa
rro
llar
 las
 
com
pe
ten
cia
s 
y 
ha
bili
da
de
s 
ne
ces
ari
as 
pa
ra 
ob
ten
er 
un
a 
cua
lific
aci
ón
 co
mo
 pr
ofe
sio
na
les
 de
 la 
coo
pe
rac
ión
 al 
de
sar
rol
lo.
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
Ca
tal
uñ
a 
UA
B 
Má
ste
r O
fici
al E
ras
mu
s M
un
du
s P
olít
ica
s 
Pú
blic
as 
(In
ter
un
ive
rsit
ari
o) 
Mu
ltid
isc
ipli
na
r 
Pe
rm
ite
 p
rof
un
diz
ar 
en
 lo
s e
lem
en
tos
 te
óri
cos
 y
 p
rác
tico
s 
ese
nci
ale
s 
pa
ra 
com
pre
nd
er 
la 
rea
lida
d 
int
ern
aci
on
al 
con
tem
po
rán
ea 
y, a
 la 
vez
, an
aliz
ar 
otr
os 
mú
ltip
les
 as
pe
cto
s d
e 
est
a r
eal
ida
d d
esd
e u
na 
pe
rsp
ect
iva
 m
ult
idis
cip
lina
ria
. 
12
0 c
réd
ito
s E
CT
S 
Má
ste
r O
fici
al R
ela
cio
ne
s 
Int
ern
aci
on
ale
s, S
egu
rid
ad
 y D
esa
rro
llo 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Ofr
ece
r a
 lo
s a
lum
no
s u
n c
on
oci
mi
en
to 
ava
nza
do
, a
sí 
com
o 
he
rra
mi
en
tas
 de
 an
ális
is d
e lo
s a
cto
res
, in
str
um
en
tos
, p
roc
eso
s 
y l
as 
est
ruc
tur
as 
de
 la
 so
cie
da
d 
int
ern
aci
on
al, 
así
 co
mo
 e
l 
con
oci
mi
en
to 
de
 d
isti
nto
s á
mb
ito
s d
e 
la 
vid
a i
nte
rna
cio
na
l, 
esp
eci
alm
en
te 
de
 las
 pr
ob
lem
áti
cas
 vin
cul
ad
as 
con
 la 
seg
uri
da
d 
y e
l d
esa
rro
llo 
de
 la
s d
ive
rsa
s á
rea
s g
eo
grá
fica
s e
spe
cia
lm
en
te 
rel
eva
nte
s. 
Ap
ort
ar 
un
a 
ori
en
tac
ión
 t
an
to 
de
 c
ará
cte
r 
inv
est
iga
do
r/a
cad
ém
ico
 co
mo
 dir
igid
a a
l ám
bit
o p
rof
esi
on
al. 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
Má
ste
r O
fici
al E
stu
dio
s 
Int
erd
isc
ipli
na
rio
s e
n S
ost
en
ibil
ida
d 
Am
bie
nta
l, E
con
óm
ica
 y S
oci
al 
Mu
ltid
isc
ipli
na
r 
Po
r u
na
 pa
rte
, ti
en
e u
na
 co
mp
on
en
te 
de
 es
tud
ios
 av
an
zad
os 
pa
ra 
los
 ac
tua
les
 lic
en
cia
do
s y
 fu
tur
os 
gra
du
ad
os 
en
 Ci
en
cia
s 
Am
bie
nta
les
. P
or 
otr
a p
art
e, 
da
 re
spu
est
a a
 ot
ros
 gr
ad
ua
do
s y
 
titu
lad
os 
sup
eri
ore
s q
ue
 bu
sca
n i
nco
rpo
rar
 un
 pe
rfil
 am
bie
nta
l 
en
 su
s c
urr
ícu
los
, d
esd
e v
ert
ien
tes
 co
mo
 la 
Eco
no
mí
a E
col
ógi
ca 
y 
la 
Ge
stió
n 
Am
bie
nta
l, 
el 
An
ális
is 
de
l M
ed
io 
Na
tur
al, 
la 
Tec
no
log
ía A
mb
ien
tal
, la
 Ec
olo
gía
 In
du
str
ial 
o e
l C
am
bio
 Gl
ob
al, 
ám
bit
os 
en
ten
did
os 
com
o e
spe
cia
lida
de
s d
en
tro
 de
l M
ást
er.
 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
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UR
V 
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 de
 Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
de
l D
esa
rro
llo:
 Cu
ltu
ras
 y D
esa
rro
llo 
en
 
Áfr
ica
 (In
ter
un
ive
rsit
ari
o) 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
For
ma
r a
 pr
ofe
sio
na
les
 e 
inv
est
iga
do
res
 pa
ra 
de
tec
tar
, a
na
liza
r 
y, 
en
 su
 ca
so,
 di
na
mi
zar
 lo
s f
act
ore
s s
oci
ocu
ltu
ral
es,
 po
líti
cos
, 
eco
nó
mi
cos
 e h
istó
rico
s, e
xte
rno
s e
 int
ern
os,
 qu
e in
ter
vie
ne
n e
n 
los
 pr
oce
sos
 de
 de
sar
rol
lo 
de
 las
 so
cie
da
de
s a
fric
an
as,
 in
clu
ida
s 
las
 co
mu
nid
ad
es 
de
 la 
diá
spo
ra 
tan
to 
en
 Áf
ric
a c
om
o e
n E
uro
pa
. 
Est
e c
on
oci
mi
en
to 
exp
ert
o d
e l
as 
con
dic
ion
es 
cul
tur
ale
s d
el 
de
sar
rol
lo 
de
sde
 un
a p
ers
pe
ctiv
a h
istó
rica
 y 
din
ám
ica
 no
 se
 ha
 
con
tem
pla
do
 en
 la 
ma
yor
 pa
rte
 de
 la 
exp
eri
en
cia
 de
 co
op
era
ció
n 
en
 Áf
rica
, al
go 
qu
e e
xpl
ica
 el 
rei
ter
ad
o f
rac
aso
 de
 lo
s p
roy
ect
os 
y p
rog
ram
as 
de
 de
sar
rol
lo e
n Á
fric
a. 
12
0 c
réd
ito
s E
CT
S 
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 de
 Re
lac
ion
es 
Eu
rom
ed
ite
rrá
ne
as 
(In
ter
un
ive
rsit
ari
o) 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
El 
Má
ste
r t
ien
e c
om
o o
bje
tiv
os 
la 
for
ma
ció
n a
van
zad
a e
n l
os 
ám
bit
os 
de
 c
oo
pe
rac
ión
 p
lan
tea
do
s 
en
 e
l á
rea
 E
uro
me
d, 
pro
po
rcio
na
r u
na
 b
ase
 só
lida
 p
ara
 la
 in
ves
tig
aci
ón
 e
n 
los
 
ám
bit
os 
do
nd
e l
a U
E h
ace
 én
fas
is 
en
 el
 co
nte
xto
 de
 la
 zo
na
 
Eu
rom
ed
, y
 fo
rta
lec
er 
la 
ofe
rta
 fo
rm
ati
va 
en
 lo
s e
stu
dio
s 
eu
rop
eo
s c
on
 es
pe
cia
liza
ció
n e
n l
a P
olít
ica
 Ex
ter
ior
 Eu
rop
ea,
 
en
tre
 ot
ros
. 
12
0 c
réd
ito
s E
CT
S 
UB
 
Má
ste
r O
fici
al E
stu
dio
s d
e M
uje
res
, 
Gé
ne
ro 
y C
iud
ada
nía
 (In
ter
un
ive
rsit
ari
o) 
Mu
ltid
isc
ipli
na
rio
El 
ob
jet
ivo
 ge
ne
ral
 de
l M
ást
er 
es 
da
r u
na
 fo
rm
aci
ón
 en
 lo
s 
est
ud
ios
 s
ob
re 
mu
jer
es 
y 
gén
ero
 q
ue
 s
ea 
cie
ntí
fica
me
nte
 
rig
uro
sa 
y a
 la 
vez
 ap
lica
ble
s a
 pr
ob
lem
áti
cas
 de
 int
eré
s s
oci
al. 
90
 cré
dit
os 
EC
TS 
Má
ste
r d
e C
iud
ada
nía
 y D
ere
cho
s 
Hu
ma
no
s: É
tica
 y P
olít
ica
 
(In
ter
un
ive
rsit
ari
o) 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Ofr
ece
 un
a f
orm
aci
ón
 es
pe
cífi
ca 
de
sde
 la
s p
ers
pe
ctiv
as 
de
 la
 
éti
ca,
 la
 p
olít
ica
 y
 la
 fi
los
ofí
a 
de
l d
ere
cho
, c
on
 e
l f
in 
de
 
pro
po
rci
on
ar 
al 
est
ud
ian
te 
la 
cap
aci
da
d p
ara
 sa
be
r o
rie
nta
r y
 
tom
ar 
de
cis
ion
es 
tan
to 
en
 re
lac
ión
 co
n e
l d
esa
rro
llo 
de
 lo
s 
de
rec
ho
s 
hu
ma
no
s 
y 
de
 l
as 
po
líti
cas
 d
em
ocr
áti
cas
, 
los
 
pro
ble
ma
s 
de
 l
a 
con
viv
en
cia
 c
iud
ad
an
a 
en
 e
l 
con
tex
to 
plu
ricu
ltu
ral
 ac
tua
l, la
 su
bje
tiv
ida
d y
 la 
ide
nti
dad
, a
sí c
om
o c
on
 
los
 dil
em
as 
de
 la 
bio
éti
ca 
y d
e la
 bio
po
líti
ca.
 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
Co
mu
nid
ad
 Va
len
cia
na
 
UM
H 
Má
ste
r e
n E
nfe
rm
ed
ad
es 
Inf
ecc
ios
as 
y 
Sal
ud
 In
ter
na
cio
na
l 
Cie
nci
as 
de
 la 
Sal
ud
 
Pro
po
rci
on
ar 
al 
alu
mn
ad
o l
os 
con
oci
mi
en
tos
 y 
las
 ha
bili
da
de
s 
ne
ces
ari
as 
pa
ra 
ide
nti
fica
r lo
s p
rin
cip
ale
s p
rob
lem
as 
pro
du
cid
os 
po
r la
s e
nfe
rm
ed
ad
es 
inf
ecc
ios
as,
 y p
ara
 fo
rm
ula
r y
 de
sar
rol
lar
 
pro
yec
tos
 d
e 
inv
est
iga
ció
n 
y 
pro
gra
ma
s 
de
 c
oo
pe
rac
ión
 
int
ern
aci
on
al e
n e
l ám
bit
o d
e la
 es
pe
cia
lida
d. 
 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 en
 Co
op
era
ció
n a
l 
De
sar
rol
lo 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
La 
com
ple
jida
d y
 cre
cie
nte
 pr
eo
cup
aci
ón
 so
bre
 el 
de
sar
rol
lo y
 la 
po
bre
za 
ha
n l
lev
ad
o a
 or
gan
ism
os 
int
ern
aci
on
ale
s, 
est
ad
os 
y 
org
an
iza
cio
ne
s s
oci
ale
s a
 de
ma
nd
ar 
pro
fes
ion
ale
s c
ua
lific
ad
os 
con
 un
a f
orm
aci
ón
 es
pe
cífi
ca 
e in
ter
dis
cip
lina
r. E
sto
 ha
ce 
qu
e e
l 
Má
ste
r 
ten
ga 
un
a 
cla
ra 
voc
aci
ón
 p
rác
tica
 y
 o
rie
nta
da
 a
l 
de
sar
rol
lo 
de
 co
no
cim
ien
tos
 y h
ab
ilid
ad
es 
pa
ra 
la r
eso
luc
ión
 de
 
90
 cré
dit
os 
EC
TS 
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pro
ble
ma
s r
eal
es 
y 
con
cre
tos
. E
sta
 o
rie
nta
ció
n 
prá
ctic
a 
se 
com
ple
me
nta
 co
n u
na
 re
fle
xió
n c
ríti
ca 
sob
re 
la f
un
da
me
nta
ció
n 
teó
ric
a 
qu
e 
la 
sus
ten
ta,
 d
e 
ma
ne
ra 
qu
e 
el 
alu
mn
o 
pu
ed
e 
con
tra
sta
r l
as 
dis
cus
ion
es 
teó
rica
s 
con
 e
xpe
rie
nci
as 
rea
les
 
pro
ven
ien
tes
 de
 co
nte
xto
s d
ive
rso
s. 
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 en
 Igu
ald
ad
 y 
Gé
ne
ro 
en
 el 
Ám
bit
o P
úb
lico
 y P
riv
ad
o 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Co
mp
ren
de
r y
 ra
zon
ar 
crí
tica
me
nte
 las
 te
orí
as 
sob
re 
el s
iste
ma
 
sex
o –
 gé
ne
ro.
 Co
no
cer
 y a
plic
ar 
la p
ers
pe
ctiv
a d
e g
én
ero
 en
 la 
prá
ctic
a p
rof
esi
on
al 
o i
nve
stig
ad
ora
 en
 m
ate
ria
 de
 ig
ua
lda
d y
 
pre
ven
ció
n d
e la
 vio
len
cia
 de
 gé
ne
ro.
 Se
r c
ap
az 
de
 id
en
tifi
car
 y 
cor
reg
ir s
itu
aci
on
es 
de
 di
scr
im
ina
ció
n d
ire
cta
 o 
ind
ire
cta
 po
r 
raz
ón
 de
 se
xo.
 Co
no
cer
 y 
em
ple
ar 
ad
ecu
ad
am
en
te 
rec
urs
os 
en
 
líne
a p
ara
 la 
prá
ctic
a p
rof
esi
on
al o
 in
ves
tig
ad
ora
 en
 m
ate
ria
 de
 
igu
ald
ad
 y 
pre
ven
ció
n 
de
 la
 vi
ole
nci
a d
e g
én
ero
. A
plic
ar 
la 
cor
res
po
nsa
bili
da
d e
n e
l á
mb
ito
 pú
blic
o y
 pr
iva
do
. C
on
ceb
ir 
ser
vic
ios
 y r
ecu
rso
s p
ara
 ha
cer
 ef
ect
iva
 la 
igu
ald
ad
 de
 m
uje
res
 y 
ho
mb
res
 y p
rev
en
ir la
 vio
len
cia
 de
 gé
ne
ro.
 Se
r ca
pa
z d
e fo
rm
ula
r 
raz
on
am
ien
tos
 te
óri
cos
 y
 p
rác
tico
s 
pa
ra 
tra
nsm
itir
 v
alo
res
 
igu
alit
ari
os 
a m
uje
res
 y h
om
bre
s. 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
UV
 
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 en
 De
rec
ho
s 
Hu
ma
no
s, D
em
ocr
aci
a y
 Ju
stic
ia 
Int
ern
aci
on
al 
Cie
nci
as 
Jur
ídic
as 
y E
con
óm
ica
s 
For
ma
ció
n d
e e
spe
cia
list
as 
en
 de
rec
ho
s h
um
ano
s q
ue
 pu
ed
an 
tra
ba
jar
 en
 O
rga
niz
aci
on
es 
Int
ern
aci
on
ale
s, 
org
an
iza
cio
ne
s n
o 
gub
ern
am
en
tal
es,
 en
 la 
Ad
mi
nis
tra
ció
n o
 en
 pa
rtid
os 
po
líti
cos
... 
com
o 
pro
fes
ion
ale
s 
de
l d
ere
cho
, c
oo
pe
ran
tes
, e
du
cad
ore
s 
soc
iale
s...
 En
 es
te 
sen
tid
o, 
el 
Má
ste
r p
art
e d
e l
a v
olu
nta
d d
e 
fom
en
tar
 lo
s d
ere
cho
s h
um
ano
s a
 tr
avé
s d
e 
la 
ed
uca
ció
n 
sup
eri
or.
 Es
 de
cir,
 fo
me
nta
r la
 co
nst
ruc
ció
n d
e u
na
 m
asa
 cr
ític
a 
de
 p
rof
esi
on
ale
s s
en
sib
iliz
ad
os 
con
 la
 p
rom
oci
ón
 y
 c
on
 la
 
de
fen
sa 
de
 los
 de
rec
ho
s h
um
an
os.
 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 en
 De
rec
ho
s 
Hu
ma
no
s, P
az 
y D
esa
rro
llo 
Sos
ten
ible
 
Cie
nci
as 
Jur
ídic
as 
y E
con
óm
ica
s 
For
ma
r a
 lo
s a
cto
res
 y 
tam
bié
n 
a l
os 
inv
est
iga
do
res
 en
 lo
s 
cam
po
s d
e l
os 
de
rec
ho
s h
um
an
os,
 la
 ay
ud
a h
um
an
ita
ria
, la
 
seg
uri
da
d y
 las
 m
isio
ne
s d
e p
az,
 y e
l de
sar
rol
lo.
 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 en
 De
sar
rol
lo,
 
Ins
titu
cio
ne
s e
 In
teg
rac
ión
 Ec
on
óm
ica
 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
For
ma
ció
n d
e t
écn
ico
s e
spe
cia
list
as 
en
 co
op
era
ció
n y
 de
sar
rol
lo 
qu
e, 
tra
s a
dq
uir
ir 
un
a 
sól
ida
 fo
rm
aci
ón
 te
óri
ca 
y 
prá
ctic
a, 
pu
ed
an
 i
nte
rve
nir
 d
ire
cta
me
nte
 e
n 
la 
con
str
ucc
ión
 d
e 
est
rat
egi
as 
de
 d
esa
rro
llo 
y 
en
 r
ela
cio
ne
s 
de
 c
oo
pe
rac
ión
 
int
ern
aci
on
al d
ed
ica
do
s a
l tr
ab
ajo
 en
 se
de
 o s
ob
re 
el t
err
en
o. 
 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
Má
ste
r In
ter
un
ive
rsit
ari
o e
n 
Co
op
era
ció
n a
l D
esa
rro
llo 
Mu
ltid
isc
ipli
na
r 
Re
spo
nd
e a
 la 
ne
ces
ida
d d
e o
fer
tar
 un
a f
orm
aci
ón
 de
 alt
o n
ive
l 
en
 c
oo
pe
rac
ión
 a
l d
esa
rro
llo.
 L
a 
com
ple
jida
d 
y 
cre
cie
nte
 
pre
ocu
pa
ció
n s
ob
re 
las
 cu
est
ion
es 
de
l d
esa
rro
llo 
y l
a p
ob
rez
a 
ha
n l
lev
ad
o a
 or
gan
ism
os 
int
ern
aci
on
ale
s, e
sta
do
s y
 en
tid
ad
es 
soc
iale
s a
 m
ult
ipli
car
 lo
s r
ecu
rso
s d
est
ina
do
s a
 un
 se
cto
r q
ue
 
90
 cré
dit
os 
EC
TS 
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de
ma
nd
a 
pro
fes
ion
ale
s 
cua
lific
ad
os 
con
 u
na
 f
orm
aci
ón
 
esp
ecí
fica
 e i
nte
rdi
sci
plin
ar.
 
UJI
 
Pro
gra
ma
 de
 Do
cto
rad
o e
n D
esa
rro
llo 
Loc
al y
 Co
op
era
ció
n In
ter
na
cio
na
l 
(In
ter
un
ive
rsit
ari
o) 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
El 
pro
gra
ma
 de
 do
cto
rad
o e
stá
 fo
rm
ad
o p
or 
cua
tro
 lín
eas
 de
 
inv
est
iga
ció
n: 
1.‐
 Lín
ea 
de
 Or
de
na
ció
n d
el T
err
ito
rio
 y C
oh
esi
ón
 
Soc
ial.
 2.
‐Lín
ea 
de
 Co
op
era
ció
n I
nte
rna
cio
na
l a
l D
esa
rro
llo 
y 
Ter
rito
rio
. 3
.‐Lí
ne
a 
de
 T
err
ito
rio
, R
ed
es 
de
 A
pre
nd
iza
je 
e 
Inn
ova
ció
n. 
4.‐
Lín
ea 
Eco
no
mí
a d
el A
gua
. 
‐ 
Má
ste
r In
ter
un
ive
rsit
ari
o e
n G
est
ión
 y 
Pro
mo
ció
n d
el D
esa
rro
llo 
Loc
al 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
En
 l
a 
esc
ala
 l
oca
l 
se 
est
án
 p
rod
uci
en
do
 p
roc
eso
s 
de
 
tra
nsf
orm
aci
ón
 s
oci
oe
con
óm
ica
 y
 a
mb
ien
tal
, 
con
 a
mp
lia 
inc
ide
nci
a e
n a
spe
cto
s c
lav
e c
om
o e
l e
mp
leo
 y/
o l
as 
din
ám
ica
s 
em
pre
sar
iale
s. 
El 
de
sar
rol
lo 
loc
al 
se 
est
á c
on
vir
tie
nd
o e
n u
n 
ám
bit
o d
e in
ter
ven
ció
n p
ref
ere
nte
 de
 ca
ra 
a la
 ma
yor
 efi
cac
ia d
e 
las
 p
olít
ica
s 
pú
blic
as 
y 
de
 la
s 
act
ua
cio
ne
s 
en
cam
ina
da
s 
a 
ges
tio
na
r y
 co
ntr
ola
r ta
les
 pr
oce
sos
, co
n a
mp
lia 
inc
ide
nci
a e
n l
a 
cal
ida
d d
e v
ida
 de
 la
 po
bla
ció
n. 
El 
ob
jet
ivo
 de
l M
ást
er 
es 
la 
for
ma
ció
n 
de
 p
rof
esi
on
ale
s s
olv
en
tes
 ca
pa
ces
 d
e 
dis
eñ
ar 
y 
ap
lica
r c
on
 ga
ran
tía
s e
ste
 ti
po
 d
e 
est
rat
egi
as 
de
 d
esa
rro
llo 
soc
ioe
con
óm
ico
. 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 en
 In
ves
tig
aci
ón
 
Ap
lica
da
 en
 Es
tud
ios
 Fe
mi
nis
tas
, d
e 
Gé
ne
ro 
y C
iud
ada
nía
 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Est
e m
ást
er 
se 
cen
tra
 en
 tre
s e
jes
 fu
nd
am
en
tal
es:
 lo
s e
stu
dio
s 
de
 gé
ne
ro,
 el
 fe
mi
nis
mo
 y 
la 
ciu
da
da
nía
, t
od
os 
ello
s v
alo
res
 
bá
sic
os 
en
 lo
s p
roy
ect
os 
inv
est
iga
do
res
. E
sto
s e
stu
dio
s s
e 
ab
ord
an
 de
sde
 un
a p
ers
pe
ctiv
a m
ult
idis
cip
lina
r q
ue
 pr
ocu
ra 
al 
est
ud
ian
tad
o, 
tan
to 
un
a v
isió
n d
e la
s te
orí
as 
de
l fe
mi
nis
mo
 y d
e 
los
 es
tud
ios
 de
 gé
ne
ro,
 co
mo
 un
a a
plic
aci
ón
 de
 es
tas
 te
orí
as 
a 
dis
tin
tos
 ám
bit
os,
 de
sde
 el 
his
tór
ico
 al 
soc
ioló
gic
o o
 ps
ico
lóg
ico
 
o lo
s re
lac
ion
ad
os 
con
 la 
cre
aci
ón
 ar
tíst
ica
 o l
ite
rar
ia; 
sin
 ol
vid
ar 
la d
im
en
sió
n e
con
óm
ica
, ju
ríd
ica
 o c
ien
tífi
ca.
 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 en
 So
ste
nib
ilid
ad
 y 
Re
spo
nsa
bili
da
d S
oci
al C
orp
ora
tiv
a 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
An
aliz
ar 
y p
rof
un
diz
ar 
en
 el 
con
cep
to 
y m
últ
iple
s d
im
en
sio
ne
s d
e 
la 
sos
ten
ibil
ida
d 
y d
e 
la 
res
po
nsa
bili
da
d 
soc
ial 
cor
po
rat
iva
, 
po
nie
nd
o e
l é
nfa
sis
 en
 la
 ap
lica
bili
da
d d
e l
as 
he
rra
mi
en
tas
 de
 
ges
tió
n 
y 
eva
lua
ció
n 
exi
ste
nte
s, 
las
 p
olít
ica
s 
y 
est
rat
egi
as 
im
ple
me
nta
da
s e
n t
od
os 
los
 niv
ele
s d
en
tro
 de
 las
 or
gan
iza
cio
ne
s 
qu
e i
nte
gre
n l
a R
SC,
 as
í c
om
o l
os 
me
can
ism
os 
de
 di
álo
go 
e 
int
era
ctu
aci
ón
 co
n 
los
 p
rin
cip
ale
s s
tak
eh
old
ers
 o
 gr
up
os 
de
 
int
eré
s.  
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
Co
mu
nid
ad
 de
 M
ad
rid
 
 UA
H 
Má
ste
r e
n I
nte
gra
ció
n R
egi
on
al 
(In
ter
un
ive
rsit
ari
o) 
Cie
nci
as 
Jur
ídic
as 
y E
con
óm
ica
s 
Ofr
ece
r u
n r
igu
ros
o p
rog
ram
a d
e p
ost
gra
do
 im
par
tid
o e
n le
ngu
a 
esp
añ
ola
 q
ue
 co
nju
gue
 u
na
 a
pro
xim
aci
ón
 ta
nto
 co
nce
ptu
al 
com
o p
rác
tica
 al 
fen
óm
en
o d
e la
 In
teg
rac
ión
 Re
gio
na
l co
n e
l fi
n 
de
 br
ind
ar 
un
a a
lte
rna
tiv
a p
rof
esi
on
al 
ad
ecu
ada
 y 
sol
ven
te 
a 
90
 cré
dit
os 
EC
TS 
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aq
ue
llos
 e
stu
dia
nte
s 
qu
e 
de
see
n 
adq
uir
ir 
un
a 
for
ma
ció
n 
ava
nza
da
 y p
lur
idis
cip
lina
r e
n m
ate
ria
 de
 In
teg
rac
ión
 Re
gio
na
l. 
Má
ste
r e
n P
rot
ecc
ión
 In
ter
na
cio
na
l de
 
los
 De
rec
ho
s H
um
an
os 
Cie
nci
as 
Jur
ídic
as 
y E
con
óm
ica
s 
La 
ofe
rta
 ac
ad
ém
ica
 se
 ha
 di
señ
ado
 pa
ra 
res
po
nd
er 
al 
int
eré
s 
for
ma
tiv
o 
de
 f
un
cio
na
rio
s 
pú
blic
os,
 a
bo
gad
os 
y 
otr
os 
pro
fes
ion
ale
s e
n e
l á
mb
ito
 de
 lo
s d
ere
cho
s h
um
an
os,
 co
n u
na
 
ate
nci
ón
 pa
rtic
ula
r p
ue
sta
 en
 la 
prá
ctic
a f
ore
nse
 int
ern
aci
on
al. 
90
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Má
ste
r e
n A
mé
rica
 La
tin
a 
Co
nte
mp
orá
ne
a y
 su
s R
ela
cio
ne
s c
on
 la 
Un
ión
 Eu
rop
ea:
 Un
a C
oo
pe
rac
ión
 
Est
rat
égi
ca 
 
 Cie
nci
as 
Soc
iale
s
For
ma
r 
pro
fes
ore
s, 
inv
est
iga
do
res
 
y 
pro
fes
ion
ale
s 
esp
eci
aliz
ad
os 
en
 la
 co
mp
ren
sió
n y
 el
 es
tud
io 
de
 la
 re
alid
ad
 
act
ua
l de
 Am
éri
ca 
Lat
ina
, as
í co
mo
 de
 su
s re
lac
ion
es 
con
 la 
Un
ión
 
Eu
rop
ea,
 de
sde
 la
 pe
rsp
ect
iva
 m
ult
idis
cip
lina
r d
e l
as 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s.  
90
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Pro
gra
ma
 de
 Do
cto
rad
o e
n A
mé
ric
a 
Lat
ina
 Co
nte
mp
orá
ne
a y
 su
s R
ela
cio
ne
s 
con
 la 
Un
ión
 Eu
rop
ea:
 Un
a C
oo
pe
rac
ión
 
Est
rat
égi
ca 
 Cie
nci
as 
Soc
iale
s
For
ma
r 
pro
fes
ore
s, 
inv
est
iga
do
res
 
y 
pro
fes
ion
ale
s 
esp
eci
aliz
ad
os 
en
 la
 co
mp
ren
sió
n y
 el
 es
tud
io 
de
 la
 re
alid
ad
 
act
ua
l de
 Am
éri
ca 
Lat
ina
, as
í co
mo
 de
 su
s re
lac
ion
es 
con
 la 
Un
ión
 
Eu
rop
ea,
 de
sde
 la
 pe
rsp
ect
iva
 m
ult
idis
cip
lina
r d
e l
as 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s.  
‐ 
Pro
gra
ma
 de
 Do
cto
rad
o e
n P
rot
ecc
ión
 
Int
ern
aci
on
al d
e lo
s D
ere
cho
s H
um
an
os 
Cie
nci
as 
Jur
ídic
as 
y E
con
óm
ica
s 
La 
ofe
rta
 ac
ad
ém
ica
 se
 ha
 di
señ
ado
 pa
ra 
res
po
nd
er 
al 
int
eré
s 
for
ma
tiv
o 
de
 f
un
cio
na
rio
s 
pú
blic
os,
 a
bo
gad
os 
y 
otr
os 
pro
fes
ion
ale
s e
n e
l á
mb
ito
 de
 lo
s d
ere
cho
s h
um
an
os,
 co
n u
na
 
ate
nci
ón
 pa
rtic
ula
r p
ue
sta
 en
 la 
prá
ctic
a f
ore
nse
 int
ern
aci
on
al. 
‐ 
UC
3M
 
Má
ste
r e
n D
esa
rro
llo 
y C
rec
im
ien
to 
Eco
nó
mi
co 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Inv
est
iga
r l
as 
car
act
erí
stic
as 
de
 la
s e
con
om
ías
 d
e p
aís
es 
en
 
de
sar
rol
lo 
pa
ra 
ide
nti
fica
r 
los
 
fac
tor
es 
eco
nó
mi
cos
 
e 
ins
titu
cio
na
les
 q
ue
 p
ue
de
n 
pe
rju
dic
ar 
su 
cap
aci
da
d 
de
 
cre
cim
ien
to 
y lo
s e
lem
en
tos
 po
ten
cia
les
 de
 su
 de
sar
rol
lo.
 Ap
lica
r 
los
 in
str
um
en
tos
 d
el 
mo
de
rno
 a
ná
lisi
s 
eco
nó
mi
co 
a 
los
 
pro
ble
ma
s d
el d
esa
rro
llo 
eco
nó
mi
co.
 Us
ar 
téc
nic
as 
cua
nti
tat
iva
s 
y e
sta
dís
tica
s p
ara
 el
 an
ális
is 
y l
a e
val
ua
ció
n d
e p
olít
ica
s e
n 
con
tex
tos
 d
e 
de
sar
rol
lo.
 A
na
liza
r 
crít
ica
me
nte
 d
ife
ren
tes
 
en
foq
ue
s a
na
líti
cos
 as
í c
om
o d
ise
ña
r p
roy
ect
os 
y p
olít
ica
s d
e 
de
sar
rol
lo.
 Co
mu
nic
ar 
de
 fo
rm
a a
de
cua
da
 co
n i
nve
stig
ad
ore
s, 
au
tor
ida
de
s p
úb
lica
s y
 pr
ofe
sio
na
les
 en
 el 
cam
po
 de
l de
sar
rol
lo,
 
y d
esa
rro
llar
 su
 ca
pa
cid
ad
 de
 tra
ba
jar
 co
n y
 as
eso
rar
 go
bie
rno
s 
e in
stit
uci
on
es 
ace
rca
 de
 los
 pr
ob
lem
as 
de
 de
sar
rol
lo.
 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Má
ste
r e
n E
con
om
ic D
eve
lop
me
nt 
an
d 
Gro
wt
h 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Est
e t
ítu
lo o
fre
ce 
al a
lum
na
do
 un
a a
pro
xim
aci
ón
 al 
con
cep
to 
de
l 
cre
cim
ien
to 
y d
esa
rro
llo 
eco
nó
mi
co.
 Se
 tr
ata
 de
 fo
rm
ar 
a u
na
 
gen
era
ció
n 
de
 p
rof
esi
on
ale
s 
 e
n 
el 
cam
po
 d
el 
de
sar
rol
lo 
eco
nó
mi
co,
 d
otá
nd
olo
s 
de
 c
ap
aci
da
de
s 
pa
ra 
el 
an
ális
is 
eco
nó
mi
co 
y d
e s
us 
op
ort
un
ida
de
s y
 lim
ita
cio
ne
s 
12
0 c
réd
ito
s E
CT
S   
Má
ste
r e
n E
stu
dio
s A
van
zad
os 
en
 
De
rec
ho
s H
um
an
os 
 
Cie
nci
as 
Jur
ídic
as 
y E
con
óm
ica
s 
Su 
est
ud
io 
e 
inv
est
iga
ció
n, 
sup
on
en
 
un
 
con
tin
uo
 
rep
lan
tea
mi
en
to 
y 
evo
luc
ión
 d
e 
su 
con
cep
to,
 si
gni
fica
do
 y
 
90
 cré
dit
os 
EC
TS 
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efi
cac
ia. 
El 
act
ivis
mo
 y 
la 
acc
ión
 pr
áct
ica
 en
 de
fen
sa 
de
 lo
s 
de
rec
ho
s h
um
ano
s, n
ece
sita
 un
a f
ort
ale
za 
int
ele
ctu
al q
ue
 ev
ite
 
cae
r e
n la
 re
tór
ica
 o e
n la
 de
ma
go
gia
. N
o r
esu
lta
, p
or 
tan
to,
 un
a 
lab
or 
ya 
ter
mi
na
da
 a 
la 
qu
e s
e s
um
an
 re
int
erp
ret
aci
on
es,
 a 
mo
do
 d
e 
un
a 
esc
olá
stic
a 
ram
plo
na
 y
 re
ite
rat
iva
, s
ino
 q
ue
 
ap
are
cen
 co
mo
 un
 m
ovi
mi
en
to 
int
ele
ctu
al 
viv
o, 
din
ám
ico
, e
n 
de
sar
rol
lo c
on
tin
uo
, co
n u
na
 tra
sce
nd
en
tal
 im
po
rta
nci
a s
oci
al. 
Do
cto
rad
o e
n E
stu
dio
s A
van
zad
os 
de
 
De
rec
ho
s H
um
an
os 
Cie
nci
as 
Jur
ídic
as 
y E
con
óm
ica
s 
Tie
ne
 po
r f
ina
lida
d l
a c
on
sec
uci
ón
 de
 es
tos
 ob
jet
ivo
s b
ási
cos
 
gen
era
les
: D
isp
on
er 
de
 un
 m
arc
o a
de
cua
do
 pa
ra 
la c
on
sec
uci
ón
 
y t
ran
sm
isió
n d
e l
os 
ava
nce
s c
ien
tífi
cos
. F
orm
ar 
a l
os 
nu
evo
s 
inv
est
iga
do
res
 y 
pre
pa
rar
 eq
uip
os 
de
 in
ves
tig
aci
ón
. Im
pu
lsa
r la
 
for
ma
ció
n d
el 
fut
uro
 pr
ofe
sor
ad
o. 
Pe
rfe
cci
on
ar 
el 
de
sar
rol
lo 
pro
fes
ion
al, 
cie
ntí
fico
, t
écn
ico
 y
 a
rtís
tico
 d
e 
los
 T
itu
lad
os 
sup
eri
ore
s. P
erm
itir
 la 
esp
eci
al e
spe
cia
liza
ció
n d
el e
stu
dia
nte
 en
 
su 
for
ma
ció
n 
inv
est
iga
do
ra 
de
ntr
o 
de
 u
n 
ám
bit
o 
de
l 
con
oci
mi
en
to 
cie
ntí
fico
, té
cni
co,
 hu
ma
nís
tico
 o a
rtís
tico
. 
‐ 
UP
M 
Ma
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 en
 Te
cno
log
ías
 
pa
ra 
el D
esa
rro
llo 
Hu
ma
no
 y l
a 
Co
op
era
ció
n 
Cie
nci
a y
 
Tec
no
log
ía 
El 
títu
lo 
for
ma
 p
rof
esi
on
ale
s e
xpe
rto
s e
n 
la 
ide
nti
fica
ció
n 
y 
ap
lica
ció
n 
de
 e
nfo
qu
es 
y 
sol
uci
on
es 
de
 o
rie
nta
ció
n 
mi
xta
, 
téc
nic
a y
 so
cia
l, a
 pr
ob
lem
as 
de
l d
esa
rro
llo 
y l
a c
oo
pe
rac
ión
 
int
ern
aci
on
al, 
con
 b
ase
 e
n 
un
a 
for
ma
ció
n 
qu
e 
pe
rm
ita
 
com
pre
nd
er 
las
 co
mp
leja
s c
au
sas
 qu
e s
ub
yac
en
 a l
a p
ob
rez
a y
 la 
de
sig
ua
lda
d y
 qu
e p
osi
bili
te 
en
fre
nta
r la
s d
ific
ult
ad
es 
qu
e s
e 
op
on
en
 al 
pro
gre
so 
de
 las
 po
bla
cio
ne
s m
ás 
de
sfa
vor
eci
da
s. 
90
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 en
 Pla
nif
ica
ció
n d
e 
Pro
yec
tos
 de
 De
sar
rol
lo R
ura
l y 
Ge
stió
n 
Sos
ten
ible
 (A
GR
IS M
UN
DU
S) 
Cie
nci
a y
 
Tec
no
log
ía 
El 
ob
jet
ivo
 es
 fo
rm
ar 
esp
eci
alis
tas
 en
 el
 ám
bit
o d
el 
de
sar
rol
lo 
rur
al‐
loc
al y
 su
 ge
stió
n s
ost
en
ible
. 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
UA
M 
Má
ste
r e
n R
ela
cio
ne
s In
ter
na
cio
na
les
 y 
Est
ud
ios
 Af
ric
an
os 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Cu
bri
r la
 cre
cie
nte
 de
ma
nd
a d
e c
on
oci
mi
en
to 
sob
re 
los
 pr
oce
sos
 
int
ern
aci
on
ale
s 
y 
tra
nsn
aci
on
ale
s, 
y 
ofr
ece
r 
a 
fut
uro
s 
inv
est
iga
do
res
 y p
rof
esi
on
ale
s d
e la
 di
plo
ma
cia
, lo
s o
rga
nis
mo
s 
int
ern
aci
on
ale
s y
 la 
coo
pe
rac
ión
 al 
de
sar
rol
lo 
un
a f
orm
aci
ón
 de
 
cal
ida
d q
ue
 co
mb
ine
 el 
est
ud
io d
e la
s re
lac
ion
es 
int
ern
aci
on
ale
s 
con
 los
 es
tud
ios
 de
 ár
ea 
cen
tra
do
s e
n Á
fric
a S
ub
sah
ari
an
a. 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Má
ste
r e
n A
ntr
op
olo
gía
 co
n O
rie
nta
ció
n 
Pú
blic
a 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Ofr
ece
 d
os 
itin
era
rio
s, 
un
o 
de
 e
spe
cia
liza
ció
n 
pro
fes
ion
al 
(“G
est
ión
 d
e l
a d
ive
rsid
ad
 cu
ltu
ral
”) 
y o
tro
 d
e i
nve
stig
aci
ón
 
(“C
ult
ura
 y
 d
ive
rsid
ad
 e
n 
los
 m
un
do
 co
nte
mp
orá
ne
os”
). 
El 
itin
era
rio
 pr
ofe
sio
na
l h
ab
ilit
a p
ara
 de
sem
pe
ña
r la
 pr
ofe
sió
n d
e 
an
tro
pó
log
o s
oci
al e
n lo
s á
mb
ito
s d
e la
s in
stit
uci
on
es 
pú
blic
as 
y 
de
 la
 so
cie
da
d c
ivil
. C
ap
aci
ta 
pro
fes
ion
alm
en
te 
pa
ra 
la 
ges
tió
n 
de
 la 
div
ers
ida
d c
ult
ura
l en
 dis
tin
tos
 ám
bit
os 
de
 pa
rtic
ipa
ció
n e
n 
la s
oci
ed
ad
 co
nte
mp
orá
ne
a, y
 en
 los
 ca
mp
os 
de
 int
erv
en
ció
n d
e 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
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las
 a
dm
inis
tra
cio
ne
s 
y 
los
 o
rga
nis
mo
s 
soc
iale
s; 
pe
nsa
do
 
esp
eci
alm
en
te 
pa
ra 
el 
eje
rcic
io 
pro
fes
ion
al 
en
 m
igr
aci
on
es,
 
de
sar
rol
lo,
 de
rec
ho
s h
um
an
os,
 sa
lud
 pú
blic
a e
 int
ern
aci
on
al. 
Má
ste
r e
n D
esa
rro
llo 
Eco
nó
mi
co 
y 
Po
líti
cas
 Pú
blic
as 
Cie
nci
as 
Jur
ídic
as 
y E
con
óm
ica
s 
Se 
int
egr
a e
n e
l m
arc
o c
ien
tífi
co 
de
 la
s C
ien
cia
s E
con
óm
ica
s y
 
Em
pre
sar
iale
s y
 pr
ese
nta
 co
mo
 ca
mp
o d
e e
stu
dio
 el 
an
ális
is d
e 
las
 
rel
aci
on
es 
exi
ste
nte
s 
en
tre
 
de
sar
rol
lo,
 
cre
cim
ien
to 
eco
nó
mi
co 
y e
con
om
ía p
úb
lica
. 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Má
ste
r e
n E
stu
dio
s Á
rab
es 
e Is
lám
ico
s 
Co
nte
mp
orá
ne
os 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Bu
sca
 im
plic
ar 
a u
n n
úm
ero
 co
nsi
de
rab
le 
de
 es
pe
cia
list
as 
en
 la 
lab
or 
de
 int
err
ela
ció
n d
iplo
má
tica
 e i
nst
itu
cio
na
l en
tre
 los
 pa
íse
s 
eu
rop
eo
s y
 lo
s á
rab
es 
e i
slá
mi
cos
. A
bu
nd
an
do
 en
 es
ta 
líne
a, 
es 
im
po
rta
nte
 re
sal
tar
 la
 ut
ilid
ad
 de
 es
te 
pro
gra
ma
 pa
ra 
aq
ue
llas
 
ins
tan
cia
s g
ub
ern
am
en
tal
es,
 ce
ntr
os 
de
 inv
est
iga
ció
n n
aci
on
ale
s 
e 
int
ern
aci
on
ale
s 
e, 
inc
lus
o, 
em
pre
sas
 q
ue
, y
a 
sea
 p
ara
 
de
sar
rol
lar
 pr
oye
cto
s d
e c
ola
bo
rac
ión
 co
ncr
eto
s y
a p
ara
 fac
ilit
ar 
el a
cce
so 
dir
ect
o a
 int
erl
ocu
tor
es 
ára
be
s e
 isl
ám
ico
s, p
rec
isa
n d
e 
col
ab
ora
do
res
 co
n u
no
s c
on
oci
mi
en
tos
 es
pe
cífi
cos
 de
 le
ngu
a, 
cul
tur
a, 
his
tor
ia 
y 
rel
aci
on
es 
int
ern
aci
on
ale
s 
má
s 
qu
e 
sat
isfa
cto
rio
s. 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
UC
M 
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 In
ter
na
cio
na
l de
 
Est
ud
ios
 Co
nte
mp
orá
ne
os 
de
 Am
éri
ca 
Lat
ina
 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Pe
rm
itir
 la
 e
spe
cia
liza
ció
n 
aca
dé
mi
ca 
en
 A
mé
rica
 La
tin
a d
e 
gra
du
ad
os 
(y 
lice
nci
ad
os)
 pr
oce
de
nte
s d
e d
ive
rso
s c
am
po
s. L
os 
dif
ere
nte
s á
mb
ito
s d
e e
stu
dio
 de
l p
rog
ram
a s
on
, p
or 
tan
to,
 
div
ers
os 
pe
ro 
com
ple
me
nta
rio
s y
 co
nst
itu
yen
 co
no
cim
ien
tos
 
ne
ces
ari
os 
pa
ra 
aq
ue
llos
 qu
e d
ese
en
 re
aliz
ar 
su 
act
ivid
ad
 en
 
Am
éri
ca 
Lat
ina
 o
 e
n 
rel
aci
ón
 c
on
 e
sta
 re
gió
n. 
For
ma
r 
a 
inv
est
iga
do
res
 so
bre
 la
 re
gió
n 
lat
ino
am
eri
can
a 
qu
e 
pu
ed
an
 
de
sar
rol
lar
 p
ost
eri
orm
en
te 
un
a 
car
rer
a 
aca
dé
mi
ca 
y/o
 
inv
est
iga
do
ra.
 Su
bse
cue
nte
me
nte
, c
ap
aci
tar
 p
ara
 d
esa
rro
llar
 
act
ivid
ad
es 
de
 a
ses
ora
mi
en
to 
de
 d
ive
rsa
s o
rga
niz
aci
on
es 
e 
ins
titu
cio
ne
s (
pú
blic
as,
 pr
iva
da
s y
 ON
Gs
) c
on
 pr
oye
cci
ón
 so
bre
 
Am
éri
ca 
Lat
ina
, e
spe
cia
lm
en
te 
en
 el
 ca
mp
o d
e l
a c
oo
pe
rac
ión
 
int
ern
aci
on
al. 
96
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 de
 Ec
on
om
ía 
Int
ern
aci
on
al y
 De
sar
rol
lo 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
For
ma
ció
n d
e e
spe
cia
list
as 
en
 el 
an
ális
is d
e la
 ec
on
om
ía m
un
dia
l 
y e
l de
sar
rol
lo m
ed
ian
te 
un
a p
rep
ara
ció
n r
igu
ros
a y
 av
an
zad
a. 
12
0 c
réd
ito
s E
CT
S 
Do
cto
rad
o e
n E
con
om
ía I
nte
rna
cio
na
l y 
De
sar
rol
lo 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
For
ma
ció
n d
e e
spe
cia
list
as 
en
 el 
an
ális
is d
e la
 ec
on
om
ía m
un
dia
l 
y e
l de
sar
rol
lo m
ed
ian
te 
un
a p
rep
ara
ció
n r
igu
ros
a y
 av
an
zad
a. 
‐ 
UR
JC 
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 en
 Co
op
era
ció
n 
pa
ra 
el D
esa
rro
llo 
de
 los
 Re
cur
sos
 
Hu
ma
no
s y
 la 
Sal
ud
 La
bo
ral
 en
 
Ibe
roa
mé
ric
a O
n‐l
ine
 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
El 
est
ud
io 
de
 lo
s d
ere
cho
s h
um
an
os 
en
 n
ue
str
os 
día
s e
stá
 
ad
qu
irie
nd
o 
un
a 
nu
eva
 d
im
en
sió
n 
en
 e
l c
on
tex
to 
de
 cr
isis
 
eco
nó
mi
ca 
qu
e s
e e
stá
 pa
de
cie
nd
o a
 niv
el m
un
dia
l. L
os 
de
rec
ho
s 
hu
ma
no
s s
e e
ncu
en
tra
n 
an
te 
un
 n
ue
vo 
ord
en
 ec
on
óm
ico
 y 
po
líti
co 
glo
ba
l q
ue
 tie
ne
 ef
ect
o s
ob
re 
ello
s. 
Es 
pre
cis
o q
ue
 se
 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
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ab
ord
e e
l te
ma
 de
 la 
cris
is e
con
óm
ica
 de
sde
 el 
pu
nto
 de
 vis
ta 
de
 
los
 d
ere
cho
s h
um
an
os 
y 
qu
e 
se 
for
me
 a
 e
spe
cia
list
as 
en
 
de
rec
ho
s h
um
ano
s q
ue
 cu
en
ten
 co
n l
a p
rep
ara
ció
n n
ece
sar
ia 
pa
ra 
an
aliz
ar 
la 
situ
aci
ón
 p
res
en
te,
 g
en
era
r p
rop
ue
sta
s 
y 
pla
nte
ar 
res
pu
est
as 
qu
e lo
gre
n u
na
 so
cie
da
d m
ás 
jus
ta,
 so
lida
ria
 
y r
esp
on
sab
le. 
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 en
 En
tid
ad
es 
sin
 
Án
im
o d
e L
ucr
o O
n‐l
ine
 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Pe
rsig
ue
, 
com
o 
ob
jet
ivo
s 
pri
nci
pa
les
, 
la 
for
ma
ció
n 
de
 
pro
fes
ion
ale
s 
esp
eci
aliz
ad
os 
en
 e
stu
dio
s 
ava
nza
do
s 
qu
e 
pro
fun
dic
en
 en
 la
 or
gan
iza
ció
n y
 ge
stió
n d
e l
as 
en
tid
ad
es 
sin
 
án
im
o d
e lu
cro
; la
 di
rec
ció
n c
on
tab
le 
y f
ina
nci
era
 es
pe
cia
liza
da
 
de
 la
s e
nti
da
de
s n
o l
ucr
ati
vas
, la
 pr
ob
lem
áti
ca 
esp
ecí
fica
 de
 la
 
fisc
alid
ad
 en
 la
 qu
e s
e e
ncu
en
tra
n i
nm
ers
as 
las
 en
tid
ad
es 
de
 
Ter
cer
 Se
cto
r, y
 el 
ord
en
am
ien
to 
jur
ídic
o e
spe
cífi
co 
rel
aci
on
ad
o 
con
 las
 En
tid
ad
es 
sin
 Án
im
o d
e L
ucr
o. 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 en
 M
ed
icin
a 
Tro
pic
al y
 Co
op
era
ció
n a
l D
esa
rro
llo 
Cie
nci
as 
de
 la 
Sal
ud
 
Cu
bri
r u
n im
po
rta
nte
 dé
fici
t e
n la
s p
osi
bili
da
de
s d
e fo
rm
aci
ón
 de
 
po
stg
rad
o d
e l
os 
pro
fes
ion
ale
s s
an
ita
rio
s p
rin
cip
alm
en
te,
 pe
ro 
tam
bié
n d
e o
tro
s jó
ven
es 
pro
fes
ion
ale
s c
on
 in
qu
iet
ud
es 
en
 el
 
cam
po
 de
 la 
coo
pe
rac
ión
 int
ern
aci
on
al. 
Ad
em
ás 
res
po
nd
e a
 un
a 
de
ma
nd
a c
rec
ien
te 
añ
o a
 añ
o p
or 
pa
rte
 de
 lo
s e
stu
dia
nte
s q
ue
 
ha
bie
nd
o t
erm
ina
do
 su
 fo
rm
aci
ón
 de
 gr
ado
 de
cid
en
 ce
ntr
ar 
sus
 
pri
me
ros
 añ
os 
de
 pr
ofe
sió
n e
n e
l tr
ab
ajo
 en
 te
rre
no
.  
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 en
 Re
lac
ion
es 
Int
ern
aci
on
ale
s Ib
ero
am
eri
can
as.
 On
‐
line
 
Mu
ltid
isc
ipli
na
r 
Tie
ne
 ca
rác
ter
 m
ult
idis
cip
lina
r y
 ab
ord
a la
s c
ue
stio
ne
s r
ela
tiv
as 
a la
 re
alid
ad
 de
 Ib
ero
am
éri
ca 
de
sde
 la 
pe
rsp
ect
iva
 de
 dif
ere
nte
s 
cie
nci
as:
 S
oci
olo
gía
, H
isto
ria
, E
con
om
ía, 
Cie
nci
a 
Po
líti
ca 
y 
De
rec
ho
 y e
stu
dia
 en
 de
tal
le e
l fe
nó
me
no
 de
 la 
int
egr
aci
ón
 y l
os 
fun
da
me
nto
s, m
an
ife
sta
cio
ne
s y
 dim
en
sio
ne
s d
e la
 m
ism
a. 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
UN
ED
 
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 en
 So
ste
nib
ilid
ad
 y 
RS
C (
Int
eru
niv
ers
ita
rio
) 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Pro
fun
diz
ar 
en
 el
 co
nce
pto
 de
 la
 so
ste
nib
ilid
ad
 y 
la 
RS
C. 
Da
r a
 
con
oce
r d
e 
for
ma
 d
eta
llad
a 
los
 in
str
um
en
tos
 d
e 
ges
tió
n 
e 
im
ple
me
nta
ció
n 
de
 l
a 
sos
ten
ibil
ida
d 
y 
la 
RSC
. 
For
ma
r 
pro
fes
ion
ale
s ca
pa
ces
 de
 ap
lica
r lo
s cr
ite
rio
s d
e s
ost
en
ibil
ida
d d
e 
for
ma
 é
tica
 y 
res
po
nsa
ble
 e
n 
tod
o 
tip
o 
de
 o
rga
niz
aci
on
es.
 
Pro
po
rci
on
ar 
con
oci
mi
en
tos
 só
lido
s q
ue
 pe
rm
itir
án
 el
 ac
ces
o a
 
tar
eas
 de
 inv
est
iga
ció
n. 
60
‐75
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 en
 De
rec
ho
s 
Hu
ma
no
s 
Cie
nci
as 
Jur
ídic
as 
y E
con
óm
ica
s 
Fac
ilit
ar 
a l
os 
est
ud
ian
tes
 un
a f
orm
aci
ón
 en
 el
 ám
bit
o d
e l
os 
de
rec
ho
s h
um
ano
s q
ue
 le
s p
erm
ita
 c
on
oce
r y
 e
val
ua
r l
as 
dif
ere
nte
s r
egu
lac
ion
es 
leg
ale
s y
 po
líti
cas
 pú
blic
as 
qu
e i
nci
de
n 
en
 la
 pr
ote
cci
ón
 ju
ríd
ica
 de
 es
os 
de
rec
ho
s a
sí 
com
o g
en
era
r 
pro
pu
est
as 
bie
n f
un
da
das
 pa
ra 
su 
me
jor
a. 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
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Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 Eu
ro‐
Lat
ino
am
eri
can
o e
n E
du
cac
ión
 
Int
erc
ult
ura
l 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
En
ten
de
r 
las
 o
po
rtu
nid
ad
es 
qu
e 
ofr
ece
 la
 d
ive
rsid
ad
 e
n 
be
ne
fici
o d
e l
a s
oci
ed
ad
 y 
ap
ren
de
r a
 af
ron
tar
 su
s d
esa
fío
s. 
Ap
ort
ar 
ele
me
nto
s p
ara
 an
aliz
ar 
la 
est
ruc
tur
a d
e d
esi
gua
lda
d 
soc
ial 
qu
e 
se 
leg
itim
a a
 p
art
ir 
de
 la
 d
ife
ren
cia
. R
efl
exi
on
ar 
crít
ica
me
nte
 so
bre
 la
 ed
uca
ció
n i
nte
rcu
ltu
ral
 co
mo
 es
tra
teg
ia 
pa
ra 
el 
tra
tam
ien
to 
de
l 
con
flic
to.
 C
on
str
uir
 y
 a
plic
ar 
con
oci
mi
en
to 
a t
rav
és 
de
 un
a r
ed
 in
ter
na
cio
na
l d
e in
ter
cam
bio
 
de
 
exp
eri
en
cia
s 
int
erc
ult
ura
les
. 
De
sar
rol
lar
 
act
itu
de
s, 
ha
bili
da
de
s y
 ca
pa
cid
ad
es 
pa
ra 
la 
com
un
ica
ció
n i
nte
rcu
ltu
ral
, 
inc
luid
a 
la 
com
un
ica
ció
n 
de
 c
on
oci
mi
en
tos
 y
 a
rgu
me
nto
s. 
De
sar
rol
lar
 h
ab
ilid
ad
es 
pa
ra 
el 
ap
ren
diz
aje
 a
utó
no
mo
 y
 
coo
pe
rat
ivo
. U
tili
zar
 la
s n
ue
vas
 te
cno
log
ías
 co
mo
 he
rra
mi
en
ta 
pa
ra 
fav
ore
cer
 el 
int
erc
am
bio
. 
90
 cré
dit
os 
EC
TS 
Ga
lici
a 
US
C 
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 en
 Ed
uca
ció
n, 
Gé
ne
ro 
e Ig
ua
lda
d 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
La 
for
ma
ció
n a
cad
ém
ica
 y p
rof
esi
on
al q
ue
 se
 of
ert
a t
ien
e c
om
o 
ob
jet
ivo
 gl
ob
al 
la 
pre
pa
rac
ión
 d
e u
niv
ers
ita
rio
s q
ue
 p
ue
dan
 
de
sar
rol
lar
 to
da
s l
as 
act
ua
cio
ne
s n
ece
sar
ias
 co
mo
 ag
en
tes
 e 
inv
est
iga
do
res
 d
e i
gua
lda
d 
pre
vis
tas
 en
 la
 ac
tua
l le
gis
lac
ión
 
int
ern
aci
on
al, 
est
ata
l y 
au
ton
óm
ica
 al 
res
pe
cto
. 
12
0 c
réd
ito
s E
CT
S 
Re
gió
n d
e M
urc
ia 
UM
 
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 en
 De
sar
rol
lo 
Eco
nó
mi
co 
y C
oo
pe
rac
ión
 In
ter
na
cio
na
l 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Do
tar
 a 
alu
mn
os 
de
 lo
s c
on
oci
mi
en
tos
 y 
téc
nic
as 
de
 an
ális
is 
ne
ces
ari
os 
pa
ra 
la e
fec
tiv
a g
est
ión
 de
 su
s ta
rea
s e
n c
oo
pe
rac
ión
 
al 
de
sar
rol
lo;
 
de
sar
rol
lar
 
en
 
los
 
alu
mn
os 
ha
bili
da
de
s  
pro
fes
ion
ale
s v
inc
ula
da
s a
l m
un
do
 d
e 
la 
coo
pe
rac
ión
 y
 e
l 
de
sar
rol
lo;
 ex
po
ne
r e
n p
úb
lico
 id
eas
 co
mp
leja
s, 
din
ám
ica
s d
e 
gru
po
 pa
ra 
el 
ma
ne
jo 
de
 re
un
ion
es 
en
 co
mu
nid
ad
es 
rur
ale
s y
 
ma
rgi
na
les
, in
ter
ven
ció
n e
n la
 re
sol
uci
ón
 de
 co
nfl
icto
s…
; ac
erc
ar 
al 
est
ud
ian
te 
la 
rea
lida
d l
ab
ora
l d
el 
mu
nd
o d
e l
a c
oo
pe
rac
ión
 
pa
ra e
l de
sar
rol
lo a
 tra
vés
 de
 un
 co
mp
let
o p
rog
ram
a d
e p
rác
tica
s 
qu
e l
es 
fac
ilit
e l
a p
art
icip
aci
ón
 en
 pr
oye
cto
s e
jec
uta
do
s p
or 
las
 
age
nci
as 
de
 
coo
pe
rac
ión
 
bila
ter
ale
s, 
mu
ltil
ate
ral
es 
y 
de
sce
ntr
aliz
ad
as;
 en
tre
 ot
ros
. 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 en
 De
sar
rol
lo 
Hu
ma
no
 So
ste
nib
le e
 In
ter
ven
ció
n S
oci
al 
(In
ter
un
ive
rsit
ari
o) 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Pla
nte
a u
na
 de
 la
s c
ue
stio
ne
s c
en
tra
les
 de
 la
 ec
on
om
ía 
y l
a 
po
líti
ca 
na
cio
na
l e
 in
ter
na
cio
na
l. S
e c
en
tra
 en
 el
 D
esa
rro
llo 
Hu
ma
no
 S
ost
en
ible
, e
s d
eci
r, 
en
 la
s v
ari
ab
les
 so
cia
les
 d
el 
De
sar
rol
lo 
de
 ac
ue
rdo
 co
n e
l P
NU
D 
(Pr
ogr
am
a d
e N
aci
on
es 
Un
ida
s p
ara
 el
 D
esa
rro
llo)
, y
 en
 la
 In
ter
ven
ció
n S
oci
al. 
Est
o 
qu
ier
e 
de
cir 
qu
e 
el 
ob
jet
ivo
 ce
ntr
al 
de
l m
ást
er 
es 
for
ma
r 
pro
fes
ion
ale
s e
n e
l a
ná
lisi
s d
e l
as 
ne
ces
ida
de
s s
oci
ale
s d
e l
a 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Capítulo 3 389
po
bla
ció
n y
 en
 la
 ad
qu
isic
ión
 de
 es
tra
teg
ias
 pa
ra 
el 
cam
bio
 
soc
ial.
 
Pri
nci
pa
do
 de
 As
tur
ias
 
UO
V 
Má
ste
r E
ras
mu
s M
un
du
s e
n S
alu
d 
Pú
blic
a e
n D
esa
str
es 
(In
ter
un
ive
rsit
ari
o) 
Cie
nci
as 
de
 la 
Sal
ud
 
El 
ob
jet
ivo
 d
el 
pro
gra
ma
 d
e 
má
ste
r 
es,
 p
or 
me
dio
 d
el 
con
oci
mi
en
to,
 la
 e
xpe
rie
nci
a 
y 
la 
inv
est
iga
ció
n, 
for
ma
r e
n 
cap
aci
da
de
s q
ue
 re
du
zca
n e
l ri
esg
o d
e d
esa
str
es 
y c
on
trib
uya
n a
 
un
a s
alu
d p
úb
lica
 m
ejo
r y
 má
s e
spe
cífi
ca 
ba
sad
a e
n la
 ay
ud
a t
ras
 
un
a s
itu
aci
ón
 de
 de
sas
tre
. 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 en
 Gé
ne
ro 
y 
Div
ers
ida
d 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
El M
ást
er 
res
po
nd
e a
 la 
de
ma
nd
a d
e c
on
oci
mi
en
to 
y f
orm
aci
ón
 
en
 cu
est
ion
es 
de
 gé
ne
ro 
pro
ced
en
te,
 ta
nto
 de
 la
 in
ves
tig
aci
ón
 
aca
dé
mi
ca,
 co
mo
 de
 la
 A
dm
inis
tra
ció
n P
úb
lica
, in
stit
uci
on
es,
 
ON
G 
y, 
de
 m
od
o 
cre
cie
nte
, d
e 
la 
em
pre
sa 
pri
vad
a. 
Dic
ha
 
de
ma
nd
a 
ref
leja
 la
 im
po
rta
nci
a 
oto
rga
da
 a
l c
am
po
 e
n 
la 
leg
isla
ció
n n
aci
on
al 
y e
uro
pe
a, 
en
 el
 em
ple
o, 
la 
ed
uca
ció
n, 
las
 
rel
aci
on
es 
soc
iale
s, l
a c
ult
ura
 o l
a e
con
om
ía. 
El p
rog
ram
a o
fre
ce 
for
ma
ció
n a
van
zad
a y
 si
ste
má
tica
 en
 lo
s c
on
cep
tos
, te
orí
as 
y 
me
tod
olo
gía
s 
de
 a
ná
lisi
s 
de
 g
én
ero
 re
lev
ant
es 
a 
div
ers
as 
dis
cip
lina
s a
cad
ém
ica
s y
 ac
ces
o a
l co
no
cim
ien
to 
res
ult
an
te 
de
 la 
inv
est
iga
ció
n f
em
inis
ta;
 en
 su
 itin
era
rio
 pr
ofe
sio
na
l, s
e c
en
tra
 en
 
la a
plic
aci
ón
 de
l an
ális
is d
e g
én
ero
 y e
l co
no
cim
ien
to 
ad
qu
irid
o 
al 
ám
bit
o 
lab
ora
l, 
con
 e
spe
cia
l a
ten
ció
n 
a 
las
 p
olít
ica
s d
e 
igu
ald
ad
 y 
las
 d
ire
ctiv
as 
eu
rop
eas
. E
n 
am
bo
s i
tin
era
rio
s s
e 
int
egr
a e
l an
ális
is d
e la
 tra
nsf
orm
aci
ón
 so
cia
l y 
cul
tur
al m
arc
ad
a 
po
r la
s m
igr
aci
on
es 
y la
 div
ers
ida
d g
lob
al. 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Isla
s C
an
ari
as 
UL
L 
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 en
 Es
tud
ios
 
Afr
ica
no
s 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Pro
po
rci
on
ar 
for
ma
ció
n 
de
 p
ost
gra
do
 so
bre
 la
 c
om
ple
ja 
y 
div
ers
a r
eal
ida
d a
fric
an
a d
esd
e u
na
 pe
rsp
ect
iva
 m
ult
idis
cip
lina
r. 
Ca
pa
cita
r p
ara
 el 
eje
rcic
io e
spe
cia
liza
do
 de
 lab
ore
s p
rof
esi
on
ale
s 
rel
aci
on
ad
as 
con
 Áf
ric
a. 
Pro
mo
ver
 la
 ca
pa
cid
ad 
pro
act
iva
 y 
la 
pre
pa
rac
ión
 inv
est
iga
do
ra 
en
 te
ma
s a
fric
an
os.
 
90
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
UL
PG
C 
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 en
 Re
lac
ion
es 
His
pa
no
 Af
rica
na
s 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
La 
cre
aci
ón
 de
 es
te 
Má
ste
r r
esp
on
de
 a 
la 
ne
ces
ida
d d
e u
na 
for
ma
ció
n e
spe
cia
liza
da
 de
 ca
rác
ter
 ac
ad
ém
ico
 en
 el 
ám
bit
o d
e 
las
 re
lac
ion
es 
soc
iale
s, 
cul
tur
ale
s y
 ec
on
óm
ica
s c
on
 Áf
rica
. L
a 
po
sic
ión
 ge
og
ráf
ica
 de
 Ca
na
ria
s, 
qu
e l
a s
itú
a c
om
o f
ron
ter
a y
 
trá
nsi
to 
con
 Áf
rica
, la
 ex
iste
nci
a d
e p
lan
es 
est
rat
égi
cos
 a 
niv
el 
reg
ion
al y
 na
cio
na
l y 
las
 ex
cel
en
tes
 re
lac
ion
es 
de
 la 
Un
ive
rsid
ad
 
de
 La
s P
alm
as 
de
 G
ran
 C
an
ari
a c
on
 u
niv
ers
ida
de
s a
fric
an
as 
alie
nta
n e
sta
 fo
rm
aci
ón
 de
 po
sgr
ad
o. 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Pa
ís V
asc
o 
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EH
U 
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 y D
oct
ora
do
 en
 
Glo
ba
liza
ció
n y
 De
sar
rol
lo 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Est
á o
rie
nta
do
 a 
la 
esp
eci
aliz
aci
ón
 ac
ad
ém
ica
 tr
as 
los
 es
tud
ios
 
de
 gr
ad
o y
 a 
la 
for
ma
ció
n i
nve
stig
ad
ora
, c
en
trá
nd
ose
 en
 el
 
est
ud
io d
e la
s re
lac
ion
es 
en
tre
 el 
fen
óm
en
o d
e la
 glo
ba
liza
ció
n y
 
los
 pr
oce
sos
 de
 de
sar
rol
lo.
 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 en
 De
sar
rol
lo y
 
Co
op
era
ció
n I
nte
rna
cio
na
l 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Est
á 
ori
en
tad
o 
pri
nci
pa
lm
en
te 
a 
la 
for
ma
ció
n 
aca
dé
mi
ca 
y 
pro
fes
ion
al 
de
l a
lum
na
do
 e
n 
el 
cam
po
 d
e 
la 
coo
pe
rac
ión
 
int
ern
aci
on
al 
pa
ra 
el 
de
sar
rol
lo,
 te
nie
nd
o 
com
o 
ref
ere
nci
as 
fun
da
me
nta
les
 la
 e
qu
ida
d 
y l
a 
luc
ha
 co
ntr
a 
la 
po
bre
za,
 e
l 
de
sar
rol
lo 
hu
ma
no
 y 
la 
sos
ten
ibil
ida
d. 
De
sde
 es
ta 
pe
rsp
ect
iva
, 
se 
tra
ta 
de
 pr
op
orc
ion
ar 
un
a f
orm
aci
ón
 pr
ofe
sio
na
l de
 ca
lida
d y
 
mu
ltid
isc
ipli
na
r a
 la
s a
lum
na
s y
 al
um
no
s, d
e c
ara
 a 
un
a m
ejo
r 
ins
erc
ión
 pe
rso
nal
 y l
ab
ora
l en
 el 
cam
po
 de
 la 
coo
pe
rac
ión
 pa
ra 
el d
esa
rro
llo.
 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 y D
oct
ora
do
 en
 
Filo
sof
ía e
n u
n M
un
do
 Gl
ob
al 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
En
 
est
e 
Má
ste
r 
se 
pre
ten
de
 
ab
ord
ar 
est
os 
cam
bio
s/t
ran
sfo
rm
aci
on
es 
de
sde
 u
na 
pe
rsp
ect
iva
 fi
los
ófi
co‐
hu
ma
nís
tica
 qu
e e
sté
 en
rai
zad
a e
n l
os 
asp
ect
os 
his
tór
ico
s y
 
val
ora
tiv
os 
con
 en
foq
ue
s a
na
líti
cos
, cr
ític
os 
y b
ajo
 el 
pri
nci
pio
 de
 
res
po
nsa
bili
da
d 
y 
pru
de
nci
a. 
Co
mo
 t
od
o 
nu
est
ro 
sis
tem
a 
ed
uca
tiv
o, 
y e
l m
un
do
 qu
e n
os 
rod
ea,
 en
 la
 ac
tua
lida
d n
os 
im
pu
lsa
 ha
cia
 el
 ha
cer
, h
aci
a l
a e
fica
cia
 y 
la 
efi
cie
nci
a, 
ha
cia
 el
 
me
rca
do
, es
 ne
ces
ari
o q
ue
 de
sde
 la 
filo
sof
ía s
e r
efl
exi
on
e s
ob
re 
las
 co
nd
icio
ne
s d
el p
rop
io 
sis
tem
a e
du
cat
ivo
, d
e n
ue
str
o h
ace
r, 
de
l se
nti
do
 qu
e t
ien
e la
 "c
om
un
ida
d d
el c
on
oci
mi
en
to"
 y s
ob
re 
su 
cap
aci
da
d 
de
 tr
an
sfo
rm
aci
ón
 d
e 
sí 
mi
sm
a 
y d
e 
tod
a 
la 
soc
ied
ad
. La
 ed
uca
ció
n y
 lo
s v
alo
res
 cív
ico
s n
o s
e p
ue
de
n d
eja
r 
ho
y a
l p
uro
 ju
ego
 d
el 
me
rca
do
 g
lob
aliz
ad
or.
 É
ste
 n
o 
va 
a 
tra
ern
os 
po
r sí
 só
lo e
l de
sea
do
 bie
ne
sta
r y 
exc
ele
nci
a p
or 
la m
era
 
com
pe
titi
vid
ad
 ex
iste
nte
. 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 y D
oct
ora
do
 en
 
Est
ud
ios
 In
ter
nac
ion
ale
s 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
For
ma
ció
n 
esp
eci
aliz
ad
a 
en
 
el 
cam
po
 
de
 
est
ud
ios
 
int
ern
aci
on
ale
s. 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 en
 Pa
rtic
ipa
ció
n y
 
De
sar
rol
lo C
om
un
ita
rio
 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
For
ma
r p
rof
esi
on
ale
s c
ap
ace
s d
e p
rom
ove
r la
 in
flu
en
cia
 de
 la
 
ciu
da
da
nía
 en
 la 
de
fin
ició
n d
em
ocr
áti
ca 
de
 las
 po
líti
cas
 pú
blic
as,
 
de
 di
na
mi
zar
 pr
oce
sos
 pa
rtic
ipa
tiv
os 
ple
no
s, c
on
 ca
pa
cid
ad
 de
 
de
cis
ión
, d
esa
rro
llo 
y e
val
ua
ció
n d
e la
s m
ism
as,
 de
mo
cra
tiza
r e
l 
fun
cio
na
mi
en
to 
y c
on
 el
lo 
la 
efi
cie
nci
a y
 ef
ica
cia
 úl
tim
a d
e l
as 
Ad
mi
nis
tra
cio
ne
s 
Pú
blic
as,
 y
 p
ote
nci
ar 
el 
tej
ido
 s
oci
al 
y 
aso
cia
tiv
o y
 en
 ge
ne
ral
, e
l p
rot
ago
nis
mo
 de
 las
 pe
rso
na
s s
ob
re 
su 
pro
pia
 ex
iste
nci
a y
 el 
de
ven
ir c
om
un
ita
rio
. 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 y D
oct
ora
do
 en
 
Est
ud
ios
 Fe
mi
nis
tas
 y d
e G
én
ero
 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Ofr
ece
r u
na
 fo
rm
aci
ón
 es
pe
cia
liza
da
 so
bre
 Es
tud
ios
 Fe
mi
nis
tas
, 
Est
ud
ios
 de
 Gé
ne
ro 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
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Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 y D
oct
ora
do
 en
 
Bio
div
ers
ida
d, 
Fun
cio
na
mi
en
to 
y G
est
ión
 
de
 Ec
osi
ste
ma
s 
Cie
nci
as 
Ag
rar
ias
 
y A
mb
ien
tal
es 
Pro
fun
diz
ar 
en
 el
 co
no
cim
ien
to 
de
 la
 b
iod
ive
rsid
ad
 y 
en
 el
 
fun
cio
na
mi
en
to 
de
 los
 ec
osi
ste
ma
s d
el e
nto
rno
. 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 y D
oct
ora
do
 en
 
De
rec
ho
s F
un
dam
en
tal
es 
y P
od
ere
s 
Pú
blic
os 
Cie
nci
as 
Jur
ídic
as 
y E
con
óm
ica
s 
For
ma
ció
n p
rof
un
da
 en
 m
ate
ria
 de
 de
rec
ho
s h
um
an
os.
 Es
te 
Má
ste
r t
ien
e u
n c
om
po
ne
nte
 fu
nd
am
en
tal
me
nte
 ju
ríd
ico
. L
as 
pe
rso
na
s n
o g
rad
ua
da
s e
n D
ere
cho
 tie
ne
n t
am
bié
n la
 po
sib
ilid
ad
 
de
 re
aliz
ar 
el M
ást
er,
 eli
gie
nd
o a
qu
ella
s m
ate
ria
s q
ue
 te
nga
n u
n 
con
ten
ido
 ju
ríd
ico
 m
en
os 
de
sta
cad
o. 
El 
Má
ste
r t
ien
e 
un
a 
fin
alid
ad
 u o
rie
nta
ció
n in
ves
tig
ad
ora
. Lo
s q
ue
 lo 
cur
sen
, es
tar
ían
 
pre
pa
rad
os 
par
a 
tra
ba
jar
 e
n 
el 
an
ális
is, 
con
fig
ura
ció
n, 
de
sar
rol
lo,
 ej
ecu
ció
n o
 ev
alu
aci
ón
 de
 las
 po
líti
cas
 pú
blic
as 
y d
e 
otr
as 
ins
titu
cio
ne
s e
n 
ma
ter
ia 
de
 d
ere
cho
s h
um
an
os.
 E
sta
 
pre
pa
rac
ión
 pu
ed
e s
er 
úti
l ta
mb
ién
 pa
ra 
el e
jer
cic
io p
rof
esi
on
al, 
pa
ra 
tra
ba
jar
 e
n 
org
an
iza
cio
ne
s 
no
 g
ub
ern
am
en
tal
es,
 e
n 
Ad
mi
nis
tra
cio
ne
s P
úb
lica
s, o
 en
 ot
ras
 ins
titu
cio
ne
s a
ctu
an
tes
 en
 
ma
ter
ia d
e d
ere
cho
s h
um
an
os.
 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 y D
oct
ora
do
 en
 
Soc
ied
ad
 De
mo
crá
tica
, Es
tad
o y
 De
rec
ho
Cie
nci
as 
Jur
ídic
as 
y E
con
óm
ica
s 
La 
situ
aci
ón
 ac
tua
l d
el 
Est
ad
o y
 de
 su
 in
str
um
en
to,
 el
 De
rec
ho
, 
ha
ce 
cad
a v
ez 
má
s d
ifíc
il e
l d
esa
rro
llo 
y p
rof
un
diz
aci
ón
 de
 un
a 
soc
ied
ad
 a
uté
nti
cam
en
te 
de
mo
crá
tica
. P
ue
s 
bie
n, 
en
 e
se 
con
tex
to,
 el
 M
ást
er 
tie
ne
 po
r f
ina
lida
d s
erv
ir 
de
 ám
bit
o 
de
 
ref
lex
ión
 e 
inv
est
iga
ció
n s
ob
re 
ese
 fe
nó
me
no
, q
ue
 ap
ort
e id
eas
 
pa
ra 
con
str
uir
 so
cie
da
de
s m
ás 
de
mo
crá
tica
s, 
fav
ore
cie
nd
o e
l 
diá
log
o 
en
tre
 el
 vi
ejo
 m
od
elo
 d
em
ocr
áti
co 
de
 Eu
rop
a y
 lo
s 
em
erg
en
tes
 m
od
elo
s d
e L
ati
no
am
éri
ca,
 de
sde
 un
a p
ers
pe
ctiv
a 
int
erd
isc
ipli
na
r q
ue
, s
in 
ab
an
do
na
r e
l p
red
om
ina
nte
 en
foq
ue
 
jur
ídic
o, i
nco
rpo
re 
ap
ort
aci
on
es 
de
 la 
eco
no
mí
a, l
a a
ntr
op
olo
gía
, 
la f
ilos
ofí
a, l
a s
oci
olo
gía
 y l
a c
ien
cia
 po
líti
ca.
 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Ca
nta
bri
a 
UIM
P 
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 en
 Ca
mb
io G
lob
al 
Mu
ltid
isc
ipli
na
r 
El 
Ca
mb
io 
Glo
ba
l h
ace
 re
fer
en
cia
 al
 im
pa
cto
 de
 la
 ac
tiv
ida
d 
hu
ma
na 
sob
re 
los
 
me
can
ism
os 
fun
dam
en
tal
es 
de
 
fun
cio
na
mi
en
to 
de
 la
 bi
osf
era
, in
clu
ido
s lo
s im
pa
cto
s s
ob
re 
el 
clim
a, 
los
 ci
clo
s d
el 
agu
a y
 lo
s e
lem
en
tos
 fu
nd
am
en
tal
es,
 la
 
tra
nsf
orm
aci
ón
 de
l te
rrit
ori
o, 
la 
pé
rdi
da
 de
 bi
od
ive
rsid
ad
 y 
la 
int
rod
ucc
ión
 de
 nu
eva
s s
ust
an
cia
s q
uím
ica
s e
n l
a n
atu
ral
eza
. E
l 
Ca
mb
io 
Glo
ba
l s
e 
rec
on
oce
 co
mo
 e
l m
ayo
r d
esa
fío
 q
ue
 la
 
hu
ma
nid
ad
 ha
 de
 af
ron
tar
 en
 las
 pr
óxi
ma
s d
éca
das
, si
en
do
 a 
la 
vez
 u
n 
de
saf
ío 
pa
ra 
la 
cie
nci
a, 
da
do
 q
ue
 e
ste
 p
rob
lem
a 
tra
sci
en
de
 la
s f
ron
ter
as 
tra
dic
ion
ale
s e
ntr
e 
dis
cip
lina
s p
ara
 
req
ue
rir 
un
a i
nte
gra
ció
n d
e a
po
rta
cio
ne
s d
e d
isti
nta
s á
rea
s d
e 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
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las
 cie
nci
as 
na
tur
ale
s q
ue
 de
sbo
rda
 la
 es
tru
ctu
ra 
con
ven
cio
na
l 
de
 los
 pr
ogr
am
as 
do
cen
tes
. 
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 en
 Co
op
era
ció
n 
Int
ern
aci
on
al y
 Ge
stió
n d
e P
olít
ica
s 
Pú
blic
as,
 Pr
ogr
am
as 
y P
roy
ect
os 
de
 
De
sar
rol
lo 
Mu
ltid
isc
ipli
na
r 
El 
ob
jet
ivo
 
de
l 
Má
ste
r 
Un
ive
rsit
ari
o 
en
 
Co
op
era
ció
n 
Int
ern
aci
on
al 
y 
Ge
stió
n 
de
 P
olít
ica
s P
úb
lica
s, 
Pro
gra
ma
s y
 
Pro
yec
tos
 de
 De
sar
rol
lo 
es 
sat
isfa
cer
 la
 de
ma
nd
a d
e t
écn
ico
s 
exp
ert
os 
en
 c
oo
pe
rac
ión
 i
nte
rna
cio
na
l 
gen
era
da
 p
or 
la 
exi
ste
nci
a d
e n
um
ero
sos
 ag
en
tes
 qu
e a
po
rta
n r
ecu
rso
s e
n e
ste
 
ám
bit
o. 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 en
 De
rec
ho
 
Int
ern
aci
on
al P
úb
lico
 y R
ela
cio
ne
s 
Int
ern
aci
on
ale
s 
Cie
nci
as 
Jur
ídic
as 
y E
con
óm
ica
s 
Est
e M
ást
er 
ofr
ece
 un
 co
no
cim
ien
to 
sis
tem
áti
co 
y p
rof
un
do
 a 
gra
du
ad
os 
qu
e d
ese
en
 un
a e
spe
cia
liza
ció
n e
n l
as 
ma
ter
ias
 qu
e 
im
pa
rte
, s
ea 
con
 fi
ne
s a
cad
ém
ico
s o
 p
rof
esi
on
ale
s. 
El 
pla
n 
aca
dé
mi
co 
est
á o
rga
niz
ad
o e
n t
res
 gr
an
de
s á
rea
s q
ue
 re
cor
ren
 
los
 co
nce
pto
s e
 in
stit
uci
on
es 
cla
ve 
de
l D
ere
cho
 In
ter
na
cio
na
l 
Pú
blic
o d
e n
ue
str
o t
iem
po
. A
sí, 
se 
ana
liza
n l
a s
oci
ed
ad
 y 
los
 
act
ore
s 
de
l 
De
rec
ho
 I
nte
rna
cio
na
l 
y 
de
 l
as 
Re
lac
ion
es 
Int
ern
aci
on
ale
s, 
los
 p
rob
lem
as 
qu
e 
pla
nte
an 
las
 n
orm
as 
y 
ob
liga
cio
ne
s in
ter
na
cio
na
les
, ta
nto
 de
sde
 la
 pe
rsp
ect
iva
 de
 su
 
for
ma
ció
n y
 ap
lica
ció
n c
om
o d
e s
u c
um
plim
ien
to,
 o 
cue
stio
ne
s 
no
ved
osa
s re
lac
ion
ad
as 
con
 la 
paz
 y l
a s
egu
rid
ad 
en
 el 
De
rec
ho
 
Int
ern
aci
on
al y
 las
 Re
lac
ion
es 
Int
ern
aci
on
ale
s. 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
                           
Po
stg
rad
o p
rop
io 
 An
da
luc
ía 
UJA
 
Exp
ert
o U
niv
ers
ita
rio
 en
 Co
op
era
ció
n 
Int
ern
aci
on
al c
on
 Áf
ric
a S
ub
sah
ari
an
a 
Mu
ltid
isc
ipli
na
r 
Do
tar
 de
 un
a f
orm
aci
ón
 es
pe
cífi
ca 
de
 ca
lida
d a
l al
um
na
do
 pa
ra 
qu
e lo
s a
cto
res
 de
 nu
est
ra 
coo
pe
rac
ión
 pu
ed
an 
dis
po
ne
r d
e u
n 
rec
urs
o h
um
an
o e
spe
cia
liza
do
 en
 el 
de
sar
rol
lo 
de
 pr
oye
cto
s d
e 
coo
pe
rac
ión
 e
 i
nve
stig
aci
ón
 r
ela
cio
na
do
s 
con
 e
sta
 á
rea
 
geo
grá
fica
. 
30
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
UP
O 
Má
ste
r e
n C
ue
stio
ne
s C
on
tem
po
rán
eas
 
sob
re 
De
rec
ho
s H
um
an
os 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Va
 dir
igid
o, e
spe
cia
lm
en
te,
 a p
ers
on
as 
im
plic
ad
as 
en
 la 
luc
ha
 po
r 
la 
dig
nid
ad
 h
um
an
a. 
En
 co
ncr
eto
, a
 ti
tul
ad
os 
un
ive
rsit
ari
os;
 
mi
lita
nte
s d
e O
NG
’S 
y d
e a
soc
iac
ion
es 
de
 de
rec
ho
s h
um
an
os;
 
fun
cio
na
rio
s 
de
 l
as 
dif
ere
nte
s 
adm
inis
tra
cio
ne
s 
loc
ale
s, 
com
un
ita
ria
s y
 es
tat
ale
s; 
pro
fes
ore
s d
e e
nse
ñan
za 
pri
ma
ria
, 
sec
un
da
ria
 y
 u
niv
ers
ita
ria
; 
ciu
da
da
no
s 
en
 g
en
era
l 
con
 
inq
uie
tud
es 
de
 pa
rtic
ipa
ció
n e
n l
os 
asu
nto
s p
úb
lico
s d
e s
us 
res
pe
ctiv
os 
en
tor
no
s. 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Má
ste
r e
n D
esa
rro
llo 
Loc
al y
 
Co
op
era
ció
n I
nte
rna
cio
na
l. N
ue
vos
 
En
foq
ue
s 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Va
 or
ien
tad
o a
 po
ne
r e
n p
rác
tica
 la
s a
rtic
ula
cio
ne
s e
ntr
e l
os 
div
ers
os 
act
ore
s d
e la
 co
op
era
ció
n in
ter
na
cio
na
l in
ter
esa
do
s e
n 
ap
oya
r l
os 
pro
ces
os 
de
 d
esa
rro
llo 
hu
ma
no
. E
ntr
e 
ello
s, 
los
 
gob
ier
no
s n
aci
on
ale
s, l
as 
age
nci
as 
de
 la
s N
aci
on
es 
Un
ida
s, l
as 
col
ect
ivid
ad
es 
reg
ion
ale
s, l
oca
les
 y s
us 
aso
cia
cio
ne
s, a
de
má
s d
e 
la 
soc
ied
ad
 c
ivil
, l
as 
un
ive
rsid
ad
es,
 la
s 
org
an
iza
cio
ne
s 
no
 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
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gub
ern
am
en
tal
es 
y e
l se
cto
r p
riv
ad
o. 
La 
im
plic
aci
ón
 de
 la 
UP
O, 
en
 es
te 
pro
gra
ma
, h
ace
 qu
e c
rez
ca 
la 
res
po
nsa
bili
da
d c
om
o 
age
nte
 lo
cal
 d
e d
esa
rro
llo 
sie
nd
o 
pa
rtíc
ipe
 d
e s
en
sib
iliz
ar 
y 
for
ma
r a
 p
ers
on
as 
e 
ins
titu
cio
ne
s p
ara
 a
pro
xim
arn
os 
a 
la 
con
sec
uci
ón
 d
el 
ob
jet
ivo
 8
 d
e 
la 
de
cla
rac
ión
 d
el 
Mi
len
io,
 
“fo
me
nta
r u
na
 es
tra
teg
ia g
lob
al p
ara
 el 
de
sar
rol
lo”
. 
UC
A 
Exp
ert
o U
niv
ers
ita
rio
 en
 Ge
stió
n d
e 
Pro
yec
tos
 de
 Co
op
era
ció
n a
l D
esa
rro
llo 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
For
ma
r e
spe
cia
list
as 
en
 co
op
era
ció
n a
l d
esa
rro
llo 
cap
ace
s d
e 
dis
eñ
ar,
 g
est
ion
ar 
y 
eva
lua
r 
pro
yec
tos
 d
e 
coo
pe
rac
ión
 
int
ern
aci
on
al y
 de
sar
rol
lo l
oca
l. 
31
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Má
ste
r e
n C
oo
pe
rac
ión
 al 
De
sar
rol
lo y
 
Ge
stió
n d
e P
roy
ect
os 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
For
ma
r e
spe
cia
list
as 
en
 co
op
era
ció
n a
l d
esa
rro
llo 
cap
ace
s d
e 
dis
eñ
ar,
 g
est
ion
ar 
y 
eva
lua
r 
pro
yec
tos
 d
e 
coo
pe
rac
ión
 
int
ern
aci
on
al y
 de
sar
rol
lo l
oca
l. 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
UN
IA 
Exp
ert
o U
niv
ers
ita
rio
 In
ter
na
cio
na
l en
 
Sob
era
nía
 Al
im
en
tar
ia y
 Ag
roe
col
ogí
a 
Em
erg
en
te 
Cie
nci
as 
Ag
rar
ias
 
y A
mb
ien
tal
es 
Ac
om
pa
ña
r 
a 
aq
ue
llas
 p
ers
on
as 
qu
e 
qu
ier
en
 c
on
str
uir
 y
 
ref
lex
ion
ar 
sob
re 
cue
stio
ne
s 
pro
du
ctiv
as,
 
cul
tur
ale
s, 
soc
iop
olít
ica
s, 
de
 
pa
rtic
ipa
ció
n 
y 
sob
re 
rel
aci
on
es 
de
 
com
erc
iali
zac
ión
‐co
nsu
mo
 e
n 
tor
no
 a
 e
sta
s e
xpe
rie
nci
as.
 E
l 
ob
jet
ivo
 es
 ay
ud
ar 
a fo
rta
lec
er 
est
as 
pro
pu
est
as.
 Se
 or
ien
ta h
aci
a 
est
as 
pro
pu
est
as 
de
 ag
roe
col
ogí
a e
me
rge
nte
 qu
e t
ien
en
 en
 la
 
sob
era
nía
 ali
me
nta
ria
 su
 ho
rizo
nte
. 
25
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Má
ste
r e
n M
ed
icin
a T
rop
ica
l y 
Cri
sis
 
Hu
ma
nit
ari
as 
Cie
nci
as 
de
 la 
Sal
ud
 
Dis
po
ne
r d
e u
n p
rog
ram
a a
cad
ém
ico
 qu
e p
erm
ita
 la 
for
ma
ció
n 
de
 p
rof
esi
on
ale
s d
e 
la 
sal
ud
 p
rep
ara
do
s p
ara
 p
rop
orc
ion
ar 
con
oci
mi
en
tos
 te
óri
cos
 y
 h
ab
ilid
ad
es 
en
 la
 a
ten
ció
n 
a 
los
 
pro
ces
os 
má
s f
rec
ue
nte
s y
 pr
eva
len
tes
 en
 M
ed
icin
a T
rop
ica
l y
 
Sal
ud
 In
ter
na
cio
na
l, y
a s
ea 
en
 via
jer
os 
o i
nm
igr
an
tes
, si
gui
en
do
 
las
 r
eco
me
nd
aci
on
es 
de
 l
a 
me
jor
 e
vid
en
cia
 c
ien
tífi
ca 
y 
op
tim
iza
nd
o 
los
 r
ecu
rso
s 
san
ita
rio
s. 
Al 
mi
sm
o 
tie
mp
o 
se 
pre
ten
de
 fo
rm
ar 
en
 in
ter
ven
cio
ne
s e
n e
me
rge
nci
as 
san
ita
ria
s 
qu
e o
cur
ren
 en
 lo
s c
on
tex
tos
 de
 cr
isis
 hu
ma
nit
ari
as,
 ba
sán
do
se 
en
 la
s e
xpe
rie
nci
as 
acu
mu
lad
as 
po
r lo
s p
rof
esi
on
ale
s d
oce
nte
s 
de
 es
te 
Má
ste
r e
n l
a a
ten
ció
n a
 po
bla
cio
ne
s e
n s
itu
aci
on
es 
de
 
cris
is, 
y a
ctu
aliz
ar 
la 
evi
de
nci
a 
cie
ntí
fica
 co
n 
la 
exp
eri
en
cia
 
act
ua
l. 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Má
ste
r Ib
ero
am
eri
can
o d
e E
val
ua
ció
n 
de
 Po
líti
cas
 Pú
blic
as 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Co
ntr
ibu
ir a
 la 
me
jor
a d
el d
ise
ño
 de
 las
 in
ter
ven
cio
ne
s p
úb
lica
s 
y a
 la 
ele
vac
ión
 de
 la 
cal
ida
d d
e s
us 
res
ult
ad
os 
e im
pa
cto
s. 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
US
E 
Má
ste
r P
rop
io e
n E
nfe
rm
erí
a d
e 
Urg
en
cia
s, E
me
rge
nci
as,
 Ca
tás
tro
fes
 y 
Ac
ció
n H
um
an
ita
ria
 
Cie
nci
as 
Bio
lóg
ica
s y
 de
 la 
Sal
ud
 
Ca
pa
cita
r p
ara
 sa
lva
r vi
da
s; a
die
str
ar 
en
 la 
ges
tió
n d
e s
itu
aci
on
es 
de
 em
erg
en
cia
s in
div
idu
ale
s y
 co
lec
tiv
as;
 en
señ
ar 
a t
rab
aja
r co
n 
me
nta
lida
d lo
gís
tica
; ca
pa
cita
r e
n e
l m
an
ejo
 de
 las
 tra
nsm
isio
ne
s 
san
ita
ria
 alá
mb
ric
as 
e in
alá
mb
rica
s; e
ntr
e o
tro
s. 
12
0 c
réd
ito
s E
CT
S   
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Má
ste
r P
rop
io e
n M
ed
icin
a d
e 
Urg
en
cia
s, E
me
rge
nci
as,
 Ca
tás
tro
fes
 y 
Ac
ció
n H
um
an
ita
ria
 
Cie
nci
as 
Bio
lóg
ica
s y
 de
 la 
Sal
ud
 
Ca
pa
cita
r p
ara
 sa
lva
r vi
da
s. A
die
str
ar e
n la
 ge
stió
n d
e s
itu
aci
on
es 
de
 em
erg
en
cia
s in
div
idu
ale
s y
 co
lec
tiv
as.
 En
señ
ar 
a t
rab
aja
r co
n 
me
nta
lida
d 
log
ísti
ca.
 C
ap
aci
tar
 e
n 
el 
ma
ne
jo 
de
 l
as 
tra
nsm
isio
ne
s sa
nit
ari
a a
lám
bri
cas
 e i
na
lám
bri
cas
. H
ab
ilit
ar 
pa
ra 
de
sar
rol
lar
 la 
fun
ció
n d
e f
orm
ado
r d
e f
orm
ad
ore
s. A
die
str
ar 
en
 
los
 pr
inc
ipio
s b
ási
cos
 pa
ra 
ma
ne
jar
 sit
ua
cio
ne
s d
e c
risi
s. I
nst
rui
r 
en
 el 
dis
eñ
o d
e s
iste
ma
s d
e a
sis
ten
cia
 m
éd
ica
 ur
gen
te.
 Ha
bili
tar
 
pa
ra 
rea
liza
r t
ran
spo
rte
 cr
ític
o. 
Ad
ies
tra
r e
n e
l d
esp
lieg
ue
 de
 
est
ruc
tur
as 
eve
ntu
ale
s e
n la
s si
tua
cio
ne
s d
e c
atá
str
ofe
s. E
nse
ñar
 
a 
pla
nif
ica
r l
a 
ayu
da
 h
um
an
ita
ria
. E
stim
ula
r e
l a
pre
nd
iza
je 
con
tin
ua
do
. D
esa
rro
llar
 y
 p
ote
nci
ar 
el 
tra
ba
jo 
en
 e
qu
ipo
. 
Fav
ore
cer
 la 
rea
liza
ció
n d
e p
ub
lica
cio
ne
s q
ue
 pe
rm
ita
n a
van
zar
 
en
 la
s u
rge
nci
as,
 em
erg
en
cia
s y
 as
iste
nci
a a
 la
s c
atá
str
ofe
s. 
Fom
en
tar
 el
 in
ter
és 
po
r la
 in
ves
tig
aci
ón
 en
 el
 co
nte
xto
 de
 la
s 
em
erg
en
cia
s. 
10
0 c
réd
ito
s E
CT
S   
Ca
stil
la‐
La 
Ma
nch
a 
UC
LM
 
Po
stg
rad
o I
be
roa
me
ric
an
o e
n 
Go
be
rna
nza
, D
ere
cho
s H
um
an
os 
y 
Co
op
era
ció
n a
l D
esa
rro
llo 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Sur
ge 
con
 el 
ob
jet
ivo
 de
 co
nst
itu
irse
 en
 un
 es
pa
cio
 de
 fo
rm
aci
ón
 
y p
un
to 
de
 en
cue
ntr
o d
e e
stu
dia
nte
s, p
rof
esi
on
ale
s y
 ex
pe
rto
s 
ibe
roa
me
rica
no
s e
n la
s d
ife
ren
tes
 ma
ter
ias
 a t
rat
ar.
 Se
 pr
ete
nd
e 
da
r u
na
 vi
sió
n g
lob
al 
de
 la
 si
tua
ció
n a
ctu
al 
de
 lo
s d
ere
cho
s 
hu
ma
no
s, 
su 
po
sib
le 
vul
ne
rac
ión
 y
/o 
pro
tec
ció
n 
en
 l
os 
dif
ere
nte
s c
on
tex
tos
 de
 co
nfl
icto
s in
ter
na
cio
na
les
. T
am
bié
n e
s 
nu
est
ro 
pro
pó
sito
 de
sta
car
 la 
dir
ect
a r
ela
ció
n e
ntr
e e
l re
spe
to 
y 
la 
luc
ha
 p
or 
los
 d
ere
cho
s 
hu
ma
no
s 
con
 e
l c
on
cep
to 
de
 
gob
ern
an
za 
en
 to
da
 su
 e
xte
nsi
ón
, t
en
ien
do
 e
n 
cue
nta
 su
s 
dis
tin
tas
 di
me
nsi
on
es 
(po
líti
ca,
 ec
on
óm
ica
, m
ed
ioa
mb
ien
tal
 y 
soc
ial)
, y 
pa
rtie
nd
o d
e la
 re
pe
rcu
sió
n d
e e
ste
 co
nce
pto
 du
ran
te 
las
 últ
im
as 
dé
cad
as 
en
 el 
ám
bit
o d
el d
esa
rro
llo 
y la
 co
op
era
ció
n 
int
ern
aci
on
al 
30
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Esp
eci
alis
ta 
en
 De
rec
ho
s H
um
an
os 
(ED
H) 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
El P
rog
ram
a s
e c
en
tra
 en
 un
 ám
bit
o e
sen
cia
l en
 el 
est
ud
io 
de
 la 
Cie
nci
a J
urí
dic
a y
 el
 De
rec
ho
 Co
nst
itu
cio
na
l, c
om
o e
s e
l p
rop
io 
de
 lo
s d
ere
cho
s h
um
an
os,
 qu
e p
lan
tea
 pr
ob
lem
as 
com
un
es 
en
 
la 
ma
yor
ía 
de
 lo
s s
iste
ma
s ju
ríd
ico
s o
cci
de
nta
les
. E
n e
fec
to,
 se
 
tra
ta 
de
 ab
ord
ar 
las
 cu
est
ion
es 
nu
cle
are
s d
el 
ám
bit
o d
e l
os 
De
rec
ho
s 
hu
ma
no
s, 
de
sde
 
un
a 
pe
rsp
ect
iva
 
jur
ídic
o‐
con
stit
uci
on
al, 
con
 m
ayo
r p
rof
un
did
ad
 y
 ri
gor
 q
ue
 e
l q
ue
 
pe
rm
ite
n lo
s e
stu
dio
s d
e li
cen
cia
tur
a o
 gr
ad
o. 
30
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Po
stg
rad
o I
be
roa
me
ric
an
o e
n 
Re
spo
nsa
bili
da
d S
oci
al E
mp
res
ari
al 
Cie
nci
as 
soc
iale
s 
Pro
mo
ver
 la
 cu
ltu
ra 
de
 la
 re
spo
nsa
bili
da
d s
oci
al 
em
pre
sar
ial 
(RS
E) 
en
 el 
ám
bit
o I
be
roa
me
rica
no
. N
ace
 co
n e
l fir
me
 pr
op
ósi
to 
de
 fo
rm
ar 
a p
rof
esi
on
ale
s d
el 
ám
bit
o a
cad
ém
ico
, in
ves
tig
ad
or,
 
30
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Capítulo 3 395
em
pre
sar
ial 
y t
erc
er 
sec
tor
 en
 m
ate
ria
 de
 RS
E. 
El 
cur
so 
inc
luy
e 
un
 pr
ogr
am
a te
óri
co 
en
 el 
qu
e s
e p
rof
un
diz
a e
n lo
s c
on
cep
tos
 de
 
la R
SE 
en
 su
s d
ife
ren
tes
 di
me
nsi
on
es,
 in
cor
po
ran
do
 co
nte
nid
os 
rel
ati
vos
 a l
a r
esp
on
sab
ilid
ad
 so
cia
l un
ive
rsit
ari
a y
 la 
rep
uta
ció
n 
cor
po
rat
iva
, a
sí 
com
o u
na
 pa
rte
 pr
áct
ica
 do
nd
e s
e r
eal
iza
rán
 
an
ális
is 
com
pa
rat
ivo
s s
ob
re 
la 
act
ua
lida
d 
de
 la
 R
SE 
en
 lo
s 
dif
ere
nte
s p
aís
es 
de
 Ibe
roa
mé
ric
a. 
Ca
tal
uñ
a 
UA
B 
Dip
lom
atu
ra 
de
 Po
stg
rad
o e
n C
ult
ura
 de
 
Paz
 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Du
ran
te 
el 
pro
ces
o 
for
ma
tiv
o 
se 
pro
po
rci
on
an
 
los
 
con
oci
mi
en
tos
 n
ece
sar
ios
 p
ara
 co
mp
ren
de
r e
l c
on
cep
to 
de
 
ed
uca
ció
n 
y c
ult
ura
 d
e p
az,
 as
í c
om
o 
la 
tra
nsf
orm
aci
ón
 d
e 
con
flic
tos
 a
 n
ive
l m
icro
 (r
ela
cio
ne
s 
int
erp
ers
on
ale
s) 
y 
se 
ad
qu
ier
en
 ca
pac
ida
de
s p
or 
el 
an
ális
is d
e l
os 
con
flic
tos
 a 
niv
el 
ma
cro
 (co
nfl
icto
s a
rm
ad
os)
 y l
os 
pro
ces
os 
de
 ne
goc
iac
ión
. 
30
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Dip
lom
atu
ra 
de
 Po
stg
rad
o e
n 
Co
mu
nic
aci
ón
, C
oo
pe
rac
ión
 
Int
ern
aci
on
al y
 M
ed
iac
ión
 So
cio
cul
tur
al 
en
 el 
Me
dit
err
án
eo
 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Pre
pa
rar
 p
rof
esi
on
ale
s 
de
 a
lto
 n
ive
l, 
en
 e
l á
mb
ito
 d
e 
la 
me
dia
ció
n 
y 
la 
coo
pe
rac
ión
 in
ter
me
dit
err
án
ea,
 p
eri
od
ista
s 
esp
eci
aliz
ad
os 
en
 c
oo
pe
rac
ión
 a
l d
esa
rro
llo,
 s
olid
ari
da
d 
y 
mi
gra
cio
ne
s, 
y p
rof
esi
on
ale
s d
e l
a c
oo
pe
rac
ión
 al
 de
sar
rol
lo,
 
cap
aci
da
de
s p
ara
 di
rig
ir, 
ges
tio
na
r y
 ac
om
pa
ña
r p
rog
ram
as 
y 
pro
yec
tos
 de
 co
op
era
ció
n e
n e
l ám
bit
o m
ed
ite
rrá
ne
o. 
50
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Dip
lom
atu
ra 
de
 Po
stg
rad
o e
n G
én
ero
 e 
Igu
ald
ad 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Da
r u
na
 fo
rm
aci
ón
 en
 lo
s e
stu
dio
s s
ob
re 
mu
jer
es 
y g
én
ero
 qu
e 
sea
 cie
ntí
fica
me
nte
 rig
uro
sos
 y a
 la 
vez
 ap
lica
ble
 a p
rob
lem
áti
cas
 
de
 in
ter
és 
soc
ial 
en
 n
ue
str
o 
pa
ís, 
con
 u
n 
ob
jet
ivo
 co
ncr
eto
 
res
pe
cto
 a 
la 
pro
fes
ion
aliz
aci
ón
: fo
rm
ar 
age
nte
s d
e i
gua
lda
d, 
un
a f
igu
ra 
qu
e e
s c
lav
e d
esd
e l
a a
pro
ba
ció
n d
e l
a l
ey 
org
án
ica
 
3/2
00
7 p
ara
 la 
igu
ald
ad
 ef
ect
iva
 de
 m
uje
res
 y h
om
bre
s. 
35
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Dip
lom
atu
ra 
de
 Po
stg
rad
o e
n la
 
Co
mu
nic
aci
ón
 de
 los
 Co
nfl
icto
s y
 de
 la 
Paz
 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Ofr
ece
 la
 fo
rm
aci
ón
 ad
ecu
ad
a, 
a t
rav
és 
de
l e
stu
dio
 de
 va
rio
s 
con
flic
tos
 int
ern
aci
on
ale
s, p
ara
 en
ten
de
r c
uá
l es
 la 
lóg
ica
 de
 lo
s 
con
flic
tos
 y
 c
óm
o 
act
ua
r i
nfo
rm
ati
vam
en
te,
 d
e 
un
a 
for
ma
 
res
po
nsa
ble
 y 
com
pro
me
tid
a, 
en
 co
ord
ina
ció
n c
on
 lo
s a
gen
tes
 
qu
e 
sob
re 
el 
ter
ren
o 
o 
de
sde
 in
sta
nci
as 
int
ern
aci
on
alis
tas
 
tra
ba
jan
 pa
ra 
con
str
uir
 la 
pa
z, d
efe
nd
er 
los
 de
rec
ho
s h
um
an
os,
 
tra
nsf
orm
ar 
los
 co
nfl
icto
s h
aci
a e
sta
dio
s m
ás 
jus
tos
 y r
ed
uci
r e
l 
suf
rim
ien
to 
hu
ma
no
. 
36
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Dip
lom
atu
ra 
de
 Po
stg
rad
o e
n la
 
Co
mu
nic
aci
ón
 de
 los
 Co
nfl
icto
s y
 de
 los
 
Mo
vim
ien
tos
 So
cia
les
 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Ofr
ece
 la 
for
ma
ció
n a
de
cua
da
, a
 tra
vés
 de
l e
stu
dio
 de
 di
ver
sos
 
con
flic
tos
 y 
mo
vim
ien
tos
 so
cia
les
, p
ara
 en
ten
de
r c
uá
l e
s s
u 
lóg
ica
 y
 c
óm
o 
act
ua
r 
inf
orm
ati
vam
en
te,
 d
e 
un
a 
for
ma
 
res
po
nsa
ble
 y c
om
pro
me
tid
a, c
on
 va
lor
es 
sol
ida
rio
s y
 de
 jus
tici
a 
soc
ial.
 
33
 cré
dit
os 
EC
TS 
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Má
ste
r e
n C
om
un
ica
ció
n d
e C
on
flic
tos
 
Arm
ad
os,
 Pa
z y
 M
ovi
mi
en
tos
 So
cia
les
 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Ofr
ece
 la
 fo
rm
aci
ón
 ad
ecu
ad
a, 
a t
rav
és 
de
l e
stu
dio
 de
 va
rio
s 
con
flic
tos
 in
ter
na
cio
na
les
 e 
int
ern
os,
 y 
de
 lo
s m
ovi
mi
en
tos
 y 
con
flic
tos
 so
cia
les
, pa
ra 
en
ten
de
r cu
ál e
s su
 lóg
ica
 y c
óm
o a
ctu
ar 
de
sde
 la
s p
ers
pe
ctiv
as 
de
 la
 c
om
un
ica
ció
n, 
de
 u
na
 fo
rm
a 
res
po
nsa
ble
 y c
om
pro
me
tid
a, c
on
 va
lor
es 
sol
ida
rio
s y
 de
 jus
tici
a 
soc
ial,
 co
n la
 pe
rsp
ect
iva
 de
 su
 re
sol
uci
ón
 jus
ta y
 la 
red
ucc
ión
 de
l 
suf
rim
ien
to 
de
 las
 pe
rso
na
s im
plic
ad
as.
 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Má
ste
r e
n S
alu
d I
nte
rna
cio
na
l y 
Co
op
era
ció
n 
Cie
nci
as 
de
 la 
Sal
ud
 
Est
e M
ást
er 
ha
 ad
ap
tad
o l
as 
inn
ova
cio
ne
s m
eto
do
lóg
ica
s y
 de
 
con
ten
ido
s p
ara
 fo
rm
ar 
a p
rof
esi
on
ale
s, c
on
 tit
ula
ció
n e
n á
rea
s 
de
 la
 s
alu
d 
y 
de
 la
 v
ida
, q
ue
 n
ece
sita
n 
un
a 
for
ma
ció
n 
esp
eci
aliz
ad
a y
 pr
áct
ica
 qu
e p
erm
ita
 tra
ba
jar
 a 
los
 qu
e q
uie
ren
 
de
dic
ars
e 
u 
ori
en
tar
se 
pro
fes
ion
alm
en
te 
a 
la 
coo
pe
rac
ión
 
int
ern
aci
on
al, 
tra
ba
jan
do
 co
n O
NG
s, i
nst
itu
cio
ne
s y
 or
gan
ism
os 
int
ern
aci
on
ale
s d
e a
yud
a a
l d
esa
rro
llo 
en
 sa
lud
 y 
cen
tro
s d
e 
sal
ud
 int
ern
aci
on
al e
n la
 ide
nti
fica
ció
n, t
rat
am
ien
to 
y c
on
tro
l de
 
las
 en
fer
me
da
de
s c
on
 m
ás 
pre
val
en
cia
 en
 la 
geo
gra
fía
 tro
pic
al y
 
de
 aq
ue
llas
 co
nfi
na
da
s a
 lo
s p
aís
es 
de
 ba
ja 
ren
ta 
y d
el 
llam
ad
o 
'cu
art
o m
un
do
'. 
65
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
UD
G 
Má
ste
r e
n D
esa
rro
llo 
Hu
ma
no
 
Sos
ten
ible
 Lo
cal
 y A
lte
rna
tiv
as 
a la
 
Glo
ba
liza
ció
n N
eo
libe
ral
 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Est
e 
má
ste
r 
par
te 
de
 d
ive
rso
s 
en
foq
ue
s 
crít
ico
s 
de
 l
a 
glo
ba
liza
ció
n 
ne
olib
era
l 
con
tem
po
rán
ea 
y 
con
tem
pla
 l
as 
div
ers
as 
ori
en
tac
ion
es 
em
an
ad
as 
de
 
los
 
org
an
ism
os 
int
ern
aci
on
ale
s q
ue
 se
 de
dic
an
 al 
de
sar
rol
lo 
(es
pe
cia
lm
en
te 
de
l 
Pro
gra
ma
 de
 Na
cio
ne
s U
nid
as 
pa
ra 
el D
esa
rro
llo,
 PN
UD
). 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
UR
V 
Dip
lom
a d
e E
spe
cia
liza
ció
n e
n 
Co
op
era
ció
n, 
De
sar
rol
lo e
 In
no
vac
ión
 
Soc
ial 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
For
ma
r 
esp
eci
alis
tas
 c
on
 h
ab
ilid
ad
es 
pa
ra 
el 
an
ális
is, 
la 
pla
nif
ica
ció
n, 
la 
eva
lua
ció
n 
y 
la 
eje
cuc
ión
 d
e 
pro
pu
est
as 
ori
en
tad
as 
a la
 co
op
era
ció
n, 
al d
esa
rro
llo 
y a
 la 
tra
nsf
orm
aci
ón
 
soc
ial,
 ca
pa
ces
 de
 bu
sca
r s
olu
cio
ne
s in
no
vad
ora
s y
 ad
apt
ab
les
, 
sie
mp
re 
con
 cri
ter
ios
 de
 re
spo
nsa
bili
da
d. 
30
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
UB
 
Má
ste
r e
n G
lob
aliz
aci
ón
, D
esa
rro
llo 
y 
Co
op
era
ció
n 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
For
ma
r e
spe
cia
list
as 
qu
e, 
for
tal
eci
do
s p
or 
un
a 
sól
ida
 b
ase
 
teó
rica
 y
 p
rác
tica
, 
pu
ed
an
 i
nte
rve
nir
 d
ire
cta
me
nte
 e
n 
la 
con
str
ucc
ión
 d
e 
un
as 
est
rat
egi
as 
de
 d
esa
rro
llo 
y 
un
as 
rel
aci
on
es 
de
 co
op
era
ció
n q
ue
 ap
un
tal
en
 un
 m
un
do
 po
sib
le d
e 
sol
ida
rid
ad
 y
 b
ien
est
ar,
 r
esp
etu
oso
 c
on
 l
a 
na
tur
ale
za 
y 
esp
era
nza
do
r p
ara
 la
s g
en
era
cio
ne
s f
utu
ras
, y
 ne
ces
ari
am
en
te 
dif
ere
nte
 al 
act
ua
l.  
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Má
ste
r In
ter
un
ive
rsit
ari
o e
n 
Mi
gra
cio
ne
s C
on
tem
po
rán
eas
 
Mu
ltid
isc
ipli
na
r 
Ad
qu
irir
 un
a f
orm
aci
ón
 te
óri
ca 
y p
rác
tica
 só
lida
, d
e c
ará
cte
r 
pro
fes
ion
aliz
ad
or 
e 
int
erd
isc
ipli
na
rio
, 
sob
re 
los
 
flu
jos
 
mi
gra
tor
ios
, lo
s m
eca
nis
mo
s d
e 
ges
tió
n 
de
 e
sto
s f
lujo
s, 
las
 
po
líti
cas
 p
úb
lica
s 
vin
cul
ad
as 
a 
la 
int
egr
aci
ón
 s
oci
al 
de
 la
 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
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inm
igr
aci
ón
, a
sí 
com
o e
l e
stu
dio
 de
 la
s c
om
ple
jida
de
s d
e l
a 
reg
ula
ció
n n
orm
ati
va 
de
 la 
ext
ran
jer
ía. 
Esp
eci
aliz
aci
ón
 en
 Ar
qu
ite
ctu
ra 
Bio
clim
áti
ca 
y C
oo
pe
rac
ión
 In
ter
na
cio
na
l
Cie
nci
a y
 
Tec
no
log
ía 
Do
mi
na
r la
 no
rm
ati
va 
ref
ere
nte
 a l
a s
ost
en
ibil
ida
d y
 los
 im
pa
cto
s 
am
bie
nta
les
. Co
no
cer
 los
 pr
oce
sos
 de
 au
toc
on
str
ucc
ión
 qu
e h
ay 
en
 lo
s p
aís
es 
en
 vía
s d
e d
esa
rro
llo.
 Co
no
cer
 el
 fu
nci
on
am
ien
to 
de
 las
 ON
G y
 los
 ve
cto
res
 pr
inc
ipa
les
 qu
e h
ay 
qu
e a
ten
de
r e
n u
n 
pro
yec
to 
de
 co
op
era
ció
n. 
Co
no
cer
 lo
s s
iste
ma
s a
ctiv
os 
bá
sic
os 
de
 en
erg
ías
 re
no
vab
les
. 
30
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Esp
eci
aliz
aci
ón
 en
 Co
op
era
ció
n y
 
Ge
stió
n C
ult
ura
l In
ter
na
cio
na
l 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Alc
an
zar
 u
na
 fo
rm
aci
ón
 c
om
o 
pro
fes
ion
al 
cap
az 
de
 d
irig
ir 
pro
yec
tos
 y
 e
sta
ble
cer
 r
ed
es 
de
 c
oo
pe
rac
ión
 c
ult
ura
l 
int
ern
aci
on
al. 
Po
ten
cia
r e
l d
esa
rro
llo 
de
 pr
ogr
am
as 
y p
roy
ect
os 
de
 co
op
era
ció
n 
cul
tur
al 
a e
sca
la 
int
ern
aci
on
al. 
Co
ntr
ibu
ir 
al 
en
riq
ue
cim
ien
to 
y c
on
oci
mi
en
to 
mu
tuo
 a p
art
ir d
el c
on
tra
ste
 de
 
rea
lida
de
s y
 pr
oye
cto
s e
ntr
e r
egi
on
es.
 
30
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Esp
eci
aliz
aci
ón
 en
 Cu
ltu
ra 
de
 la 
Paz
, 
Co
he
sió
n S
oci
al y
 Di
álo
go 
Int
erc
ult
ura
l: 
Ap
lica
cio
ne
s P
rác
tica
s 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Do
tar
 a 
los
 pa
rtic
ipa
nte
s d
e l
as 
ba
ses
 en
 m
ate
ria
 de
 cu
ltu
ra 
de
 
pa
z, 
int
erc
ult
ura
lida
d 
y 
con
viv
en
cia
 s
oci
al. 
Ofr
ece
r 
a 
los
 
pa
rtic
ipa
nte
s u
n a
mp
lio 
ab
an
ico
 de
 ap
lica
cio
ne
s p
rác
tica
s p
ara
 
sol
uci
on
ar 
pro
ble
ma
s d
e p
az 
y c
on
viv
en
cia
 a n
ive
l so
cia
l. D
ota
r a
 
los
 
pa
rtic
ipa
nte
s 
de
 
las
 
cap
aci
da
de
s 
ne
ces
ari
as 
pa
ra 
im
ple
me
nta
r 
en
 
la 
soc
ied
ad
 
las
 
ap
lica
cio
ne
s 
prá
ctic
as 
tra
ba
jad
as.
 
30
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Má
ste
r e
n D
ire
cci
ón
 de
 Fu
nd
aci
on
es 
y 
Aso
cia
cio
ne
s 
Cie
nci
as 
Jur
ídic
as 
y E
con
óm
ica
s 
Ad
qu
irir
 u
na
 fo
rm
aci
ón
 im
pre
sci
nd
ible
 p
ara
 e
jer
cer
 c
om
o 
pro
fes
ion
al e
n la
 ge
stió
n d
ire
ctiv
a e
n e
l ám
bit
o d
e la
s e
nti
da
de
s 
sin
 án
im
o d
e l
ucr
o. 
Cu
bri
r u
na
 de
ma
nd
a c
ad
a v
ez 
ma
yor
 de
 
pro
fes
ion
ale
s e
n la
 ge
stió
n d
e f
un
da
cio
ne
s y
 as
oci
aci
on
es.
 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Má
ste
r e
n E
con
om
ía S
oci
al y
 Di
rec
ció
n 
de
 en
tid
ad
es 
sin
 án
im
o d
e lu
cro
 
Cie
nci
as 
Jur
ídic
as 
y E
con
óm
ica
s 
Co
no
cer
 las
 té
cni
cas
 de
 ge
stió
n e
mp
res
ari
al a
de
cua
da
s p
ara
 lo
s 
dir
ige
nte
s d
e l
as 
em
pre
sas
 so
cia
les
 qu
e a
ctú
an 
en
 el
 ca
mp
o d
e 
los
 se
rvi
cio
s p
ers
on
ale
s y
 de
 at
en
ció
n a
 lo
s c
ole
ctiv
os 
soc
iale
s 
vin
cul
ad
os 
a l
as 
áre
as 
de
 sa
nid
ad
, e
du
cac
ión
, cu
ltu
ra,
 se
rvi
cio
s 
soc
iale
s, t
rab
ajo
,...
 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Má
ste
r e
n E
stu
dio
s In
ter
na
cio
na
les
: 
Or
gan
iza
cio
ne
s y
 Co
op
era
ció
n 
Int
ern
aci
on
ale
s 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Pro
fun
diz
ar 
en
 e
l e
stu
dio
 d
e 
la 
soc
ied
ad
 in
ter
na
cio
na
l y
 
com
pre
nd
er 
la 
est
ruc
tur
a 
ins
titu
cio
na
l y
 d
e 
rel
aci
on
es 
qu
e 
con
fig
ura
 e
l 
mu
nd
o 
act
ua
l. 
Est
ud
iar
 l
as 
org
an
iza
cio
ne
s 
int
ern
aci
on
ale
s 
y 
los
 á
mb
ito
s 
ma
ter
iale
s 
pri
nci
pa
les
 d
e 
la 
coo
pe
rac
ión
 int
ern
aci
on
al i
nst
itu
cio
na
liza
da
 (m
an
ten
im
ien
to 
de
 
la 
pa
z y
 la
 se
gur
ida
d 
int
ern
aci
on
ale
s, 
eco
no
mí
a y
 co
me
rci
o 
int
ern
aci
on
al, 
coo
pe
rac
ión
 p
ara
 e
l d
esa
rro
llo,
 p
rot
ecc
ión
 y
 
pro
mo
ció
n 
de
 lo
s 
de
rec
ho
s 
hu
ma
no
s, 
me
dio
am
bie
nte
,...
), 
pa
rtie
nd
o 
de
 
un
os 
cur
sos
 
gen
era
les
 
sob
re 
his
tor
ia 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
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con
tem
po
rán
ea,
 ec
on
om
ía i
nte
rna
cio
na
l, d
ere
cho
 int
ern
aci
on
al 
pú
blic
o y
 re
lac
ion
es 
int
ern
aci
on
ale
s. 
Má
ste
r e
n S
alu
d G
lob
al 
Cie
nci
as 
de
 la 
Sal
ud
 
An
aliz
ar 
los
 fa
cto
res
 qu
e c
on
dic
ion
an
 la
 sa
lud
 de
 la
 po
bla
ció
n 
mu
nd
ial.
 En
ten
de
r la
s re
lac
ion
es 
com
ple
jas
 de
 la 
sal
ud
 co
n o
tra
s 
dis
cip
lina
s 
com
o 
la 
eco
no
mí
a, 
las
 c
ien
cia
s 
po
líti
cas
, 
la 
an
tro
po
log
ía, 
la e
pid
em
iolo
gía
 o 
las
 cie
nci
as 
am
bie
nta
les
, e
ntr
e 
otr
as.
 D
esa
rro
llar
 so
luc
ion
es 
sos
ten
ible
s q
ue
 co
ntr
ibu
yan
 a
 
me
jor
ar 
la 
sal
ud
, 
sob
re 
tod
o 
de
 l
as 
po
bla
cio
ne
s 
má
s 
de
sfa
vor
eci
da
s. 
Tra
ba
jar
 en
 eq
uip
os 
mu
ltid
isc
ipli
na
rio
s e
n 
la 
bú
squ
ed
a e
 im
ple
me
nta
ció
n d
e s
olu
cio
ne
s d
e l
os 
pri
nci
pa
les
 
pro
ble
ma
s y
 re
tos
 d
e l
a s
alu
d 
glo
ba
l, a
ctu
an
do
 co
n 
éti
ca 
y 
res
pe
to 
po
r lo
s d
ere
cho
s h
um
ano
s. 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Co
mu
nid
ad
 Va
len
cia
na
 
UV
  
Dip
lom
a e
n E
val
ua
ció
n d
e P
olít
ica
s 
Pú
blic
as 
y P
roy
ect
os 
de
 Co
op
era
ció
n a
l 
De
sar
rol
lo 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Pre
ten
de
 o
cup
ar 
un
a 
pa
rte
 d
el 
esp
aci
o 
ed
uca
tiv
o 
qu
e 
la 
soc
ied
ad
 de
ma
nd
a, 
for
ma
nd
o e
xpe
rto
s q
ue
 pu
ed
an
 an
aliz
ar 
y 
con
tar
 a l
a s
oci
ed
ad
 có
mo
 se
 ge
stio
na
n lo
s re
cur
sos
 pú
blic
os 
en
 
gen
era
l y 
los
 as
pe
cto
s v
inc
ula
do
s c
on
 la 
ren
dic
ión
 de
 cu
en
tas
 en
 
el á
mb
ito
 de
 la 
coo
pe
rac
ión
 al 
de
sar
rol
lo.
 Es
ta 
ofe
rta
 ac
ad
ém
ica
 
con
tem
pla
 un
a in
ten
sa 
bas
e t
eó
rica
, au
nq
ue
 se
 de
sar
rol
la d
esd
e 
un
a m
eto
do
log
ía 
em
ine
nte
me
nte
 pr
áct
ica
, s
ust
en
tad
a e
n u
n 
an
ális
is 
crít
ico
 y 
con
tex
tua
liza
do
, d
e i
nte
nsa
 ut
ilid
ad
 pa
ra 
las
 
age
nci
as 
gub
ern
am
en
tal
es 
y 
no
 
gub
ern
am
en
tal
es 
de
 
coo
pe
rac
ión
 al
 de
sar
rol
lo,
 as
í c
om
o p
ara
 la
 ac
tiv
ida
d q
ue
 la
s 
org
an
iza
cio
ne
s in
ter
na
cio
na
les
 de
sar
rol
lan
 en
 es
te 
ám
bit
o. 
10
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Dip
lom
a e
n M
igr
aci
ón
 y G
est
ión
 de
 la 
Div
ers
ida
d C
ult
ura
l 
Mu
ltid
isc
ipli
na
r 
Ofr
ece
r u
na
 fo
rm
aci
ón
 mu
ltid
isc
ipli
na
r e
n lo
s d
ife
ren
tes
 ám
bit
os 
de
 ge
stió
n p
olít
ica
, té
cni
co‐
ad
mi
nis
tra
tiv
a y
 so
cia
l de
l fe
nó
me
no
 
de
 la
 in
mi
gra
ció
n. 
La 
for
ma
ció
n, 
a t
rav
és 
de
 e
ste
 d
iplo
ma
, 
cap
aci
ta 
al p
rof
esi
on
al p
ara
 de
sem
pe
ña
r c
arg
os 
lab
ora
les
 en
 las
 
Ad
mi
nis
tra
cio
ne
s P
úb
lica
s y
 or
gan
iza
cio
ne
s d
el t
erc
er 
sec
tor
 qu
e 
tra
ba
jan
 co
n p
ob
lac
ión
 in
mi
gra
nte
. A
 tr
avé
s d
e é
l se
 pr
ete
nd
e 
qu
e e
l e
stu
dia
nte
 se
 fo
rm
e e
n l
os 
ám
bit
os 
de
 ge
stió
n p
olít
ica
, 
téc
nic
o‐a
dm
inis
tra
tiv
a y
 so
cia
l d
el 
fen
óm
en
o d
e l
a i
nm
igr
aci
ón
 
pa
ra 
qu
e, 
con
 lo
s c
on
oci
mi
en
tos
 a
dq
uir
ido
s, 
de
sar
rol
le 
sus
 
cap
aci
da
de
s d
e 
an
ális
is 
y 
de
 sí
nte
sis
 y
 p
ue
da 
cul
tiv
ar 
sus
 
ap
titu
de
s p
ara
 em
itir
 jui
cio
s p
olít
ico
s y
 pr
ofe
sio
na
les
. 
24
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Má
ste
r e
n In
teg
rac
ión
 y G
lob
aliz
aci
ón
 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Pro
po
rci
on
ar 
al e
stu
dia
nte
 un
a c
om
ple
ta 
for
ma
ció
n e
n la
s á
rea
s 
de
 co
no
cim
ien
to 
pro
pu
est
as,
 sie
nd
o lo
s e
lem
en
tos
 co
nst
itu
tiv
os 
de
l p
lan
 d
e 
est
ud
ios
 lo
s f
un
da
me
nto
s t
eó
ric
os,
 e
l e
stu
dio
 
com
pa
rat
ivo
 y
 la
s 
inv
est
iga
cio
ne
s 
ap
lica
da
s 
ace
rca
 d
e 
los
 
sis
tem
as 
de
 in
teg
rac
ión
, e
n 
pa
rtic
ula
r 
lat
ino
am
eri
can
os 
y 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
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eu
rop
eo
s. 
Asi
mi
sm
o, 
se 
pro
po
ne
 e
sta
ble
cer
 lo
s 
dif
ere
nte
s 
efe
cto
s d
e la
 glo
ba
liza
ció
n d
esd
e u
na
 pe
rsp
ect
iva
 tra
nsv
ers
al. 
En
 
est
e s
en
tid
o, 
se 
an
aliz
ará
n t
an
to 
los
 or
íge
ne
s d
e l
os 
act
ua
les
 
sis
tem
as 
de
 int
egr
aci
ón
 re
gio
na
l co
mo
 su
s m
eca
nis
mo
s ju
ríd
ico
s 
y s
us 
po
líti
cas
 es
pe
cífi
cas
, in
cid
ien
do
 en
 los
 ca
mb
ios
 su
rgi
do
s e
n 
est
os 
últ
im
os 
año
s, e
n la
s re
lac
ion
es 
en
tre
 los
 dis
tin
tos
 sis
tem
as 
y e
n s
us 
dif
ere
nci
as 
y p
ara
leli
sm
os.
 
UJI
 
Esp
eci
aliz
aci
ón
 en
 Ay
ud
a H
um
an
ita
ria
 
Int
ern
aci
on
al 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
El c
urs
o e
stá
 pe
nsa
do
 pa
ra p
rof
esi
on
ale
s o
 ge
nte
 co
n e
xpe
rie
nci
a 
en
 la
 g
est
ión
 d
e 
rie
sgo
s d
e 
de
sas
tre
s y
 la
 co
op
era
ció
n 
al 
de
sar
rol
lo,
 qu
e t
rab
aje
 co
n in
for
ma
ció
n g
eo
grá
fica
 y n
ece
site
 de
 
he
rra
mi
en
tas
 GI
S p
ara
 po
de
r m
ani
pu
lar
 es
ta 
inf
orm
aci
ón
. 
32
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Esp
eci
aliz
aci
ón
 en
 Co
nce
pto
s B
ási
cos
 de
 
la C
oo
pe
rac
ión
 al 
De
sar
rol
lo 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
La 
com
ple
jida
d y
 cr
eci
en
te 
pre
ocu
pa
ció
n s
ob
re 
las
 cu
est
ion
es 
de
l 
de
sar
rol
lo 
y 
la 
po
bre
za 
ha
 l
lev
ad
o 
a 
org
an
ism
os 
int
ern
aci
on
ale
s, e
sta
do
s y
 or
gan
iza
cio
ne
s s
oci
ale
s a
 m
ult
ipli
car
 
los
 re
cur
sos
 de
stin
ad
os 
a u
n s
ect
or 
qu
e d
em
and
a p
rof
esi
on
ale
s 
cua
lific
ad
os 
con
 un
a fo
rm
aci
ón
 es
pe
cífi
ca 
e in
ter
dis
cip
lina
r. E
ste
 
cur
so 
tie
ne
 co
mo
 o
bje
tiv
o 
dar
 re
spu
est
a a
 la
s n
ece
sid
ad
es 
for
ma
tiv
as 
en
 co
op
era
ció
n a
l de
sar
rol
lo.
 
30
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Esp
eci
aliz
aci
ón
 en
 Co
op
era
ció
n a
l 
De
sar
rol
lo 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Pre
ten
de
 qu
e e
l e
stu
dia
nta
do
 pu
ed
a p
rof
un
diz
ar,
 de
sde
 un
a 
pe
rsp
ect
iva
 crí
tica
, en
 las
 es
tra
teg
ias
 op
era
tiv
as 
sob
re 
la c
alid
ad
 
y la
 ef
ica
cia
 de
l co
nce
pto
 de
 co
op
era
ció
n a
l de
sar
rol
lo.
 Ad
em
ás,
 
tra
tar
á 
de
 in
cre
me
nta
r e
l c
on
oci
mi
en
to 
sob
re 
las
 fu
erz
as 
eco
nó
mi
cas
, s
oci
ale
s y
 p
olít
ica
s q
ue
 e
xpl
ica
n 
y p
rov
oca
n 
la 
exi
ste
nci
a d
e l
a p
ob
rez
a, 
la 
de
sig
ua
lda
d y
 la
s p
rob
lem
áti
cas
 de
 
las
 na
cio
ne
s e
n d
esa
rro
llo,
 las
 ca
usa
s d
el s
ub
de
sar
rol
lo y
 el 
pa
pe
l 
de
 los
 pa
íse
s e
n d
esa
rro
llo 
y d
esa
rro
llad
as 
de
sde
 un
a p
ers
pe
ctiv
a 
glo
ba
l. E
l c
urs
o 
tam
bié
n 
apo
rta
rá 
crit
eri
os 
de
 an
ális
is 
de
 la
 
rea
lida
d 
po
líti
ca,
 so
cia
l, 
eco
nó
mi
ca 
y c
ult
ura
l e
n 
la 
qu
e 
se 
con
tex
tua
liza
n l
os 
en
foq
ue
s y
 te
ma
s d
e l
a n
ue
va 
cul
tur
a d
e 
coo
pe
rac
ión
 qu
e p
rom
ue
ven
 lo
s o
rga
nis
mo
s y
 co
nve
nci
on
es 
int
ern
aci
on
ale
s. 
30
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Esp
eci
aliz
aci
ón
 en
 Co
op
era
ció
n y
 
Po
líti
cas
 de
 De
sar
rol
lo 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
En
 la 
prá
ctic
a, e
l tr
ab
ajo
 de
 los
 or
gan
ism
os 
de
 co
op
era
ció
n s
ue
le 
qu
ed
ar 
red
uci
do
 a 
los
 as
pe
cto
s m
ás 
for
ma
les
, d
e g
ob
ern
anz
a 
en
ten
did
a b
ási
cam
en
te 
com
o f
ort
ale
cim
ien
to 
ins
titu
cio
na
l. E
sto
 
sig
nif
ica
 q
ue
 la
 go
be
rna
nza
 es
 ap
lica
da
 p
or 
las
 ag
en
cia
s d
e 
coo
pe
rac
ión
 int
ern
aci
on
al e
n r
efe
ren
cia
 a p
rob
lem
as 
bá
sic
os 
de
: 
de
mo
cra
cia
, g
est
ión
, p
olít
ica
 y
 p
art
icip
aci
ón
. E
sto
s 
est
án
 
aso
cia
do
s e
n g
ran
 m
ed
ida
, p
or 
no
 de
cir 
exc
lus
iva
me
nte
, a
 la
s 
po
líti
cas
 de
 de
sar
rol
lo.
 Po
r t
an
to,
 es
te 
cur
so 
pre
ten
de
 qu
e e
l 
alu
mn
o p
ue
da
 pr
ofu
nd
iza
r d
esd
e u
na 
pe
rsp
ect
iva
 cr
ític
a e
n l
as 
32
 cré
dit
os 
EC
TS 
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po
líti
cas
 so
bre
 co
op
era
ció
n a
l d
esa
rro
llo 
y e
n l
a e
fica
cia
 de
 la
s 
mi
sm
as.
 
Exp
ert
o e
n e
‐de
vel
op
me
nt:
 de
 la 
Co
op
era
ció
n a
 la 
Co
rre
lac
ión
 en
 un
 
Mu
nd
o e
n R
ed
 
Cie
nci
as 
Jur
ídic
as 
y E
con
óm
ica
s 
‐ 
20
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
UP
V 
Má
ste
r e
n R
esp
on
sab
ilid
ad
 So
cia
l 
Co
rpo
rat
iva
 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Ap
ort
ar 
los
 co
no
cim
ien
tos
 te
óri
cos
 y 
prá
ctic
os 
ne
ces
ari
os 
pa
ra 
ges
tio
na
r y
 di
rig
ir u
na
 em
pre
sa 
u o
rga
niz
aci
ón
 qu
e q
uie
ra 
ser
 
soc
ialm
en
te 
res
po
nsa
ble
. C
ap
aci
tar
 a
 p
rof
esi
on
ale
s 
de
 la
s 
em
pre
sas
 u
 o
rga
niz
aci
on
es 
en
 e
l 
con
oci
mi
en
to 
de
 l
as 
me
tod
olo
gía
s q
ue
 ex
iste
n p
ara
 an
aliz
ar,
 po
ne
r e
n p
rác
tica
 e 
inf
orm
ar 
sob
re 
la 
Re
spo
nsa
bili
da
d 
Soc
ial 
Co
rpo
rat
iva
. 
Pro
po
rci
on
ar 
un
a in
for
ma
ció
n e
spe
cífi
ca 
a f
utu
ros
 re
spo
nsa
ble
s 
de
 ár
eas
 vin
cul
ad
as 
a la
 Re
spo
nsa
bili
da
d S
oci
al p
ara
 as
eso
rar
 en
 
est
a 
dis
cip
lina
 a
 e
mp
res
as 
y o
rga
niz
aci
on
es.
 P
rom
ove
r u
na
 
cul
tur
a s
oci
alm
en
te 
res
po
nsa
ble
, es
pe
cia
lm
en
te 
ori
en
tad
a a
 lo
s 
col
ect
ivo
s e
n r
ies
gos
 de
 ex
clu
sió
n. 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Co
mu
nid
ad
 de
 M
ad
rid
 
UA
H 
Esp
eci
alis
ta 
en
 Ag
ua
, Sa
ne
am
ien
to 
e 
Hig
ien
e e
n C
oo
pe
rac
ión
 In
ter
na
cio
na
l 
Cie
nci
a y
 
Tec
no
log
ía 
Cu
bri
r lo
s fu
nd
am
en
tos
 de
l ci
clo
 de
 pr
oye
cto
 ap
lica
do
 de
 fo
rm
a 
esp
ecí
fica
 a
l s
ect
or 
de
l a
gua
, s
ane
am
ien
to 
e 
hig
ien
e 
en
 
pro
yec
tos
 de
 de
sar
rol
lo y
 em
erg
en
cia
s. M
ost
rar
 y m
an
ipu
lar
 las
 
he
rra
mi
en
tas
 y m
éto
do
s h
ab
itu
ale
s e
n p
ros
pe
cci
ón
 y c
ap
tac
ión
 
de
 ag
uas
 su
bte
rrá
ne
as 
y s
up
erf
icia
les
 pa
ra 
el 
ab
ast
eci
mi
en
to 
a 
po
bla
cio
ne
s e
n c
risi
s. D
ar 
a c
on
oce
r y
 m
ane
jar
 los
 fu
nd
am
en
tos
 
de
 h
idr
áu
lica
 p
rec
iso
s 
pa
ra 
dis
eñ
ar 
red
es 
ele
me
nta
les
 d
e 
dis
trib
uci
ón
, y
 e
nse
ñar
 la
 m
eto
do
log
ía 
má
s a
pro
pia
da
 p
ara
 
res
olv
er 
los
 pr
ob
lem
as 
de
 sa
ne
am
ien
to 
un
ifa
mi
liar
 y c
om
un
al y
 
cóm
o in
teg
rar
la e
n p
roy
ect
os 
de
 ag
ua
.  
36
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Esp
eci
alis
ta 
en
 Co
ord
ina
ció
n d
e 
Pro
yec
tos
 de
 Co
op
era
ció
n p
ara
 el 
De
sar
rol
lo 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
El 
cur
so 
es 
un
a i
ntr
od
ucc
ión
 a 
la 
me
tod
olo
gía
, c
on
cep
tos
, y
 
téc
nic
as 
de
 tra
baj
o a
cer
ca 
de
 las
 po
líti
cas
 y e
str
ate
gia
s d
e a
yud
a 
de
l fu
tur
o c
oo
rdi
na
do
r d
e p
roy
ect
os 
de
 co
op
era
ció
n p
ara
 el
 
de
sar
rol
lo,
 u
na
 fi
gur
a f
un
da
me
nta
l e
n 
el 
ám
bit
o 
na
cio
na
l e
 
int
ern
aci
on
al. 
36
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Má
ste
r e
n D
ere
cho
s H
um
an
os,
 Es
tad
o 
de
 De
rec
ho
 y D
em
ocr
aci
a e
n 
Ibe
roa
mé
ric
a 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Do
mi
na
r la
 in
for
ma
ció
n e
sen
cia
l so
bre
 lo
s d
ere
cho
s h
um
an
os 
y 
los
 co
nce
pto
s r
ela
cio
na
do
s c
on
 es
tos
, d
esd
e u
na
 pe
rsp
ect
iva
 
pre
fer
en
tem
en
te 
jur
ídic
a, n
aci
on
al y
 co
mp
ara
da
. Co
mp
ren
de
r la
 
rel
aci
ón
 de
 los
 de
rec
ho
s h
um
an
os 
con
 el 
sis
tem
a p
olít
ico
, so
cia
l, 
eco
nó
mi
co 
e 
int
ern
aci
on
al. 
Dia
gno
stic
ar 
los
 p
rob
lem
as 
de
 
pro
tec
ció
n y
 de
sar
rol
lo 
de
 lo
s d
ere
cho
s h
um
an
os,
 as
í co
mo
 su
s 
cau
sas
. Id
en
tifi
car
 las
 po
sib
ilid
ad
es 
y lí
mi
tes
, de
 las
 ins
titu
cio
ne
s 
y d
e 
la 
soc
ied
ad
 ci
vil,
 e
n 
la 
pro
tec
ció
n 
y d
esa
rro
llo 
de
 lo
s 
96
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
Capítulo 3 401
de
rec
ho
s h
um
ano
s. R
eso
lve
r si
n d
ific
ult
ad
 pr
ob
lem
as 
con
cre
tos
 
de
 de
rec
ho
s h
um
an
os,
 co
nfo
rm
e a
l or
de
na
mi
en
to 
jur
ídic
o y
 a l
a 
rea
lida
d s
oci
al, 
po
líti
ca 
y e
con
óm
ica
 de
l pa
ís d
el a
lum
no
. D
ise
ña
r 
pla
ne
s y
 es
tra
teg
ias
 co
ncr
eta
s p
ara
 la 
de
fen
sa 
y d
esa
rro
llo 
de
 los
 
de
rec
ho
s h
um
ano
s, a
 ni
vel
 na
cio
na
l e
 in
ter
na
cio
na
l, y
 ev
alu
ar 
sus
 re
sul
tad
os.
 R
azo
na
r c
ríti
cam
en
te 
sob
re 
cua
lqu
ier
 te
ma
 
rel
aci
on
ad
o c
on
 los
 de
rec
ho
s h
um
an
os.
 Pr
est
ar 
ase
sor
am
ien
to 
a 
en
tid
ad
es 
pú
blic
as 
y p
riv
ad
as 
rel
aci
on
ad
as 
con
 lo
s d
ere
cho
s 
hu
ma
no
s. 
Ini
cia
r t
rab
ajo
s 
de
 in
ves
tig
aci
ón
 s
ob
re 
de
rec
ho
s 
hu
ma
no
s, 
de
 co
nfo
rm
ida
d 
con
 la
s r
egl
as 
de
l r
azo
na
mi
en
to 
cie
ntí
fico
, es
pe
cia
lm
en
te 
en
 el 
áre
a ju
ríd
ica
. 
Má
ste
r e
n P
roy
ect
os 
de
 Co
op
era
ció
n a
l 
De
sar
rol
lo y
 Ay
ud
a H
um
an
ita
ria
 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Ca
pa
cita
 a 
los
 al
um
no
s p
ara
 co
no
cer
 la
s p
rin
cip
ale
s lí
ne
as 
de
 
ayu
da
 d
e 
la 
coo
pe
rac
ión
 in
ter
na
cio
na
l, 
la 
pre
sen
tac
ión
 d
e 
pro
yec
tos
 ad
ecu
ad
os 
a l
as 
líne
as 
de
 ac
tua
ció
n d
e d
ife
ren
tes
 
aso
cia
cio
ne
s, e
l fu
nci
on
am
ien
to 
de
 la
s O
NG
D y
 su
s p
rin
cip
ale
s 
pro
ces
os 
de
 co
mu
nic
aci
ón
, e
l ca
mb
io 
de
 va
lor
es 
y a
ctit
ud
es 
de
 
la 
ed
uca
ció
n p
ara
 el
 de
sar
rol
lo,
 la
 fo
rm
ula
ció
n d
e p
roy
ect
os 
de
ntr
o d
el 
ma
rco
 ló
gic
o y
 la
 ev
alu
aci
ón
 y 
seg
uim
ien
to 
de
 su
s 
res
ult
ad
os.
 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
  
UC
3M
 
Exp
ert
o: 
Pu
eb
los
 In
díg
en
as,
 De
rec
ho
s 
Hu
ma
no
s y
 Co
op
era
ció
n I
nte
rna
cio
na
l 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Pro
po
rci
on
ar 
un
a f
orm
aci
ón
 int
egr
al y
 de
 ca
lida
d a
 lic
en
cia
do
s o
 
dip
lom
ad
os 
ind
íge
na
s (y
 no
 ind
íge
na
s) c
on
 el 
ob
jet
ivo
 ge
ne
ral
 de
 
qu
e é
sto
s p
ue
da
n a
sum
ir r
esp
on
sab
ilid
ad
es 
de
 lid
era
zgo
 en
 su
s 
com
un
ida
de
s 
y 
org
an
iza
cio
ne
s 
con
 
la 
cap
aci
tac
ión
 
y 
con
oci
mi
en
tos
 té
cni
cos
 ne
ces
ari
os.
 
30
 cré
dit
os 
EC
TS 
Má
ste
r e
n A
cci
ón
 So
lida
ria
 In
ter
na
cio
na
l 
y d
e In
clu
sió
n S
oci
al 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Se 
dir
ige
 
a 
tod
os 
aq
ue
llos
 
qu
e 
qu
ier
en
 
de
dic
ars
e 
pro
fes
ion
alm
en
te 
en
 el 
fut
uro
 a l
a A
cci
ón
 So
lida
ria
 Int
ern
aci
on
al 
en
 el 
sec
tor
 gu
be
rna
me
nta
l y 
no
 gu
be
rna
me
nta
l, e
n E
spa
ña 
o e
n 
el 
ext
ran
jer
o, 
y a
 to
do
s a
qu
ello
s p
rof
esi
on
ale
s e
n a
ctiv
o q
ue
 
qu
ier
an
 co
mp
let
ar 
su 
for
ma
ció
n o
 a p
rof
esi
on
ale
s fu
tur
os 
en
 los
 
sec
tor
es 
gub
ern
am
en
tal
 y
 n
o 
gub
ern
am
en
tal
 d
e 
la 
acc
ión
 
sol
ida
ria
. 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
Má
ste
r e
n D
ere
cho
s F
un
dam
en
tal
es 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Dif
un
dir
 l
a 
teo
ría
 g
en
era
l 
de
 l
os 
de
rec
ho
s 
hu
ma
no
s 
y 
pro
po
rci
on
ar 
ins
tru
me
nto
s c
on
 lo
s q
ue
 a
bo
rda
r s
u 
asp
ect
o 
prá
ctic
o, 
con
trib
uye
nd
o a
sí a
 la
 fo
rm
aci
ón
 de
 es
pe
cia
list
as 
en
 
de
rec
ho
s 
hu
ma
no
s, 
cap
ace
s 
de
 r
esp
on
de
r 
a 
las
 d
isti
nta
s 
situ
aci
on
es 
en
 las
 qu
e s
e v
e in
vol
ucr
ad
a la
 dig
nid
ad
 hu
ma
na 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
Exp
ert
o e
n P
rev
en
ció
n y
 Ge
stió
n d
e 
Cri
sis
 In
ter
na
cio
na
les
 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Int
rod
uci
r a
l a
lum
no
 en
 el
 co
mp
lejo
 ám
bit
o d
e l
a p
rev
en
ció
n y
 
ges
tió
n 
de
 l
as 
cris
is 
int
ern
aci
on
ale
s 
y 
do
tar
le 
de
 l
os 
con
oci
mi
en
tos
 ne
ces
ari
os,
 ta
nto
 de
sde
 un
 pu
nto
 de
 vis
ta 
teó
ric
o 
com
o p
rác
tico
, p
ara
 qu
ien
es 
pre
ten
de
n e
nfo
car
 su
 de
sar
rol
lo 
30
 cré
dit
os 
EC
TS 
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pro
fes
ion
al h
aci
a e
l ám
bit
o in
ter
na
cio
na
l, c
ad
a v
ez 
má
s p
res
en
te 
en
 el 
mu
nd
o e
n q
ue
 viv
im
os.
 
UP
M 
Exp
ert
o e
n C
oo
pe
rac
ión
 pa
ra 
el 
De
sar
rol
lo d
e A
sen
tam
ien
tos
 Hu
ma
no
s 
en
 el 
Ter
cer
 M
un
do
 
Mu
ltid
isc
ipli
na
r 
For
ma
ció
n 
de
 r
ecu
rso
s 
hu
ma
no
s 
en
 c
oo
pe
rac
ión
 p
ara
 e
l 
de
sar
rol
lo 
de
 as
en
tam
ien
tos
 hu
ma
no
s (
AH
) e
n r
esp
ue
sta
 a 
la 
cre
cie
nte
 de
ma
nd
a d
e t
écn
ico
s e
spe
cia
liza
do
s e
n p
lan
eam
ien
to 
urb
an
o, 
alo
jam
ien
to 
y r
evi
tal
iza
ció
n 
gen
era
l d
el 
pa
trim
on
io 
con
str
uid
o. 
Par
a e
llo,
 se
 im
pa
rtir
án
 co
no
cim
ien
tos
 sis
tem
áti
cos
 
sob
re 
la 
pro
ble
má
tica
 y 
los
 in
str
um
en
tos
 de
 co
op
era
ció
n p
ara
 
int
erv
en
ir e
n A
H d
e P
aís
es 
en
 Ví
as 
de
 De
sar
rol
lo 
(PV
D).
 Di
cho
s 
con
oci
mi
en
tos
 se
 ce
ntr
ará
n, 
de
 m
an
era
 m
uy 
par
ticu
lar
, e
n e
l 
de
sar
rol
lo u
rba
no
 y l
a v
ivie
nd
a (a
sen
tam
ien
to 
hu
ma
no
s y
 co
bijo
) 
aco
me
tid
os 
po
r 
los
 
pro
pio
s 
po
bla
do
res
 
de
 
dic
ho
s 
ase
nta
mi
en
tos
, l
lev
ad
os 
a 
cab
o 
me
dia
nte
 e
l s
iste
ma
 d
e 
au
toc
on
str
ucc
ión
 d
en
tro
 d
el 
llam
ad
o 
sec
tor
 d
e 
eco
no
mí
a 
inf
orm
al. 
 
15
 cré
dit
os 
EC
TS 
UA
M 
Má
ste
r e
n G
ob
ern
an
za 
y D
ere
cho
s 
Hu
ma
no
s 
Cie
nci
as 
Jur
ídic
as 
y E
con
óm
ica
s 
El 
Má
ste
r s
e o
rie
nta
 a 
la 
inv
est
iga
ció
n c
om
o e
l m
ejo
r c
am
ino
 
pa
ra 
la 
esp
eci
aliz
aci
ón
 pr
ofe
sio
na
l, o
fre
cie
nd
o u
na
 fo
rm
aci
ón
 
idó
ne
a p
ara
 la
 in
cor
po
rac
ión
 la
bo
ral
 en
 or
gan
ism
os 
pú
blic
os 
y 
pri
vad
os 
de
 de
fen
sa 
de
 lo
s d
ere
cho
s h
um
an
os 
tan
to 
na
cio
na
les
 
com
o i
nte
rna
cio
na
les
, as
í co
mo
 en
 de
spa
cho
s d
e a
bo
gad
os 
con
 
de
pa
rta
me
nto
s e
spe
cia
liza
do
s e
n 
de
rec
ho
s f
un
da
me
nta
les
 y 
de
fen
sa 
de
 lo
s m
ism
os 
an
te 
ad
mi
nis
tra
cio
ne
s y
 ju
risd
icc
ion
es 
na
cio
na
les
 e
 in
ter
na
cio
na
les
. 
Tra
ba
jo 
en
 a
ses
orí
as 
sob
re 
de
rec
ho
s h
um
an
os 
con
 pr
oye
cci
ón
 in
ter
na
cio
na
l, c
on
sul
tor
ías
 y 
coo
pe
rac
ión
 al
 de
sar
rol
lo,
 as
í c
om
o p
ara
 ac
ced
er 
a l
a f
un
ció
n 
pú
blic
a 
o 
pa
ra 
de
sar
rol
lar
 u
na
 ca
rre
ra 
ori
en
tad
a 
ha
cia
 lo
s 
asu
nto
s p
úb
lico
s. 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
Má
ste
r e
n M
ed
icin
a T
rop
ica
l y 
Sal
ud
 
Me
nta
l 
Cie
nci
as 
de
 la 
Sal
ud
 
Ha
 ha
bid
o u
n r
en
aci
mi
en
to 
de
 lo
 qu
e c
lás
ica
me
nte
 se
 co
no
cía
 
com
o 
Me
dic
ina
 T
rop
ica
l, 
dis
cip
lina
 q
ue
 s
e 
ocu
pa
ba
 d
el 
con
oci
mi
en
to 
de
 l
as 
en
fer
me
da
de
s 
con
sid
era
da
s 
com
o 
tro
pic
ale
s o
 ex
óti
cas
. T
an
to 
las
 or
gan
iza
cio
ne
s in
ter
na
cio
na
les
 
de
dic
ad
as 
a la
 sa
lud
 y e
l de
sar
rol
lo,
 co
mo
 las
 na
cio
ne
s d
e f
orm
a 
ind
ivid
ua
l, h
an
 as
um
ido
 un
 co
mp
rom
iso
 co
n l
os 
pa
íse
s d
e b
aja
 
ren
ta,
 d
e 
for
ma
 q
ue
 la
 c
oo
pe
rac
ión
 in
ter
na
cio
na
l e
s 
un
a 
act
ivid
ad
 co
mú
n e
n n
ue
str
a s
oci
ed
ad
, ta
nto
 civ
il c
om
o m
ilit
ar.
 
En
 es
ta 
dir
ecc
ión
, e
s f
un
da
me
nta
l q
ue
 lo
s p
rof
esi
on
ale
s d
e l
a 
sal
ud
 qu
e r
eal
iza
n e
ste
 tip
o d
e c
oo
pe
rac
ión
 re
qu
ier
an
 te
ne
r u
no
s 
con
oci
mi
en
tos
 só
lido
s d
e l
os 
pro
ble
ma
s q
ue
 la
s p
ob
lac
ion
es 
dia
na
 su
fre
n, 
pro
ble
ma
s s
oci
ale
s, 
san
ita
rio
s y
 de
 ot
ra 
índ
ole
, 
pa
ra 
qu
e 
su 
acc
ión
 d
e 
coo
pe
rac
ión
 p
ue
da
 a
 ll
ega
r a
 se
r 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
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rea
lm
en
te 
efi
caz
, es
 po
r e
llo 
qu
e e
ste
 má
ste
r o
fre
ce 
al a
lum
na
do
 
est
a f
orm
aci
ón
. 
Má
ste
r e
n A
dm
inis
tra
ció
n y
 Di
rec
ció
n d
e 
Fun
da
cio
ne
s, A
soc
iac
ion
es 
y o
tra
s 
en
tid
ad
es 
no
 luc
rat
iva
s 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Sat
isfa
ce 
las
 d
em
an
das
 e
spe
cífi
cas
 d
el 
sec
tor
, f
orm
an
do
 y
 
cua
lific
an
do
 pr
ofe
sio
na
les
 en
 dir
ecc
ión
, ad
mi
nis
tra
ció
n y
 ge
stió
n 
de
 En
tid
ad
es 
no
 Lu
cra
tiv
as.
 Es
tá 
dir
igid
o a
 Ge
sto
res
, T
écn
ico
s 
Esp
eci
alis
tas
 
y 
Vo
lun
tar
ios
 
vin
cul
ad
os 
a 
Fun
da
cio
ne
s, 
Aso
cia
cio
ne
s y
 ot
ras
 En
tid
ad
es 
No
 Lu
cra
tiv
as.
 Se
 di
rig
e t
am
bié
n 
a 
titu
lad
os 
y 
dip
lom
ad
os 
int
ere
sad
os 
en
 d
esa
rro
llar
 s
u 
tra
yec
tor
ia p
rof
esi
on
al e
n l
as 
en
tid
ad
es 
de
l se
cto
r n
o l
ucr
ati
vo
, 
esp
eci
alm
en
te,
 en
 la
s q
ue
 su
 ob
jet
ivo
 bá
sic
o s
ea 
la 
ofe
rta
 de
 
ser
vic
ios
 so
cia
les
 y/
o d
e c
oo
pe
rac
ión
 al 
de
sar
rol
lo.
 
62
 cré
dit
os 
EC
TS 
Má
ste
r In
ter
na
cio
na
l en
 M
icr
ofi
na
nza
s 
pa
ra 
el E
mp
ren
dim
ien
to 
Cie
nci
as 
Jur
ídic
as 
y E
con
óm
ica
s 
Ofr
ece
r u
na
 fo
rm
aci
ón
 es
pe
cia
liza
da
, p
rác
tica
 y d
e c
alid
ad
 pa
ra 
tod
as 
aq
ue
llas
 p
ers
on
as 
qu
e 
de
see
n 
tra
ba
jar
 e
n 
el 
sec
tor
 
mi
cro
fin
an
cie
ro 
en
 cu
alq
uie
r p
aís
 de
l m
un
do
. 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
Má
ste
r e
n N
ece
sid
ad
es,
 De
rec
ho
s y
 
Co
op
era
ció
n a
l D
esa
rro
llo 
en
 In
fan
cia
 
Mu
ltid
isc
ipli
na
r 
Ofr
ece
rá 
a 
los
 
est
ud
ian
tes
 
un
a 
for
ma
ció
n 
glo
ba
l 
y 
mu
ltid
isc
ipli
na
r, t
an
to 
teó
rica
 co
mo
 pr
áct
ica
, de
 las
 ne
ces
ida
de
s 
y d
ere
cho
s d
e la
 inf
an
cia
 en
 la 
soc
ied
ad
 ac
tua
l, te
nie
nd
o t
am
bié
n 
en
 cu
en
ta 
las
 pe
rsp
ect
iva
s d
e f
utu
ro,
 as
í co
mo
 la 
coo
pe
rac
ión
 al 
de
sar
rol
lo e
n m
ate
ria
 de
 inf
an
cia
. 
60
 cré
dit
os 
EC
TS 
Exp
ert
o e
n I
nte
rve
nci
ón
 Ps
ico
soc
ial 
en
 
Sit
ua
cio
ne
s d
e C
risi
s, E
me
rge
nci
as 
y 
Ca
tás
tro
fes
 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Bri
nd
a a
 los
 es
tud
ian
tes
 un
a fo
rm
aci
ón
 de
 vit
al i
mp
ort
an
cia
 pa
ra 
ofr
ece
r a
 la
s v
ícti
ma
s, 
de
 ac
on
tec
im
ien
tos
 cr
ític
os,
 un
a a
yud
a 
qu
e a
livi
e e
l su
frim
ien
to 
em
oci
on
al 
y c
ap
aci
te 
a l
as 
pe
rso
na
s‐
vic
tim
as 
a 
en
fre
nta
r l
as 
dif
icu
lta
de
s 
sur
gid
as 
y 
su 
ráp
ida
 
rec
up
era
ció
n. 
35
 cré
dit
os 
EC
TS 
UC
M 
Exp
ert
o e
n D
esi
gua
lda
d, 
Co
op
era
ció
n y
 
De
sar
rol
lo 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Ofr
ece
 in
str
um
en
tos
 te
óri
cos
 pa
ra 
an
aliz
ar 
el 
de
sar
rol
lo 
en
 su
s 
mú
ltip
les
 d
im
en
sio
ne
s: 
eco
nó
mi
ca,
 s
oci
oló
gic
a, 
po
líti
ca 
y 
cul
tur
al. 
An
aliz
ar 
las
 es
tru
ctu
ras
 so
cio
eco
nó
mi
cas
, p
olít
ica
s y
 
cul
tur
ale
s d
e Á
fric
a, 
Am
éri
ca 
Lat
ina
, A
sia
 y 
Eu
rop
a d
el 
Est
e y
 
est
ud
iar
 en
 pr
ofu
nd
ida
d a
lgu
nas
 re
alid
ad
es 
con
cre
tas
. Pr
ese
nta
r 
dis
tin
tas
 “
vía
s d
e 
acc
ión
”: 
coo
pe
rac
ión
 p
ara
 e
l d
esa
rro
llo,
 
po
líti
cas
 de
 de
sar
rol
lo r
ura
l y 
loc
al, 
la c
ap
aci
da
d t
ran
sfo
rm
ad
ora
 
de
 lo
s s
uje
tos
 so
cia
les
, as
í co
mo
 ele
me
nto
s té
cni
cos
 ne
ces
ari
os 
pa
ra 
el a
ná
lisi
s y
 la 
for
mu
lac
ión
 de
 pr
oye
cto
s. 
27
0 h
ora
s 
Exp
ert
o e
n C
oa
chi
ng 
pa
ra 
la A
cci
ón
 
Soc
ial 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
For
ma
r a
 eq
uip
os 
de
 di
rec
ció
n, 
ma
nd
os 
me
dio
s o
 cu
alq
uie
r 
pro
fes
ion
al 
de
 la
 ac
ció
n s
oci
al, 
y a
 to
do
 aq
ue
l p
rof
esi
on
al 
qu
e 
de
see
 co
no
cer
 y 
de
sar
rol
lar
 su
 po
ten
cia
l, c
om
o p
ers
on
as 
y/o
 
pro
fes
ion
ale
s, 
inc
orp
ora
nd
o 
en
 su
 tr
ab
ajo
 d
iar
io 
el 
uso
 d
e 
teo
ría
s y
 he
rra
mi
en
tas
 de
l co
ach
. 
25
0 h
ora
s 
Exp
ert
o e
n C
ult
ura
s y
 De
sar
rol
lo 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Pre
ten
de
 am
plia
r e
l ho
rizo
nte
 al 
qu
e m
ira
mo
s y
 so
bre
 el 
qu
e n
os 
pro
yec
tam
os,
 i
nte
nta
nd
o 
de
sm
on
tar
 l
a 
ide
a 
un
ifo
rm
e 
y 
25
0 h
ora
s 
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ho
mo
gén
ea 
‐he
gem
ón
ica
‐ d
e q
ue
 la
s o
pci
on
es 
po
sib
les
 so
n 
po
cas
 o
pci
on
es,
 o
 in
clu
so 
pe
or,
 d
e 
qu
e 
las
 re
spu
est
as 
a 
de
ter
mi
na
da
s p
reg
un
tas
 es
tán
 ya
 da
da
s, 
im
pid
ién
do
no
s q
ue
 
pre
gun
tem
os 
a l
as 
pre
gun
tas
, q
ue
 cu
est
ion
em
os,
 no
 so
lo 
el 
act
ua
l o
rde
n d
e la
 re
alid
ad
/es
, si
no
 la 
int
erp
ret
aci
ón
 de
l m
ism
o 
y p
or 
tan
to 
sus
 po
sib
les
 vía
s d
e s
alid
a. 
Esp
eci
alis
ta 
en
 De
sar
rol
lo L
oca
l, 
De
sce
ntr
aliz
aci
ón
 y S
oci
ed
ad
 Civ
il 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
For
ma
ció
n t
eó
ric
a y
 la
 ca
pa
cita
ció
n e
spe
cia
liza
da
 de
 pe
rso
na
s 
con
 p
ote
nci
al 
mu
ltip
lica
do
r 
en
 A
ngo
la, 
en
 m
ate
ria
 d
el 
De
sar
rol
lo,
 De
sar
rol
lo l
oca
l, P
od
er,
 De
sce
ntr
aliz
aci
ón
 de
l Po
de
r, 
Po
de
r L
oca
l; 
Co
nst
ruc
ció
n 
de
 la
 C
iud
ad
an
ía; 
Soc
ied
ad
 C
ivil
 
Or
gan
iza
da
... 
con
 el
 ob
jet
ivo
 de
 qu
e e
l al
um
na
do
 qu
e p
art
icip
e 
en
 é
l, 
lleg
ue
 a
 e
sta
r c
ap
aci
tad
o 
en
 p
ue
sto
s d
e 
tra
ba
jo 
y 
res
po
nsa
bili
da
de
s c
on
 pe
rfil
es 
ho
mo
log
ab
les
 a 
las
 ta
rea
s d
e 
fun
cio
na
rio
s, a
cto
res
 po
líti
cos
, té
cni
cos
 m
un
icip
ale
s y
 ag
en
tes
 
soc
iale
s e
n e
l es
pa
cio
 de
 lo 
loc
al y
 las
 po
líti
cas
 pú
blic
as.
 
50
0 h
ora
s 
Esp
eci
alis
ta 
en
 M
eto
do
log
ías
 y 
Est
rat
egi
as 
pa
ra 
la D
efe
nsa
 Int
ern
aci
on
al 
de
 los
 DD
HH
 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Ed
uca
ció
n 
teó
ric
o‐p
rác
tica
 e
spe
cia
liza
da
 p
ara
 la
 fo
rm
aci
ón
‐
acc
ión
 pa
ra 
la d
efe
nsa
, d
en
un
cia
, in
cid
en
cia
 y p
rom
oci
ón
 de
 los
 
De
rec
ho
s 
Hu
ma
no
s 
qu
e 
pro
mu
eve
 e
l i
nte
r‐a
pre
nd
iza
je, 
la 
for
ma
ció
n c
ríti
ca 
y e
l in
ter
cam
bio
 de
 co
no
cim
ien
to 
con
tin
uo
 en
 
com
un
ida
d e
ntr
e e
l a
lum
nad
o. 
De
 es
ta 
ma
ne
ra,
 se
 pr
ete
nd
e 
do
tar
 al 
alu
mn
ad
o d
e l
os 
ins
tru
me
nto
s p
ara
 la 
con
str
ucc
ión
 de
 
un
 e
nfo
qu
e 
bas
ad
o 
en
 u
na
 te
orí
a 
crí
tica
 d
e 
los
 d
ere
cho
s 
hu
ma
no
s, 
tan
to 
a n
ive
l c
on
cep
tua
l c
om
o p
ara
 la
 ac
ció
n. 
Se 
pro
mo
ver
á l
a c
on
str
ucc
ión
, a
pro
pia
ció
n 
y u
tili
zac
ión
 d
e u
na
 
me
tod
olo
gía
 es
tru
ctu
rad
a d
e t
rab
ajo
 pa
ra 
la 
de
fen
sa 
de
 lo
s 
de
rec
ho
s h
um
ano
s y
 la 
de
nu
nci
a d
e s
us 
vul
ne
rac
ion
es.
 
58
8 h
ora
s 
Ma
ste
r P
rop
io U
CM
 en
 Co
op
era
ció
n 
Int
ern
aci
on
al 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Ad
qu
irir
 o 
au
me
nta
r lo
s c
on
oci
mi
en
tos
 so
bre
 lo
s in
str
um
en
tos
, 
las
 ins
titu
cio
ne
s y
 las
 ac
cio
ne
s d
e c
oo
pe
rac
ión
 int
ern
aci
on
al p
ara
 
el 
de
sar
rol
lo.
 S
e 
cen
tra
 e
n 
el 
est
ud
io 
de
 la
s 
cau
sas
 d
el 
sub
de
sar
rol
lo 
de
sde
 el
 p
un
to 
de
 vi
sta
 d
e l
a s
oci
olo
gía
 y 
la 
eco
no
mí
a, 
así
 co
mo
 en
 el
 an
ális
is 
de
 lo
s p
aís
es 
en
 ví
as 
de
 
de
sar
rol
lo a
gru
pa
do
s p
or 
áre
as 
geo
grá
fica
s.  
55
0 h
ora
s 
Ma
gis
ter
 en
 Po
líti
cas
 y É
tica
s P
úb
lica
s 
pa
ra 
la D
em
ocr
ati
zac
ión
 y e
l D
esa
rro
llo 
de
l Te
rce
r M
un
do
 
Cie
nci
as 
Jur
ídic
as 
y E
con
óm
ica
s 
For
ma
ció
n t
eó
ric
a y
 la 
cap
aci
tac
ión
 es
pe
cia
liza
da
 de
 pe
rso
na
s ‐
con
 p
ote
nci
al 
mu
ltip
lica
do
r‐ 
en
 m
ate
ria
 d
e 
coo
pe
rac
ión
 
int
ern
aci
on
al a
l de
sar
rol
lo d
e lo
s p
ue
blo
s d
el T
erc
er 
Mu
nd
o q
ue
 
sea
 ú
til 
pa
ra 
el 
dis
eñ
o, 
de
ba
te,
 c
on
sen
so,
 im
pla
nta
ció
n, 
eje
cuc
ión
 y
 e
val
ua
ció
n 
de
 p
olít
ica
s, 
est
rat
egi
as,
 p
lan
es 
y 
pro
yec
tos
 ef
ica
ces
 en
 el 
Sur
, as
í co
mo
 pr
oce
sos
 de
 ed
uca
ció
n e
 
inc
ide
nci
a c
ríti
ca 
en
 el 
No
rte
.  
12
70
 ho
ras
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Má
ste
r e
n D
ere
cho
s H
um
an
os 
y P
olít
ica
s 
Pú
blic
as 
con
 En
foq
ue
 de
 De
rec
ho
s 
Cie
nci
as 
Jur
ídic
as 
y E
con
óm
ica
s 
Pre
ten
de
 c
on
trib
uir
 a
l f
ort
ale
cim
ien
to 
de
 la
s 
cap
aci
da
de
s 
ins
titu
cio
na
les
, t
écn
ica
s, 
ap
titu
din
ale
s y
 a
ctit
ud
ina
les
, d
e 
la 
Sec
ret
arí
a d
e E
sta
do
 pa
ra 
los
 De
rec
ho
s H
um
an
os 
y d
e s
us 
soc
ios
 
est
rat
égi
cos
, c
on
trib
uye
nd
o a
 la
 co
nst
ruc
ció
n d
e l
a e
str
ate
gia
 
Na
cio
na
l d
e E
du
cac
ión
 en
 D
ere
cho
s H
um
an
os 
de
 An
go
la 
y a
l 
for
tal
eci
mi
en
to 
de
 la
 in
stit
uci
on
alid
ad
 de
mo
crá
tica
. A
sí, 
bu
sca
 
inc
orp
ora
r l
a t
ran
sve
rsa
lida
d 
com
o 
ins
tru
me
nto
 e
sen
cia
l d
e 
ed
uca
ció
n e
n d
ere
cho
s h
um
ano
s, 
así
 co
mo
 la
 cr
eac
ión
 de
 un
 
nu
evo
 p
ara
dig
ma
 d
e 
ed
uca
ció
n 
y 
coo
pe
rac
ión
 d
on
de
 la
 
sol
ida
rid
ad
, el
 cu
ida
do
 de
 la 
vid
a y
 la 
tra
nsf
orm
aci
ón
 so
cia
l co
mo
 
fac
tor
es 
fun
da
me
nta
les
. 
58
8 h
ora
s 
Má
ste
r e
n D
ire
cci
ón
 en
 Fu
nd
rai
sin
g 
Pú
blic
o Y
 Pr
iva
do
 pa
ra 
ON
L 
Cie
nci
as 
Soc
iale
s 
Da
 re
spu
est
a a
 la 
de
ma
nd
a d
e p
rof
esi
on
es 
qu
e h
ay 
en
 el 
Ter
cer
 
sec
tor
. 
Es 
un
 c
urs
o 
esp
eci
alis
ta 
qu
e 
com
pre
nd
e: 
los
 
fun
da
me
nto
s e
n l
a d
ire
cci
ón
 y 
ges
tió
n d
e u
na 
est
ruc
tur
a d
e 
cap
tac
ión
 d
e 
fon
do
s; 
la 
cap
tac
ión
 d
e 
fon
do
s 
de
 n
ue
vos
 
do
na
nte
s, e
 inc
rem
en
to 
de
 las
 do
na
cio
ne
s re
gul
are
s e
xis
ten
tes
; 
el p
roc
eso
 y m
oti
vac
ion
es 
de
 los
 do
na
nte
s; e
l en
ten
dim
ien
to 
de
l 
val
or 
po
ten
cia
l d
e 
cad
a u
na 
de
 la
s f
ue
nte
s d
e 
ing
res
os;
 la
 
ap
lica
ció
n 
de
 l
os 
fun
da
me
nto
s 
de
 m
ark
eti
ng 
dir
ect
o 
e 
int
era
ctiv
o e
n la
 ca
pta
ció
n d
e f
on
do
s; l
a c
on
str
ucc
ión
 de
 of
ert
as 
pa
ra 
la 
cap
tac
ión
 d
e 
fon
do
s; 
la 
ap
lica
ció
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con
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líti
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 d
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pro
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Tras  llevar  a  cabo  un  análisis  detallado  de  las  titulaciones  de  postgrado,  oficial  y  propio, 
ofertadas por el conjunto del Sistema Universitario Público Español, desde el curso académico 
2010/11 hasta el curso académico 2014/15, desde la perspectiva de la CUD, a continuación se 
muestra una síntesis de la información anterior (Cuadros 3.28 y 3.29), así como una evolución 
de la misma en el período objeto de estudio (Figuras 3.36, 3.37, 3.38 y 3.39). 
 
Cuadro 3.28. Número titulaciones ofertadas postgrado oficial en el ámbito de la CUD (por curso académico) 
Comunidades Autónomas  Universidades  Postgrado oficial 2010/11  2011/12  2012/13  2013/14  2014/15 
Andalucía 
UAL  ‐  ‐  ‐  1  1 
UCO  ‐  1  1  2  2 
UHU  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UJA  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UPO  1  5  5  3  3 
UCA  2  ‐  1  1  1 
UGR  ‐  1  2  4  4 
UNIA  1  2  3  1  1 
UMA  ‐  1  2  3  3 
USE  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Aragón  UZ  ‐  ‐  ‐  4  4 
Castilla‐La Mancha  UCLM  ‐  ‐  ‐  3  2 
Castilla y León 
UBU  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
USAL  ‐  ‐  ‐  2  2 
ULE  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UVA  ‐  1  1  1  1 
Cataluña 
UAB  ‐  ‐  1  2  3 
UDG  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UPC  3  3  4  ‐  ‐ 
URV  ‐  ‐  1  2  2 
UB  ‐  ‐  ‐  2  2 
UDL  1  1  1  ‐  ‐ 
UPF  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Comunidad Valenciana 
UA  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UMH  ‐  ‐  ‐  3  3 
UV  1  3  26  4  4 
UJI  2  ‐  1  4  4 
UPV  ‐  1  1  ‐  ‐ 
Comunidad de Madrid 
UAH  4  4  3  5  5 
UC3M  2  4  3  4  4 
UPM  1  1  1  2  2 
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UAM  ‐  3  3  4  4 
UCM  1  2  2  3  3 
URJC  ‐  1  2  4  4 
UNED  7  5  4  3  3 
Extremadura  UEX  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Galicia 
UDC  ‐  ‐  1  ‐  ‐ 
UVIGO  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
USC  ‐  ‐  ‐  1  1 
Región de Murcia  UM  1  1  1  2  2 UPCT  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Principado de Asturias  UOV  ‐  ‐  ‐  2  2 
Comunidad Foral de Navarra UPNA  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Islas Canarias  ULL  ‐  ‐  1  1  1 ULPGC  ‐  ‐  ‐  1  1 
País Vasco  EHU  2  9  9  9  9 
Cantabria  UC  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ UIMP  ‐  ‐  ‐  3  3 
La Rioja  UR  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Islas Baleares  UIB  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
TOTAL  29  49  80  86  86 
Fuente: OCUD 
 
Cuadro 3.29. Número titulaciones ofertadas postgrado propio en el ámbito de la CUD (por curso académico) 
Comunidades Autónomas  Universidades  Postgrado propio 2010/11  2011/12  2012/13  2013/14  2014/15 
Andalucía 
UAL  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UCO  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UHU  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UJA  ‐  1  1  1  1 
UPO  ‐  3  2  2  2 
UCA  5  ‐  ‐  2  2 
UGR  1  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UNIA  1  5  1  3  3 
UMA  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
USE  3  2  10  2  2 
Aragón  UZ  ‐  ‐  1  ‐  ‐ 
Castilla‐La Mancha  UCLM  2  2  2  3  3 
Castilla y León 
UBU  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
USAL  1  1  1  ‐  ‐ 
ULE  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UVA  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Cataluña  UAB  ‐  3  4  7  7 
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UDG  1  9  2  1  1 
UPC  3  ‐  2  ‐  ‐ 
URV  1  1  ‐  1  1 
UB  2  1  1  9  9 
UDL  1  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UPF  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Comunidad Valenciana 
UA  1  4  ‐  ‐  ‐ 
UMH  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
UV  4  4  11  3  3 
UJI  4  ‐  3  5  5 
UPV  2  ‐  ‐  1  1 
Comunidad de Madrid 
UAH  7  2  5  4  4 
UC3M  3  2  5  4  4 
UPM  1  1  ‐  1  1 
UAM  4  6  9  6  6 
UCM  8  4  7  11  11 
URJC  ‐  ‐  2  1  1 
UNED  1  4  5  4  4 
Extremadura  UEX  1  1  ‐  ‐  ‐ 
Galicia 
UDC  1  1  ‐  ‐  ‐ 
UVIGO  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
USC  1  1  1  ‐  ‐ 
Región de Murcia  UM  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ UPCT  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Principado de Asturias  UOV  1  2  2  ‐  ‐ 
Comunidad Foral de Navarra UPNA  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Islas Canarias  ULL  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ ULPGC  1  2  ‐  ‐  ‐ 
País Vasco  EHU  1  4  4  4  4 
Cantabria  UC  ‐  2  2  2  2 UIMP  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
La Rioja  UR  ‐  ‐  ‐  1  1 
Islas Baleares  UIB  ‐  ‐  1  ‐  ‐ 
TOTAL  62  68  84  78  78 
Fuente: OCUD 
 
En los dos Cuadros anteriores (3.28 y 3.29), se puede apreciar un aumento tanto en la oferta de 
postgrado oficial como propio, en el primer caso, produciéndose un incremento notable de 29 
(en el curso 2010/11) a 86 titulaciones (en el curso 2014/15) y, en el segundo caso, de 62 a 78 
titulaciones. 
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Figura 3.36. Evolución del número de titulaciones ofertadas postgrado oficial en el ámbito de la CUD (por curso 
académico) 
Fuente: OCUD 
 
Figura 3.37. Evolución porcentual del número de titulaciones ofertadas postgrado oficial en el ámbito de la CUD (por 
curso académico) 
Fuente: OCUD 
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Figura 3.38. Evolución del número de titulaciones ofertadas postgrado propio en el ámbito de la UCD (por curso 
académico) 
Fuente: OCUD 
 
Figura 3.39. Evolución porcentual del número de titulaciones ofertadas postgrado propio en el ámbito de la CUD (por 
curso académico) 
Fuente: OCUD 
 
Una vez reflejada la oferta formativa disponible en los últimos cursos académicos en materia de 
cooperación  al  desarrollo,  tan  necesaria  para  satisfacer  la  demanda  manifestada  por  los 
diferentes agentes sociales, Unceta (en una de sus aportaciones o entradas en la web del OCUD) 
es partidario de abrir un debate con el fin de establecer unas bases o requisitos comunes que 
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estén  presentes  en  este  tipo  de  formación.  A  partir  de  la  experiencia  adquirida  hasta  el 
momento, Unceta centraría este debate en cuatro aspectos: 
 
1.‐  En  primer  lugar  y,  aunque  resulte  obvio,  resulta  imprescindible  establecer  el  término 
cooperación y desarrollo en el objetivo de cada uno de estos títulos ofertados, para así evitar 
distorsionar el alcance y finalidad de los mismos. Esto obliga, a quienes los oferten, a realizar un 
ejercicio sobre qué entienden por ambos conceptos.  
 
2.‐ En siguiente lugar, resulta imprescindible conocer las características del escenario global en 
el que se va a actuar, tanto a nivel local como nacional. Según defiende Unceta, “no es posible 
incidir de forma positiva en unos u otros procesos de carácter local sin tener en cuenta la manera 
en que los mismos se conectan y son condicionados por problemas de alcance general”. 
 
3.‐ A consecuencia de lo anterior, se diferencian dos ámbitos en la cooperación: de un lado, la 
conveniencia de fijar patrones de comportamiento comunes y de obligado cumplimiento para 
todos, permitiendo la colaboración entre unos países y otros, entre unas organizaciones y otras, 
entre  unos  colectivos  y  otros,…;  y,  de  otro  lado,  la  necesidad  de  vincular  el  ámbito  de  la 
cooperación anterior, con éste segundo, centrado en la asistencia o ayuda técnica y financiera 
para la puesta en marcha de la acciones específicas en la materia objeto de estudio. 
 
4.‐ Finalmente y, no menos importante, Unceta defiende el esfuerzo y trabajo a realizar para 
llegar a conocer a la perfección los problemas de aquellas personas con las que se va a cooperar, 
es decir, que el compromiso ético se encuentre siempre presente. No obstante, no solamente 
basta  adquirir  este  compromiso  para  asegurar  una  acción  exitosa,  sino  que  también  resulta 
imprescindible contar con formación específica para ello.  
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CAPÍTULO  4.  EVALUACIÓN  Y  BENCHMARKING  DE  LAS  ACTIVIDADES  DE 
DOCENCIA  EN  LAS  UNIVERSIDADES  PÚBLICAS  ESPAÑOLAS:  ANÁLISIS 
MEDIANTE INDICADORES DE GESTIÓN 
 
4.1. INTRODUCCIÓN 
 
Como cualquier otra acción emprendida por una organización para la consecución de determinados 
objetivos, las acciones de cooperación al desarrollo abordadas por la Universidad deben estar sujetas 
a idénticos principios, que permitan que el esfuerzo que la Sociedad realiza para financiarlas garantice 
la consecución exitosa de las mismas. 
 
Especialmente, en la medida en que la innovación ha alcanzado especial relevancia como el principal 
impulsor del  crecimiento económico  (UNCTAD1,  2007),  la  I+D  constituye un  elemento básico de  la 
capacidad para adoptar y adaptar tecnología a través de la transferencia tecnológica, entorno en el 
que  se  precisa  personal  altamente  cualificado,  en  la  medida  en  que  representa  el  activo  más 
importante para el desarrollo y del que, en gran medida, existen importantes carencias en los países 
menos desarrollados.  
 
Sin duda, tales recursos humanos se forman y desarrollan en las instituciones de educación superior y, 
en  consecuencia,  tanto  las  iniciativas  formativas  como  las  iniciativas  de  I+D  realizadas  en  las 
Universidades, se reconocen como una de las fuerzas promotoras del desarrollo y, por supuesto, de la 
propia calidad de la educación superior (UNESCO, 2010). 
                                                            
1 La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), “es el órgano de las Naciones Unidas que se 
ocupa de las cuestiones relacionadas con el desarrollo, en particular del comercio internacional, que es su principal impulsor” 
(www.unctad.org). 
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Contexto  en  el  que  adquiere  una  especial  relevancia  el  objeto  de  nuestra  investigación,  centrado 
precisamente en las acciones formativas del sistema público de educación superior en el ámbito de la 
cooperación al desarrollo, respecto a cuya evaluación se reflexiona en el presente capítulo, tratando 
de abordar el desarrollo de un marco conceptual adecuado para el mismo. 
 
Tradicionalmente, se ha venido prestando una gran atención a la medición del esfuerzo de cooperación 
de nuestras sociedades por el volumen de recursos destinados a  la misma. Sin embargo, el estricto 
cumplimiento  de  los  compromisos  adquiridos  por  nuestro  país  en  el  seno  de  la  Unión  Europea, 
Naciones  Unidas  u  otros  organismos  multinacionales,  no  garantiza  una  mejora  efectiva  de  los 
resultados conseguidos, pues problemas de ineficiencia, mala gestión, falta de definición estratégica, 
corrupción, guerras,…, ponen en peligro el éxito de los esfuerzos realizados. 
 
Consecuencia de todo ello, el interés de los agentes de la cooperación por conocer los impactos reales 
de las inversiones efectuadas, va más allá de la mera medición de los indicadores concretos de gasto 
que se fijaron a través de las agendas definidas en los correspondientes acuerdos promovidos por las 
instituciones multinacionales, pues ello, resulta obviamente considerado por tales agentes como una 
clara simplificación de la compleja realidad del mundo en desarrollo que no garantiza la consecución 
de objetivos concretos (Ramalingam 2013; Jones 2013a y 2013b; Williams 2010). 
 
La práctica de la evaluación tradicional en el ámbito de la cooperación al desarrollo, que ha venido 
siendo orientada por la definición de guías metodológicas como la elaborada por la Agencia Noruega 
de Cooperación al Desarrollo NORAD2, se practica para proyectos y programas ejecutados por agencias 
de cooperación y por organizaciones no gubernamentales de desarrollo, y debe realizarse conforme a 
los  siguientes  cinco  criterios:  pertinencia,  eficacia,  eficiencia,  impacto  y  viabilidad  (Vázquez  et  al., 
                                                            
2  La  Agencia  Noruega  de  Cooperación  al  Desarrollo  (Norwegian  Agency  for  Development  Cooperation,  NORAD)  es  una 
organización dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega, cuyo fin principal es prestar ayuda internacional 
a los países en vías de desarrollo (www.norad.no). 
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2014), a los que se han ido incorporando algunos otros de carácter complementario, como son los de 
coherencia, coordinación, complementariedad, alineamiento y armonización (NORAD, 1999).  
 
En cualquier caso, resulta innegable que es preciso implantar sistemas para evaluar el desempeño de 
tales acciones, especialmente en la medida en que se articulan a través de instituciones públicas (las 
Universidades, objetos del presente análisis), sujetas a crecientes exigencias de transparencia en su 
funcionamiento y, para las que en el ámbito del New Public Management (concepto de nueva gestión 
pública, consistente en adaptar las herramientas de la gestión empresarial al ámbito de los servicios 
públicos), deben adoptar estrategias que les permitan mejorar la calidad y eficiencia de las iniciativas 
que emprenden. 
 
Stern et al. (2012) propone una clasificación de las metodologías de evaluación en cuatro categorías 
principales:  
 
1) Regularity frameworks: en las que se contabilizan las frecuencias y correlación entre causas y 
efectos (métodos estadísticos).  
2) Counterfactual  frameworks: con presencia de grupos de control,  entre  los que se observan 
diferencias de comportamiento con y sin intervención de desarrollo (métodos experimentales 
o cuasi experimentales).  
3) Multiple causation: en  las que se despeja  la combinación de causas que  llevan a un efecto 
(métodos configuracionales).  
4) Generative causation: en las que se identifican los mecanismos que provocan determinados 
efectos (evaluación basada en la teoría, evaluación realista o naturalista, estudios de casos). 
 
En dichos ámbitos, se han propuesto diferentes métodos para la evaluación de los servicios y acciones 
públicas  ‐Data Envelopment Analysis,  Free Disposal Hull  (Worthington 2000; Drake y Simper 2002; 
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Boadme  2004;  Karlaftis  2004;  Lozano  et  al.  2004)‐,  aunque,  sin  duda,  los  indicadores  de  gestión 
constituyen una de las principales y más extendidas herramientas para la evaluación de las actividades 
del sector público en general, y de las Universidades en particular, razón por la que se ha optado por 
su elección como herramienta de evaluación en el presente trabajo de investigación. 
 
En  esencia,  se  trata  de  contribuir  al  fomento  de  una  cultura  de  la  evaluación,  crecientemente 
promovida  en  las  Universidades,  pero  escasamente  extendida  aún  en  el  ámbito  de  la  formación 
universitaria  al  desarrollo,  que  responsabilice  a  los  gestores  e  impulsores  de  tales  acciones  de 
cooperación  de  su  posterior  ejecución  y  desarrollo,  desde  una  definición  clara  de  los  objetivos 
perseguidos, hasta el control y seguimiento de sus resultados académicos, económicos, laborales y de 
impulso y promoción de la cooperación al desarrollo, fomentando de esta forma la eficacia, economía, 
eficiencia y calidad de las actuaciones emprendidas. 
 
En  este marco  de  ideas,  se  entiende  que  el  uso  de  indicadores  normalizados  para  efectuar  dicha 
evaluación debe promover el uso del benchmarking como herramienta para la mejora de las acciones 
de cooperación y su alineación con los objetivos generales del sistema nacional, esfuerzo en el que el 
OCUD puede realizar un papel dinamizador crítico,  liderando la transparencia en el ámbito de tales 
acciones, favoreciendo la comparabilidad y el conocimiento de las mejores prácticas de gestión y casos 
de éxito que pueden orientar la acción de los agentes que participan en este proceso. 
 
4.2. REVISIÓN DE LA LITERATURA DE INDICADORES DE GESTIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO 
 
De acuerdo a lo indicado en las anteriores líneas, el presente capítulo está dirigido a la evaluación de 
la política de cooperación al desarrollo, en el conjunto nacional de Universidades Públicas, sobre la 
base de una propuesta específica de indicadores. Para ello, a lo largo de este epígrafe y, como primer 
paso, se aborda el marco conceptual de referencia a partir del estudio de  los conceptos  teóricos y 
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definiciones básicas aportadas en materia de indicadores de gestión, de manera que se pueda perfilar 
su conceptualización de la manera más nítida posible. 
 
Ortigueira  (1987,  p.  156)  defiende  que  “el  indicador  se  trata  de  una  magnitud  que  está  siempre 
asociada a la noción de fenómeno o sistema. Con relación a éste puede desempeñar dos tipos distintos 
de funciones. Una tiene un carácter descriptivo e intenta ilustrar sobre el conocimiento de la situación 
o estado del sistema, así como de su evolución en el tiempo. La otra tiene una misión valorativa, es 
decir,  de  apreciación  de  los  efectos  que  determinada  acción  o  acciones  pueden  provocar  o 
desencadenar en el sistema”. 
 
Por su parte, Jiménez (1987, p. 196), define un indicador como “aquella magnitud física o financiera 
que permite apreciar el grado de consecución de los objetivos planteados (eficacia), de utilización de 
los  recursos  (eficiencia)  y  de  satisfacción de  las  demandas públicas  planteadas  por  los  ciudadanos 
(efectividad)”. 
 
Burlaud y Laufer (1989, p.446), emplean la siguiente definición básica del concepto de indicador: “es 
un dato empírico, o mejor, una medida, que revela la presencia o la intensidad de un fenómeno o de 
una variable” (Mendras 1967, p. 245). 
 
Gómez  (1994)  expone  que  “un  indicador  debe  representar  las  magnitudes  más  importantes  del 
sistema así como dar respuesta a todo tipo de variaciones del objeto de medición”. 
 
En  la  definición  de  indicadores  de  gestión  propuesta  por  Navarro  (1996)  se  afirma  que  éstos  se 
constituyen como elementos que “suministran la información necesaria para el ejercicio del control 
económico  de  la  gestión,  concebido  éste  en  su  triple  vertiente  de  control  de  eficacia,  control  de 
eficiencia y control de economía”. 
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La  definición  del  concepto  de  indicador  aportada  por  la  Asociación  Española  de  Contabilidad  y 
Administración de Empresas  (AECA)3 es  la  siguiente:  “los  indicadores  son unidades de medida que 
permiten el seguimiento y la evaluación periódica de las variables clave de una organización, mediante 
su comparación con los correspondientes referentes internos y externos” (AECA, 1997). 
 
Navarro y Flores (1997, p. 883), definen los indicadores de gestión como “aquellas magnitudes que 
suministran  información sobre el grado de eficacia, de eficiencia y de economía de  las actuaciones 
públicas, para lo que deben apoyarse en mediciones acerca de los outputs generados, de los recursos 
consumidos y de las condiciones en las que se realizan las adquisiciones de bienes y servicios”. 
 
Vidal  (Ministerio  de  Educación  1999,  p.  7),  afirma  que  “elaborar  y  utilizar  indicadores  no  es  una 
actividad puramente  técnica e  intencionalmente neutra,  sino que,  por definición,  es una  actividad 
cargada de juicios de valor, de objetivos que quieren conseguirse y decisiones que pueden tomarse en 
función de la consecución o no de esos objetivos. Los indicadores son herramientas diseñadas para 
realizar o apoyar determinadas funciones y los debates se encuentran más en el uso que se les da que 
en el modo en que se diseñan y elaboran esas herramientas”. 
 
Mora  (Ministerio  de  Educación  1999,  p.  20),  define  los  indicadores  como  “medidas  objetivas, 
usualmente cuantitativas, de una institución o de todo un sistema de educación superior”. 
 
Desde  la  Intervención  General  de  la  Administración  del  Estado  (IGAE),  concretan  la  definición  de 
indicador  de  gestión  de  la  siguiente  manera:  “instrumento  de  medición  elegido  como  variable 
relevante que permite reflejar suficientemente una realidad compleja, referido a un momento o a un 
                                                            
3 La Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA), “es la única institución profesional española 
emisora de Principios y Normas de Contabilidad generalmente aceptados y de pronunciamientos y estudios sobre buenas 
prácticas  en  gestión  empresarial.  La misión  de  AECA  es  conseguir  la mejora  constante  del  nivel  de  competencia  de  los 
profesionales de la empresa, con el convencimiento de que un buen profesional garantiza el desarrollo de las organizaciones 
y el progreso de la sociedad” (www.aeca.es). 
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intervalo temporal determinado y que pretende informar sobre aspectos referidos a la organización, 
producción, planificación y efectos de una o varias organizaciones en sus diversas manifestaciones 
concretas” (IGAE 2007, p. 26). 
 
“Podría decirse que los sistemas de indicadores, en un contexto de evaluación institucional, son datos 
empíricos cuantitativos o cualitativos, comúnmente aceptados por la mayoría de los implicados en la 
evaluación, para medir el grado de consecución de la misión y objetivos de la institución. Son sensibles 
a los cambios del contexto espacio‐temporal por lo que deben ser revisados y, en su caso, adaptados 
a las nuevas circunstancias sociales, culturales o políticas para realizar comparativas en un mismo país 
y comparativas transnacionales en el tiempo. Recogidos de forma sistemática por medio de fuentes 
primarias  y/o  secundarias,  permiten  estimar  la  productividad  y/o  eficiencia  de  un  sistema 
universitario” (Palomares et al. 2008, p. 209). 
 
Finalmente, como resumen de este epígrafe, a continuación se sintetizan las principales opiniones y 
aportaciones  doctrinales  de  las  definiciones  básicas  para  el  concepto  de  indicadores  de  gestión 
detalladas en las anteriores líneas: 
 
Cuadro 4.1. Definiciones para el concepto de indicadores de gestión 
Autor/Organismo  Definición del concepto 
Ortigueira (1987)  “Magnitud que está siempre asociada a la noción de fenómeno o sistema”. 
Jiménez (1987) 
“Magnitud  física o  financiera que permite apreciar  el  grado de consecución de  los objetivos 
planteados (eficacia), de utilización de los recursos (eficiencia) y de satisfacción de las demandas 
públicas planteadas por los ciudadanos (efectividad)”. 
Burlaud y Laufer (1989)  “Es  un  dato  empírico,  o mejor,  una medida,  que  revela  la  presencia  o  la  intensidad  de  un fenómeno o de una variable” (Mendras, 1967). 
Gómez (1994)  “Debe representar las magnitudes más importantes del sistema así como dar respuesta a todo tipo de variaciones del objeto de medición”. 
Navarro (1996) 
“Suministran  la  información necesaria  para  el  ejercicio  del  control  económico de  la  gestión, 
concebido éste en su triple vertiente de control de eficacia, control de eficiencia y control de 
economía”. 
AECA (1997) 
“Los indicadores son unidades de medida que permiten el seguimiento y la evaluación periódica 
de las variables clave de una organización, mediante su comparación con los correspondientes 
referentes internos y externos”. 
Navarro y Flores (1997) 
“Magnitudes  que  suministran  información  sobre  el  grado  de  eficacia,  de  eficiencia  y  de 
economía de las actuaciones públicas, para lo que deben apoyarse en mediciones acerca de los 
outputs generados, de los recursos consumidos y de las condiciones en las que se realizan las 
adquisiciones de bienes y servicios”. 
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Vidal (1999) 
“Es una actividad cargada de juicios de valor, de objetivos que quieren conseguirse y decisiones 
que pueden tomarse en función de la consecución o no de esos objetivos. Los indicadores son 
herramientas  diseñadas  para  realizar  o  apoyar  determinadas  funciones  y  los  debates  se 
encuentran más en el uso que se  les da que en el modo en que se diseñan y elaboran esas 
herramientas”. 
Mora (1999)  “Medidas  objetivas,  usualmente  cuantitativas,  de  una  institución  o  de  todo  un  sistema  de educación superior”. 
IGAE (2007) 
“Instrumento  de  medición  elegido  como  variable  relevante  que  permite  reflejar 
suficientemente  una  realidad  compleja,  referido  a  un  momento  o  a  un  intervalo  temporal 
determinado y que pretende informar sobre aspectos referidos a la organización, producción, 
planificación  y  efectos  de  una  o  varias  organizaciones  en  sus  diversas  manifestaciones 
concretas”. 
Palomares et al (2008) 
“Datos  empíricos  cuantitativos  o  cualitativos,  comúnmente  aceptados  por  la mayoría  de  los 
implicados en la evaluación, para medir el grado de consecución de la misión y objetivos de la 
institución”. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los documentos y publicaciones recogidas en el propio Cuadro 
 
4.3.  CARACTERÍSTICAS  GENERALES  Y  ASPECTOS  METODOLÓGICOS  PRESENTES  EN  LA 
ELABORACIÓN DE INDICADORES 
 
En materia de indicadores de gestión, al igual que resulta importante la revisión del concepto y sus 
definiciones básicas, trabajo abordado en el epígrafe anterior, constituye tarea esencial delimitar sus 
características  o  requisitos  generales,  así  como  los  aspectos metodológicos  esenciales  a  tener  en 
cuenta en el proceso de elaboración de los mismos. 
 
Así,  Ortigueira  (1987,  p.  167)  defiende  la  presencia  de  las  siguientes  cualidades  generales  en  los 
indicadores: 
 
1) “Pertinencia, reflejo de la significación de un concepto y mantenimiento de la significación en 
el tiempo. 
2) Objetividad, posibilidad de cálculo sin ambigüedad a partir de las magnitudes observables. 
3) Univocidad,  variación  monótona  con  relación  al  fenómeno  descrito  para  interpretar  sus 
variaciones sin equívoco. 
4) Sensibilidad, movimiento significativo para variaciones pequeñas del fenómeno. 
5) Precisión, definición con margen de error aceptable. 
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6) Fidelidad, mantenimiento espacio‐temporal constante de los sesgos con respecto al concepto 
expresado. 
7) Accesibilidad, cálculo rápido a coste aceptable”. 
 
Por su parte, Burlaud y Laufer (1989, p. 448) subrayan las cualidades o condiciones básicas para los 
indicadores que se presentan a continuación (Walliser 1977, p. 7‐8): 
 
1) “Pertinencia. 
2) Objetividad. 
3) Univocidad (respecto del fenómeno observado). 
4) Sensibilidad. 
5) Previsión. 
6) Fiabilidad. 
7) Transparencia (es decir, simplicidad de comprensión). 
8) Accesibilidad (es decir, calculable a partir de magnitudes observables disponibles a un coste 
aceptable)”. 
 
Torres (1991, p. 539‐540), por su parte, defiende las siguientes condiciones como necesarias para que 
los indicadores propuestos reflejen la imagen real los aspectos evaluados de las instituciones: 
 
1) “Comprensibilidad o claridad. Los indicadores englobarán la mayor cantidad de información 
posible, de forma que su lectura sea de fácil comprensión en la representación del aspecto 
concreto para el que han sido elaborados. Ahora bien, cuando sea necesario realizar un análisis 
más minucioso, éstos podrán desglosarse hasta el nivel deseado (…). 
2) Fiabilidad  o  verificabilidad.  Los  datos  utilizados  para  elaborar  los  indicadores  deben  ser 
demostrables con alto grado de probabilidad (…). 
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3) Relevancia. Se utilizarán aquellos indicadores que representen aspectos de materialidad o de 
importancia para el programa, centro o servicio. La relevancia se refiere, por tanto, a la utilidad 
de la información para los fines perseguidos por los usuarios de la misma (…). 
4) Oportunidad. La información proporcionada por un indicador, a destiempo, pierde gran parte 
o todo su valor (…). 
5) Consistencia.  Un  indicador  será  consistente  si  su  diseño  está  realizado  sobre  bases 
conceptuales e informativas fundamentadas y sólidas (…). 
6) Comparabilidad.  Los  indicadores  deben  establecerse  de  modo  que  quede  garantizada  su 
capacidad de poder ser comparados a  lo  largo del tiempo en general  (…), así como con  los 
correspondientes a otras entidades, programas o servicios de similares características (…)”. 
 
Navarro y Flores (1997, p. 883‐884) reflejan las principales aportaciones en materia de requisitos o 
propiedades exigibles para los indicadores como “instrumentos de suministro de información relativa 
a los resultados de la gestión pública y a sus costes”. Algunas de las aportaciones destacadas por estos 
autores se detallan a continuación: 
 
1) Sizer  (1979,  p.  20‐24),  señala  que  los  indicadores  deben  reunir  los  rasgos  de  “relevancia, 
verificabilidad, ausencia de sesgos, posibilidad de cuantificación, aceptabilidad institucional, 
factibilidad económica, comparabilidad y oportunidad”. 
2) El GASB4 (1987, p. 19‐21) defiende que la información arrojada por los indicadores de gestión 
calculados deben  reunir  las  siguientes  características  básicas:  relevancia,  comprensibilidad, 
comparabilidad, oportunidad, consistencia y fiabilidad. El GASB se reafirma en lo anterior en 
la última edición disponible del informe (GASB 2014, p. 7‐10). 
                                                            
4 El Governmental Accounting Standards Board (GASB), es una organización independiente (privada, no gubernamental) que 
establece y mejora  los estándares de contabilidad e  información financiera para gobiernos estatales y  locales de Estados 
Unidos (www.gasb.org). 
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3) Meunier  (1993,  p.  325‐328)  añade  que,  para  trabajar  con  indicadores  útiles,  éstos  deben 
cumplir con los requisitos mínimos de fiabilidad, validez y operatividad. 
4) Buschor  (1994,  p.  1‐14)  apunta  que  los  indicadores  deben  ser  válidos,  fiables,  sencillos, 
oportunos, económicos y relevantes, además de estar vinculados al fin principal del programa, 
y estar en sintonía con las leyes sobre información y publicidad. 
 
Tras  realizar  un  trabajo  de  revisión  bibliográfica  de  las  opiniones  doctrinales  consideradas  por  los 
autores, Navarro y Flores (1997, p. 884) concluyen afirmando que “la aplicación de los indicadores de 
gestión pública (…) precisa, inexcusablemente, que los mismos cumplan las siguientes características 
que, definiendo su perfil más idóneo, garanticen la bondad de su contenido informativo y, al mismo 
tiempo, sirvan como criterios de aceptación o rechazo de un determinado indicador; los mencionados 
rasgos  serían,  como  mínimo,  los  siguientes:  fiabilidad,  comprensibilidad,  factibilidad  económica, 
accesibilidad,  comparabilidad,  sensibilidad,  relevancia,  objetividad,  precisión,  pertinencia, 
significación,  univocidad,  imputabilidad,  fidelidad,  oportunidad,  operatividad,  identificabilidad, 
consistencia, equilibramiento, encadenamiento y, finalmente, credibilidad y aceptabilidad”. 
 
Vidal (Ministerio de Educación 1999, p. 9), menciona cinco características que, como mínimo, deben 
estar presentes. Características que, según la propia  impresión del autor, se han configurado como 
“acuerdos generales” en la construcción de indicadores: 
 
1) “Validez (el indicador mide lo que dice que mide). 
2) Fiabilidad (las medidas son estables y replicables). 
3) Comunicabilidad (a otros agentes implicados). 
4) Resistencia a la manipulación. 
5) Economía en la recogida de datos y su procesamiento”. 
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En siguiente lugar, la IGAE (2007, p. 273‐274) manifiesta, como dos condiciones fundamentales que 
deben estar presentes en estos instrumentos de evaluación, las siguientes: 
 
1) “Institucionalización,  identificada  con  el  máximo  grado  de  aceptación,  arraigo  y  consenso 
generalizado por parte de los implicados en el proceso de evaluación, acerca de la idoneidad 
de indicadores previamente seleccionados; y 
2) Estandarización,  concebida  como  la  permanencia  en  el  tiempo  de  un  mismo  listado  de 
indicadores”. 
 
Para finalizar la primera parte del trabajo abordado en este epígrafe seguidamente, en el Cuadro 4.2, 
se recogen las diferentes aportaciones señaladas anteriormente: 
 
Cuadro 4.2. Características generales de indicadores de gestión 
Autor/Organismo  Características generales 
Sizer (1979) 
‐ Relevancia 
‐ Verificabilidad 
‐ Ausencia de sesgos 
‐ Posibilidad de cuantificación 
‐ Aceptabilidad institucional 
‐ Factibilidad económica 
‐ Comparabilidad 
‐ Oportunidad 
GASB (1987) 
‐ Relevancia 
‐ Comprensibilidad 
‐ Comparabilidad 
‐ Oportunidad 
‐ Consistencia 
‐ Fiabilidad 
Ortigueira (1987) 
‐ Pertinencia 
‐ Objetividad 
‐ Univocidad 
‐ Sensibilidad 
‐ Precisión 
‐ Fidelidad 
‐ Accesibilidad 
Burlaud y Laufer (1989) 
‐ Pertinencia 
‐ Objetividad 
‐ Univocidad 
‐ Sensibilidad 
‐ Previsión 
‐ Fiabilidad 
‐ Transparencia 
‐ Accesibilidad 
(Walliser, 1977) 
Torres (1991)  ‐ Comprensibilidad o claridad ‐ Fiabilidad o verificabilidad 
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‐ Relevancia 
‐ Oportunidad 
‐ Consistencia 
‐ Comparabilidad 
Meunier (1993) 
‐ Fiabilidad 
‐ Validez 
‐ Operatividad 
Buschor (1994) 
‐ Validez 
‐ Fiabilidad 
‐ Sencillez 
‐ Oportunidad 
‐ Factibilidad económica 
‐ Relevancia 
‐ Vinculación al fin principal del programa 
‐ Sintonía con las leyes sobre información y publicidad 
Navarro y Flores (1997) 
‐ Fiabilidad 
‐ Comprensibilidad 
‐ Factibilidad económica 
‐ Accesibilidad 
‐ Comparabilidad 
‐ Sensibilidad 
‐ Relevancia 
‐ Objetividad 
‐ Precisión 
‐ Pertinencia 
‐ Significación 
‐ Univocidad 
‐ Imputabilidad 
‐ Fidelidad 
‐ Oportunidad 
‐ Operatividad 
‐ Identificabilidad 
‐ Consistencia 
‐ Equilibramiento 
‐ Encadenamiento 
‐ Credibilidad 
‐ Aceptabilidad 
Vidal (1999) 
‐ Validez 
‐ Fiabilidad 
‐ Comunicabilidad 
‐ Resistencia a la manipulación 
‐ Economía en la recogida de datos y su procesamiento 
IGAE (2007)  ‐ Institucionalización ‐ Estandarización 
Fuente: Elaboración propia a partir de los documentos y publicaciones recogidas en el propio Cuadro 
 
Por  otra  parte,  en  relación  a  las  recomendaciones  respecto  a  la  metodología  de  elaboración  de 
indicadores de gestión, según Burlaud y Laufer (1989, p. 448‐449), cuando se construye una batería o 
propuesta de indicadores, se debe evitar que se den las siguientes circunstancias sobre los mismos: 
 
1) Indicadores que puedan ser demasiados simples. 
2) Indicadores que estimen determinados fenómenos basándose en variables de control. 
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3) Por último, “un indicador no debe estimar un fenómeno A a través de un fenómeno B, con el 
que está correlacionado, si un tercer fenómeno C puede modificar las relaciones entre A y B”. 
 
Torres (1991, p. 540‐542), realiza ciertas puntualizaciones metodológicas a tener en cuenta una vez 
diseñados los indicadores a aplicar basándose, a su vez, en los problemas metodológicos planteados 
por Ortigueira (1987, p. 168‐173):  
 
1) Por  un  lado,  resalta  la  importancia  de  llevar  a  cabo  un  adecuado  proceso  de  obtención  o 
recopilación de información (en este sentido, cabe destacar que la técnica de obtención de 
datos dependerá del tipo de indicador objeto de estudio, siendo las tres técnicas siguientes las 
propuestas por Torres: técnicas métricas, técnicas documentales, y técnicas vivas). Cualquier 
método  utilizado  para  ello  puede  ocasionar  complicaciones:  información  de  carácter 
confidencial,  inexistencia de datos actualizados, ausencia de sistemas  informativos óptimos 
implantados en las instituciones, problemas de fiabilidad y de homogeneidad en las cifras,… 
De ahí la importancia, tal y como señala la IGAE (2007, p. 134 y ss.), de contar con un modelo 
de  contabilidad  analítica  implantado  en  la  institución  como  fuente  de  información  para  el 
cálculo de los indicadores de gestión. 
2) Por otro lado, la autora considera que un aspecto interesante en el estudio de indicadores es 
llevar a cabo una comparación, o conocer la relación existente entre los mismos. Para ello, se 
puede trabajar con estándares teóricos preestablecidos o fijar clasificaciones estandarizadas, 
en el primer caso o, en el segundo caso, utilizar algún método viable que permita conocer la 
relación entre indicadores. Como ejemplo, Torres destaca la matriz estructural propuesta por 
Ortigueira (1987, p. 170), afirmando que se trata de una “matriz estructural que facilita el cruce 
entre  ellos  (los  indicadores),  permitiendo  analizar  el  sentido  de  la  variación  de  uno  con 
respecto a otro, o el tiempo de reacción o el grado de correlación entre ellos”. 
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Bonnefoy  y  Armijo  (2005,  p.  43  y  ss.)  afirman  que  no  existe  una  metodología  estandarizada  o 
normalizada en la construcción de indicadores de gestión, sin embargo, tal y como expresan la mayoría 
de los autores, existen determinadas recomendaciones o pasos a seguir en dicho proceso. Estos pasos 
básicos se muestran a continuación: 
 
1) Paso 1. Identificación y/o revisión de productos y objetivos que serán medidos: identificar la 
misión institucional, analizar los productos estratégicos, definir los objetivos estratégicos en la 
estructura de la organización. 
2) Paso 2. Identificar las medidas de desempeño claves: identificar las dimensiones y ámbitos de 
desempeño que resultan interesantes para su medición. 
3) Paso  3.  Establecer  las  responsabilidades  institucionales  y  organizacionales:  establecer  los 
indicadores en cada nivel de la organización. 
4) Paso 4.  Establecer  los  referentes  sobre  los  que  se  comparan  los  resultados:  establecer  los 
referentes comparativos para saber si el desempeño logrado es o no el adecuado. 
5) Paso 5. Construir las fórmulas y algoritmos: construir las fórmulas y algoritmos adecuados que 
permiten construir el indicador, es decir, en esta fase se debe establecer cómo relacionar las 
variables de medición. 
6) Paso 6. Recopilar la información necesaria: recolectar datos y generar sistemas de información 
necesarios para, finalmente, construir los indicadores propuestos. 
7) Paso 7. Validar los indicadores: aplicar criterios técnicos y requisitos que permitan mostrar si 
los indicadores construidos alcanzan los objetivos establecidos previamente. 
8) Paso 8. Analizar e interpretar los resultados obtenidos: analizar las razones y circunstancias de 
por qué se han obtenido estos resultados. 
9) Paso 9. Comunicar e informar los resultados obtenidos: trasladar la información arrojada por 
los resultados obtenidos a los usuarios o destinatarios de la misma. 
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Como metodología  para  el  diseño  e  implantación  de  un  sistema  de  indicadores  de  gestión  en  las 
instituciones públicas, la IGAE (2007, p. 274‐281) apuesta por la conveniencia de aplicar determinadas 
fases o etapas diferenciadas, enumeradas a continuación, con el fin de alcanzar la aplicación óptima 
de estos indicadores: 
 
1) Fase I. Identificación de las actividades de desarrollo de los servicios.  
La primera etapa del proceso consiste en clarificar aquello que se pretende medir o controlar 
ya que, en caso contrario, el resultado difícilmente va a resultar satisfactorio. Para ello, y para 
establecer herramientas adecuadas en la evaluación de la gestión, lo más favorable es conocer, 
de la manera más detallada posible, el conjunto de actividades o servicios prestados por las 
entidades. 
En  el  ámbito  del  sector  público,  desde  la  IGAE  (2007,  p.  276)  se  definen  las  actividades 
desarrolladas por dichas Administraciones Públicas como “todas aquellas actuaciones de las 
mismas que consisten en acciones o intervenciones orientadas hacia la mejora en la calidad 
de vida de sus ciudadanos y/o hacia la cobertura de sus necesidades y demandas, que pueden 
materializarse  tanto en prestaciones de servicios como en entregas de bienes materiales e 
inventariables”. 
Para el estudio de las actividades de desarrollo de los servicios, la IGAE propone actuaciones 
prácticas tales como el análisis de la publicidad disponible para dichos servicios, así como el 
análisis  de  las  normas  que  lo  regulan,  de  las memorias  de  actividades  elaboradas  por  sus 
responsables,… 
2) Fase II. Valoración del peso específico de las distintas actividades. 
Una vez que se han identificado las actividades desarrolladas por las entidades, el siguiente 
paso es valorarlas respecto al conjunto global de dichas entidades, ya que no todas ellas tienen 
la misma importancia en el seno de las mismas. 
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En este caso, como el  interés se centra en la construcción de indicadores de gestión en las 
entidades públicas, la lógica lleva a prestar especial atención a las actividades o servicios que 
tengan mayor impacto en la entidad, en términos de gestión global.  
Para valorar el peso específico de las diferentes actividades en las entidades públicas, la IGAE 
afirma que existen múltiples criterios, entre los que destaca los siguientes (todos ellos respecto 
a cada tipo o clase de actividad existente en la entidad): número de usuarios que se benefician 
de  sus  resultados,  cuantía  de  los  costes  incurridos  a  partir  de  su  ejecución,  número  de 
trabajadoras de la entidad que emplean su tiempo en su realización,… 
3) Fase III. Diseño de una primera batería de indicadores por actividades. 
En esta etapa del proceso, se dispone del conjunto de actividades o servicios prestados por las 
entidades, claramente identificadas y valoradas según lo descrito en las dos fases anteriores 
por  lo que,  llegados  a  este punto,  el  trabajo  abordar  en esta  fase  consiste  en  realizar una 
primera propuesta (abierta, con posibilidad de ser modificada por los expertos) de indicadores 
de gestión, de  forma  individual para cada actividad,  teniendo en cuenta que el número de 
indicadores  que  conforman  la  batería  propuesta  de  cada  actividad  va  a  depender, 
directamente, de la valoración o peso específico que se le haya otorgado previamente. Cabe 
destacar que, con independencia del número de indicadores asignados a cada actividad, es 
importante recordar que todos ellos deben cumplir con las características generales óptimas 
definidas en la primera parte de este epígrafe destacando, fundamentalmente, tres de ellas: 
representatividad, factibilidad y aceptación institucional. 
4) Fase IV: Discusión y validación de indicadores. 
Para afrontar el  trabajo de esta  cuarta  fase,  inicialmente deben  realizarse dos  tareas: una, 
destinada a seleccionar el grupo de expertos encargados de discutir y validar los indicadores 
propuestos y, otra, decidir la técnica que se va a aplicar para la validación de los mismos. Para 
este  último  caso,  la  IGAE  recomienda  el  procedimiento  denominado  Técnica  de  Grupo 
Nominal,  en  la  que  se  busca  obtener  el mayor  número  de  ideas  posible  por  parte  de  los 
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expertos, y analizar los problemas existentes de tal forma que, al concluir la reunión, se maneje 
un número elevado de conclusiones sobre las cuestiones planteadas. 
 Como se adelantaba en la fase previa a ésta y, como resultado del debate o discusión final del 
grupo de  trabajo,  la  batería  de  indicadores  de  gestión  inicial  puede  verse  alterada,  ya  sea 
porque  se  incluyan  nuevos  indicadores,  se  eliminen  otros,  o  bien  porque  se  modifiquen 
algunos ya existentes.  
5) Fase V. Selección de la batería definitiva de indicadores. 
Consiste  en  obtener  la  batería  definitiva  de  indicadores  de  gestión  razonablemente 
consensuada y aceptada por los expertos o participantes convocados para llevar a cabo esta 
función, incluyendo, sin duda alguna, aquellos indicadores que gozan de un grado de consenso 
muy  alto  entre  los  participantes  (por  cumplir  los  requisitos  recomendados)  y,  debatiendo 
aquéllos otros que no poseen un grado tan alto de consenso para, definitivamente, rechazarlos 
o considerarlos. 
 
Para concluir, se presenta el Cuadro 4.3 con una síntesis de los aspectos metodológicos que se han 
especificado en esta segunda parte del epígrafe: 
 
Cuadro 4.3. Aspectos metodológicos en la elaboración de indicadores de gestión 
Autor/Organismo  Características generales 
Burlaud y Laufer (1989) 
‐ Evitar la simplicidad en los indicadores.‐ 
‐  Evitar  indicadores  que  estimen  determinados  fenómenos  basándose  en  variables  de 
control. 
‐ Un indicador no debe estimar un fenómeno A a través de un fenómeno B, con el que está 
correlacionado, si un tercer fenómeno C puede modificar las relaciones entre A y B. 
Torres (1991) 
‐ Llevar a cabo un adecuado proceso de obtención o recopilación de información. 
‐ Llevar a cabo una comparación de los indicadores, o conocer la relación existente entre los 
mismos. 
Bonnefoy y Armijo (2005) 
‐ Paso 1. Identificación y/o revisión de productos y objetivos que serán medidos. 
‐ Paso 2. Identificar las medidas de desempeño claves. 
‐ Paso 3. Establecer las responsabilidades institucionales y organizacionales. 
‐ Paso 4. Establecer los referentes sobre los que se comparan los resultados. 
‐ Paso 5. Construir las fórmulas y algoritmos. 
‐ Paso 6. Recopilar la información necesaria. 
‐ Paso 7. Validar los indicadores. 
‐ Paso 8. Analizar e interpretar los resultados obtenidos. 
‐ Paso 9. Comunicar e informar los resultados obtenidos. 
IGAE (2007)  ‐ Fase I. Identificación de las actividades de desarrollo de los servicios. ‐ Fase II. Valoración del peso específico de las distintas actividades. 
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‐ Fase III. Diseño de una primera batería de indicadores por actividades. 
‐ Fase IV: Discusión y validación de indicadores. 
‐ Fase V. Selección de la batería definitiva de indicadores. 
  Fuente: Elaboración propia a patir de los documentos y publicaciones recogidas en el propio Cuadro 
 
4.4. DIFICULTADES EN  LA APLICACIÓN DE  INDICADORES DE GESTIÓN EN EL ÁMBITO DEL 
SECTOR PÚBLICO Y MEDIDAS CORRECTORAS PARA SU VIABILIDAD 
 
Analizadas la características, requisitos y metodología para la elaboración de indicadores de gestión, a 
lo largo de este epígrafe se ponen de relieve las principales dificultades u obstáculos presentes en la 
aplicación de indicadores en el ámbito de las entidades públicas y, más concretamente, en el ámbito 
de  la  Institución  Universitaria,  así  como  una  revisión  de  la  literatura  relativa  a  las  propuestas 
metodológicas o medidas correctoras para favorecer su viabilidad práctica. 
 
En primer lugar, tal y como manifiesta Vidal (Ministerio de Educación 1999, p. 14), es imprescindible 
disponer de una buena “materia prima” para afrontar una aplicabilidad adecuada de los indicadores. 
En estos términos se puede llegar a la conclusión, tras llevar a cabo la labor de revisión bibliográfica, 
que existe un argumento defendido por la mayor parte de los autores expertos en la materia, y es la 
existencia de dificultades para encontrar datos básicos  fiables en el  Sistema Universitario  Español. 
Estos  obstáculos  no  radican  en  la  cantidad  y  disponibilidad  manejada  dentro  de  la  Institución 
Universitaria, sino que el problema se plantea cuando se pretende establecer niveles de referencia o 
comparación.  
 
Como bien afirma Vidal, “estos problemas podrían resolverse con la unificación de la información en 
algún tipo de organismo que solicitase los datos básicos. Sin embargo, esta información es demandada 
por las distintas administraciones responsables o participantes en la política universitaria (…) Cada una 
de estos organismos solicita información similar pero en formatos diferentes con una selección propia 
de  indicadores  con  procesos  de  elaboración  diferentes  y  no  siempre  suficientemente  claros.  Esto 
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provoca una multiplicación del trabajo dentro de las instituciones, pero no se producen los resultados 
esperados” (Ministerio de Educación 1999, p. 15). 
 
Continuando  con  los  problemas  visibles  de  información  en  el  seno  de  las  Universidades,  Mora 
(Ministerio de Educación 1999, p. 19) critica la falta de información detallada, defendiendo la idea de 
trabajar en la obtención de datos más rigurosos de los que se dispone actualmente, principalmente, 
sobre  los  inputs,  los procesos y  los outputs. Palomares et al.  (2008, p. 207)  también defiende este 
argumento en un estudio realizado en años posteriores, poniendo de manifiesto que aún persisten las 
barreras a las que se hace referencia para obtener determinados datos u obtenerlos con el nivel de 
desagregación adecuado. 
 
Por su parte, Bonnefoy y Armijo (2005, p. 71 y ss.) identifican dos tipos de dificultades en el uso de los 
indicadores de gestión: de tipo estructural, y de tipo técnico o metodológico y operativo. 
 
1) Complejidades de tipo estructural existentes en las Administraciones Públicas, tales como: 
‐ Existencia  de  un  cierto  grado  de  debilidad  en  los  procesos  de  concursabilidad  para  el 
nombramiento de los directivos públicos. 
‐ Incentivos mínimos para asumir mayor nivel de trabajo y responsabilidad. 
‐ Escasas consecuencias en función de los objetivos alcanzados. 
‐ Inexistencia de mecanismos de incentivos al personal funcionario por parte de los sistemas 
de recursos humanos respecto al desempeño logrado. 
‐ Etc. 
2) Complejidades  de  tipo  técnico  o  metodológico  y  operativo  propias  de  la  elaboración  e 
implementación de indicadores de gestión, tales como (OCDE, 19965): 
                                                            
5 Principales dificultades en el desarrollo de los indicadores de desempeño. Estudio realizado por la OCDE en 1994 en los 
países miembros de esta organización. 
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‐ “La definición de objetivos para la misión de naturaleza compleja, con objetivos múltiples 
y, a menudo, contradictorios. 
‐ La ausencia de objetivos pertinentes y medibles en materia de productos finales, de calidad 
y de eficacia. 
‐ La ausencia de correlación entre los objetivos globales con los objetivos específicos, lo cual 
disminuye el valor como herramienta de gestión donde evaluar los programas. 
‐ La relativa inexperiencia de los funcionarios tanto en el diseño como en la utilización de las 
medidas de desempeño. 
‐ La falta de competencia de contables más allá de una formación tradicional. 
‐ La ausencia de interés en la utilización de los altos funcionarios. 
‐ La ausencia de medios para llenar los sistemas de información necesaria. 
‐ La  resistencia  del  personal  y  de  los  sindicatos  en  la  contabilización  de  sus  tiempos  de 
trabajo. 
‐ El costo de las medidas de desempeño. 
‐ La  complejidad  del  trabajo  consistente  en  integrar  y  sintetizar  rápida  y  eficazmente  las 
numerosas fuentes de los datos.” 
 
Respecto a este segundo grupo de complejidades o dificultades, Bonnefoy y Armijo (2005, p. 73‐74) 
van más allá al destacar, a partir de las experiencias de trabajo adquiridas con el paso del tiempo, las 
limitaciones  más  habituales  presentes  en  la  construcción  de  indicadores  (dificultades  técnicas  o 
metodológicas), y en la aplicación de los mismos (dificultades operativas): 
 
1) Principales dificultades técnicas para la construcción de indicadores: 
‐ “Qué tipo de productos estratégicos y cuántos debo medir. 
‐ Cómo formular objetivos estratégicos y desagregar las metas. 
‐ Cómo establecer la ponderación de los indicadores. 
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‐ Qué unidades o áreas deben generar indicadores. 
‐ Cómo construir la fórmula. 
‐ Cómo medir la producción intangible. 
‐  Cómo medir  los  resultados  finales de  la  gestión  institucional  que están  influenciados por 
factores externos. 
‐ Cómo medir los resultados de la gestión institucional que dependen de la gestión de varias 
instituciones. 
‐ Cómo medir los productos cuyos resultados se obtienen a largo plazo. 
‐ Construcción de bases de datos para realizar la medición. Dificultad para contar con datos. 
‐ Datos históricos disponibles para realizar la medición. 
‐  Dificultad  para  medir  los  insumos  (inputs)  y  productos  (outputs)  por  falta  de  sistemas 
contables financieros para desarrollar indicadores de eficiencia,… 
‐  Antecedentes  para  desarrollar  indicadores  de  productos  (outputs)  y  poder  evaluar  los 
resultados finales. 
‐ Sobre qué datos comparo el indicador.” 
2) Principales dificultades operativas de implementación de indicadores: 
‐ “No se cuenta con una unidad a cargo del sistema de control de gestión o, si existe, tiene 
poca incidencia en el resto de las unidades de la organización. 
‐  Las  capacidades  técnicas  y  compromiso  interno  por  la  evaluación  y  la  construcción  de 
indicadores radican en unos pocos funcionarios.  
‐  No  se  cuenta  con  recursos  para  desarrollar  un  sistema  de  información  que  permita  la 
alimentación automática de las variables para la construcción de los indicadores y el cálculo 
de las fórmulas. 
‐ No se vislumbra el valor agregado de construir indicadores: a la institución no le trae ninguna 
consecuencia presupuestaria, incentivo económico,… 
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‐ El ejercicio de realizar indicadores se transforma en una carga burocrática que no estimula el 
interés por la evaluación.   
‐ Aparte de la autoridad central que demanda los indicadores no existe interés por conocer los 
resultados.” 
 
En siguiente lugar, Navarro et al. (2006, p. 4 y ss.) realizan un repaso, desde el contexto internacional 
y nacional, de las limitaciones detectadas en la aplicación práctica de los indicadores de gestión en el 
sector público, basándose principalmente en su experiencia de trabajo, así como en los argumentos 
ofrecidos por  las organizaciones con mayor prestigio y relevancia en  la materia. A continuación, se 
muestra parte de la revisión realizada por dichos autores: 
 
‐ GASB (1994). Entre el conjunto de limitaciones que se exponen desde este organismo, Navarro et 
al.  (2006)  destacan  dos:  por  un  lado,  para  determinadas  actividades  o  servicios  prestados  los 
indicadores se vinculan con resultados intermedios, o no permiten conocer la situación presente 
y real de la entidad; y, por otro lado, defienden la idea de que los indicadores deben nutrirse de 
información descriptiva para hacer más comprensible el contexto de las prestaciones de servicios 
realizadas por las entidades. 
‐ AECA (1997). En este documento, destina uno de sus capítulos al análisis de las dificultades en la 
implantación  de  sistemas  de  control  mediante  la  utilización  de  indicadores,  destacando  las 
limitaciones  respecto  a  la  utilización  de  indicadores,  y  las  dificultades  de  medición  de  los 
indicadores. En este sentido, en el estudio realizado por Navarro et al. (2006) se manifiesta que 
los problemas subrayados por la AECA se relacionan con la medición de inputs y outputs, y con las 
dudas  y  desconfianzas  mostradas,  tanto  por  los  organismos  como  por  el  personal,  para  ser 
evaluados a través de estas medidas de gestión. 
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‐ Audit Commission for Local Authorities and The National Health Service in England and Wales6 
(2000, p. 25). Por parte de esta organización, se muestra a continuación (Cuadro 4.4) los errores 
comunes  o  habituales  que  han  sido  identificados  con  la  práctica  al  establecer  indicadores  de 
gestión, así como determinadas medidas para evitarlos en la medida de lo posible: 
 
Cuadro 4.4. Errores comunes en la aplicación de indicadores de gestión, y medidas correctoras 
Errores comunes  Medidas correctoras 
Los  indicadores de gestión que miden más actividad que 
gestión,  proporcionan  datos  menos  útiles  y  exceso  de 
información. 
Concentrarse  en  los  objetivos  clave  de  la  organización 
mantendrá  la  atención  sobre  las  metas  esenciales.  A 
partir de esos objetivos clave, es importante encuadrar 
los indicadores hacia los niveles más operativos. 
Centrarse  en  los  objetivos  a  corto  plazo  a  costa  de  los 
objetivos  a  largo plazo  es  un  riesgo,  debido  a  la  presión 
para la buena gestión inmediata. 
El cuadro de mando integral puede ayudar a garantizar 
la inclusión de los objetivos tanto a largo como a corto 
plazo. 
La  falta  de  entendimiento  de  las  medidas  de  outcome 
podría conducir a infrautilizar este tipo de indicadores de 
gestión. 
Aunque  no  sea  una  tarea  fácil,  es  importante  dedicar 
tiempo  a  desarrollar  buenas  medidas  de  outcome.  Si 
estas  medidas  no  están  disponibles,  también  pueden 
utilizarse  medidas  de  procesos  asociadas  a  buenos 
outcome. 
Demasiadas medidas financieras comparadas con medidas 
de calidad pueden conducir a sesgar la gestión y descuidar 
las áreas esenciales. 
El cuadro de mando integral o un método similar debería 
ser considerado para garantizar el equilibrio adecuado. 
La manipulación de los datos para mejorar las medidas de 
gestión  es  un  riesgo  especialmente  adecuado  cuando 
aquéllas se publican, su dominio es débil, o los premios y 
castigos del personal dependen de los indicadores. 
Los  incentivos  perversos  pueden  ser  minimizados 
mediante  el  establecimiento  de  indicadores 
compensados,  verificación  de  datos  e  involucrando  al 
personal en la construcción de indicadores. 
El  peligro  de  datos  específicos,  ya  que  pueden  ser 
interesantes más que necesarios. 
De  nuevo,  centrarse  en  los  objetivos  principales  del 
servicio o función puede reducir el riesgo de disponer de 
“conocimientos  precisos”  en  lugar  de  “conocimientos 
necesarios”.  Las  organizaciones  deben  reconocer  la 
necesidad de indicadores de contexto.  
Riesgo de medir los procesos de trabajo que son fáciles de 
medir,  más  que  aquéllos  que  tienen  el  mayor  valor 
potencial. 
Centrarse  en  los  objetivos  importantes  y  descender 
hacia las medidas más operativas puede mejora la visión 
de los procesos de valor de la organización. 
No  dirigir  los  indicadores  hacia  los  grupos  de  usuarios 
relevantes supondrá, normalmente, que la información no 
sea utilizada. 
El análisis de los grupos de interés, la información clara y 
las  estrategias  de  comunicación  pueden  mejorar  la 
finalidad de los indicadores en los usuarios entendiendo 
sus necesidades. 
La  falta  de  comparación  entre  iguales  puede  conducir  a 
considerar las medidas como injustas y no confiables. 
La  calidad  de  los  datos  debe  ser  alta  y  establecer 
consenso sobre los principios sobre los que está basada 
la comparación. Se puede reforzar la confianza utilizando 
los  indicadores  inteligentemente,  sugiriendo preguntas 
más que llegando a conclusiones.  
La falta de comprensión de las necesidades de los usuarios 
puede llevar a elegir mal los indicadores y a esforzarse en 
áreas equivocadas. 
El análisis de los grupos de interés puede, de nuevo, ser 
una herramienta útil. 
La  ausencia  de  revisión  del  sistema  ante  los  cambios 
internos y externos puede llevar a un sistema obsoleto que 
no mide  las  circunstancias  importantes  y,  posiblemente, 
lleve a la organización en la dirección equivocada. 
La mejora de los indicadores individuales y del conjunto 
debería  ser  incluida  en  la  evaluación  y  revisión  de  la 
organización. 
  Fuente: Audit Commission for Local Authorities and The National Health Service in England and Wales (2000, p. 25) 
                                                            
6 La Audit Commission es una empresa pública del Reino Unido encargada de nombrar a los auditores para los organismos 
públicos locales en Inglaterra. Vigente desde 1983, en abril de 2015 fue reemplazada por el Public Sector Audit Appointments 
Ltd, National Audit Office, Financial Reporting Council and Cabinet Office (www.gov.uk). 
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‐ Smith  y  Goddard  (2003).  Según  Navarro  et  al.  (2006,  p.  8),  para  estos  autores,  el  uso  de  los 
indicadores  de  gestión  cuenta  con  determinadas  limitaciones  que  pueden  dividirse  en  tres 
grandes grupos: “1) medición, produciendo  la conocida como visión de túnel; 2) atribución de 
resultados, ya que muchos aspectos se escapan de la observación del agente; y 3) la prestación 
del agente por debajo de las posibilidades para que el principal no aumente sus expectativas”. 
 
Finalmente, Navarro et al. (2006) detallan las adversidades encontradas en la aplicación de indicadores 
de  gestión,  agrupándolas  en  tres  niveles  (organizacional,  factor  humano  y  cultura  de  costes), 
proponiendo  algunas  soluciones  viables  para  solventar  estas  dificultades.  Antes  de  presentar  una 
síntesis al respecto (Cuadro 4.5) cabe destacar que, para este trabajo de investigación, los autores se 
han basado en la experiencia adquirida en las administraciones municipales (Proyecto SINIGAL I y II), 
si  bien  es  cierto  que  la  mayor  parte  de  las  dificultades  y  medidas  correctoras  reflejadas  pueden 
corresponderse y adoptarse en cualquier parcela del sector público. Éstas han sido seleccionadas y se 
muestran a continuación: 
 
Cuadro 4.5. Adversidades en la implantación de indicadores normalizados y posibles soluciones 
Adversidades  Soluciones 
1. Adversidades derivadas del contexto organizacional: 
‐ Diversidad de tamaños de las entidades. 
‐ Heterogeneidad de las competencias asumidas. 
‐ Disparidad de actividades para un mismo servicio. 
‐ Diferentes estructuras organizativas. 
‐ Cambios de los responsables. 
‐ Interrupción de la aplicación sistemática de los indicadores. 
1. Medidas dirigidas a mejorar la estructura organizativa: 
‐ Acciones formativas sobre la utilidad de los indicadores de 
gestión. 
‐  Centrar  los  esfuerzos  en  competencias  comunes  y 
principales. 
‐  Analizar  la  definición  de  las  actividades  para  identificar 
coincidencias. 
‐ Buscar elementos comunes en las prestaciones de servicios. 
‐  Divulgar,  junto  con  los  indicadores,  la  metodología  de 
diseño empleada. 
2. Adversidades vinculadas al factor humano: 
‐ Tradición en la evaluación de la gestión. 
‐ Resistencias al empleo de sistemas de control. 
‐ Desconfianza  inicial de  los  indicadores por desconocer su 
origen. 
‐ Diversa formación profesional de los gestores. 
‐  Distinta  antigüedad  de  los  gestores  como  responsables 
técnicos. 
2. Medidas para estimular el factor humano: 
‐ Acciones formativas sobre la utilidad de los indicadores de 
gestión. 
‐ Buscar un interlocutor con suficiente respaldo institucional 
dentro de la entidad. 
‐ Explicar a los gestores las fuentes empleadas para el diseño 
de indicadores. 
‐  Acciones  formativas  sobre  diseño  de  indicadores  de 
gestión. 
‐ Insistir en la relevancia de los indicadores de entorno. 
‐ Explicar casos reales sobre la utilidad de los indicadores de 
gestión para la toma de decisiones. 
3. Adversidades relativas a la cultura de costes: 
‐ Inexistencia de un modelo normalizado de cálculo de costes 
en determinados sectores del ámbito público. 
3. Medidas para fomentar la cultura de costes: 
‐  Acciones  formativas  sobre  definición  y  cuantificación  de 
indicadores de gestión. 
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‐  Diferentes  potenciales  informativos  de  los  sistemas  de 
información económica. 
‐ Errónea interpretación de los datos. 
‐ Dudas sobra la fiabilidad de los valores de los indicadores. 
‐  Diseñar  y  aplicar  protocolos  de  cálculo  específicos  para 
asignar valores a los indicadores. 
‐ Insistir en la repercusión de los indicadores de entorno. 
‐  Divulgar,  junto  con  los  indicadores,  los  protocolos  de 
cálculo empleados. 
Fuente: Navarro et al. (2006, p. 19) 
 
4.5. TIPOLOGÍAS DE INDICADORES DE GESTIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO 
 
Revisada la literatura relativa al concepto, características y metodología de indicadores de gestión, se 
dedica este apartado a la tipificación y clasificación de los mismos.  
 
En primer lugar, Ortigueira (1987, p. 162) establece, en términos generales, una doble clasificación de 
indicadores:  una primera, basada en  la  interpretación, que distingue entre  indicadores objetivos  e 
indicadores  subjetivos;  y,  una  segunda,  centrada  en  el  papel  que  asumen  dichos  indicadores, 
diferenciando entre cognitivos y normativos. 
 
No  obstante,  de  forma  específica,  propone  la  siguiente  batería  de  indicadores  en  el  sistema  de 
Administraciones Públicas (Ortigueira 1987, p. 176‐186): 
 
1) Indicadores de medios, definiéndose el concepto de medios como “los factores que directa o 
indirectamente utiliza aquélla (la Administración) para llevar a cabo su actividad”. 
2) Indicadores de resultados, “el resultado de un programa estará constituido por el conjunto de 
los productos generados por ese programa”. 
3) Indicadores de impacto, “miden los efectos últimos (…) de las acciones de un programa sobre 
el grupo afectado”. 
4) Indicadores de entorno, “recogen datos exógenos al programa, pero que  influyen sobre él, 
particularmente sobre la cantidad de medios que se deben utilizar”. 
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5) Indicadores  de  gestión,  “tratan  de  establecer  una  relación  entre  flujos  o  bien  una 
confrontación  entre  varias magnitudes:  por  una  parte,  los medios  (inputs,  costes)  con  los 
resultados (outputs) (…); por otra parte, las realizaciones con las previsiones”. 
 
Jiménez (1987, p. 196‐198), defiende que la principal clasificación que engloba a todas los demás es la 
que  diferencia  entre  indicadores  primarios  e  indicadores  secundarios,  tal  y  como  se  detalla  a 
continuación: 
 
1) Indicadores  primarios,  “son  valores  absolutos,  de  carácter  cuantitativo,  obtenidos 
directamente y como resultado de observaciones simples”: 
1.1) Indicadores de demanda o de entrada, “pretenden medir  la demanda real, potencial y 
futura”. 
1.2) Indicadores  de  inputs,  “permiten  conocer  la  naturaleza  y  cuantía  de  los  recursos 
susceptibles de ser utilizados y consumidos en la prestación de un servicio”. 
1.3) Indicadores  de  actividad,  “deben  informar  sobre  la  realidad  física  o  económica  de  las 
distintas  actividades  o  fases  desarrolladas  para  que  puedan  prestarse  los  servicios 
finales”. 
1.4) Indicadores de oferta real, “pretenden medir el grado de disponibilidad y utilización de 
los  servicios  públicos  (…),  así  como  los  problemas  de  prestación  del  servicio  que  se 
detectan en la realidad”. 
1.5) Indicadores de oferta potencial, “pretenden medir (…) la oferta teórica que resultaría con 
el  máximo  aprovechamiento  de  los  recursos  destinados  al  centro  y  la  organización 
adecuada de las condiciones de oferta”. 
1.6) Indicadores de calidad, “pretenden medir el nivel de calidad de los servicios prestados o 
bienes producidos”. 
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1.7) Indicadores  de  entorno,  “ofrecen  información  sobre  determinadas  variables  ajenas  al 
servicio en sí y que puede condicionar la prestación del mismo”. 
2) Indicadores  secundarios,  “son  el  resultado  de  un  cociente  o  ratio  entre  dos  variables  o 
indicadores primarios (…) tienen un marcado carácter cualitativo y son auténticos indicadores 
de gestión”: 
2.1)  Indicadores  de  dotación,  “expresan  las  disponibilidades  existentes  para  afrontar  un 
determinado nivel de demanda”. 
2.2)  Indicadores de productividad, “intentan medir la productividad de los distintos recursos 
utilizados dando la idea más exacta posible sobre el nivel de eficiencia del centro”. 
2.3)  Indicadores de efectividad, “permiten apreciar el grado de cobertura o satisfacción a los 
indicadores de demanda que se establezcan para cada uno de los servicios públicos”. 
2.4)  Indicadores  de  impacto,  “pretenden  reflejar  las  consecuencias  económicas  o  sociales, 
favorables o desfavorables, que conlleva la ejecución de un programa de actividades”. 
 
Burlaud y Laufer (1989, p. 447), en primer lugar, emplean la siguiente distinción de indicadores desde 
la perspectiva de su función (Walliser 1977, p. 4): 
 
1) Indicadores  cognitivos,  “los  cuales  traducen  los  valores  reales  de  los  atributos  del  sistema 
descrito”. 
2) Indicadores normativos, “los cuales traducen las preferencias sobre los valores de los atributos 
del sistema descrito”. 
 
Además, presentan una segunda clasificación (Burlaud y Laufer 1989, p. 450), en función del objeto 
que representan, diferenciando las siguientes categorías de indicadores (Poinsard 1977, p. 16): 
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1) Indicadores  de medios,  “pueden  ser  sustituidos  por  una  contabilidad  analítica  de medios, 
aunque pueden,  sin  embargo,  complementarla provechosamente,  al  describir  las unidades 
físicas que podrán ponerse en relación con los flujos financieros”. 
2) Indicadores  de  resultados,  de  realización  o  de  producto,  “efectos  deseados,  directos  del 
programa”. En las Administraciones Públicas, estos indicadores “son simplemente la medida 
de  los productos y de  los servicios producidos por  los servicios públicos”  (Burlaud y Laufer 
1989, p. 194). 
3) Indicadores  de  impacto,  “describen  el  efecto  último  del  programa,  sus  consecuencias 
económicas y sociales, su utilidad real y no sólo los efectos deseados”, es decir, traducido en 
el sector público, puede afirmarse que estos indicadores tienen el objeto de “medir el efecto 
de la actuación pública sobre el medio” (Burlaud y Laufer 1989, p. 193‐194). 
4) Indicadores de entorno, “se trata de alguna forma de describir los sucesos exteriores que han 
podido parasitar un programa”. 
 
Por su parte, Torres (1991, p. 537‐538) clasifica los indicadores desde el punto de vista de su grado de 
complejidad y de su estructura: 
 
1) Indicadores  primarios.  Derivados  de  forma  directa  a  través  de  observaciones  simples, 
constituyéndose como valores absolutos y cuantitativos. 
2) Indicadores secundarios o ratios. Se corresponden con los indicadores de gestión propiamente 
dichos, permitiendo la comparabilidad al obtenerse mediante cocientes entre dos variables o 
entre dos indicadores primarios. 
3) Indicadores sintéticos. Combinación de los dos tipos anteriores (primarios y secundarios), a 
través de la cual se consigue su agregación en un solo dígito. 
4) Relaciones  funcionales  o  modelos.  En  este  caso,  Torres  cita  a  Ortigueira  (1987,  p.  160), 
señalando que “en los modelos de naturaleza empírica, es decir, aquellos que se adaptan lo 
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más posible a un sistema o fenómeno concreto, cada variable se puede expresar mediante 
uno o varios  indicadores que traducen o reflejan un concepto teórico que se asienta sobre 
unas  magnitudes  observables.  Estos  indicadores  pueden  estar  ligados,  a  su  vez,  a  otros 
indicadores  de  forma más  o menos  compleja”.  Aunque  quizá  también  resulte  interesante 
destacar que el modelo corresponde a “cualquier representación simplificada de un sistema o 
fenómeno real (…) la finalidad de cualquier modelo es la de simular el comportamiento de un 
determinado sistema o familia de sistemas (o fenómenos) en función de ciertos objetivos y 
considerando  ciertos  medios  (…)  sirve  de  soporte,  tanto  para  el  conocimiento  del  objeto 
(sistema) por parte del sujeto (modelizador o usuario) como para la acción del sujeto sobre el 
objeto” (Ortigueira 1987, p. 156‐158). 
 
Esta autora, además, incluye otra clasificación de indicadores desde el punto de vista de las variables 
de interés o destacables para las instituciones (Torres 1991, p. 543‐544): 
 
1) Indicadores de demanda de servicios, destinados a medir  las necesidades de prestación de 
estos servicios. 
2) Indicadores de oferta de servicios, destinados a medir la disponibilidad de estos servicios. 
3) Indicadores de calidad de servicios que, como puede deducirse de  la denominación, tienen 
como finalidad medir o evaluar la calidad de los servicios prestados. 
 
Por  último,  siendo  consciente  de  las  numerosas  alternativas  disponibles  para  los  indicadores  de 
gestión  aplicables  en  el  ámbito  de  las  entidades  públicas,  Torres  (1991,  p.  544‐556)  desarrolla  la 
siguiente  clasificación a efectos de establecer una  guía orientativa para  seleccionar el  conjunto de 
indicadores más adecuado y que mejor se adapte a cada caso: 
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1) Indicadores de medios o inputs, “son unidades de medida que permiten conocer la naturaleza 
y cuantía de los factores que directa o indirectamente utilizan las entidades para llevar a cabo 
su actividad”. Torres afirma que son muy útiles para la evaluación de la economía y eficiencia 
en la gestión de los servicios. 
2) Indicadores de outputs, a  través de  los cuales pueden medirse  los  resultados alcanzados o 
logrados  por  los  servicios.  “La  información  sobre  el  output  es  necesaria  para  medir  la 
eficiencia, y medir la eficacia”. 
3) Indicadores del presupuesto, “partiendo del presupuesto de la entidad pueden obtenerse una 
serie de ratios o  indicadores que permiten visualizar partidas, proporciones e  índices, cuya 
información complementará aquella otra obtenida del presupuesto por programas”. 
4) Indicadores de los estados contables, llevando a cabo el análisis de los tres ámbitos de estudio 
tradicionalmente establecidos: patrimonial, financiero y económico. 
5) Indicadores  de  organización,  basados  en  aspectos  de  la  propia  organización  tales  como  el 
organigrama funcional y la normativa de la entidad, entre otros. 
6) Indicadores sociales, “instrumentos que valorarán la responsabilidad social de la entidad (…) 
expresarán fenómenos o aspectos de carácter social, que por su propia naturaleza requieren 
descripciones específicas”. 
7) Indicadores  de  entorno  e  impacto,  mientras  que  los  primeros  arrojan  datos  relativos  a 
variables exógenas a los servicios (influyendo sobre la manera de realizar sus prestaciones), 
los  segundos  ponen  de  relieve  los  efectos  económicos  o  sociales  (positivos  o  negativos) 
provocados por las prestaciones de los servicios (“son indicadores de eficacia, denominados 
frecuentemente indicadores de eficacia social”). 
8) Indicadores de economía, “detectarán si los recursos se han adquirido al menor coste y en el 
tiempo oportuno, así como en cuantía precisa y calidad deseada”. 
9) Indicadores de eficiencia, tienen como objetivo “detectar si la transformación de recursos en 
bienes y servicios se realiza con un rendimiento aceptable o no”. 
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10) Indicadores de eficacia, “tratarán de medir el grado en que son alcanzados los objetivos de un 
programa, organización o actividad”. 
 
Navarro  y  Flores  (1997,  p.  884‐885),  como  tipologías  más  relevantes  en  la  materia,  acuden  a  las 
establecidas por los siguientes organismos: 
 
1) GASB:  indicadores  de  inputs  o  de medios  (indicadores  de  "efforts");  indicadores  de  logros 
alcanzados  (indicadores  de  "accomplishments");  e  indicadores  que  relacionan  los  dos 
anteriores (es decir, indicadores que relacionan los "efforts" con los "accomplishments"). 
2) American  Accounting  Association  (AAA)7  (1989,  p.  13):  indicadores  representativos  del 
beneficio  social  alcanzado;  indicadores  informativos  del  impacto  social;  indicadores  que 
suministran  información  sobre  los  volúmenes  de  actividad;  e  indicadores  expresivos  de  la 
cantidad de recursos utilizados. 
3) Audit Commission for Local Authorities and The National Health Service in England and Wales 
(1994, p. 13‐14): indicadores de eficiencia y de eficacia; indicadores de coste; indicadores de 
calidad  de  los  servicios;  e  indicadores  que  suministran  datos  previstos  sobre  los  grupos 
poblacionales afectados por el servicio, nivel de utilización,… 
4) AECA  (1997):  según su naturaleza  (indicadores de eficacia, de eficiencia, de economía y de 
efectividad); según el objeto a medir (indicadores de resultados, de proceso, de estructura y 
estratégicos); y según su ámbito de actuación (indicadores internos y externos).  
 
Al igual que se ha recogido en el apartado anterior relativo a las características generales presentes en 
los indicadores de gestión, estos autores llegan a la conclusión a partir de las opiniones doctrinales 
                                                            
7 La American Accounting Association (AAA) se trata de una asociación de personas y organismos cuya misión se centra en 
promover, en el ámbito de la contabilidad, una mejora en la enseñanza e investigación (www.aaahq.org). 
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consultadas,  que  la  clasificación  de  indicadores  generalmente  admitida  es  la  siguiente  (Navarro  y 
Flores 1997, p. 885‐886). 
 
1) Indicadores de eficacia: 
1.1)  Indicadores de outputs 
1.2)  Indicadores de impacto 
1.3)  Indicadores de calidad 
2) Indicadores de eficiencia: 
2.1) Indicadores de coste 
2.2) Indicadores de eficiencia primaria 
2.3) Indicadores de eficiencia secundaria 
3) Indicadores de economía  
 
Mora (Ministerio de Educación 1999, p. 20) insiste en la amplia literatura existente relacionada con las 
tipologías de indicadores, destacando las dos siguientes: 
 
1) Indicadores  estadísticos  o  de  gestión  definiéndolos,  de  una  manera  muy  simple,  como 
“magnitudes que describen una situación”. 
2) Indicadores  de  rendimiento,  definiéndolos  como  “magnitudes  combinadas  de  indicadores 
estadísticos  que  se  relacionan  con  un  objetivo  o  con  una  valoración  sobre  una  institución 
universitaria o su entorno”. 
 
Bonnefoy y Armijo (2005, p. 25 y ss.) plantean una doble clasificación teniendo en cuenta el objetivo 
perseguido por los indicadores de gestión en el ámbito público: 
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1) Según el ámbito de  la medición. Esta primera clasificación se vincula a  los  instrumentos de 
medición de las variables asociadas al cumplimiento de los objetivos: 
1.1)  Indicadores de insumos (inputs), “cuantifican los recursos tanto físicos como humanos, 
y/o financieros utilizados en la producción de los bienes y servicios”. 
1.2)  Indicadores de procesos (actividades), “miden el desempeño de las actividades vinculadas 
con la ejecución o forma en que el trabajo es realizado para producir los bienes y servicios”. 
1.3)  Indicadores  de  productos  (outputs),  “muestran  los  bienes  y  servicios  de  manera 
cuantitativa  producidos  y  provistos  por  un  organismo  público  o  una  acción 
gubernamental”. 
1.4)  Indicadores de resultados finales o impacto (outcomes), “miden los resultados a nivel del 
fin último esperado con la entrega de los bienes y servicios”. 
2) Según  la  dimensión  de  la  evaluación.  Esta  segunda  clasificación  se  vincula  a  los  juicios 
realizados una vez concluida la intervención: 
2.1)  Indicadores  de  eficiencia,  “muestran  el  grado  de  cumplimiento  de  los  objetivos 
planteados”. 
2.2) Indicadores de eficacia, “describen la relación entre dos magnitudes físicas: la producción 
física de un bien o servicio y los insumos que se utilizaron para alcanzar ese nivel de producto”. 
2.3)  Indicadores de calidad,  “capacidad de  la  institución para  responder en  forma  rápida y 
directa a las necesidades de sus usuarios”. 
2.4)  Indicadores  de  economía,  “capacidad  de  una  institución  para  generar  y  movilizar 
adecuadamente los recursos financieros por el cumplimiento de sus objetivos”. 
 
Por su parte, desde la IGAE (2007, p. 27‐58), se ponen de relieve las siguientes categorías: 
 
1) Indicadores  numéricos  e  indicadores  descriptivos.  Como  bien  indican  sus  propias 
denominaciones, mientras que  los  indicadores numéricos hacen referencia a una magnitud 
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expresada  numéricamente,  los  indicadores  descriptivos  hacen  referencia  a  una  situación 
expresada mediante palabras o vocablos. 
2) Indicadores  simples  e  indicadores  compuestos.  Los  indicadores  simples  (también 
denominados primarios o absolutos), se obtienen por medición inmediata de las variables a 
las  que  representan;  por  su  parte,  los  indicadores  compuestos  (también  denominados 
secundarios  o  relativos),  se  obtienen  por  relación  o  porcentaje  como  resultado  de  dos 
magnitudes referidas a una o a distintas variables. 
3) Indicadores físicos e indicadores de valor. Los indicadores físicos se relacionan con mediciones 
valoradas en unidades no monetarias mientras que, por el contario, los indicadores de valor 
(o indicadores monetarios) se relacionan con mediciones valoradas en unidades monetarias. 
4) Indicadores a priori e indicadores a posteriori. Los primeros permiten obtener mediciones que 
ofrecen datos o resultados previstos o a priori, mientras que los segundos permiten obtener 
mediciones que ofrecen datos o resultados realizados o a posteriori. 
5) Indicadores puntuales e indicadores de intervalo. Los indicadores puntuales atienden a una 
perspectiva  estática  de  la  actividad  de  la  organización;  por  su  parte,  los  indicadores  de 
intervalo responden a una perspectiva dinámica de la misma. 
6) Indicadores según la finalidad o el objeto de la medición: 
6.1) Indicadores de producción (o indicadores de organización productiva), diferenciándose a 
su vez entre: 
6.1.1) Indicadores de estructura. Vinculados a variables que ponen de manifiesto cuál 
es  la  organización  y  cuáles  son  los  recursos  disponibles  para  el  desarrollo  de  sus 
actividades o servicios. 
6.1.2) Indicadores de proceso, entre los que se puede poner de manifiesto la siguiente 
clasificación: 
6.1.2.1) Indicadores de medios de actividad, que se caracterizan por reflejar el 
grado de actividad de un ente determinado. 
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6.1.2.2) Indicadores de resultados de actividad, distinguiéndose entre: 
6.1.2.2.1) Indicadores de eficacia. Consisten en mediciones físicas en 
las que se pretenden comparar  los objetivos a alcanzar fijados en la 
organización, con los resultados finalmente conseguidos. 
6.1.2.2.2)  Indicadores  de  eficiencia.  Consisten  en mediciones  físicas 
respecto  a  la  eficiencia  o  no  eficiencia  de  una  determinada 
organización,  teniendo en  cuenta que una organización es  eficiente 
cuando  consigue  ser  eficaz  minimizando  el  coste  de  los  recursos 
disponibles para ello. 
6.1.2.2.3) Indicadores de economía. Pretenden comparar el coste de 
los recursos adquiridos y empleados durante el proceso productivo de 
la organización, con los previstos en la fase inicial previa. 
6.1.2.2.4)  Indicadores  de  calidad.  Estos  indicadores  aglutinan 
componentes cuantitativos y cualitativos. 
6.2)  Indicadores de efecto.  La aplicación de estos  indicadores  permite a  las organizaciones 
conocer  los  resultados  obtenidos  de  sus  acciones  en  los  destinatarios  de  sus  productos  o 
servicios. 
7) Indicadores en función del horizonte temporal, diferenciándose entre: 
7.1) Indicadores a corto plazo. A través de estos indicadores se pretende cuantificar o calificar 
el objetivo de las actividades desempeñadas dentro de la organización con el fin de reaccionar 
de forma inmediata ante situaciones no previstas a lo largo del ejercicio económico.  
7.2)  Indicadores a  largo plazo.  Estos otros  indicadores, por  su parte, permiten  facilitar a  la 
organización  la  toma  de  decisiones  estratégicas  más  adecuada  en  períodos  de  tiempo 
superiores al ejercicio económico. 
8) Indicadores  directos  e  indicadores  indirectos.  Los  primeros  permiten  expresar  la  actividad 
productiva  de  la  organización  mediante  una  medición  directa  o  inmediata  de  la  misma, 
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mientras  que  los  segundos permiten  cuantifican  esta  actividad  productiva  a  través  de una 
medición indirecta o mediata de la misma. 
9) Indicadores  endógenos  e  indicadores  exógenos.  Los  indicadores  endógenos  están 
relacionados  con  el  ámbito  interno  de  la  organización  en  relación  con  los  efectos  que  las 
actuaciones  de  la  misma  producen  en  el  ámbito  externo,  y  los  exógenos  se  refieren  a  la 
actividad de la organización en sentido amplio. 
10) Indicadores  para  medir  externalidades.  En  el  ámbito  del  sector  público  estos  indicadores 
adquieren una importancia significativa ya que permiten medir el impacto de determinadas 
políticas sobre la propia organización. 
 
En el ámbito de la Universidad, Palomares et al. (2008, p. 210‐223), presenta la siguiente agrupación 
de  indicadores,  tomando  como  base  referencial  la  clasificación  defendida  por  Rodríguez  Espinar 
(Ministerio de Educación, 1999), englobada en dos bloques: 
 
1) Según la tipología de evaluación: 
1.1)  Evaluación interna versus evaluación externa. 
1.2)  Evaluación juicio de expertos versus evaluación basada en indicadores. 
2) Según la finalidad de la evaluación: 
2.1) Evaluación institucional versus evaluación de programas. En el Cuadro 4.6 se sintetizan las 
diversas propuestas de indicadores que Palomares et al. (2008) muestra como significativas 
“para evaluar la Universidad tomando como criterio de análisis el contexto en el que se lleva 
a cabo la evaluación, ya sea la institución, o el programa”, señalando los aspectos abordados 
en cada una de estas propuestas: 
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Cuadro 4.6. Evaluación institucional versus evaluación de programas 
Principales 
aportaciones 
Misión, 
organización 
Política 
admisión 
Inputs 
docencia 
Inputs 
investigación 
Outputs 
docencia 
Outputs 
investigación 
Tercera 
misión 
Servicio 
alumno 
Programas/ 
Instituciones 
Ins
titu
cio
ne
s 
Cuenin, S. (1987)  ‐  X  X  X  X  X  ‐  ‐  ‐ 
Cave, M. et al. 
(1997)  ‐  ‐  X  X  X  ‐  X  X  ‐ 
Proyecto INES8 
OCDE (2004)  X  X  X  ‐  X  ‐  ‐  ‐  ‐ 
ENQA9 (2005)  X  ‐  X  ‐  X  ‐  ‐  X  X 
SACS10 (2006)  X  X  X  X  X  ‐  ‐  X  X 
AQU11 (2007)  X  X  X  X  X  ‐  ‐  ‐  X 
HEFCE12 (2007)  ‐  ‐  ‐  ‐  X  X  X  ‐  ‐ 
NEASC13 (2007)  X  X  X  X  ‐  ‐  ‐  X  X 
García, A. y 
Villareal, E. (2008)  X  ‐  X  X  X  X  X  ‐  ‐ 
Pro
gra
ma
s 
Guerra, C. et al. 
Ministerio 
Educación (1999) 
‐  ‐  X  X  X  X  ‐  ‐  ‐ 
Europa Occidental 
UNESCO (2004)  X  ‐  X  ‐  X  ‐  X  ‐  X 
Europa Oriental 
UNESCO (2004)  X  X  X  X  X  X  ‐  ‐  X 
ABET14 (2006)  X  X  X  ‐  X  ‐  ‐  X  X 
Eaton, J.S. (2006) 
CHEA15  ‐  ‐  ‐  ‐  X  X  ‐  ‐  ‐ 
Eaton, J.S. (2006) 
USDE16  X  X  X  ‐  X  ‐  ‐  X  ‐ 
ANECA17 (2007)  X  X  X  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Fuente: Palomares et al. (2008, p. 215) 
                                                            
8 El Proyecto INES (International Indicators of Education Systems) es desarrollado por la OCDE anualmente desde 1992, y 
consiste  en  el  análisis  de  indicadores  de  sistemas  educativos  con  el  fin  de  satisfacer  las  necesidades  de  información,  y 
favorecer la eficacia, evolución y evaluación educativa de las administraciones educativas de los diferentes países miembros 
(www.oecd.org). 
9 La ENQA (European Network for Quality Assurance in Higher Education), es un organismo del que forman parte agencias de 
calidad de educación superior europeas, y cuya misión es proporcionarles información, experiencias y buenas prácticas en 
este ámbito (www.enqa.eu). 
10 La Southern Association of Colleges and Schools (SACS), es un organismo acreditador de la educación integrado por varias 
comisiones de expertos encargadas de acreditar desde escuelas primarias hasta Universidades (www.sacs.org). 
11  La Agencia Catalana para  la  Calidad del  Sistema Universitario  de Cataluña  (AQU),  es  el  “principal  instrumento para  la 
promoción y  la evaluación de  la calidad en el  sistema universitario catalán  (…) que  tiene como objetivo  la evaluación,  la 
acreditación y  la certificación de  la calidad en el ámbito de  las Universidades y de  los centros de enseñanza superior de 
Cataluña (titulaciones, profesorado, centros y servicios)” (www.aqu.cat). 
12 El Higher Education Funding Council for England (HEFCE), por medio de sus grupos de trabajo, tiene como objetivo crear y 
mantener las condiciones necesarias para un sistema líder en el mundo de la educación superior (www.hefce.ac.uk). 
13  La New England Association  of  School  and  Colleges  (NEASC)  es  un ente  estadounidense  que  acredita  la  calidad  de  la 
educación en instituciones educativas desde niveles de preescolar hasta el universitario (www.neasc.org). 
14  La  Accreditation  Policy  and  Procedure  Manual  (ABET),  es  una  prestigiosa  y  reconocida  organización  estadounidense 
encargada de otorgar la acreditación, a Universidades e institutos de educación superior, para la formación en ingeniería, 
tecnología, ciencias de la computación y ciencias aplicadas (www.abet.org). 
15  El Council  for Higher Education Accreditation  (CHEA),  cuyo  fin es  la promoción de  la calidad académica a  través de  la 
acreditación (www.chea.org). 
16 El United States Department of Education (USDE) fomenta la excelencia educativa y la igualdad de acceso al sector de la 
educación (www.ed.gov). 
17 La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) “es una fundación estatal que tiene como objetivo 
contribuir a la mejora de la calidad del sistema de educación superior mediante la evaluación, certificación y acreditación de 
enseñanzas, profesorado e instituciones” (www.aneca.es). 
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2.2) Evaluación de inputs, procesos y outputs. “En la literatura también se puede encontrar 
sistemas de indicadores que centran su atención en el objeto del sistema universitario que se 
está evaluando y contemplan a la educación superior como un proceso de transformación de 
input  a  output.  La  distinción  entre  input  y  output  conlleva  algunas  dificultades  dado  que 
muchos de ellos pueden ser comunes a la enseñanza y a la investigación. Los indicadores de 
proceso  son  buenos  instrumentos  de  observación  en  la  provisión  de  educación  superior  y 
permiten  evaluar  el  contexto  institucional,  la  demanda  social  y  el  valor  añadido  de  las 
condiciones  sociales”.  En  el  Cuadro  4.7,  se  resumen  las  diferentes  clasificaciones  que 
Palomares et al.  (2008) destaca en esta sección,  indicando  los aspectos a  los que se presta 
atención en cada caso: 
 
Cuadro 4.7. Evaluación de inputs, procesos y outputs 
Principales aportaciones 
Inputs  Proceso  Output 
Personales  Económicos  Físicos  Generales  Sociales  Académicos  Investigación  Tercera misión 
Miguel, M. Ministerio Educación 
(1999)  X  ‐  ‐  X  ‐  X  ‐  X 
Consejo Universidades. 
Ministerio Educación (2001)  X  X  X  X  ‐  X  X  X 
Agencia Federal de Estadística. 
Alemania. UNESCO (2003)  X  X  X  X  X  X  ‐  X 
AUCC18. UNESCO (2003)  X  X  ‐  ‐  X  X  X  X 
Higher Education Council. 
Australia. UNESCO (2003)  X  X  ‐  X  ‐  X  ‐  ‐ 
PCEIP. CESC19 (2005)  X  X  ‐  ‐  X  X  ‐  ‐ 
Fuente: Palomares et al. (2008, p. 217) 
 
2.3) Evaluación de la calidad,  la equidad,  la efectividad,  la eficiencia y  la eficacia. “Desde el 
punto  de  vista  de  la  finalidad  del  proceso  evaluativo,  se  han  desarrollado  propuestas  de 
indicadores que abarcan la calidad, la equidad, la efectividad, la eficiencia y la eficacia de los 
sistemas de educación superior. Por calidad se entiende la relación de los recursos con los que 
                                                            
18 La Association of Universities and Colleges of Canada (AUCC), que en abril de 2015 pasó a denominarse Universities Canada, 
lleva representando los intereses de las Universidades Canadienses desde el año 1911. 
19 El Programa Pan‐Canadian Education Indicators Program (PCEIP) es una iniciativa promovida por el Consejo de Ministros 
de Educación de Canadá (Council of Ministers of Education ‐CESC‐), orientada a facilitar datos estadísticos sobre los sistemas 
educativos de Canadá (www.cmec.ca/en/). 
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se desarrolla la actividad universitaria indicando niveles de mejora y excelencia; por equidad, 
la distribución igualitaria de los recursos en el sistema universitario; la efectividad se refiere al 
grado de aproximación al objetivo propuesto, analizando  la dispersión entre  los  resultados 
obtenidos y los resultados posibles o ideales; la eficiencia se centra en el aprovechamiento de 
los  recursos; mientras que  la eficacia  supone contabilizar el  coste para  la obtención de  los 
resultados”.  En  el  Cuadro  4.8  se  recogen  las  propuestas  de  indicadores  reseñadas  por  los 
autores, apuntando en cada caso si se centran en indicadores de calidad, equidad, efectividad, 
eficiencia y/o eficacia: 
 
Cuadro 4.8. Evaluación de la calidad, la equidad, la efectividad, la eficiencia y la eficacia 
Principales aportaciones  Calidad  Equidad  Efectividad  Eficiencia  Eficacia 
PCFC Macro Performance Indicators20. Reino 
Unido. Rodríguez, S. Ministerio Educación (1999)  X  X  X  X  ‐ 
De Pablos, L.; Gil, M. (2004)  X  X  ‐  ‐  X 
Universidad Maastricht. Holanda. Jumady, O.; Ris, 
C. (2005)  X  X  X  X  ‐ 
Fuente: Palomares et al. (2008, p. 218) 
 
2.4) Evaluación de actividades de enseñanza, investigación, gestión y “tercera misión”. “Las 
instituciones universitarias son encargadas de desarrollar actividades relacionadas con la 
enseñanza,  la  investigación  y  la  gestión. De  cada una de ellas  se obtiene  resultados o 
productos  diferenciados,  por  lo  que  algunos  organismos  proponen  sistemas  de 
indicadores en base a estas funciones”. En el Cuadro 4.9, se muestra una síntesis de las 
baterías de indicadores que realizan los autores para esta clasificación, apuntando el tipo 
de información que arrojan en cada caso: 
 
 
 
 
                                                            
20 Propuesta de indicadores recomendada en el Morris Report en el año 1990. 
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Cuadro 4.9. Evaluación de actividades de enseñanza, investigación y gestión 
Fuente: Palomares et al. (2008, p. 219) 
 
De otro lado, respecto a la “tercera misión”, Palomares et al. (2008) afirma que la progresiva 
atención que está recibiendo “se debe en gran medida al cambio de las relaciones entre ciencia 
y sociedad, y al creciente papel económico y social de la producción de conocimiento”. Al igual 
que en los casos anteriores (docencia, investigación y gestión) la tarea latente en la Institución 
Universidad a la que se hace referencia (“tercera misión”), también se está tratando de evaluar 
en los últimos tiempos mediante la utilización de determinados indicadores. En el Cuadro 4.10 
se muestran las propuestas de indicadores dirigidas a la evaluación de las actividades propias 
de esta actividad universitaria: 
 
Cuadro 4.10. Evaluación de actividades de la “tercera misión” 
Principales 
aportaciones 
Inputs  Outputs 
Personal  Económicos  Transacción comercial  Circulación 
Gral.  Categoría  Gasto interno  Fuente 
Gasto 
externo  Total 
Patentes y 
licencias 
Cifra de 
negocio 
Cuota de 
mercado  Tecnológ.  Public. 
TBP Manual22. 
OCDE (1990)  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  X  X  ‐  X  ‐ 
Patent Manual23. 
OCDE (1994)  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  X  X  ‐  ‐  X 
Frascati Manual24. 
OCDE (2002)  X  X  X  X  X  X  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 
                                                            
21 En Francia, el Comité Nacional de Evaluación de las Instituciones Públicas (CNE) evalúa a estas instituciones prestando 
especial  interés  a  las  acciones  de  formación,  investigación,  gestión  y  gobierno,  desarrolladas  en  el  seno  de  la  propia 
organización. 
22 TBP Manual (Technology Balance of Payments Manual), o manual para la medida e interpretación de la balanza de pagos 
tecnológicos (www.oecd.org). 
23 Para finalizar con los manuales elaborados por la OCDE que configuran la “Familia Frascati”, cabe destacar que el 
Manual de Patentes se centra en el uso de los datos sobre patentes como indicadores para las actividades del ámbito de la 
ciencia y tecnología (www.oecd.org). 
24 La OCDE ha desarrollado, a través de un grupo de expertos en estadísticas de innovación y desarrollo, diversos manuales 
dirigidos a establecer las directrices a seguir a la hora de recopilar datos estadísticos empleados como indicadores de este 
tipo de actividades (I+D, tecnológicas y de innovación). Este conjunto de manuales reciben el nombre de “Familia Frascati”, 
constituida por: Manual Frascati, TBP Manual, Manual de Oslo, Manual de Patentes (todos ellos tratados a continuación) 
Principales 
aportaciones 
Docencia  Investigación  Gestión 
Oferta 
formati
va 
Recursos  Resultados  Metodología docente  Recursos 
Producción, 
difusión  Admisión 
Recursos 
humanos 
Document. y 
planificación 
Chacón, S. et al.   
Ministerio 
Educación (1999) 
X  X  X  X  X  X  X  X  X 
Tricio, V. et al.   
Ministerio 
Educación (1999) 
X  X  X  ‐  X  X  ‐  X  ‐ 
CNE21 (2003)  X  X  ‐  ‐  ‐  X  X  X  X 
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SPRU25. Molas, J. 
(2002)  ‐  ‐  ‐  X  ‐  ‐  X  X  X  ‐  ‐ 
European 
Commission26 
(2003) 
X  ‐  ‐  X  ‐  ‐  X  X  X  ‐  X 
Higher Learning 
Comission27 (2003)  ‐  ‐  ‐  X  ‐  ‐  X  X  X  ‐  ‐ 
Oslo Manual28. 
OCDE (2005b)  ‐  ‐  X  X  ‐  ‐  ‐  X  X  ‐  ‐ 
Red OTRI29. Castro, 
E. et al. (2005)  X  X  ‐  X  ‐  X  X  X  X  ‐  ‐ 
ProTon Europe30 
(2007)  X  X  ‐  X  ‐  X  X  X  X  ‐  ‐ 
Fuente: Palomares et al. (2008, p. 222) 
 
En definitiva, las diversas clasificaciones o tipologías de indicadores de gestión que se han puesto de 
manifiesto  a  lo  largo  de  las  líneas  anteriores,  se  presentan  de  forma  esquemática  en  el  siguiente 
Cuadro 4.11 a modo de síntesis: 
 
Cuadro 4.11. Tipologías de indicadores de gestión 
Autor/Organismo  Tipologías/Clasificaciones 
Ortigueira (1987) 
1) Según su interpretación: 
1.1) Indicadores objetivos 
1.2) Indicadores subjetivos 
2) Según el papel asumido: 
2.1) Indicadores cognitivos 
2.2) Indicadores normativos 
3) Propuesta específica en Administraciones Públicas: 
3.1) Indicadores de medios 
3.2) Indicadores de resultados 
3.3) Indicadores de impacto 
3.4) Indicadores de entorno 
3.5) Indicadores de gestión 
                                                            
(Palomares  et  al.  2008,  p.  220).  El  Manual  Frascati,  o  Propuesta  de  Norma  Práctica  para  Encuestas  de  Investigación  y 
Desarrollo  Experimental,  es  una  herramienta  esencial  para  las  estadísticas,  e  incluye  las  definiciones,  conceptos  y 
clasificaciones básicas para la elaboración de las mismas (www.oecd.org). 
25 En Reino Unido, el grupo de investigación Science and Technology Policy Research (SPRU), perteneciente a la Universidad 
de Sussex, es una unidad de investigación de política científica reconocida internacionalmente como centro o unidad líder en 
la ciencia, la tecnología y la política de innovación (www.sussex.ac.uk/spru). 
26 La Comisión Europea es el órgano ejecutivo de la Unión Europea, cuya misión es representar los intereses de todos los 
países miembros en su conjunto (www.ec.europa.eu). 
27 La Higher Learning Comission es una organización independiente estadounidense que fue fundada en el año 1895, cuya 
labor es otorgar la acreditación a instituciones de educación superior en determinadas regiones del norte y del centro de los 
Estados Unidos (www.hlcommission.org). 
28 El Manual de Oslo se constituye como una guía en la que se marcan las bases o las directrices a seguir en la elaboración de 
mediciones  y  estudios  de  carácter  científico  y  tecnológico,  determinando  los  conceptos  básicos  para  la  innovación 
(www.oecd.org). 
29 La Red OTRI, perteneciente a la CRUE, “es la red de Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) de las 
Universidades  Españolas  cuya  misión,  según  se  establece  en  su  reglamento,  es  potenciar  y  difundir  el  papel  de  las 
universidades como elementos esenciales dentro del sistema nacional de innovación” (www.redotriuniversidades.net). 
30 “Se ha implementado una red de Organismos Públicos de Investigación y Universidades de los países que componen la 
Unión Europea, llamada ProTon Europe. Esta red pan‐europea, entre otras actividades, evalúa la eficiencia de las Oficinas de 
Transferencia de Tecnología europeas” (Palomares et al. 2008, p. 221). 
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Jiménez (1987) 
1) Indicadores primarios 
1.1) Indicadores de demanda o de entrada 
1.2) Indicadores de inputs 
1.3) Indicadores de actividad 
1.4) Indicadores de oferta real 
1.5) Indicadores de oferta potencial 
1.6) Indicadores de calidad 
1.7) Indicadores de entorno 
2) Indicadores secundarios 
2.1) Indicadores de dotación 
2.2) Indicadores de productividad 
2.3) Indicadores de efectividad 
2.4) Indicadores de impacto 
AAA (1989) 
1) Indicadores representativos del beneficio social alcanzado 
2) Indicadores informativos del impacto social 
3)  Indicadores  que  suministran  información  sobre  los  volúmenes  de 
actividad 
4) Indicadores expresivos de la cantidad de recursos utilizados 
Burlaud y Laufer (1989) 
1) Según su función (Walliser, 1977): 
1.1) Indicadores cognitivos 
1.2) Indicadores normativos 
2) Según el objeto que representan (Poinsard, 1977): 
2.1) Indicadores de medios 
2.2) Indicadores de resultados, de realización o de producto 
2.3) Indicadores de impacto 
2.4) Indicadores de entorno 
Torres (1991) 
1) Según su grado de complejidad y de su estructura: 
1.1) Indicadores primarios 
1.2) Indicadores secundarios o ratios 
1.3) Indicadores sintéticos 
1.4) Relaciones funcionales o modelos 
2) Según las variables de interés para las instituciones: 
2.1) Indicadores de demanda de servicios 
2.2) Indicadores de oferta de servicios 
2.3) Indicadores de calidad de servicios 
3) Propuesta específica en entidades públicas: 
3.1) Indicadores de medios o inputs 
3.2) Indicadores de outputs 
3.3) Indicadores del presupuesto 
3.4) Indicadores de los estados contables 
3.5) Indicadores de organización 
3.6) Indicadores sociales 
3.7) Indicadores de entorno e impacto 
3.8) Indicadores de economía 
3.9) Indicadores de eficiencia 
3.10) Indicadores de eficacia 
GASB 
1) Indicadores de inputs o de medios 
2) Indicadores de logros alcanzados 
3) Indicadores que relacionan los dos anteriores 
Audit Commission for Local Authorities and 
The National Health Service in England and 
Wales (1994) 
1) Indicadores de eficiencia y de eficacia 
2) Indicadores de coste 
3) Indicadores de calidad de los servicios 
4)  Indicadores  que  suministran  datos  previstos  sobre  los  grupos 
poblacionales afectados por el servicio, nivel de utilización,… 
AECA (1997) 
1) Según su naturaleza: 
1.1) Indicadores de eficacia 
1.2) Indicadores de eficiencia 
1.3) Indicadores de economía 
1.4) Indicadores de efectividad 
2) Según el objeto a medir: 
2.1) Indicadores de resultados 
2.2) Indicadores de proceso 
2.3) Indicadores de estructura 
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2.4) Indicadores estratégicos 
3) Según su ámbito de actuación: 
3.1) Indicadores internos 
3.2) Indicadores externos 
Navarro y Flores (1997) 
1) Indicadores de eficacia: 
1.1) Indicadores de outputs 
1.2) Indicadores de impacto 
1.3) Indicadores de calidad 
2) Indicadores de eficiencia: 
2.1) Indicadores de coste 
2.2) Indicadores de eficiencia primaria 
2.3) Indicadores de eficiencia secundaria 
3) Indicadores de economía 
Mora (1999)  1) Indicadores estadísticos o de gestión 2) Indicadores de rendimiento 
Bonnefoy y Armijo (2005) 
1) Según el ámbito de la medición: 
1.1) Indicadores de insumos (inputs) 
1.2) Indicadores de procesos (actividades) 
1.3) Indicadores de productos (outputs) 
1.4) Indicadores de resultados finales o impacto (outcomes) 
2) Según la dimensión de la evaluación: 
2.1) Indicadores de eficiencia 
2.2) Indicadores de eficacia 
2.3) Indicadores de calidad 
2.4) Indicadores de economía 
IGAE (2007) 
1) Indicadores numéricos e indicadores descriptivos 
2) Indicadores simples e indicadores compuestos 
3) Indicadores físicos e indicadores de valor 
4) Indicadores a priori e indicadores a posteriori 
5) Indicadores puntuales e indicadores de intervalo 
6) Indicadores según la finalidad o el objeto de la medición: 
6.1) Indicadores de producción: 
6.1.1) Indicadores de estructura 
6.1.2) Indicadores de proceso: 
6.1.2.1) Indicadores de medios de actividad 
6.1.2.2) Indicadores de resultados de actividad: 
6.1.2.2.1) Indicadores de eficacia 
6.1.2.2.2) Indicadores de eficiencia 
6.1.2.2.3) Indicadores de economía 
6.1.2.2.4) Indicadores de calidad 
6.2) Indicadores de efecto 
7) Indicadores en función del horizonte temporal: 
7.1) Indicadores a corto plazo 
7.2) Indicadores a largo plazo 
8) Indicadores directos e indicadores indirectos 
9) Indicadores endógenos e indicadores exógenos 
10) Indicadores para medir externalidades 
Palomares et al. (2008) 
1) Según la tipología de evaluación: 
1.1) Evaluación interna versus evaluación externa 
1.2)  Evaluación  juicio  de  expertos  versus  evaluación  basada  en 
indicadores 
2) Según la finalidad de la evaluación: 
2.1) Evaluación institucional versus evaluación de programas 
2.2) Evaluación de inputs, procesos y outputs 
2.3) Evaluación de la calidad, la equidad, la efectividad, la eficiencia y la 
eficacia 
2.4) Evaluación de actividades de enseñanza,  investigación, gestión y 
“tercera misión” 
  Fuente: Elaboración propia a partir de los documentos y publicaciones recogidas en el propio Cuadro 
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4.6.  INDICADORES  DE  GESTIÓN  PARA  LA  EVALUACIÓN  DE  LA  DOCENCIA  EN  LAS 
UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESPAÑOLAS 
 
En el primer capítulo del presente trabajo de investigación, se ha destinado un epígrafe a poner de 
manifiesto las tipologías más destacadas de actividades en materia de cooperación al desarrollo en el 
ámbito de  las Universidades Públicas Españolas  constituyéndose,  como cuestión prioritaria para el 
estudio  de  la  CUD,  disponer  de  una  delimitación,  lo más nítida  posible,  en  relación  a  las  acciones 
emprendidas por las Universidades en esta materia. A partir de esto se ha podido comprobar que, a 
pesar de existir numerosas clasificaciones publicadas, todas ellas nacen en torno a las dos funciones 
básicas atribuidas a las Universidades tradicionalmente: la docencia y la investigación.  
 
Además, en relación con lo anterior, a lo largo del segundo capítulo se ha llevado a cabo, a partir de 
los datos arrojados por el OCUD, un análisis de la docencia o formación (propia y oficial) ofertada por 
las Universidades Públicas Españolas en relación a la cooperación al desarrollo, a lo largo de los últimos 
cursos académicos.  
 
Por  ello  y,  por  la  obvia  e  indiscutible  importancia  que  posee  la  formación  en  el  seno  de  las 
Universidades, constituyéndose como la propia razón de ser de las mismas (junto a  los trabajos de 
investigación, tal y como se ha hecho mención anteriormente), a lo largo de este apartado se analizan 
propuestas de indicadores dirigidos a la evaluación de las actividades de formación en el conjunto de 
las Universidades Públicas Españolas. 
 
En primer lugar, De Miguel (Ministerio de Educación 1999, p. 418 y ss.), en su estudio para la evaluación 
de la enseñanza, presenta la siguiente propuesta de indicadores de aplicación sobre las titulaciones: 
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1) Evaluación de los resultados aprendizajes (indicadores de resultados): 
1.1)  Indicadores de productividad: 
1.1.1) Tasa de éxito. Relación entre el número de créditos superados (o aprobados), y el 
número de créditos presentados (MECD 2015a, p. 76). 
1.1.2) Tasa  de  retraso.  Relacionada  con  la  finalización  del  estudio  empleando  más 
tiempo del establecido oficialmente. 
1.1.3) Tasa de abandono. En este sentido, el MECD distingue entre: la tasa de abandono 
del estudio  (estudiantes que abandonan un estudio por diversas causas: haber 
abandonado el Sistema Universitario, haber cambiado de estudio, o haber salido 
del país para realizar cualquier otro estudio), la tasa de cambio de estudio (incluida 
en la anterior, y destinada a medir el porcentaje de alumnos que han cambiado de 
estudio), y la tasa de abandono del Sistema Universitario (igualmente incluida en 
la  primera,  y  mide  el  porcentaje  de  alumnos  que  abandonan  el  Sistema 
Universitario sin haber obtenido la titulación) (MECD 2015a, p. 70). 
1.1.4) Tiempo medio  para  obtener  la  titulación.  Se  define  como  la  relación  existente 
entre el tiempo teórico establecido oficialmente para una determinada titulación, 
y el tiempo real que invierte el alumno en obtener la graduación. 
1.1.5) Coste por graduado. A partir de este  indicador, se puede estimar el dinero que 
necesita una Institución para obtener un graduado. Algunos de estos indicadores 
serán tratados a continuación, cuando se haga referencia a la batería propuesta 
por el Ministerio de Educación (2011), en el documento Modelo de Contabilidad 
Analítica para Universidades. Particularización del Modelo C.A.N.O.A. 
1.2)  Indicadores de efectividad: 
1.2.1) Tasa de retorno a enseñanzas regladas. El retorno de los alumnos puede estimarse, 
o  bien  relacionando  el  número  de  sujetos  que  se  inscriben  en  programas  de 
doctorado y postgrado respecto al total de graduados, o bien (de manera indirecta), 
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a través de la tasa de incorporación a unos estudios concretos de alumnos que en 
el curso anterior no estaban matriculados en el Sistema Universitario. 
1.2.2)  Tasa  de  inserción  profesional.  Consiste  en  una  evaluación  de  la  situación 
profesional de los sujetos que han finalizado sus estudios, para así conocer quiénes 
ejercen una actividad profesional vinculada con los estudios realizados, y quiénes 
no. 
1.2.3) Nivel de ingresos alcanzado por los graduados. De Miguel propone evaluar estos 
ingresos a través del salario relativo, que se define como “la media de sueldos de 
los graduados en la misma institución respecto al promedio del salario de todas las 
personas que ejercen esa misma titulación”. 
1.3)  Indicadores de calidad: 
1.3.1) Cualificación de la demanda. Relación entre el número de alumnos preinscriptos en 
primera opción respecto al número de alumnos que ingresan. 
1.3.2) Grado de satisfacción de los clientes. De Miguel afirma que las dos estrategias más 
extendidas a la hora de evaluar la satisfacción de los clientes sobre la calidad de la 
formación universitaria recibida son las siguientes: por un lado, las opiniones de los 
propios titulados respecto a su formación a la hora de buscar empleo y, por otro 
lado, las opiniones de los empleadores sobre la adecuación de esta formación a las 
necesidades del mundo laboral. 
1.3.3)  Estimaciones  sobre  el  valor  añadido.  De  Miguel  establece,  como  principales 
ejemplos para ello, las calificaciones que los alumnos alcanzan en pruebas de grado 
y exámenes profesionales. 
2) Evaluación de los procesos de enseñanza (indicadores de procesos): 
2.1) Indicadores de presagio: 
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2.1.1) Tasa de alumnos vocacionales. Se trata de la relación entre el número de alumnos 
matriculados preinscriptos en primera opción respecto al número total de alumnos 
finalmente matriculados. 
2.1.2) Cualificación y carga docente del profesorado. En este caso, De Miguel propone dos 
indicadores para medir este aspecto en su estudio: en primer lugar, el porcentaje 
de profesores doctores y, en segundo lugar, la carga docente ponderada. 
2.1.3) Dimensión práctica del Plan de Estudios. Representada por el porcentaje del número 
de  créditos  prácticos  totales  respecto  a  la  carga  total  del  plan  de  estudios 
específico. 
2.1.4) Dotación y equipamiento de recursos para la docencia. Como ejemplo de indicador 
para medir este aspecto, De Miguel propone el número de aulas equipadas con 
recursos multimedia. 
2.1.5) Gasto por alumno. Tal y como se ha señalado anteriormente para el caso de coste 
por graduado, algunos de estos indicadores serán tratados a continuación, cuando 
se haga referencia a la batería propuesta por el Ministerio de Educación (2011), en 
el  documento  Modelo  de  Contabilidad  Analítica  para  Universidades. 
Particularización del Modelo C.A.N.O.A. 
2.2) Indicadores de eficacia: 
2.2.1) Carga  lectiva/créditos que soporta el alumno.  Indicador en el que se relaciona  la 
carga  media  lectiva  del  alumno  de  distintos  planes  de  estudio  de  una  misma 
titulación. 
2.2.2)  Tasa  de  distribución  por  grupos.  De  Miguel  defiende  la  idea  de  estimar  las 
diferencias  existentes  en  la  distribución  de  los  grupos  comparando  la media  de 
alumnos por grupo respecto a las previsiones establecidas inicialmente. 
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2.2.3) Tasa alumno/profesor. El autor diferencia dos categorías o modalidades distintas 
para  construir  este  indicador:  tasa  alumno/profesor,  y  tasa  alumno/profesor  a 
tiempo completo. 
2.2.4)  Grado  de  cumplimiento  de  las  obligaciones  docentes.  Para  medir  el  grado  de 
cumplimiento  del  profesorado  sobre  las  obligaciones  docentes  que  asumen,  De 
Miguel  establece  la  utilización  de  indicadores  tales  como:  horas  reales  de  clase 
impartidas  en  función  de  las  previstas,  horas  perdidas  a  lo  largo  del  curso 
académico (no sustituidas), horas dedicadas a la tutoría y atención personal de los 
alumnos, porcentaje de materia desarrollada en clase respecto a  la que se exige 
para el examen,… 
2.2.5) Tasa de utilización de recursos docentes. Utilización, por parte del profesorado, de 
medios o recursos didácticos para impartir sus clases. 
2.3) Indicadores de calidad: 
2.3.1) Tasa de asistencia a las clases. Esta tasa puede reflejar la valoración que el alumno 
hace de la calidad de la formación recibida. 
2.3.2) Nivel de aprendizaje autónomo. De Miguel defiende la construcción de indicadores 
relativos  al  tiempo  semanal  que  el  alumno  debe  dedicar  a  las  actividades 
académicas dentro de la Institución, y a las horas que dedica al estudio fuera de la 
misma. 
2.3.3) Sistemas de apoyo al alumno. Como ejemplos, el autor destaca los siguientes: horas 
que dedica el profesor a las tutorías para el alumnado, los programas de atención 
a  los  alumnos  en  los  primeros  cursos,  el  funcionamiento  de  los  servicios 
complementarios a la docencia como, por ejemplo las bibliotecas o los laboratorios 
(número de puestos, horas disponibles,...),… 
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2.3.4)  Participación  de  los  alumnos  en  la  gestión  académica.  Tasa  de  participación  o 
implicación del alumnado en las actividades de gestión académica como puede ser 
en representación de alumnos, en órganos de decisión, o en comisiones. 
2.3.5)  Tasa  de  progreso  académico/tasa  de  repetidores.  La  utilización  de  estas  tasas 
permiten reflejar, en el caso de la primera, el progreso académico de los alumnos 
relacionado con los sujetos matriculados, presentados y aprobados y, en el caso de 
la segunda, el retraso o repetición experimentado por los alumnos utilizando los 
mismos criterios que en el caso anterior. 
3) Evaluación de los sistemas para asegurar la calidad: 
3.1) Indicadores sobre la mejora de los recursos: 
3.1.1) Políticas para captar y atender alumnos durante los primeros cursos. Según afirma 
De  Miguel,  “es  el  momento  en  el  que  reclaman  más  atención  y  donde  las 
consecuencias son más graves”. 
3.1.2) Programas para la formación pedagógica del profesorado. En este sentido se puede 
utilizar como indicador, por ejemplo, la preocupación latente dentro de la titulación 
por  los  aspectos  pedagógicos,  o  el  número  de  dotaciones  disponibles  para  el 
desarrollo de programas y medios para mejorar  la  cualificación o  formación del 
profesorado. 
3.1.3) Financiación de proyectos de  innovación pedagógica. La  financiación destinada a 
proyectos de innovación con el fin de mejorar las actividades docentes, constituye 
un indicador adecuado para valorar la preocupación existente por la mejora de los 
recursos disponibles. 
3.2) Indicadores sobre la mejora de los procesos: 
3.2.1)  Planificación  estratégica  de  la  titulación.  Esta  planificación  previa  consiste  en 
establecer  los objetivos que se pretenden alcanzar,  las acciones a desarrollar,  la 
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utilización de recursos y medios así como los procedimientos y sistemas que se van 
a utilizar. 
3.2.2) Procedimientos establecidos para el seguimiento y revisión de planes, programas y 
servicios docentes. Resultar fundamental establecer procedimientos que permiten 
realizar  un  adecuado  seguimiento  y  revisión  de  todos  los  planes,  programas  y 
servicios que se desarrollan en una titulación. 
3.2.3) Sistemas implantados para evaluar la satisfacción de los agentes. Conveniencia de 
implantar  sistemas  orientados  a  esta  finalidad,  tales  como,  destaca  el  autor: 
encuestas  de  opinión,  mecanismos  abiertos  para  recoger  sugerencias,  sistemas 
para fomentar la participación,… 
 
Seguidamente, desde el Ministerio de Educación, en 2001 se presenta un borrador del catálogo de 
indicadores del Sistema Universitario Público Español. De este catálogo, a continuación, se recogen 
únicamente aquellos indicadores que se han considerado que están vinculados, de una manera u otra, 
a la actividad de formación desempeñada en el seno de la Institución Universitaria: 
 
1) Indicadores de oferta universitaria: 
1.1)  Distribución interna de la oferta de titulaciones = (Número total de titulaciones ofertadas 
por  la  Universidad  en  cada  rama  /  Número  total  de  titulaciones  ofertadas  por  la 
Universidad) x 100 
1.2)  Distribución  porcentual  de  la  oferta  de  titulaciones  =  (Número  total  de  titulaciones 
ofertadas  por  la  Universidad  en  cada  rama  /  Número  total  de  titulaciones  oficiales 
incluidas  en  el  catálogo  de  titulaciones  homologadas  del  Consejo  de  Coordinación 
Universitaria) x 100 
1.3)  Adecuación de la oferta de estudios con relación al entorno = (Número total de plazas en 
una  rama  /  Número  total  de  plazas  ofrecidas  en  todas  las  ramas)  /  (Número  total  de 
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contratos  realizados  en  una  rama  / Número  total  de  contratos  realizados  en  todas  las 
ramas) 
2) Indicadores de demanda universitaria: 
2.1) Preinscritos en primera opción sobre la oferta total de plazas = Número total de alumnos 
preinscritos  en  primera  opción  en  cada  rama  /  Número  total  de  plazas  ofertadas  por  la 
Universidad 
2.2) Nuevo  ingreso en primera opción  sobre el  total de nuevo  ingreso =  (Número  total de 
alumnos  de  nuevo  ingreso  matriculados  en  primera  opción  /  Número  total  de  alumnos 
matriculados de nuevo ingreso) x 100 
2.3) Nota media  de  acceso del  20%  superior  =  Suma de  las  notas  del  20%  superior  de  los 
alumnos / Número alumnos correspondientes al 20% de notas más altas 
2.4) Nota media de acceso = Suma de  todas  las notas de acceso de  los alumnos de nuevo 
ingreso / Número total de alumnos de nuevo ingreso 
2.5) Movilidad  interautonómica de alumnos = (Número total de alumnos que provienen de 
otras Comunidades Autónomas / Número total de alumnos matriculados en esa Comunidad 
Autónoma) x 100 
2.6) Movilidad internacional de alumnos = (Número total de alumnos que provienen de países 
extranjeros / Número total de alumnos matriculados) x 100 
3) Indicadores de recursos humanos:  
3.1) PDI a tiempo completo = (Número total de PDI a tiempo completo / Número total de PDI) 
x 100 
3.2) PDI doctores = (Número total de PDI doctores / Número total de PDI) x 100 
3.3) PDI funcionarios = (Número total de PDI funcionarios / Número total de PDI) x 100 
3.4) PAS/PDI = Número total de PAS / Número total de PDI 
3.5)  PAS/PDI  a  tiempo  completo  =  Número  total  de  PAS  /  Número  total  de  PDI  a  tiempo 
completo 
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4) Indicadores de recursos financieros: 
4.1) Precios públicos de enseñanzas oficiales sobre el total de  ingresos corrientes = Precios 
públicos  de  enseñanzas  oficiales  de  la  Universidad  /  Total  de  ingresos  corrientes  de  la 
Universidad 
4.2) Gasto corriente por alumno matriculado = Gastos corrientes de la Universidad / Número 
de alumnos matriculados 
5) Indicadores de recursos físicos: 
5.1) Puestos en aulas = Número de alumnos matriculados / Número puestos de uso simultáneo 
al día en las aulas 
5.2) Puestos en bibliotecas = Número total de alumnos matriculados / Número total de puestos 
en biblioteca 
6) Indicadores de proceso: 
6.1)  Dedicación  lectiva  del  alumnado  en  créditos  =  Número  créditos  en  los  que  se  han 
matriculado los alumnos / Número total de alumnos matriculados 
6.2)  Prácticas  requeridas  =  Número  total  créditos  prácticos  requeridos  /  Número  total  de 
créditos aprobados en el plan de estudios 
6.3) Optatividad  requerida de  la  titulación = Número  total  de  créditos optativos  y de  libre 
elección a cursar por el alumno / Número total de créditos requeridos para la obtención del 
título 
6.4) Oferta de optatividad de  la  titulación = Número  total de  créditos optativos diferentes 
ofertados en la titulación / Número total de créditos optativos requeridos para la obtención 
del título 
6.5) Prácticas en empresa del plan de estudios = Número créditos a cursar por el alumno en 
empresas  u  organismos  públicos  / Número  créditos  prácticos  a  cursar  por  el  alumno  para 
obtener el título 
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6.6) Estudiante por profesor = Suma de  los créditos matriculados por el total de alumnos / 
Suma de los créditos totales de docencia ofertados 
7) Indicadores de resultados: 
7.1) Tasa de abandono (interrupción de estudios) = (Número alumnos no matriculados en los 
dos últimos cursos “x” y “x‐1” / Número alumnos de nuevo ingreso en el curso “x‐n+1”) x 100 
7.2)  Tasa  de  rendimiento  =  (Número  créditos  superados  por  los  alumnos  en  un  estudio  / 
Número total de créditos en los que se han matriculado) x 100 
7.3) Tasa de éxito = (Número total de créditos superados por los alumnos / Número total de 
créditos presentados a examen)n x 100 
7.4) Tasa de graduación = (Número alumnos que finalizan los estudios tras la duración oficial / 
Número total de alumnos de nuevo ingreso en el curso “(x‐n)+1”) x 100 
7.5) Duración media de los estudios = [Suma de los productos (Número años en graduarse) x 
(Número alumnos graduados) / Número total de alumnos graduados] x 100 
7.6) Tasa de progreso normalizado = Número total de créditos aprobados por los alumnos / 
Número total de créditos matriculados a lo largo de sus estudios 
7.7) Satisfacción con los estudios = porcentaje de graduados de cada titulación que, tres años 
después de acabar los estudios, muestran un nivel razonable de satisfacción con los estudios 
recibidos. 
7.8) Satisfacción con el empleo = porcentaje de graduados de cada titulación que, tres años 
después  de  acabar  los  estudios,  están  empleados  en  un  trabajo  que  consideran 
razonablemente satisfactorio. 
7.9) Producción de doctores = (Número total de doctores producidos en el último quinquenio 
/ Número total de doctores existentes) x 100 
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En  siguiente  lugar  cabe  destacar  que  el  Ministerio  de  Educación  (2011),  en  el  documento 
Modelo de Contabilidad Analítica para Universidades. Particularización del Modelo C.A.N.O.A, propone 
una serie de indicadores que ayudan a comprender la realidad latente en la Institución Universitaria.  
 
Estos indicadores se encuentran estrechamente relacionados con la implantación de la Contabilidad 
Analítica  en  las  Universidades.  Por  ello,  el  conjunto  de  indicadores  que  se  recogen  atienden  a  la 
siguiente estructura (Ministerio de Educación 2011, p. 254‐261): 
 
1) Indicadores relativos a las actividades 
2) Indicadores relativos a los elementos de coste 
3) Indicadores relativos a los centros de coste 
4) Indicadores relacionados con ingresos 
5) Indicadores relacionados con la cobertura de costes 
 
Para  centrarnos  en  el  objeto  de  la  investigación  (evaluación  de  la  formación),  los  indicadores 
propuestos deben basarse en el primer grupo de los anteriores, es decir, en los indicadores relativos a 
las actividades, acotadas al ámbito y alcance del estudio:  
 
1.1)  Indicadores de docencia oficial (u homologada) 
1.2)  Indicadores de docencia no homologada (titulaciones propias) 
1.3)  Indicadores de actividad doctorados 
1.4)  Indicadores de actividad investigación 
1.5)  Indicadores de actividades deportivas y de extensión universitaria 
1.6)  Indicadores de actividades directivas, administrativas y generales 
1.7)  Indicadores de peso relativo por actividades, 
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y, concretamente, de los anteriores consideramos los relativos a las actividades docentes: docencia 
oficial, docencia propia y doctorados. 
 
1.1)  Indicadores de docencia oficial (u homologada): 
1.1.1) Coste medio  por  alumno matriculado  =  Coste  titulación  oficial  /  Número  alumnos 
matriculados por titulación oficial 
1.1.2) Coste medio por alumno equivalente a tiempo completo31 = Coste titulación oficial / 
Número alumnos equivalentes a tiempo completo matriculados 
1.1.3) Coste medio por créditos matriculados32: 
1.1.3.1) Coste titulación oficial / Créditos matriculados por titulación oficial 
1.1.3.2) Coste docencia oficial / Créditos totales matriculados 
1.1.4) Coste medio por asignatura = (Coste titulación oficial / Créditos totales matriculados) 
x Créditos  matriculados en cada asignatura 
1.1.5) Coste medio relacionado con el personal: 
1.1.5.1) Coste titulación oficial / Número PDI (personas equivalentes) que imparten la 
titulación oficial 
1.1.5.2) Coste docencia oficial / Número PDI (personas equivalentes) que imparten la 
docencia oficial 
1.1.5.3) Coste  titulación oficial  / Número PAS  (personas equivalentes)  relacionados 
con la titulación oficial 
1.1.5.4) Coste titulación oficial / (Número PDI (personas equivalentes) que imparten la 
docencia oficial  + Número PAS  (personas equivalentes)  relacionados  con  la 
titulación oficial) 
                                                            
31  Teniendo  en  cuenta  que  Alumno  equivalente  a  tiempo  completo  =  Número  total  créditos  matriculados  en  la 
titulación  oficial  /  Créditos  teóricos  por  curso  y  que,  a  su  vez,  Créditos  teóricos  por  curso  =  Total  créditos 
necesarios para alcanzar la titulación oficial / Años teóricos de duración de la titulación oficial 
32 Teniendo en cuenta que Créditos matriculados = Número alumnos matriculados x Número créditos titulación oficial  (o 
asignatura, según corresponda). 
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1.2)  Indicadores de docencia no homologada (titulaciones propias): 
1.2.1) Coste medio por alumno matriculado: 
1.2.1.1) Coste titulación propia / Número alumnos matriculados por titulación propia 
1.2.1.2) Coste docencia propia / Total alumnos matriculados en docencia propia 
1.2.2) Coste medio por hora de impartición: 
1.2.2.1) Coste titulación propia / Número horas impartición de la titulación propia 
1.2.2.2) Coste docencia propia / Número horas totales impartidas 
1.2.3) Coste medio relacionado con el personal: 
1.2.3.1) Coste titulación propia / Número PDI (personas equivalentes) que imparten la 
titulación propia 
1.2.3.2) Coste docencia propia / Número PDI (personas equivalentes) que imparten la 
docencia propia 
1.2.3.3) Coste docencia propia / Número PAS (personas equivalentes) relacionados con 
la docencia propia 
1.2.3.4) Coste docencia propia / (Número PDI (personas equivalentes) que imparten la 
docencia propia + Número PAS (personas equivalentes) relacionados con la docencia 
propia) 
1.3)  Indicadores de actividad doctorados: 
1.3.1) Coste medio por alumno matriculado: 
1.3.1.1) Coste curso doctorado / Número alumnos matriculados en curso doctorado 
1.3.1.2)  Coste  total  de  las  actividades  cursos  doctorados  /  Número  alumnos 
matriculados en cursos doctorados 
1.3.2) Coste medio relacionado con el personal: 
1.3.2.1) Coste curso doctorado / Número PDI (personas equivalentes) que imparten el 
curso doctorado 
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1.3.2.2) Coste curso doctorado  / Número PAS  (personas equivalentes)  relacionados 
con el curso doctorado 
1.3.2.3)  Coste  total  de  las  actividades  cursos  doctorados  /  Número  PDI  (personas 
equivalentes) que imparten las actividades cursos doctorados 
1.3.2.3)  Coste  total  de  las  actividades  cursos  doctorados  /  Número  PAS  (personas 
equivalentes) relacionados con las actividades cursos doctorados 
1.3.2.4)  Coste  total  de  las  actividades  cursos  doctorados  /  (Número  PDI  (personas 
equivalentes) que imparten las actividades cursos doctorados + Número PAS (personas 
equivalentes) relacionados con las actividades cursos doctorados) 
 
Además, para concluir con los indicadores de actividades contemplados por el documento del MECD 
de Contabilidad Analítica en Universidades, igualmente se ponen de relieve los indicadores de peso 
relativo por actividades (Ministerio de Educación 2011, p. 265‐267):  
 
1) Peso relativo por grupos de actividades: 
1.1)  Coste docencia oficial / Coste total 
1.2)  Coste docencia propia / Coste total 
1.3)  Coste actividades cursos doctorados / Coste total 
2) Peso relativo por actividades en su grupo de actividades: 
2.1) Coste titulación oficial / Coste total docencia oficial 
2.2) Coste titulación propia / Coste total docencia propia 
2.3) Coste actividad curso doctorado / Coste total actividades cursos doctorados  
 
Por otra parte, desde el curso académico 2005/06 se publican en la web del MECD (www.mecd.gob.es) 
los informes anuales sobre Datos y Cifras del Sistema Universitario Español. Estos informes recogen 
información de interés en el ámbito de la educación superior universitaria española, aportando datos 
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de la labor docente e investigadora desarrollada por el conjunto de Universidades Españolas (tanto 
públicas  como  privadas).  En  la  parte  introductoria  de  dicho  informe,  Datos  y  Cifras  del  Sistema 
Universitario  Español  curso  2014/15,  se  manifiesta  que  cada  edición  se  ve  mejorada  gracias  a  la 
incorporación de nuevos indicadores de interés (MECD 2015a, p. 3). 
 
A continuación se especifican los datos y los indicadores que, siguiendo el objetivo de este epígrafe 
(evaluación de  la docencia en  la  Institución Universitaria,  fundamentalmente de postgrado, ya que 
como se ha puesto de manifiesto en varias ocasiones a lo largo del presente trabajo de investigación, 
las titulaciones relacionadas con la cooperación, tratadas en el siguiente epígrafe, se clasifican en dicha 
tipología), se consideran interesantes para incluirlos en la batería de indicadores relacionados con la 
materia objeto de estudio (MECD 2015a, p. 32 y ss.).: 
 
1) Datos universitarios de másteres: 
1.1)  Número de estudiantes matriculados en másteres. 
1.2)  Número de estudiantes egresados de másteres. 
1.3)  Número de másteres impartidos (oferta titulaciones de másteres). 
1.4)  Número de plazas ofertadas en másteres. 
1.5)  Caracterización (distribución) de  los estudiantes por género, por edad, por estudiantes 
extranjeros, y por estudiantes Erasmus en másteres. 
1.6)  Número de beneficiarios e importe medio concedido en másteres (respecto a las becas y 
ayudas al estudio concedidas por la Administración General del Estado). 
1.7)  Variación  de  los  precios  públicos  medios  del  crédito  matriculado  por  primera  vez  en 
másteres. 
2) Indicadores universitarios de másteres: 
2.1) Número de créditos: 
2.1.1) Número medio de créditos matriculados en másteres. 
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2.1.2) Número medio de créditos presentados en másteres. 
2.1.3) Número medio de créditos superados en másteres. 
2.2) Rendimiento: 
2.2.1) Tasa de rendimiento en másteres (relación entre el número de créditos superados 
y el número de créditos matriculados). 
2.2.2) Tasa de éxito en másteres  (número de  créditos  superados  sobre el número de 
créditos presentados). 
2.2.3) Tasa de evaluación en másteres (número de créditos presentados sobre el número 
de créditos matriculados). 
2.3) Nota del expediente: 
2.3.1) Nota media del expediente académico de los egresados de másteres. 
2.4) Tasas de abandono y cambio de estudio: 
2.4.1) Tasa de abandono en másteres (estudiantes que abandonan un estudio pudiendo 
haber abandonado el sistema universitario, haber cambiado de estudio, o haber 
salido de España a realizar otros estudios). 
2.4.2) Tasa  de  cambio  de  estudio  en  másteres  (incluida,  por  tanto,  en  la  tasa  de 
abandono del estudio, mide el porcentaje de estudiantes que han cambiado de 
estudio). 
 
De otro lado, desde el año 2000 hasta la actual edición de 2015, se han publicado las correspondientes 
versiones del Sistema Estatal de Indicadores de la Educación, que “permite consultar el contenido y la 
evolución  de  los  indicadores  educativos  españoles  a  través  de  las  diferentes  ediciones”  (MECD, 
www.mecd.gob.es).  Su  principal  objetivo  es  “proporcionar  información  relevante  sobre  el  sistema 
educativo a las administraciones educativas, a los órganos de participación institucional, a los agentes 
implicados  en  el  proceso  educativo  (familias,  alumnado,  profesorado  y  otros  profesionales  y 
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entidades),  así  como  a  los  ciudadanos  en  general,  tratando  de  evaluar  el  grado  de  eficacia  y  de 
eficiencia de dicho sistema y de orientar la toma de decisiones” (MECD 2015b, p. 7). 
 
En la edición 2015 del Sistema estatal de indicadores (MECD 2015b, p. 12 y ss.), al igual que para años 
anteriores,  los  diferentes  indicadores  (y  subindicadores)  presentados  se  agrupan  en  determinados 
apartados.  En  este  caso,  se  diferencian  tres  grandes  bloques:  escolarización  y  entorno  educativo, 
financiación educativa, y resultados educativos. De todos estos indicadores propuestos, por apartados, 
a continuación se recogen aquéllos cuya aplicación en el Sistema Nacional de Educación Superior se 
considera  atractiva  (cabe  destacar  que,  en  todos  los  casos  señalados,  el  interés  se  fija  en  el  nivel 
educativo correspondiente a la educación superior universitaria pública): 
 
1) Indicadores de escolarización y entorno educativo: 
1.1)  Indicador de escolarización y población: 
1.1.1) Subindicador  de  escolarización  y  población  escolarizable  de  0  a  29  años. 
“Población  desde  0  a  29  años  escolarizada  en  cualquier  nivel  educativo  y  no 
escolarizada, y relación porcentual entre el alumnado y el total de la población de 
esa edad”. 
1.1.2) Subindicador  de  escolarización  según  la  titularidad  del  centro.  “Porcentaje  de 
alumnado  escolarizado  en  enseñanza  pública,  enseñanza  privada  concertada  y 
enseñanza privada no concertada”.  
1.1.3) Subindicador  de  esperanza  de  vida  en  educación  desde  los  cinco  años.  “La 
esperanza de vida en educación se define como el número medio de años que 
previsiblemente  una  persona  de  cinco  años  estará  en  el  sistema  educativo  y 
formativo”. 
1.2)  Indicador de tasas de escolarización en las edades teóricas de los niveles no obligatorios: 
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1.2.1)  Subindicador  de  educación  superior.  “Relación  entre  el  número  de  alumnos 
matriculados en las edades teóricas de la educación superior (18 a 24 años) y la población 
de esas edades”. 
2) Indicadores de financiación educativa: 
2.1) Indicador de gasto total en educación: 
2.1.1) Subindicador de gasto total en educación con relación al PIB. “Porcentaje del PIB 
destinado a educación, que comprende el gasto en educación (presupuestos liquidados) 
del conjunto de las Administraciones Públicas, incluyendo Universidades, así como el gasto 
de las familias en la educación, expresados como porcentajes del PIB”. 
2.1.2) Subindicador de gasto público en educación. “El gasto público en educación refleja 
el  gasto  destinado  a  educación  por  las  Administraciones  y  Universidades  Públicas, 
proveniente de fondos públicos, independientemente de si se ejecuta en centros públicos 
o privados”. 
2.2)  Indicador  de  gasto  en  educación  por  alumno.  “Relación  entre  los  recursos materiales 
invertidos en el  sistema educativo y el número de alumnos escolarizados en  los diferentes 
niveles educativos”. 
3) Indicadores de resultados educativos: 
3.1) Indicador de tasas de graduación: 
3.1.1) Subindicador de porcentaje de titulados entre la población de 30 a 34 años y tasa 
bruta  de  graduados  en  estudios  superiores.  “Relaciones  porcentuales  del  número  de 
personas de 30 a 34 años cuyo nivel de formación es educación superior y del número 
personas que en el curso de referencia se han graduado en estudios superiores con las 
respectivas poblaciones de referencia”. 
3.2) Indicador de nivel de formación de la población adulta. “Porcentaje de la población adulta 
(25 a 64 años) que ha completado un cierto nivel de formación”. 
3.3) Indicador de tasa de actividad y desempleo según nivel de formación: 
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3.3.1)  Subindicador  de  tasa  de  actividad  según  nivel  de  formación.  “Porcentaje  de 
población entre 25 y 64 años que satisfacen las condiciones necesarias para su inclusión 
entre  las  personas  ocupadas  o  paradas  según  los  diferentes  niveles  de  formación 
alcanzados”. 
3.3.2)  Subindicador  de  tasa  de  desempleo  según  nivel  de  formación.  “Porcentaje  de 
personas desempleadas entre 25 y 64 años respecto a  la población activa de esa edad 
según los diferentes niveles de formación completados”. 
3.4)  Indicador  de  diferencias  de  ingresos  laborales  según  el  nivel  de  formación.  “Ingresos 
laborales  de  las  personas  según  el  nivel  de  formación,  el  sexo  y  los  años  de  experiencia 
laboral”. 
 
A continuación, se muestra una síntesis de lo expuesto a lo largo del presente epígrafe, respecto a las 
diferentes  baterías  propuestas  de  indicadores  de  gestión  para  la  evaluación  de  la  docencia  en  las 
Universidades Públicas Españolas, prestando especial atención, en los casos en los que ha sido posible, 
en  el  tipo  de  docencia  con  la  que  se  corresponde,  generalmente,  la  formación  en  cooperación  al 
desarrollo (postgrado oficial y propio): 
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CAPÍTULO  5.  UNA  PROPUESTA  DE  INDICADORES  DE  GESTIÓN  PARA  LA 
EVALUACIÓN DE  LA  DOCENCIA  EN  EL  ÁMBITO  DE  LA  CUD:  BASES  PARA  SU 
DESARROLLO Y LIMITACIONES Y DIFICULTADES PARA SU IMPLANTACIÓN 
 
5.1. PROPUESTA DE INDICADORES DE GESTIÓN PARA LA EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DE  DOCENCIA  EN  COOPERACIÓN  AL  DESARROLLO  EN  LAS  UNIVERSIDADES  PÚBLICAS 
ESPAÑOLAS 
 
En el capítulo anterior, se han analizado propuestas de indicadores tanto de expertos en la materia 
como de organismos e instituciones, dirigidos a la evaluación de las actividades de formación en las 
Universidades. 
 
 A partir de dichas propuestas se propone, a continuación, una batería de indicadores de gestión para 
la evaluación y medición, de forma específica, de las actividades que constituyen la oferta docente de 
formación en cooperación al desarrollo en el Sistema Universitario Español Público. 
 
Para afrontar este trabajo resulta interesante destacar las siguientes cuestiones:  
 
‐ En  primer  lugar,  como  ya  se  ha  señalado  en  anteriores  ocasiones,  el  estudio  de  la  docencia 
ofertada  en  materia  de  CUD  es  tipificada  como  de  postgrado  oficial  o  propio.  Por  ello,  los 
indicadores presentados a continuación se dirigen a esta tipología de enseñanza universitaria. 
‐ En segundo lugar, como no podía ser de otra forma, dichos indicadores se engloban en el marco 
de las tipologías de indicadores de gestión y baterías propuestas para la evaluación de la docencia 
en términos generales, mostradas a lo largo del capítulo anterior. 
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‐ Y, por último, un mismo indicador, por su naturaleza, puede responder a diversas clasificaciones 
simultáneamente. 
 
Con todo ello, se presenta la siguiente batería de indicadores: 
 
1) Indicadores de resultados, de realización o de producto: 
1.1)  Indicadores de productividad: 
1.1.1) Tasa de éxito: relación entre el número total de créditos superados (o aprobados) 
de  la  titulación  de  postgrado  oficial  o  propio  de  CUD,  y  el  número  total  de  créditos 
presentados en dicha titulación. 
1.1.2)  Tasa  de  rendimiento:  relación  entre  el  número  total  de  créditos  superados  (o 
aprobados) de  la  titulación de postgrado oficial o propio de CUD, y el número total de 
créditos matriculados en dicha titulación. 
1.1.3) Tasa de evaluación: relación entre el número total de créditos presentados de la 
titulación de postgrado oficial o propio de CUD, y el número total de créditos matriculados 
en dicha titulación. 
1.1.4)  Tasa  de  graduación:  relación  entre  el  número  total  de  alumnos  que  finalizan  la 
titulación de postgrado oficial o propio de CUD tras la duración oficial, y el número total 
de alumnos de nuevo ingreso en dicha titulación en el curso académico inmediatamente 
posterior. 
1.1.5) Tasa de retraso: relación entre el número total de cursos académicos empleados 
para finalizar la titulación de postgrado oficial o propio de CUD, y el tiempo establecido 
oficialmente (por cursos académicos) para concluir dicha titulación. 
1.1.6) Tasa de abandono (interrupción de estudios): 
1.1.6.1) Tasa de abandono del estudio: relación entre el número total de alumnos 
matriculados en la titulación de postgrado oficial o propio de CUD que, finalmente, 
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abandonan el estudio sin obtener el título (por el motivo o la razón que sea), y el 
número total de alumnos matriculados inicialmente en dicha titulación. 
1.1.6.2) Tasa de cambio de estudio:  relación entre el número  total de alumnos 
matriculados en la titulación de postgrado oficial o propio de CUD que, finalmente, 
abandonan el estudio sin obtener el título (por matricularse en otro estudio), y el 
número total de alumnos matriculados inicialmente en dicha titulación. 
1.1.6.3)  Tasa  de  abandono del  Sistema Universitario:  relación  entre  el  número 
total de alumnos matriculados en  la  titulación de postgrado oficial o propio de 
CUD que, finalmente, abandonan el estudio sin obtener el título (por abandonar 
el Sistema Universitario), y el número total de alumnos matriculados inicialmente 
en dicha titulación. 
1.1.7) Tiempo o duración media para obtener la titulación: relación entre el tiempo teórico 
establecido oficialmente para finalizar la titulación de postgrado oficial o propio de CUD, 
y  el  tiempo  real  que  invierte  el  alumno  en  obtener  la  graduación  en  dicha  titulación 
(tiempo medido en cursos académicos). 
1.1.8) Nota media del expediente académico de los alumnos egresados de la titulación de 
postgrado oficial o propio de CUD. 
1.2)  Indicadores de efectividad:  
1.2.1) Tasa de retorno:  
1.2.1.1) Tasa de retorno calculada de manera directa: relación entre el número 
total de alumnos matriculados en  titulaciones de postgrado oficial o propio de 
CUD, y el número total de alumnos graduados (en cualquier área de conocimiento) 
en el curso académico inmediatamente anterior. 
1.2.1.2) Tasa de retorno calculada de manera indirecta: tasa de incorporación en 
titulaciones de postgrado oficial o propio de CUD de alumnos que, en el  curso 
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académico  inmediatamente  anterior,  no  estaban matriculados  en  estudios  del 
Sistema Universitario. 
1.2.2)  Producción  de  doctores:  relación  entre  el  número  total  de  alumnos  que  se  han 
doctorado  tras  recibir  la  formación  de  postgrado  oficial  de  CUD,  y  el  número  total  de 
doctores existentes. 
1.2.3) Tasa de inserción profesional: evaluación de la situación profesional de los alumnos 
que han finalizado sus estudios en titulaciones de postgrado oficial o propio de CUD, para 
así  conocer  quiénes  ejercen  una  actividad  profesional  vinculada  con  dichos  estudios 
realizados. 
1.2.4) Nivel de ingresos alcanzado por los graduados (salario relativo): relación entre la 
media de sueldos de los graduados en titulaciones de postgrado oficial o propio de CUD 
en  la misma Universidad,  y el promedio del  salario de  todas  las personas que ejercen 
dichas titulaciones. 
2) Indicadores de calidad: 
2.1) Indicadores de calidad de resultados, de realización o de producto: 
2.1.1)  Cualificación  de  la  demanda:  relación  entre  el  número  total  de  alumnos 
preinscriptos en primera opción en la titulación de postgrado oficial o propio de CUD, y el 
número total de alumnos que finalmente ingresan en dicha titulación. 
2.1.2) Grado de satisfacción de los agentes:  
2.1.2.1)  Grado  de  satisfacción  de  los  titulados  con  los  estudios:  porcentaje  de 
graduados de la titulación de postgrado oficial o propio de CUD que, tras finalizar 
los  estudios,  muestran  un  nivel  razonable  de  satisfacción  con  la  formación 
recibida. 
2.1.2.2)  Grado  de  satisfacción  de  los  titulados  con  el  empleo:  porcentaje  de 
graduados de la titulación de postgrado oficial o propio de CUD que, tras finalizar 
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los  estudios,  están  empleados  en  un  trabajo  que  consideran  razonablemente 
satisfactorio. 
2.1.2.3) Grado de satisfacción de los empleadores: opiniones de los empleadores 
sobre la adecuación de la formación en estudios de postgrado oficial o propio de 
CUD de sus empleados a las necesidades existentes en el mundo laboral. 
2.1.3) Estimaciones sobre el valor añadido: calificaciones de los graduados en estudios de 
postgrado oficial o propio de CUD, de una misma Universidad, en pruebas de acceso y 
exámenes profesionales (p.ej., oposiciones). 
2.2) Indicadores de calidad de procesos o actividades: 
2.2.1) Tasa de asistencia a las clases por parte del alumnado de titulación de postgrado 
oficial o propio de CUD. 
2.2.2) Nivel  de  aprendizaje  autónomo:  relación  entre  el  número  total  de  horas  que  el 
alumnado de  titulación de postgrado oficial o propio de CUD debe dedicar a las actividades 
académicas dentro de  la Universidad, y el número total de horas que dedica al estudio 
fuera de la misma. 
2.2.3) Sistemas de apoyo al alumno: 
2.2.3.1) Número total de horas reales dedicadas a la tutoría y atención personal 
de los alumnos, por parte del profesorado, en la titulación de postgrado oficial o 
propio de CUD.  
2.2.3.2)  Existencia  de  programas  planificados  de  atención  al  alumnado  de  la 
titulación  de  postgrado  oficial  o  propio  de  CUD  (planes  acogida,  tutorización 
alumnos,…). 
2.2.3.3) Grado de funcionamiento de los servicios complementarios a la docencia 
de la titulación de postgrado oficial o propio de CUD (p.ej., número de horas de 
acceso a bibliotecas o laboratorios,…). 
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2.2.4) Tasa de participación de los alumnos en la gestión académica: tasa de participación 
o implicación del alumnado de titulación de postgrado oficial de CUD en las actividades de 
gestión académica (representación de alumnos, órganos de decisión, comisiones,…).  
2.2.5) Tasa de progreso académico: avance académico de los alumnos de la titulación de 
postgrado oficial o propio de CUD relacionado con los sujetos matriculados, presentados 
y aprobados. 
2.2.6)  Tasa  de  repetidores:  retraso  o  repetición  experimentada  por  los  alumnos  de  la 
titulación de postgrado oficial o propio de CUD relacionado con los sujetos matriculados, 
presentados y aprobados. 
2.2.7) Indicadores sobre la mejora de los procesos: 
2.2.7.1) Existencia de planificación estratégica en la titulación: establecimiento de 
los objetivos que se pretenden alcanzar, las acciones a desarrollar, la utilización 
de recursos y medios, así como los procedimientos y sistemas que se van a utilizar 
en la titulación de postgrado oficial o propio de CUD. 
2.2.7.2) Presencia de procedimientos dirigidos al seguimiento y revisión de planes, 
programas y servicios docentes que se desarrollan en la titulación de postgrado 
oficial o propio de CUD. 
2.2.7.3)  Implantación  de  sistemas  para  evaluar  la  satisfacción  de  los  agentes 
implicados en la titulación de postgrado oficial o propio de CUD (p.ej., encuestas 
de  opinión,  mecanismos  abiertos  para  recoger  sugerencias,  sistemas  para 
fomentar la participación,…). 
2.3) Indicadores sobre la mejora de los recursos: 
2.3.1) Establecimiento de políticas planificadas para la captación alumnos de la titulación 
de postgrado oficial o propio de CUD. 
2.3.2) Existencia de políticas planificadas para la atención al alumnado de la titulación de 
postgrado oficial o propio de CUD (planes acogida, tutorización alumnos,…). 
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2.3.3) Programas para la formación pedagógica del profesorado: 
2.3.3.1)  Medición  del  grado  de  preocupación  latente  del  profesorado  de  la 
titulación de postgrado oficial o propio de CUD por los aspectos pedagógicos. 
2.3.3.2) Inversión en programas y medios para mejorar la cualificación o formación 
del profesorado de la titulación de postgrado oficial o propio de CUD. 
2.3.4) Financiación de proyectos de innovación pedagógica en la titulación de postgrado 
oficial o propio de CUD.  
3) Indicadores de procesos o de actividades: 
3.1) Tasa de alumnos vocacionales: relación entre el número total de alumnos matriculados 
preinscriptos en primera opción en  la  titulación de postgrado oficial o propio de CUD, y el 
número total de alumnos finalmente matriculados en dicha titulación.  
3.2) Nota media de acceso a la titulación: relación entre la suma de todas las notas de acceso 
de  los alumnos de nuevo  ingreso a  la  titulación de postgrado oficial o propio de CUD, y el 
número total de alumnos de nuevo ingreso en dicha titulación. 
3.3) Cualificación y carga docente del profesorado:  
3.3.1) Porcentaje de profesores doctores que imparten la titulación de postgrado oficial 
o propio de CUD. 
3.3.2)  Porcentaje  de  profesores  a  tiempo  completo  que  imparten  la  titulación  de 
postgrado oficial o propio de CUD. 
3.3.3)  Carga  docente  ponderada  de  los  profesores  que  imparten  la  titulación  de 
postgrado oficial o propio de CUD. 
3.4) Dimensión práctica de la titulación: 
3.4.1) Prácticas requeridas: relación entre el número total de  créditos prácticos de  la 
titulación de postgrado oficial o propio de CUD, y el número total de créditos a cursar 
por el alumno para obtener dicha titulación. 
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3.4.2) Prácticas en empresa: relación entre el número total de créditos a cursar por el 
alumno de la titulación de postgrado oficial o propio de CUD en empresas u organismos 
públicos, y el número total de créditos prácticos a cursar por el alumno para obtener 
dicha titulación.  
3.5) Distribución interna de la oferta de titulaciones de CUD: relación entre el número total de 
titulaciones de postgrado oficial o propio de CUD ofertadas por la Universidad, y el número 
total de titulaciones de postgrado ofertadas por la Universidad. 
3.6) Dotación y equipamiento de recursos para la titulación: número total de aulas en las que 
se  imparte  la  titulación  de  postgrado  oficial  o  propio  de  CUD  equipadas  con  recursos 
multimedia. 
3.7) Movilidad de alumnos: 
3.7.1)  Movilidad  interautonómica  de  alumnos:  relación  entre  el  número  total  de 
alumnos  matriculados  en  la  titulación  de  postgrado  oficial  o  propio  de  CUD  que 
provienen  de  otras  Comunidades  Autónomas,  y  el  número  total  de  alumnos 
matriculados en dicha titulación. 
3.7.2) Movilidad internacional de alumnos: relación entre el número total de alumnos 
matriculados en  la  titulación de postgrado oficial o propio de CUD que provienen de 
países extranjeros, y el número total de alumnos matriculados en dicha titulación. 
3.8) Indicadores de eficacia: 
3.8.1)  Carga  lectiva/créditos  que  soporta  el  alumno:  relación  entre  el  número  total  de 
créditos en los que se han matriculado los alumnos de la titulación de postgrado oficial o 
propio de CUD, y el número total de alumnos matriculados en dicha titulación. 
3.8.2) Tasa alumno/profesor: relación entre el número total de créditos matriculados por 
los alumnos de la titulación de postgrado oficial o propio de CUD, y el número total de 
créditos ofertados en dicha titulación. 
3.8.3) Grado de cumplimiento de las obligaciones docentes: 
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3.8.3.1) Número total de horas reales de clases impartidas por el profesorado de 
la titulación de postgrado oficial o propio de CUD en función de las previstas. 
3.8.3.2) Número total de horas reales de clases no impartidas (y no sustituidas) 
por el profesorado de la titulación de postgrado oficial o propio de CUD. 
3.8.3.3) Número total de horas reales dedicadas a la tutoría y atención personal 
de los alumnos, por parte del profesorado, en la titulación de postgrado oficial o 
propio de CUD. 
3.8.3.4) Porcentaje de materia desarrollada en clase respecto a  la que se exige 
para la superación del examen, en cada asignatura, de la titulación de postgrado 
oficial o propio de CUD. 
3.8.4)  Tasa  de  utilización  de  recursos  docentes:  medida  de  utilización  de  recursos 
docentes, por parte del profesorado de la titulación de postgrado oficial o propio de CUD, 
de medios  o  recursos  didácticos  para  impartir  sus  clases,  por  tipo  de medio  utilizado 
(campus virtual, pizarras virtuales, tutorías virtuales,…).  
4) Indicadores de eficiencia: 
4.1) Indicadores de costes: 
4.1.1) Coste medio por alumno matriculado: relación entre el coste total de la titulación 
de postgrado oficial o propio de CUD, y el número total de alumnos matriculados en dicha 
titulación. 
4.1.2) Coste medio por alumno equivalente a tiempo completo1: relación entre el coste 
total de la titulación de postgrado oficial o propio de CUD, y el número total de alumnos 
equivalentes a tiempo completo matriculados en dicha titulación. 
                                                            
1  Teniendo  en  cuenta  que  alumno  equivalente  a  tiempo  completo  es  la  relación  entre  el  número  total  créditos 
matriculados en la titulación de postgrado oficial o propio de CUD, y el número total de créditos teóricos de dicha 
titulación por curso académico (a su vez, créditos teóricos por curso es la relación entre el número total créditos 
necesarios para obtener dicha titulación, y el número de años teóricos de duración de dicha titulación). 
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4.1.3) Coste medio por créditos matriculados: relación entre el coste total de la titulación 
de postgrado oficial o propio de CUD, y el número total de créditos matriculados en dicha 
titulación. 
4.1.4) Coste medio por hora de impartición: relación entre el coste total de la titulación de 
postgrado oficial o propio de CUD, y el número  total de horas de  impartición en dicha 
titulación. 
4.1.5) Coste medio relacionado con el personal: 
4.1.5.1) Coste medio personal PDI: relación entre el coste total de la titulación de 
postgrado oficial o propio de CUD, y el número total de personal PDI (personas 
equivalentes) que imparten dicha titulación. 
4.1.5.2) Coste medio personal PAS: relación entre el coste total de la titulación de 
postgrado oficial o propio de CUD, y el número total de personal PAS (personas 
equivalentes) que gestionan dicha titulación. 
4.1.5.3) Coste medio personal total (PDI y PAS): relación entre el coste total de la 
titulación de postgrado oficial o propio de CUD, y el número total de personal PDI 
y  PAS  (personas  equivalentes)  que  imparten  y  gestionan  dicha  titulación, 
respectivamente. 
4.1.6) Peso relativo por actividades en su grupo de actividades: 
4.1.6.1)  Peso  relativo  por  titulaciones  de  postgrado  oficial  en  su  grupo  de 
actividades: relación entre el coste total de la titulación de postgrado oficial de 
CUD, y el coste total de las titulaciones de postgrado oficial. 
4.1.6.2)  Peso  relativo  por  titulaciones  de  postgrado  propio  en  su  grupo  de 
actividades: relación entre el coste total de la titulación de postgrado oficial de 
CUD, y el coste total de las titulaciones de postgrado propio. 
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4.2) Indicadores de financiación educativa: 
4.2.1)  Precios  públicos  de  titulaciones  de  postgrado  oficial  de  CUD  sobre  el  total  de 
ingresos corrientes: relación entre los precios públicos de titulaciones de postgrado oficial 
de CUD de la Universidad, y el total de ingresos corrientes de la Universidad.  
4.2.2)  Precios  de  titulaciones  de  postgrado  propio  de  CUD  sobre  el  total  de  ingresos 
corrientes: relación entre los precios de titulaciones de postgrado propio de CUD de la 
Universidad, y el total de ingresos corrientes de la Universidad. 
5) Indicadores de economía: 
5.1) Coste PDI titulación / Número personas equivalentes PDI: Relación entre el coste total del 
personal  PDI  que  imparte  la  titulación  de  postgrado  oficial  o  propio  de  CUD,  respecto  al 
número total de personas equivalentes PDI. 
5.2) Coste PAS titulación / Número personas equivalentes PAS: Relación entre el coste total 
del personal PAS que gestiona la titulación de postgrado oficial o propio de CUD, respecto al 
número total de personas equivalentes PAS. 
5.3) Coste personal total (PDI y PAS) titulación / Número personas equivalentes totales (PDI y 
PAS): Relación entre el coste del personal total (PDI y PAS) que imparte o gestiona la titulación 
de postgrado oficial o propio de CUD (según corresponda), respecto al número de personas 
equivalentes totales (PDI y PAS). 
 
A continuación, se presenta un cuadro‐resumen en el que se sintetiza  la batería de  indicadores de 
gestión propuesta para  la evaluación de  la docencia de CUD, expuesta a  lo  largo de  las anteriores 
líneas:  
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5.2.  LIMITACIONES  PARA  EL  BENCHMARKING  Y  LA  EVALUACIÓN  DE  LA  POLÍTICA  DE 
COOPERACIÓN AL DESARROLLO EN EL ÁMBITO DE LA DOCENCIA EN LAS UNIVERSIDADES 
PÚBLICAS ESPAÑOLAS 
 
Aunque  los  objetivos  de  la  implantación de mecanismos de  evaluación  de  las  titulaciones  de CUD 
ofertadas  por  las  Universidades  son  diversos,  los  fundamentales  se  articulan  en  torno  a  dos  ejes 
críticos: de una parte,  contribuir a  la mejora de  la  transparencia y  rendición de  cuentas  tanto a  la 
Sociedad como a los agentes interesados en su oferta formativa (estudiantes, empresas,…) por parte 
de las Instituciones Universitarias; y, de otra, aportar herramientas de utilidad para orientar la toma 
de decisiones de los gestores.  
 
En este ámbito y, como se ha tenido ocasión de comentar, la formulación de una batería de indicadores 
como  la propuesta en el presente  trabajo, permite contribuir a dicha mejora en muchos aspectos: 
facilitando a los promotores de tales enseñanzas la fijación y desarrollo de sus objetivos estratégicos, 
permitiendo  el  seguimiento  y  evolución de  sus  acciones,  posibilitando  la  simulación  de  escenarios 
alternativos, contribuyendo a la difusión de las características de las titulaciones ofertadas, facilitando 
las decisiones de  los estudiantes y responsables de  los títulos respecto a  la selección de estudios y 
alumnos,… 
 
Sin embargo, una adecuada contextualización de los logros conseguidos, sólo resulta posible cuando 
se dispone de referencias que permitan enjuiciar la auténtica repercusión y éxito de tales estudios, así 
como de la rentabilidad económica y social de los recursos aportados tanto por los usuarios del servicio 
público como por la Sociedad que los financia. 
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Para ello, es preciso que pueda conocerse no sólo la evolución de cada estudio para potenciar políticas 
de  mejora  continua,  sino  también  las  mejores  prácticas  de  gestión  potenciando  políticas  de 
benchmarking que contribuyan a mejorar la contribución de la Universidad a la CUD del país. 
 
Para ello, no sólo es necesario promover una política de transparencia informativa de las Universidades 
que conduzca a una amplia difusión y publicidad de los datos relativos a tales titulaciones, sino alcanzar 
cierto grado de normalización de la misma, que potencia dicha comparabilidad a través de conceptos 
comunes cuya interpretación compartan las Universidades y agentes promotores de tales estudios, 
labor en  la que el OCUD debe  jugar un  importante protagonismo  liderando acciones que permitan 
alinear las iniciativas de las Universidades. 
 
En estos términos, se analiza en profundidad, en este apartado, la publicidad de la información que 
caracteriza la realidad actual del Sistema Universitario Público Español. 
 
5.2.1. Publicidad de la información de la oferta formativa, por parte de las Universidades 
Públicas  Españolas,  en  materia  de  cooperación  al  desarrollo:  especial  referencia  a  los 
indicadores de gestión 
 
Abordado el trabajo de revisión del concepto y análisis de las características, metodología, dificultades 
prácticas  y  tipologías,  y  tras  proponer  una  batería  de  indicadores  de  gestión  específicos  para  la 
evaluación de la docencia especializada en cooperación al desarrollo (sobre la base de los principales 
indicadores utilizados para la evaluación y medición de la actividades docentes en términos generales), 
a  lo  largo  de  las  siguientes  líneas  se  va  a  describir  la  realidad  existente  en  cuanto  a  la  publicidad 
informativa de las titulaciones ofertadas de CUD por parte de las Universidades Públicas Españolas, 
cuestión fundamental para abordar cualquier estudio comparativo orientado al desarrollo de prácticas 
de benchmarking en el ámbito analizado.  
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Para  ello,  en  primer  lugar  y,  a  partir  de  la  disponibilidad  de  la  información  solicitada  a  estas 
Instituciones  relativa  a  los  últimos  cursos  académicos  (concretamente,  desde  el  curso  2007/08), 
seguidamente en el Cuadro 5.2 se presenta una síntesis de los datos específicos de formación en CUD 
integrados  en  las  memorias  académicas,  memorias  de  los  Vicerrectorados  o  de  los  servicios 
responsables de CUD, o memorias de RSU de las diferentes Universidades objeto de estudio: 
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aci
ón
 
reg
istr
ad
a e
n e
l In
for
me
 de
 Pr
ogr
eso
 de
l Pa
cto
 
Mu
nd
ial)
. N
o s
e in
clu
ye 
inf
orm
aci
ón
 es
pe
cífi
ca 
sob
re 
titu
lac
ion
es 
de
 fo
rm
aci
ón
 en
 CU
D 
UP
O 
Se 
inc
luy
e in
for
ma
ció
n e
spe
cífi
ca 
sob
re 
titu
lac
ion
es 
de
 fo
rm
aci
ón
 en
 CU
D (
de
scr
ipc
ión
) 
Inf
orm
aci
ón
 no
 dis
po
nib
le 
No
 se
 ela
bo
ran
 m
em
ori
as 
RSU
 (in
for
ma
ció
n r
egi
str
ad
a 
en
 m
em
ori
as 
aca
dé
mi
cas
) 
UC
A 
Se 
inc
luy
e in
for
ma
ció
n e
spe
cífi
ca 
sob
re 
titu
lac
ion
es 
de
 fo
rm
aci
ón
 en
 CU
D (
de
scr
ipc
ión
) 
No
 se
 ela
bo
ran
 m
em
ori
as 
ind
ivid
ua
liza
da
s (i
nfo
rm
aci
ón
 
reg
istr
ad
a e
n m
em
ori
as 
aca
dé
mi
cas
) 
No
 se
 ela
bo
ran
 m
em
ori
as 
RSU
 (in
for
ma
ció
n r
egi
str
ad
a 
en
 m
em
ori
as 
aca
dé
mi
cas
) 
UG
R 
Se 
inc
luy
e in
for
ma
ció
n e
spe
cífi
ca 
sob
re 
titu
lac
ion
es 
de
 fo
rm
aci
ón
 en
 CU
D (
de
scr
ipc
ión
) 
No
 se
 ela
bo
ran
 m
em
ori
as 
ind
ivid
ua
liza
da
s (i
nfo
rm
aci
ón
 
reg
istr
ad
a e
n m
em
ori
as 
de
 ge
stió
n).
 Se
 inc
luy
e 
inf
orm
aci
ón
 es
pe
cífi
ca 
sob
re 
titu
lac
ion
es 
de
 fo
rm
aci
ón
 
en
 CU
D (
de
scr
ipc
ión
) 
No
 se
 ela
bo
ran
 m
em
ori
as 
RSU
 (in
for
ma
ció
n r
egi
str
ad
a 
en
 m
em
ori
as 
de
 ge
stió
n).
 Se
 inc
luy
e in
for
ma
ció
n 
esp
ecí
fica
 so
bre
 tit
ula
cio
ne
s d
e f
orm
aci
ón
 en
 CU
D 
(de
scr
ipc
ión
) 
UN
IA 
No
 se
 ela
bo
ran
 m
em
ori
as 
aca
dé
mi
cas
 
(in
for
ma
ció
n r
egi
str
ad
a e
n m
em
ori
as 
RSU
) 
No
 se
 ela
bo
ran
 m
em
ori
as 
ind
ivid
ua
liza
da
s (i
nfo
rm
aci
ón
 
reg
istr
ad
a e
n m
em
ori
as 
RS
U) 
Se 
inc
luy
e in
for
ma
ció
n e
spe
cífi
ca 
sob
re 
titu
lac
ion
es 
de
 
for
ma
ció
n e
n C
UD
 (d
esc
rip
ció
n, h
isto
ria
, ob
jet
ivo
s) 
UM
A 
Se 
inc
luy
e in
for
ma
ció
n e
spe
cífi
ca 
sob
re 
titu
lac
ion
es 
de
 fo
rm
aci
ón
 en
 CU
D (
de
scr
ipc
ión
, 
nú
me
ro 
alu
mn
os 
ma
tric
ula
do
s) 
Inf
orm
aci
ón
 no
 dis
po
nib
le 
No
 se
 ela
bo
ran
 m
em
ori
as 
RSU
 (u
tili
zan
 la 
inf
orm
aci
ón
 
reg
istr
ad
a e
n e
l In
for
me
 de
 Pr
ogr
eso
 de
l Pa
cto
 
Mu
nd
ial)
. N
o s
e in
clu
ye 
inf
orm
aci
ón
 es
pe
cífi
ca 
sob
re 
titu
lac
ion
es 
de
 fo
rm
aci
ón
 en
 CU
D 
US
E 
No
 se
 inc
luy
e in
for
ma
ció
n e
spe
cífi
ca 
sob
re 
titu
lac
ion
es 
de
 fo
rm
aci
ón
 en
 CU
D 
No
 se
 ela
bo
ran
 m
em
ori
as 
ind
ivid
ua
liza
da
s 
Se 
inc
luy
e in
for
ma
ció
n e
spe
cífi
ca 
sob
re 
titu
lac
ion
es 
de
 
for
ma
ció
n e
n C
UD
 (d
esc
rip
ció
n, 
de
stin
ata
rio
s, 
cof
ina
nci
ad
ore
s) 
Ara
gó
n 
UZ
 
No
 se
 inc
luy
e in
for
ma
ció
n e
spe
cífi
ca 
sob
re 
titu
lac
ion
es 
de
 fo
rm
aci
ón
 en
 CU
D 
No
 se
 inc
luy
e in
for
ma
ció
n e
spe
cífi
ca 
sob
re 
titu
lac
ion
es 
de
 fo
rm
aci
ón
 en
 CU
D 
No
 se
 inc
luy
e in
for
ma
ció
n e
spe
cífi
ca 
sob
re 
titu
lac
ion
es 
de
 fo
rm
aci
ón
 en
 CU
D 
Ca
stil
la‐
La 
Ma
nch
a 
UC
LM
 
No
 se
 inc
luy
e in
for
ma
ció
n e
spe
cífi
ca 
sob
re 
titu
lac
ion
es 
de
 fo
rm
aci
ón
 en
 CU
D 
No
 se
 ela
bo
ran
 m
em
ori
as 
ind
ivid
ua
liza
da
s 
Se 
inc
luy
e in
for
ma
ció
n e
spe
cífi
ca 
sob
re 
titu
lac
ion
es 
de
 
for
ma
ció
n e
n C
UD
 (d
esc
rip
ció
n, h
isto
ria
, ob
jet
ivo
s, 
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car
ga 
lec
tiv
a, d
ura
ció
n le
ctiv
a, p
rof
eso
rad
o, 
tra
ba
jos
 fin
 
má
ste
r) 
Ca
stil
la y
 Le
ón
 
UB
U 
Se 
inc
luy
e in
for
ma
ció
n e
spe
cífi
ca 
sob
re 
titu
lac
ion
es 
de
 fo
rm
aci
ón
 en
 CU
D (
de
scr
ipc
ión
) 
No
 se
 ela
bo
ran
 m
em
ori
as 
ind
ivid
ua
liza
da
s 
No
 se
 ela
bo
ran
 m
em
ori
as 
RSU
 
US
AL
 
Se 
inc
luy
e in
for
ma
ció
n e
spe
cífi
ca 
sob
re 
titu
lac
ion
es 
de
 fo
rm
aci
ón
 en
 CU
D (
de
scr
ipc
ión
) 
No
 se
 ela
bo
ran
 m
em
ori
as 
ind
ivid
ua
liza
da
s (i
nfo
rm
aci
ón
 
reg
istr
ad
a e
n m
em
ori
as 
aca
dé
mi
cas
) 
No
 se
 ela
bo
ran
 m
em
ori
as 
RSU
 
UL
E 
No
 se
 inc
luy
e in
for
ma
ció
n e
spe
cífi
ca 
sob
re 
titu
lac
ion
es 
de
 fo
rm
aci
ón
 en
 CU
D 
No
 se
 ela
bo
ran
 m
em
ori
as 
ind
ivid
ua
liza
da
s (i
nfo
rm
aci
ón
 
reg
istr
ad
a e
n m
em
ori
as 
aca
dé
mi
cas
) 
Inf
orm
aci
ón
 no
 dis
po
nib
le 
UV
A 
Se 
inc
luy
e in
for
ma
ció
n e
spe
cífi
ca 
sob
re 
titu
lac
ion
es 
de
 fo
rm
aci
ón
 en
 CU
D (
de
scr
ipc
ión
) 
Se 
inc
luy
e in
for
ma
ció
n e
spe
cífi
ca 
sob
re 
titu
lac
ion
es 
de
 
for
ma
ció
n e
n C
UD
 (d
esc
rip
ció
n, h
isto
ria
, ob
jet
ivo
s, 
car
ga 
lec
tiv
a, c
on
ten
ido
s, d
est
ina
tar
ios
, tr
ab
ajo
s fi
n 
má
ste
r) 
No
 se
 inc
luy
e in
for
ma
ció
n e
spe
cífi
ca 
sob
re 
titu
lac
ion
es 
de
 fo
rm
aci
ón
 en
 CU
D 
Ca
tal
uñ
a 
UA
B 
No
 se
 inc
luy
e in
for
ma
ció
n e
spe
cífi
ca 
sob
re 
titu
lac
ion
es 
de
 fo
rm
aci
ón
 en
 CU
D 
Se 
inc
luy
e in
for
ma
ció
n e
spe
cífi
ca 
sob
re 
titu
lac
ion
es 
de
 
for
ma
ció
n e
n C
UD
 (d
esc
rip
ció
n, 
ob
jet
ivo
s, c
en
tro
s 
res
po
nsa
ble
s) 
No
 se
 ela
bo
ran
 m
em
ori
as 
RSU
 
UD
G 
No
 se
 inc
luy
e in
for
ma
ció
n e
spe
cífi
ca 
sob
re 
titu
lac
ion
es 
de
 fo
rm
aci
ón
 en
 CU
D 
No
 se
 inc
luy
e in
for
ma
ció
n e
spe
cífi
ca 
sob
re 
titu
lac
ion
es 
de
 fo
rm
aci
ón
 en
 CU
D 
No
 se
 ela
bo
ran
 m
em
ori
as 
RSU
 
UP
C 
Se 
inc
luy
e in
for
ma
ció
n e
spe
cífi
ca 
sob
re 
titu
lac
ion
es 
de
 fo
rm
aci
ón
 en
 CU
D (
de
scr
ipc
ión
) 
Se 
inc
luy
e in
for
ma
ció
n e
spe
cífi
ca 
sob
re 
titu
lac
ion
es 
de
 
for
ma
ció
n e
n C
UD
 (d
esc
rip
ció
n, h
isto
ria
, ob
jet
ivo
s, 
tra
ba
jos
 fin
 m
ást
er)
 
No
 se
 ela
bo
ran
 m
em
ori
as 
RSU
 (u
tili
zan
 la 
inf
orm
aci
ón
 
reg
istr
ad
a e
n e
l In
for
me
 de
 Pr
ogr
eso
 de
l Pa
cto
 
Mu
nd
ial)
. N
o s
e in
clu
ye 
inf
orm
aci
ón
 es
pe
cífi
ca 
sob
re 
titu
lac
ion
es 
de
 fo
rm
aci
ón
 en
 CU
D 
UR
V 
Se 
inc
luy
e in
for
ma
ció
n e
spe
cífi
ca 
sob
re 
titu
lac
ion
es 
de
 fo
rm
aci
ón
 en
 CU
D (
de
scr
ipc
ión
, 
car
ga 
lec
tiv
a, n
úm
ero
 alu
mn
os 
ma
tric
ula
do
s) 
Se 
inc
luy
e in
for
ma
ció
n e
spe
cífi
ca 
sob
re 
titu
lac
ion
es 
de
 
for
ma
ció
n e
n C
UD
 (d
esc
rip
ció
n, 
car
ga 
lec
tiv
a, n
úm
ero
 
alu
mn
os 
ma
tric
ula
do
s) 
No
 se
 ela
bo
ran
 m
em
ori
as 
RSU
 (in
for
ma
ció
n r
egi
str
ad
a 
en
 m
em
ori
as 
aca
dé
mi
cas
) 
UB
 
No
 se
 inc
luy
e in
for
ma
ció
n e
spe
cífi
ca 
sob
re 
titu
lac
ion
es 
de
 fo
rm
aci
ón
 en
 CU
D 
Inf
orm
aci
ón
 no
 dis
po
nib
le 
Se 
inc
luy
e in
for
ma
ció
n e
spe
cífi
ca 
sob
re 
titu
lac
ion
es 
de
 
for
ma
ció
n e
n C
UD
 (d
esc
rip
ció
n) 
UD
L 
No
 se
 inc
luy
e in
for
ma
ció
n e
spe
cífi
ca 
sob
re 
titu
lac
ion
es 
de
 fo
rm
aci
ón
 en
 CU
D 
Se 
inc
luy
e in
for
ma
ció
n e
spe
cífi
ca 
sob
re 
titu
lac
ion
es 
de
 
for
ma
ció
n e
n C
UD
 (d
esc
rip
ció
n, 
con
ten
ido
s, n
úm
ero
 
alu
mn
os 
ma
tric
ula
do
s) 
No
 se
 ela
bo
ran
 m
em
ori
as 
RSU
 
UP
F 
No
 se
 inc
luy
e in
for
ma
ció
n e
spe
cífi
ca 
sob
re 
titu
lac
ion
es 
de
 fo
rm
aci
ón
 en
 CU
D 
Inf
orm
aci
ón
 no
 dis
po
nib
le 
Inf
orm
aci
ón
 no
 dis
po
nib
le 
Co
mu
nid
ad
 Va
len
cia
na
 
UA
 
Se 
inc
luy
e in
for
ma
ció
n e
spe
cífi
ca 
sob
re 
titu
lac
ion
es 
de
 fo
rm
aci
ón
 en
 CU
D (
de
scr
ipc
ión
, 
ob
jet
ivo
s) 
Se 
inc
luy
e in
for
ma
ció
n e
spe
cífi
ca 
sob
re 
titu
lac
ion
es 
de
 
for
ma
ció
n e
n C
UD
 (d
esc
rip
ció
n, 
ob
jet
ivo
s) 
No
 se
 ela
bo
ran
 m
em
ori
as 
RSU
 
UM
H 
No
 se
 inc
luy
e in
for
ma
ció
n e
spe
cífi
ca 
sob
re 
titu
lac
ion
es 
de
 fo
rm
aci
ón
 en
 CU
D 
No
 se
 inc
luy
e in
for
ma
ció
n e
spe
cífi
ca 
sob
re 
titu
lac
ion
es 
de
 fo
rm
aci
ón
 en
 CU
D 
No
 se
 inc
luy
e in
for
ma
ció
n e
spe
cífi
ca 
sob
re 
titu
lac
ion
es 
de
 fo
rm
aci
ón
 en
 CU
D 
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UV
 
No
 se
 ela
bo
ran
 m
em
ori
as 
aca
dé
mi
cas
 
(in
for
ma
ció
n r
egi
str
ad
a e
n A
nu
ari
os 
Da
tos
 
Est
ad
ísti
cos
). N
o s
e in
clu
ye 
inf
orm
aci
ón
 
esp
ecí
fica
 so
bre
 tit
ula
cio
ne
s d
e f
orm
aci
ón
 en
 
CU
D 
No
 se
 ela
bo
ran
 m
em
ori
as 
ind
ivid
ua
liza
da
s 
No
 se
 ela
bo
ran
 m
em
ori
as 
RSU
 
UJI
 
Se 
inc
luy
e in
for
ma
ció
n e
spe
cífi
ca 
sob
re 
titu
lac
ion
es 
de
 fo
rm
aci
ón
 en
 CU
D (
de
scr
ipc
ión
) 
Se 
inc
luy
e in
for
ma
ció
n e
spe
cífi
ca 
sob
re 
titu
lac
ion
es 
de
 
for
ma
ció
n e
n C
UD
 (d
esc
rip
ció
n, h
isto
ria
, ob
jet
ivo
s, 
car
ga 
lec
tiv
a, t
rab
ajo
s fi
n m
ást
er)
 
No
 se
 ela
bo
ran
 m
em
ori
as 
RSU
 
UP
V 
Se 
inc
luy
e in
for
ma
ció
n e
spe
cífi
ca 
sob
re 
titu
lac
ion
es 
de
 fo
rm
aci
ón
 en
 CU
D (
de
scr
ipc
ión
) 
Se 
inc
luy
e in
for
ma
ció
n e
spe
cífi
ca 
sob
re 
titu
lac
ion
es 
de
 
for
ma
ció
n e
n C
UD
 (d
esc
rip
ció
n) 
No
 se
 ela
bo
ran
 m
em
ori
as 
RSU
 (in
for
ma
ció
n r
egi
str
ad
a 
en
 m
em
ori
as 
Vic
err
ect
ora
do
 re
spo
nsa
ble
) 
Co
mu
nid
ad
 de
 M
ad
rid
 
UA
H 
Se 
inc
luy
e in
for
ma
ció
n e
spe
cífi
ca 
sob
re 
titu
lac
ion
es 
de
 fo
rm
aci
ón
 en
 CU
D (
de
scr
ipc
ión
, 
de
stin
ata
rio
s, n
úm
ero
 alu
mn
os 
ma
tric
ula
do
s) 
No
 se
 ela
bo
ran
 m
em
ori
as 
ind
ivid
ua
liza
da
s (i
nfo
rm
aci
ón
 
reg
istr
ad
a e
n m
em
ori
as 
aca
dé
mi
cas
) 
No
 se
 ela
bo
ran
 m
em
ori
as 
RSU
 
UC
3M
 
No
 se
 inc
luy
e in
for
ma
ció
n e
spe
cífi
ca 
sob
re 
titu
lac
ion
es 
de
 fo
rm
aci
ón
 en
 CU
D 
Inf
orm
aci
ón
 no
 dis
po
nib
le 
Inf
orm
aci
ón
 no
 dis
po
nib
le 
UP
M 
No
 se
 ela
bo
ran
 m
em
ori
as 
aca
dé
mi
cas
 
(in
for
ma
ció
n r
egi
str
ad
a e
n I
nfo
rm
es 
al 
Cla
ust
ro)
. Se
 inc
luy
e in
for
ma
ció
n e
spe
cífi
ca 
sob
re 
titu
lac
ion
es 
de
 fo
rm
aci
ón
 en
 CU
D 
(de
scr
ipc
ión
, hi
sto
ria
, co
nte
nid
os)
 
Se 
inc
luy
e in
for
ma
ció
n e
spe
cífi
ca 
sob
re 
titu
lac
ion
es 
de
 
for
ma
ció
n e
n C
UD
 (d
esc
rip
ció
n, h
isto
ria
, ob
jet
ivo
s, 
con
ten
ido
s, c
arg
a le
ctiv
a, n
úm
ero
 alu
mn
os 
ma
tric
ula
do
s, n
úm
ero
 alu
mn
os 
gra
du
ad
os)
 
No
 se
 inc
luy
e in
for
ma
ció
n e
spe
cífi
ca 
sob
re 
titu
lac
ion
es 
de
 fo
rm
aci
ón
 en
 CU
D 
UA
M 
No
 se
 inc
luy
e in
for
ma
ció
n e
spe
cífi
ca 
sob
re 
titu
lac
ion
es 
de
 fo
rm
aci
ón
 en
 CU
D 
No
 se
 ela
bo
ran
 m
em
ori
as 
ind
ivid
ua
liza
da
s 
No
 se
 ela
bo
ran
 m
em
ori
as 
RSU
 
UC
M 
No
 se
 inc
luy
e in
for
ma
ció
n e
spe
cífi
ca 
sob
re 
titu
lac
ion
es 
de
 fo
rm
aci
ón
 en
 CU
D 
Inf
orm
aci
ón
 no
 dis
po
nib
le 
No
 se
 ela
bo
ran
 m
em
ori
as 
RS
U 
UR
JC 
Se 
inc
luy
e in
for
ma
ció
n e
spe
cífi
ca 
sob
re 
titu
lac
ion
es 
de
 fo
rm
aci
ón
 en
 CU
D (
de
scr
ipc
ión
, 
his
tor
ia, 
du
rac
ión
 lec
tiv
a) 
No
 se
 ela
bo
ran
 m
em
ori
as 
ind
ivid
ua
liza
da
s (i
nfo
rm
aci
ón
 
reg
istr
ad
a e
n m
em
ori
as 
aca
dé
mi
cas
) 
No
 se
 ela
bo
ran
 m
em
ori
as 
RSU
 (in
for
ma
ció
n r
egi
str
ad
a 
en
 m
em
ori
as 
aca
dé
mi
cas
) 
UN
ED
 
No
 se
 inc
luy
e in
for
ma
ció
n e
spe
cífi
ca 
sob
re 
titu
lac
ion
es 
de
 fo
rm
aci
ón
 en
 CU
D 
Se 
inc
luy
e in
for
ma
ció
n e
spe
cífi
ca 
sob
re 
titu
lac
ion
es 
de
 
for
ma
ció
n e
n C
UD
 (d
esc
rip
ció
n) 
Se 
inc
luy
e in
for
ma
ció
n e
spe
cífi
ca 
sob
re 
titu
lac
ion
es 
de
 
for
ma
ció
n e
n C
UD
 (d
esc
rip
ció
n) 
Ext
rem
ad
ura
 
UE
X 
Inf
orm
aci
ón
 no
 dis
po
nib
le 
Se 
inc
luy
e in
for
ma
ció
n e
spe
cífi
ca 
sob
re 
titu
lac
ion
es 
de
 
for
ma
ció
n e
n C
UD
 (d
esc
rip
ció
n, 
cen
tro
s re
spo
nsa
ble
s, 
nú
me
ro 
alu
mn
os 
ma
tric
ula
do
s, s
ub
ven
ció
n) 
Se 
inc
luy
e in
for
ma
ció
n e
spe
cífi
ca 
sob
re 
titu
lac
ion
es 
de
 
for
ma
ció
n e
n C
UD
 (d
esc
rip
ció
n) 
Ga
lici
a 
UD
C 
No
 se
 ela
bo
ran
 m
em
ori
as 
aca
dé
mi
cas
 
(in
for
ma
ció
n r
egi
str
ad
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Antes de poner de relieve las diferentes circunstancias contempladas en el Cuadro anterior, resulta 
interesante concretar que la búsqueda de datos publicados en materia de formación de cooperación 
se ha centrado en las titulaciones con mayor peso e impacto en el conjunto de la oferta formativa de 
las  Universidades.  Es  decir,  respecto  a  las  titulaciones  de  postgrado  oficial,  másteres  oficiales  y 
programas de doctorado y, respecto a las titulaciones de postgrado propio, másteres propios, expertos 
y  especialistas  universitarios.  Es  importante  insistir  en  esta  cuestión  ya  que  en  la  información  de 
carácter público facilitada por las Universidades (esto es, las memorias recogidas en el Cuadro 5.2), en 
la mayor parte de  los casos,  fundamentalmente en  las memorias destinadas de  forma específica a 
detallar las actividades realizadas por los centros responsables de la CUD en la Institución, se describen 
para  el  curso  académico  correspondiente  otras  acciones  formativas  menores.  Como  principales 
ejemplos  se  destacan  los  siguientes:  cursos,  jornadas,  congresos,  talleres,  seminarios,  encuentros, 
conferencias, charlas, ferias e, incluso, comunicaciones sobre becas, movilidad, proyectos,…  
 
Realizada  esta  puntualización,  seguidamente  se  enumeran  las  diversas  casuísticas  reflejadas  en  el 
Cuadro 5.2, las cuales permiten alcanzar una visión sobre la realidad actual en términos de interés e 
implicación del conjunto de las Universidades a la hora de poner en conocimiento de la Sociedad la 
oferta formativa de CUD. Para ello, se diferencian dos casos: información disponible o facilitada por 
las Universidades; e información no disponible o no facilitada por las Universidades. 
 
1) Información disponible o facilitada por las Universidades (al menos, en la memoria de alguno 
de los cursos académicos analizados): 
‐ Existen casos (concretamente, en 11 Universidades) en los que se incluye, en alguna de sus 
memorias  disponibles,  información  específica  sobre  las  titulaciones  de  formación  en  CUD 
aunque, únicamente, a nivel de descripción (sin aportar mayor detalle).  
‐ En otros casos (17 Universidades), además de incluir las descripciones para dichas titulaciones, 
en  alguna de  sus memorias disponibles  también  reflejan otros  datos de  interés  como, por 
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ejemplo, historia, objetivos, carga lectiva, duración lectiva, contenidos, trabajos fin de máster, 
centros  responsables,  profesorado,  destinatarios,  número  de  alumnos  matriculados, 
cofinanciadores, número de alumnos graduados, subvenciones,.. 
 
2) Información no disponible o no facilitada por las Universidades (en ninguna de las memorias 
de los diferentes cursos académicos analizados): 
‐ En este segundo grupo, el caso más habitual (21 Universidades) es que estas Instituciones no 
incluyan  en  las  memorias  elaboradas  o  disponibles  (ya  que  algunas  de  dichas  memorias 
individualizadas no son elaboradas o los datos no han sido facilitados), información específica 
sobre titulaciones de formación en CUD. 
‐ De  otro  lado,  existe  un  caso  puntual  en  el  que  no  se  ha  podido  acceder  a  la  información 
deseada ni tampoco ha sido facilitada por la Universidad previa petición. 
 
En definitiva, a partir del trabajo abordado, se puede afirmar que, en los últimos cursos académicos, 
de  las  50  Universidades  Públicas  que  conforman  el  Sistema  Universitario  Público  Español,  28 
Universidades  (el  56%  del  total)  incluyen  en  alguna  de  sus  memorias  disponibles  determinada 
información ‐con mayor o menor nivel de detalle‐ para estas titulaciones, frente a 22 (el 44% del total) 
que no lo hacen, o se desconoce por no tener acceso a ellas. 
 
En siguiente lugar, se ha abordado una minuciosa tarea consistente en la búsqueda de la información 
publicada por las Universidades, de forma específica, para cada una de las titulaciones ofertadas en 
materia de CUD, concretamente para el último curso académico (2014/15). Esta oferta formativa ya 
ha sido plasmada en el capítulo 3 del presente trabajo de investigación, en el que se recogían algunos 
datos  facilitados  por  el  OCUD,  tales  como:  tipo  de  formación,  titulación,  área  conocimiento, 
descripción/objetivos, duración o número de créditos. 
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Como muestra de este trabajo, en los Cuadros 5.3 y 5.4 se reflejan los datos difundidos por parte de 
las diferentes Universidades Públicas Españolas a nivel de titulaciones ofertadas de CUD (de postgrado 
oficial  y  de  postgrado  propio,  respectivamente).  Cabe  destacar  que  en  dichos  Cuadros  no  se  ha 
contemplado la información facilitada por el OCUD señalada en el párrafo anterior (datos disponibles 
para  la totalidad de estas acciones formativas), ni  tampoco se han destacado cuestiones de menor 
interés para el presente estudio como, por ejemplo, profesorado, centro responsable, experiencias de 
antiguos alumnos, idioma de docencia, enseñanza presencial/semipresencial/a distancia, normativa, 
entidades colaboradoras, líneas de investigación, sugerencias y reclamaciones, noticias y eventos,… 
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aci
on
ale
s, S
egu
rid
ad
 y D
esa
rro
llo
 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
 
X 
UA
B 
Má
ste
r O
fici
al E
stu
dio
s In
ter
dis
cip
lin
ari
os 
en
 So
ste
nib
ilid
ad
 Am
bie
nta
l, E
con
óm
ica
 
y S
oci
al 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
 
 
UR
V 
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 de
 Cie
nci
as 
So
cia
les
 
de
l D
esa
rro
llo
: C
ult
ura
s y
 De
sar
rol
lo 
en
 
Áfr
ica
 (In
ter
un
ive
rsit
ari
o) 
X 
X 
X 
X 
X 
 
 
X 
X 
 
UR
V 
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 de
 Re
lac
ion
es 
Eu
rom
ed
ite
rrá
ne
as 
(In
ter
un
ive
rsit
ari
o) 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
 
 
UB
 
Má
ste
r O
fici
al E
stu
dio
s d
e M
uje
res
, 
Gé
ne
ro 
y C
iud
ad
an
ía (
Int
eru
niv
ers
ita
rio
) 
X 
X 
X 
X 
X 
 
X 
X 
 
 
UB
 
Má
ste
r d
e C
iud
ad
an
ía y
 De
rec
ho
s 
Hu
ma
no
s: É
tic
a y
 Po
líti
ca 
(In
ter
un
ive
rsi
tar
io)
 
X 
X 
 
X 
X 
X 
 
X 
 
 
UM
H 
Má
ste
r e
n E
nfe
rm
ed
ad
es 
Inf
ecc
ios
as 
y 
Sal
ud
 In
ter
na
cio
na
l 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
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Un
ive
rsid
ad
 
Tit
ula
ció
n 
Pre
cio
 
Nº
 pl
aza
s 
ofe
rta
da
s 
Pla
n 
est
ud
ios
 / 
Co
nte
nid
os
Re
qu
isit
os 
acc
eso
 
De
stin
ata
rio
s 
Sal
ida
s 
pro
fes
ion
ale
s 
Mo
vili
da
d /
 
Prá
cti
cas
 
ext
ern
as 
Be
cas
 y 
ayu
da
s
Sis
tem
a 
gar
an
tía
 
cal
ida
d 
Ind
ica
do
res
 co
n d
ato
s 
pu
bli
cad
os 
pa
ra 
la 
titu
lac
ión
 
UM
H 
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 en
 Co
op
era
ció
n a
l 
De
sar
rol
lo 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
 
UM
H 
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 en
 Igu
ald
ad
 y 
Gé
ne
ro 
en
 el 
Ám
bit
o P
úb
lico
 y P
riv
ad
o 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
 
UV
 
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 en
 De
rec
ho
s 
Hu
ma
no
s, D
em
ocr
aci
a y
 Ju
stic
ia 
Int
ern
aci
on
al 
X 
X 
X 
X 
X 
 
X 
X 
X 
X 
UV
 
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 en
 De
rec
ho
s 
Hu
ma
no
s, P
az 
y D
esa
rro
llo
 So
ste
nib
le 
X 
X 
X 
X 
X 
 
X 
X 
X 
X 
UV
 
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 en
 De
sar
rol
lo,
 
Ins
titu
cio
ne
s e
 In
teg
rac
ión
 Ec
on
óm
ica
 
X 
X 
X 
X 
X 
 
X 
 
X 
X 
UV
 
Má
ste
r In
ter
un
ive
rsi
tar
io 
en
 Co
op
era
ció
n 
al D
esa
rro
llo
 
X 
X 
X 
X 
X 
 
X 
X 
X 
X 
UJI
 
Pro
gra
ma
 de
 Do
cto
rad
o e
n D
esa
rro
llo
 
Loc
al y
 Co
op
era
ció
n I
nte
rna
cio
na
l 
(In
ter
un
ive
rsi
tar
io)
 
 
X 
X 
X 
X 
 
 
 
X 
 
UJI
 
Má
ste
r In
ter
un
ive
rsit
ari
o e
n G
est
ión
 y 
Pro
mo
ció
n d
el D
esa
rro
llo
 Lo
cal
 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
UJI
 
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 en
 In
ves
tig
aci
ón
 
Ap
lica
da
 en
 Es
tud
ios
 Fe
mi
nis
tas
, d
e 
Gé
ne
ro 
y C
iud
ad
an
ía 
 
 
X 
X 
 
 
 
X 
 
 
UJI
 
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 en
 So
ste
nib
ilid
ad
 y 
Re
spo
nsa
bil
ida
d S
oci
al C
orp
ora
tiv
a 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
 
UA
H 
Má
ste
r e
n I
nte
gra
ció
n R
egi
on
al 
(In
ter
un
ive
rsi
tar
io)
 
X 
 
X 
X 
X 
 
 
X 
 
 
UA
H 
Má
ste
r e
n P
rot
ecc
ión
 In
ter
na
cio
na
l d
e lo
s 
De
rec
ho
s H
um
an
os 
X 
 
X 
 
X 
 
X 
X 
 
 
UA
H 
Má
ste
r e
n A
mé
ric
a L
ati
na
 
Co
nte
mp
orá
ne
a y
 su
s R
ela
cio
ne
s c
on
 la 
Un
ión
 Eu
rop
ea
: U
na
 Co
op
era
ció
n 
Est
rat
égi
ca 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
X 
 
UA
H 
Pro
gra
ma
 de
 Do
cto
rad
o e
n A
mé
ric
a 
Lat
ina
 Co
nte
mp
orá
ne
a y
 su
s R
ela
cio
ne
s 
con
 la 
Un
ión
 Eu
rop
ea
: U
na
 Co
op
era
ció
n 
Est
rat
égi
ca 
X 
X 
X 
X 
X 
 
 
 
X 
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Un
ive
rsid
ad
 
Tit
ula
ció
n 
Pre
cio
 
Nº
 pl
aza
s 
ofe
rta
da
s 
Pla
n 
est
ud
ios
 / 
Co
nte
nid
os
Re
qu
isit
os 
acc
eso
 
De
stin
ata
rio
s 
Sal
ida
s 
pro
fes
ion
ale
s 
Mo
vili
da
d /
 
Prá
cti
cas
 
ext
ern
as 
Be
cas
 y 
ayu
da
s
Sis
tem
a 
gar
an
tía
 
cal
ida
d 
Ind
ica
do
res
 co
n d
ato
s 
pu
bli
cad
os 
pa
ra 
la 
titu
lac
ión
 
UA
H 
Pro
gra
ma
 de
 Do
cto
rad
o e
n P
rot
ecc
ión
 
Int
ern
aci
on
al d
e lo
s D
ere
cho
s H
um
an
os 
X 
X 
X 
X 
X 
 
 
X 
X 
X 
UC
3M
 
Má
ste
r e
n D
esa
rro
llo
 y C
rec
im
ien
to 
Eco
nó
mi
co 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
 
X 
 
 
UC
3M
 
Má
ste
r e
n E
con
om
ic D
eve
lop
me
nt 
an
d 
Gro
wt
h 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
 
X 
 
 
UC
3M
 
Má
ste
r e
n E
stu
dio
s A
van
zad
os 
en
 
De
rec
ho
s H
um
an
os 
X 
X 
X 
X 
X 
 
 
X 
X 
 
UC
3M
 
Do
cto
rad
o e
n E
stu
dio
s A
van
zad
os 
de
 
De
rec
ho
s H
um
an
os 
X 
 
X 
X 
X 
 
 
X 
 
 
UP
M 
Ma
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 en
 Te
cno
log
ías
 pa
ra 
el D
esa
rro
llo
 Hu
ma
no
 y l
a C
oo
pe
rac
ión
 
X 
 
X 
X 
X 
 
X 
 
 
 
UP
M 
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 en
 Pla
nif
ica
ció
n d
e 
Pro
yec
tos
 de
 De
sar
rol
lo 
Ru
ral
 y G
est
ión
 
So
ste
nib
le (
AG
RIS
 M
UN
DU
S) 
X 
X 
X 
X 
X 
 
 
 
 
 
UA
M 
Má
ste
r e
n R
ela
cio
ne
s In
ter
na
cio
na
les
 y 
Est
ud
ios
 Af
ric
an
os 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
 
 
X 
UA
M 
Má
ste
r e
n A
ntr
op
olo
gía
 co
n O
rie
nta
ció
n 
Pú
bli
ca 
 
X 
X 
X 
X 
 
X 
 
X 
 
UA
M 
Má
ste
r e
n D
esa
rro
llo
 Ec
on
óm
ico
 y 
Po
líti
cas
 Pú
bli
cas
 
 
X 
X 
X 
X 
 
X 
 
X 
 
UA
M 
Má
ste
r e
n E
stu
dio
s Á
rab
es 
e Is
lám
ico
s 
Co
nte
mp
orá
ne
os 
 
X 
X 
X 
X 
 
X 
X 
X 
 
UC
M 
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 In
ter
na
cio
na
l d
e 
Est
ud
ios
 Co
nte
mp
orá
ne
os 
de
 Am
éri
ca 
Lat
ina
 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
 
UC
M 
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 de
 Ec
on
om
ía 
Int
ern
aci
on
al y
 De
sar
rol
lo 
 
X 
X 
X 
X 
X 
 
 
X 
 
UC
M 
Do
cto
rad
o e
n E
con
om
ía I
nte
rna
cio
na
l y 
De
sar
rol
lo 
 
X 
X 
X 
X 
 
X 
X 
X 
 
UR
JC 
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 en
 Co
op
era
ció
n 
pa
ra 
el D
esa
rro
llo
 de
 lo
s R
ecu
rso
s 
Hu
ma
no
s y
 la 
Sal
ud
 La
bo
ral
 en
 
Ibe
roa
mé
ric
a O
n‐l
ine
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UR
JC 
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 en
 En
tid
ad
es 
sin
 
Án
im
o d
e L
ucr
o O
n‐l
ine
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Un
ive
rsid
ad
 
Tit
ula
ció
n 
Pre
cio
 
Nº
 pl
aza
s 
ofe
rta
da
s 
Pla
n 
est
ud
ios
 / 
Co
nte
nid
os
Re
qu
isit
os 
acc
eso
 
De
stin
ata
rio
s 
Sal
ida
s 
pro
fes
ion
ale
s 
Mo
vili
da
d /
 
Prá
cti
cas
 
ext
ern
as 
Be
cas
 y 
ayu
da
s
Sis
tem
a 
gar
an
tía
 
cal
ida
d 
Ind
ica
do
res
 co
n d
ato
s 
pu
bli
cad
os 
pa
ra 
la 
titu
lac
ión
 
UR
JC 
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 en
 M
ed
icin
a 
Tro
pic
al y
 Co
op
era
ció
n a
l D
esa
rro
llo
 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
UR
JC 
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 en
 Re
lac
ion
es 
Int
ern
aci
on
ale
s Ib
ero
am
eri
can
as.
 On
‐lin
e
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
UN
ED
 
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 en
 So
ste
nib
ilid
ad
 y 
RS
C (
Int
eru
niv
ers
ita
rio
) 
 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
 
UN
ED
 
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 en
 De
rec
ho
s 
Hu
ma
no
s 
 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
 
UN
ED
 
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 Eu
ro‐
Lat
ino
am
eri
can
o e
n E
du
cac
ión
 
Int
erc
ult
ura
l 
 
X 
X 
X 
 
X 
X 
X 
X 
 
US
C 
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 en
 Ed
uca
ció
n, 
Gé
ne
ro 
e Ig
ua
lda
d 
 
X 
X 
X 
 
X 
X 
 
X 
X 
UM
 
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 en
 De
sar
rol
lo 
Eco
nó
mi
co 
y C
oo
pe
rac
ión
 In
ter
na
cio
na
l 
 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
UM
 
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 en
 De
sar
rol
lo 
Hu
ma
no
 So
ste
nib
le e
 In
ter
ven
ció
n S
oci
al 
(In
ter
un
ive
rsi
tar
io)
 
 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
 
UO
V 
Má
ste
r E
ras
mu
s M
un
du
s e
n S
alu
d 
Pú
bli
ca 
en
 De
sas
tre
s (I
nte
run
ive
rsi
tar
io)
 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
 
X 
X 
 
UO
V 
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 en
 Gé
ne
ro 
y 
Div
ers
ida
d 
X 
X 
X 
X 
 
X 
X 
 
X 
 
UL
L 
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 en
 Es
tud
ios
 
Afr
ica
no
s 
 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
 
UL
PG
C 
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 en
 Re
lac
ion
es 
His
pa
no
 Af
ric
an
as 
X 
X 
X 
 
X 
X 
 
 
X 
X 
EH
U 
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 y D
oct
ora
do
 en
 
Glo
ba
liza
ció
n y
 De
sar
rol
lo 
X 
X 
X 
X 
X 
 
 
X 
X 
X 
EH
U 
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 en
 De
sar
rol
lo 
y 
Co
op
era
ció
n I
nte
rna
cio
na
l 
X 
X 
X 
X 
X 
 
X 
X 
X 
X 
EH
U 
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 y D
oct
ora
do
 en
 
Filo
sof
ía e
n u
n M
un
do
 Gl
ob
al 
X 
X 
X 
X 
 
 
 
X 
X 
X 
EH
U 
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 y D
oct
ora
do
 en
 
Est
ud
ios
 In
ter
na
cio
na
les
 
X 
X 
X 
X 
 
 
 
X 
X 
X 
EH
U 
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 en
 Pa
rtic
ipa
ció
n y
 
De
sar
rol
lo 
Co
mu
nit
ari
o 
X 
X 
X 
X 
X 
 
 
X 
X 
X 
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Un
ive
rsid
ad
 
Tit
ula
ció
n 
Pre
cio
 
Nº
 pl
aza
s 
ofe
rta
da
s 
Pla
n 
est
ud
ios
 / 
Co
nte
nid
os
Re
qu
isit
os 
acc
eso
 
De
stin
ata
rio
s 
Sal
ida
s 
pro
fes
ion
ale
s 
Mo
vili
da
d /
 
Prá
cti
cas
 
ext
ern
as 
Be
cas
 y 
ayu
da
s
Sis
tem
a 
gar
an
tía
 
cal
ida
d 
Ind
ica
do
res
 co
n d
ato
s 
pu
bli
cad
os 
pa
ra 
la 
titu
lac
ión
 
EH
U 
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 y D
oct
ora
do
 en
 
Est
ud
ios
 Fe
mi
nis
tas
 y d
e G
én
ero
 
X 
X 
X 
X 
X 
 
 
X 
X 
X 
EH
U 
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 y D
oct
ora
do
 en
 
Bio
div
ers
ida
d, 
Fun
cio
na
mi
en
to 
y G
est
ión
 
de
 Ec
osi
ste
ma
s 
X 
X 
X 
X 
X 
 
 
X 
X 
X 
EH
U 
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 y D
oct
ora
do
 en
 
De
rec
ho
s F
un
da
me
nta
les
 y P
od
ere
s 
Pú
bli
cos
 
X 
X 
X 
X 
X 
 
 
X 
X 
X 
EH
U 
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 y D
oct
ora
do
 en
 
So
cie
da
d D
em
ocr
áti
ca,
 Es
tad
o y
 De
rec
ho
 
X 
X 
X 
X 
X 
 
 
X 
X 
X 
UIM
P 
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 en
 Ca
mb
io 
Glo
ba
l 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
 
X 
X 
X 
UIM
P 
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 en
 Co
op
era
ció
n 
Int
ern
aci
on
al y
 Ge
stió
n d
e P
olí
tic
as 
Pú
bli
cas
, P
rog
ram
as 
y P
roy
ect
os 
de
 
De
sar
rol
lo 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
 
X 
X 
 
UIM
P 
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 en
 De
rec
ho
 
Int
ern
aci
on
al P
úb
lico
 y R
ela
cio
ne
s 
Int
ern
aci
on
ale
s 
X 
X 
X 
X 
 
X 
 
X 
X 
 
Fue
nte
: El
ab
ora
ció
n p
rop
ia a
 pa
rtir
 de
 las
 we
bs 
de
 las
 tit
ula
cio
ne
s re
cog
ida
s e
n e
l pr
op
io C
ua
dro
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Cu
ad
ro 
5.4
. In
for
ma
ció
n e
spe
cífi
ca 
pu
blic
ad
a p
or 
las
 Un
ive
rsid
ad
es 
Pú
blic
as 
Esp
añ
ola
s p
ara
 tit
ula
cio
nes
 de
 po
stg
rad
o p
rop
io e
n C
UD
 
Un
ive
rsid
ad
 
Tit
ula
ció
n 
Pre
cio
 
Nº
 pl
aza
s 
ofe
rta
da
s 
Pla
n 
est
ud
ios
 / 
Co
nte
nid
os
Re
qu
isit
os 
acc
eso
 
De
stin
ata
rio
s 
Sal
ida
s 
pro
fes
ion
ale
s 
Mo
vili
da
d /
 
Prá
cti
cas
 
ext
ern
as 
Be
cas
 y 
ayu
da
s
Sis
tem
a 
gar
an
tía
 
cal
ida
d 
Ind
ica
do
res
 co
n d
ato
s 
pu
bli
cad
os 
pa
ra 
la 
titu
lac
ión
 
UJA
 
Exp
ert
o U
niv
ers
ita
rio
 en
 Co
op
era
ció
n 
Int
ern
aci
on
al c
on
 Áf
ric
a S
ub
sah
ari
an
a 
X 
X 
X 
X 
X 
 
X 
 
 
 
UP
O 
Má
ste
r e
n C
ue
stio
ne
s C
on
tem
po
rán
eas
 
sob
re 
De
rec
ho
s H
um
an
os 
X 
X 
X 
X 
X 
 
 
X 
X 
 
UP
O 
Má
ste
r e
n D
esa
rro
llo
 Lo
cal
 y C
oo
pe
rac
ión
 
Int
ern
aci
on
al.
 Nu
evo
s E
nfo
qu
es 
X 
X 
X 
X 
X 
 
 
X 
X 
 
UC
A 
Exp
ert
o U
niv
ers
ita
rio
 en
 Ge
stió
n d
e 
Pro
yec
tos
 de
 Co
op
era
ció
n a
l D
esa
rro
llo
 
X 
 
X 
X 
X 
X 
 
 
 
 
UC
A 
Má
ste
r e
n C
oo
pe
rac
ión
 al 
De
sar
rol
lo 
y 
Ge
stió
n d
e P
roy
ect
os 
X 
 
X 
X 
X 
X 
 
 
 
 
UN
IA 
Exp
ert
o U
niv
ers
ita
rio
 In
ter
na
cio
na
l en
 
So
be
ran
ía A
lim
en
tar
ia y
 Ag
roe
col
og
ía 
Em
erg
en
te 
X 
 
X 
X 
X 
 
 
X 
 
 
UN
IA 
Má
ste
r e
n M
ed
icin
a T
rop
ica
l y 
Cri
sis
 
Hu
ma
nit
ari
as 
X 
 
X 
 
X 
 
 
X 
 
 
UN
IA 
Má
ste
r Ib
ero
am
eri
can
o d
e E
val
ua
ció
n d
e 
Po
líti
cas
 Pú
bli
cas
 
X 
X 
X 
X 
X 
 
 
X 
X 
X 
US
E 
Má
ste
r P
rop
io 
en
 En
fer
me
ría
 de
 
Ur
gen
cia
s, E
me
rge
nci
as,
 Ca
tás
tro
fes
 y 
Ac
ció
n H
um
an
ita
ria
 
X 
 
X 
X 
X 
 
X 
 
 
 
US
E 
Má
ste
r P
rop
io 
en
 M
ed
icin
a d
e U
rge
nci
as,
 
Em
erg
en
cia
s, C
atá
str
ofe
s y
 Ac
ció
n 
Hu
ma
nit
ari
a 
X 
 
X 
X 
X 
 
X 
 
 
 
UC
LM
 
Po
stg
rad
o I
be
roa
me
ric
an
o e
n 
Go
be
rna
nza
, D
ere
cho
s H
um
an
os 
y 
Co
op
era
ció
n a
l D
esa
rro
llo
 
X 
X 
X 
X 
X 
 
 
 
 
 
UC
LM
 
Esp
eci
alis
ta 
en
 De
rec
ho
s H
um
an
os 
(ED
H) 
X 
 
X 
 
X 
 
 
X 
 
 
UC
LM
 
Po
stg
rad
o I
be
roa
me
ric
an
o e
n 
Re
spo
nsa
bil
ida
d S
oci
al E
mp
res
ari
al 
X 
X 
X 
X 
X 
 
 
 
 
 
UA
B 
Dip
lom
atu
ra 
de
 Po
stg
rad
o e
n C
ult
ura
 de
 
Pa
z 
X 
X 
X 
X 
 
X 
X 
X 
 
 
UA
B 
Dip
lom
atu
ra 
de
 Po
stg
rad
o e
n 
Co
mu
nic
aci
ón
, C
oo
pe
rac
ión
 In
ter
na
cio
na
l 
y M
ed
iac
ión
 So
cio
cul
tur
al e
n e
l 
Me
dit
err
án
eo
 
X 
X 
X 
X 
 
X 
X 
X 
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gar
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d 
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 co
n d
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s 
pu
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cad
os 
pa
ra 
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lac
ión
 
UA
B 
Dip
lom
atu
ra 
de
 Po
stg
rad
o e
n G
én
ero
 e 
Igu
ald
ad
 
X 
X 
X 
X 
 
X 
X 
X 
 
 
UA
B 
Dip
lom
atu
ra 
de
 Po
stg
rad
o e
n l
a 
Co
mu
nic
aci
ón
 de
 lo
s C
on
flic
tos
 y d
e la
 
Pa
z 
X 
X 
X 
X 
 
X 
X 
X 
 
 
UA
B 
Dip
lom
atu
ra 
de
 Po
stg
rad
o e
n l
a 
Co
mu
nic
aci
ón
 de
 lo
s C
on
flic
tos
 y d
e lo
s 
Mo
vim
ien
tos
 So
cia
les
 
X 
X 
X 
X 
 
X 
X 
X 
 
 
UA
B 
Má
ste
r e
n C
om
un
ica
ció
n d
e C
on
flic
tos
 
Arm
ad
os,
 Pa
z y
 M
ov
im
ien
tos
 So
cia
les
 
X 
X 
X 
X 
 
X 
X 
X 
 
 
UA
B 
Má
ste
r e
n S
alu
d I
nte
rna
cio
na
l y 
Co
op
era
ció
n 
X 
X 
X 
X 
 
X 
X 
X 
 
 
UD
G 
Má
ste
r e
n D
esa
rro
llo
 Hu
ma
no
 So
ste
nib
le 
Loc
al y
 Al
ter
na
tiv
as 
a la
 Gl
ob
aliz
aci
ón
 
Ne
oli
be
ral
 
X 
X 
X 
X 
X 
 
 
X 
 
 
UR
V 
Dip
lom
a d
e E
spe
cia
liza
ció
n e
n 
Co
op
era
ció
n, 
De
sar
rol
lo 
e I
nn
ov
aci
ón
 
So
cia
l 
X 
 
X 
 
X 
 
 
 
 
 
UB
 
Má
ste
r e
n G
lob
aliz
aci
ón
, D
esa
rro
llo
 y 
Co
op
era
ció
n 
X 
 
X 
 
 
 
 
X 
 
 
UB
 
Má
ste
r In
ter
un
ive
rsit
ari
o e
n M
igr
aci
on
es 
Co
nte
mp
orá
ne
as 
X 
 
X 
X 
X 
 
X 
X 
 
 
UB
 
Esp
eci
aliz
aci
ón
 en
 Ar
qu
ite
ctu
ra 
Bio
clim
áti
ca 
y C
oo
pe
rac
ión
 In
ter
na
cio
na
l 
X 
 
 
 
X 
 
X 
 
 
 
UB
 
Esp
eci
aliz
aci
ón
 en
 Co
op
era
ció
n y
 Ge
stió
n 
Cu
ltu
ral
 In
ter
na
cio
na
l 
X 
 
X 
 
X 
 
X 
 
 
 
UB
 
Esp
eci
aliz
aci
ón
 en
 Cu
ltu
ra 
de
 la 
Pa
z, 
Co
he
sió
n S
oci
al y
 Di
álo
go
 In
ter
cul
tur
al:
 
Ap
lica
cio
ne
s P
rác
tic
as 
X 
 
X 
 
X 
X 
 
X 
 
 
UB
 
Má
ste
r e
n D
ire
cci
ón
 de
 Fu
nd
aci
on
es 
y 
As
oci
aci
on
es 
X 
 
X 
X 
X 
X 
 
X 
 
 
UB
 
Má
ste
r e
n E
con
om
ía S
oci
al y
 Di
rec
ció
n d
e 
en
tid
ad
es 
sin
 án
im
o d
e lu
cro
 
X 
 
X 
 
X 
 
 
 
 
 
UB
 
Má
ste
r e
n E
stu
dio
s In
ter
na
cio
na
les
: 
Or
gan
iza
cio
ne
s y
 Co
op
era
ció
n 
Int
ern
aci
on
ale
s 
X 
 
X 
X 
 
 
X 
X 
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gar
an
tía
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ida
d 
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ica
do
res
 co
n d
ato
s 
pu
bli
cad
os 
pa
ra 
la 
titu
lac
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UB
 
Má
ste
r e
n S
alu
d G
lob
al 
X 
 
X 
X 
X 
 
 
X 
 
 
UV
 
Dip
lom
a e
n E
val
ua
ció
n d
e P
olí
tic
as 
Pú
bli
cas
 y P
roy
ect
os 
de
 Co
op
era
ció
n a
l 
De
sar
rol
lo 
X 
 
X 
X 
X 
 
 
X 
 
 
UV
 
Dip
lom
a e
n M
igr
aci
ón
 y G
est
ión
 de
 la 
Div
ers
ida
d C
ult
ura
l 
X 
 
X 
X 
 
 
 
X 
 
 
UV
 
Má
ste
r e
n I
nte
gra
ció
n y
 Gl
ob
aliz
aci
ón
 
X 
 
X 
X 
 
 
 
X 
 
 
UJI
 
Esp
eci
aliz
aci
ón
 en
 Ay
ud
a H
um
an
ita
ria
 
Int
ern
aci
on
al 
X 
X 
X 
X 
X 
 
 
 
 
 
UJI
 
Esp
eci
aliz
aci
ón
 en
 Co
nce
pto
s B
ási
cos
 de
 
la C
oo
pe
rac
ión
 al 
De
sar
rol
lo 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UJI
 
Esp
eci
aliz
aci
ón
 en
 Co
op
era
ció
n a
l 
De
sar
rol
lo 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UJI
 
Esp
eci
aliz
aci
ón
 en
 Co
op
era
ció
n y
 Po
líti
cas
 
de
 De
sar
rol
lo 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UJI
 
Exp
ert
o e
n e
‐de
vel
op
me
nt:
 de
 la 
Co
op
era
ció
n a
 la 
Co
rre
lac
ión
 en
 un
 
Mu
nd
o e
n R
ed
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UP
V 
Má
ste
r e
n R
esp
on
sab
ilid
ad
 So
cia
l 
Co
rpo
rat
iva
 
X 
X 
X 
X 
X 
 
 
 
 
 
UA
H 
Esp
eci
alis
ta 
en
 Ag
ua
, Sa
ne
am
ien
to 
e 
Hig
ien
e e
n C
oo
pe
rac
ión
 In
ter
na
cio
na
l 
X 
X 
X 
 
X 
 
 
X 
 
 
UA
H 
Esp
eci
alis
ta 
en
 Co
ord
ina
ció
n d
e 
Pro
yec
tos
 de
 Co
op
era
ció
n p
ara
 el 
De
sar
rol
lo 
X 
X 
X 
X 
X 
 
 
X 
 
 
UA
H 
Má
ste
r e
n D
ere
cho
s H
um
an
os,
 Es
tad
o d
e 
De
rec
ho
 y D
em
ocr
aci
a e
n I
be
roa
mé
ric
a 
X 
X 
X 
X 
X 
 
 
X 
 
 
UA
H 
Má
ste
r e
n P
roy
ect
os 
de
 Co
op
era
ció
n a
l 
De
sar
rol
lo 
y A
yu
da
 Hu
ma
nit
ari
a 
X 
X 
X 
X 
X 
 
 
X 
 
 
UC
3M
 
Exp
ert
o: 
Pu
eb
los
 In
díg
en
as,
 De
rec
ho
s 
Hu
ma
no
s y
 Co
op
era
ció
n I
nte
rna
cio
na
l 
X 
 
X 
X 
 
X 
 
 
 
 
UC
3M
 
Má
ste
r e
n A
cci
ón
 So
lid
ari
a In
ter
na
cio
na
l 
y d
e In
clu
sió
n S
oci
al 
X 
X 
X 
X 
 
X 
X 
X 
 
 
UC
3M
 
Má
ste
r e
n D
ere
cho
s F
un
da
me
nta
les
 
X 
 
X 
X 
 
X 
X 
 
 
 
UC
3M
 
Exp
ert
o e
n P
rev
en
ció
n y
 Ge
stió
n d
e C
ris
is 
Int
ern
aci
on
ale
s 
X 
 
X 
X 
X 
X 
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pro
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ale
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da
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Prá
cti
cas
 
ext
ern
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Be
cas
 y 
ayu
da
s
Sis
tem
a 
gar
an
tía
 
cal
ida
d 
Ind
ica
do
res
 co
n d
ato
s 
pu
bli
cad
os 
pa
ra 
la 
titu
lac
ión
 
UP
M 
Exp
ert
o e
n C
oo
pe
rac
ión
 pa
ra 
el 
De
sar
rol
lo 
de
 As
en
tam
ien
tos
 Hu
ma
no
s 
en
 el 
Ter
cer
 M
un
do
 
X 
X 
X 
X 
X 
 
 
 
 
 
UA
M 
Má
ste
r e
n G
ob
ern
an
za 
y D
ere
cho
s 
Hu
ma
no
s 
X 
 
X 
X 
 
 
 
X 
 
 
UA
M 
Má
ste
r e
n M
ed
icin
a T
rop
ica
l y 
Sal
ud
 
Me
nta
l 
X 
X 
X 
X 
 
 
X 
X 
 
 
UA
M 
Má
ste
r e
n A
dm
ini
str
aci
ón
 y D
ire
cci
ón
 de
 
Fun
da
cio
ne
s, A
soc
iac
ion
es 
y o
tra
s 
en
tid
ad
es 
no
 lu
cra
tiv
as 
X 
X 
X 
X 
 
 
 
X 
 
 
UA
M 
Má
ste
r In
ter
na
cio
na
l en
 M
icr
ofi
na
nza
s 
pa
ra 
el E
mp
ren
dim
ien
to 
X 
X 
X 
X 
X 
 
X 
X 
 
 
UA
M 
Má
ste
r e
n N
ece
sid
ad
es,
 De
rec
ho
s y
 
Co
op
era
ció
n a
l D
esa
rro
llo
 en
 In
fan
cia
 
X 
X 
 
X 
X 
 
 
X 
 
 
UA
M 
Exp
ert
o e
n I
nte
rve
nci
ón
 Ps
ico
soc
ial 
en
 
Sit
ua
cio
ne
s d
e C
risi
s, E
me
rge
nci
as 
y 
Ca
tás
tro
fes
 
X 
X 
X 
X 
X 
 
X 
X 
 
 
UC
M 
Exp
ert
o e
n D
esi
gu
ald
ad
, C
oo
pe
rac
ión
 y 
De
sar
rol
lo 
X 
X 
X 
X 
 
 
 
 
 
 
UC
M 
Exp
ert
o e
n C
oa
chi
ng
 pa
ra 
la A
cci
ón
 So
cia
l
X 
X 
X 
X 
 
 
 
X 
 
 
UC
M 
Exp
ert
o e
n C
ult
ura
s y
 De
sar
rol
lo 
X 
X 
 
X 
 
 
 
 
 
 
UC
M 
Esp
eci
alis
ta 
en
 De
sar
rol
lo 
Loc
al, 
De
sce
ntr
aliz
aci
ón
 y S
oci
ed
ad
 Ci
vil 
X 
X 
X 
X 
X 
 
 
 
 
 
UC
M 
Esp
eci
alis
ta 
en
 M
eto
do
log
ías
 y 
Est
rat
egi
as 
pa
ra 
la D
efe
nsa
 In
ter
na
cio
na
l 
de
 lo
s D
DH
H 
X 
X 
 
X 
 
 
 
 
 
 
UC
M 
Ma
ste
r P
rop
io 
UC
M 
en
 Co
op
era
ció
n 
Int
ern
aci
on
al 
X 
 
X 
X 
 
 
X 
X 
 
 
UC
M 
Ma
gis
ter
 en
 Po
líti
cas
 y É
tic
as 
Pú
bli
cas
 
pa
ra 
la D
em
ocr
ati
zac
ión
 y e
l D
esa
rro
llo
 
de
l Te
rce
r M
un
do
 
X 
X 
X 
X 
X 
 
 
 
 
 
UC
M 
Má
ste
r e
n D
ere
cho
s H
um
an
os 
y P
olí
tic
as 
Pú
bli
cas
 co
n E
nfo
qu
e d
e D
ere
cho
s 
X 
X 
 
X 
 
 
 
 
 
 
UC
M 
Má
ste
r e
n D
ire
cci
ón
 en
 Fu
nd
rai
sin
g 
Pú
bli
co 
Y P
riv
ad
o p
ara
 ON
L 
X 
X 
X 
X 
 
 
 
X 
 
 
UC
M 
Má
ste
r e
n R
esp
on
sab
ilid
ad
 So
cia
l y 
So
ste
nib
ilid
ad
 
X 
X 
X 
 
 
X 
X 
X 
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UC
M 
Má
ste
r e
n E
val
ua
ció
n d
e P
rog
ram
as 
y 
Po
líti
cas
 Pú
bli
cas
 
X 
X 
X 
 
X 
 
X 
X 
 
 
UR
JC 
Má
ste
r e
n C
oo
pe
rac
ión
 In
ter
na
cio
na
l y 
De
sar
rol
lo 
en
 Am
éri
ca 
Lat
ina
 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
 
 
 
 
UN
ED
 
Esp
eci
alis
ta 
Un
ive
rsi
tar
io 
en
 Pl
an
ific
aci
ón
 
y G
est
ión
 de
 In
ter
ven
cio
ne
s d
e 
Co
op
era
ció
n p
ara
 el 
De
sar
rol
lo 
X 
X 
X 
X 
X 
 
 
 
 
 
UN
ED
 
Exp
ert
o e
n P
rep
ara
ció
n d
e L
icit
aci
on
es 
Int
ern
aci
on
ale
s d
e P
roy
ect
os 
de
 
Co
op
era
ció
n 
X 
X 
X 
X 
X 
 
 
 
 
 
UN
ED
 
Má
ste
r e
n D
ere
cho
 Co
nst
itu
cio
na
l 
Int
ern
aci
on
al y
 De
sar
rol
lo 
Hu
ma
no
 
X 
 
X 
X 
X 
 
 
 
 
 
UN
ED
 
Má
ste
r E
n E
du
cac
ión
 Am
bie
nta
l y 
De
sar
rol
lo 
So
ste
nib
le 
X 
 
X 
X 
 
 
 
X 
 
 
EH
U 
Má
ste
r e
n C
oo
pe
rac
ión
 In
ter
na
cio
na
l 
De
sce
ntr
aliz
ad
a: P
az 
y D
esa
rro
llo
. 
An
ális
is y
 Ge
stió
n d
e la
 Ag
en
da
 Gl
ob
al e
n 
el S
iste
ma
 de
 Na
cio
ne
s U
nid
as 
X 
 
X 
X 
 
X 
X 
 
 
 
EH
U 
Má
ste
r O
n‐l
ine
 en
 Es
tra
teg
ias
, A
gen
tes
 y 
Po
líti
cas
 de
 Co
op
era
ció
n p
ara
 el 
De
sar
rol
lo 
X 
X 
X 
 
 
 
 
 
 
 
EH
U 
Esp
eci
alis
ta 
en
 M
ed
ioa
mb
ien
te 
y 
So
ste
nib
ilid
ad
 
X 
 
X 
 
X 
 
 
 
 
 
EH
U 
Esp
eci
alis
ta 
de
 Un
ive
rsid
ad
 en
 De
rec
ho
s 
Hu
ma
no
s e
n u
n M
un
do
 Gl
ob
al 
X 
 
X 
X 
X 
 
 
 
 
 
UC
 
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 Ib
ero
am
eri
can
o e
n 
Co
op
era
ció
n I
nte
rna
cio
na
l y 
De
sar
rol
lo 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
 
X 
 
 
UC
 
Exp
ert
o U
niv
ers
ita
rio
 Ib
ero
am
eri
can
o e
n 
Co
op
era
ció
n a
l D
esa
rro
llo
 
X 
X 
X 
X 
X 
 
 
X 
 
 
UR
 
Dip
lom
a d
e E
spe
cia
liza
ció
n e
n A
ná
lisi
s d
e 
Pro
ble
ma
s S
oci
ale
s c
on
 En
foq
ue
 de
 
De
rec
ho
s H
um
an
os 
‐ H
err
am
ien
tas
 pa
ra 
la C
oo
pe
rac
ión
 
X 
X 
X 
X 
X 
 
 
 
 
 
Fue
nte
: El
ab
ora
ció
n p
rop
ia a
 pa
rtir
 de
 las
 we
bs 
de
 las
 tit
ula
cio
ne
s re
cog
ida
s e
n e
l pr
op
io C
ua
dro
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Como indica el título de este epígrafe y, prestando especial atención al objeto de estudio del capítulo 
completo, se avanza un paso más hacia el análisis del uso y publicación de indicadores por parte de los 
gestores de las diferentes titulaciones de CUD recogidas en los dos Cuadros anteriores (5.3 y 5.4).  
 
Como  se  observa  en  dichos  Cuadros,  dos  de  los  aspectos  señalados  se  centran  en  el  Sistema  de 
Garantía de Calidad de las Universidades (que puede entenderse como un sistema de procedimientos 
documentados  dirigidos  a  alcanzar  la  garantía  de  calidad  en  la  Institución  Universitaria),  y  en  la 
divulgación  de  los  datos  obtenidos  por  el  cálculo  de  determinados  indicadores  orientados  a  la 
evaluación y medición de la titulación correspondiente en cada caso. Se insiste en que únicamente se 
han  tenido  en  cuenta  los  indicadores  cuyos  resultados  tienen  un  carácter  público,  ya  que  se  han 
presentado diversas circunstancias durante el proceso de investigación, tales como: acceso restringido 
de los resultados obtenidos a usuarios de la Universidad, afirmación del uso de indicadores específicos 
para la titulación aunque sin publicación de los datos, referencia al Sistema de Garantía de Calidad de 
la Universidad aunque sin referencia explícita a los resultados de su aplicación en la titulación,… 
 
Teniendo en cuenta estas aclaraciones, resulta interesante mostrar el detalle, recogido a continuación, 
de  los  indicadores  empleados  y,  concretamente,  con  resultados  publicados,  en  las  titulaciones 
señaladas en los dos Cuadros anteriores (5.3 y 5.4): 
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Cuadro 5.5. Indicadores con datos publicados para las titulaciones de postgrado oficial en CUD, por parte de las 
Universidades Públicas Españolas 
Universidad  Titulación  Indicadores 
UPO 
Máster en Derechos Humanos, 
Interculturalidad y Desarrollo 
(Interuniversitario) 
1) Evolución de los indicadores de demanda: 
1.1) Relación demanda/oferta en las plazas de nuevo ingreso 
1.2) Estudiantes de nuevo ingreso por curso académico 
1.3) Número de egresados por curso académico 
2) Evolución de los indicadores de profesorado: 
2.1) Cualificación del profesorado de nueva incorporación respecto a 
la plantilla inicialmente contemplada en la Memoria de Verificación 
3) Evolución de los indicadores de resultados académicos: 
3.1) Tasa de rendimiento 
3.2) Tasa de abandono 
3.3) Tasa de eficiencia 
3.4) Tasa de graduación 
3.5) Tasa de éxito 
4) Acceso, admisión y matriculación: 
4.1) Número de plazas ofertadas 
4.2) Grado de cobertura de las plazas 
4.3) Tiempo medio de resolución de solicitudes de reconocimiento de 
estudios  relacionados  con  la  movilidad  de  estudiantes,  las 
convalidaciones/adaptaciones y las transferencias de créditos (días) 
5) Perfiles de Ingreso y captación de estudiantes: 
5.1) Porcentaje de estudiantes admitidos en primera opción sobre el 
total de estudiantes de nuevo ingreso 
5.2) Variación del número de matrículas de nuevo ingreso 
5.3)  Relación  de  estudiantes  preinscritos  en  primera  opción  sobre 
plazas ofertadas 
5.4) Porcentaje de mujeres  y hombres entre estudiantes de nuevo 
ingreso 
5.5)  Nivel  de  satisfacción  de  los  estudiantes  participantes  en  las 
jornadas de Puertas Abiertas 
6) Evaluación del aprendizaje: 
6.1) Número de incidencias, reclamaciones, sugerencias relativas a la 
evaluación del aprendizaje 
6.2) Porcentaje de  reclamaciones procedentes de  la evaluación del 
aprendizaje 
6.3) Porcentaje de asignaturas relacionadas con reclamaciones 
7) Movilidad: 
7.1) Porcentaje de estudiantes de salida que participan en programas 
de movilidad nacional e internacional 
7.2)  Porcentaje  de  estudiantes  de  entrada  que  participan  en 
programas de movilidad nacional e internacional 
7.3)  Grado  de  satisfacción  de  los/as  estudiantes  con  la  oferta  de 
movilidad de la UPO 
7.4) Porcentaje de concesiones de becas de Cooperación de la UPO 
respecto a las solicitadas (activo hasta 2011/12) 
7.5)  Porcentaje  de  concesiones  de  becas  de  movilidad  de  la  UPO 
respecto a las solicitadas (activo a partir de 2012/13) 
7.6) Porcentaje de estudiantes matriculados que han obtenido beca 
(activo hasta 2011/12) 
7.7) Porcentaje de estudiantes extranjeros financiados por programas 
de movilidad (activo desde 2012/13) 
8) Prácticas: 
8.1)  Grado  de  satisfacción  de  los  estudiantes  con  las  prácticas 
realizadas 
8.2)  Grado  de  satisfacción  de  los  empleadores  con  las  prácticas 
realizadas 
8.3) Número de empresas e instituciones que tienen convenios con la 
Universidad para el desarrollo de las prácticas 
8.4) Número de plazas de prácticas por estudiantes matriculados 
8.5) Grado de satisfacción del alumnado con los tutores académicos 
de prácticas externas 
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9) Inserción laboral: 
9.1) Tasa de inserción laboral 
10) Tramitación de Títulos: 
10.1) Tiempo medio transcurrido desde la emisión del resguardo del 
Título Oficial hasta que se notifica al interesado la posibilidad de su 
recogida (Días) 
11) Personal: 
11.1) Porcentaje de profesores a tiempo completo 
11.2) Porcentaje de profesores a tiempo parcial 
11.3) Porcentaje de profesores funcionarios 
11.4) Porcentaje de profesores contratados 
11.5) Porcentaje de profesores doctores 
11.6) Porcentaje de profesores invitados 
11.7) Satisfacción del PDI con el plan anual de formación 
11.8) Satisfacción del PAS con el plan anual de formación 
11.9) Porcentaje de profesores evaluados por DOCENTIA 
11.10)  Porcentaje  de  profesores  evaluados  positivamente  por 
DOCENTIA 
11.11)  Porcentaje  de  profesores  evaluados  negativamente  por 
DOCENTIA 
11.12) Porcentaje de profesores con excelencia docente 
12) Recursos: 
12.1) Estudiantes por puesto de lectura 
12.2)  Variación  anual  de  los  fondos  bibliográficos  (monografías  y 
revistas) 
12.3) Metros cuadrados construidos por usuario 
12.4) Estudiantes por PC de uso público 
12.5) Grado de cobertura de redes de comunicación inalámbrica 
13) Satisfacción de grupos de interés: 
13.1) Nivel de satisfacción de los distintos grupos de interés 
13.2) Nivel de satisfacción de los estudiantes con la docencia 
UPO 
Máster en Educación para el 
Desarrollo, Sensibilización 
Social y Cultura de Paz 
1) Acceso, admisión y matriculación: 
1.1) Número de plazas ofertadas 
1.2) Grado de cobertura de las plazas 
1.3) Tiempo medio de resolución de solicitudes de reconocimiento de 
estudios  relacionados  con  movilidad  de  estudiantes  y  las 
transferencias de créditos 
2) Perfiles de Ingreso y captación de estudiantes: 
2.1) Porcentaje de estudiantes admitidos en primera opción sobre el 
total de estudiantes de nuevo ingreso 
2.2) Variación del número de matrículas de nuevo ingreso 
2.3)  Relación  de  estudiantes  preinscritos  en  primera  opción  sobre 
plazas ofertadas 
2.4) Porcentaje de mujeres  y hombres entre estudiantes de nuevo 
ingreso 
2.5)  Nivel  de  satisfacción  de  los  estudiantes  participantes  en  las 
jornadas de Puertas Abiertas 
2.6) Relación demanda/oferta en las plazas de nuevo ingreso 
2.7) Número de egresados por curso académico 
3) Evaluación del aprendizaje: 
3.1) Número de incidencias, reclamaciones, sugerencias recibidas en 
el buzón IRS 
3.2) Porcentaje de reclamaciones procedentes recibidas en el buzón 
IRS 
3.3)  Porcentaje  de  asignaturas  relacionadas  con  reclamaciones 
recibidas en el buzón IRS 
4) Movilidad: 
4.1) Porcentaje de estudiantes de salida que participan en programas 
de movilidad nacional e internacional 
4.2)  Porcentaje  de  estudiantes  de  entrada  que  participan  en 
programas de movilidad nacional e internacional 
4.3)  Grado  de  satisfacción  de  los/as  estudiantes  con  la  oferta  de 
movilidad de la UPO 
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4.4) Porcentaje de concesiones de becas de Cooperación de la UPO 
respecto a las solicitadas (activo hasta 2011/12) 
4.5)  Porcentaje  de  concesiones  de  becas  de  movilidad  de  la  UPO 
respecto a las solicitadas (activo a partir de 2012/13) 
4.6) Porcentaje de estudiantes matriculados que han obtenido beca 
4 (activo hasta 2011/12) 
4.7) Porcentaje de estudiantes extranjeros financiados por programas 
de movilidad (activo desde 2012/13) 
5) Prácticas: 
5.1)  Grado  de  satisfacción  de  los  estudiantes  con  las  prácticas 
realizadas 
5.2)  Grado  de  satisfacción  de  los  empleadores  con  las  prácticas 
realizadas 
5.3) Número de empresas e instituciones que tienen convenios con la 
Universidad para el desarrollo de las prácticas 
5.4) Número de plazas de prácticas por estudiantes matriculados 
5.5) Grado de satisfacción del alumnado con los tutores académicos 
de prácticas externas 
6) Inserción laboral: 
6.1) Tasa de inserción laboral 
7) Resultados académicos: 
7.1) Tasa de rendimiento 
7.2) Tasa de abandono 
7.3) Tasa de eficiencia 
7.4) Tasa de graduación 
7.5) Tasa de éxito 
8) Tramitación de Títulos: 
8.1) Tiempo medio transcurrido desde la emisión del resguardo del 
Título Oficial hasta que se notifica al interesado la posibilidad de su 
recogida (Días) 
9) Personal: 
9.1) Porcentaje de profesores a tiempo completo 
9.2) Porcentaje de profesores a tiempo parcial 
9.3) Porcentaje de profesores funcionarios 
9.4) Porcentaje de profesores contratados 
9.5) Porcentaje de profesores doctores 
9.6) Porcentaje de profesores invitados 
9.7) Satisfacción del PDI con el plan anual de formación 
9.8) Satisfacción del PAS con el plan anual de formación 
9.9) Porcentaje de profesores evaluados por DOCENTIA 
9.10)  Porcentaje  de  profesores  evaluados  positivamente  por 
DOCENTIA 
9.11)  Porcentaje  de  profesores  evaluados  negativamente  por 
DOCENTIA 
9.12) Porcentaje de profesores con excelencia docente 
10) Recursos: 
10.1) Estudiantes por puesto de lectura 
10.2)  Variación  anual  de  los  fondos  bibliográficos  (monografías  y 
revistas) 
10.3) Metros cuadrados construidos por usuario 
10.4) Estudiantes por PC de uso público 
10.5) Grado de cobertura de redes de comunicación inalámbrica 
11) Satisfacción de grupos de interés: 
11.1) Nivel de satisfacción de los distintos grupos de interés 
11.2) Nivel de satisfacción de los estudiantes con la docencia 
UPO  Máster en Género e Igualdad 
1) Acceso, admisión y matriculación: 
1.1) Número de plazas ofertadas 
1.2) Grado de cobertura de las plazas 
1.3) Tiempo medio de resolución de solicitudes de reconocimiento y 
transferencia de créditos 
2) Perfiles de Ingreso y captación de estudiantes: 
2.1) Porcentaje de estudiantes admitidos en 1ª opción sobre el total 
de estudiantes de nuevo ingreso 
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2.2) Variación del número de matrículas de nuevo ingreso 
2.3)  Relación  de  estudiantes  preinscritos  en  primera  opción  sobre 
plazas ofertadas 
2.4) Porcentaje de mujeres  y hombres entre estudiantes de nuevo 
ingreso 
2.5)  Nivel  de  satisfacción  de  los  estudiantes  participantes  en  las 
jornadas de Puertas Abiertas 
3) Evaluación del aprendizaje: 
3.1) Número de incidencias, reclamaciones, sugerencias relativas a la 
evaluación del aprendizaje 
3.2) Porcentaje de  reclamaciones procedentes de  la evaluación del 
aprendizaje 
3.3) Porcentaje de asignaturas o líneas de investigación relacionadas 
con reclamaciones 
4) Movilidad: 
4.1) Porcentaje de estudiantes de salida por título que participan en 
programas de movilidad nacional e internacional 
4.2) Porcentaje de estudiantes de entrada por título que participan 
en programas de movilidad nacional e internacional 
4.3)  Grado  de  satisfacción  de  los/as  estudiantes  con  la  oferta  de 
movilidad de la UPO 
4.4) Porcentaje de concesiones de becas de Cooperación de la UPO 
con respecto a las solicitadas (activo hasta el curso 2011/12) 
4.5)  Porcentaje  de  concesiones  de  becas  de  movilidad  de  la  UPO 
respecto a las solicitadas (sustituye al anterior a partir 2012/13) 
4.6) Porcentaje de estudiantes matriculados que han obtenido becas 
(activo hasta el curso 2011/12) 
4.7) Porcentaje de estudiantes extranjeros financiados por programas 
de movilidad (sustituye al anterior a partir 2012/13) 
5) Prácticas: 
5.1)  Grado  de  satisfacción  de  los  estudiantes  con  las  prácticas 
realizadas 
5.2)  Grado  de  satisfacción  de  los  empleadores  con  las  prácticas 
realizadas 
5.3) Número de empresas e instituciones que tienen convenios con la 
Universidad para el desarrollo de las prácticas 
5.4) Número de plazas de prácticas por estudiantes matriculados 
6) Inserción laboral: 
6.1) Tasa de inserción laboral 
7) Resultados académicos: 
7.1) Tasa de rendimiento 
7.2) Tasa de abandono 
7.3) Tasa de eficiencia 
7.4) Tasa de graduación 
8) Tramitación de Títulos: 
8.1) Tiempo medio transcurrido desde la emisión del resguardo del 
Título Oficial hasta que se notifica al interesado la posibilidad de su 
recogida 
9) Personal: 
9.1) Porcentaje de profesores a tiempo completo 
9.2) Porcentaje de profesores a tiempo parcial 
9.3) Porcentaje de profesores funcionarios 
9.4) Porcentaje de profesores contratados 
9.5) Porcentaje de profesores doctores 
9.6) Porcentaje de profesores invitados 
9.7) Porcentaje de profesores evaluados por DOCENTIA 
9.8)  Porcentaje  de  profesores  evaluados  positivamente  por 
DOCENTIA 
9.9)  Porcentaje  de  profesores  evaluados  negativamente  por 
DOCENTIA 
9.10) Porcentaje de profesores con excelencia docente 
10) Recursos: 
10.1) Estudiantes por puesto de lectura 
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10.2)  Variación  anual  de  los  fondos  bibliográficos  (monografías  y 
revistas) 
10.3) Metros cuadrados construidos por usuario 
10.4) Estudiantes por PC de uso público 
10.5) Grado de cobertura de redes de comunicación inalámbrica 
11) Satisfacción de grupos de interés: 
11.1) Nivel de satisfacción de los distintos grupos de interés 
11.2) Nivel de satisfacción de los estudiantes con la docencia 
UCA  Máster Interuniversitario en Género, Identidad y Ciudadanía
1) Datos globales de rendimiento por titulación: 
1.1) Tasa repetición 
1.2) Grupo medio 
1.3) Tasa presentación 
1.4) Tasa éxito 
1.5) Tasa rendimiento 
1.6) Crédito medio asignatura 
1.7) Tasa eficiencia 
1.8) Coeficiente duración estudios 
1.9) Tasa graduación 
1.10) Tasa abandono 
1.11) Tasa graduados 
1.12) Tasa duración estudios 
2) Datos globales de matriculación y  rendimiento por  titulación, por 
alumnos: 
2.1) Tasa repetición 
2.2) Tasa éxito 
2.3) Tasa rendimiento 
2.4) Tasa eficiencia 
2.5) Asignaturas matriculadas por alumno 
2.6) Asignaturas presentadas por alumno 
2.7) Asignaturas aptas por alumno 
2.8) Créditos por alumno 
2.9) Créditos presentados por alumno 
2.10) Créditos superados por alumno 
UZ  Máster Universitario en Relaciones de Género 
1) Resultados académicos: 
1.1) Plazas de nuevo ingreso ofertadas: 
1.1.1) Número de plazas de nuevo ingreso 
1.1.2) Número de preinscripciones en primer lugar 
1.1.3) Número de preinscripciones 
1.2) Distribución de calificaciones 
1.3) Análisis de los indicadores del título: 
1.3.1) Matriculados 
1.3.2) Aprobados 
1.3.3) Suspendidos 
1.3.4) No presentados 
1.3.5) Tasa éxito 
1.3.6) Tasa rendimiento 
2) Resultados globales: 
2.1) Oferta / Nuevo ingreso / Matrícula: 
2.1.1) Plazas Ofertadas 
2.1.2) Alumnos Nuevo Ingreso 
2.1.3) Alumnos Matriculados 
2.1.4) Titulados 
2.2) Créditos reconocidos: 
2.2.1) Créditos reconocidos 
2.2.2) Alumnos con créditos reconocidos 
2.2.3) Créditos matriculados 
2.2) Duración media graduados 
2.3) Tasas Éxito 
2.4) Tasa Rendimiento 
2.5) Tasa Eficiencia 
2.6) Tasa Abandono 
2.7) Tasa Graduación 
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UZ 
Máster Universitario en 
Sociología de las Políticas 
Públicas y Sociales 
1) Resultados académicos: 
1.1) Plazas de nuevo ingreso ofertadas: 
1.1.1) Número de plazas de nuevo ingreso 
1.1.2) Número de preinscripciones en primer lugar 
1.1.3) Número de preinscripciones 
1.2) Distribución de calificaciones 
1.3) Análisis de los indicadores del título: 
1.3.1) Matriculados 
1.3.2) Aprobados 
1.3.3) Suspendidos 
1.3.4) No presentados 
1.3.5) Tasa éxito 
1.3.6) Tasa rendimiento 
2) Resultados globales: 
2.1) Oferta / Nuevo ingreso / Matrícula: 
2.1.1) Plazas Ofertadas 
2.1.2) Alumnos Nuevo Ingreso 
2.1.3) Alumnos Matriculados 
2.1.4) Titulados 
2.2) Créditos reconocidos: 
2.2.1) Créditos reconocidos 
2.2.2) Alumnos con créditos reconocidos 
2.2.3) Créditos matriculados 
2.2) Duración media graduados 
2.3) Tasas Éxito 
2.4) Tasa Rendimiento 
2.5) Tasa Eficiencia 
2.6) Tasa Abandono 
2.7) Tasa Graduación 
UVA 
Máster en Cooperación 
Internacional al Desarrollo 
(Interuniversitario) 
1) Oferta y demanda de plazas: 
1.1) Número de plazas ofertadas de nuevo ingreso 
1.2) Número de estudiantes de nuevo ingreso 
1.3) Relación oferta/demanda en las plazas de nuevo ingreso 
1.4) Porcentaje de matriculados de nuevo ingreso por vías de acceso 
a los estudios: 
1.4.1) Vía de acceso 1 (Titulados) 
1.4.2) Nota de corte PAU 
1.4.3) Nota media de acceso 
1.4.4) Número de estudiantes matriculados en el título 
1.5) Porcentaje de matriculados por género 
1.6) Porcentaje de estudiantes de nuevo ingreso por procedencia  
Geográfica 
2) Resultados de aprendizaje. Indicadores sobre resultados académicos 
del título: 
2.1) Tasa de rendimiento 
2.2) Total cohorte 
2.3) Tasa de abandono inicial (1er curso) del título (CURSA) 
2.4) Tasa de graduación 
2.5) Tasa de eficiencia 
2.6)  Población  de  referencia  para  la  tasa  de  eficiencia  (población 
óptima de nº de egresados) 
3) Resultados de movilidad: 
3.1) Movilidad estudiantes enviados ERASMUS y SICUE: 
3.1.1) Total de estudiantes en otras universidades 
3.1.2)  Satisfacción  media  global  de  su  estancia  en  otra 
universidad 
4) Resultados de inserción laboral (tras un lapso de dos años desde que 
se gradúan): 
4.1) Participación (%) 
4.2) Tasa de Ocupación 
4.3) Tasa de Paro 
4.4) Tiempo medio en obtener el primer contrato 
4.5) Adecuación de la actividad laboral a la titulación 
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4.6) Grado de satisfacción de los egresados con la formación recibida
5) Resultados de prácticas externas: 
5.1) Total prácticas externas gestionadas 
5.2) Colectivo implicado. Estudiantes: 
5.2.1) Participación (%) 
5.2.2) Nivel de satisfacción medio con las prácticas 
5.3) Colectivo implicado. Tutor Académico: 
5.3.1) Participación (%) 
5.3.2) Valoración académica media de la memoria 
5.4) Colectivo implicado. Tutor de Empresa: 
5.4.1) Participación (%) 
5.4.2) Nivel satisfacción global medio con las prácticas 
5.4.3) Total Empresas con convenio para prácticas de empresa 
5.4.4) Porcentaje de rescisiones o renuncias de prácticas 
6) Resultados de satisfacción por colectivo implicado: 
6.1) Colectivo implicado. Estudiantes: 
6.1.1) Participación (%) 
6.1.2) Población 
6.1.3) Valoración del máster 
6.1.4) Valoración de la organización 
6.1.5) Valoración del profesorado 
6.1.6) Valoración del proceso de formación 
6.1.7) Infraestructura y recursos para la formación 
6.1.8) ¿Recomendaría este máster a otros estudiantes? 
6.1.9) ¿Satisfizo el máster tu interés específico? 
6.2) Colectivo implicado. Profesorado: 
6.2.1) Participación (%) 
6.2.2) Población 
6.2.3) Valoración del máster 
6.2.4) Valoración de la organización de la docencia 
6.2.5) Valoración de la actividad docente 
6.2.6) Programa formativo y atención al estudiante 
6.2.7) Valoración de los recursos disponibles 
6.2.8) Valoración global de la satisfacción 
6.3) Colectivo implicado. Profesional Externo: 
6.3.1) Participación (%) 
6.3.2) Población 
6.3.3) Valoración media del máster 
6.3.4) Valoración del máster 
6.3.5) Valoración de la gestión y los recursos materiales 
6.3.6) Motivación y reconocimiento 
UAB 
Máster Oficial Relaciones 
Internacionales, Seguridad y 
Desarrollo 
1) Preinscripción/matrícula: 
1.1) Datos de preinscripción: 
1.1.1) Estudiantes de nuevo ingreso 
1.1.2) Plazas ofertadas 
1.1.3) Número de solicitudes 
1.2) Datos de matrícula: 
1.2.1) Número total de matriculados 
1.2.2) Número de estudiantes matriculados de nuevo ingreso 
1.3) Perfil nuevo ingreso: 
1.3.1) Media de edad 
1.3.2) Mujeres 
1.3.3) Hombres 
1.4) Media de créditos matriculados 
2) Profesorado/grupos: 
2.1) Distribución de horas según categoría del profesor 
2.2) Distribución de horas según titulación del profesor 
3) Tasas/cohortes: 
3.1) Rendimiento por curso:  
3.1.1) Rendimiento (número créditos superados/número créditos 
matriculados) 
3.1.2) Rendimiento de los estudiantes de nuevo ingreso 
3.2) Estado actual de los cohortes: 
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3.2.1) Tasa de graduación  
3.2.2) Tasa de abandono primer año 
3.2.3) Tasa de abandono 
3.3) Tasa de eficiencia del curso 
3.4) Tasa de éxito del curso 
4) Resultados académicos: 
4.1) Tasa de rendimiento 
4.2) Tasa de éxito 
4.3) No presentados 
UMH 
Máster en Enfermedades 
Infecciosas y Salud 
Internacional 
1) Inserción y prácticas: 
1.1) Empresarios satisfechos con los titulados empleados 
1.2) Titulados con un trabajo igual o superior a su nivel de estudios 
1.3) Titulados insertados laboralmente 
1.4) Titulados insertados laboralmente satisfechos con la enseñanza 
recibida 
2) Movilidad: 
2.1) Programas de asignaturas presentados en web en inglés sobre el 
total de asignaturas 
3) Satisfacción y proceso de enseñanzas: 
3.1) Satisfacción de los estudiantes con la docencia recibida 
3.2) Profesores satisfechos respecto a la organización de la docencia 
3.3) Cuestionario de profesores respecto a los medios de que dispone 
para impartir enseñanzas 
3.4) Asignaturas con Guía Docente que tienen información al menos 
en los campos: Descripción, Metodología y Competencias 
4) Sistema de Garantía de Calidad: 
4.1) Cumplimiento de los Consejos de Curso 
4.2) Plan de Mejora realizado antes de las fechas establecidas 
4.3) Realizar el informe de revisión de resultados conforme al Sistema 
de garantía de calidad verificado 
5) Tasa de Rendimiento 
6) Tasa de Abandono 
7) Tasa de Eficiencia 
8) Tasa de Graduación 
9) Tasa de Matriculación 
10) Tasa de Oferta y Demanda 
11) Tasa de PDI Doctor 
12) Tasa de PDI a Tiempo Completo 
UV 
Máster Universitario en 
Derechos Humanos, 
Democracia y Justicia 
Internacional 
1) Desarrollo de la Enseñanza: 
1.1) Tasa de rendimiento 
1.2) Tasa de éxito 
1.3) Tasa de presentados y presentadas 
1.4) Tasa de abandono de los y las estudiantes de primer curso 
1.5) Tasa de eficiencia de los graduados y las graduadas 
1.6) Tasa de graduación 
1.7) Tasa de rendimiento de los y las estudiantes de nuevo ingreso 
1.8) Tasa de éxito para los y las estudiantes de nuevo ingreso 
1.9) Tasa de presentados para los y las estudiantes de nuevo ingreso
2) Organización de la Enseñanza: 
2.1) Forma de acceso a la titulación (por vías de acceso) 
UV 
Máster Universitario en 
Derechos Humanos, Paz y 
Desarrollo Sostenible 
1) Desarrollo de la Enseñanza: 
1.1) Tasa de rendimiento 
1.2) Tasa de éxito 
1.3) Tasa de presentados y presentadas 
1.4) Tasa de abandono de los y las estudiantes de primer curso 
1.5) Tasa de eficiencia de los graduados y las graduadas 
1.6) Tasa de rendimiento de los y las estudiantes de nuevo ingreso 
1.7) Tasa de éxito para los y las estudiantes de nuevo ingreso 
1.8) Tasa de presentados para los y las estudiantes de nuevo ingreso
2) Organización de la Enseñanza: 
2.1) Forma de acceso a la titulación (por vías de acceso) 
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UV 
Máster Universitario en 
Desarrollo, Instituciones e 
Integración Económica 
1) Desarrollo de la Enseñanza: 
1.1) Tasa de rendimiento 
1.2) Tasa de éxito 
1.3) Tasa de presentados y presentadas 
1.4) Tasa de abandono de los y las estudiantes de primer curso 
1.5) Tasa de eficiencia de los graduados y las graduadas 
1.6) Tasa de graduación 
1.7) Tasa de rendimiento de los y las estudiantes de nuevo ingreso 
1.8) Tasa de éxito para los y las estudiantes de nuevo ingreso 
1.9) Tasa de presentados para los y las estudiantes de nuevo ingreso
2) Organización de la Enseñanza: 
2.1) Forma de acceso a la titulación (por vías de acceso) 
UV  Máster Interuniversitario en Cooperación al Desarrollo 
1) Desarrollo de la Enseñanza: 
1.1) Tasa de rendimiento 
1.2) Tasa de éxito 
1.3) Tasa de presentados y presentadas 
1.4) Tasa de abandono de los y las estudiantes de primer curso 
1.5) Tasa de eficiencia de los graduados y las graduadas 
1.6) Tasa de rendimiento de los y las estudiantes de nuevo ingreso 
1.7) Tasa de éxito para los y las estudiantes de nuevo ingreso 
1.8) Tasa de presentados para los y las estudiantes de nuevo ingreso
2) Organización de la Enseñanza: 
2.1) Forma de acceso a la titulación (por vías de acceso) 
UJI 
Máster Interuniversitario en 
Gestión y Promoción del 
Desarrollo Local 
1) Tasa de abandono del título 
2) Tasa de eficiencia de los graduados 
3) Tasa de graduación del título 
4) Tasa de oferta y demanda 
5) Tasa PDI doctor 
6) Tasa PDI a tiempo completo 
7) Tasa de matriculación 
8) Tasa de rendimiento del título 
UAH 
Programa de Doctorado en 
Protección Internacional de los 
Derechos Humanos 
1) Adecuación de la oferta y perfil de ingreso: 
1.1) Oferta y demanda: 
1.1.1) Número de plazas 
1.1.2) Demanda: 
1.1.2.1) Preinscritos 
1.1.2.2) Preinscritos 1º Opción 
1.1.2.3) Preferencia para el grado 
1.1.3) Admitidos nuevo ingreso por preinscripción 
1.1.4) Matriculados en nuevo ingreso: 
1.1.4.1) Nuevo ingreso en 1º 
1.1.4.2) Nuevo ingreso procedente de preinscripción 
1.1.4.3) Nuevo ingreso en 1ª opción 
1.1.4.4) Adecuación al grado 
1.2) Porcentajes por forma de acceso: 
1.2.1) Preinscripciones en 1ª opción 
1.2.2) Matriculados en nuevo ingreso 
1.3) Notas y medias por forma de acceso: 
1.3.1) Nota media 
1.3.2) Media quintil más elevado 
1.3.3) Nota de acceso a la titulación 
1.4) Relación entre oferta y demanda: 
1.4.1) Plazas ofertadas 
1.4.2) Matriculados de nuevo ingreso 
1.4.3) Porcentaje de ocupación 
1.5) Otros: 
1.5.1) Número de estudiantes a tiempo completo 
2) Resultados del aprendizaje: 
2.1) Tasa de rendimiento: 
2.1.1) Créditos ordinarios matriculados 
2.1.2) Créditos ordinarios superados 
2.1.3) Tasa de rendimiento 
2.2) Tasa de éxito 
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2.3) Tasa de evaluación 
2.4) Tasa de abandono: 
2.4.1) Tasa de abandono en 1º 
2.4.2) Tasa de abandono en 2º 
2.4.3) Tasa de abandono en 3º 
2.4.4) Tasa de abandono 
2.5) Tasa de eficiencia 
2.6) Tasa de graduación 
3) Satisfacción de los grupos de interés: 
3.1) Satisfacción de los estudiantes con la titulación 
3.2) Satisfacción del profesorado con la titulación 
3.3) Satisfacción de los egresados con la formación recibida 
3.4) Satisfacción del PAS con la titulación 
4) Docencia y profesorado: 
4.1) Categoría PDI: 
4.1.1) Nº Catedráticos universidad (CU) 
4.1.2) Nº Titulares universidad (TU) 
4.1.3) Nº Catedráticos escuela universitaria (CEU) 
4.1.4) Nº Titulares escuela universitaria (TEU) 
4.1.5) Nº Ayudantes 
4.1.6) Nº Profesores ayudantes doctores 
4.1.7) Nº Profesores colaboradores 
4.1.8) Nº Profesores contratados doctores 
4.1.9) Nº Profesores asociados 
4.1.10) Nº Profesores asociados en ciencias de la salud 
4.1.11) Nº Visitantes 
4.1.12) Nº Profesores eméritos 
4.1.13) Nº Profesores interinos 
4.1.14) Nº Contratados investigadores 
4.1.15) Otros 
4.1.16) Nº Profesores a tiempo completo 
4.1.17) Nº Profesores doctores 
4.1.18) Nº Profesores no doctores 
4.1.19) Nº Profesores no doctores a tiempo completo 
4.1.20) Nº Profesores doctores acreditados 
4.1.21) Nº Profesores invitados 
4.2) Satisfacción de los estudiantes con la docencia 
4.3) Actividad del profesorado: 
4.3.1)  Número  de  profesores  participantes  en  el  Programa  de 
Formación del Profesorado 
4.3.2) Número de profesores en grupos de innovación docente 
4.3.3) Número de profesores asistentes a cursos de Formación de 
Aula Virtual 
4.3.4) Número de profesores en Proyectos para la Integración de
las Tics en el Proceso de Enseñanza‐Aprendizaje 
4.3.5) Total de profesores que imparten en la titulación 
4.4) Actividad investigadora reconocida: 
4.4.1) Sexenios concedidos 
4.4.2) Sexenios máximos teóricos posibles 
4.5) Número de personal académico funcionario 
5) Prácticas externas: 
5.1) Número de estudiantes que realizan prácticas 
5.2)  Número  de  estudiantes  que  se  matriculan  en  prácticas 
curriculares 
5.3) Número de empresas en las que se realizan prácticas 
5.4) Número de prácticas abandonadas 
5.5) Satisfacción de los estudiantes con las prácticas 
6) Movilidad: 
6.1)  Número  de  estudiantes  que  participan  en  programas  de 
movilidad internacional 
6.2)  Número  de  estudiantes  que  participan  en  programas  de 
movilidad nacional 
6.3) Satisfacción de los estudiantes con la movilidad 
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7) Inserción laboral: 
7.1) Tasa de empleo en egresados en menos de 1 año 
UAM 
Máster en Relaciones 
Internacionales y Estudios 
Africanos 
1) Grado satisfacción máster 
2) Aspectos positivos del máster 
3) Aspectos negativos del máster 
4) Respuesta a las expectativas iniciales 
5) Utilidad del máster en el futuro profesional 
6) Factor de contratación 
7) Utilidad del máster 
 
URJC 
Máster Universitario en 
Medicina Tropical y 
Cooperación al Desarrollo 
1) Perfil de ingreso: 
1.1) Nota media de acceso al plan de estudios 
1.2) Demanda del plan de estudios 
1.3) Total estudiantes matriculados de nuevo ingreso 
1.4) Estudiantes matriculados de nuevo ingreso (hombres) 
1.5) Estudiantes matriculados de nuevo ingreso (mujeres) 
1.6) Estudiantes matriculados de nuevo ingreso (hombres) % 
1.7) Estudiantes matriculados de nuevo ingreso (mujeres) % 
1.8) Estudiantes matriculados de nuevo ingreso de fuera de la CAM 
1.9) Estudiantes matriculados de nuevo ingreso de fuera de la CAM %
1.10) Estudiantes matriculados de nuevo ingreso extranjeros 
1.11) Estudiantes matriculados de nuevo ingreso extranjeros % 
1.12) Estudiantes matriculados de nuevo ingreso a tiempo completo 
1.13) Oferta 
1.14) Tasa de cobertura (% estudiantes matriculados sin anulaciones 
sobre la oferta disponible) 
1.15) % estudiantes de 1ª opción sobre el total de matriculados 
2) Rendimiento académico: 
2.1) Tasa de rendimiento 
2.2) Tasa de presentación 
2.3) Tasa de éxito 
3) Profesorado que imparte en el plan de estudio: 
3.1) Catedrático de Universidad 
3.2) Profesor Contratado Doctor 
3.3) Titular de Universidad 
3.4) Titular Universidad Interino 
3.5) Sexenios 
3.6) Quinquenios 
3.7) Nº tiempo completo 
3.8) Nº tiempo parcial 
3.9) Nº doctores 
3.10) % doctores 
3.11) Total profesorado 
URJC 
Máster Universitario en 
Relaciones Internacionales 
Iberoamericanas. On‐line 
1) Perfil de ingreso: 
1.1) Nota media de acceso al plan de estudios 
1.2) Demanda del plan de estudios 
1.3) Total estudiantes matriculados de nuevo ingreso 
1.4) Estudiantes matriculados de nuevo ingreso (hombres) 
1.5) Estudiantes matriculados de nuevo ingreso (mujeres) 
1.6) Estudiantes matriculados de nuevo ingreso (hombres) % 
1.7) Estudiantes matriculados de nuevo ingreso (mujeres) % 
1.8) Estudiantes matriculados de nuevo ingreso de fuera de la CAM 
1.9) Estudiantes matriculados de nuevo ingreso de fuera de la CAM %
1.10) Estudiantes matriculados de nuevo ingreso extranjeros 
1.11) Estudiantes matriculados de nuevo ingreso extranjeros % 
1.12) Estudiantes matriculados de nuevo ingreso a tiempo completo 
1.13) Oferta 
1.14) Tasa de cobertura (% estudiantes matriculados sin anulaciones 
sobre la oferta disponible) 
1.15) % estudiantes de 1ª opción sobre el total de matriculados 
2) Rendimiento académico: 
2.1) Tasa de rendimiento 
2.2) Tasa de presentación 
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2.3) Tasa de éxito 
3) Profesorado que imparte en el plan de estudio: 
3.1) Catedrático de Universidad 
3.2) Profesor Contratado Doctor 
3.3) Profesor Visitante 
3.4) Titular de Universidad 
3.5) Titular Universidad Interino 
3.6) Titular Escuela Universitaria 
3.7) Titular Escuela Universitaria Interino 
3.8) Sexenios 
3.9) Quinquenios 
3.10) Nº tiempo completo 
3.11) Nº tiempo parcial 
3.12) Nº doctores 
3.13) % doctores 
3.14) Total profesorado 
USC  Máster Universitario en Educación, Género e Igualdad 
1) Ingreso: 
1.1) Oferta: 
1.1.1) Plazas ofertadas 
1.2) Adecuación de la demanda: 
1.2.1) Porcentaje de  los estudios  iniciales  registrados de plazas 
disponibles 
1.3) Matrícula: 
1.3.1) Matrícula 
1.3.2) Matrícula de nuevo ingreso 
1.3.3) Matrícula de inicio de estudios 
1.3.4) Variación de la inscripción de los primeros estudios 
1.4) Perfil de entrada: 
1.4.1)  Porcentaje  de  los  estudiantes  que  van  a  estudiar  con 
calificaciones iguales o superiores a seis 
1.4.2) Porcentaje de estudiantes extranjeros sobre matriculados 
1.4.3) Porcentajes de estudiantes nacionales de fuera de Galicia 
sobre matriculados 
2) Movilidad: 
2.1)  Porcentaje  de  estudiantes  recibidos  por  los  programas  de 
movilidad de la USC en la matrícula total 
2.2) Porcentaje de estudiantes enviados por la USC a los programas 
de movilidad en la matrícula total 
3) Prácticas: 
3.1)  Porcentajes  de  estudiantes  egresados  en  un  curso  académico 
que  a  lo  largo  de  sus  estudios  realizan  prácticas  en  empresas  e 
instituciones 
4) Recursos humanos: 
4.1) Estudiantes por PDI: 
4.1.1) Ratio de estudiantes por profesor a tiempo completo 
4.2) Perfil de PDI: 
4.2.1)  Porcentaje  de  PDI  con  sexenios  sobre  el  PDI  total  con 
docencia en el título 
4.2.2) Porcentaje de PDI doctor sobre el PDI total 
4.2.3) Porcentaje de PDI funcionario sobre el PDI total 
5) Resultados: 
5.1) Tasa de abandono 
5.2) Grado de inserción laboral de los titulados 
5.3) Duración media de los estudios 
5.4) Tasa de eficiencia 
5.5) Estudiantes por grupo: 
5.5.1) Media de alumnos por grupo de teoría 
5.5.2) Media de alumnos por grupo de docencia interactiva 
5.6) Tasa de éxito 
5.7) Tasa de graduación 
5.8) Tasa de rendimiento 
5.9) Satisfacción: 
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5.9.1)  Satisfacción  de  los  estudiantes  con  los  programas  de 
prácticas externas 
5.9.2) Satisfacción de los tutores externos con los programas de 
inserción laboral 
5.9.3) Satisfacción de los tutores académicos con los programas 
de prácticas externas 
5.9.4)  Satisfacción  de  los  egresados  con  la  información  pública 
disponible 
5.9.5) Grado de satisfacción de loso egresados con los servicios 
5.9.6) Satisfacción del alumnado con la docencia recibida 
5.9.7) Satisfacción del profesorado con la docencia impartida 
5.9.8)  Tasa  de  respuesta  en  la  encuesta  de  satisfacción  del 
alumnado con la docencia recibida 
UM 
Máster Universitario en 
Desarrollo Económico y 
Cooperación Internacional 
1) Ingreso: 
1.1) Nº de estudiantes de nuevo ingreso por curso académico 
2) Profesorado: 
2.1) Ratio nº estudiantes/profesor 
3) Resultados: 
3.1) Tasa de graduación 
3.2) Tasa de abandono 
3.3) Tasa de eficiencia 
3.4) Tasa de rendimiento 
3.5) Grado de satisfacción global de los estudiantes con el título 
3.6) Grado de satisfacción global de los estudiantes con el profesor  
3.7) Grado de satisfacción global de los estudiantes con los recursos 
3.8) Grado de satisfacción del profesorado con el título 
3.9) Grado de satisfacción de los egresados con el título 
3.10) Grado de satisfacción de los empleadores con el título 
3.11) Grado de satisfacción de Personal de Servicios 
4) Prácticas: 
4.1) Número de alumnos que realizaron sus prácticas en el extranjero
5) Movilidad: 
5.1) Número de alumnos extranjeros matriculados 
ULPGC  Máster Universitario en Relaciones Hispano Africanas 
1) Tasa de graduación 
2) Tasa de abandono 
3) Tasa de eficiencia 
EHU 
Máster Universitario y 
Doctorado en Globalización y 
Desarrollo 
1) Oferta y demanda de plazas: 
1.1) Oferta de plazas 
1.2) Matrícula de nuevo ingreso 
1.3) Matrícula de nuevo ingreso Vía de acceso a los estudios TITULO 
UNIVERSITARIO ESPAÑOL 
1.4) Matrícula de nuevo ingreso Vía de acceso a los estudios TITULO 
UNIVERSITARIO DEL EEES 
1.5) Matrícula de nuevo ingreso Vía de acceso a los estudios TITULO 
UNIVERSITARIO AJENO AL EEES 
1.6) Matricula de nuevo ingreso en su primera opción 
1.7) Número de estudiantes de nuevo ingreso matriculados a tiempo 
completo 
1.8) Número de estudiantes de nuevo ingreso matriculados a tiempo 
parcial 
1.9) Estudiantes matriculados 
1.10) Admitidos de nuevo ingreso 
1.11) Preinscritos en primera opción 
1.12) Preinscritos en segunda y sucesivas opciones 
1.13) Ocupación de la titulación 
1.14) Preferencia de la titulación 
1.15) Adecuación de la titulación 
2) Resultados de aprendizaje: 
2.1) Tasa de Rendimiento (CURSA) 
2.2) Tasa de Rendimiento 1º 
2.3) Tasa de Rendimiento 2º 
2.4) Tasa de Éxito 
2.5) Tasa de Éxito curso 1º 
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2.6) Tasa de Éxito curso 2º 
2.7) Tasa de Evaluación 
2.8) Tasa de Evaluación 1º 
2.9) Tasa de Evaluación 2º 
2.10) Tasa de Graduación (R.D.1393) y CURSA 
2.11) Tasa de Abandono del estudio en el 1º año (CURSA) 
2.12) Tasa de Abandono del estudio en el 2º año (CURSA) 
2.13) Tasa de Abandono del Estudio (RD 1393) 
3) Resultados de movilidad: 
3.1) Movilidad estudiantes enviados ERASMUS 
3.2) Movilidad estudiantes enviados OTROS PROGRAMAS 
3.3) Movilidad estudiantes recibidos ERASMUS 
3.4) Movilidad estudiantes recibidos OTROS PROGRAMAS 
3.5) Tasa de Eficiencia de los egresados 
4) Inserción laboral: 
4.1) Estudiantes egresados 
4.2) Tasa de Empleo 
4.3) Tasa de Empleo Mujeres 
4.4) Tasa de Empleo Hombres 
4.5) Tasa de Paro 
4.6) Tasa de Paro Mujeres 
4.7) Tasa de Paro Hombres 
4.8) % de Empleo encajado 
4.9) % de Empleo encajado Mujeres 
4.10) % de Empleo encajado Hombres 
5) Oferta docente: 
5.1) % de créditos impartidos por profesores doctores de la UPV/EHU
5.2) % de créditos impartidos por profesorado externo a la UPV/EHU
5.3) Ratio sexenios/créditos UPV/EHU 
6) Indicadores de gestión: 
6.1) Grado de satisfacción con la docencia 
6.2) Duración media de los estudios 
6.3) Nº medio de créditos reconocidos 
EHU 
Máster Universitario en 
Desarrollo y Cooperación 
Internacional 
1) Oferta y demanda de plazas: 
1.1) Oferta de plazas 
1.2) Matrícula de nuevo ingreso 
1.3) Matrícula de nuevo ingreso Vía de acceso a los estudios TITULO 
UNIVERSITARIO ESPAÑOL 
1.4) Matrícula de nuevo ingreso Vía de acceso a los estudios TITULO 
UNIVERSITARIO DEL EEES 
1.5) Matrícula de nuevo ingreso Vía de acceso a los estudios TITULO 
UNIVERSITARIO AJENO AL EEES 
1.6) Matricula de nuevo ingreso en su primera opción 
1.7) Número de estudiantes de nuevo ingreso matriculados a tiempo 
completo 
1.8) Número de estudiantes de nuevo ingreso matriculados a tiempo 
parcial 
1.9) Estudiantes matriculados 
1.10) Admitidos de nuevo ingreso 
1.11) Preinscritos en primera opción 
1.12) Preinscritos en segunda y sucesivas opciones 
1.13) Ocupación de la titulación 
1.14) Preferencia de la titulación 
1.15) Adecuación de la titulación 
2) Resultados de aprendizaje: 
2.1) Tasa de Rendimiento (CURSA) 
2.2) Tasa de Rendimiento 1º 
2.3) Tasa de Rendimiento 2º 
2.4) Tasa de Éxito 
2.5) Tasa de Éxito curso 1º 
2.6) Tasa de Éxito curso 2º 
2.7) Tasa de Evaluación 
2.8) Tasa de Evaluación 1º 
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2.9) Tasa de Evaluación 2º 
2.10) Tasa de Graduación (R.D.1393) y CURSA 
2.11) Tasa de Eficiencia de los egresados 
2.12) Tasa de Abandono del estudio en el 1º año (CURSA) 
2.13) Tasa de Abandono del estudio en el 2º año (CURSA) 
2.14) Tasa de Abandono del Estudio (RD 1393) 
3) Resultados de movilidad: 
3.1) Movilidad estudiantes enviados ERASMUS 
3.2) Movilidad estudiantes enviados OTROS PROGRAMAS 
3.3) Movilidad estudiantes recibidos ERASMUS 
3.4) Movilidad estudiantes recibidos OTROS PROGRAMAS 
4) Inserción laboral: 
4.1) Estudiantes egresados 
4.2) Tasa de Empleo 
4.3) Tasa de Empleo Mujeres 
4.4) Tasa de Empleo Hombres 
4.5) Tasa de Paro 
4.6) Tasa de Paro Mujeres 
4.7) Tasa de Paro Hombres 
4.8) % de Empleo encajado 
4.9) % de Empleo encajado Mujeres 
4.10) % de Empleo encajado Hombres 
5) Oferta docente: 
5.1) % de créditos impartidos por profesores doctores de la UPV/EHU
5.2) % de créditos impartidos por profesorado externo a la UPV/EHU
5.3) Ratio sexenios/créditos UPV/EHU 
6) Indicadores de gestión: 
6.1) Grado de satisfacción con la docencia 
6.2) Duración media de los estudios 
6.3) Nº medio de créditos reconocidos 
EHU 
Máster Universitario y 
Doctorado en Filosofía en un 
Mundo Global 
1) Oferta y demanda de plazas: 
1.1) Oferta de plazas 
1.2) Matrícula de nuevo ingreso 
1.3) Matrícula de nuevo ingreso Vía de acceso a los estudios TITULO 
UNIVERSITARIO ESPAÑOL 
1.4) Matrícula de nuevo ingreso Vía de acceso a los estudios TITULO 
UNIVERSITARIO DEL EEES 
1.5) Matrícula de nuevo ingreso Vía de acceso a los estudios TITULO 
UNIVERSITARIO AJENO AL EEES 
1.6) Matricula de nuevo ingreso en su primera opción 
1.7) Número de estudiantes de nuevo ingreso matriculados a tiempo 
completo 
1.8) Número de estudiantes de nuevo ingreso matriculados a tiempo 
parcial 
1.9) Estudiantes matriculados 
1.10) Admitidos de nuevo ingreso 
1.11) Preinscritos en primera opción 
1.12) Preinscritos en segunda y sucesivas opciones 
1.13) Ocupación de la titulación 
1.14) Preferencia de la titulación 
1.15) Adecuación de la titulación 
2) Resultados de aprendizaje: 
2.1) Tasa de Rendimiento (CURSA) 
2.2) Tasa de Rendimiento 1º 
2.3) Tasa de Rendimiento 2º 
2.4) Tasa de Éxito 
2.5) Tasa de Éxito curso 1º 
2.6) Tasa de Éxito curso 2º 
2.7) Tasa de Evaluación 
2.8) Tasa de Evaluación 1º 
2.9) Tasa de Evaluación 2º 
2.10) Tasa de Graduación (R.D.1393) y CURSA 
2.11) Tasa de Abandono del estudio en el 1º año (CURSA) 
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2.12) Tasa de Abandono del estudio en el 2º año (CURSA) 
2.13) Tasa de Abandono del Estudio (RD 1393) 
3) Resultados de movilidad: 
3.1) Movilidad estudiantes enviados ERASMUS 
3.2) Movilidad estudiantes enviados OTROS PROGRAMAS 
3.3) Movilidad estudiantes recibidos ERASMUS 
3.4) Movilidad estudiantes recibidos OTROS PROGRAMAS 
3.5) Tasa de Eficiencia de los egresados 
4) Inserción laboral: 
4.1) Estudiantes egresados 
4.2) Tasa de Empleo 
4.3) Tasa de Empleo Mujeres 
4.4) Tasa de Empleo Hombres 
4.5) Tasa de Paro 
4.6) Tasa de Paro Mujeres 
4.7) Tasa de Paro Hombres 
4.8) % de Empleo encajado 
4.9) % de Empleo encajado Mujeres 
4.10) % de Empleo encajado Hombres 
5) Oferta docente: 
5.1) % de créditos impartidos por profesores doctores de la UPV/EHU
5.2) % de créditos impartidos por profesorado externo a la UPV/EHU
5.3) Ratio sexenios/créditos UPV/EHU 
6) Indicadores de gestión: 
6.1) Grado de satisfacción con la docencia 
6.2) Duración media de los estudios 
6.3) Nº medio de créditos reconocidos 
EHU 
Máster Universitario y 
Doctorado en Estudios 
Internacionales 
1) Oferta y demanda de plazas: 
1.1) Oferta de plazas 
1.2) Matrícula de nuevo ingreso 
1.3) Matrícula de nuevo ingreso Vía de acceso a los estudios TITULO 
UNIVERSITARIO ESPAÑOL 
1.4) Matrícula de nuevo ingreso Vía de acceso a los estudios TITULO 
UNIVERSITARIO DEL EEES 
1.5) Matrícula de nuevo ingreso Vía de acceso a los estudios TITULO 
UNIVERSITARIO AJENO AL EEES 
1.6) Matricula de nuevo ingreso en su primera opción 
1.7) Número de estudiantes de nuevo ingreso matriculados a tiempo 
completo 
1.8) Número de estudiantes de nuevo ingreso matriculados a tiempo 
parcial 
1.9) Estudiantes matriculados 
1.10) Admitidos de nuevo ingreso 
1.11) Preinscritos en primera opción 
1.12) Preinscritos en segunda y sucesivas opciones 
1.13) Ocupación de la titulación 
1.14) Preferencia de la titulación 
1.15) Adecuación de la titulación 
2) Resultados de aprendizaje: 
2.1) Tasa de Rendimiento (CURSA) 
2.2) Tasa de Rendimiento 1º 
2.3) Tasa de Rendimiento 2º 
2.4) Tasa de Éxito 
2.5) Tasa de Éxito curso 1º 
2.6) Tasa de Éxito curso 2º 
2.7) Tasa de Evaluación 
2.8) Tasa de Evaluación 1º 
2.9) Tasa de Evaluación 2º 
2.10) Tasa de Graduación (R.D.1393) y CURSA 
2.11) Tasa de Abandono del estudio en el 1º año (CURSA) 
2.12) Tasa de Abandono del estudio en el 2º año (CURSA) 
2.13) Tasa de Abandono del Estudio (RD 1393) 
3) Resultados de movilidad: 
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3.1) Movilidad estudiantes enviados ERASMUS 
3.2) Movilidad estudiantes enviados OTROS PROGRAMAS 
3.3) Movilidad estudiantes recibidos ERASMUS 
3.4) Movilidad estudiantes recibidos OTROS PROGRAMAS 
3.5) Tasa de Eficiencia de los egresados 
4) Inserción laboral: 
4.1) Estudiantes egresados 
4.2) Tasa de Empleo 
4.3) Tasa de Empleo Mujeres 
4.4) Tasa de Empleo Hombres 
4.5) Tasa de Paro 
4.6) Tasa de Paro Mujeres 
4.7) Tasa de Paro Hombres 
4.8) % de Empleo encajado 
4.9) % de Empleo encajado Mujeres 
4.10) % de Empleo encajado Hombres 
5) Oferta docente: 
5.1) % de créditos impartidos por profesores doctores de la UPV/EHU
5.2) % de créditos impartidos por profesorado externo a la UPV/EHU
5.3) Ratio sexenios/créditos UPV/EHU 
6) Indicadores de gestión: 
6.1) Grado de satisfacción con la docencia 
6.2) Duración media de los estudios 
6.3) Nº medio de créditos reconocidos 
EHU 
Máster Universitario en 
Participación y Desarrollo 
Comunitario 
1) Oferta y demanda de plazas: 
1.1) Oferta de plazas 
1.2) Matrícula de nuevo ingreso 
1.3) Matrícula de nuevo ingreso Vía de acceso a los estudios TITULO 
UNIVERSITARIO ESPAÑOL 
1.4) Matrícula de nuevo ingreso Vía de acceso a los estudios TITULO 
UNIVERSITARIO DEL EEES 
1.5) Matrícula de nuevo ingreso Vía de acceso a los estudios TITULO 
UNIVERSITARIO AJENO AL EEES 
1.6) Matricula de nuevo ingreso en su primera opción 
1.7) Número de estudiantes de nuevo ingreso matriculados a tiempo 
completo 
1.8) Número de estudiantes de nuevo ingreso matriculados a tiempo 
parcial 
1.9) Estudiantes matriculados 
1.10) Admitidos de nuevo ingreso 
1.11) Preinscritos en primera opción 
1.12) Preinscritos en segunda y sucesivas opciones 
1.13) Ocupación de la titulación 
1.14) Preferencia de la titulación 
1.15) Adecuación de la titulación 
2) Resultados de aprendizaje: 
2.1) Tasa de Rendimiento (CURSA) 
2.2) Tasa de Rendimiento 1º 
2.3) Tasa de Rendimiento 2º 
2.4) Tasa de Éxito 
2.5) Tasa de Éxito curso 1º 
2.6) Tasa de Éxito curso 2º 
2.7) Tasa de Evaluación 
2.8) Tasa de Evaluación 1º 
2.9) Tasa de Evaluación 2º 
2.10) Tasa de Graduación (R.D.1393) y CURSA 
2.11) Tasa de Abandono del estudio en el 1º año (CURSA) 
2.12) Tasa de Abandono del estudio en el 2º año (CURSA) 
2.13) Tasa de Abandono del Estudio (RD 1393) 
3) Resultados de movilidad: 
3.1) Movilidad estudiantes enviados ERASMUS 
3.2) Movilidad estudiantes enviados OTROS PROGRAMAS 
3.3) Movilidad estudiantes recibidos ERASMUS 
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3.4) Movilidad estudiantes recibidos OTROS PROGRAMAS 
3.5) Tasa de Eficiencia de los egresados 
4) Inserción laboral: 
4.1) Estudiantes egresados 
4.2) Tasa de Empleo 
4.3) Tasa de Empleo Mujeres 
4.4) Tasa de Empleo Hombres 
4.5) Tasa de Paro 
4.6) Tasa de Paro Mujeres 
4.7) Tasa de Paro Hombres 
4.8) % de Empleo encajado 
4.9) % de Empleo encajado Mujeres 
4.10) % de Empleo encajado Hombres 
5) Oferta docente: 
5.1) % de créditos impartidos por profesores doctores de la UPV/EHU
5.2) % de créditos impartidos por profesorado externo a la UPV/EHU
5.3) Ratio sexenios/créditos UPV/EHU 
6) Indicadores de gestión: 
6.1) Grado de satisfacción con la docencia 
6.2) Duración media de los estudios 
6.3) Nº medio de créditos reconocidos 
EHU 
Máster Universitario y 
Doctorado en Estudios 
Feministas y de Género 
1) Oferta y demanda de plazas: 
1.1) Oferta de plazas 
1.2) Matrícula de nuevo ingreso 
1.3) Matrícula de nuevo ingreso Vía de acceso a los estudios TITULO 
UNIVERSITARIO ESPAÑOL 
1.4) Matrícula de nuevo ingreso Vía de acceso a los estudios TITULO 
UNIVERSITARIO DEL EEES 
1.5) Matrícula de nuevo ingreso Vía de acceso a los estudios TITULO 
UNIVERSITARIO AJENO AL EEES 
1.6) Matricula de nuevo ingreso en su primera opción 
1.7) Número de estudiantes de nuevo ingreso matriculados a tiempo 
completo 
1.8) Número de estudiantes de nuevo ingreso matriculados a tiempo 
parcial 
1.9) Estudiantes matriculados 
1.10) Admitidos de nuevo ingreso 
1.11) Preinscritos en primera opción 
1.12) Preinscritos en segunda y sucesivas opciones 
1.13) Ocupación de la titulación 
1.14) Preferencia de la titulación 
1.15) Adecuación de la titulación 
2) Resultados de aprendizaje: 
2.1) Tasa de Rendimiento (CURSA) 
2.2) Tasa de Rendimiento 1º 
2.3) Tasa de Rendimiento 2º 
2.4) Tasa de Éxito 
2.5) Tasa de Éxito curso 1º 
2.6) Tasa de Éxito curso 2º 
2.7) Tasa de Evaluación 
2.8) Tasa de Evaluación 1º 
2.9) Tasa de Evaluación 2º 
2.10) Tasa de Graduación (R.D.1393) y CURSA 
2.11) Tasa de Abandono del estudio en el 1º año (CURSA) 
2.12) Tasa de Abandono del estudio en el 2º año (CURSA) 
2.13) Tasa de Abandono del Estudio (RD 1393) 
3) Resultados de movilidad: 
3.1) Movilidad estudiantes enviados ERASMUS 
3.2) Movilidad estudiantes enviados OTROS PROGRAMAS 
3.3) Movilidad estudiantes recibidos ERASMUS 
3.4) Movilidad estudiantes recibidos OTROS PROGRAMAS 
3.5) Tasa de Eficiencia de los egresados 
4) Inserción laboral: 
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4.1) Estudiantes egresados 
4.2) Tasa de Empleo 
4.3) Tasa de Empleo Mujeres 
4.4) Tasa de Empleo Hombres 
4.5) Tasa de Paro 
4.6) Tasa de Paro Mujeres 
4.7) Tasa de Paro Hombres 
4.8) % de Empleo encajado 
4.9) % de Empleo encajado Mujeres 
4.10) % de Empleo encajado Hombres 
5) Oferta docente: 
5.1) % de créditos impartidos por profesores doctores de la UPV/EHU
5.2) % de créditos impartidos por profesorado externo a la UPV/EHU
5.3) Ratio sexenios/créditos UPV/EHU 
6) Indicadores de gestión: 
6.1) Grado de satisfacción con la docencia 
6.2) Duración media de los estudios 
6.3) Nº medio de créditos reconocidos 
EHU 
Máster Universitario y 
Doctorado en Biodiversidad, 
Funcionamiento y Gestión de 
Ecosistemas 
1) Oferta y demanda de plazas: 
1.1) Oferta de plazas 
1.2) Matrícula de nuevo ingreso 
1.3) Matrícula de nuevo ingreso Vía de acceso a los estudios TITULO 
UNIVERSITARIO ESPAÑOL 
1.4) Matrícula de nuevo ingreso Vía de acceso a los estudios TITULO 
UNIVERSITARIO DEL EEES 
1.5) Matrícula de nuevo ingreso Vía de acceso a los estudios TITULO 
UNIVERSITARIO AJENO AL EEES 
1.6) Matricula de nuevo ingreso en su primera opción 
1.7) Número de estudiantes de nuevo ingreso matriculados a tiempo 
completo 
1.8) Número de estudiantes de nuevo ingreso matriculados a tiempo 
parcial 
1.9) Estudiantes matriculados 
1.10) Admitidos de nuevo ingreso 
1.11) Preinscritos en primera opción 
1.12) Preinscritos en segunda y sucesivas opciones 
1.13) Ocupación de la titulación 
1.14) Preferencia de la titulación 
1.15) Adecuación de la titulación 
2) Resultados de aprendizaje: 
2.1) Tasa de Rendimiento (CURSA) 
2.2) Tasa de Rendimiento 1º 
2.3) Tasa de Rendimiento 2º 
2.4) Tasa de Éxito 
2.5) Tasa de Éxito curso 1º 
2.6) Tasa de Éxito curso 2º 
2.7) Tasa de Evaluación 
2.8) Tasa de Evaluación 1º 
2.9) Tasa de Evaluación 2º 
2.10) Tasa de Graduación (R.D.1393) y CURSA 
2.11) Tasa de Abandono del estudio en el 1º año (CURSA) 
2.12) Tasa de Abandono del estudio en el 2º año (CURSA) 
2.13) Tasa de Abandono del Estudio (RD 1393) 
3) Resultados de movilidad: 
3.1) Movilidad estudiantes enviados ERASMUS 
3.2) Movilidad estudiantes enviados OTROS PROGRAMAS 
3.3) Movilidad estudiantes recibidos ERASMUS 
3.4) Movilidad estudiantes recibidos OTROS PROGRAMAS 
3.5) Tasa de Eficiencia de los egresados 
4) Inserción laboral: 
4.1) Estudiantes egresados 
4.2) Tasa de Empleo 
4.3) Tasa de Empleo Mujeres 
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4.4) Tasa de Empleo Hombres 
4.5) Tasa de Paro 
4.6) Tasa de Paro Mujeres 
4.7) Tasa de Paro Hombres 
4.8) % de Empleo encajado 
4.9) % de Empleo encajado Mujeres 
4.10) % de Empleo encajado Hombres 
5) Oferta docente: 
5.1) % de créditos impartidos por profesores doctores de la UPV/EHU
5.2) % de créditos impartidos por profesorado externo a la UPV/EHU
5.3) Ratio sexenios/créditos UPV/EHU 
6) Indicadores de gestión: 
6.1) Grado de satisfacción con la docencia 
6.2) Duración media de los estudios 
6.3) Nº medio de créditos reconocidos 
EHU 
Máster Universitario y 
Doctorado en Derechos 
Fundamentales y Poderes 
Públicos 
1) Oferta y demanda de plazas: 
1.1) Oferta de plazas 
1.2) Matrícula de nuevo ingreso 
1.3) Matrícula de nuevo ingreso Vía de acceso a los estudios TITULO 
UNIVERSITARIO ESPAÑOL 
1.4) Matrícula de nuevo ingreso Vía de acceso a los estudios TITULO 
UNIVERSITARIO DEL EEES 
1.5) Matrícula de nuevo ingreso Vía de acceso a los estudios TITULO 
UNIVERSITARIO AJENO AL EEES 
1.6) Matricula de nuevo ingreso en su primera opción 
1.7) Número de estudiantes de nuevo ingreso matriculados a tiempo 
completo 
1.8) Número de estudiantes de nuevo ingreso matriculados a tiempo 
parcial 
1.9) Estudiantes matriculados 
1.10) Admitidos de nuevo ingreso 
1.11) Preinscritos en primera opción 
1.12) Preinscritos en segunda y sucesivas opciones 
1.13) Ocupación de la titulación 
1.14) Preferencia de la titulación 
1.15) Adecuación de la titulación 
2) Resultados de aprendizaje: 
2.1) Tasa de Rendimiento (CURSA) 
2.2) Tasa de Rendimiento 1º 
2.3) Tasa de Rendimiento 2º 
2.4) Tasa de Éxito 
2.5) Tasa de Éxito curso 1º 
2.6) Tasa de Éxito curso 2º 
2.7) Tasa de Evaluación 
2.8) Tasa de Evaluación 1º 
2.9) Tasa de Evaluación 2º 
2.10) Tasa de Graduación (R.D.1393) y CURSA 
2.11) Tasa de Abandono del estudio en el 1º año (CURSA) 
2.12) Tasa de Abandono del estudio en el 2º año (CURSA) 
2.13) Tasa de Abandono del Estudio (RD 1393) 
3) Resultados de movilidad: 
3.1) Movilidad estudiantes enviados ERASMUS 
3.2) Movilidad estudiantes enviados OTROS PROGRAMAS 
3.3) Movilidad estudiantes recibidos ERASMUS 
3.4) Movilidad estudiantes recibidos OTROS PROGRAMAS 
3.5) Tasa de Eficiencia de los egresados 
4) Inserción laboral: 
4.1) Estudiantes egresados 
4.2) Tasa de Empleo 
4.3) Tasa de Empleo Mujeres 
4.4) Tasa de Empleo Hombres 
4.5) Tasa de Paro 
4.6) Tasa de Paro Mujeres 
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4.7) Tasa de Paro Hombres 
4.8) % de Empleo encajado 
4.9) % de Empleo encajado Mujeres 
4.10) % de Empleo encajado Hombres 
5) Oferta docente: 
5.1) % de créditos impartidos por profesores doctores de la UPV/EHU
5.2) % de créditos impartidos por profesorado externo a la UPV/EHU
5.3) Ratio sexenios/créditos UPV/EHU 
6) Indicadores de gestión: 
6.1) Grado de satisfacción con la docencia 
6.2) Duración media de los estudios 
6.3) Nº medio de créditos reconocidos 
EHU 
Máster Universitario y 
Doctorado en Sociedad 
Democrática, Estado y Derecho 
1) Oferta y demanda de plazas: 
1.1) Oferta de plazas 
1.2) Matrícula de nuevo ingreso 
1.3) Matrícula de nuevo ingreso Vía de acceso a los estudios TITULO 
UNIVERSITARIO ESPAÑOL 
1.4) Matrícula de nuevo ingreso Vía de acceso a los estudios TITULO 
UNIVERSITARIO DEL EEES 
1.5) Matrícula de nuevo ingreso Vía de acceso a los estudios TITULO 
UNIVERSITARIO AJENO AL EEES 
1.6) Matricula de nuevo ingreso en su primera opción 
1.7) Número de estudiantes de nuevo ingreso matriculados a tiempo 
completo 
1.8) Número de estudiantes de nuevo ingreso matriculados a tiempo 
parcial 
1.9) Estudiantes matriculados 
1.10) Admitidos de nuevo ingreso 
1.11) Preinscritos en primera opción 
1.12) Preinscritos en segunda y sucesivas opciones 
1.13) Ocupación de la titulación 
1.14) Preferencia de la titulación 
1.15) Adecuación de la titulación 
2) Resultados de aprendizaje: 
2.1) Tasa de Rendimiento (CURSA) 
2.2) Tasa de Rendimiento 1º 
2.3) Tasa de Rendimiento 2º 
2.4) Tasa de Éxito 
2.5) Tasa de Éxito curso 1º 
2.6) Tasa de Éxito curso 2º 
2.7) Tasa de Evaluación 
2.8) Tasa de Evaluación 1º 
2.9) Tasa de Evaluación 2º 
2.10) Tasa de Graduación (R.D.1393) y CURSA 
2.11) Tasa de Abandono del estudio en el 1º año (CURSA) 
2.12) Tasa de Abandono del estudio en el 2º año (CURSA) 
2.13) Tasa de Abandono del Estudio (RD 1393) 
3) Resultados de movilidad: 
3.1) Movilidad estudiantes enviados ERASMUS 
3.2) Movilidad estudiantes enviados OTROS PROGRAMAS 
3.3) Movilidad estudiantes recibidos ERASMUS 
3.4) Movilidad estudiantes recibidos OTROS PROGRAMAS 
3.5) Tasa de Eficiencia de los egresados 
4) Inserción laboral: 
4.1) Estudiantes egresados 
4.2) Tasa de Empleo 
4.3) Tasa de Empleo Mujeres 
4.4) Tasa de Empleo Hombres 
4.5) Tasa de Paro 
4.6) Tasa de Paro Mujeres 
4.7) Tasa de Paro Hombres 
4.8) % de Empleo encajado 
4.9) % de Empleo encajado Mujeres 
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4.10) % de Empleo encajado Hombres 
5) Oferta docente: 
5.1) % de créditos impartidos por profesores doctores de la UPV/EHU
5.2) % de créditos impartidos por profesorado externo a la UPV/EHU
5.3) Ratio sexenios/créditos UPV/EHU 
6) Indicadores de gestión: 
6.1) Grado de satisfacción con la docencia 
6.2) Duración media de los estudios 
6.3) Nº medio de créditos reconocidos 
UIMP  Máster Universitario en Cambio Global 
1) Indicadores de rendimiento académico: 
1.1) Tasa de graduación 
1.2) Tasa de abandono 
1.3) Tasa de eficiencia 
1.4) Tasa de rendimiento 
1.5) Alumnos de nuevo ingreso 
1.6) Alumnos egresados 
2) Indicadores de rendimiento por asignatura: 
2.1) Total estudiantes matriculados 
2.2) Porcentaje de estudiantes en primera matrícula 
2.3) Porcentaje de estudiantes en 2º o posteriores matrículas 
2.4) Tasa de rendimiento de la asignatura 
2.5) Porcentaje de no presentados 
2.6) Tasa de éxito de la asignatura 
2.7)  Porcentaje  de  aprobados  en  1º  matrícula  sobre  el  total  de 
matriculados en 1º matrícula 
2.8) Distribución de calificaciones dentro de la asignatura 
Fuente: Elaboración propia a partir de las webs de las titulaciones recogidas en el propio Cuadro 
 
Cuadro 5.6.  Indicadores con datos publicados para las titulaciones de postgrado propio en CUD, por parte de las 
Universidades Públicas Españolas 
Universidad  Titulación  Indicadores 
UNIA  Máster Iberoamericano de Evaluación de Políticas Públicas 
1) Tasa de graduación 
2) Tasa de abandono 
3) Tasa de eficiencia 
Fuente: Elaboración propia a partir de las webs de las titulaciones recogidas en el propio Cuadro 
 
En  definitiva,  durante  el  curso  académico  2014/15,  el  conjunto  de  Universidades  Públicas 
Españolas ofertan 86 titulaciones de postgrado oficial relacionadas con la formación en CUD, 
frente a las 78 titulaciones de postgrado propio ofertadas especializadas en la materia. Además, 
centrando  la atención en el estudio de  los  indicadores publicados para estas titulaciones por 
parte de las Universidades, se puede concluir afirmando que: 
 
‐ De  las  86  titulaciones  ofertadas  de  postgrado  oficial,  únicamente  publicitan  esta 
información 31, es decir, un 36,05% de la oferta académica disponible. 
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‐ De las 78 titulaciones ofertadas de postgrado propio, únicamente publicita esta información 
1 titulación, es decir, un 1,28% de la oferta académica disponible. 
 
Esta evidente diferencia entre un tipo de enseñanza y otro (oficial y propio), se analiza en detalle 
en  el  siguiente  epígrafe,  aunque  puede  afirmarse  que  la  principal  razón  radica  en  la  propia 
naturaleza de las mismas y en los requisitos exigidos en cada una de ellas. 
 
5.2.2. Enseñanza oficial frente a enseñanza propia 
 
Como  se ha puesto de manifiesto  en múltiples  ocasiones  a  lo  largo del  presente  trabajo  de 
investigación, la formación en CUD en las Universidades Públicas Españolas se encuadra en la 
enseñanza  de  postgrado,  en  una  doble  vertiente:  postgrado  oficial  (másteres  oficiales  y 
programas  de  doctorado),  y  postgrado  propio  (másteres  propios,  expertos,  especialistas, 
fundamentalmente, además de otras enseñanzas). 
 
Para  contextualizar  el  estudio  realizado  en  el  epígrafe  anterior,  resulta  conveniente  hacer 
referencia a los aspectos que caracterizan a las dos modalidades de postgrado (oficial y propio), 
así como los requisitos que deben cumplir para ser tipificada de una y otra manera, ya que estas 
cuestiones van a permitir entender de una manera más factible las limitaciones presentes en la 
evaluación de cada tipología de formación. 
 
Para ello cabe destacar que actualmente, para que los alumnos completen sus estudios una vez 
que  finalizan  la  enseñanza  de  grado2,  las  Universidades  ofertan  determinadas  titulaciones 
académicas de postgrado en las diferentes ramas de conocimiento, con el objetivo común de 
permitir  la  especialización  al  alumnado. No obstante,  existen  claras  diferencias,  expuestas  a 
                                                            
2 U otras pasarelas de acceso profesional. 
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continuación, entre las titulaciones de postgrado oficial (másteres oficiales), y las titulaciones de 
postgrado propio (másteres propios, expertos y especialistas universitarios, como tipologías más 
relevantes). 
 
Cuadro 5.7. Comparativa entre titulaciones de postgrado oficial y propio 
Aspectos diferenciadores  Postgrado oficial  Postgrado propio 
Requisitos mínimos acceso  Título universitario oficial 
Título bachillerato o formación 
profesional superior, y cualificación 
profesional acreditada 
Carga lectiva  60 a 120 créditos europeos 
Depende de la normativa de la 
formación permanente de la 
Universidad 
Duración lectiva  Uno o dos cursos académicos 
Másteres propios (uno o dos cursos 
académicos) 
Expertos universitarios (mínimo, un 
cuatrimestre) 
Especialistas universitarios (mínimo, un 
cuatrimestre) 
Acreditación/Homologación 
Regulados por la ANECA (entidad 
dependiente del MECD), y homologados por 
el Espacio Europeo de Educación Superior 
Aprobados por los Consejos de las 
Universidades 
Precio  Precios públicos fijados por el MECD  Precios fijados por una comisión de la propia Universidad 
Acceso a doctorado  Sí (aunque únicamente los que cuentan con la suficiencia investigadora)  No 
Tipo orientación 
Profesional 
Investigador 
Académico (capacitación profesional e 
investigadora) 
Profesional 
Profesorado  Profesores universitarios doctores (de la propia Universidad o de otras) 
Profesores universitarios (mínimos 
establecidos para la propia Universidad 
y doctores) y de la empresa 
Reconocimiento europeo  Sí  No 
Trabajo fin máster obligatorio  Sí  Sí (en el caso de los másteres) 
Carga docente en Plan 
Organización Docente  Sí  No 
Autofinanciación  No  Sí 
Coordinación/Dirección  Profesor doctor de la Universidad asignado por el departamento responsable 
Profesor doctor de la Universidad de un 
grupo de profesores que lo han puesto 
en marcha 
Fuente: Elaboración propia 
 
Esta  comparativa  permite  entender  mejor,  como  ya  se  adelantaba  en  el  epígrafe  anterior 
cuando  se  analizaba  la  publicidad  de  información  respecto  a  los  indicadores  aplicados  en 
formación de CUD, la diferencia significativa entre el postgrado oficial (en el que únicamente un 
36,05% de la oferta académica disponible facilitan estos datos), y el postgrado propio (en este 
caso, el 1,28%). 
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5.2.3. Otras limitaciones para la comparabilidad y el benchmarking 
 
Como se ha comentado anteriormente, la comparabilidad de la información además de estar 
sujeta a la propia disponibilidad de la misma, cuya situación actual se acaba de analizar, está 
sujeta a otros parámetros tales como la calidad y homogeneidad de la misma que, en otra forma, 
dificultarían e incluso imposiblilitarían tales comparaciones. 
 
En este sentido, se presentan importantes campos limitativos relacionados con tales aspectos 
que obligarían al requerido esfuerzo de normalización cuyo impulso se aconseja en anteriores 
apartados. 
 
Entre los mismos, sin ánimo de exhaustividad sino de concienciación del problema, se pueden 
señalar algunos de los siguientes: 
 
‐ Diversidad de tipologías de titulaciones. 
‐ Multiplicidad de objetivos. 
‐ Amplitud y heterogeneidad de las acciones de CUD. 
‐ Cambios de los responsables y gestores de las titulaciones. 
‐ Falta de continuidad en el seguimiento de las titulaciones. 
‐ Escasa cultura en la evaluación de la gestión. 
‐ Desconfianza hacia los sistemas de control. 
‐ Heterogeneidad en la formación profesional de los propios gestores. 
‐ Etc. 
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CAPÍTULO  6.  ANÁLISIS  DE  LA  FORMACIÓN  EN  CUD  EN  LAS  UNIVERSIDADES 
PÚBLICAS ESPAÑOLAS: ENCUESTA A GESTORES Y ALUMNOS 
 
6.1. INTRODUCCIÓN   
 
El trabajo de investigación realizado se completa con un estudio complementario de la realidad de la 
cooperación al desarrollo en la formación académica de las Universidades Públicas Españolas a través 
de los propios agentes del proceso (gestores y estudiantes). 
 
De  esta  forma,  en  el  presente  capítulo  se  describe  la metodología  del  trabajo  empírico  realizado 
mediante encuestas diseñadas para tal fin, así como los resultados/respuestas obtenidas de las mismas 
por parte de las distintas poblaciones objeto de estudio. 
 
Para ello, como primer paso, identificamos las diferentes poblaciones objeto de estudio a las que se 
han dirigido las encuestas, cuyo detalle se muestra a lo largo de este capítulo. 
 
Por las características de dichas poblaciones, hemos tenido que definir dos universos poblacionales 
radicalmente diferenciados. De una parte, a nivel de gestión, se ha dirigido la encuesta a la totalidad 
de la población objeto de estudio: gestores de todas las enseñanzas universitarias de CUD. De la otra, 
respecto a estudiantes,  resultaba  imposible, por escapar de  las posibilidades y objetivos  reales del 
presente trabajo, dirigir el estudio a la totalidad de la población, circunstancia por la que se decidió 
acotar la investigación a las titulaciones ofertadas por la Universidad de Málaga y, en particular, tanto 
en el ámbito de las enseñanzas regladas como no regladas. 
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En consecuencia, se han elaborado y procesado tres grupos de encuestas:  
 
1) Encuesta dirigida a los responsables de la gestión de las diferentes titulaciones ofertadas en 
materia de CUD por parte de las Universidades Públicas Españolas, tanto a nivel de postgrado 
oficial, como de postgrado propio. 
2) Encuesta  dirigida  a  los  alumnos  del  Máster  en  Cooperación  Internacional  y  Políticas  de 
Desarrollo, ofertado e impartido por la UMA. 
3) Encuesta dirigida a los alumnos del Curso de Formación on line Contabilidad y Administración 
de PYMES, ofertado conjuntamente por la UMA y la Fundación InteRed (ONG de desarrollo 
que  trabaja  para  proporcionar,  como  derecho  básico  a  todas  las  personas,  una  educación 
inclusiva, gratuita y de calidad). 
 
Como se ha indicado, la primera de las poblaciones objeto de estudio está relacionada con los gestores 
de las titulaciones de postgrado propio y oficial, ofertadas en el ámbito de la CUD por parte de las 
diferentes  Universidades  Públicas  Españolas.  Concretamente  y,  una  vez  más  en  este  trabajo  de 
investigación, se toma como referencia la oferta formativa completa para el curso académico 2014/15.  
 
Dicho conjunto de titulaciones se detalló en el capítulo 3, poniéndose de relieve algunos datos básicos 
tales  como el  tipo de  titulación, el  área de  conocimiento,  la  descripción/objetivos,  y  la  duración o 
número de créditos. Posteriormente, en el capítulo 5, se analizó el alcance de la publicidad informativa 
disponible para cada una de estas titulaciones, centrando la atención en determinados aspectos, como 
son:  precio,  número  de  plazas  ofertadas,  plan  de  estudios/contenidos,  requisitos  de  acceso, 
destinatarios, salidas profesionales, movilidad/prácticas externas, becas y ayudas, sistema de garantía 
de calidad, e indicadores con datos publicados para la titulación. Finalmente, también en el capítulo 5, 
se concluyó con el estudio de esta última cuestión, profundizándose en el análisis de los indicadores 
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con datos publicados para estas  titulaciones de postgrado en CUD, por parte de  las Universidades 
Públicas Españolas. 
 
Respecto a las encuestas dirigidas a este primer grupo, gestores de titulaciones de CUD de postgrado 
oficial  (másteres  oficiales  y  programas  de  doctorado),  y  postgrado  propio  (másteres  propios, 
especialistas  y  expertos  universitarios),  se  une  otra  enseñanza  propia,  dentro  del  marco  de 
colaboración entre el Departamento de Contabilidad y Gestión de la UMA y la Fundación InteRed. 
 
La  segunda  población  objeto  de  estudio  se  corresponde  con  los  alumnos  del  Máster  Oficial  en 
Cooperación Internacional y Políticas de Desarrollo, ofertado e impartido por la UMA. En este caso, se 
ha  acotado  la  población  desde  la  última  promoción  del  máster  como  titulación  propia  (curso 
académico 2007/08), hasta la séptima promoción del máster como titulación oficial (curso académico 
2014/15). Es conveniente resaltar esta cuestión ya que, desde la gestión del Máster, han puntualizado 
sobre el cambio del tipo de enseñanza en los últimos tiempos. Asimismo, cabe destacar que la gestión 
del  Máster  únicamente  registra,  en  su  base  de  datos,  al  alumnado  correspondiente  a  las  citadas 
promociones. 
 
Por su parte, la tercera población objeto de estudio se centra en los alumnos de las diferentes ediciones 
celebradas de la enseñanza propia a la que se hacía referencia anteriormente, el Curso de Formación 
on line Contabilidad y Administración de PYMES, ofertado conjuntamente por la UMA y la Fundación 
InteRed. 
 
Finalmente, cabe destacar que el envío de dichas encuestas se ha llevado a cabo a través de correos 
electrónicos (dos envíos en un plazo de tiempo aproximado de un mes), cuyas direcciones de contacto 
se han obtenido: 
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‐ Para el caso de los gestores de las titulaciones (personal de contacto para la titulación, secretarios, 
administrativos, directores o coordinadores académicos, jefes de estudio,…), a través de los sitios 
web correspondientes a cada uno de estos títulos. 
‐ Para el caso de los alumnos del Máster de Cooperación de la UMA, y del Curso de Formación UMA‐
InteRed, a través de la colaboración de los propios gestores de dichas titulaciones (con carácter 
confidencial y privativo). 
 
6.2. CONTENIDO DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LAS DIFERENTES POBLACIONES OBJETO 
DE ESTUDIO 
 
6.2.1. Contenido encuesta dirigida a los gestores de las titulaciones de postgrado de CUD 
 
La encuesta  elaborada para  los  gestores de  las diferentes Universidades Públicas  Españolas de  los 
títulos que conforman  la oferta  formativa especializada en CUD, para el curso académico 2014/15, 
posee la estructura detallada en el Cuadro 6.1., y tiene por objeto analizar los objetivos, contenidos y 
características propias de los correspondientes estudios, así como la utilización que hacen los gestores 
de las herramientas analizadas en el presente trabajo ‐indicadores‐ para la dirección y control de sus 
titulaciones. 
 
Cuadro 6.1. Contenido encuesta gestores titulaciones de postgrado de CUD 
1) OBJETIVOS DEL POSTGRADO:  
 
2) ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL POSTGRADO: 
  
3) DURACIÓN O NÚMERO DE CRÉDITOS DEL POSTGRADO: 
 
4) PRECIO DEL POSTGRADO: 
 
5) REQUISITOS DE ADMISIÓN: 
 
6) NÚMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS: 
 
7) ¿EXISTEN PRÁCTICAS EXTERNAS O CONVENIOS CON EMPRESAS E INSTITUCIONES? 
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8) ¿EXISTE SEGUIMIENTO DE INDICADORES TALES COMO TASA DE GRADUADOS, TASA DE ÉXITO O TASA DE ABANDONO? 
SEÑALE, EN SU CASO, QUÉ INDICADORES SE UTILIZAN PARA ELLO: 
 
9) ¿SE REALIZAN ENCUESTAS DE EVALUACIÓN DE CALIDAD A LOS ALUMNOS DEL POSTGRADO? EN CASO AFIRMATIVO, 
SEÑALE QUÉ INDICADORES SE UTILIZAN PARA ELLO: 
 
10) ¿SE REALIZAN ENCUESTAS DE EVALUACIÓN DE CALIDAD AL PROFESORADO DEL POSTGRADO? EN CASO AFIRMATIVO, 
SEÑALE QUÉ INDICADORES SE UTILIZAN PARA ELLO: 
 
11) EN CASO DE QUE ACTUALMENTE NO SE LLEVE A CABO LA MEDICIÓN DE  INDICADORES DE EFICACIA, EFICIENCIA, 
ECONOMÍA, OUTPUTS Y PROCESOS, ¿LO CONSIDERARÍA ÚTIL? ¿QUÉ INDICADORES PODRÍAN SER INTERESANTES PARA 
SER CUANTIFICADOS?: 
Fuente: Elaboración propia 
 
6.2.2. Contenido encuesta dirigida al alumnado del Máster en Cooperación Internacional y 
Políticas de Desarrollo (UMA) 
 
La  encuesta  aplicada  sobre  los  alumnos  del  Máster  en  Cooperación  Internacional  y  Políticas  de 
Desarrollo,  ofertado  e  impartido  por  la  UMA,  desde  el  curso  académico  2007/08  hasta  el  curso 
2014/15, posee la estructura representada en el Cuadro 6.2., y tiene por objeto analizar el perfil del 
alumnado  de  tales  titulaciones,  su  satisfacción  con  la  formación  recibida,  y  la  vinculación  con  su 
correspondiente carrera profesional. 
 
Cuadro 6.2. Contenido encuesta alumnos Máster Cooperación UMA 
1) EDAD: 
  
2) PAÍS DE PROCEDENCIA: 
 
3) GÉNERO: 
 
4) CURSO ACADÉMICO EN EL QUE CURSÓ EL MÁSTER: 
 
5) EN DICHO CURSO ACADÉMICO, ¿SE TRATABA DE UN MÁSTER PROPIO U OFICIAL?: 
 
6) ¿EN CUÁNTOS CURSOS ACADÉMICOS FINALIZÓ EL MÁSTER?: 
 
7) ¿CUÁL ERA SU TITULACIÓN O FORMACIÓN ANTERIOR A LA REALIZACIÓN DEL MÁSTER?: 
 
8) SEÑALE LAS RAZONES POR LAS QUE ELIGIÓ CURSAR DICHO MÁSTER: 
 
9)  VALORE,  EN  SU  CONJUNTO,  LA  FORMACIÓN  RECIBIDA  EN  EL  MÁSTER  (MARQUE  ALGUNA  DE  LAS  SIGUIENTES 
OPCIONES): 
1 TOTALMENTE INSASTISFECHO 
2 RELATIVAMENTE INSASTISFECHO 
3 RELATIVAMENTE SATISFECHO 
4 BASTANTE SATISFECHO 
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5 TOTALMENTE SATISFECHO  
 
10) ¿EN QUÉ SITUACIÓN LABORAL SE ENCUENTRA ACTUALMENTE? (MARQUE ALGUNA DE LAS SIGUIENTES OPCIONES): 
1 OCUPADO 
2 ESTUDIANDO 
3 DESEMPLEADO 
4 NO ACTIVO 
 
11)  SI  PROCEDE,  INDIQUE  EL NIVEL  DE  ADECUACIÓN DEL  PUESTO DE  TRABAJO QUE OCUPA  CON  LOS  CONTENIDOS 
FORMATIVOS RECIBIDOS EN EL MÁSTER (MARQUE ALGUNA DE LAS SIGUIENTES OPCIONES): 
1 TOTALMENTE INADECUADO 
2 RELATIVAMENTE INADECUADO 
3 RELATIVAMENTE ADECUADO 
4 BASTANTE ADECUADO 
5 TOTALMENTE ADECUADO 
ADEMÁS, INDIQUE LA INSTITUCIÓN O EMPRESA EN LA QUE ESTÁ TRABAJANDO ACTUALMENTE, ASÍ COMO EL PUESTO O 
CARGO OCUPADO. 
 
12) SI PROCEDE, INDIQUE SI LA FORMACIÓN QUE ESTÁ RECIBIENDO ACTUALMENTE ESTÁ RELACIONADA IGUALMENTE 
CON LA COOPERACIÓN: 
 
13) FINALMENTE, SEÑALE SI VOLVERÍA A ESTUDIAR EL MÁSTER DE COOPERACIÓN: 
Fuente: Elaboración propia 
 
6.2.3. Contenido encuesta dirigida al alumnado del Curso de Formación on line Contabilidad 
y Administración de PYMES (UMA‐InteRed) 
 
La encuesta aplicada sobre los alumnos del Curso de Formación on line Contabilidad y Administración 
de  PYMES,  ofertado  en  el  marco  de  colaboración  entre  la  UMA  y  la  Fundación  InteRed,  para  las 
diferentes ediciones del curso celebradas, posee la estructura indicada en el Cuadro 6.3. y, al igual que 
la anterior, tiene por objeto analizar el perfil del alumnado de tales titulaciones, su satisfacción con la 
formación recibida, y la vinculación con su correspondiente carrera profesional. 
 
Cuadro 6.3. Contenido encuesta alumnos Curso Formación UMA‐InteRed 
1) EDAD: 
  
2) PAÍS DE PROCEDENCIA: 
 
3) GÉNERO: 
 
4) CURSO ACADÉMICO EN EL QUE REALIZÓ EL CURSO: 
 
5) ¿EN CUÁNTOS CURSOS ACADÉMICOS FINALIZÓ EL CURSO?: 
 
6) ¿CUÁL ERA SU TITULACIÓN O FORMACIÓN ANTERIOR A LA REALIZACIÓN DEL CURSO?: 
 
7) SEÑALE LAS RAZONES POR LAS QUE ELIGIÓ REALIZAR DICHO CURSO: 
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8)  VALORE,  EN  SU  CONJUNTO,  LA  FORMACIÓN  RECIBIDA  EN  EL  CURSO  (MARQUE  ALGUNA  DE  LAS  SIGUIENTES 
OPCIONES): 
1 TOTALMENTE INSASTISFECHO 
2 RELATIVAMENTE INSASTISFECHO 
3 RELATIVAMENTE SATISFECHO 
4 BASTANTE SATISFECHO 
5 TOTALMENTE SATISFECHO  
 
9) ¿EN QUÉ SITUACIÓN LABORAL SE ENCUENTRA ACTUALMENTE? (MARQUE ALGUNA DE LAS SIGUIENTES OPCIONES): 
1 OCUPADO 
2 ESTUDIANDO 
3 DESEMPLEADO 
4 NO ACTIVO 
 
10)  SI  PROCEDE,  INDIQUE  EL NIVEL  DE  ADECUACIÓN DEL  PUESTO DE  TRABAJO QUE OCUPA  CON  LOS  CONTENIDOS 
FORMATIVOS RECIBIDOS EN EL CURSO (MARQUE ALGUNA DE LAS SIGUIENTES OPCIONES): 
1 TOTALMENTE INADECUADO 
2 RELATIVAMENTE INADECUADO 
3 RELATIVAMENTE ADECUADO 
4 BASTANTE ADECUADO 
5 TOTALMENTE ADECUADO 
ADEMÁS, INDIQUE LA INSTITUCIÓN O EMPRESA EN LA QUE ESTÁ TRABAJANDO ACTUALMENTE, ASÍ COMO EL PUESTO O 
CARGO OCUPADO. 
 
11)  SI  PROCEDE,  INDIQUE  SI  LA  FORMACIÓN  QUE  ESTÁ  RECIBIENDO  ACTUALMENTE  ESTÁ  RELACIONADA  CON  LA 
COOPERACIÓN: 
 
12) FINALMENTE, SEÑALE SI VOLVERÍA A REALIZAR EL CURSO: 
Fuente: Elaboración propia 
 
6.3.  NIVEL  DE  PARTICIPACIÓN  EN  LAS  ENCUESTAS  REALIZADAS  A  LAS  DIFERENTES 
POBLACIONES OBJETO DE ESTUDIO 
 
6.3.1. Participación de los gestores de las titulaciones de postgrado de CUD 
 
Como  ya  se  ha  tenido  ocasión  de  señalar  anteriormente,  este  primer  grupo  de  encuestados  está 
constituido por los responsables de la gestión del conjunto de titulaciones ofertadas en materia de 
CUD, para el curso académico 2014/15, por parte de las 50 Universidades Públicas Españolas. Oferta 
formativa plasmada, inicialmente, en el capítulo 3 del presente trabajo de investigación, y facilitada 
desde el OCUD. 
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A continuación se enumeran, en los siguientes subapartados, estas titulaciones de postgrado oficial y 
propio, respectivamente. 
 
6.3.1.1. Participación de los gestores de las titulaciones de postgrado oficial de CUD 
 
La oferta formativa del postgrado oficial especializado en CUD existente en las Universidades Públicas 
Españolas para el curso académico 2014/15, está compuesta por  las 86  titulaciones  incluidas en el 
siguiente Cuadro 6.4: 
 
Cuadro 6.4. Población objeto estudio encuesta gestores titulaciones postgrado oficial CUD 
Universidad  Titulación 
UAL  Máster en Estudios e Intervención Social, en Inmigración, Desarrollo y Grupos Vulnerables 
UCO  Máster en Cambio Global: Recursos Naturales y Sostenibilidad 
UCO  Máster en Desarrollo Rural Territorial 
UPO  Máster en Derechos Humanos, Interculturalidad y Desarrollo (Interuniversitario) 
UPO  Máster en Educación para el Desarrollo, Sensibilización Social y Cultura de Paz 
UPO  Máster en Género e Igualdad 
UCA  Máster Interuniversitario en Género, Identidad y Ciudadanía 
UGR  Master Universitario en Cooperación al Desarrollo, Gestión Pública y de las ONGDs 
UGR  Máster Interuniversitario en Cultura de Paz, Conflictos, Educación y Derechos Humanos 
UGR  Máster Erasmus Mundus en Estudios de las Mujeres y de Género (Interuniversitario) 
UGR  Máster Universitario en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales 
UNIA  Máster Universitario en Derechos Humanos, Interculturalidad y Desarrollo 
UMA  Máster en Cooperación Internacional y Políticas de Desarrollo 
UMA  Máster en Salud Internacional 
UMA  Máster Universitario de Igualdad y Género 
UZ  Máster Universitario en Relaciones de Género 
UZ  Máster Universitario en Sociología de las Políticas Públicas y Sociales 
UZ  Programa de Doctorado: Derechos Humanos y Libertades Fundamentales 
UZ  Programa de Doctorado: Relaciones de Género y Estudios Feministas 
UCLM  Máster Universitario en Crecimiento y Desarrollo Sostenible 
UCLM  Máster Universitario en Sostenibilidad Ambiental en el Desarrollo Local 
USAL  Máster Universitario en Estudios Avanzados en Educación en la Sociedad Global 
USAL  Máster Universitario en Estudios Interdisciplinares de Género 
UVA  Máster en Cooperación Internacional al Desarrollo (Interuniversitario) 
UAB  Máster Oficial Erasmus Mundus Políticas Públicas (Interuniversitario) 
UAB  Máster Oficial Relaciones Internacionales, Seguridad y Desarrollo 
UAB  Máster Oficial Estudios Interdisciplinarios en Sostenibilidad Ambiental, Económica y Social 
URV  Máster Universitario de Ciencias Sociales del Desarrollo: Culturas y Desarrollo en África (Interuniversitario) 
URV  Máster Universitario de Relaciones Euromediterráneas (Interuniversitario) 
UB  Máster Oficial Estudios de Mujeres, Género y Ciudadanía (Interuniversitario) 
UB  Máster de Ciudadanía y Derechos Humanos: Ética y Política (Interuniversitario) 
UMH  Máster en Enfermedades Infecciosas y Salud Internacional 
UMH  Máster Universitario en Cooperación al Desarrollo 
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UMH  Máster Universitario en Igualdad y Género en el Ámbito Público y Privado 
UV  Máster Universitario en Derechos Humanos, Democracia y Justicia Internacional 
UV  Máster Universitario en Derechos Humanos, Paz y Desarrollo Sostenible 
UV  Máster Universitario en Desarrollo, Instituciones e Integración Económica 
UV  Máster Interuniversitario en Cooperación al Desarrollo 
UJI  Programa de Doctorado en Desarrollo Local y Cooperación Internacional (Interuniversitario) 
UJI  Máster Interuniversitario en Gestión y Promoción del Desarrollo Local 
UJI  Máster Universitario en Investigación Aplicada en Estudios Feministas, de Género y Ciudadanía 
UJI  Máster Universitario en Sostenibilidad y Responsabilidad Social Corporativa 
UAH  Máster en Integración Regional (Interuniversitario) 
UAH  Máster en Protección Internacional de los Derechos Humanos 
UAH  Máster en América Latina Contemporánea y sus Relaciones con la Unión Europea: Una Cooperación Estratégica  
UAH  Programa de Doctorado en América Latina Contemporánea y sus Relaciones con la Unión Europea: Una Cooperación Estratégica 
UAH  Programa de Doctorado en Protección Internacional de los Derechos Humanos 
UC3M  Máster en Desarrollo y Crecimiento Económico 
UC3M  Máster en Economic Development and Growth 
UC3M  Máster en Estudios Avanzados en Derechos Humanos  
UC3M  Doctorado en Estudios Avanzados de Derechos Humanos 
UPM  Master Universitario en Tecnologías para el Desarrollo Humano y la Cooperación 
UPM  Máster Universitario en Planificación de Proyectos de Desarrollo Rural y Gestión Sostenible (AGRIS MUNDUS) 
UAM  Máster en Relaciones Internacionales y Estudios Africanos 
UAM  Máster en Antropología con Orientación Pública 
UAM  Máster en Desarrollo Económico y Políticas Públicas 
UAM  Máster en Estudios Árabes e Islámicos Contemporáneos 
UCM  Máster Universitario Internacional de Estudios Contemporáneos de América Latina 
UCM  Máster Universitario de Economía Internacional y Desarrollo 
UCM  Doctorado en Economía Internacional y Desarrollo 
URJC  Máster Universitario en Cooperación para el Desarrollo de los Recursos Humanos y la Salud Laboral en Iberoamérica On‐line 
URJC  Máster Universitario en Entidades sin Ánimo de Lucro On‐line 
URJC  Máster Universitario en Medicina Tropical y Cooperación al Desarrollo 
URJC  Máster Universitario en Relaciones Internacionales Iberoamericanas. On‐line 
UNED  Máster Universitario en Sostenibilidad y RSC (Interuniversitario) 
UNED  Máster Universitario en Derechos Humanos 
UNED  Máster Universitario Euro‐Latinoamericano en Educación Intercultural 
USC  Máster Universitario en Educación, Género e Igualdad 
UM  Máster Universitario en Desarrollo Económico y Cooperación Internacional 
UM  Máster Universitario en Desarrollo Humano Sostenible e Intervención Social (Interuniversitario) 
UOV  Máster Erasmus Mundus en Salud Pública en Desastres (Interuniversitario) 
UOV  Máster Universitario en Género y Diversidad 
ULL  Máster Universitario en Estudios Africanos 
ULPGC  Máster Universitario en Relaciones Hispano Africanas 
EHU  Máster Universitario y Doctorado en Globalización y Desarrollo 
EHU  Máster Universitario en Desarrollo y Cooperación Internacional 
EHU  Máster Universitario y Doctorado en Filosofía en un Mundo Global 
EHU  Máster Universitario y Doctorado en Estudios Internacionales 
EHU  Máster Universitario en Participación y Desarrollo Comunitario 
EHU  Máster Universitario y Doctorado en Estudios Feministas y de Género 
EHU  Máster Universitario y Doctorado en Biodiversidad, Funcionamiento y Gestión de Ecosistemas 
EHU  Máster Universitario y Doctorado en Derechos Fundamentales y Poderes Públicos 
EHU  Máster Universitario y Doctorado en Sociedad Democrática, Estado y Derecho 
UIMP  Máster Universitario en Cambio Global 
UIMP  Máster Universitario en Cooperación Internacional y Gestión de Políticas Públicas, Programas y Proyectos de Desarrollo 
UIMP  Máster Universitario en Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales 
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TOTAL: 86 TITULACIONES 
Fuente: OCUD 
 
De estas 86 titulaciones, únicamente se ha recibido respuesta, por parte de sus gestores, para 14 de 
ellas, detalladas a continuación: 
 
Cuadro 6.5. Respuesta población objeto estudio encuesta gestores titulaciones postgrado oficial CUD 
Universidad  Titulación 
UMA  Máster en Salud Internacional 
UZ  Programa de Doctorado: Relaciones de Género y Estudios Feministas 
USAL  Máster Universitario en Estudios Interdisciplinares de Género 
UVA  Máster en Cooperación Internacional al Desarrollo (Interuniversitario) 
UAB  Máster Oficial Relaciones Internacionales, Seguridad y Desarrollo 
UV  Máster Universitario en Derechos Humanos, Paz y Desarrollo Sostenible 
UAH  Máster en América Latina Contemporánea y sus Relaciones con la Unión Europea: Una Cooperación Estratégica  
UAH  Programa de Doctorado en América Latina Contemporánea y sus Relaciones con la Unión Europea: Una Cooperación Estratégica 
URJC  Máster Universitario en Cooperación para el Desarrollo de los Recursos Humanos y la Salud Laboral en Iberoamérica On‐line 
URJC  Máster Universitario en Relaciones Internacionales Iberoamericanas. On‐line 
UM  Máster Universitario en Desarrollo Económico y Cooperación Internacional 
ULL  Máster Universitario en Estudios Africanos 
EHU  Máster Universitario y Doctorado en Estudios Feministas y de Género 
UIMP  Máster Universitario en Cambio Global 
TOTAL: 14 TITULACIONES 
Fuente: Elaboración propia 
 
En este caso, se destaca la baja tasa de participación alcanzada, situándose en un 16,28%. 
 
Figura 6.1. Tasa de participación encuesta gestores titulaciones postgrado oficial CUD 
Fuente: Elaboración propia 
 
16,28%
83,72%
Tasa participación encuesta gestores 
titulaciones postgrado oficial CUD
Encuestas recibidas
Encuestas no recibidas
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6.3.1.2. Participación de los gestores de las titulaciones de postgrado propio de CUD 
 
La oferta formativa del postgrado propio especializado en CUD existente en las Universidades Públicas 
Españolas para el curso académico 2014/15, está compuesta por  las 79  titulaciones  incluidas en el 
siguiente Cuadro 6.6: 
 
Cuadro 6.6. Población objeto estudio encuesta gestores titulaciones postgrado propio CUD 
Universidad  Titulación 
UJA  Experto Universitario en Cooperación Internacional con África Subsahariana 
UPO  Máster en Cuestiones Contemporáneas sobre Derechos Humanos 
UPO  Máster en Desarrollo Local y Cooperación Internacional. Nuevos Enfoques 
UCA  Experto Universitario en Gestión de Proyectos de Cooperación al Desarrollo 
UCA  Máster en Cooperación al Desarrollo y Gestión de Proyectos 
UNIA  Experto Universitario Internacional en Soberanía Alimentaria y Agroecología Emergente 
UNIA  Máster en Medicina Tropical y Crisis Humanitarias 
UNIA  Máster Iberoamericano de Evaluación de Políticas Públicas 
USE  Máster Propio en Enfermería de Urgencias, Emergencias, Catástrofes y Acción Humanitaria 
USE  Máster Propio en Medicina de Urgencias, Emergencias, Catástrofes y Acción Humanitaria 
UCLM  Postgrado Iberoamericano en Gobernanza, Derechos Humanos y Cooperación al Desarrollo 
UCLM  Especialista en Derechos Humanos (EDH) 
UCLM  Postgrado Iberoamericano en Responsabilidad Social Empresarial 
UAB  Diplomatura de Postgrado en Cultura de Paz 
UAB  Diplomatura de Postgrado en Comunicación, Cooperación Internacional y Mediación Sociocultural en el Mediterráneo 
UAB  Diplomatura de Postgrado en Género e Igualdad 
UAB  Diplomatura de Postgrado en la Comunicación de los Conflictos y de la Paz 
UAB  Diplomatura de Postgrado en la Comunicación de los Conflictos y de los Movimientos Sociales 
UAB  Máster en Comunicación de Conflictos Armados, Paz y Movimientos Sociales 
UAB  Máster en Salud Internacional y Cooperación 
UDG  Máster en Desarrollo Humano Sostenible Local y Alternativas a la Globalización Neoliberal 
URV  Diploma de Especialización en Cooperación, Desarrollo e Innovación Social 
UB  Máster en Globalización, Desarrollo y Cooperación 
UB  Máster Interuniversitario en Migraciones Contemporáneas 
UB  Especialización en Arquitectura Bioclimática y Cooperación Internacional 
UB  Especialización en Cooperación y Gestión Cultural Internacional 
UB  Especialización en Cultura de la Paz, Cohesión Social y Diálogo Intercultural: Aplicaciones Prácticas 
UB  Máster en Dirección de Fundaciones y Asociaciones 
UB  Máster en Economía Social y Dirección de entidades sin ánimo de lucro 
UB  Máster en Estudios Internacionales: Organizaciones y Cooperación Internacionales 
UB  Máster en Salud Global 
UV  Diploma en Evaluación de Políticas Públicas y Proyectos de Cooperación al Desarrollo 
UV  Diploma en Migración y Gestión de la Diversidad Cultural 
UV  Máster en Integración y Globalización 
UJI  Especialización en Ayuda Humanitaria Internacional 
UJI  Especialización en Conceptos Básicos de la Cooperación al Desarrollo 
UJI  Especialización en Cooperación al Desarrollo 
UJI  Especialización en Cooperación y Políticas de Desarrollo 
UJI  Experto en e‐development: de la Cooperación a la Correlación en un Mundo en Red 
UPV  Máster en Responsabilidad Social Corporativa 
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UAH  Especialista en Agua, Saneamiento e Higiene en Cooperación Internacional 
UAH  Especialista en Coordinación de Proyectos de Cooperación para el Desarrollo 
UAH  Máster en Derechos Humanos, Estado de Derecho y Democracia en Iberoamérica 
UAH  Máster en Proyectos de Cooperación al Desarrollo y Ayuda Humanitaria 
UC3M  Experto: Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y Cooperación Internacional 
UC3M  Máster en Acción Solidaria Internacional y de Inclusión Social 
UC3M  Máster en Derechos Fundamentales 
UC3M  Experto en Prevención y Gestión de Crisis Internacionales 
UPM  Experto en Cooperación para el Desarrollo de Asentamientos Humanos en el Tercer Mundo 
UAM  Máster en Gobernanza y Derechos Humanos 
UAM  Máster en Medicina Tropical y Salud Mental 
UAM  Máster en Administración y Dirección de Fundaciones, Asociaciones y otras entidades no lucrativas 
UAM  Máster Internacional en Microfinanzas para el Emprendimiento 
UAM  Máster en Necesidades, Derechos y Cooperación al Desarrollo en Infancia 
UAM  Experto en Intervención Psicosocial en Situaciones de Crisis, Emergencias y Catástrofes 
UCM  Experto en Desigualdad, Cooperación y Desarrollo 
UCM  Experto en Coaching para la Acción Social 
UCM  Experto en Culturas y Desarrollo 
UCM  Especialista en Desarrollo Local, Descentralización y Sociedad Civil 
UCM  Especialista en Metodologías y Estrategias para la Defensa Internacional de los DDHH 
UCM  Master Propio UCM en Cooperación Internacional 
UCM  Magister en Políticas y Éticas Públicas para la Democratización y el Desarrollo del Tercer Mundo 
UCM  Máster en Derechos Humanos y Políticas Públicas con Enfoque de Derechos 
UCM  Máster en Dirección en Fundraising Público Y Privado para ONL 
UCM  Máster en Responsabilidad Social y Sostenibilidad 
UCM  Máster en Evaluación de Programas y Políticas Públicas 
URJC  Máster en Cooperación Internacional y Desarrollo en América Latina 
UNED  Especialista Universitario en Planificación y Gestión de Intervenciones de Cooperación para el Desarrollo 
UNED  Experto en Preparación de Licitaciones Internacionales de Proyectos de Cooperación 
UNED  Máster en Derecho Constitucional Internacional y Desarrollo Humano 
UNED  Máster En Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible 
EHU  Máster en Cooperación Internacional Descentralizada: Paz y Desarrollo. Análisis y Gestión de la Agenda Global en el Sistema de Naciones Unidas 
EHU  Máster On‐line en Estrategias, Agentes y Políticas de Cooperación para el Desarrollo 
EHU  Especialista en Medioambiente y Sostenibilidad 
EHU  Especialista de Universidad en Derechos Humanos en un Mundo Global 
UC  Máster Universitario Iberoamericano en Cooperación Internacional y Desarrollo 
UC  Experto Universitario Iberoamericano en Cooperación al Desarrollo 
UR  Diploma de Especialización en Análisis de Problemas Sociales con Enfoque de Derechos Humanos ‐ Herramientas para la Cooperación 
UMA‐InteRed  Curso de Formación on line Contabilidad y Administración de PYMES 
TOTAL: 79 TITULACIONES 
Fuente: OCUD 
 
De estas 79 titulaciones, únicamente se ha recibido respuesta, por parte de sus gestores, para 22 de 
ellas, detalladas a continuación: 
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Cuadro 6.7. Respuesta población objeto estudio encuesta gestores titulaciones postgrado propio CUD 
Universidad  Titulación 
UPO  Máster en Cuestiones Contemporáneas sobre Derechos Humanos 
UNIA  Experto Universitario Internacional en Soberanía Alimentaria y Agroecología Emergente 
UNIA  Máster en Medicina Tropical y Crisis Humanitarias 
UNIA  Máster Iberoamericano de Evaluación de Políticas Públicas 
UCLM  Postgrado Iberoamericano en Gobernanza, Derechos Humanos y Cooperación al Desarrollo 
UCLM  Especialista en Derechos Humanos (EDH) 
UCLM  Postgrado Iberoamericano en Responsabilidad Social Empresarial 
UAB  Diplomatura de Postgrado en Cultura de Paz 
UB  Especialización en Cultura de la Paz, Cohesión Social y Diálogo Intercultural: Aplicaciones Prácticas 
UB  Máster en Estudios Internacionales: Organizaciones y Cooperación Internacionales 
UJI  Especialización en Cooperación y Políticas de Desarrollo 
UAH  Máster en Proyectos de Cooperación al Desarrollo y Ayuda Humanitaria 
UC3M  Experto en Prevención y Gestión de Crisis Internacionales 
UPM  Experto en Cooperación para el Desarrollo de Asentamientos Humanos en el Tercer Mundo 
UAM  Máster en Medicina Tropical y Salud Mental 
UAM  Máster Internacional en Microfinanzas para el Emprendimiento 
UCM  Experto en Desigualdad, Cooperación y Desarrollo 
UCM  Experto en Coaching para la Acción Social 
UCM  Máster en Evaluación de Programas y Políticas Públicas 
EHU  Máster On‐line en Estrategias, Agentes y Políticas de Cooperación para el Desarrollo 
UR  Diploma de Especialización en Análisis de Problemas Sociales con Enfoque de Derechos Humanos ‐ Herramientas para la Cooperación 
UMA‐InteRed  Curso de Formación on line Contabilidad y Administración de PYMES 
TOTAL: 22 TITULACIONES 
Fuente: Elaboración propia 
 
En este caso, de nuevo, se destaca la baja tasa de participación alcanzada (aunque algo más favorable 
que la obtenida para las titulaciones de postgrado oficial), situándose en un 27,85%. 
 
Figura 6.2. Tasa de participación encuesta gestores titulaciones postgrado propio CUD 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
27,85%
72,15%
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6.3.2. Participación del alumnado del Máster en Cooperación  Internacional y Políticas de 
Desarrollo (UMA) 
 
Como  ya  se  ha  anunciado  en  la  parte  introductoria  del  presente  capítulo,  este  segundo  grupo  de 
encuestados está constituido por los alumnos del Máster en Cooperación Internacional y Políticas de 
Desarrollo, ofertado e impartido por la UMA, desde el curso académico 2007/08 (última promoción 
del máster propio), hasta el curso académico 2014/15 (séptima promoción del máster oficial). 
 
Concretamente, esta población objeto de estudio cuenta con un total de 133 alumnos, en la que se ha 
obtenido respuesta, únicamente, por parte de 22 de ellos. Es decir, la tasa de participación que se ha 
obtenido en este caso se sitúa en un 16,54%. De nuevo, como ocurría anteriormente para los gestores 
responsables de las titulaciones, se obtiene una escasa tasa de respuesta o participación. 
 
Figura 6.3. Tasa de participación encuesta alumnado Máster Cooperación UMA 
 Fuente: Elaboración propia 
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6.3.3.  Participación  del  alumnado  del  Curso  de  Formación  on  line  Contabilidad  y 
Administración de PYMES (UMA‐InteRed) 
 
Como  ya  se  ha  anunciado  en  la  parte  introductoria  del  presente  capítulo,  este  tercer  grupo  de 
encuestados  está  constituido  por  los  alumnos  del  Curso  de  Formación  on  line  Contabilidad  y 
Administración de PYMES, impulsado conjuntamente por la UMA e InteRed, para todas las ediciones 
celebradas del curso desde su creación. 
 
Concretamente, esta población objeto de estudio cuenta con un total de 165 alumnos, en la que se ha 
obtenido respuesta, únicamente, por parte de 20 de ellos. Es decir, la tasa de participación que se ha 
obtenido en este caso se sitúa en un 12,12%. Como ocurría anteriormente para los gestores y para los 
alumnos  del  Máster  de  Cooperación  de  la  UMA  (aunque,  en  este  último  caso  es  levemente más 
favorable), se obtiene una reducida tasa de respuesta o participación. 
 
Figura 6.4. Tasa de participación encuesta alumnado Curso Formación UMA‐InteRed 
Fuente: Elaboración propia 
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6.4.  ANÁLISIS  DE  LOS  RESULTADOS  OBTENIDOS  EN  LAS  ENCUESTAS  REALIZADAS  A  LAS 
DIFERENTES POBLACIONES OBJETO DE ESTUDIO 
 
6.4.1. Resultados de los gestores de las titulaciones de postgrado de CUD 
 
En los siguientes subapartados se van a analizar, con un detalle pormenorizado, los resultados que se 
han obtenido tras  la  recepción de  las encuestas por parte de  los  responsables de  la gestión de  las 
titulaciones, especializadas en CUD y ofertadas por las Universidades Públicas Españolas para el curso 
académico  2014/15,  correspondientes  al  tipo  de  enseñanza  de  postgrado  oficial  y  propio, 
respectivamente. 
 
Como ya se ha tenido ocasión de señalar anteriormente, en este primer grupo objeto de estudio se ha 
diferenciado entre la gestión del postgrado oficial y propio, por las diferencias existentes entre un tipo 
de enseñanza y otro debido a su propia naturaleza (comparativa desarrollada en el capítulo 5). 
 
6.4.1.1. Resultados de los gestores de las titulaciones de postgrado oficial de CUD 
 
Para este primer subgrupo objeto de estudio vinculado al postgrado oficial, el número de respuestas 
obtenidas ha sido de 14 (tal y como se indicaba anteriormente, se reconoce una tasa de participación 
del 16,28%). Además, cabe destacar que la encuesta dirigida a los gestores de estos títulos, contenido 
señalado  en  el  epígrafe  previo  correspondiente,  se  estructura  en  11  cuestiones  de  interés  para  el 
estudio. A lo largo de las siguientes líneas se muestran los resultados obtenidos en cada una de ellas. 
 
Antes de comenzar con el análisis de los mismos, como se ha recordado en la introducción del presente 
capítulo,  la  información  sobre  la oferta  formativa de CUD de  las diferentes Universidades Públicas 
Españolas,  se  ha obtenido  a  partir  de  la  base de datos  del OCUD  (capítulo  3). No obstante,  se  ha 
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comprobado que, al recibir respuesta por parte de determinados gestores, algunos de estos títulos no 
se  encuadran  en  el  marco  de  la  cooperación  al  desarrollo  (sino  que  se  centran  en  contenidos 
formativos relacionados con relaciones internacionales, seguridad, desarrollo,…), y otros no han sido 
ofertados/impartidos en el curso académico objeto de estudio (2014/15). Por tanto, estos casos no se 
han  contemplado  en  el  siguiente  desarrollo  de  los  resultados  recibidos  acotándose  el  número  de 
respuestas,  que  serán  tratadas  a  continuación,  en  9  (representando  el  64,29%  del  total  de  las 
respuestas recibidas, tal y como se muestra en la Figura 6.5). 
 
Figura 6.5. Casos especiales encuesta gestores titulaciones postgrado oficial CUD 
Fuente: Elaboración propia 
 
1) OBJETIVOS DEL POSTGRADO 
 
A partir de las respuestas recibidas a esta primera cuestión (Cuadro 6.8) se confirma la coincidencia 
registrada, en materia de objetivos y competencias de las titulaciones, con los datos publicados por el 
OCUD,  y  registrados  en  el  capítulo  3  del  presente  trabajo  de  investigación.  Fundamentalmente,  la 
orientación  de  estos  títulos  se  centra  en  el  ámbito  de  la  salud,  género,  derechos  humanos,  paz  y 
relaciones internacionales, entre otros. 
 
Cuadro 6.8. Objetivos titulaciones postgrado oficial CUD 
Universidad  Titulación  Objetivos 
UMA  Máster en Salud Internacional 
Formar  profesionales,  capacitados  para  la  investigación  en 
enfermedades infecciosas y no infecciosas de importancia nacional 
e  internacional,  capaces  de  identificar  e  interpretar  las 
necesidades, los daños a la salud de la población y los factores que 
los  condicionan,  para  proponer,  ejecutar,  dirigir  y  evaluar 
programas de prevención y control enfocados a  la resolución de 
problemas  del  proceso  salud  enfermedad,  en  un  contexto 
globalizado.  Comprender  los  procesos  de 
64,29%7,14%
28,57%
Titulación CUD
Titulación no CUD
Titulación no
ofertada/impartida
en 2014/15
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salud/enfermedad/atención  y  el  papel  que  tienen  en  estos 
procesos las variables biológicas, sociales y culturales, así como el 
análisis  de  las  representaciones  culturales  y  de  las  prácticas 
sociales  en  el  ámbito  de  la  salud.  Aplicar  los  sistemas  de 
información prácticos y útiles para  la generación de  información 
que permita un mejor manejo de la misma, así como de modificar 
y  mejorar  los  sistemas  ya  existentes  en  el  mundo.  Planear, 
organizar,  ejecutar  y  controlar  los  procesos  estadísticos  a  nivel 
operativo dirigidos a la adecuada estructuración de indicadores de 
salud, para  ser  aplicados en  las  acciones de mejora del proceso 
salud enfermedad. Analizar los indicadores de desarrollo humano, 
manejados  en  los  sistemas  de  salud  internacional,  para  su 
adecuada  interpretación  y  aplicación  a  través  de  estrategias  de 
presentación  y  difusión  de  la  información  para  la  toma  de 
decisiones.  Conocer  los  sistemas  de  vigilancia  epidemiológica 
internacional, que le permitan tener información relevante de los 
principales  problemas  de  salud  y  de  sus  factores  de  riesgo. 
Desarrollar y participar en proyectos de investigación en salud en 
diferentes  regiones  del  mundo,  así  como  en  la  aplicación  y 
evaluación de resultados. 
USAL  Máster Universitario en Estudios Interdisciplinares de Género 
Competencias  básicas  y  generales:  Los  estudiantes  adquirirán  la 
competencia  para  entender  bajo  la  perspectiva  de  género  la 
realidad  social  de  las mujeres  y  conseguir  así  la  igualdad  real  y 
efectiva. 
Competencias específicas: Relacionar los fundamentos de la teoría 
crítica  feminista,  los  estudios  interdisciplinares  de  género  y  las 
bases teóricas y  jurídicas de  las políticas públicas de  igualdad de 
oportunidades.  Practicar/Utilizar  los  diversos  instrumentos 
teóricos  y  metodológicos  de  la  investigación  de  género  para 
detectar en cada supuesto concreto las posibles discriminaciones 
por razón de sexo. Elaborar propuestas y planes de igualdad en un 
contexto institucional. Conocer y seleccionar las diversas normas 
jurídicas,  sentencias  de  tribunales  españoles  y  extranjeros  y 
criterios  jurídico‐políticos de  igualdad y derechos fundamentales 
para resolver supuestos que impliquen la aplicación del principio 
de  igualdad  y  de  su  consecución  real  y  efectiva.  Comparar  la 
situación de la mujer en diferentes contextos, ámbitos, culturas y 
entornos  geográficos  e  históricos,  así  como  en  las  diversas 
manifestaciones  culturales  y  científicas.  Reconocer  activamente 
las diferentes fases de la investigación científica: utilizar fuentes de 
información  y  documentación,  formular  objetivos  o  hipótesis, 
comprender  los  diseños  de  investigación  e  interpretar  sus 
resultados, todo ello con las especiales características propias del 
campo de los estudios de Género. Promover la verdadera equidad 
entre  los  géneros  a  través  de  programas  interinstitucionales  e 
interdisciplinares,  con  conocimiento  de  las  aportaciones  de  las 
mujeres a la historia y las posiciones de las mismas a lo largo de los 
siglos.  Dar  ejemplos  de  los  estudios  críticos  feministas  y  su 
influencia,  conociendo  la  contribución  de  las  mujeres  a  la 
preservación  y  al  desarrollo  social,  cultural  y  económico  de  sus 
comunidades. 
UVA 
Máster en Cooperación 
Internacional al Desarrollo 
(Interuniversitario) 
Incrementar  el  conocimiento  sobre  las  fuerzas  económicas, 
sociales  y  políticas  que  explican  la  existencia  de  la  pobreza,  la 
desigualdad y las realidades complejas de los países en desarrollo. 
Aportar  criterios  de  análisis  de  la  realidad  política,  social, 
económica y cultural en la que se enmarcan los nuevos enfoques 
de  la  cooperación  que  promueven  los  organismos  y  las 
convenciones  internacionales.  Ofrecer  conocimientos  sobre  los 
temas actuales de la cooperación internacional al desarrollo y, en 
particular, sobre el diseño de las políticas públicas en este ámbito 
y sobre los ámbitos de trabajo en cooperación al desarrollo de las 
organizaciones  no  gubernamentales  y  de  otros  agentes  de  la 
cooperación. Dar a conocer las herramientas básicas de trabajo en 
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los  niveles  estratégico  y  operativo  del  diseño  de  programas  y 
proyectos  en  el  ámbito  de  la  cooperación  internacional  al 
desarrollo.  Profundizar  en  las  estrategias  operativas  sobre  la 
calidad y la eficacia de la cooperación internacional al desarrollo. 
UV 
Máster Oficial en Derechos 
Humanos, Paz y Desarrollo 
Sostenible 
Formar a  las/los actores y también a  las/os  investigadoras/es en 
los campos de: a) los derechos humanos, b) la ayuda humanitaria, 
c) la seguridad y las misiones de paz, y d) el desarrollo:  
Primero: En la interdependencia y complementariedad recíprocas 
entre los objetivos de la consolidación de la paz y la reconstrucción 
de Estados, el desarrollo humano sostenible y el efectivo respeto 
de los derechos humanos. 
Segundo: En  la primacía que debe dársele, en ese contexto, a  la 
plena realización y cumplimiento de todos los derechos humanos 
y para todos los seres humanos (no solo los del primer mundo). De 
acuerdo  con ello,  importancia  de poner el  énfasis  no  solo  en el 
crecimiento  económico,  sino  en  un  desarrollo  verdaderamente 
humano  y  sostenible  (centrado  en  la  satisfacción  de  las 
necesidades  básicas  de  las  personas).  Importancia  asimismo  de 
respetar los derechos de participación en los procesos de toma de 
decisiones  de  las  personas  y  de  las  comunidades  directamente 
implicadas  (“apropiación  local”  de  los  procesos  de  paz  y  de 
desarrollo),  en  particular  los  de  los  sectores  tradicionalmente 
excluidos (las mujeres, los pobres, las minorías o mayorías étnicas 
históricamente  marginadas).  Ese  sería  el  enfoque  desde  el  que 
debería abordarse  la  construcción de  la paz a nivel  local  (países 
devastados por conflictos de toda índole) y a nivel global. 
Tercero: Objetivo aplicable especialmente al itinerario profesional. 
Capacitarles en el conocimiento y habilitarles en el manejo de los 
instrumentos  técnicos  (jurídicos,  económicos,  de  gestión,  en  el 
campo  de  las  infraestructuras)  adecuados  para  la  puesta  en 
práctica de los objetivos anteriores. 
UAH 
Máster en América Latina 
Contemporánea y sus Relaciones 
con la Unión Europea: Una 
Cooperación Estratégica 
Formar profesores,  investigadores y profesionales especializados 
en  la comprensión y el estudio de  la  realidad actual de América 
Latina, así como de sus relaciones con la Unión Europea, desde la 
perspectiva  multidisciplinar  de  las  Ciencias  Sociales.  El  Máster 
Universitario  tiene  una  orientación  doble  (académico  y 
profesional)  con  el  propósito  de  preparar  a  los  estudiantes  que 
deseen  trabajar  tanto  en  el  mundo  académico  (docentes‐
investigadores), como en instituciones privadas y públicas (locales, 
estatales, multilaterales) desarrollando labores relacionadas con la 
gestión  pública,  los  negocios,  la  cooperación,  la  inmigración‐
integración  y  las  relaciones  internacionales.  La  realización  del 
Máster Universitario en la Comunidad Autónoma de Madrid ofrece 
a los estudiantes de América Latina la posibilidad de enriquecer su 
preparación con el análisis comparativo y de las experiencias de la 
Unión Europea de  la mano de  reconocidos especialistas;  y  a  los 
estudiantes europeos y de otras regiones del mundo la ventaja de 
conocer en profundidad  los problemas actuales de una  realidad 
tan diversa como  la de América Latina guiados por  los máximos 
especialistas de la región. La presencia de estudiantes y profesores 
de ambos continentes ofrece un inmejorable marco para evaluar 
críticamente la situación de las relaciones actuales entre América 
Latina y la Unión Europea; reflexionar comparativamente sobre los 
problemas de cada región; evaluar los resultados de las actuales 
políticas existentes; e imaginar las posibles vías de cómo potenciar 
unas  relaciones  estratégicas  multilaterales  que  superen  los 
planteamientos paternalistas  y  eviten  la  aplicación mecánica  de 
modelos de desarrollo diseñados para otras realidades. 
UAH 
Programa de Doctorado en América 
Latina Contemporánea y sus 
Relaciones con la Unión Europea: 
Una Cooperación Estratégica 
El objetivo principal del programa de doctorado en América Latina 
y  la  Unión  Europea  en  el  contexto  internacional  es  formar 
profesores,  investigadores,  expertos  especializados  en  la 
comprensión  de  la  realidad  actual  de  América  Latina  poniendo 
especial  énfasis  en  su  inserción  en  el  cambiante  contexto 
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internacional.  Los  procesos  de  universalización  del  siglo  XXI 
requieren  de  la  formación  de  especialistas  con  una  preparación 
interdisciplinar  que  sean  capaces  de  comprender  cómo 
interactúan las dinámicas locales, nacionales e internacionales en 
el contexto de sociedades plurales con dinámicas propias. En un 
mundo  globalizado,  es  necesario  realizar  estudios  comparados, 
superar  algunos enfoques nacionalistas  y  cruzar experiencias de 
forma horizontal. América Latina no debe seguir siendo estudiada 
como un mundo aparte, sino como una pieza más de un mundo 
cambiante y plural. El Doctorado tiene un perfil académico con el 
explícito propósito de preparar  a  los  investigadores que deseen 
trabajar en  instituciones privadas y públicas  (locales, estatales o 
multilaterales)  en  el  ámbito  de  la  investigación,  en  temas  de 
cooperación,  inmigración,  administración  pública,  relaciones 
internacionales 
URJC 
Máster Universitario en Relaciones 
Internacionales Iberoamericanas. 
On‐line 
Investigación. 
UM 
Máster Universitario en Desarrollo 
Económico y Cooperación 
Internacional 
Objetivos  generales:  El  Plan  de  Estudios  del  presente  Título  de 
Máster tiene en cuenta que cualquier actividad profesional debe 
realizarse: a) Desde el respeto a los derechos fundamentales y de 
igualdad  entre  hombres  y  mujeres,  debiendo  incluirse,  en  los 
planes de estudios en que proceda, enseñanzas relacionadas con 
dichos derechos. b) Desde el respeto y promoción de los Derechos 
Humanos y los principios de accesibilidad universal y diseño para 
todos  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  disposición  final 
décima  de  la  Ley  51/2003,  de  2  de  diciembre,  de  Igualdad  de 
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de  las 
personas  con discapacidad, debiendo  incluirse,  en  los planes de 
estudios  en  que  proceda,  enseñanzas  relacionadas  con  dichos 
derechos y principios. c) De acuerdo con los valores propios de una 
cultura de paz y de valores democráticos. 
Objetivos específicos: Dotar a los alumnos de los conocimientos y 
técnicas  de  análisis  necesarios  para  la  efectiva  gestión  de  sus 
tareas en cooperación en el  terreno. Desarrollar en  los alumnos 
habilidades profesionales vinculadas al mundo de la cooperación y 
el  desarrollo;  exponer  en  público  ideas  complejas,  manejo  de 
grupos  multiculturales,  dinámicas  de  grupo  para  el  manejo  de 
reuniones en comunidades rurales y marginales,  intervención en 
la  resolución  de  conflictos…  Acercar  al  estudiante  la  realidad 
laboral del mundo de la cooperación para el desarrollo a través de 
un completo programa de prácticas que les facilite la participación 
en  proyectos  ejecutados  por  las  agencias  de  cooperación 
bilaterales, multilaterales y descentralizadas. 
UIMP  Máster Universitario en Cambio Global 
EL  MCG  tiene  entre  sus  objetivos  proporcionar  conocimientos 
avanzados  sobre  los  problemas  relacionados  con  el 
funcionamiento del Sistema Tierra y las perturbaciones asociadas 
al Cambio Global. El Cambio Global hace referencia al impacto de 
la  actividad  humana  sobre  los  mecanismos  fundamentales  de 
funcionamiento  de  la  biosfera,  incluidos  los  impactos  sobre  el 
clima,  los  ciclos  del  agua  y  los  elementos  fundamentales,  la 
transformación  del  territorio,  la  pérdida  de  biodiversidad  y  la 
introducción  de  nuevas  sustancias  químicas  en  la  naturaleza.  El 
Cambio  Global  se  reconoce  como  el  mayor  desafío  que  la 
humanidad ha de afrontar en las próximas décadas, siendo a la vez 
un desafío para la ciencia, dado que este problema trasciende las 
fronteras  tradicionales  entre  disciplinas  para  requerir  una 
integración  de  aportaciones  de  distintas  áreas  de  las  ciencias 
naturales  que  desborda  la  estructura  convencional  de  los 
programas docentes. 
Fuente: Elaboración propia 
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2) ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL POSTGRADO 
 
De nuevo, a partir de  las respuestas recibidas a esta segunda cuestión (Cuadro 6.9 y Figura 6.6) se 
confirma la coincidencia registrada, en materia de área de conocimiento, con los datos publicados por 
el OCUD, y registrados en el capítulo 3 del presente trabajo de investigación, destacando su orientación 
a los campos de Ciencias Sociales y Ciencias de la Salud. 
 
Cuadro 6.9. Área conocimiento titulaciones postgrado oficial CUD 
Área conocimiento  Total 
Ciencias Sociales  8 
Ciencias de la Salud  1 
Fuente: Elaboración propia 
 
 Figura 6.6. Área conocimiento titulaciones postgrado oficial CUD 
 Fuente: Elaboración propia 
 
3) DURACIÓN O NÚMERO DE CRÉDITOS DEL POSTGRADO 
 
De nuevo, a partir de las respuestas recibidas a esta segunda cuestión (Cuadro 6.10 y Figura 6.7) se 
confirma la coincidencia registrada, en materia de duración o carga lectiva, con los datos publicados 
por el OCUD, y registrados en el capítulo 3 del presente trabajo de investigación. Cabe destacar que, 
al tratarse de titulaciones oficiales, la carga lectiva en ningún caso va a ser inferior a 60 créditos ECTS, 
y la duración lectiva va a ser de un curso académico o dos. 
 
Cuadro 6.10. Carga lectiva titulaciones postgrado oficial CUD 
Carga lectiva  Total 
< 60 ECTS  0 
60 ECTS  8 
> 60 ECTS  0 
NS/NC  1 
Fuente: Elaboración propia 
 
88,89%
11,11%
Área conocimiento
Ciencias Sociales
Ciencias de la Salud
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Figura 6.7. Carga lectiva titulaciones postgrado oficial CUD 
 Fuente: Elaboración propia 
 
4) PRECIO DEL POSTGRADO 
 
Al  tratarse  de  titulaciones  oficiales,  todas  ellas  se  rigen  según  los  precios  públicos  fijados  por  la 
Comunidad  Autónoma  correspondiente.  Las  9  respuestas  recibidas  (e  informadas  al  respecto)  se 
vinculan a las titulaciones señaladas en la cuestión 1 del presente apartado para las que, en el anterior 
capítulo 5, al analizar la publicidad informativa de dichas titulaciones, se comprueba que informan en 
su sitio web del precio, a excepción de 3 de ellas: Máster en Cooperación Internacional al Desarrollo 
(Interuniversitario)  (UVA), Máster en América Latina Contemporánea y sus Relaciones con  la Unión 
Europea:  Una  Cooperación  Estratégica  (UAH),  y  Máster  Universitario  en  Desarrollo  Económico  y 
Cooperación Internacional (UM). 
 
Cuadro 6.11. Precio titulaciones postgrado oficial CUD 
Precio  Total 
< 30 €/crédito  2 
30 €/crédito ‐ 60 €/crédito  6 
> 60 €/crédito  1 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 6.8. Precio titulaciones postgrado oficial CUD 
 Fuente: Elaboración propia 
88,89%
11,11%
Carga lectiva
< 60 ECTS
60 ECTS
> 60 ECTS
NS/NC
22,22%
66,67%
11,11%
Precio
< 30 €/crédito
30 €/crédito ‐ 60 
€/crédito
> 60 €/crédito
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5) REQUISITOS DE ADMISIÓN 
 
De nuevo, haciendo referencia al anterior capítulo 5, en el que se analizaba la publicidad informativa 
de estas titulaciones, se comprueba que las 9 respuestas recibidas (e informadas) contemplan en su 
sitio  web  los  requisitos/criterios  de  admisión,  a  excepción  del  Máster  en  América  Latina 
Contemporánea y sus Relaciones con la Unión Europea: Una Cooperación Estratégica (UAH).  
 
Asimismo, en este apartado se han diferenciado tres aspectos: 
 
1. Si se requiere o no una determinada formación (titulación) a los destinatarios. 
2. Si se exige nivel de idioma, obviando el hecho de la obligatoriedad del nivel B1 de inglés para 
los nuevos títulos de grado. 
3. Y,  por  último,  se  han  puesto  de  manifiesto  otros  criterios  de  admisión,  tales  como  el 
expediente académico, la experiencia profesional, carta de recomendación,… 
 
Cuadro 6.12. Destinatarios titulaciones postgrado oficial CUD 
Destinatarios  Total 
Titulados Ciencias de la Salud y Ciencias Biosanitarias  1 
Titulados Ciencias Sociales  3 
Titulados Humanidades  1 
Titulaciones no especificadas  5 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 6.9. Destinatarios titulaciones postgrado oficial CUD 
 Fuente: Elaboración propia 
   
Cuadro 6.13. Idioma obligatorio titulaciones postgrado oficial CUD 
Idioma obligatorio  Total 
Sí  2 
No  7 
Fuente: Elaboración propia 
 
10,00%
30,00%
10,00%
50,00%
Destinatarios Titulados Ciencias de
la Salud y Ciencias
BiosanitariasTitulados Ciencias
Sociales
Titulados
Humanidades
Titulaciones no
especificadas
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Figura 6.10. Idioma obligatorio titulaciones postgrado oficial CUD 
Fuente: Elaboración propia 
 
Cuadro 6.14. Otros criterios admisión titulaciones postgrado oficial CUD 
Otros criterios admisión  Total 
Expediente académico  6 
CV/Experiencia profesional  6 
Carta recomendación/Apoyo solicitante  3 
Entrevista personal  2 
Otra formación previa  2 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 6.11. Otros criterios admisión titulaciones postgrado oficial CUD 
 Fuente: Elaboración propia 
 
6) NÚMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS 
 
Continuando  con  la  relación  existente  entre  el  análisis  efectuado  en  el  capítulo  5,  a  través  de  la 
información publicitada por cada una de las titulaciones objeto de estudio, y las respuestas obtenidas 
en este grupo de encuestados, cabe destacar que uno de los aspectos que se ponían de relieve en el 
capítulo anterior era el dato respecto al número de plazas ofertadas (informado en todos los casos 
excepto, una vez más, en el Máster en América Latina Contemporánea y sus Relaciones con la Unión 
Europea: Una Cooperación Estratégica UAH), a diferencia de esta cuestión incluida en la estructura de 
la encuesta, orientada a conocer el número de alumnos matriculados. Los resultados obtenidos, para 
31,58%
31,58%
15,79%
10,53%
10,53%
Otros criterios admisión
Expediente académico
CV/Experiencia
profesional
Carta
recomendación/Apoyo
solicitanteEntrevista personal
Otra formación previa
22,22%
77,78%
Idioma obligatorio
Sí
No
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determinadas  titulaciones, han permitido conocer aquéllas que no se han  impartido  finalmente en 
2014/15 por no alcanzar el número mínimo de matriculados (cuestión a la que se hacía referencia al 
inicio de este apartado). 
 
Cuadro 6.15. Número alumnos matriculados titulaciones postgrado oficial CUD 
Número alumnos matriculados  Total 
< 20 alumnos  3 
20‐30 alumnos  5 
> 30 alumnos  1 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 6.12. Número alumnos matriculados titulaciones postgrado oficial CUD 
Fuente: Elaboración propia 
 
7) ¿EXISTEN PRÁCTICAS EXTERNAS O CONVENIOS CON EMPRESAS E INSTITUCIONES? 
 
De otro  lado, mientras que en el  capítulo 5  se mostraba,  en  cada  caso,  si  las  titulaciones  facilitan 
información pública respecto a si permiten prácticas externas y movilidad (pudiendo contar o no con 
esta actividad en la organización y estructura del título), en la encuesta se pretende conocer cuáles de 
esas  titulaciones  ofertan  dichas  prácticas  o  si  poseen  algún  tipo  de  convenio  con  empresas  y/o 
instituciones.  
 
Cuadro 6.16. Prácticas externas o convenios titulaciones postgrado oficial CUD 
Prácticas externas o convenios  Total 
Sí  5 
No  4 
Fuente: Elaboración propia 
 
33,33%
55,56%
11,11%
Número alumnos matriculados
< 20 alumnos
20‐30 alumnos
> 30 alumnos
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Figura 6.13. Prácticas externas o convenios titulaciones postgrado oficial CUD 
Fuente: Elaboración propia 
 
8) ¿EXISTE SEGUIMIENTO DE INDICADORES TALES COMO TASA DE GRADUADOS, TASA DE ÉXITO O 
TASA DE ABANDONO? SEÑALE, EN SU CASO, QUÉ INDICADORES SE UTILIZAN PARA ELLO 
 
Se puede afirmar que esta cuestión, y las tres posteriores, constituyen uno de los ejes principales de 
la encuesta, ya que están destinadas a conocer si, desde la gestión de la propia titulación, se lleva a 
cabo  algún  tipo  de  seguimiento  en  términos  de  indicadores.  Como  ya  se  ha  manifestado 
anteriormente, en el capítulo 5 se han tenido en cuenta  (y se han detallado)  los  indicadores cuyos 
resultados tienen un carácter público por parte de  las titulaciones, ya que se han presentado otras 
circunstancias durante el proceso de investigación, tales como: acceso restringido de los resultados 
obtenidos a usuarios de la Universidad, afirmación del uso de indicadores específicos para la titulación 
aunque sin publicación de los datos, referencia al Sistema de Garantía de Calidad de la Universidad 
aunque sin referencia explícita a los resultados de su aplicación en la titulación,… Este hecho justifica 
la  realización  de  la  propia  encuesta  para  así  conocer  si  existen  titulaciones  que  desarrollan  este 
seguimiento  y  medición  de  indicadores,  aunque  no  cuenten  con  datos  comunicados  de  carácter 
público. 
 
Cabe destacar que, según el estudio realizado en el capítulo 5, únicamente se han localizado datos de 
indicadores  publicados  para  las  siguientes  titulaciones:  Máster  en  Cooperación  Internacional  al 
Desarrollo  (Interuniversitario)  (UVA), Máster Universitario  en Derechos Humanos,  Paz  y Desarrollo 
Sostenible (UV), Máster Universitario en Relaciones Internacionales Iberoamericanas. On‐line (URJC), 
55,56%
44,44%
Prácticas externas o convenios
Sí
No
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Máster  Universitario  en  Desarrollo  Económico  y  Cooperación  Internacional  (UM),  y  Máster 
Universitario en Cambio Global  (UIMP). Sin embargo,  según respuesta de  los encuestados de  las 9 
titulaciones que  se están estudiando, en  todas ellas existe un mecanismo de  seguimiento para  los 
siguientes indicadores: 
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ein
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atr
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 pr
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os 
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señ
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o d
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9) ¿SE REALIZAN ENCUESTAS DE EVALUACIÓN DE CALIDAD A LOS ALUMNOS DEL POSTGRADO? EN 
CASO AFIRMATIVO, SEÑALE QUÉ INDICADORES SE UTILIZAN PARA ELLO 
 
En todas  las respuestas contempladas, han confirmado que se realizan encuestas de evaluación de 
calidad a los alumnos de la titulación. Esta afirmación es respaldada, además por el estudio realizado 
en el capítulo 5, en el que se observa que todas estas titulaciones cuentan con Sistema de Garantía de 
Calidad. 
 
Los  indicadores  señalados,  en  este  caso,  por  los  gestores  de  las  diferentes  titulaciones  son  los 
siguientes: 
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Cu
ad
ro 
6.1
8. C
alid
ad
 alu
mn
ad
o t
itu
lac
ion
es 
po
stg
rad
o o
fici
al C
UD
 (in
dic
ad
ore
s) 
Un
ive
rsid
ad
 
Tit
ula
ció
n 
Ind
ica
do
res
 ev
alu
aci
ón
 ca
lid
ad
 alu
mn
ad
o 
UM
A 
Má
ste
r e
n S
alu
d In
ter
na
cio
na
l 
1) 
Gra
do
 de
 cu
mp
lim
ien
to 
de
 la 
pla
nif
ica
ció
n 
2) 
Sat
isfa
cci
ón
 de
l al
um
na
do
 co
n lo
s s
iste
ma
s d
e e
val
ua
ció
n 
3) 
Niv
el d
e s
ati
sfa
cci
ón
 de
 los
 us
ua
rio
s c
on
 re
spe
cto
 a l
os 
ser
vic
ios
 de
 or
ien
tac
ión
 pr
ofe
sio
na
l 
4) 
Niv
el d
e s
ati
sfa
cci
ón
 co
n la
s p
rác
tica
s e
xte
rna
s  
5) 
Niv
el d
e s
ati
sfa
cci
ón
 de
 los
 us
ua
rio
s c
on
 re
spe
cto
 a l
a g
est
ión
 de
 ex
pe
die
nte
s y
 tra
mi
tac
ión
 de
 tít
ulo
s 
6) 
Niv
el d
e s
ati
sfa
cci
ón
 de
l al
um
na
do
 co
n r
esp
ect
o a
 la 
act
ivid
ad
 do
cen
te 
7) 
Sat
isfa
cci
ón
 de
 los
 gr
up
os 
de
 int
eré
s c
on
 re
spe
cto
 a l
os 
rec
urs
os 
ma
ter
iale
s (p
or 
títu
lo)
 
8) 
Niv
el d
e s
ati
sfa
cci
ón
 de
 los
 us
ua
rio
s d
e lo
s s
erv
icio
s 
US
AL 
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 en
 Es
tud
ios
 In
ter
dis
cip
lina
res
 de
 
Gé
ne
ro 
Se 
rea
liza
 un
 se
gui
mi
en
to 
a t
rav
és 
de
 la 
Un
ida
d d
e E
val
ua
ció
n d
e l
a C
alid
ad
 de
 la 
US
AL,
 y 
se 
im
pla
ntó
 un
 sis
tem
a d
e 
eva
lua
ció
n i
nte
rno
 an
ua
l. C
orr
esp
on
de
nci
a e
ntr
e e
l te
ma
rio
 y 
lo 
im
pa
rtid
o, 
car
ga 
lec
tiv
a p
or 
asi
gna
tur
a, 
tra
ba
jo 
y 
dis
po
sic
ión
 de
l pr
ofe
sor
ad
o,…
 
UV
A 
Má
ste
r e
n C
oo
pe
rac
ión
 In
ter
na
cio
na
l al
 De
sar
rol
lo 
(In
ter
un
ive
rsit
ari
o) 
1) 
Va
lor
aci
ón
 de
l M
ást
er:
 
1.1
) V
alo
rac
ión
 m
ed
ia d
el M
ást
er 
1.2
) C
on
oci
mi
en
tos
 te
óri
cos
 es
pe
cífi
cos
 pr
op
ios
 de
l M
ást
er,
 re
cib
ida
 ha
sta
 ah
ora
 
1.3
) P
rep
ara
ció
n p
rác
tica
 es
pe
cífi
ca 
pro
pia
 de
l M
ást
er,
 re
cib
ida
 ha
sta
 ah
ora
  
1.4
) G
rad
o d
e a
pre
nd
iza
je o
bte
nid
o  
1.5
) G
rad
o e
n e
l qu
e s
e c
um
ple
n lo
s o
bje
tiv
os 
de
l M
ást
er 
 
1.6
) G
rad
o d
e e
xig
en
cia
 de
l M
ást
er 
1.7
) V
alo
rac
ión
 ge
ne
ral
 de
l pr
oce
so 
for
ma
tiv
o d
el M
ást
er 
2) 
Va
lor
aci
ón
 de
 la 
org
an
iza
ció
n: 
2.1
) V
alo
rac
ión
 m
ed
ia d
e la
 or
gan
iza
ció
n 
2.2
) E
l si
ste
ma
 de
 m
atr
icu
lac
ión
 
2.3
) In
for
ma
ció
n r
eci
bid
a s
ob
re 
ob
jet
ivo
s, m
eto
do
log
ía, 
me
dio
s e
val
ua
ció
n (
guí
as 
do
cen
tes
),…
 
2.4
) La
 do
cum
en
tac
ión
 y m
ate
ria
les
 en
tre
gad
os 
son
 ad
ecu
ad
os 
 
2.5
) La
 du
rac
ión
 de
l M
ást
er 
en
 re
lac
ión
 co
n lo
s c
on
ten
ido
s 
2.6
) La
 co
ord
ina
ció
n e
ntr
e m
ate
ria
s im
pa
rtid
as 
po
r v
ari
os 
pro
fes
ore
s  
2.7
) C
oo
rdi
na
ció
n e
ntr
e la
 te
orí
a y
 las
 pr
áct
ica
s d
e la
s a
sig
na
tur
as 
 
2.8
) Lo
s c
an
ale
s p
ara
 re
aliz
ar 
qu
eja
s y
 su
ger
en
cia
s  
2.9
) V
alo
rac
ión
 ge
ne
ral
 de
 la 
org
an
iza
ció
n  
3) 
Va
lor
aci
ón
 de
l pr
ofe
sor
ad
o: 
3.1
) V
alo
rac
ión
 m
ed
ia d
el p
rof
eso
rad
o 
3.2
) C
on
sid
era
s q
ue
 el 
pro
fes
ora
do
 co
no
ce 
bie
n la
 m
ate
ria
  
3.3
) La
 ca
pa
cid
ad
 pa
ra 
tra
nsm
itir
 ide
as 
3.4
) Se
 ha
ce 
eva
lua
ció
n p
eri
ód
ica
 de
l ap
ren
diz
aje
  
3.5
) M
eto
do
log
ías
 co
n p
art
icip
aci
ón
 ac
tiv
a d
el e
stu
dio
 en
 el 
au
la (
tra
ba
jos
 en
 gr
up
o, 
res
olu
ció
n d
e p
roy
ect
os)
 
3.6
) E
l si
ste
ma
 de
 tu
tor
ías
 re
sul
ta 
úti
l co
mo
 ap
oyo
 y o
rie
nta
ció
n a
 tu
 ap
ren
diz
aje
  
3.7
) V
alo
ra 
la a
po
rta
ció
n e
n e
l M
ást
er 
de
 los
 pr
ofe
sio
na
les
 ex
ter
no
s  
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4) 
Va
lor
aci
ón
 de
l pr
oce
so 
de
 fo
rm
aci
ón
: 
4.1
) V
alo
rac
ión
 m
ed
ia d
el p
roc
eso
 de
 fo
rm
aci
ón
 
4.2
) E
l pr
ogr
am
a d
el M
ást
er 
se 
ha 
de
sar
rol
lad
o c
om
ple
tam
en
te 
 
4.3
) La
 ev
alu
aci
ón
 se
 ha
 aju
sta
do
 a l
as 
pru
eb
as 
y c
rite
rio
s e
sta
ble
cid
os 
 
4.4
) C
oh
ere
nci
a e
ntr
e lo
s o
bje
tiv
os,
 la 
ma
ter
ia i
mp
art
ida
 y l
o q
ue
 se
 ex
ige
 pa
ra 
apr
ob
ar 
4.5
) E
l M
ást
er 
me
 ha
 pe
rm
itid
o a
dq
uir
ir n
ue
vas
 ca
pa
cid
ad
es 
qu
e p
ue
do
 ap
lica
r  
5) 
Inf
rae
str
uct
ura
 y r
ecu
rso
s p
ara
 la 
for
ma
ció
n: 
5.1
) V
alo
rac
ión
 m
ed
ia d
e la
 inf
rae
str
uct
ura
 y r
ecu
rso
s p
ara
 la 
for
ma
ció
n  
5.2
) C
on
dic
ion
es 
gen
era
les
 de
 las
 au
las
 en
 la 
qu
e s
e im
pa
rte
 cla
se 
(ac
úst
ica
 vis
ibil
ida
d,…
) 
5.3
) R
ecu
rso
s te
cno
lóg
ico
s d
isp
on
ible
s e
n e
l au
la  
5.4
) La
 inf
orm
aci
ón
 fa
cili
tad
a a
 tra
vés
 de
 la 
pá
gin
a w
eb
 de
 la 
UV
A  
5.5
) R
ecu
rso
s d
e In
ter
ne
t p
ara
 ap
oyo
 a t
u a
pre
nd
iza
je (
Pla
taf
orm
a M
oo
dle
,…)
 
5.6
) E
spa
cio
s in
for
má
tico
s d
e s
u C
en
tro
, ab
ier
tos
 al 
est
ud
ian
te 
 
5.7
) Se
rvi
cio
 de
 Bi
blio
tec
as 
 
6) 
Prá
ctic
as 
em
pre
sar
iale
s y
 or
ien
tac
ión
 pa
ra 
la f
orm
aci
ón
: 
6.1
) V
alo
rac
ión
 m
ed
ia d
e la
s p
rác
tica
s e
mp
res
ari
ale
s y
 or
ien
tac
ión
 pa
ra 
la f
orm
aci
ón
 
6.2
) O
rie
nta
ció
n y
 ap
oyo
 de
 la 
UV
A p
ara
 re
aliz
ar 
prá
ctic
as 
en
 em
pre
sas
  
6.3
) D
ive
rsid
ad
 de
 la 
ofe
rta
 pa
ra 
rea
liza
r p
rác
tica
s e
n e
mp
res
a 
6.4
) C
alid
ad
 de
 las
 pr
áct
ica
s e
n e
mp
res
as,
 co
mo
 ex
pe
rie
nci
a f
orm
ati
va 
 
6.5
) O
rie
nta
ció
n s
ob
re 
sal
ida
s p
rof
esi
on
ale
s  
7) 
Pro
gra
ma
 de
 m
ovi
lida
d: 
7.1
) V
alo
rac
ión
 m
ed
ia d
el p
rog
ram
a d
e m
ovi
lida
d  
7.2
) In
for
ma
ció
n s
ob
re 
pro
gra
ma
s d
e m
ovi
lida
d  
7.3
) D
ive
rsid
ad
 de
 la 
ofe
rta
 pa
ra 
la m
ovi
lida
d  
7.4
) T
ram
ita
ció
n d
e lo
s p
rog
ram
as 
de
 m
ovi
lida
d  
7.5
) C
alid
ad
 de
 los
 pr
og
ram
as 
de
 m
ovi
lida
d, c
om
o e
xpe
rie
nci
a f
orm
ati
va 
 
7.6
) ¿S
ati
sfiz
o e
l M
ást
er 
tu 
int
eré
s e
spe
cífi
co?
 
7.7
) ¿R
eco
me
nd
arí
as 
est
e M
ást
er 
a o
tro
s e
stu
dia
nte
s? 
UV
 
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 en
 De
rec
ho
s H
um
an
os,
 Pa
z y
 
De
sar
rol
lo S
ost
en
ible
 
Co
mo
 pa
rte
 de
l Si
ste
ma
 de
 Ga
ran
tía
 de
 Ca
lida
d d
e la
 Un
ive
rsit
at 
de
 Va
lèn
cia
 se
 re
aliz
an
 en
cue
sta
s d
e s
ati
sfa
cci
ón
 a l
os 
est
ud
ian
tes
 qu
e e
stá
n r
eal
iza
nd
o s
u m
ást
er 
cad
a c
urs
o a
cad
ém
ico
. La
 me
nci
on
ad
a e
ncu
est
a c
on
sta
 de
 40
 íte
ms
 (ad
em
ás 
de
 las
 cu
est
ion
es 
ide
nti
fica
tiv
as)
, d
istr
ibu
ida
s e
n s
eis
 blo
qu
es 
o á
rea
s d
e c
on
ten
ido
: 
1) 
Pro
gra
ma
 fo
rm
ati
vo,
 es
 el
 bl
oq
ue
 de
 m
ayo
r n
úm
ero
 de
 íte
ms
 y 
an
aliz
a l
a a
de
cua
ció
n d
e l
a o
rga
niz
aci
ón
 de
 la
 
en
señ
an
za 
en
 re
lac
ión
 co
n lo
s o
bje
tiv
os 
de
 la 
titu
lac
ión
. 
2) 
Inf
rae
str
uct
ura
s, e
n e
ste
 bl
oq
ue
 se
 le
 so
lici
ta 
al e
stu
dia
nte
 qu
e v
alo
re 
el 
gra
do
 de
 ad
ecu
aci
ón
 de
 las
 in
sta
lac
ion
es 
do
cen
tes
 y l
as 
de
stin
ad
as 
al t
rab
ajo
 y e
stu
dio
. 
3) 
Ate
nci
ón
 al
 es
tud
ian
te,
 se
 le
 pr
egu
nta
 al
 es
tud
ian
te 
si l
a a
cci
ón
 tu
tor
ial 
ha
 sid
o a
de
cua
da
 y 
si l
os 
pro
fes
ore
s h
an
 
cum
plid
o c
on
 el 
ho
rar
io d
e a
ten
ció
n t
uto
ria
l. 
4) 
Pro
ces
o d
e E
nse
ña
nza
‐Ap
ren
diz
aje
, ju
nto
 co
n e
l Pr
ogr
am
a F
orm
ati
vo 
es 
un
 blo
qu
e m
uy 
im
po
rta
nte
 do
nd
e s
e v
alo
ra 
el g
rad
o d
e s
ati
sfa
cci
ón
 de
l es
tud
ian
te 
con
 las
 m
eto
do
log
ías
 em
ple
ad
as,
 si 
los
 co
no
cim
ien
tos
, h
ab
ilid
ad
es 
y a
ctit
ud
es 
pro
pu
est
os 
en
 las
 gu
ías
 do
cen
tes
 se
 ha
n d
esa
rro
llad
o a
de
cua
dam
en
te,
 si 
los
 pr
oce
dim
ien
tos
 de
 ev
alu
aci
ón
 se
 aju
sta
n 
a lo
s o
bje
tiv
os,
... 
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5) 
Act
itu
d d
oce
nte
, h
ace
 re
fer
en
cia
 a 
si e
l p
rof
eso
rad
o h
a c
um
plid
o c
on
 su
s o
blig
aci
on
es 
do
cen
tes
 y 
si h
a t
en
ido
 un
a 
bu
en
a a
ctit
ud
 co
n lo
s e
stu
dia
nte
s. 
6) 
Glo
ba
l, e
n e
l q
ue
 se
 in
clu
yen
 lo
s a
spe
cto
s g
lob
ale
s d
el 
má
ste
r c
om
o; 
sat
isfa
cci
ón
 e 
int
eré
s d
el 
má
ste
r, c
alid
ad
 de
l 
pro
fes
ora
do
, re
lac
ión
 ca
lida
d/p
rec
io,
 si 
rec
om
en
da
ría
n e
ste
 po
stg
rad
o a
 ot
ros
 co
mp
añ
ero
s y
 co
mp
añ
era
s y
 po
r ú
ltim
o, 
uti
lida
d d
el c
urs
o. 
UA
H 
Má
ste
r e
n A
mé
rica
 La
tin
a C
on
tem
po
rán
ea 
y s
us 
Re
lac
ion
es 
con
 la 
Un
ión
 Eu
rop
ea:
 Un
a C
oo
pe
rac
ión
 Es
tra
tég
ica
  
Se 
rea
liza
n e
ncu
est
as 
po
r p
art
e d
el Á
rea
 de
 Ca
lida
d d
e la
 UA
H d
on
de
 se
 tra
tan
 cu
est
ion
es 
com
o: 
gra
do
 de
 sa
tisf
acc
ión
 
con
 el
 pr
ogr
am
a, 
con
 la
s a
sig
nat
ura
s e
n c
on
cre
to,
 pr
ofe
sor
es,
 di
rec
ció
n y
 co
ord
ina
ció
n, 
ins
tal
aci
on
es,
 m
ate
ria
l, 
con
ten
ido
s, d
esa
rro
llo 
a lo
 lar
go
 de
l añ
o,…
 Po
r p
art
e d
el M
ást
er 
tam
bié
n s
e le
s e
nví
a u
na
 en
cue
sta
 pa
rtic
ula
r, a
un
qu
e 
las
 pr
egu
nta
s c
on
 sim
ilar
es,
 ad
em
ás 
de
 pe
dir
les
 su
ger
en
cia
s y
 qu
e d
est
aqu
en
 lo
 po
siti
vo 
y n
ega
tiv
o d
el 
pro
gra
ma
. E
l 
má
ste
r e
stá
 en
 co
nta
cto
 di
ari
o c
on
 lo
s e
stu
dia
nte
s, s
e h
ace
 un
a r
eu
nió
n d
e g
rup
o u
na
 ve
z a
l m
es 
y d
os 
reu
nio
ne
s 
ind
ivid
ua
les
, m
ás 
tod
as 
las
 ve
ces
 qu
e lo
s a
lum
no
s lo
 re
qu
ier
an
. 
UA
H 
Pro
gra
ma
 de
 Do
cto
rad
o e
n A
mé
ric
a L
ati
na
 Co
nte
mp
orá
ne
a 
y s
us 
Re
lac
ion
es 
con
 la 
Un
ión
 Eu
rop
ea:
 Un
a C
oo
pe
rac
ión
 
Est
rat
égi
ca 
Sis
tem
a d
e G
ara
ntí
a d
e C
alid
ad
: 
• M
an
ua
l de
l Si
ste
ma
 de
 Ga
ran
tía
 de
 Ca
lida
d. 
• C
om
isió
n d
e C
alid
ad
 de
l Pr
ogr
am
a d
e D
oct
ora
do
. El
 Sis
tem
a d
e G
ara
ntí
a d
e C
alid
ad
 inc
luy
e e
l co
nju
nto
 de
 es
tru
ctu
ras
 
res
po
nsa
ble
s d
e 
tom
ar 
de
cis
ion
es 
pa
ra 
eva
lua
r y
 m
ejo
rar
 la
 ca
lida
d, 
los
 p
roc
ed
im
ien
tos
 p
ara
 fi
jar
 o
bje
tiv
os 
(cr
ite
rio
s/d
ire
ctr
ice
s d
e c
alid
ad
), l
a m
an
era
 en
 qu
e s
e m
ide
 (in
dic
ad
ore
s) y
 los
 pla
ne
s d
e t
rab
ajo
 en
 los
 qu
e s
e a
po
ya.
 
• S
ub
com
isió
n, 
de
 la 
Co
mi
sió
n A
cad
ém
ica
 de
l Pr
ogr
am
a d
e D
oct
ora
do
, q
ue
 se
rá 
la r
esp
on
sab
le d
el S
GC
 de
l Pr
og
ram
a, 
y e
sta
rá 
com
pu
est
a p
or:
 
Co
ord
ina
do
r/a
 de
l Pr
ogr
am
a. 
Un
o o
 do
s re
pre
sen
tan
tes
 de
 las
 lín
eas
 de
 inv
est
iga
ció
n/g
rup
o d
e in
ves
tig
aci
ón
 de
l Pr
ogr
am
a. 
A e
sta
s t
res
 pe
rso
na
s s
e l
es 
un
irá
 un
 es
tud
ian
te 
de
l p
rog
ram
a, 
qu
e n
o f
orm
ará
 pa
rte
 de
 la
 Co
mi
sió
n A
cad
ém
ica
 de
l 
mi
sm
o. 
• C
ód
igo
 de
 bu
en
as 
prá
ctic
as 
• S
egu
im
ien
to 
de
 los
 do
cto
res
 eg
res
ad
os 
• M
em
ori
a d
e V
eri
fica
ció
n 
• In
for
me
 de
 ve
rifi
cac
ión
 de
 AN
EC
A 
• Im
pla
nta
ció
n d
el e
stu
dio
 po
r la
 CA
M 
UR
JC 
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 en
 Re
lac
ion
es 
Int
ern
aci
on
ale
s 
Ibe
roa
me
ric
an
as.
 On
‐lin
e 
Los
 ela
bo
rad
os 
po
r la
 UR
JC 
UM
 
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 en
 De
sar
rol
lo E
con
óm
ico
 y 
Co
op
era
ció
n I
nte
rna
cio
na
l 
La 
en
cue
sta
 co
nst
a d
e 4
0 í
tem
s (
ad
em
ás 
de
 la
s c
ue
stio
ne
s id
en
tifi
cat
iva
s), 
dis
trib
uid
as 
en
 se
is b
loq
ue
s o
 ár
eas
 de
 
con
ten
ido
: 
1) 
Pro
gra
ma
 fo
rm
ati
vo,
 es
 el
 bl
oq
ue
 de
 m
ayo
r n
úm
ero
 de
 íte
ms
 y 
an
aliz
a l
a a
de
cua
ció
n d
e l
a o
rga
niz
aci
ón
 de
 la
 
en
señ
an
za 
en
 re
lac
ión
 co
n lo
s o
bje
tiv
os 
de
 la 
titu
lac
ión
. 
2) 
Inf
rae
str
uct
ura
s, e
n e
ste
 bl
oq
ue
 se
 le
 so
lici
ta 
al e
stu
dia
nte
 qu
e v
alo
re 
el 
gra
do
 de
 ad
ecu
aci
ón
 de
 las
 in
sta
lac
ion
es 
do
cen
tes
 y l
as 
de
stin
ad
as 
al t
rab
ajo
 y e
stu
dio
. 
3) 
Ate
nci
ón
 al
 es
tud
ian
te,
 se
 le
 pr
egu
nta
 al
 es
tud
ian
te 
si l
a a
cci
ón
 tu
tor
ial 
ha
 sid
o a
de
cua
da
 y 
si l
os 
pro
fes
ore
s h
an
 
cum
plid
o c
on
 el 
ho
rar
io d
e a
ten
ció
n t
uto
ria
l. 
4) 
Pro
ces
o d
e E
nse
ña
nza
‐Ap
ren
diz
aje
, ju
nto
 co
n e
l Pr
ogr
am
a F
orm
ati
vo 
es 
un
 blo
qu
e m
uy 
im
po
rta
nte
 do
nd
e s
e v
alo
ra 
el g
rad
o d
e s
ati
sfa
cci
ón
 de
l es
tud
ian
te 
con
 las
 m
eto
do
log
ías
 em
ple
ad
as,
 si 
los
 co
no
cim
ien
tos
, h
ab
ilid
ad
es 
y a
ctit
ud
es 
pro
pu
est
os 
en
 las
 gu
ías
 do
cen
tes
 se
 ha
n d
esa
rro
llad
o a
de
cua
dam
en
te,
 si 
los
 pr
oce
dim
ien
tos
 de
 ev
alu
aci
ón
 se
 aju
sta
n 
a lo
s o
bje
tiv
os,
... 
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5) 
Act
itu
d d
oce
nte
, h
ace
 re
fer
en
cia
 a 
si e
l p
rof
eso
rad
o h
a c
um
plid
o c
on
 su
s o
blig
aci
on
es 
do
cen
tes
 y 
si h
a t
en
ido
 un
a 
bu
en
a a
ctit
ud
 co
n lo
s e
stu
dia
nte
s. 
6) 
Glo
ba
l, e
n e
l q
ue
 se
 in
clu
yen
 lo
s a
spe
cto
s g
lob
ale
s d
el 
má
ste
r c
om
o; 
sat
isfa
cci
ón
 e 
int
eré
s d
el 
má
ste
r, c
alid
ad
 de
l 
pro
fes
ora
do
, re
lac
ión
 ca
lida
d/p
rec
io,
 si 
rec
om
en
da
ría
n e
ste
 po
stg
rad
o a
 ot
ros
 co
mp
añ
ero
s y
 co
mp
añ
era
s y
 po
r ú
ltim
o, 
uti
lida
d d
el c
urs
o. 
UIM
P 
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 en
 Ca
mb
io G
lob
al 
Los
 ela
bo
rad
os 
po
r la
 UI
MP
 
Fue
nte
: El
ab
ora
ció
n p
rop
ia 
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10) ¿SE REALIZAN ENCUESTAS DE EVALUACIÓN DE CALIDAD AL PROFESORADO DEL POSTGRADO? EN 
CASO AFIRMATIVO, SEÑALE QUÉ INDICADORES SE UTILIZAN PARA ELLO 
 
A diferencia del caso anterior, no en todas las titulaciones para las que se han recibido respuesta se 
realizan encuestas de evaluación de calidad al profesorado, tal y como se muestra en el Cuadro 6.19 y 
en la Figura 6.14. Además, se especifica en el Cuadro 6.20 los indicadores informados al respecto. 
 
Cuadro 6.19. Calidad profesorado titulaciones postgrado oficial CUD 
Calidad profesorado  Total 
Sí  6 
No  3 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 6.14. Calidad profesorado titulaciones postgrado oficial CUD 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
66,67%
33,33%
Encuesta calidad profesorado
Sí
No
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Cu
ad
ro 
6.2
0. C
alid
ad
 pr
ofe
sor
ad
o t
itu
lac
ion
es 
po
stg
rad
o o
fici
al C
UD
 (in
dic
ad
ore
s) 
Un
ive
rsid
ad
 
Tit
ula
ció
n 
Ind
ica
do
res
 ev
alu
aci
ón
 ca
lid
ad
 pr
ofe
sor
ad
o 
UM
A 
Má
ste
r e
n S
alu
d In
ter
na
cio
na
l 
1) 
Po
rce
nta
je d
e p
rof
eso
res
 qu
e p
art
icip
an
 en
 ac
tiv
ida
de
s d
e f
orm
aci
ón
 
2) 
Gra
do
 de
 sa
tisf
acc
ión
 de
l PD
I co
n la
 fo
rm
aci
ón
 re
cib
ida
 
3) 
Niv
el d
e s
ati
sfa
cci
ón
 de
 los
 us
ua
rio
s d
e lo
s s
erv
icio
s 
4) 
Co
ord
ina
ció
n h
ori
zon
tal
 y  
ver
tica
l de
 las
 m
ate
ria
s 
5) 
De
dic
aci
ón
 de
 los
 es
tud
ian
tes
 
6) 
Ra
tio
 alu
mn
os/
pro
fes
or 
7) U
so 
y a
pro
vec
ha
mi
en
to 
de
 tu
tor
ías
 po
r p
art
e d
el a
lum
na
do
 
8) 
Cu
alif
ica
ció
n d
e lo
s p
rof
eso
res
 qu
e im
pa
rte
n d
oce
nci
a e
n la
 tit
ula
ció
n 
9) 
Gra
do
 de
 sa
tisf
acc
ión
 co
n la
s m
ate
ria
s q
ue
 im
pa
rte
 en
 la 
titu
lac
ión
 
UV
A 
Má
ste
r e
n C
oo
pe
rac
ión
 In
ter
na
cio
na
l al
 De
sar
rol
lo 
(In
ter
un
ive
rsit
ari
o) 
1) 
Pro
gra
ma
 fo
rm
ati
vo 
de
l tí
tul
o, 
ges
tió
n a
cad
ém
ica
 y c
oo
rdi
na
ció
n: 
1.1
) V
alo
rac
ión
 m
ed
ia d
e la
 dim
en
sió
n: 
Pro
gra
ma
 fo
rm
ati
vo 
de
l tí
tul
o, 
ges
tió
n a
cad
ém
ica
 y c
oo
rdi
na
ció
n 
1.2
) G
rad
o d
e s
ati
sfa
cci
ón
 co
n la
/s 
ma
ter
ia/
s q
ue
 im
pa
rte
 en
 el 
Tít
ulo
  
1.3
) La
 ca
rga
 do
cen
te 
de
 la 
ma
ter
ia e
s a
de
cua
da 
1.4
) A
de
cua
ció
n d
el n
úm
ero
 de
 es
tud
ian
tes
 as
ign
ad
os 
a lo
s g
rup
os 
de
 te
orí
a  
1.5
) A
de
cua
ció
n d
el n
úm
ero
 de
 es
tud
ian
tes
 as
ign
ad
os 
a lo
s g
rup
os 
de
 lab
ora
tor
io 
1.6
) C
oo
rdi
na
ció
n c
on
 pr
ofe
sor
es 
y a
sig
na
tur
as 
de
l m
ism
o t
ítu
lo  
1.7
) Sa
tisf
acc
ión
 ge
ne
ral
 co
n e
l Pl
an
 de
 Fo
rm
aci
ón
 de
l Tí
tul
o e
n e
l qu
e u
ste
d p
art
icip
a c
om
o d
oce
nte
 
2) 
De
sar
rol
lo d
e la
 do
cen
cia
: 
2.1
) V
alo
rac
ión
 m
ed
ia d
e la
 dim
en
sió
n: 
De
sar
rol
lo d
e la
 do
cen
cia
 
2.2
) C
on
oci
mi
en
tos
 pr
evi
os 
de
l es
tud
ian
te 
al a
cce
de
r a
 las
 as
ign
atu
ras
 qu
e U
d. 
Im
pa
rte
 
2.3
) D
ed
ica
ció
n d
e lo
s e
stu
dia
nte
s a
 las
 cla
ses
 qu
e U
d. 
Im
par
te 
2.4
) La
 re
lac
ión
 en
tre
 la 
me
tod
olo
gía
 de
 en
señ
anz
a‐a
pre
nd
iza
je q
ue
 he
 po
did
o d
esa
rro
llar
 y l
os 
ob
jet
ivo
s d
e la
/s 
asi
gna
tur
a/s
 
2.5
) La
s p
osi
bili
da
de
s q
ue
 tie
ne
 pa
ra 
ten
er 
un
 m
ejo
r se
gui
mi
en
to 
de
l ap
ren
diz
aje
 los
 es
tud
ian
tes
 
2.6
) R
esu
lta
do
 ac
ad
ém
ico
 de
l es
tud
ian
te 
en
 su
s e
stu
dio
s 
2.7
) U
tili
da
d d
el a
ctu
al s
iste
ma
 de
 tu
tor
ías
 pa
ra 
me
jor
ar 
el a
pre
nd
iza
je d
e lo
s e
stu
dia
nte
s 
2.8
) Lo
s e
stu
dia
nte
s a
sim
ilan
 bie
n lo
s c
on
ten
ido
s d
e la
/s 
asi
gn
atu
ra/
s q
ue
 im
pa
rto
 en
 el 
Tít
ulo
 
2.9
) P
roc
ed
im
ien
tos
 y c
rite
rio
s d
e e
val
ua
ció
n u
tili
zad
os 
en
 el 
Tít
ulo
 
3) 
Pro
gra
ma
 fo
rm
ati
vo 
y a
ten
ció
n a
l es
tud
ian
te:
 
3.1
) V
alo
rac
ión
 m
ed
ia d
e la
 dim
en
sió
n: 
Pro
gra
ma
 fo
rm
ati
vo 
y a
ten
ció
n a
l es
tud
ian
te 
3.2
) P
rog
ram
as 
de
 int
egr
aci
ón
 de
l nu
evo
 es
tud
ian
te 
en
 su
 Ce
ntr
o 
3.3
) P
rog
ram
as 
de
 pr
áct
ica
s e
n e
mp
res
as 
pa
ra 
est
ud
ian
tes
  
3.4
) P
rog
ram
as 
de
 m
ovi
lida
d p
ara
 es
tud
ian
tes
 
3.5
) O
rie
nta
ció
n la
bo
ral
 al 
est
ud
ian
te 
de
 últ
im
os 
cur
sos
 de
 la 
titu
lac
ión
  
3.6
) U
so 
qu
e e
l es
tud
ian
te 
ha
ce 
de
 las
 tu
tor
ías
 de
 su
s a
sig
na
tur
as 
 
3.7
) Fo
rm
aci
ón
 te
óri
ca 
esp
ecí
fica
 de
 la 
car
rer
a, i
mp
art
ida
 a l
os 
est
ud
ian
tes
 
3.8
) P
rep
ara
ció
n p
rác
tica
 pr
op
ia d
e la
 ca
rre
ra,
 im
pa
rtid
a a
 los
 es
tud
ian
tes
 
4) 
Inf
rae
str
uct
ura
 y r
ecu
rso
s d
e la
 do
cen
cia
: 
4.1
) V
alo
rac
ión
 m
ed
ia d
e la
 dim
en
sió
n: 
Inf
rae
str
uct
ura
 y r
ecu
rso
s p
ara
 la 
do
cen
cia
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4.2
) C
on
dic
ion
es 
gen
era
les
 de
 las
 au
las
 en
 las
 qu
e U
d. 
Im
pa
rte
 cla
se 
(ac
úst
ica
, vi
sib
ilid
ad
, cl
im
ati
zac
ión
, et
c.) 
4.3
) R
ecu
rso
s te
cno
lóg
ico
s d
isp
on
ible
s e
n e
l au
la 
4.4
) E
qu
ipa
mi
en
to 
e in
str
um
en
tac
ión
 dis
po
nib
le e
n e
l la
bo
rat
ori
o o
 ta
ller
, p
ara
 las
 pr
áct
ica
s d
e lo
s e
stu
dia
nte
s 
4.5
) La
 inf
orm
aci
ón
 fa
cili
tad
a a
 tra
vés
 de
 la 
pá
gin
a w
eb
 de
 la 
Uv
a 
4.6
) R
ecu
rso
s e
n I
nte
rne
t p
ara
 ap
oyo
 a l
a e
nse
ñan
za.
 Pla
taf
orm
a M
oo
dle
, et
c 
4.7
) R
ecu
rso
s q
ue
 of
rec
e la
 Bi
blio
tec
a a
l pr
og
ram
a f
orm
ati
vo 
4.8
) C
ua
lific
aci
ón
 y e
xpe
rie
nci
a d
el P
AS
 as
ign
ad
o a
l Ce
ntr
o 
5) 
Va
lor
aci
ón
 glo
ba
l de
 la 
sat
isfa
cci
ón
: 
5.1
) V
alo
rac
ión
 m
ed
ia d
e la
 dim
en
sió
n: 
Va
lor
aci
ón
 glo
ba
l de
 sa
tisf
acc
ión
 
5.2
) G
rad
o d
e s
ati
sfa
cci
ón
 co
n s
u la
bo
r d
oce
nte
  
5.3
) G
rad
o d
e s
ati
sfa
cci
ón
 co
n s
u la
bo
r in
ves
tig
ad
ora
  
5.4
) G
rad
o d
e s
ati
sfa
cci
ón
 co
n e
l Pl
an
 de
 fo
rm
aci
ón
 de
stin
ad
o a
l pr
ofe
sor
ad
o  
5.5
) V
alo
rac
ión
 de
 los
 ca
na
les
 y s
iste
ma
 de
 qu
eja
s y
 su
ger
en
cia
s d
el T
ítu
lo  
5.6
) Im
age
n e
xte
rna
 y c
on
sid
era
ció
n s
oci
al d
e la
 UV
a  
5.7
) C
om
un
ica
ció
n in
ter
na
 en
 la 
Un
ive
rsid
ad
 
UV
 
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 en
 De
rec
ho
s H
um
an
os,
 Pa
z y
 
De
sar
rol
lo S
ost
en
ible
 
Co
mo
 pa
rte
 de
l S
iste
ma
 de
 Ga
ran
tía
 de
 Ca
lida
d d
e l
a U
niv
ers
ita
t d
e V
alè
nci
a, 
en
 ca
da
 cu
rso
 ac
ad
ém
ico
 se
 re
aliz
an
 
en
cue
sta
s d
e s
ati
sfa
cci
ón
 al
 pr
ofe
sor
ad
o, 
la 
cua
l c
on
sta
 de
 21
 ít
em
s (
ad
em
ás 
de
 la
s c
ue
stio
ne
s i
de
nti
fica
tiv
as)
, 
est
ruc
tur
ad
os 
en
 se
is b
loq
ue
s: 
1) 
Pro
gra
ma
 fo
rm
ati
vo,
 en
 el
 qu
e s
eñ
aliz
a l
a a
de
cua
ció
n d
el 
pla
n d
e e
stu
dio
s c
on
 lo
s o
bje
tiv
os 
qu
e s
e p
ret
en
de
 
con
seg
uir
, as
í co
mo
 el 
int
eré
s d
e la
 tit
ula
ció
n. 
2) 
Or
gan
iza
ció
n d
e l
a e
nse
ña
nza
. E
ste
 bl
oq
ue
 tie
ne
 co
mo
 ob
jet
ivo
 co
no
cer
 la
 sa
tisf
acc
ión
 de
l p
rof
eso
rad
o c
on
 la
 
org
an
iza
ció
n 
de
 la
 ti
tul
aci
ón
, l
a 
pla
nif
ica
ció
n 
de
 la
 e
nse
ña
nza
 y
 lo
s d
ife
ren
tes
 m
eca
nis
mo
s d
e 
coo
rdi
na
ció
n‐ 
com
un
ica
ció
n e
ntr
e lo
s d
ife
ren
tes
 im
plic
ad
os.
 
3) 
Ins
tal
aci
on
es 
y r
ecu
rso
s. E
n e
ste
 blo
qu
e s
e p
reg
un
ta 
po
r la
 sa
tisf
acc
ión
 de
l pr
ofe
sor
ad
o c
on
 las
 inf
rae
str
uct
ura
s y
 el 
eq
uip
am
ien
to 
de
 qu
e s
e d
isp
on
e la
 tit
ula
ció
n, 
así
 co
mo
 la 
ad
ecu
aci
ón
 de
 los
 fo
nd
os 
bib
liog
ráf
ico
s. 
4) 
De
sar
rol
lo d
e la
 en
señ
an
za,
 qu
e p
ret
en
de
 an
aliz
ar 
las
 m
eto
do
log
ías
 do
cen
tes
 ut
iliz
ad
as 
y e
l gr
ad
o d
e a
de
cua
ció
n d
e 
las
 m
ism
as.
 
5) 
Alu
mn
ad
o, 
do
nd
e s
e p
reg
un
ta 
al p
rof
eso
rad
o s
ob
re 
la a
ctit
ud
 de
 los
 es
tud
ian
tes
 co
n lo
s e
stu
dio
s. 
6) 
Glo
ba
l. E
s u
n b
loq
ue
 de
 pr
egu
nta
s a
bie
rta
s, d
ón
de
 el 
pro
fes
ora
do
 pu
ed
e s
eñ
ala
r lo
s a
spe
cto
s p
osi
tiv
os 
y n
ega
tiv
os 
de
 la 
titu
lac
ión
. 
En
 to
do
s lo
s ít
em
s d
e la
 en
cue
sta
 se
 ha
 ut
iliz
ad
o u
na
 es
cal
a d
e g
rad
ua
ció
n d
e t
ipo
 Lik
ert
 co
n 5
 va
lor
es,
 co
nsi
de
ran
do
 la 
op
ció
n 1
 co
mo
 to
tal
me
nte
 en
 de
sac
ue
rdo
 y l
a o
pci
ón
 5 c
om
o t
ota
lm
en
te 
de
 ac
ue
rdo
. 
UA
H 
Má
ste
r e
n A
mé
rica
 La
tin
a C
on
tem
po
rán
ea 
y s
us 
Re
lac
ion
es 
con
 la 
Un
ión
 Eu
rop
ea:
 Un
a C
oo
pe
rac
ión
 Es
tra
tég
ica
  
Po
r p
art
e d
el M
ást
er 
se 
en
vía
 un
a e
ncu
est
a a
 los
 pr
ofe
sor
es 
int
ere
sán
do
no
s p
or 
lo q
ue
 pie
nsa
n s
ob
re 
las
 ins
tal
aci
on
es,
 
fun
cio
na
mi
en
to 
de
 la 
dir
ecc
ión
 y 
coo
rdi
na
ció
n d
el 
pro
gra
ma
, in
sta
lac
ion
es,
 qu
e d
est
aq
ue
 lo
 po
siti
vo 
y lo
 ne
gat
ivo
s y
 
sug
ere
nci
as.
 Ex
iste
 un
 co
nta
cto
 flu
ido
 co
n lo
s p
rof
eso
res
 en
 do
nd
e s
e le
s p
reg
un
ta 
sob
re 
cóm
o v
en
 qu
e v
a t
od
o. 
UM
 
Má
ste
r U
niv
ers
ita
rio
 en
 De
sar
rol
lo E
con
óm
ico
 y 
Co
op
era
ció
n I
nte
rna
cio
na
l 
1) 
La 
pla
nif
ica
ció
n y
 de
sar
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11) EN CASO DE QUE ACTUALMENTE NO SE LLEVE A CABO LA MEDICIÓN DE INDICADORES DE 
EFICACIA,  EFICIENCIA,  ECONOMÍA, OUTPUTS Y PROCESOS,  ¿LO CONSIDERARÍA ÚTIL?  ¿QUÉ 
INDICADORES PODRÍAN SER INTERESANTES PARA SER CUANTIFICADOS? 
 
No se ha obtenido respuesta para ninguna de las 9 encuestas recibidas sino que únicamente, 
como se ha reflejado en los tres apartados anteriores, en todas estas titulaciones se lleva a cabo 
un seguimiento para determinados indicadores académicos, encuestas de evaluación de calidad 
del alumnado, y/o encuestas de evaluación de calidad del profesorado. No habiéndose recibido 
respuesta alguna en este sentido, probablemente, por una escasa concienciación de los gestores 
en relación a gestión económico‐técnica de sus titulaciones.  
 
6.4.1.2. Resultados de los gestores de las titulaciones de postgrado propio de CUD 
 
Para este  segundo subgrupo objeto de estudio vinculado al postgrado propio, el número de 
respuestas obtenidas ha sido de 22 (tal y como se indicaba anteriormente, se reconoce una tasa 
de  participación  del  27,85%,  algo más  favorable  que  al  obtenida  para  el  postgrado  oficial). 
Además,  cabe  destacar  que  la  encuesta  dirigida  a  los  gestores  de  estos  títulos,  contenido 
señalado en el epígrafe previo correspondiente, se estructura en 11 cuestiones de interés para 
el estudio. A lo largo de las siguientes líneas se muestran los resultados obtenidos en cada una 
de ellas. 
 
Antes de comenzar con el análisis de los mismos, como se ha recordado en la introducción del 
presente  capítulo,  la  información  sobre  la  oferta  formativa  de  CUD  de  las  diferentes 
Universidades Públicas Españolas, se ha obtenido a partir de la base de datos del OCUD (capítulo 
3).  No  obstante,  se  ha  comprobado  que,  al  recibir  respuesta  por  parte  de  determinados 
gestores, algunos de estos títulos no se encuadran en el marco de la cooperación al desarrollo 
(sino  que  se  centran  en  contenidos  formativos  relacionados  con  relaciones  internacionales, 
seguridad, desarrollo,…), y otros no han sido ofertados/impartidos en el curso académico objeto 
de estudio (2014/15). Por tanto, estos casos no se han contemplado en el siguiente desarrollo 
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de  los  resultados  recibidos  acotándose  el  número  de  respuestas,  que  serán  tratadas  a 
continuación, en 14 (representando el 63,64% del total de las respuestas recibidas, tal y como 
se muestra en la Figura 6.15). 
 
Figura 6.15. Casos especiales encuesta gestores titulaciones postgrado propio CUD 
 Fuente: Elaboración propia 
 
1) OBJETIVOS DEL POSTGRADO 
 
A  partir  de  las  respuestas  recibidas  a  esta  primera  cuestión  (Cuadro  6.21)  se  confirma  la 
coincidencia registrada, en materia de objetivos y competencias de las titulaciones, con los datos 
publicados por el OCUD, y registrados en el capítulo 3 del presente  trabajo de  investigación. 
Fundamentalmente,  la  orientación  de  estos  títulos  se  centra  en  el  ámbito  de  los  derechos 
humanos, políticas públicas, paz, y responsabilidad social empresarial, entre otros. 
 
Cuadro 6.21. Objetivos titulaciones postgrado propio CUD 
Universidad  Titulación  Objetivos 
UPO 
Máster en Cuestiones 
Contemporáneas sobre Derechos 
Humanos 
Objetivos  generales: Dar  a  conocer  las  diferentes  desigualdades 
internacionales que afectan directamente al desarrollo territorial. 
Crear  agentes  de  desarrollo  local  e  internacionalización  del 
territorio  con  recursos  formativos para gestionar organizaciones 
que realicen un trabajo de calidad en el ámbito local y elaboración 
de  Proyectos.  Construir  ciudadanía  sobre  la  importancia  de  una 
cooperación  territorial  de  calidad  con  respecto  a  las 
desigualdades.  Creación  de  un  espacio  de  debate  público  y 
participativo donde se realice un análisis crítico y constructivo del 
desarrollo  local  territorial.  Construir  el  concepto  de  desarrollo 
local e  internacionalización del  territorio  teniendo en cuenta  las 
diferentes interpretaciones dentro de la disparidad de organismos 
implicados en ella. 
Objetivos específicos: Capacidad específica para conocer y aplicar 
técnicas cuantitativas y cualitativas para el análisis interdisciplinar 
de los derechos humanos. El alumnado deberá saber moverse por 
diferentes  disciplinas  y  métodos,  tanto  expositivos  como  de 
investigación. Esta capacidad se podrá evaluar a través del trabajo 
semanal  a  realizar  por  los/las  estudiantes.  Capacidad  específica 
para conocer y obtener  información para el análisis  intercultural 
63,64%13,64%
22,73%
Titulación CUD
Titulación no CUD
Titulación no
ofertada/no
impartida en
2014/15
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de  los  derechos  humanos.  Los/las  estudiantes  como  futuros 
investigadores y activistas de derechos humanos deberá ser capaz 
de  razonar,  investigar  y  proponer  prácticas  aplicables  a  los 
contextos  interculturales  en  los  que  vivimos.  Esta  capacidad  se 
podrá evaluar a  través del  trabajo semanal a  realizar por  los/las 
estudiantes.  Capacidad  específica  para  conocer  y  obtener 
información para el  análisis práctico  y  concreto de  los derechos 
humanos.  El/la  estudiante  deberá  especializarse  en  la  conexión 
entre  reflexiones  teóricas y prácticas  sociales. Esta  capacidad se 
podrá evaluar a  través del  trabajo semanal a  realizar por  los/las 
estudiantes. Capacidad para conocer y obtener información sobre 
las distintas instituciones de derechos humanos, interculturalidad 
y/o desarrollo. El/la estudiante debe conocer y saber manejar  la 
información  de  la  que  dispone,  así  como  saber  buscar  nueva 
información  relativa  a  las  instituciones  relevantes  a  su  tema  de 
estudio.  Capacidad  para  analizar  diferentes  políticas  jurídicas, 
económicas,  sociales  y/o  culturales.  El/la  estudiante  debe  ser 
capaz  de  entender  y  analizar  las  diferentes  políticas  desde  una 
perspectiva transdisciplinar. Esta competencia podrá ser evaluada 
mediante  prácticas  evaluables  en  cada  seminario  especializado. 
Capacidad para conocer y aplicar conceptos teóricos de diferentes 
especialidades.  El/la  estudiante  debe  ser  capaz  de  integrar 
conocimientos  de  diferentes  especialidades  que  le  permitan 
crearse  opiniones  desde  una  perspectiva  transdisciplinar.  Esta 
competencia podrá ser evaluada mediante ejercicios evaluables en 
cada asignatura y/o módulo. 
UNIA  Máster Iberoamericano de Evaluación de Políticas Públicas 
Suplir carencias formativas en las distintas administraciones por el 
insuficiente conocimiento sobre evaluación de políticas públicas. 
El  objetivo  final,  contribuir  a  la  mejora  del  diseño  de  las 
intervenciones  públicas  y  el  aumento  de  la  calidad  de  sus 
resultados  e  impactos  sociales.  Proporcionar  conocimientos, 
métodos, enfoques, técnicas y habilidades para planificar ejecutar 
y  analizar  evaluaciones  de  políticas,  programas  y  otras 
intervenciones  públicas.  Análisis  y  comparación  de  buenas 
prácticas profesionales. Propiciar el desarrollo y la difusión de una 
cultura sobre evaluación de las intervenciones públicas. 
UNIA 
Experto Universitario Internacional 
en Soberanía Alimentaria y 
Agroecología Emergente 
Formar  al  alumnado,  relacionado  con  la  Agroecología  y  en  su 
mayoría  de  origen  latinoamericano  en  el  fortalecimiento, 
construcción  y  reflexión  de  las  propuestas  de  agroecología 
emergente que  tienen en  la  soberanía alimentaria  su horizonte; 
propuestas  sobre  cuestiones  productivas,  culturales, 
sociopolíticas,  de  participación  y  sobre  relaciones  de 
comercialización‐consumo. 
UCLM 
Postgrado Iberoamericano en 
Gobernanza, Derechos Humanos y 
Cooperación al Desarrollo 
La    II  edición  del    Curso  de  Especialista  en  Gobernabilidad, 
Derechos  Humanos  y  Cultura  de  Paz,  surge  con    el  objetivo  de 
constituirse en un espacio de formación y punto de encuentro de 
estudiantes,  profesionales  y    expertos  iberoamericanos  en  las 
diferentes materias a tratar. A lo largo de estas tres semanas, se 
pretende  dar  una  visión  global  de  la  situación  actual  de  los 
derechos humanos, su posible vulneración y/o protección en  los 
diferentes  contextos  de  conflictos  internacionales.  También  es 
nuestro propósito destacar la directa relación entre el respeto y la 
lucha por los derechos humanos con el concepto de gobernanza 
en  toda  su  extensión,  teniendo  en  cuenta  sus  distintas 
dimensiones  (política,  económica,  medioambiental  y  social)  y 
partiendo de la repercusión de este concepto durante las últimas 
décadas en el ámbito del desarrollo y la cooperación internacional. 
UCLM  Especialista en Derechos Humanos (EDH) 
Formación  en  materia  de  derechos  humanos  a  juristas  y  otros 
profesionales  implicados  de  México,  a  través  de  la  Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos. 
UCLM  Postgrado Iberoamericano en Responsabilidad Social Empresarial 
Objetivo general: Promover la cultura de la responsabilidad social 
empresarial (RSE) en el ámbito Iberoamericano.  
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Objetivos  específicos:  Formar  profesionales  procedentes  de 
diversos  ámbitos  (académico,  investigador,  empresarial,  tercer 
sector)  en  RSE.  Analizar  de  manera  comparada  la  realidad  y 
tendencias  de desarrollo  de  esta materia  en  los  distintos países 
iberoamericanos.  Facilitar  herramientas  y  recursos  para  el 
autodiagnóstico  de  las  políticas  organizacionales  de  RSE  y  la 
comunicación  responsable  de  la  información.  Divulgar  las 
experiencias y prácticas desarrolladas por instituciones públicas y 
privadas en el contexto iberoamericano. Promocionar estrategias 
y  prácticas  de  responsabilidad  social  universitaria.  Conocer  las 
nuevas tendencias de comunicación de la RSE. Crear un espacio de 
encuentro, participación activa, debate y reflexión entre agentes 
vinculados a la temática tratada. 
UB 
Especialización en Cultura de la Paz, 
Cohesión Social y Diálogo 
Intercultural: Aplicaciones Prácticas 
Dotar a los participantes de una base teórica en materia de cultura 
de  paz,  interculturalidad  y  convivencia  social.  Ofrecer  a  los 
participantes  un  amplio  abanico  de  aplicaciones  prácticas  para 
solucionar problemas de paz y convivencia a nivel social. Dotar a 
los participantes de las capacidades necesarias para implementar 
en la sociedad las aplicaciones prácticas estudiadas. 
UB 
Máster en Estudios Internacionales: 
Organizaciones y Cooperación 
Internacionales 
Profundizar en el conocimiento de la sociedad internacional desde 
una perspectiva multidisciplinar. El MEI pretende: Capacitar para 
el análisis y la comprensión de la compleja estructura institucional 
y de relaciones que configuran el mundo actual. Profundizar en el 
conocimiento  y  análisis  de  las  Organizaciones  Internacionales 
como  actores  de  la  sociedad  y  la  cooperación  internacionales. 
Proporcionar una formación orientada al desarrollo profesional en 
el ámbito internacional. En el programa se concede también una 
especial importancia a la formación en el campo de la investigación 
aplicada a los estudios internacionales. Para obtener el título del 
Máster (no así el de postgrado) es preciso elaborar una memoria 
de investigación bajo la dirección del MEI. 
UJI  Especialización en Cooperación y Políticas de Desarrollo 
Ofrecer  formación  en  cooperación  al  desarrollo  (pobreza, 
cuestiones de desarrollo, organismos internacionales, cuestiones 
medioambientales,…).  Existe  una  visión  interdisciplinar  en 
cooperación al desarrollo. 
UPM 
Experto en Cooperación para el 
Desarrollo de Asentamientos 
Humanos en el Tercer Mundo 
El principal objetivo del curso es la formación de recursos humanos 
en  cooperación  para  el  desarrollo  de  asentamientos  humanos 
(AH),  en  respuesta  a  la  creciente  demanda  de  técnicos 
especializados  en  planeamiento  urbano,  alojamiento  y 
revitalización  general  del  patrimonio  construido.  Para  ello  se 
imparten conocimientos sistemáticos sobre la problemática y los 
instrumentos de cooperación para intervenir en AH de Países en 
Vías  de  Desarrollo  (PVD).  Dichos  conocimientos  se  centran,  de 
manera  muy  particular,  en  el  desarrollo  urbano  y  la  vivienda 
(asentamiento  humanos  y  cobijo)  acometidos  por  los  propios 
pobladores de dichos asentamientos, llevados a cabo mediante el 
sistema  de  autoconstrucción  dentro  del  llamado  sector  de 
economía  informal.  El  contenido  docente  se  aborda  en  su 
dimensión pluridisciplinar y en la vertiente teórica y, sobre todo, 
práctica ‐y ésta ejemplificada en casos preferentemente africanos 
y latinoamericanos‐. 
UAM 
Máster Internacional en 
Microfinanzas para el 
Emprendimiento 
Formación de profesionales en Microfinanzas. 
UAM  Máster en Medicina Tropical y Salud Mental  Conocimientos de M. Tropical y Salud Internacional. 
UCM  Máster en Evaluación de Programas y Políticas Públicas 
Objetivo  general:  Formar  a  futuros  y  futuras  profesionales  o 
especialistas  en  el  campo  de  la  evaluación  de  programas  y 
políticas, de manera que al finalizar el curso hayan adquirido los 
conocimientos y desarrollado las capacidades y habilidades que les 
permitan  tanto diseñar, dirigir  y  realizar evaluaciones  (de  forma 
interna a las organizaciones o como evaluadores externos) como 
analizar  críticamente  las  mismas  (sabiendo  cómo  demandar  y 
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encargar  evaluaciones  útiles  o,  incluso,  investigando  sobre 
evaluación). 
Objetivos  operativos:  Reflexionar  sobre  la  necesidad  y 
conveniencia  de  la  evaluación,  así  como  su  sentido  último  y  su 
utilidad.  Adquirir  una  visión  global  de  las  posibilidades  de  la 
evaluación, así como manejar los conceptos básicos asociados a la 
misma,  sus  funciones  y  propósitos.  Diferenciación  con  otras 
metodologías  de  seguimiento  o  de  “calidad”.  Identificar  los 
diferentes tipos de evaluación posibles y los distintos enfoques y 
modelos  teóricos  y  prácticos  que  se  han  ido  desarrollado  y 
proponiendo.  Situar  la  evaluación  en  el  proceso  general  de  los 
programas  y  las  políticas  públicas  y  el  desarrollo  organizativo. 
Desarrollar  las  capacidades  y  habilidades  necesarias  para 
diagnosticar  situaciones  evaluativas  y  dar  respuestas  de 
evaluación  adecuadas.  Identificar  correctamente  el  objeto  de 
evaluación, diferenciando políticas, planes, programas, proyectos, 
servicios y unidades administrativas. Descomponer para conocer 
las  dimensiones  básicas  de  cualquier  intervención  (p.  ej.: 
resultados,  procesos  y  elementos  estructurales).  Diseñar  un 
proceso  de  evaluación  general  incluyendo,  la  detección  de 
necesidades  informativas,  selección de preguntas de evaluación, 
establecimiento de criterios e indicadores de evaluación. Conocer 
las diferentes opciones metodológicas de evaluación, las técnicas 
de recopilación y análisis de información, organización del trabajo 
de campo y diseño metodológico y de las técnicas. Analizar datos 
(cualitativos y cuantitativos) e interpretar los mismos. Enjuiciar y 
establecer recomendaciones y difusión de los resultados. Conocer 
la situación de la evaluación en España y en otros países, así como 
las  experiencias  y  prácticas  de  evaluación  existentes  en  los 
diferentes  sectores  de  política.  Saber  analizar  y  valorar 
críticamente procesos y estudios de evaluación. 
UMA‐InteRed  Curso de “Contabilidad y Gestión de las Pymes on line” 
Dotar a licenciados o alumnos con títulos de Formación Profesional 
superior  de  países,  en  principio,  en  vías  de  desarrollo,  de  las 
herramientas de análisis necesarias para poder gestionar y llevar 
la contabilidad de una pequeña empresa en sus países de origen. 
Fuente: Elaboración propia 
 
2) ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL POSTGRADO 
 
De nuevo, a partir de  las  respuestas recibidas a esta segunda cuestión (Cuadro 6.22 y Figura 
6.16) se confirma la coincidencia registrada, en materia de área de conocimiento, con los datos 
publicados por el OCUD, y registrados en el capítulo 3 del presente  trabajo de  investigación, 
destacando su orientación a los campos de Ciencias Sociales, Ciencias Agrarias y Ciencias de la 
Salud. 
 
Cuadro 6.22. Área conocimiento titulaciones postgrado propio CUD 
Área conocimiento  Total 
Ciencias Sociales  11 
Ciencias Agrarias  1 
Ciencias de la Salud  1 
NS/NC  1 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 6.16. Área conocimiento titulaciones postgrado propio CUD 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
3) DURACIÓN O NÚMERO DE CRÉDITOS DEL POSTGRADO 
 
De nuevo, a partir de  las  respuestas recibidas a esta segunda cuestión (Cuadro 6.23 y Figura 
6.17) se confirma la coincidencia registrada, en materia de duración o carga lectiva, con los datos 
publicados por el OCUD, y registrados en el capítulo 3 del presente  trabajo de  investigación. 
Cabe destacar que, al tratarse de titulaciones propias, la carga lectiva puede ser inferior a 60 
créditos ECTS (mínimo establecido para  las titulaciones oficiales). Dicha carga  lectiva, para el 
caso de la enseñanza propia, dependerá de la normativa de la formación permanente de cada 
Institución Universitaria. De otro lado, la duración lectiva va a ser de un curso académico o dos 
(para el  caso de  los másteres propios), y un mínimo de un cuatrimestre  (para el  caso de  los 
expertos y especialistas universitarios).  
 
Cuadro 6.23. Carga lectiva titulaciones postgrado propio CUD 
Carga lectiva  Total 
< 30 ECTS  2 
30 ECTS ‐ 60 ECTS  11 
> 60 ECTS  1 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 6.17. Carga lectiva titulaciones postgrado propio CUD 
 Fuente: Elaboración propia 
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4) PRECIO DEL POSTGRADO 
 
Al  tratarse  de  titulaciones  propias,  los  precios  son  fijados  por  una  comisión  de  la  propia 
Universidad. Las 14 respuestas recibidas (e informadas al respecto) se vinculan a las titulaciones 
señaladas  en  la  cuestión  1  del  presente  apartado  para  las  que,  en  el  anterior  capítulo  5,  al 
analizar la publicidad informativa de dichas titulaciones, se comprueba que informan en su sitio 
web del precio, a excepción del Curso de “Contabilidad y Gestión de las Pymes on line” (UMA‐
InteRed), cuyo estudio de datos facilitados de manera pública no se ha llevado a cabo al ser un 
curso de menor peso en la oferta formativa de las Universidades. 
 
Cuadro 6.24. Precio titulaciones postgrado propio CUD 
Precio  Total 
< 50 €/crédito  9 
50 €/crédito ‐ 100 €/crédito  3 
> 100 €/crédito  2 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 6.18. Precio titulaciones postgrado propio CUD 
 Fuente: Elaboración propia 
 
5) REQUISITOS DE ADMISIÓN 
 
De  nuevo,  haciendo  referencia  al  anterior  capítulo  5,  en  el  que  se  analizaba  la  publicidad 
informativa de estas titulaciones, se comprueba que las 14 respuestas recibidas (e informadas) 
contemplan en su sitio web los requisitos/criterios de admisión, a excepción de los siguientes: 
Especialista en Derechos Humanos (EDH) (UCLM), Especialización en Cultura de la Paz, Cohesión 
Social  y  Diálogo  Intercultural:  Aplicaciones  Prácticas  (UB),  Especialización  en  Cooperación  y 
64,29%
21,43%
14,29%
Precio por crédito
< 50 €/crédito
50 €/crédito ‐ 100 
€/crédito
> 100 €/crédito
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Políticas de Desarrollo (UJI), Máster en Evaluación de Programas y Políticas Públicas (UCM), y 
Curso de “Contabilidad y Gestión de  las Pymes on  line”  (UMA‐InteRed) (en este último caso, 
dicho estudio no se ha llevado a cabo por la razón señalada en anteriores líneas). 
 
Asimismo, en este apartado se han diferenciado tres aspectos: 
 
1. Si se requiere o no una determinada formación (titulación) a los destinatarios. 
2. Si se exige nivel de idioma, obviando el hecho de la obligatoriedad del nivel B1 de inglés 
para los nuevos títulos de grado. 
3. Y, por último, se han puesto de manifiesto otros criterios de admisión, tales como el 
expediente académico, la experiencia profesional, carta de recomendación,… 
 
Cuadro 6.25. Destinatarios titulaciones postgrado propio CUD 
Destinatarios  Total 
Titulados Ciencias de la Salud y Ciencias Biosanitarias  1 
Titulados Ciencias Sociales  3 
Titulados Humanidades  1 
Titulaciones no especificadas  5 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 6.19. Destinatarios titulaciones postgrado propio CUD 
Fuente: Elaboración propia 
 
Cuadro 6.26. Idioma obligatorio titulaciones postgrado propio CUD 
Idioma obligatorio  Total 
Sí  2 
No  12 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 6.20. Idioma obligatorio titulaciones postgrado propio CUD 
Fuente: Elaboración propia 
 
Cuadro 6.27. Otros criterios admisión titulaciones postgrado propio CUD 
Otros criterios admisión  Total 
Expediente académico  2 
CV/Experiencia profesional  5 
Carta recomendación/Apoyo solicitante  3 
Entrevista personal  2 
Otros requisitos no especificados  2 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 6.21. Otros criterios admisión titulaciones postgrado propio CUD 
Fuente: Elaboración propia 
 
6) NÚMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS 
 
Continuando con la relación existente entre el análisis efectuado en el capítulo 5, a través de la 
información  publicitada por  cada  una  de  las  titulaciones  objeto  de  estudio,  y  las  respuestas 
obtenidas en este grupo de encuestados, cabe destacar que uno de los aspectos que se ponían 
de relieve en el capítulo anterior era el dato respecto al número de plazas ofertadas (informado 
en todos los casos excepto para los siguientes: Experto Universitario Internacional en Soberanía 
Alimentaria  y  Agroecología  Emergente  (UNIA),  Especialista  en  Derechos  Humanos  (EDH) 
14,29%
85,71%
Idioma obligatorio
Sí
No
14,29%
35,71%
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14,29%
14,29%
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(UCLM),  Especialización  en  Cultura  de  la  Paz,  Cohesión  Social  y  Diálogo  Intercultural: 
Aplicaciones Prácticas (UB), Máster en Estudios Internacionales: Organizaciones y Cooperación 
Internacionales (UB), Especialización en Cooperación y Políticas de Desarrollo (UJI), y Curso de 
“Contabilidad y Gestión de las Pymes on line” (UMA‐InteRed, en este último caso, dicho estudio 
no se ha llevado a cabo por la razón señalada en anteriores líneas), a diferencia de esta cuestión 
incluida  en  la  estructura  de  la  encuesta,  orientada  a  conocer  el  número  de  alumnos 
matriculados. Los resultados obtenidos, para determinadas titulaciones, han permitido conocer 
aquéllas que no se han impartido finalmente en 2014/15 por no alcanzar el número mínimo de 
matriculados (cuestión a la que se hacía referencia al inicio de este apartado). 
 
Cuadro 6.28. Número alumnos matriculados titulaciones postgrado propio CUD 
Número alumnos matriculados  Total 
< 25 alumnos  3 
25‐35 alumnos  5 
> 35 alumnos  5 
NS/NC  1 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 6.22. Número alumnos matriculados titulaciones postgrado propio CUD 
Fuente: Elaboración propia 
 
7) ¿EXISTEN PRÁCTICAS EXTERNAS O CONVENIOS CON EMPRESAS E INSTITUCIONES? 
 
De otro lado, mientras que en el capítulo 5 se mostraba, en cada caso, si las titulaciones facilitan 
información pública respecto a si permiten prácticas externas y movilidad (pudiendo contar o 
no  con esta  actividad en  la organización y estructura del  título),  en  la encuesta  se pretende 
21,43%
35,71%
35,71%
7,14%
Número alumnos matriculados
< 25 alumnos
25‐35 alumnos
> 35 alumnos
NS/NC
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conocer cuáles de esas titulaciones ofertan dichas prácticas o si poseen algún tipo de convenio 
con empresas y/o instituciones.  
 
Cuadro 6.29. Prácticas externas o convenios titulaciones postgrado propio CUD 
Prácticas externas o convenios  Total 
Sí  9 
No  5 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 6.23. Prácticas externas o convenios titulaciones postgrado propio CUD 
 Fuente: Elaboración propia 
 
8)  ¿EXISTE  SEGUIMIENTO DE  INDICADORES  TALES  COMO  TASA DE  GRADUADOS,  TASA  DE 
ÉXITO O TASA DE ABANDONO? SEÑALE, EN SU CASO, QUÉ INDICADORES SE UTILIZAN PARA 
ELLO 
 
Se puede afirmar que esta cuestión, y las tres posteriores, constituyen uno de los ejes principales 
de la encuesta, ya que están destinadas a conocer si, desde la gestión de la propia titulación, se 
lleva a cabo algún tipo de seguimiento en términos de indicadores. Como ya se ha manifestado 
anteriormente, en el capítulo 5 se han tenido en cuenta  (y se han detallado)  los  indicadores 
cuyos  resultados  tienen  un  carácter  público  por  parte  de  las  titulaciones,  ya  que  se  han 
presentado  otras  circunstancias  durante  el  proceso  de  investigación,  tales  como:  acceso 
restringido  de  los  resultados  obtenidos  a  usuarios  de  la  Universidad,  afirmación  del  uso  de 
indicadores  específicos  para  la  titulación  aunque  sin  publicación  de  los  datos,  referencia  al 
Sistema de Garantía de Calidad de la Universidad aunque sin referencia explícita a los resultados 
de su aplicación en la titulación,… Este hecho justifica la realización de la propia encuesta para 
64,29%
35,71%
Prácticas externas o convenios
Sí
No
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así conocer si existen titulaciones que desarrollan este seguimiento y medición de indicadores, 
aunque no cuenten con datos comunicados de carácter público. 
 
Cabe destacar que, según el estudio realizado en el capítulo 5, únicamente se han localizado 
datos  de  indicadores  publicados  para  el  Máster  Iberoamericano  de  Evaluación  de  Políticas 
Públicas  (UNIA)1 para el que, curiosamente, desde  la gestión de  la  titulación afirman que no 
existe este seguimiento para los indicadores. Sin embargo, según respuesta de los encuestados 
de  las  14  titulaciones  que  se  están  estudiando,  en  alguna  más  existe  un  mecanismo  de 
seguimiento para los indicadores mostrados a continuación: 
 
Cuadro 6.30. Seguimiento indicadores titulaciones postgrado propio CUD 
Seguimiento indicadores  Total 
Sí  9 
No  5 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 6.24. Seguimiento indicadores titulaciones postgrado propio CUD 
 Fuente: Elaboración propia 
 
Cuadro 6.31. Seguimiento indicadores titulaciones postgrado propio CUD (indicadores) 
Universidad  Titulación  Indicadores con datos publicados (sitio web)  Indicadores respuesta encuesta gestor 
UPO 
Máster en Cuestiones 
Contemporáneas sobre Derechos 
Humanos 
‐ 
Se  miden  los  siguientes  indicadores 
segregados por sexo: 
1) Tasa de alumnado matriculado 
2) Tasa de éxito 
3) Tasa de abandono 
UNIA 
Experto Universitario Internacional 
en Soberanía Alimentaria y 
Agroecología Emergente 
‐ 
1) Tasa de graduación 
2) Tasa de eficiencia 
3) Tasa de abandono 
                                                            
1 Tasa de graduación, tasa de abandono, y tasa de eficiencia. 
64,29%
35,71%
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UCLM 
Postgrado Iberoamericano en 
Gobernanza, Derechos Humanos y 
Cooperación al Desarrollo 
‐  1) Tasa de graduados 2) Tasa de inserción laboral 
UCLM  Especialista en Derechos Humanos (EDH)  ‐ 
La  CNDH  realiza  ese  seguimiento.  Los 
alumnos  pueden  pasar  después  a  la 
realización de Máster  y Doctorado,  con 
los requisitos necesarios. 
UB 
Máster en Estudios Internacionales: 
Organizaciones y Cooperación 
Internacionales 
‐ 
Con  motivo  del  25º  aniversario  del 
programa  del  MEI,  en  el  año  2014,  se 
creó  una  página  de  Linkedin  para 
antiguos  estudiantes,  cosa  que  ha 
facilitado la labor de seguimiento de los 
estudiantes de los últimos 27 cursos. 
UJI  Especialización en Cooperación y Políticas de Desarrollo  ‐ 
Se  realiza  este  seguimiento  (aunque 
desde  la  gestión  de  la  titulación  no 
especifican los indicadores concretos). 
UPM 
Experto en Cooperación para el 
Desarrollo de Asentamientos 
Humanos en el Tercer Mundo 
‐ 
De  los  18  cursos  que  van  hasta  el 
momento  (a  una media  de  30  alumnos 
por  curso),  sólo  tres  alumnos  no  lo 
terminaron. 
UAM 
Máster Internacional en 
Microfinanzas para el 
Emprendimiento 
‐ 
Tasa de graduados, abandono,… se hace 
con  los  propios  datos  del  máster.  A 
través  de  correo  electrónico, 
periódicamente,  se  escribe  a  todos  los 
estudiantes  para  llevar  un  seguimiento 
de  su  trayectoria  profesional.  Contacto 
bastante asiduo con la red de exalumnos. 
UAM  Máster en Medicina Tropical y Salud Mental  ‐  Tasa de aprobados 
Fuente: Elaboración propia 
 
9) ¿SE REALIZAN ENCUESTAS DE EVALUACIÓN DE CALIDAD A LOS ALUMNOS DEL POSTGRADO? 
EN CASO AFIRMATIVO, SEÑALE QUÉ INDICADORES SE UTILIZAN PARA ELLO 
 
A  continuación  (Cuadro  6.32  y  Figura  6.25),  se  reflejan  los  resultados  obtenidos  para  esta 
cuestión, no coincidentes con el estudio realizado en el capítulo 5 en el que se observa que, 
únicamente, dos de estas titulaciones cuentan con Sistema de Garantía de Calidad (Máster en 
Cuestiones  Contemporáneas  sobre  Derechos  Humanos  UPO,  y  Máster  Iberoamericano  de 
Evaluación de Políticas Públicas UNIA),  frente a  las 12 respuestas positivas obtenidas en este 
sentido. 
 
Cuadro 6.32. Calidad alumnado titulaciones postgrado propio CUD 
Calidad alumnado  Total 
Sí  12 
No  2 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 6.25. Calidad alumnado titulaciones postgrado propio CUD 
Fuente: Elaboración propia 
 
Los indicadores señalados, en este caso, por los gestores de las diferentes titulaciones son los 
siguientes: 
 
Cuadro 6.33. Calidad alumnado titulaciones postgrado propio CUD (indicadores) 
Universidad  Titulación  Indicadores evaluación calidad alumnado 
UPO 
Máster en Cuestiones 
Contemporáneas sobre Derechos 
Humanos 
1) Objetivos y contenidos 
2) Metodología 
3) Medios materiales y didácticos 
4) Labor del tutor (si procede) 
5) Área de Formación Permanente 
6) Alumnado 
UNIA  Máster Iberoamericano de Evaluación de Políticas Públicas 
A  los  estudiantes  se  les  distribuye  un  cuestionario  sobre 
“Satisfacción  global  del  título”  y  sobre  la  “Labor  docente  del 
profesorado”  (encuesta  Docentia).  La  Universidad  tiene 
establecido  un  sistema  de  encuestas  y  un  procedimiento  de 
gestión  de  las  mismas  a  través  de  plataforma,  que  genera 
anonimato, que pretende conocer el nivel de satisfacción de  los 
usuarios de  los servicios que presta. Las encuestas forman parte 
de  un  listado  de  procedimientos  diseñados  para  la  recogida  de 
datos y análisis de la información generada. El análisis global, por 
programas  y  por  tipologías  académicas,  analiza  cada uno de  los 
ítems,  sobre  la  base  de  puntuaciones,  porcentajes  y  promedios 
obtenidos. De aquí, se obtienen las conclusiones en cada caso. 
UNIA 
Experto Universitario Internacional 
en Soberanía Alimentaria y 
Agroecología Emergente 
1) Prestación de servicios por parte de la Universidad 
2) Calidad de la docencia impartida y de los materiales utilizados 
3) Adecuación de los contenidos al curso 
Etc. 
UCLM 
Postgrado Iberoamericano en 
Gobernanza, Derechos Humanos y 
Cooperación al Desarrollo 
Los  estudiantes  del  Postgrado,  al  comienzo,  deberán  presentar 
una comunicación escrita a la Dirección Académica, consistente en 
la descripción de una experiencia o trabajo realizado en el ámbito 
de  su  país  de  procedencia,  vinculado  a  su  sector  profesional,  y 
relacionada con  las distintas temáticas tratadas en el Postgrado. 
Elaborarán  un  plan  de  trabajo  que  contemple  la metodología  a 
utilizar, justificando la carga de trabajo realizada correspondiente 
a sus créditos.   
UCLM  Especialista en Derechos Humanos (EDH) 
1) Grado de satisfacción de los alumnos 
2) Materiales 
3) Profesorado 
4) Metodología 
UCLM  Postgrado Iberoamericano en Responsabilidad Social Empresarial 
1)  Evaluación  conjunta  del  Postgrado  (indicando  aspectos  como 
logística, infraestructura, organización, dirección académica…). 
85,71%
14,29%
Encuesta calidad alumnado
Sí
No
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2)  Evaluación  individual  del    profesorado  indicando  aspectos 
como: 
2.1)  ¿En  qué  grado  considera  que  la  unidad  ha  alcanzado  los 
objetivos planteados?   
2.2)  ¿En  qué  grado  la  unidad  ha  satisfecho  sus  expectativas 
formativas?   
2.3)  ¿Cuál  cree  que  es  su  nivel  de  conocimiento  sobre  los 
contenidos de la unidad finalizada?   
2.4) Valore el nivel del conocimiento y la habilidad para trasmitirlo 
por parte del/la ponente   
2.5) Valore la calidad de los materiales didácticos facilitados 
2.6) Valore la adecuación de la metodología utilizada para impartir 
los contenidos de la unidad   
2.7) Valore la duración de la unidad formativa 
UB 
Especialización en Cultura de la Paz, 
Cohesión Social y Diálogo 
Intercultural: Aplicaciones Prácticas 
Se  realizan  encuestas  de  valoración  de  los  módulos  y  las 
asignaturas.  Los  indicadores  que  elabora  IL3‐Universidad  de 
Barcelona para  todos  los postgrados y se gestiona directamente 
desde IL3‐Universidad de Barcelona. 
UB 
Máster en Estudios Internacionales: 
Organizaciones y Cooperación 
Internacionales 
Se  realizan  las  encuestas  de  calidad  que  envía  la  Agencia  de 
Postgrado cada año hacia el final de curso. 
UJI  Especialización en Cooperación y Políticas de Desarrollo 
Se  realizan  estas  encuestas  (aunque  desde  la  gestión  de  la 
titulación no especifican los indicadores concretos). 
UAM 
Máster Internacional en 
Microfinanzas para el 
Emprendimiento 
1) Evaluación del profesor 
2) Nivel de contenidos 
3) Documentación aportada 
4) Metodología empleada 
5) Se ajustó al programa 
6) Es interesante esta parte del programa en el marco del máster… 
UAM  Máster en Medicina Tropical y Salud Mental 
Grado  de  Satisfacción  con  profesorado,  instalaciones, 
secretariado,… (encuestas a los alumnos). 
UCM  Máster en Evaluación de Programas y Políticas Públicas 
1)  Claridad  de  objetivos,  estructuración  y  orden  de  los  temas, 
coherencia e interrelación de los mismos 
2)  Interés  de  los  temas  tratados  para  la  actividad  profesional, 
utilidad y aplicabilidad de los mismos 
3) Materiales y documentación adecuada, organización (suficiente 
información y documentación, a tiempo), coordinación y dirección 
del  curso  y  de  los  temas  tratados  (facilitación  de  información  y 
atención a profesorado y alumnado, presencia) 
Fuente: Elaboración propia 
 
10)  ¿SE  REALIZAN  ENCUESTAS  DE  EVALUACIÓN  DE  CALIDAD  AL  PROFESORADO  DEL 
POSTGRADO? EN CASO AFIRMATIVO, SEÑALE QUÉ INDICADORES SE UTILIZAN PARA ELLO 
 
Al  igual  que  para  el  caso  anterior,  no  en  todas  las  titulaciones  para  las  que  se  han  recibido 
respuesta se realizan encuestas de evaluación de calidad al profesorado, tal y como se muestra 
en el Cuadro 6.34 y en la Figura 6.26. Además, se especifica en el Cuadro 6.35 los indicadores 
informados al respecto. 
 
Cuadro 6.34. Calidad profesorado titulaciones postgrado propio CUD 
Calidad profesorado  Total 
Sí  11 
No  3 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 6.26. Calidad profesorado titulaciones postgrado propio CUD 
Fuente: Elaboración propia 
 
Cuadro 6.35. Calidad profesorado titulaciones postgrado propio CUD (indicadores) 
Universidad  Titulación  Indicadores evaluación calidad profesorado 
 UPO 
Máster en Cuestiones 
Contemporáneas sobre Derechos 
Humanos 
1) Objetivos y contenidos 
2) Metodología 
3) Medios materiales y didácticos 
4) Labor del tutor (si procede) 
5) Área de Formación Permanente 
6) Alumnado 
UNIA  Máster Iberoamericano de Evaluación de Políticas Públicas 
A  los  profesores  se  les  distribuye  un  cuestionario  sobre 
“Satisfacción del profesorado”. 
UNIA 
Experto Universitario Internacional 
en Soberanía Alimentaria y 
Agroecología Emergente 
Utilizándose diversos indicadores relacionados con la prestación 
de  servicios  académicos  y  económicos  por  parte  de  la 
Universidad,… 
UCLM 
Postgrado Iberoamericano en 
Gobernanza, Derechos Humanos y 
Cooperación al Desarrollo 
1) Evaluación conjunta del Postgrado (indicando aspectos como 
logística, infraestructura, organización, dirección académica…) 
2)  Evaluación  individual  del    profesorado  indicando  aspectos 
como: 
2.1)  ¿En  qué  grado  considera  que  la  unidad  ha  alcanzado  los 
objetivos planteados?   
2.2)  ¿En  qué  grado  la  unidad  ha  satisfecho  sus  expectativas 
formativas?   
2.3)  ¿Cuál  cree  que  es  su  nivel  de  conocimiento  sobre  los 
contenidos de la unidad finalizada?   
2.4)  Valore  el  nivel  del  conocimiento  y  la  habilidad  para 
trasmitirlo por parte del/la ponente   
2.5) Valore la calidad de los materiales didácticos facilitados 
2.6)  Valore  la  adecuación  de  la  metodología  utilizada  para 
impartir los contenidos de la unidad   
2.7) Valore la duración de la unidad formativa 
UB 
Especialización en Cultura de la Paz, 
Cohesión Social y Diálogo 
Intercultural: Aplicaciones Prácticas 
Se  realizan  encuestas  de  valoración  de    los  módulos  y  las 
asignaturas.  Los  indicadores  que  elabora  IL3‐Universidad  de 
Barcelona para todos los postgrados y se gestiona directamente 
desde IL3‐Universidad de Barcelona. 
UB  Máster en Estudios Internacionales (MEI) 
Desde el curso 2014/2015 las encuestas a los profesores del MEI 
se realizan vía online, tal y como nos indicaron en la Agencia de 
Postgrado. 
UJI  Especialización en Cooperación y Políticas de Desarrollo 
Se  realizan  estas  encuestas  (aunque  desde  la  gestión  de  la 
titulación no especifican los indicadores concretos). 
UPM 
Experto en Cooperación para el 
Desarrollo de Asentamientos 
Humanos en el Tercer Mundo 
Se realizan dos encuestas, una intermedia y otra final.  
78,57%
21,43%
Encuesta calidad profesorado
Sí
No
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UAM 
Máster Internacional en 
Microfinanzas para el 
Emprendimiento 
1) Evaluación del profesor 
2) Nivel de contenidos 
3) Documentación aportada 
4) Metodología empleada 
5) Se ajustó al programa 
6)  Es  interesante  esta  parte  del  programa  en  el  marco  del 
máster… 
 UAM  Máster en Medicina Tropical y Salud Mental  Los alumnos evalúan en una escala de 1 a 10 al profesorado. 
UCM  Máster en Evaluación de Programas y Políticas Públicas 
El  profesorado  y  los  tutores/as  del  Magíster  serán  también 
evaluados  según  los  criterios  de  claridad  expositiva, 
conocimientos  y  capacidad  docente,  atención  al  alumnado, 
orientación  práctica  y  material  entregado.  Para  recopilar  la 
información  sistemática  pertinente  para  realizar  la 
autoevaluación  del  curso,  se  diseñarán  los  cuestionarios 
oportunos,  dirigidos  tanto  al  alumnado  (estos  se  aplicarán 
mensualmente) como al profesorado que participe en el curso. 
Además se realizarán reuniones periódicas con el Equipo Tutoral 
para  valorar  el  progreso  del  curso  y  del  grupo  y  tomar  las 
medidas oportunas. 
Fuente: Elaboración propia 
 
11) EN CASO DE QUE ACTUALMENTE NO SE LLEVE A CABO LA MEDICIÓN DE INDICADORES DE 
EFICACIA,  EFICIENCIA,  ECONOMÍA, OUTPUTS Y PROCESOS,  ¿LO CONSIDERARÍA ÚTIL?  ¿QUÉ 
INDICADORES PODRÍAN SER INTERESANTES PARA SER CUANTIFICADOS? 
 
Como se ha reflejado en los tres apartados anteriores, en algunas de estas titulaciones se lleva 
a cabo un seguimiento para determinados indicadores académicos, encuestas de evaluación de 
calidad  del  alumnado,  y/o  encuestas  de  evaluación  de  calidad  del  profesorado.  Además,  a 
continuación (Cuadro 6.36) se plasma  la opinión por parte de  los responsables de su gestión 
respecto  a  la  utilidad  de  medir  determinados  indicadores,  mostrándose  así  el  grado  de 
concienciación de los gestores en relación a gestión económico‐técnica de sus titulaciones. 
 
Cuadro 6.36. Utilidad medición indicadores titulaciones postgrado propio CUD 
Universidad  Titulación  Postura gestores medición indicadores 
UPO 
Máster en Cuestiones 
Contemporáneas sobre Derechos 
Humanos 
Actualmente no  se  llevan a  cabo  y  consideramos que hay otros 
indicadores más necesarios que necesitan implementarse. 
UNIA  Máster Iberoamericano de Evaluación de Políticas Públicas 
Considero  que  la  UNIA  cuenta  con  elementos  organizativos  y 
procedimentales  con  clara  orientación  a  resultados  pero  los 
sistemas  de  información  parecen  no  estar  bien  orientados,  o 
completos, en este sentido pues se insiste en resultados sobre lo 
planificado  pero  no  sobre  los  efectos  reales  e  impacto  que  se 
puedan  estar  produciendo  como  resultado  de  la  actividad 
académica  (en  definitiva.  énfasis  en  información  de  insumos  y 
actividades  pero  carencia  en  lo  relativo  a  efectos  directos  e 
impactos). Por tanto, indicadores de eficacia, eficiencia e impacto 
parecen ser necesarios. 
UNIA 
Experto Universitario Internacional 
en Soberanía Alimentaria y 
Agroecología Emergente 
Dependemos  del  actual  Sistema  de  Garantía  de  Calidad  de 
nuestros títulos propios de posgrado, aunque por el momento los 
indicadores  empleados  parecen  suficientes,  dado  que  estamos 
ante un título de experto. 
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UCLM 
Postgrado Iberoamericano en 
Gobernanza, Derechos Humanos y 
Cooperación al Desarrollo 
Eficacia,  a  través  del  análisis  de  la  consecución  de  los  objetivos 
planteados  en  el  Postgrado,  analizando  las  evaluaciones  del 
alumnado,  percepciones  del  profesorado  y  de  la  dirección 
académica. 
Eficiencia,  analizando  de  qué  modo  se  han  realizado  las 
actividades,  ajustadas  a  los  recursos  tanto  materiales,  como 
económicos, que estaban previstos en el presupuesto, analizando 
posibles desviaciones y mejoras para la próxima edición. 
Impacto del postgrado a través las encuestas del alumnado, redes 
que se conforman en el curso, trabajos conjuntos entre diferentes 
organizaciones de origen del alumnado… 
Viabilidad  del  Postgrado,  se  hace  un  análisis  del  futuro  del 
postgrado, analizando una futura edición, analizando el mercado 
potencial del alumnado y los recursos de los que disponemos. 
UB 
Máster en Estudios Internacionales: 
Organizaciones y Cooperación 
Internacionales 
No se lleva a cabo la medición de estos indicadores y consideramos 
que sería interesante medir la eficacia y los outputs. 
UPM 
Experto en Cooperación para el 
Desarrollo de Asentamientos 
Humanos en el Tercer Mundo 
No se realizan, pero al tratarse de un Título Propio que como tal, 
tiene  que  autofinanciarse,  nos  vemos  obligados  a  llevar 
rigurosamente un control de inputs y outputs sin el cual, no sería 
viable 
UAM 
Máster Internacional en 
Microfinanzas para el 
Emprendimiento 
Nos parece útil pero a veces es difícil gestionarlo y mantener todo 
actualizado y bien analizado. 
UAM  Máster en Medicina Tropical y Salud Mental 
No empleamos estos indicadores. Creo que sería útil un indicador 
sobre la capacidad que el master les da para encontrar un trabajo 
en relación con lo estudiado. 
UCM  Máster en Evaluación de Programas y Políticas Públicas 
La medición de esos indicadores no se lleva a cabo en el máster, 
necesitaríamos saber qué es lo que se interesa medir para poder 
llevar a cabo un listado de indicadores útil. 
UMA‐InteRed  Curso de “Contabilidad y Gestión de las Pymes on line” 
Si lo considero muy útil, pero dada la estructura y características 
del alumnado de los cursos creo muy difícil su posible medición. 
Fuente: Elaboración propia 
 
6.4.2. Resultados del alumnado del Máster en Cooperación Internacional y Políticas de 
Desarrollo (UMA) 
 
Para este segundo grupo objeto de estudio, el número de respuestas obtenidas ha sido de 22 
(tal  y  como  se  indicaba  anteriormente,  se  reconoce  una  tasa  de  participación  del  16,54%). 
Además, cabe destacar que la encuesta dirigida al alumnado de este título, contenido señalado 
en el epígrafe previo correspondiente, se estructura en 13 cuestiones de interés para el estudio. 
A lo largo de las siguientes líneas se muestran los resultados obtenidos en cada una de ellas. 
 
1) EDAD 
 
Cabe destacar que la edad reflejada en esta primera cuestión se refiere a la edad del alumno en 
el momento en el que es sometido a la encuesta, y no la edad que poseía cuando cursó el Máster. 
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Cuadro 6.37. Edad alumnado Máster Cooperación UMA 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 6.27. Edad alumnado Máster Cooperación UMA 
 Fuente: Elaboración propia 
 
2) PAÍS DE PROCEDENCIA 
 
En  este  caso  se  puede  observar  que,  al  ser  una  titulación  ofertada  e  impartida  en  una 
Universidad Pública Española (UMA), la mayor parte del alumnado que cursa dicha titulación se 
corresponde con estudiantes nacionales. 
 
Cuadro 6.38. País procedencia alumnado Máster Cooperación UMA 
País procedencia  Total 
España  18 
Uruguay  1 
Brasil  1 
Suecia  1 
Marruecos  1 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 6.28. País procedencia alumnado Máster Cooperación UMA 
Fuente: Elaboración propia 
4,55%
50,00%27,27%
9,09%
9,09%
Edad
20‐24
25‐29
30‐34
35‐39
40‐44
≤ 45
Edad  Total 
20‐24  1 
25‐29  11 
30‐34  6 
35‐39  2 
40‐44  0 
≤ 45  2 
81,82%
4,55%4,55%
4,55%4,55%
País procedencia
España
Uruguay
Brasil
Suecia
Marruecos
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3) GÉNERO 
 
Cuadro 6.39. Género alumnado Máster Cooperación UMA 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 6.29. Género alumnado Máster Cooperación UMA 
 Fuente: Elaboración propia 
 
4) CURSO ACADÉMICO EN EL QUE CURSÓ EL MÁSTER 
 
En este caso, como ya se ha tenido ocasión de puntualizar en anteriores ocasiones, la población 
objeto de estudio se ha acotado en función de la disponibilidad de información de contacto, en 
su base de datos, por parte de  la gestión del Máster (encargada de facilitar estos datos, con 
carácter privativo y voluntario, para  la presente  investigación). Razón principal por  la que el 
primer curso académico considerado en el trabajo sea el 2007/08 hasta el 2014/15. 
Cuadro 6.40. Curso académico Máster Cooperación UMA 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
18,18%
81,82%
Género
Hombre
Mujer
Género  Total 
Hombre  4 
Mujer  18 
Curso académico  Total 
2007/08  2 
2008/09  0 
2009/10  2 
2010/11  0 
2011/12  7 
2012/13  1 
2013/14  3 
2014/15  6 
NS/NC  1 
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Figura 6.30. Curso académico Máster Cooperación UMA 
 Fuente: Elaboración propia 
 
 
5) EN DICHO CURSO ACADÉMICO, ¿SE TRATABA DE UN MÁSTER PROPIO U OFICIAL? 
 
La razón principal por lo que se ha decidido incluir esta cuestión en la encuesta planteada, se 
basa en el cambio de tipo de enseñanza, experimentado por esta titulación, argumentado al 
inicio del capítulo. 
 
Cuadro 6.41. Tipo titulación Máster Cooperación UMA 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 6.31. Tipo titulación Máster Cooperación UMA 
 Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
0
1
2
3
4
5
6
7
Curso académico
86,36%
9,09% 4,55%
Tipo titulación
Oficial
Propio
NS/NC
Tipo titulación  Total 
Oficial  19 
Propio  2 
NS/NC  1 
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6) ¿EN CUÁNTOS CURSOS ACADÉMICOS FINALIZÓ EL MÁSTER? 
 
Esta  información mostrará una visión general sobre  la tasa de repetición del alumnado de  la 
titulación (teniendo en cuenta que la duración lectiva de la misma es de un curso académico), 
así como la tasa de graduación (ya que los alumnos pueden indicar si han finalizado o no los 
estudios). 
 
Cuadro 6.42. Cursos académicos finalización Máster Cooperación UMA 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 6.32. Cursos académicos finalización Máster Cooperación UMA 
 Fuente: Elaboración propia 
 
7) ¿CUÁL ERA SU TITULACIÓN O FORMACIÓN ANTERIOR A LA REALIZACIÓN DEL MÁSTER? 
 
La información arrojada por esta cuestión permite conocer a los destinatarios de esta titulación 
e, incluso, los requisitos de acceso exigidos por la misma.  
 
Cuadro 6.43. Formación anterior alumnado Máster Cooperación UMA 
Formación anterior  Total 
Economía y Empresa  12 
Ciencias Políticas  2 
Química y Ambiental  2 
Ingeniería  2 
Filología  2 
Periodismo  1 
NS/NC  1 
Fuente: Elaboración propia 
 
68,18%
27,27%
4,55%
Cursos académicos finalización estudios
1
2
NS/NC
Nº cursos académicos  Total 
1  15 
2  6 
NS/NC  1 
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Figura 6.33. Formación anterior alumnado Máster Cooperación UMA 
Fuente: Elaboración propia 
 
8) SEÑALE LAS RAZONES POR LAS QUE ELIGIÓ CURSAR DICHO MÁSTER 
 
Este  punto  de  la  encuesta  pretende  reflejar,  de  algún modo,  la motivación  (y  vocación)  del 
alumnado para cursar la titulación. 
 
Cuadro 6.44. Motivación alumnado Máster Cooperación UMA 
Motivación  Total 
Acceso doctorado   6 
Especialización   5 
Mejora/actualización conocimientos   10 
NS/NC   1 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 6.34. Motivación alumnado Máster Cooperación UMA 
 Fuente: Elaboración propia 
 
9) VALORE, EN SU CONJUNTO, LA FORMACIÓN RECIBIDA EN EL MÁSTER (MARQUE ALGUNA 
DE LAS SIGUIENTES OPCIONES): 
1 TOTALMENTE INSASTISFECHO 
2 RELATIVAMENTE INSASTISFECHO 
27,27%
22,73%
45,45%
4,55%
Motivación realización Máster
Acceso doctorado
Especialización
Mejora/actualizació
n conocimientos
NS/NC
54,55%
9,09%
9,09%
9,09%
9,09%
4,55%4,55%
Formación anterior
Economía y
Empresa
Ciencias Políticas
Química y
Ambiental
Ingeniería
Filología
Periodismo
NS/NC
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3 RELATIVAMENTE SATISFECHO 
4 BASTANTE SATISFECHO 
5 TOTALMENTE SATISFECHO  
 
En  este  caso,  las  respuestas  recibidas  permiten  construir  un  indicador  de  satisfacción  del 
alumnado respecto a la formación recibida. Como se puede observar, el grado de satisfacción 
de los estudiantes encuestados es bastante favorable. 
 
Cuadro 6.45. Satisfacción formación recibida alumnado Máster Cooperación UMA 
Satisfacción formación recibida  Total 
Totalmente insatisfecho  1 
Relativamente insatisfecho  2 
Relativamente satisfecho  7 
Bastante satisfecho  11 
Totalmente satisfecho  1 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 6.35. Satisfacción formación recibida alumnado Máster Cooperación UMA 
 Fuente: Elaboración propia 
 
10) ¿EN QUÉ SITUACIÓN LABORAL SE ENCUENTRA ACTUALMENTE? (MARQUE ALGUNA DE LAS 
SIGUIENTES OPCIONES): 
1 OCUPADO 
2 ESTUDIANDO 
3 DESEMPLEADO 
4 NO ACTIVO 
 
Estos  resultados  pretenden  reflejar  la  tasa  de  inserción  laboral  del  alumnado  una  vez  que 
finalizan estos estudios. 
 
Cuadro 6.46. Situación laboral alumnado Máster Cooperación UMA 
Situación laboral  Total 
Ocupado  16 
Estudiando  1 
Desempleado  5 
No activo  0 
Fuente: Elaboración propia 
4,55%9,09%
31,82%50,00%
4,55%
Satisfacción formación recibida
Totalmente
insatisfecho
Relativamente
insatisfecho
Relativamente
satisfecho
Bastante satisfecho
Totalmente satisfecho
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Figura 6.36. Situación laboral alumnado Máster Cooperación UMA 
 Fuente: Elaboración propia 
 
11) SI PROCEDE, INDIQUE EL NIVEL DE ADECUACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO QUE OCUPA 
CON LOS CONTENIDOS FORMATIVOS RECIBIDOS EN EL MÁSTER (MARQUE ALGUNA DE LAS 
SIGUIENTES OPCIONES): 
1 TOTALMENTE INADECUADO 
2 RELATIVAMENTE INADECUADO 
3 RELATIVAMENTE ADECUADO 
4 BASTANTE ADECUADO 
5 TOTALMENTE ADECUADO 
ADEMÁS,  INDIQUE  LA  INSTITUCIÓN  O  EMPRESA  EN  LA  QUE  ESTÁ  TRABAJANDO 
ACTUALMENTE, ASÍ COMO EL PUESTO O CARGO OCUPADO 
 
De  un  lado,  el  alumnado  manifiesta  el  nivel  de  adecuación  de  la  formación  recibida  en  la 
titulación respecto al puesto de trabajo ocupado actualmente, para así conocer en qué medida 
se están aplicando, en el ámbito profesional, los conocimientos adquiridos durante los estudios. 
Como se muestra a continuación, el resultado no es el esperado, predominando un nivel de falta 
de adecuación absoluta. 
 
Cuadro 6.47. Nivel adecuación Máster Cooperación UMA 
Nivel adecuación  Total 
Totalmente inadecuado  8 
Relativamente inadecuado  3 
Relativamente adecuado  3 
Bastante adecuado  2 
Totalmente adecuado  2 
NS/NC  4 
Fuente: Elaboración propia 
72,73%
4,55%
22,73%
Situación laboral actual
Ocupado
Estudiando
Desempleado
No activo
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Figura 6.37. Nivel adecuación Máster Cooperación UMA 
Fuente: Elaboración propia 
 
Además,  se  solicita  a  los  encuestados  que  indiquen  la  institución  o  la  empresa  en  la  que 
desempeñan su labor profesional (diferenciando entre el sector público, el sector privado, y las 
organizaciones  sin  ánimo  de  lucro),  así  como  el  puesto  o  cargo  asumido  (para  conocer  la 
situación ocupada en el organigrama de la propia institución o entidad de la que forman parte). 
 
Cuadro 6.48. Institución/empresa alumnado Máster Cooperación UMA 
Institución/empresa  Total 
Entidades y organizaciones sin ánimo de lucro  5 
Entidades privadas  4 
Universidades y entidades públicas  2 
NS/NC  11 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 6.38. Institución/empresa alumnado Máster Cooperación UMA 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
36,36%
13,64%13,64%
9,09%
9,09%
18,18%
Nivel adecuación
Totalmente
inadecuado
Relativamente
inadecuado
Relativamente
adecuado
Bastante adecuado
Totalmente adecuado
NS/NC
22,73%
18,18%
9,09%
50,00%
Institución/empresa
Entidades y
organizaciones sin
ánimo de lucro
Entidades privadas
Universidades y
entidades públicas
NS/NC
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Cuadro 6.49. Puesto/cargo alumnado Máster Cooperación UMA 
Puesto/cargo ocupado  Total 
Profesional en banca  1 
Auxiliar administrativo  2 
Técnico de proyecto  2 
Director de proyecto  1 
Profesor  2 
Responsable de personal  1 
Encargado de área  1 
NS/NC  12 
Fuente: Elaboración propia 
 
12)  SI  PROCEDE,  INDIQUE  SI  LA  FORMACIÓN QUE  ESTÁ  RECIBIENDO  ACTUALMENTE  ESTÁ 
RELACIONADA IGUALMENTE CON LA COOPERACIÓN 
 
Cuadro 6.50. Formación actual alumnado Máster Cooperación UMA 
Formación actual  Total 
Relacionada con la cooperación  5 
No relacionada con la cooperación  7 
NS/NC  10 
Fuente: Elaboración propia        
 
Figura 6.39. Formación actual alumnado Máster Cooperación UMA 
Fuente: Elaboración propia       
  
13) FINALMENTE, SEÑALE SI VOLVERÍA A ESTUDIAR EL MÁSTER DE COOPERACIÓN 
 
A partir de estos resultados, se puede conocer el grado de satisfacción general del alumnado 
con respecto a la titulación cursada, no solamente respecto a la formación recibida, sino también 
en relación a otros aspectos tales como el profesorado, los recursos físicos disponibles,… 
 
Cuadro 6.51. Satisfacción general alumnado Máster Cooperación UMA 
Satisfacción general  Total 
Satisfecho  15 
No satisfecho  6 
NS/NC  1 
Fuente: Elaboración propia 
22,73%
31,82%
45,45%
Formación actual
Sí
No
NS/NC
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Figura 6.40. Satisfacción general alumnado Máster Cooperación UMA 
 Fuente: Elaboración propia 
 
6.4.3.  Resultados  del  alumnado  del  Curso  de  Formación  on  line  Contabilidad  y 
Administración de PYMES (UMA‐InteRed) 
 
Para  finalizar  con  este  tercer  grupo  objeto  de  estudio,  cabe  destacar  que  el  número  de 
respuestas obtenidas ha sido de 20 (tal y como se indicaba anteriormente, se reconoce una tasa 
de participación del 12,12%). Además, cabe destacar que la encuesta dirigida al alumnado de 
este  título,  contenido  señalado  en  el  epígrafe  previo  correspondiente,  se  estructura  en  12 
cuestiones  de  interés  para  el  estudio.  A  lo  largo  de  las  siguientes  líneas  se  muestran  los 
resultados obtenidos en cada una de ellas. 
 
1) EDAD 
  
Cabe destacar que la edad reflejada en esta primera cuestión se refiere a la edad del alumno en 
el momento en el que es sometido a la encuesta, y no la edad que poseía cuando realizó el Curso 
de Formación. 
Cuadro 6.52. Edad alumnado Curso Formación UMA‐InteRed 
 
Fuente: Elaboración propia 
68,18%
27,27%
4,55%
Satisfacción general
Sí
No
NS/NC
Edad  Total 
20‐24  0 
25‐29  2 
30‐34  4 
35‐39  1 
40‐44  1 
≤ 45  11 
NS/NC  1 
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Figura 6.42. Edad alumnado Curso Formación UMA‐InteRed 
Fuente: Elaboración propia 
 
2) PAÍS DE PROCEDENCIA 
 
En este  caso  se puede observar que,  a pesar de  corresponderse  con una  titulación ofertada 
conjuntamente  por  UMA‐InteRed,  al  ser  una  titulación  on  line,  existe  una  gran  diversidad 
respecto a los países de procedencia del alumnado matriculado. 
 
Cuadro 6.53. País procedencia alumnado Curso Formación UMA‐InteRed 
País procedencia  Total 
Perú  2 
España  3 
Argentina  1 
Guinea Ecuatorial  7 
República Dominicana  2 
Bolivia  3 
República Democrática Congo  1 
NS/NC  1 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 6.43. País procedencia alumnado Curso Formación UMA‐InteRed 
 Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
10,00%
15,00%
5,00%
35,00%
10,00%
15,00%
5,00%5,00%
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3) GÉNERO 
 
Cuadro 6.54. Género alumnado Curso Formación UMA‐InteRed 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 6.44. Género alumnado Curso Formación UMA‐InteRed 
Fuente: Elaboración propia 
 
4) CURSO ACADÉMICO EN EL QUE REALIZÓ EL CURSO 
 
En este caso, como ya se ha tenido ocasión de puntualizar en anteriores ocasiones, la población 
objeto de estudio se ha acotado en función de la disponibilidad de información de contacto, en 
su base de datos, por parte de la gestión del Curso de Formación (encargada de facilitar estos 
datos, con carácter privativo y voluntario, para la presente investigación). Razón principal por la 
que se han considerado las diferentes ediciones celebradas, concretamente, a partir del curso 
académico 2007/08. 
Cuadro 6.55. Curso académico Curso Formación UMA‐InteRed 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
Género  Total 
Hombre  6 
Mujer  14 
Curso académico  Total 
2007/08  3 
2008/09  3 
2009/10  2 
2010/11  1 
2011/12  0 
2012/13  2 
2013/14  2 
2014/15  0 
NS/NC  7 
30,00%
70,00%
Género
Hombre
Mujer
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Figura 6.45. Curso académico Curso Formación UMA‐InteRed 
 Fuente: Elaboración propia 
 
5) ¿EN CUÁNTOS CURSOS ACADÉMICOS FINALIZÓ EL CURSO? 
 
Esta  información mostrará una visión general sobre  la tasa de repetición del alumnado de  la 
titulación (teniendo en cuenta que la duración lectiva de la misma es de un curso académico), 
así como la tasa de graduación (ya que los alumnos pueden indicar si han finalizado o no los 
estudios). 
 
Cuadro 6.56. Cursos académicos finalización Curso Formación UMA‐InteRed 
Nº cursos académicos  Total 
1  15 
2  0 
No finalizado  1 
NS/NC  4 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 6.46. Cursos académicos finalización Curso Formación UMA‐InteRed 
Fuente: Elaboración propia 
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75,00%
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6) ¿CUÁL ERA SU TITULACIÓN O FORMACIÓN ANTERIOR A LA REALIZACIÓN DEL CURSO? 
 
La información arrojada por esta cuestión permite conocer a los destinatarios de esta titulación 
e, incluso, los requisitos de acceso exigidos por la misma. 
 
Cuadro 6.57. Formación anterior alumnado Curso Formación UMA‐InteRed 
Formación anterior  Total 
Economía y Empresa  9 
Educación  4 
Ingeniería  1 
Filología  2 
Medicina  1 
NS/NC  3 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 6.47. Formación anterior alumnado Curso Formación UMA‐InteRed 
 Fuente: Elaboración propia 
 
7) SEÑALE LAS RAZONES POR LAS QUE ELIGIÓ REALIZAR DICHO CURSO 
 
Este  punto  de  la  encuesta  pretende  reflejar,  de  algún modo,  la motivación  (y  vocación)  del 
alumnado para cursar la titulación. 
 
Cuadro 6.58. Motivación alumnado Curso Formación UMA‐InteRed 
Motivación  Total 
Mejora/actualización conocimientos  12 
Exigencia profesional  6 
NS/NC  2 
Fuente: Elaboración propia 
 
45,00%
20,00%
5,00%
10,00%
5,00%
15,00%
Formación anterior
Economía y Empresa
Educación
Ingenieria
Filología
Medicina
NS/NC
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Figura 6.48. Motivación alumnado Curso Formación UMA‐InteRed 
Fuente: Elaboración propia 
 
8) VALORE, EN SU CONJUNTO, LA FORMACIÓN RECIBIDA EN EL CURSO (MARQUE ALGUNA DE 
LAS SIGUIENTES OPCIONES): 
1 TOTALMENTE INSASTISFECHO 
2 RELATIVAMENTE INSASTISFECHO 
3 RELATIVAMENTE SATISFECHO 
4 BASTANTE SATISFECHO 
5 TOTALMENTE SATISFECHO 
  
En  este  caso,  las  respuestas  recibidas  permiten  construir  un  indicador  de  satisfacción  del 
alumnado respecto a la formación recibida. Como se puede observar, el grado de satisfacción 
de los estudiantes encuestados es bastante favorable. 
 
Cuadro 6.59. Satisfacción formación recibida alumnado Curso Formación UMA‐InteRed 
Satisfacción formación recibida  Total 
Totalmente insatisfecho  0 
Relativamente insatisfecho  0 
Relativamente satisfecho  2 
Bastante satisfecho  10 
Totalmente satisfecho  8 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 6.49. Satisfacción formación recibida alumnado Curso Formación UMA‐InteRed 
 Fuente: Elaboración propia 
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9) ¿EN QUÉ SITUACIÓN LABORAL SE ENCUENTRA ACTUALMENTE? (MARQUE ALGUNA DE LAS 
SIGUIENTES OPCIONES): 
1 OCUPADO 
2 ESTUDIANDO 
3 DESEMPLEADO 
4 NO ACTIVO 
 
Estos  resultados  pretenden  reflejar  la  tasa  de  inserción  laboral  del  alumnado  una  vez  que 
finalizan estos estudios. 
 
Cuadro 6.60. Situación laboral alumnado Curso Formación UMA‐InteRed 
Situación laboral  Total 
Ocupado  15 
Estudiando  2 
Desempleado  0 
No activo  3 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 6.50. Situación laboral alumnado Curso Formación UMA‐InteRed 
 Fuente: Elaboración propia 
 
10) SI PROCEDE, INDIQUE EL NIVEL DE ADECUACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO QUE OCUPA 
CON  LOS  CONTENIDOS  FORMATIVOS  RECIBIDOS  EN  EL  CURSO  (MARQUE  ALGUNA DE  LAS 
SIGUIENTES OPCIONES): 
1 TOTALMENTE INADECUADO 
2 RELATIVAMENTE INADECUADO 
3 RELATIVAMENTE ADECUADO 
4 BASTANTE ADECUADO 
5 TOTALMENTE ADECUADO 
ADEMÁS,  INDIQUE  LA  INSTITUCIÓN  O  EMPRESA  EN  LA  QUE  ESTÁ  TRABAJANDO 
ACTUALMENTE, ASÍ COMO EL PUESTO O CARGO OCUPADO 
 
De  un  lado,  el  alumnado  manifiesta  el  nivel  de  adecuación  de  la  formación  recibida  en  la 
titulación respecto al puesto de trabajo ocupado actualmente, para así conocer en qué medida 
se están aplicando, en el ámbito profesional, los conocimientos adquiridos durante los estudios. 
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Como  se  muestra  a  continuación,  el  resultado  es  el  esperado,  predominando  un  nivel  de 
adecuación absoluta. 
 
Cuadro 6.61. Nivel adecuación Curso Formación UMA‐InteRed 
Nivel adecuación  Total 
Totalmente inadecuado  0 
Relativamente inadecuado  2 
Relativamente adecuado  2 
Bastante adecuado  5 
Totalmente adecuado  8 
NS/NC  3 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 6.51. Nivel adecuación Curso Formación UMA‐InteRed 
Fuente: Elaboración propia 
 
Además,  se  solicita  a  los  encuestados  que  indiquen  la  institución  o  la  empresa  en  la  que 
desempeñan su labor profesional (diferenciando entre el sector público, el sector privado, y las 
organizaciones  sin  ánimo  de  lucro),  así  como  el  puesto  o  cargo  asumido  (para  conocer  la 
situación ocupada en el organigrama de la propia institución o entidad de la que forman parte). 
 
Cuadro 6.62. Institución/empresa alumnado Curso Formación UMA‐InteRed 
Institución/empresa  Total 
Entidades y organizaciones sin ánimo de lucro  7 
Entidades privadas  2 
Universidades y entidades públicas  2 
NS/NC  11 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 6.52. Institución/empresa alumnado Curso Formación UMA‐InteRed 
 Fuente: Elaboración propia 
 
Cuadro 6.63. Puesto/cargo alumnado Curso Formación UMA‐InteRed 
Puesto/cargo ocupado  Total 
Administrativo  5 
Consultor  1 
Comercial  1 
Trabajador Social  1 
Profesor  1 
Estadístico  1 
Sistemas  1 
Gestor de proyecto  1 
Director Colegio  1 
NS/NC  7 
Fuente: Elaboración propia 
 
11)  SI  PROCEDE,  INDIQUE  SI  LA  FORMACIÓN QUE  ESTÁ  RECIBIENDO  ACTUALMENTE  ESTÁ 
RELACIONADA CON LA COOPERACIÓN 
 
Cuadro 6.64. Formación actual alumnado Curso Formación UMA‐InteRed 
Formación actual  Total 
Relacionada con la cooperación  7 
No relacionada con la cooperación  8 
NS/NC  5 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 6.53. Formación actual alumnado Curso Formación UMA‐InteRed 
Fuente: Elaboración propia 
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12) FINALMENTE, SEÑALE SI VOLVERÍA A REALIZAR EL CURSO 
 
A partir de estos resultados, se puede conocer el grado de satisfacción general del alumnado 
con respecto a la titulación cursada, no solamente respecto a la formación recibida, sino también 
en relación a otros aspectos tales como el profesorado, los recursos físicos disponibles,… 
 
Cuadro 6.65. Satisfacción general alumnado Curso Formación UMA‐InteRed 
Satisfacción general  Total 
Satisfecho  16 
No satisfecho  4 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 6.54. Satisfacción general alumnado Curso Formación UMA‐InteRed 
Fuente: Elaboración propia 
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CONCLUSIONES GENERALES 
 
En este apartado se exponen  las principales conclusiones extraídas  respecto a  los diferentes 
aspectos  tratados  en  esta  investigación.  Dado  que  la  misma  se  presenta  como  un  estudio 
orientado  al  análisis  de  las  acciones  de  CUD  en  la  Universidad  Pública  Española  y  a  la 
contrastación de la validez de las hipótesis fundamentales que proponíamos como objetivo del 
trabajo,  la  investigación  contiene  un  estudio  de  carácter  exploratorio  y  otro  de  carácter 
empírico‐analítico,  sobre  el  que  se  han  obtenido  una  serie  de  conclusiones  que  queremos 
destacar. 
 
En consecuencia, de una parte tratamos de resaltar  las  ideas más  importantes obtenidas del 
proceso de  investigación,  y  de  la otra,  los  propios  resultados  extraídos del  estudio  empírico 
realizado en la presente tesis doctoral. 
 
En consecuencia, estructuramos las conclusiones en cuatro grandes apartados: 
 
1. Caracterización de la realidad objeto de estudio. 
2. Análisis de la realidad actual de la CUD en la Universidad Pública Española y el nivel de 
transparencia informativa de la Institución. 
3. Evaluación de las acciones de CUD mediante indicadores de gestión. Apartado en el 
que presentamos una propuesta propia y el estudio de las limitaciones y dificultades 
para la comparabilidad y el benchmarking. 
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4. Resultados de la encuesta a gestores y estudiantes de CUD en la Universidad Pública 
Española. 
 
1. Caracterización de la realidad objeto de estudio: 
 
PRIMERA.  Las  Universidades  que  conforman  el  Sistema  Universitario  Público  Español 
constituyen agentes fundamentales del sistema nacional de cooperación al desarrollo (junto a 
otros  tales  como,  las  Administraciones  Públicas,  las  Comunidades  Autónomas  y  entidades 
locales, las ONGs, las fundaciones,…), tanto como organizadores, ejecutores y financiadores de 
las acciones  llevadas a cabo en éste área,  como agentes  responsables de  la  coordinación de 
acciones financiadas por entes públicos y privados. 
 
SEGUNDA.  En  España  se  ha  producido  una  notable  evolución  de  la  cooperación  al 
desarrollo que ha trascendido a la Sociedad para formar parte de nuestro ordenamiento jurídico 
(Ley  de  Cooperación  Internacional  para  el  Desarrollo  23/1998  de  7  de  julio,  así  como  las 
reformas de los Estatutos de Autonomía llevadas a cabo en los últimos años que han permitido 
incorporado  en  todas  las  Comunidades  Autónomas  la  competencia  sobre  cooperación 
internacional), y de la vida de las Universidades (Estatuto del Estudiante Universitario en 2010, 
en el que se incentiva a las Universidades y se reconoce al estudiante el derecho de formación 
en cooperación al desarrollo). 
 
TERCERA. A pesar del avance experimentado en el ámbito de CUD en los últimos años, el 
ejercicio comparativo entre España y  los restantes países pertenecientes a  la OCDE, pone de 
manifiesto las carencias existentes en materia de recursos ‐económicos y humanos‐, estrategias 
y diseño de políticas, vinculadas al reciente papel asumido por nuestro país como donante. A 
pesar de  la etapa embrionaria en  la que se encuentra aún  la cooperación al desarrollo en  la 
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Institución Universitaria Española, nuestro país forma parte, como miembro institucional, de las 
principales redes internacionales (tales como, la Asociación Europea de Institutos de Formación 
e  Investigación  en  Desarrollo  ‐EADI‐),  fundamentalmente  iberoamericanas  (el  Consejo 
Universitario Iberoamericano ‐CUIB‐, y la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado 
‐AUIP‐). 
 
CUARTA. A partir de una situación de indefinición del concepto, las principales instituciones 
dedicadas a la cooperación al desarrollo han alcanzado cierto consenso en el contenido de esta 
materia  e  incluso,  existen  publicaciones  y  estudios  que  se  constituyen  como  importantes 
referencias  en  este  sentido. No obstante,  es  cierto  que  aún  siguen existiendo determinadas 
dificultades  para  la  homologación  de  terminologías  y  acciones.  Fundamentalmente,  en  esta 
línea de trabajo se ha situado el OCUD desde su puesta en marcha en 2008. 
 
QUINTA. Resulta necesario delimitar de forma específica  las diversas actividades que se 
constituyen como CUD, y el rol que en este área debe ocupar la Universidad en la medida en 
que  se  alineen  con  las  funciones  que  justifican  la  razón  de  ser  de  la  propia  Institución 
Universitaria ‐docencia, investigación y extensión cultural y deportiva‐. Una de las clasificaciones 
con  mayor  repercusión  es  la  que  diferencia  entre:  formación  de  grado  y  postgrado, 
investigación, asistencia técnica y proyectos de desarrollo y, por último, sensibilización y difusión 
(Unceta 2007). Además, desde la ESCUDE se defienden cuatros principios fundamentales que 
deben estar presentes en cualquier actuación enmarcada en el escenario de CUD: continuidad, 
complementariedad, corresponsabilidad, y naturaleza no lucrativa.  
 
SEXTA.  En  los  últimos  años  hemos  asistido  a  la  creación  de  múltiples  estructuras 
organizativas  integradas  en  el  seno de  la  Institución Universitaria  para  posibilitar  una mejor 
gestión  dedicada  al  fortalecimiento  de  la  CUD. Muestra  de  esta  institucionalización  es  que, 
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actualmente, el conjunto completo de las Universidades Públicas Españolas cuenta con servicios 
o centros responsables del desarrollo de la CUD en la propia Universidad. 
 
2. Análisis de la realidad actual de la CUD en la Universidad Pública Española: 
 
SÉPTIMA. La CRUE ha desarrollado un papel muy destacado en el impulso de la cooperación 
al desarrollo en la Universidad Española, reflejando de esta forma el compromiso latente de las 
Universidades  tanto  respecto  a  la  propia  acción  de  cooperación  como  a  la  transparencia 
informativa frente a la Sociedad de los esfuerzos realizados en esta área. Entre las aportaciones 
de  mayor  trascendencia  en  dicho  ámbito  se  encuentran:  la  Estrategia  de  Cooperación 
Universitaria al Desarrollo (ESCUDE) en 2000, el Código de Conducta de  las Universidades en 
materia de Cooperación al Desarrollo en 2006, el Protocolo de Actuación de las Universidades 
frente a situaciones de crisis humanitarias también en 2006, y la creación del OCUD en 2008. 
 
OCTAVA.  El  estudio  de  las  políticas  de  cooperación  al  desarrollo  en  las  Universidades 
Públicas Españolas constituye una herramienta de gran utilidad para favorecer no sólo un mejor 
conocimiento  sobre el  esfuerzo de dichas  Instituciones en esta materia  sino, especialmente, 
para  integrar  las  acciones  realizadas  y  alinearlas  con  la  estrategia  común  al  respecto  de  las 
Universidades  Españolas,  e  incorporar  criterios  adecuados  para  llevar  a  cabo  una  gestión 
eficiente de las acciones e inversión en cooperación, así como una  financiación adecuada de las 
acciones enmarcadas en CUD. 
 
NOVENA.  A  partir  del  análisis  detallado  de  la  información  económico‐presupuestaria 
disponible sobre CUD en las Universidades Públicas Españolas en el período objeto de estudio, 
se puede afirmar que no existe una apuesta clara por la inclusión de dotaciones específicas a 
programas  o  subprogramas  de  CUD. No  obstante,  se  aprecia  cierta mejoría  en  relación  a  la 
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remisión  de  información  presupuestaria  y  un  leve  aumento  de  las  referencias  a  objetivos 
presupuestarios vinculados a programas o subprogramas en el ámbito de la cooperación. 
 
DÉCIMA. Se ha llevado a cabo un estudio exhaustivo de las acciones específicas en materia 
de CUD relacionadas con las dos funciones tradicionalmente atribuidas a las Universidades (la 
docencia  y  la  investigación).  Este  trabajo  ha  permitido  observar  cómo  ha  aumentado 
sensiblemente  la participación de  las Universidades en términos de aporte de  información al 
OCUD, muestra de la creciente concienciación respecto a la importancia de la transparencia en 
el ámbito de la cooperación. 
 
3. Evaluación y benchmarking de  las  acciones  formativas en CUD mediante  indicadores de 
gestión: 
 
UNDÉCIMA.  La  revisión  de  la  literatura  sobre  indicadores  de  gestión,  en  la  que  hemos 
analizado sus características o requisitos generales, los aspectos metodológicos básicos para su 
construcción, las tipologías o clasificaciones más relevantes, así como las principales limitaciones 
o dificultades en su aplicación en el sector público y las medidas correctoras para superarlas, ha 
permitido  comprobar  las  múltiples  aportaciones  y  referentes  existentes  en  dicha  materia 
respecto  a  baterías  de  indicadores  para  la  evaluación  de  la  docencia  en  las  Universidades 
Públicas Españolas, en términos de resultados, calidad, procesos, eficacia, eficiencia,… 
 
DUODÉCIMA. A  partir  del  estudio  detallado  en  el  punto  anterior,  se  ha  propuesto  una 
batería de  indicadores de gestión para  la evaluación y medición, de  forma específica, de  las 
enseñanzas de postgrado (oficial y propio) que constituyen la oferta formativa en cooperación 
al desarrollo en el Sistema Universitario Español Público. Como resultado de la  investigación, 
entendemos que dicha batería de indicadores de gestión debe incluir las siguientes tipologías, 
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de acuerdo a los aspectos que se pretenden medir: indicadores de resultados, de realización o 
de producto; indicadores de calidad; indicadores de procesos o de actividades; indicadores de 
eficiencia y economía y, finalmente, indicadores de impacto. 
 
DECIMOTERCERA.  Las  limitaciones  o  dificultades,  reflejadas  en  el  presente  trabajo  de 
investigación, para el benchmarking y la evaluación de la política de cooperación al desarrollo, 
en el ámbito de la docencia en las Universidades Públicas Españolas, se han reflejado a partir del 
análisis pormenorizado de los datos publicados, en materia de CUD y, de forma específica, de 
titulaciones especializadas en este ámbito, por las Universidades en sus memorias académicas, 
memorias de los centros o servicios responsables de la CUD, y memorias RSU. Aunque llegando 
a mayor detalle, se han centrado los esfuerzos en reflejar la realidad de la información pública 
proporcionada por cada una de estas titulaciones de CUD, tomando como referencia la oferta 
formativa para el último curso académico 2014/15. A partir de este estudio, se observa la escasa 
publicidad de información en materia de indicadores vinculados a las titulaciones de postgrado, 
oficial y propio, especializadas en CUD, circunstancia más desfavorable en el postgrado propio. 
Esta diferencia significativa entre la publicidad disponible para un tipo y otro de formación, se 
entiende por las características que definen su propia naturaleza. 
 
DECIMOCUARTA.  No  obstante,  además  de  las  dificultades  señaladas  anteriormente 
relacionadas, principalmente, con la disponibilidad de la información, pueden destacarse otras 
limitaciones para  la comparabilidad y el benchmarking sujetas a  los parámetros de calidad y 
homogeneidad de la misma. Entre estos campos limitativos destaca la diversidad de tipologías 
de  titulaciones,  desconfianza  hacia  los  sistemas  de  control,  cambios  de  los  responsables  y 
gestores de las titulaciones, escasa cultura en la evaluación de la gestión,… 
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4.  Resultados  de  la  encuesta  a  gestores  y  estudiantes  de  CUD  en  la  Universidad  Pública 
Española: 
 
DECIMOQUINTA.  Se  ha  llevado  a  cabo  un  estudio  empírico  a  través  de  una  encuesta 
dirigida,  por  un  lado,  a  la  totalidad  de  los  responsables  de  la  gestión  en  las  enseñanzas  de 
postgrado oficial y propio de CUD (ofertadas en el último curso académico 2014/15) y, por otro 
lado, a la totalidad de los alumnos de todas las ediciones con datos disponibles relacionadas con 
dos  titulaciones  especializadas  en  CUD  y  ofertadas  por  la  UMA  (concretamente,  un máster 
oficial, y un curso propio de formación). Con ello se persigue completar el estudio de la realidad 
de  la  cooperación  al  desarrollo  en  la  formación  académica  de  las  Universidades  Públicas 
Españolas a través de los propios agentes del proceso (gestores y estudiantes). Sin embargo, no 
podemos generalizar las conclusiones del estudio por el bajo porcentaje de respuestas recibidas, 
o escasa tasa de participación, en todas las poblaciones objeto de estudio. 
 
DECIMOSEXTA. Aunque, a partir de la evidencia obtenida de la investigación, entendemos 
que los datos del OCUD reflejan una radiografía rigurosa de la realidad de la CUD en la Formación 
Universitaria Española, en el estudio realizado mediante  la encuesta, se ha comprobado que 
determinadas  titulaciones  recogidas  por  el  Observatorio  como  ofertadas,  impartidas  y 
especializadas  en  materia  de  CUD  para  el  curso  académico  2014/15,  según 
resultados/respuestas recibidas por sus propios gestores, no se encuadran en el marco de  la 
cooperación  al  desarrollo  (sino  que  se  centran  en  contenidos  formativos  relacionados  con 
relaciones internacionales, seguridad, desarrollo,…), y otras no han sido ofertados/impartidos 
en el curso académico objeto de estudio. 
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DECIMOSÉPTIMA. El eje principal de la encuesta dirigida a los gestores se centra en conocer 
si se lleva a cabo un seguimiento en términos de indicadores, si se realizan encuestas de calidad 
al alumnado y al profesorado, así como las opiniones y posturas frente a la utilización de este 
tipo de herramientas de medición. Esto nos ha permitido contrastar los resultados/respuestas 
recibidas  en  este  sentido,  con  las  conclusiones  obtenidas  en  el  análisis  previo  relativo  a  la 
publicidad informativa por parte de las Universidades en materia de indicadores de gestión para 
la evaluación de estas titulaciones.  
 
En este sentido, para el postgrado oficial, todas las titulaciones de las que se ha recibido 
respuesta,  confirman,  por  un  lado,  que  cuentan  con  mecanismos  de  seguimiento  para 
determinados indicadores informados y, por otro lado, que realizan encuestas de evaluación de 
calidad a los alumnos a través de indicadores igualmente informados. No obstante, respecto a 
las encuestas de evaluación de calidad al profesorado, el 66,67% de las titulaciones de las que 
se ha  recibido  respuesta  realizan  seguimiento de  calidad a  través de  indicadores  específicos 
informados.  
 
Para el postgrado propio, el 64,29% de las titulaciones de las que se ha recibido respuesta 
cuentan con mecanismos de seguimiento para determinados indicadores informados, el 85,71% 
realizan encuestas de evaluación de calidad a los alumnos a través de indicadores igualmente 
informados, y el 78,57% realizan encuestas de calidad al profesorado. 
 
DECIMOCTAVA. Con las encuestas dirigidas al alumnado de dos títulos específicos de CUD 
ofertados por la UMA (uno oficial y presencial y, otro propio y a distancia) se pretende conocer, 
fundamentalmente,  la  motivación  de  los  estudiantes  para  cursar  estas  titulaciones,  su 
satisfacción con la formación recibida, el nivel de adecuación del trabajo ocupado actualmente 
respecto  a  la  formación  recibida  en  estas  titulaciones  especializadas,  así  como  el  nivel  de 
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satisfacción general (profesorado, los recursos físicos disponibles,…) con la titulación cursada, 
conclusiones relevantes en este segundo grupo de agentes del proceso.  
 
De acuerdo a las respuestas recibidas, se deduce que existe un índice mayor de idoneidad 
de la enseñanza propia frente a la oficial, de acuerdo a las siguientes observaciones:  
 
‐ El 45,45% de los alumnos matriculados cursó el Máster oficial para mejorar y actualizar 
conocimientos frente al 60% para el Curso propio. 
‐ Tan sólo un 4,55% del alumnado se encuentra totalmente satisfecho con la formación 
recibida mientras que en la enseñanza propia se alcanza un 40%. 
‐ El 9,09% de los encuestados afirman que el nivel de adecuación de su puesto de trabajo 
actual  es  totalmente  adecuado  a  los  conocimientos  adquiridos,  frente  al  40%  que 
afirma esta cuestión en la enseñanza propia. 
‐ Y,  finalmente,  el  68,18%  de  los  estudiantes  afirma  que  volvería  a  cursar  el Máster 
oficial, y el 60% el Curso propio. 
 
DECIMONOVENA. Actualmente, no es posible medir la eficiencia e impacto de las acciones 
de  cooperación  en  general,  no  sólo  porque  no  existe  información  de  las  correspondientes 
liquidaciones presupuestarias o incluso, salvo excepciones, sobre la financiación específica de 
las  tales  acciones,  sino  porque,  además,  tampoco  existe  una  comunicación  detallada  de  la 
naturaleza de las acciones emprendidas en CUD, sus objetivos, la eficacia en la ejecución de las 
mismas y los resultados obtenidos. 
 
VIGÉSIMA. De  forma específica,  para  las  acciones  formativas  en CUD en  la Universidad 
Púbicas  Española,  y  tras  los  estudios  empíricos  abordados  en  el  presente  trabajo  de 
investigación,  se  puede  afirmar  que  no  existen  sistemas  suficientemente  implantados  y 
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desarrollados que mediante indicadores u otras herramientas permitan la evaluación de tales 
actuaciones. 
 
LIMITACIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
 
Expuesto  el  contenido  y  las  conclusiones  de  la  investigación,  para  conseguir  una  adecuada 
interpretación de las mismas, es preciso considerar el alcance y las limitaciones del trabajo, tal 
y como se han puesto de manifiesto a lo largo de estas páginas. 
 
Creemos útil, sin embargo, para facilitar su lectura y comprensión, incluir una guía de las mismas 
en  este  apartado  como  preámbulo  de  los  aspectos  en  los  que  entendemos  que  podría 
completarse  el  esfuerzo  realizado  en  el  marco  de  las  líneas  de  investigación  derivadas  o 
relacionadas con la temática del trabajo. 
 
En este sentido,  identificamos cuatro grandes grupos de  limitaciones a considerar. En primer 
lugar y, como ha quedado claramente de relieve a lo largo de la investigación, las principales 
limitaciones  para  el  estudio  se  derivan de  las  propias  hipótesis  que  sosteníamos  en nuestro 
trabajo  y  que  hemos  sometido  a  contrastación,  relacionadas  con  dos  aspectos 
complementarios. De una parte, la inexistencia de una política de transparencia que posibilite 
disponer  de  información  académica  y  económico‐presupuestaria  que  permita  enjuiciar  la 
eficacia, economía y eficiencia de  las acciones docentes en CUD y, de  la otra,  la ausencia de 
sistemas suficientemente implantados para la evaluación de tales acciones. 
 
En segundo lugar,  junto a dichas  limitaciones estructurales existen otras de carácter  logístico 
como pueden ser las derivadas de la accesibilidad a la información del OCUD o nuestras humildes 
posibilidades para hacer extensivo el estudio a la totalidad de la población analizada. 
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En  tercer  lugar,  constituye  una  limitación  de  relieve  la  imposibilidad  de  generalizar,  con  un 
suficiente nivel  de  confianza,  los  resultados obtenidos de  la  encuesta,  dado el  bajo nivel  de 
participación y respuesta alcanzado.  
 
En cuarto y último lugar, como consecuencia de los propios objetivos que nos marcamos para el 
desarrollo de la investigación, en este trabajo sólo se han analizado los indicadores de gestión 
como herramienta para  la  evaluación de  tales  acciones,  quedando  fuera  de nuestro  estudio 
otras como DEA, modelo EFQM, modelos de coste,… como mecanismos para  la evaluación y 
medida de la eficiencia de las iniciativas de CUD en las universidades públicas españolas. 
 
Finalmente, queremos hacer referencia a futuras líneas de investigación que, habiendo quedado 
fuera de  las pretensiones de nuestro  trabajo, en ocasiones, como consecuencia  lógica de  las 
propias  limitaciones al mismo anteriormente mencionadas,  creemos que es preciso  recorrer 
para consolidar los trabajos y avances presentados, modestamente, en nuestra tesis doctoral.  
 
Sin  ánimo  de  exhaustividad,  sino  con  la  intención  de  reflexionar  y  tomar  conciencia  de  los 
esfuerzos de singular interés a asumir en futuras líneas de trabajo, destacamos las siguientes: 
 
‐ Análisis  de  la  publicidad  informativa  de  las  actuaciones  de  CUD  llevadas  a  cabo  por  las 
Universidades Públicas Españolas informadas al OCUD, no a través del gestor de recursos 
del OCUD, sino mediante la aplicación Info@OD disponible a partir de 2012. 
 
‐ Estudios de casos para la medición de los indicadores de gestión propuestos en la batería 
recogida en el capítulo 5 del presente trabajo de investigación, dirigidos a la evaluación de 
la formación en CUD para las Universidades Públicas Españolas. 
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‐ Generalización  del  estudio  empírico  basado  en  la  encuesta  dirigida  a  la  totalidad  de  la 
población de gestores de  las  titulaciones de CUD en el  último  curso académico, para el 
segundo grupo de agentes del proceso (alumnos) que, en el presente trabajo únicamente 
se ha dirigido a dos  títulos  específicos ofertados por  la UMA,  y que podría  abarcar  a  la 
totalidad de la población de estudiantes de las titulaciones de CUD. 
 
‐ Medición  de  la  eficacia  y  eficiencia  de  las  acciones  de  CUD  de  las  Universidades  que 
reportan al OCUD. 
 
‐ Estudios para identificar las variables que condicionan la realización y éxito de las acciones 
de CUD (demanda, objetivos, calidad, sostenibilidad, impacto, egresabilidad,…). 
 
‐ Estudio de impacto de las acciones de CUD promovidas por la Universidad Púbica Española 
y su integración con los objetivos de las Agendas Nacionales e Internacionales de CUD en 
las que participa nuestro país. 
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‐ Higher Learning Comission: www.hlcommission.org 
‐ New England Association of School and Colleges (NEASC): www.neasc.org 
‐ Norwegian Agency for Development Cooperation (NORAD): www.norad.no 
‐  Organización  de  las  Naciones  Unidas  para  la  Educación,  la  Ciencia  y  la  Cultura  (UNESCO): 
www.unesco.org 
‐ Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) (OCDE): www.oecd.org 
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‐ Red Europea de Investigación sobre el Desarrollo. European Development Research Network 
(EUDN): www.eudn.eu 
‐ Red para las Políticas y la Cooperación en Educación y Formación Internacionales. Network for 
International Policies and Cooperation in Education and Training (NORRAG): www.norrag.org 
‐ Science and Technology Policy Research (SPRU): www.sussex.ac.uk/spru 
‐ Southern Association of Colleges and Schools (SACS): www.sacs.org 
‐ United Stated Department of Education (USDE): www.ed.gov 
 
Universidades: 
‐ Cátedra de Cooperación Internacional y con Iberoamérica (COIBA). Universidad de Cantabria 
(UC): www.ciberoamericana.com 
‐  Centro  de  Estudios  de  Cooperación  al  Desarrollo  (CECOD).  Universidad  CEU  San  Pablo: 
www.cecod.org 
‐ Centro de Información y Documentación Internacionales en Barcelona (CIDOB). Universitat de 
Barcelona (UB): www.cidob.org 
‐ Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU): www.ehu.eus 
‐  Grupo  de  Estudios  en  Desarrollo,  Cooperación  y  Ética  (GEDCE).  Universitat  Politècnica  de 
València (UPV): www.upv.es/contenidos/GEDCE 
‐ Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI). Universidad Complutense de Madrid 
(UCM): www.ucm.es/icei 
‐  Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación  Internacional  (HEGOA). Euskal Herriko 
Unibertsitatea (EHU): www.hegoa.ehu.es 
‐  Instituto  Universitario  de  Desarrollo  y  Cooperación  (IUDC).  Universidad  Complutense  de 
Madrid (UCM): www.ucm.es/iudesarrolloycooperacion 
‐ Instituto Universitario de Investigación en Ciencia y Tecnologías de la Sostenibilidad (ISUPC). 
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC): www.is.upc.edu 
‐ Món‐3. Universitat de Barcelona (UB): www.mon‐3.org 
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‐ Observatorio de la Cooperación Universitaria al Desarrollo: www.ocud.es 
‐ Red OTRI: www.redotriuniversidades.net 
‐ Universidad Autónoma de Madrid (UAM): www.uam.es 
‐ Universidad Carlos III de Madrid (UC3M): www.uc3m.es 
‐ Universidad Complutense de Madrid (UCM): www.ucm.es 
‐ Universidad de Alcalá (UAH): www.uah.es 
‐ Universidad de Almería (UAL): www.ual.es 
‐ Universidad de Burgos (UBU): www.ubu.es 
‐ Universidad de Cádiz (UCA): www.uca.es 
‐ Universidad de Cantabria (UC): www.unican.es 
‐ Universidad de Castilla‐La Mancha (UCLM): www.uclm.es 
‐ Universidad de Córdoba (UCO): www.uco.es 
‐ Universidad de Extremadura (UEX): www.unex.es 
‐ Universidad de Granada (UGR): www.ugr.es 
‐ Universidad de Huelva (UHU): www.uhu.es 
‐ Universidad de Jaén (UJA): www.ujaen.es 
‐ Universidad de La Laguna (ULL): www.ull.es 
‐ Universidad de La Rioja (UR): www.unirioja.es 
‐ Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC): www.ulpgc.es 
‐ Universidad de León (ULE): www.unileon.es 
‐ Universidad de Málaga (UMA): www.uma.es 
‐ Universidad de Murcia (UM): www.um.es 
‐ Universidad de Oviedo (UOV): www.uniovi.es 
‐ Universidad de Salamanca (USAL): www.usal.es 
‐ Universidad de Sevilla (USE): www.us.es 
‐ Universidad de Valladolid (UVA): www.uva.es 
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‐ Universidad de Zaragoza (UZ): www.unizar.es 
‐ Universidad Internacional de Andalucía (UNIA): www.unia.es 
‐ Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP): www.uimp.es 
‐ Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH): www.umh.es 
‐ Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED): www.uned.es 
‐ Universidad Pablo de Olavide (UPO): www.upo.es 
‐ Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT): www.upct.es 
‐ Universidad Politécnica de Madrid (UPM): www.upm.es 
‐ Universidad Pública de Navarra (UPNA): www.unavarra.es 
‐ Universidad Rey Juan Carlos (URJC): www.urjc.es 
‐ Universidade da Coruña (UDC): www.udc.es 
‐ Universidade de Santiago de Compostela (USC): www.usc.es 
‐ Universidade de Vigo (UVIGO): www.uvigo.es 
‐ Universitat Autònoma de Barcelona (UAB): www.uab.cat 
‐ Universitat d'Alacant (UA): www.ua.es 
‐ Universitat de Barcelona (UB): www.ub.edu 
‐ Universitat de Girona (UDG): www.udg.edu 
‐ Universitat de les Illes Balears (UIB): www.uib.es 
‐ Universitat de Lleida (UDL): www.udl.es 
‐ Universitat de València (UV): www.uv.es 
‐ Universitat Jaume I (UJI): www.ujiapps.uji.es 
‐ Universitat Politècnica de Catalunya (UPC): www.upc.edu 
‐ Universitat Politècnica de València (UPV): www.upv.es 
‐ Universitat Pompeu Fabra (UPF): www.upf.edu 
‐ Universitat Rovira i Virgili (URV): www.urv.cat 
 

